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TESI DI T E O L O G I A 
Ex proemialibus 
1. Praeter physicas disciplinas, quae naturali lumine acquirun- 3 
tur, necessariam esse aliquam doctrinam per revelationem de iis, quae 
hominis captum excedunt, ut homo consequi possit aeternam salu-
tem, contra Socinianos docet Angelicus l. 
2. Facultas ista, quae subalternatur scientiae beatorum omnes 
scientias speculativas, ut speculativa est, omnes practicas ut practi-
ca, longe excedit. 
3. Cum omnia, quae tractantur in sacra doctrina, considerentur 
sub ratione deitatis per revelationem cognoscibilis, Deus est illius 
obiectum. 
4. Omnis scriptura, ut ait apostolus, divinitus inspirata utilis est 
ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in 
iustitia. Ea propter theologiam nostram cum angelico praeceptore ar-
gumentativam esse demonstramus. 
5. Quinque demonstrationibus Deum existere probat Angelicus 
contra atheistas; prima desumitur ex parte motus, secunda ex ratio-
ne causae efficientis, tertia ex possibili et necessario, quarta ex per-
fezione, quae invenitur in rebus, quinta ex gubernatione huius 
universi2. I 
6. Divina essentia metaphysice considerata, prout virtualiter di- 4 
stinguitur ab attributis, melius constituitur per intelligere actualissi-
mum, quam per rationem entis a se, vel intelligere radicale. 
De visione beatifica 
1 . Quum ultima hominis beatitudo in altissima eius operatione 
consistat, quae est clara divinae essentiae visio per intellectum, cer-
to constat intellectum creatum elevari posse ad Deum videndum vi-
sione, quam vocant faciali. 
1 . Cfr . S. T O M M A S O , Summa theologiae, I , 1 . 
2. Ibid., I, 2. 
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2. Quod anima non indigeat lumine gloriae ad eliciendam beati-
ficam Dei visionem, est propositio iure optimo damnata contra be-
guardos et beguinas a Clemente V in concilio viennensi3. 
3. D[ivum] Chrysostomum recte sensisse de possibilitate visio-
nis beatae, quidquid asserat Vasquez4 clarissime, ostendit eminen 
[tissimus] Bellarminus — tom. 2 De beatitudine Sanctorum5 — et si 
ad contextum Homilìae 146 attendatur, visio comprehensiva contra 
Anomeos 7 excluditur, non intuitiva. 
4. Ita divina essentia in Illa beatifica visione gerit munus speciei 
impressae et expressae, ut impossibilis fit etiam per divinam omni-
potentiam species creata representativa divinae essentiae. 
5. Iovinianum ex professo confutavit sanctus Hieronymus8 as-
5 serentem aequalia esse peccata, merita et gloriam. Quum I stella dif-
ferat a stella in claritate, ita differt secundum diversitatem merito-
rum visio beatifica. 
6. Intellectibus perfectione inaequalibus sub aequo lumine sem-
per visio erit aequalis; adeoque quamvis intellectus beati concurrat 
per modum causae principalis, lumen tamen gloriae est adacquata, 
et proxima virtus videndi Deum. 
7. Quum visio Dei fit intuitiva, quidditativa et beatifica de po-
tentia Dei absoluta, non potest videri essentia sine attributis, nec 
unum attributum sine alio, nec una persona sine alia. 
De scientia Dei 
1. Deus quum perfecte se ipsum intelligat, omnia a se non per 
speciem propriam, sed per essentiam suam intelligit iuxta illud 
Apostfoli] 1 1 , Ad Rom [anos]9. O altitudo divitiarum sapientiae et 
scientiae Dei! Admittenda est in Deo veri nominis scientia, eaque 
perfectissima. 
3. Il concilio di Vienne, nel Delfinato, si tenne negli anni 1 3 1 1 - 1 2 , sotto il ponti-
ficato di Clemente V. In tale concilio vennero condannati begardi e beghine, cioè grup-
pi maschili e femminili che predicavano e praticavano la povertà. 
4. Gabriel Vasquez (1549-1604), gesuita e teologo spagnolo. 
5 . S . ROBERTO B E L L A R M I N O , De aetema felicitate Sanctorum. 
6 . Cfr . J . - P . M I G N E , Patrologia graeca, voi. 5 3 , coli. 1 1 1 - 1 1 8 . 
7. Seguaci dei greci Aezio ed Eunomio, capi di una setta radicale di eretici ariani. 
8. Cfr . S . G E R O L A M O , Adversus Iovinianum libri duo, in J . -P . M I G N E , Patrologia 
latina, voi. 2 3 , coli. 2 1 1 - 3 3 8 . 
9 . S . PAOLO, Rom., X I . 
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2. Licet omnia coelestia et terrestria, ac minima quaeque prospi-
ciat Deus, nihil tamen extra se intelligit, sed singula in se intuetur; 
hinc creaturas possibiles cognoscit non immediate in se ipsis, sed in 
sua essentia tanquam in causa prius cognita. 
3. Optime ait Augustfinus] — lib. 5 de Trinit[ate], cap. 15 10 — 
universas creaturas spirituales et corporales, non quia sunt, ideo no-
vit Deus, sed ideo sunt, quia novit. Hinc iure optimo concludit An-
gelicus: scientiam divinam esse causam non solum directivam, sed 
etiam effectivam rerum 1 1 . I 
4. Scientia Dei adaequate dividitur in scientiam simplicis intel- 6 
ligentiae, quae respicit possibilia et in scientiam visionis, quae respi-
cit futura: reiicitur scientia illa, quae a suis assertoribus media nun-
cupatur. 
5. Futura contingentia sive absoluta sint, sive conditionata non 
cognoscuntur a Deo in supercomprehensione causae creatae, nec in 
eorum veritate obiectiva, sed in decreto exercito suae voluntatis. 
6. Quia divina cognitio aeternitate mensuratur, quae eadem ma-
nens omni tempore est praesens; ideo unumquodque videt contin-
gentium, prout physice praesens in aeternitate existit. 
De voluntate Dei 
1 . Quum Deus alia a se non velit nisi propter finem, qui est sua 
bonitas, sequitur quod obiectum motivum et terminativum volunta-
tis divinae fit bonitas divina et increata. 
2. Optime dividitur voluntas Dei in antecedentem et consequen-
tem; voluntate antecedenti vult Deus omnes homines salvos fieri, 
adeoque contra Iansenium asserimus Christum dominum mortuum 
esse prò omnibus hominibus. 
3. Decreta divinae voluntatis circa actus nostros liberos sunt ab 
intrinseco et physice efficacia sine laesione libertatis creatae, et 
absque praeiudicio sanctitatis divinae. I 
De sanctissimo Trinitatis mysterio 7 
I. Arcanissimum Trinitatis mysterium, quod naturali ratione 
ostendi minime potest, evertere conati sunt Arius, Sabellius et Ma-
io . S . AGOSTINO, De trìnìtate, V , 1 5 . 
I I . S . T O M M A S O , Summa theologiae, I , 1 4 . 
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cedonius; eorum pestiferam doctrinam anathematizavit concilium pri-
mum oecumenicum nicenum et synodus constantinopolitana12. 
2. Contra Arianos igitur et Sabellianos asserimus Verbum divi-
num non esse creaturam, sed consubstantiale patri et spiritum sanc-
tum vere esse Deum patri, filioque consubstantialem. 
3. Praeter verbi divini processionem sequentem intelligibilem eius 
operationem alia quaedam amoris processio est, sequens operationem 
voluntatis; hinc contra Graecorum errorem statuimus spiritum sanc-
tum a patre filioque procedere. 
4. Processionem verbi esse generationem, secus processionem spi-
ritus sancti ex sacris litteris certum supponimus: ratio vero optime 
assignatur ab angelico doctore, quia scilicet prima est actus intellec-
tus et secundum rationem similitudinis, secunda vero est actus vo-
luntatis, qui non consideratur secundum rationem similitudinis, sed 
secundum inclinationem in rem volitam 13. 
5. Commune est inter theologos axioma nullam dari in divinis 
distinctionem realem, nisi obviet oppositio relativa; E propter alia 
est persona patris, alia filii, alia spiritus sancti. Contra Gilbertum 
8 Porretanum 14 et Ioachimum I abbatem 15 realem distinctionem in-
ter personas et essentiam, ac inter caetera alia attributa excludimus. 
6. Sententia subtilissimi Scoti, quod in essentia divina ante ac-
tum intellectus fit entitas A et entitas B, et haec non sit formaliter 
illa, videtur reiicienda 16; sola distinctio eminentialis sufficit ad ex-
plicandum quomodo communicetur filio essentia non communicata 
paternitate. 
7. In hypothesi impossibili, qua spiritus sanctus non procederet 
a filio, non distingueretur realiter ab ilio. Quatuor tantum admitti-
mus relationes, quae secundum conceptum ad nullam afferunt per-
fectionem distinctam a perfectione essentiae et attributorum. 
8. Divinas personas afferre suas proprias subsistentias relativas 
non obscure eruitur ex concilio niceno, constantinopolitano et late-
ranensi. E x hac thesi non infirmatur opinio astruens subsistentiam 
absolutam communem omnibus tribus personis. I 
12 . Nel concilio di Nicea del 325 , sotto il pontificato di Silvestro, venne definito 
il dogma della divinità di Cristo e della sua consunstanzialità al padre. Nel 1 0 concilio 
di Costantinopoli, tenutosi nel 3 8 1 , sotto il pontificato di Damaso, fu condannata la 
dottrina di Macedonio di Costantinopoli, che negava la divinità dello Spirito santo. Sa-
ltellio, giunto a Roma intorno al 2 1 7 , negava il principio trinitario, riconducendo pa-
dre, figlio e Spirito santo a manifestazioni diverse di un'unica natura divina. 
1 3 . Cfr . S . T O M M A S O D'AQUINO, Summa theologiae, I , 36. 
14 . Gilbert de la Porrée ( 1076- 1 154) , filosofo e teologo di Poitiers. 
1 5 . Gioacchino da Fiore ( 1 1 4 5 ca.-i202). 
16. J . D U N S SCOTO, Scriptum oxoniense, I I , 3 , 2. 
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SCOLASTICO-DOGMATICA E DI STORIA E C C L E S I A S T I C A 
i . Cum plura sunt, quibus ad maxima quaeque et difficilia so- [31:.] 
lent homines excitari, tum praecipue honoris praerogativa quae su-
sceptos in reipublicae utilitatem labores raro non comitatur, nec sine 
voluptatis sensu, vehementiore ilio quidem quo labores ipsi, sive du-
riores fuerint, sive utiliores. Sane vero quantum nomini meo novis-
simis hisce diebus honoris accesserit facile sentio, eum augustissimi 
in primis, atque subditorum omnium felicitatis praeclare solliciti Caroli 
Emanuelis regis nostri clementia me iis adnumeratum esse recogito 
clarissimis viris qui primi post instauratam, ne institutam dicam, ca-
laritanam Academiam imbuendis ad omne utilium disciplinarum ge-
nus sardis adolescentibus delecti fuerunt quod autem viri optimi non 
tantum authoritate ac dignitate, qua pollent maxima, quantum pro-
pria quisque sapientia et comitate insignes academiae et mihi etiam 
patroni futuri essent; quod iudices laborum meorum eos essem 
habiturus 1, qui et honestissimi sunt et in omni disciplinarum gene-
re eruditissimi, quod socios quorum singularem erga nje benevolen-
tiam dissimulare non possum, quod auditores et ingenii ubertate et 
studiorum amore apud exteras quoque gentes valde notas atque illud 
etiam quam maxime quod vigiliae laboresque mei, neque parvi illi 
quidem et diuturni, in praecipuam, quae ex exculta magis magisque 
theologia derivari solet sardae gentis utilitatem conferendi essent; 
haec, inquam, omnia tantam mihi voluptatem attulerunt, ut non agen-
darum rerum copia aut difficultate, non virium tenuitate perterritus 
sacrae facultatis atque illi affinis ecclesiasticae historiae elementa tra-
dere, quod mihi muneris est demandatum, quam alacriter I suscepe- [3V.] 
rim. Sed enim quoniam nostris sancitum est legibus quod apud alias 
quoque recte institutas academias solemne est, ut sub ipsum exerci-
tationum initium de selecto aliquo argumento publicam antecessores 
praelectionem habeant de certitudine in facti quaestionibus hodie ver-
1 . Come preciserà nelle Osservazioni sopra alcuni punti della dissertazione De certi-
tudine in quaestionibus facti (cfr. infra, p. 27), Vasco intende riferirsi al conte Bogino 
e al viceré di Sardegna, Balio della Trinità, come ai «viri optimi» e al Magistrato sopra 
gli studi di Cagliari come ai suoi «iudices». 
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ba faciam2, non copiose quidem, quod prò nimia rei amplitudine 
haud patitur brevitas temporis constituti, non eleganter, qui, ut in-
genue loquar, vera magis, quam ornate dicere semper curavi, sed nisi 
mea me opinio fallit, utiliter atque opportune. Non enim aliud est 
puto quod ecclesiasticae historiae studiosum, nihil quod virum qui 
theologus esse vult magis dedeceat quam ignorare quid historiarum 
certitudo sit, quod eius a probabilitate discrimen quos utraque sibi 
habeant caracteres proprios; demum quae viae sint, quibus de rebus 
gestis, remotissimis quoque temporibus, nobis certitudinem compa-
ramus. Atque id quidem hisce diebus potissimum, quibus eruditissi-
mis et in speciem doctis dissertationibus complures communioni no-
strae, infensi homines nullam de rebus facti haberi certitudinem posse, 
nullum esse ad hanc rem traditionum usum, argumentis ad mathe-
maticorum formam compositis demonstratum esse iactitare non ces-
sant. Quos quidem dum omni conatu totisque lacertis in praesentia 
aggredior; nemo illud a me expostulet, ut in eruditionis ostentatio-
nem petitis ex reconditiore quaque historia argumentis utar quibus 
me ipsis hostibus irridendum exhibeam. Nemo id mihi vitio ventat 
aut si oratorum more stylo leporibus huc illucque referto non disse-
] ram aut si quidpiam I minus eleganter, minus etiam latine dictum 
exciderit. Delicatiores enim, si quid essent, neque me a proposito 
abducerent de rebus gravissimis gravius, quam iucundius disputan-
do neque si oporteret eorum scrupulos tollere; alia iis via occurre-
rem, quam praeclara illa simul et vera Melchioris Cani sententia, scrip-
toris quidem, omnium iudicio, elegantissimi, qui cum in perdiffici-
lem quaestionem incidisset quamquam ea longe amoeniorem, quam 
nos suscepimus: «Explicabuntur autem, inquit, haec fortasse ieiunius. 
His enim ubertas orationis adhiberi vix potest. Verumtamen de re-
bus grandioribus atque ad exponendum difficilibus omne quod dilu-
cide dicitur egregie et praeclara dici tur»3. Sed iam ad rem veniamus. 
2. Certitudo philosophis omnibus idem est, quod animi nostri 
status ille, quod de re aliqua ita iudicat, ut lato iudicio tenacissime 
2. Nell'affrontare questo tema Vasco ebbe presente, senza citarlo, lo schema con-
cettuale e la traccia delle argomentazioni che l'abate de Prades aveva sviluppato nell'ar-
ticolo Certitude, comparso nel voi. II dell'Encyclopédie ou dictionnaire des sciences, des 
arts et des métiers, Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, pubblicato nel 1752 , alle 
pp. 8 4 5 - 8 6 2 . Per un confronto puntuale tra i due testi, cfr. F . V E N T U R I , Giambattista 
Vasco all'università di Cagliari, «Archivio storico sardo» (Padova), voi. X X V , 1957, fase. 
1 - 2 , p p . 2 3 - 2 4 . 
3 . Cfr. M. CANO, De locis theologicis libri duodecim, 1. IV, De ecclesiae catbolicae 
auctoritate. 
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adhaereat, deque illius veritate dubitare se nullo modo posse omni-
no sentiat. Quivis igitur vel levissimus errandi timor iudicio admix-
tus omnem tollit certitudinem; probabilitatem non tollit, quae maior 
aut minor erit prò varia timoris, dixerim, intensitate, qui subit ani-
mum inter iudicandum. Proclive est ergo dicere eos errasse omnes 
qui in certitudine gradus posuerunt. Non aliud enim est sciscitari an 
aliae sint propositiones certiores aliis, quam disputare duorum im-
possibilium utrum sit altero magis impossibile. 
3. Porro an de rebus facti haberi certitudo possit, haec ea quae-
stio est, quam primum versandam assumimus. Qui enim id solum cer-
tuni putant, cuius oppositum repugnat evidenter in historiarum 
omnium certitudinem perfricta fronte negant. Quamvis, si eorum, 
qui ita philosophantur, argumenta expendamus, apparebit certe I non [4V.] 
factorum omnium certitudinem illis infirmatam iri nimirum quae non 
aliud faciunt, quam hominum fallacitatem ostentare ac dubiam fi-
dem monumentorum plurium quibus solent historiae comprobari. 
4. Age porro: unum vel alterum huius scholae scepticum inter-
roga, an serio dubitet suum ne existat corpus, aliquae complurima, 
quae suis perpetuo observantur oculis, ac manibus contrectantur? Non 
puto eum eo usque insanire ut se dubitare affirmet. Et tamen in exi-
stentiae corporum metaphisicam, ut aiunt, demonstrationem postu-
les, invenies qui nullam praesto esse respondeant, neque vel mini-
mum contradictionis fore, si fingeremus corpora existere omnino nulla. 
5. Sed praeter ea, quae nostris ipsi sensibus percipimus, quod 
alia sunt, quae ex iisdem tutissimo analogiae argumento tamquam 
certa, atque indubia iudicamur? Si ligneum, e[xempli] gfratia], glo-
bum ac ferreum simul mergi viderimus, ne leviter quidem dubitare 
fas erit, quin futurum sit, ut superinnatet aquae ligneus, ferreus imum 
petat. 
6. Certitudo ergo quam de illis habemus, quae sive attingimus 
sensibus, sive rigidiore atque pienissima analogia ex iis ducimus quae 
in similibus observata a nobis fuerunt, ea est quam phisicam appella-
re solent, ita a rerum sensibilium genere, quas spectat, quae et phisi-
cae vocantur dieta, atque a metaphisica certitudine, quae ad purae 
speculationis res pertinet non a sensus gradu, sive intensitate, sed 
obiecti solum ratione distincta. 
7. Sed plurima adhuc sunt, quae neque observamus ipsi, neque 
percipimus sensibus, de quorum tamen veritate ancipites inter iudi-
candum haerere nullo modo possumus. Cuius quidem generis I sunt br-l 
piane multa, quae aliorum testimonio addiscimur. Enim vero dubi-
tare quis rogo posset, an verum sit existere urbes Romae et Constan-
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tinopolis? Fuisse inter vivos Simonem Magum, Arium, Nestorium? 
Impetum fecisse in Italiani Gothos ac Vandalos, aliaque his similia 
plusquam sexcenta? Haec quidem si nostris cerneremus oculis cer-
tiora nobis non essent. Non est igitur moralis certitudo, ea nempe, 
quam eorum quandoque habemus, quae narrata ab aliis accipimus, 
minor quam phisica vel methaphisica. Quaecumque enim tandem ratio 
fuerit, quae assensum nostrum extorqueat, sive fides quam vel no-
stris damus sensibus, vel aliorum hominum narrationi, sive proposi-
tionis oppositae repugnantia, certitudo constans semper est quam iu-
dicium nostrum penitus vacat vel levissima errandi formidine. Pro-
batum est igitur de rebus facti, quod principio erat propositum, ha-
beri certitudinem posse, non methaphisicam illam quidem, sed phi-
sicam vel moralem. Sic enim loqui solemus et consueta ego verba sub-
movere non audeo. 
8. Atque id quidem uberius constabit ac plenius, quam iam viam 
aperiemus et media, quibus de rebus facti nobis certitudinem com-
paramus. Qua quidem in re philosophis concedentes, quod eorum est 
proprium, signa dare phisicae certitudinis, quam comparamus sensi-
bus atque analogia, id nobis nostra veluti iure vindicabimus, ut hi-
storiarum, quas audimus, aut legimus certitudinem a probabilitate 
separantes suos cuique figamus limites ac tuta utriusque adigiemus 
indicia. 
9. Opportune autem ab historiarum probabilitate incipiemus 
propterea quod intemperantiores4 sceptici, quos refutamus scien-
tiam de rebus facti ex maiore minoreque probabilium rationum co-
pia unice metientes, non alia de causa certam quandoque a nobis I 
bv-l appellari putaret, nisi quia maximum probabilitatis gradum certitu-
dini, sed falso, ut aiunt, aequiparamus. 
10. Itaque factum omne, quod narratur ab aliquo certum omni-
no habendum esset, si constare certo posset facti eius testem et id 
scivisse quod narrat et voluisse ita nobis rem dicere, ut eam scivit. 
Hoc vero Dei solius est proprium ut suae conditione naturae, neque 
falli ipse possit, neque velie nos fallere. Ea igitur solum quae narran-
tur a Deo ipso, quocumque, sive bruto, sive humano utatur instru-
mento, ex ipsius testimonii vi et natura certa haberi possunt. Quae 
autem ab aliquo narrantur hominum numquam secum adferunt no-
tam certitudinis, propterea quod fieri semper potest hominem illum 
vel fuisse deceptum vel id habuisse in animo, ut nos vellet decipere. 
Consequens ergo est unius hominis testimonium non plus quam pro-
4. Nel testo: «intemperentiores». 
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babilem rei narratae fidem facere, magis tamen minusque, ut plura 
habemus aut pauciora scientiae eius et veracitatis indicia. Si de re 
eadem testi accedat testis, probabilius evadet iudicium ac eo magis 
semper, quo magis testium numerus adaugebitur. 
Ita tamen, ut circumstantiae aut negligantur, quibus de singulo-
rum testium veracitate ac scientia constare possit. Pluris enim, ut 
palam est, sibi vindicant fidei pauci testes docti et probi, quam ru-
des, indocti, nimium creduli vel improbi longe plures. 
1 1 . Neque est puto hic opus circumstantias istas copiosius per-
sequi ex quibus de singulorum testium scientia atque veracitate ar-
gumenta ducimus. Quis enim est qui nesciat, tunc praesumi magis 
historicum rem scivisse, quam narrat, cum factis praesens adfuit, aut 
a praesentibus illud ipse audivit I testibus. Si vir fuerit et ingenio [6r.] 
polleris opportuno ad facti adiun[c]ta ponderanda et is quidem cui 
illudere fallaci specie, aut fabulas venditare facile haud fuerit? Con-
tra igitur minus rem narratam sciens existimabitur, qui distans loco 
et tempore, quo factum contigit, qui eius generis rerum ignarus, qui 
fanaticus, qui nimis facilis ad credendum. 
12. Sed veracitatis quoque indicia cuique praesto sunt si illam 
utilitate metiatur. Non alia enim de causa quidpiam contra animum 
ab aliquo dictum existimari potest, nisi quia id quis sua interesse pu-
tet ut mentiatur. Plus ergo aut minus fallacitatis suspectus erit histo-
ricus, ut pluris minusve utilitatis ex mendacio potuisse eum sibi pol-
liceri agnoverimus. Veracem autem tum credemus potissimum quum 
veritas eam confitenti noxia apparebit. Demum hac etiam de causa 
maximam probis viris prae improbis fidem damus. Qui enim virtutis 
amore capti sunt utilitatem omnem quae captari posset vitiis quo-
rum mendacium videlicet unum est maximum nihili solent facere. 
13 . Ex dictis hactenus pronum est concludere probabilitatem ali-
cuius facti coniunctim ex testium numero et fide quam sibi meren-
tur singuli metiendam esse. Qua vero ratione a probabilitate etiam 
5. Vasco si riferisce a John Craig, matematico e teologo scozzese, autore di un trat-
tatello, Theologiae chrìstianae principia matematica, Londini, impensis T. Child, 1699 
(parzialmente ripubblicato, con traduzione inglese, in Craig 's rules of historical evidence 
1699, History and Theory — Studies in the philosophy of history — Beiheft 4, We-
sleyan University Press, 1964), nel quale, con metodo newtoniano, applicava il calcolo 
delle probabilità alle testimonianze storiche del Cristianesimo «to establish more geo-
metrico the rules of historical evidence» (Cfr. Craig's rules cit., p. [1]). Come afferma 
nelle Osservazioni sopra alcuni punti cit. (cfr. infra, p. 27), Vasco non conosceva diretta-
mente questo testo, di cui confuta le argomentazioni ricavandole dal citato articolo di 
de Prades (Encyclopédie cit., pp. 8 4 7 - 8 5 6 ) . Cfr . F. V E N T U R I , Giambattista Vasco all'uni-
versità di Cagliari cit., p. 24. 
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maxima, quae a certitudine plurimum semper distat, transitus fieri 
ad hanc possit hoc illud est, quod difficillimum pluribus, aliquibus 
etiam impossibile visum est. Quum enim de unius alicuius hominis 
scientia ac fide certitudo haberi minime possit, quod nos quoque con-
cedimus, datus de facto aliquo probabilitatis gradus, adaugebitur qui-
dem magis magisque aucto ut libuerit testium numero, sed ita sum-
mus ut certitudini aequivaleat, tunc solum evasisse censeri posset, 
cum infinitus testium numerus haberetur. Sumamus (inquit scepti-
[6v.] eorum I nomine recens scriptor Anglus Kraicius5), sumamus proba-
bilitatem de facto aliquo unius hominis testimonio partam medieta-
tem, sive quam volueris partem tollere rationum dubitandi de facti 
veritate. Accedente teste altero in idem conspirante fuerit quidem 
ipse fides probatissimae non omnis sane quae superest dubitandi ra-
tio tolletur. Id enim contingere solum poterit, si infallibile prorsus 
testimonium accesserit. Accedat tertius, quartus ac alii porro testes. 
Horum quispiam, quoniam non est infallibilis, partem solum earum 
tollet quae supersunt rationum dubitandi de facti veritate. Aucto ergo 
ut placuerit testium numero dubitatio, quam certitudo sibi admix-
tam non patitur, perpetuo minuetur quidem, sed evadet numquam 
omnino nulla. Atque id ad eum quidem piane modum, quo producta 
ad arbitrium decrescente fractionum serie geometrica ipsius summa 
magis semper magisque ad unitatem accedet, aequabit numquam. 
14. Bene se haberet si maximum aliquem probabilitatis gradum 
ut sumit Kraicius, certitudini aequifaceremus. At cum ad eam, ex 
probabilitate transitum facimus suis ipsam certitudinem signis agno-
scimus, de maiore, paucioreve exurgentis ex testium numero proba-
bilitis gradu nihil solliciti. Ac principio quidem, me ab iis rem audia-
mus testibus, qui facto praesentes aderant, quos oculatos testes vo-
cant ignorantiae illorum timor omnis procul aberit, quoties et rem 
se vidisse affirment non pauci, et quod quod videre potuerunt et eius 
generis factum sit, ut conspicuum cuique esse potuerit. Fingamus, 
si placet, narrare plurimos urbis incolas visum sibi reducem eorum 
aliquem, qui elapsis annis invictissimi et clementissimi regis nomine te-
Ì7r.] nebant I imperium. Addant eorum plures se eum non semel esse al-
loquutos, secum de Sardiniae rebus se verba habuisse ac de ab eo 
gestis in regni utilitatem. Quis amabo qui haec audiat vel minimum 
dubius erit num decipi potuerint in tam illustri advena recognoscen-
do? Nemo equidem ex testium numero eorum de re narrata scien-
tiam metietur, sed ex ipsamet narrati facti natura et circumstantiis. 
15. Atque ipsae quidem circumstantiae in proposito exemplo prae-
ter testium scientiam, veracitatem quoque omnino persuadent. Im-
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possibile enim est, ut tanta civium multitudo, nisi collatis simul con-
siliis, in fabulam venditandam conspiraverit. At quomodo fieri, quae-
so, potuit, ut consilium inierint plurimi ex omni gradu, sexu, aetate 
et conditione homines, qui neque se norunt omnes, quorum opposi-
ta invicem pugnant studia, qui in gravioribus negotiis plurimum dif-
fidunt alter alterius? Atque id quidem tandem ad quem fidem? Num-
quid ad magnam aliquam captandam utilitatem aut voluptatem? Ni-
hil huiusmodi. Ut illudant paucis, quos plures arctissimo necessitu-
dinis aut amicitiae vinculo sibi adiunctos habent, reliqui vix, aut ne 
vix quidem, norunt qui ipsi sint. 
16. Porro si eiusmodi narratio sit (qualis ea est procul dubio de 
qua huc usque loquuti sumus) ut neque de scientia testium, neque 
de ipsorum veracitate suboriri dubium possit omni modo de narrati 
facti veritate habebitur certitudo. Atque ea quidem quae non ex pro-
babilium monumentorum copia assurgat, sed propriis ipsa agnosca-
tur signis et caracteribus. Neque enim in narrato exemplo multum 
curavimus plures ne essent testes vel pauciores, sed in eorum con-
sensione I qui cum et rem narrarent circa quam decipi non poterant [7V.] 
et propter conditionum varietatem quam necessario consequitur stu-
diorum oppositio, consilii ad decipiendum una suscepti nullo modo 
suspecti esse possunt, notam certitudinis fulgidissimam deprehendi-
mus. 
17. Ita vero certitudinem eorum comparamus quae ab oculatis 
accipimus testibus. Si autem non quod viderunt ipsi nobis nuntient, 
sed quod audierunt ab aliis, non propterea tamen fas erit dubitare 
de rei veritate, si quidem eaedem non absint, quas statuimus notae 
certitudinis. Sed exemplis iterum illustranda sunt haec, quae verbis 
subtilius, quam satis est disputari videntur. Itaque quo tempore va-
cuanti Petri cathedram6, extincto felicissimae recordationis viro Be-
nedicto XIV, sanctissimus dominus noster feliciter regnans conscen-
dit, nostrum plurimi nullum ea de re habuerunt nuntium ab iis qui 
electioni, sive electionis evulgationi praesentes aderant. Ab iis rem 
ergo acceperunt, qui ab aliis narratam audierant. An tamen vel mini-
mum dubitare potuerunt alius ne a cardinali Rezzonico electus fuis-
set postquam Calaritani omnes incolae, qui abs Roma, Thaurino, Ge-
nua aliisque urbibus acceperunt litteras, in illud consentiebant omnes, 
ut cardinali Rezzonico romanae ecclesiae regimen commissum fuisse 
affirmarent? Fingamus, si placeat, id falsum prorsus esse. Oportebit 
6. La vacanza fra la morte di Benedetto X I V (Prospero Lambertini) e l'elezione 
di Clemente X I I I (Carlo Rezzonico) durò dal 3 maggio al 6 luglio 1758 . 
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sane duorum unum verum esse, nimirum ut Calaritani omnes, qui 
ea de re per litteras se certiores factos dixerunt, vel falsis ipsi nun-
ciis decepti fuerint, vel collatis consiliis eos decipere constituerint, 
qui etsi litteras ipsi non accepissent, potuissent tamen brevi mendacii 
[8r.] impostores arguere. Atque istud porro impossibile I prorsus esse iam 
probavimus ante hac satis evidenter ex testium consensione, qui ob 
studiorum oppositionem, cum multi atque ex varia conditione, statu 
et gradu sint, in id convenire ut uno ore fabulam tradant nullo omni-
no modo possunt. Alterum, nempe ut calaritani testes omnes decep-
ti fuerint, contingere non alia quidem ratione potuissent, nisi si aut 
oculati publicatae electionis testes datis consiliis falsum de electi per-
sona nuncium per orbem mittere statuissent, aut quotquot illustrium 
quas laudavimus urbium incolae abs Roma de electionis pontificis-
habuerunt litteras, falsa narratione Calaritanis illudere, unanimi con-
sensione studuissent. Sed quis est, rogo, tam hebes ac plumbeus, qui 
non agnoscat positiones istiusmodi non pugnare minus cum morali 
humanae societatis conditione, quam pugnet corporum legibus, ut 
suspensa teneatur aqua perforato canistro? 
18. Sed iam de factorum certitudine dicendum est, quae remo-
tis contigere temporibus, quorum notitia ad nos usque nonnisi longa 
testium sibi succedentium serie, quorum ab aliis, id alii semper au-
dierint potest devenire. Non interrupta eiusmodi testium series quae 
ab ipso quo factum contigit tempore initium ducat, traditio appella-
ri consuevit. Eius autem efficaciam ad suadenda remotiorum tempo-
rum facta eo potissimum argumento infirmari censuerunt recentio-
res sceptici, quod si testis omnium tutissimus cui fidem habeamus 
ille est, qui evento praesens adfuit, qui vero eventum narrat quod 
ab alio audivit iam infirmior ipse testis est, ille omnium certe mini-
mam sibi fidem promerebitur, qui omnium est recentissimus. Atque 
[8v.] hinc I quidem id sequi putant ut factum quod olim, nempe quum 
recens contigerat, certissimum haberi poterat labente tempore du-
bium magis semper evadat, ea potissimum quoque de caussa, quod 
uti longior est testium series, ita plures sunt de quorum scientia et 
veracitate oportet nos certiores fieri, ut narrationi tuto acquiesca-
mus. Palam autem est eo plures praesto esse rationes suspicandi, sive 
inscienter sive dolose mentitum esse aliquem testium, quo plures ipsi 
sunt. 
19. His tamen argumentis dubias quidem a certis traditionibus 
secernemus, sed eo adduci minime poterimus ut suam vim denege-
mus omnibus atque efficaciam ad facta, quae remotissimis quoque 
obtigere temporibus certo suadenda. Principio enim (ne a paullo ante 
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proposito exemplo recedamus) si certum est nobis omnibus summum 
pontificem Clementem tertium decimum Rezzonicum, Benedicto xiv 
suffectum fuisse, neque qui idem factum a nobis omnibus maxima 
consensione narratum audient de eius veritate dubii esse poterunt, 
quum ipsis aeque certum sit neque nos potuisse omnes nimia credu-
litate decipi, neque in illud convenire ut ipsis illuderemus. Ita porro 
labentibus saeculis, quousque maxima hominum multitudo genera-
tioni proximae idem factum veluti firma traditione roboratum tra-
dit, eius certitudo infirmari nullo unquam modo potest. Quamobrem 
quum factum certum est praesentibus testibus et iis quoque, qui a 
praesentibus illud audierunt, eadem omnino de causa facta veluti I 
solidissima testium catena, remotissimis quoque aeque certum erit. [gr.] 
20. Atque huius quidem propositionis veritas maiori in luce col-
locabitur si illud fingamus contingere, quod nimirum contingere nullo 
modo posse demonstramus, ut in crassum errorem prolabatur homi-
num multitudo, cum aliquid antiquis gestum esse temporibus certum 
tenet maiorum fide a quibus rei gestae notitiam continua traditione 
derivatam existimat. Quid enim caussae esse poterit, ut misere de-
cepta multitudo fuerit, nisi elapsis temporibus primum aut pauci, aut 
plures fabulam prò historia evulgaverint? Sed plurimi ex varia con-
ditione homines adversisque propterea affecti studiis communi con-
sensione illudere posteris minime potuerunt. Id quod, post ea, quae 
saepe diximus, neque demonstrare, neque iterum dicere opus est. Su-
perest ergo ut pauci fraudis conscii aliorum omnium credulitate abu-
si fuerint. Sed qua fieri demum ratione potuit, ut paucis, qui rem 
narrarunt, quam non viderunt ipsi, fidem dederit universa populi mul-
titudo? Quis non cachinnis eos exciperet, qui nunc primum effuti-
rent elapso, e[xempli] g[ratia], saeculo oecumenicam synodum fuisse 
C alari celebratam? Inquient ne impostores id sibi a maioribus tradi-
tum esse? At non desunt viventes piane multi aevi senioris viri, alii-
que etiam a maioribus de rebus patriis instructi, qui omnes, cum se 
nihil ea de re audivisse unquam affirmarunt audaces temeritatis ar-
guent, ac revincent mendacii. Impossibile est igitur totam falli po-
puli multitudinem, qui factum aliquod certum habet tamquam tradi-
tum sibi a maioribus non interrupta testium I serie, quae ab ilio ipso, [9V.] 
quo factum contigit tempore sumat exordium. 

O S S E R V A Z I O N I SOPRA ALCUNI PUNTI 
D E L L A D I S S E R T A Z I O N E I N T I T O L A T A 
DE CERTITUDINE IN QUAESTIONIBUS FACTI. 
(1765) 
à - . 
O S S E R V A Z I O N I SOPRA ALCUNI PUNTI 
D E L L A D I S S E R T A Z I O N E I N T I T O L A T A 
DE CERTITUDINE IN QUAESTIONIBUS FACTI. 
1 . Nel titolo è scritto Dissertatici methaphisica. Ho dato questo [ir.] 
titolo per prevenire il leggitore che non si aspetti un'orazione, né, 
per conseguenza, uno stile oratorio. Sono stato avvisato che si desi-
derava si trattasse nella prelezione un argomento particolare appar-
tenente alla mia facoltà. L'argomento che ho scelto mi è sembrato 
molto a proposito. Ma trattandolo oratoriamente avrei temuto di in-
debolire i raggionamenti che in simili materie vogliono essere espo-
sti con precisione e chiarezza, senza fasto di eloquenza o di stranieri 
ornamenti. Non mi assicuro però che tutte le frasi sieno buone e pur-
gate, onde io sarò obligato a chi si darà la pena di correggerle. 
2. Al § i si legge Quod autem viri optimi etc. Avendomi sua ec-
cellenza il signor conte Bogino espressamente proibito di nominarlo, 
non ho creduto ben fatto nominare altri soggetti che hanno contri-
buito allo stabilimento dell'università, principalmente secondando le 
idee e gli ordini del regio ministro. Ho lasciato perciò che ciascuno 
potesse da sé intendere chi erano quelli ch'io chiamo prottettori e 
miei e dell'Accademia, cioè il ministro e il viceré. Così ho creduto 
si dovesse facilmente ravvisare il Magistrato sopra gli Studi in quelle I 
parole Quod iudices laborum meorum etc. Uv.] 
3. Al § 13 Recens scriptor Anglus Kraicius. Io non ho letto questo 
libro, di cui non so positivamente nemmeno il titolo. Ho visto ra-
portato altrove l'argomento di cui qui si tratta ed attribuito ad un 
recente autore inglese1. Un uomo dottissimo mi ha detto in apres-
so che l'autore era Kraic. Sarebbe adunque ben fatto assicurarsi di 
questo nome, e per scriverlo in giusti caratteri e per citarne il libro 
in margine. 
4. Alla fine dello stesso § Ad eum piane modum etc. Credo che 
questa espressione matematica sia giusta, né siavi bisogno il dire che 
si parla di una serie di frazioni minori della unità, che tali sono le 
vere e semplici frazioni. La espressione è breve per non annoiare chi 
non intende le matematiche ed acconcia per mettere vivissimamente 
1. Cfr. supra, p. 19, nota 5. 
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sott'occhio tutta la forza dell'argomento. Se tale espressione si trova 
nell'autore citato, si potrebbero mettere le sue parole in una nota. 
Rispondono alcuni a questo argomento che se ciascun testimonio 
in particolare è atto a togliere una parte, fingiamo trentesima, del 
dubio, presentandosi trenta testimoni insieme il dubio resterà nullo. 
Non ho stimato di usare questa risposta perché la credo soggetta a 
gagliardissime istanze. Ma nemmeno l'ho voluta rifiutare, lasciando 
che ciascuno si appaghi di quelle raggioni che più buone gli sembra-
no. I 
] 5. Al § 14, Fìngamus, si placet etc e al § 17 , Quo tempore vacuam 
etc. Ho scelto due esempi che potrebbero forse sembrare troppo tri-
viali. Ma ho avuto in riflesso che bisognava si presentasse all'uditore 
in ambi i casi: i ° , un fatto accaduto di fresco; 2 0 , tale che fosse evi-
de[nte]mente accompagnato da' caratteri della certezza ch'io stabili-
sco. Se avessi scelto un fatto illustre nella storia, avrei prima dovuto 
con fatica condurre il legitore al tempo in cui è accaduto e, inoltre, 
avrebbe potuto alcuno dubitare se in quel fatto concorressero i ri-
chiesti caratteri della certezza. Finalmente, dovendo il fatto essere 
de' più splendidi e più conosciuti, non accrescerebbe alla disserta-
zione alcun pregio di erudizione. Ciò non ostante, se si volesse cam-
biare i sudetti esempli in altri che con egual forza spiegassero il mio 
raggionamento, io mi rimetto. 
6. Al § 18, Eius autem efficaciam etc. Non so bene se questo ar-
gomento sia del medesimo Kraic o di un altro moderno scrittore. Se 
questo si riconoscesse, si potrebbe citarne l'autore. 
7. Al § 24, Nobis enim satis est etc. Ho preferito un epilogo ad 
una perorazione. Se però si credesse conveniente aggiungere un com-
plimento alli uditori o a' scuolari, io mi rimetto, come in ogni altra 
cosa, al savio giudizio di chi possa essere da sua eccellenza il signor 
conte Bogino incaricato di esaminare e correggere, qualunque siasi, 
questo mio scritto. 
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PIANO D E L L A D I S T R I B U Z I O N E DI TUTTA LA 
TEOLOGIA SCOLASTICO-DOGMATICA IN CINQUE ANNI. 
Piano della distribuzione di tutta la teologia scolastico dogmati- Ut.] 
ca in cinque anni, fatto dal P. Vasco a seconda delle istruzioni al me-
desimo state rimesse. 
1 . Avanti di insegnare le cose rivelate da Dio, che costituiscono 
la teologia dogmatica, e quelle che alle rivelate si acostano, le quali 
appartengono alla scolastica, conviene che insegnisi e la esistenza di 
Dio e la di lui infalibilità, e che cosa sia rivelazione, e come possa 
farsi da Dio agli uomini, e quali sieno i sicuri contrassegni della fatta 
rivelazione. Quali cose tutte, non potendosi colla rivelazione mostrare 
perché questa a quelle si appoggia, devono provarsi co' soli lumi del-
la raggione; epperò costituiscono una specie particolare di teologia, 
che chiamasi naturale. 
2. Conviene passar quindi a dichiarare quai sieno i fonti della 
rivelazione, chi sieno i testimoni della medesima, chi ne sia il legiti-
mo giudice. E queste materie formano il trattato de' luoghi teologi-
ci, al quale pure appartiene l'uso che dee farsi della ragione e scienze 
umane nelle teologiche cose e un generale insegnamento riguardo al 
modo di prevalersi di ciascun luogo teologico nelle varie sorti di teo-
logiche dispute. I 
3. Queste due parti adunque, teologia naturale e luoghi teologi- [zv.] 
ci, formano i prolegomeni a tutta la teologia rivelata o sia dogmati-
ca. Ma siccome la teologia naturale suole insegnarsi da' professori 
di metafisica, è stato necessario darla nel corso teologico solo la pri-
ma volta, perché li primi scolari della novellamente ristabilita Uni-
versità da' loro maestri di filosofia tal parte così necessaria non aveano 
avuta. 
4. Entrando poscia nella teologia rivelata a spiegare e dimostra-
re tutte quelle divine cose che ci propone a credere la santa Chiesa, 
come mostrateci dalla divina parola, o scritta o non scritta, San Tom-
maso, nel prologo della quistion seconda della prima parte, ci addita 
una divisione la più metodica e la più naturale. «L'oggetto della teo-
logia, dic'egli, è di guidarci alla cognoscenza delle divine cose. Ora 
Idio puossi riguardare o quale egli è in se stesso o come creatore di 
tutte le cose o come essente l'ultimo fine delle medesime e special-
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mente delle creature intelligenti»1. Eccocci adunque comodamente 
divisa in tre parti tutta la teologia. Alle quali però sembra conve-
niente aggiongerne una quarta, in cui parlisi unicamente de' sacra-
[3r.] menti. I Poiché sebbene questi, o tutti insieme o sparsi qua e là, po-
trebbero aver luogo nella terza parte, pure formano un corpo unito 
assai ragguardevole e degno di trattarsi a parte, rimandandolo al fine 
della teologia, come sogliono fare li più accreditati scrittori. 
5. La prima parte, come abbiamo detto, dee trattare di Dio ri-
guardato quale egli è in se stesso. Questa materia dunque abbraccia 
unicamente le disamine intorno alla essenza ed attributi intrinseci 
o assoluti di Dio, cioè quelli che non riguardano le creature di lui, 
ed intorno alla Trinità delle divine persone. Resta adunque comoda-
mente divisa questa parte in due libri, de' quali uno abbia per titolo: 
De essentia Dei eiusque atributis intrìnsecis\ l'altro: De augustissimo Tri-
nitatis misterio. 
6. Nel primo libro par conveniente sul bel principio rettificare 
un poco le troppo ardite idee formate da alcuni intorno alla divina 
essenza e suoi atributi considerati in generale, e mostrare quali sieno 
in questa materia i confini dell'umano intendimento e cosa Dio stes-
so ne abbia insegnato. Quindi si deve passare alle dottrine riguar-
danti ciascuno degli atributi, come unità, semplicità, immutabilità, 
eternità, imensità ecc., lasciando quelli solo che unicamente si rap-
portano alle creature, come quello di creatore, di governatore ecc. I 
[3V.] 7. Nel secondo libro par cosa acconcia cominciare sul bel princi-
pio a spiegare qual senso abbiano avuto appresso i Santi Padri, sì greci 
che latini, e nella Chiesa tutta in vari tempi, le molte voci che in 
questa materia sogliono adoperarsi, come di natura, persona, iposta-
si ecc. Doppo par che stia bene una generale storia di tutti gli errori 
che sonovi stati in materia di Trinità. Quindi basterà una buona con-
futazione di tutti questi errori, senza imbarazzarsi di tante longhe, 
inutili dispute che sogliono qui fare i scolastici. 
8. E però bene su questo proposito avvertire che, avendosi a pro-
vare la divinità del Verbo contro li Ariani, molte prove e molti argo-
menti contrari s'incontrano che riguardano imediatamente la divini-
tà di Cristo. E questa cosa, appartenendo al trattato De incarnatio-
ne, sembra meglio trattar qui la divinità del Verbo pura e schietta, 
come se non si sapesse nemmeno ch'egli siasi fatt'uomo, riservando 
il resto a suo luogo. 
1 . S . T O M M A S O , Summa theologiae, I , 2 , De Deo, an Deus sit. 
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9. Segue la seconda parte della teologia ch'è di Dio creatore. Vi 
sono in questa parte molte cose ad osservare intorno alla creazione 
o sia all'origine del mondo. Discendendo poi alle creature, queste sono 
in due classi: una di quelle racontateci da Mosè nella Genesi1, l'al-
tra degli angioli. Finalmente, essendo I tanto affine alla creazione Dr.] 
la previdenza che non puossi negar l'una e tener l'altra, ma devesi 
o negarle ambe con gli epicurei o ambe crederle con tutti gli altri, 
appartiene a questa parte ancora il trattato della providenza. Così 
vien bene divisa questa parte in quattro libri, de' quali il primo sia 
De creatione generatim, sive de origine mundi-, il secondo: De opificio 
sex dierum; il terzo: De angelis; il quarto: De providentia. 
10. Quanto al primo, dopo copiosa sposizione e rifutazione de' 
falsi sistemi degli antichi filosofi intorno alla origine del mondo, pare 
che abbia luogo acconcio, almeno come appendice, la celebre «qui-
stione del mondo ottimo fra tutti i possibili»3. 
1 1 . Nel secondo libro son degni di particolar esposizione li due 
primi versetti del c. I della Genesi. Si potrebbe poscia parlare de' 
sei giorni, se sieno veri e naturali; quindi fare una compendiosa spie-
gazione dell'opera di ciascun giorno, e, finalmente, arrestarsi un poco 
più nelle quistioni intorno alla natura ed origine dell'anima nostra. 
Avrebbero anche qui luogo le controversie de' preadamiti e della li-
bertà dell'uomo, quando non venissero date quella dal professore di 
sacra scrittura e questa da quel di morale, come già è stato pratica-
to. Tutto quello I che riguarda poi il peccato di Adamo e lo stato Dv-l 
di innocenza, quantunque sogliasi in questo luogo da molti trattare, 
appartiene però evidentemente alla terza parte della teologia, in cui 
si riguarda Dio come autor della grazia, e non in questa ove solo ri-
guardasi come autore della natura. 
Parimenti, nel terzo libro degli angioli non si deve parlare né del-
la loro grazia, né delle loro pene o gloria (materie tutte che si posso-
no insiememente trattare colla grazia e colle pene e colla gloria degli 
uomini), ma solo provare la loro esistenza e creazione, spiegarne la 
natura e gl'impieghi, quello principalmente di custodire l'uomini. E 
qui viene in acconcio parlare ancora de' cattivi uffizi de' demoni, 
delle loro tentazioni, della verità degli indemoniati che ci nominan 
le sagre carte, della magia degli oracoli ecc. 
2. Gen., I , 2 1-27. 
3. Sullo spazio dato al problema, con una lunga analisi della teoria dell armonia 
prestabilita di Leibniz e delle posizioni di Voltaire (De optimismó) e di Diderot (Pensées 
sur la nature) nel testo della Theologia Scholastica e sulle critiche di Gerdil, cfr. F . VEN-
TURI, Giambattista Vasco all'università di Cagliari cit., pp. 29-30. 
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13 . Ricco di molte belle e difficili quistioni si è l'ultimo libro della 
providenza. Dovendosi questa difendere da' più forti argomenti de-
gli epicurei, bisogna entrare nella gran quistione dell'origine del male 
e far vedere quanto meglio, e secondo la ragione e secondo la fede, 
ne spieghiamo noi la origine che gli epicurei, i fatalisti, i manichei, 
gli origenisti, i calvinisti ecc. Bisogna mostrare che la providenza di-
Dr.] scende I alle più minute cose e che non vanne esente il libero arbi-
trio dell'uomo. Passando poi a spiegare gli atti della providenza, con-
viene parlare a parte e della conservazione di tutte le cose e della 
azione di Dio negli effetti di tutte le cause, sì libere che necessarie, 
e degli immutabili di lui decreti, appoggiati alla sua volontà, non mai 
al presentimento di quanto sarebbe l'uomo per fare. Bisogna inse-
gnare infine che Dio però non è l'autore del peccato, come vuole Cal-
vino, e che non toglie all'uomo la libertà. Queste materie abbraccia-
no quanto ne' trattati De scientia et voluntate disputano i teologi, ma 
vanno trattate queste cose con sobrietà e con quella moderazione verso 
i catolici d'altro partito che si conviene ad un onesto e cristiano teo-
logo. 
14. Fin qui si è disteso il piano delle due prime parti, entrando 
in detagli anche minuti, perché queste parti sono già state distese 
in iscritti dal professore presente di teologia scolastico-dogmatica. 
Il piano delle altre si distenderà un poco più in grosso. Quanto alla 
terza parte, si era determinato in prima di cominciarla alla beatitudi-
ne dell'uomo, o sia dal trattato De visione, essendo questo l'ultimo 
[5V.] fine a cui aspira la creatura I intelligente. Ma pare adesso che venga 
meglio rimandare questo trattato al fine di questa parte e cominciare 
dalla divina volontà di salvare tutti gli uomini; passare quindi alla 
spontanea e gratuita elezione de' predestinati alla gloria, cui va uni-
ta la esclusione degli altri. E qui stanno bene le quistioni della cer-
tezza della predestinazione, del numero fisso de' predestinati; così 
pure il mostrare che nissuno si salva non predestinato, ma che non 
si arreca per questo una fatale necessità, come vogliono gli predesti-
naziani. Dopo queste cose sembra essere il luogo più opportuno per 
parlare del peccato originale, con cui l'uomo ha perduto il diritto da-
togli dalla eterna gloria, poi della redenzione fatta da Cristo, ove si 
deve inserire tutto intiero il trattato De incarnatione. Venendo poi 
agli effetti della predestinazione e riprovazione che sono la grazia, 
o la sottrazione di questa, la giustificazione e perseveranza, o la per-
missione di finale impenitenza, si devono ordinatamente dare i due 
trattati De gratia et De iustificatione. Sull'ultimo effetto poi della pre-
destinazione e riprovazione ch'è la gloria, o pena eterna, si può fare 
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un compito trattato De futuro post mortem hominum statu, I in cui, [6r.] 
dopo aver provato l'immortalità dell'anima e rifutata la metemsicosi 
e vindicato il dogma della rissurrezione, si può entrare in detaglio 
nelle famose quistioni del fuoco dell'inferno, dell'eternità, delle pene, 
del purgatorio, dello stato de' ragazzi non battezzati; e quanto alla 
gloria poi, dopo confutati i millenaristi, si può stabilire qual sia la 
vera beatitudine, provarne la disuguaglianza acidentale ne' santi; pro-
vare che non si diferisce al giorno del giudizio finale, come nemme-
no le pene degli empi e de' diavoli, ma che non ha cominciato nem-
meno tale stato per gli antichi giusti avanti la rissurrezione di Cri-
sto. E qui, finalmente, vi starebbe bene un'appendice sopra il culto 
ed invocazione de' santi e sopra l'adorazione delle reliquie e delle 
imagini. 
15. Nell'ultima parte poi resta a parlare de' sacramenti in gene-
rale e di ciascuno di essi, ristringendosi alle sole quistioni dogmati-
che che sono tanto celebri e tanto interessanti, ove non vi sia luogo 
a fare di più. 
16. Secondo l'antico piano si doveva nel secondo anno dettare, 
oltre alla seconda parte, tutto quello ancora della terza che precede 
il trattato De incarnatione. Ma non essendosi ciò potuto eseguire, tut-
tocché si sia dettato I un trattato longhissimo, pare che non vi resti [6v.] 
pel compimento del corso a fare altra divisione che la seguente, la 
quale ancora par che possa riescire più naturale e più comoda. 
Anno i ° . 
De prolegomenis teologiae, de Deo uno et trino. 
Anno 2° . 
De Deo creatore et provisore. 
Anno 3 0 . 
De predestinatione et reprobatione. 
De peccato originali. De incarnatione. 
Anno 4 0 . 
De grafia, De iustificatione. De futuro post mortem hominum statu. 
Anno 5 ° . 
De sacramentis generatim et de eorum singulis. 
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I CONTADINI . 
LA F E L I C I T À PUBBLICA 
C O N S I D E R A T A N E I C O L T I V A T O R I DI T E R R E PROPRIE. 
Fortunate senex ergo tua rura manebunt, 
Et tibi magna satis. 
VIRGILIO], Bucolica], Ecl[oga] I , [ v v . 46-47] . 
INTRODUZIONE [7] 
Non v'ha dubbio che chiunque imprenda a ragionare in politica 
non arriverà mai allo scoprimento di utili verità, se non pigli per gui-
da la osservazione, e a quella principalmente si attenga. Tutte le scien-
ze oramai si riconoscono debitrici alla osservazione dei loro avvan-
zamenti; né si è mai certamente sviluppato tanto lo spirito umano 
quanto dappoiché, lasciata l'arte inutile di sofisticare sopra le scono-
sciute e di natura sua incerte cagioni delle cose, si è egli appigliato 
ad osservare i fenomeni della natura ed a fissarne le leggi. La politica 
istessa pare che non debba in ciò essere di condizione diversa da quella 
delle altre scienze. Bisogna però qui ben riflettere due generi esservi 
di osservazioni che hanno rapporto colla politica. Altre sono le os-
servazioni intorno all'indole, al carattere, al cuore insomma, alla na-
tura dell'uomo; altre sono quelle che si raggirano intorno alle storie 
de' vari tempi e de' vari paesi. Il I primo genere di osservazioni è 8 
indispensabile per ben ragionare in politica. Anzi, siccome il ragio-
nare non è altro che variamente combinare le idee, io non so quali 
idee concernenti la politica potrebbe fra se stesso rivolgere e combi-
nare chi non avesse mai cercato di profondamente scrutinare quale 
è la sorgente di tutte le umane passioni, e con quali mezzi queste 
si possono a diversi oggetti indirizzare. Ma per fare simili osserva-
zioni, e per conoscere intimamente il cuor dell'uomo, non è mestieri 
di una gran suppellettile di istoriche cognizioni. Siccome le idee sem-
plici sono, e sono sempre state, le medesime in tutti gli uomini, così 
in tutti i tempi e in tutti i luoghi il cuor dell'uomo è il medesimo, 
ed è comune in tutti e simile la sorgente di tutte le passioni, di tutte 
le virtù, di tutti i vizi. Le altre osservazioni poi fatte sulle storie di 
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varie nazioni non sono così generalmente necessarie per ben ragio-
nare in politica. Confesso il vero, che vi son molte quistioni politi-
che che, senza il soccorso di simili osservazioni, ben non si potreb-
bero sciogliere. La utilità del commercio, il valore delle monete, il 
9 lusso ed altri simili argomenti pericolosa I cosa sarebbe il trattarli 
senza aver la storia per guida. Ma generalmente riesce cosa difficilis-
sima lo stabilire un teorema politico sulla istoria delle nazioni. In primo 
luogo vi è sempre da temere intorno alla verità di molti fatti raccon-
tatici dai più accreditati storici, e tanto più di quelli che accaddero 
nei tempi favolosi. Le riflessioni fatte dagli storici sono anch'esse una 
guida assai pericolosa. Si sa che di sovente vengono attribuiti certi 
effetti a certe cagioni più secondo la prevenzione, o un pregiudizio 
formatosi, che pel risultato di una diligentissima osservazione o di 
un rigoroso calcolo. Finalmente i principali avvenimenti che posso-
no esser degni della considerazione di un politico sono effetti di una 
quasi inesplicabile combinazione di moltissime cause, e spesse volte 
ancora non si devono attribuire che al solo caso. Sarebbe troppo lun-
ga cosa il voler ciò provar con esempli. Ma gli acuti accademici, ai 
quali è indiritto questo mio ragionamento, avranno di questa verità 
presenti le prove in mille storie. Quindi ne segue che non vi è quasi 
massima alcuna di politica, o buona o cattiva, o vera o falsa ch'ella 
io sia, che non si possa con riflessioni storiche conferma-1 -re. Credo 
che di ciò si possano facilmente incontrar molti esempi nelle erudi-
tissime opere di Ugone Grozio, del presidente di Montesquieu, del 
signor Goguet 1 e di altri rinomati autori. L'unica strada per ricavare 
dalle storie un argomento certo sarebbe l'osservare che in moltissi-
me e diversissime circostanze un tal effetto di felicità o infelicità dello 
Stato ha sempre fedelmente corrisposto ad una tal parte della legi-
slazione, onde non si possa dubitare che non da altra cagione sia nata 
in tutti quei casi la felicità o infelicità dello Stato, che dalla legge, 
cui sempre ha fedelmente corrisposto. Ma questi casi son troppo rari, 
ed ove s'incontrino non sono tanto ignoti alle illuminate accademie 
di questo secolo, perché faccian quistione di una cosa già troppo chia-
ramente decisa. Ora, per venire al nostro argomento, io lo credo di 
tal genere, che si possa più facilmente e più sicuramente trattare coi 
ragionamenti fondati sulla sola storia del cuore umano. Così, a que-
sti principalmente appigliandomi, cedo volontieri ad altri la gloria 
i . Antoine-Yves Goguet, autore del fortunato De l'origine des loix, des arts et des 
sciences, et de leurs progrès chez les anciens peuples, Paris, Desaint et Saillant, 1758, in 
tre volumi, tradotto poco dopo anche in italiano, Della origine delle leggi, delle arti e 
delle scienze e dei loro progressi presso gli antichi popoli, Lucca, Vincenzo Giuntini, 1761 
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di mostrare quanta erudizione vorranno della più rimota antichità 
e delle più lontane nazioni. Sarà diviso in due parti questo mio ragio-
namento, siccome I due ne contiene la quistione proposta. Nella pri-
ma parte proverò essere cosa interessante il ben pubblico che il con-
tadino posseda terreni. Nella seconda stabilirò presso a poco a qual 
misura si debba limitare questo possesso. I 
P A R T E I 
Si esamina se sia vantaggioso allo Stato che i contadini possedano terreni 
in proprietà. 
La felicità di una nazione consiste nella felicità dei nazionali. Così 
la misura generale della felicità di una nazione è la somma delle feli-
cità dei membri che la compongono, divisa pel loro numero. Ma non 
è questa misura così esatta che da sé sola determini la felicità di una 
nazione per rapporto alle altre. Anche la più o meno eguale distribu-
zione di tutte le felicità fra i vari membri interessa talmente la felici-
tà dello Stato che, il resto essendo pari, quello dee più felice riputar-
si, in cui le felicità sono più egualmente fra i membri dello Stato com-
partite. Notisi che non parlo della eguale distribuzione delle ricchez-
ze, ma delle felicità. Poiché la felicità non consiste nelle sole ricchez-
ze e, d'altra parte, quando le ricchezze fossero con troppa uguaglian-
za compartite, grandissimo danno avverrebbe alle arti ed all'agricol-
tura, con pre-1 -giudizio sommo dello Stato, mentre una eguale por-
zione di felicità fra i membri dello Stato compartita non potrebbe 
mai nuocere alla comunità. Farò vedere nell'ultimo capo quanto sia 
più egualmente distribuita la felicità fra i nazionali, se i contadini 
possedano terreni. Intanto, per quel che riguarda la somma intiera 
della felicità di una nazione, questa dipende da due cose: dal benes-
sere fisico dei nazionali e dal loro modo di pensarea. Già si sa, e lo 
hanno provato moltissimi, e fra gli altri il celebre signor Fontenel-
le2 , che il più delle volte si facciamo infelici coi nostri pensieri in 
a. C iascun vede che non si parla qui della vera e compiuta fel ic ità , ma di 
quella che appellasi fe l ic i tà mondana. 
2. FONTENELLE, Discours sur le bonheur, in Entretiens sur la pluralità des mondes, 
Paris, M . Brunet, 1724 , pp. 393-396: cfr. R. M A U Z I , L'idée de bonheur au XVIIIe siè-
cle, Paris, Armand Coìin, i960, pp. 222-227. 
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mezzo all'affluenza di tutti i beni fisici; mentre un savio filosofo vive 
assai più felice in minore abbondanza di tali beni e spesse volte an-
cora in mezzo ai dolori. Il dotto autore del novissimo libro che ha 
per titolo Meditazioni sulla felicità ha stabilito per proposizione fon-
damentale che la misura della nostra infelicità è l'eccesso dei deside-
ri sopra le forze3. Ma tutta questa filosofia difficilmente può essere 
14 ab-1 -bracciata dalla maggior parte degli uomini. E quantunque bene 
faccia colui che in mezzo ai mali sostiene il suo coraggio a forza di 
riflessioni filosofiche, onde meno li sente e ne resta meno infelice, 
non è però men vero che è preferibile lo stato comodo di un uomo 
meno filosofo a quello di un filosofo tormentato dai dolori di poda-
gra o di pietra. Essendo adunque la parte principale e quasi la base 
della felicità l'abbondanza dei beni e la esenzione dai mali, e non 
essendo altronde la opinione degli uomini intorno alla felicità cosa 
che possa facilmente regolarsi dalla politica, ne segue doversi ristrin-
gere a proccurare la copia dei beni e la diminuzione dei mali chiun-
que pensa a far felice un Stato. I beni che hanno relazione al mio 
argomento sono la libertà e la ricchezza. I mali principalmente si schi-
vano, o si scemano, col proccurare la tranquillità e la difesa dello Stato. 
Farò adunque chiaro, se il mio pensier non m'inganna, che per tutti 
questi capi è giovevole che siano padroni delle terre i contadini che 
le coltivano. I 
CAPO I 
E maggiore la libertà della nazione se i contadini sono padroni delle 
terre che lavorano. 
Non si può ricordar senza orrore la barbarie di quegli uomini che 
hanno riguardato e trattato altri uomini in qualità di schiavi; e nien-
te meno è tollerabile la ignoranza di coloro che di una sì crudele e 
snaturata usanza hanno formato una specie di diritto, e l'hanno tan-
3 . Cfr . P . V E R R I , Meditazioni sulla felicità, Londra [Livorno], 1 7 6 3 . Citiamo dal-
l'edizione dell'opera Con note crìtiche e risposta alle medesime d'un amico piemontese, 
Milano, Giuseppe Galeazzi, 1766, p. 33 : «L'eccesso dei desideri sopra il potere è la 
misura della infelicità». Questa edizione, che conteneva le note critiche di Ferdinando 
Facchinei e l'appassionata risposta che ad esse volle opporre Francesco Dalmazzo Va-
sco, fratello di Giambattista, è stata ripubblicata in F .D. V A S C O , Opere, a cura di Silvia 
Rota Ghibaudi, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1 9 6 6 , pp. 5 1 - 2 0 5 ; ihid. cfr. pure 
p. 647 e la lettera di Francesco Dalmazzo a Giambattista da Ivrea, 1 ° ottobre 1768, 
p. 6 7 2 . Cfr . inoltre F. V E N T U R I , Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino, 
E i n a u d i , 2 9 6 9 , p p . 6 6 1 e 7 1 2 - 7 1 5 . 
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to esteso fino a concedere ai padroni una illimitata potestà sopra le 
sostanze, la prole e la vita istessa degli schiavi. 
Sarebbe inutile voler qui confutare i sofismi di Grozio4 e di al-
tri autori, che sulli diritti di conquista hanno preteso di stabilire il 
diritto di schiavitù. Sono stati questi sofismi assai felicemente com-
battuti da molti e, fra gli altri, dall'autore a tutti noto del Contratto 
sociale5. O siano le frequenti ribellioni fatte dagli schiavi, o siano 
li gravi danni che una tal costumanza ha sempre recato al ben pub-
blico, o siano i lumi che hanno apportato alla politica I i filosofi più 16 
dotti, più umani, più liberi, oramai pochi esempi si vedono d'una 
usanza sì barbara, almeno nelle colte provincie d'Europa. Se non fosse 
l'interesse che si credono trovare nelle prede degli uomini cristiani 
li barbari seguaci del furioso Maometto, la dolcezza della cristiana 
religione, la coltura e la umanità dei cristiani prìncipi non permette-
rebbero che si trattassero come schiavi li Barbareschi fatti prigioni . 
Ma sebbene quasi più non esista questa condizion d'uomini così 
contraria alla naturale libertà, vi sono però delle condizioni che alla 
schiavitù più o meno si accostano. Tale è per l'appunto quella dei 
coltivatori de' terreni altrui, che sono per necessità della lor con-
di-1 -zione posti in una troppo vile dipendenza dai padroni delle ter- 17 
re. Che se la signoria di questi è talmente moderata dalle leggi che 
non può abusare delle sostanze, della prole, della vita degli agricol-
tori, non lascia però ella di comparir mostruosa, in riflettendo che 
gli agricoltori non sono gente straniera al corpo della nazione mede-
sima. Poiché finalmente, non avendo niente che fare gli schiavi col 
b. M i sono lusingato una volta che una nazione assai potente in Europa 
e che si pregia singolarmente di f i lantropia, bandisse intieramente il vicende-
vole uso degli schiavi barbareschi e cristiani, forzando i primi coll 'autorità e 
colle armi ad abbracciare il diritto delle genti e togliendo ai secondi il motivo 
di rappresaglia per cui solo un tal uso conservano. M a forse le circostanze di 
quella nazione non le hanno permesso d ' intraprendere un'opra cotanto glorio-
sa; forse non ci hanno pensato. Felice me se questa mia rif lessione potesse ser-
vire a scuotere la generosità di quella nazione. Il sistema che ha preso già da 
molto tempo il governo ottomano sembra invitare ad una tale nobilissima 
impresa 6 . 
4 . U . GROZIO, De iure belli ac pacis, 1. I , cap. I L I , 8 ; 1. I I , cap. V , 3 1 - 3 2 . 
5 . Cfr. J . - J . R O U S S E A U , DU contrat social, 1. I , cap. 5 (Oeuvres complètes, édition 
publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Plèiade, 2964, voi. I l i , pp. 302-303). 
6. È probabile che Vasco alludesse alla Francia. Sull'atteggiamento della Porta cfr. 
G . MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia, Tipografia Emiliana, 
voi. L X X X I , 1 8 5 6 , pp. 3 5 6 - 3 6 0 . 
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popolo romano, questo si poteva credere assai libero, per quanto do-
minio sugli schiavi esercitasse. Ma se la maggior parte degli uomini 
che formano il corpo di una nazione (quai sono gli agricoltori) si tro-
vino in una grandissima dipendenza da alcuni altri pochi (quai sono 
generalmente i padroni delle terre), io non so come il corpo istesso 
della nazione possa vantar libertà. 
Vero è che non può sussistere nazione alcuna senza che vi sia un 
certo commercio di opere, di modo che siavi, a parlar colla frase dei 
giureconsulti, chi dia e chi prenda in affitto l'opera delle mani del-
l'uomo. Ma si rifletta quanta differenza passa fra le opere degli arti-
sti e quelle degli agricoltori. La massima libertà, che l'uomo porta 
18 seco al nascere dalla natura, si è quella della sua persona, I per cui 
egli è padrone d'impiegarsi in quelle opere che li giovano e gli aggra-
dano, e non è forzato ad impiegarsi ne' servizi altrui. Presto si è co-
nosciuto che un uomo non poteva da sé solo far tutte le opere che 
gli erano utili o necessarie, ma che queste agevolmente si sarebbero 
fatte coli'aiuto di altri uomini. Fu naturale adunque di contraccam-
biarsi il servigio, aiutandosi gli uni cogli altri coll'unire a comune van-
taggio le proprie opere. Distinguendosi poscia col tempo l'abilità de-
gli uomini in diversi generi di opere, è stato naturalissimo che uno 
servisse un altro, per esempio con macinare il di lui formento, e que-
sti compensasse al primo il servigio, conciando le di lui pelli. Quindi 
il giustissimo contratto chiamato dai giuristi: Facto utfacias. Ma sic-
come la giustizia di ogni contratto esige l'uguaglianza, né si poteva 
questa spesse volte ben precisa ravvisare in diversi generi di opere, 
è stato naturale di sostituire un prezzo, prima in vittovaglie o altre 
cose utili alla vita, dipoi in monete, atte a rappresentare qualunque 
valore, e a queste, come a comune misura, ragguagliare il valore di 
ciascun'opera. Quindi l'altro giustissimo contratto dai giuristi chia-
19 ma-1 -to: Facto ut des, do ut facias1. Perfezionandosi infine a poco a 
poco le arti utili, si è conosciuto non potersi queste da tutti indiffe-
rentemente esercitare, né esser conveniente che ciascuno, anche col-
l'aiuto d'altri, facesse quanto gli era o necessario o comodo, per ca-
gione di esempio il suo vestito, il suo tetto, il suo aratro, ma che mi-
gliore e più comoda cosa stata sarebbe che uno tutto si appigliasse 
7. Cfr . Corpus iuris civilis, Digesta, X I X , 5, 5; V. ARANGIO R U I Z , Istituzioni di dirit-
to romano, Napoli, Eugenio Jovene, 1979, pp. 3 15-320: «Facio ut facias e'A tipo di "con-
tratto innominato" in cui il patto riguarda le prestazioni cui i due contraenti si impe-
gnano che hanno oggetto diverso dalla trasmissione di proprietà». «Do ut facias: [tale 
contratto] si ha quando la prestazione eseguita consiste in un trasferimento di proprie-
tà, quella da adempiere in un qualsiasi altro comportamento richiesto in cambio». Facio 
ut des è il tipo di contratto che si ha nell'ipotesi inversa alla precedente. 
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a fabbricare arnesi rusticali, altri la giornata impiegasse in far case, 
altri in far vesti ecc. Così la professione di ciascheduno è diventata 
naturalmente il suo patrimonio, e si è trovato essere cosa giustissima 
che l'agricoltore facesse parte dei frutti del suo terreno, o in ispezie 
o in moneta, all'artigiano, e questi provvedesse colle sue opere ai bi-
sogni dell'agricoltore8. 
Tutto questo, anzi che essere contrario alla naturale libertà e in-
dipendenza degli uomini, è sulla libertà medesima, resa più comoda 
e più utile, intieramente fondato. Ma che gli agricoltori facciano tut-
te le opere necessarie per cogliere i frutti del terreno, e che di questi 
poi la minor parte resti all'agricoltore e tutto il rimanente si dia ad 
un altr'uomo che niente ha lavorato e nulla ha fatto a vantag-1 -gio 20 
dell'agricoltore, o questo sì ch'è assolutamente contrario alla primi-
tiva libertà degli uomini. 
Dopo l'arbitrio di usare della sua persona come più piace, la li-
bertà più naturale all'uomo è stata quella di cogliere, ovunque fosse-
ro, li frutti che spontaneamente offeriva la terra. Avvegnaché non 
si sa che per alcuna legge sia stata data la terra in proprietà a certi 
uomini, ad esclusione degli altri. Questa libertà non potea a meno 
di cagionare gravi disordini, dappoiché sonosi moltiplicati gli uomi-
ni a segno di doversi disputare le spontanee produzioni della terra, 
divenute troppo scarse al bisogno di un maggior numero d'uomini. 
La scoperta dell'agricoltura ha recato un eccellente rimedio a questo 
disordine, mentre si è conosciuto che, colla fatica degli uomini, fassi 
la terra tanto feconda a poterne saziare un numero assai maggiore 
di prima. Ma sarebbe rimasta inutile una sì importante scoperta se 
non fusse stato sicuro chi lavorava la terra di goderne i frutti. Chi 
avrebbe mai voluto arare i campi e gettarvi la sementa col timore 
ch'altri se ne appropriasse la raccolta? Lu d'uopo adunque, con una 
o espressa o tacita convenzione, di rinun-1 -ziare al troppo ampio di- 21 
ritto che aveva ciascun uomo in tutta la terra, per assicurare a cia-
scuno e rassodare il diritto esclusivo di godere delle produzioni della 
terra che avrebbe coltivato. 
Nacque così la divisione della terra fra gli uomini. E se gli Assiri 
o gli Egizi o altri popoli antichi si sono contentati di cedere una por-
zione dei frutti delle loro terre, oppure (il che ritorna al medesimo) 
di lavorare alcune terre, oltre le proprie, a profitto di quelli che si 
occupavano o a difenderli dai nemici o a vegliare alla pubblica tran-
8. C f r . J . - J . R O U S S E A U , Discours sur l'orìgine et les fondements de l'ìnégalité parmi 
les hommes, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1 7 5 5 , Seconde partie, pp. 1 27 - 1 39 . 
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quillità, non si sarebbero immaginati giammai che a poco a poco un 
picciol numero d'uomini oziosi ed inutili dovesse restar padrone di 
tutte le terre, lasciando solo a que' che le coltivano una tenue merce-
de, né avrebbero mai ad un contratto sì ingiusto dato il consenso. 
Ecco adunque quanto interessa la libertà di una nazione che i terreni 
siano posseduti dai coltivatori dei medesimi, che è quanto mi son 
proposto a provare in questo capo. 
So che non tutta la libertà naturale degli uomini è utile ad un 
corpo sociale. Anzi, non sono fondate tutte le più utili leggi sociali 
e I civili che sopra una spontanea rinunzia che fanno gli uomini di 
una porzione della loro libertà per avere più sicuro e tranquillo l'e-
sercizio della libertà che resta. Ma siccome non si potrà mai trovare 
una buona ragione che mostri essere pregiudizievole alla nazione la 
libertà di ciascuno di percepire li frutti delle terre che coltiva, ossia 
di possederle in proprietà, così resta evidente il vantaggio che ritor-
na allo Stato dal concedere in questa parte ai contadini la loro natu-
rale e primitiva libertà e così togliere la più numerosa parte della na-
zione da quella specie di schiavitù in cui giace dove sono costretti 
i contadini a coltivare i fondi altrui. Io non so bene le costumanze 
della Moscovia, ma mi lusingo che li miei giudici, siccome danno alla 
loro Società il bel titolo di «libera», così non si avranno a male la 
libertà con cui scrivo e la libertà che colla mia penna difendo. I 
CAPO II 
Giova moltissimo per la ricchezza dello Stato che i contadini possedano 
terre. 
Il cieco volgo giudica della ricchezza di un paese dalla maggior 
o minor copia di denaro che vi si trova. Ma non così pensa il filoso-
fo, non così i savi politici. Le vere ricchezze di uno Stato consistono 
sempre nei proventi del terreno dallo Stato occupato9. Infatti non 
v'è nazione più povera di quella che raccoglie immensa quantità d'oro 
o d'argento con pregiudizio della coltura domestica. Questi metalli 
non sono destinati che a rappresentare le vere ricchezze, che sono 
grano, vino, lana, seta, canape ecc., onde non possono mai per se 
stessi fare la vera ricchezza di un paesec. I 
c. Sono considerati qui i metall i in quanto che sono la materia onde for-
mansi le monete. M a siccome dei metall i f annos i pure altri usi per li comodi 
della v ita , così i metalli , per questo r iguardo, possono annoverars i tra i f rutt i 
9. Tesi centrale del pensiero fisiocratico. 
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Una nazione commerciante, che non abbia i generi prodotti dalla 24 
terra ne' suoi propri fondi, potrà a forza di denari comprarseli e per 
qualche tempo esser ricca. Ma si osservi bene che la sua ricchezza 
è precaria e sottoposta continuamente a mille accidenti naturali e alle 
mire interessate delle nazioni straniere. Conosco io una nazione che 
presentemente è riputata assai ricca, e diverrebbe povera in un mo-
mento se i banchi stranieri le niegassero il pagamento degli annui in-
teressi, e se alcune nazioni rompessero seco lei il commercio. Se un 
membro illustre di quella nazione, e degno per mille capi di eterna 
memoria, non avesse, co' suoi felici maneggi, restituita alla sua pa-
tria una parte di commercio ch'essa aveva perduta pochi anni sono, 
ne sarebbe a quest'ora scemata la ricchezza e lo splendore 
moltissimo n . Non è veramente che sia ivi trascurata l'agricoltura, 
della terra e formare in parte la ricchezza di un paese. Solo si deve considerare: 
1 . C h e , bi lanciando l ' impiego degli uomini e delle terre per l 'agricoltura, o per 
la escavazione dei metalli , molte volte è maggiore il prof i t to dell 'agricoltura 
di quello della escavazione; 2 . C h e essendo più necessari alla v i ta i prodotti 
della superf icie della terra che non sono quei che si cavano dalle di lei viscere, 
non si devono mai trascurare i primi per l ' av id i tà dei secondi, dei quali non 
si è sempre sicuro di poter f a r e il cambio con i generi necessari ; 3 . C h e talora 
la escavazione è pregiudizievole alla sanità non solo degli escavatori , ma anche 
degli abitanti delle campagne vicine. D a questi r i f less i si può r icavare quai uso 
debbasi f a r e delle miniere 1 0 . 
10. Posizioni analoghe sull'utilità delle miniere erano state espresse da F. Galiani, 
Della moneta libri cinque, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1 750 , 1. IV, cap. II , p. 298, e 
da Antonio Genovesi, sia nell'Annotazione n. 21 al voi. I della Storia del commercio 
della Gran Bretagna, Napoli, Bernardino Gessari, 1 7 5 7 , sia nelle Lezioni di commercio-, 
(cfr. A. G E N O V E S I , Scritti economici a cura di Maria Luisa Perna, Napoli, Istituto italia-
no per gli studi filosofici, voi. I , p. 347), i quali entrambi avevano presenti le considera-
zioni di Locke, esposte in Some considerations of the consequences of the lowering of inte-
rest and raising the value of money in a letter to a member of Parliament, London, 1695. 
Sulle traduzioni italiane di questa e delle altre opere sulla moneta di Locke cfr. ibid., 
p. 122 e infra, p. 124 , nota 5. 
1 1 . Salvatore Rotta (Documenti per la storia dell'illuminismo a Genova. Lettere di 
Agostino Lomellini a Paolo Frisi, in «Miscellanea di storia ligure», voi. I , Genova, Uni-
versità di Genova, Istituto di storia medievale e moderna, 1958, pp. 220-222), vede 
in questo passo un'allusione alla repubblica di Genova e ad Agostino Lomellini, che 
ne fu doge dal settembre 1760 al 1762 , anni in cui Vasco visse a Genova, lettore in 
filosofia nel convento di S. Domenico. Appena eletto, Lomellini si era impegnato ad 
ottenere la revoca del decreto di sospensione del commercio genovese in Spagna e nelle 
Indie spagnole, emanato dal governo spagnolo il 1 2 marzo 1 7 5 7 , che aveva danneggiato 
gravemente il commercio della repubblica, ed era riuscito effettivamente nel dicembre 
1760 a concludere positivamente la trattativa con Carlo I I I di Borbone, da poco passa-
to sul trono di Spagna, con il quale aveva stabilito buoni rapporti già quando era re 
di Napoli. 
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che anzi vi è fioritissima. Ma l'ingrato suolo, e ristretto, non può 
25 fornire per sé I solo a tanta popolazione nemmeno il necessario man-
tenimento. Così dipenderà eternamente dalle incerte venture del 
commercio la ricchezza e la possanza di quella nazione. Ma non è 
d'uopo cercar molte prove per una verità da tutti i dotti riconosciu-
ta, che la vera ricchezza di uno Stato consiste nei proventi del suo 
terreno. 
Questi proventi poi non sono solamente proporzionali all'ampiezza 
del terreno occupato da uno Stato, ma corrispondono moltissimo alla 
maggiore o minore coltivazione. La fecondità della terra eccede qua-
si ogni immaginazione, e fa stupore il vedere quanto essa, grata agli 
uomini che la coltivano, moltiplica fino a un certo segno le sue pro-
duzioni in proporzione del loro travaglio. Resta quindi evidente quanto 
dipenda la ricchezza di uno Stato dalla maggiore o minore coltiva-
zione del terreno. Ora chi è che non sappia la differenza che passa 
tra i prodotti del terreno coltivato dal proprio padrone e di quello 
che è lavorato dai mercenari? Questo credo che sia un fatto univer-
salmente osservato. Ma la ragione di esso non è meno palese. Quale 
26 interesse ha un mercenario per raddoppiare le sue fatiche, I quando 
non gli avviene perciò di ottenerne maggiore mercede? Ma fingiamo 
ancora che diasi ai lavoratori una mercede corrispondente, non al tem-
po che dura il loro travaglio, ma al prodotto che se ne ricava. Non 
basterà però questo ad impegnare il mercenario quanto il padrone. 
Non è la terra sì docile che ogni giorno, ogni anno dia sempre un 
frutto proporzionale alle fatiche fatte per coltivarla. Ci vogliono di 
spesso molti anni perché un terreno sterile si faccia fecondo, o per-
ché, già essendo fecondo, riducasi in istato di dare un profitto assai 
più dell'usato abbondante. Dunque il mercenario, che non è sicuro 
di giungere in tempo per godere di tutto il frutto delle sue fatiche, 
non vorrà mai arrischiarsi di raddoppiarle preventivamente. Indipen-
dentemente anche dalla fatica, l'arte istessa dell'agricoltura, tanto 
necessaria per fare i terreni più fertili e per cavarne in ogni guisa 
maggiori i proventi, non è essa così facilmente imparata e coltivata 
dai mercenari, meno in ciò interessati che dai padroni dei fondi. E 
questi, se non sono insieme coltivatori, difficilmente si applicheran-
no ad una tal arte, e difficilmente ancora vi riesciranno volendo ap-
27 plicarvisi, come la universale espe-1-rienza ci mostra. Non v'è dun-
que alcun dubbio che, se saranno padroni dei fondi i contadini che 
li lavorano, migliorerà l'agricoltura e si accresceranno così le ricchezze 
dello Stato. I 
L A 
FELICITA PUBBLICA 
C O N S I D E R A T A 
N E I O G f l T I V A t O R I DI T E R R E PROPRIE-
Fortunate fenex ergo tua rura manebunt, 
Et tib't magna fatti. 
Virg. Bac. Egl. r. 
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CAPO III 28 
La tranquillità dello Stato richiede che i contadini sieno proprietari 
delle terre che lavorano. 
Dopo aver ragionato dei reali vantaggi che allo Stato avverreb-
bero se fossero i contadini proprietari delle terre, passo ora a parlare 
dei mali che un tale stabilimento risparmierebbe allo Stato. Il mag-
gior male che abbiano le società a temere si è quello che dalla unione 
medesima in società di molti uomini naturalmente deriva, quando 
non venga dalla accortezza e vigilanza di chi governa lo Stato preve-
nuto ed impedito: voglio dire l'abuso che ciascun uomo è natural-
mente inclinato a fare della sua forza a danno dei più deboli. Finché 
gli uomini vivono separati e solinghi non hanno a temere che delle 
fiere. Ma quando si trovano eglino radunati insieme, la contrarietà 
dei loro interessi li porta facilmente non solo ad offendersi, ma an-
cora a distruggersi; né vi è avanti le leggi altra ragione del dominio 
o del possesso di chechessia che nella muscolar robustezza 12. Que-
sto disordine, siccome I non porta a meno che a tutta distruggere 29 
in brieve la società, che altronde si riconosce tant'utile, così facil-
mente da tutti si vuole esterminato. Ora, non essendovi altro mezzo 
per ciò ottenere che di stabilir certe leggi, le quali vietino tutto ciò 
che possa essere al ben comune contrario, questo espediente dev'es-
sere, ed è stato realmente adottato da tutti gli uomini che sonosi con-
giunti in società. Ma quale frutto puossi mai sperar dalle leggi, quan-
do nessun rischio si corra a violarle? Fu d'uopo adunque di stabilire 
corrispondenti pene a tutte le infrazioni delle leggi. Queste pene, poi, 
non potrebbersi giammai dare ai rei senza una forza superiore alla 
loro. Per la quai cosa fu anche necessario che si unisse con espresso 
o secreto patto la forza di tutti gli associati per castigare il violator 
della legge e così garantire la pubblica tranquillità. Questa è la vera 
origine di tutte le leggi penali, anzi di tutte le leggi, poiché, tolta 
la pena, non vi resta più alcuna idea di legge, almeno civile. E dun-
12 . Anche in questo passo sembrano riecheggiare le parole di Pietro Verri, Medita-
zioni sulla felicità cit., pp. 82-83: «Erano gli uomini allora indipendenti, né si conosceva 
altro rapporto d'un uomo all'altro che quello della robustezza diversa, né altro vincolo 
era conosciuto che quello della forza». Appare comunque evidente negli argomenti avan-
zati da Vasco in questo capitolo la lettura dell'opera di Cesare Beccaria, di cui cfr. Dei 
delitti e delle pene, a cura di Gianni Francioni, nella Edizione nazionale delle opere di 
Cesare Beccaria, diretta da Luigi Firpo, voi. I, Milano, Mediobanca, 1984. 
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que la pena un mezzo necessario per impedire la violazione delle leg-
gi. Onde non tanto importa che siano puniti gli scellerati, quanto 
30 che, per timore d'esser puniti, s'astengano dal far cose I dalla legge 
proibite. Così, al rovescio, non vi è cosa più contraria alla tranquilli-
tà pubblica che la persuasione di molti di potersi agevolmente sot-
trarre dal rigor delle pene dopo aver violate le leggi. Il perché non 
vi è un uomo sicuro delle sue sostanze, né della sua vita, dove si sa 
che con denaro o con raccomandazioni si possono facilmente corrom-
pere i tribunali, o dove son troppo facili o troppo estesi gli asili, o 
finalmente dove è troppo frequentemente aperta la strada alle gra-
zie. In quei governi felici dove tali vizi non s'incontrano, la fuga è 
l'unico scampo in cui possa confidare il perturbatore della tranquilli-
tà pubblica, la fuga, dico, da tutto lo Stato. Ma questa fuga è un ri-
medio assai rincrescevole per chi deve lasciare, fuggendo, un patri-
monio. Un uomo, adunque, posseditore di terre, prima di risolversi 
a commettere un delitto, penserà che il meno che gli possa costare 
è di perdere il fatto suo per salvare o la libertà o la vita, e sarà quindi 
facilmente da tali pensieri raffrenato, onde non ardisca violare le leggi. 
Ma chi nulla possiede, niente avendo da perdere e portando seco, 
ovunque vada, il suo patrimonio, che tutto consiste nelle sue brac-
31 eia, se può spe-1 -rare di fuggire in tempo, non avrà più ritegno alcu-
no dal far qualunque delitto. L'amor della patria, dei congiunti, e 
simili riflessi, sono generalmente troppo deboli in confronto di qua-
lunque siasi la passione che sospinge un uomo ad infranger le leggi. 
Aggiungasi a ciò che la pena di esilio, una delle più savie ed utili che 
si convengano ad un ben regolato governo, diventa quasi inutile per 
coloro che nulla possedono. 
Vede ora ciascun da se stesso che, essendo i contadini quelli che 
formano il maggior numero nella nazione, se questi possederanno ter-
reni, ne verrà molto più assicurata la pubblica tranquillità che se nul-
la possedono, o solo beni mobili, facilissimi a trasportarsi, o subito 
o in poco tratto di tempo, fuori di Stato. 
Sarebbe qui luogo acconcio di parlare delle sedizioni e ribellioni 
che sono veramente, quant'altra cosa mai, pregiudizievoli alla tran-
quillità dello Stato. Potrei, con un ragionamento simile all'adopera-
to qui sopra, mostrare essere queste assai più facili dov'evvi una mag-
gior quantità di popolo che nulla possiede, non solo per lo minor pe-
32 ricolo che avrebbe a temere la folla de' sediziosi, ma per la I maggior 
facilità ancora che avrebbero gli opulentissimi posseditori di ampi 
terreni per eccitare e fomentare la sedizione. Ma tutto governo che 
pensa seriamente a proccurare la pubblica felicità non ha che temere 
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di ribellioni. Gli altri governi, poi, che a questo oggetto non pensa-
no, nulla si curano della quistione che ora abbiam tra le mani. I 
CAPO IV 
È meglio difesa, perché più popolata, quella nazione in cui sono 
dai contadini posseduti i terreni. 
Per allontanare i mali che possono rendere infelice lo Stato, non 
basta che sieno impediti o repressi gl'interni vizi de' nazionali, ma 
è d'uopo ancora che lo Stato possa resistere alla invasione degli este-
ri, la quale suole arrecare alle nazioni deboli la miseria, la desolazio-
ne e, talvolta, ancora la schiavitù. Siccome le nazioni troppo estese 
sono più difficili a governarsi, così le troppo ristrette sono men forti 
per difenderli. Quindi è evidente che uno Stato assai piccolo, per 
quanto sia dalla saviezza di chi lo governa ben regolato e munito, 
non potrà mai difendersi da una nazione vicina, troppo superiore di 
numero, che voglia impadronirsene. È cosa certa, adunque, che non 
potrà mai un piccolo Stato avere nelle sole sue forze la necessaria 
sicurezza. Ma suppliranno alle di lui forze quelle di altre nazioni va-
lenti a controbilanciare la possanza dell' I aggressore. Consiste adun-
que nei maneggi opportuni colle estere nazioni la principal arte con 
cui può difendersi un piccolo Stato da uno più vasto e possente. Ma 
questi maneggi riesciranno molte volte inutili quando la piccola na-
zione non abbia quella forza che alla sua estensione corrisponda. Se 
non è in caso la nazion piccola di far fronte, almen per poco, al pri-
mo impeto di un ardito conquistatore, gli giungerà troppo tardo il 
soccorso degli alleati, oltre di che difficilmente si potrà una possente 
nazione impegnare in una sincera alleanza quando non s'abbia nelle 
proprie forze alcun compenso ad offerirle, e così interessar maggior-
mente la sua protezione. Sebbene, adunque, sia il miglior partito per 
le nazioni picciole di schivare quanto più sia possibile la guerra e d'im-
piegare le arti del gabinetto per potersi mantenere in perfetta neu-
tralità, pure, siccome accade non di rado che una tale neutralità non 
puossi assolutamente ottenere, o che sarebbe svantaggiosa di trop-
po, così è necessario per la conservazione e felicità di uno Stato, o 
grande o piccolo ch'egli siasi, di aver sempre la maggior forza possi-
bile per fare e soffrire la guerra. I 
Vi sarà forse taluno che crederà superfluo tutto ciò ch'io sono 
per dire della difesa di uno Stato. Vi è chi pensa che nel sistema pre-
sente di guerreggiare non v'hanno le nazioni alcun interesse ma i prin-
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cipi soli 1 3; che poco importando al popolo di esser governato piut-
tosto da uno che da un altro, egli non può avere alcun interesse nel 
difendersi dal conquistatore; che anzi meglio gli torna lasciarsi con-
quistar da chi vuole senza farvi opposizione alcuna, per minori sof-
frire i danni della guerra. Ma coloro che in tal guisa ragionano, non 
parmi che abbiano assai profondamente scrutinato il vero interesse 
dei popoli. In primo luogo nei governi repubblicani, ove il popolo, 
o direttamente o indirettamente, ha qualche ingerenza negli affari 
pubblici, egli è evidente che ogni guerra interessa la nazione. Negli 
altri governi poi, o puri aristocratici o anche di monarchia, tutta la 
nazione è interessata nella guerra, quando corra rischio di diventare 
provincia di uno Stato lontano. Senza questo, ancora importa molto 
al popolo di conservarsi sotto il governo dell'antico principe, di cui 
già ben conosce le leggi ed è già abituato ad osservarle. I principi 
36 savi ed illuminati, essendo I ben persuasi non potersi separare giam-
mai il vero loro interesse da quello della nazione, e che dalla felicità 
dei sudditi dipende tutta la felicità loro e possanza, non fanno mai 
guerra se non quando pensano che una tal guerra sia utile alla na-
zione istessa, e non prevengono con guerra offensiva se non quel 
nimico che temono possa rendersi troppo superiore di forze, se aspet-
tisi ad incontrarlo quando venga egli a portare in casa la guerra. Ma 
queste ragioni non sono il più delle volte alla portata del popolo, 
ond'è necessario che pel suo interesse, come il fanciullo dalla nutri-
ce, si lasci egli guidare dal principe e faccia la guerra quando a lui 
piace. 
Ma se un principe, non per vantaggio della nazione, ma per se-
condare unicamente la propria ambizione, volesse intraprendere una 
guerra, onde ne potesse avvenire la desolazione nei popoli e il guasto 
nei terreni, sarebbevi allora l'interesse della nazione in far questa guer-
ra? Io dico pure di sì. Perché dalla disubbidienza al principe avviene 
al popolo il maggior male che gli possa avvenire. Non si può fare una 
manifesta resistenza ai voleri del principe senza un'aperta ribellio-
37 ne. E quai è quel-1 -la guerra che possa tanto danno recare alla nazio-
ne quanto la ribellione? Si schiva forse la guerra col ribellarsi? Anzi 
s'incontra la più crudele e pericolosa, e tale che, ancora vincendo, 
1 3 . Cfr . VOLTAIRE, Dìctìonnairephìlosophìqueportati/, Londres, [Genève, Cramer], 
1 7 6 4 , voce Guerre, pp. 2 0 7 - 2 1 2 : «...la guerre, qui réunit tous ces dons [carestie e pe-
ste], nous vient de l'imagination de trois ou quatre personnes répandues sur la surface 
de ce globe, sous le nom de princes ou de ministres...». 
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il popolo si troverà più danneggiato che se avesse ceduto in una guerra 
intrapresa per comando del principe contro una nazione straniera. 
Se si confrontino quelle poche ribellioni nelle quali il popolo, dopo 
aver sofferto gravissimi danni, ha però ottenuto di fissare un più fe-
lice sistema di governo, con quelle altre molte, per le quali non ha 
fatto altro il popolo che passare da una piccola calamità ad una mas-
sima, e per lungo tempo irreparabile, io credo che sarà facile il con-
vincersi che si arrischia un gioco troppo svantaggioso quando si vuol 
tentare una ribellione. Questa non può essere utile che in un caso 
solo, cioè quando fosse arrivata a tale la tirannia del governo di ren-
dere quasi insoffribile ai popoli la vita stessa. Questi casi non succe-
dono facilmente e, quando accadono, agisce allora da sé la natura. 
Ella fa la sua crisi e non aspetta il popolo la approvazione o disap-
provazione dei filosofi. 
Ho creduto necessario di entrare in questa discussione, che sem-
brerà forse a taluno fosse I straniera al mio argomento, per potere 38 
come cosa certa supporre essere importante al pubblico e al popolo 
istesso di avere la forza necessaria o per impedire una guerra o per 
farla con minore svantaggio, anche nel presente sistema dei governi 
europei, ove per lo più dipende dal solo volere del principe la intima-
zion della guerra. Ora, ciò posto, da quattro cose pare a me che di-
penda la forza di una nazione in qualunque guerra. Dal numero dei 
soldati, dal loro valore, dalla ricchezza necessaria per le spese della 
guerra e dall'arte militare. Questa è affatto straniera al mio argomento, 
poiché nulla importa che possedano o no terreni i contadini perché 
l'arte militare sia ben coltivata in una nazione. Della ricchezza ho 
già parlato assai nel capo IL Restami adunque di far vedere che s'a-
vranno in maggior numero e più valorosi i soldati se i lavoratori del-
le terre ne siano insieme i proprietari. Parlerò del numero in questo 
capo e del valore nel capo seguente. 
Non sono d'accordo i politici sopra la quistione se sia vantaggio-
so o pregiudizievole l'assoldamento di truppe straniere. La fedeltà 
ed il valore delle truppe svizzere, che si sono me-1 -ritato presso a 39 
molte nazioni l'onore di custodire e difendere fin la persona istessa 
del principe, sembra darci una prova del vantaggio delle truppe stra-
niere. Ma chi sa che questa fedeltà e questo valore non sia che un 
effetto di una certa opinione felicemente in quei popoli invalsa, la 
quale potrebbe un giorno cambiarsi e non può mai fondare una giu-
sta conseguenza a favore delle altre nazioni? Comunque però ciò sia, 
io penso che mi si accorderà facilmente non essere mai utili le truppe 
straniere a preferenza delle nazionali (in uno Stato almeno ben rego-
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lato, cioè dove si possa sulla fede dei nazionali tranquillamente ripo-
sare) e non doversi quelle adoperare se non quando le nazionali non 
bastino. Ora ella è cosa evidente che quanto maggiore sarà la popo-
lazione di uno Stato, tanto meno vi farà bisogno di soldati esteri, 
per qualunque siasi guerra, o offensiva o difensiva. Moltissime sono 
le cagioni che accrescono o sminuiscono la popolazione di uno Stato. 
Ma due sole io ne voglio qui considerare, siccome le più gravi e le 
più congiunte al mio argomento: i matrimoni, che sono l'unico mez-
zo con cui far si deve la popolazione, e l'uscita dallo Stato, per cui 
40 spesse voi-1 -te la popolazione principalmente si scema. 
Tutti gli uomini sono naturalmente portati al matrimonio, e spe-
cialmente dove le leggi e, più delle leggi, una felice opinione pongo-
no freno alle viziose libidini. Ma si arrestano gli uomini dal matri-
monio quando riflettono al peso che ne va congiunto di mantenere 
la tenera prole. Qualunque agricoltore sa bene che, quando avrà fi-
gliuoli già grandicelli, potranno questi colle lor braccia, imitando l'arte 
del padre, procacciarsi il vitto. Ma come farà coi soli giornalieri sti-
pendi, il più delle volte appena bastanti pel parco mantenimento di 
un uomo solo, come farà, dico, a mantenere una moglie che allatta 
ed una prole numerosa finch'è bambina? Ecco il grandissimo ostaco-
lo per l'agricoltore stipendiato al matrimonio. Ma il lavoratore del 
fondo proprio non sarà mai sì meschino che non possa dal suo fondo 
ritrarre di che provvedere alla sussistenza della sua prole. Quando 
poi fossero già moltiplicati a tal segno gli agricoltori che, tutte o qua-
si tutte avendo fra di loro divise le terre, pure non potessero con quelle 
ciascun d'essi provvedere al mantenimento di una famiglia, allora sa-
41 rebbe già tanto cresciuta la popolazio-1-ne quanta ne può lo Stato 
alimentare, onde sarebbe svantaggioso, non che inutile, il volerla più 
accrescere, fuori nel caso che vi fosse una comoda uscita per colloca-
re la popolazione superflua, come, per esempio, con istabilire altro-
ve numerose colonnie. 
L'escita parimente dallo Stato è molto maggiore di quelli che nulla 
possedono che dei proprietari dei fondi. Se ne può vedere una prova 
assai chiara nell'arruolamento di soldati che fassi per le nazioni stra-
niere. E ben raro il caso che gli arruolatori possan far gente nelle 
campagne, se non ove sono mercenari gli agricoltori. La ragione di 
ciò è assai chiara e l'ho spiegata nel capo III, dove ho fatto vedere 
con quanto interesse sia attaccato al proprio paese chi possiede ter-
reni più di quello che nulla possiede. Basterebbe dichiarare decadu-
to dal dominio del suo fondo chi per un certo tempo assentasi dallo 
Stato senza la permissione del governo, perché niuno ne uscisse, fuor-
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ché i pazzi e i scelleratid. Posso I ora dunque, con buona ragione, 42 
conchiudere che per qualunque guerra abbia a fare una nazione, tan-
to giova che i contadini siano proprietari dei fondi, quanto che sia 
la nazione ben popolata e numerosa. 
Ma debbo qui prevenire un obbietto che potrebbe farsi a questo 
mio ragionamento. Quanto sarà minore, dirà taluno, la popolazione 
della campagna, perché abitata da agricoltori mercenari, tanto sarà 
maggiore la popolazione delle città e villaggi, ove si radunan le ric-
chezze istesse che avrebbero gli agricoltori, s'essi fossero i padroni 
dei fondi. La popolazione adunque, tanto necessaria per la guerra, 
sarà eguale in ambe le supposizioni. A questo io rispondo, in primo 
luogo, che la somma totale della ricchezza di uno Stato è minore dove 
gli agricoltori nulla possedono, come ho mostrato nel capo II, e per 
d. Quando ho ciò scritto non ho avuto presente al pensiero un ottimo av-
viso del dotto autore del libro Dei delitti e delle pene 1 4 . Parlando egli del sui-
cidio, rif lette benissimo che non conviene vietare ad alcuno di trasportar fuori 
di Stato il suo domicilio. Megl io è che tale sia il governo a non aver bisogno 
di tenere gli uomini nello Stato per forza, il che anche può di f f ic i lmente otte-
nersi. C iò non ostante, è sempre più di f f ic i le che si assenti dallo Stato chi pos-
siede terre che chi non ne possiede, perché il primo si troverebbe in necessità 
o di vendere le sue terre o di abbandonarle in mani altrui, cose ambedue comu-
nemente svantaggiose. 
14. Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene cit., § X X X I I , Suicidio, pp. 104-105: 
«Chiunque si uccide fa un minor male alla società che colui che ne esce per sempre dai 
confini, perché quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso con 
parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' cittadini, col 
sottrarre se stesso e darsi ad una vicina nazione fa un doppio danno di quello che lo 
faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società... [Il] mio soggetto... è di pro-
vare l'inutilità di fare dello stato una prigione. 
Una tal legge è inutile perché, a meno che scogli inaccessibili o mare innavigabile 
non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza 
di esso e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non può, da che lo ha fatto, es-
serne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può più punirsi, e il punirlo 
prima è punire la volontà degli uomini e non le azioni... La proibizione stessa di sortire 
da un paese ne aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai 
forestieri di non introdurvisi. 
Che dovremo pensare di un governo che non ha altro mezzo per trattenere gli uo-
mini, naturalmente attaccati per le prime impressioni dell'infanzia alla loro patria, fuori 
che il timore? La più sicura maniera di fissare i cittadini nella patria è di aumentare 
il ben essere relativo di ciascheduno». 
Vasco tornerà anche in seguito sui problemi della popolazione, dalla recensione alle 
Lezioni di commercio di Genovesi (cfr. infra, p. 98) al Mémoire sur les causes de la mendi-
cità et sur les moyens de la supprimer del 1778 (ma pubblicato nel 1790): cfr. G. LEVI, 
Gli aritmetici politici e la demografia piemontese negli ultimi anni del Settecento, «Rivista 
storica italiana» (Napoli), 1974 (LXXXVI) , fase. II, pp. 205-206. 
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43 conseguenza dev'es-1 -sere minore ancora la total popolazione. Secon-
do, io dico che quanto più la ricchezza dello Stato è condensata in 
un minor numero di persone, tanto minore dev'essere generalmente 
la popolazione. La ricchezza tolta da un uomo ed accresciuta ad un 
altro toglie al primo i mezzi di propagare la specie, senza rendere 
più fecondo il secondo; se pure anche la mollezza, ed altri disordini 
che sogliono tener dietro alle sovrabbondanti ricchezze, non rendo-
no più inetti alla generazione i più ricchi. Linalmente io rifletto che 
la popolazione delle città e villaggi è meno utile per la guerra che 
la popolazione della campagna, non solo per la qualità dei soldati, 
come mostrerò nel capo seguente, ma ancora perché, trattandosi di 
difender lo Stato dalle estere nazioni (che è sempre, o almen dev'es-
sere, il principale oggetto della guerra e quel solo per cui può render-
si utile talvolta anche la guerra offensiva), molto maggiore è la resi-
stenza che può fare una ben popolata campagna che una popolata 
città. La popolazione della campagna terrà il nemico fuori di Stato, 
mentre la popolazione delle città, lasciando devastare dal nemico tutte 
44 le campagne, non serve che a conservare de-1 -gli inutili recinti di mura 
e a far rovinare le fabbriche utili. Si è visto ancora, in molte guerre, 
quanto meglio han resistito all'invasion dei nemici gli abitatori delle 
frontiere, che i più agguerriti soldati e le più forti cittadelle. Vero 
è che anche gli abitatori delle città si possono mandare alle frontiere 
per far resistenza al nemico. Ma alcune volte non giungeranno a tempo 
per reprimere una subitanea invasione. I contadini hanno inoltre so-
pra i cittadinie molto vantaggio per la perizia delle strade più bre-
vi, dei più favorevoli siti per le imboscate ecc. Conchiudo adunque, 
di nuovo, che la popolazione della campagna è più utile, in caso di 
guerra, della popolazione delle città. 
Ho considerato solo in questo capo i vantaggi della popolazione, 
in quanto che essa è importante di molto per la difesa dello Stato, 
quantunque avrei potuto, siccome far sogliono alcuni politici, esag-
gerare per altri capi ancora l'utilità di una popolazion numerosa. Ma 
45 ho temuto che questi altri vantaggi non fossero I così sicuri come 
è quello della difesa dello Stato. Imperocché la maggior ricchezza, 
a cagion d'esempio, che da una maggiore popolazione proviene, do-
vendosi anche in un maggior numero di persone distribuire, non può 
e. Non adopro qui la parola «cittadino» nel suo rigoroso senso che corri-
sponde al latino civis, ma per significare l 'abitatore della città in opposizione 
dell'abitatore della campagna. Il medesimo senso corrisponderà sempre, in ap-
presso, alla parola «cittadino». 
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far più ricco uno Stato, la cui ricchezza si suppone eguale alla somma 
di tutte le ricchezze dei particolari divisa pel loro numero. Non so 
altronde perché una società di un millione d'uomini non possa essere 
ugualmente felice e così ben governata come una società di due mil-
lioni, se non s'abbia riguardo al rapporto del numero delle persone 
alla estension del terreno, il quai rapporto interessa principalmente 
lo Stato, quanto alla sua difesa. Io so bene che una popolazione ab-
bondante è quasi sempre un certo indizio di un felice governo; ma 
non sono abbastanza sicuro che anche al rovescio sia molto necessa-
ria alla felicità dello Stato una popolazione assai copiosa, quando non 
s'abbia riguardo alla di lui difesa. Comunque però ciò sia, se la popo-
lazione è utile allo Stato anche per altri capi, ciò non farà che confer-
mare il mio assunto, dappoiché ho mostrato dover essere maggiore 
la popolazione dove i contadini possedono terre. I 
CAPO V 
È meglio difesa, perché più valorosa, quella nazione ove sono 
gli agricoltori posseditori delle terre. 
In due cose consiste il valore di un uomo: nella robustezza del 
corpo e nel coraggio dell'animo. Se consideriamo la prima, subito si 
accorgeremo che la miglior truppa è quella che si raccoglie dai conta-
dini, perché sono assai più robusti, siccome più avvezzi alle fatiche, 
che gli altri uomini. E se a questo motivo si aggiongano quelli che 
ho apportato nel capo antecedente, ed il riflesso ancora che in tutte 
le nazioni, poche eccettuate, è assai maggiore il numero dei contadi-
ni che di tutti gli altri artisti insieme, si dovrà necessariamente con-
chiudere che la maggior parte delle truppe nazionali dev'esser com-
posta dai lavoratori della terra. 
Suppongo qui che non siavi in uno Stato ben regolato quel nu-
mero esorbitante d'uomini oziosi, vagabondi e mendici, dei quali molti 
si servono per accresere almeno, se non per formar-1 -ne intieri gli 
eserciti. Meglio è, certo, che questi uomini oziosi si arruolino nelle 
truppe che il restar essi mendicando e vagando per lo Stato. Ma mol-
to meglio è ancora che di questi uomini non ve ne siano, dei quali 
la inerte miseria si è il primo e quasi l'unico germe dei misfatti d'o-
gni genere. L'esperienza poi ha fatto mille volte conoscere quanto 
poco si possa un principe fidare di quelle truppe che formansi d'uo-
mini oziosi, oppure di que' scellerati ai quali perdonansi alle volte 
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le dovute pene perché arruolinsi nella milizia, o finalmente di diser-
tori e avventurieri esteri. Questi tutti par che non abbiano altr'og-
getto nell'arruolarsi alle truppe che di rubare il vestito e l'armi e il 
pegno del loro arruolamento, e qualcos'altro ancora, se ben lor rie-
sce, alla prima occasione che incontrino per disertare. La bella trup-
pa invero, che è quella di cui deve impiegarsi una metà per custodir 
l'altra metà che non fugga! Resta adunque, come ho detto, che da 
ogni genere di artisti, ma più di tutti dagli agricoltori, si debba rac-
cogliere la milizia nazionale. Questa truppa io dico che sarà più co-
raggiosa se gli agricoltori saranno padroni delle terre. I 
48 Questa proposizione credo che sia abbastanza manifesta ove trat-
tisi di guerra puramente difensiva. La sperienza di tutti i tempi e 
di tutti i luoghi ha sempre mostrato quanto siano più impegnati a 
difendere il suo paese quelli che possono in qualche modo chiamarlo 
suo, perché ivi possedono fondi, che non gli schiavi e tutti gli altri 
poco o niuno interesse aventi nella conservazione di quel terreno. 
E appunto in questo interesse nel difender lo Stato, che ha maggiore 
il proprietario del fondo che il lavoratore mercenario, sta la ragion 
filosofica per cui si conosce dover esser meglio difeso lo Stato dai 
padroni di terre che dai nulla possidenti. Infatti, al primo presentar-
si che fa il nemico alle frontiere dello Stato, minaccia ai contadini 
saccheggi ed incendi, se faranno la menoma resistenza. Il mercena-
rio, dopo aver bilanciato il rischio dall'una parte e dall'altra, con-
chiude meglio essere non resistere, perché poco rischia di perdere 
quando devasti il nimico i fondi ch'ei coltivava e se ne impadroni-
sca. Ma il proprietario teme troppo i lunghi danni di una guerra guer-
reggiata nel suo fondo e delle vittorie del nimico, per non esporsi più 
49 volentieri al pericolo dei minacciati ca- i -stighi, se ha qualche spe-
ranza di riescire nella difesa. Quel che dico del contadino, che difen-
de, abitando la campagna, lo Stato, vale anche pel contadino già fat-
to soldato, ed arruolato in milizia regolare. Se nulla possiede, fa la 
guerra per obbedire al principe, per guadagnare la pattuita mercede, 
che vale a dire, combatte con languide braccia; ma se possiede terre-
ni nello Stato, ha un forte interesse di più per difenderlo, e combat-
te da Romano. 
Tutto ciò prova, come ho detto, la superiorità del contadino pos-
seditore di terre al mercenario nelle guerre puramente difensive, ma 
non già nelle offensive. E credesi da taluno che sia miglior soldato 
nelle guerre offensive colui che non ha cosa che lo attacchi al suo 
paese, come sarebbero i propri fondi, ai quali non si può a meno di 
avere un attacco grandissimo. Quando ciò sia, io credo che un prin-
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cipe che desidera sinceramente la pubblica felicità dovrà preferire 
quel sistema di legislazione che faccia più forte lo Stato per la difesa 
a quello che il faccia più forte per attaccare. La ragione n'è assai chiara. 
Conciossiaché, essendo la guerra difensiva quella che immediatamente 
interessa la pubblica felicità, pare che I non ben provvederebbe al 50 
ben pubblico chi stabilisse un sistema, onde lo Stato restasse più for-
te per attaccar gli stranieri e insieme più debole per difender se stesso. 
Ma io non credo poi che sia tanto il vantaggio dei nulla possiden-
ti nelle guerre offensive, quanto si esagera. E non so se il loro distac-
co dal proprio paese possa contrabilanciare la maggior tentazione che 
hanno di disertare coloro che nulla hanno nel proprio paese da per-
dere. Imperocché egli è certo che il riflesso di restare perpetuamente 
spogliati del loro patrimonio non può a meno di essere un freno gran-
dissimo alla diserzione in quelli che a casa loro possedono fondi. Pas-
siamo però più oltre e vediamo s'abbiano poi realmente qualche van-
taggio nelle guerre offensive coloro che nulla possedono. Quei che 
10 credono, a questo principalmente appoggiano la loro opinione: che 
11 coraggio nell'incontrare la morte consiste nel non aver cosa alcuna 
che attacchi l'uomo alla vita. Ma io mi lusingo di potere agevolmen-
te mostrare la falsità di questo principio. Un forte distacco da tutto 
ciò che rende cara la vita farà dei suicidi, non farà mai buoni soldati. 
10 intendo che un uomo annoiato I di vivere si uccida; ma non in- 51 
tendo perché un tal uomo renderà ancora più dolorosa la sua vita 
con esporsi ai gravissimi travagli e dolori della guerra. Non consiste 
11 coraggio dei soldati nel disprezzare la vita o in desiderare la morte; 
ma il coraggio nell'esporsi ai pericoli di morte consiste nell'opinione 
che ha un uomo o che il pericolo di morire non arriva a contrabilan-
ciare la felicità maggiore che si finge acquistare coll'esporsi a tale pe-
ricolo, ovvero che, essendo la morte quasi inevitabile, sia per esser-
gli più dolorosa della morte istessa quella vita che potrebbe conser-
vare col sottrarsi a quel tale pericolo di morire. Così si vede abban-
donarsi ardito ad una pericolosa navigazione quel mercatante che tre-
ma al folgorare di un brando, e così un valoroso capitano sale il pri-
mo all'assalto di una trincea, che si sbigottisce alla vista di una fiera, 
al minacciare di un fulmine, all'annunzio di malattia mortale. Nulla 
giova, adunque, per fare un coraggioso soldato, che egli sia distacca-
to dai piaceri della vita, ma allora anzi mostrerà maggiore il corag-
gio, quando crederà con le valorose imprese di poter meglio soddi-
sfare, qualunque siasi, la passione che alla vita lo attacca. Prìncipi, 
I e voi che ai prìncipi i buoni consigli suggerite, sappiate solo ben 52 
regolare le ricompense dei soldati valorosi e, sopra tutto, mettere nel 
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maggior credito la moneta della gloria, quella che, nulla avente d'in-
trinseco, può aver tanto prezzo nell'opinione degli uomini, e non avre-
te giammai a temere di codardia ne' vostri soldati, per quanto abbia-
no ai propri fondi, alla propria famiglia, alla propria vita attaccato 
il cuore. 
Io frattanto, ritornando da questa piccola digressione al mio ar-
gomento, prima di terminare questo capo voglio soddisfare ad una 
difficoltà, o apparente contraddizione, che mi si potrebbe opporre: 
cioè che tutte quelle ragioni colle quali ho provato essere vantaggio-
so per la coltura delle terre che queste sieno dai propri padroni lavo-
rate, sembrano mostrare insieme non essere convenevole che tenga 
in proprietà terreni il soldato, il quale è per sua professione allenissi-
mo dall'agricoltura. Ma questa difficoltà non ha luogo, se non ove 
suppongansi i soldati impegnati nella milizia per tutta la vita. Ed io 
non credo che vi sia mai bisogno per lo Stato di avere di tal sorta 
53 di soldati, fuorché in picciolissimo numero. Un cor-1 -po d'uomini 
che niente fanno a profitto della società, quali sono i soldati, non 
si deve alle pubbliche spese della società mantenere se non quanto 
bisogna per la difesa della società, tanto dall'invasione degli esteri 
quanto dagli interni disordini. Ora non v'è bisogno per questi due 
fini, in tempo di pace, che d'un picciolissimo numero di soldati. Non 
son molti secoli che si è cominciato in Europa a tener truppe assol-
date in tempo di pace. Il primo che tal costume introdusse egli è as-
sai verisimile che spinto a ciò fosse più dalle mire ambiziose di con-
quista che da quelle di un felice governo. Ma chi si contentasse di 
esser privo di truppe in tempo di pace, mentre le altre nazioni, e prin-
cipalmente le confinanti, tengono in piedi numeroso esercito, erede-
si comunemente che mal provvederebbe alla sua difesa. Io però sono 
di contrario avviso. In primo luogo, una nazione pacifica, che abbia 
la riputazione di non pensare a conquiste, non ha molto a temere 
di essere improvvisamente assalita. Così contiamo più d'una nazio-
ne in Europa, che a memoria d'uomini non ha avuto guerra di sorte 
alcuna, senza aver mai tenuto in piedi un esercito. Oltre ciò, l'arte 
54 del I gabinetto è giunta a tal perfezione oggigiorno, che sembra im-
possibile che una nazione possa soffrire un nimico assalto veramente 
improvviso, almeno che non confini con popoli privi ancora del di-
ritto delle genti. Che se la guerra si può veder da lontano, poco tem-
po ci vuole a raccoglier la truppa necessaria per la difesa. Può servi-
re, in questo proposito, di norma un lodatissimo stabilimento di un 
principe italiano, il quale tiene un grosso corpo di truppe arruolate 
continuamente a questa condizione, che in tempo di pace restino i 
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soldati alle loro campagne e non riscuotano che un tenuissimo soldo, 
ed in tempo di guerra sian pronti al militare servizio mediante l'or-
dinario, conveniente stipendio 15. Sarebbe solo da desiderarsi che 
quel savio governo trovasse l'arte di avere in questo corpo soldati 
spontanei e non forzati. 
Ma supponiamo ora che siavi sempre a temere in una invasione 
improvvisa per parte dei nemici e che la prudenza esigga di non tra-
scurarne nemmeno il più rimoto pericolo. Basteran, ciò non ostante, 
pochissimi soldati in piedi in tempo di pace. Cosa gioverebbero le cit-
tadelle di frontiera, che costan sì immensi te-1 -sori, se non servisse-
ro a trattenere il nemico tanto tempo che basti per far leva di trup-
pe? Così non v'è bisogno in tempo di pace d'altra truppa che di quel-
la che si richiede per le guarnigioni delle fortezze limitrofe. E questo 
per quel che riguarda la difesa dello Stato dalla invasione degli esteri. 
Quanto poi agl'interni disordini io non vedo bisogno di molta 
truppa per impedirli o raffrenarli. Credo bensì che si potrebbe tal-
volta far miglior uso della truppa oziosa, impiegandola a garantire 
la pubblica tranquillità, ma parmi ancora che questa si possa senza 
molta truppa ottenere. Non parlerò qui dei migliori regolamenti, coi 
quali puossi impedire ciò che disturba la pubblica quiete, perché sono 
troppo lontani dal mio argomento, ma osservo che generalmente sono 
meglio difese le campagne e le strade dai contadini che dai soldati 
e, quanto alle città, poca truppa basta per mantener in esse il buon 
ordine; se pure, come nei casi urgenti, in mancanza di truppe sonosi 
felicemente nelle città impiegati a vegliar pel buon ordine i loro abi-
tatori, così non puossi ciò fare costantemente in tempo di pace. 
Resta adunque che solo in occasione di guer-1 -ra abbisognavi un 
esercito in piedi, onde i soldati, impegnati solamente pel tempo che 
dura la guerra, non cesseranno per ciò d'essere agricoltori quella fi-
nita. Comunque però si debba, o si voglia, tenere o pochi o molti 
soldati in piedi in tempo di pace, non vi è bisogno alcuno che questi 
sieno arruolati per tutta la vita o per un lungo numero d'anni. Io 
non so perché non si rinnovi quello stabilimento di quel re degli As-
siri che cambiava ogni anno la sua truppa 16. Parmi che in tal guisa 
15 . Negli Stati sardi la fanteria comprendeva anche reggimenti provinciali, com-
posti da soldati che rimanevano abitualmente nelle loro case, ma che venivano richia-
mati per due riviste annuali e in caso di guerra o per altri motivi straordinari. Cfr . N. 
BIANCHI, Storia della monarchia piemontese dal 1773 sino ali86i, Torino, Bocca, 1878-85, 
voi. I , pp. 98-99. 
16. Ninyas, figlio di Nino e di Semiramide, re degli Assiri: cfr. DIODORO SICULO, 
II, 2 1 . 
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si avrebbero tre vantaggi assai considerabili: il primo, di meno pre-
giudicare all'agricoltura, con non abbandonare una grande quantità 
di terreni per un tempo troppo lungo in altre mani che del proprieta-
rio; il secondo, di non disviare i soldati dalla profession rustica; il 
terzo, di avere quasi tutta la popolazione istruita alcun poco del me-
stier del soldato, il che non può essere che di un gran giovamento 
quando s'abbia bisogno di accrescer le truppe, e principalmente nel 
caso delle invasioni improvvise. Se fosse troppo incomodo di cam-
biare ogni anno tutta la truppa, potrebbesi cambiare ogni due o tre 
anni, cambiandone ciascun anno la metà o la terza parte. Ninia ave-
57 va due altri oggetti I in questo stabilimento, cioè di tenere soggetto 
e intimorito il popolo con un grosso corpo di truppa, e di non dar 
tempo a questa di complottare per sollevarsi. Ma è molto più deside-
rabile che un governo sia così buono da non aver bisogno di premu-
nirsi contro simili inconvenienti. I 
58 CAPO VI 
La totale felicità di una nazione è più egualmente fra i membri 
distribuita dove il contadino possede terreni. 
Ho considerato sinora la totale felicità dello Stato come prodot-
ta dalla copia dei beni e dalla diminuzione dei mali, ed ho fatto ve-
dere assai chiaramente, se il mio pensier non erra, che per ogni capo 
dev'essere maggiore la somma intiera della felicità di uno Stato rap-
portata al numero de' suoi membri, quando siano padroni delle terre 
i contadini. Ho avvisato però, fin sul principio, che la felicità di uno 
Stato non deve solo misurarsi dal rapporto della somma delle felicità 
dei nazionali al loro numero, ma ancora dalla più o meno uguale di-
stribuzione di questa somma infra i medesimi. Mi sono pertanto ri-
serbato a provare, in quest'ultimo capo, che l'essere padroni dei ter-
reni i contadini è cosa che interessa la felicità pubblica, anche per 
riguardo alla più uguale distribuzione di tutta la somma delle felicità 
di uno Stato. I 
59 La disuguaglianza delle condizioni fra gli uomini si è una neces-
saria, inevitabile conseguenza della società, e sembrano a me roman-
zeschi tutti i progetti inventati per restituire la naturale eguaglianza. 
Ma il disprezzo che fassi dei poveri e dei plebei dagli uomini ricchi 
e potenti, questo è un vizio facilissimo bensì ad insinuarsi, ma che 
si potrebbe e dovrebbe distruggere. Sonosi fatte incontro a questo 
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vizio le leggi, l'oggetto delle quali fu, o dovett'essere, l'abolimento 
del diritto del più forte. Ma la corruzion del costume è giunta a tale 
che, abusando la forza delle leggi fatte per reprimerla, le trasforma 
in altrettanti istromenti di prepotenza, talché spesse fiate ad altro 
non servon le leggi che per assistere il forte contro del debole, o sia 
difendere i comodi ed i capricci dei potenti dai talvolta necessari e 
disperati insulti dei plebei 17. Questi sono gli agricoltori, che vuol 
dire la maggior parte degli uomini (poche nazioni eccettuate), e fra 
questi sicuramente i più infelici sono li coltivatori delle terre altrui. 
Anzi i vantaggi riconosciuti dagli antichi filosofi e poeti18 e dagli ot-
timi legislatori nella profession rustica cessano quasi tutti subito che 
un uomo è ridotto a lavorare I mercenario per profitto degli altri. 6o 
L'incertezza di trovare lavoro (poiché ciò dipende sempre dai pos-
sessori dei fondi), per poco ch'ella duri, basta per funestare tutti quei 
semplici e naturali piaceri, che accompagnano una tal professione. 
Una malattia che sopravvenga, una disgrazia di qualunque genere basta 
per ridurre il contadino mercenario all'ultima miseria. Come potrà 
egli gustare i dolci piaceri dell'amore coniugale e paterno (piaceri sì 
largamente dati dalla natura e pel conforto degli individui e per lo 
mantenimento delle società) se, stipendiato appena di quanto basta 
per un parco e tenue personale mantenimento, non avrà i mezzi giam-
mai per provvedere alla sussistenza della prole ne' suoi teneri 
anni19? D'onde viene quella folla di miserabili che, alle prime nevi 
che scendono in terra, corrono in truppa ad innondar le città per pro-
cacciarsi il vitto o con furti o con questua? Vengono costoro dalla 
campagna. Sono uomini che esistono quanto o la stagione o l'inte-
resse dei proprietari dei fondi loro permette di guadagnarsi colle brac-
cia un picciol vitto, o quanto trovano in difetto da rubare o da accat-
tar per limosina. Non è rarissimo il caso da me visto una volta (caso 
che fa orro-1 -re a ricordarlo) di gente morta di fame e di patimenti, 6i 
per non trovare né chi dia del lavoro, né chi faccia limosina. Un con-
tadino carcerato per sospetto di furto, e trovato poi innocente, è sta-
to suo mal grado espulso dalla prigione nei maggiori rigori dell'in-
verno ed in un anno di carestia, onde, uscito appena dalle mura della 
città, morì di fame e di freddo. Ma credo essere inutil cosa di più 
17 . Cfr . C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene cit., § X X V I I I , Della pena di morte, 
P ' 9 3 -
18. Cfr . CICERONE, De officiis, I, 42: «Omnium rerum, ex quibus aliquid acquiri-
tur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius». 
19. Un analogo contrasto tra una visione idealizzata della famiglia contadina e la 
durezza delle condizioni di vita reali compare in G. PARINI, Il mattino, vv. 33-45. 
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minutamente distendere le miserie degli agricoltori stipendiati. Cia-
scuno le vede e le conosce abbastanza dalla propria osservazione; ed 
io non potrò a meno di parlarne di nuovo nella seconda parte. Basta 
intanto quel poco che ho accennato fin qui per mostrare con quanta 
disuguaglianza sono compartite le felicità dove gli agricoltori sono 
presso che tutti mercenari. I 
62 CONCLUSIONE 
della prima parte. 
Prima di chiudere questa prima parte del mio ragionamento, devo 
avvisare che ho sempre finora messo in confronto i contadini pro-
prietari delle terre con quelli che le lavorano stipendiati dal padro-
ne. So però esservi, secondo gli usi di vari paesi, molte diverse classi 
di contadini che lavorano le terre altrui. Altri, per esempio, sono sti-
pendiati a giornata; altri accordati per tutto il lavoro di una mietitu-
ra, di una vindemia ecc.; altri sono stipendiati a mese o ad anno, ma 
tenuti in casa in qualità di servitori e mantenuti dal padrone; altri 
sono accordati a questo patto, che per un determinato numero di anni 
lavorino tutto il consegnato terreno e tutti se ne approprino i frutti, 
pagandone per ragione di affitto una corrispondente porzione al pa-
drone in ispecie o in denaro; altri finalmente, che in Italia si chiama-
no comunemente «massari»20, sono accordati a questa condizione, 
che per un determinato numero di anni lavorino le terre del padrone 
63 e poi dividano seco (diversamente secondo i di-1 -versi paesi) tutti 
o i principali raccolti. Altre forse ancora diverse specie di agricoltori 
vi saranno in altri paesi, ma che si potranno facilmente ridurre ad 
una delle quattro classi, cioè di giornalieri, di servitori tenuti in casa, 
di affittavoli, di massari. Facendo ora l'applicazione di tutto il mio 
ragionamento a queste quattro classi di agricoltori, sarà facile il co-
noscere che sebbene non abbiano tanta forza le mie ragioni per li 
servitori quanta per li giornalieri, e minore ancora per gli affittavoli 
e massari, ne hanno però tanta ancora per tutti, a poter facilmente 
persuadere qualunque uomo illuminato e spregiudicato essere assai 
vantaggioso allo Stato che i contadini possedano le terre in proprie-
20. Qui, come altrove (cfr. infra, p. 339), Vasco usa il termine nel senso di «mez-
zadri». 
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tà, piuttosto che lavorare le terre altrui, in qualunque classe si sup-
pongano gli agricoltori non proprietari. I 
P A R T E II 64 
Si esamina quanto debba estendersi il diritto del contadino sulle terre 
perché ne ritomi allo Stato il maggiore vantaggio. 
Quando tutti i terreni fossero divisi anche ugualmente fra gli uo-
mini lavoratori dei medesimi, se non si stabilisse un confine di quan-
to possa un uomo possedere di terre, presto vedrebbersi ritornare 
gli antichi disordini, per cui tutta la terra sarebbe in proprietà di po-
chi cittadini e lavorata da una moltitudine di mezzi schiavi. L'uomo 
naturalmente ama il lavoro, in quanto che questo provvede alla sua 
sussistenza, ai suoi comodi, ai suoi piaceri; avuto ciò senza lavorare, 
ama più l'ozio. Pochi sono che facciano quelle sagge riflessioni, onde 
si conosce essere più felice la vita laboriosa della oziosa, per essere 
il più delle volte minore il dolore della fatica del dolor della noia. 
Subito, dunque, che un contadino sarà assai facoltoso per vivere como-
damente senza lavorare, potendo a capriccio saziarsi di quei I sem- 65 
plici piaceri che tanto si assaporano dagli uomini della sua condizio-
ne, gli avrà presto a schifo e gli abbisogneranno piaceri più squisiti. 
Sarà mal riparato albergo per lui una stalla o una capanna o una casa 
rurale. Sarà cibo insipido il pane, il latte, le castagne, il pollo, il vi-
tello istesso. L'offenderanno i raggi cocenti del sole, le algenti nevi 
del verno. Così dai bisogni che si è fabbricato, ei sarà tratto in brie-
ve ad abitare il più vicino villaggio o città. Ma presto, se diventa più 
facoltoso ancora, il villaggio o la città provinciale non gli offrirà che 
insipidi allettamenti, e avrà bisogno di profumi, di liquori, di coc-
chio, di ridotto, di teatro, in somma di abitare la capitale. Tale è la 
solita gradazione per cui gli agricoltori, in poche generazioni alme-
no, se non nella vita di un uomo solo, diventano abitatori delle gran-
di città e cercan sempre di accrescere nuovo lustro al loro grado e 
a procacciarsi nuovi e più squisiti piaceri. Da questo vizio, ch'è una 
necessaria conseguenza della imperfezione della natura umana, deve 
nascere, come ho detto in principio, che in brieve tempo la terra non 
resti più in proprietà degli agricoltori, ma questi diventino I puri servi 66 
dei facoltosi cittadini. Ora, se la cosa è così, poco importa il sapere 
che è vantaggioso allo Stato che siano i terreni posseduti dagli agri-
coltori. Sarà sempre questa nel numero di quelle verità di pura spe-
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culazione che non sono agli uomini di alcun giovamento. Saggiamen-
te, pertanto, hanno pensato quei che proposero la quistione ch'io trat-
to, di cercare insieme a quai misura si debba ristringere negli agricol-
tori la quantità di terreno che loro sia concesso di possedere. Poiché 
una tal fissata misura sembra l'unico mezzo con cui possa andarsi 
incontro a quel vizio tanto naturale per cui, con isvantaggio grandis-
simo dello Stato, sogliono passare le proprietà dei fondi dalle mani 
degli agricoltori a quelle degli oziosi cittadini. 
Prima d'intraprendere lo scioglimento di questo sì difficile ed im-
portante problema, due supposizioni devo premettere. La prima si 
è che non sarebbe vantaggiosa allo Stato quella legge per cui nessun 
uomo affatto potesse lavorare le terre altrui, né potesse esservi alcu-
no che senza lavorare in persona facesse lavorare il suo fondo dagli 
altri. Se si toglie intieramente ogni lavoratore mercenario non si avrà 
67 più il mezzo di I migliorare un terreno che per qualunque cagione 
abbia bisogno di straordinaria coltura; resterà sterile ed infecondo 
il terreno di colui che per malattia o qualunque altra causa si è reso 
inabile a coltivarlo; saran troppo spesso ridotti a estrema miseria co-
loro che per qualunque cagione abbiano perduto il proprio fondo, 
o tale siasi reso a non potere più trarne profitto. Al contrario, in quella 
guisa che si frammischia colla calcina l'arena per meglio collegare i 
materiali ond'è composta una fabbrica, così la professione dei servi-
tori di campagna, massimamente se siano mantenuti in casa del pa-
drone, non serve che a meglio collegare tutto il sistema dell'agricol-
tura, dando un comodo di vivere a chi sia privo di fondi e un mezzo 
di farli ben coltivare a chi più ne abbia di quel che possa coltivare 
egli stesso. Il grand'oggetto della legge non dev'essere di togliere af-
fatto la professione dei lavoratori mercenari, ma di sminuirla a se-
gno che per la picciolezza del numero utile sia, non dannosa allo Sta-
to. Suppongo, in secondo luogo, che non è possibile di stabilire una 
durevole uguaglianza fra gli uomini riguardo alle terre da loro posse-
68 dute. Il disugual numero dei figliuo-1 -li toglierebbe inevitabilmente 
l'uguaglianza che si fosse stabilita nei padri loro. 
Da queste due supposizioni, io conchiudo non potersi evitare che 
alcuni uomini possedano più terreno di quello che corrisponde al loro 
lavoro, e che altri possedano o nulla o meno di quel terreno che un 
uomo solo potrebbe coltivare. Tutto adunque l'affare riducesi a fis-
sare i limiti più vantaggiosi allo Stato della quantità di terreno che 
si dee permettere ad un uomo di possedere. Questi limiti si possono 
o con aperte dirette leggi fissare, ovvero ottenere a poco a poco col-
l'aiuto di molte leggi indirette. Parlerò in vari distinti capi di tutto 
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ciò che appartiene alle leggi, sì dirette che indirette, riguardanti la 
fissazione di questi limiti, e mostrerò a suo luogo quai sia il caso in 
cui si debba far uso delle leggi dirette e quando debbano adoperarsi 
le indirette. I 
CAPO I 69 
Come si possa con leggi dirette fissare la menoma misura di terreno che 
convien permettere ad un uomo di possedere. 
Cominciando dalle leggi dirette, io sono d'avviso non doversi solo 
fissare la massima quantità di terreno, oltre cui non possa un uomo 
possedere, ma doversi fissare ancora la quantità menoma, di cui mi-
nore non si permetta di possedere ad alcuno. Sembrerà forse strano 
a taluno questo mio pensamento. Ma non sarà difficile mostrare il 
vantaggio di una tale limitazione. La successiva divisione del terre-
no di un uomo tra i suoi discendenti deve presto o tardi ridurlo in 
parti sì picciole che nissuna di esse sia sufficiente al mantenimento 
di un uomo. Quell'uomo adunque, cui sarà toccata una simile por-
zion di terreno, sarà forzato a procacciarsi con altri lavori quanto 
gli manca per l'intiero suo mantenimento. Ora quest'altro lavoro o 
sarà di coltivare in qualità di servo o giornaliere il terreno altrui, o 
sarà una qualch'arte di altro genere. Ma le altre arti difficilmente 
si congiungono coli'agri-1-coltura, perché esiggono una educazione 70 
conveniente per riuscirvi e questa educazione difficilmente ritrovasi 
in chi è da bambino allevato per l'agricoltura. E quand'anche potes-
se un tal uomo esercitare un'altr'arte, la eserciterebbe sempre con 
poco profitto, perché quella poca coltura che dovrà fare al picciolo 
suo fondo lo distoglierà troppo dalla continuata applicazione all'e-
sercizio dell'arte sua, dalla quale applicazione continuata nascendo 
principalmente l'abitudine, e per conseguenza la celerità del lavoro, 
nasce anche in gran parte il profitto dell'artigiano. Resta adunque 
ch'ei vada quai servo, o in qualunque altro modo, a coltivare oltre 
il proprio anche il terreno altrui. Ma troverà egli facilmente ne' suoi 
vicini chi abbia bisogno della sua opera? E se non lo troverà fra i 
vicini, come potrà bene in molta distanza lavorare l'altrui terreno 
insieme ed il proprio? E quando poi verrà il ristretto tempo della mie-
titura o della vindemia nel quale, più che in ogni altro, si cercano 
dei mercenari per compensare le angustie del tempo col maggior nu-
mero degli operai, come potrà, dico, in tal tempo sì affrettato miete-
re insieme il suo grano e quello degli al-1 -tri, ancorché fosser vicini? 71 
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Sarà egli adunque costretto o a perdere la mercede più pingue che 
possa da altri ottenere, o, per quella ottenere, di tutto impiegarsi nel 
servigio altrui, contentandosi di ricavare dal proprio fondo quel poco 
che quasi spontaneamente gli offerisce, cosa invero alla universale 
coltivazion dei terreni svantaggiosissima. Aggiungasi a ciò che non 
vi è sì picciol terreno che non richiegga per coltivarlo un giogo di 
buoi e molti dispendiosi arnesi di campagna, che soli basterebbero 
per un terreno anche più esteso. Dal che ne avviene che il rapporto 
delle spese al profitto è maggiore in chi possiede un terreno troppo 
piccolo che in chi ne possiede una più ampia misura. Egli è dunque 
evidente esser meglio che tali troppo piccole porzioni di terreno pos-
sedute sole da un uomo non siano, ma che colui al quale potrebbe 
una sì piccola porzione toccare affatto ne sia privo e tutto s'impieghi 
nell'esercizio o di un'altr'arte o dell'agricoltura in servizio degli al-
tri. Non dico io già di spogliare coll'autorità pubblica un uomo del 
picciolo terreno che possiede. Ciò potrebbe parer troppo ingiusto. 
Ma dico di regolare in modo le successioni e i contratti che mai I 
72 non si possa fare dei terreni una tanta divisione onde ne resti ad al-
cuno una porzion troppo piccola. 
Per ciò più comodamente ottenere, sarà bene fissare (avuto ri-
guardo ai vari paesi e qualità di terreni) quella misura che corrispon-
de al lavoro di un uomo, in guisa che con quella sola ben coltivata 
ei possa mantenere se stesso, la moglie e la prole bambina quando 
ne avesse; e tal misura poi vietare che unqua si divida, né per testa-
mento, né per legittima successione, né per contratto alcuno. Sareb-
be bene ancora, per evitare le liti, che queste misure in tutto lo Stato 
fossero ben segnate sul terreno medesimo dall'autorità pubblica, con 
que' segni esterni coi quali sogliono fissarsi i confini di due vicini 
posseditori di terre. 
Sono poi molti altri i vantaggi politici che possono derivare da 
una tale fissazione. Tale sarebbe di poter meglio regolare la propor-
zionata distribuzion degli imposti; di facilmente sapere il numero degli 
uomini, delle bestie, la quantità dei prodotti in tutto lo Stato; di evi-
tare quelle possessioni consistenti in tanti picciolissimi fondi, qua e 
là sparsi, onde son nate quelle servitù tanto litigiose, chiamate dai 
73 I Romani iter, actus, via21 ed altre simili cose. 
2 1 . Cfr . V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni cit., pp. 234-238 e pp. 428-584, Le servitù 
prediali. Iter, actus, via fanno parte degli lura itinerum, cioè delle servitù riguardanti i 
diritti di passaggio attraverso terre altrui, a piedi o a cavallo (iter e via, in origine per 
motivi militari), o con il bestiame (actus). 
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Questa porzione di terreno così limitata, o determinata, io per 
maggior comodo del discorso la chiamerò in appresso un «manso»f. I 
CAPO II 74 
Come si possano prevenire gl'inconvenienti di questa limitazione. 
Io conosco benissimo che alcuni inconvenienti si potrebbero in-
contrare nello stabilimento testé proposto. Ma quai è, o quai può for-
marsi da un uomo sistema di legislazione che non porti seco inconve-
niente alcuno? Non vi è adunque che a paragonare i vantaggi coi danni 
e decidersi. Vediamo, ciò non ostante, come si potrebbero i princi-
pali inconvenienti prevenire. E in primo luogo non farò caso di un 
inconveniente che non può essere proprio di questo sistema, ma co-
mune a qualunque altro: cioè che tosto o tardi si troverebbe un uomo 
carico di figliuoli e possedente un «manso» solo di terreno, onde pare 
che non sia provvisto alla sussistenza di tutti i figliuoli, se l'unico 
«manso» posseduto dal padre sia indivisibile. Ma quai è quel siste-
ma in cui non debba accadere che a forza di dividere l'asse eredita-
rio, questo si riduca infine a porzioni sì picciole che non siano suffi-
cienti ad alcuno? Anzi, se il «manso» I sarà indivisibile, quel figliuo- 75 
lo almeno che l'otterrà avrà in quello un congruo sostentamento, e 
potranno gli altri per altre vie provvedersi professando altre arti, men-
tre dividendo il «manso» fra tutti, niuno resterebbe provvisto, come 
ho mostrato nell'altro capo. Ma passiamo agli altri inconvenienti che 
sembrano più degni delle cure di un legislatore. 
Accade sovente che per una inondazione, per una guerra, per una 
lunga negligenza o prematura avidità dei coltivatori di un terreno, 
questo diventa quasi sterile, o tale almeno da non potere per molti 
anni dar quel prodotto che avrebbe dato se non fosse stato coperto 
/ . Voce presa dalla barbara latina mansus, con cui si voleva significare una 
limitata misura di terre, e principalmente quella che poteva essere da un uomo 
solo coltivata o che bastava pel mantenimento di una famiglia. Vedasi il D u 
Cange (nuova edizione) alla parola mansus, ove porta molte erudizioni degne 
d'esser lette a questo proposito 2 2 . 
22. Cfr. C. Du FRESNE DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infìmae latì-
nitatis. Accedit in fine dissertatio de imperatorum Costantinopolitanorum numismatibus. 
Edilio nova locupletior et auctior opera et studio monachorum ordini S. Benedicti e congre-
gatone S. Mauri, Basileae, impensis Thurnisii, 1762, 3 voli, in folio. 
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dall'acque, se non ne avessero schiantati gli alberi, se non fossero 
state forzate o trascurate le viti ecc. In questo caso, supposti i «man-
si» di terra fissati in una data misura, avverrebbe che un «manso» 
non sarebbe più sufficiente, com'era prima, al mantenimento del col-
tivatore, onde non potrebbe più riputarsi di valore eguale agli altri, 
fuorché, rifatesi nuovamente tutte le misure, si venissero a stabilir 
nuovi termini; cosa, come si vede, imbarazzantissima. A questo in-
conveniente sarebbe facile il rimediare con istabilire una cassa pub-
76 blica per sup-1 -plire ai bisogni dei terreni danneggiati. Per esempio, 
un traboccamento di acque ha reso per molti anni sterile un terreno? 
Dalla «cassa d'agricoltura» si provveda quanto è necessario all'in-
grasso e alla straordinaria coltura di quel terreno. Una guerra ha fat-
to schiantar alberi e viti, oppure un freddo gli ha disseccati? Dalla 
medesima cassa traggasi onde fare i nuovi piantamenti. Se fia d'uo-
po, ancora per alcuni anni soccorrasi il proprietario, finché possa dal 
suo «manso» ricavare il proprio mantenimento. Solo per non dar 
ansa23 alla spensieratezza di alcuni che, per trarre in un anno mag-
giore profitto da un fondo, lo rendono incapace a fruttificare per al-
cuni anni avvenire, ovvero che per colpevole trascuratezza lo lascia-
no isterilire, si dovrebbero escludere dalla speranza di esser soccorsi 
dalla «cassa di agricoltura» coloro il di cui terreno solo per propria 
lor colpa è stato danneggiato. 
Una maggiore difficoltà sembran recare i fiumi e i torrenti che, 
rodendo o lasciando terra or da una parte ora dall'altra, non permet-
terebbero mai di avere costanti le misure dei «mansi» che ne sono 
alle sponde. Avverrebbe quindi che chi avesse un «manso» solo alle 
77 rive del I fiume facilmente troverebbesi non averne un giorno che 
mezzo o uno e mezzo od altre irregolari porzioni. Il migliore rimedio 
a ciò, per mio avviso, sarebbe di fissare così i «mansi» delle terre 
vicine ai fiumi e ai torrenti, che fossero doppi o tripli o quadrupli, 
o che so io, dei «mansi» ordinari, secondo che più o meno si può 
temere che sia per rodere il fiume la sponda. Sarebbe bene ancora 
regolare talmente la figura di questi «mansi», che il lato bagnato dal 
fiume fosse il minore possibile. I vantaggi di questo stabilimento sono 
evidenti. 1 . Non succederebbe mai, o almeno assai difficilmente, che 
per la corrosione dell'acque si trovasse un uomo così deteriorato nel 
suo fondo a non poter più cùn quello sussistere. 2 . 1 padroni dei «man-
si» vicini ai fiumi, essendo più ricchi di quei che possedono un «man-
23. Appiglio, spunto. 
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so» ordinario, più facilmente potrebbero fare le spese necessarie per 
difendere le proprie terre dall'impeto delle acque. 3. Essendo assai 
numerosi i padroni delle rive del fiume, più facilmente si farebbero 
e si conserverebbero i ponti, i porti, le strade, gli argini pubblici. I 
CAPO III 78 
Come si debba con leggi dirette fissare la massima quantità di terreno 
che possa un uomo possedere. 
Dopo aver fissati i limiti della minor quantità di terreno che con-
viene permettere a un uomo di possedere, resta a determinare la quan-
tità massima oltre cui non si deve permettere di possedere ad alcu-
no. Io non saprei se la medesima quantità fosse opportuna in qua-
lunque tempo, in qualunque paese, in qualunque sistema di governo. 
Anzi penso che secondo i vari costumi, i vari rapporti di una nazione 
colle altre, i vari sistemi di governo e le varie circostanze infine d'o-
gni paese, si debba diversamente determinare questa massima quan-
tità. Ma per dir qui ciò che alla maggior parte delle nazioni forse po-
trebbe convenire e avendo solo in mira l'oggetto di impedire l'am-
massamento di troppe terre nel dominio di una sola persona, senza 
pregiudicare alla popolazione, io crederei che si potesse così ordina-
re: che chi, essendo ammogliato, possedesse otto I o nove «mansi», 79 
non potess'egli per alcuna via acquistarne degli altri, e che i celibi 
non potessero acquistare oltre i quattro «mansi». Questa distinzio-
ne assai grande fra gli ammogliati e i celibi farebbe che chi è in istato 
di far acquisti di terre si ammogliasse per poterli più estendere; e 
quindi ne seguirebbe che facilmente dopo la di lui morte tornereb-
besi a dividere quella quantità di terreno che fosse stata nel dominio 
di un uomo solo raccolta. La ragione poi perché fino agli otto o nove 
«mansi» essendo questa misura, si è perché in tal guisa gli uomini 
industriosi più volentieri abbraccieranno lo stato del matrimonio, ve-
dendosi in istato di lasciare provvista per due generazioni la prole, 
mentre, se minore fosse la quantità di terreno che un uomo potesse 
acquistare, temerebb'egli di vedere i suoi nipoti forzati a cercarsi il 
vitto con qualch'arte e privi per conseguenza di un solido patrimo-
nio. Con questo stabilimento ancora si previene quel naturale disor-
dine per cui sogliono gli uomini lasciar la campagna per abitar le cit-
tà. Pochi sarebbero che possedessero tutta la quantità di terreno dal-
la legge permessa, e questi pochi, essendo ammogliati, sarebbero trat-
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80 tenuti alla campagna dal ri-1 -flesso che i figliuoli loro difficilmente 
potrebbero seguitare, come il padre, a mantenersi in città. Sarebbe-
ro anche gli uomini meno tediati dall'abitazione rurale in questa sup-
posizione, perché, essendo così la maggior parte dei contadini padroni 
di terre, non sarebbe certamente così disprezzata e avuta a vile la 
condizione degli agricoltori, come suol essere ove son questi puri mer-
cenari. A queste leggi poi si dovranno aggiungere quelle che accen-
nerò nel capo VI, e che sono dirette a promuovere sempre più la di-
vision dei terreni in molte persone. I 
81 CAPO IV 
Come sì possano togliere gl'inconvenienti di questa limitazione. 
Da quanto ho detto finora, vede facilmente ciascuno che limi-
tando, come ho proposto, la massima quantità di terreno che possa 
un uomo possedere verrà fatto che pochi o niuno saravvi posseditore 
di terre che non abiti la campagna, la quai cosa, e molte altre, perché 
non possano sembrar valevoli a cagionare alcun disturbo nella socie-
tà, ho stimato bene di esaminare in questo capo quali inconvenienti 
dall'anzidetta limitazione si possano temere e quanto facil cosa sia 
di toglierli o prevenirli. Sembra, in primo luogo, che tirando tutti 
i possessori di terre alla campagna, resteranno le città spopolate. Ciò 
però non sarebbe mai tanto male, quanto il popolare le città alle spe-
se della campagna e. Ma non è vero nemmeno che debbansi per tal 
82 cagione le città spopolare. Nelle città più popolate, come I Parigi, 
Londra, Napoli, Cairo, Smirne, Amsterdam ecc., il numero delle fa-
miglie che possedono terre è così piccolo in confronto delle altre, che 
non si potrebbe mai dire spopolata la città se tutti i posseditori di 
terre se ne ritirassero. Anzi è cosa facile ad osservarsi che le città 
di ampio circuito ed ora assai spopolate sono quelle appunto ove la 
g. N o n sono io il primo a dirlo, ma non credo che sia mai replicato abba-
stanza, che le capitali inghiottiscono insieme le ricchezze e la popolazione della 
campagna 2 4 . 
24. L'argomentazione, relativa ad un problema già più volte dibattuto negli eco-
nomisti settecenteschi (cfr. W. P E T T Y , Several essays in politicai arithmetick, London, 
R. Clavel, 1699; C . - I . C A S T E L DE SAINT-PIERRE, Avantages que doit produire l'agrandis-
sement continuel de la ville capitale d'un état, in Ouvrajes de politique, Rotterdam, J .D. 
Béman, et Paris, Briasson, 1733-4 1 , voi. IV, pp. 102-164; A. GENOVESI, Storia del com-
mercio della Gran Bretagna, voi. I, nota 12 , in Scritti economici cit., voi. I, pp. 454-455), 
ricorre frequentemente negli scrittori fisiocratici. 
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maggior parte delle famiglie possede terreni. La ragion n'è perché 
sono gli artisti o mercatanti che formano il maggior numero nelle città, 
ed in alcune si accresce considerabilmente il numero degli abitatori 
dalla residenza del principe, dalla sede dei tribunali e degli studi e 
da altre simili cause. Sebbene adunque si suppongano abitanti in cam-
pagna tutti quelli che possedono terre, ciò non ostante gli stipendia-
ti dal principe, i maestri e scuolari di scienze ed arti, i commercianti, 
gli artisti, i servitori, e in molti luoghi ancora gli ospiti stessi, forni-
rebbero un numero assai ragguardevole d'abitatori alle città, sebbe-
ne minore di quello che trovasi nel sistema presente. Tutta la popo-
lazione maggiore che si potrebbe avere con altra sorte di persone, 
che vuol dire con uomini oziosi (comprendo fra questi i servitori di 
ostentazio-1 -ne, chiamati volgarmente livree), io non vedo cosa pos- 83 
sa giovare alle società, anzi, non dubito che debba essere svantaggio-
sa di molto alla tranquillità pubblica. Larei qui volentieri una digres-
sione sopra gli utili regolamenti che si potrebbero fare nelle città e 
villaggi riguardo alle diverse classi di persone che vi soggiornano. Ma 
ciò è troppo lontano dal mio argomento e non puossi sbrigare in po-
che pagine. Passo adunque ad esaminare gli altri inconvenienti che 
si possono temere dalla sovra esposta limitazione. 
La classe dei nobili par che presenti a questa limitazione un gran-
dissimo inciampo. Vi è chi pensa essere cosa interessante il ben pub-
blico, massime nei governi monarchici, che siavi un certo numero 
di famiglie nobili e doviziose25. Ora ciò par che non si possa otte-
nere senza loro concedere la dominazione sopra una assai vasta quan-
tità di terreni. Io veramente non mi posso abbastanza persuadere della 
utilità di queste famiglie nobili e doviziose. Anzi sono sempre stato 
molto portato a credere che, siccome la nobiltà derivata dai lombi 
paterni è una pura stravaganza dell'opinione degli uomini, così non 
sia niente più reale il I vantaggio di queste famiglie nello Stato11. Se 84 
h. Il celebre signor Marmontel nel Belisario 2 6 dice che la nobiltà è una pre-
venzione della società, per cui aspetta azioni gloriose ed eroiche da chi ha nella 
propria famiglia l 'esempio d'illustri antenati. Il r i f lesso è bello e f inissimo. M a 
25. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, 1 . 1 , cap. 4 (Oeuvres complètes, texte présen-
té et annoté par Roger Caillois, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Plèiade, voi. II, 
P- 247). 
26. J .-F. MARMONTEL, Bélisaire, Paris, Merlin, 1767, pp. 49-50: «Savez-vous, jeu-
ne homme - poursuivit Bélisaire - ce que c'est la noblesse? Ce sont des avances que la 
patrie vous fait sur la parole de vos ancètres, en attendant que vous soyez en état de 
faire honneur à vos garants». 
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volessi paragonare i vantaggi coi danni che reca alla società la nobil-
tà in famiglia, credo che avrei campo a combattere il volgar pregiu-
dizio con una lunga dissertazione. Ma non vi è d'uopo di ciò. Sia 
pur utile la classe dei nobili e sia pur bene che questi siano facoltosi 
di molto. Chi sa? In qualche sistema di governo, nelle particolari cir-
85 costanze d'alcun paese ciò potrebbe esser utile. E le chimere I nate 
dall'opinione non fanno che spesse volte effetti assai reali e conside-
rabili. Io dico però che senza permettere ai nobili di possedere una 
quantità di terreni maggiore della fissata, questi potranno essere do-
viziosi abbastanza. Io credo, in primo luogo, che sia già bastevol-
mente atterrato, e dai lumi dei filosofi e dalla pratica di molte nazio-
ni, quell'antico pregiudizio per cui credevasi disdicevole al nobile la 
profession del commercio27. Si credeva una volta (e pur troppo si 
crede ancora da molti), che l'ozio dovesse essere il distintivo caratte-
re e il più pregevole della nobiltà. Ove un tal pregiudizio sussistesse 
ancora, dovrebbe certamente il governo usare ogni arte per distrug-
gerlo. Ma dove non vi è comodo pel commercio, da quai fondo cave-
ranno i nobili le loro rendite? Da molti fondi, io rispondo. Dai feu-
di, dalle case date in affitto, dai denari fruttiferi, dalle professioni 
di scienze ed arti liberali, dagli stipendi del principe. 
Li feudi in molti luoghi sono opulenti a cagione di ampie terre 
che vi sono annesse e dal vassallo possedute. Ma ciò non si accorde-
siccome suppone che i nobili discendano da virtuosi antenati e che abbiano 
una educazione atta a risvegliare in essi la emulazione delle avite virtù, così 
non si vede troppo dalla sperienza confermato. Una lunga successione d'uomi-
ni che discendano dal compratore di un feudo, e che abbian sempre vissuto 
nell 'ozio, forma una nobiltà brillantissima, senza che la virtù o la gloria v 'ab-
bia avuto parte alcuna. Molt i nobili , che o f fuscano colle proprie azioni la glo-
ria degli avi, non fanno sperare alla società di dare ai f igli loro quella educazio-
ne e quell 'esempio che gli accenda di un virtuoso fanatismo di gloria. Questi 
sentimenti si possono ispirare da qualunque virtuoso padre a' suoi figli , senza 
che siano titolati o ascritti ai libri d 'oro . L a sola ricchezza può avere una pre-
sunzion favorevole , in quanto che i ricchi hanno più comodi di dare ai figli 
loro una virtuosa e colta educazione. H o fat to questa osservazione a f f inché ta-
luno, abbagliato dal nome di Marmontel, non pigliasse una vivezza del suo in-
gegno per un teorema politico. 
27. Cfr. G . - F . C O Y E R , La noblesse commergante, Londres-Paris, 1756 e P.-A. DE 
SAINTE-FOIX , chevalier d'ARCQ, La noblesse militane ou le patrio te frangois, s . L , 1756. 
La pubblicazione delle due opere aveva suscitato un dibattito destinato a proseguire 
negli anni: cfr. F . D I A Z , Filosofia e politica nel Settecento francese, Torino, Einaudi, 1 9 6 2 , 
pp. 163-168 e A. M A F F E Y , G.-F. Coyer e la crisi dell'«ancien régime», «Il pensiero politi-
co» (Firenze), II, 1969, n. 1 , pp. 25-38. 
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rebbe colla limitazione proposta. Bisognerebbe dunque che tutte le 
rendite feudali consistessero I o in canoni pagati da tutti i possedi- 86 
tori di terre appartenenti alla giurisdizione del vassallo o in que' di-
ritti di regalia che non sono contrari al ben pubblico. E stato, cre-
d'io, dappertutto abolito o cambiato in denari quel diritto indegno, 
solo dalla barbarie introdotto, che si chiamava «carragio»1; ma se 
ne dovrebbero ancora abolire molti altri e principalmente tutti i di-
ritti di confische. Ella è di natura sua cosa mal fatta e contraria al 
ben pubblico che le persone più ragguardevoli di uno Stato, quali 
si suppongono i nobili, abbiano un forte interesse nei delitti che si 
commettono. Le pene pecuniarie istesse, l'uso delle quali io stimo 
in qualche circostanza vantaggioso, non potrebbero a meno di esser 
nocive, quando le multe andassero a profitto del giudice o del vassal-
lo o (che peggio ancor sarebbe) del principe istesso I diritti poi I 
di riscuotere un certo limitato denaro da chiunque voglia far caccia 87 
o pesca, o da chi passi per un tal ponte o per una tale strada, sono 
umanissimi e, quando siano ben regolati, niente pregiudicano alla pub-
blica tranquillità. 
I denari impiegati nei banchi pubblici o dati ad usura (intendo 
usura lecita e limitata dalle leggi) m forniscono ancora altre rendite 
considerabili per li nobili. Se la nazione ha qualche commercio di ge-
neri stranieri, di noliti29 o di proprie derrate o manifatture, si vede 
evidentemente quanto deve il denaro esser fruttifero. Se non ha tal 
commercio, non può a meno di avere il commercio interno, e questo 
solo può render fruttifero il denaro fino a un certo segno. Oltre ciò 
poi vi sono sempre moltissimi pubblici banchi ove puossi il denaro 
i. E r a il diritto usurpatosi da alcuni signori, massime in Francia, in Inghil-
terra, in Piemonte, di def iorare le novelle spose di loro giurisdizione. Vedasi 
l 'Enciclopedia alla parola culage28. 
I. N o n si vedono molti esempli d' ingiustizie commesse dai principi per l'a-
vidità delle confische o delle multe. M a ciò, essendo puramente un e f fe t to del-
le personali virtù dei principi stessi, non giustifica la legge per cui le confische 
o le multe vengano destinate al prof i t to del principe. 
m. N o n v ' è alcun che non sappia che, a cagione del «danno emergente» 
e del «lucro cessante», facciasi lecita medianti certe condizioni l 'usura. Cos ì 
quando dico il denaro esser f rutt i fero , non intendo che tal sia di sua natura, 
ma che tale si faccia attesi i molti leciti mezzi che si hanno di farlo fruttare. 
28. Cfr. Encyclopédie cit., voi. IV, 1754, p. 548, voce Culage. Il termine «carra-
gio» era usato in Piemonte. 
29. Noliti: prezzi corrisposti per il noleggio di navi per il trasporto di merci, noli. 
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dare a profitto. Non v'è, cred'io, qui da temere alcun danno dall'im-
piego del denaro sui banchi fuori di Stato. Ciò è pericoloso, seb-
88 bene inevitabile, quando lo Stato non ha rie-1 -chezza nei propri fon-
di e l'ha quasi tutta in fondi stranieri, perché così non può a meno 
di essere dipendente da quelle nazioni ov'ha i suoi fondi e d'essere 
sempre in pericolo di perdere le sue rendite ogni volta che piaccia 
all'estere nazioni di non pagarle. Ma nel caso nostro, ove non si trat-
ta della principale ricchezza dello Stato, che supponesi essere ne' suoi 
terreni, ma di una ricchezza sovrabbondante ed a poche persone ap-
partenente, io non vedo quai grave danno possa allo Stato avvenire 
se s'impieghino fuori di Stato alcune somme di denaro. Aggiungasi 
a ciò che è troppo difficile l'impedire che un uomo denarioso impie-
ghi i suoi denari fuori di Stato, quando non li può impiegar nello 
Stato, se non con minore vantaggio. Anzi, volendo tali impieghi proi-
bire, io temo che più facilmente si promoverebbe l'escita dei cittadi-
ni istessi col loro denaro, che non si terrebbe il denaro entro lo Stato. 
Oltre tutti questi proventi il principale dovrebb'essere a mio pa-
rere nelli stipendi del principe. Se i nobili non devono esser oziosi 
come suppongo, se pretendesi disdicevole ch'esercitino arti mecca-
niche, se non sono in circostanze di poter commerciare, bisognerà 
89 dunque che siano o I militari o giudici o magistrati, o professori di 
scienze o altrimenti impiegati dal principe nei pubblici affari. Se vi 
fosse un fondo pubblico con cui si provvedesse al mantenimento o 
alla educazione dei nobili fino all'età in cui sono capaci d'impiego, 
si vede chiaramente che i soli stipendi del principe basterebbero per 
provvedere decentemente tutta la classe dei nobili". 
Resta a vedere ancora come si possa, nella mia supposizione, prov-
vedere a molte altre persone o corpi morali necessari nello Stato e 
che richieggono un pingue patrimonio. Gli ecclesiastici, gli spedali, 
gli alberghi di poveri, le accademie, i collegi di educazione e tanti 
altri stabilimenti, non solo utili ma necessari nello Stato, devono cer-
tamente avere delle rendite assai copiose. Ma queste molto facilmente 
90 si possono assegnare sui proventi che ritrae il prin-1 -cipe dagl'impo-
sti. E cosa evidente che saranno molto meglio amministrate le rendi-
». Potrebbe succedere che tanto si moltiplicassero i nobili che non si po-
tessero tutti in utili cose impiegare e che troppo grave riescisse allo Stato il 
mantenimento di tutti i loro figliuoli. Quantunque io non approvi le primoge-
niture ed altri mezzi coi quali si impedisce la popolazione dei nobili, pure non 
oso proporre alcun riparo al suddetto disordine. Quando si fosse nel caso, le 
circostanze medesime potrebbero suggerire ad un accorto legislatore l'oppor-
tuno rimedio. 
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te di questi pubblici corpi se saranno in denaro vivo che se fossero 
in terre. Ma se il principe alcune volte si prevalesse per altri usi di 
quella porzione di rendite pubbliche, che supponesi a quei corpi de-
stinata? Allora il principe sarebbe superiore ad ogni legge, abusereb-
be della sua autorità e con un similissimo abuso potrebbe anche to-
gliere a chiunque dei sudditi le sue sostanze. Non vi è sistema politi-
co che possa reggere in una tale supposizione. 
Io non credo che possa venire in mente ad alcuno di oppormi che 
troppo aggraverebbersi i contadini se, coi soli imposti, si volesse prov-
vedere a tutte le pubbliche spese e a tutti questi pubblici corpi ne-
cessari allo Stato. Io suppongo che gl'imposti debbano essere con giu-
sta proporzione compartiti sopra i proprietari delle terre e sopra tut-
ti gli altri membri dello Stato. Ora, dico io, se nel sistema comune 
si provvede a tutti i pubblici bisogni, perché non si provvederà me-
glio quando le terre siano meglio coltivate, che vuol dire quando sarà 
maggiore la ricchezza dello Stato, come suppongo e credo aver pro-
vato che deb-1 -ba esserlo, adottando i princìpi fin qui stabiliti? I con- 91 
tadini, nella mia supposizione, sarebbero alleggeriti da tanti pesi che 
non sentirebbero più quel degl'imposti. I 
CAPO V 92 
In quali circostanze si possa far uso delle leggi dirette sovraccennate e 
in quali si debbano adoperare leggi indirette. 
Le leggi accennate finora non si possono adattare ad una nazio-
ne, ove siano comunque già compartiti i terreni. Per determinare i 
«mansi» e fare in guisa che nessuno posseda meno di un «manso» 
né più di otto o nove, bisognerebbe spogliare la maggior parte dei 
proprietari dei loro domini per darli ad altri: la quai cosa, non che 
violenta, può sembrare ingiustissima. Ora, nessuna legge, ancorché 
giusta, se è troppo violenta può essere utile allo Stato. Anzi una si-
mile legge sarebbe generalmente più pregiudizievole che la tolleran-
za di un, anche grave, ma invecchiato disordine. La fermentazione 
che devesi temere dalle leggi violente porta lo Stato più alla rovina 
che alla guarigione. Che se il sistema fosse così cattivo a richiedere 
dei troppo violenti rimedi, io temo assai che questi non possano ave-
re buon esito se non nel caso di una I qualche considerabile muta- 93 
zione nel sistema del governo. Restano adunque due soli casi nei quali 
potrebbesi far uso delle leggi dirette di sopra accennate. Il primo si 
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è quando si forma una nuova società d'uomini o almeno un nuovo 
piano di governo col consenso del popolo. Perché allora, venendo ac-
cettata la legge dalla maggior parte della nazione, non v'è più alcun 
pericolo di tumulto. Il secondo caso è quando ad una nazione, ove 
sono secondo l'uso presente già compartiti i terreni, appartengono 
o s'aggiungono nuove provincie incolte. Perché allora nel distribuir-
si i terreni di quelle incolte provincie, e in popolandole con nuove 
colonnie, si possono fare per quelle tutte le nuove leggi che si credo-
no più vantaggiose30. 
Quando adunque, nei paesi ove sono già distribuiti i terreni, vo-
glia pure il governo far padroni delle terre i contadini, giudicando 
tal cosa, come lo è in fatti, vantaggiosa di molto allo Stato, non avrà 
altra strada a tentare che quella delle leggi indirette, che per se stes-
se sembrano meno pesanti al suddito, nascondono il secreto fine del 
legislatore e, senza pericolo di tumulto, lentamente lo ottengono. 
Grande e possente istromento è questo, di I cui, se ben sappiano 
valersi i sovrani, non vi è quasi cosa alcuna utile allo Stato che non 
possano ottenere. Non è agevol cosa il fissare tutte le leggi indirette 
che potrebbono al nostro fine condurre. Ciò dipende molto dai vari 
sistemi della legislazione già stabilita, dai vari climi, dai vari costu-
mi, dai vari rapporti cogli esteri e simili particolari circostanze di cia-
scun paese. Non è adunque possibile il fare di queste leggi un piano 
esatto che possa generalmente servire. Per la quai cosa, astenendomi 
io da tutto ciò che può avere rapporto colle più particolari circostan-
ze di una nazione, accennerò solo quelle poche leggi principali che 
sembrano generalmente potersi accomodare a quasi tutti i paesi. Que-
ste leggi io le divido in tre classi. La prima si è di quelle per cui puos-
30. Come suggerisce Venturi, in queste riflessioni di Vasco concorrono suggestio-
ni derivanti dalle vicende della Corsica, cui il fratello Francesco Dalmazzo aveva dedi-
cato la Suite du contract social nel 1765, tentando l'anno dopo un attivo inserimento 
nel movimento di Pasquale Paoli, conclusosi col suo arresto (cfr. D.F. VASCO, Opere 
cit., pp. 7 - 4 9 , 6 7 1 - 6 7 6 , 6 8 9 e F. VENTURI, Settecento riformatore. V. L'Italia dei lumi 
(1764-1790), Torino, Einaudi, 1987, pp. 79-86), nonché dalla situazione delle colonie 
inglesi in America e dalla Russia. In particolare l'interesse per il mondo americano tro-
verà largo sviluppo nell'attenzione che ad esso dedicherà la «Gazzetta letteraria», su 
cui cfr. infra, pp. 3 4 5 - 3 4 6 : cfr. Illuministi italiani, tomo III , Riformatori piemontesi e 
toscani del Settecento, a cura di Franco Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958, p. 790; 
F. VENTURI, Settecento riformatore. IV. La caduta dell'Ancien Régime ( 1 7 7 6 - 1 7 8 9 ) , Tori-
no, Einaudi, 1 9 8 4 , t. I, pp. 3 2 - 3 3 ; P. CIAVIRELLA, L'opinione piemontese di fronte alla 
Rivoluzione Americana e alla formazione degli Stati Uniti, in G . SPINI, A . M . MARTELLO-
NE, R . LURAGHI, T . BONAZZI, R . RUFFILLI, Italia e America dal Settecento all'età dell'im-
perialismo, p. 87. 
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si promovere la divisione dei terreni già in troppa quantità raccolti 
nel dominio di un solo. La seconda di quelle colle quali si può impe-
dire che si riuniscano di bel nuovo in un solo le terre già possedute 
prima da molti. Nella terza classe ripongo le leggi atte ad indur gli 
uomini a coltivare in persona le proprie terre. I 
CAPO VI 95 
Con quali leggi indirette si possa promovere la divisione dei terreni in 
molti possessori. 
Siccome il primo naturai titolo di possedere privativamente qual-
che terreno è stata la coltura da un uomo fatta al medesimo, così il 
primo naturai diritto di succedere nella possessione dei terreni di un 
morto è stato in tutti i figliuoli del medesimo, siccome quelli che per 
lo più già prima col padre il coltivavano. Così se un ampio terreno 
fosse da un uomo solo posseduto, la natura istessa ne promove la di-
visione in molti possessori, moltiplicando i discendenti del primo pos-
sessore. Ma alcune leggi civili introdotte in appresso hanno posto degli 
ostacoli a questa divisione promossa dalla natura. Tali sono le leggi 
che riguardano le successioni legittime, ove prescrivano che un solo 
e non tutti i figliuoli succedano all'eredità del padre, e tali sono quelle 
altre leggi per cui ampia e sfrenata libertà si è data agli uomini di 
dare come, e a chi lor piace, dopo morte ancora quei terreni che 
pos-1 -sedevano in vita. Dunque la più sicura via per promovere la 96 
division dei terreni sarà di restituire il naturai diritto di successione, 
togliendo tutto il diritto nuovo civile che al naturale si oppone. 
E quanto alle successioni che si chiamano legittime o intestate, 
non so veramente se vi sia alcun codice che le dia ad un solo dei fi-
gliuoli del defunto possessore. Ma se vi fossero, tali leggi si dovreb-
bero assolutamente abolire, e conformarsi conviene in questa parte 
al codice romano, che dà ugual porzione a tutti i figliuoli e, in difet-
to di questi, a tutti i parenti di egual grado prossimiore nella eredità 
fatta vacante per la morte di un uomo che non abbia fatto testamen-
to. Io non dirò qui come si debba regolare l'ordine dei gradi, quai 
caso si debba fare della cognazione in confronto dell'agnazione31, 
3 1 . Agnatio è il rapporto di parentela fra i componenti della famiglia secondo la 
linea maschile, cognatio secondo la linea femminile: cfr. V . ARANGIO RUIZ, Istituzioni 
cit., p. 428. 
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e molto meno imprenderò ad esaminare come si debba regolare la 
successione riguardo alle femmine. Queste cose sono troppo intima-
mente congiunte con tutto il sistema della legislazione e colle parti-
colari circostanze di ciascuna nazione per poterne regolar qui uno 
stabilimento generale. 
97 Ritornando adunque al mio argomento, dopo I aver regolato le 
successioni legittime, resta a togliere il principale impedimento alla 
division dei terreni, cioè la libertà conceduta dalle leggi agli uomini 
di disporre delle cose loro quando più non esistono (dico non esisto-
no, perché l'esistenza dell'uomo dopo la morte non ha rapporto al-
cuno colle dovizie del mondo) e di disporne per quanti secoli voglio-
no. E cosa veramente ridicola che un uomo disponga delle cose non 
più sue, cioè perdute già colla morte. E non mi si dica già che l'uomo 
ne dispone prima di morire, che vuol dire mentre ne ritiene ancora 
il dominio. Perché si sa che il testamento non acquista valore alcuno 
prima del momento in cui muore il testatore, e in questo momento 
istesso finge sempre la legge che sia fatto il testamento Le ragioni 
per le quali un privilegio così stravagante è stato agli uomini conces-
so parvero buone a quei legislatori che i primi di far testamento per-
98 misero. Né io qui mi tratterrò a mostrare la de-l-bolezza di quelle 
ragioni, sendo ciò stato fatto assai felicemente dall'autore di un pic-
ciol libro che ha per titolo Delle leggi civili realip. 
o. Rispondono alcuni che il testamento acquista valore dal punto in cui 
muore il testatore, solo quanto a l l ' e f fe t to della disposizione, non quanto alla 
disposizione medesima. S 'egl i è così, perché, dico io, il testamento di un reo 
condannato alla conf isca non ha valore alcuno, benché sia stato fa t to prima 
della sentenza? 
p. L 'autore della traduzione franzese di questo libro, stampata in Y v e r -
don, ha fatto alcune sensate note a questo proposito, ma paragonate colle ra-
gioni dell 'autore non mi hanno fat to cambiare di sentimento. N e ometto qui 
la discussione per non dilungarmi di troppo. Ciascuno può fare da sé questo 
confronto. 
Son degni di osservazione i mezzi che propone l 'autore per prevenire la 
insolenza e la ingratitudine dei f igli verso i parenti , che credesi falsamente non 
potere in altra guisa venire repressa che dal timore della disredazione 3 2 . 
32. Delle leggi civili reali, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1766, di Francesco Dalmaz-
zo Vasco: cfr. F .D. V A S C O , Opere cit., pp. 1 22 - 1 33 . 
L'opera fu tradotta in francese da Francois Seigneux de Correvon e pubblicata, 
con l'aggiunta di alcune sue note, da Fortunato Bartolomeo De Felice a Yverdon nel 
1768: Des loix civiles relativement à la propriété des biens, ouvrage traduit de l'italien 
par M.S .D.C. , augmenté de quelques remarques par M. De Felice, Yverdon, 1768. 
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Piuttosto io stimo bene di prevenire coloro che forse temeranno 
possa succedere un qualche turbamento nello Stato, se con positiva leg-
ge, che par sulle prime violenta, si tolga agli uomini la potestà di far te-
stamento. Non vi è nulla, dico io, a temere da questa legge, in cui la 
maggior parte degl'individui di una nazione troverebbe, anzi che svan-
taggio, molto profitto. Conciossiaché sono pochissimi quelli che hanno 
interesse nelle successioni testamentarie, in confronto di quelli che lo 
hanno nelle legittime. E l'interesse poi che hanno alcuni nelle succes-
sioni testamentarie non è mai così forte come quello che han gli al-1 -tri 99 
nelle legittime. Chi spera qualche cosa dalla buona grazia di un testa-
tore non considera mai quella cosa tanto come sua, come la riguarda co-
lui che dal testatore teme di restarne privato, mentre per successione 
legittima gli spetterebbe. Così è maggiore il disgusto di chi trovasi de-
fraudato dall'aspettata legittima successione, che di chi resta privo del-
la eredità o legato sperato per testamento. 
Ma oltre l'interesse di coloro che aspettano, o per testamento o 
per legittima successione, qualche eredità, si deve ancora considera-
re quel di coloro che qualche eredità lasciar devono. Questi veramente 
si crederebbero pregiudicati assai se loro si togliesse la potestà di far 
testamento. Piace troppo agli uomini di potersi mostrar grati ai be-
nefizi ricevuti con un legato o una eredità che si dà quando non si 
può più conservare, o di pagare i rigorosi debiti, massimamente gli 
occulti, colle dovizie che lasciansi dopo morte. Deve anche piacer 
molto ad alcuni di potere impegnar molti altri nei loro interessi solo 
colla lusinga di essere ricompensati con un testamento. Ma questi 
interessi, siccome atti di natura sua a fomentare la ingiustizia e la 
ingratitudine, non si dovrebbero I avere in conto alcuno da un sag- 100 
gio legislatore. Pure se tanta fosse la forza di quegli interessi a poter 
temere che non siano gli uomini per soffrire tranquillamente di esse-
re spogliati di un arbitrio sì caro, si potrebbe ristringere la proibizio-
ne di far testamento solo riguardo ai terreni e lasciar che ciascuno 
disponga del resto. Poiché (almeno per quanto spetta all'argomento 
ch'io tratto) sono solamente i terreni che importa di dividere in mol-
ti possessori, e solo per ciò fare vuoisi qui tolta la potestà di far te-
stamento. Notisi che gli attrezzi di agricoltura devono essere pari-
mente esenti dall'arbitrio del testatore. Sarebbe mostruoso che, non 
potendo il testatore privare i legittimi successori dei terreni, li pri-
vasse poi dei necessari arredi per coltivarli. Potrebbesi ancora, quan-
do i fini politici lo esigessero, permettere ai testatori la disposizione 
di una assai piccola determinata porzion di terreni, lasciando gli altri 
alla succession naturale. I 
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101 CAPO VII 
Con quali leggi indirette si possa impedire la unione di molti terreni nel 
dominio di un solo. 
Non basta promovere la division dei terreni, ma bisogna ancora 
conservarla, che vale a dire prevenire quelle cagioni per cui li terreni 
già divisi in molti possessori possono riunirsi di bel nuovo nel domi-
nio di pochi. Tre sono le vie colle quali un uomo può ampliare le sue 
possessioni: le successioni ereditarie, i contratti, le donazioni. Quando 
un uomo avesse già possessione di vastissimi terreni, non vi sarebbe 
inconveniente alcuno a vietarli di fare in terre per qualunque modo 
ulteriori acquisti. Così si potrebbe stabilire che nessuno potesse ac-
quistare oltre ad una determinata quantità di terreno, e questa quan-
tità così fissare, che sia eguale a quella che suol costituire un patri-
monio assai opulento. Se nei governi più moderati non si teme di 
cagionare sconcerto nello Stato, vietando con economico provvedimen-
102 to ai troppo facoltosi di acquistar nuovi ter-1 -reni, perché si dovrà 
temere a farne una legge fissa e costante che regoli la estension mas-
sima di terreno, oltre cui non sia lecito ad alcuno di possedere? Non 
v'è alcuno che ignori quanto sian più dolci, più utili e più sicure le 
pubbliche determinate leggi che non sono gli economici provvedi-
menti. La differenza tra questa legge e quella che ho accennato nel 
capo III di questa parte, si è che con quella si fissava una misura ri-
strettissima, e quella appunto che si vorrebbe che da niuno fosse ol-
trepassata, laddove qui solo si stabilisce un limite ai patrimoni già 
abbastanza opulenti, limite però che e si desidera e si proccura che 
vada insensibilmente ristringendosi, fin che sia giunto al giusto suo 
segno. 
Gioverebbero inoltre ad impedire la unione di molti terreni nel 
dominio di un solo tutte quelle leggi colle quali si facilitasse l'acqui-
sto di nuove terre a chi nulla possiede, in preferenza di chi già ne 
possiede delle altre. Tale sarebbe, per esempio, il rilascio di una por-
zion degli imposti per qualche anno a chi nulla possedendo ha acqui-
stato novellamente terreni; la preferenza dei nulla possidenti a que' 
che possedono negli acquisti che si fanno a pubblico incanto (essen-
103 do eguale l'offerto prezzo) ed I altre simili leggi. Saprà trovare un 
principe illuminato molti utili regolamenti su questo proposito e quelli 
prescegliere che meglio si confanno alle circostanze del suo Stato. 
Finalmente, o impedirebbe in parte l'ammassamento di molti ter-
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reni o lo renderebbe poco durevole, quello stabilimento per cui si 
vietasse ai celibi di acquistar per contratti nuove terre, quando già 
ne possedessero una quantità determinata dalla legge q. Questa quan-
tità potrebbe fissarsi tale che basti pel comodo mantenimento, non 
solamente di un uomo solo, ma anche di un uomo ammogliato e avente 
prole numerosa. Parrebbe con una tal legge che si avesse solo in vista 
la popolazione, ma realmente ne seguirebbe che difficilmente poten-
dosi accrescere le possessioni dei celibi, si accrescerebbero per lo più 
solo le possessioni degli ammogliati; dei quali si può giustamente pre-
sumere I che debba dividersi di bel nuovo il patrimonio in molte 104 
porzioni dopo la morte del conquistatore. Questa legge potrebbe forse 
non solo facilitare i matrimoni, ma anche affrettarli di troppo, cosa 
pregiudizievole allo Stato, se è vero quel che molti fisici pensano, 
che troppo debol razza debba nascere dagli uomini maritatisi in età 
troppo tenera. A ciò si rimedia facilmente prolongando ai 16 e 18 
anni l'età legale del matrimonio, che veramente sembra troppo tene-
ra negli anni 12 e 14, almeno nelle regioni fredde e nelle temperate1 
CAPO V i l i 
Con quali leggi indirette si possano indurre gli uomini a coltivare 
le proprie terre. 
Cogli stabilimenti finora proposti, si otterrà facilmente che si di-
vidano i terreni e si conservino divisi in un grandissimo numero di 
padroni. Ma ciò non basta ancora per ottenere il fine proposto, cioè 
q. H o nominato qui solo i contratti , perché limitare ai celibi gli acquisti 
per via di successione e di donazione, parrebbe cosa violenta di troppo ed in-
giusta. Quanto alle donazioni, io vedo che potrebbero con queste i celibi pal-
liar molti contratti in f rode della legge. L e sollennità richieste dal celebre « C o -
dice v i t t o r i a n o » 3 3 per le donazioni, siccome pongono un for te f reno alle do-
nazioni estorquite, così servirebbero anche di un ottimo riparo alla f rode sud-
detta. 
r. I l Codice fr idericiano ha stabilito l 'età d 'anni 1 4 per le femmine e di 
16 per li maschi. Par. I , lib. 2, tit. 3 , § 3 34-
33. Cfr. Leggi e costituzioni di Sua Maestà, Torino, G .B . Chais, 1729, voi. II, cap. 
13 . p. 308. 
34. Cfr. Code Fréderic ou Corps de droit pour les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, 
S.I., 1 75 1 -52 , voi. I, 2, 3, 3. 
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di far sì che sieno il più che si può padroni delle terre gli stessi lavo-
ratori. Per ciò ottenere conviene ancora fare quegli stabilimenti che 
sono più acconci affinché i padroni delle terre si risolvano a coltivar-
le personalmente. Dove sogliono essere lavorati i terreni dai merce-
nari, quegli ai quali toccasse in proprietà una piccola porzione di ter-
ra che, consegnata in mani mercenarie, non somministrasse di che 
mantenersi comodamente in città, costoro, dico, difficilmente indur-
rebbersi a ritirarsi in campagna per coltivare in persona la propria 
terra. Cercherebbero piuttosto ogni altra via per non lasciar la città. 
Venderebbero, per esempio, la propria terra per cavarne un fondo 
106 con cui trafficare o comprarsi un po-l-sto di toga o di spada o per 
tentare altrimenti la fortuna anche fuori di Stato; e professerebbero 
certamente più volentieri qualunque altr'arte che quella dell'agricol-
tura. 
Molte leggi si potrebbero fare, e anche molte massime stabilire, 
riguardo agli arbìtri del sovrano per ovviare a questo disordine. Ma 
da molti stabilimenti si potrebbero ancora temere degli inconvenienti 
maggiori. E facile trovare una legge per qualunque oggetto, ma non 
è così facile il prevedere se una tal legge non possa cagionare delle 
conseguenze più perniciose che non è utile l'oggetto propostosi. Nel 
nostro caso però io credo che scoperta bene la cagione del male sarà 
facilissimo il rimediarvi coi provvedimenti i più semplici ed i più giusti. 
Esaminando adunque onde nasca che la professione dell'agricoltura 
sia tanto appresso a molti popoli abborrita, mi è venuto in pensiere 
tre forse esserne le principali cagioni. Gli incomodi e fatiche di tal 
professione; gli aggravi che si sogliono particolarmente addossare agli 
agricoltori; l'opinione volgare, che riguarda il contadino come un uomo 
della più bassa lega. 
107 Quanto alle fatiche ed incomodi della prò-1 -fession rustica, non 
sono realmente così gravi come si credono, e dubito che non si fati-
chi più in molte altre professioni riputate civili che nella rustica. Passar 
giorno e notte a un tavogliere di giuoco, correre delle giornate a pre-
cipizio dietro un cervo, star tutti i giorni dell'anno seduto in un ga-
binetto o di studio o di azienda, reputo tutto ciò, ed altre cose simi-
li, maggiore fatica che coltivare la terra. Ma l'opinione si è quella 
che alleggerisce quelle fatiche e fa comparir questa troppo dura e pe-
sante. Confesso però che per un uomo avvezzo alla città, sarà troppo 
penoso lo stare tutta la state esposto lavorando ai cocenti raggi del 
sole e mal riparato l'inverno dal freddo. Ma finalmente ciò potrà fare 
che un uomo educato in città difficilmente si risolva a lavorare egli 
stesso il suo terreno, ma non può impedire ch'ei si ritiri alla campa-
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gna, ivi assista alla coltura delle sue terre, avvezzi i suoi figliuoli a 
coltivarle, dia egli pure qualche volta di mano all'aratro e, lasciando 
ai servi le opere più faticose, riserbi a se stesso almen le più comode. 
Li carichi personali, che rendono la condizione degli agricoltori 
più dura di quella degli I altri artisti, si devono assolutamente rifor- 108 
mare. Questi consistono principalmente nell'obbligare i contadini a 
servire nelle opere pubbliche e talvolta non necessarie e tali, spesse 
fiate, che riguardano unicamente il comodo o l'abbellimento delle 
città. Nelle opere pubbliche, come strade, ponti, fabbriche, tagli di 
fiumi, ripari, escavazioni e simili, si devono in primo luogo impiega-
re gli schiavi della nazione (chiamo schiavi quei soli che tali sono sta-
ti dichiarati per sentenza di giudice in pena dei loro misfatti) e, quando 
questi non bastino, convien ripartire il peso proporzionatamente su 
d'ogni classe d'uomini o almeno di artisti; avuto però riguardo alle 
distanze del luogo e ad altre circostanze, per le quali, essendo men 
grave il lavoro agli uni che agli altri, quelli si devono preferire che 
siano per soffrirne minor danno ed incomodo. Quanto poi alle opere 
necessarie per l'abbellimento delle città, sembrami assai più giusta 
cosa che vi soccombano gli stessi abitatori, siccome quelli che ne sen-
tono quasi tutto il vantaggio, e non si adoperino i contadini, se non 
quando i cittadini non bastano. 
Restami ora a parlare dell'opinione, di quel-1 -la tiranna più po- 109 
tente di qualunque legge, che fa riguardare gli agricoltori come gli 
uomini più vili ed abietti. Nasce da questa opinione che dalla mag-
gior parte dei cittadini impunemente sono insultati, strappazzati e 
battuti ancora alcune volte i contadini, senza che questi ardiscano 
nemmeno lagnarsi. Mi fa orrore, non che compassione, il vedere che 
un contadino entrato in città mostrasi rispettoso a tutto il mondo 
e non è risalutato da alcuno; schiva ogni occasione di offender chi-
chessia e se, per pura disgrazia, urta od offende un nobile, un genti-
luomo, un artista, che dico? un cuoco, una livrea, anzi un cagnolino, 
una qualunque bestia di qualche signore, vien maltrattato con parole 
e battiture. Ma guai a lui se volesse pure lagnarsi quando i cittadini, 
non per puro caso, ma per colpevolissima trascuratezza lo offendo- • 
no. Sovviemmi aver veduto alcune volte esser esclusi i contadini fin 
da quegli spettacoli e divertimenti che si chiamano pubblici e fino 
talora dalle solenni funzioni di religione fattesi nelle chiese, stando-
vi all'ingresso delle medesime alabardieri e soldati che non lasciano 
entrare se non se gli uomini vestiti all'uso della città. Ora, questo 
strappazzo che I fassi impunemente ai contadini, mantiene e rinfor- n o 
za la opinione, da cui nasce, della loro bassezza. Per la quai cosa mi 
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pare evidente che, vegliando attentamente perché il contadino sia 
difeso da ogni insulto, perché gli si renda la giustizia che accordasi 
agli altri, perché si riguardi in una parola almeno come un uomo, se 
non come un uomo dei più rispettevoli, perché dei più utili alla so-
cietà, in tal guisa, dico, parmi che non sarà difficile di rimettere in 
credito a poco a poco una sì nobile professione quai si è l'agricoltura. 
Siccome si reputan più virtuose le azioni, così devonsi più stima-
re ed onorare le arti a misura che sono più utili alla società e che 
richieggono in chi le professa maggior talento e fatica. Il perché, quan-
tunque molte arti siano che più nobili dell'agricoltura riputare si deb-
bono, dove però questa è molto depressa non sarà male per qualche 
tempo di sollevarla anche più del dovere, affinché a poco a poco il 
di lei credito giunga al giusto suo segno. 
Sia poi cura di un savio legislatore di mantenere il credito delle 
arti utili nel suo giusto equilibrio e, sopra tutto, s'adoperi per toglie-
re la opinione d'infamia che ad alcune arti utili in I varie nazioni 
vien attaccata. La origine dell'infamia naturalmente non può venire 
che dal delitto. Dunque ogni uomo che fa una professione utile alla 
società, e niente viziosa, onoratissimo deve riputarsi anzi che infa-
me. Se vi è professione, oltre a quelle dei malfattori, che debba ripu-
tarsi infame, lo dovrebb'essere quella dei musici mutilati; non per-
ché sia viziosa la professione che esercitano, ma perché non possono 
a quella abilitarsi senza un gravissimo e disumano delitto. Italia, Ita-
lia, tu che vanti tanto pari all'amenità del suolo la coltura dello spiri-
to, come puoi soffrir nel tuo seno una delle più barbare usanze ch'abbia 
visto mai l'umanità, quai si è quella di mutilare fanciulli per allevar 
gente che malamente imiti il suon femminile? I giovani mutilati per 
lo più ne sono innocenti. Ma se a quelli provvedendo altrimenti una 
onesta maniera di vivere, si proibisca rigorosamente l'uso dei castra-
ti in ogni musica; se in oltre si castighino severamente i parenti, i 
norcini35 e tutti gli esecutori e consiglieri di questo disumanamen-
to, sarà facile di sbandire un così barbaro e vergognoso costume. 
Per ritornare da questa digressione al mio suggetto, quantunque 
molte sian le vie per le I quali si può rimettere in credito l'agricoltu-
ra, però non v'è dubbio essere questi più facili nei governi popolari, 
35. In questo caso, coloro che provvedevano all'evirazione dei bambini. Nel 1769 
0 papa Clemente X I V aveva emanato un editto di proibizione di tale pratica, che Parini 
aveva annunciato sulla «Gazzetta di Milano» del 16 agosto. Probabilmente nello stesso 
anno il poeta compose sul medesimo argomento l'ode La musica, che fu poi pubblicata 
nel 1 7 9 1 . 
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quai era un tempo quello di Roma, che in tutti gli altri. Io soglio di-
stinguere i conosciuti governi d'Europa in tre classi36. Nella prima 
io metto quegli ove tutto il popolo (o immediatamente o per mezzo 
dell'elezione degli ottimati, fatta o per suffragio o per sorte) ha par-
te nella pubblica amministrazione e principalmente nel fare le leggi. 
Questo governo io lo chiamo, per dargli un nome, libero o repubbli-
cano. Nella seconda classe ripongo i governi dove o una o più perso-
ne hanno tutta la potestà, senza che il popolo v'abbia mai altra par-
te, se non se quella di esser persuaso che il principe dirigge al ben 
pubblico tutte le mire del suo governo, o quella di esser temuto dal 
principe quando volesse far per capriccio apertissime tirannie. Que-
sto governo io chiamo assoluto o monarchico. Nella terza classe, fi-
nalmente, io metto quei governi dove senza alcun riguardo o timore 
del popolo, avvezzo già a credersi schiavo, il solo capriccio del prin-
cipe tien luogo di legge. Questo governo io chiamo tirannico o dispo-
tico. Di questa terza specie di governo qui non occorre parlare. I Nel 113 
primo sistema si vede per esperienza quanto siano regolarmente più 
felici i popoli e più stimati gli agricoltori. Resta ai sovrani della se-
conda classe a stabilir tali leggi che ottengano il medesimo effetto, 
onde i vantaggi che danno alcuni politici ai governi monarchici o ari-
stocratici non vengano smentiti dalla miseria della maggior parte de' 
sudditi, quai sono gli agricoltori, né questi possano più querelarsi, 
come ai tempi di Augusto per bocca di Virgilio, dicendo: 
Impius haec tam eulta novalia miles habebit, 
Barbarus has segetes, en quo discordia civis 
Perduxit miseros, en queis consevimus agros37 ! I 
EPILOGO E CONCLUSIONE 114 
DEL DISCORSO. 
Ho esaminato tutti i rapporti che mi si sono presentati alla men-
te della felicità pubblica con la proprietà delle terre ed ho trovato 
che, ove questa appartenga alli coltivatori delle medesime, sarà mag-
giore la libertà, la ricchezza, la tranquillità, la difesa della società, 
che vuol dire saranno in essa maggiori i beni e minori i mali di quel 
che sia nel comune sistema, in cui, sendo riserbata a pochi la pro-
36. Cfr . MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, 1. II, cap. I, De la nature des trois gou-
vernements (CEuvres complètes cit., voi. II , p. 239). 
37. VIRGILIO, Bucolica, I, w . 70-72 («Produxit miseros his nos consevimus agros»). 
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prietà delle terre, non resta ai coltivatori di esse che una tenue mer-
cede. Ho riconosciuto ancora che, resi colla proprietà delle terre più 
felici gli agricoltori, da quali formasi generalmente il maggior nume-
ro nelle società, queste stesse devono giudicarsi più felici, per riguar-
do alla più uguale distribuzione della felicità, fra i membri che le com-
pongono. Parmi aver provato queste teorie in guisa tale che non solo 
resti deciso a favore dei contadini il quesito dell'Accademia di Pie-
troburgo: «Se sia vantaggioso allo Stato che i contadini possedano ter-
115 re», ma che, rovesciando il quesito in que-1-sta forma: «Se sia van-
taggioso allo Stato che altri fuori dei contadini possedano terre», re-
sti pure deciso di no, almeno per lo maggior numero. Per rendere 
utile alla pratica questa rilevante quistione (secondando la intenzio-
ne della suddetta Accademia manifestata nella seconda parte della 
quistione proposta), ho mostrato non potersi conservare le terre nel 
dominio degli agricoltori, senza fissare la massima misura di terreno 
oltre cui non possa un uomo possedere. Ho indicate le immediate, 
dirette leggi con cui si può questa misura fissare, insinuando con questa 
occasione ancora la limitazione della misura menoma, perché una tale 
limitazione parvemi che fosse non poco interessante il ben pubblico. 
Osservando poi non essere conveniente, e forse nemmeno possibile, 
l'uso di queste leggi in que' luoghi ove già trovasi in qualunque ma-
niera diviso fra gli uomini il dominio delle terre, ho pensato potersi 
a quelle supplire con leggi indirette che lentamente al medesimo fine 
portassero. Ho descritto in conseguenza quegli stabilimenti che mi 
sono parsi i più opportuni per promovere la divisione delle terre nel 
116 maggior numero possibile di possessori, per mettere ostacoli all' I am-
massamento di molte terre nel dominio di un solo, per impegnar gli 
uomini a coltivare in persona le proprie terre. Ho proccurato di ador-
nare il mio discorso con alcune brevi digressioni nate dalla materia 
stessa e dirette a perfezionare alcuni punti di legislazione. Non è pos-
sibile di progettare nuovi stabilimenti senza disapprovare gli opposti 
che sono in vigore. Non ho temuto con ciò di offendere o disgustare 
i legislatori viventi, i quali, mostrando in questo secolo una emula-
zione, così degna di loro, di perfezionare la legislazione, riconosco-
no essi stessi che alcune leggi si devono abolire, altre migliori pro-
mulgare s; e incoraggiscono in questa guisa i filosofi a render palesi 
s. Le prefazioni anteposte a tutti i nuovi codici di legislazione, comincian-
do dal giustinianeo f ino al fridericiano, e l 'aggradimento con cui tutti i prìncipi 
viventi accolgono le illustri opere dirette a perfezionare la legislazione, giusti-
ficano abbastanza questo mio pensamento. 
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i risultati delle loro meditazioni sopra questa così grave ed interes-
sante materia, quando siano spinti dall'amore del vero e del pubbli-
co bene, non dallo spirito di satira. Di questo io son sicuro che non 
potrà trovarsene il più leggero ombreggiamento in tutto questo 
I mio discorso. Felice me se non mi sono ingannato ne' miei pensa- 117 
menti, e se coloro che sono incaricati della gravissima cura di sten-
dere nuovi migliori piani di legislazione troveranno in quegli un qual-
che lume a comune profitto, onde io possa consolarmi meco stesso 
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Lezioni di commercio, o sia d'economia civile, dell'abbate Antonio GL- 51 
NOVESI, regio cattedratico di Napoli, in-8°, Parte I, Bassano, 
1769 b 
Questo celebre libro, stampato in Napoli, è stato poi ristampato 
con alcune aggiunte dell'autore in Milano, in-40, nel presente anno, 
e nel medesimo anno ristampato di nuovo in Bassano, in-8° 2. La 
parte I, che forma il primo volume, è nell'ultima edizione di pagg. 355. 
1 . «Estratto della letteratura europea per l'anno M D C C L X I X » (Yverdon, ma Mi-
lano), t. II , aprile, maggio, giugno, Estratto III, Lezioni di commercio o sia d'economia 
civile, dell'ab. Antonio Genovesi regio cattedratico di Napoli. Parte prima. Edizione novis-
sima accresciuta di varie aggiunte dell'autore medesimo, Bassano, a spese Remondini, in 
8° , pp. 355. Nel 1769 uscirono due edizioni delle Lezioni stampate dai Remondini, in 
due volumi in 8° di ugual numero di pagine, che differiscono solo per le seguenti carat-
teristiche: 
1 . Frontespizio: stampato in rosso e nero, con una vignetta rappresentante un cantiere 
in riva al mare, con vari personaggi in attività, e con la dicitura «A spese Remondi-
ni»; pp. [3-7]: dedica di Troiano Odazi a Gianrinaldo Carli; pp. 8-9: Indice; p. 10: 
Permesso dei Riformatori dello Studio di Padova a Giovanni Battista Remondini, 
in data 19 aprile 1769; pp. 1 1 - 3 5 5 : testo delle Lezioni. 
2. Frontespizio: stampato in nero, con un fregio rappresentante un cesto di fiori e fo-
glie e la dicitura «A spese Remondini di Venezia»; [3-8]: dedica di Troiano Odazi 
a Gianrinaldo Carli; 9- 10 , Indice; II-355» TEST0 d e l l e Lezioni. 
Le differenze riguardano quindi il frontespizio e le prime dieci pagine, mentre la pagi-
nazione e la stampa delle pp. 1 1 - 3 5 5 , contenenti il testo delle Lezioni, sono identiche. 
2. La prima edizione delle Lezioni di Genovesi era apparsa a Napoli, in due volu-
mi in-8°, col seguente titolo: Delle lezioni di commercio o sia d'economia civile da leggersi 
nella cattedra interiana dell'Ab. Genovesi regio cattedratico. Parte prima pel primo seme-
stre, Napoli, Fratelli Simone, 1765 , e Delle lezioni... Parte seconda pel secondo semestre, 
Napoli, Fratelli Simone, 1767 . Una seconda edizione, curata da Troiano Odazi, che 
ha come base il testo succitato, ma presenta parecchie varianti, comunicate al curatore 
da Genovesi, fu stampata a Milano, in 2 volumi in-40, Federico Agnelli, 1768. Infine, 
con diverse e ulteriori varianti, apparve una seconda edizione napoletana: Delle lezioni 
dì commercio o sia d'economìa civile. Da leggersi nella cattedra interiana dell'Ab. Genovesi 
regio cattedratico. Parte prima per il primo semestre. Seconda edizione napoletana, Napo-
li, Stamperia simoniana, 1768; Delle lezioni... Patte seconda per il secondo semestre. Se-
conda edizione napoletana, Napoli, Stamperia simoniana, 1770. L'edizione che ebbe 
maggior diffusione fu quella milanese, sulla quale sono esemplate tutte le successive, 
numerosissime edizioni settecentesche e ottocentesche, compresa questa dei Remondi-
ni. Per le complesse vicende del testo delle Lezioni, cfr. l'edizione critica delle stesse 
attualmente in preparazione a cura dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. 
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Quanto all'opera, la materia che vi si tratta e il chiarissimo nome 
dell'autore impegnano troppo la curiosità dei dotti perché si possa 
qui omettere di farne il più diligente estratto. Le diverse materie ch'en-
trano in questo sì vasto trattato sono di natura sua sconnesse assai, 
52 onde non si ravvisa facilmente il filo di tutta l'opera. I Sendo però 
questa divisa in capi, si potranno questi considerare come tante dis-
sertazioni staccate sui punti più rilevanti d'economia. Omessi i due 
proemi, siccome non contenenti cose di molto rilievo, io seguirò l'or-
dine di questi capi, dando un breve transunto di ciascheduno, ed oc-
correndo aggiungerò nelle note alcune mie riflessioni. 
Capo I. De' corpi politici3. Le persone sono gli elementi delle fa-
miglie, le famiglie sono gli elementi dei corpi politici. Dunque dalle 
forze, dai diritti, dalle obbligazioni delle persone nascono le forze, 
i diritti, le obbligazioni delle famiglie, e da queste le forze, i diritti 
ed obbligazioni dei corpi politici. Le forze delle persone consistono 
in tutte le doti del corpo e dell'ingegno. «La facoltà moralea di ser-
virci liberamente di quel che ci appartiene in proprietà»4 costitui-
sce i diritti primitivi delle persone. Ora quel che ci appartiene in pro-
prietà si è il nostro medesimo essere e tutte le nostre forze. Per lo 
che il nostro diritto primitivo è di usare delle nostre forze per nostra fe-
53 licità e co-1 -modo e, per conseguenza, di difender quest'uso da chi 
volesse impedirlo «fin dove la difesa non eccede la quantità dell'of-
fesa»5 . Un tal diritto, essendo comune a tutti, diventerebbe nullo, 
se si potesse esercitare da ciascuno a pregiudizio del diritto altrui. 
Si vide adunque che il diritto di usare delle sue forze vien dalla natu-
ra stessa limitato a quell'uso che non intacchi il diritto altrui, e quin-
di viene atterrato il ius omnium in omnes di Tommaso Obbes6. Chi 
usurpa il diritto altrui altrettanto ne perde del proprio per legge di 
taglione, dettata dalla natura stessa. Tra i diritti primitivi deve esse-
re annoverato quello di essere soccorso nei bisogni, principalmente 
perché l'uomo è l'animale il più socievole di sua natura, il che non 
può sussistere senza il vicendevole soccorso. 
a. Sarebbe stata qui acconcia la definizione di queste parole «facoltà mo-
rale». 
3. Cfr. Lezioni cit., pp. 21-46. 
4. Ibid., p. 27. 
5. Ibid., p. 28. 
6. Ibid., p. 29; cfr. T. HOBBES, Elementa philosopbica de cive, I, 10- 12 . 
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I diritti delle persone passano nelle famiglie e da queste ne' corpi 
politici, ma modificati in molte maniere dall'educazione, o sia disci-
plina propria dello stato di famiglia e di quello di società. Le nozze, 
il culto religioso e l'impero civile sono i perni su cui acconciasi e mo-
lasi la detta educazione e disciplina. 
II fine dell'impero civile è la conservazione del corpo politico, 
la comodità I o la felicità della nazione. I mezzi che a tal fine condu- 54 
cono sono: la popolazione, la buona educazione, la severità delle leg-
gi, la ricchezza, la forza, tanto per sostegno delle leggi quanto per 
difesa della nazione, la universale dipendenza di tutt'i membri dal 
corpo. Tutte queste cose sono raccomandate alle cure del sovrano, 
le quali devono essere secondate dalla docilità de' popoli e dalla dili-
genza dei magistrati. 
Capo II. Principio motore, così delle persone come de' corpi politi-
ci. Sorgente prima delle arti e delle scienze1. «Tutte le sensazioni del-
l'uomo non sono che dolore. Ma il piacere, che è sempre il termine 
del dolore, non è che un fine maturato che mettesi a riposare nel gran 
magazzeno dei nientib»8. V'ha tre sorta di dolore: i ° , di «naturai 
sensazione» come fame, sete, venere ecc.; 2 0 , «di energia simpa-
tica o antipatica», come ira, amicizia ecc.; I 3 0 , «di cura e riflessio- 55 
ne», come crudeltà, avarizia, lusso ecc. 10 . 
Il maneggio di questi motivi stimolanti le azioni dell'uomo, e spe-
cialmente di quelli del secondo genere, cioè dell'energetico, poiché 
sono i più forti, fa l'arte principale del buon governo. «Il principio 
energetico si consolida e prende la sua direzione per l'educazione o 
per i pregiudizi, o opinioni invecchiate, personali, domestiche, pub-
bliche. L'arcano dell'imperio il più grande è di fare che i pregiudizi 
comuni non tendano che alla virtù, alla sapienza, all'industria e al 
b. H a qui voluto l 'autore stabilire la dottrina di G i o v a n n i Locke, che il 
piacere non è che una cessazione da una qualche inquietudine 9 . M a ha trova-
to l 'arte di dire un tal sentimento colle parole le più stravaganti. Si è dimenti-
cato del vecchio precetto: «Definìtio sit clarior re definita». Quanto poi alla so-
stanza della cosa, quando mi si presenta al l ' improvviso un gelsomino provo un 
piacere in f iutandolo, senza però l iberarmi poscia da alcuna antecedente in-
quietudine. 
7. Cfr. Lezioni cit., pp. 46-57. 
8. Ibid., pp. 46-47. 
9. Cfr. J . LOCKE, Essay on the human understanding, 1 . II, capp. VII e X X . 
10. Cfr. Lezioni cit., p. 47. 
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vero bene dello Stato; e i personali e domestici facciano concerto con 
i pubblici, affinché si rafforzino congiunti e sieno cagione di mag-
gior quantità di azione. Il che non credo che sia difficile, purché così 
gli uni come gli altri si sappiano conoscere. Perché voi potrete con 
l'onore e '1 premio piantare nello Stato de' pregiudizi utili e svellere 
i nocevoli e, favorendo il pregiudizio dominante, voi vedrete i per-
sonali e i domestici tutti piegarsi da quella parte. La gloria militare 
era favorita dalle leggi e ne' giudizi, in Roma e in Sparta; e quindi 
56 nacque che I nelle famiglie tutto vi si facesse per forza di questo pre-
giudizio dominante. Quest'arte fa tutti mercanti negli Ollandesi e 
questa medesima ha aumentato in Inghilterra l'agricoltura e le mani-
fatture. V'è nel giro della terra, dicono i geografi, de' paesi dove la 
vanità è il pregiudizio signoreggiante e, quel ch'è più, le leggi il vi 
favoriscono. Così i corpi politici vi son divenuti corpi di palloni gon-
fi d'aria 1 1 . 
Tutte l'arti e le scienze e le umane virtù, altresì, son figlie di quei 
tre generi di dolore che son detti. L'arti primitive, e molte delle mi-
glioratrici, son nate da dolori naturali e machinali; alcune delle mi-
glioratrici, e quasi tutte quelle di lusso, dall'energia e dal genio. Tut-
to quasi il commercio, e gran parte delle scienze, debbonsi alla terza 
classe di moleste sensazioni. Adunque il saper coltivare queste sor-
genti è il gran principio per vedervi fiorire le scienze, la virtù, l'arti, 
il commercio, l'opulenza e la vera robustezza dello Stato. Il dolore, 
la molestia, la noia, non ha alcun dubbio, son pene. Ma di quanti 
57 beni non ci compensan elleno? Adunque l'arte ma-1 -dre da far fiori-
re questi beni è quell'appunto di saperne sollecitare le molle mo-
trici» 12. 
Capo III. Delle diverse classi di persone, di famiglie che compongo-
no i corpi civili, e come possano queste alla pubblica felicità 
conferire13. Le nazioni, altre sono selvagge e vaganti, altre barbare 
e stabili, altre civili e non commercianti, altre infine civili e com-
mercianti. Nelle selvagge e vaganti non v'è che un solo ceto di perso-
ne, non son che cacciatori, pescatori, pastori, ladri, briganti, le quali 
professioni non portano diversità di condizioni. Nei bisogni formasi 
un capo, ma il di lui impero non è che momentaneo. 
«Lra i barbari stabili vi ha di certi capi fissi, delle leggi conserva-
1 1 . Ibid., pp. 5 1 -52 . 
1 2 . Ibid., p. 57 . 
1 3 . Ibid., capp. I l i e IV, pp. 58-69. 
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te per costume o tramandate in canzoni, v'ha de' cacciatori, de' pa-
stori, degli agricoltori, degli artisti di necessità, e de' soldati»14. 
Le nazioni eulte, tanto commercianti quanto non commercianti, 
hanno molti ordini di persone più o meno numerosi, relativamente 
secondo le varie costituzioni fisiche e politiche delle medesime. Queste 
condizioni si possono facilmente ridurre alla piramide del cavaliere 
Tempie 15, di cui «il sovrano è nel punto il più su-1 -blime. Seguo- 58 
no, in secondo grado, i grandi di corte, in terzo, i grandi di nascita 
o di posti, i ministri delle leggi, quei della religione, gli uffiziali delle 
milizie. In quarto, i nobili viventic, gli avvocati, i professori delle 
lettere e delle scienze, i medici, chirurgi, farmaceutici; in quinto, i 
negozianti. In appresso le arti di lusso, le arti miglioratrici, le arti 
creatrici. Linalmente bisogna porvi un ceto di poltroni e mendici, 
non essendo facile di trovar paese culto dove non ne sia, più o meno, 
nati o per forza di fortuna o per temperamento o per vizi. Nella quai 
piramide la base sono gli artisti creatori, il piedestallo i miglioratori. 
Se questo Stato sia commerciante avrà ancora di molti altri ceti im-
piegati alla mercatura, così marittima come terrestre, tutti i quali sono 
allogati d'intorno alla base» 17. 
Tutte queste condizioni devono contribuire di concerto alla pub-
blica felicità. Il sovrano, in persona e coll'aiuto de' ma-1 -gnati, deve 59 
vegliare su tutte le altre condizioni affinché si faccia a tutti giustizia, 
tutti godano pace e tutti concorrano colle proprie forze al ben comu-
ne, per lo che ottenere deve principalmente occuparsi ad incoraggia-
re la fatica del popolo, unica base della pubblica felicità. I gentiluo-
c. V i è qui uno sbaglio probabilmente di stampa 16. L ' autore avrà scritto, 
o avrà voluto scrivere: «gli uomini che v ivono di entrata, che chiamansi nobili 
o cittadini». 
14. Ibid., p. 60. 
15 . Ibid., p. 6 1 ; cfr. W. TEMPLE, An essay upon the originai and nature of govem-
ment written in the year 1672, in The works, London, J . Clarke, T. Wotton ecc., 1757 , 
voi. I, pp. 52-53. 
16. Non si tratta di un errore tipografico. L'espressione «nobili viventi» compare 
nella intestazione degli articoli del catasto onciario, la cui rilevazione fu promossa a Na-
poli da Carlo di Borbone nel 1 7 4 1 , per indicare i proprietari di terre allodiali non titola-
ri di feudi ed esenti da obblighi feudali, ai quali la proprietà terriera consentiva di vive-
re di rendita. Il termine, evidentemente inconsueto fuori dal regno di Napoli, indusse 
anche il Custodi ad inserire l'integrazione «del proprio» nella sua edizione delle Lezio-
ni: cfr. Scrittori classici di economia politica. Parte moderna, t. VII , Milano, Destefanis, 
1803, p. 107. 
17 . CFR. Lezioni cit., p. 6 1 . 
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mini devono principalmente promovere l'agricoltura delle proprie terre 
e tanto meglio il faranno quanto più vi accudiranno personalmente. 
I dotti devono instruire gli altri e principalmente nelle utili cose. Che 
felice paese sarebbe quello in cui alle inutili dispute, che disonorano 
insieme i letterati e la lor professione, si sostituissero utili insegna-
menti di fisica e di morale, per cui gli uomini divenissero virtuosi 
ed opulenti, che vuol dire felici! I ministri della religione devono oc-
cuparsi principalmente nella virtuosa educazione della gioventù che 
loro viene affidata. Se tanto influisce l'educazione nello Stato, quanto 
non deve influire la probità, l'abilità, la diligenza degli educatori? 
Il popolo, finalmente, che vuol dire ogni genere di artisti, deve 
amare sopra ogni cosa la fatica, siccome quella per cui solo può one-
60 stamente vivere e per I cui sperare d'innalzarsi ad una condizione 
superiore. 
Capo V. Della popolazione18. «Tutt'i corpi civili sono fra loro 
nello stato di natura. E nello stato di natura l'uomo tanto è sicuro 
quanto è temuto, ma è temuto a proporzione delle sue forze» 19 . Ora 
le forze del corpo civile sono principalmente proporzionali al nume-
ro degli uomini che lo compongono. Dal che si vede quanto importi 
al buon governo la numerosa popolazione, purché non ecceda le for-
ze nutrici dello Stato. 
«Perché, come la natura finisce di poter cibare gli uomini, co-
minciano a pascersi gli uni degli altri»20. 
« Secondo i calcoli ordinari della vita umana, quei che in un anno 
nasconvi sono almeno d'un quinto più di quei che muoionod»2 1 . 
d. Se ciò è vero, fo rz ' è che la totale popolazione si accresca ogni anno smi-
suratamente. Io non lo credo. Posto però che conservi la totale popolazione 
un certo equilibrio, il che parmi più verisimile, quelle nazioni ove più sono che 
nascono di quelli che muoiono, se la popolazione non cresce, o se scemasi, ciò 
si dovrà necessariamente attribuire all 'escita di molti fuor i di Stato. D o v e quelli 
che muoiono sono più di quelli che nascono, alle cause micidiali si dovrà attri-
buire la spopolazione. D o v e f inalmente il numero di nati e morti in un anno 
sia eguale, non s 'avrà tanto a togliere le cause spopolatrici, quanto a promove-
re le popolatrici, il che si deve per anco fare ovunque vedasi d 'anno in anno 
diminuire il numero di quelli che nascono, qualunque sia il di lui rapporto al 
numero di quelli che muoiono. 
18. Ibid., pp. 69-91. 
19. Ibid., p. 69, nota b. 
20. Ibid., p. 70, nota a. 
2 1 . Ibid., p. 70. 
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Dunque la cura I del legislatore sarà di conoscere le cause di spopo- 61 
lazione o di toglierle. Le prime cause spopolatrici cui dee badare sono 
quelle che uccidono gli uomini in maggior numero che non sogliono 
per naturale condizione morire, come le infezioni d'aria, i morbi con-
tagiosi, l'ignoranza di medicina, chirurgia, pesti, guerre, navigazioni 
pericolose, arti malsane ecc. Fra queste sono degne di particolar con-
siderazione due malattie tanto micidiali in Europa, il vaiuolo e il mal 
franzese. Al primo si è rimediato coll'innesto; chi non lo vuole ado-
perare, suo danno. Dappoiché la utilità e sicurezza di questo metodo 
è dimostrata, non v'è più a temere che i teologi ci mettano scrupoli 
su questo puntoe. Il mal franzese, poi, non si potrebbe abolire, come 
seguì della lebbra? Questa si tolse colla via dei lazzareti o I pubblici 62 
spedali. «In tutte le nazioni pulite son tollerati i postriboli. Le no-
stre leggi (neapoletane) n'hanno anche regolato i luoghi. Perché non 
un passo di più? E sarebbe di regolar tutto questo mercato perché 
nuocesse meno... Ma come curare un corpo, pressoché tutto infetto, 
con una legge che salvasse l'onor delle famiglie e fosse al coperto del-
le frodi»?23 
Un'altra causa spopolatrice è la sterilità del terreno, la quale pro-
viene o per essere paludoso, e coi canali di scolo si può purgare, o 
per essere mancante d'acque, e col regolamento di fiumi si può in-
e. Si possono leggere i tre dotti vot i fatt i su questo proposito da tre cele-
bri teologi in Toscana, dal padre Adami , dal padre Bert i e dal priore Veraci . 
Questi vot i sono stati raccolti dal dottor G i o v a n n i Calv i , cremonese, professo-
re di medicina in Pisa, e sono stati stampati in Milano, dal Galeazzi , nel 
1 7 6 2 2 2 . 
22. Cfr. F. ADAMI, G .L . BERTI, G . VERACI, Tre consulti fatti in difesa dell'innesto 
del vaiolo da tre dotti teologi toscani viventi, raccolti dal dottor Giovanni Calvi, Milano, 
Galeazzi, 1762. Sulla diffusione dell'innesto del vaiolo cfr. U. Tucci , Il vaiolo, tra epi-
demie e prevenzione, in Storia d'Italia. Annali. VII. Malattia e medicina, a cura di Franco 
della Peruta, Torino, Einaudi, 1984, pp. 389-403. Per quanto concerne le posizioni di 
Genovesi sulla questione, già espresse in opere precedenti, cfr. A. GENOVESI, Scritti eco-
nomici cit., voi. I, pp. 1 3 1 - 1 3 2 . 
23. Cfr. Lezioni cit., p. 75, nota a. Su quest'aspetto dell'analisi genovesiana cfr. 
G. GATTEI, La sifilide: medici e poliziotti intorno alla «Venere politica», in Storia d'Italia. 
Annali. VII cit., pp. 748-752. Ritengo che, citando la Vénus politique, Genovesi si rife-
risse al testo Vénus la populaire ou apologie des maisons de joye, Londres, A. Moore, 
1727 , traduzione francese di un'opera attribuita a Bernard de Mandeville, A modest 
defence of public stews or an essay upon whoring as it is noiv practised in these kìngdoms, 
London, A. Moore, 1724. 
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naffiare, o per essere arenosof, e si può concimare coprendolo di cer-
te terre e certe crete cavate da miniere che in vari luoghi s'incontra-
no, come ha fatto Federico I, re di Prussia, per fertilizzare il Bran-
deburghese. 
Gl'imposti eccedenti e mal distribuiti facendo poveri i popoli, 
63 ne sceman per conseguenza il numero. Non è meno in-1 -giusta che 
falsa la massima di alcuni falsi politici, che si fanno gli uomini più 
industriosi facendoli poveri. 
«Una quarta cagione spopolatrice sarebbe la selvatichezza e la so-
verchia durezza di costumi»25, siccome quella ch'esclude le arti e 
porta gli uomini alla indipendenza e ferocia, cagione anch'essa di spo-
polazione. A ciò si può rimediare con tutto ciò che giova a pulire 
e civilizzare la nazione. 
Mi si potrebbe opporre che le invasioni fatte dal quarto secolo 
dell'era cristiana in poi dalle nazioni settentrionali sopra le australi 
fanno vedere quant'era popolato il settentrione, malgrado la di lui 
barbarie e rozzezza. Ma se farannosi bene i calcoli si vedrà che la 
popolazione del settentrione era molto minore di quella del mezzo-
dì e dei climi temperati, considerando il rapporto del numero degli 
uomini all'estensione del terreno8. I 
64 Le nozze sono il vero semenzaio degli uominih." Però dove que-
ste non siano promosse, ma anzi incontrino degli ostacoli, senz'altra 
causa la nazione diverrà spopolata. La dissolutezza de' costumi, il 
lusso eccessivo, le primogeniture, la disuguale distribuzione delle ter-
/ . A questa cagione attribuisce l 'autore la spopolazione degli Svizzeri , per 
cui devono cercar pane facendo il soldato altrove 2 4 . Io credo piuttosto che ciò 
sia uno scaricamento che f anno gli Svizzeri della popolazione soverchia. 
g. Io non ho avuto la pazienza di ver i f icar i calcoli fatt i qui dall 'autore 
e dubito che manchino molti dati per poterli fare con sicurezza. Osservo però 
che, avendo rapportato il numero degli uomini alla sola estensione della terra, 
e non alla qualità della medesima, non ha sciolto intieramente l 'argomento che 
si è opposto. 
h. L 'autore mostra qui con eccellenti dottrine il pregio delle nozze e il danno 
della venere bestiale. M a sarebbe stata inoltre una considerazione degna di un 
politico l 'esaminare il concubinato, o sia le nozze dissolubili a' piaceri d ' ambe 
le parti, quai danno e quale vantaggio potessero recare alla popolazione e al 
pubblico bene. 
24. Ibid,., p. 76. 
25. Ibid., p. 78. 
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re 1, gl'incentivi al celibato ecclesiastico, queste sono le cagioni prin-
cipali che recano ostacolo alle nozze. Queste dunque devono fissare 
l'attenzione del legislatore che pensa a popolare il suo Stato. 
Cade qui in acconcio di trattare un'interessante questione, se sia 
più vantaggiosa la poligamia per la popolazione dell'Asia, che non 
è la monogamia per la popolazion dell'Europa. Il signor di Prémont-
val, nell'opera stampata su di questa questione all'Aja nel 1 7 5 1 2 7 , 
dichiara in ogni modo partigiano della monogamia; se-1 -condo i cai- 65 
coli di Niewentit28, sono in Europa i maschi alle femmine come 13 
a 12. Siano, se vogliamo, eguali. Se ad un uomo daremo due mogli 
sole, resteranno la metà degli uomini senza moglie. Si sa poi, dalla 
sperienza dell'Asia, che generano più figli 10 mariti con 10 mogli 
che 5 mariti con le medesime'. Dunque la poligamia in Europa nuo-
cerebbe alla popolazione e, se non nuoce in Asia, egli è perché, mal-
grado i falsi calcoli del signor Prémontval, le femmine ivi sono ai ma-
schi come 13 a 10 circa. E con tutto questo, eccettuato la China, 
il resto dell'Asia vuoisi da molti che sia meno popolato dell'Europa. 
Resta a vedere, ove la popolazione fosse soverchia, che se n'ha 
a fare? «Si possono distinguere tre sorte di Stati. I. Quei che hanno 
colonie distanti, come gl'Inglesi, gli Ollandesi, i Francesi, gli Spa-
gnuoli. II. Quei che non hanno colonie ma hanno mari, come sarem-
i. Si è dato in questo tomo l 'estratto di un libro tutto su questa materia, 
che ha per titolo: I contadini, oppure la felicità pubblica considerata nei coltiva-
tori di terre proprie26. 
j. C h i sa se ciò sarebbe vero in Europa? C h i sa quante altre cause vi con-
corrono? Quanti dati mancano per sciogliere questa questione! C i vorrebbero 
delle sperienze che non si possono fare. 
26. Cfr. «Estratto della letteratura europea per l'anno M D C C L X I X » cit., t. II, 
pp. 140-152, Estratto dedicato a 1 contadini dello stesso Giambattista Vasco (cfr. supra, 
pp. 37-89 e voi. II , Bibliografia). 
27. Cfr. A. - P. LEGUAY de PRÉMONTVAL, La monogamie, ou l'unitédans le marìa-
ge; ouvragedans lequelon entreprend d'établir contre le préjugé commun l'exacte etparfaite 
conformità des trois lois, de la nature, de Motte et de Jésus-Christ, sur ce sujet, La Haye, 
P. van Cleef, 1 75 1 -52 , voi. II, pp. 105-402, Lettres XXII-XXXI. 
28. B. NIEUWENDTIJT, L'existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature 
en trois parties, où l'on tratte de la strutture du corps de l'homme, des élémens, des astres 
et de leurs divers effets, Nouvelle édition, Amsterdam-Leipzig, Arkstée et Merkus, 1760, 
1. I, cap. XVI , Des passions humaines et de la génération en peu de mots, pp. 163- 178 , 
dove sono riportati i calcoli di Arbuthnot, Table des enfants màles et femelles qui ont 
été baptisés à Londres pendant 82 ans (dal 1629 al 17 10) , da cui risulta, in media, la pro-
porzione calcolata da Genovesi. 
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66 mo noi, lo Stato pontificio, la To-1 -scana in Italia. III. Quei che non 
hanno né colonie né mare. 
Ne' primi non è mai da temersi la soverchia popolazione, perché 
le colonie, la navigazione, il commercio troveranno sempre da im-
piegare più persone che non può dare la più feconda popolazione. 
Ne' secondi, dove sia sapienza, arti, commercio marittimo, vi sarà 
sempre grandissima occupazione. Gli ultimi hanno bisogno o di celi-
bato o d'una frequente guerra. Non è già ch'io approvi la guerra, mag-
gior flagello della quale non so se si possa escogitare tra gli uomini. 
Ma nel problema: "Se ad un popolo, che non trova più da vivere nel 
suo paese per l'eccedente moltitudine, possa giustamente proibirsi 
il cercar nuove sedi e occupar terre vote", non so vedere quai ragio-
ne impedisce di tener la parte affermante. E una legge di natura, che 
chiunque ci nasce ha diritto alla vita; e la terra è un patrimonio co-
mune»29. 
Capo VI. Dell'educazione30. L'educazione che si acquista nelle 
private famiglie è più effetto dell'esempio che delle istituzioni. Nel-
67 le nazioni selvagge si avvezzano i fanciulli all'ozio, alla libertà, I ne-
mici della fatica metodica, a forza di non vedervi che selve, fiere, 
uomini abitanti o erranti a modo di fiere ecc. 
«Vedervi poi d'ogn'intorno ricchezze e morbidezze e un'infinità 
di esempi, di ruttanti crapole, sonnolenti, sbadiglianti, con tutti quegli 
atti sconci, sgarbati, dissoluti, ridicoli, non vi guasta meno i primi 
embrioni della natura. E volerli appresso ridurre per gli orecchi, o 
per lezioni, è un perdere il tempo e, se adoperate soverchia forza, 
è fargli stupidi dell'intutto»31. 
L'educazione che si dà ne' collegi non diretti dall'autorità pub-
blica ingenera ne' fanciulli opinioni, affetti, abitudini conformi più 
agl'interessi degli educatori che a quelli del pubblico. 
Deve adunque l'educazione, sì pubblica che privata, esser diret-
ta dal governo. Sarebbero molto acconci i seguenti stabilimenti: «I. 
Ridurre la pubertà delle femmine agli anni 17 e dei maschi a 20. II. 
Ristabilire le feste e i giuochi ginnici. III. Punire i volontari poltro-
ni. IV. Ridurre il costume a poche massime e molta disciplina. V. 
Introdurre un catechismo di leggi civili, a modo degli antichi Ebrei. 
29. Cfr . Lezioni cit., p. 9 1 . 
30. Ibid., pp. 91-97-
3 1 . Ibid., p. 93. 
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La religione e la I legge civile debb'essere una disciplina comune, 68 
non una scienza di pochi»32. 
Capo VII. Della nutrizione33. I primi uomini si sono nutriti di 
caccia e pesca, e tali sono ancor oggi alcuni popoli selvatici. A poco 
a poco si addomesticarono gli uomini e addomesticarono pure le be-
stie e le unirono in greggie e ne ottennero più comodo nutrimento 
e vestito. Quindi l'arte pastorale; poscia vissero gli uomini delle pro-
duzioni della terra ricavata pel mezzo della coltura. Questa si perfe-
zionò colla scoperta del ferro, di cui si conobbe l'utilità, onde fassi 
cotanto interessante l'arte di scavarlo e lavorarlo, che chiameremo 
metallurgica, perché serve ancora per gli altri metalli. Sono adunque 
caccia, pesca, pastorale, agricoltura, metallurgica, le cinque arti fon-
damentali onde deriva tutto ciò che serve agli usi dell'uomo k. Que-
sti generi poi si dovettero preparare in varie guise, perché meglio ser-
vissero, quindi le arti miglioratrici, come di fare il pane, I la tela ecc. 69 
Finalmente gli uomini, per via di tali arti stretti in maggior società, 
acquistarono nuovi bisogni, e quindi nacquero tant'altre arti, o di 
comodo o di lusso. Queste si promossero principalmente per via del 
commercio e delle lettere, cui deve l'ultima sua pulitezza l'Europa. 
Capo V i l i . Economia delle cinque arti fondamentali34. Abbiamo 
detto che le cinque arti fondamentali, cioè produttrici di cose, sono 
caccia, pesca, pastorale, agricoltura, metallurgica. Ora si deve consi-
derare quai conto di ciascuna fare si debba. La caccia, oltreché fa 
gli uomini feroci ed indipendenti, esige vaste desolate campagne, onde 
è la meno atta di tutte ad alimentare gli uomini. Si devono dunque 
in questa tanti solo impiegare quanti bastino, o per difenderci dalle 
fiere o per cavare quel profitto che si può avere dalle penne di certi 
uccelli e principalmente dalle pelli di vari quadrupedi. 
La pesca è di maggiore utilità, atteso l'abbondante alimento che 
somministra ai pescatori e il grande smercio che può farsi dei pesci, 
massime salati, com'è noto a tutto il mondo. 
k. Veramente f ra le arti fondamental i , o sia produttrici , non è stato per 
mio avviso ben collocata dal nostro autore la metallurgica, che per sé niente 
serve a nutrire e vestire gli uomini, ma solo a facilitare le arti produttrici , onde 
io la riporrei f ra le arti miglioratrici. 
32. Ibid., p. 96-97. 
33. Ibid., pp. 97-103. 
34. Ibid., pp. 1 0 3 - 1 1 9 . 
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A questa però si deve preferire la pastorale, siccome meno incer-
70 ta della pesca I e più atta a provedere ai moltiplici bisogni della vita. 
Vi sono diversi capi di pastorale, relativi a diverse specie di animali, 
come buoi, vacche, cavalli, porci, pollame, api, bachi da seta ecc., 
le quali specie tutte sono più o meno utili, secondo la diversa costi-
tuzione di ciascun paese. 
Segue l'agricoltura, ch'è tanto superiore alle altre, quanto i pro-
dotti della terra sono più sicuri, più abbondanti, più vari, più gusto-
si, più acconci agli usi della vita, che tutti gli altri generi. I capi prin-
cipali di agricoltura sono formento ed altri grani, come riso, grano 
d'india, segala, biada ecc., olio, vino, gelsi, bambagia, canape, lino, 
zafferano, erbe, radici, fiori, frutti ecc., e fra questi merita anche 
il suo luogo la coltura de' boschi, che non è di poca utilità. 
La metallurgica, in fine, si è quella che rende praticabile l'agri-
coltura che, senza il ferro, non sarebbe che un abbozzo. Pertanto gli 
altri metalli, fuori del ferro, non si devono avere in gran conto, fin-
ché si parla dei veri bisogni dell'uomo. 
Si deve poi qui diligentemente avvertire che le arti primitive (il 
71 che sia detto ancora una volta per sempre di tutte le altre I arti) «pos-
sono avere due utilità, che chiamerò qui assoluta e relativa. Quella 
riguarda i bisogni e i comodi interni immediatamente, questa il com-
mercio per provvederci o de' generi che ci mancano o di contante, 
raccattandolo da quelle nazioni le quali abbisognano delle robe no-
stre. La prima e massima utilità di tutte l'arti debb'essere senza dub-
bio l'assoluta; le seconde considerazioni si debbono alla relativa. Di 
qui è che in tutti gli Stati la pastorale e l'agricoltura sono le più ri-
guardate e apprezzate. E ragionevolmente perché gli uomini non fa-
ticano che per vivere ed istar bene. Quanto all'utilità relativa, si vuole 
sempre avere l'occhio a favorire e proteggere quei generi de' quali 
le nazioni con cui traffichiamo hanno più preciso bisogno e più dure-
vole, perché questi sono certissima e infallibile rendita. E[xempli] g[ra-
tia], nel nostro regno l'olio, il vino, la seta, la bambagia sono di tali 
generi, de' quali le nazioni settentrionali hanno e avranno sempre 
assoluto bisogno. Ma il grano, la lana, il canape non è per esse di 
72 questa sorta. La Spagna e alcune nazioni I d'Italia sono ben provvi-
ste d'olio, vino, seta, frutti ecc., ma vi avranno bisogno di grano, 
donde ci nasce un'utilità relativa di questa derrata. Tutti questi rap-
porti sono da calcolare con diligenza e precisione. Chi presiede alla 
pubblica economia dee fissamente guardare a questo punto, per il 
comune interesse del sovrano e dello Stato, e regolarlo in modo che 
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le arti pieghimi verso la maggiore utilità, composta dall'assoluta e 
dalla relativa 1»35. 
Capo IX. Economìa delle arti miglioratrici36. Le arti miglioratri-
ci o secondarie sono quelle per cui si rendono più comodi i prodotti 
dalle arti primitive. Che serve aver del grano, del canape, della lana, 
della seta e poi non saperle porre in opera per gli usi della vita? Da 
ciò si vede: i ° . Che tra le arti miglioratrici quelle si devono preferire 
generalmente che più sono confacenti alla perfezione della principa-
le fra le primitive, quai è l'agricoltura. Tali sono le arti fabrili per 
gli istromenti rusticali. i ° . Che le arti miglioratrici, I occupando un 
certo numero di persone, danno dello scolo ai soverchi prodotti del-
le arti primitive e così le incoraggiscono. 3 0 . Che le arti miglioratri-
ci, risparmiando le manifatture straniere, rendono la nazione meno 
dipendente dalle altre. 40 . Che, dove poco profitto si possa dalle arti 
primitive sperare per la qualità del terreno, potranno le miglioratrici 
bastare per fare il cambio delle proprie manifatture soverchie colle 
derrate che mancano, e così alimentare una popolata nazione. Si av-
verta, però, che la ricchezza procurata dalle arti miglioratrici, ove 
non sonovi derrate, è precaria. «Di tre isole, dice Melon, delle quali 
l'una sia provvista di derrate, l'altra di manifatture, la terza di me-
talli, tutte le altre cose eguali, quella delle derrate sarà la padrona. 
Un popolo che non ha che mangiare è sempre schiavo di chi gliel som-
ministra»37. 
Le scienze matematiche, meccaniche, fisiche, il disegno princi-
palmente, si devono col maggior impegno promovere da chi vuol per-
fezionare e render più utili le arti miglioratrici. 
Capo X. Delle arti di lusso38. Il lusso non è altro «fuorché lo stu-
dio e il moto di I distinguersi m nella sua classe con animo di signo-
l. Segue a parlare qui l 'autore delle arti miglioratrici e delle scienze, ma, 
ciò essendo qui fuori di proposito, io l ' innesterò in altri capi appresso, più ac-
conciamente. 
m. Rapporta qui l 'autore varie def inizioni del lusso e le disaprova, ma ha 
torto, per mio avviso, perché, essendo l ' idea del lusso complicatissima, ciascu-
no è padrone di dire quai nozione egli attacca a questo vocabolo. V i saranno 
35. Ibid., pp. 1 1 2 - 1 1 3 . 
36. Ibid., pp. 120- 127 . 
37. Ibid., p. 126, nota b. Cfr. ].- F. MELON, Essai politique sur le commerce, Am-
sterdam, Changuion, 1742 , pp. 1-3. 
38. Ibid., pp. 1 27 - 157 . 
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reggiare, o di agguagliarsi ad una delle classi superiori, non già per 
la quantità delle cose, ma per la qualità, vale a dire per le raffinate 
maniere di vivere. Dov'è che si vuol distinguere dalla prodigalità, 
o sia dallo stolto spendere, dalla ghiottoneria, dalla mollezza ed effe-
minatezza della vita. Imperciocché i primi due vizi consistono più 
nella quantità che nella qualità, e sono più grandi nelle rozze e bar-
bare nazioni che nelle polite, e l'ultimo è una certa debolezza di ani-
mo e di corpo, che voi troverete anche tra certi popoli rozzi de' climi 
dolci. Ma il lusso è una finezza di vivere per ambizione di distin-
75 guerci; ed è perciò passione di riflessione più che d'istin-1 -to. Il che 
stando così, siccome è chiaro, tre cose voglionsi distinguere nel lus-
so: il principio motore, l'occasione che l'irrita e l'istrumento per cui 
si esercita. Il principio motore è quella naturale propensione, che è 
in tutti noi, di distinguerci gli uni dagli altri. L'occasione che il solle-
cita è l'inegualità degli stati e ceti della civile società. L'istrumento, 
finalmente, almeno principale, sono le ricchezze di segno o il dana-
ro»39. D'onde nasce che il lusso sia fra le nazioni in ragion compo-
sta della diversità di ceti, delle ricchezze di segno e dell'ineguale di-
visione di queste ricchezze. Le arti di lusso sono per conseguenza 
quelle che producono agli uomini que' raffinamenti di vivere con cui 
si voglion distinguere. Tal è l'arte de' gioiellieri, doratori, fabbrica-
tori di galloni, di stoffe in oro ecc. Si è sempre disputato se sia il 
lusso vantaggioso o nocevole. Ma tale può essere, o riguardo alla fe-
licità degli individui o riguardo alla grandezza e ricchezza dello Sta-
to. Quanto alla prima questione «credo che se si fosse potuto restare 
dentro il giro delle arti primitive e alcune delle miglioratrici, le quali 
76 recano I de' veri comodi e di certi innocenti piaceri, saressimo stati 
più felici. 1 . Si avrebbero generalmente avute meno cure. 2. Si sa-
rebbe stato obbligato a faticar meno. 3. Vi sarebbero stati meno ceti 
non faticanti e i faticanti meno oppressi. 4. Si sarebbe meno indebo-
lita la prima robustezza della natura umana. 5. Vi sarebbe stato meno 
di astuzie nocevoli»40. Ma era egli possibile di arrestare il gene-
re umano fra i soli termini delle arti primitive e di quelle di corno-
anche molti cui non piacerà la def iniz ione dell 'autore: quelli, per esempio, che 
chiamano lusso quelle spese fat te o per voluttà o per comparsa, senza però che 
tendano a superare gli uomini della propria classe. U n cavaliere che abbia due 
lacchè ed una raf f inata cucina dicesi che v ive con lusso, sebben non faccia niente 
di più che tant 'altri pari suoi. 
39. Ibid., pp. 1 37- 138 . 
40. Ibid., p. 129. 
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don? Ogni legge che cozza coli'incominciato corso del genere uma-
no o non è ricevuta, o subito frodata, o fra non molto antiquata. Ci 
potrebbe servir d'esempio il tabacco in Europa e il caffè in Levante, 
che niuna pena ha mai potuto né sbandire, né impedire che se ne 
accrescesse vieppiù sempre il bisogno. 
Ma passiamo ora a considerare i danni I e vantaggi del lusso per 77 
rapporto alla nazione intiera. Se il lusso è sostenuto da materie fore-
stiere ed è generale nella nazione, egli è perniciosissimo, perché to-
glie il denaro dalla nazione, avvilisce i propri prodotti e le proprie 
manifatture e lo spirito istesso della nazione, facendola come schia-
va delle forestiere. Ma un tal lusso distruggerà sé medesimo, perché, 
impoverendo la nazione, consuma il proprio alimento. 
Se il lusso di materie forestiere è moderato, sì per la quantità delle 
materie, come pel numero di chi ne fa uso, allora può esser giovevo-
le, perché, destando lo spirito d'emulazione, perfeziona le arti, sve-
glia gl'ingegni, promove la fatica, anima il commercio e fa gli uomini 
più socievoli, più virtuosi e gli Stati più ricchi. 
Per queste medesime ragioni sarà utilissimo il lusso (purché non sia 
pazzo, né fomentatore di vizi, crapole, lussuria ecc.) delle materie inter-
ne. Il quale, in oltre, giova assai per diffondere il denaro in un maggior 
numero di persone e per fare la nazione creditrice delle straniere, quan-
do si abbia al di fuori lo smercio delle proprie derrate o manifatture I 
n. Tolte le capitali, la cosa è fat ta , poiché nelle provincie e nelle campagne 
quasi non v ' è lusso. L a ragione è che il prurito di distinguersi diventa inutile, 
sciocco e ridicolo dove uno è conosciuto da tutti per quel che è. M a in un Pari-
gi, in un Napoli , un cameriere, un perucchiere si compiace di farsi credere un 
gentiluomo per la foggia di vestire. L 'esempio della corte, oltreciè, sarebbe un 
grandissimo f reno ai progressi del lusso. 
o. Ometto qui gli argomenti principalmente morali contra il lusso, che rap-
porta e credesi di sciogliere l 'autore. Mol t i pretesi danni li nega, altri vuole 
che siano minori dei boni. M a pare a me che s ' insinui qui sempre l 'equivoco 
nella significazione della parola lusso e che la questione sia sempre più invilup-
pata. Trovas i il prò e contra presso: Unde animi constet, scritto con molta ener-
gia e molta f i losofia. Tut t i copiano questo l ibro e niuno lo c i t a 4 1 . 
4 1 . L'opera cui Vasco si riferisce, senza citarne l'autore (che pure doveva essergli 
noto), è De l'esprit diHelvétius, pubblicata anonima nel luglio 1758 a Parigi, presso l'editore 
Durand. Sul frontespizio, sotto il titolo, compariva la citazione «Unde animi constet natura 
videndum / Qua fiant ratione et qua vi quoeque gerantur / In terris... », tratta da Lucrezio, 
De rerum natura, I, w . 129- 13 1 (ma i versi sono invertiti). La trattazione sul lusso, che certo, 
pur nella polemica, fu suggestivamente presente nell'analisi genovesiana, si trova nel cap. 
Ili , De l'ignorarne, del Discours I, De l'esprit lui-mème. Per la posizione di Genovesi sul lusso 
cfr. anche Scritti economici cit., voi. I, pp. 30 e 372-380 e E . Pn, Antonio Genovesi. Dalla po-
litica economica alla «politica civile», Firenze, Olschki, 1984, pp. 193-203. 
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78 Segue dal fin qui detto, che si debba da un savio legislatore arre-
stare il lusso [s]moderato di materie esterne, promoverne il modera-
to e quello di materie interne, avvertendo però di non preferire mai 
nel favor della legge le arti di lusso alle primitive e miglioratricip. 
Capi X I e XII. Delle classi degli uomini non esercitanti arti meccani-
che; e come le classi non producenti si possano ridurre al minor numero 
possibile42. La prima fra queste classi è quella dei soldati. Una volta 
si raccoglievano e s'impiegavano alla milizia nel solo caso di bisogno, 
«ma a' dì nostri tutt'i sovrani delle eulte nazioni sono armati e man-
tengono delle truppe regolate, ciascuno a proporzione delle sue for-
ze, de' suoi timori o delle sue cupidità»43. Di questa classe non bi-
sogna averne che quanto è necessario per la difesa dello Stato 
79 e, in I tempo di pace, si possono utilmente impiegare in opere pub-
bliche q. 
La seconda classe è quella de' forensi, la quale «cresce sempre 
in ragione delle liti e le liti in ragione del numero de' forensi, sicché 
sono fra loro cagioni reciproche»45. Ma, oltre ciò, le liti sono sem-
pre in proporzione della civilizzazione e del commercio, perché quindi 
nascono tanti ordini di persone, tanti contrattir, tanti rapporti ecc, 
sorgenti tutte di liti. La classe in se stessa è necessaria per assicurare 
a ciascuno il tranquillo possesso del fatto suo, solo è da togliersi il 
numero superfluo e nocivo delle persone che a tal mestiere s'appi-
gliano. 
La terza classe si è de' medici, chirurgi, speziali ecc. Questa clas-
se, servendo a conservare la salute umana, serve eziandio indiretta-
mente ad accrescere la somma delle fatiche. Dunque non vuol esser 
p. Eccettuato il caso, aggiungo io, che la condizion del paese tal fosse a 
dover sussistere colle arti di lusso a spese altrui, non avendo presso di sé le 
derrate. 
q. L 'autore del libro intitolato I contadini44 ha fatto vedere che si può di-
fender lo Stato senza aver milizie regolari in tempo di pace, fuorché in piccio-
lissimo numero. 
r. Più abbasso, dice l 'autore che il commercio, moltiplicando i contratti, 
non deve moltiplicare le liti, perché tutt ' i contratti sono permute 4 6 . 
42. Cfr. Lezioni cit., cap. X I , pp. 157- 165 ; cap. X I I , pp. 165- 173 . 
43. Ibid., p. 158. 
44. Cfr. supra, p. 60. 
45. Cfr. Lezioni cit., p. 160, nota a. 
46. Ibid., p. 245. 
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meno de' bisogni, ma neppure vuol esser maggiore di troppos. È un 
detto di I Platone che non si può viver sani con molti medici, né 
quieti con molti causidici47. 
La quarta classe si è degli ecclesiastici, gente necessaria pel divi-
no servizio e peli'istruzione degli uomini nelle cose di religione. Ma 
non sarebbe egli fra noi eccessivo il numero degli ecclesiastici? Chi 
non lo vede? Presso gli Ebrei, a calcoli fatti, il loro numero non era 
che circa la sessantesima parte del p o p o l o a noi basterebbe un nu-
mero assai minore. 
La quinta classe è di quelle persone che servono al nostro como-
do o piacere, o aiutano lo scolo e il giro dei generi, come musici, co-
medianti, cerretani49, segretisti50, astrologi ecc., ovvero negozianti, 
I bottegai, sensali ecc. I primi si devono tollerare quanto è necessa-
rio al divertimento nostro moderato e niente più, perché essi non 
faticano e disturbano gli altri da fabbricare". 
Resta a parlare di coloro che vivono di rendita, o perpetua o vi-
talizia. Non è possibile evitar questa classe d'uomini in una nazione 
colta e pulita. L'uguale distribuzione delle terre è una chimera. L'ec-
cesso si ridurrà da sé all'equilibrio, come si vede dalla continua espe-
rienza. 
s. L 'eccesso di questa classe uccide molti cittadini, mentre il d i fetto ucci-
de gli uomini di campagna. D a ciò si potrà prender norma per un regolamento 
più utile di questa classe. M a sopra tutto si deve promoverne la perfezione, 
né si dovrebbe tolerare la mediocrità in questo genere. 
t. Secondo i dati posti dal l 'autore 4 8 , non uno in 60, ma uno in 1 4 4 do-
veva esser destinato all 'aitar f ra gli Ebre i , numero che corrisponderebbe ai no-
stri bisogni. L a Chiesa ha molte volte tentato con ottime leggi d ' impedire l 'au-
mento degli ecclesiastici. M a lo spirito degli ecclesiastici non si è conformato 
sempre a quello della Chiesa. Sicché, malgrado le ottime leggi, gli ecclesiastici 
si sono sempre accresciuti quanto han potuto. L e ricchezze invitano molti a 
questo stato, la giurisdizione solletica i pastori a riceverli . 
a. Alcuni però, come cerretani, segretisti, astrologi, non si dovrebbero mai 
tollerare. Leggasi Tissot, Avvisi al popolo sopra la sua salute51. D i quei che ser-
vono allo scolo dei generi l 'autor non dice nulla, cred' io perché di questi non 
v ' è a temere il soverchio numero. Sarà sempre proporzionato al bisogno della 
circolazione. 
47. PLATONE, De republica, III, 405. 
48. Cfr. Lezioni cit., p. 165. 
49. Voce derivata da Cerreto, paese dello Spoletino noto nel Medioevo per l'alto 
numero di medici e speziali girovaghi che da esso provenivano. 
50. Coloro che possiedono il segreto di un'arte. 
5 1 . Cfr. S.- A. TISSOT, Avis au peuple sur sa santé, Lausanne, F. Grasset, 1 7 6 1 . 
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Tutte queste, e le altre classi d'uomini che non producono nulla, 
devono essere in un savio governo ridotte al minor numero possibi-
le. Ciò si fa con un'operazione semplicissima. Togliete gli allettativi, 
o sia l'interesse, alle classi che eccedono e si sminuiranno. Non si 
devono arrestare gl'ingegni, che potrebbero in qualche arte anche delle 
meno necessarie diventare insigni e far onore alla nazione, ma si de-
82 vono premiare i capi d'opera I senza dare una singoiar protezione 
alla professione medesima. 
Capo XIII . Dell'impiego de' poveri e vagabondi52. Quattro gene-
ri vi sono di mendicanti: i ° , uomini per fisiche cagioni incapaci a 
guadagnarsi il vitto con la fatica; 2°, quei che ne sono incapaci per 
cagioni morali, come i nobili e gentiluomini decaduti; 3 0 , gli stranie-
ri, massime pellegrini; 4 0 , gli uomini robusti e plebei che più amano 
mendicare che faticare. 
Tutte queste classi d'uomini si devono togliere dalla società quanto 
sia possibile. Agli impotenti alla fatica si dee provvedere dal pubbli-
co il necessario mantenimento v e cavarne quel che si può dalla loro 
fatica. A quei che per pregiudizio di nascita credonsi disdicevoli le 
arti mecaniche si può provvedere obbligandoli alle arti liberali. I pas-
saggeri e pellegrini non si dovrebbero tollerare se non quando paga-
83 no quello che mangiano w. I Restano i mendici volontari, i più dif-
ficili di tutti a sterminare: i ° , per l'indebita venerazione che hanno 
presso il pubblico; 2 0 , per la mal intesa carità e beneficenza; 3 0 , per 
la difficile esecuzione delle leggi che si fanno contro di loro. In bre-
ve, quando si abbiano pronti gli impieghi a darsi a chi possa faticare 
e i soccorsi a chi non possa, si potranno castigare, anche corporal-
mente, tutti gli oziosi mendici, si potrà proibire la limosina, si potrà, 
in cambio di promoverla, declamare contro di essa, come contro al-
l'alimento dell'ozio, dai ministri di religione. Chi vorrà fare limosi-
v. Se fossero stranieri, bisogna impedirne l ' ingresso; quando siano entra-
ti, sarebbe crudeltà il non curarli almen tanto che possano restituirsi alla loro 
patria. 
u>. Sarebbe una ridicola cosa che un picciolo Stato dovesse alimentare tut-
ti quelli che vogliono andare a R o m a o in Assisi per divozione. N o n è questa 
una divozione necessaria e, generalmente, i pellegrini non sono gli uomini più 
costumati. 
52. Cfr. Lezioni cit., pp. 174- 185 . 
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na, la farà virtuosamente agli utili stabilimenti pubblici fatti per ali-
mentare gl'inabili e per dar lavoro agli abilix. 
Capo XV y. De' mezzi di avvalorare e incoraggiare l'industria54. Il 
principal mezzo I per ciò fare si è che chi governa lo Stato vegli con 
singolare attenzione sopra le arti, e principalmente sopra le produt-
trici e miglioratrici, affinché l'ingiusto discredito degli uomini più 
utili non avvilisca le arti stesse. 
Il secondo mezzo si è una giusta distribuzione degli onori e dei 
premi. Queste sono le molle che spingono l'uomo al lavoro. Felici 
quelle nazioni ove basta il solo onore. Si hanno mille esempi, in tut-
te le storie, di quante utili cose sono nate da un fortunato fanatismo 
di gloria. Dove l'onore, per disgrazia, è in minore estimazione, con-
viene eccitare l'industria coi premi2. Tutto il mondo sa quanto si è 
accresciuta l'agricoltura in Inghilterra dopo il premio accordato al-
l'estrazione dei grani, che chiamano la bounty55. Si vede giornal-
mente quanto le manifatture e tutte le arti siansi migliorate nelle na-
zioni settentrionali dopo gli stabilimenti di pubblici premi dispensa-
ti dalle Accademie di Dublino, Edimburgo ecc. Do-1 -vrà dunque la 
sola Italia esser priva di così belli incentivi all'industria ed alla fati-
ca? Quel che merita particolare attenzione si è che molte delle sud-
dette Accademie sono state fondate dai particolari amanti del pub-
blico bene. Perché dunque certi testamenti fra noi, diretti al ben pub-
blico ma per false vie, come di perniciose distribuzioni di limosine 
x. Bisogna però che il popolo sia ben persuaso della buona amministrazio-
ne di questi luoghi pubblici . In G e n o v a si sono assegnate all 'albergo de ' poveri 
le limosine raccolte nelle prediche di Quaresima e il popolo ha tralasciato di 
far limosina alle prediche. 
y. H o omesso il capo X I V 53 , siccome quello in cui non si f a altro che mo-
strare, con larghe prove, l 'util ità della virtù e il danno del vizio e delle virtù 
false in una civile società. N o n vorrei mai che si credesse che una tal verità 
abbia bisogno di prova. 
z. Se questi andassero sempre congiunti coi segni d 'onore, né si potesse 
acquistare onore se non da chi avesse meritato il premio, io son d 'avv iso che 
a poco a poco ripiglierebbe l 'onor la sua forza e basterebbe in poi esso solo. 
53. Ibid., cap. X I V , Del costume siccome primo e grandissimo mezzo di migliorare 
le arti e accrescere la quantità della fatica e delle rendite della nazione, pp. 185-206. 
54. Ibid., pp. 207-224. 
55. Gratificazione concessa dal Parlamento inglese nel 1689 a coloro che esportas-
sero grani e altre derrate su vascelli nazionali e con equipaggio per almeno due terzi 
inglese. Cfr. A. GENOVESI, Storia del commercio della Gran Bretagna, in Scritti economici 
cit., voi. II, pp. 674-688. 
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e simili, perché, dico, non si potrebbero dall'autorità pubblica rad-
drizzare, convertendo le disposizioni mal fatte in altre più utili? «Si 
deve rispettare la volontà de' morti. È vero, ma essi non hanno il 
diritto d'infelicitare i vivi» 3 56. 
86 II terzo mezzo è di facilitare lo smal-1 -timento delle proprie der-
rate e manifatture. Ciò si ottiene principalmente con queste tre leg-
gi: i ° . Impedire l'introduzione di materie o manifatture straniere 
quando tali s'abbiano nel paese. 2° . Impedire l'uscita delle materie 
proprie per quanto quelle si possono lavorare nel paese. 3 ° . Di to-
gliere ogni ostacolo all'escita delle proprie manifatture e delle mate-
rie proprie che non si lavorano nel paese o che eccedono la quantità 
del lavoro che se ne può fare. I dazi d'uscita vogliono dunque essere 
regolati in guisa che non tolgano alle nostre materie la preferenza 
sopra quelle degli altri presso le nazioni straniere che ne abbisognano. 
Capo X V I . Del commercio58. Il commercio non è altro che la 
permutazione del necessario col soverchio. Le quali voci di necessa-
rio e soverchio non si devono qui restringere ai soli veri bisogni del-
l'uomo, ma si vogliono estendere ad ogni classe de' bisogni artificiali 
relativi a tutt'i diversi appetiti degli uomini. Il commercio si fa tra 
uomo e uomo, tra famiglia e famiglia, tra nazione e nazione e, final-
mente, tra una parte e l'altra del mondo. Quel che si fa tra le perso-
87 ne e famiglie di una stessa nazione dicesi «commercio in-1-terno», 
quel che si fa tra persone o famiglie di diverse nazioni dicesi «ester-
no». Chi dà più che non riceve fa «commercio attivo» e diventa cre-
ditore; chi riceve più che non dà ha «commercio passivo» e resta de-
bitore. Se fassi il commercio per i veri bisogni diremolo «commercio 
a. L ' autor Delle leggi civili reali57 prova assai bene che il diritto dato agli 
uomini di f a r testamento è contrario alla natura e al ben pubblico. G l i stabili-
menti sopra mentovati , fa t t i dai privati con tanto vantaggio pubblico, contra-
dicono a questa massima. M a se il pubblico fosse erede di quei che muoiono 
senza eredi legitimi, per esempio in quinto grado, non potrebbe il pubblico stesso 
fare gli stabilimenti più utili? Però la vanità lodevolissima dei privati di impie-
gar per pubblico bene il fa t to suo non vuol esser oppressa, ma anzi stuzzicata. 
Si accordi dunque a chi, non avendo eredi legitimi (in un dato grado e in certe 
f issate circostanze), voglia impiegare il suo patrimonio a pubblico benef iz io , 
senza privarsene in vita, che lo possa fare mediante certe solennità e che l'utili-
tà dello stabilimento venga riconosciuta dal governo. 
56. Cfr. Lezioni cit., p, 183. 
57. Cfr. D.F. VASCO, Delle leggi civili reali in Opere cit., pp. 122-133 E saprà, p. 80. 
5 8 . C f r . Lezioni c i t . , pp. 2 2 4 - 2 3 7 . 
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di necessità». Se fassi per arricchire, il chiameremo «commercio 
di lusso». Oltre a questi generi di commercio, in cui le proprie derra-
te o manifatture cambiansi con le straniere, vi è anche un commer-
cio di trasporti, per cui portansi con profitto da un luogo all'altro 
le derrate e manifatture, e questo il chiameremo «commercio d'eco-
nomia». 
Il commercio è utile o pregiudizievole? Ecco una gran questione 
dibattuta assai tra i politici. Rispondo: il commercio interno è della 
più evidente utilità. Il commercio esterno passivo è sempre pregiudi-
zievole1", sebbene non possa lungo tempo durare. Chi fa commer-
cio passivo è come quegli che vive non colle sue rendite ma col suo 
capitale. Il commercio esterno, attivo, di necessità o di econo-1 -mia 88 
è utile alle nazioni che hanno scarso ed infecondo terreno. Come fare 
ad alimentare molta popolazione in una terra infeconda senza di un 
tale commercio? Il commercio di lusso a queste nazioni sarebbe pre-
giudizievole, perché ben presto le ridurrebbe a povertà somma, e solo 
è utile alle nazioni ricche di buoni e fertili fondi, purché si contenga 
in certi limiti, sicché non divenga passivo, né tolga alle arti primitive 
e di necessità la necessaria popolazione. Il commercio dell'Europa 
con le più rimote parti della terra è pregiudizievole: i ° , perché to-
glie alle nostre arti primitive e miglioratrici troppe persone; 2 0 , per-
ché consuma ne' viaggi maritimi e nelle colonie, che trasportansi al-
trove troppa popolazione; 3 0 , perché ci reca dei generi malsani, ca-
nella, pepe ecc.; 4 0 , per l'oro e l'argento che in troppa quantità ci 
arreca0. Siamo obbligati ai Turchi che scaricano un poco l'Europa 
dal soverchio oro ed argento che riportiam dall'America. I 
Capo XVII . Dello spirito e libertà del commercio59. Lo spirito del 89 
commercio è lo spirito di conquistare ricchezze. Questo spirito per 
essere promosso di due cose abbisogna, prottezione e libertà. La prot-
tezione si fa coi trattati di commercio diretti ad impedire i monopoli 
b. C o m e fare a togliere il commercio passivo o cambiarlo in attivo? Dimi-
nuire presso noi i bisogni delle cose altrui e moltiplicare le cose nostre. 
c. Tutte queste ragioni, eccettuata quelle delle colonie, provano parimen-
te i danni d 'ogni commercio di lusso. I generali argomenti con cui prova qui, 
in questo capo, l 'autore l 'utilità del commercio, come pure le generali accuse 
che si fan contro al medesimo, son cose troppo note per essere rapportate in 
questo transunto. 
59. Ibid., pp. 238-249. 
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e colla forza delle armi, affinché non sia disturbato dalla cupidigia 
d'altre nazioni 
La libertà del commercio non consiste nella libertà civile, che gli 
uomini si credono di particolarmente godere negli Stati repubblica-
ni. In moltissime monarchie è fiorito il commercio e la decadenza 
del commercio di Spagna e Portogallo, stato sì felicemente promosso 
dai monarchi Lerdinando il Cattolico e Arrigo II6 0 , deve attribuire 
a tutt'altre cause che alla forma del governo. Non consiste nemmeno 
la libertà del commercio in uno sfrenato arbitrio d'introduzioni, estra-
zioni, pesi, misure ecc. Le buone regole in ciò son necessarie e fanno 
90 l'effetto che fan I gli argini al fiume, che impediscono che trabocchi 
e insieme lo rendono più regolato e navigabile. 
La vera libertà del commercio promovesi: i ° , con agevolar la cir-
colazione dei generi in tutto lo Stato; 2 0 , con regolare le introduzio-
ni ed estrazioni, come si è detto nel capo XV; 3 0 , con regolare i dazi 
in modo che il pagamento di essi sia il meno fastidioso che sia possi-
bile e che non siavi a temere di avanie61, né soperchierie per parte 
degli esattori; 4 0 , con non accordare, fuori di un grande bisogno, 
i ius prohibendi che diciamo «privative»; 5 0 , con lasciare liberi i prezzi 
ad ogni cosa. Le tasse non devono aver luogo, fuorché ove siavi dei 
generi necessari e che trovinsi in mani di pochi. 
Capo XVIII . Digressione sulla libertà dell'annona62. Che fare per-
ché in Napoli, terra fertile e circondata da' mari, non siavi mai care-
stia generale? Ecco il problema che si deve sciogliere in questo capo. 
Le cause della carestia sono: i ° , mancanza di ricolte; 2 0 , abbon-
91 danza delle medesime; 3 0 , cattiva economia d'annona6. Parrà I stra-
na la seconda cagione qui adotta, ma si rifletta che l'abbondanza de' 
d. Co i trattati e colle armi non solo si promove il commercio proprio, ma 
si impedisce quello degli altri per accrescere il proprio. Finché le nazioni italia-
ne non avranno pace coi Barbareschi , non avranno mai un grande commercio 
e questa pace non l 'avranno mai f inché non la possano ottenere colla forza del-
le armi. E chi sa quando il potranno? 
e. Io avrei piuttosto detto così: siamo privi di viveri , o perché la nostra 
terra non li produce o perché in troppa quantità escono i nostri viveri fuori 
9 1 di Stato. I II secondo è e f f e t t o di cattiva economia d'annona; il primo o di 
sterilità di terreno o di casuali cagioni o di negletta agricoltura. 
60. Enrico il Navigatore (1394-1460), infante di Portogallo. 
61 . Imposte ingiustificate e vessatorie. 
62. Cfr. Lezioni cit., pp. 250-265. 
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viveri, quando non abbiano esito, ne avviliscono il prezzo e, per con-
seguenza, scoraggiano l'agricoltura a segno che negli anni seguenti 
la racolta si farà sempre minore, finché non basti al mantenimento 
degli uomini. 
Nel regno di Napoli non abbiamo a temere di mancanza di rac-
colti, mentre il terreno è assai fertile e l'universale siccità, le procelle 
e le gelate e l'invasioni degl'insetti non ci possono mai recare, come 
non lo hanno mai fatto, una generale scarsezza. Resta adunque il pe-
ricolo della troppa abbondanza congiunto coi cattivi regolamenti d'an-
nona. Vale a dire tutte le leggi che impediscono lo scolo, l'estrazione 
delle nostre biade, sono le sole cose che ci possono far temere di ca-
restia. La libertà del commercio del grano darà dunque a noi la mas-
sima sicurezza. Questa libertà, inoltre, farà sì che, essendo il com-
mercio del grano uno dei più sicuri e dei più utili, moltissimi saranno 
allettati a questo commercio e, quin- i -di, si moltiplicheranno i ma-
gazzeni dei privati, che sono sempre più utili dei magazzeni pubbli-
ci. Poiché questi difficilmente potranno essere sufficienti al bisogno 
della nazione e non serviranno comunemente che di fomento al mo-
nopolio dei provveditori. 
Resta una difficoltà sola, che, colla libera estrazione e commer-
cio del grano, potrebbe avvenire che tanta quantità ne escisse a la-
sciarne sprovvisto lo Stato. A ciò deve rimediare l'economia dell'an-
nona con un semplicissimo provvedimento. Sia proibita l'estrazione 
ipso facto, subito che il corrente prezzo del grano eccede una data 
somma1. Così è in Inghilterra. I 
Capo X I X . Degli effetti del commercio63. Si può ridurre tutto il 
presente capitolo a pochi teoremi. « i ° . Il commercio accresce la po-
/. Non so se basti proibire l'estrazione per impedirla, massime in un paese 
circondato di mari, e i contrabbandi potrebbero privare la nazione della neces-
saria sussistenza. Nella carestia del 1764 , mentre la città di Genova trovava 
con pena del grano per provvedere a' suoi bisogni, la riviera di Ponente tirava 
il grano dal Piemonte e lo vendeva a' stranieri, di modo che fu poi in pena 
la capitale per dover provvedere la suddetta riviera. Io non trovo tanto diffici-
le di avere certi pubblici magazzeni ove si raccogliesse ogni anno la provisione 
necessaria per tre o quattro mesi e, negli anni abbondanti, si rivendesse la det-
ta provisione al prezzo corrente e, in caso di bisogno, non si estraesse dai ma-
gazzeni se non a minuto, assai poco alla volta, per provvedere insieme al biso-
gno del popolo e prevenire la cupidigia dei mercanti. 
63. Ibid., pp. 265-277. 
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tenza e la gloria de' monarchi e de' popoli, perché accresce il nerbo 
della potenza, che sono le ricchezze "primitive" e "rappresentative". 
2° . Distrugge la tirannide, perché introduce lo spirito d'umanità e 
di patriotismo. 3 0 . È il vero che indebolisce l'antica nobiltà, ma ne 
crea della nuova, e questo desta dell'emulazione e l'emulazione ac-
cende l'industria. 40 . Fa i costumi più dolci e gentili per lo trattare 
insieme e comunicarsi di tutte le nazioni. 5 0 . Fa savi i popoli e scien-
ziati, dando loro più notizie, più esempi, più stimolo, e facendo loro 
vedere più rapporti. 6° . È anche vero che aumenta eziandio la cupi-
dità di avere e la scaltrezza; ma le passioni umane son come il Buce-
falo di Alessandro M , tanto meglio ci possono servire quanto son più 
grandi, se la legge, che dev'esser la ragion comune, le sa regolare. 
Ma ecco qui una questione. Quasi tutti questi effetti veggonsi 
nella China, ancorché non abbia che o niente o poco commercio ester-
no. Rispondo che la I China è un sì vasto paese ch'esso solo è molto 
più che non è tutta l'Europa. L'Europa non giunge a fare 100 milio-
ni d'anime e la China ne fa centoventi almeno. Le sue provincie adun-
que equivagliono a più che l'Europa. Tutte commerciano insieme e 
questo tien loro luogo di commercio esterno. Aggiungasi che i Chi-
nesi hanno molto imparato dopo aver conosciuto gli Europei. Chan-
hi fece misurar tutta la China e tirarne delle carte esattissime, e que-
sto per opera de' missionari europei. Fece tradurre da' medesimi in 
lingua tartara e chinese un corpo di scienze matematiche e filosofi-
che»65. 
Capo X X L Delle finanze 8 é6. Le finanze sono le rendite del so-
vrano, con cui provvede a' suoi e ai pubblici bisogni. Finché i popoli 
g. Ho omesso il capo X X 67, in cui si ridicono lungamente le massime sta-
bilite al capo X V . Oltre a ciò si mostra il vantaggio del commercio dei noliti, 
per cui si accresce il numero de' marinai e la ricchezza e possanza della nazio-
ne. Si collaudano le compagnie, senza le quali non puossi aver la forza necessa-
ria per intraprendere un lontano e ricco commercio. Solo si avvisa che siano 
estese il più che si può, cioè che v'abbia parte il maggior numero possibile de' 
mercatanti, affinché ne sia più diffuso il guadagno e siavi I minor pericolo di 
monopoli. Si biasimano infine le colonie stabilite altrove, frutto però necessa-
64. Il famoso cavallo di Alessandro Magno che egli solo era riuscito a domare e 
cavalcare. 
6 5 . Cfr. Lezioni cit., pp. 2 7 6 - 2 7 7 ; cfr. J.- B. Du H A L D E , Description géographique, 
historique, chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie 
chinoise, Paris, Le Mercier, 1 7 3 5 , voi. IV, pp. 4 5 9 - 4 7 2 . 
6 6 . Ibid., p p . 2 9 1 - 3 2 5 . 
6 7 . Ibid., pp. 2 7 7 - 2 9 1 , Regole generali del commercio estemo. 
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furono selvaggi, il sovrano non ebbe altre rendite che di animali I 
selvaggi e di prede o ladroneci. Presso ai popoli coltivatori si asse- 95 
gnarono al sovrano delle terre e degli schiavi per lavorarle, degli ani-
mali domestici e di certi corpi, come metalli, sale, vino ecc. Questi 
si chiamarono fondi demaniali. S'accrebbero poscia le finanze col pro-
fitto delle multe, mentre tutt'i delitti si scontavano con pene pecu-
niarie. Il commercio ha poi fatto inventare le gabelle sull'introduzio-
ne ed estrazione, certi pedagi, dazi ecc., atti più a rovinare tutto il 
commercio che ad accrescere le pubbliche forze. Vennero in appres-
so le contribuzioni sulle terre, che si chiamarono tasse, e sopra le per-
sone, che si dicono capitazioni. Non bastando questi fondi, i sovrani 
han fatto dei debiti, ipotecando prima i fondi della nazione, poi la 
fede pubblica. Le massime onde un savio legislatore debb'essere gui-
dato nell'intricatissima materia I delle finanze si possono ridurre alle 96 
seguenti. i ° . Colle più diligenti visite convien informarsi della quantità 
e qualità di tutto il suolo e de' suoi abitanti. 20 . Non si deve tenere 
denaro ozioso e sepolto più di quel ch'è necessario per una congrua 
scorta. 3 ° . Il principal fondo di una nazione si è la moltitudine di 
gente robusta e faticante. 40 . Non sia regolarmente la spesa maggio-
re delle rendite ma piuttosto minore. 5 0 . Si devono il più che si può 
accrescere e migliorare i fondi. Le nazioni oramai non possono più 
conquistare che o per via d'eredità o di usurpazioni. La seconda è 
biasimevole e pericolosa; la prima non dipende gran fatto dall'arbi-
trio del principe, ma da certe particolari circostanze ch'egli è però 
ben fatto provvedere e saper mettere a profitto. Ma si possono mi-
gliorare i fondi di molto, promovendo le arti e il commercio. 6°. Si 
devono estinguere ove se n'abbiano i debiti. Questi sono l'introdu-
zione di cose straniere oltre l'esportazione delle proprie, i denari presi 
dalle altre nazioni in imprestito, i sussidi o tributi che si pagano da 
certe nazioni, compresi i tributi ecclesiastici che si mandano a Roma. 
7°. Quando un urgente I bisogno della nazione il richiegga, si fac- 97 
ciano debiti che si pagheranno poi. 8° . Non si deve tagliar l'albero 
per raccogliere i frutti, cioè le imposizioni, ma devono essere tali che 
rio dell'aver voluto conquistare certi paesi. Conchiude pur bene questo capo 
l'autore: «Non istimerei», dic'egli, «fuor d'ogni probabilità che un giorno non 
potessero quelle colonie esser le nostre metropoli. Tutto nel mondo gira e tutto 
si rinnova col girar del tempo. Noi altri Italiani avremmo potuto mai pensar 
ai tempi d'Augusto di poter esser coloni di popoli settentrionali?»68. 
68. Ibid., p. 291. 
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ne dissecchino i fonti. «Tutto ciò che raffredda o ferisce la fatica, 
le arti, il commercio, guasta e corrompe il fondo medesimo delle fi-
nanze»69. Riscuoter voglionsi le finanze per le vie più brevi e più 
facilih. 
Da queste massime intenderà un legislatore da quali fondi prin-
cipalmente debba ritrarre le finanze e in quai modo le debba riscuo-
tere. Quanto al primo, non si deve far capitale sopra le pene pecu-
niarie, che corrompono il costume e non arricchiscono il principe che 
per un momento. Restano dunque: i ° , le tasse sulle terre; 2° , le ca-
pitazioni; 3 0 , le imposizioni sopra il consumo dei generi necessari, 
sale, pane ecc.; 4°, i dazi sulle mercanzie, relativamente al commer-
cio esterno. Tutti questi fondi si possono far servire quando siano 
utilmente regolati secondo i princìpi più d'una volta in que-1 -sto li-
bro stabiliti. Ma sopra tutti io preferisco il terzo che, sebbene paia 
a molti ingiusto, pare a me mansuetissimo, mentre l'uomo sente as-
sai meno in questa guisa il peso dell'imposizione; la paga, direi, sen-
za saperlo. 
Quanto alla riscossione, due sono le vie principali, quella delle 
regie o demanio, e quella delle ferme o appalti. «Io preferisco la se-
conda, come più sicura pel principe, più pronta e più libera pel pub-
blico. Vorrei però: i ° , che le leggi dei fitti fossero note a tutti per 
promulgazione di editti; 2 0 , che si facessero osservare con rigidezza 
ai fittaiuoli; 3 0 , che si castigassero severamente le mariolerie; 4°, che 
non si desse ai fermieri altra autorità che quanta si richiede per le 
esazioni; 5 0 , che non si concedessero loro de' privilegi da far mono-
poli e da tirare a sé tutto il commercio; 6° , che non dipendessero 
che dal solo supremo finanziere»71. 
La riscossione delle finanze vien fraudata dai contrabbandi. Che 
fare contro a questo ostacolo? Dovrannosi dare ai contrabbandieri 
quelle gravissime pene che ne distruggano fin le famiglie? Io credo 
di no; dovrebb'essere, come appresso i I Turchi, la pena del taglione 
o poco dissimile. Ove poi non si potessero (a cagione di un certo par-
ticolar sito, come un promontorio o penisoletta in mare o cose simi-
li) assolutamente impedire i contrabbandi, meglio è tolerarli che rui-
h. Tutte queste massime sono dall'autore fondate a dispetto del signor Biel-
feld sopra le somiglianti regole dell'economia domestica delle famiglie7 0 . 
69. Ibid., p. 299. 
70. Ivi, nota b; cfr. J. F. BIELFELD, Institutions politiques, La Haye, P. Gosse, 1740. 
71 . Cfr. Lezioni cit., pp. 318-319. 
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nare il commercio. È meglio avere quelle poche famiglie che non pa-
ghino che il non averle. Oltreché «non mancherà di chiapparne di 
quando in quando qualcuno che vi ricompensi d'avanzo. Come i tor-
di, quanto più mangiano, più ingrassano e son poi più acconci ad una 
buona tavola»1 72. 
Ho dato fin qui un transunto il più fedele e il più succinto delle 
dottrine economiche esposte in questa prima parte. Resta il capo 
XXI I , che ha per titolo: Dello Stato e delle naturali forze del regno 
I di Napoli per rapporto all'arti e al commercio75. Ma questo capo è 100 
così bello che converrebbe trascriverlo tutto, il che non si conviene 
alla brevità di un estratto, e il volerci metter mano sarebbe difor-
marlo. Contiene una succinta istoria politica ed economica del regno 
di Napoli dai primi tempi fino a noi. Si additano le cause che ritar-
dano il progresso del commercio e della grandezza per cui sembra 
fatto dalla natura quel suolo; si mostran le vie con cui potrebbesi da 
un accorto principe dare a quella nazione tutta la coltura di cui è ca-
pace e nello stesso tempo si sviluppano i cardini principali su cui si 
raggira la grand'arte di governare uno Stato. 
L'opera poi tutta è piena zeppa non solo di eccellenti dottrine, 
ma di una vasta erudizione cavata da tutte le storie, principalmente 
da quelle de' selvaggi, alle quali io non so poi se debbasi dar tutta 
la fede. I principali difetti sono che non si è spinta quanto conveniva 
l'analisi di certe idee, né se ne sono esaminati tutt'i rapporti. Si pro-
vano molte teorie con delle storie, fonte inesausto di argomenti per 
i. Pessima regola. Le leggi universalmente violate non servono che allo sfogo 
di una qualche privata passione e a discreditare tutte le altre. Quanto meglio 
dice l 'autore Dei delitti e delle pene: Se non potete impedire il vizio, o non po-
tete regolarmente provarlo a f f ine di punirlo, abolite la legge che il proibisce 7 5 . 
Molte altre riflessioni avrei potuto fare in questo capo, che non è trattato con 
tutta la diligenza richiesta dall ' importanza della materia. M a mi riserbo a pale-
sare su ciò i miei sentimenti in un 'opera tutta su questo argomento che penso 
di dare tra non molto tempo alla luce 7 4 . 
72. Ibid., p. 320. . 
73. Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, § V I , Edizione nazionale cit., voi. 
I, pp. 40-44. . .. 
74. Vasco si riferisce probabilmente ad un'opera che non venne poi elettivamen-
te pubblicata e di cui non ci è pervenuto il manoscritto. Potrebbe trattarsi di quel Di-
scorso sopra i ladri del Milanese, cui egli accenna come ad un opuscolo già pronto per 
la stampa, ma che aveva rinunciato a pubblicare, nella lettera al Firmian del 19 dicem-
bre 1 7 7 1 (Milano, AS , Autografi 158, n. 33). 
75. Cfr. Lezioni cit., pp. 3 2 2 "355-
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l'affermativa e negativa nella maggior parte delle questioni economi-
IOI che. Quindi nascono alcune contraddizioni, I che si potranno, leg-
gendo l'opera, facilmente ravvisare. Lo stile è succinto, preciso, ener-
gico, ma non purgato abbastanza e, fra mezzo a modi di dire i più 
toscani, s'incontrano modi bassi e voci plebee, con alcuni francesi-
smi non ancora sentiti nella nostra favella. I pensieri sono replicati 
oltre modo e le stesse dottrine e le stesse prove si ridicono in vari 
capi. Il metodo non è il più felice, mentre non solo le materie, cui 
vengono destinati distinti capi, non formano un'ordinata serie, ma 
molte cose si trattano in un capo medesimo che non hanno che fare 
col titolo che vi è prefisso e tutto il capo si trova spesse volte assai 
disordinato. Ho procurato quanto ho potuto di emendare questo di-
fetto nel transunto che qui ne ho dato; con tutto ciò non si deve ne-
gare al signor abbate Genovesi la giusta lode che si è meritato per 
avere, il primo nella nostra favella, scritto così dottamente un tratta-
to, o almeno elementi quasi compiti di economia; per aver messo in 
gran luce alcune importantissime verità; per aver insegnato agli uo-
mini le utili dottrine con una modesta, pregievolissima libertà. L'e-
stratto della seconda parte si darà nel tomo seguente. I 
41 Lezioni di commercio, o sia d'economìa civile, dell'abbate Antonio GE-
NOVESI, regio cattedratico di Napoli, in-8°. Parte II, Bassano, 
1769 L 
Nel tomo antecedente ho dato l'estratto della parte prima di que-
st'opera e ho qui riserbato l'estratto della parte II, che farò simile 
all'altro, cioè dando un transunto di tutt'i capi, aggiuntevi nelle note 
42 alcune mie riflessioni. Questa I parte II è compresa nel secondo vo-
lume, di pag[g]. 260. 
Capo I, II, I I I e IV. Della origine, natura e forza della moneta2. 
1 . «Estratto della letteratura europea per l'anno M D C C L X I X » (Yverdon, ma Mi-
lano), t. I l i , luglio, agosto, settembre, Estratto III, Lezioni di commercio o sia d'econo-
mia civile dell'ab. Antonio Genovesi regio cattedratico. Parte seconda. Edizione novissima 
accresciuta di varie aggiunte dell'autore medesimo, Bassano, 1769, a spese Remondini, 
in-8°, pp. 260. Per la recensione al primo volume dell'opera e per le caratteristiche del-
l'edizione, cfr. supra, p. 93, note 1 e 2. 
2. Cfr. ibid., cap. I, Della prima origine e delle prime fisiche ragioni del valore e pre-
gio delle cose e delle fatiche tutte, pp. 9-23; cap. II, Dell'origine della moneta, pp. 23-36; 
cap. Ili , Della natura e della vera forza della moneta, pp. 36-46; cap. IV, Dell'accresci-
mento del valor numerario, pp. 47-52. 
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Il prezzo di tutte le cose, sì naturali che artefatte, non è che un rap-
porto ai bisogni dell'uomo. E qui per bisogni si vogliono intendere 
gli appetiti di ogni genere. Saranno dunque i prezzi maggiori o mi-
nori, secondo che le cose saranno più o meno atte a soddisfare i no-
stri bisogni. In questi convien considerare la quantità, la qualità, il 
tempo della loro durata. Sarà maggiore adunque il prezzo di una cosa 
a misura che sarà atto a soddisfare, o bisogni in maggior numero, 
o bisogni più gravi e più numerosi (secondo la opinione di chi ha il 
bisogno), o bisogni più durevoli. Oltre ciò i prezzi crescono a misura 
che scemano le cose di cui abbiamo bisogno, e così alla rovescia. Sono 
adunque i prezzi delle cose (compresovi anche le fatiche) in ragione 
composta della diretta dei bisogni e della reciproca della quantità delle 
cose medesime. 
Da questa teoria segue che la estimazione del prezzo di due di-
verse cose dipende dalla conoscenza della quantità di quel genere di 
cosa e dei bisogni che se I ne hanno. Il che vuol dire che non si fa-
rebbe quasi mai permuta se si volesse farla secondo la giusta estima-
zione dei prezzi. Per tal cagione si dava una volta un cavallo per una 
pecora e quant'oro si voleva per un po' di ferro o per poche pallotto-
le di vetro. A questo incomodo rimediò l'aritmetica, con facilitarci 
la determinazione dei pesi e delle misure, e la moneta, ragguagliando 
tutt'i prezzi ad una misura comune, che si chiamò prezzo eminente. 
Imperciocché, quando s'accordino gli uomini di esprimere i loro bi-
sogni con una determinata quantità di un genere, per esempio di pe-
core, si potrà dire allora che un moggio di grano vale due pecore, 
il servizio di un agricoltore per un anno ne vai dieci ecc. Ma poiché 
questa estimazione debb'esser varia secondo che il bisogno di una 
è maggiore in un uomo che in un altro, non si venne che a poco a 
poco a dare dei prezzi fissi alla medesima cosa e ciò fu determinato 
naturalmente dal maggior numero di quelli che ne hanno avuto il bi-
sogno a. I Dal che si conosce che la fissazione dei prezzi non sarà 
mai giusta se non verrà fatta dalla moltitudine de' commercianti. 
Dalla teoria sovra esposta segue, in oltre, che la comune misura 
dei prezzi di ogni cosa vuol essere una cosa che abbia un prezzo an-
ch'essa, cioè che sia atta a soddisfare i nostri bisogni. Chi dicesse: 
il prezzo di questa tal cosa è eguale al prezzo di quattro pecore, il 
prezzo di questo tal campo è eguale al prezzo di venti pecore, dun-
a. Il che non toglie che, avendo un uomo un premuroso bisogno di una 
cosa più che non sogliono averne gli altri, non sia forzato a pagarla più del prezzo 
comune, come accade spessissime volte. 
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que il prezzo della suddetta casa è la quinta parte del prezzo del sud-
detto campo, farebbe un discorso voto di senso, ove le pecore fosse-
ro senza prezzo alcuno, perché il nulla non si può né accrescere, né 
diminuire. Egli è dunque evidente che il valor della misura comune 
dei prezzi di ogni cosa non è altrimenti arbitrario, come hanno pen-
sato taluni, ma debb'essere intrinseco15. In fatti, osservando la sto-
ria di tutt'i tempi, vediamo che hanno sempre servito di comune mi-
sura quelle cose ch'erano in molta estimazione presso gli uomini. Pres-
45 so i popoli pastori furono mi-1 -sura le pecore (onde i Latini chiama-
rono la moneta pecunia); presso agli antichi agricoltori gli animali e 
le biade, o altri frutti; in alcuni luoghi il sale. Finalmente dopo l'in-
venzione dell'arte metallurgica, i metalli hanno servito a quasi tutte 
le nazioni di comune misura dei prezzi. Sopra di che si debbe avver-
tire che i primi metalli destinati a quest'uso furono il rame ed il fer-
ro, siccome quelli ch'erano più atti a soddisfare i nostri bisogni. Ma 
facendosi poscia molt'uso dell'oro e dell'argento per gli ornati delle 
persone, delle case e dei templi, i bisogni di lusso, spesse volte mag-
giori nell'opinione degli uomini che non sono i bisogni reali, han data 
la preferenza all'oro e all'argento, cui ha contribuito di molto la gran-
dissima copia che si ha di rame e di ferro, e la poca quantità d'oro 
e d'argento0. 
Dappoiché gli uomini, per comune tacito consenso, hanno pre-
46 scelto ben giusta-1 -mente i metalli per misura comune, fissati i prez-
zi, restarono ancora due inconvenienti a togliersi per facilitare la giusta 
permuta delle cose. Il primo proviene dalla varia finezza che può avere 
un pezzo di metallo secondo che v'entra più o meno di metallo infe-
riore, che si chiama liga. Il secondo inconveniente si è la difficoltà 
di avere regolate le quantità di detti metalli, perché un pezzo, essen-
do più grosso d'un altro, ne debb'essere subito maggiore il valore. 
b. Al le ragioni di fat to apportate dall 'autore, che seguono immediatamen-
te, ho stimato bene di premettere il qui esposto ragionamento, cavato dalla na-
tura medesima della cosa 3 . 
c. Oltre alla poca copia del l 'oro han contribuito a darci la preminenza so-
pra gli altri metalli: 1 , la densità, per cui n 'è meno imbarazzante il trasporto 
e la custodia; 2, la pulitezza, per cui non tinge mai nulla; 3 , la purgatezza, per 
cui non si consuma per quanto si fonda, né si può sciogliere che nell'acqua regia. 
3. Appare evidente il particolare interesse che Vasco prova per i problemi moneta-
ri, che svilupperà negli anni immediatamente seguenti con la redazione Della moneta: 
cfr. infra, pp. 259-340. 
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Ora troppo imbarazzo sarebbe il dovere esaminare il peso e la com-
posizione di ciascun pezzo di metallo che venga esibito per la permu-
ta di una cosa. ; " 
Questi riflessi han fatto conoscere che ci voleva qui l'autorità so-
vrana, la quale riserbasse a sé il diritto di preparare i metalli destina-
ti per le permute di ogni cosa e, mettendo a detti metalli un impron-
to, desse una pubblica assicurazione del peso e della finezza di quei 
tali pezzi di metallo d. Ed ecco fatta la moneta. I 
Varie sono le definizioni che han date della moneta vari politici, 47 
ma quasi tutte poco esatte; io la definisco così: «E un pezzo di me-
tallo di determinato peso e finezza, d'un dato nome, che ha un dato 
valore numerario6 con pubblico impronto, per servire d'istromento 
a misurare il valore di tutte le cose e di tutte le fatiche le quali sono 
in commercio»4. 
Due proprietà principalmente si vogliono considerare nella mo-
neta: i ° , quella d'essere essa stessa una cosa atta a soddisfare i no-
stri bisogni; 2°, di essere assunta a rappresentare ed essere un segno 
di tutte le altre cose permutabili. Dalla prima proprietà deriva il va-
lore intrinseco della moneta, cioè il valore dell'oro, argento ecc. Questo 
dipende sempre, come si è detto, dal rapporto di questi metalli ai 
nostri bisogni e dalla loro quantità. Per ciò, se accadesse che non pia-
cesse più agli uomini far uso dell'oro e dell'argento, oppure che ne 
crescesse di molto la copia, ne scemerebbe il valore di molto. E per 
questa ragione appunto quel genere che una volta valeva uno zec-
I -chino, ora ne vai due. Il volgo grida: tutte le derrate son cresciute 48 
di prezzo. Ciò è forse vero in parte, ma son più scemati i valori delle 
monete che non cresciuti quelli degli altri generi. Per la medesima 
ragione ancora varia il rapporto dell'oro all'argento. Prima della sco-
perta dell'America il valore dell'oro era a quel dell'argento in Ispa-
gna come 10 a 1. Dopo, crescendo la copia dell'argento, diventò dap-
pertutto come 16 a 1 . Lodovico xiv lo ridusse come 15 a 1; gl'In-
d. Contuttoc iò il consumo cui soggiacciono le monete e le f rodi di molti 
ci hanno ridotti alla necessità di pesare ogni vo l ta pezzo per pezzo le monete 
d 'oro e talvolta anche d 'argento. Sa rebbe pur utile quel l ' invenzione per cui si 
togliesse questo imbarazzo dal minuto commercio , perché nel commercio gran-
de v i han rimediato i mercanti con prendere le monete, I anche d 'o ro e d 'ar-
gento, a peso e non a numero. 47 
e. S i spiegherà f r a poco cosa è il va lore numerario. 
4. Cfr. Lezioni cit., p. 37. 
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glesi, per le rappresentanze di Newton5 , lo fissarono come 15 e 
mezzo a 1 . Ma dove la copia d'oro è assai maggiore la cosa va altri-
menti. Nel Giappone il valore dell'oro è a quel dell'argento come 8 
a 1 . Nella China come 10 a 1 e, a misura che i luoghi s'accostano 
più all'Europa, come 12 , 13 , 14 a 1 . 
Dall'altra proprietà, che ha la moneta di rappresentare ogn'altra 
cosa, deriva il di lei valor numerario che vien fissato dal principe nel 
coniarla e che non può a meno di essere un poco maggiore dell'in-
trinseco. Imperocché l'argento in moneta mi serve per tutti gli usi 
di detto metallo e di più per comperare qualunque genere. Tutte le 
cose crescono di valore I per la manifattura e pel guadagno che v'ha 
da far sopra il mercante; debbe adunque anche crescere il valore del-
la moneta per le spese della coniatura e pel guadagno del principe 
che ne ha la fabbrica con privativa. 
Questo valore numerario debb'essere fissato dal principe, affin-
ché tutti sappiano quai rapporto hanno fra di loro i valori delle varie 
monete. Ma non dipende talmente dall'arbitrio del principe questo 
valore ch'ei possa o cambiare i naturali rapporti delle monete, o cre-
5. Cfr . ibid., p. 38. Per invito di Charles Montague, lord Halifax, Isaac Newton 
nel 1696 fu nominato direttore della zecca di Londra e tre anni dopo ne divenne presi-
dente, carica che mantenne fino alla morte nel 1 727 . Fu quindi sotto la sua direzione 
che venne realizzata la grande rifusione del 1696. Secondo Newton il disordine mone-
tario dipendeva dalla sopravvalutazione dell'oro rispetto all'argento. Dopo aver svolto 
un'indagine sul rapporto tra oro e argento esistente tra le monete degli altri paesi, New-
ton ne rese noti i risultati in una tavola comparativa. Essa venne pubblicata anche in 
Italia in appendice ai Ragionamenti sopra la moneta, l'interesse del danaro, le finanze, e 
il commercio scritti e pubblicati in diverse occasioni dal signor Giovanni Locke, tradotti 
per la prima volta dall'inglese con varie annotazioni, Firenze, Andrea Bonducci, 1 7 5 1 , 
2 voli., dai curatori di questa edizione, Giovanfrancesco Pagnini e Angelo Tavanti. Essi 
avevano tradotto e rimaneggiato le opere di Locke, Some considerations of the conse-
quences of the lowering of interest and raising the value of money in a letter to a Member 
of Parliament, London, A. and J . Churchill, 1692, ripubblicate nel 1696 insieme alle 
Further considerations conceming raising the value of money, wherein Mr. Lowndes's argu-
ments for it in bis late report conceming an essay for the amendment of the silver coins are 
particularly examined, London, 1695 e alle Short dissertations on a printed paper intitulat-
ed: For encouraging the coining Silver money in England and after for keepìng it bere, Lon-
don, 1695, inserendovi anche la Tavola della bontà, peso e valuta della maggior parte delle 
monete correnti d'oro e d'argento del mondo, formata dal cavalier Isacco Newton verso il 
principio del presente secolo, sopra de' saggi fatti con tutta esattezza nella zecca d'Inghilter-
ra, quando le guinee correvano a scilini 21 e 6 danari l'una. Newton propose che il valore 
della ghinea fosse ridotto a 21 scellini (da 21 scellini e 6 denari), sulla base di un rappor-
to oro/argento pari a 1 : 15 286/1364, e tale modificazione del corso legale entrò in vi-
gore nel 1 7 1 7 : cfr. Representations of Sir Isaac Newton on the subject of money, 1712-1717, 
in: J.R. Me CULLOCH, Old and scarne traets on money, London, P.S. King and son, 1933 , 
pp. 267-279. 
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scerne o diminuirne del tutto il valore a suo piacere. Hanno creduto 
alcuni prìncipi di potersi arricchire, o di pagare i debiti dello Stato, 
col solo accrescere il valore delle monete, ma non hanno ottenuto 
il fine e hanno rovinato il commercio. E chiaro che non si pagano 
i debiti co' forestieri, perché i mercanti forestieri calcolano la mone-
ta a peso e finezza, e non secondo il valor numerario£. I debiti I in- 50 
terni, che ha una parte della nazione con l'altra, non si diminuiscono 
che a favore di quelli che hanno pronto il danaro e non per gli al-
tri 8 e non pe' debiti futuri. Oltrecliché niente giova togliere da uno 
per dare ad un altro h. Sarebbe poi maggior male se, in cambio di 
accrescere il valore numerario della moneta, si coniassero le monete 
più deboli, cioè di composizione inferiore. Perché allora sparirebbe 
la moneta antica migliore, nascerebbero dei contrasti tra i trafficanti 
sulla qualità della moneta e le nazioni vicine inonderebbero lo Stato 
di queste monete deboli, portandosi via le migliori1. I 
Resta a dire qualche cosa delle monete ideali, con cui si suole de- 51 
terminare il valore numerario delle monete. Quando gli uomini sono 
avvezzi, per lungo uso, a conteggiare con alcuni generi di monete, 
quest'uso si conserva, ancorché queste monete si perdano, né più quasi 
si conoscano. Così si conta a doppie, a scudi, a lire in molti luoghi 
ove non vi sono né doppie, né scudi, né lire. Queste monete si chia-
/. Se molti forestieri non negozianti avessero dei crediti nel paese, come 
di vitalizi o di monti banchi ecc., o che questi crediti fossero fissati, per esem-
pio, a lire, onde la nazione dovesse a questi tutti insieme un milione di lire, 
allora il principe, innalzando il valore delle monete, cosicché lo zecchino, che 
va-1 -leva 9 lire, ne valesse dieci, si pagherebbero tutti questi debiti con 900 50 
mila lire annue e se ne risparmierebbero 100 mila; ma questo non è pagare i 
debiti, questo è rubare. 
g. Questa parte è falsa, perché l'accrescimento del valore numerario fa cre-
scere ancora il numerario prezzo delle derrate, onde colle medesime derrate 
pagherà uno un debito di cento lire con cui avrebbe pagato prima un debito 
di 90, se lo zecchino da 9 lire venga accresciuto alle 10 . 
h. Anzi ciò è ingiusto e pregiudizievole al commercio interno, che tutto 
riposa sulla buona fede e sulla giustizia. 
i. In buona aritmetica è lo stesso diminuire il peso o la bontà delle mone-
te, lasciando ad esse l'antico valore, ed accrescere il valore, lasciando la me-
desi-l-ma qualità. Se queste operazioni si facciano con giusta proporzione a 5 1 
tutte le monete, si incaglierà un poco il commercio per la novità, ma la natura, 
che non si può mai burlare, rimetterà le cose a poco a poco al primiero stato, 
crescendo o calando i prezzi delle cose a misura che crescono o scemano i valo-
ri delle monete. Se poi l'operazione fatta sulle monete non segua la naturale 
proporzione dei loro valori, allora spariranno le monete migliori e resteranno 
le inferiori, a meno che non si tolleri il corso abusivo, che è quel solo che resti-
tuisce alle monete il loro giusto valore. 
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mano ideali e determina con queste il principe il valore numerario 
delle monete esistenti, quando dice lo zecchino vaglia tante lire, il 
carlino vaglia tanti soldi ecc. I 
52 Capo V, VI, e VI I 7 . Della moneta di catta. I veneziani nel 1 1 7 1 , 
abbisognando di danaro per continuare la guerra contro ai Greci, fon-
darono una camera di prestiti, ove i particolari somministravano il 
danaro al principe e questi dava loro degli autentici biglietti per si-
curezza loro, i quali biglietti si vendevano e negoziavano come il da-
naro. A questa somiglianza si fondarono i banchi di Genova, di Lon-
dra ecc. Si crede che nel medesimo tempo gli Ebrei abbiano inventa-
to le lettere di cambio. Nel principio del 16 0 secolo si fondarono le 
compagnie dei negozianti in cui, stabilito un dato capitale, si divide-
va in tante porzioni eguali, per cui a chi somministrava il danaro si 
dava un biglietto di sicurezza. Questi biglietti si chiamarono azioni 
e vennero in commercio come le monete. Nel medesimo tempo si 
fondarono in Italia i Monti di pietà, dai quali si dava il danaro in 
imprestito a chi ne avea bisogno, con niuna o piccolissima usura. Que-
sti Monti ebbero tale credito che molti davano ad essi il loro danaro 
in deposito e ne ricevevano de' biglietti, chiamati «fedi di credito». 
Queste pure circolarono come il danaro. Finalmente i sovrani, ab-
53 bisognando di da-1 -naro, presero dei capitali a condizione di pagar-
ne un pingue interesse, ma solo durante la vita del creditore; questi 
vitalizi si pagarono in biglietti, ed ecco delle nuove carte in circola-
zione. Tutti questi biglietti sono moneta di carta m. 
/. Quasi in tutta Europa si conteggia a lire, soldi e danari, conto imbro-
gliato e pessimo. Solo in R o m a , ch' io sappia, fassi uso del calcolo decimale, 
ove 1 0 danari f anno un baiocco, 1 0 baiocchi un paolo, 1 0 paoli uno scudo. Io 
non so darmi pace che un calcolo così comodo non si adotti da tutte le 
nazioni 6 . 
m. Per analizzare un poco meglio questa materia, aggiungerò qui due pa-
. role. Tutte le monete di carta non sono altro che confessioni di debito, per 
cui col comune consenso del creditore e del debitore si di f fer isce il pagamento 
e f fe t t ivo ad un determinato o indeterminato tempo. Suppongono adunque tut-
te queste monete un fondo del debitore che sia passato nel dominio del credi-
tore, o che almeno resti a suo favore ipotecato, mentre si d i f fer isce il pagamen-
to. N o n possono adunque moltiplicarsi le monete di carta oltre ai fondi dei 
6. Nel saggio Della moneta Vasco sosterrà, infatti, la necessità dell'introduzione 
del sistema decimale: cfr. infra, pp. 324-328. 
7. Cfr. Lezioni cit., cap. V, Della moneta di carta, pp. 52-58; cap. VI, Del credito 
pubblico, pp. 58-66; cap. VII, Riflessioni del sig. Hume sopra i due ultimi capi del credito 
pubblico intemo, pp. 66-77. 
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Si disputa se il loro numero accresca le ricchezze dello Stato. Ri-
spondo di sì, atteso l'effetto della circolazione del danaro, che con 
tali carte si accresce di I molto. Ma si debbe osservare: i ° , che le 
carte non eccedano le cose rappresentate, cioè il danaro; 20 , che sia-
no in proporzione col numero e qualità degli abitanti, col sito della 
nazione e coi gradi del commercio che in essa si fa; 3 0 , che si conser-
vino in tutto rigore le leggi contro ai falsificatori di questa moneta. 
Si è detto che i bisogni dei sovrani hanno introdotto nel com-
mercio dei biglietti, mentr'essi riscossero il danaro e ne pagarono gl'in-
teressi con della carta". Ora questa spezie di carta merita una par-
ticolar considerazione, mentre alcuni fra i quali il signor Hum8 di-
sapprova il metodo presente dei sovrani di far questi debiti e prefe-
risce l'uso antico di accumular un erario da valersene poi negli ur-
genti bisogni. Le ragioni del signor Hum sono le seguenti: i ° , l'e-
sempio dell'economia privata delle famiglie; 2 0 , che avendo un teso-
ro si provvede ai bisogni con maggiore prontezza; 3 0 , che i debiti 
portano spesse volte dei troppo gravosi interessi; 4 0 , che i banchi 
di credito at-1 -traggono il danaro e la popolazione dalle provincie alla 
capitale; 56, che i debiti di corte fanno aumentare oltre modo il nu-
mero dei negoziatori di tali biglietti, che si chiamano «aggiotatori», 
e questa è una professione che toglie gli uomini dall'utile industria 
e dalla fatica; 6° , che la maggior parte dei fondi della nazione vengo-
no a cadere in mani di gente oziosa, e per conseguenza inutile, quai 
sono quelli che vivono di rendite; 7 0 , che le tasse che si debbono 
debitori , altrimenti non rappresenteranno più nulla. D a ciò si vede che non 
è questa una moneta d i valore arbitrario e pr iva di va lore intrinseco, ma è un 
rappresentante della moneta di metallo una sicurezza di averla, quando si vor-
rà. I l vantaggio del commercio di queste monete si è: pr imo, di r isparmiare i 
trasporti delle monete , che sono incommodi e dispendiosi ; secondo, di agevo-
lare la circolazione f rut t i fe ra del danaro, perché, non potendo r icevere il dana-
ro che mi debbe un creditore lontano, r icevo intanto una cambiale e con que-
sta compro altri generi e così più volte metto a f rut to il mio danaro che non 
farei se dovessi t ra f f i ca r solo il danaro e f f e t t i v o . 
n. Oltre ai vital izi , si sono prevals i i sovrani di moneta di carta anche per 
pagare gli stipendi, e vol lero che queste carte avessero corso in commercio come 
le monete che rappresentavano. 
8. Cfr . ibid., pp. 67-70; D. HUME, Discours politiques de Mr. David Hume traduits 
de l'anglois par Mr. de A L . . , Amsterdam, J . Schreuder et Pierre Mortier, 1754 , voi. I , 
Discours Vili, Sur le crédit public, pp. 142- 165 . Sulle riflessioni di Genovesi intorno alle 
tesi di Hume cfr. pure A. GENOVESI, Scritti economici cit., voi. I, p. 1 3 1 . 
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imporre per pagare gl'interessi cadono sempre sopra i lavoratori; 8°, 
che la moneta di carta non agevola la circolazione dei generi, che sola 
è fruttifera, ma la circolazione dei segni, che non è di alcuna utilità; 
9° , che i debiti di corte non possono durare, mentre, dovendosene 
sempre fare de' nuovi, a motivo che gl'interessi degli antichi aumen-
tano le spese del principe, bisognerà finalmente fallire. Ciò si con-
ferma dall'osservare che l'Inghilterra (per cui scrive il signor Hum) 
da piccolissimi princìpi è arrivata ad avere di debito 132 milioni e 
più di lire sterline. 
I partigiani del contrario sentimento dicono che un pubblico te-
56 soro è tanto più pericoloso quanto è maggiore: i ° , per-1 -ché farà il 
principe o troppo avaro o troppo ardito nelle sue imprese, secondo 
il di lui vario temperamento; 2 0 , perché le ricchezze raccolte in un 
erario possono facilmente corrompere la disciplina militare e perché, 
essendo tolte dalla circolazione, rovinano il commercio. 
«Lo scioglimento di questo problema mi par che dipenda dalla 
costituzione e dal fondo delle ricchezze d'uno Stato. Il sistema d'un 
pubblico erario non è adattabile a quegli Stati il cui maggior soste-
gno è il commercio, ma si potrebbe nondimeno adattare a tutti gli 
altri Stati le cui condizioni e interessi sono diversi. Un tesoro ristretto 
ne' suoi termini0 può giovare ad un sovrano e nuocere ad un altro, 
è buono in Oliartela e non in Inghilterra».10 I 
57 Capo V i l i . L'arte politica di far danaro u . Niuna cosa s'apprezza 
più del denaro, dappoiché esso è divenuto il rappresentante d'ogni 
cosa. Tutti adunque pensano a far danaro in ogni modo possibile. 
o. «Quest i termini sembrami che dovessero essere piantati in questa leg-
ge: Tesoro che basti alle spese della corte un paio d 'anni , meno la metà delle 
rendite ordinarie. Eccettuerei anche i popoli i quali hanno delle ricche miniere 
o de ' tributi esterni, perché essi possono riporne una parte senza gran fatto 
indebolire il commercio. Sisto V , quando la maggior parte d ' E u r o p a contribui-
va danaro a Roma, poteva senza molto premere lo Stato romano, raccogliere 
un tesoro» 9 . Nota dell 'autore. Io ho studiato un poco d'algebra, ma in quella 
legge piantata dall 'autore non ci capisco nulla. 
9. Cfr. Lezioni cit., p. 7 1 , nota a. 
10. Ibid., p. 7 1 . La citazione è una parafrasi del seguente passo: «Questa riflessio-
ne non mi pare in tutto vera né adattabile a quegli Stati la cui costituzione e interessi 
son diversi. Lo scioglimento adunque di questo problema mi par che dipenda dalla co-
stituzione e dal fondo delle ricchezze d'uno Stato. Un tesoro ristretto ne' suoi termini 
può giovare alla casa d'Austria, ma nuocerebbe alla Francia; è buono in Olanda e non 
in Inghilterra». 
11. Ibid., pp. 77-78. 
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Quai sono i mezzi che a questo fine conducono? Si possono ridurre 
ai seguenti: « i ° , conquiste; 2° , gli oracoli; 3 0 , miniere; 40 , derrate, 
a prender largamente questa parola; 5 0 , manifatture; 6° , commer-
cio. Discutiamo queste sorgenti di ricchezze. Vediamo se si può cu-
rare certi pazzi e nocevoli pregiudizi»12. 
Le conquiste mettono gli uomini in istato di perpetua guerra e 
timore gli uni degli altri, portano la desolazione e la povertà. Dun-
que non sono buona via per arricchirsi p. Gli oracoli furono gran sor-
gente di ricchezza per molti popoli. Anche la vera religione ha servi-
to d'occasione a molte ricchezze d'Italia. Ma questa ricchezza nasce 
in tempi semplici ed incolti; la fanno sparire i secoli illuminati. I 
Le miniere si credono da molti la miglior sorgente delle ricchez-
ze e s'ingannano, perché: i ° , le miniere tolgono gli uomini dall'agri-
coltura, li seppelliscono nelle viscere della terra e spopolano la super-
ficie, dal che viene che morranno di fame con tutto il suo oro; 2 0 , 
«le miniere quanto più cavano, tanto più rendon meno, sia perché 
mancan le vene, sia perché vi si richiede più fatica e spesa. La storia 
delle miniere esauste e seccate è lunghissima» 1 13. 
Resta adunque che solo gli ultimi capi, cioè agricoltura, manifat-
tura e commercio, siano la certa strada di arricchirsi, la meno perico-
losa e quella che si può adoperare con tutta giustizia. Dopo ciò I che 
si è detto nella prima parte, non v'è bisogno di provare questa pro-
posizione. 
p. Eppure le grandi ricchezze degl 'Inglesi , tanto vantate dal nostro auto-
re, sono un e f fe t to delle loro conquiste. Io disapprovo le conquiste come con-
trarie al ben comune dell 'umanità, ma non posso negare che siano a molte na-
zioni utili e ad alcune fors 'anche necessarie. 
q. Le manifatture non si mangiano, eppure molti popoli son ricchi senz'a-
gricoltura, colle sole loro manifatture. Cos ì i metalli, benché non si mangino, 
perché non possono considerarsi come un prodotto della propria terra, che si 
cambia coi generi che ci mancano? Rispondo che le manifatture si consumano 
e però ne sussiste appresso agli stranieri il bisogno d'averne continuamente delle 
nuove, ma i metalli si consuman pochissimo e quella nazione che tutti gli anni 
desse in iscambio dei generi che gli mancano dei nuovi metalli, accrescerebbe 
continuamente la totale somma dei medesimi, onde gli avvil irebbe sempre più 
f ino a non rappresentare più nulla. Questa , cred' io , è la più forte ragione per 
disingannare gli uomini dalla cupidigia delle miniere. 
12 . Ibid., p. 79. 
1 3 . Ibid., p. 84. 
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Capo IX. Della circolazione14. «La circolazione non è altro che 
il corso delle permute di quel che è soverchio con quel che manca. 
La velocità della circolazione è il corso delle permute in un dato tem-
po. Adunque la velocità è in ragion reciproca de' tempi. La quantità 
poi della circolazione è in ragione composta della velocità, e della 
massa delle cose circolanti»15. Da ciò si vede che il commercio, e 
per tanto la ricchezza e grandezza d'una nazione, vanno sempre del 
pari colla circolazione. Tutte le cause per cui abbiamo detto nella prima 
parte che si promuove e si distrugge il commercio sono pure promo-
trici o distruggitrici della circolazione. Oltre a queste cause «la certa 
scienza de' debiti e de' crediti di ciascuna famiglia è gran cagione 
di diffondere il danaro ristagnante, del diminuirsi l'usure e di dare 
un maraviglioso grado di celerità alla circolazione»16. Per ciò otte-
nere, il signor don Paolo d'Oria, in una lettera inedita Del commer-
cio napolitano 17, ha progettato un archivio pubblico, ove stiano 
6o registrati tutti gli averi, debiti e crediti di ciascu-1 -na famiglia, con 
questa legge, che «tutti i debiti e i pesi di qualunque natura, che non 
sieno stati rivelati dopo un dato convenevole tempo, s'abbiano come 
prescritti da non aver più azione alcuna in competenza coi debiti po-
steriori»1 18. 
r. Il signor abate Genoves i approva questo progetto più per la stima, cre-
d ' io , ch'egli ha dell 'autore che per averlo esso bene esaminato. A me pare pue-
rile e atto a cagionare l ' e f f e t to contrario, cioè ad incagliare anziché agevolare 
la circolazione. Quanta gente non vi vorrebbe in una nazione commerciante 
al servizio di questo archivio! C h e seccatura di dover far registrare ogni credi-
to, ogni debito, che vuol dire ogni cambiale ecc.! C h e lunghezza di tempo per 
visitare tutti gli archivi delle provincie per sapere i debiti di uno cui bisogne-
rebbe imprestare il danaro sul momento! Quante frodi ! Quanti contratti simu-
14. Ibid., pp. 8 9 - 1 1 1 . 
i g . Ibid., pp. 97-98. 
16. Ibid., p. 107. 
17 . Ibid., p. 107; cfr. P.M. DORIA, Del commercio del regno di Napoli. Con l'ag-
giunta d'un'Appendice, nel quale s'indagano le cagioni generali e particolari, dalle quali il 
buono e retto commercio trae la sua origine. E si fa vedere il rapporto che il perfetto com-
mercio deve avere con gli altri ordini, de' quali la repubblica si compone. Lettera diretta 
al signor D. Francesco Ventura, degnissimo presidente del Magistrato di commercio, il cui 
manoscritto, databile al 1740, si conserva a Napoli, BN, V .D .2. Il testo è stato pubbli-
cato per la prima volta da E. VIDAL, Il pensiero civile di P.M. Doria negli scritti inediti. 
Con il testo del manoscritto «Del commercio del regno di Napoli», Milano, Giuffré, 1953 
e ora in Manoscritti napoletani di Paolo Mattia Doria, a cura di Giulia Belgioioso, Galati-
na, Congedo editore, 1 9 8 1 , voi. I, pp. 141-208, di cui cfr. pp. 157- 158. 
18. Ibid., p. 107. 
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Giovanni Cari, inglese, la cui Storia del commercio britannico feci 
gli anni addietro imprimere in lingua italiana19 per promovere la cir-
colazione, propone agl'Inglesi il progetto d'un ban-1 -co di questa fatta. 61 
Vuole che vi si riceva il danaro di quelli, i quali volessero darlo a 
piccolo interesse; che questo danaro si presti a chi n'ha di bisogno 
con interesse di poco più grande, ma sopra sicure ipoteche; che le 
rendite, detrattene le spese, si dividano prò rata infra i creditori; che 
i creditori non possano ritirarsi il loro danaro se non dopo un dato 
tempo; che i biglietti di credito dopo un dato tempo possano farsi 
girare siccome moneta di banco; finalmente, che il sovrano si chiami 
protettore e debitore di tutto il danaro. Non si può dubitare che questo 
progetto non sia bellissimo. Pure il funesto caso del Banco di Parigi 
dimostra troppo chiaramente che le gran beltà non son sicure dap-
pertutto. 
Capo X. Della fede pubblica20. La buona fede è l'animo del com-
mercio. Tutti contrattano volentieri con chi ha riputazione d'esser 
fedele e tutti schivano gli uomini sospetti di mala fede. Un uomo 
senza danaro e con molto credito farà assai più grande commercio 
che un uomo danarioso e privo di credito. 
Il primo mezzo che debbe mettere in opera un legislatore, perché 
regni nella I nazione la buona fede, si è di procurare una virtuosa 62 
educazione. Si dovrebbe insegnare non solo ai fanciulli, ma più an-
lati! Quante liti! Nelle più floride nazioni e nelle più commercianti si sono sempre 
f idati gli uomini ad anticipare o i generi o il danaro, senzaché vi fossero di que-
sti archivi. C h e la mala fede non sia mai impunita, che la buona fede si promo-
va e si conservi per l 'opinion dominante, e non farà bisogno di scoprire i tetti 
a tutte le case. N o n troverete uno in mille cui non rincresca che tutto il mondo 
sappia lo stato del suo patrimonio. 
19. Cfr. Storia del commercio della Gran Brettagna scritta da John Cary mercatante 
di Bristol, tradotta in nostra volgar lingua da Pietro Genovesi giureconsulto napoletano. Con 
un ragionamento sopra il commercio in universale e alcune annotazioni riguardanti l'econo-
mia del nostro Regno di Antonio Genovesi, Napoli, Benedetto Gessari, 1757 , in 3 volu-
mi in-8°. L'opera di John Cary, A discourse on trade and other matters relative to it, nella 
sua ultima edizione, London, Thomas Osborne, 1745, era stata tradotta in francese, 
ampliata e rielaborata da Georges-Marie Butel-Dumont e Vincent de Gournay e da loro 
pubblicata col titolo Essai sur l'état du commerce d'Angleterre, Londres, Vaillant, 1755 ; 
di questo testo Genovesi si servì per la sua edizione del 1757 , che venne rapidamente 
ristampata nello stesso anno e successivamente nel 1764. L'opera è ora pubblicata in 
A. GENOVESI, Scritti economici cit., voi. I, pp. 1 1 1 - 6 1 6 e voi. II, pp. 629-868. Per il 
progetto citato cfr. voi. II, p. 406. Tutto il passo riporta 0 testo delle Lezioni cit., p. 1 1 1 . 
20. Cfr. Lezioni cit., pp. 1 1 2 - 1 4 2 . 
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che agli adulti, questo catechismo di legge naturale: i ° , la natura e 
la ragione ci dettano di cercare la nostra felicità; 2 0 , la società rende 
gli uomini sovr'ogn'altra cosa felici; 3 0 , dobbiamo dunque adornarci 
di tutte le virtù sociali e astenerci dai vizi che distruggono la società; 
40 , dobbiamo conoscere i vicendevoli diritti dei soci per non violar-
li; 5 0 , non si può avere vera società senza una vera scambievole ami-
cizia; 6° , questa non si può avere senza la reciproca confidenza; 7 0 , 
né questa sarà dove non siano gli uomini persuasi della scambievole 
virtù e pietà; 8° , non si può lungamente persuadere altrui d'esser 
virtuoso senza esserlo davvero; 9 0 , l'uomo conosciuto vizioso è ab-
borrito, schivato e odiato da tutti; i o ° , un tal uomo non potrà dun-
que sperare dagli altri i comodi e soccorsi che rendon la vita piacevo-
le; i i ° , ma sarà espulso o dalla civile o sin dalla naturale societàs. 
63 A questo catechismo se ne potrà ag-1 -giungere un altro di religio-
ne ne' seguenti articoli: i ° , Iddio, avendoci creati, vuole che ci ri-
guardiamo tutti come suoi figli; 2 0 , essendo noi tutti fratelli, dob-
biamo guardarci dall'offenderci vicendevolmente; 3 0 , anzi ci dob-
biamo amare e farci tutto il bene che possiamo; 4 0 , però l'ingiustizia 
e la crudeltà s'oppongono direttamente ai diritti sovrani di Dio; 5 0 , 
i rei di tali vizi saranno con giuste pene da Dio infallibilmente casti-
gati; 6° , avendoci Dio date le qualità socievoli, niente è più contra-
rio alla di lui volontà che i vizi che ci dissociano; 7 0 , «maggiore an-
cora offesa di sua eterna volontà e de' suoi sovrani diritti si è l'in-
gannarci gli uni gli altri sotto la sicurtà o del suo augusto e tremendo 
nome o delle leggi fondate sull'ordine della natura o d'un aspetto so-
cievole ed umano»1 2 1. 
Un altro mezzo per procurare la buona fede si è che non siano 
64 dati ai mal-1 -vagi ed agli ignoranti i premi, gli onori, i posti che si 
debbono agli uomini virtuosi ed illuminati. Ma ciò è molto difficile, 
conciossiaché i cortigiani «quanto sono più cattivi tanto meglio sap-
piano tutte l'arti da parer virtuosi; e l'hanno tante volte praticate 
ch'è il lor principal mestiero, per modo che è malagevolissimo il non 
s. A h , fosse pur vero! 
t. L 'autore non ha qui voluto, cred' io, dar un compito catechismo di reli-
gione, ma solo mostrare quanto generalmente le virtù sociali siano conformi 
ai precetti della religione. Altr imenti non v ' è alcuna religione al mondo, nep-
pure il teismo, che possa contentarsi di questi soli articoli. 
2 1 . Ibid., p. 126. 
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dare nella loro ragna. S'aggiunga che dov'essi si accostano non è fa-
cile che vi reggino gli uomini onesti e valorosi, tante sono le trappole 
che loro tendono. Dond'è che gli uomini veramente di merito, i qua-
li niente temono maggiormente quanto l'infamia e l'inquietudine, vo-
lentieri se ne appartano. Or come sarebbero conosciuti? Perché né 
essi si proferiranno arditamente, né la gelosia di coloro i quali sono 
intorno al ministro degli onori lascierà mai che vi sieno nominati. 
Il famoso Giofvan] Battista Colbert, ministro di Lodovico XIV re 
di Lrancia, aveva una domestica e privata conversazione di uomini 
savi e di sperimentata probità, i quali gli servivano di mezzi da cono-
scere i grandi e meritevoli personaggi, con che rese immortale il re-
I -gno del suo sovrano e '1 suo proprio ministero. Ma appunto questo 65 
è il passo erculeo. Linalmente questi ladri, furbi assassini del ben delle 
nazioni, hanno un'arte ancora più spaventevole, ch'è quella di scre-
ditare, sotto il mantello della pubblica felicità, quei ministri che se 
ne difendono; per modo che, se essi non sono più che ercoli, è forza 
che loro cedano per timore. Il duca di Sullì, ministro d'Arrigo IV 
di Lrancia, ebbe per simile cagione a sostenere tutto il tempo del suo 
ministero una crudelissima guerra mossagli da quelle arpie e Colbert 
anche morto appena scappò da essere strascinato»22. 
L'ultimo e principal mezzo d'impedire la mala fede son le leggi 
penali contro agli uomini infedeli, le quali vogliono essere osservate 
a tutto rigore e principalmente in fatto di commercio. «I falsi e finti 
fallimenti, dove non sieno severamente ripressi, gettano tutto il cor-
po de' trafficanti nella diffidenza e screditano appresso i forestieri 
tutta la nazione; rovinano dunque il commercio interno e l'esterno. La 
legge cedo bonis è piena d'equità ne' casi in cui non I si è spianata 66 
la via del fallimento per negligenza, supina ignoranza del mestiero, 
vizi e delitti. Ma dove questi han precorso alla rovina, tutto è da 
riputarsi come dolus malus. E peggio ancora se si fallisce per goder 
delle ricchezze altrui nell'ozio»" 23. 
u. N o n sogliono godere asilo i monetar i fa ls i , perché l 'hanno a godere i 
fal l i t i dolosi? Vorrei : 1 , che si accordassero tutte le nazioni a darseli scambie-
volmente; 2, che fosse a carico del fa l l i to il provare che il fa l l imento non è sta-
to doloso; 3 , che tutt ' i fondi del fal l i to restassero dei creditori . H o v is to uno 
che, dopo aver fal l i to d 'una grossissima somma, godeva una buona entrata nel 
22. Ibid., p. 1 3 0 e p. 1 3 1 , nota a. 
23. Ibid., p. 138. 
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Capo XI . De' cambi24. Il cambio, di cui voglio qui parlare, non 
è altro che la permuta de' debiti e crediti che fassi per via di certe 
lettere che chiamansi cambiali. 
Un mercante di Londra debbe a un mercante di Parigi 100 luigi 
ed è creditore d'altrettanta somma da un mercante di Cadice: non 
fa altro che cedere al Parigino il suo credito, mandandogli una 
67 cam-1 -biale o sia un ordine da darsi al mercante di Cadice che paghi 
al Parigino la somma che doveva all'Inglese; oppure il Parigino, pre-
sentandosegli uno che vuol far trasportare 100 luigi a Londra, gli ri-
scuote egli stesso e dà ordine all'Inglese di pagargli a piacere di quel-
lo da cui egli gli ha ricevuti. 
Ecco tutto il meccanismo del cambio, dal che si vede che si ri-
chiedono due luoghi e tre persone, cioè o due creditori e un debito-
re, o due debitori e un creditore, perché abbia luogo il cambio. L'u-
tilità di questa operazione è evidente, poiché si risparmia così il peri-
colo e la spesa di trasportare il danaro. Questa utilità ha fatto che 
molti siansi unicamente dati a questa operazione di dare e pagare let-
tere di cambio, e diconsi volgarmente banchieri o cambisti. Questi 
debbono vivere su questa professione e, oltre ciò, debbono tenere 
una grossa somma di danaro sempre pronto pe' pagamenti che loro 
vengano addossati. Bisogna dunque che sopra i cambi abbiano il loro 
guadagno. Trattandosi di due nazioni egualmente creditrici e debi-
trici l'una dell'altra, per mezzo delle dette lettere si salderanno tutt'i 
68 conti, né vi sarà mai I bisogno di trasportare danaro da un paese al-
l'altro. Ma se una delle due nazioni avrà verso l'altra più debito che 
credito, dovrà mandare in danaro l'eccesso del suo debito, e chi vor-
rà pagare con lettera dovrà, oltre all'aggio del banchiere, pagare la 
spesa del trasporto che il banchiere si addossa. Di più, queste lettere 
di cambio diventando una specie di moneta che gira in commercio, 
ne segue che, essendo più i debitori che i creditori d'una nazione verso 
d'un'altra, saranno più quelli che cercano delle lettere nella nazione 
debitrice che non sono quelli che debbono pagarle nella nazion cre-
suo paese , p e r c h é era pr iv i l eg ia ta . I b i s o g n i han m o s s o ta lvo l ta i pr ìnc ip i ad 
accordar cert i pr iv i l eg i , ma n o n han p e n s a t o c h e in ques ta guisa v e n d e v a n o l 'o-
nes tà pubbl i ca ; 4 , che i f a l l i t i p r o v a t i i n n o c e n t i n o n avessero p e n a a lcuna. I 
fa l l i t i per a v e r e sc ia lacquato f o s s e r o p u n i t i c o m e rei d i f u r t o e p iù g r a v e m e n t e 
ancora i fa l l i t i p r o p r i a m e n t e de t t i dolos i , c ioè c h e h a n n o nascosto il f o n d o con 
cui si p o t r e b b e r o pagare i c red i tor i . 
24. Ibid., pp. 1 4 2 - 1 5 5 . 
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ditrice. Dunque queste lettere cresceranno ancora di prezzo per quella 
gran ragione che cresce il prezzo d'ogni cosa in ragione del numero 
de' concorrenti per averla. Così per tutte le dette ragioni l'aggio del-
le cambiali può essere o maggiore o minore v. Dove si suol I pagare 69 
maggior aggio, dicesi volgarmente che i cambi sono alti; dove si paga 
poco o niente di aggio, dicesi che i cambi son bassi. Altre cagioni, 
oltre le suddette, possono innalzare od abbassare i cambi, ma sono 
di minor considerazione e non sogliono esser durevoli. Sicché da una 
osservazione nel corso dei cambi per molti anni si potrà conoscere 
se la nazione sia o più debitrice o più creditrice o in equilibrio. Quando 
i cambi siano alti, che vuol dire la nazione debitrice, essa a poco a 
poco resterà senza danaro e senza commercio. Per arrestare questo 
dicadimento non v'è altra via che diminuire i bisogni delle cose stra-
niere o accrescere la somma delle cose proprie che si possono man-
dar fuoriw . Infrattanto sarà minor male pagare in contanti l'ecces-
so del suo debito, perché così i debiti che restano nel commercio del-
le cambiali, essendo I eguali ai crediti, saremo quanto al cambio nel 70 
caso di due nazioni che abbiano eguali i vicendevoli crediti e debiti. 
È facile quindi il comprendere quanto mala ed inutil cosa faccian co-
loro che proibiscono l'estrazione delle monete. 
Capo XII . Della bilancia del commercio25. Il commercio è bilan-
ciato fra quelle nazioni che hanno eguali i vicendevoli crediti e debi-
ti. Si sbilancia il commercio a favore di quella nazione che ha com-
mercio attivo o a danno di quella che ha il passivo. Per ben regolare 
il commercio non v'è cosa adunque più importante che di conoscere 
lo stato della bilancia. Ciò han creduto di poter fare alcuni, calcolan-
do i generi che entrano e che escono dallo Stato. Per ciò sapere sono 
v. N e l l e naz ioni o v e i v i c e n d e v o l i c red i t i e deb i t i s o n o eguali , non si dee 
pagare l ' agg io del c a m b i o se n o n ai b a n c h i e r i , per m o t i v o del g iusto lucro di 
loro p r o f e s s i o n e , ma ai mercant i che , t ra lo ro c o m m e r c i a n d o c i pagano v icen-
devo lmente con delle cambial i , n o n si dee alcun aggio, perché l 'uti l ità delle cam-
bia l i è m e d e s i m a in tu t t ' i m e r c a n t i nel la d e t t a suppos iz ione . I o d e b b o avere 
d a u n l o n t a n o paese 1 0 0 scudi , I t r o v o u n o c h e m e li p a g a qui , m e d i a n t e u n a 69 
mia cambia le ; p e r c h é io d o v r ò f a r g l i pagare il c o m o d o de l la cambia le , m e n t r e 
egli dà a m e il c o m o d o del p r o n t o e f f e t t i v o p a g a m e n t o senza i per icol i e le spe-
se del t rasporto? 
w . Q u i s a r e b b e esat ta la s imi l i tud ine del le f a m i g l i e p r i v a t e , che n o n si ri-
m e t t o n o dal d e c a d i m e n t o se n o n d i m i n u e n d o le spese e f a c e n d o crescer le ren-
d i te . 
25. Ibid., pp. 1 5 5 - 1 6 4 . 
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ricorsi alle dogane, metodo fallacissimo, perché i dazi non sono sem-
pre in proporzione del valore, perché i generi più preziosi entrano 
facilissimamente di contrabbando. 
Il cavaliere Cild26 propone di esaminare il commercio ne' suoi 
istromenti, cioè vascelli, marinari, mercanti, arti, agricoltura ecc. Un 
altro metodo per una nazione che non abbia miniere vien proposto 
71 da un nobile autore di econo-1-mia, ed è di esaminare la quantità 
di oro e d'argento, tanto in moneta quanto in manifatture27. Que-
sta copia si conoscerà dallo stato dei prezzi dei generi, da quello del-
le compre e vendite e dal lusso. Oltre a questi la più sicura via, al 
parere di molti, si è l'esame dello stato dei cambi, come si è detto 
nel capo antecedente51. 
Tutti questi metodi sono sottoposti ad alcune imperfezioni, per-
ché non vi è effetto alcuno in questa materia che non dipenda da 
più cagioni. Da ciò conchiudo che, combinando insieme tutti questi 
segni, si potrà avere quella conoscenza della bilancia del commercio 
che difficilmente si avrebbe con un segno solo. 
Capo XIII . Delle usure28. L'aggio che si paga per aver del dana-
ro in prestito si chiama usura o interesse. Tre quistioni conviene esa-
minare in questa materia: i ° , se il danaro sia fruttifero, onde sia le-
gittimo o giusto l'aggio che si piglia per darlo a prestito; 2 0 , se con-
72 venga fis-1 -sare con leggi civili la quantità di questi interessi; 3 0 , di 
che sia segno l'essere alti o bassi gl'interessi. 
Quanto alla prima quistione, se per fruttifero s'intenda ciò che 
da per sé si moltiplica in qualche guisa o produce alcuna cosa utile 
alla vita, come prolifican le bestie e produce dell'erba la terra, egli 
è chiaro che il danaro mon è fruttifero. Ma se s'intenda fruttifero 
ciò da che si può colla propria industria cavare del frutto, allora il 
danaro sarà fruttifero come sono i campi, che non danno le biade 
x . Si potrebbe aggiugnere l ' esame della popolazione. Tut toché ella si cre-
da comunemente e f f e t t o di fe l ice governo, pure tanta è la forza del commercio 
che si vede talvolta una copiosa popolazione sotto a un barbaro cielo. 
2 6 . Cfr . J . CHILD, Traités sur le commerce et sur les avantages qui résultent de la ré-
duction de l'interest de l'argent avec un petit traité contre l'usure, par le chevalier Thomas 
Culpeper, traduit de l'anglois [par V. De Gournay e G. -M. Butel-Dumont], Amster-
dam et Berlin, Jean Néaulme, 1 7 5 4 , De la balance du commerce, pp. 3 1 2 - 3 6 3 . 
2 7 . Cfr . J.- F . M E L O N , Essai politique cit., cap. X X I I I , De la balance du commerce, 
PP- 335-367-
2 8 . Cfr . Lezioni cit., voi. I , pp. 1 6 4 - 1 9 6 . 
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senza coltivarli. Non v'è chi non sappia quanta rendita possa recare 
il danaro, trafficandolo in varie permute come fanno i mercanti. Quegli 
adunque che si priva per alcuni anni del suo danaro per darlo a pre-
stito altrui resta privo di tutto quel frutto che dalla circolazione del 
detto danaro in quegli anni avrebbe potuto ricavare, e questo frutto 
lo può ricavare colui che ha preso il danaro a prestito. Per questa 
ragione accordano tutti che il trafficante che impresta del danaro possa 
riscuoterne gl'interessi a motivo del danno che gli avviene dal non 
avere quel danaro alla mano. Ma si dimanda se anche uno che I non 73 
traffichi, o che terrebbe il danaro morto in casa, possa anch'esso ri-
scuoter usura per imprestarlo. Rispondo che se dal privarsene non 
gli avviene alcun danno, non la può riscuotere, se gli avviene del danno 
può riscuoter l'usura a proporzione del danno. Non è difficile a con-
cepire quai danno possa avvenire dall'imprestarey il danaro anche 
morto. Io tengo una scorta per provvedere a certi improvvisi biso-
gni. La impresto ad altri, mi sopravviene una disgrazia per cui ho 
bisogno d'un pronto danaro. Io non lo posso ripetere sul momento 
dal mio debitore, dovrò cercarlo da altri e forse o non lo troverò, 
e avrò un grandissimo discapito, o trovandolo dovrò pagarne usure 
gravissime. Che fo adunque? Bilancio il pericolo dei danni e su que-
sto bilancio fo un giuoco riscuotendo un'usura media, per cui, se mi 
arrivano i casi temuti, soffro ancora un certo danno, e se non arriva-
no godo un certo vantaggio. Ma dove i pericoli non siano che imma-
ginari, ed io non sia per ricevere alcun vantaggio dal tenere presso di 
I me il danaro, egli è chiaro che non posso pretender nulla dal darlo 74 
in imprestito, tanto più che col darlo altrui io lo assicuro ancor me-
glio, mentre un furto, un incendio potrebbe torlo a me, e un caso 
qualunque avvenuto al mutuatario non fa perire il mio capitale, ch'egli 
sempre mi dee restituire finché ha qualche cosa al mondo z. 
Nello stato in cui trovasi ora l'Europa commerciante non v'è caso 
che non s'abbian pronti i mezzi da cavar frutto del danaro, perloché 
non si può dubitare che dall'imprestarlo non ne venga al prestatore 
y. Danno emergente e lucro cessante per me è la stessa cosa. 
z. La ragione su cui si fonda l'autore per giustificare l'usura, cioè che il 
danaro imprestato dà un comodo al mutuatario e che ogni comodo ha prezzo, 
questa ragione non mi sodisfa, perché anche dare del lume è dare un comodo 
e il primo canone di legge naturale si è di dare altrui tutt ' i comodi che si può 
senza nostro pregiudizio. Voglio sperare che l'abate Genovesi mi saprà grado 
delle variazioni che ho fatte nel transunto di questo e di alcuni altri capi. L'au-
tore tratta la materia dell'usura anche teologicamente, ma ho ommessa quella 
parte che meglio si può esaminare nei tanti libri scritti dai teologi su di questa 
materia. 
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un danno. Non v'è dunque più luogo a declamare contro l'usura quan-
do non ecceda la giusta proporzione del danno. Se si volesse proibire 
75 l'usura, I non si farebbe altro che impedire la circolazione del dana-
ro, rovinare il commercio e mettere in disperazione moltissima gen-
te che non troverebbero danaro in prestito ne' loro più urgenti biso-
gni. Quel che merita una più diligente ricerca si è se convenga limi-
tare l'usure con leggi civili, affinché non siano ingiuste e rovinose. 
Il prezzo del danaro è variabile come quello di tutte le altre cose 
che sono in commercio. Dunque il voler limitare le usure è lo stesso 
che fissare il prezzo dei generi, che vuol dire urtare di fronte contro 
la natura. Da questo principio Giovanni Loke29 ricavò che non do-
vessero gl'Inglesi abbassare le usure con pubblica legge. Ma il Parla-
mento non vi ha badato, perché non si trattava tanto di determinare 
il prezzo del danaro, quanto di scemare i debiti del principe, per cui 
pagava prima altissimi interessi, e gli ha ridotti a somma minore. Que-
sta operazione è sempre giusta, perché, offrendo la restituzione del 
capitale, o si trova ad impiegarlo a forte usura come prima, e chi lo 
ripiglia non soffre alcun danno, o non si trova che con aggio minore, 
76 e questo è segno che il prezzo del danaro I è scemato, e non è giusto 
che il principe paghi più degli altri l'interesse del danaro. Chi pigliasse 
in affitto un campo e questo, per qualunque cagione stabile, scemas-
se in poi considerabilmente di prezzo, non avrebbe egli ragione il 
fittaiolo di ridurre lo stipendio della locazione alla giusta proporzio-
ne col prezzo del fondo? Quanto alle usure dei privati bisogna la-
sciarle correre secondo il corso naturale dei prezzi. Solo si debbono 
impedire le estorsioni, le quali si fanno principalmente a quelli che 
non hanno sufficienti sicurezzea. 
Quanto all'ultima quistione: «Di che sia segno l'essere alti o bas-
si gl'interessi del danaro»30, l'opinione comune si è che gli alti in-
teressi siano segni di poco danaro circolante e i bassi di molto dana-
ro. Il signor Hum 3 1 oppone a questa teoria l'esperienza di molte na-
a. V 'è un paese in Europa ove una società di Ebrei ha comperato dal prin-
cipe il privilegio di prestare il danaro al 18 per 100 col pegno in mano. Se il 
principe sapesse quante rovine cagiona questo privilegio lo abolirebbe di certo, 
ma credo che non le sappia. 
29. Cfr. Ragionamenti cit., voi. I, pp. 1-23, Considerazioni sulla riduzione degli in-
teressi della moneta. 
30. Cfr. Lezioni cit., pp. 191-196. 
3 1 . Cfr. D . H U M E , Discours cit., voi. I , Discours III, Sur l'intérèt, pp. 70-91. 
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zioni, la quale non credo che sia affatto vera, oltreché pare che il signor 
77 Hum abbia considerata tutta I la massa del danaro e non solo del 
danaro circolante, eppure questo è il solo a cui si debbe avere riguar-
do. Un'altra cosa a cui non ha badato il signor Hum sono le tasse, 
le quali innalzano il prezzo del danaro, quantunque la copia che ve 
n'è lo diminuisca. Le tasse fanno una gravità politica che scema il 
decadimento del danaro cagionato dall'immensa copia che se ne in-
troduce ogni anno in Europab. 
Capo XIV 3 2 . Della forza delle ricchezze per riguardo allo Stato ci-
vilec. Altro è la forza, altro la felicità di una nazione. «La vera for-
78 za di uno Stato si giù-1 -dica dall'estensione delle terre, dalla popola-
zione e da fatti d'ingegno e di corpo. Ma la sua felicità non consiste 
nelle forze fisiche, ma bensì nell'interna pace e tranquillità de' po-
poli, senza che loro manchi nulla di quel che la natura richiede»33. 
Tutti i nostri bisogni, come si è detto più volte, si riducono alle 
tre classi, di necessità, di comodo, di lusso. Cominciando dagli ulti-
mi, se si considera in questi la voglia di distinguerci non v'è perciò 
bisogno di ricchezze. Ogni cosa serve per un segno di distinzione. 
«In Persia ed in Turchia il turbante verde è singolarissimo segno di 
distinzione»34. Altri segni cotali d'onore e distinzione trovansi in 
tutt'i paesi, che non costano niente. Se poi consideriamo nel lusso 
un raffinamento di voluttà, egli è ancora facile a conoscere che senza 
ricchezze si possono gustare i piaceri i più delicati. La natura ci som-
b. Le tasse fanno l 'effetto che dice l'autore, se le rendite del principe re-
stano fuori della circolazione, ma se il danaro del principe circola nello Stato, 
le tasse non varieranno mai il prezzo del danaro. Ci vorrà più danaro per paga-
re il principe, è vero, ma si venderanno meglio i generi e il principe pagherà 
ogni cosa più caro. Onde tutto ritorna in equilibrio. Il solo danaro che si sep-
pellisce o si manda fuori di Stato può rompere questo equilibrio. 
c. Avanti di esaminare la forza delle ricchezze riguardo alla felicità di una 
nazione, esamina qui l'autore le ricchezze pel rapporto che hanno colla felicità 
degl'individui e delle famiglie. Gli episodi sopra la fisica e morale costituzione 
dell'uomo assorbiscono quasi tutto questo discorso, che par fatto per tutt'altra 
occasione e poi qui inserito alla meglio. 
32. Cfr. Lezioni cit., pp. 196-249. Questo capitolo costituisce in effetti una riela-
borazione del testo del Ragionamento filosofico sulle forze e gli effetti delle gran ricchezze, 
già pubblicato nel voi. II della Storia del commercio della Gran Bretagna: cfr. A. GENO-
VESI, Scritti economici cit., voi. I, pp. 503-527. 
33. Cfr. Lezioni cit., pp. 221-222. 
34. Ibid., p. 227. 
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ministra ne' fiori e nei frutti odori e sapori che tutta l'abilità dispen-
diosissima dei cuochi e dei distillatori non saprebbe giammai pareg-
giare. Aggiungasi a ciò che la assuefazione ci fa parer grati quei cibi e 
79 quegli odori che ad altri sembrerebbero I ingrati. «Si sa dappertutto 
quanto sieno barbari, rozzi e selvatici, e quanto da noi riputati infe-
lici, i Groelandi. Intanto il re di Danimarca, nel secolo passato, aven-
done fatti menare alcuni a Coppenaghen per ammaestrargli nella lin-
gua danese e nell'arti de' popoli politi, e fattigli vestire, e nodrire 
con gentilezza, questi furono sempre afflitti e tristi agognando, die-
tro le ruvide pelli di pesci delle quali soglionsi vestire, e non parendo 
mai loro di dover tornare, la felicità di rivedere i loro affumigati tu-
guri e puzzolentissimi e di satollarsi d'olio di vitelli marini. La cosa 
andò tant'oltre che alcuni ne morirono di malinconia e altri si getta-
rono in mare sopra di piccoli battelli per desiderio di riguadagnare 
la loro patria, paese coperto dieci mesi dell'anno di densissimi ghiac-
ci; sopra che può consultarsi la storia naturale dell'Islanda e della Groe-
landia del senatore Anderson35. In Polonia, in Moscovia, nella Sve-
zia e in molte parti dell'Africa non piacciono le carni o i pesci che 
non sieno prima un poco imputriditi, come più dilicati. La musica 
80 dell'Asia è per noi Europei un I orribile frastuono, ma essa piace 
a quei popoli quanto a noi la nostra, e la nostra lor dispiace per sì 
fatto modo che ne fanno de' grandissimi scoppi di risa. Ed ecco la 
forza del temperamento, figlio del clima, dell'educazione, de' pre-
giudizi». 
Le arti di comodo e di necessità sono quelle che tanto ci rendono 
superiori ai selvaggi, quanto questi lo sono alle bestie. Ma molto meno 
per queste, che per gli oggetti di lusso, sono necessarie molte ricchezze. 
Tutto al più tanti segni quanti bastino per agevolare la circolazione 
dei generi interessano la vera felicità di una nazione e niente di piùd. 
Le soverchie ricchezze non solo sono inutili allo Stato, ma gli sono 
anzi nocive, e ciò per molte ragioni assai note, ma principalmente 
d. Nel la pr ima parte si scalda tanto l 'autore a persuadere l 'uti l ità del com-
mercio, il quale non si al imenta che colle r icchezze. Q u i sembra insinuare una 
massima opposta. O v ' è ch'egl i ha ragione? Lasc io al leggitore il deciderlo. 
3 5 . Ibid., p. 2 3 2 . Cfr . J . ANDERSON, Histoire naturelle de l'Islande, du Groeland, 
du détroit de Davis et d'autres pays situés dans le Nord, traduite de l'allemand de M. An-
derson de l'Académie impériale, bourg-mestre en chef de la ville de Hambourg, par 
M . x x x de l'Académie impériale et de la Société royale de Londres, Paris, Sébastien Lor-
r y . ^ o . v o i . I , p p . 2 5 7 - 2 5 9 . 
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perché a poco a poco le troppe ricchezze impoveriscono lo Stato. Pa-
radosso non molto difficile a intendersi da chi riflette che l'abbon-
danza delle monete innalza il prezzo delle I derrate e delle manifat- 81 
ture del paese, onde ne avviene: i ° , che queste non si potranno più 
estrarre per venderle ad altri che le troveranno a miglior prezzo al-
trove; 2 0 , che verranno anzi nel paese derrate e manifatture fore-
stiere. Dalle quali cose dee seguire che esca il danaro fuori di Stato 
senza più rientrare, disseccandosi i fonti che il producevano, cioè le 
proprie arti e lo scolo dei propri generi. 
Qui termino il transunto di quest'utilissimo libro, di cui ho det-
to colla maggiore ingenuità e senza passione alcuna il bene e il male 
appiè del transunto della prima parte, nel tomo antecedente di que-
sti estratti. Solo piacemi qui aggiugnere un passo assai curioso del 
nostro autore, da cui si può agevolmente conoscere che non era egli 
ben persuaso di quanto sì spesse volte inculcava dell'utilità, della cul-
tura, delle arti, del commercio e delle lettere. Ecco le sue parole: 
«Noi diciam male de' barbari nello stordimento in cui siamo pel 
nostro immenso lusso e nondimeno v'ha de' più selvaggi che ci po-
trebbero dar lezione di giustizia, di costume e di felicità. Tra gli Apa-
laschiti, popolo dell' I America Settentrionale, al settentrione della Fio- 82 
rida e all'occidente delle montagne della Virginia, non vi ha metalli, 
non vi si conosce proprietà di fondi, vi si coltiva con i legni, colle 
pietre e in comune; si ricoglie in comune; si deposita il ricolto in pub-
blici magazzini; si distribuisce alle famiglie nelle lune nuove e piene 
e a proporzione de' bisogni. La caccia è propria, ma non si mangia 
mai che con farne parte ai vicini. Non vi si vede né furto, né rapina, 
né frodi, né liti, né avarizia, né ambizione; non adulteri, non sedi-
zioni; poche risse e senza sangue; rarissimi omicidi. Vi si vive al di 
là di 100 anni e sempre tra cuori lieti, festevoli, aperti, candidi», tìis-
toire naturelle et morale des Antilles, in-40, Roterdam, lib. II, cap. 8, 
pag[g], 353 et segg.36 I 
3 6 . Cfr . Lezioni cit., pp. 1 9 - 2 0 , nota b. Cfr . ROCHEFORT, Histoire naturelle et mo-
rale des isles Antilles de l'Amérique, enrichie de plusieurs belles figures de raretez les plus 
considérables qui y sont décrites. Avec un vocabulaire caraibe, Roterdam (sic), Arnould 
Leers, 1658, 1. II, cap. 8, Digression de la nature du pays des Apalachites, de leurs moeurs 
et de leur religion ancienne et nouvelle, pp. 3 5 3 - 3 6 3 -
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NOVELLE LETTERARIE 1 
260 XVII I . Torino. Saggio sulla storia degli antichi popoli d'Italia di Jaco-
po Durandi2. Quid sit in quaque re maxime probabile semper requiri-
mus. CIC[ERONE], Tuscjolanae], lib. 3 , c. 2 3 . In 4 0 pagine 1 6 0 . 
Lo scopo di quest'opera si è di stabilire, colle più verisimili con-
ghietture, che l'Italia è stata per la prima volta popolata dagli Um-
bri, popolo celtico che abitava nello Illirico. Pensa l'autore che per 
le Alpi Carniche o Giulie questo illustre popolo degli Umbri trasmi-
grò in Italia e la occupò tutta di mano in mano, talché, prima degli 
Umbri, altro popolo, almeno considerabile, in Italia stato non siavi. 
Ci spiega minutamente le diramazioni degli Umbri in Italia e i popo-
li variamente nominati che da essi derivarono. Ciò facendo, si trova 
spesse volte l'autore alle prese con altri scrittori e quelli principal-
mente che dagli Spagnuoli o Galli per lo passaggio delle Alpi Marit-
time vogliono sia stata popolata l'Italia. Molte contraddizioni fra gli 
antichi storici gli conviene conciliare, molti antichi testi raddrizzare 
che malconci sono arrivati, e disputare ad ogni pagina sull'epoca, sul 
nome, sul sito, sulla estensione, sui confini di tanti popoli e di tante 
città che anticamente contava l'Italia. Non si può a meno di ricono-
scere in quest'opera una mano laboriosissima, un fino discer-
261 nimento e un I giudizioso criterio. La dicitura è un poco arida e non 
di rado oscura. Ma gli eruditi che di queste materie dilettansi, i poe-
ti e gli oratori, cui torna bene spesse volte il sapere quanti nomi ab-
bia avuto un popolo od un paese, troveranno dalla ubertà delle co-
gnizioni ricompensata a larga mano la fatica consunta nel leggere que-
sto libro. In fine di esso promette l'autore di darci gli annali d'Italia, 
dalla fondazione di Roma sino alla morte di Cesare Augusto, e in 
essi mostrare come siano stati dai Romani soggiogati i primitivi po-
poli d'Italia2. 
1 . «Estratto della letteratura europea per l'anno M D C C L X I X » (Yverdon, ma Mi-
lano), t. I l i , Novelle letterarie. J . D U R A N D I , Saggio sulla storia degli antichi popoli d'Italia, 
Torino, Giambatista Fontana, 1769 , in 4 0 , pp. V i l i + 160. La citazione da Cicerone 
si trova nel frontespizio, tra il titolo e la data. 
2. Ibid., p. 160. 
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Delle rivoluzioni d'Italia. Libri ventiquattro di Carlo Denina, Voi. I, 3 
Torino 1769, 40 grande, pagine 403 L 
Dopo l'insigne raccolta degli Scrittori di cose italiane2, dopo le 
opere del Biondo3, del Sigonio4, dell'immortale Muratori5, è cosa 
assai maravigliosa che in un secolo che pur vorrebbe lasciarsi addie-
tro in fatto di letteratura tutte le età passate, niuno italiano avesse 
fino ad ora impreso a descrivere la italiana storia, che nel Briani6, 
in fra' Umberto Locate7 ed in altri, privi dei ricchissimi fonti ch'o-
ra abbiamo, non potè essere che scarna, incerta, imperfettissima. L'a-
bate Carlo Denina, leggiadrissimo scrittore, tanto in latina3 I che 4 
a. Abbiamo di quest 'autore le Istituzioni teologiche8, scritte con aureo la-
tino e con giudizio singolare, opera destinata non a discutere le controversie 
che riguardano i fonti teologici, ma ad ammaestrare e preparare i giovani che, 
appigliandosi alle scienze sacre, sono costretti quasi in tutte le scuole a comin-
ciare il loro corso dal trattato che corre in quell 'anno, senza esser preparati 
ad alcuno; mentre allo studio della medicina o della giurisprudenza non si man-
dano i giovani prima che abbiano studiato un anno d'istituzioni. 
1 . «Estratto della letteratura europea per l'anno M D C C L X I X » (Yverdon, ma Mi-
lano), t. IV, ottobre, novembre, dicembre, Estratto I, C. D E N I N A , Delle rivoluzioni d'Ita-
lia libri ventiquattro, Torino, Fratelli Reycends, 1769, in 4 0 , Volume I, pp. X V I + 403. 
Il volume reca in fondo la dicitura: «Torino, dalla stamperia di F. A. Mairesse». 
2. L.A. M U R A T O R I , Rerum Italicarum scriptores, Milano, Tipografia della Società 
Palatina, 1723- 1738 , 24 voli. 
3 . BIONDO F L A V I O , Historiarum ab inclinatione Romanorum libri XXXI, Basileae, 
per H. Frobenium et N. Episcopum, 1559. 
4. C . SIGONIO, Historiarum de regno Italiae libri XX... qui libri ab anno DLX usque 
ad MCCLXXVI... continent, Francofurti, apud haeredes Wechelii, C. Marnium et J . Au-
brium, 1 5 9 1 . 
5. L.A. M U R A T O R I , Antiquitates Italicae medii aevi, Mediolani, ex typographia So-
cietatis palatinae, 1738-42, voli. 6; Dissertazioni sopra le antichità italiane, già composte 
e pubblicate in latino dal proposto L.A.M. e da esso poscia compendiate e trasportate nell'i-
taliana favella. Opera data in luce dal proposto G.F. Soli Muratori, Milano-Venezia, Pa-
squali, 1 7 5 1 , voli. 9. 
6 . G . BRIANI, Dell'istoria d'Italia... Dalla venuta d'Annibale cartaginese in Italia, che 
fu negli anni del mondo 3750 fino agli anni di Cristo N. Signore 1527. Libri diciotto. 
Nella quale oltre molti concetti politici, e precetti militari si descrivono elettioni di pontefi-
ci, imperatori, rivolutionì di Stati et diversi fatti d'arme, Venetia, Giovanni Guerigli, 
1623-24, 2 voli. 
7 . U . LOCATI , Italia travagliata nuovamente posta in luce, nella quale si contengono 
tutte le guerre, seditioni, pestilentie, et altri travagli li quali nell'Italia sono stati dalla venuta 
d'Enea troiano in quella, infino atti nostri tempi da diversi authori raccolti per il reverendis-
simo vescovo di Bagnarea, con somma diligentia corretta e stampata, Venetia, Daniel Za-
netti e compagni, 1576. 
8. C. DENINA, De studio theologiae et norma fidei libri duo, Taurini, E x typogra-
phia regia, 1758. 
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in italiana favella, si è preso questo lodevolissimo incarico e, per quanto 
scorgesi dai due primi volumi che già sono usciti, vi è riescito coll'e-
sito più felice di una ben meritata lode ed applauso. Il primo tomo, 
di cui solo darò qui l'estratto, contiene la storia d'Italia dalle prime 
certe memorie che ne abbiamo sino alla estinta potestà dei Carlovin-
gi, che vuol dire sino al fine del nono secolo dell'era cristiana. 
Lasciando il giudizioso autore a' più curiosi ed eruditi le oscure, 
intralciate, incertissime e forse inutili indagini sopra i primitivi abi-
tatori d'Italia b, dopo aver accennato la possanza dei Toscani o Tir-
reni, che sono i più antichi popoli d'Italia di cui abbiamo certe me-
morie, e dopo aver narrato l'irruzione de' Galli fatta verso gli anni 
5 350 di Roma, im-1 -piega tutto il restante del primo libro a descrive-
re quai fosse lo stato dell'antica Italia, così detta propriamente, qua-
li le forze, i costumi, le arti, il commercio, le leggi ecc. Quando noi 
diciamo Italia, intendiamo quel tratto di paese «ch'Appennin parte, 
il mar circonda e l'Alpe» 10; ma dopo che i Galli s'impadronirono di 
tutta quella (poche province eccettuate) ch'ora chiamiamo Lombar-
dia, questa porzione chiamossi Gallia Cisalpina, i di cui confini col-
l'Italia propriamente detta furono l'Arno vicino a Pisa e il Rubicone 
tra Rimini e Ravenna. Quantunque la grandezza dei Romani sia sta-
ta quella per cui sonoci state tramandate le notizie dell'antica Italia, 
non è però da credere che fin nei primi secoli di Roma quella fosse 
la principale provincia d'Italia. Gareggiavano coi Romani di gran-
dezza molti popoli e molti li superarono. Lurono per molto tempo 
celebri i Toscani, gli Umbri, i Sabini, i Latini e moltissimi altri po-
poli che erano divisi in molte provincie, o sia dinastie, ciascuna delle 
quali credevasi valer tanto quanto Roma quasi fino ai tempi di Pirro. A 
6 chi è avvezzo a considerare lo stato presente d'Italia, I par cosa dif-
ficile a credere che in sì piccol tratto di paese, com'è quello ch'è oc-
cupato presentemente dal regno di Napoli e dallo Stato papale, fos-
servi tanti popoli e tante repubbliche indipendenti, e molto più sem-
bra maraviglioso che tanta forza avessero e tanta popolazione; eppu-
re sappiamo, da certi documenti, che nella confederazione fatta dai 
Romani con molti popoli italiani per resistere ad una nuova invasio-
ne dei Galli, si contarono armati di primo slancio più di 700 mill'uo-
b. Se n ' è preso ult imamente la br iga il signor J a c o p o Durandi , vercellese, 
della di cui opera ho parlato nelle «Nove l l e letterarie» del tomo antecedente 9 . 
9. Cfr . nota 1 , p. 142. 
1 0 . F . P E T R A R C A , Rime, 146, v. 1 3 . 
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mini, il che suppone una popolazione in Italia di assai più di 7 millio-
ni. Cesserà però lo stupore in riflettendo alla semplicità degli antichi 
costumi, per cui tanto era più facile a farsi la popolazione e tanto 
più facile a mantenersi. Gli uomini erano pressoché tutti agricoltori, 
le città grandi erano assai poche, spesse le borgate, i villaggi e le case, 
0 tuguri, sparsi per la campagna. E le città grandi istesse non erano 
dissimili dai nostri villaggi, dove si confonde il rustico col civile e 
1 terrazzani, uscendo ai campi vicini, ne rimenavano la sera in città 
le biade e i frutti raccolti. «Né di poco rilievo era nelle stesse città 
l'opera delle donne, le quali, facendo I domesticamente gran parte 7 
di quegli uffizi che sogliono ora farsi dagli uomini, rendevano molto 
maggiore il numero delle persone che potevano attendere alla milizia 
ed alle faccende esterne della coltivazione e del commercio. L'arte 
della lana, che pur dovea allora supplire a tre o quattro delle arti che 
oggidì occupano tanto numero d'uomini, come fanno tutt'i lavori delle 
sete, de' lini e cottoni, era allor un affar domestico, non meno delle 
femmine plebee che delle nobili matrone: costume che si mantenne 
in Italia assai tardi, poiché sappiamo che Cesare Augusto usava di 
non vestir altre robbe che quelle che gli lavoravano in casa le sorelle 
e la moglie. In Roma medesimamente, fino all'anno 580, quando già 
ella era senza controversia la maggiore e la più agiata delle città ita-
liane, non vi era ancor chi facesse proprio mestier di fornaio o pa-
nattiere, perocché queste opere si facevano dalle donne, come si usa 
ancor ne' nostri villaggi oggidì. Non è difficile a computare quante 
centinaia d'uomini robusti s'impieghino in somiglianti faccende nel-
le città capitali dell'età no-1 -stra che contino tre o quattro cento mil- 8 
la abitanti, come contava per lo meno Roma in quel tempo e, se si 
aggiungono i cuochi, i tavernieri, mestiere poco noto alla più parte 
degli antichi, e tutta quella moltitudine d'oziosi famigli che occupan 
le sale de' gran signori0, questo solo basterebbe a fare un'armata po-
derosa o a popolare e coltivare un vasto contado» 1 1. 
c. È cosa faci le ad osservarsi che un solo servitore, o una fantesca , f a più 
esattamente tutto il servizio di una piccola famigl ia che non lo f a n n o tanti ser-
v i d 'ostentazione mantenuti nelle case de ' grandi . Quindi der ivano tanti danni 
polit ici , la g ioventù più robusta tolta alla campagna e datile in cambio i v izi 
delle città, una numerosa schiatta di mendici , d 'ozios i , di scellerati prodotta 
da quella condizione, moltiplicati i mezzi di prepotenza ai grandi, aggravata 
di più soperchierie la plebe ecc. M a come potrebbersi ovv ia re questi disordini? 
1 1 . Cfr . C. D E N I N A , Delle rivoluzioni cit., 1 . 1 , cap. IV, Economia e commerzio de-
gli antichi Italiani, p. 16. 
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Con costumi tanto semplici non è maraviglia che gente così labo-
riosa ricavasse dal fondo italiano quelle ricchezze che sembrano pa-
radossi ai dì nostri. Chi dicesse che tanta popolazione, quanta si è 
9 detto di sopra, non abbisognava di for-1 -mento straniero, ma se ne 
vendeva anzi quantità fuori d'Italia; che i vini d'Italia si reputarono 
i più delicati e soli si usavano alle mense degl'imperatori stessi, e che 
volevasi allora lodare un vino straniero quando all'italiano parago-
navasi; che il bestiame era sì abbondante che con le sole carni porci-
ne nella Gallia Cisalpina alimentavasi degli eserciti; che le pecore som-
ministravano tutto il vestimento agli antichi Italiani e, quel che è 
più mirabile, che le lane italiane non la cedevano alle forastiere per 
morbidezza e durata e, se le spagnuole furono trovate più morbide, 
erano però le italiane preferite per gli usi domestici per la loro dura-
ta; chi dicesse infine che vi erano «cave di marmi d'ogni genere o 
miniere di quanti metalli si possano desiderare per le opportunità del 
viver domestico e del pubblico commercio»13, chi tali cose ci andas-
se ora raccontando eccitarebbe per avventura le risa del volgo e la 
mortificazione di quelli che han letto le antiche storie. 
Le bell'arti e le scienze non erano sconosciute agli antichi Italia-
ni, comeché tanto semplici fossero, o vogliam dir rozzi, nelle loro 
10 maniere. «Risuonano an-l -cora altamente i nomi di Ocello Lucano, 
di Lilolao Crotoniate, di Timeo Locrese 14, di Parmenide 15, di Ze-
none, di Archita 16, non men rinomati dai moderni trattatori di fi-
losofia che dallo stesso Platone, il quale dalle voci e dagli scritti di 
questi Italiani apprese, buona parte di queste 17 dottrine. Ma né i fi-
losofi di questa setta, né il capo loro Pittagora, non furono già come 
il più de' Greci oziosi ragionatori di sottigliezze, ma operatori zelan-
ti d'opere virtuose e promotori del pubblico bene. Pittagora si trava-
C o n quella unica legge che può e f f i cacemente f renare il soverchio lusso: l 'e-
sempio del principe. N o n posso mai r icordare senza un v i v o giubilo e applauso 
del cuore le bel le lezioni che ha dato Cesare col suo esempio quando ha ultima-
mente visitati i suoi Stat i d ' I ta l ia 1 2 . 
12 . Vasco si riferisce all'imperatore Giuseppe II, che nel 1769 visitò la Lombardia. 
13. Cfr. ibid, 1. I, cap. V, Ricchezze naturali dell'Italia, p. 27. 
14 . Filosofi pitagorici. 
1 5 . Nel testo, per errore di stampa, «Carmenide». 
16 . Archita di Taranto, matematico e filosofo pitagorico, vissuto tra la fine del 
V e l'inizio del IV secolo a.C., fu più volte stratego della città. 
1 7 . C. D E N I N A , Delle rivoluzioni cit., p. 32: «delle sue». 
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gliò grandemente e nelle guerre e nel civil governo di Crotone e i 
suoi discepoli furono ancor essi per la più parte occupati nelle più 
rilevanti cariche, ciascuno della sua repubblica; e molti ne furono gli 
ordinatori, come Caronda 18 legislator di Reggio, di Catania, di Tu-
rio e Zaleuco 19, da cui i Locresi ricevettero eccellenti leggi e statu-
ti. Da questa cura che si presero que' filosofi di riformare i costumi 
e dar leggi agli Stati ne nacque che molte piccole città e di sterile 
contado, come Elea, patria di Parmenide e di Zenone, per lo senno 
di chi le resse poteano gareggiare con nazioni naturalmente I più rie- 11 
che e più grandi. E forse che la grandezza a cui salì la città di Taren-
to procedette dai prudenti ordinamenti che vi stabilì il pittagorico 
Archita, il quale presedette sett'anni a quella città e repubblica po-
polare, mentre che Platone ateniese, suo eguale e suo amico, andava 
inutilmente predicando a' prìncipi ed a' tiranni la sua metafisica e 
la sua morale»20. 
La religione degli antichi Italiani non potè a meno di risentirsi 
della buona loro filosofia. Quando la religione non viene da Dio deve 
sempre seguire la sorte della filosofia, onde sarà (come fu presso gli 
Italiani) la superstizione meno assurda dove la filosofia è più ragio-
nevole. Per tal motivo, Dionigi d'Alicarnasso, «benché tutto inteso 
a mostrare che i Romani aveano tratta l'origine e le istituzioni da 
gente greca21, si trovò nondimeno costretto di lasciar in questa par-
te tutta la lode all'Italia, mostrando come la religion de' Romani, e 
per più ragione de' popoli del Lazio e de' Sabini, andasse esente da-
gli scandalosi racconti e dalle ridicole cerimonie de' Greci»22. 
Le leggi di quegli antichi popoli erano I austere riguardo ai delit- 12 
ti, ma assai semplici riguardo ai contratti, e la moltiplicazione e la 
sottigliezza e precisione delle leggi introdotta dai Turii, al dir di 
Strabone23, non migliorò punto, anzi peggiorò il loro Stato. Ciò che 
turbava il più la tranquillità di que' popoli erano le frequenti rivolu-
zioni interne e le guerre cogli stranieri. Perché laddove a principio 
18. Famoso legislatore della Magna Grecia, la cui opera è ricordata da Aristotele 
e Diodoro Siculo. 
19. Legislatore vissuto intorno al VI I secolo a.C., cui si attribuiscono le più anti-
che leggi scritte greche. 
20. C . D E N I N A , Delle rivoluzioni cit., 1. I , cap. V I I , Studi e religione, pp. 32-33. 
2 1 . Qui di seguito manca il seguente passo: «quasi che nulla di grande e di buono 
non potesse venire d'altre nazioni»: ibid., p. 36. 
22. Ibid., p. 36; cfr. DIONIGI DI ALICARNASSO, Romanae antiquìtates, I , 4. 
23. STRABONE, Geographia, V I , 1 , 8. 
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quasi tutt'i popoli d'Italia furono governati dai re (per lo più elettivi 
o succedentisi col consenso del popolo), correndo il terzo secolo di 
Roma tutti cessarono di eleggere i re e, quasi levando un segnale co-
mune, cambiarono forma di governo senza che sappiasi da chi pigliasse 
principio questa rivoluzione. Ai re succedettero nel governare i no-
bili, i quali pure furono detronizzati dal popolo, impaziente di 
giogo d. 
Ma le maggiori rivoluzioni nascevano per cagione di guerre, le 
quali erano fra' popoli italiani frequentissime. E però cosa I degna 
di osservazione che i loro effetti erano meno funesti. «Un general 
dei Romani, esortando i suoi soldati a menar le spade contro ai Gal-
li, riguardati come nemici strani e barbari rispetto alle altre nazioni 
italiane, andava dicendo: — Che state voi, o soldati, a fare? Qui non 
si combatte con i Latini o Sabini, i quali, dopo la vittoria, da inimici 
voi ve gli abbiate a far compagni. Noi abbiamo prese l'armi contro 
fiere selvatiche. Qui bisogna avere del sangue loro o darne del vo-
stro6 —. Parole a mio credere (soggiugne l'autore) troppo notabili 
per farci argomentare che dove pur fossero fra gl'Italiani ostinate le 
guerre e sanguinose, gli effetti distruttivi di quelle si terminavano 
in fatti d'armi e nel primo furore della pugna, e l'intento dei com-
battenti era di vincere e non distruggere i loro nemici. Se la condi-
zione degli schiavi fosse stata ne' più antichi tempi quai fu di poi 
sotto agl'imperadori romani e poco avanti, troppo grave e deplorabi-
le sarebbe stato il destino delle genti italiane, ciascuna delle quali 
aven-1 -do il nemico pressoché alle porte di casa e trovandosi così spesso 
alla schermaglia le une colle altre, ognuno era continuamente in pe-
ricolo d'essere fatto schiavo da' nemici della sua patria. Ma oltreché 
sarebbe difficil cosa a persuadersi che potessero essere in gran nu-
mero i servi in mezzo a nazioni per la più parte frugali e laboriose 
e lontane dal fasto e dal lusso, non ci mancano ragioni di credere 
che i più de' servi fossero di nazioni straniere e barbare, o almeno 
che il lor numero s'accrescesse piuttosto per l'interna moltiplicazio-
ne dei maritaggi degli schiavi stessi che per le catture di nuovi uomi-
ni che si facessero nelle guerre tra vicini e vicini. Dall'altro canto 
è cosa assai manifesta che la schiavitù domestica era allora troppo 
d. Questo passaggio di governo dal monarchico al l 'aristocratico, quindi al 
democrat ico, non è conforme a quel corso naturale per cui pensano alcuni au-
tori che la democrazia tenda al l 'ar istocrazia, questa a monarchia, quindi al di-
spotismo, f inché la succedente monarchia restituisca al popolo la prima sovranità. 
e. L I V I O , 1. 7 , [ 2 4 ] . 
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diversa da quella che s'ebbe di poi a patire dal superbo fastigio degli 
ultimi Romani24. Gli antichi usavano co' servi poco meno che con 
gli uomini loro egualif, in I quel modo che ancor fanno oggidì le per- 15 
sone rurali coi loro operai o le buone e caritatevoli gentildonne colle 
fantesche. Se ciò non fosse stato, chi potrebbe non biasimar altamente 
l'inumanità de' primi legislatori romani, i quali permettevano ai pa-
dri di vendere i loro figliuoli fino alla terza volta26? Conviene però 
credere che fra gli antichi Italiani la servitù non fosse altramente27 
un pregiudizio reale e fisico dell'umanità non più che siasi a' tempi 
nostri l'uso di tener famigli ecc.»28. 
Comincia il secondo libro il nostro autore dalle sue riflessioni sulle 
cagioni della grandezza cui sono giunti i Romani, i quali già quattro-
cent'anni dopo la loro fondazione «non che aspirassero all'imperio 
del mondo o dell'Italia, non poteano ancor presumersi i principali 
della nazion latina e il proprio dominio loro non s'estendeva per av-
ventura sino a Marino né, dal canto della Toscana, sino a Viter-
bo»29. Hanno par-1 -lato di questo argomento il Segretario fiorenti- 16 
no ne' suoi Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio30 e il presiden-
te Montesquieu nell'eccellente opuscolo fatto a bella posta su di questo 
argomento31, ma l'uno e l'altro, per avviso del signor Denina, han-
/. In quel tempo s 'usava grande umanità verso i servi per gli servigi che 
facevano vivendo insieme co' loro padroni. E la maggior pena che si dava a 
un servo che peccasse era questa, che se gli attaccava al collo quel legno del 
carro dove s'appicca il timone ed era menato attorno con esso, sicché tutto il 
vicinato lo vedeva e poi, fat to ciò, essendo egli reputato infedele da quei di 
casa e da' vicini, era chiamato forc i fero, perciocché quel legno si chiama forca. 
Plut[arco] in Coriolano25. N o t a del l 'Autore. 
24. Qui di seguito manca il seguente passo: «i quali, dopo che si videro giunti a 
quell'alto segno di potenza che li fece riguardare come nati al comando del mondo, s'av-
vezzarono fin dall'infanzia a trattare gli schiavi che loro venivano da straniere nazioni 
non altrimente che si farebbe degli animali di spezie inferiore all'umana e con ogni ge-
nere di crudeltà gli straziavano veramente a guisa di pecore e di giumente. Ma...», C. 
D E N I N A , Delle rivoluzioni cit., p. 58. 
25. PLUTARCO, Coriolanus, 8-10. 
26. Qui di seguito manca il seguente passo: «O che bisogno vi poteva essere di 
far leggi cosi precise su questo particolare se rare volte fosse avvenuto il caso che i padri 
si recassero a questo termine di dare altrui in servitù la lor prole?»: C. DENINA, Delle 
rivoluzioni cit., p. 58. 
27. altramente: ivi, «altrimenti». 
28. Ibid., pp. 57-58. 
29. Ibid., 1. II, cap. I, Riflessioni generali sopra le cause della grandezza romana, p. 76. 
30. Cfr. N . M A C H I A V E L L I , Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, 1. I I , cap. I . 
3 1 . MONTESQUIEU, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur 
décadence, Amsterdam, J . Desbordes, 1734 . 
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no più spiegato l'ingrandimento di Roma, dappoiché era padrona d'I-
talia, che la grand'arte con cui superò gli emoli popoli italiani. «Un 
errore, o almeno un pregiudizio, essenziale e comune non solo al Ma-
chiavelli e al Montesquieu, ma ad altri ancora che de' fatti di Roma 
hanno scritto, si è pur questo, di presupporre ch'ella sia prevenuta 
a tanta grandezza in vigore de' suoi fondamentali instituti e per cer-
ti suoi ordini propri e particolari»e32. Mostra qui partitamente l'au-
tore quanto fosse per ogni riguardo d'istituzioni eguale la condizio-
ne di tutt'i popoli d'Italia. Pensa egli adunque che il primo vantag-
gio dei Romani sia stato di aver potuto facilmente attirare al suo do-
micilio le genti toscane e le sabine e le latine, in mezzo alle quali eran 
situati, partecipando del fasto degli uni e della robustezza degli altri. 
Il secondo vantaggio de' Romani fu che, essendo disprezzati 
dai Latini (nel I cui suolo eran nati) a cagione dell'ignominiosa loro 
origine, dovettero sempre far capo da sé, onde non ebbero mai a par-
tecipare con altri popoli gli acquisti che andavan facendo, mentre i 
Latini, i Sabini ecc., composti di molte repubbliche, doveano divi-
dersi fra molti ogni conquista, onde poco a ciascheduno toccavane 
di sua parte. Terzo, il sito abitato dai Romani, non potendosi per 
l'ampio giro dei sette o otto colli fortificare, forzò i Romani a portar 
sempre la guerra sulle frontiere e a sostenerla con quel vigore che 
aver non sogliono coloro ch'hanno una città fortificata alle spalle in 
cui rifugiarsi. Contribuì a ciò l'opinione, destramente sparsa fra il 
popolo, del loro dio Termino che non s'arretrava mai. «Cessando poi 
la necessità di conquistare ed allargare i confini per motivo di pro-
pria sicurezza, succedette l'ambizione de' grandi e de' magistrati, i 
quali, o per cupidità di arricchirsi di spoglie nemiche o per uguaglia-
re gli uni la gloria degli altri, indussero il comune a nuove imprese 
e le sostennero gagliardamente, o per una certa ferocia divenuta abi-
tuale ne' petti umani per lungo uso o per vergogna di non mostrarsi 
I inferiori agli altri. Questa (conchiude l'autore) fu dunque la storia 
de' Romani e non altra»33. 
Dopo queste riflessioni narra il signor Denina le più rimarchevo-
li cose della guerra sannitica e in breve ci conduce alla considerazio-
g. S e m b r a n o intenti molti ministri d ' E u r o p a presentemente a f a r nuove 
leggi e r i formare le antiche. Io ardirei proporre ad essi questo problema politi-
co: « È egli più utile migliorare le leggi o f a r osservare rigorosamente le vecchie?». 
3 2 . C. DENINA, Delle rivoluzioni cit., p. 64. 
33. Ibid., p. 75. 
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ne dell'Italia già tutta soggetta a' Romani. La romana cittadinanza, 
ambita, pretesa, ottenuta da tutt'i popoli italici, si è l'argomento su 
cui raggirasi tutto il secondo libro. La sovranità della romana plebe, 
e un mezzo diritto di cittadinanza accordato ad alcuni popoli vicini 
a Roma, traevano alla capitale o alle vicinanze un gran numero d'I-
taliani e lasciavano gli altri nella più gravosa dipendenza. Le fazioni 
di Roma hanno stimolato gl'Italiani a cercare con ardore e veemenza 
la cittadinanza, che di buon grado non avrebbero ottenuta giammai. 
Lattasi adunque una cospirazione quasi universale in Italia per tal 
motivo, si venne ad una aperta e crudelissima guerra. Riuscì ai Ro-
mani di superare il partito dei confederati, accordando la cittadinan-
za ai Toscani, ai Latini, agli Umbri, che si stavano in questa guerra 
accortamente spettatori, aspettando di ritrarre un sicuro vantaggio 
dal partito più I forte. Per tal cagione molti altri popoli della confe- 19 
derazione trattarono secretamente la pace con Roma ed ottennero 
ciò che non si potea dagli altri colla guerra ottenere. Indebolita così, 
la fazione italica non potè ottenere la cittadinanza e la pace se non 
sotto la protezione di Mario che, vinto quasi da Siila, trovò nell'aiu-
to di questi popoli onde ripigliare le forze e manomettere a grado 
suo e Siila e Roma. Se non che, ritornato Siila vincitore da oriente, 
tolse in un tratto le forze a Mario, la cittadinanza agl'Itali, che però 
la riacquistarono in breve «perché gli ordini di Siila non tennero in 
questa parte neppur quanto durò la sua dittatura»34. Vent'anni 
dopo Siila, Giulio Cesare per fini politici eccitò i popoli del restante 
d'Italia, che chiamavasi Gallia Cisalpina, a chiedere il medesimo di-
ritto della romana cittadinanza, ed è verosimile che alcuni l'abbiano 
ottenuto, finché, sotto il susseguente triunvirato, per evitare di te-
nere, come soleasi nelle provincie, un viceconsolo con poter milita-
re, fu di buon grado dai comandanti aggregato all'antico corpo d'I-
talia ciò che la natura aveva ordinato, come nido d'una stessa nazio-
ne: I 
Quando dell'Alpi scherme 2C 
Pose fra noi e gli Alemanni e i Galli35. 
Questa aggregazione di tutta l'Italia in un corpo solo di repub-
blica, che parve dovesse render partecipi i popoli tutti d'Italia della 
romana grandezza, fu però una assai potente, sebben lenta, cagione 
34. Ibid., 1. II, cap. V, Negoziazioni, guerre e vicende per le quali i popoli si acquista-
rono la cittadinanza romana, p. 95. 
35. Ibid., p. 96. Cfr . F. PETRARCA, Rime, 1 28 . 
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di rovina all'Italia ed a Roma stessa. Questo, che pare un paradosso 
a chi non vede nei floridi stati che la loro esterna apparenza, è dimo-
strato colle più chiare ragioni dal signor Denina nel 6° capo del 3 0 
libro36. La disuguaglianza nelle facoltà dei cittadini, che comincia-
va a minare la repubblica fin dai tempi dei Gracchi, crebbe oltre modo 
allorché tutti gl'Italiani ebber diritto alle cariche della repubblica. 
Imperocché la peste, che avea attaccato da prima i soli Romani, si 
estese poscia a tutte le provincie, onde nacque in tutta l'Italia la spo-
polazione, l'abbandono delle terre, la mollezza, il lusso, con tutt'i 
vizi che gli tengono dietro. Vero è che da principio fu utile alla ro-
mana repubblica l'aggregazione di nuovi cittadini estratti dalle pro-
vincie, perché, portando questi in seno della corrotta capitale quella 
maschia virtù che aveano colla privata educazione acquistato, for-
ai nirono a Roma i più va-1-lenti capitani e i letterati più colti. Ma 
estesa che fu dappertutto l'universal contagione, mancò ad esse pure 
quel valore e quel talento che vi si era rifugiato, espulso dalla roma-
na opulenza. Non furono più bastanti le numerose colonie per po-
polare i borghi e coltivare le terre, né avrebbe potuto sostentarsi, 
come fece alcuni secoli ancora, l'impero romano, se dalle estere, dome 
nazioni non avesse ritratto continuamente abitatori ed alimenti al-
l'Italia. 
Il terzo libro contiene lo stato d'Italia sotto ai Cesari fino alla 
invasione de' barbari. Volendo io pure ristringermi quanto più pos-
so in questo estratto, una cosa sola caverò da questo libro, che è co-
munemente o men nota o men considerata. Quest'è la giustificazio-
ne di Costantino imperatore dall'accusa di Zozimo e Giuliano fra 
gli antichi, e di parecchi altri fra i moderni scrittori, i quali la rovina 
del romano impero attribuiscono alla nuova metropoli di Bisanzio, 
a cui trasferì Costantino sua sede, e alla division dell'impero ch'ei 
fece infra i suoi figliuoli37. Non nega il signor Denina che più van-
taggio avrebbe recato a Roma ed all'Italia Costantino, se non avesse 
22 fab-1 -bricato ed arricchito cotanto di romane spoglie la sua Costan-
tinopoli; non nega nemmeno che il dispetto e l'avversione di lui dai 
Romani siano stati d'impulso a lui ad una tale risoluzione, ma riflet-
36. Ibid., 1. II (e non 3), cap. VI, Conseguenze che nacquero dall'essersi uniti in uno 
stesso corpo di nazione e con gli stessi diritti tutte le città e i popoli d'Italia, pp. 96-106. 
37. Ibid., 1. ILI, cap. VI, Delle mutazioni che cagionò all'Italia l'imperador Costanti-
no, pp. 134- 139- C Ù - ZOSIMO, Historia nova, 1. I I , 30-39; GIULIANO L ' A P O S T A T A , De 
Caesaribus, 30, 36, 38; MONTESQUIEU, Considérations cit., capp. X V I I - X V I I I (OEuvres 
cit., voi. II, pp. 164-176). 
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te che i Romani non si poteano lagnar d'ingiustizia dopo aver vilipe-
so e beffeggiato Costantino più ancora che non aveano fatto agli al-
tri imperatori da straniera e vii condizione innalzati. Non poteano 
nemmeno lusingarsi o pretendere d'avere la fede dell'imperio, che 
già da tanto tempo era vagante, e pare che meglio a loro tornasse 
che fosse durevole in Costantinopoli la sede imperiale piuttosto che 
mutarsi, come per lo addietro avvenne, quasi ad ogni nuovo impera-
tore. Finalmente l'esempio di Diocleziano, che a spese dell'Italia ar-
ricchì Nicomedia ed Antiochia, e le provide leggi per favorire la col-
tivazione, promulgate da Costantino, scemano in parte, se non giu-
stificano appieno, tutto ciò ch'ei fece a' danni dell'Italia per ingran-
dire ed arricchire la sua metropoli. E s'egli ha tolto all'Italia i granai 
dell'Egitto, lasciandole solo quelli dell'Africa, ciò sarebbe stato una 
sorgente di felicità agl'Italiani, se avessero in conseguenza di questa 
legge preso l'ottimo I partito di potersi privare anco dei grani africa-
ni, coltivando le proprie terre. 
La division dell'impero non ha avuto il primo esempio in Costan-
tino. Se avesse egli avuto un primogenito pari suo, malgrado l'im-
mensa mole, avrebbe potuto lasciare a quel solo unito l'imperio, quan-
tunque vi fosse a temere di civili guerre desolatrici in gran copia dopo 
la morte del di lui figliuolo. Ma non essendo fra' suoi figliuoli il pri-
mogenito, né di gran lunga più avanzato in età, né più atto a gover-
nare degli altri, pareva che, essendo la divisione necessaria ed inevi-
tabile, meglio fosse regolarla con un testamento che lasciarla alla de-
cisione di una guerra infra i fratelli. Chi non è troppo prevenuto per 
le opinioni di moda e chi non abborrisce in Costantino il primo im-
peratore cristiano sentirà facilmente il peso di queste riflessioni del 
signor Denina. 
Apre il quarto libro un bellissimo ritratto dello stato d'Italia sot-
to gli ultimi Cesari. È volgare opinione che i settentrionali popoli 
che hanno conquistata l'Italia l'abbiano rovinata ed inselvatichita. 
Ma se riflettasi quai era l'Italia allorché l'invasero i Goti la prima 
volta, I vedrassi «che le genti che sono vissute38 in Italia dopo che 
i barbari v'ebbero stabilito il dominio non avevano39 grande ragio-
ne di deplorare le passate rivoluzioni»40. Era tanto spopolata l'Ita-
lia che, fin dai tempi di Costantino, l'avere un figliuolo solo portava 
38. C. DENINA, Delle rivoluzioni cit., p. 163 : «vivute». 
39. Ivi: «aveano». 
40. Ibid., 1. IV, cap. I, Ritratto delle cose d'Italia verso la fine del IV secolo. Agricol-
tura, commento, arti e studi, pp. 163-171. 
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seco grandi privilegi. Le terre eran deserte ed incolte a segno che, 
mancando il solito grano dell'Africa, non si potea sfamare il picciol 
popolo d'Italia senza cercarne, come fece Stilicone, dalle Gallie e dalle 
Spagne. Le città più cospicue ed illustri, come Piacenza, Parma, Re-
gio, Modena, Bologna coi loro territori, furono chiamate da sant'Am-
brogio: «Semirutarum urbium cadavera terrarumque sub eodem con-
spectu exposita funera»41. Il commercio era per conseguenza tutto 
passivo e rovinoso, dovendo tirare da fuori ogni manifattura per sod-
disfare all'esorbitantissimo lusso dei nobili, senza che dall'Italia nul-
la ai forastieri si vendesse. 
Le arti a tal decadenza e dispregio eran venute che, non ostante 
lo smoderato genio pe' teatri e pel circo, non si conosceva più il gu-
sto dell'architettura, a segno che si rovinava per qualunque capriccio 
i più superbi edifizi. E volen-1 -do innalzare un arco a Costantino 
fu d'uopo disfare un arco di Traiano e valersi di que' marmi scolpiti. 
Quelli che furono scolpiti allora e in appresso sono sì goffi che ben 
ci mostrano che la barbarie avea preceduta di lunga mano l'invasio-
ne dei Goti e Vandali. La poesia drammatica era già decaduta cotan-
to fino ai tempi d'Augusto che, parlando del gusto dei Romani in-
torno al teatro, così si esprime Orazio: 
[...] media inter carmina poscunt aut ursum, aut pugiles; his nam 
plebecula gaudet. Verum equitis quoque iam migravit ah aure voluptas 
omnis ad incertos oculos et gaudia vana42. 
Gli altri generi di letteratura quanto fossero sconosciuti e trascu-
rati in Italia a quel tempo, potiam di leggieri argomentarlo da ciò 
che fu tratto d'Africa sant'Agostino per insegnare la lingua latina, 
dalle Gallie Pacato43 per recitare un panegirico a Teodosio. Clau-
diano Greco, Macrobio Egiziano44, Icherio Siro, Ambrogio, gallo di 
nazione, furono pressoché i soli uomini rinomati in Italia per lettera-
tura in que' tempi. E di questi il solo Ambrogio «venne assai giovine 
4 1 . S . AMBROGIO, Epistolae, I , 3 9 , 3 . 
42. ORAZIO, Epistulae, I I , 1 , vv. 185- 188 . 
43. Drepanio Pacato, autore di un panegirico a Teodosio. 
44. Claudiano Claudio, originario di Alessandria di Egitto ma vissuto a Roma tra 
la fine del IV e l'inizio del V sec. d.C. , celebrò in molte opere poetiche le imprese di 
Stilicone. Macrobio, vissuto nella prima metà del V sec. d.C. , probabilmente di origine 
africana: gli si attribuiscono un commento del Somnium Scipionis di Cicerone e una se-
rie di dialoghi raccolti nei sette libri dei Satumalia. 
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in Roma e vi sostenne, pressoché solo, non meno il decoro dell'ec-
clesiastica che della I civil gerarchia e della letteraria repubblica»45. 
Ma un fatto accaduto verso il quattrocento mostrerà più chiara-
mente ancora in quai pregio fosse la letteratura in Roma stessa, non-
ché nelle provincie italiane. «Racconta Ammian Marcellino, testimo-
nio in queste cose senza eccezione autorevolissimo, che, essendosi 
a' suoi giorni per tema di carestia scacciati da Roma i forastieri, fu-
rono precipitati via senza respiro alcuni pochi uomini di lettere e vi 
rimasero, senza pur essere interpellate, tremila ballerine, altrettante 
e più cantatrici coi loro maestri ed un grandissimo numero d'altre 
persone che erano, o finsero a tempo di essere, al seguito delle com-
medianti»46. Per ultimo il valor militare era così dai vizi, dal lusso, 
dall'inerzia infiacchito, che più non si trovavano in Italia né soldati 
capaci a guerreggiare, né capitani atti a guidare un esercito. La viltà 
di coloro che si tagliavan le dita per non essere forzati alla milizia 
è un esempio di poltroneria che non so se abbia l'uguale nella storia 
d'altre nazioni. Que' pochi che aveano congiunta alla povertà la fe-
rocia erano a tutt'altro intenti che a distinguersi I nelle imprese mar-
ziali; erano dati al ladroneccio, all'assassinamento e a tutte le più or-
ride vessazioni con cui si rifaceano contro ai ricchi delle loro usurpa-
zioni. Le moltiplicate e severe leggi degli imperatori non furono va-
lenti ad arrestare sì gravi disordini. Anzi «possiam dir francamente 
che tutto quel gran volume di rescritti e di editti che ci rimane di que' 
tempi, sotto il titolo di Codice teodosiano, servì piuttosto ad istruire 
i posteri dei vizi d'allora che a correggerli di presente»47. Da questo 
ritratto dello stato d'Italia, di cui io non ho presentato qui che il gros-
solano abbozzo e che si vede così ben colorito presso il nostro autore, 
potrà ognuno comprendere se abbia tanto perduto l'Italia quanto vol-
garmente si crede per essere passata sotto al governo dei barbari. 
Ma ciò si comprenderà ancor meglio dal quinto libro di quest'o-
pera, in cui, dopo avere descritto l'autore tutte le vicende e le guerre 
per cui fu stabilito il I governo dei Goti in Italia, e insieme fu essa 
condotta quasi all'ultima rovina, massime per la ostinata e crudel guer-
ra fra Odoacre e Teodorico, ci mostra poi a quale gloria, a quale pos-
sanza, a quale ricchezza sia essa stata ricondotta sotto il solo regno 
di questo principe goto. Egli ha ripopolato l'Italia collo stabilirvi un 
45. C. DENINA, Delle rivoluzioni cit., p. 170. 
46. Ibid., pp. 1 7 0 - 1 7 1 . Cfr . A M M I A N O MARCELLINO, X X V I I I , 4. 
47. Ibid., p. 174. 
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numero abbondante di Goti e col riscattare seimila italiani dai Bor-
gognoni. Egli ha distribuito le terre in modo che i Goti avessero da 
coltivare senza che gl'Italiani quasi s'avvedessero d'averne perdute. 
Egli, non che ritrarre grano dell'Africa per satollar gl'Italiani, ne ha 
mandato d'Italia per nutrir le sue truppe che guereggiavano fuora. 
Egli ha assoggettate all'Italia molte provincie, fattosi padrone di parte 
delle Gallie e delle Spagne, dell'Ungheria, della Dalmazia, del Nori-
co, oltre la Sicilia, la Sardegna ed altre provincie, senza però mai tra-
sportar la sua sede fuor dell'Italia. Egli ha conservato le antiche ro-
mane leggi, né ha forzato gl'Italiani ad ubbidire a leggi straniere. Egli 
infine ha lasciato libero l'esercizio della cattolica religione, tuttoché 
fosse ariano, e allora solo perseguitò i cattolici quando non potè ot-
29 tenere dall'imperatore d'Orien-1 -te che si astenesse dal perseguitare 
gli arriani. Ebb'egli ottimi ministri, perché seppe sceglierli, ed era 
abilissimo e addottrinatissimo nell'arte di governare. Ebbe buoni ca-
pitani, perch'era egli ottimo generale e comandava l'esercito in per-
sona, condizione che fa quasi sempre a favore di tali prìncipi traboc-
care le vicende della guerra. Una lettera di Ennodio Diacono, di poi 
vescovo di Pavia, uomo di sommo credito in que' tempi, scritta a 
Liberio, primo prefetto del pretorio d'Italia, che vale a dire primo 
ministro sotto Teodorico, basterà per farci conoscere il felice stato 
d'Italia a quel tempo. «Appena con le enormi spese del pubblico si 
procacciava per l'addietro di che pascere l'Italia, allorché tutto ad 
un tratto le desti speranza d'essere ristorata e la ponesti in istato di 
pagar tributi. Noi per la tua amministrazione cominciammo di buon 
grado a mandare all'erario ciò che con nostro rammarico eravam so-
liti di riceverne. Il tuo ministero fu sempre cagione dell'abbondan-
za. Il cielo secondò i tuoi venerabili disegni, perciocché tu per pub-
blico bene fosti o autore o miglioratore dell'entrate del principe. Tu, 
30 superiore ad I ogni altezza, tu fosti il primo a fare in modo che le 
truppe del re, senza spogliare e rovinar i particolari, vivessero nel-
l'abbondanza. Da te, dopo Dio, si deve riconoscere che sotto un po-
tentissimo e da ogni parte vittorioso principe, senza pericolo né an-
sietà confessiam d'essere ricchi. Che dirò dell'aver tu arricchito con 
larga distribuzion di poderi quelle innumerabili schiere di Goti, sen-
zaché se ne accorgessero i Romani? Perocché i vincitori non cercaro-
no d'avantaggio, né danno alcuno sentirono i vinti ecc.»48. 
48. Ibid., 1. V, cap. V, Stato d'Italia sotto Teodorico. Grandezza di questo re, pp. 
232-233. Cfr . ENNODIO, Epistularum libri, V i l i , epistola 23. 
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Vogliamo pur credere (soggiunge opportunamente il signor De-
nina) che Ennodio, il quale mostra avere avuto obbligo particolare 
con Liberio e col re stesso, o per movimento di gratitudine o per vo-
glia di lusingare un potente, siasi lasciato trasportare oltre ai precisi 
termini della verità. Ma, confrontando ciò ch'egli qui scrive con l'al-
tre memorie che abbiamo de' fatti di Teodorico, pare che poco se 
ne abbia a detrarre. Quello che, a nome dello stesso re, scrive Cas-
siodoro a certe comunità d'Italia si conforma per appunto col magni-
fico carattere che ci dipinse En-1 -nodio di quel governo. «Noi vidi-
mo (scrive Cassiodoro) accresciuto l'erario senza che voi v'accorge-
ste d'aver pagato maggiori tributi, onde s'è arricchito il fisco senza 
che la privata utilità ne soffrisse alcun danno»49. 
Ma troppo breve fu il ristoro che ha provato l'Italia sotto il go-
verno gotico. Morto che fu il gran Teodorico, s'aprì la strada a Giu-
stiniano, imperatore d'Oriente, di tentare e riuscire la conquista del-
l'Italia e riunirla all'impero. Cosa degnissima di osservazione si è che 
più danno assai recò all'Italia questa pretesa di lei liberazione dai Goti, 
che la stessa invasione di questi. Perché costoro, venuti in Italia per 
istabilirvi la loro dimora, menarono seco e donne e figliuoli con cui 
popolarla e risarcire in parte il danno che la invasione e la guerra 
dovea arrecarle. I Goti, oltreciò di costumi semplici e laboriosi, non 
poteano a meno di promovere la coltivazione e con essa tutte le pro-
sperità all'Italia, come fecero infatti sotto Teodorico, subito che ne 
furono pacifici possessori. Ma i Greci, l'impero de' quali avea co-
minciato con que' vizi e quella universal corruzione che ha dato fine al-
l'impero occidentale, i I Greci, che mandarono in Italia poche trup-
pe per conquistarla, spogliarla e desolarla, i Greci, non ad altro in-
tenti che ad arricchire se stessi e i suoi favoriti, pensiamo quale stra-
ge d'uomini e quale dissipamento di sostanze e abbandono dei terre-
ni abbiano recato all'Italia. Sappiamo dalla storia di Procopio50 che 
questa guerra dei Greci contro ai Goti ha cagionato all'Italia le mag-
giori carestie e pestilenze. «Or questa fu la famosa liberazione d'Ita-
lia, la quale celebrando i poeti portarono in cielo il nome di Belisario 
e di Giustiniano»51. Vero è che sotto l'eunuco Narsete, che restò 
dopo la sconfitta dei Goti al governo d'Italia in nome dell'imperato-
re, si fecero molti utili provvedimenti per ristorarla. Ma non era spe-
49. Ivi. Cfr . CASSIODORO, Variarum libri, X I , 7. 
50. PROCOPIO, Historia quae dicitur arcana, I I , 8, 10, 1 7 , 18 , 20, 2 1 . 
5 1 . C. DENINA, 1. VI , cap. VI , Effetti che questa guerra recò all'Italia, p. 275. 
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rabile che la corte di Costantinopoli, ammollita nell'ozio, agitata da 
brighe, governata da pessime femmine, distratta in continue guerre, 
cedente al peso della troppa vastità de' suoi stati, volesse o potesse 
serbare all'Italia uno stato felice, non che ricondurla all'antico suo 
lustro. Così «questo pacifico e tranquillo stato, in cui si mantenne 
l'Italia sotto al reggimento di Narsete, non durò più che sedici anni, 
33 dopo i I quali questa sempre travagliata provincia ricade in peggiori 
mali che prima»52. Queste sono le riflessioni colle quali termina il 
sesto libro della sua storia il nostro autore, dopo avere diligentemen-
te descritto tutte le più rimarchevoli vicende delle due spedizioni di 
Belisario e di quella di Narsete in Italia, e i maneggi e le resistenze 
che vi fecero i Goti, inetti a conservarla dopo la morte di Teodorico. 
Io penso dover qui avvertire che in questa storia il signor Denina, 
oltre ai più valenti storici, fa uso ancora della Storia secreta che corre 
sotto nome di Procopio, autore contemporaneo. Molti sono che la 
credono apocrifa e di tutt'altra mano che di Procopio. Ma il signor 
Denina, senza entrar nella disputa sull'autore di questa storia, la crede 
però sincera e degna di fede, mentre altri la reputano buggiarda as-
sai ed indegna non solo di Procopio, ma di un qualunque ragionevole 
ed onesto scrittore. Vedasi la prefazione del signor di Marmontel al 
suo Belisario53. Però le cose che trasse il signor Denina dalla Storia 
secreta, ancorché fossero false, non interessano gran fatto la sostanza 
delle spedizioni di Giustiniano per liberare o sia rovinare l'Italia. I 
34 Vennero, circa la metà del sesto secolo dell'era cristiana, ì Lon-
gobardi a toglier quasi d'un colpo agl'imperiali quella bella conqui-
sta che a loro avea costato tant'anni e tante stragi. Ma perché sem-
bra gradevol cosa sapere chi si fossero gli avi della maggior parte di 
noi, dirò qui in succinto ciò che dei Longobardi nel principio del set-
timo libro narra il signor Denina. «I Longobardi, nazione senza dubbio 
germanica, uscirono ancor essi, se crediamo ad alcuni autori dalla 
Scandinavia, come i Vandali e i Goti. V'è ancor chi pretende che 
fossero una stessa nazione coi Goti e che non per altro prendessero 
nome diverso dal resto della nazione se non per cagione della barba, 
che per qualche lor nuovo capriccio s'invaghirono di portar lunga, 
dove che gli altri la si tagliavano»54. Audoino, nono o decimo re di 
52. Ibid., p. 276. „ .. TTT T V 
T _ F MARMONTEL, Bélisaire, Paris, Marlin, 1767 , Preface, pp. 1 1 1 - I A _ 
5 4 . C. DENINA, Delle rivoluzioni cit., 1. V I I , cap. I , Pine di Narsete. Origine de Lon-
gobardi che a quel tempo assaltaron l'Italia, p. 278. 
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questa nazione, dopo aver conteso lungamente cogli Eruli, probabil-
mente nella Moravia, volle occupar la Pannonia, nel che ebbe a con-
trastare coi Gepidi, popoli di medesima origine coi Longobardi. In 
queste guerre coi Gepidi cominciò a farsi conoscere il gran valore 
di Alboino, figlio di Audoino. Avendo Alboino ucciso in bat-
I -taglia Torismondo, figlio di Torisendo, re dei Gepidi, non fu con 35 
ciò ammesso alla mensa del padre, se non dopo che, portatosi da To-
risendo, ebbe da lui graziosamente le armi dell'estinto Torismondo. 
Così esigea il costume di quei popoli. Cunemondo, altro figliuolo di 
Torisendo, salito al trono dei Gepidi dopo la morte del padre, mosse 
contro Alboino e restò dal medesimo ucciso. Anzi fece Alboino lega-
re in argento il cranio di Cunemondo per servirsene di coppa nei so-
lenni conviti. Lra le ricche spoglie d'uomini, donne e provisioni che 
ebbero i Longobardi per la disfatta dei Gepidi, molto caso fece Al-
boino di Rosmonda, figliuola di Torisendo, e la sposò, non si sa se 
per amore o per politica. A certi Unni, chiamati Avari da un loro 
re, coi quali era collegato Alboino nella guerra contro ai Gepidi, ce-
dette una parte della Pannonia e si stettero due popoli vittoriosi in 
pace in un piccol terreno. S'era riaccesa in quel tempo la guerra in 
Italia tra gl'Imperiali e i Goti. Non isdegnò Giustiniano Augusto 
implorare allora il soccorso di Alboino, il cui nome sì altamente so-
nava, per liberarsi di Totila. Ma ciò ottenuto coli'aiuto de' Longo-
bardi, li riman-1 -dò a casa carichi d'onore e di doni, lasciando Nar- 36 
sete a governare l'Italia. Ma i Longobardi, allettati già dalla bellez-
za di una provincia quai era l'Italia, superiore di tanto alla Panno-
nia, «intesa ch'ebbero appena o la morte, o la disgrazia, di Narsete, 
preser le mosse per passare in Italia, e forse che già anticipatamente 
s'erano apparecchiati a questo, riguardando o all'età avanzata del 
valente eunuco o a quella di Giustiniano, alla morte del quale era 
facile il presentire che sarebbesi mutato governo per tutto l'im-
perio»55. 
La venuta dei Longobardi recò all'Italia un'assai considerabile mu-
tazione nel sistema del governo. Imperocché, da assoluto che era sotto 
ai romani e greci imperatori e sotto ai re goti, diventò misto di mo-
narchia ed aristocrazia. Si divise l'Italia in tanti ducati e ciascun duca 
amministrò la sua provincia, chi con più, chi con meno d'autorità. 
S'unirono i duchi per eleggere il re quando era il trono vacante e si 
sono pubblicate le leggi col loro consiglio. Ma questo sistema, essen-
55. Ibid., p. 282. 
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do più effetto del vicendevole bisogno eh'aveano gli uni degli 
altri i re e i duchi per la comune difesa dello I Stato che di un 
fisso regolamento, avvenne che tentarono sempre i re di abbattere 
la possanza dei duchi, e vi riescirono molte volte i re più valorosi, 
e s'adoperarono i duchi per sottrarsi all'autorità dei re, il che loro 
riesci sotto ai re deboli. Da ciò si spiega un'apparente contraddi-
zione che incontrasi nella storia di que' tempi, nei quali or pare 
che i ducati (massime di Spoleti, del Friuli e di Benevento) fossero 
indipendenti dai re d'Italia, ora sembra che ad essi fossero sogget-
ti. In questa guisa hanno avuto la prima origine i feudi in Italia, 
comeché la prima legge feudale non sia stata vinta che dopo Desi-
derio, ultimo re de' Longobardi, da Corrado Salico in Roncaglia 
nel 10265 6 . 
Più considerabile ancora fu il cangiamento recato al'Italia dal go-
verno politico dei Longobardi. Costoro han tolto gran parte delle terre 
degl'Italiani per darle a' suoi ed han caricato i popoli soggetti a pa-
gar per cagion di tributo la terza parte delle loro raccolte. Ma osser-
va qui giudiziosamente il signor Denina che in un paese spopolato 
non si fa gran danno a dar nuovi padroni alle terre incolte e trasan-
date e che «il carico della terza I parte delle entrate (cessando però 
ogn'altra gravezza) non dovrà parere cosa strana ed intolerabile a 
chiunque sappia per quanti canali vadano i danari de' particolari al 
pubblico erario, o a chi si ricorda delle esazioni acerbissime che a' 
tempi e di Lattanzio e di Salviano si facevano in tutte le provincie 
dell'impero dagli agenti del principe»57. Che se poi vogliano aversi 
per gravosi questi procedimenti dei Longobardi, fu certamente il dan-
no lungamente compensato con maggiori benefizi. Le leggi fatte per 
promovere la popolazione mostrano quanto si pensasse da quei che 
chiamiamo barbari prìncipi a render felice l'Italia. Le leggi penali erano 
dolcissime, ma spedite e rigorosamente eseguite. Tutti quasi i delitti 
si castigavano con pene pecuniarie, di cui una parte toccava alla per-
sona offesa, un'altra al giudice; eppure (diciamolo pure ad onore e 
lode dei costumi di quei popoli) non si trova che per cupidigia di lu-
cro venissero fatte ai particolari quelle vessazioni dai magistrati che 
si faceano ai tempi degl'imperatori romani. La giustizia civile era spe-
56. Ibid., cap. VI, Del governo politico dei Longobardi e dell'origine de' feudi in Ita-
Ita, cap VII> S(ato frigna sotto : Longobardi. Leggi e politica di quella nazio-
ne, p. 3 1 2 . 
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dita con una prontezza sorprendenteh. Quattro I giorni pel giudi- 39 
zio di prima istanza, sei giorni per quello di seconda istanza, dodici 
giorni nelle cause maggiori per appellare al re, un brevissimo tempo, 
e fissato dalla legge, per far venir i testimoni assenti, ove ciò fosse 
necessario: ecco in che tempo si spedivan tutte le liti. Le donne era-
no tenute perpetuamente sotto tutela o cura del padre, del marito, 
dei congiunti, pella quai cosa parrebbe che i Longobardi copiato aves-
sero le antiche leggi romane, se non sapessimo da Tacito58 che tali 
erano anticamente i costumi dei popoli germanici. Egli è assai 
noto I da tutte le storie che tali leggi non possono conservarsi in vi- 40 
gore ove regni la licenza e la dissolutezza. I servi finalmente, che erano 
pur in uso ancora a que' tempi, erano trattati come uomini, non come 
bestie, e si moltiplicavano più per la loro fecondità che per le con-
quiste. L'effetto di così savio governo era una mirabile tranquillità 
e felicità di quei popoli. «Questa era certo cosa maravigliosa (dice 
il Warnefrido chiamato Paolo Diacono), sotto al regno de' Longo-
bardi, che non si usava violenza, non si tendevano insidie. Niuno 
era che angariasse o spogliasse altrui ingiustamente. Non v'erano furti, 
né ladronecci; ognuno andava dovunque piacevagli, sicuro e senza 
timore»59. Acconsente il signor Denina che qualche cosa da questo 
magnifico elogio si detragga per esser fatto da autore parziale. Ma 
potrassi sempre a buona ragione affermare che era assai più felice 
allora la condizione dei popoli soggetti ai Longobardi che degli ob-
bedienti all'imperio greco-romano. 
h. Alcuni di quelli che vivono alle spese dei litiganti esaggerano l'importan-
za di assicurare a ciascuno il dominio e la possessione delle proprie sostanze e 
mettono in vista il pericolo che v e di subire una inconsiderata, e per conseguen-
za ingiusta, sentenza quando l'esame delle ragioni d'ambe le parti non sia più 
che ponderato e maturo. Ma quanti non sono che a capo di molti anni di lite si 
lagnano d'aver avuto una sentenza ingiusta? Un ricco, da me conosciuto, che li-
tigava contro un suo fratello, non per bisogno ma per suo divertimento, sulla 
eredità d'un palazzo, sendo stato deciso in capo di due anni contro di lui l'arti-
colo preliminare chi fosse stato il primo dei due fratelli a prender possesso del 
palazzo, proruppe in questa esclamazione: «Hanno precipitato la mia causa!». 
S'egli è vero il proverbio che più giova una cattiva transazione che una sentenza 
favorevole, sarà facile a pruovare con buoni calcoli che v 'è meno a temere del 
pericolo d'una inconsiderata sentenza che della prolungazione della lite. 
58. TACITO, Germania, X V I I I - X I X . 
59. C. D E N I N A , Delle rivoluzioni cit., 1. VII, cap. IX, Stato delle provincie d'Italia 
rimaste soggette all'impero greco romano in tempo de' Longobardi, p. 329. Cfr. PAOLO D I A -
CONO, Historia Langobardorum, III, 16. 
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«Queste cose qualora io vo nell'animo rivolgendo (chiude così l'au-
41 tore il capo 7) e ricordomi dall'altro lato quanta igno-1 -ranza di let-
tere regnasse fra i Longobardi in Italia, non so se sia piuttosto da 
farsi beffe de' greci sofisti, che con tanto fasto portarono al cielo 
l'utilità degli studi letterati per riformar i costumi e sostener gli Sta-
ti, o sdegnarmi altamente contro quegli scrittori che con tanto di-
sprezzo parlavano de' Longobardi, quasiché, per aver trascurato di 
leggere Omero, Virgilio, Cicerone e Platone, avessero rimenato in 
Italia l'antico caos. Lascio però giudicare a chi ha cognizione d'anti-
che storie, se i popoli della Siria, per esempio, dell'Egitto o della Gre-
cia sotto i successori del grande Alessandro, in tanta coltura e splen-
dore di studi e di belle arti siano stati più felici che non fu l'Italia 
sotto ai Longobardi, e se que' Tolomei, que' Seleuci furono migliori 
o capitani, o politici d'Agilulfo, di Liuprando e, direi quasi, di qual-
sivoglia altro dei re longobardi. Io per me, siccome tengo per cosa 
certissima che gli studi possano recare, ed abbiano in vari tempi e 
per vari rispetti recati grandissimi vantaggi al genere umano, così non 
sono meno persuaso che il naturai ingegno dell'uomo possa, per sua 
42 propria perspicacia e coll'aiuto della sola pra-1 -tica delle cose, e col-
l'esamina del cuore umano, giugnere a quel grado di senno e d'ac-
cortezza a cui altri appena arriva con lunga lettura di libri. E che 
altro sono, nella loro origine, gli scritti de' sapienti che il frutto di 
ciò che si può fare cogli sforzi del naturale ingegno e della ragione? 
Verità tanto più incontrastabile, quanto è certissimo che il mondo 
si mantenne gran tempo senza libri e che le migliori opere che ancor 
leggiamo furono composte o senza aiuto di libri o con pochissimo. 
Quanto poi alla regola delle azioni e alla scienza morale, per cui solo 
riguardo sono da commendare grandemente gli studi, dove questi 
ci conducano a dirigerla e migliorarla nella pratica, noi troviamo ne' 
costumi de' Longobardi, espressi prima da Tacito nel ritratto che 
fece in comune delle genti germaniche e poi nelle leggi scritte da 
seicento anni dopo Tacito, tanta rettitudine e giustizia che ogni più 
esatto studio di umana filosofia di poco potrebbe ridurgli a miglior 
segno»60. 
L'ottavo ed ultimo libro di questo primo volume è tutto destina-
to a narrare le rivoluzioni per cui salì sul trono d'Italia la francese 
famiglia de' Carli e le italiane vicende per tutto il tempo che durò 
43 la domi-1 -nazione in detta famiglia. Premette qui l'autore alcune con-
siderazioni generali sopra l'ordine di successione nell'imperio di Roma 
60. C. D E N I N A , Delle rivoluzioni cit., p. 3 2 1 . 
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e nei regni barbarici. Lo scopo di questo capo si è di provare che 
in tutta Italia, sotto qualunque dominazione ella si fosse prima di 
Carlo Magno, non vi fu mai stabilito quell'ordine di successione per 
cui passano le monarchie da' padri ai figli primogeniti; ma che la 
successione parte era determinata dall'arbitrio del principe, che si 
eleggeva uno o più successori a suo piacere, e parte dal consenso 
delle milizie, del senato, del popolo, che o tali elezioni approvavano 
0 davano un regnante al vacuo trono. In mezzo a tante violenze e 
rivoluzioni, per cui fu tante volte disputato coll'armi il regno d'Ita-
lia, non si può determinare precisamente un diritto pubblico riguar-
do alla successione, ma questo solo dalla osservazione di tutt'i tem-
pi si scorge che la nazione ha sempre creduto avere un qualche di-
ritto nel darsi un principe, prima che s'introducesse il moderno ius 
pubblico, per cui sonosi fatte per la più parte le monarchie eredita-
rie e primogeniali. 
Erano necessarie queste considerazioni per intendere con quai ra-
gione salì al trono di Lrancia la famiglia dei Carli e si I trasferì la 
dominazione d'Italia dai Longobardi e dall'imperatore d'Oriente ai 
re francesi ed al papa. La santità e la beneficenza dei vescovi, e il 
loro maneggio negli affari temporali, avea da gran tempo assuefatti 
1 popoli a riguardarli come loro protettori e facilmente s'indussero 
i popoli a credere che la scelta del principe da cui doveano essere 
governati non poteva meglio raccomandarsi che ai vescovi stessi. Da 
ciò avvenne che Pipino, maggiordomo di Lrancia, avendo già tutta 
la potestà nelle mani come i suoi antecessori, e non restando ai re 
successori di Clodoveo altro che il vano titolo di regnanti, pensò di 
appropriarsi anco ogni esterna apparenza di potestà reale spoglian-
done i Merovingi, e vi riesci coli'approvazione di S. Bonifazio, ve-
scovo di Magonza, e del papa Zaccaria. Avvenne parimenti ch'es-
sendo decaduta in Italia, per la prepotenza dei Longobardi, la stima 
ed autorità degli esarchi di Ravenna che in nome dell'imperator gre-
co governavano Roma, il popolo romano, o sia il papa, credette que-
sta una occasione opportuna di sottrarsi alle minacciate invasioni dei 
Longobardi e all'impotente dominio dei Greci, assumendo la supre-
ma potestà in Roma I e nelle vicine provincie. Per tal effetto passa-
rono molti maneggi tra i papi e Pipino, nuovo re dei branchi, e fu 
questi dal papa Stefano III invitato alla conquista d'Italia, la quale, 
essendogli facilmente riuscita, donò alla Chiesa romana ciò che i Lon-
gobardi avean tolto ultimamente all'imperio, cioè l'esarcato di Ra-
venna ed alcune altre terre che non è facile il determinare. Carlo Ma-
gno, figlio e successore di Pipino, avendo vinto Desiderio, ultimo 
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re dei Longobardi, confermò alla Chiesa romana la donazione fatta-
le dal padre suo e ritenne per sé tutto lo stato d'Italia, chiamato pri-
ma longobardico, governandolo non altrimenti che se foss'egli stato 
un legittimo successore di Desiderio. 
Il papa trovò grandi contraddizioni per parte del vescovo di Ra-
venna all'adempimento della donazione fattagli da Carlo Magno. Pre-
tendeva quel vescovo d'esser egli il padrone di quell'esarcato come 
era diventato il papa padrone di Roma, né Carlo l'oppose gran fatto 
alle di lui pretensioni. Il fatto è «che sotto al regno di Carlo, e se-
dendo in Roma Adriano I, l'arcivescovo di Ravenna, cui il papa so-
lea chiamar nefandissimo, si ten-1 -ne soggetto 61 non pur Ravenna, 
ma Laenza, Lorlimpopoli, Porli, Cesena, Comacchio, Imola, Bolo-
gna con altre terre, e cercò ancora di levare al papa la marca d'Anco-
na, chiamata allora Pentapoli»62. Ma consunte ch'ebbero a poco a 
poco i vescovi di Ravenna le loro ricchezze per procacciarsi la prote-
zione dei re di Lrancia insieme e d'Italia, non fu difficile al papa l'im-
possessarsi di tutti quegli Stati che gli erano stati donati da Pipino 
e Carlo Magno. 
Era ritornato in Francia Carlo Magno, lasciato il suo figlio Pipi-
no assai giovinetto re d'Italia, quando il papa Leon III, maltrattato, 
calunniato e imprigionato da' suoi nemici in Roma, fuggissene alla 
corte di Carlo, da cui fu pomposamente ricondotto in Roma e con 
pubblico giudizio assolto e condannati i di lui accusatori. Poco stan-
te da questo giudizio «venne il giorno del Santo Natale, in cui tutta 
la corte del re, insieme con infinita moltitudine di Romani, inter-
vennero alla solenne messa che cantò lo stesso papa nella basilica va-
ticana; la quai messa terminata, in quello che ogni uomo stava per 
uscir di chiesa, il papa si presentò al re con una splendida e I ricca 
corona e, mettendogliela sul capo, intonò la nota e famosa acclama-
zione: «A Carlo, piissimo, augusto coronato da Dio, grande e pacifi-
co imperadore, vita e vittoria», la quale acclamazione ripetuta con 
tutto il giubbilo da tutto il clero, dalla nobiltà e dal popolo ch'era 
in chiesa per compimento della funzione, il pontefice unse con olio 
santo il nuovo eletto ed il suo figlio Pipino, che si trovava presente. 
Per molto che i Greci abbiano bestemmiato questo fatto, e qualun-
que siano sopra ciò i pareri de' moderni storici, certo è nondimeno, 
se riguardiamo ogni cosa con occhio sincero, che appena alcuno de' 
61 . Ibid., p. 353 : «soggetta». 
62. Ivi. 
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passati Cesari portò con più giusto titolo la corona imperiale, se per 
avventura non vogliam credere che maggior diritto avesse di creare 
un principe un branco di soldati o di ribaldi, come spesso succedeva 
di fatto, che tutti gli ordini uniti insieme della città capitale e sede 
dell'imperio non meno che si fosse Costantinopoli. Ma il fatto sta 
pur così che dove spesso per una tumultuaria acclamazione di guar-
die, di soldati o di popolaccio col nome d'imperadore, che si dava a 
chi la sorte o la cabala sug-1 -geriva, conveniva poi alla miglior parte 48 
dello Stato piegar il collo forzatamente sotto la verga di chi poco pri-
ma era uomo privato e suddito; nella incoronazione di Carlo Magno, 
che già era signore di Roma e di tutte le provincie che formavano 
a' tempi addietro l'imperio d'Occidente, non si fece altro che dar 
il nome a chi già tenea la cosa, ondecché fu piuttosto guadagno d'o-
nore per lo stato presente di Roma che Carlo abbia voluto prendere 
il titolo da quella città, la quale per ragion di conquista avrebbe po-
tuto ridurre in provincia»63. Cercò il novello imperatore di accre-
scer peso alla sua elezione colle nozze d'Irene, vedova imperatrice 
di Costantinopoli, ma, sottrattisi dalla di lei ubbidienza, i Greci po-
sero sul trono Niceforo, il quai ebbe di grazia d'aver Carlo amico, 
fissar seco i confini degl'imperi e riconoscerlo per suo collega. Così 
«se alcun dubbio fosse potuto rimanere intorno alla legittimità del-
l'elezione di Carlo Magno, questo dubbio, per la confermazione del 
greco imperatore, fu tolto via»64. 
Il valore e l'abilità di Carlo Magno prometteva all'Italia il più 
felice governo. Pipino, lasciato dal padre al gover-l-no d'Italia, la 49 
governò saviamente, ma immatura morte il tolse, in età di 34 anni, 
e lasciò re d'Italia Bernardo, suo figlio ancora fanciullo. L'abilità di 
Adelardo, abate di Corbeia, e di Walla, di lui fratello, che poi fu 
monaco anch'esso, ambi ministri ed agnati del re Bernardo, non la-
sciò sentire all'Italia i danni di un re fanciullo. Ma le guerre civili 
insorte tra i discendenti di Carlo Magno, e le guerre dei Saraceni 
e Beneventani, non lasciarono mai più abbastanza tranquilla l'Italia 
per tutto il tempo che fu governata dai Carlovingi. Fu però somma 
ventura di questo paese che mai nel cuor dell'Italia siasi portato il 
teatro della guerra, nemmeno allora che si disputarono la successio-
ne al regno d'Italia Carlo Calvo e Lodovico Germanico, o sia Carlo-
manno, di lui figliuolo. 
63. Ibid., 1. Vi l i , cap. VI, Rinnovellamento dell'impero d'Occidente, pp. 360-361. 
64. Ibid., p. 362. 
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La cosa più rimarchevole che avvenne durante il regno dei Carlo-
vingi, tanto in Italia quanto in Francia, si fu la gran parte che prese-
ro i vescovi negli affari temporali e politici, mentre oltre al governa-
re essi a guisa di duchi molte provincie, entravano pure nelle adu-
nanze di Stato e le elezioni dei re e tutte le parti della pubblica 
amministrazione dagli I ecclesiastici dipendean moltissimo. Sopra di 
che degne sono d'esser qui trascritte le savie riflessioni del signor 
Denina. «Io so bene, dic'egli, che quel tanto impaccio che si prende-
vano i vescovi e le persone ecclesiastiche e religiose nel governo tem-
porale degli Stati portò seco grandi abusi nella disciplina ecclesiasti-
ca e monacale; ma considerando ora solamente ciò che ne nasceva 
a benefizio de' popoli, dobbiam confessare che l'autorità che si dava 
ai vescovi nel civile fu di grande momento a mantener la giustizia 
0 a frenar le usurpazioni e le violenze de' laici. L'integrità notoria 
di Adelardo e Walla, per cagion d'esempio, e tutta la storia italiana 
e francese del nono secolo ne fa prova, che i vescovi quasi sempre 
si adoperarono in prò della giustizia e in vantaggio de' poveri. La 
colpa fu e il danno parimenti de' prìncipi se essi lasciarono tanto cre-
scere in pregiudizio dell'autorità reale quella de' vescovi, la quale, 
quanto potea esser utile a contener i sudditi e rendergli ancor fortu-
nati, altrettanto fu biasimevole e perniciosa allorché essi pretesero 
di trattar i regnanti come si farebbe d'un I novizio religioso o d'un 
pubblico penitente. Del resto nemmeno la disciplina clericale e mo-
nacale non fu in Italia, sotto ai re francesi, in quella confusione e 
quella decadenza in cui si venne ne' seguenti secoli e che già si vide 
nella Gallia, e appunto perché i vescovi non uscivano cotanto da' li-
miti della lor professione come fecero in Francia. Gli scandali mag-
giori, e in questo particolare e generalmente in tutto il governo civi-
le, si videro in quelle città italiche, le quali o dipendevano dai Greci 
come Napoli, o per la vicinanza de' Saraceni, a cui si fecero tributa-
rie, come Capoa e Salerno, poco facean conto de' papi e poco rispet-
to mostravano ai re. Ma nella Romagna, nella Toscana e in tutta 
la Lombardia, sia che i vescovi s'eleggessero dal proprio clero e po-
polo, sia che fossero nominati dai re (nel che non pare che s'osser-
vasse regola ferma ed invariabile) essi erano dal rispetto di Roma 
tenuti a segno. E l'ispezione e la cognizion della loro elezione, che 
1 papi o furon costretti o stimaron bene di lasciar agl'imperatori 
e re d'Italia, giovò grandemente ad impedi-1-re che non fosse la 
cattedra di S. Pietro occupata e invasa per cabale e per prepoten-
ze. E di vero, benché non tutte le azioni de' Papi del secolo nono 
siano da canonizzare, tuttavia i più di loro furono uomini di gran 
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mente e di buona vita, e per que' tempi forniti di lettere e di 
sapere»65. 
Raccogliendo ora in brieve da tutta questa storia del signor De-
nina la varia fortuna d'Italia dalle prime certe memorie che ne ab-
biamo sino alla fine del secolo nono, la troveremo libera, felice, po-
polata e ricca prima che cadesse sotto al giogo dei Romani; tiranneg-
giata da questi finattantoché fosse fatta partecipe della loro cittadi-
nanza e della loro gloria; padrona di mezzo mondo, colta e lussureg-
giante sul fine della romana repubblica e sotto al governo d'Augu-
sto; oppressa a vicenda e risorta, ma tendente sempre alla ruina sot-
to i Cesari susseguenti; indebolita, smunta, incolta, povera, spopola-
ta quando l'invasero i Goti; ritornata sotto questi a qualche splendo-
re e qualche fortuna, e ricaduta nella prima miseria sotto agl'impera-
tori d'Oriente; piena delle più lusinghiere speranze sotto al felice go-
verno di Teodorico il I grande e d'alcuni altri re, sì longobardi che 53 
carlovingi, ma divisa in molte provincie e dipendente più dai duchi 
e dal papa che dai suoi re o dall'imperator d'Occidente, e in mezzo 
a questo barbara sempre ed incoltissima riguardo alle lettere. Potrà 
taluno da tutte queste vicende dell'Italia conchiudere che essa non 
ritornò mai a quella felicità che le fu tolta per la prima usurpazion 
dei Romani. Era veramente riserbato a' secoli migliori il restituire 
all'Italia l'antica sua e forse pressoché originale felicità ed accrescer-
ne insieme lo splendore e la gloria. 
Al leggere quest'estratto penserà taluno ch'io sia troppo preve-
nuto a favor di quest'opera e che per tal motivo, presentandola sem-
pre nel più favorevole aspetto, ne abbia dissimulato i difetti. Ma il 
vero è che difetti essenziali non gli ho così facilmente ravvisati, né 
parvemi cosa conveniente andare in traccia, come si costuma dai cri-
tici, di tutti que' piccoli sbagli od inavvertenze che in fatti di storia 
abbiano potuto sfuggire all'accorto e giudiziosissimo autore. Io non 
ho la fortuna di conoscere personalmente questo mio illustre concit-
tadino, ma non I voglio tralasciare di congratularmi colla mia patria 54 
ch'abbia dato all'Italia uno de' più valenti scrittori ch'ella abbia avuto 
finora della sua storia. Ho osservato nel manifesto dato dalli fratelli 
Reicends, librai torinesi editori di quest'opera, che il di lei prezzo 
è fissato a due gigliati in Torino. Parrà stravagante che tanto si deb-
ba pagare per tre tomi in 40 di poco più che 400 pagine l'uno, non 
65. Ibid., cap. XII, Cagioni della decadenza de' Carlovingi. Stato d'Italia sotto il lor 
regno, pp. 397-398-
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ostante che l'edizione sia, per riguardo alla carta, ai caratteri, alla 
correzione, bellissima. Ma non è cosa nuova che si debba pagare, ol-
tre alla spesa e guadagno dello stampatore, anche il merito dell'ope-
ra. E se si sono pagati due zecchini per comprare una Riforma d'Ita-
lia e le Riflessioni d'un Italiano66, si potrà spendergli meglio per ac-
quistar questa storia. I 
Contemplazione della natura, del signor Carlo Bonnet, tradotta in Ita-
liano e corredata di note e curiose osservazioni dall'abate Spalanzani, 
Tomo I, Modena, 1769, 8° , pagine 675 b 
Già si è dato l'estratto della Contemplazione della natura nel tomo 
II del 1766, Estratto V i l i 2 . Parimenti dell'opera che ha fatto tan-
to onore all'abate Spalanzani, cioè del Prodromo sulle riproduzioni 
animali, si è dato l'estratto nei tomi I e II del 1768, Estratto V i l i 3 . 
6 6 . C .A. P I L A n , Di una riforma d'Italia, ossia dei mezzi di riformare i più cattivi 
costumi e le più perniciose leggi d'Italia, Villafranca [ma Venezia], 1767 e Riflessioni d'un 
Italiano sopra la Chiesa in generale, sopra il clero sì regolare che secolare, sopra i vescovi 
ed i pontefici romani e sopra i diritti ecclesiastici de' principi, Borgo Francone [ma Vene-
zia], 1 7 6 8 . 
1 . «Estratto della letteratura europea per l'anno M D C C L X I X » (Yverdon, ma Mi-
lano), t. I l i , luglio, agosto, settembre, Estratto VI, C. BONNET, Contemplazione della 
natura del signor Carlo Bonnet delle Accademie imperiali di Germania e di Russia, reali 
d'Inghilterra, di Svezia e di Lione, elettorale di Baviera e dell'Istituto di Bologna... Tradotta 
in italiano e corredata di note e curiose osservazioni dell'abate Spallanzani., e arricchita di 
necessarie e interessanti emendazioni del proprio autore. Tomo I. Modena, Giovanni Mon-
tanari, 1769, in 8 ° , pp. 675. 
II secondo tomo fu pubblicato nel 1770, dallo stesso editore. L'opera, nella traduzione 
di Spallanzani, con ulteriori aggiunte, ebbe altre tre edizioni in Italia, due delle quali 
a Venezia, presso Giovanni Vitto, nel 1 7 8 1 e nel 1797, e una a Catania, presso France-
sco Pastore, nel 1791, Con altre nuove note del sig. ab. Francesco Ferrara. 
Spallanzani adottò l'opera come testo per gli studenti dei suoi corsi all'Università di 
Pavia, dove nel 1 770 era stato chiamato alla cattedra di storia naturale. Cfr . D. PRANDI, 
Bibliografia di Lazzaro Spallanzani, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1952; Lazzaro Spal-
lanzani e la biologia del Settecento. Teorie, esperimenti, istituzioni scientifiche, a cura di 
Giorgio Montalenti e Paolo Rossi. Atti del convegno di studi, Reggio Emilia, Modena, 
Scandiano, Pavia, 23-27 marzo 1 9 8 1 , Firenze, Leo Olschki, 1982. 
2 . Cfr. C. BONNET, Contemplation de la nature, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1 7 6 4 , 
«Estratto della letteratura europea per l'anno 1766» (Yverdon), Tomo II, aprile, mag-
gio, giugno, Estratto Vili, pp. 1 0 6 - 1 3 2 . 
3. Cfr . L. SPALLANZANI, Prodromo di un'opera da imprimersi sopra le riproduzioni 
animali, Modena, Giovanni Montanari, 1768; «Estratto della letteratura europea per 
l'anno 1 7 6 8 » (Yverdon), t. I , gennaio, febbraio, marzo, Estratto Vili, pp. 9 6 - 1 1 3 ; t. 
II , aprile, maggio, giugno, pp. 1 2 4 - 1 5 5 . 
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Ciò non ostante, comparendo ora la Contemplazione della natura, tra-
dotta dall'abate Spalanzani, non posso a meno di farne un nuovo 
estratto perché, senza ridire il già detto, la sola Prefazione4 e le Note 
del traduttore contengono cose troppo importanti e troppo grate a sa-
persi I agli studiosi della storia naturale per fornir abbondante ma- 122 
teria ad un estratto novello. 
Nella Prefazione anzidetta, avendo in mira l'abate Spalanzani di 
promovere il più che si possa lo studio della storia naturale, che vuol 
dire le diligenti osservazioni sopra le segrete vie della natura, comin-
cia a bel principio dal rimovere un ostacolo che ha ritardato e ritarda 
tuttavia i progressi di questa scienza, cioè il pregiudizio di credere 
le osservazioni naturali troppo dispendiose per potersi intraprende-
re da un privato. «Vero è», dice Spalanzani, «che molte sperienze 
non si poterono fare che sotto l'ombra della reale munificenza. Ma 
quant'altre scoperte (prosiegue egli) di utilissime conseguenze pro-
ducitrici non ci offre la feconda natura, la completa e materiale ese-
cuzion delle quali poco più richiede degli occhi inermi o vestiti di 
lenti? E non è forse di questo genere quella di Francesco Redi3 , la 
quale rilegò l'opinione de' putredinisti nello squallor della scuola da 
cui era uscita? Non quelle di Marcello Malpighi, concernenti il baco 
da seta, la notomia delle piante, l'origine delle galle, la covatura del-
l'uovo 6? Non quella del ba-1 -rone di Haller7 sulla primiera origine 123 
del pulcino? Non le altre del Trembley intorno a' polipi d'acqua 
dolce8? Non le vostre" sui gorgoglioni delle piante, o intorno all'u-
fi. La Prefazione è diretta al signor Bonnet. 
4. La Prefazione di Spallanzani, indirizzata «Al signor Carlo Bonnet», occupa le 
pp. 9-76. 
5. Cfr. F. REDI, Esperienze intorno alla generazione degl'insetti fatte da Francesco Redi 
e da lui scritte in una lettera all'illustrissimo signor Carlo Dati, Firenze, all'insegna della 
Stella, 1668. 
6. M . MALPIGHI, Opera omnia, Londini, Robert Littlebury, 1687. Nel tomo I si 
trova la trattazione Anatomes plantarum idea\ nel II le seguenti dissertazioni: Anatomes 
plantarum pars altera, De seminum vegetatione, De gallis, Dissertatio epistolica de bomby-
ce, Dissertatio epistolica de formatione pulii in ovo. 
7. Cfr. A. VON H A L L E R , Sur la formation du coeur dans le poulet sur l'oeil, sur la 
strutture du jaune, Lausanne, M.M. Bousquet, 1758. 
8. Cfr. A . T R E M B L E Y , Mémoire pour servir à l'histoire d'un genre de polypes d'eau 
douce, à bras en forme de comes, Paris, Durand, 1744, 2 voli. 
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so delle foglie o alla riproduzione dei vermi d'acqua dolce9? Non al-
tre moltissime infine, che legger possiamo ed ammirare nelle opere 
celebratissime degli Svammerdamii, dei Vallisneri, dei Reaumur 10? 
Eppure somiglianti scoperte non hanno elleno cangiato faccia alla na-
turale storia ed arricchito di pellegrine cognizioni la fisica, la fisiolo-
gia e le altre finitime discipline? Ma quanti altri scoprimenti di pre-
gio uguale occulti ancor non rimangono nel seno della natura u ? Per 
eccitare i naturalisti a tentare queste utili scoperte propone qui mol-
ti problemi l'abate Spalanzani, e mostra anticipatamente le tracce che 
sembrano doverci più facilmente guidare a cogliere la natura sul fat-
to e strappargli dalle mani il secreto che tiene custodito con tanta 
gelosia. Accennerò qui in breve i principali di questi problemi. Colla 
colorazione dei sughi e delle terre onde si nutron le piante non. 
124 si potrebb' I egli acquistar maggior luce intorno alla circolazione de-
gli umori nelle piante, alla loro nutrizione, all'uffizio delle radici ecc. 
Molte osservazioni potrebbon farsi intorno alle malattie delle pian-
te, e quelle principalmente del gelo e dello annerimento delle biade. 
Chi sa che non si arrivasse a scoprirne la cagione e il rimedio. L'azio-
ne delle polveri, delle stamigne12, la formazione de' muletti13 e delle 
mostruosità vegetabili, la fruttificazione, l'interna struttura delle frut-
ta, la colorazione de' fiori chiusi ancor nella buccia, i canali assor-
benti ed esalanti delle foglie e infinite altre simili «sono altrettante 
sorgenti di scoperte che da più migliaia d'anni aspettano l'abile mano 
di qualche filosofo che, cavandole dall'oscurità in che giacciono av-
volte, le faccia godere dell'aperta luce del giorno» 14. 
9 . Cfr . C. BONNET, Trai té d'insetto logie ou observations sur les pucerons, Paris, Du-
rane!, 1745; Id., Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes, Gòttingue et Leide, 
E. Luzac fils, 1 7 5 4 ; L. SPALLANZANI, Prodromo cit., pp. 4 5 - 4 6 ; Saggio di osservazioni 
microscopiche concernenti il sistema della generazione de' signori di Needham e Buffon, in 
Dissertazioni due, Modena, Eredi Soliani, 1765. 
1 0 . J . SWAMMERDAM, Histoire générale des ìnsectes, Utrecht, G . de Walcheren, 1 6 8 2 ; 
A . VALLISNERI, Della generazione dell'uomo e degli animali-, R . - A . FERCHAULT DE R É A U -
MUR, Mémoirespour servir ài'histoire des ìnsectes, Paris, Imprimerie royale, 1 7 3 4 - 4 2 , 6 voli. 
1 1 . L. SPALLANZANI, Prefazione cit., pp. 1 5 - 1 6 . 
12. stamigne-, dal lat. stamina (plurale di stamen)\ il termine designa filamenti che 
contengono il germe dell'organismo che si svilupperà in futuro, secondo la teoria pre-
formistica cui sia Bonnet sia Spallanzani aderiscono. 
13. muletti-, esemplato sul francese mulet, il termine indica non solo i muli, ma an-
che, in generale, tutti gli ibridi prodotti dall'accoppiamento di individui di specie e raz-
ze diverse. Cfr . A . L A VERGATA, Spallanzani e i «muletti», in «Atti» cit., pp. 2 5 5 - 2 6 9 . 
1 4 . L. SPALLANZANI, Prefazione cit., p. 2 9 . 
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Passando ora dal vegetabile al regno animale, utilissima cosa pro-
pone in prima il nostro autore, ed è di replicare la celebre sperienza 
halleriana sugli uovi di gallina e la di lui propria sopra i girini delle 
rane, di replicarla, dico, in altre uova di diversi uccelli e quelle spe-
cialmente che sono più grosse, come di galline d'India, d'anitre, 
d'oche ecc. Vorrebbe in oltre il nostro I autore che si esplorassero 125 
col microscopio i vasi sanguigni d'animali di sangue caldo, per cava-
re da tali osservazioni più sicura analogia sopra i fenomeni del no-
stro sangue. Vorrebbe che si moltiplicassero e variassero in altri ani-
mali le sperienze celebri fatte sui gorgoglioni dal Bonnet e quelle d'altri 
celebri autori sopra gli animalucci che guizzano nelle infusioni, spe-
rienze delicatissime e che richieggono la più buona logica e l'abdica-
zione d'ogni spirito di sistema, per poter vedere quello che si vede 
e non quello che si vorrebbe vedere. 
La formazione delle ossa tien divisi i naturalisti, pensando altri 
col Duhamel15 che si contengano nel periostio gli elementi dell'os-
so come nella corteccia quelli del legno, onde vada formandosi l'osso 
dalla superficie al centro, mentre altri, mossi dalle sperienze di Hal-
ler sopra le ossa di pollo 16, sono d'avviso che gli elementi ossei com-
pariscono da prima nel centro e si dilatano verso la circonferenza. 
Or quanta luce a tal dubbio non recherebbero le replicate sperienze 
sopra le ossa d'altri animali? I porcellini d'India, i conigli fra i qua-
drupedi, siccome fecondi assai, darebbero un comodo all'osservato-
re di seguitare la traccia della formazione dell'osso dal primo svilup-
pa-1-mento del feto sino all'adulto animale. i2( 
Il creduto veleno della salamandra offre un altro degno soggetto 
di utilissime osservazioni. Il nostro autore, che tante ne ha maneg-
giate a tutto rischio, senza cautela alcuna, non ha provato indizio 
alcuno di questo veleno. Ma si potrebbe meglio accertar la cosa, ap-
plicando alle piaghe, agl'interni canali ogni sorta d'umori della sala-
1 5 . Tra il 1 7 4 1 e il 1743 Duhamel pubblicò una serie di sette Mémoires sulla for-
mazione delle ossa nei Mémoires dell'Accademia delle Scienze di Parigi: cfr. F. ROZIER, 
Nouvelle tahle des artìcles contenus dans les volumes de l'Académie Royale des Sciences 
de Paris depuis 1666 jusqu'au 1770, dans ceux des arts et métiers publìés par cette Académie 
et dans la collection académique, Paris, Ruault, 1775-76, voi. I l i , pp. 241-242. 
r6. A. VON H A L L E R , Deux mémoires sur la formation des osfondés sur des expérien-
ces, Lausanne, M.M. Bousquet, ^ 5 8 ; Id., Mémoires sur les os pour servir de réponse aux 
objections proposées contre le sentiment de M. Duhamel du Monceau rapporté dans les volu-
mes de l'Académie royale des sciences avec les Mémoires de M. Haller et Bordenave qui 
ont donné lieu à ce travati, par M. Fougereux de l'Académie des Sciences, Paris, H.-I . 
Guérin et L . -F . Delatour, 1760, pp. 148-188. 
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mandra. Si occupa molto di questo affare l'autore, ch'io non ho fat-
to che accennar leggermente. 
Il signor Duhamel ha tagliato tutta la coscia d'un pollo in vari 
tempi e questa tutta si è rimarginata. Quanto sarebbe utile di repli-
car questa sperienza in altri animali e indagare con quali secrete vie 
opera la natura il rimarginamento di ogni sorta di fibre e di vasi? 
Sarebbe bene, soggiunge il signor Spalanzani, d'interrogar la natura 
non solo dopo fatto il rimarginamento, ma tutto lungo il corso di que-
sta maravigliosa operazione13. I 
[27 Ma quanto più maravigliosa non è la naturale riproduzione delle 
parti recise tutto d'un colpo fin dalla testa? Ha dunque ben ragione 
il nostro autore ad esortare i naturalisti a rifare e moltiplicare le spe-
rienze di riproduzioni animali, tentandole nelle lumache acquatiche, 
poiché in esse non ha fatto egli pur anco sperienza alcuna, e sopra 
tutto in quegli animali che sono soggetti a metamorfosi, mentre se 
il girino, come ha provato l'autore, rinnova la coda recisa, chi sa che 
non possano parimenti riprodursi gl'insetti, finché sono nel primo 
stato di verme? 
Ma poiché cade il discorso sopra le riproduzioni animali, stimò 
bene qui l'abate Spalanzani di avvertire in primo luogo quali sono 
le cautele necessarie per ottenere la riproduzione della recisa testa 
di una lumaca. Si riducono a queste: i ° . Si tagli la testa poco addie-
tro alle corna, o sia antenne maggiori; tagliata più in là non si ripro-
duce; 2° . La stagione opportuna per l'operazione si è la primavera 
inoltrata e la state. Si potrebbe però provare nelle altre stagioni, tem-
perando il freddo dell'aria col tepor delle stufe. 
In secondo luogo dà qui ragguaglio il nostro autore delle sperien-
128 ze fatte da alcuni oltramontani sulla riproduzione delle luma-l-che 
b. È riescito al celebre signor Beccari di vedere come si era riunita l'arte-
ria di uno, cui era stata tagliata per motivo di un aneurisma prodotto dal salas-
so. Sebben mi ricordo, trovò il Beccari che da un lato del tronco reciso dell'ar-
teria germogliò un nuovo ramo arterioso, il quale andò ad imboccare in un lato 
dell 'altro tronco reciso. Vedasi la dissertazione del Beccari sopra la operazione 
dell 'aneurisma 1 7 . 
17 . Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766), fisiologo, chimico e medico bologne-
se. Di lui cfr. Consulti medici, Bologna, Stamperia S. Tommaso d'Aquino, 1 777 - 178 1 , 
3 voli. Cfr. DBI , voi. 7, pp. 432-435. 
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cavate dal «Giornale di Parigi»0. Il signor Wartel, canonico regola-
re dell'abazia di S. Eloi e della Società Letteraria di Arras, ha recisa 
la testa alle sue lumache sul finire di ottobre del 1767, e in maggio 
del 1768 le vide uscire piene di vita, ma senza testa. Pensa il Spalan-
zani che, se avuto avesse il Wartel un poco più di pazienza, avrebbe 
forse visto a riprodursi la testa, poiché in que' paesi, assai più freddi 
de' nostri, la riproduzione dee farsi più lentamente. Il signor Val-
mont di Bomare, autore d'un dizionario di storia naturale 19, ha fat-
to le sue osservazionid sulla lumaca in autunno ed ha trovato che 
quelle «cui avea reciso bruscamente la testa sono morte, esalando un 
odore fetidissimo. Di 50 2 1 lumache, 9 sole strisciarono in capo a 24 
ore, ed erano quelle appunto ch'erano state mutilate, appoggiando 
debilmente tra le corna e le parti della generazione il taglio di un 
coltello male affilato. Veggonsi allora sensibilmente rientrar le corna 
nell'interno dell'animale a cui non è stato tagliato che la pelle e la 
mascella I superiore. Quindi ricomparendo, egli fa vedere le corna 129 
mutilate»22. Riflette qui Spalanzani che Bomare ha abbandonato le 
sue lumache quando avrebbe dovuto conservarle fino all'estate per 
vederne la riproduzione e, quanto a quelle che son morte, riflette 
che saranno state mutilate troppo oltre i dovuti confini, il che è assai 
probabilee. 
c. «L'avant-courreur», 1 7 6 8 , 4 luglio, 25 luglio, 1 9 settembre 18. 
d. Queste sono registrate nel «Giornale di Berna», 4 febbraio 1 7 6 9 20. 
e. Appoggia lo Spalanzani questa riflessione sulla espressione francese bru-
squement, adoperata per indicare la maniera del taglio; ma questo è un fonda-
mento insussistente, perché brusquement si è detto per indicare ch'è stata reci-
sa la testa con un colpo assai franco e spedito, a d i f ferenza di quelle altre luma-
che cui si è dato tempo di riconcentrarsi nel mentre che faceasi il taglio, «ap-
poggiando debilmente il taglio di un coltello male a f f i la to ecc.». 
18. «L'avant-coureur» (Paris), 4 luglio, 25 luglio e 19 settembre 1768, dove sono 
riportate rispettivamente le esperienze di Wartel, di Valentin Rose e di Lavoisier. Cfr. 
J . ROSTAND, Les origines de la biologie expérimentale et l'abbéSpallanzani, Paris, Fasquel-
le, 1 9 5 1 , trad. ital. Lazzaro Spallanzani e le origini della biologia sperimentale, Torino, 
Einaudi, 1963, pp. 60-68. 
19. J . - C . V A L M O N T DE BOMARE, Dictionnaire raisonné universeld'histoire naturelle, 
Paris, Didot le jeune, 1764, 5 voli. 
20. Cfr. «Nouvelles de divers endroits» (Berne), Supplément al n. X del 4 febbraio 
1769- . 
2 1 . L. SPALLANZANI, Prefazione cit., p. 58: «cinquantadue». 
22. Ivi. 
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Il signor Roos, tedesco23 dimorante in Parigi, ha provato che al-
cune son morte, altre hanno perfettamente riprodotto la testa. Lo 
stesso ha fatto vedere all'Accademia Reale di Parigi il signor Lavoi-
sier, lasciando però dubbio se, avendo tagliata la testa alla radice delle 
corna, possa veramente dirsi d'averla tagliata intiera. Ma questo dub-
bio svanisce esaminando col microscopio, come ha fatto il signor Spa-
lanzani, la testa recisa, poiché vi si trovano tutti gli organi descritti 
130 dal Svammerdamio. Ha certificato pure il I Lavoisier la sperienza 
della coda, o sia piede, della lumaca riprodotto, cosicché ha mirabil-
mente confermato le illustri scoperte del nostro autore24, e così ha 
utilmente insegnato ai derisori di cose nuove ed a' mal avveduti os-
servatori di non negare una cosa perché non l'hanno mai vista. 
Restami a dir qualche cosa delle eccellenti Note, con cui ha arric-
chito la traduzion sua il nostro autore ma, non potendo parlare di 
tutte, due ne sceglierò, perché fanno grandissimo onore alla sagacità 
dello Spalanzani e a quella modestia di Bonnet che mai non si trova 
negl'ingegni volgari. 
Avea detto Bonnet, nell'Insetto logia25, che credeva aver veduto 
sui lombrichi terrestri riprodotti le stimmate, ossia trachee, cioè ca-
nali di respirazione, che hanno lungo i due fianchi molti insetti. Nel-
le Considerazioni sui corpi organizzati26, Bonnet avvanzò francamente 
questo fatto; nella Contemplazione vi allude. Lo Spalanzani, a que-
sto proposito, racconta che, avendo mandato a Bonnet le sue spe-
rienze, che sembravano privare di queste trachee i lombrichi terre-
stri, Bonnet gli rispose: «Avrei dovuto ridire nelle Considerazioni: 
mi è parso vedere e non ho veduto. Le vostre sperienze mi determi-
n i nano a pensare che mi sono ingannato». Le ultime sperienze, I poi, 
dello Spalanzani han finito di togliere le stimmate al lombricof. 
/ . Trovas i questa Nota alla pag. 2 2 9 . 
23. Valentin Rose. Cfr. Lettre à M. Bonnet sur la reproduction de la tète dans les 
limagons in: «L'avant-coureur», 30 ottobre 1769. Francesco Griselini ne ricordò gli espe-
rimenti sulle lumache nel «Giornale d'Italia spettante alla scienza naturale» (Venezia), 
V , 1 7 6 9 , p p . 1 0 9 - 1 1 0 , 2 1 4 - 2 1 6 . 
2 4 . Cfr . «L'avant-coureur», n. 4 4 , 1 7 6 8 ; L. SPALLANZANI, Prodromo cit., p. 7 0 . 
2 5 . Cfr . C. BONNET, Traiti cit, voi. I I , p. 2 1 1 . 
2 6 . Cfr. C. BONNET, Considérations sur les corps organisés, où l'on tratte de leur origi-
ne, de leur développement, de leur reproduction et où l'on a ressemblé en abrégé tout ce 
que l'histoire naturelle offre de plus certain et de plus intéressant sur ce sujet, Amsterdam, 
Marc-Michel Rey, 1762, voi. II , p. 5. 
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L'altra Nota contiene una lunga lettera del signor Bonnet al no-
stro autore, in cui gli palesa le indiligenti sue espressioni intorno alla 
riproduzione del polipo a braccia ed altri polipi, che troppo lungo 
sarebbe il volerle qui intieramente ridire. Il signor Bonnet conchiu-
de così la lettera: «Amico mio caro, fate uso di questi avvertimenti 
quando pubblicherete l'opera vostra intorno alle riproduzioni animali. 
Non voglio che il pubblico ignori che io mi sono ingannato, e facil-
mente mi persuado che molti lettori non avranno più che tanto ba-
dato alle varie correzioni che riscontransi nella Contemplazione. Cu-
stodite questa mia lettera per servirvene quando occorre. Cercato ho 
sempre con tutto il candore la verità e cento volte ho protestato ch'io 
non mi lusingava d'averla sempre trovata»e. Quanta fede non si me-
rita un uomo che parla in questa guisa? Non si lusinghi d'avere lo 
spirito filosofico chi non sente la bellezza di questo passo della lette-
ra del Bonnet che ho qui trascritto. I 
g. Trovasi questa Nota alla pag. 387 27 . 
27. Nella nota a pp. 387-391 è riportata la lettera di Bonnet a Spallanzani in data 
9 ottobre 1766. 
• 
_ 
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D E L L A N A T U R A L E B I P E D E P O S I T U R A . 
Belluas [enim] Deus prostratas in faciem fecit pastum quaerentes de ter-
ra; te in duos pedes erexit de terra. Tuam faciem sursum attendere1 vo-
lili t. Non discordet cor tuum a facie tua. Non habeas faciem sursum et 
cor deorsum; imo2 verum audi et verum fac, sursum cor; ne mentiaris 
in domo disciplinae. 
S . A u g [ u s t i n u s ] , De disciplina] Christiana], c a p . 5 3 . 
O R N A T I S S I M O S I G N O R E . 3 
A p p e n a si è d i v u l g a t o c o l l e s t a m p e i n M i l a n o l ' e r u d i t o v o s t r o Di-
scorso accademico delle corporee differenze essenziali che passano fra la 
struttura de' bruti e la umana4, c h e o g n i g e n e r e d i p e r s o n e , p e r f i n 
le d o n n e i s t e s s e , c o r s e r o a g a r a p e r a v e r l o e i n p o c h i g i o r n i n o n se 
n e t r o v a r o n o p i ù c o p i e v e n a l i p r e s s o a i l i b r a i . L a s a r e b b e p u r b e l l a , 
d i s s ' i o f r a m e , c h e v e n i s s e a n c h e la m o d a d i c a m m i n a r e a q u a t t r o 
p i e d i o a l m e n o d ' e d u c a r e i n t a l g u i s a i f i g l i u o l i , se l a c o n t r a r i a i n v e c -
c h i a t a a b i t u d i n e a i p a d r i n o i p e r m e t t e s s e . V e r a m e n t e t a l e n o n è s ta-
t o il d i s e g n o v o s t r o i n p u b b l i c a n d o q u e s t ' o p e r a , n é lo p o t e v a e s s e r e 
d i u n u o m o , q u a l e v o i s i e t e , a c c o r t i s s i m o e c h e c o n o s c e m o l t e c o s e 
n o n e s s e r e c o n v e n i e n t i a l la u m a n a c o n d i z i o n e , d a p p o i c h é p e r l e i s t i -
t u z i o n i s o c i a l i h a p r e s o , d i r e i , n u o v a f o r m a , c o m e c h é p o t e s s e r o p e r 
a v v e n t u r a a l l ' u o m o n e l s u o n a t u r a l e s t a t o c o n v e n i r e . M a q u e s t i p e n -
s i e r i n o n o c c u p a n o la m e n t e d e l m a g g i o r n u m e r o . E s i c c o m e f u v v i , 
n o n h a g r a n t e m p o , u n L r a n c e s e i n I t a l i a c h ' e d u c ò u n s u o f i g l i u o l o 
f i n o a l l ' a d u l t a e t à , i n c u i m o r ì , a g u i s a d i b e s t i a , e f u v v i u n a d a m a 
i n g l e s e c h e l a s c i ò a n d a r s u q u a t t r o p i e d i u n a s u a f a n c i u l l a , n o n so 
f i n o a c h e e t à , c o s ì p o t r e b b e r o t r o v a r s i d i m o l t i c h e , o p e r s u a s i I o 4 
1 . Nel testo adtendere. 
2. Nel testo immo. 
3. Cfr. S. AGOSTINO, De disciplina Christiana, V. 
4. P. MOSCATI, Delle corporee differenze essenziali che passano fra la struttura de' bruti 
e la umana, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1770. L'opera venne ripubblicata l'anno se-
guente da Gianmaria Rizzardi a Brescia, con un'Appendice. 
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s e d o t t i d a l v o s t r o Discorso, p e n s a s s e r o f a r u t i l e c o s a a ' s u o i f i g l i u o l i 
a v v e z z a n d o l i a s t a r e e c a m m i n a r e s u q u a t t r o p i e d i . M i s o n o i o p e r 
ta l c a g i o n e d e t e r m i n a t o a s c r i v e r v i q u e s t a l e t t e r a c o n t e n e n t e a l c u n e 
m i e c r i t i c h e r i f l e s s i o n i s u l v o s t r o Discorso, a f f i n c h é , e s a m i n a n d o l e 
v o i b e n b e n e , s e l e t r o v a t e i n s u s s i s t e n t i , c o n v i n c i a t e m e d e l m i o tor -
t o e , se le t r o v a t e ta l i a p o t e r b i l a n c i a r e o s u p e r a r e le r a g i o n i v o s t r e , 
d i a t e a l la p u b b l i c a u t i l i t à l a s o d d i s f a z i o n e d i q u e l l a i n g e n u a c o n f e s -
s i o n e c h e s i v e d e c o s ì f r e q u e n t e m e n t e e s c i r d a l l a b o c c a d e i g r a n d i 
f i l o s o f i , m a i d e i v o l g a r i . F r a t t a n t o , p e r a r r e s t a r e , se s ia p o s s i b i l e , u n a 
i n c o n s i d e r a t a v o g l i a d ' e s s e r e q u a d r u p e d e i n c o l o r o c h e le c o s e n u o v e 
s e n z a d i l i g e n t e e s a m e c a r p i s c o n o a v i d a m e n t e , h o s t a b i l i t o d i p u b b l i -
c a r q u e s t a m i a l e t t e r a ; e l ' a v r e i f a t t o a s s a i p r i m a , s e n o n f o s s i s t a t o 
c o s t r e t t o a r i f a r l a t u t t a d i n u o v o p e r a v e r n e p e r d u t o , n o n so p e r col-
p a d i c h i , l ' u n i c a c o p i a c h e a v e a t e m p o f a c o n s e g n a t a , p e r c h é l a le-
g e s s e , a d u n a m i c o m i o . 
S e b b e n e a d o p e r i a t e v o i o g n i a r t e p e r d a r p e s o ag l i a r g o m e n t i f a -
v o r e v o l i a l la q u a d r u p e d e p o s i t u r a e p e r i s n e r v a r e g l i o p p o s t i c h e la 
p o s i z i o n b i p e d e e s s e r e n a t u r a l e a l l ' u o m o p e r s u a d o n o , p u r e e n u n z i a -
t e v o i la v o s t r a p r o p o s i z i o n e i n m o d o a m e t t e r e l a c o s a i n d u b b i o , 
s e n z a p i g l i a r e u n d e t e r m i n a t o p a r t i t o . E c c o l e v o s t r e p a r o l e : « L a p o -
5 s i t u r a I p e r p e n d i c o l a r e d e l l ' u o m o è f o r s e u n o s t u d i a t o p r o d o t t o de l -
l ' a r t e d ' a l c u n i u o m i n i c h e , v e d e n d o n e i p r i m i l a p r e s e n t e u t i l i t à sen-
za p u n t o p e n e t r a r e n e ' l o n t a n i d a n n i d i e s s a , c o m i n c i a r o n o i p r i m i 
a d u s a r n e p e r s é ; q u i n d i l ' i n s e g n a r o n o a ' l o r o b a m b i n i e , f i n a l m e n t e , 
p e r e r e d i t a r i o s t u d i o e d u s o l a p r o p a g a r o n o a i s e c o l i p i ù r e m o t i . E g l i 
è a n c o r d u b b i o s e l ' o r i z z o n t a l e p o s i t u r a p i ù d e l l a p e r p e n d i c o l a r e c o n -
v e n g a a l l ' u o m o e , s u p p o n e n d o a n c o r a c h e q u e s t a p e r a l c u n e r a g i o n i 
g l i c o n v e n g a , g l i e n e v i e n e p e r ò d a e s s a u n m a g g i o r n u m e r o d i f i s i c i 
d a n n i c h e d i v a n t a g g i » 5 . P e r t o g l i e r e q u a n t o a m e s ia p o s s i b i l e o g n i 
d u b b i e z z a s u q u e s t o p u n t o , p r o c u r e r ò d i m o s t r a r v i c h e l e r a g i o n i d a 
v o i a d d o t t e a f a v o r e d e l l a p o s i t u r a o r i z z o n t a l e n o n s o n o c o n c l u d e n t i 
a b b a s t a n z a e c h e , al r o v e s c i o , s o n o d i m o l t o p e s o a l c u n e r a g i o n i o p -
p o s t e , c h e p e r s u a d o n o e s s e r e n a t u r a l e a l l ' u o m o la p o s i t u r a v e r t i c a l e . 
Q u a n t o a l la p r i m a p a r t e d e l l a v o s t r a p r o p o s i z i o n e , i o c o n f e s s o 
i l v e r o c h e n o n s o p e r s u a d e r m i c h e a b b i a m a i p o t u t o u n u o m o o p e r a -
r e n e l l a u m a n a s p e c i e u n t a n t o c a m b i a m e n t o d a r e n d e r t u t t i g l i u o -
m i n i b i p e d i , c h e d a p r i m a f o s s e r q u a d r u p e d i . N o n s i t r o v a p o p o l o 
a l c u n o in a m b i i c o n t i n e n t i c h e n o n s i a b i p e d e ; n o n si l e g g e i n a l c u n a 
5 . P. MOSCATI, Delle corporee differenze cit., pp. 1 3 - 1 4 . 
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s tor i a (e q u e l c h e p i ù c o n t a a n c o r a ) n o n s ' i n c o n t r a f r a t a n t e r i d i c o l e 
f a v o l e d e i p o e t i , I a l lus ive p e r ò a ' f a t t i v e r i , c h e gl i u o m i n i a b b i a n o 6 
g i a m m a i c a m m i n a t o a q u a t t r o p i e d i . T u t t i q u e i p o c h i u o m i n i c h e si 
s o n o t r o v a t i q u a d r u p e d i n o n a v e a n o g i a m m a i v i s s u t o c o n u o m i n i , m a 
in c o m p a g n i a d i b e s t i e . C o n v e r r à d u n q u e c o n c h i u d e r e che l ' u s o d ' a n -
d a r e su d u e p i e d i s ia d ' u n a a n t i c h i t à s u p e r i o r e ad o g n i r i c o r d a n z a , 
ad o g n i s tor ia . M a se p u r e u n a v o l t a gli u o m i n i u s a r o n o d i c a m m i n a r 
c o m e le b e s t i e , co lu i c h e il p r i m o il c o n t r a r i o sì s c o n v e n e v o l e u s o in-
t r o d u s s e sarà s t a t o i m i t a t o , c r e d ' i o , d a ' s u o i d i s c e n d e n t i , m a n o n g ià 
da l l e p o p o l a z i o n i s tab i l i t e i n a l t re t e r r e . E se i p o p o l i tu t t i , s enza sa-
p e r e l ' u n o d e l l ' a l t r o , si f o s s e r o a c c o r d a t i a s tars i r i t t i , io n e c o n c h i u -
d e r e i , t a n t o p i ù v o l e n t i e r i , c h e ta le è la n a t u r a l e u m a n a p o s i t u r a ; i n 
q u e l l a g u i s a c h e se gl i u o m i n i , t u t t i d i s p e r s i a p r i n c i p i o sul la t e r r a 
e p r i v i d i l i n g u a g g i o , a v e s s e r o a p o c o a p o c o i n v e n t a t o l ' a r t e d e l par -
l a r e , s a r e b b e b e n g i u s t o il c o n c h i u d e r e c h e la p a r o l a sia u n a d o t e al-
l ' u o m o c o n v e n e v o l i s s i m a . N o n res ta d u n q u e a f a v o r v o s t r o a l t ra sup-
p o s i z i o n e che q u e s t a , c ioè c h e u n p a d r e c o m u n e , d a cui tut t i o r i g i n e 
a b b i a m o , q u a i f u N o è e d A d a m o , a b b i a i l p r i m o l ' u s o i n t r o d o t t o d i 
s t a r e i n p i e d i . M a , p r i m a d i N o è , s a p p i a m o da l l a p i ù v e r i t i e r a s tor i a 
c h ' e r a n o g ià sa l i te a m o l t a p e r f e z i o n e le art i r u s t i c h e e le f a b b r i l i ; 
il che d i f f i c i l m e n t e sa rebbes i p o t u t o f a r e da l l ' I u o m o q u a d r u p e d e . R e - 7 
s t e r e b b e d u n q u e a f i n g e r s i c h e A d a m o , c r e a t o d a D i o q u a d r u p e d e , 
d o p o l ' e s p u l s i o n e sua da l P a r a d i s o a v e s s e t r o v a t a p i ù a c c o n c i a la b i -
p e d e p o s i t u r a , p e r p r o v v e d e r e a ' s u o i b i s o g n i c o n que l l e art i d i cui 
a v r e b b e p o t u t o f a r s e n z a a b i t a n d o il P a r a d i s o . P e r ò ci a v v i s a la sac ra 
s tor i a c h ' è s t a t o d e s t i n a t o A d a m o n o n al la so la a b i t a z i o n e , m a ez ian-
d i o al la c o l t i v a z i o n e d e l P a r a d i s o a . P e r la q u a i c o s a p a r m i d i f f i c i l e 
ad i n t e n d e r e c h e A d a m o n o n s ia s t a t o d a D i o s t e s s o p o s t o sul la su-
p e r f i c i e de l la t e r r a ne l la c o m u n e , c h e u s i a m o n o i , v e r t i c a l p o s i t u r a . 
M a la sc ia te q u e s t e c o n g h i e t t u r e , f a c c i a m o c i o r a m a i ad e s a m i n a r e 
se la f i s i c a s t r u t t u r a de l c o r p o u m a n o c i d i a a r g o m e n t i p iù al la or iz-
z o n t a l e p o s i t u r a f a v o r e v o l i c h e al la v e r t i c a l e , c o m e v o i p r e t e n d e t e 
nel v o s t r o Discorso. L a p r i m a p r o v a a f a v o r e d e l l a p o s i t u r a o r i z z o n -
ta le la r i c a v a t e v o i da l la f e r m e z z a , c h ' è m a g g i o r e d i u n c o r p o sos ten-
t a t o su q u a t t r o b a s i c h e d ' u n c o r p o a p p o g g i a t o a d u e sole . M a p e r 
q u e s t a r a g i o n e p o t r e b b e a n c h e p r e t e n d e r t a l u n o c h e d e b b a l ' u o m o 
p e r p e t u a m e n t e g iacere o s trasc inars i , c o m e f a n n o i rett i l i e alcuni qua-
d r u p e d i a p p e n a n a t i , p e r c h é u n ta l m o d o d i s t a r e e c a m m i n a r e è cer-
t a m e n t e p i ù f e r m o d i I q u e l l o d e g l i a n i m a l i , c h e s t a n n o m o l t o solle- 8 
a. Gen., I I , 1 5 . 
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v a t i d a t e r r a , a p p o g g i a t i c o l t r o n c o su q u a t t r o g a m b e . N o n è eg l i v e r o 
a d u n q u e c h e l a p o s i t u r a p i ù f e r m a s ia a l l ' u o m o l a p i ù c o n v e n e v o l e . 
I n f a t t i i l p o n g o 6 e d a l c u n e a l t r e s c i m i e s t a n n o q u a s i s e m p r e s u d u e 
p i e d i . T u t t i g l i u c c e l l i n o n h a n n o c h e d u e p i e d i . E n o n d i r e t e v o i 
g i à c h e s i a s i d a l l ' a r t e e n o n d a l l a n a t u r a i n t r o d o t t o i n q u e s t i a n i m a l i 
u n t a l m o d o d i c a m m i n a r e . D i r e t e p i ù t o s t o c h e g l i u c c e l l i h a n n o n e i 
p i e d i u n a l a r g h i s s i m a b a s e , c h e c o m p e n s a la m a n c a n z a d ' a l t r i d u e p i e d i 
c h ' h a n n o i q u a d r u p e d i . M a q u i n d i , a n z i , i o m i c o n f e r m o n e l l ' o p i n i o -
n e c h e s ia s t a t o d a D i o f a t t o l ' u o m o b i p e d e ; c o n c i o s i a c h é a l u i , a d i f -
f e r e n z a d e i q u a d r u p e d i , s o n o s t a t e d a t e le p i a n t e d e i p i e d i a s s a i lun-
g h e , o n d e p o s s a n o f a c i l m e n t e c o n s e r v a r e e n t r o l a b a s e l a p e r p e n d i -
c o l a r e c h e s c e n d e d a l c e n t r o d i g r a v i t à . A n z i , p i a c c i a v i q u i m e c o os-
s e r v a r e , c h ' e s s e n d o il c o r p o u m a n o s c h i a c c i a t o i n m o d o c h e l ' a s s e 
c h e p a s s a d a l l ' u n a s p a l l a a l l ' a l t r a è a s s a i p i ù l u n g o d i q u e l l o c h e p a s s a 
d a l l e v e r t e b r e a l l o s t e r n o o al b e l i c o , l ' a p e r t u r a d e l l e g a m b e è s t a t a 
p r e p a r a t a i n g u i s a c h e l ' u o m o d i f f i c i l m e n t e p o s s a c a d e r e d a i l a t i ; e 
p e r c h é n o n c a d a f a c i l m e n t e , n é d a v a n t i , n é d i d i e t r o , g l i s o n o s t a t e 
d a t e le p i a n t e d e i p i e d i a s s a i p i ù l u n g h e c h e l a r g h e . Q u e s t o b a s t a p e r 
9 m i o a v v i s o a m o s t r a r e c h e il c o r p o I u m a n o è s t a t o f a b b r i c a t o i n m o d o 
a p o t e r e s s e r f e r m o a b b a s t a n z a s u i d u e p i e d i ; e l e c a u t e l e i n c i ò p r e -
se d a l l a n a t u r a s o m m i n i s t r a n o a n z i u n f o r t e a r g o m e n t o a f a v o r e de l -
l ' u m a n o b i p e d i s m o . M a s e g u i t i a m o . 
T r o v a t e v o i n o n s o l o p i ù f e r m a , m a m o l t o p i ù c o m o d a a l l ' u o m o , 
l a o r i z z o n t a l e c h e la v e r t i c a l e p o s i t u r a . P r o v a t e c i ò d a l l a o s s e r v a z i o -
n e d e l l o s c h e l e t r o u m a n o , c h ' e s s e n d o r i t t o , d i t e v o i , è t u t t o a p p o g -
g i a t o su l f a l s o . S i a p u r c o s ì . M a è e g l i m e g l i o a p p o g g i a t o l o s c h e l e t r o 
d e g l i a n i m a l i q u a d r u p e d i ? A m e p a r e d i n o . O s s e r v a t e c o m e ne l l a 
m a g g i o r p a r t e d i e s s i i l f e m o r e s u l f l a ] t i b i a , l ' o m o p l a t a s u l l ' o m e r o , 
q u e s t o sul g o m i t o e l e t i b i e e i g o m i t i su i c a n n o n i e i c a n n o n i su i 
p a t u r o n i b e q u e s t i su l ' o s s o c o r o n a l e e i l c o r o n a l e su l l a z a m p a , n o n 
p o g g i a n o p e r p e n d i c o l a r m e n t e m a , q u a i p i ù q u a i m e n o , q u a s i t u t t e 
q u e s t e o s s a f a n n o a n g o l o c o l l e o s s a s o t t o p o s t e . A l r o v e s c i o , n e l l ' u o -
b. H o preso dalla lingua francese questi nomi di «cannoni» e «paturoni» 7 , 
perché non ne ho trovati altri corrispondenti nella nostra favella. 
6. G . - L . LECLERC DE BUFFON - L . - J . - M . DAUBENTON, Histoire naturelle générale et 
particulière avec la description du cabinet du roi, Paris, Imprimerle royale, voi. XIV , 1756, 
pp. 43-83, Orang-outang ou Pongo et le Jocko. 
7. Canons, stinchi e paturons, pasturali. 
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m o il t r o n c o sui f e m o r i , q u e s t i sul le g a m b e e le g a m b e sui c a l c a g n i 
p o s a n o p e r p e n d i c o l a r m e n t e . E g l i è a d u n q u e m e n o p o s t o sul f a l s o lo 
sche le t ro d e l l ' u o m o b i p e d e c h e deg l i a n i m a l i q u a d r u p e d i . S e l ' u o m o 
d o v e s s e a n d a r e a q u a t t r o p i e d i , a l lora do- 1 - v r e b b e p e r n e c e s s i t à por - i o 
tar p i e g a t e le g i n o c c h i a e d i n n a l z a t o il c a l c a g n o d a t e r r a , o n d e sareb-
b e p i ù f a l s a c h e p r i m a a l lora la sua p o s i t u r a . N o n è a d u n q u e v e r o , 
c o m e v o i p e n s a t e , c h e u n a m a g g i o r f o r z a m u s c o l a r e r i c h i e g g a s i p e r 
t e n e r l ' u o m o in p i e d i che p e r s o s t e n e r e i q u a d r u p e d i . M a gl i a n i m a l i , 
d i t e v o i , m u o v o n o c a m m i n a n d o d u e g a m b e , u n ' a n t e r i o r e , l ' a l t r a po-
s t e r i o r e in t ra l i ce , m e n t r e le a l t re d u e r i p o s a n o . R i s p o n d o c h e l ' a -
z ion m u s c o l a r e h a l u o g o c a m m i n a n d o i q u a d r u p e d i e sul le d u e g a m -
b e c h e p o s a n o sul suo lo , e sul le d u e c h e s o n o s o l l e v a t e , p e r c h é t u t t e 
q u a t t r o s o n o , a p a r l a r e g i u s t a m e n t e , in u n p e r p e t u o m o t o . E se i l 
q u a d r u p e d e alza d u e g a m b e m e n t r e c h e s tan p o s a t e a l tre d u e , l ' u o -
m o e l ' a u g e l l o a lza u n a g a m b a m e n t r e t i e n l ' a l t r a p o s a t a o g n i v o l t a 
c h ' e i c a m m i n a e n o n sa l ta . 
U n ' a l t r a p r o v a del la m i n o r e a z i o n e m u s c o l a r e ne i q u a d r u p e d i c h e 
n e l l ' u o m o b i p e d e , la r i c a v a t e v o i d a l r i p o s o che p i g l i a n o i q u a d r u p e -
d i col la sola c e s s a z i o n e d e l m o t o , s e n z a sdra ia r s i . M a n o n a v e t e , p e r 
a v v e n t u r a , o s s e r v a t o c h e ta l p r o p r i e t à c o n v i e n e a p o c h i q u a d r u p e d i 
m e n t r e la m a g g i o r p a r t e d i ess i s t a n n o s d r a i a t i q u a n d o n o n s o n o f o r -
za t i a s tars i in p i e d i o p e r c a m m i n a r e o p e r c i b a r s i ? I cava l l i i s tess i , 
p e r o s s e r v a z i o n e a m e r i f e r i t a d a ' c o c h i e r i , p i g l i a n o l ' u s o f a c i l m e n t e 
d i a p p o g g i a r s i q u a n d o s o n f e r m i I co l le c o s c i e c o n t r o ai f o r n i m e n t i n 
c h e li c i n g o n d i d i e t r o , t a n t o è v e r o c h e n o n s o n o cos ì c o m o d i , c o m e 
p a r e a v o i , su q u a t t r o loro p i e d i , n é r i p i g l i a n le f o r z e col la sola cessa-
z i o n e d e l c a m m i n a r e . M a n o n e r a d ' u o p o c h ' i o t a n t o m ' a f f a t i c a s s i 
p e r m o s t r a r e c h e n o n è m a g g i o r e l ' a z i o n e m u s c o l a r e che t i e n l ' u o m o 
in p i e d i d i que l l a p e r cu i s t a n n o s i su q u a t t r o g a m b e i q u a d r u p e d i . 
P o i c h é f i n a l m e n t e i m u s c o l i n o n s o n o f a t t i per i s ta r s i o z i o s i e se la 
c o n t i n u a s p e r i e n z a ci m o s t r a c h e si a c c r e s c o n o e r i n f o r z a n o i m u s c o l i 
m e t t e n d o l i in a z i o n e , se v e d e s i c o m u n e m e n t e p i ù c a r n o s o e p i ù ro-
b u s t o il b r a c c i o d e s t r o d e l s i n i s t r o , p e r c h é , a c a g i o n e di n o n so qua i 
s c i o c c o c o s t u m e da l la f a l s a c i v i l t à i n t r o d o t t o , a d o p e r i a m o assa i p iù 
d i f r e q u e n t e l ' u n o che l ' a l t r o , p o t r ò b e n e a r a g i o n e c o n c h i u d e r e che 
u n m a g g i o r b i s o g n o d ' a z i o n e m u s c o l a r e n e l l ' u o m o b i p e d e n o n sia per 
c o n t o a l c u n o s c o n v e n e v o l e al la d i lu i n a t u r a e d i n c o m o d o alla d i lui 
s i t u a z i o n e . F i n a l m e n t e , q u a n d o v i s ia l u o g o a t e m e r e c h e s o f f r a n o 
t r o p p o i musco l i p e r s o s t e n e r l ' u o m o in p i e d i , egl i n o n h a a l tro a f a r e , 
q u a n d o è s t a n c o , c h e s d r a i a r s i o s e d e r e . L e n a t i c h e r i l e v a t e e p o l p o -
se , al p a r e r e d i v a l e n t i a n a t o m i c i , s o n o d a t e a l l ' u o m o solo , a p r e f e -
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r e n z a d i t u t t i gl i a l t r i a n i m a l i , pe l d o p p i o u s o d i t e n e r l o m e g l i o equi -
l i b r a t o q u a n d ' e g l i è in p i e d i e d i f a r l o p i ù c o m o d a m e n t e s e d e r e . I 
1 2 L a t e r z a r a g i o n e che v o i a p p o r t a t e c o n t r o la v e r t i c a l p o s i t u r a del-
l ' u o m o , s i c c o m e t r a t t a d e l l a s a n i t à , m e r i t a m a g g i o r e a t t e n z i o n e ; per-
c h é f i n a l m e n t e a s s u e f a t t i g l i u o m i n i d a b a m b i n i a s tars i in p i e d i , ren-
d e s i l o r o q u e l l a p o s i t u r a p i ù f e r m a e p i ù c o m o d a c h e per a v v e n t u r a 
no i f o s s e n a t u r a l m e n t e , e t a n t o b a s t a p e r n o n c r e d e r s i da l l a n a t u r a 
d e s t i n a t i q u a d r u p e d i , p o i c h é le v i s t e d e l l a n a t u r a s o n o e s t e s e d i mol-
t o , n é si p u ò d u b i t a r e c h e la d i v i n a s a p i e n z a o r d i n a t r i c e d i t u t t e le 
c o s e a b b i a f a t t o e n t r a r e ne l s u o p i a n o i c a m b i a m e n t i r e c a t i a l la s t rut-
t u r a da i n a t u r a l i u s i d e l l ' u o m o . V e d i a m o o r d u n q u e se v e r a m e n t e , 
c o m e p e n s a t e v o i , la v e r t i c a l e p o s i t u r a s ia i m m e d i a t a c a g i o n e d i tan-
ti mal i agl i u o m i n i , q u a n t i v o i n e r a c c o n t a t e c o m e d a tal c a g i o n e pro-
v e g n e n t i n e l l ' e r u d i t o v o s t r o Discorso. 
O s s e r v o io qu i , in p r i m o luogo , coi p i ù v a l e n t i m e t a f i s i c i che , igno-
r a n d o n o i i s e c r e t i r a p p o r t i de l l e c o s e , q u a l o r a v e d i a m o r e g o l a r m e n -
te a v v e n i r e u n ta l f a t t o in s e g u i t o ad u n ta l a l t ro , d i c i a m o c h e q u e s t o 
è e f f e t t o d i q u e l l o , u s a n d o q u e s t e v o c i p e r c o m o d o d e l d i s c o r s o , sen-
z a p e r ò i n t e n d e r e n i e n t e d i p i ù . T u t t e le v o l t e c h e app l i co il f u o c o 
a d u n a m a t e r i a c o m b u s t i b i l e , q u e s t a s ' i n f i a m m a ; t u t t e le v o l t e c h ' i o 
s p i n g o un c o r p o m o b i l e , q u e s t o si m u o v e ; t u t t e le v o l t e c h e il m i o 
1 3 s a n g u e è t o c c o da l la s a l i v a d i u n I c a n e a r r a b b i a t o , io c o n t r a g g o l ' i -
d r o f o b i a ; t u t t e le v o l t e c h e p r e n d o la c h i n a , c e s s a in m e la f e b b r e 
i n t e r m i t t e n t e ecc . I o d i c o a l lora c h e la c h i n a è c a u s a d i c e s s a z i o n e 
de l la f e b b r e i n t e r m i t t e n t e ; c h e la s a l i v a d i c a n e a r r a b b i a t o è c a u s a 
d i s imi l m a l o r e a m e ecc . M a c o n q u e s t e p a r o l e d i c a u s a e d e f f e t t o , 
a l t ro n o n i n t e n d o , n é s p i e g o , se n o n c h e la c o s t a n z a e r e g o l a r i t à c o n 
cu i ad a lcuni a v v e n i m e n t i ta l i a l t r i s u c c e d o n o . S e a l cuna v o l t a n o n 
s u c c e d a c iò c h e in s imi l i c i r c o s t a n z e s u o l e a v v e n i r e , n o n p e r c i ò m ' a r -
r e s t o d a l l ' a t t r i b u i r e u n ta le e f f e t t o a d u n a ta l c a u s a , p e r c h é d u b i t o 
a l lora c h e le c i r c o s t a n z e s i a n o a m e s e m b r a t e s imi l i , c o m e c h é p e r u n 
r a p p o r t o a m e s c o n o s c i u t o s o m i g l i a n t i n o n f o s s e r o . M a se , al r o v e -
sc io , io v e d o a m o r i r e t a l u n o ne l c o r s o de l la i n o c u l a z i o n e d e l v a i u o -
lo , m e n t r e a l t r i d u c e n t o o t r e c e n t o c a m p a n o d a o g n i p e r i c o l o , p e r 
n o n a b u s a r e d e i t e r m i n i , i o d i c o c h e n o n la i n o c u l a z i o n e , m a u n a a 
m e i g n o t a è s t a t a la c a u s a d i m o r t e a q u e l l ' i n f e l i c e . Q u e s t o a p p u n t o 
è il caso n o s t r o . M o l t i u o m i n i m u o i o n o a p o p l e t i c i , m o l t i t i s ic i e c c . 
V o i p e n s a t e d i t r o v a r e ne l l a v e r t i c a l p o s i z i o n e u n a c a u s a , a l m e n di-
s p o n e n t e , a q u e s t i m a l o r i . M a se f r a g l i u o m i n i b i p e d i , c i o è f r a t u t t i 
gl i u o m i n i , c o s ì p o c h i s o n o g l i a p o p l e t i c i , c h e n o n so se p o t r à c o n t a r -
s e n e u n o i n mi l l e , e cos ì d e i t i s ic i ( s e b b e n q u e s t i s i ano in m a g g i o r 
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n u m e r o ) e d i t u t t i I g l i a l t r i g e n e r i d i m a l a t t i e n o n s i p o t r à a b u o n a 1 4 
r a g i o n e c o n c h i u d e r e c h ' e l l e n o p r o d o t t e s i e n o d a l l a v e r t i c a l p o s i t u r a . 
A l c o n t r a r i o , p e r c h é f r a c e n t o b e v i t o r i n o n n e c o n t i a m o q u a t t r o o 
c i n q u e c h e n o n s i a n o s o g g e t t i a l le i n f i a m m a z i o n i , f r a g l i u o m i n i d i 
v i t a s e d e n t a r i a e d a p p l i c a t a , p o c h i n e c o n t i a m o c h e n o n p a t i s c a n o 
c o n v u l s i o n i i p p o c o n d r i a c h e , c o n c h i u d i a m o a r a g i o n e c h e le d e t t e m a -
n i e r e d i v i v e r e s o n o c a g i o n i d i q u e s t e i n f e r m i t à . 
D i r e t e v o i , a r a g i o n e , c h e l a v e r t i c a l e p o s i t u r a , s e n o n è s o l a c a u -
s a p r o d u c i t r i c e d e i m e n z i o n a t i m a l o r i , p u ò a l m e n o e n t r a r e ne l l a c o m -
p l i c a z i o n e d e l l e m o l t i s s i m e c a u s e c h e ta l i t r i s t i e f f e t t i p r o d u c o n o . M a 
q u a n d o u n e f f e t t o d i p e n d e d a u n a c o m p l i c a z i o n e d i m o l t e c a u s e , o 
t u t t e si r i c h i e g g o n o p e r p r o d u r l o , e a l l o r a è v a n a o g n i a c c u s a c o n t r o 
a l la p o s i t u r a v e r t i c a l e , o p o s s o n o t a l u n e b a s t a r e , s e n z a c h e t u t t e c o n -
c o r r a n o , e a l l o r a c o m e f a r e m o a s a p e r e q u a l i c a u s e s i a n o d a p e r sé 
s u f f i c i e n t i a p r o d u r q u e s t ' e f f e t t o ? F o r s e d a l l e i s p e z i o n i a n a t o m i c h e ? 
O q u a n t o s i a m o i n d i e t r o i n q u e s t o g e n e r e ! M a l g r a d o le t a n t e d e c a n -
t a t e s c o p e r t e , m a l g r a d o g l i o c c h i e l e m a n i a r t i f i c i a l i d i c u i si a r m i a -
m o , m a l g r a d o le d i s s e z i o n i , l e i n g e z i o n i , l e c o l o r a z i o n i , c o s a s a p p i a -
m o a n c o r a n o i d e l l ' e c o n o m i a a n i m a l e ? « N o i a l t r i a n a t o m i s t i » , d i c e -
v a c o n n o n m i n o r e v e r i t à c h e l e p i d e z z a il I s i g n o r M e r y ? , « s i a m o 1 5 
c o m e i f a c c h i n i d i P a r i g i , i q u a l i n e c o n o s c o n o t u t t e le s t r a d e , f i n 
le p i ù p i c c o l e e p i ù r i m o t e , m a c h e n o n s a n n o c o s a s i f a n e l l e c a s e » . 
S e a v e s s i m o a g i u d i c a r e d a i s o l i l u m i d e l l ' a n a t o m i a , n o n c r e d e r e m -
m o m a i c h e u n u o m o p o s s a c a m p a r e m o l t i a n n i , n é g u a r i r e d a t a n t e 
m a l a t t i e c h e sì f i e r a m e n t e l o a s s a l g o n o . I l f a t t o è c h e la s o l a o s s e r v a -
z i o n e p u ò d a r c i i n q u e s t a t e n e b r o s a v i a a l c u n i f o n d a m e n t i m e n o in-
c e r t i ; e f i n c h é n o n si v e d a c h e a d u n a o n a t u r a l e o a c c i d e n t a l e o r g a -
n i c a d i s p o s i z i o n e , c o m b i n a t a c o n m o l t e d i v e r s e c i r c o s t a n z e , suo le suc-
c e d e r e c o s t a n t e m e n t e u n t a l m o r b o , n o n s i p o t r à m a i c o n r a g i o n e a f -
f e r m a r e c h e q u e l l a o r g a n i c a d i s p o s i z i o n e s ia c a g i o n e d i q u e l m o r b o 0 . 
A p p l i c a n d o o r a a l la p o s i t u r a d e l l ' u o m o q u e s t o r a g i o n a m e n t o , r i-
f l e t t o c h e s c e m a s i t a n t o p i ù l a v o s t r a o p p o s i z i o n e c o n t r o l a p o s i t u r a 
v e r t i c a l e , d a l l ' o s s e r v a r e c h e g l i u o m i n i e l e d o n n e d i c a m p a g n a s o n o 
c. N o n ho preteso già di sprezzare l 'anatomia, ma di congiungerla colla 
osservazione, per fondare più retti i nostri giudizi. Sono anzi persuaso che la 
osservazione fatta da chi non sappia la notomia, non serva più a giudicare in 
medicina di quel che serva a giudicare in astronomia l 'osservazione delle come-
te, fat ta da chi non sappia di calcolo. 
8. Del chirurgo Jean Méry (1645-1722) cfr. le memorie presentate all'Accademia 
delle scienze di Parigi (F. ROZIER, Nouvelle table cit., voi. IV, pp. 254-257). 
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1 6 m o l t o m e n o s o g g e t t i a l l e m a l a t t i e d a v o i d e s c r i t - 1 - te e m o l t o m e n o , 
o q u a s i n i e n t e , g l i u o m i n i s e l v a g g i . P e r e s e m p i o , « l e d o n n e s e l v a g g e 
d e l l ' A f f r i c a » , d i t e v o i su l l a f e d e d i v e r a c i v i a g g i a t o r i , « c h e n o n s o f -
f r o n o p i ù d ' u n q u a r t o d ' o r a d i d o l o r i e c h e s ' a l z a n o p o c o t e m p o d o p o 
il p a r t o , l a v a n o e s s e s t e s s e il p r o p r i o f i g l i o e , m e s s o l o s u l l e s p a l l e , 
p r o s i e g u o n o , s c o r d a n d o s i s u b i t o d i q u e s t o p i c c o l o i n c i d e n t e , i l c o n -
s u e t o l a v o r o » . E p p u r e le d o n n e s e l v a g g e d e l l ' A f f r i c a s o n b i p e d i . C o m e 
d u n q u e si p o t r a n n o a t t r i b u i r e a l l a v e r t i c a l p o s i t u r a d e l l e n o s t r e d o n -
n e « l e f a c i l i p r o c i d e n z e d e l l ' u t e r o o d e l l ' i n t e s t i n o r e t t o , la f r e q u e n t e 
s t i t i c h e z z a d i c o r p o , l ' e d e m a t o s a i n c o m o d a g o n f i e z z a d e l l e g a m b e , 
i l f a m i g l i a r e s c o s t a m e n t o d e l l e o s s a d e l p e l v i , l ' i n f e l i c e p r o c l i v i t à ag l i 
a b o r t i , ai p a r t i l a b o r i o s i e p r e t e r n a t u r a l i ? » 9 D i r e t e f o r s e c h e le d o n -
n e d i c a m p a g n a , e m o l t o p i ù le s e l v a g g e , c o l l a v i t a l a b o r i o s a c o m p e n -
s a n o i l t o r t o f a t t o a l la n a t u r a a v v e z z a n d o s i a c a m m i n a r s u d u e p i e d i . 
M a se l a g r a v i t a z i o n e d e l l ' u t e r o d e l l e d o n n e b i p e d i è c a g i o n e d i t a n t i 
m a l i , l a f r e q u e n z a e g r a v e z z a d i q u e s t i d o v r à a n z i c r e s c e r e i n p r o p o r -
z i o n e d e l l a m a g g i o r e f a t i c a d e l l a d o n n a , p e r c u i a l la f o r z a d e l l a g r a v i -
tà s i a g g i u n g e q u e l l a d e l l ' i m p e t o . O l t r e c h é l a n a t u r a n o n h a f a t t o le 
d o n n e p e r i s t a r s i i n u n a o z i o s a m o r b i d a q u i e t e , c o m e f a r s o g l i o n o 
le c i t t a d i n e , n é v i è m e t o d o d i v i t a , q u a n t o a i c o r p o r a l i e s e r c i z i , c h e 
p i ù si a c c o s t i al n a t u r a l e d i q u e l d e ' s e l v a g g i . I 
1 7 Q u e s t e g e n e r a l i r i f l e s s i o n i b a s t e r e b b e r o , a m i o c r e d e r e , p e r g iu-
s t i f i c a r e la v e r t i c a l e p o s i t u r a d a l l a i m p u t a z i o n e v o s t r a d ' e s s e r e p r e -
g i u d i z i e v o l e a l la s a n i t à e c a g i o n e d i m a g g i o r i f i s i c i d a n n i c h e v a n t a g -
g i . M a p e r r e n d e r e p i ù c o m p i t a q u e s t a g i u s t i f i c a z i o n e , p i a c e m i d i esa-
m i n a r e p a r t i t a m e n t e le p r i n c i p a l i r a g i o n i s u c u i la v o s t r a i m p u t a z i o -
n e f o n d a t e . P e r p r e n d e r e l a c o s a d a ' p i ù r i m o t i p r i n c ì p i , c o m i n c i a t e 
v o i d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l f e t o , i l q u a l e s t a n d o r i p o s t o c o l c a p o al-
l ' i n g i ù e i l t r o n c o a l l ' i n s ù n e l l ' u t e r o m a t e r n o d , se la m a d r e è b i p e d e 
d. A r v e o 10 dice, che i fet i a somiglianza di tutti gli animali nello stato di 
sonno stannosi ripiegati assai, tanto che a f fet tano una figura ovale. Mutano 
però spesso di positura i fet i nell 'utero, come f ra le altre cose si conosce dall'in-
tortigliamento del cordone ombicale f ra varie membra ( B U F F O N , tom. 2 in 4 0 , 
pag. 386) si osserva f inalmente, che avanti il f ine del terzo mese ha il feto, 
la testa incurvata tutta sul petto, (ibid., pag. 385) . Da queste osservazioni si 
potrebbe render dubbio il principio stabilito da voi della verticale rovescia po-
situra del feto nell 'utero. 
9. P. MOSCATI, Delle corporee differenze cit., p. 22, nota 1 3 e pp. 2 1 -22 . 
10 . C f r . W . HARVEY, Exercitationes de generatione animalium, Londini, 1 6 3 1 , p. 
257 , citato da BUFFON, Histoire cit., voi. II, 1 7 4 9 , p. 387 , cap. X I , Du développement 
et de l'accroissement du foetus, pp. 366-419. 
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a c q u i s t e r à u n c a p o m a g g i o r e c h e n o n g l i c o n v i e n e e l ' e s t r e m i t à i n f e -
r i o r i s a r a n n o p i ù p i c c o l e c h e le s u p e r i o r i : « C i ò c h e p u n t o » , s o g g i u n -
g e t e v o i , « s i t r o v a e s a t t a m e n t e c o n f o r m e a l l ' o s s e r v a - 1 - z i o n e a n a t o - 1 8 
m i c a e d è p r i v a t i v a s t r u t t u r a d e l l a s p e c i e u m a n a » 1 1 . I o n o n v o g l i o 
e n t r a r i n c o n t e s a s o p r a le c a g i o n i d i q u e s t a s p r o p o r z i o n e n e i f e t i , m a 
p o i c h é la s p e r i e n z a m i a c c e n n a t e , a q u e l l a d i b u o n g r a d o m ' a p p e l l o , 
s i c c o m e a g i u d i c e a s s a i p i ù s i c u r o d i t u t t ' i m e t a f i s i c i r a g i o n a m e n t i . 
L a s p e r i e n z a m i f a v e d e r e c h e i f e t i d i t u t t ' i q u a d r u p e d i h a n n o la 
t e s t a p i ù g r o s s a i n p r o p o r z i o n e d e g l i a n i m a l i g i à g r a n d i c e l l i . Q u e s t o 
è f a t t o d a t u t t i c o n o s c i u t o e , se s i a d ' u o p o a u t e n t i c a r l o c o n p r o v e 
t r a t t e d a i l lus t r i a u t o r i , n o n a v e t e c h e a d o s s e r v a r e i f e t i d ' a l c u n i q u a -
d r u p e d i i n c i s i n e l l a s t o r i a n a t u r a l e d i B u f f o n . D u n q u e , t u t t ' a l t r o c h e 
l a b i p e d e p o s i t u r a d e l l a m a d r e si è la c a g i o n e d i q u e s t a s p r o p o r z i o n e 
d e l c a p o n e i f e t i . D i p i ù , n e l l ' u m a n f e t o i s t e s s o q u e s t a s p r o p o r z i o n e 
d e l c a p o , se f o s s e c a g i o n a t a d a l l a b i p e d e p o s i t u r a d e l l a m a d r e , d o -
v r e b b e v i e p p i ù c r e s c e r e i n n o l t r a n d o s i l a g r a v i d a n z a . E p p u r e a v v i e -
n e t u t t o il c o n t r a r i o . H o v i s t o i o i n f e t i d i v a r i a e t à c h e la s p r o p o r -
z i o n e e r a s e m p r e m i n o r e n e i p i ù a t t e m p a t i . C i ò p u o s s i v e d e r e a n c o r a 
p r e s s o B u f f o n 6 e l o p o t r e i c o n f e r m a r e c o n u n a p r o b a b i l e a n a l o g i a 
d a l p a s s o s e g u e n t e , t r a t t o d a l l a n o t a d o - 1 - d i c e s i m a d e l v o s t r o Discor- 1 9 
so. « R i f e r i s c e il v a l e n t e a n a t o m i c o D u b e n t o n (Descriptìon du cabinet] 
du Roy, t o m o 2 9 i n - 1 2 0 . ) c h e i n u n f e t o u m a n o l u n g o u n p o l l i c e e 
t r e q u a r t i e r a u n a d e l l e e s t r e m i t à s u p e r i o r i l u n g a s e i l i n e e , la i n f e r i o -
r e c o r r i s p o n d e n t e c i n q u e e m e z z a : e d i n u n a l t r o f e t o l u n g o c i n q u e 
pol l ic i e d u e l inee (che v u o l d i r e assa i p i ù m a t u r o d e l p r i m o ) e r a o g n u n o 
d e g l i a r t i c o l i s u p e r i o r i l u n g o v e n t i t r é l i n e e e c i a s c u n o d e g l ' i n f e r i o r i 
v e n t i q u a t t r o » 1 2 . 
R i l e v o d a q u e s t a o s s e r v a z i o n e c h e n o n s o l o s c e m a n e l f e t o , a n z i 
c h e c r e s c e r e , i n o l t r a n d o s i la g r a v i d a n z a la s p r o p o r z i o n e d e l c a p o , m a 
a n c h e q u e l l a d e l l ' e s t r e m i t à s u p e r i o r i r i g u a r d o alle i n f e r i o r i . E g l i è d u n -
q u e e v i d e n t e c h e a t u t t ' a l t r a c a u s a c h e al la b i p e d e p o s i t u r a de l l a d o n n a 
d e s s i u n a t a l e s p r o p o r z i o n e a t t r i b u i r e . C h e se v o g l i a m p u r e c h e i l r i t -
t o s t a r e d e l l a d o n n a a b b i a i n c i ò q u a l c h e i n f l u e n z a , s i c c o m e la s p r o -
e. Tomo 2 in 4 0 pag. 366 e segg. Parlando egli di un feto di 6 settimane 
dice che avea la testa in proporzione grossissima, ibid., p. 3 8 3 . 
1 1 . P. MOSCATI, Delle corporee differenze cit., p. 19. 
1 2 . P . MOSCATI , Delle corporee differenze c i t . , p p . 2 0 - 2 1 ; c f r . G . - L . L E C L E R C DE 
BUFFON - L . - J . - M . DAUBENTON, Histoire naturelle c i t . , i n 4 0 , v o i . X I V , p . 3 7 9 ; i n 1 2 0 , 
voi. X X I X , p. 257. 
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p o r z i o n e d e l l e e s t r e m i t à c o r r e g g e s i p e r v o s t r a c o n f e s s i o n e n e l l ' u o m o 
a d u l t o c h e c a m m i n a su d u e p i e d i e p e r c o n s e g u e n z a r i n f o r z a c o l m a g -
g i o r u s o le p a r t i i n f e r i o r i , c o s ì n o n v e d o c h e d i f f i c o l t à a b b i a t e a d ac-
c o r d a r e u n s i m i l e c o m p e n s o r i g u a r d o al c a p o . « Q u e s t o » , d i t e v o i , «c i r -
c o n d a t o c o m ' e g l i è d ' i n f l e s s i b i l i o s s a n o n p u ò r e s t r i n g e r s i m o l t o d o p o 
la n a s c i t a e d o p o u n d e t e r m i n a t o a s s o d a m e n t o d e l l e m e d e s i m e » 1 3 . 
io M a si t r a t t a q u i I d i t u t t ' a l t r o c h e d i r i s t r i n g e r e il c r a n i o d i u n b a m -
b i n o . S e ta le s i c o n s e r v a s s e q u a i è n e l s u o n a s c e r e , c h i n o n v e d e q u a n t o 
s a r e b b ' e g l i t r o p p o p i c c o l o i n u n u o m o g i à a d u l t o ? B a s t a a d u n q u e , 
p e r r i s t i t u i r e l a p r o p o r z i o n e , c h e d o p o i l n a s c i m e n t o la v e g e t a z i o n e 
d e l c a p o s i a p r o p o r z i o n a l m e n t e m i n o r e c h e q u e l l a d e l l e a l t r e m e m -
b r a ; e d a c i ò b a s t a s i c u r a m e n t e u n a m i n o r f o r z a n u t r i t i v a a l c a p o c h e 
a l t r o v e . O r a , se , e s s e n d o i l f e t o v o l t o co l c a p o a l l ' i n g i ù , c r e s c o n o m e n o 
d e l d o v e r e p e r v o s t r o a v v i s o le c o s c i e e l e g a m b e , p e r c h é m a n c a a d 
e s s e p o r z i o n e d i f o r z a n u t r i t i v a , p e r l a r a g i o n e m e d e s i m a n e l f a n c i u l -
lo b i p e d e f a r a s s i m i n o r e n u t r i z i o n e n e l c a p o c h e a l t r o v e , e s a r à p i ù 
f a c i l m e n t e r i s t i t u i t a l a p r o p o r z i o n e al c a p o c h e al le c o s c i e e d a l le g a m -
b e . D i s s i p i ù f a c i l m e n t e , p e r c h é , e s s e n d o le b r a c c i a n o n m e n o e f o r -
se p i ù e s e r c i t a t e n e l l ' u o m o a d u l t o c h e le e s t r e m i t à i n f e r i o r i e d e s s e n -
d o a n z i q u e s t e c o n t i n u a m e n t e c o m p r e s s e d a t u t t o i l p e s o d e l c o r p o , 
q u e s t e d o v r e b b e r o i n p r o p o r z i o n e p i u t t o s t o a b b r e v i a r s i c o l c r e s c e r e 
d e l f a n c i u l l o e d a l longars i le b r a c c i a , a c iò s e c o n d a t e da l la g r a v i t à s tessa 
t u t t e l e v o l t e c h e si s t a n n o p e n d e n t i l i b e r a m e n t e d a l l e s p a l l e . C o n -
c h i u d o d a t u t t o c i ò c h e la p o s i t u r a d e l l a m a d r e r i g u a r d o al f e t o e l a 
p r o p r i a p o s i t u r a r i g u a r d o a l l ' u o m o n a t o , p o c o o n i e n t e i n f l u i s c e ne l -
2 1 la p r o p o r z i o n e d e l l e r i m a n e m e m - 1 - b r a , l a q u a l e p r o b a b i l m e n t e è d e -
t e r m i n a t a d a l l a o r i g i n a r i a d i s p o s i z i o n e d e l g e r m e i s t e s s o . M a p r i m a 
d i a b b a n d o n a r e q u e s t e p r o p o r z i o n i v o g l i o f a r v i a n c o r a u n a d i m a n -
d a . A v e t e g i u d i c a t o v o i s p r o p o r z i o n a t a la t e s t a e le e s t r e m i t à d e l f e t o . 
S u q u a i f o n d a m e n t o g i u d i c a t e v o i d i q u e s t a s p r o p o r z i o n e ? D a l c o n -
f r o n t o c o l l e p r o p o r z i o n i d e l l ' u o m o b e n f a t t o . C o s ì a l m e n o v i s i e t e 
e s p r e s s o n e l l a c i t a t a n o t a 1 2 1 4 . M a le p r o p o r z i o n i d e l l ' u o m o b e n f a t -
t o s u c h i s o n o s t a t e p r e s e , s u l l ' u o m o b i p e d e o sul q u a d r u p e d e ? 
P a s s i a m o o r a , c h e n ' è t e m p o o r m a i , a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l ' u o -
m o b i p e d e g i à n a t o e d a d u l t o . I l p r i m o p e r n i c i o s o e f f e t t o d i ta l p o s i -
t u r a s i e s e r c i t a al p a r e r v o s t r o s u l c u o r e , i l q u a l e r e s t a n e l l ' u o m o in-
c l i n a t o c o l l a p u n t a a s i n i s t r a e l a b a s e a d r i t t a e t u t t o q u a s i d i s t e s o 
1 3 . Ibid. 
14. Ibid. 
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su l d i a f r a m m a . D a q u e s t a p o s i z i o n e d e l c u o r e , p r o p r i a d e l l a s p e c i e 
u m a n a , f a t e v o i n a s c e r e u n a q u a n t i t à d i m a l a t t i e , c h e n o n o c c o r r e 
q u i r a c c o n t a r e . C o n c i o s s i a c c h é , l a s c i a n d o ai m e d i c i ( che lo f a r a n n o , 
c r e d ' i o , assa i f a c i l m e n t e ) i l p e n s i e r o d i t r o v a r e t u t t ' a l t r a c a u s a a q u e l l e 
m a l a t t i e e d i f a r n e n a s c e r e d e l l e a l t r e , s u p p o s t a u n a t u t t ' a l t r a s i t u a -
z i o n e d e l c u o r e , i o m i c o n t e n t e r ò d i f a r v e d e r e c h e q u e s t a p e r v o i 
c o s ì s c o n v e n e v o l e s i t u a z i o n e d e l c u o r e n o n è e f f e t t o d e l l a b i p e d e p o -
s i t u r a d e l l ' u o m o . E i n p r i m o l u o g o o s s e r v o c h e i l M o r - 1 - g a g n i 1 5 e 
l ' H a l l e r 1 6 , d a v o i c i t a t i , n o n d i c o n o g i à c h e il c u o r e n e i q u a d r u p e d i 
s ia p e r f e t t a m e n t e p e r p e n d i c o l a r e a l d i a f r a m m a , m a c h e la d i lu i o b -
b l i q u i t à è p i c c o l i s s i m a , s e b b e n e n o n a r r i v i a t o c c a r e il d i a f r a m m a . 
V i s a r à d u n q u e u n ' a l t r a c a g i o n e c o m u n e n e l l ' u o m o e n e i q u a d r u p e d i 
p e r c u i d e v e il c u o r e v o l t a r l a s u a p u n t a a s i n i s t r a . O s s e r v o i n o l t r e 
c h e la p a l p i t a z i o n e d e l c u o r e s i s e n t e a s i n i s t r a , a s s a i l a t e r a l m e n t e , 
n e g l i a n i m a l i q u a d r u p e d i c o m e n e l l ' u o m o . N e h o f a t t o io l a p r o v a 
n e ' c a n i e g a t t i , e d h o s a p u t o d a i m a n e s c a l c h i c h e l o s t e s s o s i s e n t e 
a n c o r n e i cava l l i . Q u e s t a o s s e r v a z i o n e m i h a f a t t o d u b i t a r e c h e le spe-
r i e n z e d e l M o r g a [ g ] n i e d ' a l t r i a n a t o m i c i n o n f a c c i a n o m o l t o al n o s t r o 
p r o p o s i t o . S o n o s t a t e f a t t e n e i q u a d r u p e d i m o r t i e d i s t e s i s u p i n i . C h i 
sa c h e p e r u n ta le s t a t o il c u o r e s iasi t r o v a t o p i ù p e r p e n d i c o l a r e c h e n o n 
l ' e r a n e l l ' a n i m a l v i v o ? C h i sa c h e l a d i s t a n z a f r a i l c u o r e e il d i a f r a m m a 
n e g l i a n i m a l i n o n a b b i a l a s c i a t o l a l i b e r t à al c u o r e d i r a d d i r i z z a r s i al-
q u a n t o d o p o la m o r t e , m e n t r e il c u o r e d e l l ' u o m o , c o e r e n t e c o l s u o pe-
r i c a r d i o al d i a f r a m m a , n o n h a p o t u t o d o p o m o r t e c a m b i a r s i t u a z i o n e ? 
V o i , c h e v a l e n t e s i e t e a n a t o m i c o e d i n c i s o r e , p o t r e t e a m a g g i o r e r i -
s c h i a r i m e n t o d i q u e s t a c o s a t e n t a r n u o v e s p e r i e n z e ; n o n d i c o g i à in u n 
q u a d r u p e d e v i v o , p e r c h é la m i a s e n s i b i l i t à n o n m i p e r m e t t e u n t a l e 
con-1 -s igl io in q u e s t o c a s o , in c u i n o n p r e v e d o s ia p e r r iusc i rne a l l ' u m a -
n i t à u n g r a n d e v a n t a g g i o , m a a l m e n o in u n m o r t o q u a d r u p e d e v o l t a t o 
b o c c o n e , a l z a n d o g l i l e c o s t e d i d i e t r o e p i a n p i a n o p o r t a n d o s i a d esp lo-
r a r e d a q u e l l a p a r t e l a n a t u r a l e p o s i z i o n e d e l c u o r e . 
F i n a l m e n t e , l a o s s e r v a z i o n e d e l c u o r e n e ' f e t i d o v r e b b e f a c i l m e n t e 
p e r s u a d e r c h i c c h e s s i a c h e l a i n c l i n a z i o n e d e l l a p u n t a a s i n i s t r a n o n 
è e f f e t t o n e l l ' u o m o d e l l a d i l u i v e r t i c a l p o s i t u r a . P r o v a t e v o i n e l l a 
n o t a q u i n d i c e s i m a 1 7 , c o l l a t e s t i m o n i a n z a d i g r a v i a u t o r i , c h e il c u o -
15. Cfr. G .B. MORGAGNI, Epistolae anatomicae duodeviginti ad scripta pertinentes 
celeberrimi viri Antonii Mariae Valsalvae. Pars altera, Venetiis, apud Franciscum Pitteri, 
1760, Epistola anatomica XV, § 5 1 , pp. 1 3 0 - 1 3 1 
16. A. VON HALLER, Elemento physiologiae corporis humani, Lausanne, Grasset, 
1757-66, voi. I, p. 30 1 . 
17 . P. MOSCATI, Delle corporee differenze cit., nota 15 , p. 24. 
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r e d e l f e t o h a la p u n t a p i e g a t a u n t a n t i n o v e r s o s i n i s t r a , m a m e n o 
a s s a i c h e n e l l ' a d u l t o . M a i l f e t o , c h e s t a v o l t o n e l l ' u t e r o c o l c a p o i n 
g i ù , c o m e p o t r à m a i a c q u i s t a r e d a l l a b i p e d e p o s i z i o n e d e l l a m a d r e 
q u e s t a p i c c o l a i n c l i n a z i o n e d e l c u o r e ? C o n v i e n d u n q u e d i r e c h e u n a 
c a u s a o r g a n i c a i n s u p e r a b i l e d e t e r m i n i c o t e s t a i n c l i n a z i o n e , e c h ' e s s a 
s i a n a t u r a l e ag l i a n i m a l i , m e n t r e s i t r o v a o p i ù o m e n o i n t u t t e l e 
p o s i t u r e d e l t r o n c o , o s ia p e r p e n d i c o l a r e c o m e n e l l ' u o m o , o s ia o r i z -
z o n t a l e c o m e n e i q u a d r u p e d i , o s ia r o v e s c i o c o m e n e l l ' u m a n f e t o . C e s -
so o r a d u n q u e d i s p a v e n t a r m i d e l l a p o s i z i o n d e l m i o c u o r e e m i c o n -
s o l o p i u t t o s t o c h e al p a r e r d i M o r g a g n i £ q u e s t a p o s i z i o n e I s ia a m e 
c a g i o n e p i ù f r e q u e n t e m e n t e d i s a n i t à c h e d i m a l a t t i e . O s s e r v a il p r i n -
c i p e d e g l i a n a t o m i c i c h e l a a d e s i o n e d e l c u o r e al d i a f r a m m a r e c a a 
n o i q u e s t o v a n t a g g i o , c h ' e s s e n d o r a l l e n t a t o i l m o t o d e l c u o r e o q u a s i 
s p e n t o , s i p u ò s p e s s e f i a t e c o n u n a f o r t e s c o s s a d e l d i a f r a m m a , q u a l e 
p r o c u r a s i , v[erbi] g[ratia], c o l l o s t e r n u t o , r e s t i t u i r e a q u e s t o i r r i t a b i -
l i s s i m o v i s c e r e la s u a c o n t r a z i o n e e r e s t i t u i r e c o s ì l a v i t a a d u n u o m o 
m o r i b o n d o . M a e r a m i g i à q u a s i d i m e n t i c a t o d i q u a n t o p r o m i s i d i la-
s c i a r e ai m e d i c i q u e s t o g e n e r e d i d i s c u s s i o n i . A n d i a m o a v a n t i . 
« N e l l a v e r t i c a l p o s i t u r a d e l c o r p o , s c e n d e n d o il m e s e n t e r i o a p e r -
p e n d i c o l o d a l l e v e r t e b r e d e i l o m b i , l a c o n t i n u a p e r p e n d i c o l a r e p e n -
d e n z a d e l m e d e s i m o , i n g i ù t i r a t o d a l p e s o d e l l e i n t e s t i n a , l o i n d e b o -
l i s c e , lo a l l u n g a , lo d i s t r a e , c a g i o n a n d o p o i m o l t e s p e c i e d i f a m i l i a r i 
a p e r t u r e i n g u i n a l i , c r u r a l i , v e n t r a l i , o m b i l i c a l i » 1 9 . Q u e s t a r i f l e s s i o n 
v o s t r a , c o n f e s s o i n g e n u a m e n t e c h e m i h a f a t t o g r a n c o l p o , p e r c h é 
n o n p o s s o a m e n o d i r i c o n o s c e r e n e l l a g r a v i t a z i o n e d e l l e i n t e s t i n a , 
t a n t o p i ù s e a g g i u n g a s i a n c h e q u e l l a d e l l ' o m e n t o 2 0 n e g l i u o m i n i p i n -
g u i , u n a c a u s a a s s a i p r o b a b i l e d e l l e e r n i e . C i ò n o n o s t a n t e , e s a m i -
n a n d o l a c o s a p i ù d i l i g e n t e m e n t e , h o c o m i n c i a t o a d o m a n d a r e a m e 
s t e s s o : p e r c h é n e i b a m b i n i s o n o le e r n i e p i ù f r e q u e n t i c h e n e g l i a d u l -
t i ? C e r t o è I c h e i b a m b i n i , a n c o r t e n e r i , n o n p o s s o n o a v e r c o n t r a t t o 
a l c u n d a n n o d a l l a b i p e d e p o s i t u r a , m e n t r e s t a n n o q u a s i s e m p r e a g i a -
c e r e e , n e l t e m p o s t e s s o c h e a l l a t t a n o , n o n i s t a n n o s e m p r e c o l t r o n c o 
r i t t o . D e v ' e s s e r v i a d u n q u e , c o n c h i u s i , u n ' a l t r a c a g i o n e d i q u e s t e er -
n i e d i v e r s a d a l l a b i p e d e p o s i t u r a . S e g u i t a n d o i m i e i d u b b i h o d o m a n -
/. Epist[olae] anat[omicae], 1 5 , num. 54 18. 
1 8 . C f r . G . B . MORGAGNI, Epistolae cit. , Epistola XV, § 5 4 , pp. I 3 4 " i 3 5 -
19 . P. MOSCATI, Delle corporee differenze cit., pp. 26-27. 
20. Membrana sierosa che riveste la superficie interna della cavità addominale. 
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d a t o p u r e a m e s t e s s o p e r c h é n o n a v v e n g o n o q u a s i m a i q u e s t e m a l a t -
t ie a l l ' u o m o , se n o n in s e g u i t o d i u n q u a l c h e g a g l i a r d o s f o r z o , m a s s i m e 
d i f i a t o ? P e r c h é i c o n t a d i n i s o n o p o c o s o g g e t t i a l l ' e r n i e e m o l t o m e n o 
i s e l v a g g i ? H o c o n c h i u s o d a t u t t o c i ò c h e l a b e n e f i c a n a t u r a h a d a t o 
ne l la s p e c i e u m a n a u n a f o r z a s u f f i c i e n t e al m e s e n t e r i o d a t e n e r s o s p e s i 
g l ' i n t e s t i n i e al p e r i t o n e o d a s o s t e n t a r l i , q u a n d o a l c u n a s t r a n i e r a cag io-
n e n o n i s c o n c e r t i l ' a r m o n i a d e l l e f o r z e d a t e c i d a l l a n a t u r a . 
L ' u l t i m a r a g i o n v o s t r a c o n t r o a l l a v e r t i c a l e p o s i t u r a è t r a t t a d a l l a 
g r a v i t a z i o n e d e l s a n g u e , p e r c u i d i f f i c i l m e n t e r i s a l e n d o d a g l ' i n t e s t i n i 
al f e g a t o e d a l l e g a m b e e c o s c i e al c u o r e , c o n c h i u d e t e c h e f a r a s s i i n 
que l le p a r t i p i ù l e n t a la c i r c o l a z i o n e e n a s c e r a n n o p e r c o n s e g u e n z a t u t t i 
q u e i m a l i c h e v o i d e s c r i v e t e . N o n s i t r a t t a q u i s o l o , p e r q u a n t o a m e 
p a r e , d i g i u s t i f i c a r e la b i p e d e p o s i t u r a d e l l ' u o m o , m a d i g i u s t i f i c a r e tut -
ta l a e c o n o m i a a n i m a l e , p e r c u i e s s e n d o d i s p o s t i i v a s i v e n o s i e d a r te -
r i o s i c o n t a n t e t o r t u o s i t à i n m o l - 1 - t e p a r t i , e d e s s e n d o r i p i e g a t i s s i m i i 26 
cana l i s e c r e t o r i n e l l e g l a n d o l e e d a l t r o v e , p a r r e b b e c h e la n a t u r a a v e s s e 
i g n o r a t o le l egg i d e l l a g r a v i t à q u a n d o t a n t i i n c i a m p i e r a l l e n t a m e n t i h a 
p r e p a r a t o ag l i u m o r i ne l c o r p o , n o n s o l o d e l l ' u o m o , m a d i t u t t i g l i an i -
m a l i . M a la n a t u r a n o n h a b i s o g n o d e l l e m i e g i u s t i f i c a z i o n i . E l l a co l l a 
c o n t r a z i o n e e d i l a t a z i o n e d e l c u o r e m i f a v e d e r e il s a n g u e s p i n t o t u t t o 
d ' u n c o l p o al le e s t r e m i t à p e r l e a r t e r i e e t u t t o in u n c o l p o il v e d o r i tor -
n a r e al c u o r e p e r l e v e n e . N o n p u ò e s s e r e a d u n q u e l a c i r c o l a z i o n e p i ù 
l e n t a i n u n a p a r t e c h e n e l l ' a l t r a . S e si a r r e s t a i l s a n g u e in q u a l c h e c a n a -
le , r e s t e r à q u e l l a p o r z i o n e f u o r i d i c i r c o l a z i o n e , m a se si r a l l e n t a il cor -
so , m a s s i m e n e ' g r o s s i t r o n c h i , c o m ' è l a v e n a p o r t a , b i s o g n a c h e si ral-
l e n t i a n c o r a il m o t o s t e s s o d e l c u o r e . D u n q u e se la g r a v i t à d e l s a n g u e , 
p e r v o s t r o a v v i s o , r a l l e n t a il d i lu i r i t o r n o d a t u t t e l e p a r t i i n f e r i o r i nel-
l ' u o m o b i p e d e , s a r à p e r c o n s e g u e n z a p i ù l e n t a i n lu i c h e n e l l ' u o m o qua-
d r u p e d e t u t t a la c i r c o l a z i o n e . T u t t a a d u n q u e la q u e s t i o n e si r i d u c e a sa-
p e r e se c o n v e n g a a l l ' u o m o u n a c i r c o l a z i o n e p i ù c e l e r e d i q u e l l a c h ' e g l i 
a b b i a c o m u n e m e n t e . F i n c h é t a l c o s a n o n a b b i a t e p r o v a t o , i o n o n v o ' 
a n d a r e a q u a t t r o g a m b e d i s i c u r o . 
S a r e b b e v i a n c o r a u n v o s t r o a r g o m e n t o d a e s a m i n a r e , c i o è c h e la 
b i p e d e p o s i t u r a I n u o c e a l l ' u o m o i n f e r m o , c o m e i n s i n u a t e v o i n e l l a 27 
n o t a 2 5 , s u l l ' a u t o r i t à d i C r i s t o f o r o F e v e r l i n o 2 1 ; m a q u e s t a p a r m i 
2 1 . P. MOSCATI, Delle corporee differenze cit . , p. 27 ; cfr . G . C . FEUERLEIN, Disser-
tatio inauguralis medica de situ erecto in morbis periculosis valde noxio, quam [...] in illu-
stri Academia friderìciana D. XVIII Mai 1722 [...] prò gradu doctoris obtinendo publico 
eruditorum examìni sistit M. Georg Christoph Feverlinus, Halae Magdeburgicae, typis Joh. 
Christ. Hilligeri, [1722]. 
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cosa d i p o c o r i l i evo , p e r c h é l ' u o m o i n f e r m o si cor ica in l e t to , c o m e 
g l ' i n f e r m i an imal i g i a c c i o n sul suolo . 
I l c e l e b r e G i a n G i a c o m o R o u s s e a u , ne l suo Discorso sopra l'origi-
ne e i fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini, a v e n d o sul b e l 
p r i n c i p i o o c c a s i o n e d i t r a t t a r e q u e s t a c o n t r o v e r s i a , c r e d e t t e che n o n 
v i f o s s e r o s u f f i c i e n t i l u m i d i s tor ia n a t u r a l e e d i n o t o m i a c o m p a r a t a 
p e r d e c i d e r l a f r a n c a m e n t e . P e r ò nel la n o t a 3 2 2 si è m o s t r a t o abba-
s tanza p e r s u a s o del la n a t u r a l e b i p e d e p o s i t u r a e , f a c e n d o p o c o caso 
del le o s s e r v a z i o n i c h e s e m b r a n o f a v o r e v o l i alla p o s i t u r a q u a d r u p e -
de , por ta anzi mol te o s s e r v a z i o n i f a v o r e v o l i al b i p e d i s m o . Q u e s t e os-
s e r v a z i o n i d i R o u s s e a u s e m b r a r o n o a v o i t r o p p o f i e v o l i p e r c h é meri-
tassero u n a d i l i gente r i spos ta . Q u i n d i è c h e a lcune solo n e a v e t e ac-
c e n n a t e e c o n f u t a t e l e g g e r m e n t e , c o m e di passagg io . I o p i g l i e r o m m i 
adesso la b r i g a d i dar q u a l c h e r i l i evo alle o s s e r v a z i o n i s u d d e t t e , con-
f r o n t a n d o l e col le v o s t r e r i s p o s t e , e p a l e s e r o v v i s i n c e r a m e n t e il mio 
p e n s i e r o su c i a s c u n a di esse , n o n g ià p e r i sp i r i to d i c o n t r a d d i z i o n e , 
d a cui sono al ienissimo, m a (come fac i lmente scorger potrete v o i stesso) 
p e r quel la cup id ig ia d i r i n t r a c c i a r e la v e r i t à c h e c i a n i m a t u t t i due . I 
28 L a p r i m a o s s e r v a z i o n e d i R o u s s e a u è q u e s t a , che il c a p o de l l 'uo-
m o è p o s t o in ta le gu i sa sul col lo che , s t a n d o egl i su q u a t t r o p ied i , 
a v r e b b e lo s g u a r d o v o l t o v e r s o te r ra (pos i tura p o c o f a v o r e v o l e alla 
d i lu i c o n s e r v a z i o n e ) 2 3 e n o n v o l t o o r i z z o n t a l m e n t e , c o m e l ' h a n n o 
t u t t i i q u a d r u p e d i e l ' u o m o r i t t o su d u e p i e d i . A q u e s t a o s s e r v a z i o n e 
v o i r i s p o n d e t e che « l a c o n t i n u a c o n t r a z i o n e d e ' musco l i de l col lo e 
la maggiore necessaria loro fa t i ca ne l l 'uomo, supposto per u n m o m e n t o 
q u a d r u p e d e , gl i a v r e b b e r i n f o r z a t i ; c h e a v r e b b e la s tessa causa nel 
t e n e r o b a m b i n o t i ra to in f u o r i c o n p i ù d i f o r z a l ' o s s o occ ip i ta le , allo-
ra f l e s s i b i l e e c e d e n t e , al q u a l e essi si a t t a c c a n o ; che si s a r e b b e r o p iù 
in d e n t r o c u r v a t e le v e r t e b r e c e r v i c a l i e c h e n o n s a r e b b e in conse-
g u e n z a l ' u o m o , a n c h e q u a d r u p e d e , r i m a s t o p r i v o del la p i a c e v o l e v i -
sta de l c ie lo e d ' u n o s p a z i o s o o r i z z o n t e » 2 4 . V o l e t e d i r e c o n q u e s t o 
c h e a f o r z a d i to rcere il co l lo a v r e b b e p o t u t o l ' u o m o q u a d r u p e d e av-
v e z z a r s i a p o r t a r e o r i z z o n t a l m e n t e lo s g u a r d o c o m e gl i a l tr i animal i . 
M a non a v r e b b e potuto g i a m m a i volger gli occhi ver t ica lmente al cielo, 
c o m e f a n g l i an imal i e l ' u o m o b i p e d e q u a n d o a lzano il col lo . E per-
c h é m a i c iò c h ' è na tura le alle b e s t i e , c ioè lo s g u a r d o o r i z z o n t a l e , do-
2 2 . J . - J . ROUSSEAU, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les 
hommes, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1 7 5 5 , pp. 1 2 - 1 3 e Note 3 , pp. 2 0 2 - 2 0 9 . 
23. Cfr. ibid., p. 206. 
2 4 . P. MOSCATI, Delle corporee differenze cit., p. 3 3 . 
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v r à essere n e l l ' u o m o e f f e t t o d i u n a torc i tura di col lo , acqu i s ta ta dal-
l ' a b i t u d i n e ? I M a per meg l io c o n v i n c e r s i che ta le n o n è la dest ina- 29 
zione della natura , basta paragonare la s i tuazione e direzione del gran-
de f o r o occ ip i ta le n e l l ' u o m o c o n que l la de i q u a d r u p e d i . I n quest i il 
p iano prolungato del f o r o occipita le passa d a v a n t i sotto al v i so , mentre 
negli uomin i un tal p iano taglia la f a c c i a poco sot to degl i occhi e. V o -
lete v e d e r e che q u e s t a d i s p o s i z i o n e de l f o r o occ ip i ta le ha un natura le 
r a p p o r t o col la s i tuaz ione b i p e d e e q u a d r u p e d e ? O s s e r v a t e lo schele-
t ro de l g i b b o n e 2 6 . Q u e s t o è il solo q u a d r u p e d e in cui la d i r e z i o n e 
del f o r o occ ip i ta le sia s imi le a que l la d e l l ' u o m o . E ques to p u r e è que l 
solo q u a d r u p e d e che , a m o t i v o del le b r a c c i a sue l u n g h i s s i m e , p o r t a 
s e m p r e il suo t r o n c o v e r t i c a l m e n t e , a n c o r c h é appoggis i t a l v o l t a su 
q u a t t r o p iedi . V e r a m e n t e il j o c k o , d i cui d ices i c h e sia t a n t o s imi le 
a l l ' uomo e che c a m m i n i su d u e p ied i , h a il f o r o occ ip i ta le c o m e i qua-
d r u p e d i . M a n o n è c e r t o a n c o r a c h e il j o c k o sia lo s tesso c h e il pon-
go , e c h e n a t u r a l m e n t e c a m m i n i a d u e p i e d i , o l t r e c h é la f a c i l e p iega-
tura del le v e r t e b r e dorsa l i f a r à nel j o c k o c h e p o s s a f a c i l m e n t e guar-
dare , p i e g a n d o s i , a n c h e la t e r r a , m e n t r e ne l I caso o p p o s t o n o n p u ò 30 
l ' u o m o q u a d r u p e d e v o l t a r s i t a n t o d a g u a r d a r d r i t t o in c ie lo . 
L a s e c o n d a o s s e r v a z i o n e d i R o u s s e a u è t r a t t a dal la c o d a , d i cui 
sono u t i l m e n t e f o r n i t i t u t t ' i q u a d r u p e d i 2 7 . D i q u e s t a o s s e r v a z i o n e 
v o i n o n d i te nul la , m a io la c r e d o di q u a l c h e p e s o . I m p e r c i o c c h é par 
che sia l ' u f f i c i o de l la c o d a il r i p a r a r e a lcune par t i d i l icate t r o p p o ne-
gli an imal i , che , e s s e n d o q u a d r u p e d i , r e s t a n o e s p o s t e a mol t i per ico-
li e c h e n e l l ' a n i m a l b i p e d e s o n o d i f e s e a b b a s t a n z a . E v v i u n a spec ie 
d ' an imal i che c a m m i n a n o e con d u e e con quat t ro g a m b e : queste sono 
le sc imie . A l t r e d i ques te h a n n o la c o d a , a ltre n e sono p r i v e . M a tro-
v o c h e quel le a p p u n t o che sog l iono c a m m i n a r e p i ù f r e q u e n t e m e n t e 
su d u e p ied i , o n e sono p r i v e , c o m e il p o n g o , il p i t e c o , il g i b b o n e , 
o l ' h a n n o b r e v i s s i m a , c o m e il mandr i l lo ; e d al r o v e s c i o h a n n o la c o d a 
s u f f i c i e n t e m e n t e l o n g a tu t te que l le sc imie che c a m m i n a n o s e m p r e o 
p iù f r e q u e n t e m e n t e con q u a t t r o p ied i , c o m e il p a p i g l i o n e , il v a n d e -
g. Vedete negli atti dell'Accademia Reale delle Scienze, 1 754 , il Discorso 
sopra le differenze della situazione del gran foro occipitale nell'uomo e negli 
animali25. 
25. Indicazione errata. 
26. Cfr. G . - L . LECLERC DE BUFFON - L . - J . - M . DAUBENTON, Histoire naturelle cit., 
voi. XIV in 40 , 1756, pp. 92-108, Gibbon. 
27. J . - J . ROUSSEAU, Discours cit., p. 206. 
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ro , il l o v a n d o , il m a c a c c o , il p a t a s s o , il m a l b r u c c o , il m a n g a b e o , la 
m o n a , il ca l l i t r iche , il m o s t a c c i o e tu t te le sc imie a m e r i c a n e , r i d o t t e 
so t to le g e n e r a l i c lassi d i s a b a g i o v i e s a g o i n i h . I 
« I l s e n o » , p r o s i e g u e R o u s s e a u , « è e c c e l l e n t e m e n t e s i tuato nel la 
f e m m i n a che por ta il suo b a m b i n o f ra l l e bracc ia ; m a s a r e b b e così mal 
p o s t o in un q u a d r u p e d e , che a lcuno n o n l ' h a in simil g u i s a » 3 1 . A v e -
te r a g i o n e a n o n f a r caso d i q u e s t o a r g o m e n t o , p e r c h é v e r a m e n t e an-
c h e le sc imie q u a d r u p e d i h a n n o il seno c o m e le n o s t r e d o n n e e ten-
g o n o il l o r o p a r t o f r a l l e lor b r a c c i a . S o l o si p o t r e b b e d u b i t a r e che , 
s u p p o n e n d o l ' u o m o c o m e la sc imia , che pass i a n c o r c h é q u a d r u p e d e 
u n a gran p a r t e de l la v i t a col t r o n c o p e r p e n d i c o l a r e , n o n gl i sovras t i 
la m a g g i o r p a r t e d e ' m a l o r i c h e alla v e r t i c a l e p o s i z i o n e del t r o n c o 
v o i a t t r ibu i te . S e c iò f o s s e , t a n t o v a r r e b b e lasc iar che l ' u o m o cam-
m i n i su d u e p ied i . I 
A v e t e p a r i m e n t e r a g i o n e a n o n l a s c i a r v i m u o v e r e da l la spropor-
z ione che v ' è nella specie u m a n a f r a la lunghezza delle bracc ia e quel la 
de l le cosc ie e g a m b e , d i cui si s e r v o n o m o l t i d o p o R o u s s e a u p e r pro-
v a r e il natura le b i p e d i s m o de l l ' uomo. R i f l e t t e t e beniss imo che in molt i 
q u a d r u p e d i , c h e pur s o n o ag i l i s s imi , i n c o n t r a s i u n a ta le sproporz io -
n e , n i e n t e m i n o r e d i que l la c h e t r o v a s i n e l l ' u o m o . E d h a a v u t o t o r t o 
s e n z a d u b b i o R o u s s e a u a s u p p o r r e c h e l ' u o m o q u a d r u p e d e d o v r e b b e 
h. Vedasi B U F F O N , Storia naturale, Tom. 14 e 1 5 in 4 0 28. Raccontano al-
cuni viaggiatori presso Buf fon e Robinet 2 9 d'aver visto una razza d'uomini 
caudati, ma si può con molto fondamento dubitare se tali animali fossero uo-
mini o se veramente avessero la coda. Il magotto, il maimone, il ducco e forse 
il talaponio, che soli sembrano fare una qualche eccezione alla regola, non par-
mi che bastino a togliere tutta la forza di questo argomento. Ho tratti dal fran-
cese i nomi di queste scimie per mancanza di nomi propri italiani e perché più 
facilmente si possa verificare quant'ho avanzato nella citata Storia naturale di 
B u f f o n 3 0 . 
28. G . - L . LECLERC DE BUFFON - L . - J . - M . DAUBENTON, Histoire naturelle cit., in 40 , 
voi. XIV, Nomenclature des singes, dove sono descritti e classificati i seguenti tipi di 
scimmie: Papion, Ouanderou, Lowando, Macaque, Patas, Malbrouk, Mangabey, Mone, Cal-
litriche, Moustac, Sapajous, Sagouins. 
29. Ibid.; J . - B . ROBINET, Considérations philosophiques de la gradation naturelle des 
formes de l'ètre, ou les essais de la nature qui apprend à faire l'homme, Paris, Charles Sail-
lant, 1768, cap. CVI, De l'homme et des différentes races humaines, I, Les hommes à queue, 
pp. 160-168. 
30. G . - L . LECLERC DE BUFFON - L . - J . - M . DAUBENTON, Histoire naturelle cit., voi. 
XIV, pp. 1 14-129, Description du magot, pp. 176-187, Description du maimon, pp. 
287-297, Le talapoin, pp. 298-303, Le douc. 
31 . J.-J. ROUSSEAU, Discours cit., pp. 206-207. 
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c a m m i n a r e sulle g i n o c c h i a p e r uguag l i a re l ' a l t ezza de ' quat t ro soste-
g n i 3 2 . 
M a l ' u l t i m a o s s e r v a z i o n e d i R o u s s e a u c a v a t a dal la s t r u t t u r a del le 
g a m b e negl i u o m i n i e ne ' q u a d r u p e d i , q u a n t u n q u e non sia s tata d a 
q u e l l ' a u t o r e espressa con t u t t a la p r e c i s i o n e , m e r i t a v a p e r ò le v o s t r e 
cons ideraz ion i . P r o c u r i a m o di d a r e a q u e s t a o s s e r v a z i o n e m a g g i o r e 
g ius tezza e m a g g i o r luce. I l n u m e r o del le a r t i co laz ioni è il m e d e s i m o 
nel le g a m b e d e l l ' u o m o e d e ' q u a d r u p e d i , m a la l u n g h e z z a e la d i spo-
s iz ione del le os sa è assai d i v e r s a . I l f e m o r e c o r t i s s i m o ne ' q u a d r u p e -
di è assai lungo negli uomin i . L e t ibie si cor r i spondono . Segue in ambi 
il tarso . M a il m e t a t a r s o c h e f o r m a la pr inc ipa l p a r t e de l p i e d e nel-
l ' u o m o , n o n è c h e un a l l o n g a m e n t o d i g a m b a n e ' q u a d r u p e d i , chia-
m a t o c a n n o n e . D o p o il c a n n o n e v i e n e in essi il p a t u r o n e , c h e corri-
s p o n d e alle n o s t r e p r i m e f a l a n g i ; I segui ta l ' o s s o corona le , c h e corri- 33 
sponde alle nos t re seconde fa lang i ; f i n a l m e n t e l ' o s so della zampa , che 
c o r r i s p o n d e al le n o s t r e te rze f a l a n g i . L o stesso a c c a d e nel le g a m b e 
anter ior i , in cui il c a n n o n e , il p a t u r o n e , il c o r o n a l e e d il p e d a l e corr i-
sponde al nost ro metacarpo e d a ' tre ord in i d i f a lang i . I l caval lo adun-
que , per e s e m p i o , è cos ì f o r m a t o , che p e r b a s e n o n h a altro che quel-
la p a r t e che c o r r i s p o n d e alle n o s t r e te rze f a l a n g i . O r a v o g l i a m o no i 
d i re che i p i e d i n o s t r i s iano s tat i cos ì f a t t i , che soli c o m p r e n d a n o p iù 
del la m e t à d i t u t t i gli o r d i n i d i ossa c h ' e n t r a n o nel la g a m b a di un 
cava l lo , p e r c h é a n d a s s i m o no i nel la s tessa gu i sa che i cava l l i ? 
N o n d e v o io qu i d i s s i m u l a r e c h e le sc imie a n c h e q u a d r u p e d i han-
no appresso a p o c o le g a m b e c o m e le nos t re . M a ques ta osservaz io -
ne, anzi , mi s o m m i n i s t r a u n assai p r o b a b i l e a r g o m e n t o a f a v o r e del-
l ' u m a n o b i p e d i s m o . I l cava l lo , la cui s t r u t t u r a f r a i q u a d r u p e d i è la 
p iù l o n t a n a dal la u m a n a 1 , h a le g a m b e ar t ico la te c o m e tes té h o nar-
rato . P a s s a n d o q u i n d i per tu t te le specie d e ' q u a d r u p e d i , c h e d i m a n o 
in m a n o p iù si a s somig l i ano a l l ' u o m o , io t r o v o c h e gl i ors i , i cani , 
i ga t t i c o m i n c i a n o ad a v e r e le os sa del le e s t r e m i t à assai p iù s imi l i alle 
u m a n e . P i ù s imi l i f i n a l m e n t e f r a t u t t e le bes t i e h a n n o I l ' o s s a con 34 
l ' u o m o le sc imie . O r a il c a v a l l o , il b u e , la p e c o r a , il p o r c o ecc . n o n 
p u ò stare che sui q u a t t r o p ied i . L ' o r s o , il c a n e e il g a t t o p u ò senza 
i. Buffon, Storia naturale, Tom. IV in 4 0 33. 
32. Ibid., p. 207. 
33. G . - L . LECLERC DE BUFFON - L . - J . - M . DAUBENTON, Histoire naturelle cit., in-40, 
voi. IV, 1753, pp. 174-376. 
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d i f f i c o l t à teners i r i t to a lcun t e m p o sulle g a m b e di d i e t r o . A l c u n e sci-
m i e u s a n o i n d i f e r e n t e m e n t e c a m m i n a r e su q u a t t r o e su d u e p ied i . 
A l c u n e sc imie f i n a l m e n t e c a m m i n a n s e m p r e su d u e p i e d i . S e d u n q u e 
l 'organizzaz ione degl i animal i , quanto più s 'assomigl ia a l l 'umana tanto 
p i ù essi s ' a c c o s t a n o alla p o s i t u r a b i p e d e , f i n c h é a lcuni l ' a t t i n g o n o , 
l ' u o m o , c h e sempre a b b i a m o v i s t o a c a m m i n a r su d u e p i e d i e che n o n 
s a p p i a m o c h e s ia u n q u e s t a t o q u a d r u p e d e , v o r r e m o no i d i r e che ab-
b i a p e r u n ' i n s a n a a m b i z i o n e d e p r a v a t o lo s ta to suo n a t u r a l e e scelto-
n e u n a l tro tu t to c o n t r a r i o alla d i lui d e s t i n a z i o n e ? I o n o n p o s s o ac-
c o m o d a r m i ad una ta le s u p p o s i z i o n e . 
P r i m a d i t e r m i n a r e q u e s t a m i a l e t te ra v o g l i o a c c e n n a r v i in b r e v e 
quel le c h e a m e p a i o n o le p iù c o n s i d e r a b i l i d i f f e r e n z e essenzia l i f r a 
la s t r u t t u r a d e l l ' u o m o e que l la d e ' q u a d r u p e d i , g i a c c h é d a u n a ta le 
r icerca è nata la q u i s t i o n e d a v o i t ra t ta ta d e l l ' u m a n o q u a d r u p e d i s m o . 
L a p r i v a z i o n e d i c o d a e la d i s p o s i z i o n e de l f o r o occ ip i ta le p r o p r i a 
solo d e l l ' u o m o . e d i q u a l c h e an imale , c h e o s e m p r e c a m m i n a o p u o t e 
a l m e n o c a m m i n a r su d u e p i e d i , s e m b r a n o g ià f o r m a r e u n a d i f f e r e n z a 
35 c o n s i d e r a b i l e . A q u e s t e si p u ò a g g i u n g e r e I quel la de l le n a t i c h e pol-
p o s e e p r o t u b e r a n t i , c h e nel u o m o solo e in p o c h e sc imie si t r o v a n o 
e c h e tanto c o n f e r i s c o n o ad equi l ibrar lo nel la b i p e d e pos i tura . I l pe lo 
s o m m i n i s t r a c i a n c o r a u n g r a n segno c h e d i s t i n g u e gl i u o m i n i dag l i 
animal i . V o i t r o v e r e t e d i f f i c i l m e n t e f r a quest i altro che Vorang-outang 
(di cui p u o s s i ancor d i s p u t a r e s ' eg l i u o m o siasi o best ia) c h ' a b b i a il 
pe lo s imi le a l l ' u m a n o , c ioè capel l i l u n g h i sul la tes ta , b a r b a al m e n t o , 
p o c o e r a r o pe lo sul d o r s o e d a l t r o v e , q u a s i n i e n t e sul v e n t r e ed a l tre 
par t i . G l i a n i m a l i tut t i l ' h a n n o sì f o l t o c h e è p u r b e l d i s t i n g u e r l o d a 
quel lo d e l l ' u o m o . S o p r a tu t te p e r ò p a r m i essenzia le la d i f f e r e n z a nella 
s t r u t t u r a degl i o r g a n i c h e s e r v o n o alla p a r o l a . N o n n e g o c h e gli ani-
m a l i f o r m i n o d e ' s u o n i a t t i a sp iegare a lcuni lo ro d e s i d e r i . M a qua i 
d i f f e r e n z a f r a la s t r u t t u r a del la lo ro l a r i n g e e del la n o s t r a ? Q u a i è 
que l an imale q u a d r u p e d e che possa mai art icolare tante e sì va r ie v o c i 
36 c o m e l ' u o m o 1 ? S i c c o m e l ' u s o del la p a r o l a è que l lo I c h e m o s t r a al-
/. Il solo pongo e jocko dicesi che abbia la laringe organizzata come l'uo-
mo; ma forse non ha la lingua e le labra così pieghevoli come abbiam noi e 
forse questi due animali, quali si videro dai viaggiatori, erano della specie uma-
na, onde non ebber torto gl'Indiani di denominarli orang-outang, cioè uomini 
selvatici34 . 
34. Ibid., voi. XIV, p. 43. 
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l ' e s t e r n o q u a n t o s u p e r i o r e s i a l ' a n i m a u m a n a a q u e l l a d e ' b r u t t i , c o s ì 
c r e d ' i o c h e g l i o r g a n i d e s t i n a t i a l l a v o c e s i a n o q u e g l i a p p u n t o i n c u i 
h a la n a t u r a r i p o s t a la m a s s i m a e s s e n z i a l e d i f f e r e n z a f r a i l c o r p o u m a n o 
e q u e l l o d e ' b r u t i . 
H o f i n i t o ; e i n c a m b i o d i q u e g l ' i n u t i l i c o m p l i m e n t i c o ' q u a l i s i 
s o g l i o n o t e r m i n a r e le l e t t e r e e c h e t a n t o i m p a c c i o a r r e c a r s o g l i o n o 
a c h i l e s c r i v e p e r e s p r i m e r e d e c e n t e m e n t e t u t t ' a l t r o d a q u e l l o c h e 
p e n s a , m e n t r e n o n s i l e g g o n o p u r e d a c h i l e r i c e v e , in c a m b i o , d i s s i , 
d i sì f a t t i c o m p l i m e n t i , d i d u e c o s e i o v i p r e g o , s t i m a t i s s i m o s i g n o r 
d o t t o r e . U n a s i è d i c o n d o n a r m i q u e g l i e r r o r i i n c u i l a m i a i m p e r i z i a 
p o t r e b b e a v e r m i f a t t o t r a s c o r r e r e , m a s s i m e n e l l e m a t e r i e m e d i c h e e d 
a n a t o m i c h e ; l ' a l t r a c h e , se v o l e s t e , r i s t a m p a n d o il v o s t r o Discorso, 
f a r e a q u e s t e m i e r i f l e s s i o n i q u a l c h e r i s p o s t a 3 5 , l e g g i a t e p r i m a u n li-
b r e t t o s u q u e s t a m a t e r i a d i c u i v ' è l ' e s t r a t t o i n u n o d e g l i u l t i m i t o m i 
d e l « G i o r n a l e E n c i c l o p e d i c o » 3 6 . I o n o n h o p o t u t o v e d e r e n é i l l i b r o , 
n é l ' e s t r a t t o , o n d e n o n h o p o t u t o f a r u s o d e l l e d o t t r i n e , c h ' i v i p e n s o 
s i t r o v e r a n n o a s s a i m i g l i o r i d i q u e l l o c h ' i o a b b i a q u i s a p u t o r a c c o r r e . 
M a v o i , c h e p i ù d i m e a v e t e m e z z i p e r l e g g e r t a l l i b r o , f a r e t e u t i l 
c o s a a n o n t r a s c u r a r e q u e s t ' o c c a s i o n e d i d a r e l a m a g g i o r l u c e a q u e -
s t a c o n t r o v e r s i a , i n c u i n o n p r e m e m e n o a v o i c h e a m e d ' i n d a g a r e 
la v e r i t à . Q u e s t o I è l o s c o p o d i t u t t ' i b u o n i f i l o s o f i . P e r q u e s t o f i n e 3 7 
i o m i s o n o i n d o t t o a s c r i v e r e e v ' i n v i t o a r i s p o n d e r e , p r o t e s t a n d o m i 
c h e t a n t o p i ù i n m e c r e s c e r à l a s t i m a c h e h o s e m p r e a v u t o d e l v o s t r o 
m e r i t o e d e l l a v o s t r a d o t t r i n a , q u a n t o s a r a n n o o p i ù s o d e l e r a g i o n i 
c o n c u i r i s p o n d e r e t e a q u e s t e m i e r i f l e s s i o n i o m e n v e l a t e l e v o s t r e 
e s p r e s s i o n i , q u a n d o v i s e m b r i d i d o v e r e i n q u a l c h e p a r t e o r i t r a t t a r e 
o m o d i f i c a r e l ' a s s e r z i o n v o s t r a r i g u a r d o al n a t u r a l e u m a n o q u a d r u -
p e d i s m o . V i v e t e f e l i c e . I 
« C u r n o n o p i n a r i s d e o s d e n o b i s c u r a r e , c u m v i d e a s q u i d e m s o l u m 38 
h o m i n e m a n i m a l i u m r e c t u m c r e a s s e [ . . . ] d e i n d e a l i i s q u i d e m g r a d i e n -
t i b u s p e d e s d e d i s s e q u i a d a m b u l a n d u m c o n f e r u n t ; s o l u m h o m i n i v e r o 
m a n u s q u o q u e a d d i d i s s e , q u i b u s p l u r i m a o p e r a t u r , p r o p t e r q u a e f e l i -
c i o r e s c e t e r i s a n i m a l i b u s s u m u s ? A t l i n g u a m c u m o m n i a a m m a l i a h a -
35. Cfr. Bibliografia, voi. II. 
36. Cfr. «Journal encyclopédique» (Bouillon), 1770, t. I, partie I, 1 cr Janvier 1770, 
pp. 122-129: «L'homme est-ilquadrupède ou bipede? Question». Nell'articolo (non si tratta 
di una recensione) l'anonimo autore riassume gli argomenti di Rousseau, ma conclude 
riaffermando che l'uomo è naturalmente bipede. Cfr. anche D. SILVA, Lettera ad un amico 
concernente il quesito se dalla struttura del corpo dell'uomo possa conoscersi formato per 
esser bipede o quadrupede, Milano, Federico Agnelli, 1770, pp. 44-56, che ne riporta 
la traduzione. 
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b e a n t , s o l a m h u m a n a m t a l e m f e c i s s e , ut m o d o h a n c , m o d o i l lam par-
t e m oris t a n g a t , ac v o c e m ar t i cu le t , a l t e rque alter i q u a e c u m q u e ve l i t 
s igni f icet?» Socrates apud Xenoph[ontem\, 1.1, De factis etdictis Socr[atis] 
memoratu dignis31. 
3 7 . SENOFONTE, Memorabilia, I , 4 , 9 - 1 2 . 
N O T E 
al 
D I S C O R S O F I L O S O F I C O - P O L I T I C O S O P R A 
L A C A R C E R E D E ' D E B I T O R I D I C O S I M O A M I D E I 
( 1 7 7 0 ) 

C O S I M O A M I D E I 
D I S C O R S O F I L O S O F I C O - P O L I T I C O S O P R A 
L A C A R C E R E D E ' D E B I T O R I 
C O N N O T E 
D I G I A M B A T T I S T A V A S C O 
Non a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a XII tabulis, ut superiores, 
sed penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam puto. 
C I C E R [ O N E ] , De legib[us], l ib . I E 
L a r icchezza e la p o v e r t à sono v i c e n d e necessarie nel corpo pol i t ico, 5 
e chi tentasse di o p p o r v i del le res istenze non t e n d e r e b b e che a sost ituire 
al moto la f o r z a d ' inerz ia . Se il des ider io di acquistare non fosse sostentato 
dalla forza pubblica col d i fendere e proteggere l 'acquisto in tutta la sua esten-
sione a , si c o m p r i m e r e b b e r o le molle del genio , si r i s t r ingerebbero i suoi 
s forz i , si d i m i n u i r e b b e r o le sue scoperte e i suoi uti l i error i , i suoi progress i 
e le ragioni per le qual i le arti e le sc ienze passano da u n I popolo al l 'a ltro. 6 
È un bene , e non u n male, che gli u o m i n i c ivi l izzat i s t imino r icchezza l ' o ro 
e l ' a rgento , e questa i l lusione è un iver sa lmente g iovevo le , perché mant iene 
i popol i in u n a rec iproca d ipendenza . S e tu t t ' i popol i fo s se ro semplicemen-
te agricoltori , il super f luo del le naz ioni m a r c i r e b b e negl i S tat i e la classe 
sterile sarebbe c i rcoscr i t ta nella p iccola c i r c o n f e r e n z a de ' b isogni necessari 
e si r e n d e r e b b e a f f a t t o inuti le il c o m m e r c i o , che r iguarda le naz ioni non 
come tante f amig l i e separate , m a c o m e tante famig l ie che, r iunite ins ieme, 
a. O v e l a f a c o l t à d ' a c q u i s t a r e , a n z i c h é e s s e r e c o n t e n u t a i n c e r t i 
g i u s t i l i m i t i , v e n g a i n t u t t a l a s u a e s t e n s i o n e d i f e s a e p r o t e t t a d a l l a 
f o r z a p u b b l i c a , n o n v i s a r à p i ù a l c u n a l e g i s l a z i o n e v a l e v o l e a d i f e n -
d e r e l a c l a s s e d e ' p o v e r i d a l l a o p p r e s s i o n e d e ' r i c c h i . U n a m o d e r a t a 
r i c c h e z z a p u ò e s s e r e u n a m e t a b a s t a n t e p e r i n v i l u p p a r e t u t t a l a u m a -
n a a t t i v i t à . N o n è la q u a n t i t à d e l l a r i c c h e z z a , m a l a v i v a c i t à d e l n o -
s t r o d e s i d e r i o c h e m i s u r a g l i s f o r z i n o s t r i p e r c o n s e g u i r l a . 
1 . CICERONE, De legibus, I , 17 : «Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, 
neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam 
iuris disciplinam putas?». 
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compongono la famigl ia universale b . Necessar ia è dunque per l 'economia 
pubblica la classe de ' ricchi e la classe de ' poveri , necessaria è la illusione 
che f a agli uomini il denaro, ed è d ' interesse degli amministratori dell 'au-
torità pubblica la moltiplicazione de ' mezzi tendenti all 'acquisto di tali me-
7 talli, con ac-1 -cordare a tutti la l ibertà di usarne a loro talento. I privilegi 
accordati ad alcuni colla esclusione degli altri sono tanti atti d ' ingiustizia 
per il resto della nazione. Agl i occhi del sovrano tutt ' i sudditi devono com-
parire uguali , ed il r icco ed il povero non devono avere che il resultato de ' 
rapporti f ra loro, ma tanto l 'uno che l 'a ltro devono ubbidire agli atti della 
volontà generale; e chi ha in mano la potestà esecutiva è in obbligo d ' invi-
gilare sulla loro condotta perché, altrimenti facendo, il r icco opprime il po-
vero. C h e tale oppressione succeda per quell ' ist into che ha l 'uomo di rap-
portare tutto a se stesso, è nella natura delle cose, ma che succeda coll'aiu-
to delle leggi mi tocca il cuore e f r emo per la disgraziata umanità c - U n po-
vero f a un debito con un ricco e promette di pagarlo dentro ad 
8 un certo tempo o ad ogni sua I richiesta, perché vede o spera di potere 
aver in quel tempo degli assegnamenti per soddisfarlo; resta deluso dalla 
credenza e dalla speranza, e si t rova racchiuso dentro una carcere per un 
debito contratto a buona f e d e con un suo simile. Io non ho inteso, né in-
tenderò mai, come questa procedura debba essere autorizzata dalla legge, 
e che chi per impotenza, e non per volontà, manca alla sua parola, debba 
esser confuso con chi ha tentato di togliere, o di fa t t i ha tolta, dal pubblico 
b. Se per commercio vogliamo intendere quell'immenso giro di 
merci, di cui tante sono inutili, tante nocive, e che costa all'umanità 
il sacrifizio di tante migliaia di marinari e d'artefici, l'autore ha ra-
gione. Ma se per commercio intendiamo un cambio scambievole fralle 
nazioni dei generi utili o necessari, ancorché fossero tutt'i popoli agri-
coltori ed operai, di materie di prima necessità, sussisterebbe sem-
pre questo commercio, perché la benefica natura ha variate tanto le 
sue produzioni, da rendere gli abitatori de' vari climi in un vicende-
vole bisogno gli uni degli altri ed associarli così tutti al gran corpo 
della umanità, tostoché rinunziano al duro ed insipido selvatichismo. 
c. Tutte le leggi sono state fatte per difender l'oppresso dall'op-
pressore. Sarebbe un'atroce calunnia contro ai legislatori antichi e 
moderni il dire diversamente. Il contrario effetto nasce necessaria-
mente dalla disuguaglianza delle fortune, per cui la prepotente opu-
lenza piega sempre a suo favore le bilance d'Astrea. Io non vedo che 
un rimedio a questo disordine. Negli Stati repubblicani la distribu-
zione delle ricchezze nel maggior numero possibile; negli Stati di mo-
narchia una ferma e severa imparzialità riguardo a tutte le condizio-
ni che dal sovrano diffondasi in tutti gli amministratori del governo. 
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deposi to quella porz ione d i l ibertà posta in esso per d i fesa della r imanente , 
con abusarne a danno della società. 
L ' a s s i o m a legale qui non habet in aere luat in corpore , ha per f o n d a m e n -
to la barbar ie e lede t roppo la umani tà . I R o m a n i , d a ' quali a b b i a m o appre-
sa la g iur isprudenza , non f u r o n o che conquis ta tor i e , se si vog l iono riguar-
dare come legis latori , non si d o v r e b b e r o prendere da loro che i pr incìpi ge-
nerali del g iusto e de l l ' ing iusto , po iché l ' appl icaz ione di quest i a ' casi par-
ticolari è stata d a ' medes imi il p iù del le vo l te p o c o o punto o male esegui-
ta 7 3 , e sono stat i guidat i più dal lo spir i to di f e r o c i a che di umanità . P e r 
avere un sicuro riscontro della ver i tà del mio det to , serve gettare gli occhi 
I sopra le leggi r iguardant i la patria potestà ed i servi: il padre p o t e v a f i n o 9 
vendere i suoi f ig l i e d a v e v a sopra di essi il gius di v i t a e di morte ; il padro-
ne a v e v a un coeguale d i r i t to sopra i serv i , e quest i v e n i v a n o nella classe 
delle cose e non del le persone . C o m e dunque si può t rovare una maniera 
che leda più la umani tà e d il d i r i t to di natura? L e premure di quel g o v e r n o 
erano tutte d iret te al vantagg io d e ' creditor i ed in danno d e ' d e b i t o r i B o 
de ' loro eredi . 
M o r i v a u n deb i tore , e se l ' e rede leg i t t imo recusava per rag ione de ' de-
A Vedasi l 'Hotomanno nel suo Anti-Tribonìano o dissertazione De studio 
legum2. 
B A v e v a n o i Romani una legge che permetteva a' creditori il ridurre in 
ischiavitù i loro debitor i 3 e, siccome i creditori facevano sentire troppo il giogo 
della servitù, i plebei si r ivoltarono più di una volta domandando l 'abolizione 
di tal legge. Valerio, figlio del gran Publicola, e Servi l io sostennero gl'interessi 
del popolo a f ronte delle opposizioni di Appio Claudio, ostinato difensore de' 
patrizi. E benché nel tempo della prima rivolta del popolo fosse abolita una 
legge così inumana, il potere de ' patrizi la fece reviviscere. M a Veturio, ridot-
to in servitù da Plozio pel debito con lui contratto per fare gli onori funebri 
a Tito Veturio , suo padre, f u la causa dell 'ultima rivolta del popolo, con essersi 
refugiato nel Gianicolo. I l Senato allora, intimorito, si vide nella necessità di 
nominare un dittatore, e cadde per buona sorte la elezione in Quinto Ortensio 
che, rivestito della potestà sovrana, abolì questa legge 4 . 
2. F. H O T M A N , Antitribonianus sive dissertatio de studio legum. Accedit Baconis de 
Verulamio tractatus de iustitia universali sive de fontibus legum, Pisis, apud Franciscum 
Pasqua, 1765, cap. II, pp. 9, 16. 
3 . La disposizione risale alle leggi delle X I I tavole. Cfr. V . ARANGIO-RUIZ, Istitu-
zioni cit., pp. 2 8 5 - 2 8 6 . 
4. Con la lex Poetelia Papiria de nexis, emanata nel 326 a.C., di cui parla Livio, 
V i l i , 2 9 : cfr. V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni cit., p. 3 2 1 . Antonio Rotondò, nella sua edi-
zione delle Opere di Cosimo Amidei, Torino, Giappichelli, 1980, p. 263, nota 15 , se-
gnala come fonte dell'intera nota MONTESQUIEU, Esprit des lois [1. X X I I , capp. 2 1 - 2 2 , 
1. XII , cap. 2 1 ] e le fonti di questo, Dionigi di Alicarnasso [Romanae antiquitates, VI] 
e Valerio Massimo [VI, 1 , 9]. Vasco tornerà sull'argomento nell'Usura lìbera, Milano, 
Veladini, 1 7 9 2 , cap. X X I V , pp. 1 7 5 - 2 0 9 . 
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bi t i lasciati dal d e f u n t o di accettare la e red i tà , era ignominia il mor i re sen-
za erede. S ' e r a ist i tuito I erede un servo , egli era costret to a l l ' ad iz ione per-
ché «necessar io» : r i cuperava la sua l ibertà , ma le vessaz ioni d e ' creditor i 
del suo padrone erano il p r e z z o del suo r iscatto. L a s c i a v a il d e f u n t o d o p o 
di sé de ' figli; questi dovevano essere indispensabilmente eredi, perché «suoi» 
e «necessar i» ; e se success ivamente f u r o n o ammess i al b e n e f i z i o del l 'asten-
s ione, e si d o v e v a ciò r i conoscere da l l ' ed i t to del pre tore e non dalla dispo-
s iz ione del la legge. M a che? I l c red i tore p o t e v a sequestrare il c a d a v e r e del 
suo deb i tore nella casa m o r t u a r i a 5 . T a l s i s tema, b e n c h é ad ogni u o m o che 
abbia qualche sent imento di umani tà paia barbaro e crudele , è arr ivato f i n o 
a noi , e si sono t rovat i degl i uomin i che h a n n o scritto a f a v o r e di questo 
uso . A h , si r i spet tano t roppo i preg iudiz i de l l ' ant ichi tà ! E d è un gran male 
pol i t ico il c redere che certe leggi f a t t e in certe determinate c i rcostanze per 
un certo d e t e r m i n a t o paese possano adattars i a l t rove e d e b b a n o essere in-
var iabi l i e perpetue . V a r i a n o i t e m p i , v a r i a n o i cos tumi , s icché d e v o n o va-
r iare anche le leggi . T a l v e r i t à f u conosc iuta da l ce lebre L o c k e il quale , nel 
f a r e le leggi per la Caro l ina , o r d i n ò che fos se ro in osservanza per un secolo 
solamente 6 . A m e piacerebbe che le leggi fossero f a t t e a tempo, e che dopo 
spirato il t e rmine della loro duraz ione si r i c o n f e r m a s s e r o per altro tem-1 -
po, q u a n d o avessero por ta to uti le allo S t a t o , perché allora non v i sarebbe 
b i sogno di abrogar le , sa rebbero minor i le quere le del popolo , e le leggi con-
s e r v e r e b b e r o quel la v e n e r a z i o n e che p e r d o n o nella r i f o r m a o nella 
a b r o g a z i o n e 7 . 
Ne l l a T o s c a n a v i è u n a legge crudele sopra i f a l l i t i 8 : se il fa l l i to vo lge 
5. Su tutte queste disposizioni cfr. Institutiones, II, 19. 
6 . Cfr. J . L O C K E , The fundamental constitutions of Carolina, in: A collection ofseve-
ralpieces of Mr. John Locke, never before prìnted or not extant in bis works, London, J . 
Bettenham for R. Franklin, 1720, pp. 1-53. 
7. Antonio Rotondò nella sua edizione delle Opere di Amidei cit., p. 29, nota 55, 
e p. 263, segnala che tutto il passo «Variano... abrogazione» traduce, parafrasando, C.-
A. H E L V É T I U S , De l'esprit I I , 1 7 : «Maintenant lorsque les intérèts d'un état sont chan-
gés et que des lois utiles lors de sa fondation sont devenus nuisibles, ces mèmes lois, 
par le respect que l'on conserve toujours pour elles, doivent nécessairement entraìner 
l'état à sa ruine [...] Verité politique qu'avoit connue M. Locke, qui, lors de l'établisse-
ment de sa législation à la Caroline, voulut que ses lois n'eussent de force que pendant 
un siècle; que, ce temps expiré, elles devenissent nulles, si elles n'étoient de nouveau 
examinées et confirmées par la nation». (CEuvres complètes, Paris, P. Didot l'ainé, 1795, 
t. II, pp. 265-267). 
8. Legge contro a quelli che diveranno all'atto del fallimento e cessazione, massime 
con fraude e dolo, del dì 20 aprile 1582 ab Inc.: cfr. L. CANTINI , Legislazione toscana, 
Firenze, Stamperia albizziniana, voi. X, 1804, pp. 194-199. La legislazione sui debitori 
venne poi riformata nel senso auspicato dall'Amidei nel quadro delle riforme di Pietro 
Leopoldo, con le leggi del 12 novembre 1777 e del 26 ottobre 1782: cfr. Bandi e ordini 
da osservarsi nel Granducato di Toscana, Firenze, 1747-1848, rispettivamente voi. V I L I , 
n. C X X X V I I e voi. XI, n. C. La legge dell'ottobre 1782 è riprodotta anche nella edi-
zione fiorentina del Discorso del 1783 e quindi nelle Opere cit., pp. 281-286. 
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le Spalle a' suoi creditori, la legge presume il fallimento doloso d e, come 
doloso, oltre le pene che incorre il fallito, i figliuoli e descendenti maschi 
per linea masculina, nati al tempo del fallimento, sono affetti ed obbligati 
colle persone e beni a soddisfare i debiti del padre e dell'avo paterno, sen-
za che gli giovi o una preventiva emancipazione o una successiva repudia 
o astensione I della eredità, e detti figli e descendenti maschi per linea ma- 12 
sculina, nati innanzi e dopo il fallimento, sono notati insieme con tali falli-
ti di perpetua infamia. Ma come dal sottrarsi dagli occhi de' suoi creditori 
se ne può indurre il dolo, quando la causa della latitazione può essere il 
timore della carcere, quale ognuno naturalmente aborre per l'amore della 
libertà? E perché la pena del padre o dell'avo deve passare anche ne' figli, 
quando questi non hanno avuto parte ne' contratti del padre? Può essere 
che una legge simile fosse creduta opportuna in uno Stato la di cui floridez-
za dipendeva dalla mercatura, ed ove le ricchezze da essa derivate a van-
taggio della casa del legislatore, che di privata ascese al trono, erano tanti 
ostacoli all'ambizione di altri cittadini; ma, cessate queste cause e divenuto 
il governo, di turbolento e sedizioso, quieto e pacifico, e di vacillante, fer-
mo e consistente, doveva cessare l'osservanza di questa legge, e per il lu-
stro di una così chiara famiglia doveva togliersi dalla memoria de' posteri. 
Ma nonostante che sieno già trascorsi quasi due secoli, si pretende da' cre-
ditori essere in osservanza, ed i giudici medesimi in alcuni casi non hanno 
avuto il coraggio di recedere dal disposto di leggi così invecchiatee. I 
d. Q u e l l o s i d e e c h i a m a r e v e r a m e n t e f a l l i t o il cu i c a p i t a l e è mi-
n o r e d e ' suo i d e b i t i . Q u a t t r o s o n o le c a g i o n i d i f a l l i m e n t o : I . P e r d i -
ta casuale d i cap i ta le per n a u f r a g i o , i n c e n d i o , f a l l i m e n t o d i cor r i spon-
d e n t i ecc . I I . C o n t r a t t i s v a n t a g g i o s i f a t t i per i g n o r a n z a o p e r d i sgra -
zia . I I I . S c i a l a c q u a m e n t o d e l cap i ta le . I V . S o t t r a z i o n e d o l o s a d e l me-
d e s i m o . L e d u e p r i m e c a g i o n i s o n o f a c i l i s s i m e a p r o v a r s i d a l f a l l i t o ; 
le d u e u l t i m e ( c h ' a m b e , a m i o c r e d e r e , r e n d o n o d o l o s o il f a l l i m e n t o ) 
s o n o d i f f i c i l i s s i m e a p r o v a r s i d a i c r e d i t o r i . D u n q u e n o n è b a r b a r a , 
m a f o n d a t a su l la b u o n a c r i t i c a , q u e l l a l egge c h e p r e s u m e d o l o s i i f a l -
l i m e n t i q u a n d o n o n si p r o v i n o i n n o c e n t i . I l t e m p e r a m e n t o p laus ib i -
le c h e si p o t r e b b e f a r e a d u n a ta l l e g g e s a r e b b e d i n o n e s i g e r e le p i ù 
s e v e r e p r o v e d ' i n n o c e n z a d a co lu i c h e n o n h a c o n t r o d i sé a l c u n o 
i n d i z i o d i f a l l i m e n t o d o l o s o . 
e. I n c e r t i c a s i s a r e b b e b e n e c h e i g i u d i c i r a p p r e s e n t a s s e r o I al 1 3 
p r i n c i p e il p u b b l i c o v a n t a g g i o c h e r i s u l t e r e b b e d a l l ' a b r o g a r e o m o d i -
f i c a r e u n a l e g g e ; m a g u a i se a v e s s e r o i g i u d i c i il c o r a g g i o d i r e c e d e r e 
d a l d i s p o s t o d e l l e legg i . S a r e b b e a l lora o g n i g i u r i s p r u d e n z a a r b i t r a -
ria, né più saprebbesi da alcuno il meum et tuum. 
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1 3 B i s o g n a punire il f a l l i to o il deb i tore do loso , ma pr ima di punir lo biso-
gna che cost i del dolo , ed il dolo non si presume, ma conv iene provar lo . 
A l l o r a non si punisca il d e b i t o r e come deb i tore , m a come de l inquente , poi-
ché, essendo il dolo un resul tato di un d e t t o o di un f a t t o non rispondente 
al v e r o , perché diret to ad ingannare , colui che se ne preva le è un u o m o 
per icoloso alla società ed è simile a chi ruba . A l l ' i n c o n t r o , po i , chi f a un 
deb i to c iv i le d e v e esser s icuro nella persona , e non d e v e permetters i che 
si f acc ia se rvo di pena a p iacere d i un part icolare . 
I l f i n e de l pat to sociale , che è lo stesso che d i re della r iunione degli 
uomin i in c o r p o pol i t ico, f u il bene comune ; u n mezzo per ottener lo f u la 
d iv i s ione de ' ben i comuni e la propr ietà delle quote . M a il d i r i t to di pro-
pr ietà f i n d o v e p o t e v a estenders i? L a maggiore es tens ione che gli si potesse 
dare era ristretta dentro il necessar io sos tentamento d i c iascuno ind iv iduo . 
O g n u n o dalla natura ha un dir i t to simile, e se gode di più in proprietà, questo 
14 di più si d e v e alla so-1 -cietà che lo mant iene nel suo d o m i n i o £ . M a per pro-
teggerlo e mantener lo v i vuo le una f o r z a che sia la maggiore del le fo rze di 
c iaschedun socio, e questa f o r z a n o n è che la s o m m a delle f o r z e di tutti 
g l ' indiv idui . O g n u n o contr ibuisce c o ' suoi talenti , colla sua fa t ica , colla sua 
at t iv i tà , col la sua industr ia alla f o r m a z i o n e di questa fo rza ; c o m e dunque 
l ' autor i tà pubbl i ca può p e r m e t t e r e che sia sot trat ta dalla s o m m a delle for-
ze di tutt i u n a porz ione per u n cred i tore , in preg iudiz io dello S t a t o ? Parrà 
ad alcuno che io proponga un paradosso , perché questa sot t raz ione sia me-
ta f i s ica e non reale , ma io sostengo essere vera e reale. E v e r i t à ormai di-
1 5 mostra ta che l ' e c o n o m i a p u b b l i c a b e n e I amminis t ra ta è il n e r b o degli Sta-
/. La perfetta uguaglianza nella proprietà e l'assegnazione di quella 
proprietà a ciascuno che sia ristretta ne' limiti del necessario sosten-
tamento sono chimere politiche. O vi sarà la selvaggia comunione 
dei beni o la proprietà di ciascuno sarà libera fino a un certo segno. 
(Questa materia è l'argomento del libro intitolato: l contadini, ossia: 
La felicità pubblica, considerata nei coltivatori di terre proprie)9. E 
dottrina assai plausibile, e ricevuta presso i più dotti, che i frutti dei 
benefizi ecclesiastici non sono del beneficiato ma de' poveri, tolto 
il necessario sostentamento di lui e il provvedimento alla Chiesa. Ep-
pure, perché si conserva presso ai beneficiati un'apparenza di pro-
prietà, riscuotono singolari elogi coloro che danno il soverchio a' po-
veri, e a chi noi fa non si trova la via né di fissare i confini de' suoi 
bisogni, né d'impedire che usi a suo talento di tutte le rendite del 
beneficio. 
/ 
9. Si tratta dell'opera che lo stesso Vasco aveva pubblicato l'anno precedente a 
Brescia: cfr. supra, pp. 37-89. 
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ti e che d ipende da essa la fe l ic i tà de ' suddit i . I m o d e r n i f i lo so f i che h a n n o 
scritto in vantagg io degli uomin i sopra l ' economia degl i S tat i , h a n n o div isa 
la naz ione in tre classi , c ioè classe dei propr ietar i , c lasse produt t i va e classe 
steri le, e tutte queste tre classi unite ins ieme f o r m a n o l 'ogget to del l 'econo-
mia pubbl ica 1 0 . S e una di queste tre classi si renda inat t iva , l ' inaz ione di 
essa si comunica alle r imanent i ; se il propr ie tar io non supplisce o supplisce 
meno alle spese occorrent i per la cultura delle terre , l ' opera del l avoratore 
essendo proporz ionale alle spese, la r iproduz ione annuale o sarà zero o sarà 
minore di quel lo che si sarebbe p o t u t o avere , e le arti ed i mestieri d a r a n n o 
poco o punto p r o f i t t o allo S t a t o e p r e n d e r a n n o il par t i to de l l ' emigraz ione . 
M o l t e sono le arti ed i mest ier i ne ' quali s ' impiegano le mater ie r iprodotte , 
e tutte le braccia industr iose si sos tentano per m e z z o della riproduzione. 
S e u n a estensione di terre v u o l e la f a t i c a di vent i m a n i per avere la maggio-
re possibi le r iproduzione , l ' impiegarne un minor n u m e r o f a l ' e f f e t t o di pri-
vare il propr ietar io di una maggior rendi ta ; egli si l amenta che il f r u t t o del-
le terre è piccolo in proporz ione del le spese; si querela l ' agr icol tore perché 
le sue f a t i che se rvono appena per il suo consumo; languisce l ' a r t i s ta ed il 
m a n i f a t t o r e I perché v e d e ra l lentato il suo l a v o r o e trae poco p r o f i t t o dalla 16 
sua industr ia ; ed in tanto lo S ta to resta d e f r a u d a t o di una maggior r icchez-
za, e cresce in debolezza a misura che la r icchezza diminuisce . S i tolga da 
qua lunque di queste tre classi qualche i n d i v i d u o con porlo in carcere per 
debi to : si sospende l 'opera d i costui per quel tempo che piace al c redi tore , 
ed intanto lo S t a t o perde quel l 'ut i le che ne a v e r e b b e r icavato se non fosse 
stato d is tornato da ' suoi a f f a r i , ed il c red i tore non f a che render lo v iepp iù 
impotente a sodd i s fa re al suo deb i to . 
N é si d ica che la perdi ta del lo S t a t o è piccola nella sospensione del l 'o-
pera di qualche suddi to , e che perc iò n o n è va lutab i le , po iché r i spondo che 
sia piccola q u a n t o mai si possa immaginare la perd i ta , bas ta che sia qualche 
cosa per dovers i por re in l inea di conto ; l ' e c o n o m i a è a f f a r e di calcolo ed 
il calcolo deve abbracc iar tut to perché non sia incompleto ; anche le f raz io-
ni più lontane da l l ' intero , sommate ins ieme, danno il p rodot to de l l ' intero 
o v i si a p p r o s s i m a n o 8 . E da va lutars i ancora che, post i in carcere e non 
g. N e l g r o s s o c a l c o l o d e l l ' e c o n o m i a p u b b l i c a n o n è p o s s i b i l e f a r 
c o n t o a n c h e d e l l e m e n o m e f r a z i o n i . Q u e l l e d i c u i q u i si p a r l a , c i o è 
l a s o t t r a z i o n e d e l l ' o p e r a d e ' d e b i t o r i c a r c e r a t i , t u t t a s o m m a t a i n s i e -
m e n o n a r r i v e r à a f a r e l a p a r t e d i e c i m i l l e s i m a d i t u t t a l ' o p e r a c h e 
io. Cfr. F. Q U E S N A Y , Analyse du Tableau économique, in: Physiocratie, ou consti-
tution naturelle du gouvemement le plus avantageux au geme humain. Publié par Du Pont 
[de Nemours], Pékin, et se trouve à Paris, Merlin, 1767, p. 45: «La nation est réduite 
à trois classes de citoyens: la classe productive, la classe des propriétaires et la classe 
stèrile». 
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17 I potendo usare della loro industria per v ivere , v i v o n o a spese d'altr i o del 
pubblico, non tanto essi che la loro famigl ia che, per sostentarsi, è costret-
ta a domandare limosine, e la faci l ità di trovarle la pone nella inerzia: limo-
sine che si potrebbero meglio impiegare se si diminuissero i motiv i di pie-
tà, e questi motivi resterebbero diminuit i se i pover i debitori fossero sicuri 
nella persona. Io o f f e n d o la società col del inquere, perché mi sottraggo dal-
la volontà generale e merito un gastigo che mi richiami alla obbedienza; 
ma se non manco a' dover i di suddito verso il mio sovrano, ad alcuno non 
è lecito f a r m i sof f r i re una pena senza ledere l 'uguaglianza che è il fonda-
mento della società. L a carcere è una pena, ed una pena troppo sensibile, 
perché toglie quel resto di l ibertà riserbata nello sproprio che fece ciasche-
dun uomo, allorché dallo stato di natura passò allo stato di società; quando 
un mio concittadino ha la facoltà di togliermi questo resto, il sistema poli-
tico viene alterato, perché il vantaggio è tutto per una parte e tutto il dan-
no è per l 'altra. I 
18 C h e male f a alla società chi contrae un debito civile per meritarne una 
pena? A n z i , la società medesima ne ritrae un bene, perché si r imette nel 
circolo quel danaro che il creditore ha sottratto. H a il debitore forse attac-
cata la proprietà protetta dal l 'autorità pubblica? N o certamente, perché il 
creditore ha volontariamente passato nelle mani del suo debitore quello che 
gli si apparteneva 1 1 . 
N é , per elidere la fo rza di questo ragionamento, mi si dica che la carce-
re de ' debitori non è una pena data da un pr ivato ma da un magistrato, 
si fa nella società. Ogni piccolo pubblico vantaggio che derivi da questa 
sottrazione basterà a bilanciarne il danno. O quanto è più funesta 
alla società la nobile inerzia di un numero assai più considerabile di 
cittadini! Quanto ai carcerati, mi sono maravigliato più volte che siano 
oziosi, quando potrebbe la loro opera tornare a profitto de' medesi-
mi e della società. 
h. La proprietà protetta dall'autorità pubblica non è solo quella 
delle terre, ma anche quella del danaro e di tutt'i beni mobili. Colui 
che non soddisfa il debito dentro al tempo prefisso, usurpasi real-
mente la roba altrui, fa male alla società e merita di essere punito 
come un delinquente. Togliere altrui il suo danaro e non restituirlo 
nel tempo prefisso, è per me la stessa cosa. Ma se manca il potere 
per la restituzione, come sarà egli colpevole? Rispondo: o l'impoten-
za è assoluta, di modo che per restituire debba privarsi del puro ne-
cessario, e allora il debitore è nel caso di colui che, mancandogli il 
puro necessario, né potendolo avere per alcun mezzo, è autorizzato 
da ogni legge anche a provvedersene sulla roba altrui. Ma se possa 
restituire privandosi del superfluo, del comodo, discendendo anche 
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poiché è vero che vien data da un magistrato, ma ad istanza di un privato, 
ed un magistrato può rilasciare la cattura contro un delinquente, non già 
con- l - tro un innocente, se non nel caso che si renda disubbidiente a' di 19 
lui ordini, perché in quel momento delinque. M a se un magistrato mi ordi-
na che dentro certo tempo io soddisfaccia al mio creditore, e per impoten-
za non soddisfo, merito forse di esser punito come disubbidiente? N o cer-
tamente, perché, per dichiararmi tale, bisogna che v i concorra la volontà 
ed il potere. L a volontà è in me, ma il potere dipende da una combinazione 
di più e diverse cause estrinseche, e la volontà è ineseguibile senza il pote-
re. Se poi v i è il potere e manca la volontà, allora son degno certamente 
di pena e devo essere considerato come debitore doloso. 
E inoltre da considerarsi che ciascuno, nella formazione de ' popoli, ha 
obbligata la sua persona a tutta la nazione e non a quai-1 -che individuo, 20 
e che questa obbligazione, benché sia di data antichissima, rinasce conti-
nuamente per natura del l 'atto nel momento della nascita di ognuno, essen-
do di necessità la perpetuazione di essa per la conservazione della società 
e dell 'ordine. N o n può perciò obbligarsi la persona a qualche individuo senza 
contravvenire al patto sociale, per cui ne resulta f ra tutti un legame scam-
bievole 
N o n è la obbligazione della persona la causa impulsiva del credito, ma 
la credibilità nel creditore della sicurezza dell ' impiego. Questa proposizio-
m o l t i g r a d i n i ne l la sca la de l l e so-1 -c ia l i c o n d i z i o n i , è r e o se n o n re- 19 
s t i tu i sce . D o p o s t a b i l i t o i l meum et tuum, i d i r i t t i d i p r o p r i e t à s o n o 
i p i ù sacr i , e n o n è m e n o c o l p e v o l e q u e l n o b i l e c h e n o n p a g a i d e b i t i 
per n o n asteners i dal le spese c o n v e n i e n t i al suo r a n g o , d i quel lo , ch 'es-
s e n d o d e c a d u t o d a l r a n g o suo, r u b a p e r r i m e t t e r s i ne l m e d e s i m o . U o -
m i n i p a z z i , c h e p r e f e r i t e u n a v a n a r i p u t a z i o n e , c h e n a s c e d a c e r t e 
s c i o c c h e e d inut i l i s p e s e , ai sacr i d i r i t t i d e l l a g i u s t i z i a , io p a r l o a v o i . 
S a p p i a t e c h e , p e r p o c h i c h e a m m i r a n o lo s p l e n d o r e d e l v o s t r o lusso , 
t a n t ' a l t r i v i g r i d a n o d i e t r o , q u a n d o p a s s a t e p e r le s t rade : è m i o que l 
cocch io , è m i o que l ves t i to , è m i o q u e l l ' o r o , quel le g e m m e ; e p i ù d ' u n a 
v o l t a v i d ice d ie t ro il s e r v o che v e s t e la v o s t r a l ivrea : è m i o quel p r a n z o 
c h e a v e t e m a n g i a t o q u e s t a m a t t i n a . 
i. S e la p e r s o n a d e l d e b i t o r e o b b l i g a t o al c r e d i t o r e si t o g l i e s s e 
da l la o b b l i g a z i o n e c h e h a v e r s o l a s o c i e t à , s a r e b b e g i u s t o i l r a g i o n a -
m e n t o d e l l ' a u t o r e ; m a e s s e n d o la o b b l i g a z i o n e p e r s o n a l e d i u n u o m o 
a d u n a l t ro a u t o r i z z a t a d a l l ' a u t o r i t à p u b b l i c a e s u b o r d i n a t a al la me-
d e s i m a , s i a m o ne l caso stesso del la o b b l i g a z i o n e p e r r i g u a r d o alla roba , 
p e r cu i , q u a n t u n q u e le s o s t a n z e d i c i a s c u n o s i a n o o b b l i g a t e al la co-
m u n i t à n e ' cas i d i u r g e n t i b i s o g n i d e l p u b b l i c o , n o n si t o g l i e p e r t a n -
t o c h e g l ' i n d i v i d u i c o n t r a g g a n o d e l l e v i c e n d e v o l i o b b l i g a z i o n i . 
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ne non ha bisogno di prova , perché i sentimenti di ciascheduno la giustifi-
cano abbastanza. N o n intendo di escludere le altre cause che prendono 
vita ne' sentimenti di pietà, poiché io non ho inteso, né intendo di far 
altro che dalle cose più frequentemente contingibili f issarne una regola ge-
nerale. 
21 N é il t imore della carcere può servire I di sprone al debitore per soddi-
sfare il suo creditore, poiché gli stimoli esterni possono essere utili là dove 
mancano gl ' interni , ma quando questi esistono si rendono gli esterni inuti-
li, perché superf lui ; l 'azione degli uni è continua, l 'azione degli altri è in 
distanza o momentanea. U n leggiero esame sulla natura del l 'uomo, ed un 
ritorno sopra se stesso, serve per convincersi di tal verità . C h i contrae un 
debito , contrae una obbligazione col creditore, per la quale obbligazione 
si rende in qualche forma dipendente. Questa dipendenza, qualunque ella 
sia, è contraria alla natura umana, perciò deve essere di stimolo presenta-
neo per l iberarsi da questo stato k . D i qui è che non vede volentieri la fac-
cia del suo creditore quando per soddisfar lo non gli r imane che un' interna 
agitazione, perché vede di non potere ridurre all 'atto la di lui volontà. Se 
l 'arresto del debitore fosse un mezzo per cui r imanesse soddis fatto il suo 
creditore, converrei che fosse interesse pubbl ico il tenere aperte le carceri 
a' debitori ; ma perché la carcere non serve ad altro che aggiungere aff l izio-
ni a l l 'a f f l i t to , ed aggiungere una pena esterna ad una pena interna che lo 
22 divo-1 -ra, io dirò sempre che è contro il sistema politico, contro la econo-
mia pubblica e contro i dover i del l 'uomo verso degli altri. N é alcuni esem-
pi di creditori rimasti pagati per mezzo dell 'arresto del loro debitore pon-
gono niente in essere, perché la mendicità di una famigl ia è il prezzo della 
loro durezza. U n a moglie che vede carcerato il suo marito si spropria della 
sua dote, si pr iva f ino del letto, dà f o n d o a tutto per liberarlo, ed intanto 
languisce insieme con lui e con i teneri f igl i in una miseria così deplorabile 
che manca loro il necessario sostentamento. Si conduca un creditore tanto 
inumano in una di quéste case, e veda con occhio indi f ferente , se può, chi 
manca del necessario per accrescere il suo superfluo. Si potrebbe qui fa re 
una patetica descrizione della miseria che opprime questi infel ici , e forma-
re un quadro di un disgraziato che non ha altro da sostentarsi che un pezzo 
di pane, con uno al lato il quale, benché gozzovigli nella ricchezza, gnene 
strappa di mano, perché tutti gridassero al crudele, al disumano; ma sicco-
me gli originali f anno una più for te impressione de ' r itratti , e simili origi-
nali sono troppo ovvi , si può fa r passata de ' r itratti . 
Tutt i gli uomini sono portati alla compassione, perché sono sensibili 
23 per natura; la sensibilità cresce o diminuisce a misura I della vicinanza o 
lontananza dallo stato del compassionato, perché chi vi si avvic ina pensa 
k. Vattene, fidati di questo stimolo. I cavalli da nolo hanno i fian-
chi incalliti e non li fate più correre colle speronate. 
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più faci lmente a sostituirsi in quel luogo, e diviene allora una sentimento 
proprio la miseria altrui; laddove chi se ne allontana non può sentire in sé 
gli e f f e t t i medesimi, perché, vedendo la gran distanza che passa f ra quel-
l ' infel ice e se stesso, non può immaginarsi la contingibil ità del caso per so-
stituirvisi; di qui è che i ricchi sono meno sensibili de ' poveri ed in conse-
guenza meno compassionevoli . Se qualche volta un di costoro si sente un 
poco muovere dalla vista di un miserabile, cerca di togliersi questa molesta 
impressione con evitarlo o col richiamarsi alla mente tutti i di lui d i fet t i , 
e rappresentarselo come un dilapidatore delle sue sostanze o uno che vuole 
sfuggire la fat ica per v ivere a spese altrui o uno, f inalmente, che, invece 
di meritare compassione, è degno di disprezzo, perché la di lui miseria di-
pende dalla di lui volontà. Io non nego che qualcheduno di questi disgra-
ziati non meriti tali r improveri , ma il numero di essi è il minore si devo-
no per questo lasciar perire? I In ogni ben regolato governo il prodigo si 24 
sottopone alla cura di qualche magistrato ed il mendico si pone in una casa 
di forza, ove, sostentandolo, si rende utile a sé ed allo Stato, senza indaga-
re le cause della loro rispettiva miseria, servendo a chi governa, come pa-
dre comune, l 'attuale disgrazia di un infel ice per ripararvi . 
Sono tante e tali le molle che agiscono sugli avvenimenti umani, da non 
potersene prevedere gli scatti per prevenirli, ché qualunque disgraziato merita 
compassione, e la umanità r ichiede che si sovvenga a' nostri simili, perché 
tutti hanno per natura il dir itto alla loro sussistenza. 
I creditori, che formano il minor numero nello Stato m , non a f f idano 
ad altri che I i loro avanzi, ed il privilegiarli con permetter loro la carcera- 25 
l. Io non so sotto quai clima fortunato abiti questo autore; par-
mi certo che generalmente pochissimi siano i debitori innocenti in 
confronto de' colpevoli. Quando dico debitore innocente, intendo 
quello che per una disgrazia non proceduta, ha perduto, oltre al pro-
prio capitale, ancora quello che aveva in prestito da I un altro; quel- 24 
lo che, lavorando quanto può, non guadagna tanto da vivere insieme 
e da pagare i suoi debiti; quello che, non potendo lavorare, non può 
guadagnar nulla onde pagare i creditori. Ma chi giuoca, chi spende 
più di quello che ha, chi su vane lusinghe di future eredità od acqui-
sti, spende anticipatamente il danaro suo e l'altrui, io lo chiamo de-
bitore doloso, debitore colpevole. Veda ora ognuno quai sorta di de-
bitori abbondi più nelle umane società. 
m. Visitiamo i libri de' mercatanti e vedremo se il numero de' 
creditori sia minore di quello de' debitori. Un uomo danarioso, o non 
sapendo impiegare il suo danaro o per trarne maggiore profitto, lo 
distribuisce a molti, medianti le usure, spesse volte gravissime. Que-
sti sono i soli che sembrano essere considerati dall'autore. Ma quan-
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zione del debitore repugna alla giustizia ed insieme alla umanità, a cui deve 
richiamarli l 'autorità pubblica per bene dello Stato, poiché è facile il pas-
saggio dalla umanità alla disumanità. Le frequenti impressioni degli oggetti 
medesimi sopra i nostri sensi rendono ottusa la sensibilità, e senza di essa 
non si può essere umani, e se, per fortuna, non f a argine a questa perdita 
la potestà legislativa, il maggior numero resta oppresso dal minore. 
Prevedde tal cosa il saggio Solone nel formare le leggi per gli Ateniesi , 
mentre ordinò che nessun creditore potesse fare l 'arresto della persona del 
suo debitore per debiti c i v i l i 1 2 ; ma, per disgrazia del genere umano, non 
è stato imitato. Non resta che confidare ne' lumi di questo secolo perché 
26 cessi questa barbarie legale c . Un'anima gran-1 -de, che per fortuna de' suoi 
popoli risiede sul trono perché li governa co' lumi della più sana f i losofia , 
voglio dire C A T E R I N A I M P E R A T R I C E D E L L E R U S S I E , ha pensato 
a riparare a questo sconcerto. El la , nelle Istruzioni da lei date alla deputa-
zione sopra il nuovo codice da f o r m a r s i 1 4 , pone in veduta la deliberazio-
ne di Solone per seguitarsi in quei debiti civili che si contraggono indipen-
dentemente dal commercio, esprimendosi che repugna troppo alla umanità 
l 'arresto personale del debitore. El la dunque ha rivendicata la umanità e 
25 ti creditori n o n corr i spondono a quel I debi tore che d e f r a u d a gli operai 
del la m e r c e d e , i s e r v e n t i de l sa lar io , i m e r c a n t i de l p r e z z o de l le mer-
c i , e c h e p ig l ia p icco le s o m m e in i m p r e s t i t o d a mol t i , p e r c h é n o n gl i 
è poss ib i l e t r o v a r t anto c r e d i t o p r e s s o u n solo per una s o m m a rile-
v a n t e ? I o n o n v o g l i o c o n t u t t o q u e s t o d e c i d e r e qua i sia c o m u n e m e n -
te il m a g g i o r n u m e r o , q u e l l o d e ' d e b i t o r i o que l lo d e ' c r e d i t o r i . C r e -
d o p e r ò p o t e r d i r f r a n c a m e n t e c h e la c lasse d e ' « s t o c c a t o r i » 1 1 è p iù 
n u m e r o s a assa i d i quel la d e ' t r a f f i c a n t i d ' i m p r e s t i t i . 
C Anni sono in Firenze fu per pubblica autorità ordinato che non 
26 si potesse carcerare alcun debitore, se I il suo debito non arrivava alla somma 
di scudi due, quando in addietro si poteva carcerare per qualunque piccola som-
ma. Fu questo un primo passo fatto in favore della umanità 1 3 . 
1 1 . Cfr. Vocabolario degli Accademici della Crusca, Firenze, voi. IV, 1735, p. 751: 
«Stare sulle stoccate vale stare astutamente e con sottigliezza in su' propri vantaggi: 
tratta la metafora da quégli che nel combattere tengon sempre la punta della spada al 
viso del nemico». 
1 2 . MONTESQUIEU, Esprit des lois, 1. X I I , cap. 2 1 . (CEuvres cit., voi. I I , pp. 4 5 0 - 4 5 1 ) . 
1 3 . Cfr. L. CANTINI, Legislazione toscana cit., voi. XIX, p. 1 2 7 , decreto del 1 8 agosto 
1669, successivamente più volte riconfermato fino al 1758 (ibid., voi. XXVII , pp. 
2 1 0 - 2 1 1 ) ; C . A M I D E I , Opere cit., p. 2 7 3 . 
14. Cfr. Istruzione emanata da Caterina seconda imperatrice e legislatrice di tutta la 
Russia stante la Commissione stabilita da questa sovrana per la redazione di un nuovo codi-
ce delle leggi, tal quale è stata impressa in Russia, in Alemagna e in Erancia. Tradotta nuo-
vamente dal francese in lingua toscana, Firenze, Stamperia Bonducciana, 1769, p. 67. 
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merita le benedizioni degli uomini; piaccia al Cie lo che gli altri sovrani fac-
ciano altrettanto per venerarli come benefattor i del genere umano. Tutt i 
i prìncipi che riseggono in questo secolo sopra i troni europei si possono 
considerare come tanti padri , che r iguardano i sudditi come f igl i , perché 
atta lent i che assicurano gli Stati aggiungono le v irtù che guadagnano i cuo-
ri. H a n n o r i formati alcuni, ed altri pensano a r i formare, gli abusi che nuo-
cono all 'ordine g e n e r a l e 0 ; ed è stata tolta in parte quel l 'anti- 1-ca barba- 27 
rie che era nelle nazioni, e se le regole di proporzione sono adattabili agli 
atti umani, non dovrebbe passare molto tempo per vederla a f f a t t o sbandi-
ta. U n residuo di barbarie è certamente la carcere de ' debitori , sicché an-
cor questa dovrebbe esser compresa nella r i forma, e tanto più perché tocca 
la umanità. M i giova così sperare per non credere perduto questo mio te-
nue lavoro che, qualunque egli sia, è un resultato della mia sensibilità verso 
i miei simili. 
Io prevedo che qualcheduno mi maledirà e mi screditerà, come un fa-
natico distruttore della f ede pubblica nel d i fendere la causa de' debitori , 
ma io domanderò a costui se la fede pubblica sussista senza la giustizia e 
senza la umanità. Se crede di sì, io gli dirò che per lui non è buono lo stato 
della civile società, e che vada perciò f r a ' selvaggi delle isole Mar iane , ove 
regna una totale scambievole d i f f idenza perché non hanno idea né della 
giustizia, né della umanità; se poi crede di no, quello che ho già detto mi 
giusti f ica abbastanza. L a f e d e pubblica ne toccherebbe se io dicessi che i 
de-1 -bitori non possano essere astretti a soddisfare i loro creditori, ma guar- 28 
dimi il Cielo che io pronunziassi una simil bestemmia. I debitori sieno pure 
esecutati ne' loro beni, questi si vendano o si assegnino in pagamento a' 
loro creditori, se sono mobili , ad esclusione de' necessari; se poi sono im-
mobili e beni di suolo, che o per la estensione o per la ferti l ità del terreno 
somministrino al possessore più del necessario sostentamento, questo di più 
si dia al creditore. 
N e ' beni fedecommessi ecc. si osserva così; e perché non devesi osser-
vare lo stesso negli altri beni , quando sono tutti egualmente sotto la pub-
blica vigilanza e custodia? Io convengo che, mediante l 'approvazione della 
pubblica autorità, questi sieno inalienabili e non distraibili per le obbliga-
zioni del possessore, per prevenire il danno de ' chiamati , e che quelli si 
possano alienare e distrarre n: I ma non convengo che dagli uni si debba- 29 
D La proibizione del passaggio de' beni nelle mani morte ed il libero com-
mercio de' grani, introdotto in al-1 -cuni governi, sono sicuri riscontri d'inten- 27 
dere gl'interessi de' popoli e fanno l'elogio de' prìncipi che si son mossi a fare 
tali provvidenze. Stabilimenti i più degni dell'attenzione di un ministro illumi-
nato e delle vedute di un monarca benefico. 
n. Io non ci vedo troppo chiaro in questo articolo, perché pare 
che l'autore voglia qui insinuare che dai beni liberi, egualmente come 
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no detrarre gli alimenti ad esclusione degli altri, quando tanto i primi che 
i secondi non sono che porzioni del territorio pubblico occupate preventi-
dai sottoposti a vincoli, per esempio di fedecommesso, si debba de-
trarre la porzione necessaria per l'alimento del debitore e dare il re-
sto de' frutti a' creditori, fin a tanto che siano soddisfatti. Ma per-
ché privare il creditore dell'intero simultaneo pagamento, quando ciò 
si possa fare colla cessione de' fondi stessi? Risponde l'autore: per 
provvedere al necessario sostentamento del debitore. Come se non 
ci fosse altra maniera di vivere e la fatica si contasse per nulla. A 
chi ha braccia e salute non può mancare il necessario. A chi non può 
29 lavorare I ha provisto con larghissime beneficenze la pietà de' prìn-
cipi e di molti privati. Dirà forse taluno ch'è indecente che un uomo 
avvezzo a vivere nobilmente ed oziosamente si procacci il vitto colle 
sue mani. Eh, queste son baie. E molto più indecente che il nobile 
o il borghese viva ozioso a spese degli altri. Questo sì ch'è maggior 
danno alla società, che non la sottrazione che fassi dell'opera di talu-
no chiudendolo in carcere. Se i proprietari de' fondi fossero esposti 
al pericolo di doversi una volta guadagnare il vitto colla loro indu-
stria, imparerebbero fin da fanciulli questa massima tanto interes-
sante la privata e pubblica felicità: «L'industria per l'uomo sano, e 
la beneficenza de' suoi simili per l'uomo infermo, è il solo patrimo-
nio sodo che abbiamo». 
Torniamo ai fedecommessi, che sembra all'autore sia così giusto 
e conveniente che siano inalienabili anche a favore de' creditori. Per-
ché ciò? Per non pregiudicare al diritto de' chiamati. Dunque un uomo 
30 nasce I al mondo padrone di certi beni, e più padrone che non è co-
lui che si è privato del proprio per darlo a' di lui ascendenti. Questo 
diritto non è naturale, ciascuno lo intende da sé, ma è stabilito dalle 
leggi civili. Or questo è quel che merita l'attenzione de' legislatori: 
se sia giusto e convenevole questo vincolo de' beni inalienabili, da 
conservarsi ad uno che ha ancora da nascere. Se mettiamo in con-
fronto il creditore defraudato dal pagamento col chiamato ad un fe-
decommesso, troveremo che questo non sentirà maggior pena sapen-
do che i beni fedecommessi sono stati pe' debiti di suo padre aliena-
ti, che per non esser nato da un padre più ricco. Ma il creditore pri-
vato di quanto era già suo e posseduto da lui, dee sentirne un dolore, 
un incomodo assai maggiore. Ognuno sa quanto è più facile conten-
tarsi del proprio stato, qualunque egli sia, che deteriorarlo per colpa 
altrui e non propria. Quanto meglio sarebbe che non ci fossero né 
fedecommessi né testamenti! 
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vamente da' particolari, o assegnate loro nello stabilimento delle civili so-
cietà pel necessario sostentamento a cui ognuno ha il diritto dalla natura. 
A questo diritto nessuno può rinunziare, perché una tal rinunzia portereb-
be la distruzione di se stesso, quando la volontà di ciascuno è diretta alla 
propria conservazione. M a , in questo caso, il creditore non potrà rimaner 
soddisfatto che interposte più dilazioni. Così è certamente. Io dico per al-
tro che si ren-1 -de migliore la condizione del creditore nel tener v ivo il suo 30 
debitore, con dargli il puro necessario sostentamento, che nel sacrificarlo 
alla di lui avarizia. Nel primo caso può accadere l 'aumento del patrimonio 
dell 'oberato, o per mezzo di qualche eredità o per qualche sua industria 
personale, laddove nel secondo tutto è perduto, e lo Stato intanto ne risen-
te il carico. Il capitolo Odoardo 1 5 è giusto, perché vuole che, detratto il 
necessario pel debitore, l 'avanzo sia del creditore, e si potrebbe considera-
re come un pezzo di giurisprudenza attinta dalla f i losofia, se non vi avesse 
parte la dignità, la quale non devesi riguardare ne' diritti di natu-1 -ra, per- 3 1 
ché questi appartengono a tutti ugualmente. Quei giureconsult i 1 6 che dal 
clerico lo hanno esteso ad alcuni congiunti di sangue e ad alcune altre per-
sone, non sono rimontati a' princìpi delle cose ed hanno ancor essi riguar-
data più la qualità delle persone che i diritti annessi alle medesime. Il privi-
legiare alcuni del necessario, ad esclusione degli altri che vi hanno un gius 
coequale, si oppone alla giustizia ed alla umanità: alla giustizia perché, esten-
dendosi la proprietà di ciascuno individuo dentro i confini del necessario 
bisogno, viene a ledersi questo diritto; alla umanità perché si sostituisce 
alla pietà, che stringe il nodo sociale, la crudeltà, che lo scioglie. 
Venga adesso qualche difensore della causa de' creditori, e mi opponga 
che, tolta la carcere o la esecuzione personale del debitore, e dato al debi-
tore il necessario sostentamento, non si troverà chi voglia far crediti, ed 
intanto il bisognoso non potrà sovvenire a' suoi bisogni. Un apologista di 
tal fatta è poco esperto della natura dell 'uomo ed è un negligente osserva-
tore de' fatti , poiché la natura dell 'uomo è tale che non ha limiti ne' suoi 
desideri, e f ra questi il massimo è quello di aumentare il suo superfluo, ed 
i crediti sono un mezzo per l ' incremento, mezzo qualche volta fallace, ma 
il più delle volte reale, e tanto I basta per allontanarne il sospetto del de- 32 
cremento. I fatt i convalidano quel che io dico; una nazione è composta di 
alcuni ceti di persone che godono il privilegio della deduzione del necessa-
rio e sono esenti dalla carcere; forse tali specie di gente non trovano da 
far debiti? Si vedono più degli altri oberati. Subitoché gli uomini si legaro-
no fra loro, ne nacque una quantità di rapporti che non avevano; ma tali 
1 5 . Cfr. C. AMIDEI, Opere cit., p. 2 7 6 , dove il curatore rimanda a F. SALGADO DE 
SOMOZA, Labyrinthus creditorum concurrentìum ad litem per debitorem communem inter 
illos caudatam, Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson, 1 6 6 5 - 1 6 7 2 , tomus I, pars I, cap. 
X X I I I , pp. 1 9 4 - 1 9 5 . 
1 6 . Ibid., pp. 1 9 6 - 2 1 0 . 
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rapport i e r a n o necessar i , perché d e r i v a n t i dalla natura della società , che 
h a posto l ' u o m o in tali c i rcostanze da aver b i sogno del l 'a l t ro u o m o . Dun-
q u e gli u o m i n i come esseri rag ionevol i sono costret t i , o più o m e n o , a fa r 
uso delle v i r t ù sociali per il p ropr io part icolare interesse . I l re integrare per-
tanto l ' u o m o al d ir i t to natura le del suo necessar io sos tentamento , ed il re-
st i tuir lo a quel resto di l iber tà preservatas i nella un ione sociale, non è un 
at to di d i spot i smo, ma u n atto che c o n v i e n e alla g iust iz ia ed alla umanità . 
Si r i f l e t ta ancora che l ' a t tua i s i s tema contro i debi tor i n o n f a che fo-
mentare gl i odi e le nemiciz ie f r a le f amig l i e d e ' debi tor i e d e ' creditor i , 
perché le r i f l e t tu te vessaz ioni n o n possono n o n produrre q u e s t o f u n e s t o 
33 e f f e t t o 0 . E p p u r e le p r e m u r e de ' savi sono I d i re t te p resentemente a ren-
dere più p e r f e t t a la pol i t ica e la morale ; m a non si potrà ot tenere l ' in tento , 
se non si d iminuiscano le cause degl i o d i e delle nemic iz ie f r a g l ' ind iv idu i , 
perché allora d iver rà più sol ida e cons is tente l ' un ione , ed i cos tumi più dol-
ci e pac i f i c i . Tog l i e te a ' c red i tor i la f a c o l t à della esecuzione persona le con-
tro i deb i tor i , rendete sa lvo il p u r o necessar io a ' debi tor i , e ne v e r r à certa-
m e n t e un b e n e allo S t a t o , po iché d i m i n u e n d o s i le cause degl i o d i e delle 
nemic iz ie , ne nascerà la p ie tà che , a pr inc ip io f o r z a t a , si d i laterà l ibera nel 
progresso , s tante la r i vo luz ione del le cose u m a n e ed il cont inuo giro de ' 
f a u s t i e d e g l ' i n f a u s t i a v v e n i m e n t i . 
Poch i s s ime sono state per d isgraz ia del genere u m a n o quelle leggi posi-
t i v e che a b b i a n o avuto in mira l ' in teresse pubbl ico o il vantagg io del mag-
gior n u m e r o , perché o apprese ne ' secol i d ' i g n o r a n z a o f a t t e n e ' tempi di 
anarchia , o v e non p o t e v a s i i n t e n d e r e il d i r i t to p o l i t i c o p . T a l i erano i 
o . D e b o l e a r g o m e n t o . N o n s o n o c o s ì f r e q u e n t i , n é m o l t o f u n e -
3 3 s t i , q u e s t i o d i . N o n s i v o g l i o n o a b o l i r e i t r i b u n a l i I d e l l a g i u s t i z i a 
p e r c h é i l o r o m e m b r i s o n o o d i a t i d a i m a l f a t t o r i . 
p. L e l e g g i d e l l e D o d i c i T a v o l e , r a c c o l t e c o n t a n t o s t u d i o d a l l a 
p i ù s u b l i m e g r e c a s a p i e n z a 1 7 , m o l t i s e n a t u s c o n s u l t i , m o l t i p l e b i s c i -
t i , m o l t i p r e t o r i a n i e d i t t i , d i c u i s i a m m i r a a n c o r a al d ì d ' o g g i l ' e q u i -
t à ; l e l e g g i d e g l i a n t i c h i C e s a r i 1 8 , q u e l l e d i G i u s t i n i a n o 1 9 , c o m e c h é 
n o n s c e v r e d i d i f e t t i , l e s a v i s s i m e l e g g i d e ' L o n g o b a r d i , e p i ù r e c e n -
3 4 t e m e n t e l e v i t t o r i a n e 2 0 , l e f r i d e r i c i a n e 2 1 e I q u e l l e d e l l a g r a n d e au-
g u s t a M a r i a T e r e s a 2 2 , h a n c e r t a m e n t e a v u t o in m i r a l ' i n t e r e s s e p u b -
17. Secondo la tradizione esse furono composte dopo uno studio attento delle leg-
gi greche, in particolare di quelle di Solone, intorno al 450 a.C. 
18. Raccolte nei Codex Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus. 
19. Raccolte nel Corpus iuris civilis. 
20. Le leggi emanate da Vittorio Amedeo II nel 1723 e ripubblicate nel 1729 e 
nel 1770. Cfr . Leggi e costituzioni di sua maestà, Torino, G .B . Valetta, 1 723 . 
2 1 . Le leggi emanate da Federico II di Prussia. Cfr . Code Frédéric ou corps de droit 
pour les Etats de Sa Majesté le roi de Prusse, s.L, 1 75 1 -52 , 3 voli. 
22. Nel 1766 erano stati pubblicati i testi di promulgazione, in lingua italiana e 
ceca, del Codex theresianus, che non fu mai promulgato. 
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tem-1 -pi ne' quali ebbero vita gli statuti locali, che si possono assomigliare 34 
agli editti del pretore perché correggono, suppliscono o confermano il gius 
civile de' Romani. Questi statuti non sono che un mosaico di leggi barbari-
che e romane. Gli stabilimenti de' popoli del nord nelle nostre contrade 
dovettero variare la nostra maniera di esistere, ed influirono sopra gli usi 
ed i costumi in forma che la più sicura riprova del carattere di un popolo 
è l'esame della sua particolare legislazione; questa è un quadro ove sono 
dipinte a chiaroscuro le inclinazioni de' popoli ed il genio del legislatore. 
Si hanno al nostro proposito due diverse disposizioni statutarie intorno alle 
adizioni delle eredità. L'una vuole l'accettazione libera dell'eredità, o la 
repudia, o l'astensione; l'altra ammette l'adizione dell'eredità beneficiata; 
la prima è a vantaggio de' creditori ed in danno dell'erede dell'oberato; 
la seconda rende salvo l'interesse degli uni e dell'altro, sicché l'una [è] in-
giusta ed iniqua, l'altra giusta ed equa. E se è lecito conghietturare sopra 
la diversità di questi I due statuti, io ardirei dire che dagli statuti esclusivi 35 
dell'eredità benefiziata si potesse dedurre la finezza, l'astuzia e la tenden-
za alla frode del popolo per cui furono fatti; e se furono estesi ad altri po-
poli per ragione di conquista o dedizione, non può dirsi che i popoli soggio-
gati o arresi sieno del medesimo carattere del popolo vincitore, ma bensì 
che il vincitore abbia giudicato i vinti secondo il cuor suo e che perciò cre-
desse necessario che si estendessero anco a loro tali statuti; mentre è co-
stante l'osservazione che l'accento del paese si conserva non tanto nel lin-
guaggio che nel cuore. È bensì vero che questi medesimi statuti, accordan-
do a' pupilli, a' minori, alle vedove ecc. il benefizio dell'inventario, non 
so comprendere come non si possa accordare indistintamente a tutti. Forse 
perché tali persone sieno incapaci di dolo? Ma se esse sono incapaci, sono 
per altro capaci i loro tutori, curatori ed amministratori, quali per lo più 
sono i loro beneaffetti o parenti. Eppure con certe cautele viene in effetto 
riparato, o si presume che sia riparato, a tali sospetti: o perché colle mede-
sime cautele non vi si può riparare in tutti i casi? Ah, ché certi statuti furo-
no ordinati quando la scienza del governo non era nata! Lo spirito occupa-
to nel dettaglio era incapace a vedere in grande gli oggetti, e per pre-1 -ve- 36 
nire un male si voleva distruggere l'individuo, simile a quel medico che, 
vedendo minacciato un braccio od una gamba da una infiammazione, inve-
ce di apportarvi un salutevole rimedio, proponesse di tagliare il braccio o 
la gamba. Noi siamo fuori di questo caso, ma per disgrazia certe disposizio-
ni sussistono anche presentemente. Eppure siamo in un secolo ove il nu-
mero de' progettisti è eccessivo; si propongono de' piani per dare una nuo-
va forma al sistema politico ed economico, si vogliono da per tutto rifor-
me, forse in peggio che in meglio, ma non si trova alcuno di questi proget-
tisti che pensi alla umanità, poiché per l'ordinario il primo loro oggetto è 
blico e il vantaggio del maggior numero, né sono state o apprese ne' 
secoli d'ignoranza (tolto le longobarde) o fatte ne' tempi di anarchia, 
ove non potevasi intendere il diritto politico. 
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di conformare l ' interesse generale al loro proprio particolare interesse 1 1 . 
Possono i f i losof i alzar la voce in di lei difesa, ma è sorte se qualche volta 
37 sono sen-l-titi , perché a chi svela l 'errore adombrato co' colori di verità 
non si permette un diretto accesso al trono di chi ci governa. La nascita 
e le ricchezze non dieno diritto ad alcuno sopra degli altri, ma le virtù ed 
i lumi distinguano gli uomini, ed allora vedremo le leggi formate a vantag-
gio del più gran numero. Quelle leggi che favoriscono il creditore sono a 
vantaggio di pochi ed in danno di molti, e f ra queste si possono annoverare 
quelle disposizioni statutarie che tolgono l 'adizione della eredità beneficia-
ta. In dieci eredità che si deferiscano possono rimanere rovinate quaranta 
persone, componendo ogni famiglia di quattro teste e supponendo mancati 
quattro capi di famiglia. In un anno, secondo le osservazioni fatte sulle ta-
belle negrologiche (prescindendo dagli anni di epidemie), il numero de' morti 
è al numero de' v iv i come i a 3 3 , cioè che fra trentatre v iv i vi è un morto; 
in conseguenza di che si vede quante eredità si deferiscano in un anno in 
una grossa popolazione, giacché dalla moltiplicazione del numero de' morti 
per 33 ne risulta quanta sia appresso a poco la popolazione di un paese 2 7 . 
Vuole la giustizia che niuno faccia profitt i in altrui danno, ma è altresì in-
giustizia che chi non può godere de ' vantaggi di una eredità deb-
38 ba risentirne tutti i pregiudizi. Tale è appunto lo stato di colui I che per 
ragione di statuto è costretto ad accettare liberamente la eredità. E vero 
q. Io non so chi siano coloro che chiama qui l'autore progettisti, 
e di cui dice il numero essere diventato eccessivo. Forse parlerà di 
alcuni oscuri e vili cortigiani, che ad altro non pensano che cercare 
profitto per sé della debolezza o della troppa confidenza del princi-
pe. Ma se per progettisti s'intendono indifferentemente tutti coloro 
che propongono nuovi piani per la pubblica amministrazione, le Istru-
zioni della gloriosa Imperatrice delle Russie, il libro De' delitti e delle 
pene, la Teoria delle imposte23, la Fisiocrazia24, le Leggi civili reali23, 
i Contadini26 (non mi vergogno a dirlo, benché io ne sia l'autore) e 
cento altri libri che non occorre qui nominare, altro non suonano agli 
orecchi de' prìncipi che gl'interessi dell'umanità. 
23. V. RIQUETI DE M I R A B E A U , Théorie de l'impót, s.n.t., 1760. 
24. F . Q U E S N A Y , Physiocratie cit. 
25. D.F. V A S C O , Delle leggi civili reali, Milano, G. Galeazzi, 1766. Cfr. Opere cit., 
pp. 107-148. 
26. Cfr. supra, nota 10. 
27. Cfr. C. AMIDEI, Opere cit., p. 280, dove il curatore rimanda a: J . G E S N E R , Del 
termine della vita. Dissertazione del signore Giovanni Gesnero pubblico professore a Zuri-
go. Trasportata dal latino nell'italiano idioma da un Accademico fiorentino. Con aggiunte, 
1761 , pp. 42-43-
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che è in sua facoltà l 'astenersi dalla medesima o il repudiarla, ma siccome 
l'astensione o la repudia f a l ' e f fet to della liberazione degl'incomodi, è troppo 
dura cosa il privare de' comodi, se ve ne sieno, l 'astensore o il repudiarne. 
M a se v i è un mezzo che provvede agl ' interessi di tutti , quale è l ' inventa-
rio, deve essere proscritta da ogni governo ben regolato ogni legge esclusi-
va di questo benef iz io , perché contraria alla giustizia ed alla umanità. 
Ora mi resta da implorare la giustizia e la clemenza de' prìncipi che ci go-
vernano; e me fortunato se i clamori della umanità arrivano al trono, poiché, 
a f f idato nella tenerezza de' nostri padri comuni, ne vedrei nascere una felice 
rivoluzione nel sistema legislativo per bene di noi e dalla nostra posterità r . I 
r. La felice rivoluzione nel sistema legislativo desiderata qui dal-
l'autore consiste in due cose: l'abolizione della carcere pe' debitori 
e il farsi comune a tutti il beneficio dell'inventario per l'addizione 
dell'eredità. Ma ciò non basta per determinare con quali leggi si pos-
sano assicurare a ciascuno le proprie sostanze senza carcerare i debi-
tori. È facile cosa il mostrare gl'inconvenienti di uno stabilimento, 
ma difficile assai il progettarne un migliore. Io vorrei dire per l'utili-
tà pubblica qualche mio pensiero su questa materia, affine di render-
la più compiuta, anzi ne stenderei volentieri un piano ragionato; ma 
lo stampatore mi fa tanta I fretta che non ho quasi tempo di pensare 39 
a quello che scrivo. Pure arrischiamo qualche cosa; servirà, se non 
altro, di lume a chi avrà più tempo e più abilità di me, come gli erro-
ri stessi di Cartesio han fatto strada alle più sublimi verità. I debiti 
altri sono mercantili, altri non mercantili. Chi non può pagare i pri-
mi dicesi mercante fallito. Questi, quando prova l'innocenza del fal-
limento almeno con prove probabili, merita d'essere assistito dalle 
benefiche cure del governo. Se non prova l'innocenza del fallimen-
to, debb'essere castigato come ladro e forse più ancora. L'interesse 
del commercio esigerebbe che costoro non trovassero asilo in alcun 
luogo, quando non solo non provano la loro innocenza, ma consta 
altresì del fallimento doloso. I debitori che non sono mercanti, quando 
facciano prova d'innocenza, dopo aver dato a' creditori il loro capi-
tale, quali hanno meritato d'essere assolti da ogni ulteriore vessazio-
ne ed assistiti dalla pubblica beneficenza. Se il debitore non prova 
l'innocenza e il creditore non prova il dolo (chiamo doloso il debito-
re che o piglia in imprestito una somma eccedente il suo capitale net-
to o, dopo contratti i debiti, dissipa il suo capitale), tutto il capitale 
diasi a' creditori, e resti perpetua l'obbligazione al debitore di soddi-
sfare il resto che gli avanza di debito; sia però assistito pel suo neces-
sario mantenimento dalla pubblica provvidenza. Se provisi il dolo 
del debitore, sia castigato come ladro. 

PIANO DI G I U R I S P R U D E N Z A POLITICA 
( 1 7 7 1 ) 

PIANO DI G I U R I S P R U D E N Z A POLITICA 
L'economia politica è scienza nuova di questo secolo e benché i 
moltissimi autori abbiano scritto assai copiosamente di tutte le ma-
terie che ad essa appartengono, pure non vi è stato stampato, ch'io 
sappia, in francese o italiana favella alcun corso compito, tolto quel-
lo dell'abate Genovesi 1 ; ma questo trattato, comecché pieno di ot-
time dottrine e di molta erudizione, è però altrettanto mancante di 
metodo, di analisi, di esattezza. Per la quai cosa chi avesse a scrivere 
presentemente un trattato di economia politica dovrebbe pensare a 
dare una forma ed un ordine nuovo alle tante e sì complicate materie 
che ad essa appartengono. 
Discorso preliminare 
A questo fine dovrebbesi in primo luogo, in un discorso prelimi-
nare, richiamare l'economia alla politica, di cui forma una parte. La 
politica non è che l'arte di governare una nazione, che vuol dire di 
renderla felice. Tre cose formano la felicità di una nazione: la sicu-
rezza dagli stranieri assalti, la tranquillità e virtù dei cittadini, la pub-
blica opulenza. 
Provvedono alla sicurezza della nazione gli opportuni maneggi e 
trattati colle altre nazioni, ed ove bisogni si adopra la guerra, sì di-
fensiva che I offensiva. L'arte di fare queste operazioni, che alcuni 2 
chiamano arte di gabinetto, potrebbesi meglio denominare ius pub-
blico politico, prima delle arti politiche; si procura la tranquillità e 
la virtù nei popoli soggetti con quelle leggi che fissano i diritti di cia-
scun cittadino e che prescrivono le pene convenienti ai violatori di 
questi diritti. L'arte di fare il miglior codice di legislazione potrassi 
chiamare giurisprudenza politica, seconda delle arti politiche. Linai-
mente si procura la pubblica opulenza facendo in guisa che la nazio-
ne abbondi di tutte le cose che servono agli usi della vita. Quest'è 
1 . Vasco si riferisce alle Lezioni di commercio di Antonio Genovesi, già da lui am-
piamente recensite sull'«Estratto della letteratura europea», con commenti analoghi a 
quelli espressi qui: cfr. supra, p. 94. 
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l'oggetto proprio dell'economia politica, terza fralle arti politiche. Sarà 
però bene osservare qui i legami che tutte tre queste arti politiche 
congiungono e l'influenza grandissima ch'hanno vicendevolmente 
l'una sull'altra, e di questa osservazione dovrassi fare gran conto nel 
corso del trattato ogni qualvolta lo esiggerà la materia. 
Storia dell'arte economica 
Fissato così l'oggetto e i confini dell'economia politica e premes-
sa, ove piaccia, una breve storia dei rapidissimi progressi ch'ha fatto 
a' dì nostri l'arte economica e dei migliori autori che ne hanno varie 
parti illustrate, potrassi aggiungere per compimento del discorso pre-
liminare la divisione ragionata di tutta la materia in quattro parti. I 
Divisione metodica di tutto il trattato 
La prima parte riguarderà l'arte di avere la maggiore e miglior 
copia di produzioni e d'artefatti nazionali, e sarà denominata econo-
mia delle arti produttrici e miglioratrici. La seconda parte insegnerà 
l'arte di render facile a ciascuno l'acquisto di qualunque genere ed 
artefatto, sì nazionale che straniero, e chiamerassi economia del com-
mercio. Nella terza parte parlerassi dei modi di moltiplicare l'indu-
stria, ossia d'avere il maggior numero di uomini operosi. Questa parte 
chiamerassi economia della popolazione. 
Nell'ultima parte finalmente si parlerà dei modi di somministra-
re al principe le maggiori rendite col minor danno della pubblica opu-
lenza. Sarà detta economia delle finanze. 
P A R T E I 
Economia delle arti produttrici e miglioratrici 
Capitolo I 
Della caccia 
Moltissime cose che servono agli usi della vita ci vengono spon-
taneamente somministrate colle riproduzioni minerali, vegetabili ed 
animali. Basta adunque saper cogliere tali cose per impossessarsene 
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e f a r l e s e r v i r e agl i us i n o s t r i . F r a le a r t i d e s t i n a t e a q u e s t o f i n e , la 
p r i m a a c o n s i d e r a r s i , s i c c o m e la p i ù a n t i c a , è la cacc ia . 
E s s a sola d a v a ai p r i m i u o m i n i r o z z i e s e l v a g g i t u t t o il n e c e s s a r i o 
a l i m e n t o e v e s t i t o , m a r i c h i e d e v a d a ess i p e r e g r i n a z i o n i e g u e r r e con-
t inue , e d u n g e n e r e di v i t a il p i ù f e r o c e , il p iù m e s c h i n o , il I p iù s imile 4 
a quel lo del le f i e r e . N o n o c c o r r e b i l a n c i a r e i v a n t a g g i e i d a n n i d i que-
sto s ta to di v i t a s e l v a g g i a co i v a n t a g g i e d a n n i p r e s e n t i d i v i t a soc ia le , 
m a p i u t t o s t o c o n v i e n e e s a m i n a r e q u a l e p r o f i t t o p o s s a n o le n a z i o n i ci-
v i l i zza te r i c a v a r e da l la cacc ia r e l a t i v a m e n t e al n e c e s s a r i o o v o l u t t u o s o 
a l i m e n t o , al le pe l l i , p e n n e , c r i n i , p e l i , c a r n i d e g l i a n i m a l i , al la d i f f e s a 
d e i c a m p i dag l i ucce l l i c o n s u m a t o r i d i g r a n a g l i e , e d e g l i u o m i n i stess i 
dal le f i e r e d ivora t r i c i , per poter q u i n d i c o n o s c e r e qua l i p r o v v e d i m e n t i 
s i a n o p i ù c o n v e n i e n t i a d u n p a e s e r i g u a r d o al la c a c c i a . 
C a p i t o l o I I 
Della pesca 
M e n o f e r o c e e p i ù c o m o d a f u l a c o n d i z i o n e d e i p e s c a t o r i c h e dal-
l ' a r t e l o r o p o t e r o n o r i c a v a r e u n p i ù a b b o n d a n t e e p i ù t r a n q u i l l o nu-
t r i m e n t o . M a s i c c o m e la c a c c i a f a c e v a s c o r r e r e i m m e n s e t e r r e d a u n a 
p i c c i o l a b r i g a t a d ' u o m i n i p r i v i d i u n d o m i c i l i o c o s t a n t e , cos ì la p e s c a 
t r a t t i e n e g l i u o m i n i ai l id i d e l m a r e , al le r i v e d e i f i u m i e d e i l a g h i , 
l a s c i a n d o d i s a b i t a t e le v a s t e c a m p a g n e , i m o n t i , le f o r e s t e c h e v i s o n o 
f r a m m e z z o . È d u n q u e u t i l i s s i m a , b e n c h é sola n o n b a s t i , la p e s c a alle 
n a z i o n i c i v i l i z z a t e , m a s s i m e d o p o t r o v a t a l ' a r t e d i c o n s e r v a r e li pe-
sci e d i t r a s m e t t e r l i d a l l ' u n o a l l ' a l t r o e m i s f e r o . S e a q u e s t e c o n s i d e -
r a z i o n i s ' a g g i u n g a il v a n t a g g i o c h e da l l a c lasse d e i p e s c a t o r i r i c a v a s i 
p e r e q u i p a g g i a r e i v a s c e l l i a d u s o d i g u e r r a o d i c o m m e r c i o , p o t r a s s i 
I c o n c h i u d e r e q u a i c a s o si d e b b a f a r e d e l l a p e s c a e qua l i a t t e n z i o n i 5 
e p r o v v e d i m e n t i essa si m e r i t i d a l g o v e r n o . 
C a p i t o l o I I I 
Delle arti minerarie 
L ' u o m o , n o n c o n t e n t o d i f a r s e r v i r e agli u s i s u o i gl i a n i m a l i c h e 
v o l a n per l ' a r i a o n u o t a n o n e l l ' a c q u a o p a s s e g g i a n o sul la s u p e r f i c i e 
d e l g l o b o , h a v o l u t o s c a v a r e la t e r r a e f e n d e r e i m o n t i p e r c a v a r e pro-
f i t t o a n c o r a d a t u t t o c iò c h e c h i a m a s i r e g n o m i n e r a l e . N a s c e q u i n d i , 
d o p o la cacc ia e la p e s c a , u n a t e r z a c lasse d i q u e l l e a r t i c o n c u i f a c c i a -
m o u s o de l l e p r o d u z i o n i s p o n t a n e e d e l l a n a t u r a , e le a r t i d i q u e s t
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c l a s s e c h i a m a n s i c o n n o m e c o m u n e a r t i m i n e r a l i . M a l a c a c c i a e l a 
p e s c a d a n n o al u o m o u n a p a r t e a l m e n o d e l n e c e s s a r i o v i t t o e v e s t i t o , 
l a d d o v e l e v i s c e r e d e l l a t e r r a n o n d a n n o c h e m a r m i , p i e t r e , c a r b o n i , 
c r e t e , g e m m e e m e t a l l i . D i q u e s t i g e n e r i s o n o c o s ì v a r i i g l i u s i c h e 
m e n t r e , p e r e s e m p i o , i l f e r r o , r e s o a t t o a d i n c i d e r e , e l e p i e t r e o c re -
t e , a d a t t a t e a l l ' u s o d i f a b b r i c a r s i d e i c o m o d i e s i c u r i r i c o v e r i , s o n o 
al u o m o d ' u n g r a n d i s s i m o s o c c o r s o n e ' s u o i p i ù g r a v i b i s o g n i , l e g e m -
m e , i m a r m i e i m e t a l l i p r e z i o s i n o n s e r v o n o q u a s i c h e a s o d i s f a r e 
le n o s t r e o p i n i o n i e d i l n o s t r o l u s s o . 
D a q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i , e d a q u e l l e i n s i e m e p e r c u i si r a v v i s a -
n o i d a n n i o i v a n t a g g i d i c i a s c u n ' a r t e m i n e r a l e , p o t r a n s i c a v a r e d e l l e 
u t i l i s s i m e m a s s i m e , c h e f a c c i a n o f o r s e a p p a r i r e a l u o m o p i ù r i s p l e n -
6 d e n t e il f e r r o d e l l ' o r o , i l m a t t o n e I d e l l ' a g a t a , i l c a r b o n f o s s i l e d e l 
d i a m a n t e , e d i s i n g a n n i n o a l c u n e n a z i o n i d i q u e l l e f a l s e r i c c h e z z e c h e 
l ' i n s a z i a b i l e c u p i d i g g i a d e l l ' u o m o g l i p r o m e t t e n e ' s u o i d e l i r i . 
C a p i t o l o I V 
Delle arti pastorali 
L a m o l t i p l i c a t a p o p o l a z i o n e d e g l i u o m i n i a b b i s o g n ò d i m o l t i p l i -
c a t e p r o d u z i o n i del la n a t u r a , e la u m a n a i n d u s t r i a s e p p e o p e r a r e q u e s t a 
m o l t i p l i c a z i o n e c o l l e a r t i p a s t o r a l i e d a g r i c o l e . S i s o n o f a t t i f a m i g l i a -
r i al u o m o i b u o i , i c a v a l l i , l e p e c o r e , i p o r c i , i p o l l a m i , i v e r m i d a 
s e t a , le a p i e l a l o r o p r o p a g a z i o n e d i v e n n e p i ù a b b o n d a n t e , l a v i t a 
p i ù s i c u r a , il d o m i c i l i o f i s s o , p i ù c o s t a n t e il n u t r i m e n t o , e n ' e b b e l ' u o -
m o i n c o m p e n s o l a n e , p e l l i , l a t t i , c a c i , c a r n i , s e t e , m i e l e e d i n f i n i t i 
a l t r i v a n t a g g i . Q u e s t e a r t i s o m m i n i s t r a n o ag l i e c o n o m i s t i d e l l e ut i -
l i s s i m e r i c e r c h e i n t o r n o al c o n f r o n t o d e l s e r v i z i o d e i c a v a l l i c o n q u e l l o 
d e i b u o i , a l m i g l i o r a m e n t o d e l l e r a z z e , a l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l e a r t i 
p a s t o r a l i n e l l e c o n v e n i e n t i r e g i o n i , e p r i n c i p a l m e n t e i n t o r n o a d u n a 
m a s s i m a s t a b i l i t a d a u n r e c e n t e a n o n i m o s c r i t t o r e , c h e q u a n t o m a g -
g i o r n u m e r o d i b e s t i e a l i m e n t a u n t e r r e n o , t a n t o m i n o r n u m e r o d ' u o -
m i n i p u ò a l i m e n t a r e 2 . 
2. Cfr. P. V E R R I , Meditazioni sull'economia politica, Livorno, Stamperia dell'Enci-
clopedia, 1 7 7 1 , cap. X X V I I I , Errori che possono commettersi nel calcolare i progressi del-
l'agricoltura, p. 162: «Non vi è terra che con l'opera dell'uomo non si renda feconda 
e uno Stato quanto più numero di bestie alimenta, tanto minor numero di uomini può 
alimentare». 
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C a p i t o l o V 
Dell'agricoltura 
T u t t i gl i a n i m a l i d o m e s t i c i , e c c e t t u a t i b e n p o c h i , s o n o f r u g i v o r i , 
d i m o d o che la m o l t i p l i c a z i o n e d e l b e s t i a m e r i c h i e d e a b b o n d a n t i s s i -
m e p r o d u z i o n i v e g e t a l i . M a la t e r r a , q u a n d o è b e n c o l t i v a t a d a g l i uo-
m i n i , n o n solo p r o d u c e di c h e n u t r i r e t u t t o il n e c e s s a r i o b e s t i a m e , 
m a a c c r e s c e cos ì I c o n s i d e r a b i l m e n t e la c o p i a d e ' suoi p r o d o t t i c h e 7 
le mater i e vegetab i l i des t inate a l l ' u m a n o v i t t o e v e s t i t o , al n u t r i m e n t o 
de l le b e s t i e e a t a n t i a l t r i u s i s u p e r a n o d i g r a n l u n g a tut t i i g e n e r i 
an imal i . P e r ta l c a g i o n e l ' a g r i c o l t u r a , cu i d o b b i a m o q u e s t a s o r p r e n -
d e n t e f e c o n d i t à de l la t e r r a , è s t a t a c o n s i d e r a t a i n t u t t i i t e m p i p e r 
la p r i m a e p i ù i m p o r t a n t e de l l e a r t i . T a n t i s o n o i r a m i d e l l ' a g r i c o l t u -
r a q u a n t i i g e n e r i v e g e t a b i l i c h e s e r v o n o agl i u s i n o s t r i , c o m e b i a d e , 
l e g u m i , v i n o , o g l i o , f i e n o , b o s c h i , ge l s i , c a n a p e , l ino , or tag l i a . I l con-
f r o n t o de l le v a s t e p o s s e s s i o n i co l le p i c c o l e , d e l p r o p r i e t a r i o de l l e ter-
re coi v a r i g e n e r i d i c o l t i v a t o r i , d e l l e t e r r e i r r i g u e col le a s c i u t t e , le 
r i c e r c h e i n t o r n o a i p a s c o l i c o m u n i , al le t e r r e i n c o l t e , d e t t e b r u g h i e -
r e , e p r i n c i p a l m e n t e al la l i b e r t à c h e u t i l m e n t e p o s s i c o n c e d e r e agli 
u o m i n i i n m a t e r i a d ' a g r i c o l t u r a , s e m b r a n o le p i ù i m p o r t a n t i m a t e r i e 
d i q u e s t o c a p o . 
C a p i t o l o V I 
Delle arti miglioratrici 
C o l l e art i s o p r a m e n z i o n a t e , c h e s o g l i o n o c h i a m a r s i c o n n o m e co-
m u n e ar t i p r o d u t t r i c i , si p r o c u r a la m o l t i p l i c a z i o n e d e i g e n e r i ut i l i 
a l la v i t a , c h e d i c o n s i c o m u n e m e n t e m a t e r i e p r i m e . M a q u e s t i g e n e r i 
a b b i s o g n a n o q u a s i t u t t i d i m o l t e p r e p a r a z i o n i a f f i n c h é p o s s i a m o ser-
v i r s e n e , e q u e s t e p r e p a r a z i o n i si f a n n o p e r m e z z o de l le art i mig l io ra -
t r i c i , q u a l i s o n o , per e s e m p i o , l ' a r t e d i f a r p a n e , o g l i o , v i n o , d ' a c -
c o n c i a r pel l i , d i f i l a r e , d i t e s s e r e . A p p a r t e n g o n o p u r e a q u e s t a c lasse 
que l l e art i c h e s e r v o n o i n s i e m e a p r o v v e d e r e g l i i s t r o m e n t i p e r al-
t re ar t i , c o m e I l ' a r t e d e l f a l e g n a m e , f e r r a i o , co l te l la to e c c . , e que l l e 8 
p u r e c h e s e r v o n o alla m a g g i o r p e r f e z i o n e de l l e a r t i t u t t e , c o m e il di-
s e g n o , l ' a r i t m e t i c a , la g e o m e t r i a p r a t t i c a . R i g u a r d o a q u e s t e a r t i tut-
t e , o l t r e al p r o m o v e r n e la m a g g i o r p e r f e z i o n e , l ' o g g e t t o p i ù i m p o r -
t a n t e a c o n s i d e r a r s i s e m b r a la r e l a t i v a p r e f e r e n z a de l le a r t i e la p i ù 
u t i l e d i s t r i b u z i o n e d e g l i a r t i s t i , r e l a t i v a m e n t e al b i s o g n o e c o m o d o 
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d i t u t t a l a p o p o l a z i o n e , ai t r a s p o r t i de l le m a t e r i e p r i m e e d e g l i uten-
s igl i , ai s i t i p i ù c o m o d i p e r la v e n d i t a , a i r i s p a r m i d i s p e s e p e r gli 
o p e r a r i , al p i ù e q u a b i l e c o m p a r t i m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e p e r la d i f e -
sa de l lo S t a t o da i n e m i c i , t a n t o s t r a n i e r i , q u a n t o d o m e s t i c i . 
C a p i t o l o V I I 
Delle arti di lusso 
N o n h o a n n o v e r a t e n e l l ' a r t i c o l o p r e c e d e n t e le art i d i l u s s o , c o m e 
d e ' g i o i e l l i e r i , o r e f i c i , f a b b r i c a t o r i d i g a l l o n i , d i s t o f f e e c c . , p e r c h é 
queste art i mer i tano d ' e s s e r e t ra t ta te a par te , d o v e n d o s i in p r i m o luogo 
e s a m i n a r e la d i f f i c i l i s s i m a q u i s t i o n e de l la u t i l i t à o d a n n o d e l lusso , 
q u i s t i o n e c h e n o n s a r à m a i b e n d e c i s a f i n c h é n o n r e n d a s i p i ù esa t ta 
l a n o z i o n e c o r r i s p o n d e n t e al la v o c e d i lusso e n o n si c o n s i d e r i n o dil i-
g e n t e m e n t e , o l t r e ai r a p p o r t i f i s i c i e m o r a l i d e l l u s s o col le c i r c o s t a n -
z e p a r t i c o l a r i d ' u n a n a z i o n e , a n c h e le i n c l i n a z i o n i n a t u r a l i d e l u o m o 
c h e , m a i c o n t e n t o d e l p u r o n e c e s s a r i o e d i l a t a n t e v i e p p i ù s e m p r e la 
9 s f e r a d e ' s u o i d e s i d e r i , I a b b a n d o n e r a s s i p r i m a a d u n a f a t a l e i n e r z i a 
c h e c o n t e n e r e in t r o p p o s t re t t i c o n f i n i le sue s p e r a n z e e i suo i ca-
p r i c c i . F i s s a t e le m a s s i m e i n t o r n o al la g r a v i t à e q u a l i t à d i l u s s o ut i le 
a d u n a n a z i o n e , s c o r g e r a n n o s i f a c i l m e n t e li p r o v v e d i m e n t i o p o r t u n i 
p e r le a r t i c h e lo n u t r i s c o n o . E d o v e si t r o v i f r a le a r t i d i lusso o 
f r a l l e a l t r e a n c o r a t a l u n a c h e n o c i v a s e m b r i , o a n c h e s u p e r f l u a alla 
s o c i e t à , s a r à c h i a r o c h e u n a tal a r t e si d e v e d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a -
m e n t e a b o l i r e , nul la c e r c a n d o l ' e r r o r e t r o p p o r a d i c a t o in a l c u n i , che 
n o n o s a n o t o c c a r e u n ' a r t e p e r n i c i o s a per n o n t o g l i e r e la s u s s i s t e n z a 
a c o l o r o c h e la p r o f e s s a n o . 
C a p i t o l o V i l i 
Della perfezione di tutte le arti 
D o p o a v e r e d i s t i n t a m e n t e p a r l a t o di t u t t e le a r t i p r o d u t t r i c i e mi-
g l i o r a t r i c i , e s p i e g a t a n e l ' u t i l i t à r e l a t i v a m e n t e a d u n a d a t a n a z i o n e , 
r e s t a a p a r l a r e d e i m e z z i g e n e r a l i c h e p u ò a d o p e r a r e i l g o v e r n o per 
p r o m u o v e r e la p e r f e z i o n e de l l e m e d e s i m e e p r o c u r a r n e il p i ù c o n v e -
n i e n t e e q u i l i b r i o . L ' a g r i c o l t u r a , p e r e s e m p i o , c h e è l ' a r t e p i ù impor-
t a n t e , c r e d o n o a lcuni c h e m e g l i o f i o r i s c a a b b a n d o n a t a alle i n t e r e s s a -
t e d i l i g e n z e e s o l l e c i t u d i n i d e i c o l t i v a t o r i e d e i p r o p r i e t a r i , c h e pre-
s c r i v e n d o n e le p i ù u t i l i f o r m e . A l t r i p e n s a n o c h e s e n z a la c u r a tutr i -
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c e d e l g o v e r n o m a i n o n v e r r à d a s é l ' a g r i c o l t u r a a l la p e r f e z i o n e c u i 
p u ò g i u n g e r e , n é s a r à p o s s i b i l e l ' a b b a t t e r e I i l g r a n d e o s t a c o l o : « S i i o 
u s a c o s ì , s i è s e m p r e f a t t o c o s ì » ; m a le c o g n i z i o n i i n m a t e r i a d ' a g r i -
c o l t u r a , f a t t e c o m u n i ai p r o p r i e t a r i e d ai c o l t i v a t o r i , le a c c a d e m i e d ' a -
g r i c o l t u r a e i p r e m i p r o p o s t i d a l l e m e d e s i m e p e r l i p i ù u t i l i r i t r o v a -
m e n t i , l e l e g g i i n d i r e t t e t e n d e n t i a f a r c o l t i v a r e le t e r r e p i ù d a i p a -
d r o n i o l o c a t o r i c h e d a c o n t a d i n i m e r c e n a r i , s o n o t u t t i m e z z i c h e , 
s e n z a o f f e n d e r e la t r o p p o n e c e s s a r i a l i b e r t à d i q u e s t ' a r t e , n e h a n n o 
p r o c u r a t o u n s e n s i b i l i s s i m o m i g l i o r a m e n t o i n m o l t e p r o v i n c i e e p r e -
s e n t a n o u n e s e m p l a r e d e g n o d e l l a n o s t r a i m i t a z i o n e . R i g u a r d o a l le 
a l t r e a r t i , m a s s i m e m i g l i o r a t r i c i , l ' e s e m p i o d e l m a g g i o r n u m e r o d e l l e 
n a z i o n i c h e h a a b b r a c c i a t o il s i s t e m a d e l l e u n i v e r s i t à o , c o m e c h i a -
m a n s i , a b b a d i e 3 d i c i a s c u n ' a r t e , c i p o r t e r e b b e a c r e d e r e c h e q u e s t o 
s i a i l m i g l i o r m e z z o d i f a r l e f i o r i r e , s e la r i u s c i t a s p e s s e v o l t e c o n t r a -
r i a e d a l c u n e p e r n i z i o s e c o n s e g u e n z e d ' u n t a l s i s t e m a n o n c i d i s i n -
g a n n a s s e r o , f a c e n d o c i v e d e r e c h e p u o s s i r i c h i e d e r e d a g l i a r t i s t i la d o -
v u t a p e r i z i a d e l l ' a r t e l o r o , s e n z a c h e f a c c i a n o u n c o r p o m o r a l e i d i 
c u i i n t e r e s s i o p p o n g a n s i a l l ' i n t e r e s s e g e n e r a l e d e l l a n a z i o n e . Q u e s t o 
è u n p u n t o d e g n o d e l l e p i ù s e r i e c o n s i d e r a z i o n i , d a l l e q u a l i p o t r à r i-
s u l t a r e s e c o n v e n g a c o n s e r v a r e o d a b b o l i r e q u e s t e a b b a d i e , e q u a l i 
a r t i si d e b b a n o d a l l a r e g o l a c o m u n e e c c e t t u a r e , e q u a l i p r o v v e d i m e n t i 
a c i a s c u n ' a r t e I c o n v e n g a n o p e r c h é t u t t e c o s p i r i n o d i c o n c e r t o a d n 
a c c r e s c e r e i m a t e r i a l i d e l l a p u b b l i c a o p u l e n z a . 
P A R T E I I 
Economìa del commercio 
C a p i t o l o I 
Esposizione storica del commercio 
Q u e l l e c o s e c h e n e l p r o p r i o p a e s e n o n n a s c o n o o n o n si l a v o r a n o 
se le p r o c a c c i a m o d ' a l t r o n d e , d a n d o i n c a m b i o le c o s e n o s t r e r i d o n -
d a n t i . Q u e s t o c a m b i o c h i a m a s i c o m m e r c i o . P e r m e z z o d i e s s o n o n 
3. Corporazioni. Sulla possibilità di sciogliere le corporazioni e liberalizzare il mer-
cato del lavoro Vasco tornerà nella Risposta al quesito sul sostentamento dei filatorieri: 
cfr. infra, pp. 790-791. 
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s o l o a c q u i s t a n s i l i g e n e r i d i q u a l u n q u e p a e s e , m a a n c o r a i p r o p r i g e -
n e r i e d i s t r a n i e r i , c h e v a r i a v a r i p r o p r i e t a r i o f a b b r i c a t o r i s ' a s p e t t a -
n o , s i m e t t o n o a l la p o r t a t a d i c i a s c u n o c h ' a b b i a t a n t o s u p e r f l u o i n 
u n g e n e r e a p o t e r l o c a m b i a r e c o l g e n e r e c h e d e s i d e r a . P e r t a n t o se 
l e a r t i p r o d u t t r i c i e m i g l i o r a t r i c i d a n n o l ' e s s e r e , p e r c o s ì d i r e , a l l e 
c o s e t a n t o n a t u r a l i c h e a r t e f a t t e , i l c o m m e r c i o è q u e l s o l o c h e le r e n -
d e c o m u n i a t u t t i g l i u o m i n i . V e d e s i q u i n d i q u a n t o o p p o r t u n o s i a , 
d o p o a v e r p a r l a t o d e l l e a r t i p r o d u t t r i c i e m i g l i o r a t r i c i , i l r a g i o n a r e d e l 
c o m m e r c i o s p i e g a n d o n e l a n a t u r a e d a c c e n n a n d o n e i n b r e v e t u t t i i 
r a m i e d i s t r o m e n t i . Q u e l l i a n c o r a c h e a d u n a n a z i o n e m e d i t e r r a n e a n o n 
p o s s o n o c o n v e n i r e , c o m e le c o m p a g n i e d i c o m m e r c i o , i p o r t i f r a n c h i , 
i s it i d i d e p o s i t o , i c o m m e r c i d i n o l i t o e t u t t e l e p a r t i d e l l a n a v i g a z i o n e 
c o m m e r c i a n t e , n e l l e q u a l i m a t e r i e t u t t e è b e n e c h e s i a n o al-1 - m e n o 
i s t o r i c a m e n t e i s t r u i t i t u t t i g l i e c o n o m i s t i , l a s c i a n d o il p e n s i e r o d i ap-
p r o f o n d i r l e a q u e l l e n a z i o n i c h e n e f a n n o o p o s s o n o f a r n e u s o . 
C a p i t o l o I I 
Della circolazione interna della moneta 
L ' u t i l i t à d e l c o m m e r c i o t r a g l ' i n d i v i d u i d e l l a m e d e s i m a n a z i o n e , 
c h e d i c e s i i n t e r n o , o v v e r o c i r c o l a z i o n e , è d i u n a c o s ì s p l e n d i d a e v i -
d e n z a c h e n o n s o f f r e e c c e z i o n e i n a l c u n a c i v i l i z z a t a n a z i o n e . A q u e -
s ta d u n q u e d o v r a n n o s i r i v o l g e r e l e p r i m e c u r e d e l l ' e c o n o m i a d e l c o m -
m e r c i o , e s p l o r a n d o i m e z z i c h e p o s s o n o a g e v o l a r e o d i n c a g l i a r e l a c ir-
c o l a z i o n e . I l p r i n c i p a l e f r a q u e s t i è l a m o n e t a , c o n c u i si r a p p r e s e n -
t a n o t u t t i i g e n e r i . " D e l i c a t e s o n o e d i f f i c i l i l e r i c e r c h e i n t o r n o al p i ù 
c o n v e n i e n t e s i s t e m a m o n e t a r i o . I l q u a l e n o n s i p o t r à m a i f e l i c e m e n -
t e d e t e r m i n a r e , s e p r i m a n o n s ' a b b i a n o le p i ù g i u s t e n o z i o n i i n t o r n o 
al v a l o r e r e c i p r o c o d e l l e m o n e t e e d e i g e n e r i , i n t o r n o a l l e i l l u s i o n i 
d e i v a l o r i n u m e r a r i , e i n t o r n o al p r o f i t t o o d a n n o c h e p u ò a s p e t t a r e 
i l p r i n c i p e o il p u b b l i c o d a l l e t a r i f f e c o e r c i t i v e , d a l l e r i f u s i o n i d e l l e 
m o n e t e , d a l l e m u t a z i o n i d i p e s o e d i t i t o l o , d a l l e i n t r o d u z i o n i o p r o i -
b i z i o n i d e l l e m o n e t e s t r a n i e r e . E s p l o r a n d o b e n b e n e i f i s i c i n e c e s s a -
r i r a p p o r t i d e i v a l o r i s e m p r e r e c i p r o c i e s e m p r e v a r i a b i l i d e l l e c o s e 
t u t t e , c o m p r e s e l e m o n e t e , n o n s e m b r a i m p o s s i b i l e r i t r o v a r e a l c u n i 
s e m p l i c i s s i m i p r i n c ì p i c o n c u i d e t e r m i n a r e i l p i ù s e m p l i c e o i l p i ù co-
m o d o s i s t e m a d i m o n e t a z i o n e 4 . I 
4. Nello stesso periodo in cui redigeva questo Viano Vasco stava elaborando anche 
il saggio Della moneta-, cfr. infra, p. 26 1 . 
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C a p i t o l o I I I 
Delle misure 
L a d i f f i c o l t à d ' a p p r e z z a r e g i u s t a m e n t e il v a l o r e rec iproco de i ge-
neri s e c o n d o la d i v e r s a lo ro q u a n t i t à e qua l i tà , quel la f u c h e f e c e in-
v e n t a r la m o n e t a che serv i sse d i m i s u r a c o m u n e del va lore d i c iascun 
genere ; m a ques ta c o m u n e m i s u r a n o n b a s t a a n c o r a per poter f a r e 
il c a m b i o de i g e n e r i col le m o n e t e , e così v i c e n d e v o l m e n t e , se n o n 
abb ians i p r o n t i e f a c i l i i mezz i d i r i c o n o s c e r e la q u a n t i t à d i c iascun 
genere che colla m o n e t a si cambia . S i ccome adunque il regio impronto 
garant i sce il peso ed il t i to lo d e t e r m i n a t o d i c ia scuna m o n e t a , così 
cert i i s t r o m e n t i o utens i l i che sog l iono c h i a m a r s i b racc ia , b i l anc ie , 
bocca l i ecc . , e c h e v e n g o n o c o m p r e s i sot to il n o m e genera le d i misu-
re, sogl iono ut i lmente determinars i dal l 'autor i tà sovrana, prescr ivente 
che tut te le m i s u r e a d o p r a t e da i par t i co lar i s i eno e s a t t a m e n t e con-
f o r m i al p r o p o s t o m o d e l l o per e v i t a r e tut te le f r o d i che la l iber tà del-
le misure p o t r e b b e c a g i o n a r e a d a n n o g r a v i s s i m o del la c i rco laz ione . 
L a v a r i e t à del le m i s u r e presc r i t t e d a l l ' a u t o r i t à p u b b l i c a , che adope-
r a m i non solo in var ie nazioni m a in var ie città e prov inc ie della stessa 
nazione e nella s tessa c i t tà ancora r e l a t i v a m e n t e a d ivers i gener i , n o n 
lascia di arrecare un graviss imo imbarazzo nel l ' interno ed esterno com-
merc io . L i n t a n t o d u n q u e che si a spet ta il genera le congresso d i tut te 
le naz ion i p r o p o s t o d a l l ' a b a t e S t . P i e t r o 5 , d a cui solo sperare si po-
t r e b b e la t anto d e s i d e r a b i l e u n i f o r m i t à I del le m i s u r e in tut te le na-
zioni , perché n o n si p o t r e b b e a l m e n o rendere u n i f o r m i le misure del la 
propr ia naz ione? S o che molt i os tacol i h a n f a t t o p iù vo l te cadere que-
sto p r o g e t t o ; ma f a c e n d o v e d e r e che gli os taco l i n o n sono cos ì g r a v i 
c o m e appar i scono , e che in q u e s t o a f f a r e è ut i le e g lor iosa cosa il su-
perar l i , si darà a ques ta m a t e r i a t u t t a la luce e l ' i m p o r t a n z a che si 
mer i ta in un t r a t t a t o d i p u b b l i c a e c o n o m i a . 
C a p i t o l o I V 
Dei trasporti 
C o i m e z z i a c c e n n a t i si f a c i l i t a il c a m b i o d e i gener i q u a n d o sono 
v i c in i f r a lo ro , m a q u a n d o sian l o n t a n i gl i uni dagl i altri c o n v i e n cer-
5 . Cfr. C . - I . C A S T E L DE S AINT- P IERRE, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Eu-
rope, s.n.t. [1712], che aveva suscitato l'interesse di Rousseau, il quale aveva pubblica-
to nel 1761 un Extrait du projet de paix perpétuelle de Monsieur l'abbé de Saint-Pierre (Oeuvres 
complètes cit., voi. I l i , pp. 563-589). 
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c a r e le m a n i e r e p i ù f a c i l i d i f a r n e l ' a p p r o s s i m a z i o n e a q u a l u n q u e b i -
s o g n o . L e p u b b l i c h e s t r a d e , i n a v i g l i , i f i u m i n a v i g a b i l i , i l a g h i r i e m -
p i o n o q u e s t ' o g g e t t o in q u e ' paes i che n o n s o n o bagnat i da l mare . U n ' u -
t i le i m p r e s a i n q u e s t o g e n e r e f a c a m b i a r e s p e s s e v o l t e l o s t a t o d ' u n a 
n a z i o n e , p o r t a n d o l ' a b b o n d a n z a d o v ' e r a s c a r s e z z a e d a n d o u n o sco-
lo o p p o r t u n o ai gener i r i d o n d a n t i , c o m e la scoper ta del C a p o d i B u o n a 
S p e r a n z a h a t o l t o a l le n a z i o n i i t a l i a n e i l g r a n c o m m e r c i o d ' E u r o p a . 
L a s i c u r e z z a , le c o m o d i t à , la p r e s t e z z a , il m a g g i o r r i s p a r m i o in t u t t i 
i t r a s p o r t i e l ' o p p o r t u n a sce l ta d e i s i t i p i ù i n t e r e s s a n t i p e r le n u o v e 
i m p r e s e d i s t r a d e , n a v i g l i e c c . , s o n o gl i o g g e t t i c h e c o n s i d e r a r e si de-
v o n o p r i n c i p a l m e n t e i n q u e s t a m a t e r i a . E s s a h a i n o l t r e de l l e 
1 5 s t r e t t e r e l a z i o n i co l le f i n a n z e , d i cu i I si p a r l e r à a l t r o v e , e col la s icu-
r e z z a d e l l o S t a t o da l l e s t r a n i e r e i n v a s i o n i , c h e d o v r à c o n s i d e r a r s i i n 
q u e s t o l u o g o d i l i g e n t e m e n t e . 
C a p i t o l o V 
Dei rivenditori 
I l r i s p a r m i o de l t e m p o e d e l l a f a t i c a , p e r cu i si p r o c u r a la m a g -
g i o r p o s s i b i l e f a c i l i t à d e i t r a s p o r t i , h a p r o d o t t o p a r i m e n t i la p r o f e s -
s i o n e d e i r i v e n d i t o r i . N o n s a r e b b e r o m a i v i c i n i a b b a s t a n z a f r a l o r o 
i g e n e r i , se n e d o v e s s e c i a s c u n p r o p r i e t a r i o f a r e il c a m b i o i m m e d i a -
t a m e n t e c o n c h i v u o l e a c q u i s t a r l i . Q u a n t o t e m p o d o v r e b b e p e r d e r e 
u n o p e r a i o o u n c o n t a d i n o , a d a n n o d e l l a t o t a l e m a s s a d e i p r o d o t t i , 
se d o v e s s e c e r c a r e eg l i s t e s s o il c o m p r a t o r e , e q u a n t o m i n o r e sareb-
b e la c i r c o l a z i o n e , se d o v e s s e r o i c o m p r a t o r i g i r essi in c e r c a de i ge-
n e r i p r e s s o g l ' i m m e d i a t i l o r o p r o p r i e t a r i . M a s v a n i s c e o g n i i n c o m o -
d o t r o v a n d o i p r o p r i e t a r i c h i si c a r i c a d i c o m p r a r e i l o r o g e n e r i p e r 
c o n s e r v a r l i i n s i to o p p o r t u n o , o n d e r i v e n d e r l i a ch i n e a v r à d i b i s o -
g n o . Q u e s t a c lasse d i rivenditori, c o m e c c h é i m p o r t a n t i s s i m a al c o m -
m e r c i o , è s t a t a riguardata d a a l c u n i e c o n o m i s t i c o m e u n a c lasse ste-
r i l e , i n q u a n t o c h e n o n a c c r e s c e col la s u a o p e r a la m a s s a d e i p r o d o t -
t i , e c o m e u n a c lasse che d e b b a essere g u a r d a t a (direi così) b i e c a m e n t e 
d a l g o v e r n o , in q u a n t o c h e i m p e d i s c e l ' i m m e d i a t o c a m b i o de l le m o -
n e t e c o i g e n e r i f a t t o f r a i c o m p r a t o r i e i p r o p r i e t a r i , d a l q u a l e i m m e -
d i a t o c a m b i o s p e r a n o c h e d e b b a d e r i v a r e u n g r a n d e v a n t a g g i o p e r 
la r i p r o d u z i o n e e c i r c o l a z i o n e . C o n c h i u d o n o q u i n d i c h e si d e b b a tol-
1 6 l e r a r e so lo u n a ta l I c l a s se i n q u a n t o c h e e s s a è i n d i s p e n s a b i l e , m a 
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che n o n c o n v e n g a g r a n f a t t o p r o t e g g e r l a , e s s e n d o essa d i n a t u r a sua 
t e n d e n t e a d u n a de l l e m a g g i o r i m a l a t t i e d e l c o m m e r c i o , al m o n o p o -
gl io . P e r ta l c a g i o n e c o n s i g l i a n o u n a l i m i t a z i o n e l ega le d e i p r e z z i al la 
c lasse r i v e n d i t r i c e de i g e n e r i n e c e s s a r i al v i t t o , c h e v o g l i o n o assolu-
t a m e n t e to l ta d a o g n i c lasse p r o d u t t r i c e . Q u e s t e c o s e t u t t e v o g l i o n o 
e s s e r e p o n d e r a t e m a t u r a m e n t e , e c o n v i e n e s a m i n a r e i n s i e m e se i ri-
v e n d i t o r i , p e r la m a g g i o r p a r t e c o n s e r v a t o r i o f a b b r i c a t o r i d e i g e n e r i 
n e c e s s a r i al v i t t o , c o m e i p a n i z z a t o r i , i m a c e l l a r i , i s a l u m a i ecc . n o n 
m e r i t i n o la s t e s s a p r o t t e z i o n e c h e i p r o f e s s o r i de l l e a r t i m i g l i o r a t r i -
ci ; se la c lasse a n c o r a de i s e m p l i c i r i v e n d i t o r i n o n s ia i n d i r e t t a m e n t e 
p r o d u t t i v a i n q u a n t o c h e , r i s p a r m i a n d o t e m p o e f a t i c a agli a r t i s t i , 
accresce la q u a n t i t à del la loro az ione r i p r o d u t t r i c e , e se le leggi o p r o v -
v e d i m e n t i a t t i a s c o r a g g i a r e i r i v e n d i t o r i , e p e r c o n s e g u e n z a a d i m i -
n u i r n e il n u m e r o , n o n i n v i t i n o p i u t t o s t o il m o n o p o g l i o c h e v o r r e b -
b o n o b a n d i r e . 
C a p i t o l o V I 
Del monopoglio 
C o n v e r r à qu i per co nseguenza par lare del m o n o p o g l i o , e s a m i n a n d o 
c o m e si f o r m i e p e r qua l i v i e si p o s s a i m p e d i r e , r i m e t t e n d o p o i a l l ' a r -
t i c o l o d e l l ' a n n o n a , c h e a v r à l u o g o in a p p r e s s o , i r a p p o r t i c h e h a il 
m o n o p o g l i o e la c lasse d e i r i v e n d i t o r i c o l i ' a b b o n d a n z a o s c a r s e z z a 
d e i g e n e r i n e c e s s a r i . 
C a p i t o l o V I I 
Del commercio estemo 
F r a l l e n a z i o n i c i v i l i z z a t e n o n v e n ' è a l c u n a c e r t a m e n t e c h e a b b i a 
p r e s s o di sé t u t t i i g e n e r i I c h e s e r v o n o agl i u s i de l la v i t a . P e r q u a n t a 1 7 
sia d u n q u e la c i r c o l a z i o n e i n t e r n a d ' u n a n a z i o n e , n o n sarà m a i p r o v -
v i s t o a b b a s t a n z a a ' suo i b i s o g n i , se n o n s ' a b b i a il m o d o d ' a c q u i s t a r e 
i g e n e r i s t r a n i e r i co l c a m b i o d e i p r o p r i r i d o n d a n t i . Q u i c o n s i s t e il 
c o m m e r c i o e s t e r n o il q u a l e , c o n s i d e r a t o s o t t o q u e s t o a s p e t t o , c i pre-
s e n t a d u e c a p i t a l i o g g e t t i de l l e e c o n o m i c h e m e d i t a z i o n i : 1 . I n q u a i 
m a n i e r a si p o s s a a v e r e la m a g g i o r q u a n t i t à e v a l o r e de i p r o p r i g e n e r i 
p i ù o p p o r t u n i p e r c a m b i a r l i c o g l i s t r a n i e r i . 2 . Q u a l i s i e n o le v i e d i 
f a r q u e s t o c a m b i o co l m a g g i o r n o s t r o v a n t a g g i o . 
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C a p i t o l o V i l i 
Dei generi nazionali preferibili per l'uso del commercio estemo 
Q u a n t o al p r i m o , a d u e c lass i p o s s o n o r i d u r s i tu t t i i g e n e r i c h e 
si c a m b i a n o c o i g e n e r i s t r a n i e r i , c i o è le p r o d u z i o n i de l p r o p r i o f o n d o 
e le o p e r e d e l l ' u m a n a indus t r i a , che d icons i m a n i f a t t u r e . N a s c e quindi 
u n a q u i s t i o n e assa i d i f f i c i l e a r i s o l v e r s i : q u a i sia i n u n a d a t a n a z i o n e 
la c lasse d a p r e f e r i r s i . C o n c i o s i a c h é s e m b r a , s o t t o u n a s p e t t o , c h e 
si u r t i n o v i c e n d e v o l m e n t e e s i p r e g i u d i c h i n o l ' a g r i c o l t u r a o l a mani -
f a t t u r a , n o n p o t e n d o s i u n a p r o m o v e r e s e n z a d i s c a p i t o d e l l ' a l t r a e , 
s o t t o u n a l t ro a s p e t t o , p a r e c h ' a m b e si d i a n la m a n o a s p i r a n d o v i -
c e n d e v o l m e n t e l ' u n a a l l ' a v a n z a m e n t o d e l l ' a l t r a . L a p e r f e t t a cogni -
z i o n e d e l l e loca l i c i r c o s t a n z e d i c i a s c u n p a e s e sa rà q u e l l a sola che po-
t r à s c i o g l i e r e u n sì i n t r i c a t o n o d o e m o s t r a r e i n qua le p r o p o r z i o n e 
si d e b b a n o q u e s t e d u e c lass i p r o m u o v e r e p e r c h é s t i e n o c o n v e r g e n t i 
18 al la p u b b l i c a o p u l e n z a . I I m e d e s i m i p r i n c ì p i s e r v i r a n n o a n c o r a p e r 
c o n o s c e r e q u a i cap i d ' a g r i c o l t u r a (sot to i l c u i n o m e i n t e n d o q u i com-
p r e s e t u t t e le art i p r o d u t t r i c i ) e q u a l i d i m a n i f a t t u r a s i a n o p r e f e r i b i l i 
p e r l ' u s o de l c o m m e r c i o e s t e r n o . 
C a p i t o l o I X 
Delle grandi e dispendiose fabbriche 
F i s s a t e q u e s t e m a s s i m e , n o n r e s t a p i ù c h e a c e r c a r e i m e z z i c o n 
c u i p o s s a la b e n e f i c a s o l l e c i t u d i n e d ' u n s o v r a n o s p i n g e r e al la mag-
g i o r p e r f e z i o n e q u e i r a m i di a g r i c o l t u r a o m a n i f a t t u r a c h e a v r à cre-
d u t i p iù o p p o r t u n i . N o n f a r à d ' u o p o q u i r e p l i c a r e q u a n t o sarà s t a t o 
p r i m a e s p o s t o i n t o r n o a l la p e r f e z i o n e d e l l e a r t i p r o d u t t r i c i e mig l io-
r a t r i c i , m a so lo f a r n e l ' a p p l i c a z i o n e al c o m m e r c i o e s t e r n o . E s s e n d o -
v i p e r ò a l c u n e m a n i f a t t u r e c h e s o g l i o n o d i v e r s a m e n t e c o n s i d e r a r s i 
q u a n d o s o n o d e s t i n a t e a l c o m m e r c i o e s t e r n o d a q u a n d o s e r v o n o solo 
a l l ' i n t e r n o , d i q u e s t e c o n v i e n qui r a g i o n a r e , e s a m i n a n d o pr inc ipa l -
m e n t e la c o n s e r v a z i o n e ed i n t r o d u z i o n e d e l l e g r a n d i e d i s p e n d i o s e 
f a b b r i c h e , che d i f f i c i l m e n t e s i p o s s o n o d a i p a r t i c o l a r i n e g o z i a n t i in-
t r a p r e n d e r e , e più d i f f i c i l m e n t e t r o v a r s i i n u n s u f f i c i e n t e n u m e r o p e r 
la v a n t a g g i o s i s s i m a c o n c o r r e n z a d e i v e n d i t o r i . L e e s e n z i o n i , le pr i -
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v a t i v e , le p e n s i o n i , l e a n t i c i p a z i o n i d i d e n a r o s o n o s ta t i i m e z z i c o n 
cu i si è p r o c u r a t o m o l t e v o l t e i n t r o d u r r e i n u n p a e s e de l le n u o v e cre-
d u t e ut i l i f a b b r i c h e . M a l ' e v e n t o h a spesse v o l t e m a l c o r r i s p o s t o alle 
b e n e f i c h e i n t e n z i o n i d e l g o v e r n o , o p e r c h é la m a n i f a t t u r a n o n I e r a 
a d a t t a al l u o g o , o p e r c h é g l i m a n c a v a n o le c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e p e r 
a v e r e la p r e f e r e n z a s o p r a le m a n i f a t t u r e s imi l i d ' a l t r e n a z i o n i , o per-
ché i m e z z i s tess i c h e l ' h a n n o i n t r o d o t t a l ' h a n n o f a t t a c a d e r e , m a n -
c a n d o a l l ' a r t i s t a gl i o p p o r t u n i s t i m o l i d ' i n t e r e s s e per c o n s e r v a r l a e 
p e r f e z i o n a r l a , o per t a n t i a l t r i m o t i v i , d a i qua l i tu t t i , d i l i g e n t e m e n t e 
c o n s i d e r a t i , r i s u l t e r a n n o le m a s s i m e p i ù s i cure p e r la f e l i c e i n t r o d u -
z i o n e e c o n s e r v a z i o n e de l l e ut i l i f a b b r i c h e . 
C a p i t o l o X 
Dell'abilità dei mercanti 
I l s e c o n d o o g g e t t o de l le r i c e r c h e e c o n o m i c h e r e l a t i v e al c o m m e r -
c io e s t e r n o è, c o m e si è d e t t o , d i t r o v a r e le v i e d i c a m b i a r e i nos t r i 
g e n e r i c o ' s t r a n i e r i , c o l m a g g i o r n o s t r o v a n t a g g i o . Q u e s t o si o t t i e n e 
in pr imo luogo r i c e v e n d o in c a m b i o delle nost re merc i la magg ior quan-
t i tà d i m e r c i s t r a n i e r e e d e l m a g g i o r v a l o r e p o s s i b i l e . Q u e s t a opera-
z ione n o n cons i s te t a n t o nel la v e n d i t a del le p r o p r i e merc i f a t t a a stra-
n ie r i , q u a n t o ne l l a c o m p r a c h e f a c c i a m o de l le m e r c i lo ro . N o n è in 
n o s t r e m a n i a c c r e s c e r e il v a l o r e d e l l e n o s t r e m e r c i , il q u a l e d i p e n d e 
da l b i s o g n o c h e ne h a n n o i c o m p r a t o r i e d a l l o r o n u m e r o . M a è b e n s ì 
in n o s t r a m a n o c o m p e r a r e le m e r c i s t r a n i e r e d o v e s o n o m i g l i o r i e a 
m i g l i o r m e r c a t o . C i ò r i c h i e d e la m a g g i o r p e r i z i a d i tut t i i v a l o r i e 
d e ' l o r o c a m b i a m e n t i r e l a t i v a m e n t e a c ia scun g e n e r e nel le p i a z z e stra-
n i e r e . I n e g o z i a n t i , i n t e r e s s a t i i n c iò p e r s o n a l m e n t e , u s e r a n n o d a sé 
o g n i s o l l e c i t u d i n e I e s a r a n n o t a n t o p i ù p e r n i c i o s e i n q u e s t o p r o p o -
s i to t u t t e le l e g g i c h e p o s s o n o l e g a r e la l i b e r t à m e r c a n t i l e s o t t o t i to lo 
d i p r o t t e g g e r e il c o m m e r c i o , q u a n t o s a r a n n o u t i l i q u e i p r o v v e d i m e n -
ti c o n cu i r e n d e r a n n o s i f a c i l i ai m e r c a n t i le c o g n i z i o n i r e l a t i v e al la 
l o r o p r o f e s s i o n e . L e scuo le d ' a r i t m e t i c a e de l la p r a t t i c a m e r c a n t i l e , 
i l ib r i e le g a z z e t t e d i c o m m e r c i o e s o p r a t u t t o il b u o n o r d i n e ne l le 
p o s t e , pe l p iù s i c u r o , p iù f a c i l e , p i ù s p e d i t o e m e n d i s p e n d i o s o r ice-
v i m e n t o de l le l e t t e r e , s o n o i m e z z i p iù a c c o n c i ad u n tal f i n e e n o n 
s o n o q u e s t i c o s ì p i cco l i o g g e t t i c h e n o n m e r i t i n o il suo l u o g o in u n 
t r a t t a t o d i e c o n o m i a po l i t i ca . 
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C a p i t o l o X I 
Delle pubbliche fiere 
U n ' a l t r a c o s a che g i o v a m o l t i s s i m o p e r f a r e il c a m b i o p i ù v a n t a g -
g i o s o de l l e n o s t r e m e r c i c o l l e s t r a n i e r e si è i l m a g g i o r p o s s i b i l e ri-
s p a r m i o ne l le spese d e i t r a s p o r t i . I l t r a s p o r t o de l l e m e r c i p a r e c h e 
d e b b a e s s e r e a c a r i c o d e l v e n d i t o r e c h e le e s i b i s c e o d e l c o m p r a t o r e 
c h e le c e r c a . L e e s i b i z i o n i e le r i c e r c h e s ' i n c o n t r a n o c o m u n e m e n t e 
p e r s t r a d a , t a l c h é in m a s s a d i r si p u ò c h e le s p e s e d e i t r a s p o r t i s o n o 
u g u a l m e n t e c o m p a r t i t e t r a i v e n d i t o r i e i c o m p r a t o r i . S a r a n n o m i n o -
r i l e s p e s e d e i n o s t r i m e r c a n t i q u a n t o m a g g i o r i s a r a n n o i l o r o l u m i . 
M a d i c iò si è p a r l a t o p o c ' a n z i . B a s t a d u n q u e so lo a d i s c o r r e r e de l le 
p u b b l i c h e f i e r e , che s i s o n o s t a b i l i t e in m o l t e p i a z z e d i c o m m e r c i o 
e c h e t a l o r a a c c r e s c o n o , t a l o r a s c e m a n o la s p e s a d e i t r a s p o r t i , p e r co-
n o s c e r e se c o n v e n g a a n o i s t a b i l i r n e e q u a l i r e g o l a m e n t i r i c h i e g g a n o 
p e r c h é d i a n o il m a g g i o r v a n t a g g i o al n o s t r o c o m m e r c i o . 
C a p i t o l o X I I 
Del cambio 
M a , o l t r e al t r a s p o r t o de l l e m e r c i , è d e g n o d i p a r t i c o l a r e a t ten-
z i o n e il t r a s p o r t o d e l d e n a r o c h e r i c e v i a m o p e r le n o s t r e m e r c i v e n -
d u t e e c h e s b o r s i a m o p e r le l o r o m e r c i agl i s t r a n i e r i . C o l m e z z o de l le 
c a m b i a l i si è r i s p a r m i a t o q u a s i o g n i t r a s p o r t o d i d e n a r o . I n v e n z i o n e 
c e l e b r e , c u i d e v e il c o m m e r c i o u n a g r a n d i s s i m a p a r t e d e l l a sua pre-
s e n t e a t t i v i t à . I l c a m b i o è a v v o l t o i n u n m i s t e r i o s o v e l o , c h e n o n la-
sc ia cos ì f a c i l m e n t e a p p a r i r e gl i o r d e g n i c o m p l i c a t i s s i m i d e l l a sua in-
t e r n a o r g a n i z z a z i o n e . C o n v i e n s q u a r c i a r e q u e s t o v e l o e s v i l u p p a r e 
t u t t a la m a t e r i a , in g u i s a c h e f a c i l m e n t e c o m p r e n d a s i o n d e n a s c a n o 
t a n t e v a r i e t à n e l c a m b i o p e r cui o r a t r o v a s i v a n t a g g i o s o o r a s v a n t a g -
g i o s o p e r r a p p o r t o a d i v e r s e n a z i o n i , e f a r s i s t r a d a a m o s t r a r e q u a i 
s ia la m a n i e r a d i a v e r l o i l p i ù v a n t a g g i o s o p o s s i b i l e , o q u a l i l e g g i sia-
n o le p i ù o p p o r t u n e p e l b u o n r e g o l a m e n t o d e i c a m b i . 
C a p i t o l o X I I I 
Del credito mercantile 
È p e r ò n e c e s s a r i o q u i d i a v v e r t i r e c h e t u t t a q u e s t a m a c h i n a d e l 
c a m b i o n o n h a a l t ra b a s e c h e il c r e d i t o m e r c a n t i l e , p o i c h é c h i si con-
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t e n t a d i r i s c u o t e r e i n v e c e d i d e n a r o u n p e z z o d i car ta , lo f a solo per-
ché si c r e d e s icuro d i a v e r e , m e d i a n t e que l la c a r t a , il d e n a r o o g n i 
v o l t a che il v o g l i a . V e d e s i q u i n d i q u a n t o sia i n t e r e s s a n t e per gl i pro-
gress i de l c o m m e r c i o il p r o c u r a r e alla n a z i o n e il m a g g i o r c r e d i t o , os-
sia d i es iggere I da i nos t r i n e g o z i a n t i la b u o n a f e d e p iù r igorosa . A p - 2 1 
p a r t e n g o n o a q u e s t o c a p o le r i ce rche i n t o r n o a t u t t e le f r o d i m e r c a n -
ti l i , e s p e c i a l m e n t e i n t o r n o ai f a l l i m e n t i , t a n t o do los i q u a n t o inno-
cent i , i n d i c a n d o i m e z z i p iù g ius t i d i cas t igare i f a l l i t i do los i , senza 
oppr imere i disgraziati , e di impedire ant ic ipatamente i fa l l imenti tutti , 
per q u a n t o sia poss ib i le . 
C a p i t o l o X I V 
Della bilancia del commercio 
Q u a n d o , coi m e z z i a c c e n n a t i , u n a n a z i o n e f a il suo c o m m e r c i o 
e s t e r n o con v a n t a g g i o , d ices i essere que l la n a z i o n e in i s ta to d i com-
m e r c i o a t t i vo , e q u a n d o lo f a c o n d i s a v a n t a g g i o , d ices i il suo com-
m e r c i o p a s s i v o . R a g u a g l i a n d o tut t i i g e n e r i ai lo ro c o m u n i v a l o r i in 
m o n e t a , sarà a t t i v o il c o m m e r c i o d i quel la n a z i o n e c h e r i c a v a p iù de-
n a r o dal la v e n d i t a d e ' suoi g e n e r i d i que l lo c h e s p e n d e per la c o m p r a 
degl i s t ranier i ; nel caso r o v e s c i o sarà p a s s i v o . S e la s o m m a sarà egua-
le , d ices i il c o m m e r c i o in b i l anc ia . T u t t e le n a z i o n i c e r c a n o a gara 
d i p iegare la b i l a n c i a a lo ro f a v o r e . M a p e n s a n ta luni che q u e s t a sia 
u n a inut i le c u r a , n o n p o t e n d o suss i s tere l u n g o t e m p o presso a lcuna 
n a z i o n e u n c o m m e r c i o s b i l a n c i a t o 6 . T u t t i c o n v e n g o n o essere d i f f i -
c i l i s s ima cosa il p o t e r g i u d i c a r e lo s tato a t tua le de l la b i l anc ia de l pro-
pr io c o m m e r c i o e del le ugua l i o d i sugua l i osc i l l az ioni de l la medes i -
m a . E c c o d u n q u e a p e r t o u n v a s t o c a m p o alle specu laz ion i d ' u n eco-
n o m i s t a , le qua l i s a r a n n o t a n t o p i ù ut i l i se, f a c e n d o n e o p p o r t u n a ap-
p l i caz ione alla I p r a t t i c a , mi m o s t r e r à ancora q u a i d a n n o p o s s a a v v e - 22 
n i re alla n a z i o n e dal la t r o p p o c r e s c e n t e q u a n t i t à d i d a n a r o c i rcolan-
te , a t ta ad i n a r i d i r e le sorgent i i s tesse de l c o m m e r c i o . 
C a p i t o l o X V 
Del nocivo accrescimento del denaro circolante 
I l d e n a r o c i r c o l a n t e è al c o m m e r c i o c o m e l ' a c q u a alle c a m p a g n e : 
6 . Cfr. C. B E C C A R I A , Elementi di economia pubblica, Parte I V , cap. I V , Del com-
mercio, §§ 23-30, in Opere cit., voi. I, pp. 602-612. 
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c o m p a r t i t a m o d e r a t a m e n t e c o l l e i r r i g a z i o n i n e a c c r e s c e l a f e r t i l i t à , 
t r a b o c c a n t e d a i c a n a l i l e i n n o n d a e d i s t e r i l i s c e . C r e d o c h e n o n s a r à 
d i f f i c i l e t r o v a r e i m e z z i d i p r e v e n i r e i d a n n i d e l l a e s u b e r a n t e q u a n t i -
t à d i d e n a r o c i r c o l a n t e . 
C a p i t o l o X V I 
Economìa dell'annona 
R e s t a a p a r l a r e d e l l ' a n n o n a , c u i s e m b r a c o n v e n i r e q u i i n u l t i m o 
u n a d i s s e r t a z i o n e s i n g o l a r e , p o i c h é q u e s t a m a t e r i a i n t e r e s s a g r a n d e -
m e n t e i n s i e m e il c o m m e r c i o i n t e r n o e d e s t e r n o e d i p i ù u r g e n t i b i s o -
g n i d e l l a n a z i o n e , e s p e s s e v o l t e g l i u n i c i e p r i n c i p a l i f o n t i d e l l a s u a 
o p u l e n z a . L e r i c e r c h e i n t o r n o a l l a l i b e r a c i r c o l a z i o n e e d e s t r a z i o n e 
d e i g r a n i e d i a l t r i g e n e r i n e c e s s a r i a l v i t t o f o r m a n o il p r i n c i p a l e o g -
g e t t o d e l l ' e c o n o m i a d e l l ' a n n o n a . Q u a n t o a l l a l i b e r a c i r c o l a z i o n e in-
t e r n a , s e b b e n e s ia o r a m a i r i c o n o s c i u t a d a t u t t i la s u a u t i l i t à , s a r à p e r ò 
b e n e r e p l i c a r n e le r a g i o n i f i n c h é n o n t r o v i c o n t r a d i t o r e a l c u n o . M a 
q u a n t o a l l a l i b e r a e s t r a z i o n e , s o n o c o s ì g r a v i le d i f f i c o l t à , c h e d o p o 
m o l t i a n n i c h e si d i s p u t a c o n m o l t i v o l u m i i n F r a n c i a s u q u e s t o p u n -
t o , l a q u i s t i o n e s e m b r a a n c o r a i n d e c i s a 7 . L a v a r i e t à d e l l e c i r c o s t a n -
z e l o c a l i e d e i r a p p o r t i d ' u n a n a z i o n e c o l l e a l t r e , m a s s i m e c o n f i n a n -
23 t i , s e m b r a o p p o r s i c o s t a n t e m e n t e I a q u a l u n q u e t e o r i a u n i v e r s a l e . 
E s s e n d o q u e s t a l a m a t e r i a p i ù d e l i c a t a e d i n c u i s o n o p i ù p e r i c o l o s i 
g l i s b a g l i , n u l l a s i d e v e t r a s c u r a r e d i t u t t o c i ò c h e p o s s a c o n t r i b u i r e 
a d i l u c i d a r l a r e l a t i v a m e n t e al p r o p r i o p a e s e , c o m e s o n o p e r e s e m p i o 
i t r a t t a t i c o n a l t r e n a z i o n i , i m a g a z z e n i , l e s p e s e e i p e r i c o l i d e i 
m e d e s i m i , l a c u s t o d i a d e i c o n f i n i , l e t a s s e p e r li r i v e n d i t o r i , i m o n o -
p o g l i , l e c a u s e o c c u l t e d i a c c r e s c i m e n t o o d i m i n u z i o n e d e i p r e z z i , l e 
l ega l i o a r b i t r a r i e , le c o m u n i o p r i v i l e g i a t e c o n c e s s i o n i d i t r a t t e , i ca lco l i 
d e l l a q u a n t i t à d e i p r o d o t t i e d e l l a i n t e r n a c o n s u m a z i o n e . Q u a n t o p i ù 
s o n o i n n u m e r o e p i ù i n c e r t i i d a t i o n d e r i s u l t a r d e v e u n a m a s s i m a 
d ' e c o n o m i a , t a n t o è p i ù n e c e s s a r i o d i f f i d a r e d e l l e p i ù s p l e n d i d e d i -
m o s t r a z i o n i p r i m a c h e s i a n o i d a t i t u t t i a v v e r a t i c o l l a p i ù s c r u p o l o s a 
e s a t t e z z a . 
7. Nell'ormai ricchissimo dibattito sulla liberalizzazione del commercio dei grani, 
in cui i fisiocratici andavano sostenendo da anni la tesi della completa libertà, nel 1770 
era intervenuto Ferdinando Galiani, con i suoi Dialogues sur le commerce des bleds, Lon-
dres [Paris], s.e. [Merlin], nei quali sosteneva la tesi opposta. 
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P A R T E III 
Economia della popolazione 
Da quanto si è detto fin qui si conosce facilmente che l'umana indu-
stria è la principale sorgente d'ogni opulenza; i prodotti della indu-
stria sono proporzionali al numero degli uomini e alla quantità della 
loro fatica. L'avere adunque la maggior copia d'uomini, e di averli 
il più che si possa laboriosi, sarà un oggetto distinto e importantissi-
mo dell'economia politica, la quale, considerata secondo questo og-
getto, chiamasi economia della popolazione. I 
Capitolo I 24 
Dei matrimoni 
L'unica legitima via con cui si moltiplicano gli uomini sono i ma-
trimoni. Dove le leggi, religiose insieme e civili, prescrivono la in-
dissolubilità delle nozze e la singolarità delle mogli, più erudite sa-
rebbero che utili le ricerche intorno ai vantaggi o danni della poliga-
mia, del concubinato, del totale divorzio. Ma sarà tanto più oppor-
tuno esaminare con quali vie si possa procurare la molteplicità e fe-
condità dei matrimoni e scemarne i pesi e le angustie il più che sia 
possibile. 
Capitolo I I 
Degli orfani 
La prole lasciata orfana da parenti poveri o non campa per difet-
to di sussistenza e non giova ad accrescere la popolazione, o diventa 
una pepiniera8 d'uomini oziosi e malvagi e fa una popolazione per-
niciosa. Questa considerazione basta per eccitare le provvide cure 
del governo e farsi un grande carico della pubblica educazione degli 
8. Pepiniera: dal francese pepinière, vivaio. 
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orfani, dai quali ben diretti puossi aspettare una tanto maggiore atti-
vità, virtù e patriottismo, quanto che essi, sciolti dal vincolo della 
privata famiglia, non riconoscono altri parenti che la società stessa. 
Capitolo III 
Dei fanciulli esposti 
Il che molto più conviene ai fanciulli esposti, che non meritano 
di pagar la pena del delitto de' loro parenti, mentre possono, me-
diatiti le buone istituzioni, diventare utilissimi e virtuosissimi citta-
dini. Alcune volte le leggi civili e criminali dirette ad impedire gli 
accoppiamenti illegitimi, senza ottenere il loro fine hanno piombato 
25 sulla misera prole, diminuendone il numero I o rendendola meno atta 
ad accrescere la massa dell'industria nazionale. Sarà bene adunque 
esaminare con quali mezzi dal male che non si può impedire possa 
cavarsi almeno il maggiore profitto. 
Capitolo IV 
Dell'educazione domestica 
L'educazione domestica è assai più importante ancora della edu-
cazione pubblica, poiché da quella dipende la robustezza, la sanità, 
la virtù, l'industria-del maggior numero dei fanciulli. Difficilissima 
e pericolosa cosa è prescrivere ai parenti leggi di educazione, ma si 
potranno dagli economisti additare molte vie indirette che conduco-
no facilmente alla meta di rendere i parenti, anche plebei, istruiti 
nelle migliori massime di educazione tanto fisica quanto morale, e 
determinati a metterle in prattica. 
Capitolo V 
Dei mendici 
La gioventù plebea, ancorché bene educata, per molte cagioni per-
de l'amore alla fatica e dassi all'ozio, e tanto più facilmente se abbia 
avanti gli occhi lo scandalo d'una numerosa classe di mendici che, 
sotto mentita apparenza di estrema povertà, menano i giorni felici 
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alle pubbliche spese, senza fatica alcuna, abusando così e della com-
passione dei ricchi e delle benefiche istituzioni fatte a favore dei po-
veri. Sarà dunque un gravissimo oggetto dell'economia pubblica ban-
dire ogni mendicità, fabbricando pubbliche case di lavoro per li po-
veri robusti, e ricoveri di carità per li poveri inabili. Quest'opera im-
portantissima non s'è eseguita o non s'è condotta a termine in alcuni 
I luoghi per le difficoltà che vi sono affacciate. Non sarà male adun- 26 
que entrare in alcuni dettagli sopra questa materia, onde spargere 
tanta luce che basti a superare qualunque ostacolo. 
Capitolo VI 
Dei rentieri9 
Evvi una classe d'uomini la quale, sebbene non sia la più nume-
rosa, è però tanto abbondante da meritarsi le attenzioni della pub-
blica economia quando sia perfettamente oziosa. Questi sono coloro 
che vivono di proprie rendite. Molti di questi s'occupano di scienze, 
d'arti liberali, di mercimonio; molti ancora vengono opportunamen-
te impiegati dal principe in affari di ministero, di spada, di toga, e 
molti finalmente accudiscono ai propri fondi per procurarne la mi-
gliore coltura, e alla propria famiglia per la migliore educazione dei 
figli. Questi tutti sono uomini utilissimi alla società. Ma quelli che 
nel puro ozio languiscono e d'altro non si occupano che di caccia, 
di giuoco, di passatempi, sottraggono dalla massa comune quella por-
zione d'industria e d'attività che da essi desidera il ben comune. Il 
diritto inviolabile di proprietà e il libero uso dei frutti della medesi-
ma non si possono toccare senza ferire gravemente la nazionale in-
dustria nelle sue radici. Ma le meditazioni economiche suggeriranno 
alcuni modi atti a stimolare i rentieri, e massime i nobili, a preferire 
quelle occupazioni che utili sieno insieme a sé stessi e al pubblico, 
all'ozio molle e torpido che fa languire la vita I e allo smoderato uso 27 
dei piaceri che l'abbrevia o la rende insensata. 
9. Dal francese rentier, redditiere. 
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Capitolo VII 
Della sanità o della malignità del clima 
Si è parlato dei modi di accrescere la popolazione nazionale e di 
renderla industriosa. Conviene ora discorrere della conservazione e 
sanità della popolazione medesima. Le morti e le malattie sono quel-
le che scemano la popolazione, o la rendono inetta al lavoro, o sot-
traggono almeno una considerabile porzione delle opere umane, onde 
risulta la nazionale ricchezza. La sanità interessa così immediatamente 
la felicità pubblica, che meriterebbe tutte le attenzioni del governo 
ancorché nulla influisse nella pubblica opulenza. Molte sono le fisi-
che cagioni di malattie dominanti in alcun paese, tra le quali la più 
costante è la malignità del clima. Questa può provenire da esalazioni 
sotterranee, dalle acque stagnanti, dalla qualità dei cibi, dalla impe-
dita ventilazione dell'aria e da tante altre cagioni che sapran meglio 
i medici riconoscere. L'esempio di tante nazioni, che con pubbliche 
imprese hanno migliorato la qualità del loro clima, invita gli econo-
misti ad esaminare quali tentativi convengano al proprio paese per 
un oggetto così importante. 
Capitolo V i l i 
Delle pestilenze dell'aria 
Le infezioni dell'aria, i contagi, le malattie epidemiche sono ca-
gioni di grande spopolazione, sebben non regnino costantemente nel 
28 paese medesimo. Si calcola ciò non ostante quanta diminuzione I sof-
frir debba la popolazione per questi casuali avvenimenti in un lungo 
periodo d'anni. Ma ne sarà tanto minore la frequenza e i danni in 
quella nazione che con saggi provvedimenti avrà saputo evitare, ri-
tardare o placare queste ree sorgenti di morti e di malori. Quanto 
alle infezioni dell'aria, queste produconsi più facilmente dalle città, 
dove sono in poco spazio condensati molti uomini e molti animali, 
che dalle campagne. I regolamenti spettanti alla mondezza delle cit-
tà, e principalmente alla sepoltura dei cadaveri, sembrano il migliore 
preservativo a questo male. Ma se nascesse l'infezione da altre cause 
improvvise, per esempio da un passaggio per aria d'invisibili veleno-
si insetti, non s'avrà altro rifugio che nella perizia dei medici, di cui 
si parlerà in appresso. 
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Capitolo IX 
Del contaggio 
I contaggi, sebben più frequenti che le pestilenze dell'aria, sono 
però molto più facili ad evitare mediante le più diligenti cautele che 
impediscano ogni comunicazione colle persone infette. Le nazioni ma-
rittime, come le più esposte ai pericoli del contaggio, sono le più av-
vedute e le più istrutte in questa materia, e da esse potrà imparare 
una nazione mediterranea quei regolamenti che possono alla medesi-
ma convenire. 
Capitolo X 
Delle malattie epidemiche 
Le malattie epidemiche fanno di tempo in tempo perniziose stra-
gi d'uomini nelle città e nelle campagne. Di queste, altre sono casua-
li, come peripneumonie, febri maligne, febri intermittenti, malattie 
anomale, e non si I potrà nulla fare di meglio che stimolare li medici 29 
e dar loro li maggiori aiuti perché il più presto che sia possibile ne 
indovinino la natura, la causa, il rimedio. (Potrebbesi qui opportu-
namente fare una digressione sopra le epidemie dei bestiami). Altre 
malattie epidemiche sono costanti, come il vaiolo e la lue celtica. Non 
si devono ignorare dagli economisti i vantaggi che possono risultare alla 
popolazione dall'innesto del vaiolo o da quei metodi (se pur meritan 
fede) che da altri vengono proposti per far cessare, anche senza l'inne-
sto, una sì fatale malattia10. Quanto alla lue celtica, sebbene non sem-
bri che siasi ancora trovata alcuna via d'estirparla, non si deve perder 
coraggio, né astenersi di ritentare un'impresa la di cui utilità compen-
serebbe largamente le più grandi fatiche e le più lunghe vigilie. 
Capitolo X I 
Degli spedali 
Le malattie comuni, cui sono sottoposti gli uomini malgrado le 
più diligenti precauzioni, sono assai più spopolatrici e fatali nella classe 
10. Sull'innesto del vaiolo cfr. supra, p. 99, nota 22. 
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degli uomini lavoratori che in ogni altra, perché mancano spesse vol-
te ai primi i comodi di farsi curare. Per tal motivo sono stati fondati 
in tutte le nazioni civilizzate dei ricchissimi spedali, ove siano a pub-
bliche spese alimentati e curati gli ammalati poveri. Molte cose vi 
sono a considerare intorno a questi spedali. Pensan taluni che me-
30 glio I sia assistito un povero ammalato dalla sua famiglia e nella sua 
casa, quando possa aver senza spesa i medici e chirurghi, le medici-
ne, gli alimenti, che negli spedali. Ma vi sono alcuni ammalati, come 
i cronici, i pazzi, i contagiosi, l'assistenza dei quali o pericolosa o 
troppo gravosa sarebbe ad una povera famiglia, e vi sono delle fa-
miglie tanto povere che né hanno assai riparato albergo per un am-
malato, né possono assisterlo senza perdere i mezzi della giornaliera 
loro sussistenza. Altri riflettono che la manutenzione degli spedali 
è così dispendiosa che i fondi con cui si potrebbe alimentare gior-
nalmente più di trentamille uomini, amministrati da uno spedale ba-
stano appena per la cura di mille ammalati. Nasceranno quindi delle 
opportune riflessioni intorno alla scelta dei più utili provvedimenti 
per le varie classi di ammalati, secondo le varie specie di malattie 
acute, croniche, contagiose, chirurgiche, e intorno ai migliori rego-
lamenti di tutte le pubbliche istituzioni destinate ad un sì pietoso 
uffizio. 
Capitolo X I I 
Dei medici 
I regolamenti dell'arte medica e sue dipendenti sono quelli che 
dar devono l'ultimo compimento all'impresa di procurare la maggior 
sanità dei cittadini. Dove esercitano indifferentemente la professio-
ne medica i dotti e gli indotti, e dove per conseguenza questi trovan-
31 si in esorbitante numero, pare che avesse ragione quel I celebre au-
tore che scrisse esservi maggior rischio in farsi curare dal medico che 
abbandonandosi alla natura. Vedesi quindi quanto più importa d'e-
siggere la perizia da' medici che di moltiplicarne il numero. La me-
diocrità stessa in questa classe sembra pericolosa; potranno però fa-
cilmente gli amministratori della pubblica economia trovare i mezzi 
di promuovere la perfezione dell'arte medica e di allettare con op-
portuni premi una moltitudine sufficiente di medici dotti e capaci 
con cui provvedere ai bisogni non solo delle città, ma ancora delle 
campagne, che in molte provincie ne scarseggiano troppo. 
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Capitolo XI I I 
Dei chirurghi 
Non meno della medica è necessaria la professione chirurgica, di 
cui le operazioni sono comunemente più certe e più frequente il bi-
sogno, talché molti villaggi privi di medico non possono far senza 
il chirurgo. L'abilità dei chirurghi, la separazione dei confini fra i 
chirurghi e i flebotomisti, i provvedimenti relativi all'arte ostetrica 
sono gli oggetti che meritano le maggiori attenzioni in questa materia. 
Capitolo XIV 
Degli speziali 
Resta a parlare degli speziali, di cui sì la imperizia che la cupidi-
gia d'un maggior lucro è spesse volte fatale agli ammalati. Non è tan-
to difficile prescrivere quali istituzioni si devono dare agli allievi spe-
ziali e quale capacità si debba richiedere dai medesimi prima di per-
mettere I loro un esercizio tanto pericoloso, ma assai più difficile 32 
è il prevenire le frodi con cui può la loro avarizia abusare della comu-
ne ignoranza in materia di medicamenti. Sono tassati quasi dapper-
tutto i prezzi delle medicine, ma non so se questa tassa basti pel fine 
desiderato; le misteriose cifre con cui si scrivono le ricette e le com-
plicatissime combinazioni di medicamenti che entrano (spesse volte 
inutilmente) a formare certe pillole, certi elettuarin, certe bevande, 
danno alla farmacopea mille mezzi di eludere ogni diligenza dei par-
ticolari e del governo per riconoscere le frodi commesse nelle dosi 
e nelle qualità dei medicamenti. Quanto siamo obbligati a quei me-
dici che ci hanno insegnato a far l'acqua cotta 1 2 in casa con poca 
spesa, senza comprare dagli speziali le tisane e i decotti, altrettanto 
saranno benemeriti dell'umanità gli economisti che insegneranno la 
maniera di sottomettere a più sicure leggi l'arte, quanto utile altret-
tanto pericolosa, della farmacopea. 
1 1 . Preparati farmaceutici semidensi, composti di elementi diversi a seconda dello 
scopo terapeutico, sempre mescolati con sciroppo. 
12 . Acqua bollita, per sterilizzarla e farne decotti. 
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Capitolo X V 
Dei cerretani e secretisti13 
Da quanto si è detto ricavasi facilmente quanta indegnazione del 
governo si meritino i cerretani e i secretisti che, colla lusinga d'una 
pressocché miracolosa guarigione, vendono agli incauti spesse volte 
a caro prezzo la morte o altri gravi malori, o il minor male che faccia-
no è di vuotare la borsa all'ammalato, lasciandolo com'era prima. 
33 Vero è che il caso o I l'industria ha fatto inventare alcune volte delle 
utilissime medicine, da cui l'autore, potendo, finché è solo a dispen-
sarle, cavare grande profitto, non conviene obbligarlo a palesare il 
suo secreto senza indennizzarlo, né privare il pubblico del beneficio 
che può ritrarre da tali singolari medicamenti. Ma oltreché è diffici-
le che regga un secreto medicinale alle analisi chimiche, quando ciò 
avvenga e che per lunga sperienza se ne conosca l'utilità, non man-
cheranno i mezzi di render palese a tutti la composizione dell'utile 
medicamento e di premiare insieme sufficientemente l'industria di 
chi l'ha ritrovato. 
Capitolo X V I 
Dell' ospitalità 
L'esame di tutte le materie additate in questo discorso relativa-
mente alla popolazione darà i lumi sufficienti per procurare nel pae-
se la maggior moltiplicazione e conservazione d'uomini industriosi, 
sani e robusti. Sonovi però due cose ancora che interessano grande-
mente la popolazione e che si meritano un distinto luogo in questo 
trattato. Una è l'ospitalità, per cui si accresce talvolta la popolazione 
di molto; l'altro è l'emigrazione, per cui si scema. I forestieri che 
vengono in un paese, altri vengono per breve tempo, altri per fissar-
vi la loro dimora. I primi sono utili per la consumazione de' nostri 
generi, ma, oltre ciò, spesse volte, allettati dalla bontà del clima o 
34 del governo, arrestandovisi accrescono la nostra popolazione. I Ma 
se i forastieri incontrino presso noi un incivile ricevimento, cagiona-
13. Cfr., supra, p. 109, nota 49. 
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to per lo più nel popolo dalle rivalità nazionali, se vedansi aggravati 
o sottoposti a incorrer pene per aver trasgredito quelle leggi che non 
erano obbligati a sapere, se non siano comodi, puliti, sicuri gli alber-
ghi dove alloggiano, ben regolate le strade, le vetture, le poste, se 
siano essi vessati o superchiati ad ogni passo dai dazieri o loro inser-
vienti, si alieneranno da noi e schiveranno ancora il puro transito 
per le nostre terre con grave nostro discapito. Ma se venissero i fore-
stieri unicamente per cavare il nostro denaro colla loro industria e 
riportarlo alla patria loro, come fanno, per esempio, tanti artefici sviz-
zeri o laghisti14, che vanno pel mondo ad arricchirsi e non lasciano 
mai il loro denaro dove l'hanno acquistato, se non quanto richiede 
la tenuissima loro consumazione, non sarebbero essi perniziosi? Non 
si deve ciò decidere così francamente, ma dal rapporto delle arti che 
essi professano coll'abilità e convenienza de' nostri popoli e colle al-
tre arti che i nostri possono con maggiore profitto coltivare risulterà 
il vantaggio o il danno cagionato da questi peregrinanti artisti, e si 
vedrà pure ch'ove non riesca ai nostri di rendere inutili i forastieri, 
non converrà tanto far leggi contro a questi, sempre contrarie alla 
libertà del commercio, quanto allettarli a fissare fra noi costante 
il I domicilio e a non invidiare il felice governo del loro paese. 35 
Capitolo X V I I 
Della tolleranza delle religioni diverse 
Quei forastieri finalmente che vengono a stabilire costante pres-
so noi il loro domicilio, contraendovi parentadi, comprando case o 
poderi, o impiegandosi in qualunque officio a servizio del principe, 
devono essere tanto più cari ed accetti quanto è maggiore il vantag-
gio d'una popolazione costantemente accresciuta. Intorno a questi 
una gravissima materia si presenta ad esaminare, cioè la tolleranza 
delle religioni diverse dalla nostra. L'economista non deve farla da 
teologo, ma vedendo che senza scandalo si usa in molti paesi cattoli-
ci la tolleranza non solo politica ma ancora religiosa, permettendosi 
agli Ebrei ed ai Greci scismatici il pieno e quasi pubblico esercizio 
della loro religione, non sarà reprensibile se approvi come vantag-
giosa allo Stato la tolleranza solo politica, per cui possono gli uomini 
14 . Gli abitanti delle zone rivierasche dei laghi lombardi. 
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d i a l t r e s e t t e v i v e r e e d i m o r a r t r a n q u i l l i s o t t o l a p r o t t e z i o n e d e l n o -
s t r o g o v e r n o , m e d i a n t i q u e l l e p r e c a u z i o n i c h e b a s t i n o a m e t t e r e i n 
s a l v o d a o g n i p e r i c o l o d i p e r t u r b a z i o n e o d e c a d e n z a la r e l i g i o n e d o -
m i n a n t e . N o n s a r à m a l e a q u e s t o p r o p o s i t o f a r e a l c u n e r i f l e s s i o n i p a r -
t i c o l a r i s o p r a g l i E b r e i , c h e , m e n t r e s o n o e s c l u s i d a o g n i d i r i t t o d i 
p r o p r i e t à e q u a s i a n c h e d i c i t t a d i n a n z a , s i t o l l e r a n o f r a n o i e v i d i -
36 m o r a n o , n o n c o m e d o m i n i 1 5 d ' u n a m e d e s i m a s o c i e t à e I c o s p i r a n t i 
c o n n o i al b e n e c o m u n e d e l l a n a z i o n e , m a c o m e n e m i c i f o r m a n t i u n 
c o r p o m o r a l e l e g a t o i n s i e m e c o n i s t r e t t i s s i m o v i n c o l o e t e n d e n t e s e m -
p r e al m a g g i o r s u o i n t e r e s s e e al m a g g i o r n o s t r o d a n n o . 
C a p i t o l o X V I I I 
Dell' emigrazione 
Q u a n t o è u t i l e l ' a f f l u e n z a d e ' f o r e s t i e r i , a l t r e t t a n t o è p e r n i c i o s a 
c o m u n e m e n t e l ' e m i g r a z i o n e d e ' n o s t r i . L e l e g g i c h e v i e t a n o a ' na -
z i o n a l i l ' u s c i t a e c h e f a n n o d e l l o S t a t o u n a p r i g i o n e s o n o s t a t e i n -
v e n t a t e p e r i m p e d i r e l ' e m i g r a z i o n e , m a v i è l u o g o a t e m e r e c h ' a n z i 
c h e i m p e d i r l a l a p r o m o v a n o m a g g i o r m e n t e . Q u e s t o è f o r s e l ' u n i c o 
o g g e t t o d a c o n s i d e r a r s i i n q u e ' p a e s i c h e n o n h a n n o o c c a s i o n e d i m a n -
d a r e al d i f u o r i n u m e r o s e c o l o n i e , l e q u a l i f a n n o u n ' e m i g r a z i o n e v a n -
t a g g i o s a o p e r n i z i o s a , s e c o n d o c h e l o S t a t o r i d o n d a o m a n c a d i p o -
p o l a z i o n e . 
C a p i t o l o X I X 
Della popolazione soverchia 
L a f e c o n d i t à d e l l a t e r r a , la p e r f e z i o n e d e l l e a r t i , l a v i v a c i t à d e l 
c o m m e r c i o , t u t t o h a i s u o i c o n f i n i , e q u a n d o s o n o e s a u s t i q u e s t i f o n -
d i d i s u s s i s t e n z a , l a p o p o l a z i o n e t r o p p o c r e s c e n t e è a c a r i c o e r u i n a , 
n o n a b e n e f i c i o d e l l a n a z i o n e . U n p r i n c i p e a r d i t o e r i c c o s a c a v a r e 
p r o f i t t o d a l l a s o v e r c h i a p o p o l a z i o n e p r e v a l e n d o s e n e p e r a m p l i a r e i 
s u o i d o m i n i e d o c c u p a n d o p r o v i n c i e t a l v o l t a p i ù f e r t i l i c h e p o p o l a t e , 
o i m p a d r o n e n d o s i d i c e r t i s i t i o p p o r t u n i p e r a c c r e s c e r e il c o m m e r c i o 
15 . Cittadini liberi, che dispongono degli stessi diritti degli altri appartenenti alla 
stessa comunità. 
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d e l l a sua n a z i o n e , c o n c h e v i e n e a d a c c r e s c e r e i f o n t i d i s u s s i s t e n z a 
a ' s u o i s u d d i t i , se l ' i m p r e s a è f e l i c e , o a d i m i n u i r e c o n s i d e r a b i l m e n t e 
i l n u m e r o de i m e d e s i m i I se g l i v a m a l e la g u e r r a . M a q u e s t i s o n o 
a f f a r i d i ius p u b b l i c o , i n c u i n o n d e v e e n t r a r e l ' e c o n o m i s t a , m a so lo 
e s a m i n a r e p e r q u a l i v i e p a c i f i c h e si p o s s a i m p e d i r e i l s o v e r c h i o ac-
c r e s c i m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e , d o v e n o n s ' a b b i a lo sco lo de l l e colo-
n i e , s e n z a p r e g i u d i c a r e ai f o n t i d e l l a p o p o l a z i o n e , c h e , a n c h e legger-
m e n t e o f f e s i , p o t r e b b e r o i n a r i d i r s i e c a g i o n a r e ne l l a n a z i o n e d e i m a l i 
i r r e p a r a b i l i p e r l u n g o t r a t t o d i t e m p o . 
C a p i t o l o X X 
Dei calcoli di popolazione 
S c o r g e s i d a q u a n t o si è d e t t o c h e n o n è u n a r t i c o l o d i p u r a cur io-
s i tà i l s a p e r e lo s t a t o de l la p r o p r i a p o p o l a z i o n e , t a n t o r i g u a r d o al nu-
m e r o d e g l i a b i t a n t i q u a n t o r i g u a r d o al c o n f r o n t o d i e s so n u m e r o col-
le f o r z e n u t r i c i d e l l a n a z i o n e . A v r a s s i d u n q u e a d i s c o r r e r q u i , in ult i-
m o , d e i segn i p e r c o n o s c e r e lo s t a t o d e l l a p o p o l a z i o n e r e l a t i v a , e d e i 
ca l co l i d e l l a p o p o l a z i o n e a s s o l u t a e d e l l e c a g i o n i c h e li p o s s o n o ren-
d e r f a l s i o d u b b i p e r t r o v a r v i g l i o p p o r t u n i r i m e d i . 
P A R T E I V 
Economia delle finanze 
I l p r i n c i p e o c c u p a t o d e l l a p u b b l i c a e c o n o m i a n o n p o t r à m e t t e r e 
in o p e r a i m e z z i p i ù a c c o n c i p e r a c c r e s c e r e la p u b b l i c a o p u l e n z a sen-
z a f a r e g r a v i s s i m e s p e s e ; a l t re p u r e g r a v i s s i m e g l i s o n o n e c e s s a r i e p e r 
l ' e s e r c i z i o d i t u t t e le a r t i p o l i t i c h e . C o n v i e n e d u n q u e c h e da l l e r ic-
c h e z z e d e i c i t t a d i n i u n a p o r z i o n e si t o l g a e d i a s i al p r i n c i p e , p e r c h é 
I la i m p i e g h i n e i p u b b l i c i b i s o g n i . Q u e s t a o p e r a z i o n e c h i a m a s i im-
p o s i z i o n e d i t r i b u t i , e le p u b b l i c h e r e n d i t e c h e n e r i s u l t a n o c h i a m a n -
si f i n a n z e . L a q u a n t i t à d e l l e m e d e s i m e e la m a n i e r a d i r i s c u o t e r l e d a i 
c i t t a d i n i i n t e r e s s a cos ì f o r t e m e n t e la p u b b l i c a e c o n o m i a , c h e d a que-
s t o so lo c a p o p u ò d i p e n d e r e i n g r a n p a r t e la p u b b l i c a o p u l e n z a e la 
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p u b b l i c a m i s e r i a . S a r à q u e s t o d u n q u e l ' u l t i m o o g g e t t o d e l l e r i c e r c h e 
e c o n o m i c h e i n cui , d o p o a v e r f i s s a t o la q u a n t i t à c o n v e n i e n t e d e i tr i-
b u t i e s p i e g a t e le v a r i e s p e c i e d ' i m p o s i z i o n i , si p o t r à e s a m i n a r e l 'u t i -
l i tà o i l p r e g i u d i z i o d i c i a s c u n a r e l a t i v a m e n t e a t re c lass i d i n a z i o n i , 
c o l t i v a t r i c i , c o m m e r c i a n t i e m i s t e , e d a c c e n n a r e in f i n e la p i ù spedi -
t a , la p i ù c o m o d a , la m e n o d i s p e n d i o s a m a n i e r a di r i s c u o t e r e q u a l u n -
q u e g e n e r e d ' i m p o s i z i o n i . 
C a p i t o l o I 
Della quantità delle finanze 
L a q u a n t i t à de l l e f i n a n z e s e m b r a c h e d e b b a e s s e r e p r o p o r z i o n a l e 
a l le p u b b l i c h e s p e s e , m a se , p e r d i m i n u i r e u n a s o v e r c h i a q u a n t i t à d i 
d e n a r o c i r c o l a n t e , n o n v i f o s s e a l t r o m e z z o c h e di a c c r e s c e r e le im-
p o s i z i o n i , se n e t r a r r e b b e a l lo ra u n a l t ro v a n t a g g i o , c i o è d i a c c u m u -
l a r e g r o s s e s o m m e i n u n e r a r i o p e r i f u t u r i b i s o g n i o p e r le p i ù g r a n d i 
imprese . L a q u a n t i t à del le p u b b l i c h e spese n o n è c o s t a n t e m e n t e eguale, 
d u n q u e il t r i b u t o p r o p o r z i o n a l e a l le s p e s e v a r i e r e b b e d i s o m m a o g n i 
a n n o , i l c h e p o t r e b b e s e m b r a r e i n c o m o d o e g r a v o s o ai s u d d i t i . C o n -
39 v i e n e d u n q u e b i l a n c i a r e I e s a t t a m e n t e q u a i s ia , r e l a t i v a m e n t e al la 
q u a n t i t à d e ' t r i b u t i , il s i s t e m a p r e f e r i b i l e d i q u e s t i q u a t t r o : i . b i s s a -
re una q u a n t i t à cos tante d i t r ibut i , ragguag l iandola colla m a s s i m a quan-
t i t à de l l e s p e s e n e c e s s a r i e . 2 . D e t e r m i n a r e u n a q u a n t i t à c e r t a d i tr i-
b u t i egua le alla q u a n t i t à m e d i a del le spese . 3 . L a s c i a r e i n c e r t a la quan-
t i t à d e l t r i b u t o , e r a g g u a g l i a r l o c i a s c u n a n n o al le s p e s e f a t t e . 4 . R i -
s c u o t e r e la q u a n t i t à m a s s i m a d i t r i b u t o c h e p u ò p a g a r e s e n z a d isca-
p i t o l a n a z i o n e , r a g g u a g l i a r e su q u e s t a q u a n t i t à d i f i n a n z e le p u b b l i -
c h e s p e s e e g l i a v a n z i p e r i m p i n g u a r e l ' e r a r i o . 
C a p i t o l o I I 
Delle imposizioni sopra le terre 
P a s s a n d o o r a a d i s c o r r e r e d i s t i n t a m e n t e d e i v a r i g e n e r i d i i m p o -
s i z i o n i , i l p r i m o a c o n s i d e r a r s i s a r à la t a s s a s o p r a le t e r r e . M o l t i ac-
c r e d i t a t i s c r i t t o r i s o n o d ' a v v i s o c h e tu t te le i m p o s i z i o n i p e r u l t i m a 
ana l i s i si r i s o l v a n o i n q u e s t a , d i m o d o c h e , q u a l u n q u e i m p o s i z i o n e 
s i a v i i n u n p a e s e , v e n g a s e m p r e p a g a t a d a i p r o p r i e t a r i d e l l e t e r r e c o n 
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u n a p o r z i o n e d e l p r o d o t t o n e t t o c h e n e r i c a v a n o , d e t r a t t e l e s p e s e 
d e l l a c o l t u r a , d e l l e a n t i c i p a z i o n i p e r l ' a m e g l i o r a z i o n e d e l l e t e r r e e d e l 
p r o p r i o n e c e s s a r i o m a n t e n i m e n t o . D a q u e s t o p r i n c i p i o c o n c h i u d o n o 
c h e m e g l i o s ia i m m e d i a t a m e n t e c a r i c a r e l a t e r r a d i t u t t i i t r i b u t i c h e 
f a r n e p i o m b a r e u n a p a r t e s u g l i a g r i c o l t o r i , s u i l o c a t o r i , I s u g l i a r t i - 40 
s t i , s u i n e g o z i a n t i , i q u a l i n o n p o s s o n o s c a r i c a r s e n e sul n e c e s s a r i o e 
v e r o d e b i t o r e , c h e è l a t e r r a , s e n z a f a r e d e l l e a n t i c i p a z i o n i , o s o f f r i r e 
d e i d i s t u r b i a t t i a p r e g i u d i c a r e l a c o l t u r a , l a m e g l i o r a z i o n e d e l l e t e r -
r e e d i p r o g r e s s i d e l l a i n d u s t r i a e d e l c o m m e r c i o . Q u e s t a m a s s i m a , 
c h e d a m o l t i s i b e v e su l l a f e d e d e g l i a u t o r i e s u l l ' i n c a n t o p r o d o t t o 
d a u n c e r t o q u a d r o e c o n o m i c o , f o r s e p i ù i n g e g n o s a m e n t e c h e ut i l -
m e n t e e s p o s t o d a u n c e l e b r e m o d e r n o s c r i t t o r e 1 6 , q u e s t a m a s s i m a , 
d i c o , m e r i t a d ' e s s e r e c o l l a p i ù s c r u p o l o s a d i l i g e n z a e s a m i n a t a p e r v e -
d e r e s e n e s i a n v e r i i d a t i e g u a l m e n t e i n t u t t e l e n a z i o n i , t a n t o c o l t i -
v a t r i c i , q u a n t o c o m m e r c i a n t i , q u a n t o m i s t e . S e l a p e r c e z i o n e d e i t r i -
b u t i d a ' p r o p r i e t a r i s i a l a m e n o d i s p e n d i o s a , s e l e t e r r e a g g r a v a t e p i ù 
d e l c o n s u e t o ( m a s s i m e p e r u n a i n n o v a z i o n e n e l s i s t e m a d e l l e f i n a n -
ze) n o n c o r r a n a l c u n r i s c h i o p e r l o s c o r a g g i a m e n t o , a l m e n t e m p o r a -
r i o , d e l l ' a g r i c o l t u r a , s e , f u o r i d e i p r o p r i e t a r i d e l l e t e r r e , a l t r i n o n s i 
c u r i c h ' a b b i a n d a a l t r i f o n t i , e p r i n c i p a l m e n t e d a t e r r e s t r a n i e r e , u n 
p r o d o t t o e c c e d e n t e l e n e c e s s a r i e s p e s e c o n c u i c o n c o r r e r e a l p a g a -
m e n t o d e i t r i b u t i . Q u e s t e e d a l t r e c o n s i d e r a z i o n i , c h e n a s c e r a n n o 
d a l l ' e s a m e d i q u e s t a m a t e r i a , g u i d e r a n n o u n s a g g i o e c o n o m i s t a a d 
a p p r e z z a r e g i u s t a m e n t e le i m p o s i z i o n i s o p r a le t e r r e . M a , q u a l u n q u e 
s i a i l r i s u l t a t o d i q u e s t e r i c e r c h e , I u n a d e l l e p i ù u t i l i s a r à i n t o r n o 4 1 
a l le p i ù c o n v e n i e n t i v i e d i r i s c u o t e r e le i m p o s i z i o n i t e r r i e r e . L a g r a n d e 
o p e r a d e l n u o v o c e n s i m e n t o 1 7 , p r e p a r a t a d a t a n t i a n n i e r i e s c i t a c o s ì 
f e l i c e m e n t e i n M i l a n o a f r o n t e d e i p i ù g r a v i o s t a c o l i , f a r à v e d e r e c o m e 
s i p o s s a d i s t r i b u i r e c o l l a p i ù e q u a b i l e p r o p o r z i o n e il t r i b u t o s o p r a le 
16. Vasco allude al Tableau économique che Francois Quesnay aveva pubblicato 
in tre diverse edizioni e versioni nel 1758 e 1759, in pochissime copie (cfr. Quesnay's 
Tableau économique, edited with new material, translations and notes by Marguerite 
Kuczynski and Ronald Meek, London-New York, Macmillan-Kelley, 1972) e la cui co-
noscenza si diffuse poi più largamente attraverso l'opera di Mirabeau: cfr. Tableau ceco-
nomique avec ses explicatìons, in V. RIQUETI DE MIRABEAU, L'ami des hommes ou traité 
de la population, s.n.t., 1758-1760, voi. I l i , pp. 1 19-279. 
17 . Il grande catasto teresiano era stato promosso fin dal 1 7 1 8 sotto l'imperatore 
Carlo VI. I lavori, sospesi nel 1 7 3 3 , vennero ripresi nel 1749 sotto la guida di Pompeo 
Neri e si conclusero nel decennio seguente: cfr. G . R . C A R L I , Il censimento di Milano, 
Milano, Pirola, 1784 e R . ZANGHERI, I catasti, 6. Il grande modello milanese in Storia 
d'Italia, voi. 5, I documenti , I, Torino, Einaudi, 1973 , pp. 789-804. 
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t e r r e e f a r n e l a r i s c o s s i o n e co l m i n o r d a n n o d i c h i la p a g a e co l la mi-
n o r e spesa d i c h i le r i c e v e . 
C a p i t o l o I I I 
Delle capitazioni 
L a c a p i t a z i o n e è l ' u n i c o e i l p r i n c i p a l e a r t i c o l o d i f i n a n z e in alcu-
n e naz ion i , m e n t r e a l t r o v e è a b o r r i t a c o m e i m p o s i z i o n e t i rannica . L ' e -
c o n o m i s t a , c h e n o n d e v e a v e r p r e v e n z i o n i , t r a n q u i l l a m e n t e esami-
n a n d o la c o s a , t r o v e r à c h e l a p r o p o r z i o n e c h e s e m b r a i n e v i t a b i l e nel-
la d i s t r i b u z i o n e di q u e s t o t r i b u t o n e è f o r s e i l p r i n c i p a l e i n c o m o d o . 
V e d r à i n s i e m e a lcuni v a n t a g g i c h e da l l a c a p i t a z i o n e p o s s o n o r i su l ta-
r e p e r p r o m u o v e r e o r a l l e n t a r e , s e c o n d o il b i s o g n o , g l i a c c r e s c i m e n t i 
d e l l a p o p o l a z i o n e , e p e r a n i m a r e p i ù o m e n o le a r t i t u t t e s e c o n d o 
i l m a g g i o r e o m i n o r l o r o v a n t a g g i o p e r la s o c i e t à . V e d r à se f a c i l e s ia 
0 d i f f i c i l e , se p i ù o m e n o d i s p e n d i o s a , r e l a t i v a m e n t e agl i a l t r i g e n e r i 
d i t r i b u t i , l a p e r c e z i o n e d e l l e c a p i t a z i o n i . V e d r à f i n a l m e n t e se la v a -
r i e t à d e i p r e z z i su t u t t i i g e n e r i a t t a s ia a t o g l i e r e la s p r o p o r z i o n e 
42 co l l a f a c o l t à d e i c i t t a d i n i c h e p o r t a s e c o I n e c e s s a r i a m e n t e o g n i si-
s t e m a d i c a p i t a z i o n e . I n q u e s t a g u i s a si p o t r à c o n c h i u d e r e se ab i le 
s ia q u e s t o g e n e r e d i t r i b u t o e q u a i n e s ia l a p i ù o p p o r t u n a d i s t r i b u -
z i o n e e r i s c o s s i o n e . 
C a p i t o l o I V 
Delle imposizioni sopra la consumazione dei generi necessari 
L e i m p o s i z i o n i s o p r a la c o n s u m a z i o n e d e i g e n e r i n e c e s s a r i , c o m e 
su l la m a c i n a d e l l e g r a n a g l i e , sui m a c e l l i , sul le o s t e r i e , sul p a n e , s u l l a 
i n t r o d u z i o n e de l l e v e t t o v a g l i e i n c i t t à , sui c a m i n i , cu i si p u ò agg iun-
g e r e il b o l l o d e l l a c a r t a , d e l l e c a n d e l e e i d i r i t t i s o p r a a l c u n i a f f a r i 
d e l l a v i t a s o c i a l e , c o m e c o n t r a t t i , t e s t a m e n t i e c c . , q u e s t e i m p o s i z i o -
n i s o n o d a a l c u n i r e p u t a t e u t i l i s s i m e p e r c h é si p a g a n o i n s e n s i b i l m e n -
te d a l p o p o l o e q u a s i s e n z a a v v e d e r s e n e . T u t t a la p o l i t i c a d e i f i n a n -
z i e r i e r a u n a v o l t a d i t r o v a r m e z z i d i a r r i c c h i r e l ' e r a r i o r e g i o , s e n z a 
c h e s ' a v v e d e s s e r o i p o p o l i d ' e s s e r e a g g r a v a t i d ' u n n u o v o t r i b u t o . M a 
1 p r o g r e s s i d e l l e s c i e n z e e c o n o m i c h e h a n n o f a t t o c o n o s c e r e i t r i s t i 
e f f e t t i d i ta l i p r o g e t t i , c o n cu i s p e s s e v o l t e si è d i s s e c c a t a l a s o r g e n t e 
d e l l e n a z i o n a l i r i c c h e z z e . C o n c h i u d e s i q u i n d i c h e n o n si d e v e p r e f e -
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r i r e u n s i s t e m a d ' i m p o s i z i o n i so lo p e r c h é si p a g a n o d a l p o p o l o s e n z a 
c h e se n ' a v v e g g a , se n o n q u a n d o r i s u l t a da l l a n a t u r a s tessa d e l l ' i m -
p o s i z i o n e c h ' e s s a n o n è p i ù d i o g n i a l t ra p r e g i u d i z i e v o l e allo S t a t o . 
Q u e s t o e s a m e d o v r à f a r s i s o p r a i v a r i r a m i de l l e i m p o s i z i o n i accen-
n a t e in q u e s t o c a p o , p e r c o n o s c e r e q u a l i p o s s o n o essere ut i l i , qua l i 
d a n n o s e , a v u t o r i g u a r d o , c o m e i n t u t t e le a l t re , a i m e z z i p i ù o m e n o 
f a c i l i o d i s p e n d i o s i d i r i s c o s s i o n e . I 
C a p i t o l o V 43 
Dei generi riservati al principe 
A f f i n i al le s u d d e t t e i m p o s i z i o n i q u e l l e s o n o p e r c u i r i s e r v a s i al 
p r i n c i p e il d i r i t t o p r i v a t i v o d e l l a v e n d i t a d ' a l c u n i g e n e r i n e c e s s a r i o 
v o l u t t u o s i , c o m e sale, t a b a c c o , g h i a c c i o , a c q u a v i t a ecc . Q u e l l e c h e 
c a d o n o s o p r a i g e n e r i n e c e s s a r i , c o m e il sa le , si c r e d o n o o p p o r t u n e 
p e r c h é d a n n o al p r i n c i p e u n a r e n d i t a s i c u r a e s o g g e t t a a p o c h e v a r i a -
z i o n i . M a q u e s t o v a n t a g g i o e s s e n d o c o m u n e al le tasse s o p r a le t e r r e 
e d alle c a p i t a z i o n i , n o n se n e d o v r à f a r c o n t o se n o n q u a n d o s ias i 
r i c o n o s c i u t o c o n v e n i e n t e d i c o m p a r t i r e l ' i m p o s i z i o n e in p i ù p a r t i p e r 
n o n c a r i c a r t r o p p o le t e r r e o le p e r s o n e . I d i r i t t i p r i v a t i v i , p o i , c h e 
r i g u a r d a n o g e n e r i m e n o necessar i o v o l u t t u o s i , si p r e s e n t a n o agl i eco-
n o m i s t i co l s e d u c e n t e a s p e t t o c h e ta l i i m p o s i z i o n i n o n c a d a n o c h e 
s o p r a il s u p e r f l u o d e g l i u o m i n i e n o n le p a g a se n o n c h i v u o l e . M a 
d e v e s i c o n s i d e r a r e i n s i e m e la d i m i n u z i o n e de l le c o n s u m a z i o n i c h e u n 
ta l g e n e r e d i t r i b u t i p u ò p r o d u r r e e l a d i f f i c o l t à d ' i m p e d i r e i c o n t r a -
b a n d i , c h e r e n d e r e b b e r o v a n i ta l i d i r i t t i , p r i m a d i c o l l a u d a r l i o di-
s a p p r o v a r l i . E d o v e s ' a p p r o v i n o , c o n v e r r à a c c e n n a r e q u a l c h e c o s a in-
t o r n o al m o d o d i a s s i c u r a r e u n a b u o n a q u a l i t à a q u e s t i g e n e r i , c h e 
d i f f i c i l m e n t e si t r o v a o v e m a n c a la c o n c o r r e n z a d e i v e n d i t o r i . 
C a p i t o l o V I 
Delle gabelle 
L e g a b e l l e , o s s i a la i m p o s i z i o n e s o p r a la i n t r o d u z i o n e o d es t ra-
z i o n e d e i g e n e r i , è u n o d e i p i ù r i c c h i a r t i co l i d i f i n a n z e , c h e n o n I 
è t r a s c u r a t o in a l c u n a n a z i o n e . S i c o n s i d e r a n o le g a b e l l e c o m e il ti- 44 
m o n e c o n cu i g u i d a il p r i n c i p e i l c o r s o d e l c o m m e r c i o . C o l l e v a r i e 
t a r i f f e m e r c i m o n i a l i d ' i n t r o d u z i o n e e d ' e s t r a z i o n e s ' i m p e d i s c e o si 
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d i m i n u i s c e l ' i n t r o d u z i o n e d e i g e n e r i o m a n i f a t t u r e s t r a n i e r e , q u a n -
d o ta l i g e n e r i o m a n i f a t t u r e s ' a b b i a n f r a n o i ; s ' i m p e d i s c e la e s t raz io -
n e de l l e n o s t r e m a t e r i e p r i m e p e r f o r z a r e i n o s t r i p o p o l i a l a v o r a r l e ; 
si f ac i l i t a l ' i n t r o d u z i o n e de l le m a t e r i e p r i m e s t raniere che a b b i s o g n a n o 
al le n o s t r e m a n i f a t t u r e . O l t r e c i ò , c o i b i l a n c i c a v a t i d a l l e d o g a n e si 
g i u d i c a d e l l o s t a t o a t t u a l e d e l n o s t r o c o m m e r c i o e d e l l a n o s t r a r ic-
c h e z z a r e l a t i v a m e n t e al le a l t re n a z i o n i . C a r i c a n d o s i le g a b e l l e s o p r a 
i g e n e r i v o l u t t u o s i e d i l u s s o , e m a s s i m e sui p i ù p r e z i o s i , si f a p i o m -
b a r e il t r i b u t o s o p r a la g e n t e p i ù r i c c a , c h e lo p a g a s p o n t a n e a m e n t e . 
I c u s t o d i , c h e ne l s i s t e m a de l l e g a b e l l e s o n o n e c e s s a r i p e r i m p e d i r e 
i c o n t r a b a n d i , g i o v a n o p u r e m o l t i s s i m o p e r i m p e d i r e l ' i n g r e s s o d e i 
l i b r i , d e l l e m e r c i , d e l l e p e r s o n e p e r n i c i o s e e p e r i m p e d i r e la f u g a d e i 
r e i e l ' u s c i t a d e i g e n e r i n e c e s s a r i al v i t t o , o n d e r i s u l t a n o t a n t i a l t r i 
c o m o d i p o l i t i c i e d e c o n o m i c i . A f r o n t e d i sì f a t t i v a n t a g g i , c h i ard is -
se d i p r o p o r r e la s o p p r e s s i o n e d i t u t t e le g a b e l l e r i s c h i e r e b b e d i n o n 
e s s e r e n e p p u r e a s c o l t a t o . E p p u r e q u e s t o p e n s i e r o c o m i n c i a a d e s s e r e 
a p p o g g i a t o d a m o l t i u o m i n i v a l e n t i e d a q u a l c h e s o c i e t à e c o n o m i c a . 
45 C o n v e r r à d u n q u e e s a m i n a r e se s i a n o rea l i o so lo appa- 1 - r e n t i i v a n -
tagg i de l l e g a b e l l e , o c o n t r a p p o r l i ai d a n n i de l la e s o r b i t a n t e spesa c h e 
a p p o r t a n o p e r la c u s t o d i a e p e r la p e r c e z i o n e , d e l l a d i s t u r b a t a c i rco-
l a z i o n e s ì i n t e r n a c h e e s t e r n a d e i g e n e r i e de l l e m e r c i , d e l l a s p r o p o r -
z i o n e q u a s i i n e v i t a b i l e d e l l e t a r i f f e d e i d a z i c o i v a l o r i d e l l e c o s e e 
co l la r i s p e t t i v a l o r o u t i l i t à p e r l a n a z i o n e . C o m u n q u e p e r ò si g iud i -
c h i de l l e g a b e l l e , n o n si d e v e o m e t t e r e d i s p i e g a r e le c a g i o n i c h e n e 
r e n d o n o la r i s c o s s i o n e t a n t o d i s p e n d i o s a e t a n t o i m b a r a z z a n t e p e l 
c o m m e r c i o , p e r v e d e r e se f o s s e poss ib i le d i s c e m a r e c o n s i d e r a b i l m e n t e 
q u e s t e s p e s e e q u e s t i i m b a r a z z i . 
C a p i t o l o V I I 
Delle multe e confìsche 
T r o p p o p i c c o l o o g g e t t o d i f i n a n z a s o n o s o t t o ai b u o n i p r ì n c i p i 
le c o n f i s c h e e le p e n e p e c u n i a r i e p e r c h é m e r i t i n o di e s s e r e t r a t t a t e 
d i s t i n t a m e n t e i n u n c o r s o d i e c o n o m i a p o l i t i c a , t a n t o p i ù c h e h a n n o 
e s s e u n p i ù v i c i n o r a p p o r t o alle m a t e r i e d i g i u r i s p r u d e n z a c h e a que l -
le d i e c o n o m i a . O v e p e r o se n e v o g l i a d i s c o r r e r e , la p r i n c i p a l c o s a 
a c o n s i d e r a r s i p a r e c h e s ia c o m e se n e d e b b a n o i m p i e g a r e i p r o d o t t i , 
a f f i n c h é d i a u n v a n t a g g i o al la s o c i e t à ch i l ' h a o f f e s a , senza c h e il pr in-
c i p e c a v i u n i m m e d i a t o p r o f i t t o d e i d e l i t t i d e i s u d d i t i . 
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C a p i t o l o V i l i 
Delle imposizioni indirette 
O l t r e a t u t t e le i m p o s i z i o n i d e s c r i t t e f i n o r a , e v v i u n g e n e r e d ' i m -
p o s i z i o n i c h e p o s s o n o c h i a m a r s i i n d i r e t t e , c o n c u i nul la r i s c u o t e il 
p r i n c i p e da i s u d d i t i , m a li o b b l i g a a c o n c o r r e r e a d a lcune p u b b l i c h e 
spese I c h e f a r si d o v r e b b e r o d a l r e g i o e r a r i o . T a l i s o n o i p e d a g g i , 46 
o s imi l i d i r i t t i d e s t i n a t i al m a n t e n i m e n t o de l l e s t r a d e , n a v i g l i , p o r t i , 
p o n t i ecc . ; ta l i s o n o p a r i m e n t i le s p o r t u l e c h e s i p a g a n o ai g i u d i c i 
o ad a l t r i a m m i n i s t r a t o r i d i p u b b l i c i i m p i e g h i , ta l i le a n n a t e e m e z z e 
a n n a t e c h e si s o t t r a g g o n o d e i s a l a r i a t i d a l p r i n c i p e . C o n q u e s t e im-
p o s i z i o n i i n d i r e t t e , r i s p a r m i a n d o s i u n a p o r z i o n e d i spese al p r i n c i p e , 
r i s p a r m i a s i p u r e u n a p o r z i o n e d i i m p o s i z i o n i d i r e t t e . S o n o f o n d a t e 
le i n d i r e t t e s o v r a u n a c e r t a n a t u r a l e c o n v e n i e n z a d i f a r c o n c o r r e r e 
al la spesa c h i c a v a p r o f i t t o da l l a m e d e s i m a e n o n a l tr i ; cos ì c h i n o n 
v i a g g i a n o n p a g a il r i s a r c i m e n t o del le s t rade , e c h i n o n l i t iga n o n p a g a 
sa lar io ai g i u d i c i . M a se si v o l e s s e r i g o r o s a m e n t e e s t e n d e r e q u e s t o 
p r i n c i p i o , n o n s a r e b b e p o s s i b i l e d i f a r e g i a m m a i u n a c o n v e n i e n t e di-
s t r i b u z i o n e d e i p e s i sui c i t t a d i n i . O l t r e c i ò i g i u d i c i e s imi l i , q u a n d o 
s i a n o s t i p e n d i a t i p i ù d a i p a r t i c o l a r i c h e d a l p r i n c i p e , p o s s o n o a v v e z -
zars i i n s e n s i b i l m e n t e a riguardare i l l o r o u f f i c i o c o m e u n f o n d o d a 
c u i s ia l ec i to l o r o c a v a r e i l m a g g i o r p r o f i t t o . N a s c e p u r t r o p p o d a 
q u e s t a i d e a la v e n a l i t à d i m o l t i , c h e n o n si c r e d o n o sa la r ia t i a b b a -
s t a n z a d a l p r i n c i p e p e r v i v e r e s e c o n d o il l o r o g r a d o . I p e d a g g i insen-
s i b i l m e n t e t e r m i n a n o i n u n a i m p o s i z i o n e d i r e t t a assa i s u p e r i o r e al le 
spese d e l r i s a r c i m e n t o d e l l e s t r a d e , n a v i g l i e c c . , e n o n l a s c i a n o di ri-
t a r d a r e i v i a g g i e i t r a s p o r t i , la cu i p r e s t e z z a I i n t e r e s s a p i ù c h e n o n 47 
p a r e l ' i n t e r n a c i r c o l a z i o n e . D a q u e s t e e d a l t re c o n s i d e r a z i o n i p o t r a s -
si r i c a v a r e se m e g l i o s ia c a r i c a r e s o p r a le i m p o s i z i o n i d i r e t t e t u t t o 
q u e l p r o f i t t o c h e c a v e r e b b e s i d a l l e i n d i r e t t e . 
C a p i t o l o I X 
Dei debiti pubblici 
E v v i p e r ò u n g e n e r e s i n g o l a r e d ' i m p o s i z i o n i i n d i r e t t e c h e m e r i t a 
d ' e s s e r e c o n s i d e r a t o d i s t i n t a m e n t e . Q u e s t i sono i d e b i t i pubbl ic i . T r o -
v a n d o s i il p r i n c i p e p e r q u a l u n q u e c a g i o n e , m a c o m u n e m e n t e i n oc-
c a s i o n e di g u e r r a , b i s o g n o s o d ' u n a s t r a o r d i n a r i a q u a n t i t à d i d e n a r o , 
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n o n h a c h e d u e v i e p e r o t t e n e r l o : u n a è d i m e t t e r e u n a i m p o s i z i o n e 
s t r a o r d i n a r i a , l ' a l t r a d i p r e n d e r e i l d e n a r o i n p r e s t i t o c o n p a g a r n e 
l ' a n n u o i n t e r e s s e . F i n c h é l a s o m m a è m o d e r a t a t e n t a s i l a p r i m a v i a , 
m a , c r e s c e n d o il b i s o g n o a d u n a s o m m a e c c e d e n t e , t e m e s i d i a g g r a -
v a r t r o p p o il p o p o l o e d i s c o r a g g i a r n e l ' i n d u s t r i a c o n u n e n o r m e p e s o 
d i t r i b u t i , o n d e a p p i g l i a s i i l p r i n c i p e al s e c o n d o m e t o d o , c o n c u i t r o -
v a l a q u a n t i t à c h e d e s i d e r a p e r lo p i ù s p o n t a n e a m e n t e e s i b i t a s e n z a 
a g g r a v i o d ' a l c u n o . M a d e v e il p r i n c i p e p a g a r e a n n u a l m e n t e g l ' i n t e -
r e s s i d e l c a p i t a l e c h e h a p r e s o , f i n c h é n o n n ' a b b i a e s t i n t o i l d e b i t o . 
D u n q u e , f i n c h é d u r a n o q u e s t i i n t e r e s s i , s a r à t a n t o m a g g i o r e l ' a n n u a l e 
s p e s a d e l p r i n c i p e , d u n q u e m a g g i o r e l ' a n n u a l e s o m m a d i t r i b u t i , e 
i l d e b i t o n o n s i p a g h e r à f i n c h é n o n a b b i a t a n t o r i s c o s s o il p r i n c i p e 
c o i t r i b u t i o n d e p a g a r l o . 
S a r e b b e d u n q u e u n g r a v e e r r o r e il c r e d e r e c h e i d e b i t i p u b b l i c i 
n o n I s i a n o u n v e r o t r i b u t o . L o s o n o , m a i n d i r e t t o , p a l l i a t o , c o m p a r -
t i t o s o v r a u n g r a n n u m e r o d ' a n n i , d u r a n t i i q u a l i n o n s o l o s ' h a d a 
p a g a r e d a l p o p o l o i n p i c c o l e r a t e u n a s o m m a e q u i v a l e n t e al c a p i t a l e 
d e l d e b i t o , m a s ' h a a p a g a r e a n c o r a i l v a l o r e d e l l a s i m u l t a n e a a n t i c i -
p a z i o n e c h e n ' è s t a t a f a t t a al p r i n c i p e . C o n q u e s t i c a p i t a l i f o r m a n s i 
i p u b b l i c i m o n t i , i n a l c u n i d e ' q u a l i , c o l p a g a m e n t o d ' u n i n t e r e s s e 
m a g g i o r e m a v i t a l i z i o , s ' e s t i n g u e t u t t o i l d e b i t o i n u n c e r t o n u m e r o 
d i a n n i . M o l t e c o n s i d e r a z i o n i e c o n o m i c h e a v r a n l u o g o i n q u e s t a m a -
t e r i a r i g u a r d o a l le v a r i e m a n i e r e d i p r e n d e r e i c a p i t a l i , o d a f o r a s t i e r i 
o d a n a z i o n a l i , e d a q u e s t i o s p o n t a n e a m e n t e e s i b i t i o f o r z a t a m e n t e , 
r i c h i e d e n d o n e g l i a r g e n t i o d a l t r i m o b i l i p r e z i o s i , o r i t e n e n d o i sa la-
r i , o p a g a n d o l i i n c a r t a o i n a l t r i m o d i . A l t r e c o n s i d e r a z i o n i si d o -
v r a n n o f a r e s u l c o n f r o n t o d e i m o n t i v i t a l i z i , o t o n t i n e 1 8 , c o i m o n t i 
a p e r p e t u o i n t e r e s s e , e d a l t r e p i ù i m p o r t a n t i a n c o r a i n t o r n o a l l ' e s t i n -
z i o n e d e l d e b i t o , q u a n d o c o n v e n g a o n o , o i n t o r n o a d u e m o d i d i 
f a r l a , a c c u m u l a n d o l a s o m m a d e l d e b i t o o a l i e n a n d o q u a l c h e r e g a l i a , 
e f i n a l m e n t e i n t o r n o a l l a d i m i n u z i o n e d e g l i i n t e r e s s i a n n u a l i , q u a n -
d o i l f r u t t o d e l d e n a r o n e l c o r s o c o m u n e è m i n o r e d e l l ' i n t e r e s s e d e l 
m o n t e . 
18. Tontina: dal nome di Lorenzo Tonti, banchiere napoletano che progettò e pro-
pose al cardinal Mazzarino una forma di rendita vitalizia, gestita dallo Stato attraverso 
la costituzione di una mutua cui lo Stato stesso forniva il capitale iniziale. Il primo espe-
rimento realizzato nel 1657 fallì, ma altri ne vennero ripresi in Francia e in Inghilterra. 
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C a p i t o l o X 
Delle usure 
Q u e s t ' u l t i m a m a t e r i a h a u n a s t r e t t a r e l a z i o n e co l le u s u r e , d i cu i 
si p o t r à q u i o p p o r t u n a m e n t e d i s c o r r e r e , e s a m i n a n d o n e il v a n t a g g i o 
o d a n n o ne l c o m m e r c i o , g l i o p p o r t u n i r e g o l a m e n t i , I e m o s t r a n d o 49 
i n s i e m e c h e n o n è i m p o s s i b i l e d i c o m b i n a r e i l b e n e p u b b l i c o co l le 
m a s s i m e d i u n a sana t e o l o g i a su q u e s t o p u n t o . 
C a p i t o l o X I 
Dell' amministrazione delle finanze, per ferma o per regia 
D a r à c o m p i m e n t o alle r i ce rche e c o n o m i c h e s o p r a le f i n a n z e il con-
f r o n t o d i d u e c e l e b r i m o d i d i a m m i n i s t r a r l e , o p e r r e g i a o p e r f e r m a . 
Q u a n d o u n p a r t i c o l a r e d à in a f f i t t o le s u e t e r r e , lo f a p e r q u a t t r o 
m o t i v i : 1 . D ' a v e r e t u t t i g l i a n n i u n a s o m m a e g u a l e d i p r o v e n t i su 
c u i b i l a n c i a r e le sue spese ; 2 . D i l e v a r s i il p e n s i e r o d i a c c u d i r e al le 
p r o p r i e t e r r e ; 3 . D i a v e r e u n ' a n t i c i p a z i o n e di d e n a r o ; 4 . D i f a r mi-
g l i o r a r e le t e r r e d a l l o c a t o r e o n d e , p a s s a t o i l t e r m i n e de l la l o c a z i o n e , 
p o s s a c a v a r n e p i ù c o p i o s e d e r r a t e . A p p l i c a n d o q u e s t i q u a t t r o ogget -
t i al p r i n c i p e , si v e d r à c h e le i m p o s i z i o n i s o p r a le t e r r e d a n n o u n a 
r e n d i t a c o s t a n t e , le c a p i t a z i o n i la d a n n o assai p o c o v a r i a b i l e , e la mag-
g i o r v a r i e t à p u ò e s s e r e n e g l i a l tr i g e n e r i d i i m p o s i z i o n e . R i c h i a m a n -
d o q u i q u a n t o si sa rà d e t t o p r i m a i n t o r n o ai v a n t a g g i d ' u n a q u a n t i t à 
f i s s a o v a r i a b i l e d i f i n a n z e , e i n t o r n o al g e n e r e p r e f e r i b i l e d ' i m p o s i -
z i o n i , p o t r a s s i c o n c h i u d e r e q u a i c o n t o si d e b b a f a r e d i q u e s t o p r i m o 
v a n t a g g i o d e l s i s t e m a de l l e f e r m e . Q u a n t o al s e c o n d o , d i t o g l i e r s i i l 
p e n s i e r o d e l l a a m m i n i s t r a z i o n e , e g u a l m e n t e lo f a il p r i n c i p e a b b a n -
d o n a n d o l a ai f e r m i e r i o a d a l t r i c h e a m m i n i s t r i n o le f i n a n z e p e r s u o 
c o n t o . S o l o c o n v e r r à c o n f r o n t a r e il g u a d a g n o d e i f e r m i e r i c o i I sala- 50 
r i deg l i a m m i n i s t r a t o r i , e g l ' i n t e r e s s i , la r e t t i t u d i n e , l ' e q u i t à d e g l i u n i 
e d e g l i a l t r i , p e r v e d e r e q u a i m e t o d o s ia m e n o d i s p e n d i o s o al pr inc i -
p e e m e n o g r a v o s o al p o p o l o . I l t e r z o m o t i v o d e l l e l o c a z i o n i p r i v a t e 
n o n c a d e c o m u n e m e n t e c h e in c o l o r o c h e r e g o l a n o m a l e i l o r o a f f a r i 
d o m e s t i c i , e q u a n d o o t t e n g o n o l ' a n t i c i p a z i o n e d a i l o c a t o r i f a n n o co-
m u n e m e n t e u n c a t t i v o c o n t r a t t o , c o m e lo f a r e b b e il p r i n c i p e se das-
se in f e r m a le s u e f i n a n z e p e r a v e r e u n ' a n t i c i p a z i o n e , c h e t r o v e r e b b e 
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f o r s e s p o n t a n e a m e n t e e s e n z a i n t e r e s s e e s i b i t a da i p o p o l i , ai qua l i 
r incresce m e n o u n a s t r a o r d i n a r i a i m p o s i z i o n e c h e il g u a d a g n o de i f e r -
m i e r i . I l q u a r t o v a n t a g g i o de l l e l o c a z i o n i p r i v a t e c e s s a i n t i e r a m e n t e 
e m u t a s i i n d a n n o t r a s p o r t a n d o l o al la l o c a z i o n e de l l e f i n a n z e . I l par-
t i c o l a r e a f f i t t u a r i o , i n t e r e s s a t o a c a v a r e le m a g g i o r i r e n d i t e da l la ter-
ra , s ' o c c u p a a m i g l i o r a r l a e , f a c e n d o l ' i n t e r e s s e p r o p r i o , f a q u e l l o in-
s i e m e d e l p r o p r i e t a r i o , m a il p r i n c i p e n o n h a a l cun i n t e r e s s e ad ac-
c r e s c e r e le s u e f i n a n z e , c h e anz i n e d e t e r m i n a l a q u a n t i t à i n p r o p o r -
z i o n e d e l l e p u b b l i c h e s p e s e , e n o n h a b i s o g n o d i a l c u n l o c a t o r e p e r 
a u m e n t a r e i t r i b u t i a s u o p i a c i m e n t o , m e n t r e i f e r m i e r i , i n t e r e s s a t i 
e g u a l m e n t e a c a v a r e d a l l a l o r o l o c a z i o n e il m a g g i o r p r o f i t t o , n o n lo 
p o s s o n o f a r e c h e a d a n n o d e l p o p o l o e n o n m a i a v a n t a g g i o de l pr in-
c i p e . I 
D E L L A M O N E T A 
( 1 7 7 2 ) 
• 
D E L L A M O N E T A . 
S A G G I O P O L I T I C O . 
2 
Quod communiter omnibus prodest, hoc [rei] privatae nostrae utilitari 
praeferendum esse censemus, nostrum esse proprium subiectorum com-
modum imperialiter existimantes. 
JUSTINIAN., I. un. C. de Cad. toll. E 
P R E L A Z I O N E 3 
D o p o t a n t i e c c e l l e n t i s c r i t t o r i 2 c h ' h a n n o n o n s o l o i l l u s t r a t a m a 
f o r s e q u a s i e s a u s t a q u e s t a c o s ì i m p o r t a n t e m a t e r i a , si v e d o n o a n c o r a 
i s i s t e m i d i m o n e t a z i o n e n e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e n a z i o n i e u r o p e e 
s o t t o p o s t i a m o l t i s s i m i i n c o n v e n i e n t i . A b b i a m o a c r e d e r e c h e q u e s t i 
s i a n o i r r i m e d i a b i l i ? O v v e r o c h e l a l u c e s p a r s a s o p r a q u e s t a m a t e r i a , 
o f f u s c a t a a n c o r a d a t r o p p e n u b i , n o n a b b i a p e r c o s s o a b b a s t a n z a g l i 
o c c h i d i c h i è d e s t i n a t o a d i r i g e r l a ? 
S a r e b b e s p e r a b i l e c h e u n ' a n a l i s i r i g o r o s a d i t u t t e le p a r t i c h e f o r m a -
n o il c o m p l i c a t i s s i m o s i s t e m a d i m o n e - 1 - t a z i o n e , e s p o s t a c o n b r e v i - 4 
t à , c h e n o n i s g o m e n t i c o l l a m o l e d e l v o l u m e , m a a l l e t t i c o l l a p r e c i -
s i o n e d e l l e i d e e , c h e r i d u c a t u t t a l a m a t e r i a a p o c h i s e m p l i c i s s i m i p r i n -
c ì p i e d i u n a v e r i t à e v i d e n t e , c h e n e m o s t r i u n a f a c i l e a p p l i c a z i o n e 
a l l a p r a t i c a , s a r e b b e , d i s s i , s p e r a b i l e c h ' u n t a l e d i s c o r s o , se n o n al-
t r o , d i a a l m e n o l ' u l t i m a s p i n t a a d u n a f e l i c e r i f o r m a d i m o n e t a z i o -
n e ? I o m i c o m p i a c c i o a s p e r a r l o e , m o s s o d a q u e s t a l u s i n g a , m ' a c c i n -
g o a d e s p o r r e il b r e v e r i s u l t a t o d e l l e m i e m e d i t a z i o n i i n t o r n o a l la m o -
n e t a . H o p e n s a t o , p r i m a d i l e g g e r e , e h o p i ù p e n s a t o c h e l e t t o . P e r -
t a n t o , s e n z a p r e t e n d e r e a l l a g l o r i a d e l l ' i n v e n z i o n e , p o s s o a s s i c u r a r e 
2 Quod... toll. endis] om. 3 Prefazione] Saggio politico intorno alle monete. Prefazione i]li di-
rigerla] diriggerla 
1 . Codex Iustinianus, VI , 5 1 , 14 a, De caducis tollendis. 
2. Per una precisa e documentata ricostruzione della discussione sulle monete che 
si aprì in Italia all'inizio degli anni ' 5 0 del 7 0 0 , cfr. F . V E N T U R I , Settecento riformatore. 
Da Muratori a Beccaria cit., cap. VII , Il dibattito sulle monete, pp. 4 4 3 - 5 2 2 , e per il suo 
sviluppo nell'ambiente milanese negli anni '60, pp. 685-702. 
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5 c h e p r e s e n t o qui i m i e i p e n s i e r i I e n o n gl i a l t r u i a . S e le mie i d e e 
n o n s a r a n n o c o n f o r m i a quel le d i mol t i v a l e n t i s s i m i sc r i t tor i c h e 
m ' h a n n o p r e c e d u t o , g i o v e r a n esse a l m e n o ad ecc i tare u n a p r u d e n t e 
a. Quand'era già terminato questo libro e pronto per darsi alla stampa, 
mi vennero alle mani molti trattati sopra le monete e principalmente i Ragiona-
menti di Gio[vanni] Locke3, la celebre opera del signor conte Carli, intitolata 
Delle monete e dell'istituzione delle zecche d'Italia4, le profonde Osservazioni so-
pra il prezzo legale delle monete dell'abate Pompeo Neri5 e tutti gli opuscoli rac-
colti ne' sei tomi d'Argelati6. H o letto questi trattati ed ho trovato molti de' 
miei princìpi esposti con tutta la forza, ma non vi è forse alcuno che ne abbia 
spinto le conseguenze così lungi come ho fatt'io. H o trovato ancora de' princì-
pi contrari a' miei, ma, dopo il più sincero esame delle ragioni, non mi son 
creduto in dovere di cambiare nulla di quanto avea scritto. Prevalendomi però 
de' lumi acquistati colla lettura di que' libri, ho aggiunto molte note che servi-
ranno, io spero, ad una più compiuta illustrazione di tutta questa così difficile 
ed intricata materia. 
3. Ragionamenti sopra la moneta, l'interesse del danaro, le finanze e il commercio scritti 
e pubblicati in diverse occasioni dal signor Giovanni Locke, tradotti per la prima volta dal-
l'inglese con varie annotazioni, Firenze, Andrea Bonducci, 175 1 : cfr. nota 5, p. 124. 
4. G . CARLI, Dell'origine e del commercio della moneta e dell'instituzione delle zec-
che d'Italia, dalla decadenza dell'impero sino al secolo decimosettimo, all'Haia (ma Vene-
zia), 175 1 , ripubblicate nel I voi. Delle monete e de II'instituzione delle zecche d'Italia, 
dell'antico e presente sistema d'esse e del loro intrinseco valore, e rapporto con la presente 
moneta dalla decadenza dell'impero sino al secolo XVII, per utile delle pubbliche e delle 
private ragioni. Dissertazioni del conte Gianrinaldo Carli-Rubbi, Mantova, Andrea Rub-
bi, 1754, cui seguirono il voi. II, Pisa, Giovan Paolo Giovannelli, 1757 e il voi. III, 
Lucca, Jacopo Giusti, 1 7 6 0 . Cfr. F . VENTURI, Settecento riformatore. Da Muratori a Bec-
caria cit., pp. 4 5 6 - 4 6 3 . 
5 . P. NERI, Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete e le difficoltà di prefinir-
lo, e di sostenerlo, presentate a sua eccellenza il signor conte Gian Luca Pallavicino... sotto 
il dì30 settembre 1751, s.n.t. [Milano, 1751-52], ripubblicate nel V volume della raccol-
ta di Argelati di cui alla nota seguente, alle pp. 89-146, insieme ad un'altra memoria 
e ad un'Appendice non paginata, sotto il titolo Osservazioni sopra il saggio, conio e valore 
delle monete. Cfr. F. VENTURI, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria cit., 
pp. 469-479-
NELL'Appendice aggiunta all'edizione del 1788 (cfr. Voi. II, Bibliografia), Vasco de-
finiva il testo di Pompeo Neri «libro prezioso, il più dotto, il più chiaro che siasi scritto 
mai su queste materie», valutando che le conclusioni cui egli stesso era giunto nella Mo-
neta fossero assai vicine a quelle di «Locke e di Neri, perché coloro che cercano spassio-
natamente la verità facilmente s'incontrano» (p. 160). 
6. F. ARGELATI, De monetìs Italìae variorum illustrium virorum dissertationes, Me-
diolani, in regia curia in aedibus palatinis, 1750-52. I primi quattro volumi della raccol-
ta che va sotto questo titolo furono curati da Filippo Argelati, direttore della Società 
Palatina di Milano. Ad essi se ne aggiunsero altri due, In Philippi Argelati Tractatus de 
monetis Italiae Appendix seu De monetis Italiae pars quinta e In... pars sexta, Mediolani, 
in regia curia in aedibus palatinis, 1759, curati da Carlo Casanova, che completò l'ope-
ra dell'Argelati dopo la morte di questi nel 1 7 5 5 . Cfr. F. VENTURI, Settecento riformato-
re. Da Muratori a Beccaria cit., pp. 4 6 3 - 4 6 8 . 
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dubi taz ione , f i n c h é , d o p o il m a t u r o c o n f r o n t o , possa chiaro I appar i re 6 
quai sia la pili sicura strada che guidi al b u o n regolamento delle monete . 
S e poi taluno mi avesse già prevenuto , né fosse per riescir n u o v o quanto 
sono per dire, p o t r ò sperare che questo mio discorso dia un n u o v o ecci-
tamento ad abbracciar gli util i s istemi propost i già altre vol te , e saranno 
in tal guisa megl io r i compensate le mie f a t i che c h e se avessi o t tenuto la 
t r o p p o v a n a g lor ia d ' a v e r f a t t o u n n u o v o p r o g e t t o . I 
D E L L A M O N E T A 7 
C A P O I . 
Valor vero della moneta. 
I l v a l o r e de l la m o n e t a , c o m e il v a l o r e d ' o g n ' a l t r a cosa , n o n è che 
un r a p p o r t o de l la m o n e t a a que l la cosa con cui si c a m b i a . O g n i u o m o 
si p r i v a d i c iò c h e m e n o gl i p r e m e d i p o s s e d e r e per acqu i s ta re c iò 
che gli p r e m e d i p iù . L a m a g g i o r e o m i n o r e p r e m u r a degl i u o m i n i 
d ' a v e r e u n a cosa p i u t t o s t o c h e u n ' a l t r a , la d i f f i c o l t à o f a c i l i t à d ' a v e r -
la , sono le c a g i o n i che d e t e r m i n a n o il v a l o r e d i c i a scuna cosa nel co-
m u n e u m a n o c o m m e r c i o . M a il pa r t i co la re b i s o g n o o d e s i d e r i o che 
a b b i a u n u o m o d ' u n a cosa , o l t re al c o m u n e d e s i d e r i o d ' a l t r i u o m i n i , 
lo d e t e r m i n a ad es ib i re u n a m a g g i o r q u a n t i t à d ' a l t r e cose p e r otte-
ner la che n o n sog l iono gl i a l tr i e s i b i r e co-1 - m u n e m e n t e . S o n o adun- 8 
q u e d u e i v a l o r i c h e p u ò a v e r e c i a s c u n a cosa: u n o arb i t rar io e capric-
c ioso nelle part icolar i c i rcostanze d ' a l c u n o (e d i questo va lore qui non 
o c c o r r e par lare) , l ' a l t ro c o m u n e , d e t e r m i n a t o , c o m e h o d e t t o , dal la 
m a g g i o r e o m i n o r e r i ce rca c h e la p lura l i tà deg l i u o m i n i ne suol f a r e . 
V a n a ed inut i l cosa s a r e b b e il v o l e r f i n g e r e o f a b b r i c a r e a l tr i v a l o r i 
nel la m o n e t a . S i a il v a l o r de l m e t a l l o , sia que l lo de l con io , sia il f i s sa-
to dal le leggi , sia l ' a b u s i v o , sia q u e l c h e si v u o l e , il v a l o r e d ' u n o zec-
c h i n o è t u t t o c iò che c o m u n e m e n t e gl i u o m i n i d a n n o p e r a v e r e u n o 
zecchino, che vuo l dire, per esempio , due monete d 'argento , una tabac-
chiera , un cappel lo , u n a v e t t u r a ecc . N o n v ' è d u n q u e nella m o n e t a al-
cun va lore assoluto, ma egl i è sempre rec iproco ; c ioè uno zecchino è il 
va lore d ' u n cappel lo , c o m e u n cappel lo è il va lore d ' u n o zecchino, qua-
l u n q u e s ia l ' o r i g i n e o la c a u s a d e t e r m i n a n t e q u e s t o v a l o r e b . I 
6 abbracciar] abbracciare 7 Cap.: § Ogni: Ogn' che: eh' 
b. Alcuni distinguono nelle merci il valore dal prezzo; chiaman valore d'una 
merce il di lei rapporto alla merce con cui si cambia e chiamano prezzo la quan-
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C A P O I I . 
Inconstanza del valore delle monete 
D a l l a s p o s i z i o n e f a t t a d e l v a l o r e del la m o n e t a , ne s e g u e ch 'eg l i 
è per natura var iab i le s e m p r e ed incostante . C o n c i o s s i a c h é , ogni qual-
v o l t a si m u t i il r a p p o r t o ne l la q u a n t i t à o qua l i tà del la cosa c h e suole 
c a m b i a r s i c o n una d a t a m o n e t a , sarà m u t a t o il v a l o r e d i que l la mo-
neta . C o s ì , se d u e m o g g i a d i f o r m e n t o , c h e si c a m b i a v a n o p r i m a con 
u n o zecch ino , o ra si c a m b i a n o c o n d u e zecch in i , lo zecch ino n o n va le 
p iù due mogg ia di f o r m e n t o , ma u n mogg io solo. Q u e s t o c a m b i a m e n t o 
a v v i e n e o p e r c h é un g e n e r e q u a l u n q u e d i v i e n p iù o m e n o d e s i d e r a t o 
dag l i u o m i n i c h e n o n f o s s e p r i m a , o p e r c h é la d i lui q u a n t i t à cresce 
0 scema in c o m m e r c i o . L a m o n e t a è sot toposta a questa v i c e n d a c o m e 
le altre cose tu t te , p e r c h é le v a r i e spec ie d i m o n e t e p o s s o n o essere 
o r a p iù , o r a m e n o , d e s i d e r a t e dag l i u o m i n i , e t r o v a r s i or l ' u n e , or 
le a l tre , o r a t u t t e , in m a g g i o r e o m i n o r e a b b o n d a n z a . S o l o c o n v i e n e 
a v v e r t i r e c h e i l r a p p o r t o f r a l a m o n e t a e i g e n e r i p o -
t e n d o v a r i a r e , o per c a m b i a m e n t o a c c a d u t o ne i g e n e r i o p e r I cam-
b i a m e n t o a v v e n u t o alla m o n e t a , ne l p r i m o caso g i u s t a m e n t e d ices i 
c a m b i a t o il va lo re dei gener i , nel s e c o n d o il va lo re della m o n e t a . C o s ì , 
se le n u o v e f a b b r i c h e d i l a n a i n t r o d o t t e in u n p a e s e f a n n o sì che con 
la m e d e s i m a m o n e t a si c o m p r i u n a m a g g i o r q u a n t i t à d i p a n n o che 
p r i m a , q u a n t u n q u e s ia v e r a m e n t e c a m b i a t o il v a l o r e del la m o n e t a re-
l a t i v a m e n t e al p a n n o , d i c e s i p e r ò c h ' è s c e m a t o il v a l o r e d e l p a n n o 
e n o n c h ' è c resc iu to il v a l o r e de l la m o n e t a . M a se, a c a g i o n e d ' u n a 
m a g g i o r c o p i a d i m o n e t e i n t r o d o t t e in c o m m e r c i o , a v v e n g a che tut t i 
1 gener i p r o p o r z i o n a l m e n t e (presc indendo dalle part icolar i c i rcostanze 
d 'a lcuni ) si c a m b i a n o a d e s s o con u n a m a g g i o r q u a n t i t à d i m o n e t a che 
non c inquant 'anni innanzi , si dirà propr iamente scemato il va lore della 
moneta . P a r i m e n t i , n e l c o n f r o n t o di v a r i e spezie di m o n e t e , se u n ' o n -
c ia d ' o r o m o n e t a t o , c h e si c a m b i a v a p r i m a c o n 1 4 o n c i e d ' a r g e n t o 
m o n e t a t o , o ra si c a m b i a c o n 1 5 , c iò p u ò a v v e n i r e p e r c h é è c resc iuta 
9 Cap. : § del valore delle monete] necessaria di questo valore Conciossiaché] Con ciò sia che spe-
cie] spezie 10 specie] spezie 
tità di moneta che suol cambiarsi con quella merce. Altri, assottigliando di più, 
distinguono anche nella moneta il valore dal prezzo. H o osservato che simili 
sottigliezze sono più atte ad imbarazzare i lettori che a dilucidar la materia. 
Senza entrare nella etimologia della parola «valore» e senza svilupparne i vari 
equivoci sensi, io l 'ho qui adoperata in quel senso in cui suol essere adoperata 
comunemente, e sarò fedele a non usarla mai in altro senso senz'avvertirne il 
lettore. 
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la quantità dell'argento circolante, o diminuitone il desiderio presso 
gli uomini, ovvero perché è scemata la quantità dell'oro o cresciuto-
ne presso gli uomini il desiderio. Nel primo caso si dirà scemato il 
valor dell'argento, nel secondo si dirà cresciuto il valore dell'oro. Si 
conoscerà dal rapporto con l'universalità I dei generi quai sia la spe-
cie di moneta che ha sofferto cambiamento, poiché quella specie che 
conserverà coi generi il rapporto di prima si assumerà come costante 
nel suo valore, e si giudicherà cambiato il valore di quella che non 
ha più coi generi il medesimo rapporto di prima. Questa è dunque 
la sola proprietà che distingue il valore della moneta dal valore di 
ciascun genere in particolare: che la moneta essendo adoperata pri-
vativamente per cambiarla con qualunque genere, il cambiamento del 
valore della moneta non si determina che dal rapporto proporzionale 
della moneta con l'universalità dei generi, mentre il cambiamento di 
ciascun genere si determina dal di lui rapporto colla sola moneta. Ma 
non perciò lascia la moneta d'essere necessariamente variabile ne' suoi 
valori, a dispetto di qualunque operazione politica tendente a con-
servare alla medesima un valore costante. Da ciò si conosce eviden-
temente quanto falsa sia, e pregiudizievole, l'opinione di que' giure-
consulti che asseriscono francamente essere tutto in puro arbitrio del 
principe il valore della moneta0. Io non I intendo di toccare con te-
c. Aristotele7 ed alcuni altri filosofi antichi furono del medesimo senti-
mento. Pensano alcuni illustri scrittori che in una nazione priva affatto di com-
I mercio esterno possa aver luogo questa dottrina. Per vedere se ciò sia vero, 
pigliamo in esempio la moneta di carta, cui tutto il valore è dato dalla volontà 
del principe. Fingiamo ch'egli parli cosi a' suoi sudditi: «Sapete che il valore 
della moneta è in mia mano. Datemi adunque tutte le monete che avete, ed 
io vi darò altrettanta carta monetata che per voi sarà tuttuno. Se il ricusate, 
10 vi minaccio che priverò d'ogni valore i metalli monetati e permetterò solo 
11 corso delle carte da me distribuite». Non sembrerebbe egli strano questo di-
scorso? Non si ridurrebbero i popoli a ritornar all'antico uso di cambiare merci 
con merci, piuttosto che privarsi di tutt'i metalli per aver tanta carta? In fatti, 
11 specie] spezie 
7. A R I S T O T E L E , Ethica nicomachaea, V , 5 , 8; Politica, I , 9, 8 - 1 1 . In questa nota 
Vasco riprende gli argomenti esposti da Giovanfrancesco Pagnini nel Saggio sopra il giu-
sto pregio delle cose, la giusta valuta della moneta e sopra il commercio dei Romani, inseri-
to, con paginazione propria, nel secondo volume dei Ragionamenti di Locke cit., di cui 
cfr. le pp. 43-53. Cfr . F. V E N T U R I , Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria cit., 
p. 481 . Analoga posizione aveva del resto espresso Ferdinando Galiani nel cap. II del 
libro I Della moneta, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1 750 , pp. 24-33. 
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m e r a r i a m a n o i sacri d i r i t t i d i s o v r a n i t à , q u a n d o d ico c h e n o n d ipen-
d e d a essa il v e r o rea le v a l o r e de l le m o n e t e . N o n è q u e s t a una man-
c a n z a d i d i r i t t o , m a u n a f i s i c a l i m i t a z i o n d i p o t e n z a , p e r cui n o n 
p u ò il p r i n c i p e m u t a r e i necessa r i r a p p o r t i del le cose , n é p iù f i s s a r e 
1 3 il v a l o r e de l la m o n e t a c h e d e t e r m i n a r e ad a rb i t r io I la q u a n t i t à d i 
p i o g g i a c h e d e v e c iascun a n n o i n n a f f i a r e le sue c a m p a g n e . P e r d a r e 
u n a m a g g i o r luce a q u e s t a i m p o r t a n t i s s i m a m a s s i m a , c o n v i e n e ana-
l izzare il v a l o r e del la m o n e t a c h e suol d i r s i n u m e r a r i o , sorgente a 
m i o c r e d e r e d i tutt i gl i e r r o r i e d i tut t i i d i s o r d i n i in q u e s t a mate-
r ia . I 
13 analizzare] analizare 
non credo io mai che alcun principe abbia fatto un simil discorso a' suoi suddi-
ti, per quanto estesa ed illimitata egli credesse la sua autorità. M a se in cambio 
dicesse il principe così: «Io ho bisogno di grosse somme per certe pubbliche 
spese straordinarie; datemi in prestito i vostri denari, io vi darò biglietti di cre-
dito che soddisferò quando potrò; intanto, perché non siate pregiudicati dalla 
dilazione del pagamento, io do a questi biglietti corso di moneta e voglio che 
siano da tutti accettati in commercio come se fossero la moneta medesima che 
rappresentano». Questo sarebbe un discorso ben inteso, che avrebbe il suo ef-
fetto, come lo ha avuto tante volte dove sono stati stabiliti pubblici banchi 
e per mezzo dei biglietti si è considerabilmente accresciuta la circolazione e 
per conseguenza l'industria nazionale. Vedesi adunque che la moneta di carta 
non ha il valore dal solo arbitrio del principe, ma in quanto che sono i biglietti 
13 una confessione di debito e rappresentano la moneta metallica, I come le cam-
biali. Fingiam ora che, dopo introdotta la moneta di carta, il principe, cui nulla 
costa una tale moneta, ne andasse distribuendo sempre più, talché comprasse 
nuove merci dai sudditi colla sua carta; certa cosa è che perderanno di pregio 
i suoi biglietti a misura che si moltiplicheranno e, per quanto restino costanti 
ai medesimi le denominazioni e rappresentazioni di lire assegnate dal principe, 
corrisponderanno però sempre ad una minor quantità di merci, il che vuol dire 
che sarà diminuito il loro valore, malgrado che n'abbia il principe. Fingiamo 
finalmente che, volendo far uso il principe del suo arbitrio nella valutazione 
delle monete, ordinasse che i biglietti denominati prima cinquanta lire s'abbia-
no per eguali in valore a quelli ch'erano denominati cento lire. Quai confusio-
ne non nascerebbe ne' popoli da una tal legge? N o n è egli chiaro che vedendosi 
i biglietti sottoposti alle variazioni capricciose introdotte dall'autorità sovra-
na, perderebbero ogni credito ed alcuno più non li vorrebbe ricevere (toltone 
i creditori, che per la legge non potrebbero farne a meno), ma si cambierebbe-
ro in appresso merci per merci e resterebbero oziosi e di niun valore i biglietti 
nelle mani di coloro che ultimi li possedessero? Vedesi da tutte queste supposi-
zioni che nemmeno nel caso che sia priva una nazione d'ogni commercio ester-
no, né nelle circostanze dei Romani (relativamente a' quali voglionsi da taluni 
giustificare le dottrine degli antichi giureconsulti), la moneta non dipende giam-
mai dall'arbitrio del principe quanto al suo valore, ma lo deve aver proprio, 
risultante dalla estimazione che ne fanno i popoli, come ho spiegato di sopra. 
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C A P O I I I . 
Valore numerario della moneta. 
Tutti sanno come sono state attribuite alle monete le denomina-
zioni di lire, soldi e denari. S'esprimevano con tali denominazioni 
i giusti rapporti delle specie inferiori colle superiori delle monete e 
corrispondevano così bene le denominazioni ai valori veri come cor-
rispondono adesso i nomi di braccio, palmo, pollice, linea ecc. ai rap-
porti reali fra le quantità denominate da tali misure. Ma, essendosi 
per varie cagioni variati i rapporti fra il valore d'una specie di mone-
ta ed il valore d'un'altra specie, e principalmente fra le monete di 
rame e quelle d'argento, fra queste e quelle d'oro, ne avvenne che 
un soldo d'argento non equivaleva più a dodici denari di rame, ma 
a quindici. Non si è tralasciato perciò di calcolare dodici denari per 
ciascun soldo, ma la moneta che prima valeva un soldo di poi si è 
valutata un soldo ed un quarto. E così delle lire, dei fiorini ecc. Quindi 
in breve tempo non si trovarono più quasi monete effettive che cor-
rispondessero ai nomi di denaro, soldo o lira, ma tali nomi si conser-
varono per l'uso del calcolo. Si sono per I tal cagione distinti nella 
moneta due valori, uno chiamato intrinseco, consistente nei veri rap-
porti di quella moneta con le altre e coi generi, l'altro chiamato nu-
merario, cioè di lire, soldi e danarid. Lo stesso avvenne coi generi 
de' quali si poteva dire indifferentemente che vagliono, per esem-
pio, un fiorino effettivo, che vuol dire un dato peso d'oro monetato, 
e quattro, sei, otto ecc. lire di numerario. Il grand'uso dei valori nu-
merari nelle operazioni del calcolo ha fatto che nell'interno commer-
cio e nei contratti si è preferito di valutar i generi pel numerario al-
l'uso di valutarli per le specie effettive di monete. Così i nomi di 
lire, soldi e danari divennero la comune misura con cui si determina-
rono i valori relativi di tutte le monete e di tutt' i generi. I prìncipi, 
che soli coniavano moneta, perché il solo pubblico impronto poteva 
garantirne il peso ed il titolo, non fecero altro in principio che met-
tere l'impronto di soldo ad una moneta, il cui valor vero fosse I duo-
14 Cap.] § specie] spezie ai rapporti] alle proporzioni variati i rapporti] variate le proporzio-
ni specie] spezie specie] spezie che] segue per esempio 15 danari] denari pel] nel. spe-
cie] spezie tutt'] tutti 
d. È antica la distinzione «de' valori intrinseci ed estrinseci», ma non sem-
pre a queste voci corrisposero le medesime idee. Per tal cagione il valore risultan-
te dai rapporti delle monete con altre specie di monete o colle merci, io lo chiame-
rò sempre «valor vero o valore reale», e quello che si enunzia coi nomi di lire, sol-
di e denari, o di simili monete ideali, lo chiamerò sempre «valore numerario». 
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d e c u p l o d e l v a l o r v e r o d i q u e l l a m o n e t a c h e si c h i a m a v a d e n a r o e 
cos ì de l le a l t re . A d a t t a n d o s i p o s c i a al c o m u n e u s o d i r a g g u a g l i a r e le 
m o n e t e ai n o m i d i v e n u t i g i à i d e a l i d i l i re , so ld i e d a n a r i , d e t e r m i n a -
r o n o ne l le l o r o t a r i f f e i v a l o r i r e l a t i v i d i t u t t e le m o n e t e , d i c e n d o , 
p e r e s e m p i o , lo z e c c h i n o v a g l i a t a n t e l i re , lo s c u d o t a n t e l i r e e t a n t i 
s o l d i ecc . Q u i n d i , s e d o t t i a p o c o a p o c o , p a r t e d a i p u b b l i c i b i s o g n i , 
p a r t e d a l l ' e r r o n e e p e r s u a s i o n i d e i g i u r e c o n s u l t i , c h e sol i a v e v a n o il 
m a n e g g i o d e i p u b b l i c i a f f a r i , c r e d e t t e r o c o s a a f f a t t o d i p e n d e n t e d a l 
l o r o a r b i t r i o l ' a s s e g n a r e u n m a g g i o r e o m i n o r e v a l o r n u m e r a r i o a cia-
s c u n a m o n e t a . N o n è a n c o r q u i i l l u o g o d i m o s t r a r g l ' i n c o n v e n i e n t i 
che n a c q u e r o dalle capr icc iose e s p r o p o r z i o n a t e f i s saz ion i d e ' va lor i nu-
m e r a r i f a t t e alle m o n e t e da l le legal i t a r i f f e . M a s i ccome, p e r u n grav is -
s imo sbag l io che ha o c c u p a t o la m e n t e de i pol i t ic i e de l p o p o l o , si sono 
spesse v o l t e c o n f u s i i v a l o r i n u m e r a r i de l le m o n e t e coi rea l i , e si è cre-
d u t o c h ' u n a m o n e t a , cui f o s s e accresc iuto da l pr inc ipe in u n a n u o v a ta-
r i f f a il v a l o r n u m e r a r i o , v a l e s s e v e r a m e n t e p i ù c h e n o n v a l e v a p r i m a , 
cos ì m i r i s t r i n g e r ò i n q u e s t o c a p o a s v e l l e r e q u e s t o f a t a l i s s i m o preg iu-
d i z i o da l l a m e n t e di c h i u n q u e n e f o s s e a n c o r a i m b e v u t o . 
1 7 I n u n a n a z i o n e c h ' a b b i a i v a l o r i n u m e r a r i I c o r r i s p o n d e n t i esat-
t a m e n t e a i v e r i v a l o r i r e c i p r o c i d e l l e m o n e t e , f i n g i a m o c h e il p r i n c i -
p e c o n n u o v a t a r i f f a m u t i i v a l o r i n u m e r a r i de l l e m e d e s i m e . O saran-
n o c a m b i a t i i n u m e r a r i d i t u t t e le m o n e t e i n g i u s t a p r o p o r z i o n e o 
n o . S e s a r a n n o c a m b i a t i i n u m e r a r i p r o p o r z i o n a l m e n t e , t a l c h é cos ì 
s t ia il n u o v o n u m e r a r i o , p e r e s e m p i o d e l l o s c u d o , al n u m e r a r i o ant i -
c o , c o m e il n u m e r a r i o n u o v o d e l lu ig i , d e l l o z e c c h i n o e d i t u t t e le 
a l t re m o n e t e , al n u m e r a r i o a n t i c o , a l lo ra le m o n e t e n o n a v r a n n o s o f -
f e r t a v a r i a z i o n e a lcuna n e ' lo ro va lor i rec iproc i , t a n t o f r a d i loro , quan-
t o r e l a t i v a m e n t e ai g e n e r i . S i c a m b i e r à co l le m e d e s i m e s p e c i e d ' a r -
g e n t o la m e d e s i m a m o n e t a d ' o r o . S i c o m p r e r à e g u a l m e n t e c o m e pr i -
m a u n c a p p e l l o c o n u n o z e c c h i n o , d u e p a n i co l l a s t e s s a e f f e t t i v a m o -
n e t a d i r a m e ecc . ; s o l o s a r a n n o c a m b i a t i i v a l o r i n u m e r a r i d i t u t t i 
i g e n e r i , e c h i a v e v a m i l l e l i re d i r e n d i t a n o n n e a v r à , p e r e s e m p i o , 
c h e 9 5 0 o v v e r o 1 0 5 0 , e c i ò c h e v a l e v a p r i m a u n a l i ra o r a si v a l u t e r à 
v e n t u n o o d i c i a n n o v e s o l d i ecc . L ' i n f l u e n z a m a g g i o r e d i u n ta l c a m -
b i a m e n t o s a r à n e i t r i b u t i c h e si d a n n o al p r i n c i p e e n e g l i s t i p e n d i 
c h ' e g l i d i s p e n s a ai s u d d i t i , o g n i q u a l v o l t a s i a n o i m e d e s i m i f i s s a t i a 
r a g i o n d i v a l o r e n u m e r a r i o e n o n i n m o n e t e e f f e t t i v e . P e r c h é , cre-
1 8 s c e n d o il n u m e r a r i o d e l l e m o n e t e , si p a g h e - 1 - r a n n o i t r i b u t i e gl i sti-
p e n d i c o n u n m i n o r n u m e r o d i m o n e t e e f f e t t i v e , e c o s ì al r o v e s c i o . 
M a se il p r i n c i p e a s s e g n e r à u n n u o v o n u m e r a r i o alle m o n e t e c h e n o n 
16 Adattandosi] Addattandosi danari] denari dall'] dalle de'] dei capo] § ch'abbia] 
ove numerari] segue siano 17 con] segue una giusta] ugual o no] o in proporzione disuguale pro-
porzionalmente] in proporzione eguale luigi] luiggi sofferta] sofferto specie] spezie diciannove] 
dicianove 
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sia proporzionale all'antico, cosicché essendo prima valutato, per esem-
pio, il luigi 24 lire ed ogni scudo d'argento lire sei, si dia agli scudi 
il valore di lire sei e mezza, lasciando ai luigi il valore di lire 24, allo-
ra i negozianti non vorranno certamente dare un luigi e due lire in 
cambio di quattro scudi, e per quel genere ch'era prima valutato sei 
lire e mezza non vorranno contentarsi d'uno scudo. Pertanto accre-
sceranno il numerario per tutti i generi dell'8 e 1/3 per cento, e valu-
teranno pure il luigi a 26 lire e non a 24 com'era prima. Avrà dunque 
il luigi due valori numerari, uno di tariffa di lire 24, e un altro, che 
dicesi abusivo, di lire 26, e sarà ristituita la proporzione fralle mone-
te nell'uso del commercio; e riguardo ai tributi del principe, essi si 
pagheranno sempre con quelle monete che avranno in tariffa mag-
gior valore numerario, onde la nuova tariffa non avrà alcun altro effet-
to6 che di avere in-1-trodotto un nuovo valore abusivo d'alcune mo-
nete, senza giammai alterarne i valori reali. Che se con leggi o pene 
severe si volesse impedire l'introduzione del numerario abusivo, al-
lora escirebbero in breve dallo Stato tutte quelle monete che avesse-
ro dalla nuova tariffa un numerario minore di quello che secondo le 
giuste proporzioni ad esse conviene. Vedesi chiaramente da quanto 
si è detto che i veri valori delle monete niente dipendono dalle deno-
minazioni che ne formano i valori numerari. Ma l'uso di queste de-
nominazioni e i loro cambiamenti e le leggi tutte relative ai valori 
numerari delle monete, sebbene non possano giammai alterare i va-
lori veri delle medesime, non sono però indifferenti allo Stato, cui 
arrecano gravissimi danni senza produrre alcun vantaggio, né alla na-
zione, né all'erario, come vedrassi ne' capi seguenti. 
C A P O I V . 
Inconvenienti dei valori numerari delle monete. 
Tanti sono questi inconvenienti, che io ardirei quasi asserire non 
esservi disordine alcuno I in fatto di monete che dai valori numerari 
non abbia l'origine. Supponendo i valori numerari proporzionati sem-
pre ai reali valori reciproci delle monete (nel quai caso sembra che 
esser debbano minori gl'inconvenienti), è però facile osservare dalla 
18 sia proporzionale all'antico] corrisponda alle antiche e vere proporzioni medesime accresceranno] 
cresceranno com'] come tariffa] segue il 19 capi seguenti] seguenti articoli Cap.] § 
e. Ciò si deve intendere riguardo alla valutazione delle monete, perché gli ef-
fetti politici delle tariffe legali sono assai considerabili e se ne parlerà a suo luogo. 
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storia di tutte le nazioni che i valori numerari tendono sempre all'ac-
crescimento, e si aumentano in fatti vieppiù sempre ovunque non 
trovasi abbondanza di lire effettive in circolazione. Non sarà diffici-
le conghietturare la cagione di questo accrescimento. Avviene faci-
lissimamente ch'alcuna specie di moneta, per qualunque passaggera 
cagione, è dai negozianti desiderata e ricercata particolarmente. Que-
sta ricerca dà subito un agio a quella moneta, onde, se correva 30 
lire, si trova a cambiarla a 30 ed un quarto. Avvezzo una volta il 
popolo a valutare 30 lire e cinque soldi quella moneta, troppo mal 
volentieri s'adatta a darla per 30 lire, onde, restituitosi poscia l'equi-
librio antico fra le specie, essendo cessata la passaggera cagione dal-
l'alterazione, s'innalza, per tacito consenso de' negozianti, in pro-
porzione il valore numerario di tutte le altre monete. Un simile ef-
fetto deve produrre la corrosione delle monete d'argento, per cui, 
avendo esse perduta una quantità del loro peso, non si diminuisce 
21 perciò il loro valore numerario, ma si I accresce piuttosto in propor-
zione il numerario delle altre finché sia restituita la proporzione. Al-
tre cagioni si potrebbero addurre, che si svilupperanno in appresso 
e su cui non è d'uopo qui arrestarsi, essendo il fatto dalla comune 
sperienza avverato che le monete, dove è libero il loro corso, cresco-
no vieppiù sempre di valor numerario. Un'assai trista conseguenza 
di questo successivo accrescimento dei valori numerari si è la disu-
guaglianza del dato e del ricevuto nei contratti del commercio inter-
no. Dopo che si è introdotto il costume di contrattare in lire, e che 
le lire non ci sono, chi ha imprestato dieci anni fa mille lire, o ha 
venduto merci a credito per simil somma, riceve presentemente il 
saldo di mille lire con minor copia di metallo monetato di quella che 
aveva sborsato, o che corrispondeva alle sue merci, e così si dica de-
gl'interessi, delle locazioni, delle enfiteusi ecc. Oltreciò gli artefici, 
gli operai, gli agricoltori, stipendiati giornalmente in lire o soldi, per-
dono successivamente una porzione del loro vero stipendio a misura 
che si accresce il numerario delle monete, talché lo stipendio di que-
st'anno, supposto di numerario eguale allo stipendio di dieci anni fa, 
non rappresenta una egual quantità di moneta e, per conseguenza, 
22 di generi necessari al sostentamento dell' I operaio, a quella che rap-
presentava dieci anni fa. Potrebbero, è vero, gli operai pretendere 
vieppiù maggiore stipendio a misura che cresce il numerario delle mo-
nete, ma si avverta che gli aumenti del numerario delle monete si 
fanno poco per volta e lentamente. Uno zecchino non passa d'un tratto 
da 15 lire alle 16, ma a 15 lire ed un ottavo di lira. Questo accresci-
mento, compartito sulle picciole somme de' giornalieri stipendi, per 
20 eh'] che specie] spezie agio] aggio 30] 15 30] 15 30] 15 adatta] addatta re-
stituitosi] ristituitosi specie] spezie esse perduta] perduto 21 restituita] ristituita Un'] Una 
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esempio d'una lira al giorno, non è che di due denari, e non essendo-
vi in que' paesi ove lo zecchino vale 15 lire alcuna moneta effettiva 
minore di tre denari, non possono gli operai pretendere l'accresci-
mento proporzionato delle loro opere. A ciò si aggiunga che il minu-
to popolo prende quasi sempre la legge dai proprietari per cui lavora 
e ch'egli non è capace di calcolare queste piccole differenze. Quindi 
avviene che si trovano ancora certi stipendi giornalieri sul medesimo 
piede in cui erano quando i numerari valori delle monete erano di 
gran lunga minori che adesso. Nasce quindi un'assai maggiore disu-
guaglianza nelle fortune, crescendo la povertà, anzi la miseria del mi-
nuto popolo, funesta sempre alla nazione; quindi si moltiplicano i 
mendici, si scema la popolazione, si aggiungono gli incentivi ai delit-
ti ed all'ozio, giac-1 -ché per una sordida economia vengono dai ric-
chi proprietari tiranneggiati al più potere gli uomini operosi e, per 
una ostentazione di generosità o di lusso o di mal intesa pietà, ali-
mentati i neghittosi ed i mendici. Frattanto alcuni uomini industrio-
si che, ad onta del cattivo costume, vogliono pur vivere colle loro 
fatiche, trovandosi diminuiti i prezzi della loro opera, si rifanno col 
risparmio nella materia prima, adoperandola peggiore, o sia di prez-
zo più vile, e col risparmio della diligenza per far più lavoro nel me-
desimo tempo. Quindi avviene un grave pregiudizio alle manifatture 
nazionali, le quali a cagione del loro discredito perdono lo spaccio 
che avevano fuori paese, a grande discapito del commercio. Dirà ta-
luno che il solo accrescimento della quantità d'oro e d'argento circo-
lante, prodotto dalle continue escavazioni delle miniere, atto è a ca-
gionare la disuguaglianza del dato e ricevuto ne' contratti del com-
mercio interno, e la diminuzione de' giornalieri stipendi, ancorché 
fossero determinati in monete effettive e non in valori numerari, at-
tesoché la moneta fatta più abbondante rappresenta una minor quan-
tità di generi che quando era più scarsa. Io non ho altro a replicare, 
se non che gli accrescimenti successivi dei valori numerari ingrandi-
scono il dan-l-no dell'accresciuta copia del denaro circolante1. 
Le leggi hanno tentato d'impedire questi disordini, prescrivendo 
un numerario costante ed inalterabile a tutte le monete. Ma, per im-
pedire la naturale tendenza che hanno all'accrescimento i valori nu-
22 un'] una gli] gì' 23 o di mal intesa pietà] om. che avevano] ch'avevano 24 dell'] del-
la • d ' ] di 
/. Pensa il chiarissimo autore Delle monete e della istituzione delle zecche 
d'Italia che l'accrescimento della quantità metallica cagionato dalla scoperta del-
l'America non sia giunto in Italia, e nemmeno in Francia, anzi vi siano scemati 
i metalli, e che, per conseguenza, i generi rappresentino presentemente una minor 
quantità di metallo in queste nazioni che non rappresentavano nel secolo X V . 
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merari, ci vuole una severissima vigilanza perché siano rigorosamen-
te osservate le tariffe, onde nascono nuove specie di delitti, puniti 
con gravi pene e prodotti dalla sola legge, inconveniente contro cui 
declamano oggimai tutti gli scrittori politici e i buoni partigiani del-
l'umanità. Malgrado tutte le diligenze delle leggi, molte volte l'urto 
fisico della natura le ha rovesciate ed hanno ottenuto le monete un 
valore numerario abusivo maggiore di quel di tariffa. Di più, i nume-
rari di tariffa rare vòlte sono corrispondenti ai valori reali e, quando 
25 lo siano, l'incostanza di I questi porta subito necessariamente lo sbi-
lancio nella tariffa; quindi i monopoli dei negozianti; quindi una per-
petua fluttuazione di certe specie di monete, che in grande copia ora 
entrano, or escono dallo Stato; quindi una maggiore incostanza nei 
valori delle paste metalliche; quindi una perpetua incertezza e diffi-
denza nei cittadini e nei piccoli negozianti nell'accettare ed apprez-
zare le diverse specie di monete. Per ovviare a questi disordini si sono 
proibite tutte od alcune delle monete forestiere; quindi nuovi delitti 
fabbricati dalla legge; quindi gravissimi imbarazzi nel commercio dei 
confini atti a disavviare dei rami importantissimi di commercio ester-
no. Ecco un abbozzo dei danni cagionati dai valori numerari e dagli 
sforzi fatti dalle leggi per sostenerli. Restanvi molte osservazioni im-
portanti a farsi sopra questa materia, ch'avranno più acconcio luogo 
in appresso. Passerò intanto ad esaminare se i vantaggi sperati dalle 
leggi monetarie possano compensare i danni delle medesime e dei va-
lori numerari delle monete. I 
26 CAPO V . 
Non sono d'alcun vantaggio alla nazione le leggi che fissano il valore 
numerario delle monete. 
I negozianti, interessati più d'ogn'altro a prendere e spendere le 
monete secondo il loro giusto valore, non fanno mai, principalmente 
Adduce l'autore delle bellissime ragioni per appoggiare questo suo pensiero8. 
M a siccome non iscrivo io per alcuna nazione in particolare, ma per tutte, sa-
rebbe cosa straniera al mio argomento se volessi qui esaminare questa non men 
curiosa che interessante controversia. 
24 specie] spezie 25 specie] spezie ora] or piccoli] piccioli specie] spezie disavviare] 
disaviare abbozzo] abozzo 26 Cap.] § valore] segue intrinseco 
8 . Cfr . G . C A R L I , Del valore, e della proporzione de' metalli monetati coi generi in 
Italia prima della scoperta dell'Indie, col confronto del valore, e della proporzione de' tempi 
nostri. Dissertazione settima, in Delle monete cit., voi. Ili, pp. 1-199. 
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nel commercio esterno, caso alcuno del loro valore numerario, ma 
contrattano le somme grosse in monete effettive e non in doppie, 
scudi o lire ideali; e, nel regolare i loro cambi, non danno forse mai 
alle monete un valore numerario che corrisponda al numerario di ta-
riffa o all'abusivo, ma tale che corrisponda ai veri valori reciproci 
delle monete. Basterebbe forse ciò solo per mostrare l'inutilità di tutte 
le tariffe relativamente al bene della nazione. Ma, per dimostrare la 
cosa con maggiore evidenza, esaminiamo il vantaggio principale 
ch'hanno di mira i prìncipi nel fissare i valori numerari delle mone-
te. Egli è di rendere avvertiti i sudditi sul giusto valore delle medesi-
me, per tema che non vengano danneggiati dagli stranieri, prenden-
do da essi monete a più di quello che vaglio-1 -no. Ma questa sembra 
una cura inutilissima, fondata sopra un vano timore. Le monete stra-
niere non si vogliono prendere da alcuno prima che sappiasi cor-
rentemente nella piazza il loro valore giusto, relativamente alle al-
tre monete conosciute. Gli orefici le saggiano, i negozianti le accet-
tano con piena cognizione di causa, e allora cominciano ad avere 
un corso nella piazza, sul principio minore del giusto, quindi egua-
le; e questo corso è soggetto naturalmente alla variabilità ed inco-
stanza cui soggiacciono i valori delle monete tutte e di tutti i gene-
ri, come ho detto di sopra. Non ho avuto in considerazione i pic-
cioli danni d'alcuni privati che, prima ch'una moneta abbia acqui-
stato dalla pubblica estimazione un determinato valore, possono sog-
giacere ed essere talvolta pregiudicati nell'uso della medesima. Queste 
minute considerazioni non possono mai entrare nei piani di pubbli-
ca economia. 
Fingiamo ora che, per garantire i sudditi da ogni pregiudizio, vo-
glia dare il principe alle monete proprie ed alle straniere un valore 
numerario corrispondente al reale. Ciò far non potrà se non dopo 
avere calcolato diligentemente non solo i reciproci valori dei metalli, 
tanto semplici quanto composti, ma9 quei valori ancora che certe 
mo-1 -nete possono acquistare o perdere, a cagione del credito o di-
scredito del loro impronto. E opinione di molti che lo zecchino ve-
neziano non abbia, in ragion di metallo, alcun pregio sopra il fioren-
tino; ciò non ostante è valutato in tutte le piazze qualche cosa di più. 
Si attribuisce questo vantaggio alla opinione dei popoli orientali i quali, 
abbagliati dal colore, preferiscono lo zecchino veneziano ad ogni al-
27 eguale] uguale 28 di molti] comune 
9. Nel testo «mai» per evidente errore di stampa. 
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tra moneta 8. Basta questa opi-1 -nione in un popolo che attrae la mag-
gior copia dell'oro europeo, per dare allo zecchino veneto un reale va-
lore oltre a quello del fiorentino, in quella guisa che è maggiore il valore 
d'una stoffa di moda a quel d'un'antica, quantunque la prima contenga 
29 sua] om. il che... monete] e lo avvertirebbe cosi che meglio era non farne alcuna 
g. Le qualità dello zecchino veneziano sono ancora a' dì nostri un mistero. 
Alcuni hanno creduto che fosse superiore al fiorentino e, per conseguenza, ad 
ogn'altra moneta d'oro, per essere perfettamente raffinato, ossia di caratti 24. 
Sono assai vari in questo genere i saggi fatti da varie zecche e in diversi tempi. 
Talvolta, anzi più comunemente, si è trovato il fiorentino d'egual titolo al ve-
neziano, ma talvolta ancora, non ostanti le più scrupolose diligenze, si è trova-
to inferiore (vedi il processo verbale dei saggi fatti in Torino, appiè delle Osser-
vazioni sul prezzo legale delle monete del dottissimo presidente Neri, nella colle-
zion d'Argelati, tomo 5 10). Pensano alcuni che non sia più raffinato lo zecchi-
no veneziano del fiorentino e le diligenze usate dal conte Carli in Firenze lo 
provano abbastanza (vedi l'eruditissima di lui opera Delle monete e dell'istitu-
zione delle zecche d'Italia, n) ma credesi che, a cagione d'un secreto usato nel 
10. Cfr . P. N E R I , Appendice non paginata alle Osservazioni sopra il saggio, conio 
e valore delle monete, in De monetis Italiae... pars quinta cit., contenente la Relazione 
o sia giornale del risultato degli assaggi di monete stati fatti dagli assaggiatori della zecca 
di Torino in contraddittorio di quello della zecca di Milano di concerto delle rispettive corti, 
in cui si riportavano i risultati di una serie di prove svoltesi tra il marzo e il dicembre 
1 7 5 1 . Tali misurazioni si collocavano nel quadro delle trattative avviate in quegli anni 
tra il governo di Milano e quello di Torino per giungere ad un accordo monetario, e 
dei preparativi per la riforma della monetazione varata in Piemonte nel 1 7 5 5 , che Va-
sco doveva conoscere bene, poiché nell'Appendice alla Moneta cit. scrive che «gran par-
te di questi preparativi [fu] stampata nella prelodata opera di Pompeo Neri, ma gli ecci-
tamenti fatti sovra ogni massima, sovra ogni parola prima che si pubblicasse l'editto 
del 1 7 5 5 dalle persone le più fornite di lumi teorici e pratici stanno in carte private 
che ben meriterebbero la pubblica luce» (p. 160). La riforma fu promossa da Carlo Ema-
nuele III con l'Editto regio col quale si danno vari provvedimenti per la battitura di nuove 
specie di monete in esso indicate, sul corso delle monete nazionali ed estere, sulla loro im-
portazione ed esportazione, nonché dei metalli inservienti alla monetazione, sui privilegi della 
zecca ed altri oggetti riguardanti le monete del 15 febbraio 1755. Con il Biglietto regio 
alla Camera de' Conti col quale partecipandole le nuove basi stabilite per la monetazione 
in relazione col prezzo dei metalli, ed alcuni anteriori provvedimenti dati per la battitura 
di varie specie di monete in esso indicate le ordina di provvedere acciò venga fatta la verifica-
zione e l'emissione di queste monete del 1 2 febbraio, il rapporto tra l'oro e l'argento veni-
va fissato in 1 : 1 4 5 / 8 : cfr. F . A. D U B O I N , Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè 
editti, patenti, manifesti, ecc., emanati negli Stati di Terraferma sino all'8 dicembre 1798 
dai sovrani della real casa di Savoia, Torino, Luigi Arnaldi, 1851, tomo decimottavo, 
voi. 20, pp. 1 3 3 1 - 1 3 3 4 . Sulle caratteristiche e gli effetti di tale riforma cfr. A . FOSSATI, 
Problemi monetari liguri e piemontesi dalla riforma del 1755 al conguaglio della tariffa del-
le monete nel 1826, Torino, Giappichelli, 1 9 4 2 , pp. 2 1 - 4 2 ; G . F E L L O N I , Il mercato mo-
netario in Piemonte nel secolo XVIII, Milano, Banca commerciale italiana, 1969; F. VEN-
TURI, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria cit., pp. 4 6 8 - 4 7 9 . 
1 1 . G . C A R L I , Dei vari generi di moneta coniata e posta in uso in molte zecche d'Ita-
lia, giuntovi il peso, titolo, e intrinseco di ciascheduna moneta sino al secolo XVII. Disserta-
zione terza. Parte seconda. Firenze in Delle monete cit., voi. II, pp. 3-36. 
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meno materia e meno fattura. Ora questi calcoli intorno ai reciproci 
reali valori delle monete sono impossibili a farsi esattamente dal prin-
cipe, perché ne sono troppo incerti i dati, ed equivoci, ma si fanno qua-
si all'insaputa dalla piazza di commercio, ove si accresce o scema per 
unanime tacito consenso dei negozianti il valore d'ogni genere e d'ogni 
moneta, a proporzione della maggiore o minore ricerca. Ma dato anco-
ra che potesse riescire al principe un calcolo esatto dei reali valori di 
tutte le monete, l'incostanza necessaria di questi valori forzerebbe il 
principe a mutar di sovente la sua tariffa, il che renderebbe troppo in-
costanti i valori numerari delle monete. I 
C A P O V I . 
Non sono d'alcun vantaggio all'erario le leggi che fissano 
il valore numerario delle monete. 
Non si può mettere questa importantissima verità in tutta la sua 
luce senza distinguere varie supposizioni e, di ciascuna partitamente 
ragionando, mostrare che o non recano le tariffe quel profitto all'e-
rario che la politica de' passati tempi si prometteva, o lo recano per 
una via indiretta assai più pregiudizievole che non sono le nuove im-
posizioni e gli accrescimenti degli antichi tributi. 
Siavi per prima ipotesi una nazione in cui il valore numerario delle 
monete non sia fissato da alcuna tariffa, ma sia abbandonato al cor-
so libero del commercio. Se i tributi e gli stipendi saranno fissati in 
valori numerari e non in monete effettive, ogni volta che si accresca 
il numerario scemerà la quantità delle monete che riceverà il princi-
29 sua] om. il che... monete] e lo avvertirebbe così che meglio era non farne alcuna 30 Cap.] 
§ ragionando] raggionando e] o i] li 
raffinarli, acquistino i zecchini veneziani una maggiore duttilità che i fiorentini 
ed un colore più bello. Se così fosse, la maggiore duttilità, rendendo il veneziano 
di miglior uso per molte arti, gli darebbe un vero accrescimento di valore, fonda-
to non sulla sola opinione ma sopra un comodo fisico. M a io vorrei che ciò si ac-
certasse un poco di più. Quante volte una cosa detta da uno vien ridetta per tra-
dizione da molti che non hanno giammai verificati gli sperimenti anteriori? Come 
sono stati disingannati i zecchieri di Venezia che pretendevano men puro lo zec-
chino fiorentino del veneziano, quando fu mandato a saggiarsi colà l'uno e l'altro, 
sformato a non potersi più riconoscere, così vorrei che si dessero ai filatori e bat-
titori d'oro due paste, una di zecchino fiorentino, l'altra di veneziano, e con re-
plicati sperimenti si assicurasse quai sia l'oro più duttile. Quel che abbiamo di 
certo in questa materia si è che l'arte dei saggiatori non è ancora ridotta a quella 
perfezione che si vorrebbe per togliere i minimi scrupoli. 
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pe dai tributi e quella che sborserà per gli stipendi. Ma le spese che 
farà il principe pel mantenimento della sua corte ed una quantità di 
31 piccoli salari, che corrispondono esattamente al puro I bisogno dei 
salariati, richiederanno la medesima quantità di monete che richie-
devano prima, ossia dovrà crescere il numerario in proporzione, e 
per le spese e pei salari di necessità che dispensa il principe. Tali sono 
principalmente quei delle truppe, i quali non possono soffrire quel-
l'intrinseca diminuzione che soffrono frequentemente (come ho mo-
strato nel capo 4) i giornalieri stipendi degli operai. La ragione si è 
che trovano con difficoltà i prìncipi onde compire le loro truppe, e 
i soldati mutano facilmente servizio quando sperano un migliore sti-
pendio. Pertanto non è sperabile che soffrano la diminuzione dello 
stipendio cui erano avvezzi. E ciò per quanto riguarda quella porzio-
ne di stipendio che loro dassi in denaro, mentre la maggior parte, 
che consiste in pane, vestito, armi ecc. si vede evidentemente che 
tutta deve crescere, crescendo il valore numerario delle monete. Ora 
si sa che la spesa delle truppe è il più forte articolo delle finanze. 
Dunque, essendo nella detta supposizione scemata la quantità delle 
monete ch'entrano nell'erario, e non essendo scemata la quantità delle 
monete ch'esce per le spese e pei salari di necessità, ma quella solo 
che si distribuisce negli stipendi gratuiti capaci di qualche diminuzio-
32 ne, chiara cosa è che l'erario del principe I avrà sofferto danno dall'ac-
cresciuto valore numerario delle monete. Ho già detto di sopra che i 
numerari valori delle monete sono inclinati al crescere. Sarà tanto più 
forte questa inclinazione quando l'accrescimento porti una diminuzio-
ne della quantità reale dei tributi. Dunque una tariffa che determini il 
valore numerario delle monete risparmierà all'erario questo danno, il 
che sembra contrario alla tesi in fronte a questo capo stabilita. 
Ma si osservi che il danno dell'erario in questa supposizione si 
deve meno attribuire alla libertà delle monete che al cattivo regola-
mento dei tributi e degli stipendi. Non è egli più naturale e più giu-
sto fissare gli stipendi e i tributi in monete effettive che in lire? Al-
lora i cambiamenti dei valori numerari non interessarebbero più nul-
la l'erario del principe. Dirà taluno che certi tributi si riscuotono in 
picciolissime monete, e non si può a meno di fissare tante lire, tanti 
soldi, tanti denari per una tal porzione di terra, per una tale capita-
zione, una tale introduzione di merci, una tale consumazione ecc. 
Rispondo che, adottandosi il sistema monetario che proporrò in ap-
presso, svanirà questa difficoltà. Ma senza ricorrere a quello, può il 
principe fissare un valore numerario alle monete che riceve pei tributi 
33 e a quelle che dispensa I agli stipendiati, senza prescrivere i valori delle 
31 capo] § eh'] che 32 capo] § tale] om. pei] per gli 
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monete in commercio. Farà così una tariffa d'economia pel proprio 
uso, come lo fanno i negozianti per l'uso del commercio esterno, e con-
serverà a' suoi tributi una quantità costante di monete. Penso però che 
questa privata tariffa dovrebbe ristringersi ad una moneta sola delle 
più comuni, per esempio allo scudo effettivo d'argento, talché, essendo 
questo fissato dalla tariffa privata del principe, per esempio a sei lire, 
il valore delle altre monete tutte s'intenda per uso della regia cassa così 
determinato, ch'abbia quel rapporto al valore di cassa dello scudo, cioè 
a sei lire, che trovasi fra i valori correnti delle altre monete ed il valore 
corrente dello scudo. La ragione di questo pensiero si è che, se volesse 
il principe nella tariffa di sua privata economia determinare il valore di 
varie monete, essendo i rapporti delle medesime necessariamente va-
riabili fra di loro, come ho mostrato nel capo II, la tariffa privata del 
principe o si dovrebbe mutare continuamente o non seguirebbe spesse 
volte i rapporti che trovansi nei valori reciproci delle monete. 
Ho mostrato che dalla libertà dei valori numerari in commercio 
non viene recato alcun danno all'erario, quando siano ben regolati 
i tributi I e gli stipendi. Fingiamo ora che con una nuova tariffa ven- 34 
ga accresciuto o diminuito il valore numerario d'alcuna moneta relati-
vamente alle altre, e vediamo quale profitto caverà l'erario in questa se-
conda supposizione. Non vedo cosa possa altro sperare il principe che 
di accrescere la quantità delle monete nel suo erario, o quando vengano 
pagati i tributi con quelle specie di monete il cui valore numerario sarà 
stato scemato nella nuova tariffa, ovvero prevalendosi per pagare gli 
stipendi di quella specie di moneta il cui numerario sarà stato dalla nuo-
va tariffa innalzato. Ma facil cosa è prevedere che tutti pagheranno i 
tributi con quella moneta che avrà acquistato un numerario maggiore 
e giammai con quella cui è stato diminuito, onde resteranno necessaria-
mente deluse le speranze d'impinguare con un tal mezzo l'erario. 
Passiamo ora ad una terza supposizione, cioè che il principe, con 
nuova tariffa, diminuisca in giusta proporzione il valore numerario 
di tutte le monete. Essendo i tributi e gli stipendi fissati in numera-
rio, si vede chiaramente che la quantità vera de' tributi e degli sti-
pendi crescerà per quest'operazione senza che cresca la quantità del-
le spese. Sia la somma de' tributi 1 1 0 milioni di lire, quella dei salari 
55 milioni ed altrettanti quella delle I spese. Fingiamo che fosse va- 35 
lutato lo zecchino 1 1 lire e che, per la nuova tariffa, sia stato deter-
minato a 10, così tutte le altre monete in proporzione. Dopo questa 
tariffa non basteranno più 10 milioni di zecchini per pagare i tributi, 
ma ce ne vorrà 1 1 . Per pagare 55 milioni di salari non basteranno 
33 quel rapporto al] quella proporzione col a] con capo] § i rapporti] le proporzioni 34 specie] spezie 
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più come prima 5 milioni, ma ci vorranno 5 milioni e mezzo. Ma si 
faranno egualmente con cinque milioni tutte le spese che si facevano 
prima. Resta adunque di profitto per l'erario un mezzo milione di 
zecchini. Questo profitto si potrà far ascendere anche a un milione 
intiero, diminuendo tutti i salari nella medesima proporzione in cui 
fu diminuito il numerario delle monete. Ma se, per avventura, la sola 
somma de' salari fosse eguale alla somma de' tributi, sia a motivo 
del disordine delle finanze, sia perché fossero tutte le spese ridotte 
a forma di salari, come avviene a que' prìncipi che danno ad impresa 
il mantenimento delle truppe, delle fabbriche, della propria casa ecc., 
allora non vi sarebbe più alcun vantaggio nella diminuzione dei valo-
ri numerari, ed ove gli stipendi superassero i tributi vi sarebbe una 
positiva perdita, a meno che non si riducessero a minor numerario gli 
36 stipendi. Da questa esposizione si potrà facilmente conoscere che tutto 
il I preteso profitto dell'erario non sarà mai cagionato che indiretta-
mente dalla nuova tariffa, essendo effetto del metodo di regolare i 
tributi e gli stipendi in valori ideali o nominali e non in valori veri. 
Questa nuova tariffa non è dunque altro in fondo che una nuova impo-
sizione, richiedendosi per i tributi 1 1 milioni di zecchini, quando prima 
non se ne richiedeva che 10. Quando la politica malvagia o ignorante 
disgiungeva l'interesse de' prìncipi dal bene della nazione, e metteva il 
principe co' sudditi in uno stato di sorda guerra, poteva essere plausi-
bile il pensiero di palliare le nuove imposizioni colla monetazione. Ora 
che sanno i sudditi che non s'impongono loro nuovi tributi che pei veri 
bisogni della nazione e che hanno tutta la confidenza nella bontà de' 
loro prìncipi, non v'è d'uopo di simili sottigliezze rovinose alla nazione 
ed al commercio, e si potrà francamente accrescere, quando bisogna, le 
imposizioni senz'alterare i valori delle monete h. I 
36 malvagia] malvaggia pei] per li 
h. Fu così bene conosciuta questa verità da alcuni popoli, che i Normanni pa-
gavano al principe una tassa detta monetagium di tre in tre anni, acciocché egli non 
alterasse le monete (H e i n e c c [ i u s ] , De tut[ela] et cura mariti secun[dum]principia] 
iur[is] Germanici], cap. 7, § 10) e i prelati di Francia offerirono a Filippo il bello, 
nel 1303, la decima delle loro rendite, a condizione che né lui né i suoi successori 
aumentassero il valore delle monete (le P[ère] D a n i e l , Hist[oire]de Trance)12. 
12 . Questa nota riproduce quasi testualmente l'inizio della nota 2 a p. 142 del voi. 
I I dei Ragionamenti di Locke cit., comprese le citazioni: cfr. J . G . H E I N E C K E , De marito 
tutore et curatore uxoris legitimo..., Halae Magdeburgicae, J.F. Grunert [1734], cap. II, 
De tutela vel cura maritali secundum principia iuris Germanici, § 10, Normannico; G. DA-
NIEL, Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie frangoise dans les Gaules, 
Paris, J.B. Delespine, voi. I l i , p. 324. 
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Coi medesimi princìpi, e con simili calcoli, si mostrerà l'inutilità 37 
delle tariffe, ove per ultima ipotesi accrescessero il valore numerario 
proporzionalmente di tutte le monete. Sia la somma de' tributi 1 1 0 
millioni di lire, la somma delle spese 55 millioni e quella de' salari 
altri 55 millioni. Lo zecchino, che correva 10 lire, sia dalla nuova 
tariffa innalzato ad 1 1 , e così tutte le monete in proporzione. Avver-
rà che con 10 millioni di zecchini si pagherà tutta la somma de' tri-
buti per cui si richiedevano prima 1 1 millioni. Si pagheranno pari-
menti i 55 millioni di salari con soli cinque millioni di zecchini, e 
non con cinque e mezzo come prima; ma le spese richiederanno, niente 
meno che prima, cinque millioni e mezzo, per quella ragione ch'è stata 
abbastanza spiegata in addietro. Sarà dunque la totale uscita del prin-
cipe 10 millioni e mezzo di zecchini, e l'entrata 10 soli millioni, onde 
avrà discapitato l'erario d'un mezzo millione di zecchini. Se però tutte 
le spese fossero regolate in forma di salario, ovvero la somma di tutti 
i salari, nel più ampio significato di questa parola, eguagliasse i tri-
buti, non vi sarebbe più discapito; se i salari superassero i tributi, 
vi sarebbe un profitto proporzionale all'eccesso dei salari sopra i tri-
buti. Ma questo profitto non è al-1 -tro, in sostanza, che una diminu- 38 
zione di quantità reale ai salari. Potranno forse soffrire una tale di-
minuzione quelli che godono alti stipendi, pensioni ecc., ma non la 
potranno soffrire coloro che sono salariati appena per vivere e prin-
cipalmente i soldati, come ho mostrato di sopra; molto meno la po-
tranno soffrire quelli che sono incaricati di provedere armi, fieno, 
pane, vestiti alle truppe, a mantenere le fabbriche, le fortificazioni ecc. 
Crescendo il numerario delle monete, deve crescere il numerario di tut-
te le spese, e gli assegnamenti del numerario anteriore non basteranno 
più agl'impresari. La violenza in questo genere non farebbe altro effet-
to che far disertare i soldati, forzare i munizionieri e gli altri impresari 
a rifarsi della sottrazione del reale stipendio che loro vien fatta sulla 
quantità e qualità delle merci e generi ch'essi devono somministrare. 
Evvi però un caso in cui si può credere assai vantaggioso all'era-
rio l'accrescimento dei valori numerari delle monete. Se la corona 
avesse grossi debiti coi sudditi e cogli stranieri, crescendo il valore 
numerario delle monete, si farebbe minore la reale somma degli an-
nui interessi e del capitale. E però cosa difficile che alcuno voglia, 
massime straniero, imprestare grosse somme ad interesse al I princi- 39 
pe e raguagliarle a' valori numerari e non a specie effettive. Ma quan-
d'anche fossero stati così mal avveduti i creditori, il pagar loro po-
scia in così cattiva moneta sì il capitale che gl'interessi non è altro 
37 i] li 38 che] eh' provedere] provvedere 39 specie] spezie 
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che pagar meno di quel che si deve. Un tale ripiego riguardo agli stra-
nieri è pericoloso perché discredita chi l'adopera, talché, in un bisogno, 
non troverà forse chi gli voglia imprestare denaro; riguardo ai sudditi 
può considerarsi come una nuova imposizione la quale, in vece d'essere 
compartita egualmente sopra tutti, fosse caricata sopra i soli creditori 
del principe. Quest'esempio non potrebbe a meno d'autorizzare i sud-
diti a pagare in simil maniera i loro creditori, che vuol dire defraudarli 
d'una porzione del credito, il che, oltre il danno dei particolari interes-
sati, reca un grave pregiudizio alla nazione, imbarazzando il commercio 
ed introducendo una specie d'incertezza nella proprietà de' beni, che 
si vuole in ogni società bene organizzata tanto scrupolosamente prot-
tetta. Ma non è mio scopo ricordar qui tutti i disordini d'un simil me-
todo, bastandomi avere spiegato che il profitto dell'erario che sperasi 
da qualunque mutazion di valori fatta colle pubbliche tariffe, non è che 
un'illusione, ossia non è mai effetto diretto dei nuovi sistemi di mone-
40 tazione, ma I si riduce in ultima analisi ad una di queste tre cose: accre-
scimento di tributi, diminuzione di stipendi, fallimenti. 
Dopo ciò che si è diffusamente spiegato in questo capo, non sarà 
d'uopo arrestarsi ad esaminare quelle operazioni di zecca con cui pen-
savano una volta d'arricchirsi i prìncipi, or migliorando ora deterio-
rando il titolo delle loro monete, senza cambiarne il numerario valo-
re. È cosa evidente che migliorare il titolo d'una moneta e diminuir-
ne il valore numeraio, e così pure deteriorare il titolo ed accrescerne 
il numerario, non sono che una medesima cosa. 
C A P O V I I . 
Non sono d'alcun vantaggio alla nazione le leggi che vietano l'uso in 
commercio d'alcuna moneta. 
Impedire che un paese venga inondato da una moltitudine di mo-
nete cattive, massime erose, sembra un recare a quel paese un gran-
dissimo benefizio. Tale è il sentimento del volgo e dei politici che 
41 approvano come vantaggiosa alla na-l-zione la proibizione di tutte 
le monete erose straniere e di molte monete nobili ancora \ Ma cosa 
vuol dir altro una moneta cattiva che una moneta acquistata a mag-
39 specie] spezie scrupolosamente] om. protetta] protetta 40 capo] § Cap.] § 41 dir 
altro una moneta cattiva] dire una moneta cattiva? Non vuol dir altro 
i. Alcuni chiamano monete erose quelle che sono composte d'argento e di 
rame, ma contengono più rame ch'argento, e quelle in cui non v'entra che rame 
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gior costo del di lei vero valore? Infatti, che sia una moneta d'oro 
o d'argento di fino o di basso titolo cosa importa, se non quando 
essa si accetta come fina, nonostante che contenga molta lega? Ora 
ciò è quello che non avverrà mai in un paese ove sia libero il corso 
delle monete. Le straniere monete di basso titolo entreranno per tali 
e le nazionali fine esciranno per fine, e non vi sarà mai pericolo che 
il paese resti sprovisto di monete fine, non essendovi alcun profitto 
ad estrarle per sostituirvi le inferiori. 
Il danno poi che risentono alcune nazioni dall'introduzione delle 
monete erose straniere è I cagionato da tutt'altro che dalla libertà 
dell'introduzione. Essa introduzione anzi non si è mai potuta impe-
dire, almeno ai confini, nemmeno colle più severe leggi e colle più 
diligenti perquisizioni e colle pene più gravi. E stato dimostrato in 
alcuni paesi, coi saggi fatti da gente del mestiere, che le monete ero-
se forestiere contengono più valore intrinseco che le monete erose 
nazionali di un eguale valor numerario. Che discapito v'è dunque ad 
accettarle? E per quai cagione gli stranieri vorranno introdurle con 
loro perdita? Il discapito e il motivo della introduzione non è altro 
che la sproporzione che trovasi fra le monete d'argento e quelle di 
rame. Ove questa sproporzione è grave, conviene allo straniero por-
tare una moneta erosa che, benché superiore alle erose di quella na-
zione ove la porta, sia però inferiore alle nobili della medesima. Così 
s'introducono veramente molte cattive monete in una nazione, la quale 
coll'oro e coll'argento compra una quantità di rame che non corri-
sponde nei giusti rapporti dei valori all'oro ed all'argento che ha spe-
so. Ma questo male, in fine, non proviene da altra cagione che dalla 
41 accetta] accetti fine] segue come ho mostrato nel § 5 sprovisto] sprovvisto 42 la quale... 
speso] perché coll'oro e coll'argento si compra una quantità di rame che non corrisponde nella giusta proporzio-
ne dei valori all'oro ed all'argento che si è speso 
le chiamano monete di rame 13. Io trovo più comodo chiamar monete erose tut-
te quelle che hanno per base il rame, sia egli puro o mescolato d'argento. Quando 
avrò a parlare particolarmente delle monete composte di rame e d'argento, o 
di quelle di puro rame, le nominerò in questa guisa distintamente, ma, quando 
dirò erose, si deve intendere generalmente di tutte le monete che hanno il rame 
per base, come quando dirò monete nobili s'intenderanno le monete d'oro e 
d'argento di qualunque titolo. Io non voglio disputare sui termini, bastami avere 
spiegato in quai senso gli adopro per togliere ogni equivoco o confusione. 
1 3 . Cfr . C. B E C C A R I A , Elementi di economia pubblica in Opere cit., voi. I , p. 577, 
che intende con tale termine le monete «miste di molto rame e di pochissimo argento», 
che «furono chiamate "monete erose" nel linguaggio economico e finanziero a distin-
zione della prima moneta di rame che propriamente non chiamasi erosa». In genere tut-
tavia nei testi del 700 il termine eroso e il termine erosomisto vengono usati indifferen-
temente per indicare la moneta di rame puro e quella di rame mista a poco argento. 
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sproporzione tra le monete nobili e le erose. Questa dunque si dovrà 
togliere e non mai proibire inutilmente le monete erose 
43 straniere. Tolta che I fosse la sproporzione suddetta, se entrassero an-
cora in paese monete erose straniere, ciò non potrebbe più recare alla 
nazione alcuno svantaggio e non servirebbe anzi che ad accrescere i vei-
coli del commercio dei confini, con molto profitto del pubblico. 
CAPO V I L I . 
Noti sono d'alcun vantaggio all'erario le leggi che vietano l'uso 
in commercio d'alcuna moneta. 
Se il principe ammetterà pei tributi le monete straniere d'oro o 
d'argento al valore della sua privata tariffa, al medesimo le spende-
rà, e non avrà l'erario alcun discapito. Se, in mancanza di metallo 
in pasta, vorrà servirsi il principe di monete straniere per rifonderle, 
gli saranno più opportune quelle di titolo fino che quelle di basso 
titolo, ma, senza proibir queste, basta ch'egli non le accetti pe' tri-
buti perché acquistino le monete di titolo fino un valore numerario, 
nel corso della piazza, un poco maggiore di quello che corrisponde 
ai valori reciproci delle monete, e cosi si conserverà sempre nel pae-
44 se l'abbondanza delle mo-1 -nete fine sufficiente a provvedere la ma-
teria alla zecca per la fabbricazione di nuove monete). L'introduzio-
ne parimente delle monete erose forastiere non può essere d'alcun 
pregiudizio all'erario e basterà che il principe non le accetti in paga-
mento de' tributi per levarsi ogni timore su questo articolo. 
Si è visto talvolta proibire non solo le monete forestiere ma an-
che le nazionali d'anterior data, sulla speranza che le possa comprare 
la zecca a puro valor di metallo, e poi distribuire in vece monete as-
sai inferiori, principalmente nella classe delle erose. Io non mi arre-
sterò a discorrere di questo profitto, perché non riescirà di tirare alla 
42 tra] fra 43 suddetta] sudetta Cap.] § ammetterà pei] accetterà per li delle] di 44 
parimenti] parimente perché] segue o 
j. Se le monete di basso titolo fossero le più e quelle di titolo fino fossero 
le meno in commercio, allora il rifiuto nei tributi delle monete inferiori in cam-
bio di far scemare il loro numerario nel corso della piazza, farebbe che si dasse 
un agio per le monete di miglior titolo, le quali così sarebbero comprate da' 
sudditi a un tanto per cento di più di quello che le spenderebbero ne' tributi, 
e così il risarcimento della zecca non si farebbe che per mezzo d'una nuova 
imposizione. M a la proibizione stessa delle monete di titolo inferiore produr-
rebbe il medesimo effetto. Il fatto si è che non si può mai fonder monete in 
zeccai senza averci discapito, come mostrerò in appresso. 
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zecca le monete buone bandite che esciranno per la maggior parte 
dallo Stato, ovvero, ciò riescendo, non si sarà fatt'altro che pren-
der io, per esempio, I dai sudditi e restituire 8, il che vuol dire met- 45 
tere una nuova imposizione, tanto più gravosa quanto che, oltre al 
guadagno che vuol fare il principe, ricade sopra i sudditi, e comune-
mente sopra i più poveri, tutta la spesa della nuova monetazione, spesa 
gravissima, trattandosi di monete erose. 
C A P O I X . 
Non v'è alcun vantaggio politico a proibire le monete calanti. 
L'impronto del principe è il garante del titolo e del peso delle 
monete; ma siccome i monetari falsi alterano alcune volte il titolo, 
così il maneggio e la frode degli uomini diminuisce la quantità di me-
tallo ond'era composta la moneta quando sortì dalla zecca. Queste 
monete calanti non potranno più rappresentare la medesima quanti-
tà di merci che rappresentavano intiere e sarà una perdita per lo Sta-
to, se avrà monete calanti in vece di monete giuste. Per evitare que-
sta perdita sogliono i prìncipi proibire ch'abbian corso in commercio 
le monete nobili scemate del loro giusto I peso, oltre ad una picciola 46 
quantità espressa dalla legge. Quanto alle monete erose, il calo non 
suol esser grande, perché la frode degli uomini non vi trova un lucro 
che compensi la fatica ed il pericolo e il danno della giornaliera con-
sumazione si trascura perché troppo picciolo. Osservo però che, se 
il principe non accetterà monete calanti pei tributi, non avrà giam-
mai alcun danno l'erario dalla circolazione di tali monete. Se non sarà 
costretto alcuno ad accettarle in pagamento de' suoi crediti, non vi 
sarà nemmeno alcun danno per li sudditi; mentre, sussistendo tutta-
via la libera circolazione delle monete calanti, la nazione non avrà, 
secondo me, minor quantità di metallo monetato che se le monete 
calanti fossero proibite. In fatti, o calano le monete pella corrosione 
che hanno sofferto circolando per lo Stato o entrano nello Stato già 
diminuite di peso. Nel primo caso non v'è alcuna legge che possa im-
pedire la perdita che risulta dalla somma di queste picciole consuma-
zioni, perché l'attività delle leggi politiche non arriva mai a vincere 
la necessità fisica. Nel secondo caso, supposta libera la circolazione, 
certa cosa è che niuno accetterà le monete calanti al medesimo prez-
zo delle giuste, ma vorrà essere bonificato, per esempio, di tanti soldi 
45 restituire] ristituire Cap.] § 46 pei] per li 
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47 per ogni grano I d'orok , ovvero accetterà uno zecchino calante al 
corso dello zecchino giusto, quel mercante ch'avrà già contrattata la 
sua merce a un prezzo più alto del giusto, il che ritorna al medesimo. 
Riguardo alle monete d'argento, quando il calo sia considerabile, si ve-
drà ben presto scemato il loro valore numerario nel corso comune del 
commercio, come ne fa fede la universale sperienza. Se le monete ca-
lanti non saranno proibite presso le nazioni straniere, ne sarà tanto 
maggiore l'introito e l'uscita, e questa circolazione sarà particolarmen-
te vantaggiosa nel caso, che non è infrequente, di trovarsi quasi tutte 
calanti le monete che più abbondano in commercio, come sono i gi-
gliati. Quando poi fossero presso le nazioni confinanti vietate le mo-
nete calanti, non potendo servire esse allora per pagare i tributi al 
48 principe, né i debiti del commercio esterno, né essendo obbli-1 -gato 
alcun privato ad accettarle in soddisfazione del suo credito, è neces-
saria conseguenza che nel corso comune della piazza si scemi conside-
rabilmente il valore delle medesime, finché non siano apprezzate che 
al valor del metallo o poco più, e potrebbero allora cavarne profitto le 
zecche e gli artefici, prevalendosi per la fusione di queste monete a 
preferenza delle giuste, che spesse volte sono forzati a rifondere. 
CAPO X . 
Delle leggi che vietano l'estrazione delle monete. 
Nacquero queste leggi dalla scarsezza del danaro. Si è creduto 
che tale scarsezza provenisse dalla troppo facile uscita delle monete 
nazionali e che si potesse restituir l'abbondanza col solo proibirne 
l'estrazione. Una tal legge tanto più sembrò opportuna quanto erano 
migliori le monete nazionali. Era però facile osservare che la sola bi-
lancia del commercio è la cagione d'abbondanza o di scarsezza di de-
naro, perché, ove il commercio è attivo, forz'è che si accresca sem-
pre la quantità del danaro e che scemi ove è passivo. La bontà delle 
49 monete non può mai essere alle I medesime cagione d'uscita, quan-
48 soddisfazione] sodisfazione 
k. Il tacito consenso dei negozianti è sempre stato quello che ha dato qual-
che rimedio ai cattivi sistemi di monetazione. Si è dato il caso che fossero proi-
bite le monete calanti e che non se ne trovassero di giusto peso. Cos'han fatto 
i negozianti? Hanno introdotto l'uso di pagar oro in carta, che vuol dire fare 
un rottolo di monete d'oro e pesarlo tutto insieme, bonificando a tanti soldi 
per uno i grani che mancavano all'intiera somma. H o visto in una piazza di 
commercio spendersi col bonificamento del calo ogni moneta, per quanto man-
casse del giusto peso. Uso eccellente. 
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do ne sia libera l'estimazione. Sendo esse in equilibrio, secondo i giusti 
rapporti di peso e di titolo, colle altre monete, non vi sarà mai alcun 
vantaggio ad estrarre da una nazione piuttosto le monete buone che 
le cattive, ossia a portarvi monete cattive per estrarne le buone, quan-
do il commercio sia in bilancia. Ma dove il commercio è passivo non 
si potrà a meno che n'esca una quantità di denaro, e non v'è legge 
alcuna che possa impedire quest'estrazione. Se lo Stato fosse circon-
dato tutto da un forte muro (diceva un gran ministro di Francia) e 
che vi fosse in questo un sol buco, sortirebbe per esso il danaro. Ma 
supposto ancora che la legge potesse, a forza di vigilanza e delle più 
severe perquisizioni, ottenere il suo effetto, non ne avverrebbe che 
danno alla nazione. Il commercio passivo è cagione di cambio svan-
taggioso e quand'anche fosse in appresso restituita la bilancia del com-
mercio pel valore eguale delle merci introdotte ed estratte, però, fin-
ché sussiste un anterior debito, il cambio sempre dev'essere svantag-
gioso, né si potrà altrimenti togliere questo svantaggio, come inse-
gnano concordemente gli economisti, se non pagando il debito con 
effettivo danaro, il che non si potrà mai fare durante la legge che 
ne vieta I l'uscita. E vero che il cambio passivo, come fu osservato 
da valenti scrittori, non può durare lungamente in una nazione, ma 
si deve rimettere in bilancia. Ciò però in due guise succede, o perché 
la nazione passiva accresce la copia delle sue produzioni da mandare 
agli stranieri, o perché si diminuisce, si spopola e cade in un vero 
languore e deperimento. Ora, stante la proibizione di estrarre dena-
ro, egli è ben più facile che si rimetta la bilancia del commercio per 
la seconda via che per la prima, mentre tutte le leggi che imbarazza-
no il commercio, e che conservano il cambio svantaggioso, non sono 
atte giammai a rinvigorire l'industria e tendono manifestamente alla 
miseria ed alla rovina della nazione1. 
Ho supposto che fosse vietata indifferentemente l'estrazione del 
danaro, il che veramente non è molto in uso, costumandosi solamente 
l. Fu già avvertito dal Locke 14 che, dove è vietata l'estrazione del dana-
ro, se il commercio sia passivo si fonderanno le monete per pagare il debito 
cogli stranieri in argento massiccio che non si potrebbe senza delitto pagar in 
denaro. Quindi vedesi chiaramente che, o la legge che vieta l'estrazion del da-
naro sarà inutile, ove sia impunemente violata, ovvero promoverà la fusione 
delle monete e, per conseguenza, aggraverà le spese della zecca per la rifabbri-
cazione delle medesime, come si vedrà in appresso; e sarà pur anche in questo 
caso vana ed inutile, facendosi egualmente la diminuzione della moneta nazio-
nale, comunque esca dallo Stato, coniata o fusa. 
14. Cfr. Ragionamenti cit., voi. II, pp. 64-68. 
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51 te di proibire I l'uscita delle proprie nazionali monete. Ma sarà facile 
l'osservare che o sarà inutile la legge, anche così limitata, o produrrà i 
medesimi effetti. Essendo una nazione in istato di commercio passivo, 
pagherà il suo debito alle altre nazioni colle monete straniere che pos-
siede. Pagato il debito, o resterà in bilancia il commercio o sarà attivo 
o sarà ancora passivo. Se sarà in bilancia, o se diverrà attivo, è inutile 
vietare l'estrazione delle monete nazionali le quali o non esciranno o 
non saranno cambiate che con altre monete realmente equivalenti, sen-
z'alcun danno della nazione. Se il commercio sarà ancora passivo, chia-
ra cosa è che sarà la nazione nel medesimo caso che si è esposto poc'an-
zi delle triste conseguenze del cambio svantaggioso. 
Dove sono assegnati per legge alle monete sproporzionati valori, 
e principalmente dove le monete erose sono valutate assai più che 
non meritano, molte monete erose contrafatte, simili alle nazionali, 
verranno da fuori ed esporterannosi le monete nobili nazionali. Si 
è creduto impedire questo disordine col proibire l'estrazione dei me-
talli nobili. Ma anche in questo caso la legge non può avere il suo 
effetto senza rovina della nazione. Introducasi, per cagion d'esem-
52 pio, un milione I in monete erose contrafatte; se non sarà possibile 
estrarre un milione in monete nobili, si comprerà colle erose quella 
quantità di merci che a tal somma corrisponde, e tali merci esciran-
no per compensare le monete erose introdotte. Dunque sarà tanto 
minore la copia delle merci nazionali che deve compensare la quanti-
tà delle merci che s'introducono da fuori. Dunque ne resterà tanto 
più passivo il commercio; il che vuol dire, riducendo la cosa a più 
semplici termini, che, non potendosi estrarre per un millione di mo-
nete in compenso del millione introdotto in monete erose, s'accre-
scerà d'un millione il debito della nazione, ed essa avrà in vece ac-
quistato, per esempio, 600.000 lire in valor reale delle monete erose 
introdotte, cosicché sarà accresciuto il debito di lei, ossia la passività 
del suo commercio, di 400.000 lire. Quindi di nuovo tutte le funeste 
conseguenze del cambio svantaggioso. 
La fabbricazione delle monete nobili può essere dispendiosa al-
l'erario del principe, come farò vedere in appresso. Allora l'uscita 
delle medesime dallo Stato, obbligando continuamente il principe a 
rifabbricarne delle nuove, potrebbe determinarlo per proprio rispar-
mio a proibirne l'estrazione. Farò vedere a suo luogo che in simil 
53 caso farebbe me-1 -glio il principe ad astenersi dal fabbricare mone-
te. Ma per quanto riguarda il presente argomento, osservo che, se 
il commercio della nazione sarà passivo, l'estrazione delle nazionali 
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monete non si potrà impedire senza peggiorare il cambio, come ho 
mostrato di sopra; se il commercio sarà in bilancia, o sarà attivo, ba-
sterà al principe ricusare pe' tributi ogn'altra moneta che la propria 
per conservarne sempre una sufficiente quantità nello Stato e non 
esser forzato a coniarne frequentemente della nuova. 
Finalmente il pensiero di dare un buon regolamento alle monete, 
ovvero di assoggettarle più sicuramente all'arbitrio della legge, ha fatto 
nascere il progetto di rompere ogni commercio fra le monete nazio-
nali e le forastiere, prescrivendo insieme che non possano entrare mo-
nete straniere nello Stato, né uscirne le nazionali. Si sono destinati 
ai confini dello Stato dei pubblici cambiavalute, i quali dessero a' 
forastieri ch'entrano monete nazionali in cambio delle straniere, e 
a quelli ch'escono monete forastiere in cambio delle nazionali. Si è 
creduto in tal guisa di sottrarre le monete nazionali dalle influenze 
del commercio esterno, di ridurle al puro uso di rappresentare i ge-
neri nel commercio interno e, per conseguenza, di poter dare alle 
me-1 -desime un buono ed inalterabile regolamento, ed assegnar loro 54 
qualunque valore si voglia, con profitto dell'erario e senza discapito 
della nazione. Ma quanto vano sia questo progetto, oltre all'esperienza, 
lo mostra la natura stessa della moneta, che non può mai esser di-
sgiunta dalla condizione dei generi nell'esterno commercio, cosicché 
non è possibile che vi sia commercio esterno di generi e che dalle 
leggi di questo commercio venga sottratta la moneta. In fatti i mer-
catanti stranieri considerano quanta massa d'oro in moneta corrispon-
de ai generi che vendono o che comprano, e secondo questa quantità 
vien necessariamente regolato ogni commercio. Poco importa che il 
principe obblighi i suoi sudditi a dare un tal nome piuttosto che un 
altro alle sue monete e a valutarle quante lire egli vuole. Non lasce-
ranno perciò queste monete di corrispondere ora ad una maggiore, 
ora ad una minor copia di generi, secondo le venture del commercio, 
che vuol dire d'esser perpetuamente variabili nei loro valori. Ma quel 
che importa molto si è che se il principe, sotto al riparo della legge 
che vieta l'introduzione delle monete straniere e l'escita delle nazio-
nali, assegnasse alle proprie monete dei valori non corrispondenti ai 
veri rapporti delle medesime, s'indurrebbe facilmente in I errore la 55 
nazione e principalmente il minuto popolo, cui sembrerebbe lo stes-
so avere dieci lire in moneta di rame che in moneta d'argento o d'oro, 
e di tal errore si approfitterebbero tanto più alcuni pochi negozianti 
sì nazionali che forestieri a gravissimo danno della nazione, danno 
che ripiomberebbe necessariamente sull'erario stesso del principe. 
I pubblici cambiavalute posti ai confini saranno facilmente allet-
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tati da un grosso profitto a negoziare sulle monete, poco temendo 
il rigor d'una legge contraria, cui non v'è forse diligenza bastante 
per farla osservare. Prescindendo anche da ciò, se questi cambiava-
lute osserveranno per ordine del principe i giusti rapporti tra le mo-
nete nazionali e le straniere, saranno evidentemente inutili; se fa-
ranno il cambio a profitto del principe, ciò si risolverà in un dazio 
d'introito e d'uscita pel denaro di cui parlerò fra poco. Ricordo qui 
solo, prima di finir questo articolo, ciò che ho detto al principio e 
che importa assaissimo d'aver sempre presente al pensiero, cioè che 
non v'è legge alcuna atta ad impedire l'estrazione del denaro qualun-
que volta la natura del commercio la richiegga. I 
CAPO X I . 
Delle leggi che vietano la fusione delle monete. 
Le monete servono agli usi degli uomini pel metallo onde sono 
composte, di cui possono far vasellami ed ogn'altro artefatto, e pella 
forma a cui sono ridotte, mercé della quale rappresentano tutti i ge-
neri in commercio. Il valore adunque della moneta risulta dal valor 
del metallo e da quello del conio. Ma se le monete non si potessero 
dagli artefici rifondere, restando allora inutili agli usi fabrili, perde-
rebbero tutto il valore metallico, che vuol dire la principal parte del 
loro valore. Fingiamo che la zecca avesse un secreto per cui le mone-
te, dopo esser coniate, perdessero ogni fusibilità e duttibilità; chiara 
cosa è che, divenute inutili agli usi fabrili, perderebbero tutto il loro 
valore metallico e diverrebbero simili alle monete di carta, cioè con-
fessioni di debito e non soddisfazione o pegno del medesimo. Per 
buona sorte le leggi con cui si vieta la fusione delle monete non han-
no alcuna forza fisica sopra le medesime, onde, restando tuttavia fu-
sibili, a dispetto della legge, le monete sempre si fondono quando gli 
artefici I vi hanno profitto. Ma da ciò ben si comprende quanto vana 
sia e pregiudizievole la legge che vieta di fonder monete. La conse-
guenza naturale di questa legge, quando pure si potesse farla osser-
vare, sarà ch'esciranno dallo Stato le monete di cui è vietata la fusio-
ne, e insieme tutte quelle arti di gallonieri, di battitori e tiratori d'oro 
o d'argento e d'orefici ancora, ogni qualvolta abbisognino monete 
per materia a tali artisti. I motivi che hanno determinato coloro che 
hanno progettato simili leggi credo che non siano stati diversi da quelli 
per cui si è proibita l'estrazione delle monete, ed avendo di ciò abba-
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stanza ragionato nel capo antecedente, sarebbe superflua cosa repli-
car qui gli argomenti che mostrano l'insussistenza di tali motivi. Nel 
secolo in cui viviamo mi credo dispensato dal confutare la vana opi-
nione di coloro che pensavano essere ingiuriosa cosa al principe il 
mettere nel cruccinolo la sua effigie. I 
CAPO X I I . 58 
Dazi d'introito e d'uscita relativamente alle monete ed ai metalli. 
Esce il denaro o entra nello Stato in pagamento de' generi che 
si comprano o che si vendono. E dunque la medesima cosa per le 
finanze del principe mettere una gabella sulla introduzion del dena-
ro che metterla sulla estrazione delle merci, e così al rovescio; con 
questa sola differenza, che le gabelle caricate sopra le monete danno 
una rendita minore e più incerta al principe per la maggiore facilità 
che vi è a far contrabbando in denaro che in merci. Nasce quindi 
un'altra cattiva conseguenza, che, alterandosi il valor del denaro a 
cagione delle gabelle d'uscita o d'introito, i facili contrabbandi di 
questo genere renderanno quest'alterazione assai fluttuante ed incerta. 
Saranno per tal cagione incerti i rapporti fra i metalli e fra le mone-
te, e troppo frequentemente variabili e meno corrispondenti ai rap-
porti delle nazioni vicine. Farò vedere a suo luogo quanto importi 
il sapere precisamente i giusti rapporti che corrono, secondo la co-
mune estimazione, fra i metalli e fra le monete I di diverse specie, 59 
e di togliere quelle cagioni che possono alterare i rapporti stabiliti. 
Bastami aver qui brevemente mostrato essere inutili queste gabelle 
che si possono egualmente e meglio sulle merci riscuotere che sulle 
monete. 
Riguardo alle paste metalliche, essendo queste considerate come 
merci, pare che anche nelle gabelle debbano soggiacere alle comuni 
leggi del mercimonio. Non è mio affare ragionar qui intorno alle im-
posizioni; ma, a cagione della necessaria influenza che hanno sopra 
le monete tutte le leggi politiche riguardanti i metalli, osserverò in 
primo luogo che il dazio d'uscita pei metalli nobili d'oro e d'argento 
è affatto superfluo. Non vi è, credo, nazione alcuna ove le miniere 
d'oro e d'argento non siano un articolo di regalia. Si scavano adun-
que le miniere, o a spese e profitto del principe, ovvero a conto de' 
particolari padroni de' fondi che corrispondono al principe una de-
terminata porzione del prodotto in pagamento della regalia. Nel pri-
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mo caso si vede apertamente quanto sia inutile il dazio d'uscita che 
il principe verrebbe a pagare a se stesso. Nel secondo caso tutto il 
profitto che può sperare il principe dal dazio d'uscita, lo può avere 
immediatamente con accrescere la porzione che se gli deve contri-
60 buire dagli I escavatori delle miniere. Essendo questa maniera più 
sicura da ogni frode e contrabbando, sarà più sicura ancora la rendi-
ta presa dal principe sulle miniere stesse che sopra il dazio d'uscita. 
Osservo, in secondo luogo, che il dazio d'introito per le paste d'oro 
e d'argento accrescerà nel paese il loro valore, ed entrando le mone-
te liberamente, senza pagar dazio, costeran meno che le paste. Le 
monete nazionali non si possono sostenere ad un valor maggiore del-
le forestiere in ragione del fino che contengono. Dunque tutte le mo-
nete saranno meno valutate che le paste; dunque si fonderanno dagli 
artefici piuttosto monete che paste; dunque si estinguerà il profitto 
del principe sul dazio dell'introduzione delle paste. Oltreciò, giova 
riflettere che la fusione delle monete è sempre una vera perdita, come 
sarebbe di colui che facesse rifondere vasellami buoni d'argento per 
fabbricarne altri simili. Dunque non si deve mai con operazioni poli-
tiche prò movere la fusione delle monete. 
Osservo, in terzo luogo, che sono facili i contrabbandi nella in-
troduzione ed estrazione delle paste metalliche, ma più nell'oro che 
nell'argento, a cagione del minor volume. Quindi deve nascere una 
61 sensibile, ma assai variabile sproporzione nei I valori relativi delle 
paste d'oro e d'argento, la quale non può a meno d'influire nei rap-
porti delle monete! Dunque anche per questa ragione non sembra 
conveniente alcun dazio sopra l'introduzione ed estrazione delle pa-
ste d'oro e d'argento. 
Osservo finalmente, riguardo alle paste di rame, che l'introdu-
zione o estrazione clandestina delle medesime è più difficile, a cagio-
ne del maggior loro volume; che non si fondono mai monete di rame 
per gli usi fabrili; che non si richiede nella monetazione che serbinsi 
i rapporti tra il rame e l'argento con l'ultima precisione, come mo-
strerò in appresso; che la copia di rame che serve alle arti è assai mag-
giore di quella che s'impiega nelle monete; che pochissimo conto fas-
si delle monete di rame nel commercio esterno, quando non siano 
alterate di troppo. Per tutte queste cagioni pare che siavi poco male 
ad assoggettare il rame in pasta alle comuni leggi dei dazi mercimo-
niali. Pure, quando non fossero questi dazi un articolo molto impor-
tante, e quando non sianvi forti ragioni a sostenerlo, che io non sa-
prei prevedere, parmi che la semplicità del sistema monetario, la li-
bertà del commercio e specialmente delle monete, meglio s'ottenga 
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coll'esimere anche il rame da ogni dazio d'introduzione o d'uscita. 
Saran sempre me-1 -glio noti e meno variabili i rapporti fra il rame 62 
e l'argento, e non vi sarà pericolo di fare una cattiva monetazione 
per un errore di calcolo. Ho brevemente accennate qui alcune cose 
che meglio si svilupperanno ne' capi seguenti. 
C A P O X I I I . 
Tariffa istruttiva. 
È vecchia massima che gli affari di commercio, come quelli d'a-
gricoltura, meglio si regolano colle istruzioni che colle leggi. Ho ana-
lizzato tutte le comuni leggi monetarie, e ho fatto vedere, per quan-
to parmi, evidentemente l'inutilità delle medesime, tanto per rap-
porto alla nazione, quanto relativamente all'erario del principe. Sem-
brami ora cosa opportuna il mostrare come si possa utilmente sosti-
tuire una tariffa puramente istruttiva alle tariffe coercitive e quale 
esser debba questa tariffa. 
In una nazione commerciante, e principalmente nelle grandi piazze 
di commercio, ove una velocissima circolazione delle monete, o dei 
segni che le rappresentano, fassi per mani di gente che sta sempre 
in attenzione di ritrarre dai cambi il maggiore profitto, in tal paese, 
dico, non può so-1 -praggiungere alcuna differenza fra moneta e mo- 63 
neta, né alcuna cagione di mutazione nei valori reciproci delle mede-
sime, senza che la maggior parte del popolo ne resti avvertita. Ma 
nelle campagne e nelle città lontane dal mare, ove non può mai esse-
re assai vivace il commercio esterno e la circolazione di differenti 
specie di monete, si potrà assai utilmente dar contezza a ciascuno 
del popolo della quantità e qualità di metallo che forma qualunque 
moneta conosciuta nel paese e di tutte quelle circostanze che posso-
no alterare i valori delle medesime. Sarà bene pertanto stendere un 
catalogo di tutte queste monete ed apporvi a lato il peso e il titolo 
di ciascuna, quanto calo sia per le medesime tollerato presso alle na-
zioni confinanti, ed avvertire se suole una tal moneta trovarsi comu-
nemente calante e di quanto. 
Riguardo al titolo, sarà bene avvertire i cambiamenti che può aver 
sofferto una moneta in diverse date, perché è avvenuto molte volte 
che la stessa moneta sia stata fabbricata d'inferior titolo nelle date 
62 Cap. XIII] § X 63 specie] spezie senza] om. popolo] segue non 
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posteriori, quantunque avesse il medesimo peso, il medesimo impron-
to, il medesimo nome. O se, per avventura, fosse accaduto che per 
frode degli operai della zecca sotto alla medesima data fossero state 
64 distribuite monete di vario titolo, ciò I pure sarà bene di specifica-
re, avvertendo se sono più comuni quelle di titolo inferiore o le altre. 
La riputazione delle monete può dare alle medesime un valore 
reale maggiore o minore di quel che richiedono i rapporti dei metal-
li, come abbiam visto di sopra. Questo sarà dunque un articolo de-
gno d'esser segnato nella tariffa istruttiva. Così si potrà notare che 
lo zecchino veneziano ha un aggio pressoché in tutte le piazze. Così 
pure si potrà avvertire che una tale moneta, o per essere screditata 
o per non essere abbastanza conosciuta, ha un corso non corrispon-
dente al valore del metallo presso una tale nazione confinante ecc. 
Non sarebbe che opportuno aggiungervi le tariffe delle nazioni 
confinanti e tutte le leggi monetarie che hanno vigore e, se sia possi-
bile, anche il corso abusivo che ha ciascuna moneta presso le medesime. 
Questa tariffa istruttiva conviene che sia rifatta ciascun anno, 
perché vi siano notati i cambiamenti che successivamente avvengo-
no alle monete e conviene che sia pubblicata in guisa ad essere fra 
le mani del popolo. Per tal cagione io crederei che si potessero obbli-
gare tutti gli stampatori ad inserirla ne' loro almanacchi, poiché non 
65 v'è libro tanto sparso fra il popolo quanto l'almanacco. I Conviene 
finalmente avvertire solennemente che non si è voluto con essa ta-
riffa determinare alcun valore alle monete, né legare in alcun modo 
la più libera circolazione delle medesime, ma solo somministrare al 
popolo que' lumi ch'esso non può avere da sé intorno ai veri valori 
reciproci delle monete. 
CAPO X I V . 
Spese di zecca. 
Assicurata al principe per mezzo della privata tariffa di sua eco-
nomia una quantità costante di monete pei tributi, e assicurati al po-
polo i necessari lumi in materia di monete per mezzo della tariffa 
istruttiva, restano inutili tutte le comuni leggi monetarie, e non v'è 
migliore sistema che d'abbandonare il corso delle monete alla pienis-
sima libertà del commercio. Questa è la massima fondamentale che, 
63 O] E 64 aggio] agio piazze] segue perché è preferito nel comune ora di Levante che] 
eh' gli] li 65 solennemente] sollennemente Cap. XIV] § XI pei] per gli 
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se non ho errato ne' miei ragionamenti, deve risultare da quanto ho 
esposto fin qui. Resta però un gran passo a farsi, ed è rimediare agli 
inconvenienti narrati nel capo 4, che provengono necessariamente 
dall'uso dei valori numerari delle monete, attesa la perpetua loro ten-
denza all'accrescimento. Si è visto che le leggi sono comu-1 -nemente 66 
inefficaci a togliere questo disordine e non fanno per lo più che re-
carne degli altri, forse maggiori. Non v'è che un buon sistema di mo-
nete nazionali che possa togliere gl'inconvenienti dei valori numera-
ri. Saranno dunque a questo oggetto rivolti tutti i capi seguenti di 
mostrare qual sia il miglior metodo di fabbricare e regolare le mone-
te nazionali. Intorno a che si presenta, avanti ogni cosa, una questio-
ne preliminare da esaminarsi, se convenga o no ad una data nazione 
fabbricare monete. 
Fu errore di molti, in cui sono caduto anch'io prima che avessi 
diligentemente esaminata questa materia, che la fabbricazione delle 
monete sia un ramo di rendita al principe. Ogni fabbricatore, diceva 
io, guadagna sulla sua opera il prezzo della manifattura. Quanto più 
non deve guadagnare il principe, che è il fabbricatore e negoziante 
privilegiato della moneta? Ogni artefatto contiene un valore corri-
spondente al valor della materia, alla spesa della manifattura e al pro-
fitto dell'artefice; dunque anche il valore della moneta deve risulta-
re dalla somma del valor del metallo, della spesa della zecca e del 
profitto del principe. Sarà sciolto questo seducente parallogismo qualor 
si rifletta che il profitto dell'artefice, che vuol dire il suo I alimento 67 
(più o meno abbondante secondo la qualità dell'arte), entra in parte 
nella spesa della fabbricazione, come in tutti i generi, così ancora nelle 
monete. Lo stipendio che si dà agli operai della zecca, agl'ispettori, 
ai direttori e persino ai ministri regolatori, non vien egli calcolato 
nella spesa della zecca? Questo è pur quello che corrisponde al pro-
fitto dei fabbricatori di qualunque merce. Cosa dunque vi deve an-
cora avanzare nelle monete a profitto del principe? Forse l'interesse 
del capitale impiegato nella compra delle materie e nelle spese della 
fabbricazione, come avrebbe profitto un capitalista che dasse ad in-
teresse una somma ad un fabbricatore? Sia pure così. Ma allora non 
ha più fatto guadagno alcuno il principe sulle monete; ha messo a 
frutto il suo capitale in questo negozio, come lo avrebbe potuto met-
tere in fondi, in imprestiti, in qualunque altra guisa, talché, se il prin-
cipe non avesse avuto quel capitale alle mani, ma lo avesse dovuto 
prendere ad usura, gli annui interessi avrebbero assorbito tutto il di 
65 farsi] fare agi'] agli capo] § provengono] provvengono 66 questo] quest' i capi] gli 
articoli della moneta] delle monete parallogismo] paralogismo 67 agi'] agli 
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lui guadagno. Dunque non è la zecca un articolo di nuova rendita 
al principe, ma tutto al più può essere uno dei modi d'impiegare con 
profitto un capitale ozioso. Non può nemmeno aver profitto il prin-
68 cipe per essere il fabbricatore e distributore I privilegiato delle mo-
nete, come lo avrebbe chi fosse solo a vendere una manifattura o merce 
qualunque; perché entra il principe in concorrenza con tutti gli altri 
prìncipi nell'esibizione della moneta, onde non può mai avere alcun 
profitto, se non prendendolo con leggi proibitive sopra i suoi suddi-
ti, il che non è altro che una nuova imposizione. 
Ma si osserva, di più, che non solo il principe non può regolar-
mente far guadagno sulle monete, ma anzi spesse volte ci rimette, 
0 in parte o in tutto, le spese della fabbricazione, e talvolta ancora 
parte del valor del metallo. Vi sono molti paesi ove gli orefici e tutti 
1 fabbricatori di merci in oro od in argento adoperano e fondono in-
differentemente le monete e le paste metalliche; talvolta preferisco-
no le monete. Per quanto ciò sembri un paradosso, è però un fatto 
innegabile, e le leggi che vietano la fusione d'alcune monete ne sono 
una prova convincentissima. Supponiamo adunque che il principe, 
volendo fabbricare nuova moneta, faccia il suo bilancio per conosce-
re se gli torni più fondere paste metalliche o monete, e che trovi la 
cosa eguale; non è egli evidente che in tal caso ci dovrà rimettere 
tutta la spesa della fabbricazione? Se troverà più spediente fonder 
69 monete I (intendo monete che abbiano corso) che fonder paste, non 
avrà egli a perdere, oltre le spese della fabbricazione, parte ancora 
del valore metallico? La spesa stessa della fabbricazione delle mone-
te può essere più dispendiosa a un principe che ad un altro e, per 
questo articolo ancora, dovrà necessariamente discapitare quel prin-
cipe che avrà più spesa a fare che un altro. Sarà in questi casi il prin-
cipe nella condizione di quel fabbricatore che, comprando la materia 
prima a maggior costo che gli altri suoi pari, o avendo più di loro 
a spendere in trasporti o in opere, non potrà perciò vender la sua 
manifattura più degli altri e ci rimetterà necessariamente del suo. Per 
la stessa ragione avrà profitto il principe allora solo che potrà fare 
un qualche risparmio in confronto degli altri prìncipi, o nella com-
pra della materia prima o nelle spese de' trasporti e della monetazione. 
Da queste considerazioni risulta che la prima cura del principe 
che vuol batter moneta dev'essere di calcolare le spese della zecca, 
tanto riguardo alla compra del metallo quanto riguardo alla fabbrica-
zione delle monete. Questo è un calcolo assai facile e non richiede 
67 con profitto... ozioso] il suo capitale 68 o] od questo è] è però se gli torni] cosa gli tor-
na 69 alla] alle spese della 
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che una semplicissima operazione. Impieghi il principe, per esempio, 
mille gigliati a comprar verghe d'oro o, se le ha dalle sue I miniere, 70 
ne prenda quella quantità che si venderebbe mille gigliati. Di que-
st'oro faccia coniare quante monete può del medesimo peso e titolo 
del gigliato, calcoli la spesa tutta della fabbricazione e la aggiunga 
ai mille gigliati spesi per la compra dell'oro, onde la spesa intiera che 
ha fatto monti, per esempio, a mille e cinquanta gigliati; osservi quante 
monete del medesimo peso e titolo del gigliato gli sono riescite. Se 
faranno più di mille e cinquanta, il principe avrà guadagnato il di 
più, se faranno meno, avrà altrettanto discapitato quanto è minore 
il numero delle nuove monete; se il numero sarà eguale, non avrà 
avuto né vantaggio né discapito. Quel che ho detto dell'oro si dica 
dell'argento e del rame. 
Ma intorno al rame è assai probabile che non vi sia mai discapito 
a fabbricarne monete, almeno in Europa. Le spese della fusione e 
del conio nelle monete di rame sono sì gravi che sicuramente non 
può mai essere l'istessa cosa fonder paste e fonder monete. Per tal 
cagione il valore metallico si considera assai meno nelle monete di 
rame che nelle nobili. L'abbondanza delle miniere di rame sparse per 
l'Europa dà il comodo a tutte le nazioni d'avere a poco costo la materia 
di tali monete. Tutta adunque la diversità fra na-1 -zione e nazione 71 
può ridursi a qualche maggiore o minore spesa di trasporti ed alla mag-
giore o minore abilità degli operari di zecca; diversità che si può con 
saggi regolamenti togliere o diminuire a segno che non produca più 
sensibile effetto alcuno. Ma quando ancora dovesse soccombere l'e-
rario ad una qualche picciola spesa per la fabbricazione delle monete 
di rame, questo danno verrebbe largamente compensato dal vantag-
gio di contenere i valori numerari ad una perpetua, non dico propor-
zione, ma eguaglianza e identità coi reali, come spiegherò in appresso. 
Riguardo alle monete d'oro e d'argento, ardirei quasi dire che per 
regola generale dovrebbero far moneta solo quelle nazioni che han-
no le miniere più vicine e più abbondanti. Dubito che i trasporti del-
le monete siano meno dispendiosi che i trasporti del metallo. Dubito 
che le leggi di que' paesi ove sono le miniere influiscano molto ad 
innalzare il prezzo delle paste ne' paesi lontani dalle miniere. Non 
ardisco avanzar niente di sicuro in questa materia perché non ho tut-
te le notizie di fatto che vi si richiedono, ma basta quanto ho detto 
perché ciascuna nazione possa facilmente calcolare se le conviene o 
no fabbricar monete d'oro o d'argento. I 
70 altrettanto] altretanto fabbricarne] fabbricare 71 eguaglianza] uguaglianza e] o 
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72 Resta quindi, non dirò sciolta, ma dissipata e resa vana la que-
stione che sogliono fare gli economisti, se le spese della monetazione 
si debbano caricare sulla moneta stessa o sopra l'erario del principe. 
Cosa vuol dire caricare sopra la moneta la spesa della di lei fabbrica-
zione? Un principe spende cento gigliati a comprar verghe d'oro, ne 
spende altri dieci a fabbricarne tante monete che siano d'egual peso 
e titolo ai gigliati e si trova non aver fatto che cento di tali monete 
nuove. Caricherà il principe le spese della fabbricazione sopra le mo-
nete stesse, prescrivendo che le cento monete nuove che ha fatto si 
abbiano per eguali a centodieci gigliati, sebbene in peso e titolo non 
equivalgano che a cento soli? Sarebbe abusare de' miei lettori se, dopo 
l'analisi fatta antecedentemente dei valori delle monete, volessi qui 
mostrare l'assurdità di questa operazione. Dunque, in regola genera-
le, se le monete nuove saranno equivalenti in peso e titolo (ed in re-
putazione ancora) a quelle che si sono spese per fabbricarle, allora 
le monete nuove porteranno sopra di sé la spesa della monetazione; 
se le monete nuove avranno in commercio una minore estimazione 
di quelle che si sono spese per farle, la differenza cadrà necessaria-
73 mente sopra l'erario; se l'avranno maggiore I sarà pure a profitto del-
l'erario quest'eccesso"1. 
Il risparmio nelle spese della monetazione essendo un oggetto tanto 
m. Un'importantissima conseguenza deriva da questo discorso, cioè esser 
affatto vano ed insussistente il pensiero di valutare in tariffa le proprie mone-
te, secondo il valor del metallo e della fabbricazione insieme, e valutar le mo-
nete forestiere alla sola ragion del metallo che esse contengono. I gravissimi 
autori, anche moderni,-che han dato un tal consiglio, hanno considerato che 
non deve la nazione pagar le spese di fabbricazione alle monete straniere, ma 
non hanno avvertito che le pagheranno sempre, anche loro malgrado, ogni quai 
volta le monete in commercio abbiano una maggiore estimazione che le paste 
in egual quantità di metallo. Sia, per esempio, valutato più in Firenze il giglia-
to che lo zecchino veneto (supposti eguali) per le spese della nazionale moneta-
zione, mentre fuori della Toscana abbiano la medesima estimazione; sicurissi-
ma cosa è che gli zecchini veneziani non andranno mai in Toscana, né i gigliati 
saranno ricevuti fuori paese se non a quanto sono stimati dove si devono spen-
dere e, quando sia lecito in Firenze il corso abusivo, si vedranno subito gli zec-
chini veneziani, ch'ivi si trovassero, andare al pari dei gigliati; e, non toleran-
dosi l'abusivo, partirebbero tutti. Per la medesima cagione vano è il consiglio 
d'assegnare a tutte le monete nobili, anche nazionali, il solo valore del metallo 
e niente di più per le spese di zecca. Questa valutazione non dipende mai dalle 
leggi, come è stato dimostrato abbastanza, ma dalla pubblica estimazione, co-
sicché talvolta le monete saranno stimate più del metallo che contengono, tal-
volta meno, e da questa estimazione deve bensì prender norma il principe per 
conoscere se gli convenga o no batter moneta, ma non mai dipartirsi dalla me-
desima per assegnare alle monete arbitrari valori. 
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importante in questa materia, si rivolgeranno le cure del governo a 
diminuire il più che sia possibile i trasporti (destinando le zecche ai 
siti più vicini alle miniere) ed a procurarsi i più valenti artisti ed i 
più savi direttori. I Ma, oltre ciò, pare che non meriti poca conside- 74 
razione la ricerca se convenga moltiplicare le zecche nelle provincie 
del medesimo Stato. Pare a me che una zecca sola potrebbe sommi-
nistrare le necessarie monete per un ampio Stato. Non so se vi sia 
zecca alcuna che lavori tutto l'anno senza interruzione. Ciò nasce 
dacché una provincia non può smaltire e consumare annualmente tanta 
copia di monete quanta ne può in un anno di lavoro continuo fabbri-
care la di lei zecca. Diminuendosi il numero delle zecche potranno 
queste avere un lavoro continuo e, quando la consumazione dello Stato 
richiedesse più monete che non può fabbricare una zecca sola in un 
anno, non v'è che a moltiplicare gli operai della medesima zecca per 
provvedere uno Stato di qualunque estensione. Ora non v'è chi non 
veda quanto cresce la spesa della monetazione a misura che si molti-
plicano le zecche. Ometto i calcoli di questo dispendio per non an-
noiare il lettore, parendomi questa una verità della maggiore eviden-
za n. Non re-1 -sterà dunque altro a considerare che il confronto delle 75 
spese dei trasporti colle spese delle zecche moltiplicate, per conosce-
re se convenga in uno Stato averne una sola o più (almeno per le mo-
nete di rame), e quali siano i siti più opportuni per stabilirvi la zecca. 
». Il Klockio, nel trattato giuridico-politico De aerano, pensa che la molti-
plicità delle zecche possa esser cagione di deterioramento alla moneta. Cita qui 
l'esempio del popolo romano, che non ebbe mai altra zecca che in Roma nel 
tempio di Giunone, e di Carlo Magno che le molte zecche sparse nel circolo 
dell'imperio ridusse ad una sola (vedi la nota alla pag. 180 dei Ragionamenti 
di Locke sopra la moneta, stampati in Firenze nel 175115). Io crederei che i 
buoni regolamenti potessero togliere ogni pericolo di depravazione delle mone-
te, ancorché fossero moltiplicate le zecche. M a gli esempi citati, dei romani 
e dell'imperator Carlo Magno, provano evidentemente quanto ho affermato, 
che una zecca sola può bastare per uno Stato anche vastissimo. 
1 5 . Cfr . Ragionamenti cit., voi. I I , p. 180, nota 1 , da cui Vasco riprende anche 
la citazione di C. KLOCK, Tractatus iuridico-politico-polemico-historicus de aerano sive censu, 
Nurimbergae, J . A . et W. Euderi, 1 6 5 1 , cap. 84, n. 5. 
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CA P O X V . 
Titolo delle monete. 
La moneta ha due usi: come metallo può servire di materia a tut-
ti gli artefatti metallici, come moneta serve a rappresentare tutti i 
generi in commercio. Se consideriamo questo secondo uso della mo-
neta, sembra cosa assai indifferente il titolo della medesima. Sia fino, 
sia mescolato con più o meno di lega l'oro o l'argento monetato, sarà 
atto egualmente a rappresentare qualunque genere dovunque è ricono-
76 sciuto ed approvato l'impronto della I moneta. Il rame nelle picciole 
monete non ha meno virtù rappresentativa che l'argento nelle nobi-
li. Però alcune cagioni estrinseche possono determinarci a preferire 
le monete di miglior titolo. Vi sono delle nazioni dove l'opinione pre-
ferisce le monete più fine e si ama più nelle monete un marco16 d'ar-
gento fino che la composizione d'un marco d'argento e mezz'oncia 
di lega. Vi sono delle nazioni ancora che bandiscono le monete di 
basso titolo. Ciò posto, avranno tanto più facile corso presso tutte 
le nazioni quelle monete che saranno di titolo più fino, e potranno 
forse acquistare dal credito un accrescimento di valore vantaggioso 
a chi le avrà fabbricate. 
Considerando poi le monete come metallo, suppongo in primo 
luogo che il valore metallico è una parte essenziale del valore della 
moneta. Le lettere di cambio, le polizze, i biglietti, tutte in somma 
le monete di carta,, se rappresentano i valori dei generi, ciò è perché 
tali carte sono nelle mani di chi le possiede una sicurezza d'avere a 
suo piacere il denaro corrispondente. Ma quando le carte hanno ec-
ceduto la somma reale del denaro, quando si è promesso più di quel 
che si aveva a dare, le carte sono andate in discredito e i banchi han-
77 no fallito. Quelli che hanno vie-1 -tato indifferentemente la fusione 
delle monete hanno tentato di privare la moneta del suo valore prin-
cipale, rendendola inetta agli usi fabrili, come abbiamo osservato di 
sopra. Ma la natura stessa della moneta, che ripugna a tal giogo, ha 
sempre rese vane tutte queste leggi e sempre sono state liquefatte 
le monete dagli artisti. Dovendosi adunque considerare moltissimo 
75 Cap. X V ] § XII 77 come... sopra] om. 
16. marco: unità di misura di peso, composta da otto once, usata per oro e argento 
in diverse regioni dell'Europa occidentale. 
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nella m o n e t a il v a l o r de l meta l lo , ci res ta a v e d e r e qual i m o n e t e sot-
to ques to a spe t to s iano p r e f e r i b i l i , le f i n e o le basse . C o n f r o n t i a m o 
il va lo re d ' u n m a r c o d ' a r g e n t o f i n o col v a l o r e d ' u n p e z z o di meta l lo 
c o m p o s t o d ' u n m a r c o d ' a r g e n t o e m e z z ' o n c i a d i lega. L ' a r t i s t a c redo 
che p r e f e r i r à il m a r c o d ' a r g e n t o p u r o alla c o m p o s i z i o n e , q u a n t u n q u e 
anche in q u e s t a si t r o v i un m a r c o i n t i e r o d ' a r g e n t o . L a r a g i o n e si 
è p e r c h é a lui nul la s e r v e quel la m e z z ' o n c i a d i p iù di m e t a l l o v i l e , 
che nella r a f f i n a z i o n e d e l l ' a r g e n t o d o v r à consumars i , e a v r à a suo ca-
r i c o la spesa del la r a f f i n a z i o n e m e d e s i m a . D u n q u e sarà magg iore , an-
che in m o n e t a , il v a l o r e d ' u n m a r c o d ' a r g e n t o f i n o che il v a l o r e del la 
composiz ione suddetta . M a supponiamo che l ' a r te f i ce prenda ad egual 
p rezzo il m a r c o d ' a r g e n t o f i n o e la d e t t a c o m p o s i z i o n e . S a r à p e r ò 
magg iore la spesa del la m o n e t a z i o n e , v o l e n d o f r a m m i s c h i a r e al mar-
co d ' a r g e n t o la I m e z z ' o n c i a d i lega che r i s p a r m i a n d o l a , p e r c h é que- 78 
sta m e z z ' o n c i a cos ta alla zecca q u a l c h e cosa e n o n p u ò nel la m o n e t a 
accrescere il v a l o r e de l m a r c o d ' a r g e n t o cui si f r a m m i s c h i a . 
P e r ò d u e cose si d e v o n o in q u e s t o p r o p o s i t o cons iderare ; una è 
che il r a f f i n a m e n t o estremo del l 'oro e del l 'argento potrebb 'essere trop-
p o d i s p e n d i o s o alla zecca , l ' a l t r a che , se ent ras se una p icc io la quant i -
tà d i lega in tut t i o quas i tut t i gli a r t e f a t t i d ' o r o e d ' a r g e n t o , p u ò 
essere che gli a r t e f i c i n o n si curassero t a n t o q u a n t o a b b i a m o suppo-
sto di c o m p r a r l ' o r o d i v e n t i q u a t t r o cara t t i e l ' a r g e n t o di d o d i c i de-
nar i . S a r à d u n q u e un a f f a r e d i ca lco lo , d o p o a v e r e e saminate le spese 
del r a f f i n a m e n t o e prese le più giuste notizie intorno ai valori c h ' h a n n o 
in c o m m e r c i o i metal l i nobi l i d i q u a l u n q u e t i to lo , il d e t e r m i n a r e qual 
t i to lo si d e b b a assegnare alle m o n e t e . I o sarei inc l inato a c r e d e r e che 
n o n si c o r r e r e b b e a lcun r i sch io e c h e s a r e b b e il mig l iore p a r t i t o se 
si f a b b r i c a s s e r o le m o n e t e d i que l t i to lo d i cui sog l iono essere i p iù 
f i n i a r t e f a t t i d ' o r o e d ' a r g e n t o 0 . I 
I m e d e s i m i pr inc ìp i , o n d e r i sul ta n o n d o v e r s i mischiar mol ta lega 79 
nel le m o n e t e nobi l i , m o s t r a n o i n s i e m e che n o n c o n v i e n e m i s c h i a r e 
u n a p icc io la q u a n t i t à d ' a r g e n t o a m o l t o r a m e p e r f o r m a r n e m o n e t e 
d ' u n meta l lo p iù n o b i l e c h e il p u r o r a m e . I l r a m e in pas ta c o n s u m a 
nel la f u s i o n e il c i n q u e p e r c e n t o ; la f u s i o n e m e d e s i m a , a c a g i o n e del-
la d u r e z z a de l r a m e , ne è p iù d i s p e n d i o s a che degl i altr i meta l l i . L a 
spesa del la m o n e t a z i o n e , r e l a t i v a m e n t e al v a l o r e del meta l lo , è enor-
m e m e n t e m a g g i o r e nel le m o n e t e d i r a m e che in quel le d ' a r g e n t o . D a 
77 suddetta] sudetta 78 che] eh' correrebbe] corresse 
o. Non intendo qui solamente gli artefatti nazionali ma gli artefatti in ge-
nerale, di qualunque paese, che circolano in commercio. 
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t u t t i q u e s t i c a p i r i su l ta c h e i l v a l o r e d e l m e t a l l o , in c o n f r o n t o d e l va -
l o r e to ta le d e l l a m o n e t a , è d i g r a n l u n g a m i n o r e ne l le m o n e t e d i r a m e 
c h e nel le n o b i l i . Q u e s t o m a l e n e c e s s a r i o n o n si d o v r à a c c r e s c e r e c o n 
inuti l i e p reg iud iz ievo l i o p e r a z i o n i d i zecca . O r a c iò succede o g n i qual-
v o l t a si f a b b r i c a n o de l le m o n e t e e r o s e , i n c u i a u n a q u a n t i t à d i r a m e 
si f r a m m i s c h i a u n a p i c c i o l a q u a n t i t à d ' a r g e n t o . L a spesa d e l l a sepa-
r a z i o n e d e l l ' a r g e n t o d a l r a m e in q u e s t e ta l i m o n e t e n e a s s o r b i r e b b e 
t u t t o il p r o f i t t o , o a l m e n o la m a g g i o r p a r t e . D u n q u e l ' a r g e n t o f r a m -
m i s c h i a t o i n q u e s t e m o n e t e è d ' u n v a l o r e t u t t o , o q u a s i t u t t o , p e r d u -
t o p e r gl i u s i f a b r i l i e p e l c a s o d ' u n a r i f u s i o n e i n zecca d e l l e m e d e s i -
m e . D u n q u e le m o n e t e e r o s e f a t t e d i s imi l i c o m p o s i z i o n i c o n t e n g o -
80 n o u n v a l o r e m e t a l l i c o p i ù I s p r o p o r z i o n a t o al v a l o r e t o t a l e c h e n o n 
le m o n e t e d i p u r o r a m e . U n ' a l t r a r a g i o n e r i n f o r z a l ' a v v i s o d ' a s t e n e r -
si d a l f a b b r i c a r m o n e t e d i ta l i c o m p o s i z i o n i , e d è c h e le m o n e t e ero-
se si a c c e t t a n o c o m u n e m e n t e ne l m i n u t o c o m m e r c i o sul la sola f e d e 
d e l l ' i m p r o n t o , s e n z a m a i e s p l o r a r n e il p e s o o i l t i to lo . S a r a n n o d u n -
q u e i n v i t a t i f a c i l m e n t e i m o n e t a r i f a l s i d a u n l u c r o s i c u r o , e f ac i l -
m e n t e i m p u n e , a f a b b r i c a r n e d e l l e s imi l i d i t i t o l o i n f e r i o r e . N o n v ' è 
d i l i g e n z a c h e p o s s a i m p e d i r e la f a b b r i c a z i o n e c l a n d e s t i n a de l l e m o -
n e t e ne l p r o p r i o p a e s e e m o l t o m e n o n e ' p a e s i s t r a n i e r i . U n a sol v o l -
ta c h e r i e s c a u n a f o r t e d i s t r i b u z i o n e d i m o n e t e a d u l t e r a t e d a i m o n e -
t a r i f a l s i , è p o s t o in i s c o m p i g l i o t u t t o i l s i s t e m a d e l l a m o n e t a z i o n e 
e n e d i v e n g o n o d i f f i c i l i e d i s p e n d i o s i i r i m e d i . I l m i g l i o r p a r t i t o è 
d i f a b b r i c a r ta l i m o n e t e c h e i m o n e t a r i f a l s i n o n a b b i a n o a l c u n o in-
t e r e s s e a d i m i t a r l e . L a c e n d o d u n q u e le m o n e t e d i p u r o r a m e , n o n 
v i sa rà p i ù a l c u n o c h e p o s s a s p e r a r e p r o f i t t o n e l l ' a d u l t e r a z i o n e de l l e 
m e d e s i m e . 
S i c r e d o n o n e c e s s a r i e le m o n e t e d i m e t a l l o c o m p o s t o p e r f a r e u n a 
g r a d a z i o n e f r a le m o n e t e d ' a r g e n t o e q u e l l e d i r a m e . S e m b r a c h e u n a 
g r o s s a m o n e t a d i r a m e a b b i a u n p e s o e d u n v o l u m e t r o p p o - i n c o m o d o 
n e l c o m m e r c i o e c h e u n a p i c c i o l i s s i m a m o n e t a d ' a r g e n t o s ia t r o p p o 
81 f a c i l e a p e r d e r s i e a I c o n s u m a r s i . S e cos ì f o s s e , c o n v e r r e b b e cer ta-
m e n t e f a b b r i c a r e a l m e n o u n a s p e c i e d i m o n e t e d i m e t a l l o c o m p o s t o , 
p a s s a n d o s o p r a a g l ' i n c o n v e n i e n t i s o p r a e s p o s t i . M a io s o n d ' a v v i s o 
c h e si p o s s a f a r e il p a s s a g g i o i m m e d i a t o d a l r a m e a l l ' a r g e n t o s e n z a 
i n c o m o d o d e l c o m m e r c i o . I b a i o c c h i r o m a n i s o n o gross i p e z z i d i r a m e 
c h e p e r ò n o n s o n o p o i t a n t o i m b a r a z z a n t i . Q u a n d o s ' a b b i a a b b o n -
d a n z a d ' o g n i s p e c i e d i m o n e t e , n o n v i sa rà b i s o g n o di c a m b i a r e u n o 
79 fabrili] segue e pel caso d'una rifusione in zecca delle medesime 80 quelle] om. incomodo] 
incommodo 81 specie] spezie sopra esposti] sovr'esposti specie] spezie specie] spezie 
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zecch ino in t a n t i b a i o c c h i , e chi ne a b b i a solo per un q u a r t o d i pao-
lo (che è la m i n i m a m o n e t a d ' a r g e n t o r o m a n a ) n o n ne a v r à che d u e 
e mezzo . Q u i n d i v e d e s i c h e le m a r a i u o l e ( m o n e t a d i d u e ba iocchi ) 
usa te nel lo S t a t o p a p a l i n o sono s u p e r f l u e , a v e n d o s i in p o c o m i n o r 
mole il q u a r t o d i pao lo . A l t r o n d e i l peso e v o l u m e del le m o n e t e 
d i r a m e d i v i e n e i m b a r a z z a n t e p e r ch i ne raccog l ie una q u a n t i t à , e 
q u e s t o è b e n e p e r c h é cos ì sarà p iù d i f f i c i l e il t r a f f i c o sulle m o n e t e , 
o n d e n a s c o n o p o i gli sb i lanc i ne i v a r i va lor i , i m o n o p o l i , le cares t ie 
d i cer te spec ie , le m o n e t e f a l s e ecc . P e r chi p o i a d o p r a le m o n e t e 
d i r a m e solo pel le p r o p r i e m i n u t e spese , n o n a v r à m a i b i s o g n o d 'a -
v e r n e una ta l q u a n t i t à c h e il p e s o e d il v o l u m e d e b b a esserg l iene 
i n c o m o d o . I 
CAPO X V I . 82 
Conio delle monete. 
N o n è la sola e legante f o r m a c h e si d e b b a c o n s i d e r a r e ne l con io 
del le m o n e t e , m a altre cose assai p iù i m p o r t a n t i . S i è d e t t o c h e l ' i m -
p r o n t o d e v e g a r a n t i r e il t i to lo e , p e r q u a n t o p u ò , il peso del la m o n e -
ta. P e r c iò o t t e n e r e c o n v i e n e c h e sia ta le l ' i m p r o n t o a n o n p o t e r s i 
f a c i l m e n t e scancel lare o r o d e r e , c o n v i e n e c h e le m o n e t e s iano con-
tornate , p e r c h é , c o r r o s o e s s e n d o il c o n t o r n o , si v e d r à s u b i t o che la 
m o n e t a è c o n s u m a t a e p e r c o n s e g u e n z a ca lante . M a n o n p o t r a n n o 
le m o n e t e esser tut te c o n t o r n a t e e i n s i e m e egua l i d i peso , se le lastre 
meta l l i che n o n s iano d ' u n a p e r f e t t a m e n t e u n i f o r m e d e n s i t à P, il che 
sarà t anto p iù d i f f i c i l e ad o t t e n e r e q u a n t o s a r a n n o p iù sott i l i le la-
stre . P e r tal c a g i o n e io p r e f e r i r e i le lastre m e n o sott i l i e I t i r a t e 1 7 83 
d a u n a massa b e n b a t t u t a p e r e v i t a r e i v u o t i c h e p o s s o n o res ta re nel-
l ' i n t e r n o de l meta l lo . L a s c i o ai p i ù i n f o r m a t i n e l l ' a r t e p r a t t i c a del la 
81 pelle... spese] pel proprio minuto commercio tal] tale essergliene] essergli 82 Cap. XVI] 
§ XIII 83 prattica] pratica 
p. Quando ho ciò scritto, io mi credeva che il contorno e l'impronto si faces-
se alle monete in una sola operazione, nel premerle sotto il torchio. H o saputo poi 
che si fa per contornare le monete un'operazione a parte, spedita bensì e di mec-
canismo ingegnoso, ma che però a me sembra più dispendiosa che non sarebbe 
una pressione un poco più gagliarda, qual si richiede per dilatare sotto al torchio 
la moneta, onde resti insieme anche nel suo contorno improntata. 
17. Nel testo: «tirati», per errore di stampa. 
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m o n e t a z i o n e il sugger i re i mig l ior i m e t o d i d i coniare le m o n e t e , ba-
s t a n d o m i a v e r r i c o r d a t o c h e si d e v e in c iò s e m p r e a v e r e d i mi ra il 
m a g g i o r e r i s p a r m i o e la mig l io re r iesc i ta , le qual i cose n o n si potran-
no sperare c h e dal la p e r f e z i o n e d e l l ' a r t e m o n e t a r i a . 
U n ' a l t r a cosa a c o n s i d e r a r s i nel c o n i o del le m o n e t e si è la f a c i l e 
d i s t i n z i o n e f r a le v a r i e spec ie , la qua le si o t t e r r à v a r i a n d o oppor tu-
n a m e n t e l ' i m p r o n t o e la g r a n d e z z a ed i m p r i m e n d o , se s ia d ' u o p o , 
nel la m o n e t a stessa il n u m e r o e s p r e s s i v o de l suo v a l o r e . 
F i n a l m e n t e m e r i t a n o q u a l c h e a t t e n z i o n e le v e r n i c i d i cu i si so-
g l i o n o i n t o n a c a r e a lcune m o n e t e . A l t r e d i q u e s t e p o s s o n o essere uti-
l i , a l tre p e r n i c i o s e . P e r e s e m p i o il sec re to c h e h a n n o i V e n e z i a n i d i 
co lor i re i l o r o zecch in i h a f o r s e c o n t r i b u i t o m o l t i s s i m o alla g r a n d e 
r i p u t a z i o n e c h ' e s s i h a n n o in L e v a n t e 9. I n q u e s t o caso è e v i d e n t e I 
84 l 'u t i l i t à d i ques ta v e r n i c e q u a n d o la spesa n o n n e assorb i sca o super i 
il p r o f i t t o . M a le v e r n i c i d ' a r g e n t o c h e si d a n n o alle m o n e t e d i r a m e 
sono una p u r a p e r d i t a . L a m o n e t a n o n acqu i s ta u n m a g g i o r v a l o r e 
p e r quel la v e r n i c e che n o n le d à m a i u n a b e l l e z z a d u r e v o l e , e la ver -
nice cos ta alla zecca . S e si a d o p e r i po i la v e r n i c e sopra m o n e t e d i 
meta l lo c o m p o s t o , a l lora f a il p e s s i m o e f f e t t o d ' i n v i t a r e i m o n e t a r i 
f a l s i a f a b b r i c a r m o n e t e d i t i to lo m o l t o i n f e r i o r e , ed a n c h e di p u r o 
r a m e , c h e m e d i a n t e la v e r n i c e s a r a n n o r i c e v u t e p e r b u o n e . H o d e t t o 
c h e tal i m o n e t e d i m e t a l l o c o m p o s t o n o n si d e v o n o f a b b r i c a r e ; m a 
se p u r e , p e r q u a l c h e r a g i o n e a m e i g n o t a , si t r o v a s s e b e n f a t t o di f a b -
br i ca r l e , n o n sarà inut i le il p r e s e n t e m i o a v v i s o d i r i s p a r m i a r la v e r -
nice . I 
83 specie] spezie opportunamente] opportunamente perniciose] perniziose che] eh' 
q. Pensano alcuni che il colore dello zecchino veneto sia una qualità pro-
pria di quell'oro, acquistata pel modo particolare di raffinazione usato in Ve-
84 nezia. M a io ho forti ragioni di dubitare che questo colore non sia che I una 
vernice o almeno una superficiale apparenza. H o avuto alle mani, non è gran 
tempo, alcuni zecchini veneziani di vecchia data e consunti, talché calavano 
fino ai tre o quattro grani. Questi erano assai più pallidi dei veneziani nuovi, 
né avevano più vivace colore che le altre monete d'oro comunemente. I n se-
condo luogo, la prova fatta dal conte Carli di mandare a Venezia a far saggiare 
due paste, una di gigliati, l'altra di zecchini veneziani18, mostra chiaramente 
che, fusi che sono entrambi, sono indiscernibili e, per conseguenza, che il pre-
gio del colore non è che alla superficie. 
18. Cfr. G . C A R L I , Delle monete cit., voi. II, pp. 347-355, dove sono pubblicate 
le relazioni dei saggi fatti dallo stesso Carli e da Fabrini, direttore della zecca toscana, 
per confrontare il gigliato fiorentino e lo zecchino veneziano. 
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Valore legale della moneta. 
S i è d e t t o c h e il v a l o r e de l l e m o n e t e s o n o i g e n e r i c o n cu i esse 
si c a m b i a n o ; c h e n o n p u ò il p r i n c i p e d e t e r m i n a r e a d a r b i t r i o i l v a l o -
re de l l e m o n e t e ; c h e p u ò so lo c a m b i a r e le d e n o m i n a z i o n i d e i v a l o r i 
e n o n i v a l o r i s tess i ; c h e le d e n o m i n a z i o n i o n d e f o r m a n s i i v a l o r i nu-
m e r a r i s o n o la p r i n c i p a l s o r g e n t e d e i d i s o r d i n i de l l e m o n e t e ; c h e l 'u -
n ica v i a d i t o g l i e r e q u e s t i d i s o r d i n i è i l b u o n r e g o l a m e n t o de l l e mo-
n e t e n a z i o n a l i . S i è a v v e r t i t o c h e in t u t t e le n a z i o n i e u r o p e e si pos-
s o n o s e n z a d i s c a p i t o , o c o n p o c h i s s i m a s p e s a d e l l ' e r a r i o , f a b b r i c a r e 
a l m e n o m o n e t e d i r a m e ; si s o n o p r e m e s s e le n o z i o n i n e c e s s a r i e e i 
c r e d u t i p i ù ut i l i c o n s i g l i i n t o r n o al le s p e s e d i z e c c a , al t i t o l o , al c o n i o 
de l l e m o n e t e . O r a è il t e m p o d i s c i o g l i e r e il g r a n p r o b l e m a e d i mo-
s t r a r e c o m e si p o s s a a s s e g n a r e a l le m o n e t e n a z i o n a l i u n v a l o r e l ega le 
p e r p e t u a m e n t e c o n c o r d a n t e co l f i s i c o e cos ì t o g l i e r e t u t t i g l ' i n c o n -
v e n i e n t i d e ' v a l o r i n u m e r a r i . 
C o m i n c i a n d o da l la s u p p o s i z i o n e c h e n o n c o n v e n g a f a b b r i c a r e al-
t re m o n e t e c h e d i r a m e , si p o t r à a s s u m e r e p e r e l e m e n t o d e l l a m o n e -
ta q u e l p i ù pie-1 - co lo p e z z o d i r a m e c h e c o n v e n g a alle p i ù m i n u t e 86 
s p e s e de l p o p o l o e q u e s t o p e z z o , c o n i a t o c h e s ia , si c h i a m e r à d e n a r o . 
U n p e z z o d i r a m e c o n i a t o , c o n t i n e n t e d o d i c i v o l t e il p e s o d e l d e n a -
r o , si c h i a m e r à s o l d o . S i f a r a n n o a l t re m o n e t e i n t e r m e d i e in p r o p o r -
z i o n e d i d u e , q u a t t r o , se i d e n a r i , c o m e si c r e d e r à m e g l i o . I l r a p p o r t o 
de l so ldo col d e n a r o sarà cos ì p e r p e t u a m e n t e invar iab i l e f i n c h é il t u t t o 
sa rà e g u a l e alla s o m m a d e l l e s u e p a r t i . S a r a n n o c o s ì le d e n o m i n a z i o -
ni p e r p e t u a m e n t e i n e r e n t i ai p e z z i d e l l e m o n e t e e n o n p o t r a n n o m a i 
q u e s t i p e z z i s o g g i a c e r e a c a m b i a m e n t o a l c u n o n e ' v a l o r i n u m e r a r i . 
S e la n a z i o n e n o n f a c e s s e u s o d ' a l t r e m o n e t e c h e di r a m e , s a r e b b e 
cos ì o g n i c o s a f i n i t a e d o g n i d i s o r d i n e t o l t o . M a d o v e n d o s i f a r u s o 
a n c h e di m o n e t e s t r a n i e r e d ' o r o e d ' a r g e n t o , q u e s t e si l a s c e r a n n o alla 
p i e n i s s i m a l i b e r t à d e l c o m m e r c i o i n c u i s u s s i s t e r à la l i ra i d e a l e , c ioè 
u n a d e n o m i n a z i o n e s ign i f i cante v e n t i soldi e f f e t t i v i . I n tal guisa , f i ssat i 
u n a v o l t a da l la c o m u n e e s t i m a z i o n e i r a p p o r t i f r a l ' o r o , l ' a r g e n t o e 
il r a m e , i v a l o r i n u m e r a r i d e l l e m o n e t e d ' o r o e d ' a r g e n t o n o n p o t r a n -
n o m u t a r s i m a i p i ù , se n o n q u a n d o m u t i n s i i r e a l i r a p p o r t i f r a i me-
85 Cap. XVII] § XIV della moneta] delle monete principal] principale gì'] gli 85/6 picco-
lo] picciolo 86 continente] contenente ne'] nei i rapporti] le proporzioni i reali rapporti] le reali 
proporzioni 
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tal l i o q u e l l e c i r c o s t a n z e c h e p o s s o n o a c c r e s c e r e o d i m i n u i r e i l c red i -
to d ' a l c u n a m o n e t a . E s i c c o m e q u e s t i c a m b i a m e n t i d i r a p p o r t i o d i 
87 I c r e d i t o m u t a n o i v e r i r e c i p r o c h i v a l o r i d e l l e m o n e t e , c o m e h o mo-
s t r a t o ne l c a p o 2 , cos ì i v a l o r i n u m e r a r i s a r a n n o s e m p r e i m e d e s i m i 
c h e i v a l o r i rea l i . E s s e n d o i l l u m i n a t o il p o p o l o i n t o r n o a i v e r i rap-
p o r t i t ra i m e t a l l i p e r m e z z o d e l l a t a r i f f a i s t r u t t i v a , sa rà f a c i l i s s i m o 
c h e le m o n e t e n o b i l i a c q u i s t i n o q u e l c o r s o i n c o m m e r c i o c h e ad esse 
c o n v i e n e r e l a t i v a m e n t e alle m o n e t e nazional i d i r a m e . D o v e n d o s i pub-
b l i c a r e o g n i a n n o la t a r i f f a i s t r u t t i v a , i l p r i n c i p e n o n a v r à p i ù b i so-
g n o di f a r e que l la t a r i f f a d ' e c o n o m i a p r i v a t a c h e h o s u g g e r i t o nel capo 
6 , p r i n c i p a l m e n t e pe l c a s o c h e n o n s ' a b b i a a l c u n a m o n e t a n a z i o n a l e . 
E s s e n d o f i s s a t i i t r i b u t i e gl i s t i p e n d i in l i re , so ld i e d e n a r i , e d essen-
d o i so ld i e d e n a r i m o n e t e e f f e t t i v e , e le l i re n o n a l t ro c h e la s o m m a 
d i v e n t i s o l d i e f f e t t i v i , s a r a n b e n i s s i m o r e g o l a t e le f i n a n z e q u a n d o 
s ' a c c e t t i o g n i m o n e t a e si d i s p e n s i d a l p r i n c i p e s e c o n d o il r a p p o r t o 
c h e h a co l le m o n e t e d i r a m e n a z i o n a l i . B a s t e r à a d u n q u e s e g n a r e nel-
la t a r i f f a i s t r u t t i v a , o l t r e c iò c h e si è d e t t o ne l c a p o 1 0 , a n c o r a il va-
l o r e n u m e r a r i o c h e r i s u l t a d a i r a p p o r t i d e ' m e t a l l i ne l le m o n e t e no-
b i l i s t r a n i e r e , r e l a t i v a m e n t e ai so ld i e d e n a r i n a z i o n a l i (il c h e sarà 
a n c h e p i ù c o m o d o p e l p o p o l o ) , p e r c h é la q u a n t i t à r e a l e d e ' t r i b u t i 
88 e deg l i s t i p e n d i , r e g o l a t a s e c o n d o q u e s t a t a r i f f a , n o n sogg iac- 1 -eia 
p i ù a d a l c u n c a p r i c c i o s o c a m b i a m e n t o . S o l o d o v r à f a r s i u n a legge il 
p r i n c i p e d ' e s s e r f e d e l i s s i m o i n q u e s t a t a r i f f a , n é m a i a b u s a r n e p e r 
e s p r i m e r e a l t ro v a l o r e n u m e r a r i o d a q u e l l o c h e r i c h i e g g o n o i r a p p o r -
ti v e r i d e ' m e t a l l i . B a s t a c h e a b b i a s e m p r e p r e s e n t e l ' i m p o r t a n t i s s i -
m a m a s s i m a c h e m e g l i o è c a r i c a r e le i m p o s i z i o n i , o g n i v o l t a c h e u n 
p u b b l i c o b i s o g n o lo r i c h i e g g a , c h e a l t e r a r e i l s i s t e m a d e l l e m o n e t e . 
S e la n a z i o n e p o t r à s e n z a d i s c a p i t o f a b b r i c a r e m o n e t e d ' a r g e n t o 
e d ' o r o , i v a l o r i l ega l i n o n s a r a n m e n o c o r r i s p o n d e n t i ai v a l o r i f i s i c i 
del le m o n e t e . A l l o r a u n p e z z o d ' a r g e n t o il cu i peso , a g g i u n t a v i la spesa 
d e l l a m o n e t a z i o n e , s ia e q u i v a l e n t e a v e n t i m o n e t e c h i a m a t e so ld i si 
c h i a m e r à l i r a e si f a r a n n o s c u d i , p e r e s e m p i o , d i se i l i re , c h e c o n t e n -
g a n o t a n t o a r g e n t o q u a n t o v e n ' è i n sei l i re e f f e t t i v e , e c o s ì i m e z z i 
s c u d i ecc . i n p r o p o r z i o n e . U n p e z z o d ' o r o c h e ne l la c o m u n e es t ima-
z i o n e , m o n e t a t o c h e s ia , e q u i v a l g a a d u e o t re s c u d i , si c h i a m e r à dop-
p i a , e d a v r à p e r p e t u a m e n t e il v a l o r e d i d o d i c i o d i c i o t t o l i re , e cos ì 
de l l e m e z z e d o p p i e e d a l t r e d i v i s i o n i . I 
87 reciprochi] reciproci capo] § ai veri rapporti] alle vere proporzioni capo] § rapporto] 
segue intrinseco capo] § dai rapporti de'] dalle proporzioni dei 88 che] eh' doppia] doppio di-
visioni.] segue Circolando allora gran copia per lo Stato di monete nazionali d'ogni spezie, potrà togliersi il 
principe ogni leggerissimo scrupolo intorno agl'interessi delle sue finanze e non ricevere né spendere altre mo-
nete che della propria zecca. 
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Rapporti fra le monete di diverso metallor 
N o n è poss ibi le che le m o n e t e abb iano u n va lor legale esat tamente 
c o r r i s p o n d e n t e al v a l o r v e r o , se n o n s iano f i s s a t i f r a le m o n e t e d i 
d i v e r s i meta l l i i p iù g ius t i r a p p o r t i . C e r c a s i a d u n q u e di qua l p e s o do-
v r à essere quel la m o n e t a d ' a r g e n t o c h e d e v e e q u i v a l e r e a v e n t i soldi 
d i r a m e , e d i qua l peso que l la m o n e t a d ' o r o c h e d e v e e q u i v a l e r e a 
tre scudi d 'a rgento . C o m i n c i a n d o dal rapporto f r a l 'argento ed il rame, 
n o n sarà d i f f i c i l e sapere in qual r a p p o r t o s iano le paste nel c o m u n e 
c o m m e r c i o . S i a , per e s e m p i o , l ' a r g e n t o al r a m e c o m e u n o ad ottan-
ta. S e io i m p i e g h e r ò 8 . 0 0 0 o n c e d i r a m e a f a b b r i c a r n e m o n e t e , 
d o v r ò s o t t r a r n e , per I e s e m p i o , 2 . 0 0 0 p e r p a g a r e le spese del la mo- 90 
n e t a z i o n e . C o s ì , d i 8 . 0 0 0 o n c e d i r a m e c h e h o i m p i e g a t o a f a r mone-
te , n o n mi r i m a n g o n o di ne t to , d e t r a t t e le spese , che 6 . 0 0 0 o n c e di 
r a m e m o n e t a t o . P r e n d o 1 0 0 o n c e d ' a r g e n t o c h e nel la c o m u n e esti-
mazione equ iva lgono alle 8 . 0 0 0 di r a m e e ne f a c c i o tante m o n e t e d 'ar -
g e n t o . M i b a s t a n o d u e o n c e d ' a r g e n t o m o n e t a t o p e r pagare le spese , 
o n d e mi r e s t a n o di n e t t o 9 8 o n c e d ' a r g e n t o m o n e t a t o . C o n f r o n t o 
q u e s t e col le 6 . 0 0 0 o n c e d i r a m e e t r o v o il r a p p o r t o d e l l ' a r g e n t o al 
r a m e m o n e t a t o , n o n p iù c o m e u n o ad o t t a n t a qua l era nel le pas te , 
m a c o m e u n o a sessanta e d u n q u i n t o , p o c o p iù . F i s s a t o cos ì il rap-
89 Cap.. XVIII] § XIV Rapporti] Proporzioni valor] valore i più giusti rapporti] le più giuste 
proporzioni 90 monetazione.] segue il testo della nota s: « H o valutato... garantirla». eh'] che il rap-
porto] la proporzione 
r. Usano molti chiamar «proporzione» ciò che io qui per maggiore esattez-
za chiamo «rapporto». Le proporzioni geometriche non sono che l'uguaglianza 
delle ragioni, ossia dei rapporti, e le proporzioni aritmetiche sono l'uguaglian-
za delle differenze. Per tal cagione quando dicesi come sta il peso dell'oro al 
peso dell'argento in due pezzi di valore uguale, sarebbe falsa o inesatta espres-
sione chiamar ciò la «proporzione» fra l 'oro e l'argento, ma devesi ciò chiama-
re «la ragione» o «il rapporto» dell'oro all'argento. Io ho preferito la parola 
«rapporto», più intesa comunemente, alla parola «ragione» usata dai 
geometri19. 
19. Come appare evidente dall'apparato delle varianti, Vasco, nella stesura defini-
tiva preparata per la stampa, sostituì quasi ovunque «rapporto» a «proporzione», che 
compare invece nel ms. 
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p o r t o f r a l ' a r g e n t o e d il r a m e in m o n e t a , s aprò sub i to d i qua i p e s o 
io d o v r ò f a b b r i c a r e la l i ra d ' a r g e n t o s . 
N e l l a s tessa m a n i e r a p a r e c h e si p o t r e b b e f i s s a r e il r a p p o r t o f r a 
l ' o r o e l ' a r g e n t o m o n e t a t o , m a i m e z z i p iù sempl ic i n o n s o n o sempre 
i p iù app laud i t i , o n d e c o n v e r r à qui e s a m i n a r e d i l i g e n t e m e n t e quel 
91 m e t o d o c h e si c rede c o m u n e m e n t e il I mig l io re per d e t e r m i n a r e il 
r a p p o r t o f r a le m o n e t e d ' o r o e d ' a r g e n t o . S i e s a m i n a n a par te , una 
per vo l ta , le t a r i f f e di quas i tutte le n a z i o n i d ' E u r o p a ; si o s s e r v a quai 
r a p p o r t o è f i s s a t o f r a le m o n e t e d ' o r o e que l le d ' a r g e n t o in c iascuna 
t a r i f f a . S i f a la s o m m a di t u t t i ques t i r a p p o r t i c h e v a r i a n o in d i v e r s e 
naz ion i , si d i v i d e la s o m m a pel n u m e r o de l le naz ion i e assumes i il 
coz iente d i ques ta d i v i s i o n e pe l r a p p o r t o m e d i o c h e suol ch iamars i 
l ' a d e q u a t o , e s e c o n d o q u e s t o r a p p o r t o si r e g o l a n o le m o n e t e d ' o r o 
e d ' a r g e n t o naz iona l i q u a n t o ai loro legal i v a l o r i rec iproc i . P a r e a m e 
che non s ia a b b a s t a n z a s icuro il r i su l ta to d i q u e s t o m e t o d o . 
I n p r i m o luogo , q u a n d o si v o g l i a sapere il r a p p o r t o c o r r e n t e f r a 
l ' o r o e l ' a r g e n t o in una d a t a n a z i o n e q u a l u n q u e , esso p o t r à r i cavars i 
d a q u a t t r o f o n t i , dal la t a r i f f a del le m o n e t e , da l lo ro c o r s o a b u s i v o , 
dal corso loro presso i b a n c h i e r i e c a m b i s t i , e da l la e s t i m a z i o n e co-
m u n e del le pas te meta l l i che presso i n e g o z i a n t i e d art ist i de l le mede-
s ime. D i ques t i q u a t t r o f o n t i si è a p p u n t o scel to il p iù i n c e r t o , c ioè 
le t a r i f f e . I l corso a b u s i v o , n o n e s s e n d o a l tro c h e u n r i m e d i o con cui 
res t i tu i sce il c o m m e r c i o que l la g i u s t a p r o p o r z i o n e c h ' è s ta ta a l terata 
dal le t a r i f f e , d e v ' e s s e r e p e r necess i tà p iù s icura gu ida c h e n o n son 
92 le t a r i f f e a c o n o s c e r e i r a p p o r t i I d ' u n p a e s e l ; m a il c o r s o a b u s i v o , 
par te c o n t e n u t o dal le leggi , p a r t e ag i ta to d a v a r i e cag ion i e s te rne , 
p r i n c i p a l m e n t e d o v e n o n è p i e n a m e n t e l ibera l ' e s t i m a z i o n e delle mo-
nete, p u ò t rovars i alcun p o c o distante dalle giuste proporz ioni , le quali 
meg l io si p o t r a n n o a n c o r a r a v v i s a r e nel la c o m u n e e s t i m a z i o n e del le 
91 il rapporto] la proporzione rapporto è fissato] proporzione è fissata tutti questi rapporti] tutte 
queste proporzioni nazioni] segue e pel rapporto medio] pella proporzione media questo rapporto] 
questa proporzione il rapporto] la proporzione esso] essa restituisce] ristituisce i rapporti] le prò-
porzioni 
5. H o valutato le spese della monetazione per l'argento al due per cento 
e pel rame al venticinque per cento. Ch i non troverà giusta questa estimazione 
non ha che a sostituirvi la più giusta e calcolare similmente. Io non l 'ho adope-
rata che per un esempio e non m'impegno a garantirla. 
t. Tanto è ciò vero che in alcuni paesi si trova la moneta nazionale d'ar-
gento, paragonata successivamente a due monete diverse nazionali d'oro, ave-
re con esse due diversi rapporti, e non vi è forse paese alcuno ove le monete 
straniere siano legalmente valutate a norma d 'un medesimo rapporto dell'oro 
all'argento. 
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pas te meta l l i che , se n o n che , e s s e n d o capac i le m o n e t e d i v a l o r i d ' o -
p i n i o n e i n d i p e n d e n t i da i meta l l i , r i su l terà p e r u l t ima anal is i c h e il 
rapporto f i s sato dai banchier i e cambis t i nei rec iproc i va lor i del le mo-
n e t e d ' o r o o d ' a r g e n t o è la p iù s icura regola p e r c o n o s c e r e qual sia 
il v e r o r a p p o r t o del le m o n e t e in un d a t o paese . 
U n s e c o n d o i n c o n v e n i e n t e io t r o v o nel m e t o d o s u r r i f e r i t o , e d è 
di esplorare il r a p p o r t o presso le altre naz ioni senza d is t inguere quelle 
c o n cui si h a i m m e d i a t o c o m m e r c i o dal le altre . E d i necess i tà f i s i ca 
che il r a p p o r t o f r a l ' o r o e l ' a r g e n t o sia v a r i o in v a r i e naz ion i , secon-
d o la m a g g i o r e o m i n o r cop ia p r o p o r z i o n a l e c h e h a n n o esse d ' u n me-
tal lo r e l a t i v a m e n t e a l l ' a l t ro . E se tu t te le na-1 -z ioni v o l e s s e r o rego- 93 
lars i con q u e s t o m e t o d o , d i p r e n d e r p e r n o r m a l ' a d e q u a t o c h e r i sul ta 
dal le naz ion i s t ran iere , si t r o v e r e b b e r o a p o c o a poco tu t te q u a n t e 
a v e r e quas i il m e d e s i m o r a p p o r t o f r a l ' o r o e l ' a r g e n t o , il c h e è con-
t rar io alle leggi f i s i che de l c o m m e r c i o " . I r a p p o r t i del le naz ion i 
stra-1 -niere n o n p o s s o n o i n f l u i r e se n o n p e r m e z z o de l c o m m e r c i o 94 
92 il rapporto fissato] la proporzione fissata il rapporto] la proporzione 93 quasi il medesimo rap-
porto] la medesima proporzione i rapporti] le proporzioni nazioni] segue o 
u. I n due nazioni, di cui una abbia più abbondanti le miniere d'oro e l'al-
tra più abbondanti quelle d'argento, devono essere per necessità i rapporti tra 
questi metalli assai diversi. L'interesse de' negozianti farà passare sì l 'oro che 
l'argento dalla nazione che ne abbonda a quella che ne scarseggia e diminuiras-
si così la differenza dei rapporti. M a non si potrà mai togliere una differenza 
assai sensibile, attesa la spesa dei trasporti molto maggiore nell'argento che nel-
l'oro per un egual valore. Quando adunque la diversa estimazione relativa dei 
due metalli nelle dette nazioni sarà arrivata a tal segno che il profitto di far 
passare dall'una all'altra l 'oro e l'argento reciprocamente venga assorbito dalle 
spese dei trasporti, allora non si potrà più diminuire la differenza dei rapporti 
correnti fra i metalli in quelle nazioni. Evv i dunque una ragion fisica per cui 
devono costantemente esser diversi in alcune nazioni i rapporti fra l'oro e l'ar-
gento. Fingiam ora che tutte le nazioni adottassero il metodo di ragguagliare 
ciascuna le proprie monete d'oro e d'argento non secondo i rapporti correnti 
dei metalli nel proprio paese, ma secondo una ragion media proporzionale arit-
metica, dedotta dalle ragioni delle nazioni straniere: vedremo diminuirsi in breve 
tempo tutte le differenze ed accostarsi le ragioni a segno che ne siano trascura-
bili per la picciolezza le differenze. Per maggiore dilucidazione di questa teoria 
piacemi prender tre nazioni in esempio: la Spagna, il Portugallo, la Francia. 
Supponiamo che la ragione costante spagnola dell'oro all'argento sia come di 
uno a quindici e la portughese sia come di uno a dieci. La Francia, volendo 
regolare le proprie monete alla ragione media proporzionale aritmetica fra quelle 
due, farà l 'oro all'argento come uno a dodici. Supponiamo ora che gli Spagnuo-
li e Portughesi vogliano imitar questo metodo e, rifornendo contemporanea-
mente le loro monete, voglia ciascuna assegnare nelle medesime all'oro ed al-
l'argento la ragione che risulta dalla somma delle ragioni delle altre due nazioni 
divisa per metà; si troverà avere la Spagna l'oro all'argento come i a i o i o / i i 
e in Portugallo sarà come i a 13 1/3. Replicando la monetazione, la Francia 
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che si a b b i a c o n esse. D u n q u e , senza curars i se s iano e u r o p e e le na-
z ioni , a s ia t i che o a f r i c a n e , que l le solo d o v r a n n o s i a v e r e in c o n t o con 
cui s ' 2 0 a b b i a i m m e d i a t o c o m m e r c i o . 
F i n a l m e n t e s e m b r a m i f a l l a c e l ' a d e q u a t o c h e r isulta da l la s o m m a 
de i r a p p o r t i c o r r e n t i ne l le n a z i o n i s t ran iere d i v i s a pel l o r o n u m e r o . 
I r a p p o r t i s t ran ier i n o n i n f l u i s c o n o c h e p e r v i a de l c o m m e r c i o . D u n -
q u e si d o v r à a v e r e p iù r i g u a r d o al r a p p o r t o d i quel la n a z i o n e con cui 
95 s ' a b b i a m a g g i o r e com-1 - m e r c i o e n o n c o n s i d e r a r l e tu t te e g u a l m e n t e . 
96 S i a la q u a n t i t à d i c o m m e r c i o c h e h a la n a z i o n e A I c o n la n a z i o n e 
94 africane] affricane I rapporti stranieri] Le proporzioni straniere al rapporto] alla proporzione 
troverà di nuovo la sua ragione come 1 a 12 e così eternamente, finché la de-
durrà dalle altre due nazioni, ma la Spagna, rifacendo la seconda volta la mo-
neta collo stesso metodo, farà l'oro all'argento come 1 a 12 12/19 e h Portogal-
lo lo farà come 1 a 11 3/7, e così facendo in appresso quelle tre nazioni, la 
Francia conserverà sempre il medesimo rapporto fra i metalli, e la Spagna e 
il Portugallo andrannosi sempre più accostando al rapporto della Francia. Per 
comodo di coloro che amano anche in queste materie le formole analitiche, pre-
sento qui una tavola contenente alcuni termini della progressione che avranno 
successivamente le ragioni tra i metalli nelle tre supposte nazioni che vogliano 
servirsi sempre della media proporzionale aritmetica che risulta dalle ragioni 
delle altre due nazioni. 
Spagna Francia Portugallo 
I. 
1 le b + c 2 b 1 
b Z 2bc 2bc 2bc c 
II. 
òb + c b + c 3 c + b 
4bc 2 bc 4 bc 
III. 
5b + 5c b + c òc + 5b 
8bc 2bc 8bc 
IV. 
%+lc b + c 9c + Ib 
\6bc 2 bc \(>bc 
V. 
15b+ 17c b + c 1 5 c + 1 7 £ 
}2bc 2bc 32 bc 
VI. 
5ib + 31c b + c 33c + 3 l £ 
64 bc 2 bc Mbc 
VII. 
63b + 65c b + c 63 c + 65b 
128 bc 2 bc 128 bc 
20. Nel testo: «e'», che ho corretto in «s'», come nel ms., f. 45 r. 
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B , 2 ; con la n a z i o n e C , 3 ; con la n a z i o n e D , 4 : n o n si d o v r à g ià pren-
d e r e l ' a d e q u a t o del r a p p o r t o f r a l ' o r o e l ' a r g e n t o dal la s o m m a dei 
rappor t i che s o n o presso le n a z i o n i I B , C , D d i v i s a per t re , m a si 97 
d o v r à s o m m a r e q u a t t r o v o l t e il r a p p o r t o del la naz ione D , t re I v o l t e 98 
quel lo del la n a z i o n e C e d u e que l lo de l la n a z i o n e B , q u i n d i u n i r e in-
s i eme tut te q u e s t e s o m m e e d i v i d e r e il r i su l tato p e r n o v e , c h e se rva 
d ' a d e q u a t o per la naz ione A . C o s ì il r a p p o r t o f i s s a t o per la n a z i o n e 
A r i su l terà dal la i n f l u e n z a che h a n n o sopra d i lei le n a z i o n i s t ran iere 
col loro c o m m e r c i o . 
96 del rapporto] della proporzione dei rapporti] delle proporzioni 98 il rapporto] la proporzio-
ne quello] quella quello] quella il rapporto fissato] la proporzione fissata 
Dalla considerazione delle due serie laterali di questa tavola ho ricavato per 
termine generale la seguente formola: 
. « — 1 . l , n—i . R  
( 2 ± R ) & + ( 2 T I ) 
2
 nbc 
in cui n significa il numero del termine che si cerca nella serie, I b e c sono 96 
i denominatori delle due frazioni aventi per numeratore l'unità ed esprimenti 
due date ragioni. I segni + e - si devono alternare nell'uso della formola con 
questa legge, che quando « è un numero pari nella serie che ha per denomina-
tore del primo termine il b, si farà positivo il b e negativo il c, e nella serie 
che ha per denominatore del primo termine il c, si farà positivo il c e negativo 
il b, e quando n è numero dispari si farà in ambe le serie il rovescio. E facilissi-
mo ad osservare in questa formola che, sebbene i termini paralleli delle due 
serie non possano mai essere uguali, essendo disuguali b e c se non quando n 
diventi infinito, si vanno però sempre più indefinitamente accostando a non 
avere in breve progressione che picciolissime e trascurabili differenze. 
Se invece di supporre che la Spagna ed il Portugallo, contemporaneamen-
te, ricavino i nuovi rapporti ciascuna dall'ultimo rapporto dell'altra sommato 
con quel di Francia (che nella detta supposizione conservasi sempre il medesi-
mo), suppongasi ora che successivamente queste tre nazioni formino ciascuna 
il nuovo suo rapporto dalla somma degli ultimi due rapporti delle altre due na-
zioni divisa per metà, troveremo che, essendo il rapporto di Francia come 1 
a 12, in seguito quel di Spagna sarà come 1 a 10 10/11 come era nella prima 
supposizione, ma quel di Portugallo, dedotto da quel di Francia, sommato non 
più col primo di Spagna ma coll'ultimo, non sarà più come 1 a 13 1/3 com'era 
nella prima supposizione, ma sarà come 1 3 1 1 3 / 7 . Così seguendo, il rapporto 
di Francia non si conserverà come 1 a 12 , ma sarà come 1 a.11 7/43. Si potrà 
vedere nella tavola seguente espressa in lettere, per comodo degli algebristi, 
la serie dei variati rapporti nelle tre nazioni operanti successivamente col me-
todo suddetto. 
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- I Spagna 11 
0 Portogallo 11 
I Francia 
b + c 
ibc 
II Spagna 
yb + c 
qbc 
I I I Portogallo 
5 b + 3c 
8 bc 
IV Francia 




3 2 bc 
V I Portogallo 
4 3 b + 2 1 c 
èqbc 
Dal l ' andamento di questa serie ricavasi per termine generale la formola: 
Ab + (2n - A)c 
2 " bc 
in cui n significa il numero del termine che si cerca. Q u a n d o » è un numero pari, 
( I N — 4 ) 
si suppone A = 2n 3 — i e , quando n è numero dispari, vuol essere 
A = 2 * - - 2 > - 1 
3 
I nemici dell 'algebra mi sian cortesi per questa nota. Prometto che non avran-
no altra volta a dolersi d i me 2 1 . 
21. Sull'importanza delle formule algebriche usate in questa nota da Vasco per svi-
luppare il suo ragionamento (precedentemente considerate semplici «formulette»: cfr. 
F. Fuoco, Applicazioni dell'algebra all'economia politica, con note e appendici di Mauro 
Fasiani, Genova, Laboratorio di scienze economiche della Facoltà di economia e com-
mercio, p. 9 1 ) , cfr. R.D. THEORAKIS, Early developments in mathematicaleconomia, New 
York, St. Martins's Press, 1961 , pp. 49-57, che definisce Vasco «the earliest writer on 
dynamic process analysis», e Precursore in mathematical economics: an anthology, selec-
ted by William J . Baumol and Stephen M. Goldfeld, London, The London school of 
economics and politicai science, 1968, pp. 249-252, dove compare una traduzione in-
glese del passo. 
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V e d e s i q u i n d i q u a n t o sia d i f f i c i l e d e t e r m i n a r e il r a p p o r t o p r e f e -
r ib i le dal c o n f r o n t o del le altre naz ion i , d o v e n d o s i p r e c i s a m e n t e sa-
pere il n u m e r o del le naz ion i s t ran iere con cui si ha c o m m e r c i o , la 
q u a n t i t à g ius ta de l c o m m e r c i o c o n c iascuna e i r appor t i d e ' metal l i 
monetat i presso le medes ime ; cose, c red ' io , impossibi l i a g i a m m a i cal-
colars i con cer tezza v . R e s t a p e r t a n t o che , a b b a n d o n a t o un m e t o d o 
cos ì d i f f i c i l e e cos ì incer to , sia d e t e r m i n a t o il r a p p o r t o d e l l ' o r o al-
l ' a r g e n t o per quel la v i a p iù f a c i l e che si è m o s t r a t o par lando del rap-
p o r t o tra l ' a r g e n t o e d I il r a m e , c ioè d i e sp lorare il r a p p o r t o c o m u n e 
98 il rapporto] la proporzione i rapporti... medesime] om. cose] cosa impossibili] impossibi-
le determinato... argento] determinata la proporzione dell'oro coll'argento mostrato... tra] detto parlan-
do della proporzione fra 99 il rapporto] la proporzione 
v. La difficoltà di questo calcolo si riconoscerà assai facilmente dalla di-
scordia degli autori che ci hanno lasciati i rapporti correnti fra l'oro e l'argento 
in diverse nazioni. H o fatto il confronto sulla celebre opera Delle monete e del-
la istituzione delle zecche d'Italia del conte Carli e su quella che ha per titolo 
Traité de l'achat des matìères et espèces d'or et d'argent del banchiere Giraudeau, 
la quale è stata scritta nel medesimo tempo che l'altra, cioè verso il 1 7 5 4 2 2 . 
Paragonati i rapporti di alcune nazioni su questi due libri, gli ho trovati diver-
si, come si vede nella seguente tavola. 
Rapporto dell'oro all'argento 
Nelle seguenti nazioni Secondo il conte Carli Secondo il Giraudeau 
Olanda 17 1 : 1 4 
24 
3 1 0 
1 : 1 5 
1 0 0 0 
Inghilterra 
1 
1 : 1 5 
14 
157 




1 : 1 4 
2 4 
6 
1 : 1 5 
2 4 
/ 457 
1 : 1 6 
1 0 0 0 
Francia 
1 
1 : 1 4 — 
2 
472 
1 : 1 4 
1 0 0 0 
Portugallo 
1 
1 : 1 3 — 
2 
333 
1 : 1 3 
1 0 0 0 
2 2 . Cfr. G . C A R L I , Delle antiche e moderne proporzioni de' metalli monetati partico-
larmente in Italia. Dissertazione sesta, in Delle monete cit., voi. II, pp. 2 9 9 - 3 3 2 , cap. Ili , 
Delle proporzioni de' metalli monetati presentemente in Europa, e P . G I R A U D E A U , La han-
que rendue facile aux principales nations de l'Europe. Nouvelle édition revue, corrigée et 
considérahlement augmentée sur les mémoires et les avis banquiers, négocians etc., à la suite 
de laquelle on trouve la manière de tenir les livres en parties doubles et le Traité de l'achat 
des matières en espèces d'or et d'argent, Genève, chez l'auteur, 1756, in cui il Traité cui 
Vasco fa riferimento è inserito, con paginazione propria, alla fine, pp. 1-84. 
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ch'hanno nel proprio paese le paste metalliche d'oro a quelle d'ar-
gento. Questo rapporto non può nascere che dalle vicende del com-
mercio e, quanto più sarà libero il commercio de' metalli, tanto più 
100 sarà giusto questo rapporto e servirà di più sicura guida I a determi-
nare i rapporti delle monete. Se taluno mi richiedesse perché non 
preferisca in questo caso il rapporto dei valori relativi delle monete 
d'oro e d'argento presso i banchieri e cambisti, come ho fatto quan-
do cercavasi di conoscere il rapporto fra le monete d'oro e d'argento 
presso le nazioni straniere, risponderò che il credito d'una moneta, 
come ho detto di sopra, può accrescere il di lei vero valore oltre a 
quello che risulta dai rapporti metallici; quindi meglio si sapranno 
i rapporti tra le monete d'oro e d'argento dai banchieri che dal con-
fronto delle paste, come meglio si saprà dai mercanti di panno il va-
lore relativo del panno d'Inghilterra e di Segovia che dal calcolo del 
valor delle lane e delle spese di trasporti e di fabbricazione. Ma trat-
tandosi di fabbricar monete nuove, queste non possono aver alcun 
pregio estrinseco prima che siano fatte, onde non si devono regolare 
101 che sui rapporti dei metalli di cui si compongono. I Se la spesa della 
fabbricazione fosse disuguale nelle monete d'oro e in quelle d'argen-
to, pare che si dovrebbe anch'essa calcolare nel fissare il rapporto 
delle monete, come ho detto parlando del confronto delle monete 
d'argento con quelle di rame. In tal caso si potrebbe cercare quai è 
presso i banchieri il rapporto fra le monete d'oro e quelle d'argento, 
escludendo dal calcolo quelle monete che possono avere un valor d'o-
pinione maggiore o minore di quel che richiegga la qualità e peso del 
metallo. Ma io penso che la rigorosissima diligenza che richiede la 
fabbricazione delle monete d'oro possa compensare la maggior ope-
ra che richiedono le monete d'argento e che, se vi è pure differenza 
alcuna tra le spese nelle monete d'oro e in quelle d'argento, il com-
99 a quello] e Questo rapporto] Questa proporzione giusto questo rapporto] giusta questa propor-
zione 100 i rapporti] le proporzioni il rapporto] la proporzione dai rapporti metallici] dalle propor-
zioni metalliche sui rapporti] sulle proporzioni 101 il rapporto] la proporzione il rapporto] la pro-
porzione 
Potrebbesi, è vero, attribuire questa diversità ai diversi dati da cui sono partiti 
i due autori, avendo considerato unicamente il conte Carli il valore legale asse-
ioo gnato da I ciascuna nazione alle proprie monete e il Giraudeau, oltre al valore 
legale, avendo anche segnato l'aggio che le monete possono avere in commer-
cio; e, nel ricavare che io feci dai dati del Giraudeau i rapporti correnti fra 
l'oro e l'argento, ho veramente anche calcolato quest'aggio. M a quanto alle na-
zioni segnate in questa tavola ciò non ha avuto luogo che per l'Olanda, avendo 
considerato il Giraudeau nelle altre quattro nazioni unicamente il valore legale 
fissato in esse dal principe all'oro ed all'argento in pasta o in moneta. 
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tenga conto di questa differenza ed apprezzi le monete d'oro e d'argen-
to unicamente secondo i rapporti dei valori metallici. Ad ogni caso non 
sarà che ben fatto di verificar questo punto prima di determinare i rap-
porti in cui si vogliono fabbricare le monete d'oro e d'argento w. I 
Rimane una difficoltà a spianare prima di por fine a questo capo. 102 
Uno Stato assai vasto, che abbia provincie molto distanti l'una dal-
l'altra, potrebbe trovare in una provincia un certo rapporto fra i me-
talli diverso dal rapporto corrente nella provincia opposta. A qual 
partito dovrassi appigliare in tal caso il principe per determinare i 
rapporti delle monete? Rispondo che non vi sono in Europa miniere 
d'oro o d'argento così abbondanti a poter cagionare nelle provincie 
lontane d'un vasto Stato uno sbilancio considerabile nei rapporti; che 
la circolazione continua dei metalli dovrebbe restituire in gran parte 
il livello che la diversità dei prodotti e l'opinione stessa avesse sbi-
lanciato fralle provincie lontane; che fabbricando le monete d'oro 
dove questo è più abbondante e le argentee dove più abbonda l'ar-
gento, le spese della fabbricazione bilancerebbero probabilmente la 
diversità dei rapporti locali; che una piccolissima differenza tra i rap-
porti metallici e i rapporti delle I monete non è sufficiente a scon- 103 
volgere i valori delle medesime; che scegliendo il rapporto medio fra 
i diversi rapporti delle opposte provincie non vi sarà nulla a temere 
riguardo alle monete; che finalmente, ove tutto questo non basti, il 
corso abusivo lasciato in piena libertà e secondato anzi dalle opera-
zioni delle finanze, darà alle monete d'oro, relativamente alle mone-
te d'argento, quel giustissimo prezzo che loro compete in ciascuna 
provincia, nulla importando che se, è stata fatta una doppia equiva-
lente a tre scudi d'argento e per tale si è data, sia poi valutata in 
alcuna provincia cinque soldi più, cinque meno. Riguardo al rappor-
101 tenga] tiene apprezzi] apprezza i rapporti] le proporzioni metallici] metalici i rappor-
ti] le proporzioni 102 questo capo] quest'articolo un certo rapporto] una certa proporzione diverso 
dal rapporto] diversa dalla proporzione i rapporti] le proporzioni nei rapporti] nelle proporzioni re-
stituire] ristituire dei rapporti] delle proporzioni piccolissima] picciolissima i rapporti... rapporti] le 
proporzioni metalliche e le proporzioni 103 il rapporto... rapporti] la proporzione media fra le diverse pro-
porzioni al rapporto] alla proporzione 
w. Crederanno alcuni che sia molto difficile riconoscere, sì presso i ban-
chieri che presso gli artisti, i rapporti dell'oro all'argento, tanto nel corso delle 
monete che nelle paste metalliche. Alcuni per ignoranza, altri per credersi I 
interessati a non dire il giusto, potrebbero dare false notizie su questo punto, 102 
pericolosissime sempre per chi ad esse si abbandonasse senza averle colla più 
fina critica verificate. M a la sagacità di ben prevenuti e attenti indagatori tro-
verà i mezzi di distinguere le false relazioni dalle vere e di riconoscere i veri 
correnti rapporti; né si devono tali mezzi render vani pubblicandoli colle stampe. 
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to tra l'argento ed il rame, che è il più importante per conservare 
i valori legali conformi ai reali, ossia le lire effettive equivalenti a 
venti soldi effettivi, oltre alle considerazioni suddette si deve avver-
tire ciò che più volte si è già ricordato, cioè che il valor del metallo 
entra assai per meno a formare il valore totale nelle monete di rame 
che nelle altre; quindi le picciole differenze tra i rapporti metallici 
e i rapporti delle monete sono in quelle di rame assai meno pregiudi-
zievoli, anzi niente, finché non arrivano a poter interessare i nego-
zianti e i monetari falsi. I limiti dell'arbitrio nell'allontanarsi dalle 
104 rigorosissime proporzioni I sono dunque più estesi nelle monete di 
rame, relativamente a quelle d'argento, che in queste relativamente 
a quelle d'oro. Non vi sarà dunque alcun pericolo quando si assuma 
la ragion media fralle correnti in un vasto Stato per regolare il con-
fronto delle monete d'argento con quelle di rame. Non ho fatto al-
cun conto delle colonie americane dipendenti dalle nazioni europee. 
Non ho dati sufficienti per conoscere se potrebbero le monete fab-
bricate nella nazion madre avere il medesimo corso ancora nelle co-
lonie. Lascio questa discussione a chi ha più lumi di me. 
C A P O X I X . 
Alterazioni nei rapporti delle monete. 
Il valore delle monete è essenzialmente variabile, come ho mo-
strato nel capo 2, non solo considerato il rapporto di tutte le monete 
coi generi, ma ancora pel variabile rapporto fra le varie spezie di mo-
nete. Per quanto adunque siansi esattamente seguiti i giusti rapporti 
de' metalli quando si sono fabbricate le monete, i valori legali asse-
105 gnati alle medesime cesseranno d'essere corrispon-1-denti ai valori 
veri ogniqualvolta siano cambiati i rapporti fra una specie e l'altra 
di moneta. Sarà dunque cosa assai importante al buon regolamento 
delle monete il ricercare quai partito si debba prendere, avvenendo 
tali cambiamenti, per impedire ogni dissonanza tra i valori legali ed 
i reali. 
I rapporti fra le varie specie di monete, ossia i loro valori reali, 
possono mutarsi in primo luogo per certe cagioni accidentali e pas-
saggere che non influiscono nei rapporti delle masse. Tali sono, per 
esempio, un'improvisa ricerca di grosse somme in tali determinate 
103 il più] la più suddette] sudette i... rapporti] le proporzioni metalliche e le proporzioni ar-
rivano] arrivino 104 Cap. XIX] § X V I nei rapporti] nelle proporzioni capo] § seguiti i giusti 
rapporti] seguite le giuste proporzioni specie] spezie 105 specie] spezie 
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monete, ovvero indeterminatamente in monete d'oro; grossi paga-
menti fatti tutti in monete d'argento ecc. In questi e simili casi for-
z'è che o cresca il valore reale dell'oro o scemi quel dell'argento. Ar-
riverà dunque che la doppia, per esempio, fabbricata equivalente a 
tre scudi d'argento, ossia a 18 lire, sia valutata 18 lire e 5 soldi o 
più ancora. Il corso abusivo, quando non sia con inutili leggi conte-
nuto, opererà da sé questo innalzamento di prezzo e non resterà per-
ciò turbata in niente l'economia delle monete, perché, sussistendo 
la denominazione di doppia equivalente alle lire diciotto, nulla im-
porta che la moneta effettiva denominata doppia al tempo della sua 
fabbricazione abbia acquistato in commercio un aggio I di cinque 106 
soldi. Potrà sicuramente il principe accettarla e spenderla a simil prezzo 
senza discapito alcuno, perché l'innalzamento del valore della dop-
pia non avrà prodotto l'innalzamento del valore dei generi, ma se-
guirà i giusti rapporti fra la doppia d'oro e le monete d'argento. Po-
trà ancora, se più gli piace, il principe prendere e dare la doppia al 
prezzo legale senza inconveniente alcuno, perché la cagione che ha 
innalzato il valore della doppia è passaggera e non potrà a meno di 
restituirsi in breve tempo il rapporto fissato fra l'oro e l'argento al 
tempo della fabbricazione delle monete. Per quel che riguarda il rap-
porto fra le monete d'argento e quelle di rame, non mi sembra possi-
bile che le accidentali e passaggere cagioni di cambiamento possano 
produrre un sensibile effetto ed interessare i negozianti e i monetari 
falsi a trafficare queste monete o a fabbricarne clandestinamente. Non 
si fanno mai grosse ricerche in monete d'argento e, quando si faccia-
no tali da diminuirne considerabilmente la copia nel paese, la zecca 
ne può somministrar delle altre. Non vengono mai grossi pagamenti 
da fuori in monete di rame, e queste poco escono dallo Stato. Quan-
do si conservi nello Stato quella copia di monete di rame che non 
sia né maggiore, né minore del bisogno I nel minuto commercio, non 107 
si faranno mai sensibili alterazioni ne' loro valori relativamente alle 
monete d'argento. Dunque non vi sarà niente a temere da quelle pas-
saggere cagioni che potessero alcun poco alterare i rapporti veri fra 
le monete d'argento e quelle di rame. 
Una seconda cagione di cambiati rapporti fra diverse specie di 
monete può essere il credito acquistato presso le ricche nazioni stra-
niere da una qualche particolare moneta. Questa potrebbe essere una 
cagione costante di mutati valori, ma ne è poco frequente il caso e, 
potendo la zecca somministrare una maggior copia della moneta ac-
107 nel] pel ne'] nei specie] spezie 
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ereditata, il di lei valore nel paese non sarà di molto alterato e, quan-
do lo sia, poco importa che il corso del commercio dia un'estimazio-
ne maggiore della legale a quella moneta. Sarà meglio abbandonarla 
all'estimazione del commercio che rifarla di minor peso per conser-
varla in equilibrio colle altre monete, perché una tale operazione sa-
rebbe atta a togliere il credito che aveva acquistato la moneta, il quale 
non può essere che vantaggioso al principe che l'ha fabbricata. Se 
un tal credito innalzasse il valore delle monete nazionali d'argento, 
ciò non avverrebbe, per certo, che alle monete più grosse, come agli 
108 scudi e tutt'al più ai mezzi scudi, re-1 -stando le lire nella proporzio-
ne corrispondente ai vallori metallici; però, senza alterarsi l'armo-
nia dei valori legali coi reali, acquistarebbe un aggio lo scudo, il 
che non sarebbe d'alcun danno alla nazione. Ma repplico che que-
sto caso è troppo difficile ad accadere, perché se ne debba fare gran 
conto. 
L'ultima e la più forte e la più costante cagione di mutati rappor-
ti fra diverse specie di monete è il cambiato rapporto fra le masse 
circolanti de' metalli, o l'accresciuto o scemato desiderio degli uomi-
ni d'avere un metallo piuttosto che un altro. Abbondanti miniere d'una 
specie di metallo nuovamente o scoperte od esauste x, una quantità 
grande di monete d'una specie tolte o restituite alla circolazione mu-
teranno la quantità relativa dalle masse metalliche che si trovano nel-
109 l'universale commercio. Il lusso, le opinioni, le leggi suntua-1 -rie, le 
mode atte ad accrescere o scemare una quantità considerabile d'arte-
fatti d'un metallo, faranno crescere o diminuire il desiderio degli uo-
mini relativamente" a quel metallo. Per tutte queste cagioni i valori 
reciproci, ossia reali, dei metalli dovrannosi mutare necessariamen-
te, essendo il valore d'ogni cosa, per unanime consenso di tutti, tan-
to maggiore quanto essa è più desiderata dagli uomini e tanto mino-
re quanto è più facile ottenerla, ossia quanto essa è più abbondante 
108 specie] spezie specie] spezie o] od specie] spezie nell'universale] in 109 accresce-
re] introdurre de'] dei essendo il valore] sendo il valor 
x. Serva qui d'esempio un nuovo metallo scoperto, non ha molt'anni in 
America, chiamato «platina», eccettuate poche proprietà somigliantissimo al-
l'oro e, per alcune, somigliante all'argento. Il governo di Spagna n'ha vietata 
l'escavazione, perché mischiato coll'oro non si vendesse per tale, ma dopo i 
sicuri indizi somministrati dai chimici per conoscerne la mistione nelle verghe 
d'oro, se si introdurrà in commercio chi sa qual varietà non sia per cagionare 
questo metallo ai rapporti fra l'oro e l'argento, secondo che sarà reso più atto 
a sostituirsi ai vasellami e utensigli ed alle monete d'oro e d'argento o a varia-
mente combinarsi coi metalli perfetti. 
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in commerc io 7. N o n è possibi le saper sempre prec isamente la cagione 
che h a o p e r a t o quest i c a m b i a m e n t i ne i va lor i , m a dagl i e f f e t t i si co-
n o s c e r à se la c a g i o n e è p a s s a g g e r a o c o s t a n t e , c h e è quel c h e p iù im-
p o r t a a sapers i . S e i r a p p o r t i s o n o m u t a t i solo nel le m o n e t e , restan-
d o nel le pas te meta l l i che i m e d e s i m i p r o p o r z i o n a l i v a l o r i di p r ima , 
segno è che la c a g i o n e che h a a l terato i v a l o r i del le m o n e t e è passag-
gera , se sono m u t a t i i v a l o r i r e c i p r o c i de l le p a s t e , ind iz io sarà che 
la cag ione è cos tante . I 
I n q u e s t o caso si p o t r à i m p e d i r e il d i s o r d i n e del le m o n e t e , in pri- i io 
m o luogo con esp lorare qua i è la specie d i meta l lo c h e ha s o f f e r t o 
il c a m b i a m e n t o e r i f a r e le m o n e t e di quel m e t a l l o s e c o n d o il n u o v o 
r a p p o r t o , l a sc iando le m o n e t e anter ior i alla e s t i m a z i o n e de l commer-
cio . M a n o n è f a c i l cosa il c o n o s c e r e p r e c i s a m e n t e qua i è la specie 
d i meta l lo d i cui si è m u t a t o il v a l o r e . T r o v a n d o i m e d e s i m i rappor t i 
d i p r i m a f r a l ' o r o e l ' a r g e n t o , e c a m b i a t i e g u a l m e n t e i r a p p o r t i f r a 
il r a m e e l ' a r g e n t o , f r a il r a m e e l ' o r o , si c r e d e r à che il r a m e a b b i a 
s o f f e r t o mutaz ione quando, res tando f i sso il va lore del rame, pot rebbe 
essere che si f o s s e p r o p o r z i o n a l m e n t e accresc iuta o d i m i n u i t a in com-
m e r c i o la cop ia sì d e l l ' o r o c h e d e l l ' a r g e n t o . U n a legge ch inese , una 
m o d a pers iana, u n t r e m o t o in A m e r i c a , u n a carest ia ecc. possono f a r e 
u n a c o m p l i c a z i o n e di cause d i cu i sia d i f f i c i l e c o n o s c e r e il v e r o risul-
t a t o . I l c o n f r o n t o del le m o n e t e coi g e n e r i è que l solo o n d e si pot reb-
b e c o n o s c e r e qua le specie d i m o n e t a h a m u t a t o v a l o r e , c o m e si è det-
to al capo 7 . Q u e l l a m o n e t a c h e c o n s e r v e r à l ' i s tesso r a p p o r t o co i ge-
ner i sarà la sola che n o n a v r à s o f f e r t o m u t a z i o n e . Q u e s t o c o n f r o n t o 
è d i f f i c i l e a f a r s i e s a t t a m e n t e . I gener i s tess i s o n o sogget t i a conti-
n u e m u t a z i o n i d i v a l o r e , ess i si r a p p o r t a n o a t u t t e le specie I d i mo- m 
n e t e , ta lché que l lo s tesso g e n e r e che si v e n d e al m i n u t o per m o n e t e 
d i r a m e è stato c o m p r a t o c o n a r g e n t o e c o n o r o . L ' a l t e r a z i o n e de ' 
p r e z z i de ' g e n e r i , r e l a t i v a m e n t e alle m o n e t e , n o n succede i m m e d i a -
t a m e n t e d o p o l ' a l t e r a z i o n e a v v e n u t a a q u a l c h e spec ie d i m o n e t a , ma 
c iò si f a assai l e n t a m e n t e . P e r ques te e d a l tre cag ion i c h e l u n g o sa-
109 che] eh' 110 specie] spezie il nuovo rapporto] la nuova proporzione i medesimi rapporti] 
le medesime proporzioni cambiati] cambiate i rapporti] le proporzioni tremoto] tremuoto ecc.] 
om. specie] spezie capo] § specie] spezie 111 de' prezzi] di prezzo specie] spezie 
y. U n forte ramo di commercio nuovamente aperto o chiuso con una na-
zione straniera, senz'alterare le quantità e desideri relativi dei metalli nell'uni-
versale commercio, muterà però i rapporti dei valori reciproci presso quella na-
zione che avrà acquistato o perduto o mutato da nazione a nazione un conside-
rabile ramo di commercio esterno. 
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r e b b e v o l e r q u i s v i l u p p a r e , v e d e s i c h e f a c i l m e n t e p o t r e b b e i n s i n u a r -
s i l ' e r r o r e n e l c o n f r o n t o d e l l e m o n e t e c o i g e n e r i e , p e r c o n s e g u e n z a , 
c h e l a p i ù s e m p l i c e e s p e d i t a m a n i e r a d i c o n s e r v a r e l ' e q u i l i b r i o f r a 
l e m o n e t e si è d i a s s u m e r n e u n a s p e c i e p e r m i s u r a c o s t a n t e d e l l e al-
t r e e n o n v a r i a r l a m a i , a b b a n d o n a n d o le a l t r e al c o m m e r c i o , o v v e r o 
r i f o n d e n d o l e q u a n d o f i a d ' u o p o . Q u a n d o a v v e n i s s e u n c a m b i a m e n -
t o n e l v a l o r e d e l l a m o n e t a a s s u n t a p e r m i s u r a c o s t a n t e , n o n n e s o f -
f r i r a n n o i t r i b u t i e g l i s t i p e n d i , c h e s i p o t r a n n o r a g g u a g l i a r e d i n u o -
v o c o i n u o v i v a l o r i d e l l a m o n e t a c o s t a n t e . I c a m b i a m e n t i d e l n u m e -
r a r i o v a l o r e d e i g e n e r i n o n s o n o c o s ì p e r i c o l o s i i n q u e s t o c a s o , i n c u i 
p o s s o n o ta l i v a l o r i o r a c r e s c e r e , o r a d i m i n u i r s i , c o m e lo s o n o n e l c a s o 
e s p o s t o al c a p o 4 , o v e s u p p o n e v a n s i c o n t i n u a m e n t e c r e s c e n t i . F i n a l -
m e n t e è u n g r a n d e i m b a r a z z o n e l l a m o n e t a il d o v e r n e c a m b i a r e o r a 
1 1 2 u n a s p e c i e , o r a u n ' a l t r a , e n o n a v e r c o s ì m a i u n a m i s u r a co- 1 - s t a n t e 
a c u i p a r a g o n a r e le a l t r e m o n e t e e t u t t i i g e n e r i . C o n c h i u d o a d u n q u e 
c h e u n a s p e c i e d i m o n e t a s i d e b b a a v e r e q u a l c a m p i o n e c u i s i r i f e r i -
s c a n o le a l t r e m o n e t e t u t t e , d a c u i p r e n d a n o l a d e n o m i n a z i o n e i t r i -
b u t i e g l i s t i p e n d i , e c h e r e s t i e s s a i n v a r i a b i l e n e l s u o p e s o , v a r i a n d o -
si l e a l t r e s e c o n d o i l b i s o g n o n e l l e n u o v e m o n e t a z i o n i . Q u e s t o n o n 
è p e n s i e r o n u o v o , m a è q u e l c h e si u s a a n z i c o m u n e m e n t e . S o l o p a r -
m i i m p o r t a n t e c o s a e s a m i n a r e q u a l e d e i t r e m e t a l l i , l ' o r o , l ' a r g e n t o 
o i l r a m e , d e b b a s i a s s u m e r e p e r m i s u r a c o s t a n t e , o s s i a p e r c a m p i o n e 
d e l l a m o n e t a c u i r i f e r i r e t u t t e l e a l t r e . L ' o r o è s t a t o p r e f e r i t o n e g l i 
a f f a r i d i g r o s s e s o m m e d a c o l o r o c h e n o n v o l l e r o a v v e n t u r a r e i l o r o 
c o n t r a t t i a i v a l o r i n u m e r a r i d e l l e m o n e t e . S i è d u n q u e c o n t r a t t a t o 
a n t i c a m e n t e , e s i s o n o p u r e f i s s a t i p u b b l i c i s t i p e n d i e p u b b l i c h e p e n e , 
i n t a n t i s c u d i d ' o r o (ora d i c e s i t a n t i g i g l i a t i , t a n t i l u i g i e c c . ) , m a n o n 
s i è f o r s e m a i , c h e i o s a p p i a , c o n s i d e r a t o l ' o r o c o m e m i s u r a f i s s a d i 
t u t t e l e a l t r e m o n e t e n e l l e o p e r a z i o n i d i z e c c a . E s t a t o i n q u e s t o c o -
m u n e m e n t e p r e f e r i t o l ' a r g e n t o . E s s e n d o q u e s t a l a m o n e t a m e d i a f r a 
l ' o r o e d il r a m e , si è c r e d u t a la p i ù o p p o r t u n a , e t a l o p i n i o n e f u a u t o -
r i z z a t a t a l v o l t a d a l e g g i s o l e n n i , t a l c h é n o n a d a l t r o c h e a t a l i l e g g i 
1 1 3 v e n n e a t t r i b u i t o l ' i n e f f i c a c e r i m e d i o I s u g g e r i t o d a l g r a n N e w t o n 2 3 
p e r r i o r d i n a r e l a s c o n v o l t a m o n e t a z i o n e d e l l ' I n g h i l t e r r a . M a l g r a d o 
la o p i n i o n c o m u n e a f a v o r d e l l ' a r g e n t o i o n o n t r a l a s c e r ò d i a v v e n t u -
r a r e q u i l e m i e c o n g h i e t t u r e a f a v o r e d e l r a m e , l e q u a l i p o t r e b b e r o 
f o r s e in m a n i d ' u n u o m o p i ù i s t r u i t o d i m e d i v e n i r e d i m o s t r a z i o n i 2 4 . 
111 specie] spezie ragguagliare] raguagliare capo] § specie] spezie 112 specie] spezie ri-
feriscano] riferiscono 
23. Cfr. supra, nota 5, p. 000. 
24. Sull'analogia tra questa posizione di Vasco e quella di Carlantonio Broggia cfr. 
G . M a r o c c o , Giambattista Vasco cit., pp. 5 9 - 6 1 . 
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L ' i n s a z i a b i l e c u p i d i g i a d e g l i u o m i n i r i v o l g e s i assa i p i ù al le min ie -
re d ' o r o e d ' a r g e n t o c h e a que l l e d i r a m e . N o n si s a r e b b e s p a r s o tan-
t o s a n g u e in A m e r i c a s i c u r a m e n t e p e r e s p o r t a r n e d e l r a m e . I g ross i 
a m m a s s i d i d e n a r o n o n si f a n n o i n m o n e t e e r o s e m a in m o n e t e n o b i l i 
e , per c o n s e g u e n z a , n o n r i t o r n a n o m a i in c i r c o l a z i o n e , d o p o e s s e r n e 
s ta te l u n g o t e m p o s o t t r a t t e , se n o n le m o n e t e d ' o r o e d ' a r g e n t o ; le 
m o d e , le m a n i f a t t u r e , le l e g g i n o n r i g u a r d a n o m a i a r t e f a t t i d i r a m e , 
m a d ' o r o o d ' a r g e n t o . D u n q u e è as sa i v e r i s i m i l e c h e il v a l o r e de l l ' o -
r o e d e l l ' a r g e n t o sia p i ù s o g g e t t o a v a r i a z i o n i c h e il v a l o r e d e l r a m e . 
D u n q u e , a s s u m e n d o p e r c a m p i o n e d e l l a m o n e t a i l r a m e , v i è mag-
g i o r e p r o b a b i l i t à d ' a v e r e sce l to i l m e t a l l o p iù o p p o r t u n o , c i o è que l lo 
il cui v a l o r e è m e n o v a r i a b i l e . D i p i ù , se si v o g l i a a s s u m e r e p e r cam-
p i o n e l ' a r g e n t o , t a l c h é , p e r e s e m p i o , lo s c u d o v a g l i a p e r p e t u a m e n t e 
sei l ire, o g n i v o l t a c h e mut i s i con-1 - s i d e r a b i l m e n t e il r a p p o r t o f r a l 'ar- 1 1 4 
g e n t o e d il r a m e , 1 2 0 di que l l e m o n e t e c h i a m a t e s o l d o n o n s a r a n p iù 
e q u i v a l e n t i a d u n o s c u d o , m a la c e n t o v e n t e s i m a p a r t e de l lo s c u d o , 
oss ia il s o l d o lega le , c o r r i s p o n d e r à a p i ù o a m e n o d e l so ldo e f f e t t i v o . 
A l l o r a , se v o g l i a s i c h e il s o l d o e f f e t t i v o segui t i t u t t a v i a a d e q u i v a l e r e 
al so ldo l ega le , s ' i n t r o d u r r à v i o l e n t e m e n t e la p e r n i c i o s a s p r o p o r z i o -
n e f r a l l e m o n e t e ; se si a b b a n d o n i n o le m o n e t e d i r a m e al c o r s o de l 
c o m m e r c i o , a c q u i s t e r a n n o esse u n n u m e r a r i o a b u s i v o n o n c o r r i s p o n -
d e n t e al l ega le e c e s s e r a n n o i n o m i d e i v a l o r i d i c o r r i s p o n d e r e alle 
s p e c i e d i m o n e t e , s o r g e n t i d i g r a v i d i s o r d i n i e de l la p e r t u r b a z i o n e 
i n t u t t o il s i s t e m a m o n e t a r i o ; se , f i n a l m e n t e , si f a b b r i c h e r a n n o nuo-
v e m o n e t e d i r a m e c h e a b b i a n o a l l ' a r g e n t o il g i u s t o r a p p o r t o , s e n z a 
p e r ò r i t i r a r e le v e c c h i e , s i t r o v e r a n n o in c o r s o d u e soldi e f f e t t i v i d i 
d i v e r s i v a l o r i , i v e c c h i e d i n u o v i , n e sarà i m b a r a z z a t i s s i m o il minu-
t o c o m m e r c i o , a v r a n n o p e n a i p o s s e d i t o r i d i s o l d i v e c c h i a dar l i a 
m e n o d i q u e l l o che si s p e n d e v a n o p r i m a , e si c o r r e r à r i s c h i o c h e n e 
rest i g r a v e m e n t e p e r t u r b a t o il s i s t e m a i n t i e r o de l la m o n e t a z i o n e . N o n 
si p o t r à d u n q u e a m e n o , p e r e v i t a r e o g n i d i s o r d i n e , d i r i t i r a r e le v e c -
c h i e m o n e t e d i r a m e e r i f o n d e r l e , d i s t r i b u e n d o n e de l le n u o v e c h ' a b -
b i a n o c o l l ' a r g e n t o il g i u s t o I r a p p o r t o . Q u e s t a è la p i ù d i s p e n d i o s a 1 1 5 
o p e r a z i o n e c h e p o s s a o c c o r r e r e i n m a t e r i a d i m o n e t e . P e r c h é , f i n c h é 
t r a t t a s i so lo d i f a b b r i c a r n u o v e m o n e t e d i r a m e , c iò n o n è d ' a l c u n 
p e s o al la n a z i o n e , p e r c h é s o n o e s s e c o m u n e m e n t e e s t i m a t e in c o m -
m e r c i o q u a n t o v a g l i o n o , e per r a g i o n d i m e t a l l o e p e r le s p e s e de l la 
113 esserne] essere leggi] segue suntuarie 114 il rapporto] la proporzione fralle] fra le spe-
cie] spezie sorgenti] sorgente all'argento... rapporto] coll'argento la giusta proporzione nuovi] segue, 
e avranno] e avran 114/5 il giusto rapporto] la giusta proporzione 
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f a b b r i c a z i o n e ; m a q u a n d o t r a t t a s i d i r i f o n d e r l e v e c c h i e m o n e t e , b i -
s o g n a p e r d e r e t u t t o i l v a l o r e d i r a p p r e s e n t a z i o n e c h e a v e v a n o e o l t r e 
c i ò s o c c o m b e r e al c o n s u m o e d a l l a s p e s a d e l l a r i f u s i o n e , c o s e t u t t e 
c h e s i r i s p a r m i a n o a d o p e r a n d o le l a s t r e d i r a m e p e r f a r n e m o n e t e . 
V e d e s i d u n q u e q u a n t o s i a i n c o n v e n i e n t e p e r c a m p i o n e d e l l a m o n e t a 
l ' a r g e n t o . M a s e , a l l ' o p p o s t o , s i a s i a s s u n t o p e r c a m p i o n e il r a m e , m u -
t a n d o s i i r a p p o r t i f r a i l r a m e e l ' a r g e n t o , s i p o t r a n n o a b b a n d o n a r e 
le m o n e t e n o b i l i a l c o r s o l i b e r o d e l c o m m e r c i o , n é si a v r à p i ù b i s o -
g n o d i r i f o n d e r l e c h e n e a b b i a n o q u e l l e n a z i o n i c u i n o n c o n v i e n e d i 
f a b b r i c a r n e d i s o r t a a l c u n a . S a r à s e m p r e l a l i r a l o s t e s s o c h e la s o m -
m a d i v e n t i s o l d i e f f e t t i v i e c i a s c u n s o l d o l a s o m m a d i d o d i c i d e n a r i 
e f f e t t i v i , q u a l u n q u e s i a i l v a l o r e n u m e r a r i o a s s e g n a t o d a l c o m m e r c i o 
a l le m o n e t e d ' o r o e d ' a r g e n t o . M a s u p p o s t o a n c o r a c h e s i v o l e s s e r o 
r i f a b b r i c a r e le m o n e t e d ' a r g e n t o s e c o n d o il n u o v o r a p p o r t o c h e t r a 
1 1 6 e s s o c o r r e e d il r a m e , p e r a v e r e le I l i r e e f f e t t i v e e g l i s c u d i d i s e i 
l i r e g i u s t e e c c . , v i s a r à s e m p r e il v a n t a g g i o d i u n a r i f a b b r i c a z i o n e as-
sa i m e n o d i s p e n d i o s a c h e n o n è q u e l l a d e l l e m o n e t e d i r a m e . I n q u e -
s t a m a n i e r a p a r m i c h e , o v o g l i a n s i i n u n a n a z i o n e f a b b r i c a r e m o n e t e 
n o b i l i o n o n se n e v o g l i a n o f a b b r i c a r e , o v o g l i a n s i a b b a n d o n a r e le 
p r o p r i e m o n e t e n o b i l i a l l a e s t i m a z i o n e d e l c o m m e r c i o o c o n s e r v a r l e 
i n p r o p o r z i o n e c o l l e m o n e t e d i r a m e m e d i a n t e le o p p o r t u n e r i f u s i o -
n i , s e m p r e è m e g l i o t e n e r e p e r m i s u r a c o s t a n t e i l r a m e ( o n d e p r e n d e -
si i l p r i m o e l e m e n t o d e l l a m o n e t a , c i o è il d e n a r o ) c h e a l c u n ' a l t r a spe-
c i e d i m e t a l l o . 
C A P O X X . 
Alterazioni prodotte dalla corrosione delle monete. 
S i è p a r l a t o f i n o r a d e i c a m b i a m e n t i d i v a l o r e c u i s o n o s o t t o p o s t e 
le m o n e t e d ' o r o r e l a t i v a m e n t e a q u e l l e d ' a r g e n t o e q u e s t e r e l a t i v a -
m e n t e a q u e l l e d i r a m e . N o n s i è m a i s u p p o s t o c h e t r a l e m o n e t e d e l 
m e d e s i m o m e t a l l o , f a b b r i c a t e d ' e g u a l t i t o l o , p o t e s s e n a s c e r e s p o r p o r -
z i o n e a l c u n a , n é c h e u n o s c u d o p o t e s s e m a i v a l e r e p i ù o m e n o d i se i 
1 1 7 l i r e e f f e t t i v e d ' a r g e n t o f a b b r i c a t o n e l l a m a n i e r a I e s p o s t a a l c a p o 4 . 
M a l a c o r r o s i o n e d e l l e m o n e t e p r o d o t t a d a l l ' u s o o d a l l a f r o d e d e g l i 
u o m i n i p u ò c a g i o n a r e u n a v e r a s p r o p o r z i o n e , n o n s o l o f r a l e m o n e t e 
d i d i v e r s i m e t a l l i , m a a n c o r a f r a l e m o n e t e d e l m e t a l l o m e d e s i m o e , 
115 inconveniente] segue e dispendioso assumere i rapporti] le proporzioni il nuovo rapporto] la 
nuova proporzione tra] fra 116 mediante] mediami specie] spezie Cap. X X ] § XVII tra] 
fra fabbricate] fabbricato 117 capo] § 
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g i a c c h é si è p a r l a t o d e i r i m e d i d a u s a r s i q u a n d o n a s c o n o s p r o p o r z i o -
n i ne l le m o n e t e , è b e n c o n v e n i e n t e c h e si par l i a n c h e d i s t i n t a m e n t e 
d e ' r imedi appl icabi l i alle m o n e t e d i v e n u t e ca lant i . C o m i n c i a n d o dalle 
m o n e t e d ' a r g e n t o , le p i c c i o l e si c o n s u m a n o p i ù c h e le g r a n d i , p e r c h é 
h a n n o p i ù s u p e r f i c i e r e l a t i v a m e n t e al la l o r o m a s s a e p e r c h é s o n o p i ù 
f r e q u e n t e m e n t e a d o p e r a t e ne l la v e l o c i s s i m a c i r c o l a z i o n e d e l m i n u t o 
c o m m e r c i o . A v v e r r à d u n q u e c h e se u n o s c u d o d ' a r g e n t o h a p e r d u t o 
i n u n c e r t o p e r i o d o d ' a n n i u n a c e n t e s i m a p a r t e de l suo p e s o , le l i re 
n e a v r a n n o p e r d u t o d u e , t re o q u a t t r o c e n t e s i m e par t i . F i n c h é la cor-
r o s i o n e de l le m o n e t e m i n o r i è c o s a d i p o c o n o n p r o d u c e sens ib i l i al-
t e r a z i o n i n e i l o r o v a l o r i . L a r a g i o n e si è c h e ta l i m o n e t e si c o n s i d e r a -
n o n o n so lo c o m e p e z z i d i m e t a l l o m o n e t a t o , m a a n c o r a c o m e segni 
r a p p r e s e n t a n t i le m o n e t e m a g g i o r i e il b i s o g n o c h e si h a de l le p icc io-
le m o n e t e n e l l ' u s o d e l m i n u t o i n t e r n o c o m m e r c i o f a c h e n o n si b a d i 
p i ù c h e t a n t o se s i a n o d i g i u s t o p e s o o a l cun p o c o ca lant i , p a r e n d o 
a c i a s c u n o c h e p o t r à s e m p r e cam- 1 - b i a r e 6 l i re c o n u n o s c u d o . Q u i n - 1 1 8 
d i o s s e r v a s i c h e n o n si s o g l i o n o m a i p e s a r e le p i c c i o l e m o n e t e d ' a r -
g e n t o , q u a n t u n q u e g i à s a p p i a s i e v e d a s i c h e s o n o a l cun p o c o c o n s u n -
te d a l l ' u s o . M a q u a n d o il ca lo d i q u e s t e m o n e t e a r r i v a s s e a d e s s e r e 
la v e n t e s i m a o l a v e n t i c i n q u e s i m a p a r t e d e l p e s o g i u s t o c h e d o v r e b -
b e r o a v e r e , a l lo ra la r a g i o n e d e l v a l o r e m e t a l l i c o d i c i a s c u n a m o n e t a 
r ip ig l ie rebbe il suo d i r i t to e v e d r e b b o n s i tal i m o n e t e scemate d i p rezzo 
p r e s s o le n a z i o n i s t r a n i e r e , q u i n d i p r e s s o i b a n c h i e r i de l la n a z i o n e 
s tessa o v e f u r o n o f a b b r i c a t e , e f i n a l m e n t e p r e s s o t u t t o il p o p o l o . A l -
l o r a sarà t e m p o d i r i f o r m a r e ta l i m o n e t e , f a b b r i c a n d o n e de l l e n u o v e 
d i g i u s t o p e s o , c u i c o n v e n g a n o le d e n o m i n a z i o n i d i l i re , d i q u a r t i d i 
scudi ecc . , e a b b a n d o n a n d o le v e c c h i e alla l iber tà de l c o m m e r c i o . Q u e -
s te s c e m e r a n n o cos ì t a n t o d i v a l o r e a d e s s e r e a p p r e z z a t e p o c o p i ù 
c h e a r a g i o n e d ' a r g e n t o in p a s t a e , o p a s s e r a n n o alle n a z i o n i s t ran ie -
r e , o s a r a n n o l i q u e f a t t e in g r a n p a r t e d a g l i a r t i s t i , o n d e n o n i scon-
v o l g e r a n n o m a i la c o r r i s p o n d e n z a d e i v a l o r i n u m e r a r i co i rea l i , oss ia 
d e l l e d e n o m i n a z i o n i c o i v a l o r i . N é si c r e d a g ià c h e u n a ta le o p e r a z i o -
n e d e b b a s i f a r e f r e q u e n t e m e n t e a c a r i c o d e l l a z e c c a . C r e d o c h e n o n 
b a s t i m e z z o s e c o l o a s c e m a r e c o n s i d e r a b i l m e n t e i l p e s o de l le p i c c o l e 
m o n e t e d ' a r g e n - 1 -to. O l t r e c i ò l a z e c c a f a b b r i c a n d o n e o g n i a n n o o 1 1 9 
a l m e n o o g n i d i e c i a n n i de l l e n u o v e , s e m p r e d i g i u s t o p e s o , n o n si 
a v r à a l l ' u o p o c h e a d i f f i d a r e le m o n e t e a n t e r i o r i d ' u n a ta l d a t a , r i f i u -
t a n d o l e p e ' t r i b u t i e l a s c i a n d o l e al la v e n t u r a d e l l e m e r c i , p e r c h é s ia 
t o l t o o g n i d i s o r d i n e . 
117 segni] pegni 118 piccole] picciole ripiglierebbe] ripigliarebbe diritto] dritto piccole] 
picciole 
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M o l t o m e n o f r e q u e n t e sarà il b i s o g n o d i r i f o r m a p e r le m o n e t e 
d i r a m e , sì p e r c h é , e s s e n d o q u e s t o m e t a l l o p i ù d u r o assa i d e l l ' a r g e n -
to , è m e n o s o g g e t t o al la c o r r o s i o n e , sì p e r c h é , la spesa d e l l a f a b b r i -
c a z i o n e e n t r a n d o in m a g g i o r p a r t e , r e l a t i v a m e n t e al v a l o r e metal l i -
c o , a f o r m a r e il v a l o r e t o t a l e d e l l a m o n e t a ne l r a m e , q u e s t o v a l o r e 
r e s t a assa i m e n o s c e m a t o da l l a d i m i n u z i o n e d e l p e s o . C o s ì io c r e d o 
c h e in u n s e c o l o i n t i e r o n o n v i s a r à m a i b i s o g n o d i r i f o r m a r e le m o -
n e t e d i r a m e e b a s t e r à f a b b r i c a r s e m p r e d i g i u s t o p e s o ta l i m o n e t e 
success ivamente , r i t i rando le p iù v e c c h i e a l lora solo che saranno t roppo 
c o n s u n t e . 
L e m o n e t e d ' o r o , p e r la m a g g i o r e d i l i g e n z a c o n c u i s o g l i o n o cu-
s t o d i r s i , s o n o m e n o s o g g e t t e al la c o r r o s i o n e c h e le m o n e t e d ' a r g e n -
to , m a in v e c e s o n o s o g g e t t e a m a g g i o r i c o r r o s i o n i f r a u d o l e n t i per -
c h é , p e r p o c o o r o c h e d e t r a g g a d a m o l t e m o n e t e , c i p u ò a v e r e il tosa-
t o r e m o l t o g u a d a g n o . L ' u s o d i r i c e v e r e c o m u n e m e n t e i n g i u o c o le 
1 2 0 m o - l - n e t e d ' o r o e n o r m e m e n t e c a l a n t i , d u b i t o c h e n o n a b b i a m o l t o 
i n f l u i t o a p r o m o v e r n e l ' a b r a s i o n e . C o m e si d i c e in p r o v e r b i o , c h e 
il g i u o c a t o r e c o m i n c i a d a e s s e r e f r o d a t o e t e r m i n a c o n e s s e r e f r o d a -
t o r e , cos ì io n o n sare i l o n t a n o d a c r e d e r e c h e m o l t i g i u o c a t o r i d i pro-
f e s s i o n e s ' o c c u p i n o a s s a i s s i m o d i q u e s t o n e g o z i o . M a q u e s t o è f o r s e 
il m i n o r m a l e p r o d o t t o d a l g i u o c o , e n o n è q u i i l l u o g o d i d i s c o r r e r -
n e ; d i r ò so lo p e r q u a n t o s p e t t a a c o n s e r v a r e alle m o n e t e i l o r o g i u s t i 
v a l o r i , c h e n o n e s s e n d o r i c e v u t e d a l p r i n c i p e i n p a g a m e n t o d e ' tr i-
b u t i le m o n e t e d ' o r o c a l a n t i o l t r e la q u a n t i t à t o l l e r a t a , e n o n e s s e n d o 
c o s t r e t t o a l c u n o a r i c e v e r l e in i s c o n t o de l suo c r e d i t o , c o r r e r a n n o esse 
i n c o m m e r c i o c o n u n a d i m i n u z i o n e d i p r e z z o r e l a t i v a al ca lo e n o n 
v i sa rà i n c iò m a l e a l c u n o . L a t o l l e r a n z a d ' u n g r a n o p e r o g n i zecchi -
n o n o n s e m b r a i r r a g i o n e v o l e n é p e r i c o l o s a p e r c h é n o n a r r i v a al d u e 
p e r c e n t o , p r o v v e d e p e r l u n g h i s s i m o t e m p o a c o n s e r v a r e ne l m e d e s i -
m o v a l o r e le m o n e t e d ' o r o : v a l o r e b e n s ì c h e si v a i n s e n s i b i l m e n t e 
s c e m a n d o , m a di q u a n t i t à cos ì p i c c o l a a n o n m e r i t a r e u n a r i f o r m a , 
n é le a t t e n z i o n i de l g o v e r n o . I l p e r f e t t o , l ' e s a t t o n o n si d à in n a t u r a 
e , neg l i a f f a r i e c o n o m i c i p i ù c h e n e i f i s i c i , n o n si p u ò c a l c o l a r e c h e 
1 2 1 p e r a p p r o s s i m a z i o n e . Q u a n d o p e r ò le n a z i o n a l i mo- 1 -nete d ' o r o aves-
s e r o s o f f e r t o p e r la m a g g i o r p a r t e d a l l u n g o u s o u n a c o r r o s i o n e sensi-
b i l e e c c e d e n t e u n g r a n o p e r z e c c h i n o , n o n sarà c h e b e n e s o s t i t u i r v i 
m o n e t e d i g i u s t o p e s o a b b a n d o n a n d o le v e c c h i e al c o m m e r c i o , c o m e 
si è d e t t o d e l l ' a r g e n t o . 
119 invece] in cambio soggette] sogette 120 giuocatori] giocatori tollerata] tolerata picco-
la] picciola 
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C A P O X X L 
Alterazioni prodotte nelle monete dai monopogli. 
U n ' a l t r a c a g i o n e p e r c u i p o s s o n o a l t e r a r s i n o n s o l o i r a p p o r t i f r a 
le m o n e t e d i d i v e r s i m e t a l l i , m a i r a p p o r t i a n c o r a f r a l e m o n e t e d e l 
m e t a l l o m e d e s i m o , s o n o i m o n o p o g l i d e ' m e r c a t a n t i , b a n c h i e r i , cas-
s i e r i , r i c e v i t o r i , a m m i n i s t r a t o r i d i g r o s s i p a t r i m o n i , d i t u t t i q u e l l i , 
i n s o m m a , c h ' h a n n o f r e q u e n t e m e n t e n e ' l o r o s c r i g n i g r o s s e s o m m e 
d i d e n a r o . C o s t o r o p o s s o n o , p e r e s e m p i o , t e n e r s e p o l t a u n a g r o s s a 
q u a n t i t à d i m o n e t e d ' o r o e s p e n d e r s o l o q u e l l e d ' a r g e n t o , o v v e r o ac-
c u m u l a r e le p i c c i o l e m o n e t e d ' a r g e n t o e q u e l l e d i r a m e , t o g l i e n d o l e 
da l l a c i r c o l a z i o n e i n cu i s o n o t a n t o n e c e s s a r i e p e l m i n u t o i n t e r n o c o m -
m e r c i o . M u t e r a s s i i n t a l g u i s a i l r a p p o r t o r e l a t i v o ai b i s o g n i d e l c o m -
m e r c i o i n t e r n o f r a la q u a n t i t à d e l l e m o n e t e d i d i v e r s e s p e c i e I 
e , p e r c o n s e g u e n z a , la m a g g i o r e r i c e r c a d i q u e l l e s p e c i e c h e s o n o sta- 1 2 2 
t e s o t t r a t t e d a l l a c i r c o l a z i o n e le f a r à a l z a r e d i p r e z z o e t u r b e r à l a cor -
r i s p o n d e n z a d e i v a l o r i n u m e r a r i c o ' r e a l i . E p e r ò f a c i l i s s i m o r e n d e r 
i n u t i l e e d i m p e d i r e q u e s t o m o n o p o g l i o . N o n v ' è n a t u r a l m e n t e c h i 
a b b i a m a g g i o r q u a n t i t à d i m o n e t e d ' o g n i s p e c i e c h e il p r i n c i p e . S i a 
eg l i p r o n t o a d u n q u e a c a m b i a r e q u a l u n q u e s p e c i e d i m o n e t e n a z i o -
n a l i i n a l t r e s p e c i e d i m o n e t e p u r e n a z i o n a l i s e n z a i n t e r e s s e a l c u n o , 
a p i a c i m e n t o d e i r i c e r c a t o r i . I n t a l g u i s a si c o n s e r v e r à s e m p r e il m e -
d e s i m o r a p p o r t o f r a l e d i v e r s e s p e c i e d i m o n e t e , r e l a t i v a m e n t e ai b i -
s o g n i d e l l ' i n t e r n o c o m m e r c i o . O v e t e m a s i c h e a l c u n o p o s s a a b u s a r e 
d i q u e s t o c o m o d o p e r e s p o r t a r e g r o s s e s o m m e d i u n a d e t e r m i n a t a 
s p e c i e f u o r i p a e s e , u n t a l n e g o z i o v e r r à r a l l e n t a t o e d i s t u r b a t o a s s a i , 
se i p u b b l i c i c a m b i a t o r i d i m o n e t e n o n s i a n o a i c o n f i n i , m a s o l o n e l l e 
c i t t à c a p i d i p r o v i n c i a , e se n o n c a m b i n o m a i p i ù d ' u n a d e t e r m i n a t a 
p i c c o l a s o m m a p e r v o l t a , c h e è q u a n t o b a s t a p e r c o n s e r v a r e l a p r o -
p o r z i o n e f r a l l e s p e c i e . D a u n t a l e s t a b i l i m e n t o si a v r à a n c o r a i l v a n -
t a g g i o d i n o n e s s e r e i m b a r a z z a t o r i g u a r d o a l l a p r o p o r z i o n a l e q u a n t i -
t à c h e s i d o v r à d i s t r i b u i r e d i v a r i e s p e c i e i n o c c a s i o n e d ' u n a n u o v a 
m o n e t a z i o n e . C o m u n q u e s i d i s t r i b u i s c a n o , i l p o p o l o , m e d i a n t e la I 
f a c i l i t à d e l c a m b i o p r e s s o i p u b b l i c i c a s s i e r i , si p r o v v e d e r à s e m p r e 1 2 3 
s e c o n d o i l s u o b i s o g n o . 
121 Cap. XXI] § XVIII monopogli] monopoli de'] dei il rapporto relativo] la proporzione re-
lativa specie] spezie 122 specie] spezie specie] spezie specie] spezie specie] spezie il me-
desimo rapporto] la medesima proporzione specie] spezie Ove temasi] Se temesi specie] spe-
zie fralle] fra le specie] spezie 
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CAPO X X I I . 
Progressione numerica delle monete. 
D o p o a v e r e r e a l i z z a t o i v a l o r i n u m e r a r i d e l l e m o n e t e n e l l a m a -
n i e r a q u i s o p r a s p i e g a t a , e p r o v v i s t o a t u t t e l e s u c c e s s i v e a l t e r a z i o n i 
c u i p o s s o n o le m o n e t e s o g g i a c e r e , s e m b r a m i c h e s a r e b b e u t i l i s s i m a 
c o s a f i s s a r e n e l l a s e r i e d e l l e m o n e t e u n a p r o g r e s s i o n e p i ù s e m p l i c e 
e p i ù c o m o d a d i q u e l l a c h e si u s a c o m u n e m e n t e . P o s t o c h e v i s ia l a 
m o n e t a e f f e t t i v a d e n o m i n a t a d e n a r o e i l s o l d o e q u i v a l e n t e a d o d i c i 
d e n a r i , p e r c h é s ' h a a f a r e l a l i r a d i v e n t i s o l d i e n o n d i d o d i c i ? P e r -
c h é g l i s c u d i n o n s a r a n n o n é d i v e n t i l i r e , n é d i d o d i c i , m a d i s e i ? 
L a d i v e r s i t à d e i c a l c o l i c h e r i c h i e d e c i a s c u n a s p e c i e p e r e s s e r r i d o t t a 
a l la s u p e r i o r e o a l la i n f e r i o r e a r r e c a a l l ' a r i t m e t i c a u n i m b a r a z z o i n u -
t i l i s s i m o . N o n s i p o t r e b b ' e g l i d u n q u e r i d u r r e t u t t e l e m o n e t e n a z i o -
n a l i a d u n a s e m p l i c i s s i m a p r o g r e s s i o n e e g u a l e i n t u t t e l e s p e c i e , c i o è 
a l la d e c i m a l e ? I o p r e n d e r e i q u e l m i n i m o p e z z o d i r a m e , c h e c o r -
1 2 4 r i - 1 - s p o n d e a l la p i ù p i c c o l a m o n e t a d i c u i s ' a b b i s o g n i n e l c o m m e r c i o 
i n t e r n o e , c o n i a t o q u e l p e z z o , i l c h i a m e r e i d e n a r o . U n p e z z o d i r a m e 
d e l l a m e d e s i m a q u a l i t à e d i p e s o d e c u p l o lo c h i a m e r e i s o l d o . U n p e z -
z o d ' a r g e n t o , i l c u i v a l o r e , c o m p r e s a l a s p e s a d e l l a m o n e t a z i o n e , c o r -
r i s p o n d a al v a l o r e d i d i e c i s o l d i e f f e t t i v i , l o c h i a m e r e i l i r a . U n p e z z o 
d ' a r g e n t o e q u i v a l e n t e i n p e s o a d i e c i l i r e l o c h i a m e r e i s c u d o . S a r e b -
b e i n t a l g u i s a r i d o t t a t u t t a l ' a r i t m e t i c a a q u a t t r o c o l o n n e d i s c u d i , 
l i r e , s o l d i e d e n a r i r a p p r e s e n t a n t i d a d e s t r a a s i n i s t r a d e c u p l i v a l o r i , 
e n i u n o n o n v e d e q u a n t o d i v e r r e b b e p i ù s e m p l i c e e p i ù f a c i l e a l le 
p e r s o n e p i ù i d i o t e l ' a r t e d e l c a l c o l o . S e m b r a q u e s t o u n v a n t a g g i o d e -
g n o d i g r a n d i s s i m a c o n s i d e r a z i o n e . P e r c o m o d o d e l c o m m e r c i o f a r e i 
d e l l e m o n e t e r a p p r e s e n t a n t i v a r i e d i v i s i o n i , p e r e s e m p i o , d e i m e z z i 
e d e i q u a r t i d i s c u d i e l i r e e d e l l e m o n e t e d a d u e , d a t r e , d a q u a t t r o 
e c c . d e n a r i , c o m e m e g l i o s e m b r a s s e . F a r e i f i n a l m e n t e d e l l e m o n e t e 
d ' o r o e q u i v a l e n t i a d u e , t r e , q u a t t r o e c c . s c u d i d ' a r g e n t o e , se f o s s i 
t e n t a t o a f a r p o m p a d i g r o s s e m o n e t e , f a r e i u n a d o p p i a d ' o r o e q u i v a -
l e n t e a d i e c i s c u d i , e a g g i u n g e r e i u n a q u i n t a c o l o n n a , a v e n t e n o m e 
p r o p r i o d i d o p p i e , a i c a l c o l i d i g r o s s e s o m m e . A b b i a m o u n e s e m p i o 
d i u n a s i m i l e p r o g r e s s i o n e i n R o m a , o v e l o s c u d o v a l e d i e c i p a o l i , 
1 2 5 I i l p a o l o d i e c i b a i o c c h i , i l b a i o c c o c j iec i d e n a r i , s e b b e n e n o n s i a n v i 
d e n a r i e f f e t t i v i , m a s o l o m o n e t e d i d u e d e n a r i . N o n v e d o p e r c h é u n a 
123 Cap. XXII ] § X I X sei?] segue La minuta aritmetica mercantile non considera che tre denomina-
zioni di lire, soldi e denari specie] spezie specie] spezie 
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così c o m o d a progress ione n o n si possa abbracc iare d a qua lunque paese . 
T r e d i f f i c o l t à p o t r e b b e r o o p p o r s i a q u e s t o p r o g e t t o . L a p r i m a d ' a v -
v e z z a r e i l p o p o l o ad a t t a c c a r n u o v e i d e e al le a n t i c h e d e n o m i n a z i o n i 
d i s o l d o e d i d e n a r o ; la s e c o n d a di r a g g u a g l i a r e gl i a n t i c h i c r e d i t i e 
d e b i t i co l le n u o v e d e n o m i n a z i o n i d e l l e m o n e t e ; la t e r z a c h e , a cag io-
n e d e l m a g g i o r n u m e r o d i d i v i s o r i c h e h a il n u m e r o d o d i c i c h e n o n 
h a il n u m e r o d i e c i , s e m b r a p i ù c o m o d a p e l c o m m e r c i o la d i v i s i o n e 
p r e s e n t e d e l s o l d o c h e la d e c i m a l e . E s a m i n i a m o q u e s t e t re d i f f i c o l t à 
p a r t i t a m e n t e . 
Q u a l u n q u e u o m o , s ia p u r eg l i il p i ù i n c o l t o b i f o l c o , se p a s s a d a 
u n a n a z i o n e a d u n ' a l t r a , anz i s p e s s e v o l t e m u t a n d o so lo p r o v i n c i a 
ne l la s tessa n a z i o n e , è c o s t r e t t o a f o r m a r s i n u o v e idee d i p r o g r e s s i o -
n i m o n e t a r i e e a d a v v e z z a r s i a n u o v e spec ie e a n u o v e d e n o m i n a z i o -
n i d i m o n e t e e de i v a l o r i de l le m e d e s i m e . S e b b e n e si ca lco l i q u a s i 
d a p p e r t u t t o in l i re , so ld i , d e n a r i , c i ò n o n o s t a n t e q u a n t o a l l ' u s o ma-
n u a l e de l le m o n e t e e f f e t t i v e (che n e g l i u o m i n i p l e b e i è assa i p i ù f a -
m i g l i a r e d e l ca lco lo) , b i s o g n a c h ' o r a si d i v i d a il so ldo in sei , o r a in 
quat - 1 - t ro , o r a i n d u e p a r t i ; c h e o r a si c o n t i in u n o z e c c h i n o 9 l i re , 1 2 6 
o r a 1 0 , o r a 1 3 , o r a 1 6 , o r a 1 7 , o r a 2 1 , o r a 3 2 , o r a 4 4 e c c . , c o n sem-
p r e a g g i u n t i a l c u n i so ld i o a n c h e d e n a r i . E p p u r e in p o c h i g i o r n i s ' a v -
v e z z a l ' u o m o il p i ù r o z z o a tal i c a m b i a m e n t i d i d e n o m i n a z i o n i , quan-
d ' a b b i a interesse a b e n saperl i per n o n essere preg iud ica to da l la t r o p p o 
f r e q u e n t e f r o d e de i c o n t r a t t a n t i . L i n g i a m o o r a c h e , ne l p u b b l i c a r s i 
la n u o v a m o n e t a z i o n e , si c o m p r i n o da l l a z e c c a a g ius to p r e z z o t u t t e 
le c o r r e n t i p i c c o l e m o n e t e d ' a r g e n t o e d i r a m e , e s p e c i a l m e n t e que l le 
p o c h e c h e c o r r i s p o n d e v a n o p r i m a al le l o r o d e n o m i n a z i o n i , c o m e le 
l i re e i s o l d i e f f e t t i v i . A v v e r r à c h e i n b r e v e t e m p o le m o n e t e n u o v e 
c i r c o l a n t i s a r a n n o p i ù assa i c h e le a n t i c h e . S u p p o n i a m o c h e t u t t ' i li-
b r i de l le f i n a n z e de i p u b b l i c i m o n t i , de i l u o g h i p i i , d e i m a g i s t r a t i , 
d i tut t i q u e ' c o r p i in s o m m a c h e d i p e n d o n o i m m e d i a t a m e n t e d a l prin-
c i p e , s i a n o r e g o l a t i s e c o n d o il n u o v o s i s t e m a d i m o n e t a z i o n e e c h e 
i m e r c a t a n t i s i a n o a v v i s a t i d i s e g n a r e in a v v e n i r e i lo ro c r e d i t i secon-
d o le n u o v e d e n o m i n a z i o n i , s o t t o p e n a c h e i l o r o l i b r i , f a t t i d o p o 
la m o n e t a z i o n n u o v a s e c o n d o le d e n o m i n a z i o n i a n t i c h e , n o n f a c c i a n 
f e d e in g i u d i z i o ; se q u e s t o f a c c i a s i , n o n si p o t r à a m e n o s i c u r a m e n t e 
c h e in p o c h i g i o r n i si r e n d a n o f a m i g l i a r i s s i m e le ! n u o v e d e n o m i n a - 1 2 7 
z i o n i ; e i m e r c a n t i e b o t t e g a i n e l c o n t r a t t a r e e s p r i m e r a n n o t u t t o al 
p i ù n e ' p r i m i g i o r n i q u a n t e l i re o so ld i v o g l i o n o c o n l ' a d d i z i o n e « m o -
n e t a v e c c h i a » o « m o n e t a n u o v a » (come in a lcuni luoghi e spr imes i sem-
125 ragguagliare] raguagliare specie] spezie si] om. 126 si] om. piccole] picciole tutt'] 
tutti e] om. se questo facciasi] om. 
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p r e « c o r s o d i t a r i f f a » o « c o r s o a b u s i v o » , oss ia « m o n e t a c o r t a » o « m o -
n e t a l u n g a » ) , f i n c h é s ia d i m e n t i c a t o il v e c c h i o c o r s o , e le m o n e t e vec-
c h i e a b b i a n o a c q u i s t a t o da l l a p i a z z a m e r c a n t i l e il v a l o r e c h e m e r i t a -
n o s e c o n d o le n u o v e d e n o m i n a z i o n i , i l c h e n o n p o t r à a m e n o d i f a r s i 
in p o c h e s e t t i m a n e . I n ta l g u i s a sa rà l e g g e r o e p o c o d u r e v o l e l ' i m b a -
r a z z o de l n u o v o s i s t e m a . N é c r e d o i o g ià c h e a l c u n o v o g l i a f a r m i ca-
r i co d e l l ' i m b a r a z z o d e i m e r c a n t i c h e , e s s e n d o sol i t i ne l c o m m e r c i o 
e s t e r n o a r a g g u a g l i a r e le m o n e t e f o r e s t i e r e co l le n a z i o n a l i , e t u t t ' i 
g e n e r i a n c o r a s e c o n d o le c o n v e n u t e d e n o m i n a z i o n i d i l i re so ld i e de-
nar i , d o v r e b b e r o adesso r i f o r m a r e tut ta la lo ro ar i tmet ica . N o n è v e r o , 
in p r i m o l u o g o , che t u t t e le p i a z z e m e r c a n t i l i d i v i d a n o p e r l i re , so ldi 
e d e n a r i , m e n t r e si d i v i d o n o in m o l t i l u o g h i le m o n e t e e si v a l u t a n o 
i g e n e r i p e r f i o r i n i , s c u d i , t a la r i , r i s d a l l e r i e c c . , d e n o m i n a z i o n i c h e 
d e v e s a p e r t u t t e il n e g o z i a n t e u n a p e r u n a e d u s a r e p e r c i a s c u n a al-
t r e t t a n t i d i v e r s i m e t o d i n e ' suo i ca lco l i , m e n t r e , a v e n d o n e l p r o p r i o 
1 2 8 p a e s e la p r o g r e s s i o n e d e c i m a l e de l l e m o n e t e I e d e i v a l o r i , n o n n e 
sarà c h e p i ù s e m p l i c e e p i ù s p e d i t a o g n i o p e r a z i o n e a r i t m e t i c a . 
L a s e c o n d a d i f f i c o l t à d i r a g g u a g l i a r e gl i a n t i c h i c r e d i t i e d e b i t i 
co l le c o r r e n t i m o n e t e è m a g g i o r e assa i n e l s i s t e m a p r e s e n t e c h e ne l 
n u o v o p r o p o s t o . L a g ius t iz ia r i ch iede che t a n t o p a g h i il d e b i t o r e quan-
t o h a r i c e v u t o d a l c r e d i t o r e . D u e c a g i o n i t o l g o n o q u e s t ' e g u a g l i a n z a 
c o m u n e m e n t e a d a n n o d e l c r e d i t o r e , c i o è i l s u c c e s s i v o a v v i l i m e n t o 
d e i m e t a l l i e l ' a c c r e s c i m e n t o d e i v a l o r i n u m e r a r i de l l e m o n e t e . C h i 
d e s s e 1 0 . 0 0 0 l i re in p a g a m e n t o d ' u n d e b i t o c o n t r a t t o c e n t ' a n n i f a , 
d a r e b b e assa i m e n o d i q u e l c h e è s t a t o i m p r e s t a t o , p e r c h é in p r i m o 
l u o g o 1 0 . 0 0 0 l i re , a c a g i o n e d e i t a n t o c r e s c i u t i v a l o r i n u m e r a r i de l le 
m o n e t e , f a n n o p r e s e n t e m e n t e assai m i n o r n u m e r o di zecch in i che n o n 
f a c e v a n o c e n t ' a n n i f a , e q u e s t o d a n n o lo a v r e b b e il c r e d i t o r e p e r es-
sere s t a t o f a t t o i l c o n t r a t t o in l i re . S e f o s s e s t a t o f a t t o il c o n t r a t t o 
i n z e c c h i n i , se n e p a g h e r e b b e a d e s s o il m e d e s i m o n u m e r o c h e n e è 
s t a t o r i c e v u t o , m a n o n p e r c i ò s a r e b b e e g u a l e al d e b i t o i l p a g a m e n t o . 
P e r la g r a n c o p i a d ' o r o e d ' a r g e n t o c h e è c r e s c i u t o i n c o m m e r c i o d a 
c e n t ' a n n i a q u e s t a p a r t e , u n d a t o n u m e r o d i zecch in i r a p p r e s e n t a pre-
s e n t e m e n t e assa i m i n o r e q u a n t i t à d i g e n e r i c h e n o n r a p p r e s e n t a v a 
1 2 9 c e n t ' a n n i f a . Q u e s t i I d u e d a n n i s u s s i s t o n o p e r i n t i e r o n e l s i s t e m a 
p r e s e n t e . N e l s i s t e m a n u o v o n o n v i s a r e b b e c h e il s e c o n d o , e s s e n d o 
to l to i l p r i m o d e i c r e s c e n t i v a l o r i n u m e r a r i . F i s s a t o c h e s ia al t e m p o 
d e l l a n u o v a m o n e t a z i o n e il c o n f r o n t o de l l e l i re n u o v e c o n le v e c c h i e , 
c o n u n a s e m p l i c i s s i m a r e g o l a d i p r o p o r z i o n e si r i d u r r a n n o al le n u o v e 
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m o n e t e in q u a l u n q u e t e m p o gl i a n t i c h i c r e d i t i , s e n z ' a l c u n d a n n o se 
n o n quel lo de l success ivo a v v i l i m e n t o del d e n a r o , cui si p o t r e b b e f o r s e 
r i m e d i a r e f a c i l m e n t e ; m a c iò n o n e n t r a ne l p r e s e n t e m i o a r g o m e n t o . 
R e s t a ad e s a m i n a r e il c o n f r o n t o de l la d i v i s i o n e p e r d o d i c i co l la 
d i v i s i o n e p e r d i e c i d a m e p r o p o s t a . E g l i è v e r i s s i m o c h e il n u m e r o 
d o d i c i , a v e n d o p i ù d i v i s o r i c h e i l n u m e r o d i e c i , è p i ù c o m o d o p e r 
o g n i c o m m e r c i o . P e r ta l m o t i v o h a n s u g g e r i t o a lcuni u n a n u o v a arit-
m e t i c a i n cu i la p r o g r e s s i o n e de l le c i f r e d a d e s t r a a s in i s t ra f o s s e in 
r a g i o n d u o d e c u p l a e n o n in r a g i o n d e c u p l a . S e l ' a r i t m e t i c a n o n f o s s e 
s ta ta i n v e n t a t a a caso , c o m e t u t t e le a l t re s c i e n z e , si s a r e b b e al c e r t o 
d o v u t o p r e f e r i r e la p r o g r e s s i o n e d u o d e c u p l a ; m a le d i e c i d i t a de l l e 
m a n i , c o n cu i c o m i n c i a n o t u t t i gl i u o m i n i a n u m e r a r e , h a n n o p r o b a -
b i l m e n t e p r o d o t t a la d e c u p l a p r o g r e s s i o n e che u s i a m o . O r a c h e in tut-
to i l m o n d o n o n a b b i a m o c h e n o v e c i f r e n u m e r i c h e e i lo z e r o , c h i 1 3 0 
v o l e s s e a g g i u g n e r e d u e a l t r e c i f r e e a d o p e r a r l e t u t t e i n p r o g r e s s i o n e 
d u o d e c u p l a a v r e b b e a s o f f r i r e g r a n d i s s i m a f a t i c a p e r a v v e z z a r e se stes-
so ad u n tal c a l c o l o e g l i c o n v e r r e b b e a s s o l u t a m e n t e d i m e n t i c a r e l 'a-
r i t m e t i c a a n t i c a p e r a c q u i s t a r l ' u s o d i c a l c o l a r e s p e d i t a m e n t e co l la 
n u o v a . M a f i n c h é a v r à a f a r e c o n a l tr i c h e c a l c o l a n o col la p r o g r e s -
s ion d e c u p l a , n o n la p o t r à m a i d i m e n t i c a r e . D u n q u e , se t u t t o il m o n -
d o n o n s ' a c c o r d a s s e a r i f o r m a r e l ' a r i t m e t i c a , n o n s a r e b b e d ' a l c u n u s o , 
m a anz i d i g r a n d i s s i m o i n c o m o d o e s o r g e n t e d i f r e q u e n t i s s i m i e r ro-
r i , la r i f o r m a i n que l la n a z i o n e c h e so la l ' i n t r o d u c e s s e . D u n q u e il pro-
g e t t o d i r i f o r m a r e in q u e s t a p a r t e l ' a r i t m e t i c a n o n si d o v r à a v e r e in 
a l t ro c o n t o c h e d ' u n a b e l l a e d i n g e g n o s a c h i m e r a . T o l t o il v a n t a g g i o 
s u d d e t t o de l la p r o g r e s s i o n e d u o d e c u p l a i n t r o d o t t a in t u t t a l ' a r i t m e -
t i ca , i p r e g i d e l n u m e r o d o d i c i si r i d u c o n o a p o c a c o s a e n o n s o n o 
a s s o l u t a m e n t e p a r a g o n a b i l i co l c o m o d o d e l c a l c o l o d e c i m a l e p e r cu i , 
co l la a d d i z i o n e s u c c e s s i v a d e g l i ze r i e co l la s o t t r a z i o n e de l l e u l t i m e 
c i f r e a s i n i s t r a , r i d u c e s i cos ì f a c i l m e n t e q u a l u n q u e s p e c i e d i m o n e t a 
a q u a l s i v o g l i a s p e c i e s u p e r i o r e o i n f e r i o r e . T a n t o è v e r o c h e il v a n -
t a g g i o d e l n u m e r o d o d i c i p e r la m a g g i o r c o p i a d e ' s u o i d i v i s o r i è 
p o c o c o n s i d e r a b i l e ne l le m o n e t e , I c h e n o n v ' è f o r s e n a z i o n e a l c u n a 1 3 1 
c h e lo g o d a r e a l m e n t e . I n f a t t i n o n v ' è c h i a b b i a p e n s a t o g i a m m a i 
a f a r le l i re d i so ld i d o d i c i . I n s e c o n d o l u o g o , n o n a v e n d o a l c u n a na-
z i o n e d e n a r i e f f e t t i v i , il s o l d o n o n si d i v i d e c o m u n e m e n t e c h e in se i , 
in c i n q u e , in q u a t t r o o i n d u e m o n e t e e f f e t t i v e . C o s ì il s o l d o b o l o -
g n e s e e p i e m o n t e s e n o n h a c h e t re d i v i s o r i : il 6 , il 3 , il 2 . I l s o l d o 
r o m a n o n o n n e h a c h e u n o , i l 5 . I l m i l a n e s e n e h a d u e : il 4 , il 2 . I l 
129 senz'] senza numerare] calcolare e] ed 129/130 e Io] ed il ad un tal calcolo] om. pro-
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v e n e z i a n o u n s o l o , i l 2 . I l s o l d o d i d i e c i d e n a r i e f f e t t i v i d a m e p r o p o -
s t o n e a v r à t r e , c i o è il 1 0 , i l 5 , i l 2 , o n d e n o n s a r à n i e n t e i n f e r i o r e 
a d a l c u n a l t r o . S e m i d o m a n d a s s e t a l u n o c o m e p o t r e b b e s i d i v i d e r e 
g i a m m a i n e l m i o s i s t e m a f r a t r e p e r s o n e a d e q u a t a m e n t e u n o s c u d o , 
u n a l i r a , u n s o l d o , io g l i c h i e d e r e i c o m e si d i v i d a i n t r e i l s o l d o m i l a -
n e s e , c o m e s i d i v i d a i n q u a t t r o i l s o l d o p i e m o n t e s e , e lo p r e g h e r e i 
d i r i f l e t t e r e c h e n o n s i s a c h e d e b b a p i ù f r e q u e n t e m e n t e o c c o r r e r e 
d i d i v i d e r e f r a t r e p e r s o n e u n o s c u d o , u n a l i r a , u n s o l d o , c h e u n a 
s o m m a , p e r e s e m p i o , d i q u i n d i c i l i r e , d i d o d i c i s o l d i , d i s e i d e n a r i . 
H o f o r s e d a t o p i ù i m p o r t a n z a a q u e s t o s o g g e t t o c h e n o n m e r i t a v a , 
e s a r ò f o r s e i n c o l p a t o d ' e s s e r m i o c c u p a t o t r o p p o d i q u e s t e m i n u t e z -
z e ; m a t r a t t a v a s i d i s v e l l e r e c o n e v i d e n t i d i m o s t r a z i o n i d e i p r e g i u d i -
1 3 2 z i , f o r s e t r o p p o I r a d i c a t i , i n u n a m a t e r i a c h e n o n c r e d o i n d i f f e r e n t e 
al b e n p u b b l i c o . 
CAPO X X I I I . 
Riforma delle monete vecchie. 
I o m i l u s i n g o c h e le m a s s i m e f i n q u i e s p o s t e , s p e t t a n t i al b u o n 
r e g o l a m e n t o d e l l e m o n e t e , s a r a n n o f a c i l m e n t e a b b r a c c i a t e d a c h i u n -
q u e v o g l i a s e r i a m e n t e m e d i t a r e s o p r a q u e s t o s o g g e t t o , a n z i , i o p e n s o 
c h e s a r a n n o v e n u t e i n m e n t e p i ù v o l t e a c o l o r o c h e p r e s i e d o n o al re -
g o l a m e n t o d e l l e m o n e t e , e c h e a v r e b b e r o g i à p r o d o t t a l a n e c e s s a r i a 
r i f o r m a d e l l e m e d e s i m e , s e n o n g l i a v e s s e i n t i m o r i t i l a d i f f i c o l t à 
d e l l ' e s e c u z i o n e 2 5 : q u e l l a d i f f i c o l t à a p p u n t o c h e , p o c o p r e v i s t a d a al-
c u n i , f a c h e i n t r a p r e n d a n o t a l v o l t a d e l l e n o v i t à r o v i n o s e e , t r o p p o 
t e m u t a d a a l t r i , r i t a r d a i p i ù u t i l i p r o v v e d i m e n t i . M o l t e d i f f i c o l t à 
e d o s t a c o l i s o n o s t a t i p r e v e n u t i e t o l t i g i à n e ' c a p i a n t e c e d e n t i . U n o 
p e r ò n e r e s t a , c h e s u o l p a r e r e il p i ù g r a v e e c h e p e r c i ò m e r i t a d ' e s s e -
r e q u i c o l l a p i ù s c r u p o l o s a d i l i g e n z a e s a m i n a t o . 
P o c h e n a z i o n i c r e d o c h e s i a n v i o v e a l le m o n e t e e r o s e n o n s i a s ta-
t o a s s e g n a t o u n v a l o r e n u m e r a r i o s u p e r i o r e a s s a i al l o r o v a l o r e r e a l e . 
1 3 3 E s s e n d o e s s e d e s t i n a t e a l m i n u t o c o m m e r c i o u n i c a m e n t e , n é I d o -
v e n d o s e n e f a r u s o p e l c o m m e r c i o e s t e r n o , l e h a n n o r i g u a r d a t e i p r ì n -
132 Cap. XXIII ] § X X medesime] monete capi] §§ 
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c ip i p i ù c o m e s e g n o che c o m e m o n e t e ; q u i n d i h a n n o c r e d u t o che p o c o 
i m p o r t a s s e la q u a n t i t à e q u a l i t à d e l m e t a l l o o n d ' e r a n c o m p o s t e . T r o -
v a n d o s i d u n q u e in b i s o g n o d i d e n a r o p e r le p u b b l i c h e spese e n o n 
v o l e n d o c a r i c a r e i s u d d i t i d ' u n a n u o v a i m p o s i z i o n e , h a n c r e d u t o po-
ter g u a d a g n a r e g r o s s e s o m m e c o n a v v i l i r e i l t i t o l o o s c e m a r e il p e s o 
del le m o n e t e erose , lasc iandole al m e d e s i m o n u m e r a r i o d i p r ima . Q u i n -
d i a v v e n n e c h e c e n t o l i re , p e r e s e m p i o , in m o n e t a di r a m e , c a l c o l a t o 
i n s i e m e il v a l o r d e l m e t a l l o e le s p e s e de l la m o n e t a z i o n e , n o n ar r iva -
n o in a lcuni l u o g h i ad u g u a g l i a r e il v a l o r e v e r o d i c i n q u a n t a l i re in 
m o n e t e d ' a r g e n t o . S e la q u a n t i t à de l l e m o n e t e e r o s e cos ì d e t e r i o r a t e 
n o n a v e s s e m a i e c c e d u t o il b i s o g n o de l la i n t e r n a c i r c o l a z i o n e , n o n 
v i s a r e b b e s t a t o g r a n m a l e , p e r c h é le m o n e t e e r o s e s a r e b b e r o s ta te 
c o n s i d e r a t e u n i c a m e n t e c o m e s e g n i a t t i a r a p p r e s e n t a r e le m o n e t e 
n o b i l i , c o m e f a n n o le m o n e t e d i c a r t a . S e a v e s s e v o l u t o i l p o p o l o ser-
v i r s i d i ta l i m o n e t e p e r p a g a r e i t r i b u t i al p r i n c i p e , e r e s t i t u i r g l i cos ì 
la c a t t i v a m o n e t a c h e n e a v e a r i c e v u t o , s a r e b b e m a n c a t a ai b i s o g n i 
d e l m i n u t o c o m m e r c i o u n a q u a n t i t à d i p i cco le m o n e t e , e a v r e b b e do-
v u t o il p o p o l o r i c o m p r a r l e d i n u o v o d a l p r i n c i p e , dan- 1 -dog l i i n cam- 1 3 4 
b i o le b u o n e m o n e t e d ' o r o e d ' a r g e n t o . C o s ì n o n ci s a r e b b e s t a t o 
a l c u n d i s o r d i n e , se n o n f o s s e c r e s c i u t a g i a m m a i o l t r e il b i s o g n o de l la 
m i n u t a c i r c o l a z i o n e la q u a n t i t à de l l e m o n e t e e r o s e . M a seguì c o m u -
n e m e n t e u n ta le a c c r e s c i m e n t o , c h e si p u ò a t t r i b u i r e a d u n a o p i ù 
de l l e s e g u e n t i cag ion i : T . I p r ì n c i p i , t r o v a n d o s i i n b i s o g n o d i dena-
r o , p i u t t o s t o c h e a c c r e s c e r e le i m p o s i z i o n i h a n n o accresc iuta la quan-
t i t à de l le m o n e t e e r o s e d e t e r i o r a t e . 2 0 . H a n n o d a t o q u a l c h e v o l t a 
la z e c c a ad i m p r e s a e p e r t u t t o s t i p e n d i o agl i i m p r e s a r i h a n n o loro 
p e r m e s s o d i f a b b r i c a r e a p r o p r i o v a n t a g g i o u n a q u a n t i t à d i m o n e t e 
e r o s e , e gl i i m p r e s a r i t a l v o l t a n o n si s o n o c o n t e n u t i n e i l i m i t i de l la 
q u a n t i t à p e r m e s s a . 3 0 . I l v a n t a g g i o e n o r m e c h e si t r o v a ne l c a m b i o 
de l le m o n e t e e r o s e d e t e r i o r a t e c o n t r o le n o b i l i h a e c c i t a t o m o l t i , spe-
c i a l m e n t e f o r a s t i e r i , a d i m i t a r e le m o n e t e e r o s e c a t t i v e e d i n t r o d u r -
n e u n a q u a n t i t à g r o s s a n e l p a e s e , e s p o r t a n d o n e l ' o r o e l ' a r g e n t o . 4 0 . 
S o n o e n t r a t e in p a e s e m o l t e m o n e t e e r o s e de l l e n a z i o n i c o n f i n a n t i , 
le qua l i s o n o s t a t e f a c i l m e n t e a c c e t t a t e d a l p o p o l o p e r c h é e r a n o in-
t r i n s e c a m e n t e m i g l i o r i d e l l e e r o s e p r o p r i e , s e b b e n e f o s s e r o i n pro-
p o r z i o n e t a n t o i n f e r i o r i d i v a l o r e al le n o b i l i . L a v i g i l a n z a d e l l e l egg i 
n o n h a m a i p o t u t o i m p e d i r e q u e s t o t r a f f i c o e h o v i s t o io a s p e n d e r s i 
I le m o n e t e e r o s e f o r e s t i e r e a n c h e in q u e ' p a e s i o v ' e r a c a s t i g a t o co l le 1 3 5 
p i ù g r a v i p e n e c h i u n q u e a v e s s e so lo i n d o s s o o in casa u n a m o n e t a 
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p r o i b i t a . T a n t o è v e r o c iò c h e h o r e p l i c a t o p i ù v o l t e , c h e le l egg i po-
l i t i c h e n o n p o s s o n o m a i d i s t r u g g e r e le n e c e s s a r i e l e g g i d e l l a n a t u r a . 
L ' a c c r e s c i m e n t o e c c e s s i v o de l l e m o n e t e b a s s e , p r o d o t t o d a u n a o p i ù 
d i q u e s t e c a g i o n i , h a r e c a t o i m a g g i o r i i m b a r a z z i nel c o m m e r c i o e 
la m a s s i m a c o n f u s i o n e nel s i s t e m a de l l e m o n e t e . L a n a t u r a c h e t e n d e 
a l l ' e q u i l i b r i o si è s f o r z a t a d i r i m e t t e r l o e c i s a r e b b e r i u s c i t a , se alcu-
n e o p e r a z i o n i p o l i t i c h e n o n b e n i n t e s e , f a c e n d o u n a r g i n e agl i u t i l i 
s f o r z i de l la n a t u r a , n o n a v e s s e r o p r o l u n g a t o i l d i s o r d i n e . A m i s u r a 
c h e si s o n o d e t e r i o r a t e le m o n e t e e r o s e si è a c c r e s c i u t o p e r t ac i to con-
s e n s o d e l p o p o l o il v a l o r e n u m e r a r i o de l l e m o n e t e n o b i l i , il c h e n o n 
p o t e v a a m e n o d i r e s t i t u i r e l ' e q u i l i b r i o f r a l l e m o n e t e . M a a v r e b b e 
p e r d u t o il p r i n c i p e il p r o f i t t o c h e v o l e v a c a v a r e d a l l ' a v v i l i m e n t o in-
t r i n s e c o d e l l e m o n e t e e r o s e , o n d e s ' è t r o v a t o in n e c e s s i t à d i r e s i s t e r e 
c o n t i n u a m e n t e co l le l egg i al s u c c e s s i v o a c c r e s c i m e n t o d e i v a l o r i nu-
m e r a r i . S e b b e n e , t r o v a n d o s i spesse v o l t e t r o p p o d e b o l i le l egg i con-
t ro u n g a g l i a r d o i m p e t o d e l l a n a t u r a , si è c o n t e n t a t o il p r i n c i p e d i 
n o n r i c e v e r e le m o n e t e p e ' t r i b u t i se n o n al c o r s o d i t a r i f f a , e h a tol-
1 3 6 l e r a t o I c h e si s p e n d e s s e r o in c o m m e r c i o a c o r s o a b u s i v o , s e c o n d o 
i c r e s c e n t i v a l o r i n u m e r a r i . C h e se i l v a l o r e a b u s i v o f o s s e s t a t o u n a 
v o l t a d a u n a espressa legge p e r m e s s o , n é v i f o s s e stato t i m o r e di n u o v e 
r iduzioni , a v r e b b e acquis tato c o m o d a m e n t e il g iusto suo corso ; m e n t r e 
n o n e s s e n d o c h e t o l l e r a t o , e t e m e n d o s i s e m p r e da l p o p o l o u n a n u o v a 
r i d u z i o n e , n o n p u ò g i u n g e r e il c o r s o a b u s i v o a r e s t i t u i r e il p e r f e t t o 
e q u i l i b r i o f r a le m o n e t e o n o n ci p u ò g i u n g e r e c h e l e n t i s s i m a m e n t e . 
U n tale a c c r e s c i m e n t o de l v a l o r e n u m e r a r i o del le m o n e t e nob i l i avreb-
b e v e r a m e n t e r e c a t c r g r a v i s s i m i d a n n i a m o l t e p e r s o n e , c o m e ai cre-
d i t o r i e a t u t t i que l l i c h ' h a n n o s t i p e n d i , p e n s i o n i ecc . f i s s a t i in v a l o r i 
n u m e r a r i e n o n in m o n e t e e f f e t t i v e . M a q u e s t a cr i s i i s t e s s a , c o n cu i 
a v r e b b e la n a t u r a r e s t i t u i t o l ' e q u i l i b r i o f r a le m o n e t e , a v r e b b e f a t t o 
u n i v e r s a l m e n t e c o n o s c e r e c i ò c h e h o r i c o r d a t o s p e s s e v o l t e , c h e i v a -
lor i n u m e r a r i n o n d e v o n o f a r e a l c u n a r e g o l a ; c h e n o n si d e v e g iam-
m a i c o n t r a t t a r e in que l l i c h e n o n s o n o v a l o r i m a p u r e d e n o m i n a z i o -
ni ; c h e d a es s i d e r i v a n o i m a g g i o r i i n c o n v e n i e n t i , f i n t a n t o c h é n o n 
si t r o v i la m a n i e r a (qual è la e s p o s t a ne l c a p o 1 7 ) d i r e n d e r l i cos tan-
t e m e n t e c o r r i s p o n d e n t i ai v a l o r i rea l i . I n t a n t o h a t e n t a t o i l p o p o l o 
d i r e s t i t u i r e al p r i n c i p e ne l p a g a m e n t o d e ' t r i b u t i le m o n e t e c a t t i v e al 
1 3 7 p r e z z o cui I l e a v e v a r i c e v u t e , e i l p r i n c i p e si è t r o v a t o i n n e c e s s i t à 
d i r i f i u t a r e le m o n e t e e r o s e n e i p a g a m e n t i d e ' t r i b u t i c h e e c c e d e v a -
n o c e r t e d e t e r m i n a t e p i c c o l e s o m m e , n é v i f u a l t ro m o d o d i c o n s e r -
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v a r e q u e l p r o f i t t o c h e a v e v a a v u t o il p r i n c i p e ne l d i s t r i b u i r l e . U n ac-
c r e s c i m e n t o d e ' t r i b u t i a n t i c h i , o u n a n u o v a i m p o s i z i o n e , a v r e b b e 
s o m m i n i s t r a t o al p r i n c i p e t u t t a q u e l l a s o m m a c h e h a v o l u t o g u a d a -
g n a r e nel la d e t e r i o r a z i o n e de l le m o n e t e e r o s e e d a v r e b b e r i s p a r m i a -
to t a n t a c o n f u s i o n e alle m o n e t e , t a n t o d i s o r d i n e e t a n t i i n t o p p i al 
c o m m e r c i o . M a ne l la u n i v e r s a l e i g n o r a n z a de l l e s c i e n z e e c o n o m i c h e 
n o n p r e v e d e v a n o i m i n i s t r i i t r i s t i e f f e t t i de l la g u a s t a m o n e t a , e n o n 
a v r e b b e r o f o r s e c r e d u t o i p o p o l i d ' e s s e r m e g l i o t r a t t a t i c o n u n a nuo-
v a i m p o s i z i o n e c h e c o l i ' a v v i l i m e n t o d e l l ' i n t r i n s e c o v a l o r e de l l e mo-
n e t e erose . M a il m a l e è f a t t o : t ra t tas i o r a d i t r o v a r v i il r i m e d i o . P a r e 
c h e g ià s iano s e r i a m e n t e o c c u p a t e m o l t e n a z i o n i d e l p e n s i e r o d i f a r e 
u n a n u o v a m o n e t a z i o n e , in cu i si c o n s e r v i f r a i rea l i v a l o r i e i n u m e -
r a r i la p i ù g i u s t a c o r r i s p o n d e n z a . M a i n t a n t o c o s a si f a r à de l l e vec-
c h i e m o n e t e e r o s e , s p r o p o r z i o n a t e d i t r o p p o col le n o b i l i ? S e g u e n d o 
le m a s s i m e c h e h o s p i e g a t o ne l d e c o r s o d i q u e s t o l i b r o , n o n si p o t r à 
f a r e che u n a d i ques te t re cose: i ° . D i m i n u i r e il v a l o r e n u m e r a r i o del le 
m o n e t e e r o s e f i n c h é sia p r ò - 1 - p o r z i o n a t o a q u e l l o de l le n o b i l i . 2 0 . 1 3 8 
N e l l a s tessa p r o p o r z i o n e a c c r e s c e r e i l n u m e r a r i o de l le m o n e t e n o b i -
li . 3 0 . R i t i r a r e le m o n e t e e r o s e v e c c h i e e r e s t i t u i r n e p e r u n e g u a l nu-
m e r a r i o de l l e n u o v e d ' u n m a g g i o r v a l o r e rea le , c i o è c o r r i s p o n d e n t e 
al v a l o r e de l le n o b i l i . T u t t o l ' i n c i a m p o alla r i f o r m a de l la m o n e t a z i o -
n e c o n s i s t e f o r s e in q u e s t o so lo a r t i c o l o , d i s a p e r e q u a l e d e i t re par t i -
ti s u d d e t t i s ' a b b i a a p r e s c e g l i e r e . V e d i a m o se r i e s c e d i s p i a n a r e an-
c h e q u e s t a d i f f i c o l t à . 
D i m i n u i r e i l v a l o r e l ega le n u m e r a r i o de l le c o r r e n t i m o n e t e e r o s e 
è lo s tesso c h e i m p o v e r i r e a l t r e t t a n t o c o l o r o c h e tal i m o n e t e e r o s e 
p o s s e d o n o . S u p p o n i a m o u n a n a z i o n e o v e i l g i g l i a t o c o r r a 1 5 l i re , c h e 
v u o l d i r e 3 0 0 s o l d i , e d o g n i s o l d o s ia c o m p o s t o d i q u a t t r o m o n e t e 
d i r a m e , d e n o m i n a t e quar t i d i so ldo , oss ia quat t r in i . S u p p o n i a m o pure 
c h e il g ig l i a to , s e c o n d o la g i u s t a p r o p o r z i o n e de l l e m o n e t e , e q u i v a l g a 
n o n a 1 2 0 0 quat t r in i , m a a 1 8 0 0 , ta lché , r i d u c e n d o il so ldo a sei quat-
t r i n i c o r r e n t i d a q u a t t r o c h e n e c o n t e n e v a , sia r i s t i t u i t o l ' e q u i l i b r i o 
f r a le m o n e t e . S a r à p e r u n a ta le o p e r a z i o n e d i m i n u i t o d ' u n t e r z o il 
v a l o r e n u m e r a r i o d e i q u a t t r i n i , c o s i c c h é c h i n e h a sei n o n a v r à p i ù 
u n s o l d o e m e z z o , c o m e a v e v a p r i m a , m a u n s o l d o so lo . N o n sarà 
d i f f i c i l e i l d i m o s t r a r e I c h e co l s o l d o d i sei q u a t t r i n i n o n si p o t r à 1 3 9 
c o m p r a r e u n a m a g g i o r q u a n t i t à d i g e n e r i d i q u e l l a c h e si c o m p r a v a 
p r i m a col s o l d o d i q u a t t r o q u a t t r i n i . I l p i z z i c a g n o l o , p e r e s e m p i o , 
c o m p r a la sua p r o v v i s i o n e c o n m o n e t e n o b i l i e n o n c o n q u a t t r i n i . 
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F i n g i a m o c h ' a b b i a s p e s o u n g i g l i a t o a c o m p r a r e t r e n t a l i b b r e d i f o r -
m a g g i o ; eg l i lo v o r r à v e n d e r e u n d i c i so ld i p e r l i b b r a , c i o è co l d i e c i 
p e r c e n t o d ' u t i l e . F i n c h é e r a il s o l d o d i q u a t t r o q u a t t r i n i , a c c e t t a v a 
eg l i d a l c o m p r a t o r e 4 4 q u a t t r i n i p e r u n a l i b b r a d i f o r m a g g i o , p e r c h é 
v e n i v a a r i c a v a r e cos ì d a t u t t o il f o r m a g g i o s u o 1 . 3 2 0 q u a t t r i n i , c o i 
q u a l i p o t e v a a c q u i s t a r e co l c a m b i o il g i g l i a t o s p e s o e t r e n t a so ld i d i 
g u a d a g n o . M a d o p o c h e il s o l d o è s t a t o r i d o t t o d a q u a t t r o q u a t t r i n i 
a se i , se si c o n t e n t a s s e il p i z z i c a g n o l o d i 4 4 q u a t t r i n i p e r u n a l i b b r a 
d i f o r m a g g i o , c h e v u o l d i r e d i 1 . 3 2 0 q u a t t r i n i p e r t u t t o i l f o r m a g g i o 
c h e a v e v a c o m p r a t o , n o n p o t r e b b e c o n q u e s t i q u a t t r i n i r i a v e r e il gi-
g l i a t o s p e s o , m a n c a n d o v i a n c o r a 4 8 0 q u a t t r i n i . D o v r à d u n q u e pre-
t e n d e r e c o m e p r i m a u n d i c i so ld i p e r o g n i l i b b r a , c i o è 6 6 e n o n 4 4 
q u a t t r i n i . E g l i è d u n q u e e v i d e n t e c h e il p r e z z o d e i g e n e r i s u s s i s t e r à 
al m e d e s i m o n u m e r o d i s o l d i cui e r a p r i m a , e c i v o r r a n n o ne l m i n u t o 
c o m m e r c i o sei quat t r in i p e r c o m p r a r e c iò c h e p r i m a si a v e v a c o n quat-
140 t r o . D u n q u e o g n i I p o s s e d i t o r e d i q u a t t r i n i a v r à f a t t a u n a v e r a per -
d i t a d ' u n te rzo d e l suo a v e r e in q u e s t a m o n e t a . O r a i p o s s e d i t o r i del le 
p i c c o l e m o n e t e di r a m e s o n o c o m u n e m e n t e i p i ù p o v e r i d e l l o S t a t o 
e , q u a n d ' a n c h e v o l e s s i m o s u p p o r r e le m o n e t e e r o s e e g u a l m e n t e c o m -
p a r t i t e s o p r a t u t t i i c i t t a d i n i , e v i d e n t i s s i m a c o s a è c h e i l d a n n o sa-
r e b b e i n s e n s i b i l e p e ' r i c c h i , c h e a v r a n n o p e r e s e m p i o u n a m i l l e s i m a 
p a r t e de l la l o r o m o n e t a i n r a m e , e sa rà g r a v i s s i m o pe l m i n u t o p o p o l o 
c h e a v r à i n r a m e la m a g g i o r p a r t e d e l l a sua m o n e t a . S i p u ò d i r e f r a n -
c a m e n t e c h e il d a n n o d e i c i t t a d i n i p e r q u e s t a r i d u z i o n e sa rà , p r e s o 
t u t t o il c o m p l e s s o , e s a t t a m e n t e p r o p o r z i o n a l e alla loro p o v e r t à . T a n t o 
b a s t a , c r e d ' i o , p e r m o s t r a r e q u a n t o s ia g r a v o s o e d i n c o n v e n i e n t e i l 
p r i m o d e i t re p r o p o s t i m e t o d i , c i o è d i s c e m a r e il v a l o r e n u m e r a r i o 
de l l e m o n e t e e r o s e . V e n i a m o al s e c o n d o . A c c r e s c e r e i l v a l o r e n u m e -
r a r i o de l le m o n e t e n o b i l i è lo s t e s s o , ne l la s u p p o s i z i o n e f a t t a p o c ' a n -
z i , c h e r i d u r r e i l g i g l i a t o d a l l e l i re 1 5 alle 2 2 e m e z z a . I l p i z z i c a g n o l o 
n o n p o t r à c o m p r a r e c o n v e n t i d u e l i r e e m e z z a p i ù de l l e t r e n t a l i b b r e 
d i f o r m a g g i o c h e c o m p r a v a p r i m a c o n q u i n d i c i , p e r c h é le t r e n t a l ib-
b r e d i f o r m a g g i o v a g l i o n o s e m p r e e g u a l m e n t e u n g i g l i a t o . S e i l p izz i -
c a g n o l o s e g u i t a s s e a v e n d e r e il s u o f o r m a g g i o u n d i c i s o l d i p e r l ib-
1 4 1 b r a n o n r i c a v e - 1 - r e b b e d a t u t t o il s u o f o r m a g g i o c h e 3 3 0 so ld i , c ioè 
1 2 0 so ld i m e n o d i q u e l l o c h e h a s p e s o p e r c o m p r a r l o . D u n q u e p e r 
r i a v e r e i 4 5 0 so ld i de l s u o c a p i t a l e e d i 4 5 d e l s u o ut i le d o v r à v e n d e -
re il f o r m a g g i o a 1 6 s o l d i e m e z z o p e r l i b b r a . N o n b a s t e r a n n o p i ù 
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d u n q u e 44 q u a t t r i n i , c o m e b a s t a v a n o p r i m a , p e r c o m p r a r e u n a l i b b r a 
d i f o r m a g g i o , m a b i s o g n e r à s p e n d e r n e 6 6 . D u n q u e chi si t r o v e r à a v e r e 
6 6 q u a t t r i n i , c o n cui c o m p r a v a p r i m a u n a l i b b r a e m e z z a d i f o r m a g -
g i o , n o n p u ò o r a c o m p r a r n e che u n a l i b b r a so la . D u n q u e h a p e r d u t o 
u n t e r z o de l suo a v e r e . D u n q u e è e g u a l m e n t e g r a v o s o e d i n c o n v e -
n i e n t e a lzare il v a l o r e n u m e r a r i o d e l l e m o n e t e n o b i l i c h e d i m i n u i r 
que l lo del le m o n e t e di r a m e . N o n v i re s ta p e r t a n t o a l t ra m a n i e r a plau-
s ib i le d i r i f o r m a r e le v e c c h i e m o n e t e e r o s e c h e in r i t i r a n d o l e e d is t r i -
b u e n d o n e in v e c e p e r u n e g u a l n u m e r a r i o a l t r e t t a n t e n u o v e d ' u n v a -
l o r e p r o p o r z i o n a t o a q u e l de l l e n o b i l i . Q u e s t a o p e r a z i o n e n o n h a al-
tro i n c o n v e n i e n t e che d ' e s s e r g r a v o s a al p u b b l i c o erar io , che d o v r e b b e 
s o c c o m b e r e al r i m b o r s o d i t u t t o l ' e c c e s s o c h ' h a n n o p r e s e n t e m e n t e 
i v a l o r i n u m e r a r i de l le m o n e t e e r o s e . M a q u e s t ' i n c o m o d o n o n è cos ì 
g r a v e c o m e t a l u n i lo c r e d o n o . L a r i c c h e z z a d e l p r i n c i p e è la r i c c h e z -
za de l la n a z i o n e . T u t t ' i b u o n i p r ì n c i p i n o n d i s t in- 1 - g u o n o il l o r o in- 142 
t e r e s s e d a q u e l l o de l la n a z i o n e . I t r i b u t i si p a g a n o al p r i n c i p e p e r c h é 
g l i i m p i e g h i n e ' p u b b l i c i b i s o g n i . D u n q u e , o a v r à il p r i n c i p e n e l s u o 
t e s o r o c o n c h e f a r e la s p e s a d e l l a r i f u s i o n e e r i f o r m a de l l e m o n e t e 
e r o s e o n o n n e a v r à . S e n e h a , n o n gl i sa rà g r a v e al c e r t o i m p i e g a r e 
ta l s o m m a in u n u s o al la n a z i o n e v a n t a g g i o s o c o t a n t o . S e n o n n e h a , 
f a c c i a p e r la r i f o r m a de l le m o n e t e c iò c h e f a p e r t u t t i gl i a l tr i p u b b l i -
c i b i s o g n i . N o n s o n o in s u a m a n o i t r i b u t i ? N o n gl i a c c r e s c e eg l i a 
s u o p i a c e r e q u a n d o n e a b b i s o g n a ? Q u e l l ' o p e r a z i o n e c h e a v r e b b e d o -
v u t o f a r e q u a n d o h a d e t e r i o r a t o le m o n e t e e r o s e , la f a c c i a a d e s s o . 
S e il p r i n c i p e in t e m p i c h ' e r a n o c o s ì scars i i l u m i e c o n o m i c i h a p r e s o 
u n a b b a g l i o , lo h a p r e s o p e r ò d i b u o n a f e d e , c r e d e n d o m a g g i o r m a l e 
a c c r e s c e r e i t r i b u t i c h e d e t e r i o r a r e le m o n e t e e r o s e e d i s p e n s a r n e p i ù 
d e l b i s o g n o . N o n t u t t e le c o s e c h e si t e n t a n o r i e s c o n o b e n e . Q u a n t o 
n o n c o s t a al la n a z i o n e u n a g u e r r a i n t r a p p r e s a p e r suo b e n e e p e r di-
s g r a z i a r i u s c i t a m a l e ? N o n d e v ' e g l i p e r q u e s t o il p o p o l o p a g a r n e le 
spese? N o n si p u ò b e n g o v e r n a r e lo S t a t o s e n z a f a r e a l cuna v o l t a u n 
p a s s o f a l s o . T a l è la c o n d i z i o n e de l l e u m a n e c o s e , c h e l ' e r r o r e si mi-
sch ia s e m p r e al la v e r i t à , il m a l e al b e n e ; n é si d e v o n o p e r c i ò o m m e t -
t e r e i b u o n i I r e g o l a m e n t i sul t i m o r e c h e a l c u n o n e r i e s c a m a l e . Sa- 143 
r e b b e lo s t e s s o c h e v o l e r r o m p e r e o g n i s o c i e t à p e r e v i t a r e q u e ' mal i 
c h e da l la s o c i e t à s tessa n e c e s s a r i a m e n t e d e r i v a n o . E c c o t o l t o i l g ran-
d e o s t a c o l o . S e la r i f o r m a de l la m o n e t a z i o n e è n e c e s s a r i a , se n o n si 
p u ò f a r e g i u s t a m e n t e e c o m o d a m e n t e se n o n a spese d e l p r i n c i p e , 
si f a c c i a a c o n t o d e l l ' e r a r i o . S e q u e s t o n o n è i n f o r z e a s o s t e n e r e la 
142 gì'] gli intrappresa] intrapresa 
y 
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s p e s a , r e g o l i i l p r i n c i p e i t r i b u t i i n g u i s a c h e g l i s o m m i n i s t r i n o o n d e 
p o t e r l o f a r e . C i ò r i e s c i r à t a n t o p i ù f a c i l e n e l l ' o c c a s i o n e d ' u n n u o v o 
s i s t e m a m o n e t a r i o q u a l è i l p r o p o s t o d a m e n e ' c a p i p r e c e d e n t i . N o n 
s i p o t r à a m e n o a l l o r a d i c a m b i a r e t u t t e l e d e n o m i n a z i o n i d e ' t r i b u t i 
e in t a n t a n o v i t à d i c o s e , f l u t t u a n t e il p o p o l o f r a i l p i a c e r e d ' a v e r 
a c q u i s t a t o u n a b u o n a m o n e t a i n c a m b i o d e l l a c a t t i v a e f r a i l c o n f u s o 
s e n t i m e n t o d ' e s s e r e s t a t o n e l r i p a r t o d e ' t r i b u t i a g g r a v a t o , n o n sa-
p r à b e n d e c i d e r e s ' a b b i a m i g l i o r a t a o p e g g i o r a t a l a s u a s o r t e f i n c h é , 
v e d e n d o p e r e f f e t t o d e l l a b u o n a m o n e t a z i o n e r i n v i g o r i t e l e a r t i , r i -
f i o r i t o i l c o m m e r c i o , r e s t i t u i t a l a g i u s t i z i a n e ' c o n t r a t t i , t o l t i i n f i n i t i 
i m b a r a z z i d a l l ' u s o d e l l e m o n e t e , sì n e l c o r s o c o m u n e c h e p e l p a g a -
m e n t o d e ' t r i b u t i , b e n e d i r à l a m a n o b e n e f i c a d e l p r i n c i p e c h e c o n 
l i e v e f e r i t a l o h a g u a r i t o d a t a n t i m a l i c h e l ' o p p r i m e v a n o . I 
CAPO X X I V . 
Conclusione. 
A n a l i z z a n d o l a n a t u r a d e l l a m o n e t a , i d i l e i v a l o r i i n c o m m e r c i o 
e l e o p e r a z i o n i p o l i t i c h e s o l i t e a f a r s i p e l r e g o l a m e n t o d e l l a m e d e s i -
m a , h o r i c a v a t o c h e il v a l o r v e r o d e l l a m o n e t a n o n è a l t r o c h e u n 
r a p p o r t o a i g e n e r i c o n c u i s i c a m b i a , o s s i a c h e la m o n e t a v a l e p r e c i -
s a m e n t e t u t t o c i ò c h e s i s u o l e e s i b i r e i n c o m m e r c i o p e r a c q u i s t a r l a ; 
c h e , p e r c o n s e g u e n z a , i l v a l o r v e r o d e l l a m o n e t a è n e c e s s a r i a m e n t e 
v a r i a b i l e e d i n c o s t a n t e ; c h e i v a l o r i d e t t i n u m e r a r i n o n s o n o c h e p u r e 
d e n o m i n a z i o n i , i n u t i l i o g n i q u a l v o l t a c o r r i s p o n d o n o e s a t t a m e n t e a i 
v a l o r i v e r i e p e r n i z i o s e q u a n d o n o n c o r r i s p o n d o n o ; c h e m e g l i o sa-
r e b b e r o r e g o l a t e l e f i n a n z e e i c o n t r a t t i t u t t i d e ' c i t t a d i n i i n m o n e t e 
e f f e t t i v e c h e i n v a l o r i n u m e r a r i ; c h e t u t t e l e l e g g i d i r e t t e a p r e s c r i v e -
r e i v a l o r i d e l l e m o n e t e , a d i m p e d i r e l ' i n t r o d u z i o n e d i m o n e t e f o r a -
s t i e r e , a t o g l i e r e d a l c o m m e r c i o le m o n e t e c a l a n t i , a r i s t r i n g e r e i n 
s o m m a i n q u a l u n q u e m o d o l a l i b e r t à d e l c o m m e r c i o d e l l e m o n e t e , 
c h e t a l i l e g g i , d i s s i , s o n o p r e g i u d i z i e v o l i al c o m m e r c i o s e n z a c h e ar -
r e c h i n o o a l la n a z i o n e o a l l ' e r a r i o d e l p r i n c i p e I v a n t a g g i o a l c u n o ; 
c h e ta l i o p e r a z i o n i p o l i t i c h e n o n s o n o a l t r o , in f o n d o , c h e a c c r e s c i -
m e n t i d i t r i b u t i , d i m i n u z i o n i d e i p u b b l i c i s a l a r i o f a l l i m e n t i ; c h e t u t -
t o c i ò f a r e b b e s i p i ù u t i l m e n t e p e r l a n a z i o n e c o n o p e r a z i o n i i m m e -
d i a t e c h e p e r v i a d e l l e l e g g i m o n e t a r i e . D a t u t t i q u e s t i p r i n c ì p i h o 
143 capi] §§ 144 Cap. XXIV] § X X I Analizzando] Analizando 
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dedotto per massima fondamentale che il ben pubblico richiede la 
più estesa libertà in materia di monete, eccettuatane la sola fabbri-
cazione, che dev'essere di diritto privativo del principe. 
Nacque da questa massima il progetto, per quelle nazioni che non 
avessero moneta propria di sorte alcuna, di sostituire alle comuni leggi 
monetarie una tariffa puramente istruttiva pel popolo, in cui possa 
ciascuno riconoscere il peso, il titolo, il valore presso le nazioni con-
finanti di ciascuna moneta e di abbandonarne alla piena libertà del 
commercio la estimazione ed il corso di tutte quante, scegliendone 
una sola delle più comuni, cui assegnare un determinato numerario 
valore costante e a cui ragguagliare i valori di tutte le altre monete, 
e ciò non già con tariffa coercitiva riguardante il commercio, ma uni-
camente con tariffa di privata economia, pel solo uso delle finanze, 
affine di sottrarre i tributi e i pubblici stipendi da quella incostanza 
cui soggiacerebbero per la va-1 -riabilità dei valori numerari di tutte 146 
le monete in commercio. 
Ma le nazioni che non hanno moneta propria non potranno giam-
mai rimediare intieramente a' disordini cagionati dall'innalzamento 
continuo dei valori numerari, il quale può solo esser represso dal re-
golamento delle monete nazionali, per cui costringansi i valori nu-
merari a identificarsi perfettamente co' valori veri. Ho esaminato per-
tanto a quali nazioni convenga, e a quali no, battere moneta, ed ho 
trovato che è falso quanto si crede comunemente, che nella fabbrica-
zione delle monete vi sia sempre un guadagno pel principe, mentre 
anzi può egli avere molte volte del discapito, non essendo in sua mano 
di caricare sopra la moneta stessa la spesa della di lei fabbricazione. 
Ho osservato che quanto alle monete di rame non v'è probabilmente 
nazione alcuna in Europa che non le possa battere senza discapito, 
e tanto basta per poter tenere in freno i valori numerari. Quanto alle 
monete d'oro e d'argento ho additato un facilissimo calcolo onde co-
noscere se la fabbricazione delle medesime sia dispendiosa, indiffe-
rente o proficua alla nazione e, per nulla omettere di ciò che riguar-
da il risparmio delle spese nella fabbricazione delle monete, ho sug-
ge- I -rito i mezzi per conoscere se convenga o no moltiplicare le zec- 147 
che nelle provincie e quali sieno i siti più opportuni per istabilirvi 
la zecca. 
A quella nazione che avrà riconosciuto essergli conveniente fab-
bricare monete d'una o più specie di metallo, ho suggerito quai tito-
145 ragguagliare] raguagliare 146 costringansi] costringonsi battere moneta] batter monete om-
mettere] omettere 147 specie] spezie 
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lo d e b b a a s s e g n a r e a l le m e d e s i m e , q u a l s ia la p i ù o p p o r t u n a m a n i e r a 
d i c o n i a r l e , e d h o s v i l u p p a t o f i n a l m e n t e l ' u n i c o m e z z o d i r e n d e r per-
p e t u a m e n t e c o r r i s p o n d e n t i ai v a l o r i v e r i i v a l o r i n u m e r a r i , f a b b r i -
c a n d o ta l i p e z z i d i m o n e t e c h e p o s s a n o c o s t a n t e m e n t e s e r b a r e le de-
n o m i n a z i o n i d i d e n a r o , d i s o l d o , d i l i ra , d i s c u d o ecc . P e r tal f i n e 
h o m o s t r a t o la m a n i e r a d i c o n o s c e r e i g i u s t i r a p p o r t i c h e si d e v o n o 
a s s e g n a r e alle m o n e t e d ' u n m e t a l l o , r e l a t i v a m e n t e a q u e l l e d ' u n al-
t ro ; h o s u g g e r i t o le v i e d i r i m e d i a r e alle a l t e r a z i o n i c h e n e ' scelt i rap-
p o r t i p o t e s s e r o a v v e n i r e p e l m u t a t o c r e d i t o d ' a l c u n e m o n e t e , pe l la 
c o p i a o p e l d e s i d e r i o d ' u n m e t a l l o p i ù c h e d ' u n a l t ro a c c r e s c i u t o o 
s c e m a t o in c o m m e r c i o , pe l l a n a t u r a l e o f r a u d o l e n t a c o r r o s i o n e de l l e 
m o n e t e e p e i m o n o p o l i . H o p r o p o s t o la p r o g r e s s i o n e d e c i m a l e da so-
s t i tu i r s i ne l l a ser ie d i v a r i e m o n e t e alla p r o g r e s s i o n e c o m u n e m e n t e 
u s a t a . E f i n a l m e n t e , p e r t o g l i e r e il g r a n d e i n c i a m p o c h e i n c o n t r a r 
148 p o t r e b b e s i ne l la e s e c u z i o n e d ' u n a b u o n a r i f o r m a de l I s i s t e m a de l l e 
m o n e t e , h o f a t t o v e d e r e c h e le v e c c h i e m o n e t e e r o s e a v e n t i u n v a l o r 
v e r o t r o p p o m i n o r e d e l c o r r e n t e n u m e r a r i o si d e v o n o a spese de l pr in-
c i p e r i c o m p r a r e c o n n u o v e m o n e t e d i v a l o r g i u s t o , p o t e n d o il pr inc i -
p e sui t r ibut i r i f a r s i f a c i l i s s i m a m e n t e d ' o g n i spesa c h ' a v r à d o v u t o f a r e 
pe l la r i f o r m a de l l e m o n e t e . D a t u t t i i p r i n c ì p i e r a g i o n a m e n t i e s p o s t i 
i n q u e s t o d i s c o r s o p u ò r i c a v a r s i i l s e g u e n t e p r o g e t t o d i n u o v a m o n e -
t a z i o n e . 
P r o v v i s t a c h e s ia la z e c c a d e ' m i g l i o r i s t r o m e n t i , d e ' p i ù abi l i ar-
t e f i c i e d i i l l u m i n a t i e d i n t e g e r r i m i d i r e t t o r i , si p i g l i e r a n n o da l le pro-
p r i e m i n i e r e , o si c o m p r e r a n n o col m a g g i o r e r i s p a r m i o , le p a s t e d ' o r o , 
d ' a r g e n t o e d i r a m e . U n p e z z o d i r a m e c h e p o s s a c o r r i s p o n d e r e al la 
p i ù p i c c o l a m o n e t a d i cui s ' a b b i s o g n i ne l m i n u t o c o m m e r c i o , conia-
t o c h e s ia , p o r t e r à i m p r o n t o il n o m e s u o d i « d e n a r o » . S i f a r a n n o d i 
s imi l r a m e a l t r e m o n e t e , c o m e p i ù p i a c e r à , cu i sia s e g n a t o n e l l ' i m -
p r o n t o il v a l o r e d i d u e , t re , q u a t t r o ecc . d e n a r i , a v v e r t e n d o che sia-
n o e s a t t a m e n t e d i p e s o d o p p i o , t r ip lo , q u a d r u p l o ecc. d e l d e n a r o . U n 
p e z z o d i r a m e c h e c o n t e n g a il p e s o d e c u p l o d e l d e n a r o a v r à n o m e 
« s o l d o » . T u t t e q u e s t e m o n e t e s a r a n n o b e n c o n i a t e e c o n t o r n a t e , m a 
n o n a v r a n n o a lcuna v e r n i c e . N o n si f a r a n n o m o n e t e c o m p o s t e di r a m e 
149 e d ' a r g e n t o , I m a d a l l e m o n e t e d i p u r o r a m e si p a s s e r à s u b i t o a quel -
le d i p u r o a r g e n t o . C o n o s c i u t o c h e sia i l r a p p o r t o c o r r e n t e nel pro-
p r i o p a e s e t ra i l v a l o r e d e l l e p a s t e d i r a m e e que l l e d ' a r g e n t o , si cal-
c o l e r à la spesa c h e c i v u o l e a c o n i a r m o n e t e d i r a m e e q u e l l a che ri-
c h i e d o n o le m o n e t e d ' a r g e n t o ; u n i t a la s p e s a de l la m o n e t a z i o n e al 
147 i giusti rapporti] le giuste proporzioni ne' scelti rapporti] nelle scelte proporzioni e pei mono-
poli] pei monopogli 148 piccola] picciola 149 il rapporto] la proporzione 
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va lor del meta l lo , sì nel r a m e c h e n e l l ' a r g e n t o , si p a r a g o n e r a n n o in-
s i eme a m b e le s o m m e e r i su l terà in qua i r a p p o r t o d e b b a n o essere le 
m o n e t e d ' a r g e n t o a quel le d i r a m e . S e c o n d o q u e s t o r a p p o r t o si f a r à 
una l i ra d ' a r g e n t o che sia d i v a l o r e eguale a d iec i soldi d i r a m e . S i 
f a r a n n o del le m e z z e l i re , de i q u a r t i d i l ire in a rgento , c h e a b b i a n o 
e s a t t a m e n t e la m e t à o il q u a r t o de l p e s o del la l i ra . U n p e z z o d ' a r g e n -
to c h e sia d i p e s o eguale a d iec i l i re si c h i a m e r à scudo, e si f a r a n n o 
a p i a c i m e n t o de i mezz i scudi , de i q u a r t i ecc . d i peso p r o p o r z i o n a l e . 
T u t t e le m o n e t e d ' a r g e n t o s a r a n n o e l e g a n t e m e n t e con ia te e contor-
nate , colla sola a v v e r t e n z a c h e n o n sia t a n t o r i l eva to l ' i m p r o n t o a 
p o t e r s i t r o p p o f a c i l m e n t e r o d e r e e c o n s u m a r e . L ' a r g e n t o a d o p e r a t o 
per le m o n e t e sarà o p e r f e t t a m e n t e p u r o o t a n t o f i n o a l m e n o q u a n t o 
il suol essere ne i p iù f i n i a r t e f a t t i . V o l e n d o s i f a b b r i c a r e anche mone-
te d ' o r o , si r i c o n o s c e r à in p r i m o luogo il r a p p o r t o c o r r e n t e nel I pae- 1 5 0 
se f r a le pas te d ' o r o e d ' a r g e n t o , si e s a m i n e r à q u i n d i il r a p p o r t o in 
cui sono presso i b a n c h i e r i e c a m b i s t i le m o n e t e d ' o r o e d ' a r g e n t o , 
d e t r a t t e p e r ò quel le che p o s s o n o a v e r e u n v a l o r d ' o p i n i o n e m a g g i o r e 
o m i n o r e d i que l lo del le c o m u n i m o n e t e . S e il r a p p o r t o del le m o n e t e 
pres so i b a n c h i e r i n o n sarà s e n s i b i l m e n t e e d in cos tante p r o p o r z i o n e 
d i v e r s o da l r a p p o r t o del le pas te meta l l i che , d a q u e s t o s e c o n d o si pi-
g l ie rà n o r m a per d e t e r m i n a r e in qua i r a p p o r t o si d e b b a n o f a b b r i c a r e 
le m o n e t e d ' o r o r e l a t i v a m e n t e a quel le d ' a r g e n t o . S e i d u e r a p p o r t i 
s a r a n n o s e n s i b i l m e n t e ed in c o s t a n t e p r o p o r z i o n e d i v e r s i , si p ig l ierà 
per n o r m a quel lo del le m o n e t e presso i b a n c h i e r i z , e secondo quel lo 
si f a - 1 - ranno m o n e t e d ' o r o e q u i v a l e n t i a d u e , tre , q u a t t r o scudi ecc. 1 5 1 
149 rapporto] proporzione questo rapporto] questa proporzione 150 il rapporto] la proporzio-
ne ed in... rapporto] diversa dalla proporzione questo secondo] questa seconda rapporto] proporzio-
ne i due... diversi] Se le due proporzioni saranno sensibilmente diverse 
z. La diversità dei rapporti fra l 'oro e l'argento nelle monete presso i ban-
chieri e nelle paste presso i negozianti ed artefici non può nascere che da due 
cagioni, cioè, o perché nel commercio si valuti la disuguale spesa di monetazio-
ne nell'oro e nell'argento, e per conseguenza si modifichi nelle monete il rap-
porto metallico dell'oro all'argento secondo questa disuguaglianza di spese, ov-
vero perché vi sono delle monete che, a cagione del loro credito o discredito, 
o vogliam dire a cagione d'una maggiore o minore attitudine ad essere spese 
in alcune nazioni, si sottraggono dalla legge dei rapporti metallici. Nel primo 
caso la differenza fra i rapporti delle paste e delle monete sarà in qualche modo 
costante, onde, mutandosi i rapporti delle paste, si muteranno i rapporti delle 
monete, per quanto risultano dai rapporti delle paste e non per quanto risulta-
no dalla disuguaglianza delle spese. Nel secondo caso le varietà nei rapporti 
delle monete saranno irregolari, né seguiranno con una certa proporzione i cam-
biamenti avvenuti nei rapporti delle paste. 
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c o m e p i a c e r à , e si p o t r à f a r e a n c o r a u n a m o n e t a , c h i a m a t a d o p p i a , 
e q u i v a l e n t e a d i e c i s c u d i , o n d e si a g g i u n g a ne l c a l c o l o de l l e m o n e t e 
u n a q u i n t a c o l o n n a al la p r o g r e s s i o n e d e c i m a l e d e l l e c i f r e . I l c o n i o 
e il t i to lo d e l l e m o n e t e d ' o r o sarà r e g o l a t o c o m e q u e l l o d e l l e m o n e t e 
d ' a r g e n t o . 
P r e p a r a t e cos ì le n u o v e m o n e t e i n que l la q u a n t i t à c h e si c r e d e r à 
s u f f i c i e n t e a ' b i s o g n i d e l l o S t a t o , si f a r à u n n u o v o r i p a r t o d i t u t t i 
i t r i b u t i e d i t u t t i i p u b b l i c i s t i p e n d i , r e g o l a t o s e c o n d o la n u o v a m o -
n e t a z i o n e ; s a r a n n o r i f a t t i p e r c o n s e g u e n z a t u t t i i l i b r i d i f i n a n z e re-
l a t i v a m e n t e a l l ' i n t r o i t o e d al la u s c i t a d e l p r i n c i p e . S i d i s t r i b u i r à u n a 
q u a n t i t à c o n v e n i e n t e d i m o n e t e n u o v e a t u t t i i p u b b l i c i c a s s i e r i del-
le p r o v i n c i e e , p o c h i g i o r n i p r i m a d e l t e r m i n e in c u i s o g l i o n o p a g a r s i 
i p u b b l i c i s t i p e n d i , si p u b b l i c h e r à l ' e d i t t o de l la n u o v a m o n e t a z i o n e , 
c o n s i s t e n t e n e ' s e g u e n t i a r t i co l i . 
I . L ' a b o l i z i o n e di t u t t e le a n t e c e d e n t i l egg i m o n e t a r i e e d i t u t t e 
le p r o i b i z i o n i o v i n c o l i r i g u a r d a n t i il c o m m e r c i o i n t e r n o e d e s t e r n o , 
la f u s i o n e d e l l e m o n e t e e d e i m e t a l l i o r o , a r g e n t o e r a m e e i l c o r s o 
e d e s t i m a z i o n e del le m o n e t e , ne l le q u a l i c o s e t u t t e s ' i n t e n d a rest i -
t u i t a al p o p o l o t u t t a la l i b e r t à . I 
1 5 2 I I . L a d e s c r i z i o n e d e l l a n u o v a m o n e t a , i n c u i si s p i e g h i i l t i to lo 
e d il p e s o d i c i a s c u n a s p e c i e , la c o r r i s p o n d e n z a d e l n o m e c o l l ' e f f e t t i -
v a m o n e t a , la p r o g r e s s i o n e n u o v a i n t r o d o t t a e i c o m o d i d e l l a m e d e -
s ima . 
I I I . I l n u o v o r e g o l a m e n t o d e i t r i b u t i e d e i sa lar i s e c o n d o le n u o -
v e m o n e t e , a v v i s a n d o c h e n o n si g i u d i c h i de l v a l o r e del le m o n e t e nuo-
v e r e l a t i v a m e n t e alle v e c c h i e d a q u e s t o r e g o l a m e n t o , i n c u i p o s s o n o 
e s s e r e s t a t e f a t t e in q u e s t ' o c c a s i o n e de l l e o p p o r t u n e v a r i e t à , accre-
s c e n d o s i a l c u n i a r t i co l i d i t r i b u t i o s t i p e n d i e d i m i n u e n d o s i a l t r i ecc . 
I V . U n a d o p p i a t a v o l a i n d i c a n t e i l r a p p o r t o d e i n u m e r a r i v a l o r i 
de l l e m o n e t e n u o v e ai n u m e r a r i a n t e c e d e n t i d i t a r i f f a e a que l l i d e l 
c o r s o a b u s i v o , a c c i o c c h é p o s s a o g n u n o , s e c o n d o q u e s t a t a v o l a , ra-
g u a g l i a r e i d e b i t i e c r e d i t i c o n t r a t t i s i a v a n t i la n u o v a m o n e t a z i o n e . 
S ' o r d i n i c h e q u e s t a t a v o l a s ia c o n s e r v a t a i n t u t t i i t r i b u n a l i d i g iudi -
c a t u r a . 
V . U n a t a r i f f a p u r a m e n t e i s t r u t t i v a d i t u t t e le m o n e t e s t r a n i e r e , 
in cu i si e s p r i m a il p e s o e t i t o l o d i t u t t e le m o n e t e c o n o s c i u t e ne l 
p a e s e , i l c r e d i t o o d i s c r e d i t o de l l e m e d e s i m e , s ' a l c u n a v e n e s ia co-
m u n e m e n t e m a n c a n t e d e l g i u s t o p e s o , i l l o r o c o r s o l ega le e d a b u s i v o 
151 esterno] segue e 152 specie] spezie tavola] tabella il rapporto] la proporzione ai] 
coi a] con tavola] tabella ragguagliare] raguagliare tavola] tabella 
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p r e s s o le n a z i o n i c o n f i n a n t i I e i l l o r o v a l o r e r e l a t i v a m e n t e a l le mo- 153 
n e t e n u o v e n a z i o n a l i , s e c o n d o il r a p p o r t o d e l p e s o e d e l l a q u a l i t à d e l 
m e t a l l o . S ' a v v i s i c h e q u e s t a t a r i f f a s a r à r i f a t t a o g n i a n n o e s t a m p a t a 
in t u t t i g l i a l m a n a c c h i . 
V I . U n ' o r d i n a z i o n e a t u t t i i b a n c h i e l u o g h i p u b b l i c i , agl i speda-
li , ai p u b b l i c i cass ie r i ecc . d i r i f o r m a r e t u t t i i l o r o l ibr i s e c o n d o la 
n u o v a m o n e t a z i o n e , ai n o t a r i d i f a r u s o del la m e d e s i m a in t u t t i i con-
t ra t t i , t e s t a m e n t i ecc . ( l a sc iando p e r ò la l i b e r t à d ' a g g i u n g e r v i a n c h e 
il ca l co lo s e c o n d o le a n t i c h e d e n o m i n a z i o n i d e l l e m o n e t e ) ; ai mag i -
s t ra t i d i o r d i n a r e i p a g a m e n t i ; a t u t t e le p e r s o n e , in s o m m a , e c o r p i 
d i p e n d e n t i i m m e d i a t a m e n t e d a l p r i n c i p e , d i r i c e v e r e , p a g a r e , ca lco-
l a r e e r e g i s t r a r e s e c o n d o le n u o v e m o n e t e e le n u o v e l o r o d e n o m i n a -
z i o n i . 
V I I . U n a v v i s o ai n e g o z i a n t i c h e i l ib r i l o r o i n cu i s a r a n n o regi-
s t ra t i i c r e d i t i p o s t e r i o r i a q u e s t ' e d i t t o n o n a v r a n s e d e i n g i u d i z i o 
q u a n d o n o n s i a n o r e g o l a t i s e c o n d o la n u o v a m o n e t a z i o n e . 
V i l i . U n a v v i s o c h e s a r a n n o r i c e v u t e e d a t e d a l p r i n c i p e le m o -
n e t e n o b i l i f o r e s t i e r e s e c o n d o il v a l o r e e s p r e s s o ne l l a t a r i f f a i s t ru t t i -
v a c h ' e s s e h a n n o r e l a t i v a m e n t e al le n a z i o n a l i i n r a g i o n di p e s o e d i 
t i t o l o . I 
I X . U n a v v i s o c h e le m o n e t e e r o s e f o r e s t i e r e , e cos ì p u r e le m o - 154 
n e t e n o b i l i c a l a n t i o l t r e l a q u a n t i t à t o l l e r a t a (da e s p r i m e r s i p e r t u t t e 
le m o n e t e in q u e s t ' a r t i c o l o ) , n o n s a r a n n o r i c e v u t e d a l p r i n c i p e e n o n 
sarà t e n u t o a l c u n c i t t a d i n o a r i c e v e r l e i n p a g a m e n t o , m a n e sarà li-
b e r o il c o r s o e l ' e s t i m a z i o n e c o m e se f o s s e r o m e r c i . 
X . L ' e s i b i z i o n e di m o n e t e n u o v e i n c a m b i o de l l e v e c c h i e naz io-
na l i a p r o f i t t o d i ch i le p o s s e d e v a , t a l c h é si d i a p e r le v e c c h i e e r o s e 
n a z i o n a l i c h e e q u i v a l e v a n o , p e r e s e m p i o , ad u n o z e c c h i n o , t a n t e mo-
n e t e n u o v e c h e e q u i v a l g a n o a d u n o z e c c h i n o , p r e s c r i v e n d o s i p e r ò u n 
t e m p o assa i b r e v e a f a r q u e s t o c a m b i o , p e r e s e m p i o d ' u n a o d u e set-
t i m a n e , p a s s a t o i l q u a l e s ' a b b i a n o le m o n e t e e r o s e v e c c h i e n a z i o n a l i 
ne l lo s tesso c o n t o de l l e e r o s e f o r e s t i e r e . 
X I . L ' e s i b i z i o n e d ' u n p e r p e t u o , l i b e r o e g r a t u i t o c a m b i o d i qua-
l u n q u e s p e c i e d i m o n e t e n u o v e c o n a l t re s p e c i e p r e s s o i p u b b l i c i cas-
s ier i r e s i d e n t i ne l le c i t tà c a p i d i p r o v i n c i a , a c o n d i z i o n e p e r ò c h e n o n 
si c a m b i m a i p i ù d ' u n a d e t e r m i n a t a s o m m a p e r v o l t a . 
153 il rapporto] la proporzione contratti,] om. forestiere] forastiere 154 ma ne sarà] om. spe-
cie] spezie specie] 
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Q u e s t o è i l p r o g e t t o d i n u o v a m o n e t a z i o n e c h e r i su l ta da l l e teo-
1 5 5 r i e e s p o s t e i n t u t t o il l i b r o . I I o m ' a r r i s c h i o d i e s p o r l o al g i u d i z i o 
d e l p u b b l i c o co l l a s p e r a n z a c h e , o la r a g i o n e v o l e c r i t i c a n e s c o p r i r à 
i d i f e t t i e n e sarà i m p e d i t a o g n i f u n e s t a c o n s e g u e n z a , o l ' a p p r o v a z i o -
n e del le p e r s o n e dot te e b e n i n f o r m a t e di ques te mater i e gli d a r à quel la 
r i p u t a z i o n e c h e d o v r e b b e r o a v e r e t u t t i i p r o g e t t i in m a t e r i e g r a v i e 
d i l i ca te p r i m a d ' e s s e r e esegu i t i . A v r à p o t u t o f a c i l m e n t e o s s e r v a r e cia-
s c u n o c h e n o n h o t e n t a t o d ' i m p o r r e co l s e d u c e n t e s t i le d e l l ' e l o q u e n -
z a , m a c h e h o a d o p e r a t o i l s e m p l i c e l i n g u a g g i o de l la f r e d d a r a g i o n e ; 
q u e l l o a p p u n t o c h e d e s s e i l c o m o d o ai l e g g i t o r i d ' e s a m i n a r e d a o g n i 
l a t o le t e o r i e c h e h o e s p o s t o e le c o n s e g u e n z e c h e n e h o d e d o t t o e 
a p r o f e r i r n e i l p i ù s i c u r o g i u d i z i o . A d o g n i m o d o sarà p i e n a m e n t e 
s o d d i s f a t t a la m i a v a n i t à q u a n d o si r i c o n o s c a c h e h o s i n c e r a m e n t e 
d e d i c a t e al b e n p u b b l i c o le m i e f a t i c h e . I 
155 sarà impedita] impedirà. 
D A L L A 
« G A Z Z E T T A L E T T E R A R I A » 
( 1 7 7 2 - 1 7 7 3 ) 

« G A Z Z E T T A L E T T E R A R I A » 
Voyage de Mr. O l o f T o r é e , cioè: Viaggio del sig. O l o f T o r é e , Cap-
pellano della Compagnia svezzese delle Indie Orientali, fatto a Surate, 
nella China ecc. dal primo aprile 1750 fino ai 27 giugno 1752, pubbli-
cato dal sig. L i n n e o , e tradotto dallo svezzese dal sig. Domenico d i B l a c k -
f o r d , 1 7 7 1 , a l l e s p e s e d e i F r a t e l l i R e y c e n d s l i b r a r i e c c . , i n - 1 2 0 , p a -
g i n e 9 2 L 
L e e s a g e r a z i o n i s o l i t e a f a r s i d a i v i a g g i a t o r i p e r a c q u i s t a r c r e d i t o 
p r e s s o al p o p o l o , a m a n t e s e m p r e d e l m a r a v i g l i o s o , e m o l t o p i ù le p r e -
v e n z i o n i e l ' i g n o r a n z a , c h e h a n f a t t e v e d e r e a m o l t i d i l o r o l e c o s e 
a s s a i d i v e r s a m e n t e d a q u e l l o c h e I s o n o , h a n n o m e s s o i n t a l e d i s c r e -
d i t o le l o r o r e l a z i o n i c h e g l i u o m i n i d i b u o n c r i t e r i o n o n l e g g o n o m a i 
l e s t o r i e d e ' v i a g g i s e n z a u n a g r a n d i s s i m a d i f f i d e n z a , m a s s i m e i n t o r -
n o a l le c o s e p i ù s i n g o l a r i n a r r a t e d a i v i a g g i a t o r i . L e c o n t r a d d i z i o n i 
d i e s s i n o n h a n n o c h e a c c r e s c i u t a s p e s s e v o l t e u n a sì g i u s t a d i f f i d e n -
z a c o n g r a n p r e g i u d i z i o d e l l e s c i e n z e e m a s s i m a m e n t e d e l l a p o l i t i c a 
e d e l l a f i s i c a , c h e n o n p o s s o n o r i t r a r r e a l c u n p r o f i t t o d a s i m i l i s t o r i e , 
f i n c h é , p e r l u n g o t r a t t o d i t e m p o e c o l l a m o l t i p l i c i t à d i o s s e r v a t o r i 
c a p a c i e d i n g e n u i , n o n s i a n o s t a t i i f a t t i p i ù i m p o r t a n t i r i g o r o s a m e n -
t e v e r i f i c a t i . I o n o n v o r r e i e s s e r g a r a n t e d e l l a v e r i t à d i q u a n t o c i n a r -
r a i l s i g n o r O l o f 2 a v e r o s s e r v a t o d u r a n t e il s u o v i a g g i o a S u r a t e e 
n e l l a C h i n a ; m a n o n l a s c e r ò d i a v v e r t i r e c h e l a s u a r e l a z i o n e h a t u t t e 
l e a p p a r e n z e a f a v o r e d e l l a s u a s i n c e r i t à . N o n v i si o s t e n t a p u n t o d i 
m a r a v i g l i o s o . L ' a u t o r e s i m o s t r a a s s a i i n s t r u i t o n e l l e m a t e r i e d i c u i 
d i s c o r r e e s i e s p r i m e c o n t a n t a m o d e s t i a e c o n t a n t a d u b b i e z z a s u 
q u e l l e c o s e c h e n o n h a p o t u t o v e r i f i c a r e , c h e s e m b r a g l i si d e b b a t u t -
t a la f e d e q u a n d o n a r r a le c o s e c h e h a e g l i s t e s s o d i l i g e n t e m e n t e os -
s e r v a t e . E s s e n d o eg l i s t u d i o s o d i s t o r i a n a t u r a l e , si è m o l t o a p p l i c a t o 
a d o s s e r v a r e l e p i a n t e e g l i a n i m a l i d i q u e ' p a e s i , s e b b e n e le c i r c o -
s t a n z e d e l s u o v i a g g i o a b b i a n o p o s t i d e ' c o n f i n i a s sa i r i s t r e t t i a l le s u e 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 3, 1 5 gennaio 1772 , pp. 19-20. Voyage de 
Mons. Olof Torée, aumonier de la Compagnie suédoise des Indes Orientales, fait a Surate, 
à la Chine etc. depuis le premier Avril 1770 jusqu'à 26 Juin 1752 puhliépar M. Linnaeus 
et traduit du suédois par Mr. Dominique de Blackford, Milan, chez les frères Reycends 
libraires sous les Arcades de Figini, in - 1 2 0 , pp. 92. 
2. Olof Torén ( 17 18- 1753) , naturalista svedese allievo di Linneo. 
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o s s e r v a z i o n i . C i ò n o n o s t a n t e , i l s i g n o r L i n n e o , i n a t t o d i b e n e m e -
r e n z a a q u e s t o s u o s c o l a r e p e r l e o s s e r v a z i o n i f a t t e e p e r l e p i a n t e 
t r a s m e s s e g l i , n e h a t r a m a n d a t a a p o s t e r i l a m e m o r i a , d e n o m i n a n d o 
d a l s u o i n v e n t o r e T u e c n i a 3 u n a p i a n t a i n d i a n a , c h e d a l u i s t e s s o 
a v e v a r i c e v u t a . I o m i s o n o s i n g o l a r m e n t e c o m p i a c i u t o , o s s e r v a n d o 
c h e d a a l c u n i t r a t t i d e l l a r e l a z i o n e d e l s i g n o r O l o f a p p a r i s c e n o n es-
s e r e l ' i n d u s t r i a e la f e l i c i t à d e ' p o p o l i c h i n e s i a u n sì a l t o g r a d o d i 
p e r f e z i o n e d a f a r t a n t a v e r g o g n a a l le n a z i o n i e u r o p e e , c o m e a l t r i v i a g -
g i a t o r i c i h a n v o l u t o f a r c r e d e r e . 
Précis historique de l'économie e c c . , c ioè : Saggio storico dell'economia 
rurale de' Chinesi, presentato all'Accademia Reale delle Scienze di Sve-
zia l'anno 1754 dal sig. Carlo Gustavo E c k e b e r g , capitano d'un vascel-
lo della Compagnia svezzese delle Indie Orientali, pubblicato dal sig. Lin-
n e o , e tradotto dallo svezzese dal sig. Domenico d i B l a c k f o r d , 1 7 7 1 , a l le 
s p e s e d e i F r a t e l l i R e y c e n d s l i b r a r i e c c . , i n - 1 2 0 , p a g i n e 4 7 L 
Q u e s t a r e l a z i o n e d e l s i g n o r E c k e b e r g h a i m e d e s i m i c a r a t t e r i d i 
q u e l l a d e l s i g n o r O l o f T o r é e e l a p e r f e t t a c o n f o r m i t à d i q u e s t i d u e 
o s s e r v a t o r i n e l l e r e l a z i o n i , c h e s ' i n c o n t r a n o p r e s s o e n t r a m b i , a c c r e -
s c e v i e m m a g g i o r m e n t e d i p e s o a l l a l o r o t e s t i m o n i a n z a . I l c a p i t a n o 
E c k e b e r g s i è a t t e n u t o u n i c a m e n t e a l le o s s e r v a z i o n i d ' e c o n o m i a r u -
r a l e , n a r r a n d o c i l a q u a l i t à d e l c l i m a e d e l t e r r e n o , n o n g i à d i t u t t a 
l a C h i n a m a d e l d i s t r e t t o d i C a n t o n , d o v e h a s o g g i o r n a t o , e l e m a -
n i e r e d i c o l t i v a r e u s a t e p r e s s o q u e l p o p o l o . S i t r o v a n o i n q u e s t o s a g -
g i o a l c u n e o s s e r v a z i o n i d a c u i p o t r e m m o f o r s e n o i p u r e c a v a r n e p r o -
f i t t o . T a l i s o n o , p [ e r ] e f s e m p i o ] , q u e l l e c h e r i s g u a r d a n o l ' u s o d e i C h i -
2 1 n e s i d i p i a n - 1 - t a r e i l f o r m e n t o i n v e c e d i s e m i n a r l o , d ' i m m e r g e r e le 
s e m e n t i n e l l ' a c q u a d e l l e t a m e p e r f a r r i s p a r m i o d ' i n g r a s s o 2 , d i r i d u r -
r e l e c o l l i n e i n t e r r a z z e e d i a d a t t a r e a v a r i p i a n i v a r i e s p e c i e d i se-
m e n t i , s e c o n d o l a m a g g i o r e o m i n o r e e l e v a z i o n e d e ' m e d e s i m i 3 , d i 
3. Si legga Torenia, nome dato da Linneo alla pianta tropicale fornitagli da Olof 
Torén, «selon le nom de son inventeur»: cfr. Voyage cit., Préface, p. 4. 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 3, 15 gennaio 1772 , pp. 20-21. Précis histori-
que de l'économie rurale des Chinois, présenté à l'Académie Royale des Sciences de Suède 
l'an 1774, par M. Charles Gustave Eckeberg, capitarne d'un vaisseau de la Compagnie sué-
doise des Indes Orientales, publié par M. Linnaeus, et traduit du suédois par M. Dominique 
de Blackford, Milan, chez les frères Reycends libraires sous les Arcades de Figini, 1 7 7 1 , 
in - 1 2 0 , pp. 2 n.n. + 47 + 1 n.n. La prima edizione dell'opera, in svedese, era stata 
pubblicata a Stoccolma nel 1757 . 
2. Cfr. ibid., pp. 17- 19 . 
3. Ibid., pp. 21-28. 
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f a r e s c h i u d e r e le u o v a d e l l e a n i t r e n e i f o r n i 4 , d i f a r d e l l e v e r n i c i col-
l ' o l i o d i Ricinus5 ( p i a n t a c h e si c o l t i v a c o s ì f a c i l m e n t e f r a n o i ) . S a -
r e b b e d e s i d e r a b i l e c h e t u t t ' i c a p i t a n i , c h e v a n n o a l la C h i n a o a d al-
t r e r i m o t e p a r t i d e l l a t e r r a , f o s s e r o f o r n i t i d e ' l u m i n e c e s s a r i p e r f a r e 
s i m i l i o s s e r v a z i o n i e a v e s s e r o u n c o s ì s i n c e r o a m o r e v e r s o i s u o i c o m -
p a t r i o t i , c o m e il s i g n o r E c k e b e r g , p e r d a r c i d e l l e c o s ì u t i l i r e l a z i o n i . 
A l c u n e i n e s a t t e z z e d i l i n g u a , c h e s ' i n c o n t r a n o ne l l a t r a d u z i o n e d i q u e -
s t e d u e o p e r e t t e f a t t a d a l s i g n o r B l a c k f o r d , n o n m e r i t a n o a l c u n a c o n -
s i d e r a z i o n e i n c o n f r o n t o d e l v a n t a g g i o c h ' e g l i c i h a p r o c u r a t o r e n -
d e n d o c i c o m u n i q u e s t e u t i l i c o g n i z i o n i , f a t t e p a l e s i ai so l i S v e z z e s i 
d a l s i g n o r L i n n e o . 
Précis de Vétat actuel e c c . , c ioè : Saggio dello stato attuale delle colonie 
inglesi nell'America Settentrionale del sig. Domenico d i B l a c k f o r d , 1 7 7 1 , 
a l l e s p e s e d e i F r a t e l l i R e y c e n d s l i b r a r i e c c . , i n - 1 2 0 , p a g i n e . 9 9 L 
N o n si p o t r e b b e f a r e u n e s t r a t t o d i q u e s t o s u c c i n t o l i b r o s e n z a 
c o p i a r l o q u a s i t u t t o ; e c h i v o l e s s e a c c e n n a r e q u i g l i a r t i c o l i p i ù i n t e -
r e s s a n t i s a r e b b e t r o p p o i m b a r a z z a t o n e l l a s c e l t a . C h i a v r à c o m o d o 
d i c o n f r o n t a r e l a r e l a z i o n e d e l s i g n o r d i B l a c k f o r d c o l l e a l t r e s t a m -
p a t e o c o l l e t e s t i m o n i a n z e d i c h i h a s o g g i o r n a t o i n A m e r i c a p o t r à 
g i u d i c a r e d e l l a v e r a c i t à d e l n o s t r o a u t o r e , m a s i p o t r à q u i i n t a n t o a v -
v e r t i r e c h e q u e s t o p i c c o l o l i b r o c o n t i e n e d e l l e n o t i z i e u t i l i s s i m e p e r 
l e s c i e n z e p o l i t i c h e e d e c o n o m i c h e . F r a q u e s t e u n a s o l a q u i n e v o g l i o 
t r a s c r i v e r e , p o i c h é t r o p p o i n t e r e s s a n t e l ' u m a n i t à e d a t t a a d e c c i t a r e 
le b e n e f i c h e s o l l e c i t u d i n i d i c o l o r o c h e h a n n o l a f o r z a e l a v o l o n t à 
d i s c e m a r e i m a l i d e g l i u o m i n i , m a n o n s e m p r e l i s a n n o . « E v v i ( cos ì 
4. Ibid., pp. 4 0 - 4 1 . 
5. Ibid., p. 3 1 . 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 3, 15 gennaio 1772, pp. 21-22. D. DE BLACK-
FORD, Précis de l'état actuel des colonies angloises dans l'Amérique septentrionale, chez les 
frères Reycends libraires sous les Arcades de Figini, 1 7 7 1 , in 8° , pp. 99. 
Su questo testo, «il primo non soltanto in Italia, ma su tutto il continente europeo, che 
portasse l'eco delle rivendicazioni e delle proteste dei coloni britannici» e sulla recen-
sione di Vasco, cfr. P. CIAVIRELLA, L'opinione piemontese cit., p. 87; P. DEL NEGRO, 
Saggio di una bibliografia delle opere relative agli Stati Uniti apparse in Italia nel Settecento, 
in Italia e America cit., pp. 1 5 1 - 1 5 4 (dove si precisa che il testo appare una traduzione 
delle Anmerkungen iiber Nordamerika, und iiberdasige Grossbritannische Colonien aus rnund-
lichen Nachrichten des Hrn. Franklins, di Gottfried Achenwall, pubblicate nel 1767 dal 
«Hannoverisches Magazin» di Hannover, coli. 157-296 e 482-508 e ripubblicate nel 
1769 (Francoforte e Lipsia); F. VENTURI, Settecento riformatore. IV, t. I cit., pp. 47-48 
(da cui è tratta la citazione); E. TORTAROLO, Illuminismo e rivoluzione. Biografia politica 
di Filippo Mazzei, Milano, Franco Angeli, 1986, p. 36. 
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il n o s t r o a u t [ o r e ] alla p a g . 1 9 ) u n a s p e c i e d i s c h i a v i assa i p a r t i c o l a r e . 
M o l t i S c o z z e s i , I r l a n d e s i e T e d e s c h i v a n n o i n A m e r i c a p e r c e r c a r v i 
q u e l l a f o r t u n a c h e n o n c r e d o n o d i p o t e r f a r e in E u r o p a . N o n a v e n d o 
c o n c h e p a g a r e il n o l i t o al c a p i t a n o , q u e s t o l i v e n d e ad u n p a d r o n e 
i n A m e r i c a , c u i s o n o o b b l i g a t i s e r v i r e pe l so lo m a n t e n i m e n t o d u r a n -
te u n d e t e r m i n a t o n u m e r o d ' a n n i , d o p o il q u a l e r e s t a n o l iber i . S ic-
c o m e in mol t i pr inc ipat i d i G e r m a n i a i c o n t a d i n i , c o m u n e m e n t e schia-
v i , s o n o o p p r e s s i da l le i m p o s i z i o n i e d i s t u r b a t i g r a v e m e n t e ne l la col-
t u r a de l le t e r r e da i s e l v a t i c i d e v a s t a t o r i , i n cu i d e b b o n o r i s p e t t a r e 
i d i v e r t i m e n t i d e ' l o r o p a d r o n i , m o s s i c o s t o r o da l l a d i s p e r a z i o n e la-
s c i a n o s p e s s e v o l t e i c a m p i p a t e r n i p e r p r o l u n g a r e i l o r o g i o r n i i n f e l i -
c i in u n a l t r o e m i s f e r o e p a s s a n o in A m e r i c a , m a l g r a d o la r e n i t e n z a 
c h e h a c i a s c u n o a d a b b a n d o n a r e i s u o i p e n a t i . S ' i m b a r c a n o i n O l a n -
d a e a l t r o v e , e si v e d o n o a l c u n e v o l t e a R o t e r d a m v a s c e l l i c a r i c h i d i 
t r e o q u a t t r o c e n t i n a i a d i q u e s t i i n f e l i c i . B e n c h é il t r a g i t t o n o n sia 
22 m o l t o I c o n s i d e r a b i l e , m o l t i m u o i o n o p e r v i a g g i o , o p e r c h é n o n s o n o 
a v v e z z i al m o d o d i v i v e r e d e ' m a r i n a i o p e r c h é s o n o t r a t t a t i t r o p p o 
c r u d e l m e n t e d a que i c a p i t a n i c h e n o n c o n o s c o n o gli a n i m a l i del la pro-
p r i a s p e c i e se n o n s o n n a t i in I n g h i l t e r r a . I p r o v v e d i m e n t i r e c a t i , an-
c h e r e c e n t e m e n t e , in G e r m a n i a n o n h a n n o p o t u t o i m p e d i r e q u e s t e 
c l a n d e s t i n e e m i g r a z i o n i . I l m e z z o p i ù s i c u r o e p i ù s e m p l i c e d i p r e v e -
n i r l e s a r e b b e , s e n z a d u b b i o , d i f a c i l i t a r e i m e z z i d i suss i s t enza ai con-
t a d i n i e d i t r a t t a r l i p i ù d o l c e m e n t e . V i s o n o a l c u n i c h e f a n n o u n og-
g e t t o d i c o m m e r c i o d i q u e s t i i n f e l i c i e v a n p e r s u a d e n d o ai co i t tad in i 
d i a b b a n d o n a r e la .patr ia p e r t r a s f e r i r s i i n A m e r i c a . Q u e s t a s p e c i e 
d i a r r u o l a t o r i è c o n o s c i u t a i n P e n s i l v a n i a e i n u n a p a r t e de l la G e r -
m a n i a , p r i n c i p a l m e n t e n e l P a l a t i n a t o , s o t t o i l n o m e d i Neulanders». 
A p p i è d e l l a sua r e l a z i o n e il s i g n o r d i B l a c k f o r d h a d a t o l ' i n t e r r o g a -
t o r i o co l le r i s p o s t e d e l s i g n o r F r a n k l i n , s e g u i t o n e l l a C a m e r a d e ' C o -
m u n i in L o n d r a nel m e s e d i f e b b r a i o d e l 1 7 6 6 , in o c c a s i o n e c h e si 
d e l i b e r a v a la r i v o c a z i o n e d e l l a c a r t a b o l l a t a p e r le c o l o n i e a m e r i c a -
n e , c h e l ' a v e v a n o r i c u s a t a c o s t a n t e m e n t e . D a l l e r i s p o s t e , n o n m e n o 
f r a n c h e c h e e r u d i t e d i q u e s t o r i n o m a t i s s i m o P e n s i l v a n o , si p o t r à m e -
g l i o f o r s e c h e d a q u a l u n q u e l i b r o c o n o s c e r e la f o r m a d i g o v e r n o sta-
b i l i ta nelle co lonie d e l l ' A m e r i c a Se t tent r iona le e le m a s s i m e degl i A m e -
r i c a n i , t e n d e n t i a s c u o t e r e i l g i o g o d e l l ' I n g h i l t e r r a , e q u e l l e d e g l ' I n -
g l e s i , t e n d e n t i so lo a c a v a r e da l l e c o l o n i e i l m a g g i o r p r o f i t t o . 
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Considerations politiques et militaires, c i o è : Considerazioni politi- 25 
che e militari. P r i m a p a r t e . Amor patriae verum invenit, 1 7 7 1 , i n - 8 ° , 
p a g i n e 1 8 0 L 
L a b u o n a s c e l t a d e l l e t r u p p e , i n t e r e s s a n t e a s s a i p i ù c h e i l l o r o n u -
m e r o , la s p e s a d e l l a r i n n o v a z i o n e d i e s s e , la g i u s t i z i a e f e d e l t à n e g l i 
a r r u o l a m e n t i e l a p r o p o r z i o n e d e l l e p e n e c o i d e l i t t i d e ' s o l d a t i , m a s -
s i m e d i s e r t o r i , s o n o g l i o g g e t t i c h e h a a v u t i d i m i r a l ' a n o n i m o a u t o r e 
d i q u e s t o u t i l i s s i m o t r a t t a t o . L a s p o s i z i o n e d e g l ' i n c o n v e n i e n t i c h e 
v i s o n o p r e s e n t e m e n t e i n F r a n c i a , p a r t e n a t i d a l l a i n s u f f i c i e n z a d e l l e 
o r d i n a z i o n i m i l i t a r i , p a r t e d a g l i a b u s i t r o p p o u n i v e r s a l i e t r o p p o i m -
p u n i r i g u a r d o a l l ' a r r u o l a m e n t o d e ' s o l d a t i , e u n n u o v o p r o g e t t o p e r 
o v v i a r e t u t t ' i n a r r a t i i n c o n v e n i e n t i , o c c u p a n o l a p r i m a p a r t e d e l t r a t -
t a t o , c h e s o l a è s t a m p a t a , a s p e t t a n d o s i n e l l a s e c o n d a p a r t e u n n u o v o 
p i a n o d i l e g i s l a z i o n e c r i m i n a l e p e i s o l d a t i . N e l p r e s e n t e s i s t e m a d i 
c o m p l e t a r e l e t r u p p e f r a n c e s i , s e c o n d o i c a l c o l i d e l n o s t r o a u t o r e , l a 
s p e s a d e l r e a s c e n d e a 1 9 m i l i o n i c i r c a i n o t t o a n n i ; i l d e n a r o d a t o 
e f f e t t i v a m e n t e a i s o l d a t i p e l l o r o i n g a g g i o e p e r l e n e c e s s a r i e s p e s e 
n o n a s c e n d e i n o t t o a n n i c h e a i o m i l i o n i e m e z z o . D u n q u e o t t o m i -
l i o n i e m e z z o i n o t t o a n n i si s p e n d o n o n e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a s o m -
m a d e s t i n a t a p e r l e r e c l u t e : s p e s a e n o r m e , c h e , s e c o n d o il n o s t r o au-
t o r e , p o t r e b b e s i q u a s i t u t t a r i s p a r m i a r e , o v v e r o i m p i e g a r e p i ù ut i l -
m e n t e a d u n t r a t t a m e n t o m i g l i o r e d e ' so ldat i . P r o s i e g u e egl i a d e s p o r r e 
c o n q u a l i v i e g l i a r r u o l a t o r i , c h e s o n o la p i ù v i i f e c c i a d e l l e t r u p p e , 
i n g a n n i n o le r e c l u t e , s u r r e p i s c a n o 2 a d e s s e u n a p o r z i o n e e u n a m a g -
g i o r e al p r i n c i p e d e l l a s o m m a d e s t i n a t a p e r l a c o m p l e t a z i o n e d e l l e 
t r u p p e . D e s c r i v e c o n m o l t o f u o c o i d i s o r d i n i c h e q u i n d i n e n a s c o n o , 
d i n o n t r o v a r e f r a g l i u o m i n i o n e s t i e v i r t u o s i c h i v o g l i a f a r s i s o l d a t o 
e d i r i e m p i e r i r e g g i m e n t i d i g i o v e n t ù s c a p e s t r a t a e l i c e n z i o s a , p i ù 
p r o c l i v e a l la d i s e r z i o n e e a t u t t ' i v i z i c h e a l le v a l o r o s e i m p r e s e d e l l a 
g u e r r a . I l n u o v o s i s t e m a p r o p o s t o d a l l ' a u t o r e è d e s t i n a t o a t o g l i e r e 
t u t t i q u e s t i i n c o n v e n i e n t i e a d a r r u o l a r e c o n m i n o r e s p e s a o n e s t i , f e -
d e l i e v o l o n t a r i s o l d a t i . V u o l e c h e s i a c c e t t i n o i s o l d a t i v o l o n t a r i d a i 
s o l i c a p i d e ' r e g g i m e n t i , q u a n d o a b b i a n o le q u a l i t à o p p o r t u n e . N o n 
e s s e n d o v i u n s u f f i c i e n t e n u m e r o d i v o l o n t a r i p e r c o m p l e t a r e le t r u p -
p e , v u o l e c h e t u t t e l e c o m u n i t à p e r g i r o s i a n o o b b l i g a t e a p r o v v e d e r e 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 4, 22 gennaio 1772 , pp. 25-26, Ginevra. 
Considerations politiques et militaires, Genève, 1 7 7 1 . 
2. Dal latino subrepere. 
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que l n u m e r o di rec lute c h e sarà necessar io . L ' i n g a g g i o d i 3 0 l ire sarà 
26 d a t o tu t to al so ldato n o v e l l o i m m e d i a - 1 - t a m e n t e . S u b i t o r i c e v u t o , 
g i u r e r à s o l e n n e m e n t e f e d e l t à al re , q u i n d i sarà i s t ru i to d i tu t te le sue 
o b b l i g a z i o n i e del le leggi p e n a l i a . N e l l a s tessa o c c a s i o n e si d a r à il 
c o n g e d o a quel l i che a v r a n n o f i n i t o il lo ro s e r v i z i o e i p r e m i dest ina-
ti a co loro c h e ne s a r a n n o m e r i t e v o l i . N o n h o f a t t o qu i c h e a d d i t a r e 
il n u o v o p i a n o , d i cu i s ' o c c u p a il n o s t r o autore in t u t t o il d e c o r s o 
de l l ibro a p r o v a r n e l ' u t i l i t à e a p r e v e n i r n e g l ' i n c o n v e n i e n t i . L e mi-
nute c i rcostanze del n u o v o s istema sono qui tutte d i l igentemente pon-
d e r a t e e, s e b b e n e r i g u a r d i n o u n i c a m e n t e la F r a n c i a , p u r e p o t r e b b e -
r o essere a d o t t a t e ancora pres so le a l t re n a z i o n i , e , d o v e n o n potes-
sero c o n v e n i r e , g i o v e r e b b e p e r ò m o l t o q u e s t o l i b r o ad ecc i ta re i di-
r e t t o r i de l la mi l iz ia a p r o p o r r e le p iù ut i l i r i f o r m e , d i cu i s e m b r a n o 
a b b i s o g n a r e quas i tu t te le t r u p p e d ' E u r o p a , r i g u a r d o alla sce l ta del le 
rec lu te e ai m o d i di r i c e v e r l e n e ' r e g g i m e n t i . 
L'Esprit des joumalistes de Trévoux, c ioè : Lo spirito dei giornalisti 
di Trévoux, ossia frammenti di letteratura, sparsi nelle Memorie per la 
storia delle scienze e belle-arti, dalla loro origine nel 1701 fino al 1762, 
V o l i . 4 , i n - 1 2 0 , 1 7 7 1 , c h e c o n t e n g o n o f r a t u t t i p a g i n e 1 6 6 9 L 
I l u m i prez ios i spars i ne l c e l e b r e G i o r n a l e d i T r é v o u x , e s o f f o c a -
ti da l la m o l e d ' i m m e n s i v o l u m i , s t a n n o sepol t i sot to la p o l v e r e del le 
b ibl ioteche, a grave d a n n o de ' letterati che, r i leggendo i migliori estrat-
ti d i q u e s t o g iorna le , p o t r e b b e r o a n c o r a al d ì d ' o g g i acqu i s ta re u n a 
suppe l le t t i l e d o v i z i o s a d i ut i l i c o g n i z i o n i . S i è p e n s a t o d i f a r e un in-
d i c e c o p i o s o e b e n d i s t r i b u i t o , col cu i a iuto potesse c i a s c u n o fac i l -
m e n t e r i n v e n i r e f r a t a n t i v o l u m i que l p e z z o c h e v u o l e ; m a il proget-
to , non si sa perché , è andato a voto . S i pot rebbe supplire raccogl iendo 
in p o c h i v o l u m i i f r a m m e n t i p iù prez ios i d i t u t t o il g io rna le e presen-
t a n d o l i al p u b b l i c o d i s t r i b u i t i m e t o d i c a m e n t e p e r m a t e r i e . C o s ì pen-
sa l ' a n o n i m o autore e q u e s t o è q u a n t o s ' è p r o p o s t o egl i d i f a r e nel la 
racco l ta q u i annunz ia ta . E t r o p p o n o t o a tut t i il G i o r n a l e d i T r é v o u x 
a. Riguardo ai volontari, questa istruzione dovrebbe precedere il solenne 
giuramento. Le massime dell'autore dovevano naturalmente condurlo a far que-
sta riflessione, che gli sarà facilmente sfuggita mentre era occupato delle reclu-
te somministrate dalle comunità, cui era inutile l'istruzione prima di essere so-
lennemente arruolate. 
1 . Ibid., pp. 26-27, Parigi. P . - A . A L L E T Z , L'esprit des joumalistes de Trévoux, Paris, 
de Hansy, 1 77 1 , 4 voli, in - 12 0 . 
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p e r c h é si d e b b a n qui r i cop ia re o m o d e r a r e gli e n c o m i del compi la to-
re e d e c i d e r e i n t o r n o a l l 'ut i l i tà d i u n a c o m p i l a z i o n e b e n f a t t a d i tut-
to il G i o r n a l e . R i s t r i g n e n d o m i d u n q u e a par lare b r e v e m e n t e del com-
p e n d i o che s ' o f f r e al p u b b l i c o p r e s e n t e m e n t e , d i r ò che l ' a u t o r e , per 
par l a re un l inguagg io (com'eg l i si sp iega nel la p r e f a z i o n e ) f a c i l m e n t e 
inteso da tutti , ha ommesse le dottr ine appartenenti alle scienze astrat-
te d i metaf i s ica , di geometr ia e d i ca l co lo a . L e altre mater ie n o n sono 
d i s t r ibu i te s e c o n d o u n r igoroso e c o m p i u t o s i s tema , m a sono raccol-
ti I so t to u n t i to lo g e n e r a l e , p e r e s e m p i o d i legislazione, d i commer- 27 
ciò, d i fisica, d i belle-arti, a lcuni es t ra t t i o t rascr i t t i o c o m p e n d i a t i 
da l g iorna le , s e n z a p e r ò a v v e r t i r e q u a i s o n o i s e n t i m e n t i d e ' g iornal i -
st i , qua l i deg l i autor i d i cu i h a n d a t o l ' e s t r a t t o . I n f i n e de i t o m i I , 
I I e I V sono c o m p r e s i m o l t i e s t ra t t i so t to il t i to lo d i « M i s c e l l a n e e » . 
I n genera le n o n si p u ò s t u d i a r e a lcuna m a t e r i a su q u e s t o l ibro , che 
p o t r e b b e p a r a g o n a r s i ad u n d i z i o n a r i o l imi ta t i s s imo . Q u e l l i c h e pro-
f e s s a n o una q u a l c h e s c i e n z a p a r t i c o l a r e g ià c o n o s c o n o gl i autor i e i 
s e n t i m e n t i lo ro r a p p o r t a t i n e ' g iorna l i , e p iù f a c i l m e n t e t r o v e r a n n o 
i l u m i che p o s s o n o d e s i d e r a r e nel le e n c i c l o p e d i e e ne i d i z i o n a r i par-
t ico lar i di c i a scuna p a r t e d i l e t t e r a t u r a , d i cui a b b o n d i a m o f o r s e g ià 
t r o p p o . C i ò n o n os tante io n o n d u b i t o c h e u n a c lasse n u m e r o s i s s i m a 
d i per sone t r o v e r à in q u e s t o l i b r o u n pasco lo assai c o n f a c e n t e al suo 
appet i to . 
Consultation ecc . , c ioè: Consulta sopra la validità de' matrimoni de' 
Protestanti in Francia, 1 7 7 1 , i n - 1 2 0 , p a g i n e 1 0 7 L 
Q u e s t a consu l ta , so t toscr i t ta da i s ignor i Por ta l i s e P a z a r y , è sta-
ta f a t t a in o c c a s i o n e che u n co l la tera le d i u n p r o t e s t a n t e , m o r t o in 
F r a n c i a , c e r c ò n a n t i il P a r l a m e n t o d i e s c l u d e r e d a l l ' e r e d i t à de l de-
f u n t o i d i lu i f i g l iuo l i , so t to t i to lo c h e f o s s e r o i l leg i t t imi , p e r c h é nat i 
d a un m a t r i m o n i o f a t t o in p r e s e n z a d e i p iù p r o s s i m i p a r e n t i e d ' u n 
m i n i s t r o p r o t e s t a n t e e n o n in f a c c i a alla ch iesa cat to l i ca , c o m e sem-
b r a n o r i ch iedere le leggi d i F r a n c i a . P o c o i m p o r t a alla l e t teratura u n a 
s imi le q u i s t i o n e , se in essa si c o n s i d e r i u n i c a m e n t e l ' i n t e r e s s e del le 
p a r t i l i t igant i ; m a gli a u t o r i d i q u e s t a consu l ta h a n n o a p p o g g i a t o il 
lo ro parere c o n t a n t a e r u d i z i o n e c h e m e r i t a d ' e s s e r le t ta da i teo log i 
a. Dimentico l'autore di questa promessa ha impiegata la quinta parte nel-
le materie metafisiche e ha tralasciate le materie polemiche. 
1. Ibid., Aix. J . - E . PORTALIS-A. P A Z E R Y , Consultation sur la validità des marìages 
des protestans en France, La Haye-Paris, Delalain, 1771 . 
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e da i g iureconsu l t i . P e r c h é u n m a t r i m o n i o sia v a l i d o , e p e r conse-
g u e n z a i f i g l i l eg i t t imi , q u a n t o agl i e f f e t t i c iv i l i b a s t a che il m a t r i m o -
nio sia f a t t o c o n p i e n o e l i b e r o c o n s e n s o del le par t i capac i a contrar -
lo; c h e sia o n e s t o e c h e si possa c o n t e s t i m o n i d o c u m e n t a r e a v a n t i 
i g iud ic i , d o v e le leggi c iv i l i n o n p r e s c r i v o n o p e r la v a l i d i t à d ' u n tal 
contratto certe determinate f o r m e e condizioni . N o n v i sono in Franc ia 
a lcune d e t e r m i n a t e f o r m e pe l m a t r i m o n i o d e ' p rotes tant i , n o n si p u ò 
p r e s u m e r e c h e s iano s tat i t u t t i v i e t a t i ; il m a t r i m o n i o su cu i si dispu-
ta h a tu t te le c o n d i z i o n i r i ch ies te da l la legge natura le : d u n q u e d e e 
avers i p e r l e g i t t i m o in F r a n c i a . Q u e s t ' è il r a g i o n a m e n t o s v i l u p p a t o 
in q u e s t o p icco lo l ibro dag l i autor i d i q u e s t a consu l ta . 
31 Saggio sul buon gusto nelle belle-arti, ove si spiegano gli elementi 
dell'estetica, di Fr. Gaud. J a g e m a n n , reggente agostiniano, 1 7 7 1 , i n - 1 2 0 , 
p a g i n e 6 0 1 . 
L ' i d e a del be l lo è s e m p r e s ta ta u n a de l le p i ù d i f f i c i l i a d e f i n i r s i 
c o n p r e c i s i o n e , p e r c h é si è app l ica ta la q u a l i t à d i be l lo a m o l t e cose 
d i s p a r a t i s s i m e e p e r c h é ra re v o l t e s o n o c o n f o r m i i g iud iz i deg l i uo-
min i i n t o r n o alla be l l ezza d ' u n a m e d e s i m a cosa . Q u i n d i m o l t i h a n n o 
p e n s a t o c h e la be l l ezza sia cosa a r b i t r a r i a e capr i cc iosa e i n t e r a m e n t e 
r e l a t i v a ai sens i , alla i m m a g i n a z i o n e , a l l ' in te l l e t to , alle o p i n i o n i , alle 
ab i tud in i d i c i a scun u o m o ; altr i h a n n o c o n c h i u s o n o n e s s e r v i regola 
a lcuna per g i u d i c a r e de l be l lo , m o l t o m e n o p e r i n s e g n a r e agli art is t i 
a f a r cose be l le ; ma che le be l l e o r a z i o n i , le be l l e poes ie , le be l le mu-
s iche , scu l ture , p i t t u r e ecc . s iano e f f e t t i d ' u n n o n so qual e s t ro , f o r -
t u n a t a m e n t e s f r e n a t o , c h e senza leggi a r d i t a m e n t e o p e r a n d o , incon-
tra l 'un iversa le approvaz ione . Q u e s t o errore h a f a t t o d isperare d i tro-
v a r le leggi de l be l lo e h a r e n d u t o il b u o n g u s t o s e m p r e p i ù capr icc io-
so e s o t t o p o s t o p iù al la t i r a n n i a d e l l ' o p i n i o n e e de l la m o d a che alle 
semplici leggi del la natura . C o n s i d e r a n d o p e r ò che , lasciate in disparte 
le be l l ezze d ' o p i n i o n e , c ioè quel le c h e s o n o o g g e t t o d i r id i co lo di-
sprezzo d o v e n o n sono c o n s e c r a t e dal la m o d a , si t r o v a n o a lcune bel-
lezze che pe l g i u d i z i o c o m u n e deg l i u o m i n i r e g g o n o a t u t t ' i t e m p i 
e a t u t t ' i c l imi , h a n n o t e n t a t o i d o t t i d i a n a l i z z a r n e i p r i n c ì p i e sotto-
p o r r e al r i g i d o f r e n o del la f i l o s o f i a u n a m a t e r i a c h e ci si e ra s e m p r e 
c r e d u t a r ibe l le . L a f i n i s s i m a n o t o m i a che h a f a t t a del le b e l l e z z e del-
lo sti le e i l u m i n o s i s s i m i p r i n c ì p i c h e h a s tab i l i t i i n t o r n o a l l ' idea del 
1 . Ibid., pp. 3 1 - 3 2 , Firenze. G . JAGEMANN, Saggio sul buon gusto nelle belle arti, ove 
si spiegano gli elementi dell'estetica, Firenze, L. Bastianelli, 1 77 1 , in -8°, pp. 60. 
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b e l l o i l d o t t i s s i m o , a t u t t i n o t o , a u t o r e d e l l e Ricerche intorno alla na-
tura dello stile, s t a m p a t e i n M i l a n o n e l 1 7 7 0 2 , s o n o u n ' o t t i m a g u i -
d a p e r c o n o s c e r e r a g i o n a t a m e n t e c o s a s i a i l b e l l o e p e r i m p a r a r e a d 
i m i t a r l o , s e b b e n e l a s u b l i m i t à d e ' p e n s i e r i , e t a l v o l t a l ' o s c u r i t à d e l l e 
e s p r e s s i o n i e i l r i s p a r m i o d e g l i e s e m p i , a b b i a r e n d u t o u n t a l l i b r o g i o -
v e v o l e s o l o a q u e ' p o c h i c h e g i à s o n o a v v e z z i a l l e p i ù s e r i e m e d i t a -
z i o n i . L ' a p p l i c a z i o n e d e ' m e d e s i m i p r i n c ì p i al le b e l l ' a r t i , c h e s i a s p e t t a 
e s i d e s i d e r a n e l l a s e c o n d a p a r t e p r o m e s s a d a l m a r c h e s e B e c c a r i a 3 , 
c o m p i r a n n o f o r s e l ' i m p r e s a e s e g n e r a n n o le t r a c c e s u c u i d e e c a m m i -
n a r e u n a n o v e l l a s c i e n z a , c h e p i a c q u e al p a d r e J a g e m a n n d e n o m i n a -
r e d a u n a g r e c a o p p o r t u n a v o c e « e s t e t i c a » . I n t a n t o d o b b i a m s a p e r n e 
b u o n g r a d o a q u e s t o p a d r e a g o s t i n i a n o c h e , q u a s i s u i m e d e s i m i p r i n -
c ì p i d e l m a r c h e s e B e c c a r i a (il d i c u i l i b r o p a r e c h e n o n a b b i a l e t t o ) , 
a b b i a f i l o s o f i c a m e n t e r a g i o n a t o d e l b e l l o e d e l b u o n g u s t o n e l l e b e l l e 
a r t i i n q u e s t o p i c c o l o l i b r o c h e q u i s ' a n n u n z i a . S i c c o m e s o n o e g u a l -
m e n t e l o n t a n o e d a l l a m a l i g n a c r i t i c a e d a l l a v i l e a d u l a z i o n e , c o s ì n o n 
m i o c c u p e r ò a r i l e v a r e a l c u n e p i c c o l e i n e s a t t e z z e c h e s ' i n c o n t r a n o 
i n q u e s t o t r a t t a t o , n é l o p r o p o r r ò c o m e o p e r a p e r f e t t a n e l s u o g e n e -
r e , m a d i r ò s o l o c h e l a l e t t u r a d i e s s o g i o v e r à m o l t i s s i m o p e r 
r e t t i f i c a r e le v o l g a r i i d e e c h e s i I h a n n o d e l l a b e l l e z z a e p e r e c c i t a r e 3 2 
i p e n s a t o r i a t r a t t a r e q u e s t a m a t e r i a c o n q u e l l a m a g g i o r e p r e c i s i o n e 
e d e v i d e n z a d i c u i s e m b r a a n c o r a s u s c e t t i b i l e . 
Dictionnaire historique d'éducation e c c . , c ioè : Dizionario storico d'e- 3 3 
ducazione, nel quale, senza esporre i precetti, si propone d'esercitare e 
d'arricchire tutte le facoltà dello spirito e del cuore, sostituendo gli esempi 
alle lezioni, i fatti a raziocini, la pratica alla teorica. T o m i 2 i n - 8 ° , 
2 . C. BECCARIA, Ricerche intomo alla natura dello stile, Milano, Giuseppe Galeaz-
zi, 1770. Cfr. l'edizione critica in C. BECCARIA, Edizione nazionale cit., voi. II, pp. 63-232, 
377-412. L'edizione del 1770 comprendeva la prima parte dell'opera, consistente in 1 5 
capitoli. 
3. Nell'avviso A chi legge, premesso alla citata edizione delle Ricerche, Beccaria 
annunciava: «In due parti ho divisa quest'opera: per ora non si pubblica che la prima 
parte, ma incessantemente dopo alcuni mesi seguirà la seconda. Alcune circostanze mi 
hanno indotto a dare in due riprese ciocché più volentieri avrei voluto unitamente pub-
blicare. Io profitterò di questo tempo per supplire nella seconda parte a' que' difetti 
ed a quei vuoti che una più matura considerazione e le onorate critiche degli amatori 
sinceri della verità potranno suggerirmi» (Edizione nazionale cit., voi. II, p. 78). In real-
tà la seconda parte, consistente in un cap. X V I intitolato Del principio generale per lo 
studio dello stile (cfr. ibid., pp. r88-2o6), fu pubblicata per la prima volta, postuma, 
nel 1809, nell'edizione delle Ricerche intorno alla natura dello stile. Coli'aggiunta della 
Seconda Parte finora inedita, Milano, Giovanni Silvestri, 1809 (cfr. ibid., pp. 517-518) . 
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c h e c o n t e n g o n o in t u t t o p a g i n e 1 4 4 0 . Longum per praecepta, breve 
per exemplum iter. Q u i n t i [ i a n u s ] l . 
T u t t o il m o n d o par la d ' e d u c a z i o n e (dice nella sua p r e f a z i o n e l 'au-
tore) ; s i amo p i e n i d i m e t o d i e d ' i s t r u z i o n i p e r b e n e d u c a r e la g ioven-
tù; e malgrado tutto ciò, si t rova ancora al dì d 'ogg i l ' educazione molto 
l o n t a n a d a que l la p e r f e z i o n e cui d o v r e b b e esser g iunta . P e r c h é c iò? 
P e r c h é t u t t a quas i l ' e d u c a z i o n e cons i s te in prece t t i che s ' i m p r i m o n o 
nel la m e m o r i a e n o n g e r m o g l i a n nel cuore . P e r tal m o t i v o h a intra-
preso l ' autore d i raccogliere una quanti tà d ' e sempi , o sia d i b rev i storie 
re la t ive a tu t t ' i d o v e r i del la mora le , atte ins ieme ad i l lustrare la m e n t e 
e ad ecc i ta re n e ' g i o v a n i cuor i l ' e m u l a z i o n e degl i u o m i n i p iù v i r tuo-
si , e le h a d i s p o s t e s e c o n d o gl i art icol i d i m o r a l e , per o r d i n e d ' a l f a b e -
to . P e r r e n d e r e la l e t tura d i q u e s t o l i b r o p iù g r a d e v o l e ai f anc iu l l i 
10 ha a r r i cch i to di m o t t i s e n t e n z i o s i , d i s tor ie l le p i a c e v o l i e ga lant i , 
d i r i spos te v i v a c i e sp i r i tose . V i è a g g i u n t o in f i n e u n c o p i o s i s s i m o 
i n d i c e d e ' p e r s o n a g g i n o m i n a t i in t u t t o il d i z i o n a r i o , e d e s c r i v e n d o s i 
q u i v i b r e v e m e n t e le qua l i t à , la p a t r i a e la m o r t e d i tut t i ques t i perso-
nagg i , p u ò s e r v i r e u n tal i n d i c e d ' u n s u c c i n t o d i z i o n a r i o degl i uomi-
n i i l lustr i , u t i le a n c h ' e s s o a l l ' a m m a e s t r a m e n t o del la g i o v e n t ù . I f o n -
t i , d a cui s o n o s tate prese t u t t e le s tor ie de l d i z i o n a r i o , s o n o c i tat i 
d i segui to al f i n e di e s so , p e r g a r a n t i r e la v e r i t à d e ' f a t t i senza imba-
razzare tut te le pag ine d i t r o p p e c i taz ioni . S i d e e r e n d e r g iust iz ia alle 
v i r t u o s e m i r e d e l l ' a u t o r e , alla d i l i g e n z a de l le sue r a c c o l t e , al b u o n 
g i u d i z i o c o n cui f u sce l to il m a g g i o r n u m e r o deg l i e s e m p i , alla graz ia 
e n e t t e z z a de l lo st i le . M a p u ò r i n c r e s c e r e a mol t i la mole de l v o l u m e , 
c h e r e n d e il l i b r o t-roppo d i s p e n d i o s o e p e r ò ut i le solo al m i n o r nu-
m e r o delle persone. M o l t i e sempi poco interessant i , altri che non sono 
al la p o r t a t a d e ' f anc iu l l i , a l tr i c h e r i c h i e g g o n o la v i v a v o c e del mae-
s t ro o p e r esser intes i o p e r c h é n o n p r o d u c a n o una q u a l c h e c a t t i v a 
i m p r e s s i o n e , tut t i q u e s t i si p o t e v a n o o m e t t e r e e a v r e b b e r o r e n d u t o 
11 l ibro p i ù ut i le e p i ù c o m u n e . E sperab i l e che q u e s t o l ibro f a c c i a 
nascere il pens iero d ' u n altro assai migl iore . L ' i n t e r e s s e e l ' a m b i z i o n e 
34 s o n o I i p r i m i a f f e t t i c h e si s v i l u p p a n o ne i t e n e r i cuor i d e ' f anc iu l l i . 
V o l e r p r e m e r e e s o f f o c a r e q u e s t i a f f e t t i c o n u n s e v e r o s t o i c i s m o n o n 
è poss ib i l e e , p o t e n d o s i , d u b i t o c h e gli a l l iev i d i v e r r e b b e r o p i u t t o s t o 
s c i m u n i t i che v i r t u o s i . Q u e s t i d u e p r i m o r d i a l i a f f e t t i , m o d e r a t i dal-
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 5, 29 gennaio 1772, pp. 33-34, Parigi. ].-]. 
FILLASSIER, Dictionnaire historique d'éducation où, sans donner des préceptes, on se propo-
se d'exercer etd'enrichir toutes les facultés de l'àme et de l'esprit, en substituant les exemples 
aux leqons, les faits aux raisonnemens, la pratique à la théorie, Paris, 1 7 7 1 , in -8°, voli. 2. 
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la re l ig ione e da l la rag ione e d i re t t i a f i n i v i r t u o s i , sa ranno d u e v igo-
r o s e radic i d a c u i g e r m o g l i e r a n n o col la m a s s i m a f o r z a tu t te le v i r t ù , 
c o m e ne n a s c o n o i v i z i in co loro c h e m a l li d i r i g o n o . I f a n c i u l l i ple-
b e i sentono t u t t o g iorno dal le v e c c h i e d o n n e e da i rust ic i parent i rac-
contars i e s e m p i d i gente v i z i o s a c h e , p e r f r o d e o per caso , h a n n o fa t -
t o f o r t u n a o h a n n o s c h i v a t o il gas t igo d e ' lo ro reat i . L a g i o v e n t ù d i 
nasc i ta c iv i le , e d u c a t a nel le scuole , si sente a r i s u o n a r t u t t o il g i o r n o 
gli e logi d i queg l i i l lustri d e v a s t a t o r i de l g e n e r e u m a n o che si chia-
m a r o n o conquis ta tor i , degl i oppressor i del la pat r ia , d e ' f a z i o n a r i , de ' 
ribelli fel ici ecc . ; tutti h a n n o spesse vo l te sotto l 'occhio il t ragico esem-
pio del la v i r t ù oppressa e de l v i z i o t r i o n f a n t e . Q u a l i l ez ioni pot ran-
n o m a i sanare la p iaga c h e tal i e s e m p i v e d u t i o d ascol tat i o le t t i han-
n o f a t t o nel c u o r e ? S i a d u n q u e la p r i m a i s t r u z i o n e d e ' f a n c i u l l i u n a 
racco l ta d ' e s e m p i d i v i r t ù p r e m i a t a e d i v i z i o gas t iga to , d i f o r t u n a 
nata dal l ' industr ia e dalla fa t i ca , e del la miseria e avv i l imento cui por ta 
l ' o z i o e l ' i n d o l e n z a . S i p o t r a n n o raccog l i e re dal le s tor ie sacre e pro-
f a n e gl i e s e m p i re la t iv i al le v i r t ù e d ai v i z i , t a n t o re l ig ios i q u a n t o ci-
v i l i ; si p o t r a n n o quest i a g g i u n g e r e o f r a m m i s c h i a r e o p p o r t u n a m e n t e 
ad u n c a t e c h i s m o c o n t e n e n t e gli ar t ico l i de l la re l ig ione , le leggi d iv i -
ne , eccles iast iche e civi l i , e le p e n e des t inate a c iascun del i t to . Q u a n t o 
s a r e b b e b e n e m e r i t o d e l l ' u m a n i t à chi c o m p o n e s s e u n s imi le catechi -
smo! S ' i o n o n h o l ' ab i l i t à d i f a r l o , il m i o d e s i d e r i o de l b e n e deg l i 
u o m i n i m ' h a s p i n t o a l m e n o a v a l e r m i d i q u e s t ' o c c a s i o n e per sugge-
r i r lo a chi , a v e n d o eguale f i l a n t r o p i a , a v r à d i m e l u m i m a g g i o r i . 
Tableau des révolutions de l'Europe ecc . , c ioè : Quadro delle rivolu- 49 
zionì d'Europa dalla mina dell'Impero d'Occidente fino ai nostri gior-
ni, 1 7 7 1 , i n - 8 ° , pag ine 6 7 8 L 
È d i v i s a q u e s t a s tor ia in o t t o e p o c h e : la p r i m a c o m i n c i a da l l ' i r ru-
z i o n e d e ' b a r b a r i n e l l ' i m p e r o r o m a n o ; la s e c o n d a d a C a r l o M a g n o ; 
la terza dal g r a n d e O t t o n e ; la q u a r t a d a l l ' i m p e r a t o r e A r r i g o q u a r t o ; 
la q u i n t a d a R o d o l f o ; la sesta da l la c a d u t a d e l l ' i m p e r o or ienta le ; la 
se t t ima dal la p a c e di W e s t f a l i a ; l ' o t t a v a dal la p a c e d ' U t r e c h t f i n o alla 
p a c e d i P a r i g i nel 1 7 6 3 . L ' o g g e t t o d e l l ' a u t o r e è s ta to d i n a r r a r e pr in-
c i p a l m e n t e le r i v o l u z i o n i po l i t i che d i t u t t i g l i s tat i d ' E u r o p a , t a l ché 
p o s s a c i a s c u n o f a c i l m e n t e in q u e s t o q u a d r o r i c o n o s c e r e qua i f o s s e lo 
1. «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 7, 12 febbraio 1772, pp. 49-50, Losanna. C.-
G . KOCH, Tableau des révolutions de l'Europe, depuis le bouleversement de l'Empire d'Oc-
cident jusqu'à nos jours, Lausanne et Strasbourg, Bauer, 1 77 1 , in -8°, pp. IX + 680. 
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s ta to d e l l ' E u r o p a e la d i v i s i o n e d e i r egn i e del le p r o v i n c i e f r a i po-
t e n t a t i so t to q u a l u n q u e t e m p o , d a l l ' i r r u z i o n e d e ' b a r b a r i f i n o a noi . 
C h i amasse leggere in c o m p e n d i o tut te le v i c e n d e pol i t iche d ' u n a par-
t ico lare n a z i o n e pot rà , s c o r r e n d o t u t t e le e p o c h e , r i n v e n i r l e col l ' a iu-
to degl i ar t ico l i segnat i in m a r g i n e e d e l l ' i n d i c e appos to i n f i n e , che 
p e r ò è t r o p p o succ into . P i g l i a n d o s i in q u e s t o l i b r o le cose in g r a n d e , 
n i u n d e b b e aspet tars i d i t r o v a r v i i p iù m i n u t i a f f a r i d i c i a s c u n a na-
z ione e , se t r o v e r a n n o s i le r i v o l u z i o n i d i q u a l c h e p r o v i n c i a d is tese 
p iù m i n u t a m e n t e di que l le de l le a l t re , si p o t r à p e r d o n a r e a l l ' au tore 
q u e s t a s p r o p o r z i o n e in cu i c a d o n o quas i t u t t i co loro c h e , in t rapren-
d e n d o a d i s c o r r e r e d ' a l c u n a cosa in g e n e r a l e , si d i l u n g a n o p e r ò co-
m u n e m e n t e in a lcuni ar t ico l i , o p e r c h é m e g l i o l i sanno , o p e r c h é v i 
h a n n o p iù in teresse , o p e r c h é gl i s t i m a n o p iù i m p o r t a n t i e m e n not i 
ai l egg i tor i . I l nos t ro a u t o r e n e f a la scusa nel la p r e f a z i o n e r i g u a r d o 
al le n a z i o n i turca , p r u s s i a n a , o n g a r a e s a r d a a , d i cui h a sp iegate p iù 
m i n u t a m e n t e le r i v o l u z i o n i , n o n p e r altra r a g i o n e , d i c ' e g l i , se n o n 
p e r c h é o m m e t t e r à q u e s t e n a z i o n i in u n a l tro l ibro , in cui t ra t terà par-
a t a m e n t e del le v i c e n d e d i tut te le altre. S a r e b b e stato v e r a m e n t e p iù 
d e s i d e r a b i l e c h e si f o s s e t r a t t e n u t o a lcun p o c o l ' a u t o r e a d e s c r i v e r e 
le r i v o l u z i o n i de l c o m m e r c i o , del le l e t te re , de i c o s t u m i , cose tu t te 
c h e sono o m m e s s e o t o c c a t e d i f u g a in q u e s t a s tor ia , e c c e t t u a t a la 
scoper ta d e l l ' A m e r i c a , l ' i n v e n z i o n de l la b u s s o l a , del la s t a m p a e del la 
50 p o l v e r e , c h e I sono d e s c r i t t e p i ù m i n u t a m e n t e che n o n si s a rebbe 
r i ch ies to in u n q u a d r o g e n e r a l e de l le r i v o l u z i o n i d ' E u r o p a . S o n o co-
m u n e m e n t e ind ica t i i mig l io r i a u t o r i , e s p e z i a l m e n t e i r accog l i tor i 
d i p l o m a t i c i , c o n cui p o s s a v e r i f i c a r e c i a s c u n o le cose c h e si n a r r a n o ; 
m a a lcune v o l t e gli u o m i n i d i p a r t i t o sa ran p o c o s o d i s f a t t i d i v e d e r e 
a v a n z a r e c o s e i n t e r e s s a n t i il m e d e s i m o s e n z a p r o v a a lcuna . Q u a l u n -
que sia il part i to de l l ' autore , ha egli bens ì adoperato il l inguaggio della 
p r e v e n z i o n e , m a n o n m a i que l lo de l f a n a t i s m o p e r ins inuar lo ; il che 
si potrà f a c i l m e n t e r i levare d o v e si par la de l l ' autor i tà spir i tuale e tem-
p o r a l e d e ' p a p i e del le g u e r r e d i r e l i g ione f r a cat to l ic i e p r o t e s t a n t i . 
P e r e s e m p i o , alla pag . 1 6 1 , si n a r r a il c e l e b r e e d i t t o d i N a n t e s , che 
h a ass icurato n e l 1 5 9 8 ai p r o t e s t a n t i il l i b e r o eserc iz io d e l l o r o cul to , 
e n o n si f a paro la a lcuna del la r i v o c a z i o n e del lo stesso 2 . B a s t e r à que-
a. Per nazion sarda conviene qui intendere la casa di Savoia, cui è sogget-
ta presentemente, perché non si trovano in questo libro le vicende della Sarde-
gna, ma bensì una breve storia della casa di Savoia alla pag. 258 e segg. 
2. L'editto di Nantes fu revocato da Luigi XIV nel 1685. 
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sto per r e n d e r a v v e r t i t i i l egg i tor i a n o n lasc iars i sedurre dal le pre-
v e n z i o n i d e l l ' a u t o r e , m a ad e s a m i n a r e o g n i f a t t o in te res sante col le 
regole d i b u o n a cr i t ica e a p r e v a l e r s i d i q u e s t o l ibro solo a q u e l l ' u s o 
a cu i è d e s t i n a t o , c ioè d i f o r m a r e u n ' i d e a g e n e r a l e d i tut te le v i c e n d e 
e r ivoluzioni cui è stata sottoposta l ' E u r o p a durant i gli ultimi 1 3 secoli. 
Principes du droit naturel, c ioè : Princìpi del diritto naturale, tradu- 60 
zione dall'originale tedesco delsig. J.C. Claproth, i n - 1 2 0 , 1 7 7 1 , d i pa-
g ine 3 6 0 L 
D o p o u n a succ inta s tor ia de l d i r i t to natura le e degl i scr i t tor i c h e 
l ' h a n n o i l lust rato , ent ra il s ignor C l a p r o t h a e s a m i n a r e il p r i m o f o n -
d a m e n t o d ' o g n i d i r i t t o na tura le , c ioè l ' o b b l i g a z i o n e mora le degl i uo-
min i , E g l i la d e r i v a dal la l o r o ut i l i tà . « I o n o n d e v o f a r ma le ad alcu-
n o » , s e c o n d o l ' a u t o r e (pag. 4 7 ) , s i g n i f i c a lo s tesso che: « S e v o g l i o 
g o d e r e d ' u n v e r o c o n t e n t o n o n d e v o f a r male ad a l cuno» . U n a legge 
q u a l u n q u e n o n è c h e una propos i - 1 -z ione in cu i si e n u n z i a n o le t r i s te 61 
o f a u s t e c o n s e g u e n z e d ' u n a d a t a az ione . I l d i r i t t o natura le è u n si-
s tema di leggi natural i . L a g iur i sprudenza natura le è la sc ienza di que-
sto s i s tema. M a p e r c h é a lcune leggi d i c o n s i natura l i ? F o r s e p e r c h é 
col r a g i o n a m e n t o si c o n o s c o n o le f e l i c i o i n f a u s t e c o n s e g u e n z e del le 
nos t re az ioni? L ' a u t o r e v u o l e c h e n o n il solo r a g i o n a m e n t o c i s e rva 
d i g u i d a , m a i n s i e m e le i n n a t e inc l inaz ion i de l c u o r e , che ag i scono 
in no i p r i m a che sv i luppis i la f a c o l t à d i r a g i o n a r e . I l d e s i d e r i o del la 
p r o p r i a c o n s e r v a z i o n e , l ' a m o r e de l be l lo e de l n u o v o , la generos i tà , 
la g r a t i t u d i n e , l ' a m i c i z i a , la v e n d e t t a , l ' o n o r e , l ' a v a r i z i a , la r i va l i t à , 
l ' i n v i d i a , la ge los ia , il v i c e n d e v o l e a m o r e de i p a r e n t i e d e i f i g l iuo l i , 
sono tut te inc l inaz ion i i n n a t e , s e c o n d o l ' a u t o r e , il quale si s a r e b b e 
t r o v a t o m o l t o i m b a r a z z a t o se a v e s s e v o l u t o c o n f o r m e m e n t e a quest i 
p r inc ìp i f a r n a s c e r e t u t t ' i p r e c e t t i de l la legge n a t u r a l e dal la r a g i o n e 
a m a l g a m a t a c o n q u e s t e inc l inaz ion i . M a egl i n o n si è presa t a n t a br i-
ga e h a s m i n u z z a t i in appresso i p rece t t i natura l i p iù per m o d o di 
s tor ia o di d e f i n i z i o n i che per v i a d i d imost raz ion i . N o n so, p e r esem-
p i o , c o m e a r e b b e p o t u t o d i m o s t r a r e , c o n f o r m e m e n t e ai suoi pr incì-
pi , che «i l d i s p o t a , a d i f f e r e n z a de l m o n a r c a , h a acquis ta to sopra i 
suoi sch iav i il d i r i t to f u n e s t o di r i f e r i r e tu t to al suo p e r s o n a l e inte-
resse , o n d e , t o l t o il caso d ' u n a t i r a n n i a e c c e s s i v a , n o n res ta a g l ' i n f e -
l ici a l tra r i sorsa c h e la p a z i e n z a » (pag. 3 4 2 ) . D i r i t t o , s e c o n d o l ' auto-
1 . Ibid., Losanna. J . C . CLAPROTH, Principes du droit naturel traduit de l'allemand 
de Mr. J. C. Claproth, Lausanne, J. P. Heubach, 1771, in -8°, pp. 363. 
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re (pag. 1 3 6 ) , è c iò c h e è c o n f o r m e alla legge . L a legge n o n è c h e 
una p r o p o s i z i o n e c h e f a c o n o s c e r e le f e l i c i o i n f a u s t e c o n s e g u e n z e 
d ' u n a az ione . D u n q u e , s e c o n d o l ' a u t o r e , il d i r i t to de l d i s p o t a sopra 
gli s c h i a v i n o n s i g n i f i c a a l t ro se n o n c h e n o n ha egl i a t e m e r e s inistre 
c o n s e g u e n z e se r i f e r i r à t u t t o il s i s tema de l g o v e r n o al solo suo pr iva-
to interesse . C h e se gli s c h i a v i , in c a m b i o d i p a z i e n z a , usassero del la 
f o r z a , c a d r e b b e in q u e s t o caso n e c e s s a r i a m e n t e il d i r i t to d e l d i s p o t a 
e d a s s i s t e r e b b e gli s c h i a v i s e c o n d o i p r i n c ì p i de l s ignor C l a p r o t h . 
62 Agricolture compiette, c ioè: Agricoltura compiuta, ossia l'arte di mi-
gliorare la terra, che contiene la maniera di chiuderla in recinti, di trat-
tare i pascoli, i prati, di far il fieno : si discorre delle diverse sementi del 
fieno, delle terre coltivabili, della coltura e seminazione dei grani, dei 
letamai e d'altri miglioramenti, delle diverse specie di biade e grani, come 
piselli, fave, lenticchie, della maniera di prepararle ed adoperarle, del ca-
nape, del lino, del lupolo ecc. Opera tradotta dall'inglese del sig. M o r t i -
mer, seconda edizione, 1 7 7 1 l . 
Q u e s t ' o p e r a è a n n u n z i a t a dal la G a z z e t t a d e ' d u e P o n t i 2 ne ' ter-
m i n i seguent i : « I l m e r i t o d i q u e s t ' o p e r a è a b b a s t a n z a c o n o s c i u t o ; le 
ed iz ion i ing les i ne s o n o s ta te m o l t i p l i c a t e c o n s i d e r a b i l m e n t e ; la tra-
d u z i o n e f r a n z e s e , f a t t a c o n m o l t a d i l i genza , accresc iuta d i mol te os-
s e r v a z i o n i i m p o r t a n t i e d a r r i cch i ta d i d i v e r s e ut i l i c o r r e z i o n i n o n h a 
a v u t o m i n o r e f o r t u n a . Q u e s t a s e c o n d a e d i z i o n e è stata mig l iora ta dal 
63 t r a d u t t o r e . E g l i n o n si è con-1 - t e n t a t o d i t r a d u r r e g l ' i n s e g n a m e n t i 
d e l l ' a u t o r e ing lese ; gl i h a a d d a t t a t i alla F r a n c i a , i n d i c a n d o i cambia-
m e n t i necessar i r e l a t i v a m e n t e ai d i v e r s i t e r r e n i ed ai d i v e r s i c l imi . 
L ' o p e r a de l s ignor M o r t i m e r v i e n e s e n z a d u b b i o co l locata nel nume-
ro de l le mig l io r i che sono s ta te scr i t te s o p r a l ' a g r i c o l t u r a , e m o l t o 
ancora ha guadagnato passando nella l ingua f ranzese , pregio raro delle 
t raduz ion i . L a ce lebr i tà d i q u e s t a e l ' a c c o g l i m e n t o c h e h a a v u t o f i n 
da l la p r i m a e d i z i o n e 6 c i d i s p e n s a n o d ' e n t r a r n e in det tag l i . I l l u n g o 
t i to lo del f r o n t i s p i z i o b a s t a per dar u n ' i d e a del le m a t e r i e c o n t e n u t e -
v i . S imi l i o p e r e n o n h a n b i s o g n o d ' e s t r a t t o , d e b b o n o esser le t te , e 
no i v i r i m a n d i a m o il p ico l n u m e r o di c o l o r o che l ' i g n o r a n o . C i l imi-
t i a m o ad a n n u n c i a r e lo ro e a r a c c o m a n d a r e ques ta e d i z i o n e , c h e me-
r i ta il p r i m o luogo nelle b ib l io teche degl i agr icol tor i e che p u ò in par te 
suppl i re a t u t t e le a l tre o p e r e d i q u e s t o g e n e r e » . A u n ta le a n n u n c i o 
1. Ibid., pp. 62-63, Parigi. J . MORTIMER, Agriculture complète ou l'art d'améliorer 
les terres. 
2. «Gazette universelle de litérature» (Deux-Ponts), 1772. 
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n o n a b b i a m o a l t r o a d a g g i u g n e r e c h e u n i n v i t o a g l ' I t a l i a n i d ' i m i t a r e 
le o t t i m e m i r e d e l s i g n o r M o r t i m e r e r e n d e r u t i l e a l l ' I t a l i a q u e s t o 
l i b r o , n o n s o l o c o l l a t r a d u z i o n e , m a a l t r e s ì c o l i ' a g g i u n t a d i q u e l l e n o -
t i z i e n a z i o n a l i c h e p o s s a n o r e n d e r p r a t t i c a b i l i e v a n t a g g i o s i i n I t a l i a 
i p r e c e t t i d e l l ' a g r i c o l t u r a e s i a n o v a l e v o l i a c o n f o n d e r e q u e g l ' i n d o -
l e n t i a d o r a t o r i d e i v e c c h i a b u s i c h e , s e n z a p r e n d e r s i g r a n d e b r i g a d i 
s t u d i a r e l ' a g r i c o l t u r a o d i t e n t a r e n u o v e s p e r i e n z e , r i f i u t a n o t u t t i i 
m i g l i o r a m e n t i p r o p o s t i d a i p i ù v a l e n t i e d e s p e r i m e n t a t i a u t o r i co l s o l o 
s p e c i o s o p r e t e s t o c h e n o n s o n o a d d a t t a b i l i a l n o s t r o c l i m a . R e n d e r à 
g r a n s e r v i g i o a l l a s u a p a t r i a c h i s a p r à g u a r i r e o a r r e s t a r e i p r o g r e s s i 
d i q u e s t o m a l e e p i d e m i c o . 
Les soirées d'hyver e c c . c i o è : Le serate d'inverno, ossia raccolta di 65 
moralità poste in azione, 1 7 7 1 , i n - 8 ° , p a g i n e 3 1 5 L 
È p i ù d i f f i c i l e a f a r s i , e r i c h i e d e m a g g i o r i t a l e n t i , u n l i b r o c h ' a b -
b i a p e r o g g e t t o d ' i l l u s t r a r e la m e n t e , c h e u n l i b r o d e s t i n a t o a f o r m a -
r e il c u o r e p e r l a v i r t ù . I l i b r i d e l l a p r i m a c l a s s e , q u a n d o b e n e r i e s c o -
n o , s o n o i p i ù a p p l a u d i t i , m a g l i a l t r i s o n o i p i ù u t i l i . H a i l p r e g i o 
d ' a m b i i g e n e r i l a r a c c o l t a c h e q u i s ' a n n u n z i a , c h e f a l ' e l o g i o i n s i e m e 
d e i t a l e n t i e d e l l e v i r t ù d e l s u o a u t o r e . S e m b r a i m p o s s i b i l e c h e s i 
d e s c r i v a n o le v i r t ù c o n t a n t a f o r z a , c o n t a n t a e n e r g i a , c o n t a n t a p a s -
s i o n e , c o m e f a s s i i n q u e s t o l i b r o d a c h i n o n le p o s s i e d e . V a r i e f a v o -
l e t t e e id i l l i m o r a l i s e r v o n o q u i c o m e d ' o r n a m e n t o , o d i u n v a g o in-
t e r r o m p i m e n t o , a q u a t t r o p r i n c i p a l i r a c c o n t i c h e f o r m a n o il p r e g i o 
d i q u e s t ' o p e r a . N e l p r i m o , i n t i t o l a t o : L'altro Candido2, o l'amico 
della verità, si f i n g e c h e u n g i o v a n e C h i n e s e , p e r d e c r e t o d e l c i e l o 
p r o f u g o d a l l a s u a a m a t a p a t r i a , n o n v i p o t e s s e r i t o r n a r e se n o n d o p o 
a v e r t r o v a t o u n o c u i p o t e s s e d i r e i n f a c c i a , s e n z a i r r i t a r l o , u n a v e r i t à 
d i s g u s t o s a . I v a r i i n c o n t r i d i C a n d i d o , c h e d i c e a t u t t i l a v e r i t à e 
d i s g u s t a t u t t i e c o r r e g r a n d i s s i m i r i s c h i , c i p r e s e n t a n o u n q u a d r o u m i -
l i a n t e d e l l ' u m a n a d e b o l e z z a , c h e p r e f e r i s c e le a d u l a z i o n i i n t e r e s s a t e 
d ' u n n i m i c o a i s a l u t a r i r i m p r o v e r i d ' u n v i r t u o s o a m i c o . I f i l o s o f i , 
c h e p a r l a n s e m p r e d i m o r a l e e d i v i r t ù e n o n s e m p r e la m e t t o n o i n 
p r a t i c a , s o n o q u i g r a z i o s a m e n t e r a p p r e s e n t a t i n e l l a p e r s o n a d e l si-
g n o r d i V o l t a i r e , c u i i l n o s t r o C a n d i d o d i s a p p r o v a i n g e n u a m e n t e u n a 
s u a n u o v a t r a g e d i a 3 . N o n è q u i v e r a m e n t e n o m i n a t o V o l t a i r e , m a 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 9, 26 febbraio 1772, pp. 65-67, Liegi. 
Les soirées d'hiver ou recueil de moralités. 
2. L'evidente riferimento è a Candide ou l'optimisme di Voltaire pubblicato a Gi-
nevra nel 1759. 
3. Probabilmente Sophonisbe, pubblicata a Parigi nel 1770. 
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u n s u o n o m e a n a g r a m m a t i c o Elri-Utao, c o s ì la Merope, la Zaira, la 
Semiramide e c c . d i q u e s t o c e l e b r e p o e t a si c h i a m a n q u i a n a g r a m m a -
t i c a m e n t e Verome, Reiza, Misameris ecc . Q u e s t a f a c i l e t r a s m u t a z i o -
n e d i n o m i t a n t o n o t i m i h a f a t t o s o s p e t t a r e c h e m o l t i a l t r i n o m i 
c o n t e n u t i in q u e s t ' o p u s c o l o p o s s a n o e s s e r e a n a g r a m m a t i c i ad altr i 
n o m i di p e r s o n e c o n o s c i u t e . T e r m i n a la s to r i a d i C a n d i d o co l lo scio-
g l i m e n t o , c h e si r i p u t e r e b b e il p i ù d i f f i c i l e , d ' u n a v i r t u o s a f a n c i u l -
la , d i cu i e s s e n d o i n n a m o r a t o , C a n d i d o le d i c e , s e n z a d i s g u s t a r l a , 
c h e n o n è b e l l a . 
I l s e c o n d o r a c c o n t o i n t e r e s s a n t e è q u e l l o d e i t re f i g l i d i A j o u b , 
c u i f i n g e s i c h e il v e c c h i o p a d r e a b b i a a s s e g n a t a u n a d i s t i n t a p r o v i n -
c ia a g o v e r n a r e a c i a s c h e d u n o , p e r e s p e r i m e n t a r n e l ' a b i l i t à e p e r isgra-
v a r s i q u i n d i de l l e c u r e d e l r e g n o s o p r a il p i ù s a v i o d e ' f i g l i suo i . C o r -
66 c u t , il p r i m o g e n i t o , u o m o t u t t o I d a t o al le l e t t e r e , h a r i p u l i t a la sua 
p r o v i n c i a , h a f a t t o f a r d e l l e s p e c u l e , d e l l e f a b b r i c h e , h a f o n d a t e ac-
c a d e m i e , e d h a r o v i n a t o i l s u o p o p o l o , p e r c h é n o n h a s a p u t o p r o m o -
v e r le l e t t e r e e d i m p e d i r e i n s i e m e gl i e c c e s s i d e l lusso e la s c o s t u m a -
t e z z a . A r s l a m , s e c o n d o g e n i t o , u o m o f e r o c e e m i l i t a r e , h a c o n q u i s t a -
te n u o v e p r o v i n c i e , è s t a t o c r u d e l e c o ' n e m i c i e d h a s p a r s o i l s a n g u e 
d e ' s u o i s e n z a r e n d e r l i p i ù f e l i c i . S a l e m , t e r z o g e n i t o , n o n s ' o c c u p ò 
c h e d e l l a f e l i c i t à de l s u o p o p o l o , g o v e r n ò c o n m a n s u e t u d i n e e v ig i -
l a n z a e f e c e u n ' o t t i m a l e g i s l a z i o n e . P a s s a t o i l t e m p o d e l l a p r o v a , i 
t r e v e c c h i , a c u i e ra s t a t o c o m m e s s o d a A j o u b d i o s s e r v a r e gl i a n d a -
m e n t i d e ' s u o i f i g l i u o l i , f e c e r o l a s e g u e n t e r e l a z i o n e . C o r c u t (disse 
i l p r i m o ) h a a v u t e d u g e n t o d e d i c a t o r i e , h a f o n d a t e t r e a c c a d e m i e , 
è s t a t o l o d a t o in 4 6 0 o d i e d in 8 0 p a n e g i r i c i ; h a f o n d a t o u n p r e m i o 
d i g e o m e t r i a e d u e d i d i s e g n o ; h a o r n a t a la c a p i t a l e d i 2 0 s u p e r b i 
e d i f i z i , q u a s i t u t t o a s u e s p e s e ; le s u e o p e r e , i n t u t t ' i g e n e r i , s o n o 
s p a r s e p e r l ' A s i a . E g l i n o n è c h e a m m i r a t o . A r s l a m (disse il s e c o n d o ) 
h a v i n t e d i e c i b a t t a g l i e e c o n q u i s t a t e 1 0 0 l e g h e d i p a e s e ; h a i m p o s t o 
ai p o p o l i s o g g i o g a t i u n t r i b u t o d i 5 0 0 . 0 0 0 z e c c h i n i ; h a s p o p o l a t i e 
d e v a s t a t i i p a e s i c o n q u i s t a t i . S i t r e m a al so lo n o m e d ' A r s l a m , m a n o n 
è c h e t e m u t o . L a r e l a z i o n e d i S a l e m f u b r e v i s s i m a in q u e s t i t e r m i n i : 
S a l e m h a a m a t o il s u o p o p o l o , lo h a r e n d u t o f e l i c e ; eg l i è a d o r a t o . 
Q u e s t o p e z z o p u ò r i g u a r d a r s i c o m e u n c o m p e n d i o d e l l a v e r a e s a n a 
p o l i t i c a . F e l i c i q u e i p o p o l i i l cu i s i g n o r e , l e g g e n d o q u e s t o r a c c o n t o , 
si f a r à u n a p a s s i o n d o m i n a n t e d ' a s s o m i g l i a r s i a S a l e m . 
I l t e r z o r a c c o n t o è i n t i t o l a t o : I tre desideri. L ' o g g e t t o d i e s so è 
la p i ù d e l i c a t a e d i s i n t e r e s s a t a b e n e f i c e n z a . L i n d o r , c u i f u c o n c e d u t o 
d a i n u m i c h e s a r e b b e r o a d e m p i u t i t r e s u o i d e s i d e r i , n o n f a u s o d i 
u n cos ì p r e z i o s o d o n o c h e p e r s o t t r a r r e d a l n a u f r a g i o a l c u n i n a v i g a -
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tori, per isciogliere le catene che tenevano per debiti avvinto il di-
sgraziato padre d'una virtuosissima figlia, per migliorare il governo 
della sua patria. Lindor non ha che a lasciar sapere esser egli che ha 
beneficata una disgraziata famiglia, per anticipar di due anni il com-
pimento de' suoi casti amori, eppure resiste ad una sì forte inclina-
zione per timore che la vanità o l'utile diminuisca il merito della sua 
beneficenza. Pioveranno dagli occhi le lagrime a molti leggitori di 
questo racconto. Possan così esser molti, cui avvampi il petto per de-
siderio d'imitarne il finto eroe. Ma la prepotente filautia4 fa che ci 
crediamo virtuosi abbastanza quando non facciamo a bella posta il 
male altrui e, occupati sempre di noi stessi, non guardiamo negli al-
tri che gli stromenti delle nostre soddisfazioni. 
Questo troppo comune difetto è preso di mira nel quarto raccon-
to, intitolato: Sé e gli altri, in cui si fa vedere quale consolazione pro-
van gli uomini virtuosi nel sagrificare ragionevolmente il proprio bene 
a quello degli altri. Dicano pure quanto vogliono i metafisici scruta-
tori del cuore umano che questi sono piaceri d'opinione e che hanno 
sempre radice nell'amor I proprio; non sarà men vero che i piaceri 67 
d'opinione sono nel corso di nostra vita assai preferibili ai piaceri 
della immediata fisica sensibilità; che gli uomini virtuosi trovano in 
questo genere di piaceri un larghissimo compenso ai mali più gravi, 
e che gli uomini di questa tempera sono i più degni della stima e del-
l'amore di tutta la società. In fine di questa raccolta leggesi la tradu-
zione del Congresso di Citerà del conte Algarotti5, opuscolo che non 
avendo altro pregio che l'immaginazione poetica, forse non merita-
va d'aver luogo in questo libro, che tutto è diretto a promovere la 
virtù ed è scritto con tanta grazia che si è meritata l'applicazione di 
que' versi del Tasso che leggonsi nel frontispizio: 
... il vero condito in molli versi 
I più schivi allettando ha persuaso. 
Così all'egro fanciul porgiamo aspersi 
Di soave licor gli orli del vaso. 
Succhi amari ingannato intanto ei beve, 
E dall'inganno suo vita riceve.6 
4. Eccessivo amore di sé. 
5 . Il congresso di Citerà fu pubblicato per la prima volta a Napoli, nel 1745 . 
6. T . T A S S O , La Gerusalemme liberata, I , 3 , vv. 3-8. 
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Lo stampatore Giovanni Maria Bruysset rende avvertito il pub- 69 
blico ch'è uscita da' suoi torchi una traduzione franzese in 10 volu-
mi, in-120 , della Nosologia metodica1, già pubblicata in latino dal ce-
lebre signor Boissier di Sauvages2, cui si aggiugnerà un opuscolo del 
signor Linneo, intitolato Genera morborum, colla traduzione franze-
se a lato. Era già uscita in Parigi un'altra traduzione della Nosologia, 
fatta da un chirurgo indicato con le lettere M. N . * * * 3 Ma tante 
sono le mancanze e gli errori di siffatta traduzione (rilevati in gran 
copia nell'avviso di Bruysset) che pochissime note, annunziate col 
superbo titolo di commentari, artificiosamente confuse con quelle del-
l'autore e riguardanti per lo più qualche etimologia di voci, non ba-
steranno a compensare gli errori d'una traduzione tanto difettosa. 
All'opposto la traduzione eseguita da Bruysset è opera del signor Gou-
vion, dotto allievo del signor Sauvages e il più opportuno per ren-
derci esattamente i pensieri del suo maestro. Quanto si è detto fin 
qui ricavasi dalYAvviso che ha pubblicato nel corrente anno lo stam-
patore Bruysset. Chi vorrà accertarsi del relativo merito d'ambe le 
traduzioni le confronterà egli medesimo tra loro e col testo latino 
del signor di Sauvages. Posso però avvertire che ho riscontrati io stesso 
nella traduzione stampata di M. Nicolas (il cui nome ha voluto ri-
sparmiare Bruysset, mettendo solo le iniziali M. N.***) molti di quegli 
errori che sono rilevati nell'Avviso di Bruysset e, fra gli altri, il gra-
zioso equivoco nella traduzione della parola latina hirudines, che M. 
Nicolas avendo presa per hirundines, consiglia l'applicazione di ron-
dini calde in vece delle sanguisughe nominate nel testo latino. 
Constitution de bAngle terre, cioè: Costituzione dell'Inghilterra, in-8°, 89 
1 7 7 1 , di pagine 308 L 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 9, 26 febbraio 1 7 7 2 , p. 69, Lione. F. BOIS-
SIER DE SAUVAGES, Nosologie méthodique... traduite sur la demières édition latine par M. 
Gouvion... On a joint à cet ouvrage celui du chev. von Linné, intitulé: Genera morborum, 
avec la traduction frangaise à coté, Lyon, JM. Bruysset, 1772, in -120 , 12 voli. 
2. F. BOISSIER DE SAUVAGES, Nosologia methodica, sistens morborum classes, genera 
et species, iuxta Sydenhami mentem et botanicorum ordinem, Amstelodami, sumptibus fra-
trum de Tournes, 1763 , in -8° , 5 voli. 
3. F. BOISSIER DE SAUVAGES, Nosologie méthodique... traduite du latin de M. Fr. Bois-
sier de Sauvages. Ouvrage augmenté de quelques notes en forme de commentaire, par M. 
Nicolas, Paris, Hérissant le fils, 1 7 7 0 - 1 7 7 1 , in -8° , 3 voli. 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 1 2 , 18 marzo 1772 , Amsterdam. J.-L. DE LOL-
ME, Constitution de l'Angleterre, Amsterdam, E. Van Harrevelt, 1771, in -8°, pp. VI 
+ 3 1 0 . Su quest'opera, che ebbe moltissime edizioni in francese e in inglese e fu tra-
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T u t t e le s e t t i m a n e s ' a n n u n z i a in q u e s t a e d in t a n t ' a l t r e g a z z e t t e 
u n c e r t o n u m e r o di l ibr i , e f o r s e p iù s o n o a n c o r a que i che s ' o m e t t o -
no . È m o l t o t e m p o che si d e c l a m a c o n t r o la m a n i a degl i autor i d i 
s t a m p a r e t a n t e o p e r e o c a t t i v e o m e d i o c r i e c h e nul la g i o v a n o ad ac-
crescere il t e soro del le u m a n e cogniz ion i . Q u e s t o l ibro , s e b b e n e di 
p o c a mole , c o m p e n s e r à in p a r t e la s ter i l i tà e l ' inut i l i t à d i t a n t ' a l t r i 
e r enderà alle s tampe di q u e s t o secolo par te d e l l ' o n o r e p e r d u t o . E s s o 
n o n è altro che u n a r a g i o n a t a anal is i de l g o v e r n o p r e s e n t e de l l ' In -
ghi l terra , cons idera to nel le sue cos t i tuz ion i f o n d a m e n t a l i . N o n si co-
n o s c e v a n o u n a v o l t a c h e t re f o r m e d i g o v e r n i , d e n o m i n a t e m o n a r -
ch ia , a r i s tocraz ia , d e m o c r a z i a . U n g o v e r n o c h e m i s t o f o s s e d i ques te 
t re f o r m e f u r i p u t a t o l ' o t t i m o d a C i c e r o n e e d a T a c i t o , m a quest i 
lo ha creduto d i riuscita o impossibi le o non durevole . G l ' I n g l e s i hanno 
a q u e s t ' o r a s m e n t i t o il s e n t i m e n t o d i T a c i t o , e il lo ro g o v e r n o sente-
si ce lebrare n o n solo dal v o l g o , m a da i f i l o s o f i s tess i di m o l t e nazio-
ni , b e n c h é a lcuno , c h ' i o sappia , p r i m a del s ignor L o l m o n o n a b b i a 
pa lesat i i segret i o r d i g n i d ' u n a m a c c h i n a cos ì c o m p l i c a t a , né sia an-
d a t o r i n t r a c c i a n d o , c o m e h a f a t t o il n o s t r o a u t o r e col la p iù f i n a no-
t o m i a , le insens ib i l i az ion i e r i az ion i c h e h a n d a t a e che c o n s e r v a n o 
a ques to i l lustre c o r p o u n a sì s p l e n d i d a v i t a . N o n è poss ib i l e d a r in 
b r e v e un e s t r a t t o d i q u e s t o l ibro e m o l t o m e n o p o s s ' i o g i u d i c a r e in-
t o r n o alle v e r i t à d e ' f a t t i , de l le l egg i , del le c o s t u m a n z e ing les i narra-
te d a l l ' a u t o r e . M a c r e d o di p o t e r p r e v e n t i v a m e n t e ass icurare il leg-
g i t o r e del la f i n e z z a e de l la f o r z a d e ' r a g i o n a m e n t i con cui p r o v a il 
s ignor L o l m o il v a n t a g g i o che r i su l ta alla c o s t i t u z i o n e ing lese dal l 'es-
sere a f f i d a t a , nel la m a g g i o r sua e s t e n s i o n e , al la sola p e r s o n a de l re 
tut ta la p o t e s t à e s e c u t i v a ; d a l l ' e s s e r e c o m m e s s a la p o t e s t à l eg i s la t iva 
a l l ' a c c o r d o del re col le d u e c a m e r e ; dal la p e r f e t t a l iber tà c h e g o d e 
o g n i c i t t a d i n o nel le sos tanze e ne l la p e r s o n a , ass icuratag l i pr inc ipa l -
m e n t e dal le s ingolar i f o r m e ingles i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e del la giusti-
z ia c r imina le ; e f i n a l m e n t e d a l l ' e s s e r e p r i v a t o il p o p o l o ing lese d ' o -
g n i i n f l u e n z a nel g o v e r n o , to l ta que l l a del la t e r r ib i l e c e n s u r a ch 'eg l i 
e serc i ta col la l iber tà de l le s t a m p e , e quel la d e l l ' e l e z i o n e c h ' e s s o f a 
d e ' suoi r a p p r e s e n t a n t i nel la C a m e r a d e ' C o m u n i . L ' a u t o r e de l Con-
tratto sociale h a s tab i l i to per m a s s i m a f o n d a m e n t a l e c h e la sovra-
I -ni tà , oss ia la p o t e s t à l eg i s l a t i va (che p e r lui s i g n i f i c a lo stesso) , ri- 90 
dotta in italiano da Pietro Crocchi, Costituzione dell'Inghilterra... tradotta dell'ultima edi-
zione francese corretta e accresciuta dall'autore, Siena, Francesco Rossi, 1778, cfr. J.-P. 
MACHELON, Les idées politiques de ]. - L. De Lolme, Paris, Puf, 1 9 6 9 e su questa recen-
sione cfr. F . VENTURI, Settecento riformatore. IV cit., t. I, pp. 1 4 9 - 1 5 6 . 
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s i e d e e s s e n z i a l m e n t e e d i n a l i e n a b i l m e n t e n e l l ' i n t e r a a d u n a n z a d e l p o -
p o l o . C o n c h i u d e q u i n d i : « I l p o p o l o i n g l e s e c r e d e d ' e s s e r l i b e r o , m a 
s ' i n g a n n a a p a r t i t o . E g l i n o n lo è c h e n e l l ' a t t o d ' e l e g g e r e i m e m b r i d e l 
P a r l a m e n t o . P o i c h é s o n o e l e t t i , e g l i è s c h i a v o : n o n è p i ù n u l l a » 2 . I 
c a p i 1 4 e 1 5 (pag . 1 8 4 e s e g g . ) s o n o q u i d e s t i n a t i a l la c o n f u t a z i o n e 
d ' u n a ta l m a s s i m a e n o n s i p u ò l e g g e r e n u l l a d i p i ù s o d o o d i p i ù l u m i -
n o s o d e g l i a r g o m e n t i c o ' q u a l i m o s t r a i l s i g n o r L o l m o q u a n t o s ia i l luso-
r ia e f u n e s t a la s o v r a n i t à d i cu i si v a n t a il p o p o l o , so lo p e r a v e r e il d i r i t -
t o d i d a r e u n v o t o a f f e r m a t i v o o n e g a t i v o n e ' p u b b l i c i c o m i z i , in c o n -
f r o n t o d e l l a p i ù r a g i o n e v o l e e p i ù u t i l e p o t e s t à e s e r c i t a t a d a g l ' I n g l e s i 
c o l l a e l e z i o n e d e ' r a p p r e s e n t a n t i . L o s t i l e è c h i a r o , e n e r g i c o e c o p i o s a -
m e n t e a d o r n a t o d ' a l l e g o r i e t r a t t e d a l l a f i s i c a . S e a v e s s e e c c e d u t o l ' a u -
t o r e o n e l l e l o d i d e l p r e s e n t e s i s t e m a d e l g o v e r n o i n g l e s e , o n e l l ' e s a g e -
r a r e i p r e g i d e l l a l i b e r t à n a z i o n a l e , i n g r a n d i t a s i c o l l e s p o g l i e s u c c e s s i -
v a m e n t e u s u r p a t e alla p o t e s t à r e g i a , s a p r a n n o i p a r t i g i a n i d e l l a m o n a r -
c h i a , ne l la m a g g i o r e a t t i v i t à d e l g o v e r n o a s s o l u t o , t r o v a r e u n c o m p e n s o 
a q u e l l a l i b e r t à , d i c u i v a t a n t o f i e r o , p i ù d ' o g n ' a l t r o r e p u b b l i c a n o , i l 
p o p o l o i n g l e s e , e v o r r a n n o b e n c o n d o n a r e u n p o c o d ' e n t u s i a s m o a d u n 
a u t o r e r e p u b b l i c a n o d i n a s c i t a 3 ( s e b b e n n o n i n g l e s e ) c h e d i m o r a i n 
I n g h i l t e r r a e c h e s c r i v e d i q u e l g o v e r n o . T u t t ' i l i b r i c h e n o n s o n o a n o -
n i m i p o r t a n l ' i m p r o n t o d e l l a p a t r i a o d e l d o m i c i l i o d e l l o r o a u t o r e . 
105 Observations historiques et critiques sur les Commentaires de Folard, 
et sur la cavalerie, c i o è : Osservazioni storiche e critiche sopra i Com-
mentari di Folard, e sopra la cavalleria, v o l u m i 2 , i n - 8 ° , c h e c o m p r e n -
d o n o p a g i n e 5 5 9 b 
I l c o n t e d i B r e z é , a u t o r e d i q u e s t o l i b r o , q u a n d ' e r a u f i z i a l e d i 
c a v a l l e r i a a s e r v i z i o d e l r e d i S a r d e g n a , s i è c o s ì f e l i c e m e n t e o c c u p a -
t o n e l l e c o g n i z i o n i r e l a t i v e al s u o i m p i e g o c h e , i n b r e v e t e m p o , d i -
v e n n e u n o d e ' p i ù e s p e r t i c o n o s c i t o r i d i c a v a l l i e d e ' p i ù d o t t i p r o -
f e s s o r i d e l l e s c i e n z e m i l i t a r i . P e r t a l c a g i o n e m e r i t o s s i l a c o n f i d e n z a 
2. J.-J. ROUSSEAU, DU contrat social cit., 1 . I l i , cap X V (Oeuvres complètes cit., 
voi. I l i , p. 431). 
3. De Lolme era nato a Ginevra nel 1740. Morirà nel 1806. 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 14 , i ° aprile 1773 , pp. 105-106, Torino. G . 
ARGENTERÒ DI B R E Z É , Observations historiques et critiques sur les Commentaires de Folard 
et sur la cavalerie par le comte de Brezé, ci-devant officier de cavalerie au service de S.M. 
le roi de Sardaigne, Turin, frères Reycends (stampato da Frangois-Antoine Mairesse), 
in -40 , 2 voli, di cui: I, pp. X X I V + 327, X X V tavv.; II , pp. V i l i + 232, tavv. X X V I -
X X V I I I . 
Sull'autore di quest'opera cfr. la voce Brezé di A. Dillon Bussi, DBI, voi. XIV, pp. 
208-210. 
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del suo s o v r a n o , che lo h a p iù v o l t e d e s t i n a t o a f a r e le p r o v v i s i o n i 
d i n u o v i caval l i per le sue t r u p p e . E g l i f u che h a sugger i to di manda-
re de i g i o v a n i capac i in F r a n c i a per i m p a r a r v i nel la p u b b l i c a scuola 
l ' a r t e , t r o p p o ancora n e g l e t t a a ' dì nos t r i , d i c u r a r e i cava l l i , o n d e 
r i sent i rono p o i le t r u p p e e le s cuder ie del re t a n t o p r o f i t t o ; egli f u 
c h e ha s t a m p a t o poch i ann i s o n o u n ecce l lente t ra t ta to sopra le 
r azze 2 (che si v a n n o ora , per le p r o v v i d e c u r e del s o v r a n o , migl io-
r a n d o in P i e m o n t e ) ; un altro sopra l ' a r t e d i c o n o s c e r e tu t te le par t i 
e s te rne , b u o n e o d i f e t t o s e d ' u n c a v a l l o 3 ; egl i f u che h a smaschera-
te tut te le f r o d i dei m e r c a n t i di cava l l i , con cui n e a s c o n d o n o i d i f e t -
ti , e che f i n a l m e n t e ha s v i l u p p a t o in u n ecce l lente t r a t t a t o tu t to il 
m e c c a n i s m o de i f r e n i 4 . H a r e n d u t e egli , in ta l gu isa , f a c i l i a chic-
chessia quelle cognizioni ch 'essendo r iserbate a pochi , a lmeno in Ital ia, 
m e t t e v a n o in necess i tà tut t i quel l i che t e n g o n cava l l i d i d o v e r s i cie-
c a m e n t e a b b a n d o n a r e alla i g n o r a n z a , alla mal iz ia , a l l ' av id i tà de i coz-
z o n i e dei manisca lch i . O c c u p a t o s i o ra q u e s t o d o t t o cava l i e re d ' u n 
o g g e t t o m a g g i o r e , i m p r e s e ad e s a m i n a r e i v a n t a g g i e d a n n i de i solda-
t i a cava l lo ne i b i s o g n i de l la guer ra . S o n not i i c o m m e n t a r i s o p r a Po-
l ib io del s ignor F o l a r d 5 , uno dei p iù r inomat i scr i ttori d i sc ienze mi-
l i tar i . E g l i si m o s t r a n e m i c o d i c h i a r a t i s s i m o del la cava l ler ia . I l no-
stro autore p r e n d e a c o n f u t a r l o nel p r i m o t o m o e lo segue passo pas-
so, e con o t t i m i r a g i o n a m e n t i , c o n esat ta anal is i d ' a l c u n e p iù ce lebr i 
ba t tag l i e , co l i ' au tor i t à d e ' p iù v a l e n t i genera l i e col la re s t i tuz ione al 
lo ro senso g e n u i n o d ' a l c u n i pass i d i P o l i b i o s tesso , male intes i o n o n 
f e d e l m e n t e r i f e r i t i dal s ignor F o l a r d , d i m o s t r a c h e la cava l l e r ia è una 
mi l iz ia n o n ut i le solo, m a necessar ia e d ind i spensab i l e . N o n d iss imu-
la il nost ro a u t o r e i d a n n i d ' u n a c a t t i v a cava l l e r i a , ma a p p u n t o tutt i 
li r i f o n d e nel la ca t t i va sce l ta e d a m m a e s t r a m e n t o del la m e d e s i m a . 
P e r tal I m o t i v o p r o p o n e nel s e c o n d o t o m o u n n u o v o p i a n o di caval -
ler ia , in cu i si d i s c o r r e de l la sce l ta t a n t o deg l i u o m i n i che dei cava l l i , 
de l la f o r m a z i o n e e d i s t r i b u z i o n e de i r e g g i m e n t i , del le a rmi p i ù ac-
conc ie , sì d i f e n s i v e c h e o f f e n s i v e , de l l ' e se rc iz io , oss ia d e l l ' a m m a e -
2. Essai sur les haras, ou examen méthodique des moyens propres pour établir, diriger 
et faire prospérer les haras, Turin, Reycends, 1769. 
3. Traìté de la connoissance extérieure du cheval avec un détail de toutes les fourberies 
des maquignons, in Observations cit., voi. II, pp. 121-187. 
4. Traitéde la mécanique des mors ou l'art d'emboucher les chevaux, ibid., pp. 189-214. 
5. J . - C . FOLARD, Histoire de Polybe, nouvellement traduite du gree par Dom Vincent 
Thuillier... avec un commentaire ou un corps de science militare enrichi de notes critiques 
et historiques... par. M. Folard, nouvelle édition corrigée et augmentée d'un Supplément, 
Amsterdam, Zachariae Chatolatin et fils, 1759, voli. 7. 
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stramento dei soldati a cavallo 6. Trovansi appiè aggiunti i due so-
praccennati trattatini, già stampati altra volta e tradotti in italiano, 
sopra le parti esterne del cavallo e sopra il mecanismo dei freni. Seb-
bene il libro sia scritto in lingua francese, conosceranno però da al-
cune frasi gli esperti di lingua italiana che si dee all'Italia quest'utile 
produzione. Se pensasse l'autore ad una ristampa, sarebbe desidera-
bile che si distendesse un poco più in alcuni articoli per render l'ope-
ra sua più compiuta e più utile. Quest'edizione, fatta dal Mairesse 
per conto dei fratelli Reycends, ha tutt'i pregi desiderabili di corre-
zione, di carta, di caratteri e di rami, che sono 28, disegnati ed ese-
guiti diligentemente. 
113 Les Lyonoises ecc., cioè: Le Lionesi protettrici degli Stati sovrani, 
e conservatrici del genere umano; ossia Trattato intorno ad una scoperta 
importante e nuova sopra la scienza militare e politica, dedicata a ' regi 
e prìncipi dal sig. de Pazzi Bonavilla, con 19 rami, 1 7 7 1 , in-8°, pagine 
2 5 4 
Enrico IV, per quanto dicesi, fece un progetto di pace perpetua. 
E noto a tutti il celebre progetto dell'abate S. Pietro, commentato 
e ragionato da Gian Giacomo Rousseau2. L'Accademia francese ha 
esibito, o ha avuta intenzion d'esibire, pochi anni sono, un premio 
considerabile a chi proporrà i più sicuri mezzi di far cessare ogni guerra 
fra' princìpi cristiani. Il signor Bonavilla si è lusingato d'aver trova-
to quest'utilissimo segreto e lo ha presentato all'Accademia, come 
leggesi nella lettera.dell'autore premessa a questo libro. Questa let-
tera è preceduta da un avviso dell'anonimo editore, in cui ci fa sape-
re ch'essendo, cinque anni sono, partito per un lungo viaggio, l'auto-
re gli avea consegnato il m[ano]s[critto] di quest'opera, incaricando-
lo di pubblicarla, se a un dato tempo non avrà nuove di lui. Il tempo 
è venuto e l'opera si è pubblicata. Se ciò è vero (perché le troppo 
frequenti imposture che s'incontrano in questi avvisi, massime quand'è 
anonimo l'editore, ci mettono in necessità di dubitare), se ciò è vero, 
6. Observations cit., voi. II, Des régimens de cavalerie. Comment on doit lesformer, 
les armer et les dresser, pp. 1 - 1 19. 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 1 5 , 8 aprile 1 7 7 2 , pp. 1 2 3 - 1 1 5 , Amsterdam. 
Z . PAZZI DE BONNEVILLE, Les Lyonnoises protectrices des Etats souverains et conservatrices 
du geme humain, ou Traité d'une découverte importante et nouvelle sur la science militaire 
et politique, Amsterdam, M.-M. Rey, 1 7 7 1 , in -8° , pp. V i l i + 256. 
2. J . - J . ROUSSEAU, Extrait du projet de paix perpétuelle de Monsieur l'abbé de Saint-
Pierre, Paris, 1761 (cfr. QSuvres complètes cit., voi. Il i , pp. 563-600). 
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di s s i , c o n v e r r à c r e d e r e c h e l ' A c c a d e m i a f r a n c e s e n o n a b b i a d a t o n é 
p r e m i o , né a p p r o v a z i o n e a q u e s t ' o p e r a , che n o n si s a r e b b e c e r t a m e n t e 
o m e s s o d i p u b b l i c a r e p e r m a g g i o r m e n t e a c c r e d i t a r l a . V e n i a m o alla 
m a t e r i a . I l g r a n s e g r e t o c o n s i s t e n e l l ' i n v e n z i o n e d ' u n ' a r m a n u o v a , 
c h e l ' a u t o r e c h i a m a la « l i o n e s e » , p e r c h é l ' h a i n v e n t a t a ne l la c i t t à d i 
L i o n e , c o m e la b a i o n e t t a e b b e n o m e da l la c i t t à d i B a i o n a , d o v e f u 
i n v e n t a t a . D o p o u n Discorso preliminare sopra l'utilità della pace per-
petua, ne l la p r i m a p a r t e d e l l ' o p e r a d e s c r i v e s u c c i n t a m e n t e l ' a u t o r e 
i v a r i g e n e r i d ' a r m i c h e s o n o s t a t e i n u s o , d a l p r i n c i p i o de l m o n d o 
f i n o a noi . N e l l a s e c o n d a p a r t e d e s c r i v e la n o v e l l a a r m a , d e t t a la « l io-
n e s e » . F i g u r i a m o c i l ' a l l a b a r d a d ' u n o S v i z z e r o , i l c u i f e r r o sia d i m e z -
z a t o ad a n g o l i r e t t i d a u n ' a l t r a s i m i l e a l l a b a r d a , t a l c h é , in v e c e d ' u n a 
l a s t r a p i a n a , s i a n o d u e l a s t r e i n c r o c i c c h i a t e a d angol i r e t t i e t e rmi -
n a n t i ne l la m e d e s i m a p u n t a ; i m m a g i n i a m o p u r e c h e q u e s t ' a r m a , in 
v e c e d ' u n p a l m o d i d i a m e t r o , n e a b b i a sei p i e d i ; che il s u o m a n i c o 
a p p o g g i s i f e r m o s o p r a l ' a s s e d i d u e r u o t e e p r o l u n g h i s i i n d i e t r o al-
t r e t t a n t o , a v r e m u n ' i d e a d i q u e s t a n u o v ' a r m a . L ' u s o de l la m e d e s i m a 
I è d ' e s s e r e s p i n t a c o n t r o il n e m i c o d a d u e u o m i n i l a tera l i al m a n i c o 1 1 4 
d i e t r o le r u o t e , m e n t r e a l t r i u o m i n i , r i p a r a t i d a l l ' a r m a t u t t a , posso-
n o f a r f u o c o c o n t r o il n e m i c o . A v r e b b e p o t u t o l ' a u t o r e essere u n p o c o 
p i ù e s a t t o ne l d e s c r i v e r c i q u e s t ' a r m a e i suo i u s i , m a p r e s s o a p o c o 
s ' i n d o v i n a la sua in tenz ione . S p i e g a p o i d i f f u s a m e n t e il m a n e g g i o del la 
m e d e s i m a e t u t t e le e v o l u z i o n i mi l i tar i . V o r r e b b e f a r n e la p r i m a p r o v a 
i n u n a g u e r r a o f f e n s i v a c o n t r o ai T u r c h i e i n s e g n a il m o d o d i f a r l a . 
M a n o n è q u e s t o il p r i n c i p a l e o g g e t t o d e l l ' o p e r a , il q u a l e s v i l u p p a s i 
ne l l a t e r z a p a r t e , in c u i , d o p o a v e r e s tab i l i to c h e c o n t r o a d u n a na-
z i o n e a r m a t a d i « l i o n e s i » , q u e s t ' a r m a m e d e s i m a n o n s e r v e a nu l la 
p e r l ' a t t a c c o (nel che si p o t r e b b e r o f o r s e d e s i d e r a r p r o v e p i ù c o n v i n -
cent i ) , m o s t r a il m o d o d i p r e v a l e r s i d i q u e s t ' a r m a ne l la g u e r r a d i f e n -
s iva , d i f a b b r i c a r e f o r t i f i c a z i o n i p o c o d i s p e n d i o s e , d i r iparare c o n que-
s t e tu t te le f r o n t i e r e , t u t t e le c i t t à , t u t t ' i l u o g h i a b i t a t i , d i r e n d e r 
v a n i in s o m m a t u t t i gl i s f o r z i d ' u n a g u e r r a o f f e n s i v a . C o n c h i u d e eg l i 
q u i n d i c h e u n ' a r m a s i c u r a p e r la d i f e s a , i n u t i l e p e r l ' a t t a c c o , q u a l e 
v u o l c h e s ia la « l i o n e s e » , sa rà l ' u n i c o m e z z o d ' i m p e d i r e le g u e r r e e 
d i a s s i curare u n a p e r p e t u a p a c e a l l ' E u r o p a . M a c o m e si d e c i d e r a n n o 
le d i f f e r e n z e f r a i p r ì n c i p i , to l ta la g u e r r a ? Q u e s t ' è l ' o g g e t t o de l la 
q u a r t a p a r t e , i n cui p r o p o n e il s u p r e m o m a g i s t r a t o , c o m p o s t o d e ' rap-
p r e s e n t a n t i d i t u t t ' i p r ì n c i p i ; e , in v e c e d i s t a b i l i r e le f o n d a m e n t a l i 
m a s s i m e d i d i r i t t o p u b b l i c o c h e s e r v i r d e b b a n o di c o d i c e a q u e s t o 
m a g i s t r a t o ne l l a d e c i s i o n deg l i a f f a r i , t u t t o s ' o c c u p a l ' a u t o r e a rego-
l a r e il s i to , la sa la , la t a v o l a , le s e d i e ecc . d i q u e s t o m a g i s t r a t o . P a s s a 
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e g l i q u i n d i a p a r l a r e d e l l o s t a t o p o l i t i c o d i t u t t e l e n a z i o n i e u r o p e e , 
c o m i n c i a n d o d a l p r o g e t t o d ' a n n i e n t a r e t u t t o l ' i m p e r o t u r c o in E u r o -
p a e d i n A f r i c a . S e b b e n e s i d e b b a g i u s t a m e n t e a p p l a u d i r e a l l ' a m o r e 
d e l l ' u m a n i t à , p e l c u i b e n e i l s i g n o r B o n a v i l l a h a l a v o r a t o t u t t o q u e -
s t o l i b r o , n o n si p u ò a m e n o p e r ò d i o s s e r v a r e c h e i n q u e s t a d e s c r i -
z i o n e d e g l ' i n t e r e s s i p o l i t i c i d i t u t t e l e n a z i o n i , s i è p i ù a b b a n d o n a t o 
l ' a u t o r e a i s e n t i m e n t i d i p r i v a t o p a r t i t o c h e a q u e l l i d e l l ' u m a n i t à . F i -
n a l m e n t e la s o v e r c h i a p o p o l a z i o n e , p r o d o t t a da l l a p e r p e t u a p a c e , a v e n -
d o b i s o g n o d ' e s s e r e s c a r i c a t a , p r o p o n e l ' a u t o r e i m e z z i d i f a r n u o v e 
c o l o n i e p e r a b i t a r e i t r e q u a r t i d e l m o n d o , c h e s u p p o n e d i s a b i t a t i . 
P r e s c r i v e t u t t ' i r e g o l a m e n t i r e l i g i o s i , p o l i t i c i , c i v i l i e d e c o n o m i c i d i 
s i f f a t t e c o l o n i e . S e n o n è s t a t o p i ù f e l i c e l ' a u t o r e n e l t r a t t a r l e m a t e -
r i e m i l i t a r i (il c h e r i m e t t o al g i u d i z i o d e ' p e r i t i i n t a l a r t e ) d i q u e l l o 
c h e f u n e l l e p o l i t i c h e , r e l a t i v e a l lo s t a b i l i m e n t o d e l l e n u o v e c o l o n i e , 
s i d o v r à p i u t t o s t o l o d a r e il b u o n a n i m o d i l u i e i d i l u i t e n t a t i v i p e r 
l ' u t i l i t à p u b b l i c a , c h e f a r u s o d e ' s u o i p r o g e t t i . M e r i t a p e r ò d ' e s s e r 
l e t t o u n l i b r o c h e , a n c h e n o n r i e s c e n d o n e l l ' i m p r e s a , p u ò d a r e o c c a -
s i o n e a d a l t r e n u o v e p i ù s i c u r e s c o p e r t e , s e n d o v e r i s s i m o i l t e m a p r e -
f i s s o d a l l ' a u t o r e su l f r o n t i s p i z i o , c h e 
Creder tutto scoperto è error profondo: 
E all'orizzonte limitare il mondo. 
L ' e d i t o r e c i a v v i s a c h e t i e n e p r e s s o d i sé u n m [ a n o ] s [ c r i t t o ] d e l 
1 1 5 m e d e s i m o a u t o r e , c -ontenente u n p r o g e t t o p e r I e v i t a r e t u t t e l e g u e r r e 
m a r i t t i m e , e c h e lo d a r à a l le s t a m p e i n b r e v e . 
129 Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Oserò, d'Alberto For-
t i s , della Società Imperiale e Reale di Vienna e c c . , 1 7 7 1 , i n q u a r t o , 
d i p a g i n e 1 6 8 
D u e p i c c o l i s s i m e i s o l e , C h e r s o e d O s e r ò , s e p a r a t e f r a d i l o r o d a 
u n o s t r e t t i s s i m o c a n a l e e a d i a c e n t i al c o n t i n e n t e d ' I s t r i a , i s o l e a v u t e 
a v i l e d a i m o d e r n i s t o r i c i , p o c o c o n o s c i u t e e m e n o o s s e r v a t e , d i p i c -
c o l o c i r c u i t o , d i p o c h i s s i m i a b i t a t o r i , e p e r c o n s e g u e n z a q u a s i d i s e r -
t e , f u r o n o il n o b i l i s s i m o c a m p o d e l l e d o t t e o s s e r v a z i o n i d e l p a d r e F o r -
t i s , e s p o s t e i n q u e s t o l i b r o c o n t a n t a d i l i g e n z a , c o n t a n t a i n g e n u i t à , 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 1 7 , 22 aprile 1772 , pp. 129- 130 Venezia. A. 
FORTIS, Saggio di osservazioni sopra l'isole di Cherso ed Oserò, Venezia, G . Storti, 1 7 7 1 , 
in 4 0 , pp. 1 7 1 . 
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c o n t a n t a e r u d i z i o n e d a r e c a r e u n a g i u s t a i n v i d i a ag l i a b i t a t o r i d e l l e 
p i ù c o l t e p r o v i n c i e d ' E u r o p a . C h i a v r e b b e m a i c r e d u t o c h e i n u n li-
b r o d i c o s ì l i m i t a t o a r g o m e n t o s i d o v e s s e r o t r o v a r e t a n t i u t i l i e de l i -
z i o s i s s i m i l u m i p e r g l i a m a t o r i d e l l a m i t o l o g i a , d e l l ' a n t i c a e m o d e r n a 
s t o r i a , d e l l a g e o g r a f i a , d e l l a g e o r g i c a , d e l l ' e c o n o m i a p u b b l i c a , d e l l a 
l a p i d a r i a , d i p r e s s o c h é t u t t ' i r a m i d e l l a s t o r i a n a t u r a l e ? T a n t o p u o t e 
u n i n g e g n o f i l o s o f i c a m e n t e e r u d i t o c h e , i n c a m b i o d i f a b b r i c a r e ro-
v i n o s i s i s t e m i e c h i m e r i c h e t e o r i e , s a p p i a m o l t i p l i c a r e le o s s e r v a z i o -
n i p r o p r i e e r i c o n o s c e r e le o s s e r v a z i o n i a l t r u i ; i n c a m b i o d i p e r d e r s i 
d i e t r o a l le e r u d i z i o n i p i ù i n u t i l i , s a p p i a a c c o s t a r e i t e m p i e i l u o g h i , 
p e r f a r c o n o s c e r e d a l c o n f r o n t o d e l l e e t à p i ù a n t i c h e e d e l l e p i ù r i-
m o t e t e r r e lo s t a t o p r e s e n t e d i q u e l p a e s e c h ' i n t r a p r e n d e a d i l l u s t r a -
r e e p e r s u g g e r i r e i v a n t a g g i c h e n e p o s s o n o r i c a v a r e i s u d d i t i e d i 
s o v r a n i p e l l a p r o p r i a f e l i c i t à e g r a n d e z z a . F r a i p r e g i m o l t i , p e r c u i 
n o n s a r à m a i t r o p p o l o d a t a q u e s t ' o p e r a , q u e l l o c h e m ' h a p i ù d i t u t t i 
c o l p i t o è s t a t o a p p u n t o q u e l p e r p e t u o e t a n t o e r u d i t o c o n f r o n t o d e ' 
p r o d o t t i t e r r e s t r i , d e g l i a n i m a l i , d e g l i s t r a t i m a r m o r e i , de l le o s s a f o s s i l i 
e d i t u t t o q u a n t o si è o s s e r v a t o i n C h e r s o e d i n O s e r ò , c o l l e s i m i l i 
o d i s s i m i l i c o s e d ' a l t r i v i c i n i e l o n t a n i p a e s i , e d il c o n f r o n t o d e l l o 
s t a t o a t t i v o d i q u e s t e i s o l e e d e ' l o r o v i c i n i c o n t i n e n t i , c o l l o s t a t o 
p r e s e n t e , d a c u i si p o s s o n o d e d u r r e l e p i ù l u m i n o s e , l e p i ù e r u d i t e 
e l e p i ù u t i l i c o g n i z i o n i . N o n e n t r e r ò q u i a c o m p e n d i a r e i l l i b r o , o 
a d e s c r i v e r n e a l c u n a p a r t i c o l a r i t à , r i m e t t e n d o i c u r i o s i al l i b r o m e -
d e s i m o e d ag l i e s t r a t t i c h e s i t r o v a n o i n d i c e m b r e d e l 1 7 7 0 e d i n di -
c e m b r e p u r e d e l 1 7 7 1 n e l l ' « E u r o p a l e t t e r a r i a » 2 . S o l o p e r s o d d i s f a -
r e la c o m u n e c u r i o s i t à e p e r p r e v e n i r e i t i m o r i d i c o l o r o c h e d i f f i d a -
n o (e p u r t r o p p o g i u s t a m e n t e ) d e l l e r e l a z i o n i d e ' v i a g g i a t o r i , d i r ò c h e 
il n o s t r o a u t o r e h a i n t r a p r e s e le s u e o s s e r v a z i o n i I p r o v v e d u t o g i à 1 3 0 
d i t u t t ' i l u m i n e c e s s a r i p e r f a r l e e s a t t a m e n t e , a c c o m p a g n a t o d a u n 
d o t t o m e d i c o e d a u n e r u d i t i s s i m o g e n t i l u o m o i n g l e s e 3 , a i q u a l i n o n 
t r a s c u r e r à g i a m m a i l ' o c c a s i o n e d i m o s t r a r s i g r a t o p e r g l i a i u t i r i ce -
v u t i d a l o r o , c o m e p u r e ag l i o s p i t i , c h e g l i h a n d a t o c o r t e s e a l b e r g o 
n e l l e i s o l e , e a t u t t i c o l o r o c h e i n q u a l u n q u e m a n i e r a g l i h a n n o s o m -
m i n i s t r a t i d e i l u m i . D i r ò c h ' e g l i n o n a v a n z a m a i c o s ' a l c u n a , s e n z a 
s c r u p o l o s a m e n t e a v v e r t i r e d e l m o d o c o n cu i f u o s s e r v a t a , d i s t i n g u e n d o 
d i l i g e n t e m e n t e t u t t o c i ò c h e h a v e d u t o c o g l i o c c h i p r o p r i , d a c i ò c h e 
h a i n t e s o d a q u e g l ' i s o l a n i . D i r ò c h e n o n s ' a b b a n d o n a g i a m m a i a si-
s t e m i , m a c o l l a p i ù d o t t a t i m i d e z z a c i a v v i s a p e r p e t u a m e n t e q u a n t o 
2. «Europa letteraria» (Venezia). 
3. Fortis visitò le isole nel maggio 1770, insieme a Giovanni Symonds e a Dome-
nico Cirillo, medico e professore di storia naturale a Napoli. 
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s i a n o i n s o r t e le p i ù a c c r e d i t a t e t e o r i e d i s t o r i a n a t u r a l e . I l p u n t o s o l o , 
i n c u i p a r e c h ' a b b i a eg l i s p o s a t o u n p a r t i t o , s i è l ' e s i s t e n z a d ' u n r a m o 
d e l D a n u b i o c h e m e t t e s s e f o c e a n t i c a m e n t e n e l l ' A d r i a t i c o , e p e r c u i 
v e n g a p u r g a t a d a l l ' i n g i u s t a m a c c h i a d i f a v o l o s a la c e l e b r e n a v i g a z i o -
n e d e g l i A r g o n a u t i 4 . P o t r à s c o r g e r e f a c i l m e n t e i l g i u d i z i o s o l e g g i t o r e 
s e l e p r o v e , n o n s o l o s t o r i c h e , m a p i ù a n c o r a le f i s i c h e r e c a t e d a l n o -
s t r o a u t o r e , n o n s i a n o a t t e a p r o v a r e u n a c o s ì i l l u s t r e v e r i t à . I o m i 
g u a r d e r ò b e n e d a l p r o f e r i r e a l c u n g i u d i z i o i n u n a m a t e r i a i n c u i s o n o 
t r o p p o s c a r s i i m i e i l u m i , m a b r a m e r e i c h e c h i u n q u e i n t r a p r e n d e s s e 
a c o n f u t a r e s u q u e s t o p u n t o l ' a u t o r e e , q u e l c h e p i ù i m p o r t a , c h i u n -
q u e v o l e s s e i l l u s t r a r e l a s t o r i a d ' a l c u n p a e s e , i m i t a s s e l a d i l i g e n z a , 
l ' i n g e n u i t à e la m o d e s t i a d e l p a d r e F o r t i s , e c h e i s i g n o r i r i c o p i a t o r i 
o r i f o n d i t o r i d i d i z i o n a r i e d i e n c i c l o p e d i e c o r r e g g e s s e r o c o i l u m i d i 
q u e s t o e s i m i l i l i b r i g l i s b a g l i d e g l i a n t e r i o r i e n c i c l o p e d i s t i , c o m p r e -
s i v i g l ' i l l u s t r i a u t o r i d e l Dizionario enciclopedico d i P a r i g i . 
1 7 9 S i e s i b i s c e p e r a s s o c i a z i o n e u n ' o p e r a c o n q u e s t o t i to lo : Saggio sulla 
pubblica educazione, i n q u a t t r o v o l u m i i n - 8 ° L E s e m p r e s t a t o u n o 
d e ' p i ù d i f f i c i l i p r o b l e m i d i m o r a l e e d i p o l i t i c a i l c o n f r o n t o d e l l a 
e d u c a z i o n e p r i v a t a c o l l a p u b b l i c a . L a n a t u r a i n c a r i c a i p a r e n t i d e l l a 
e d u c a z i o n e d e i l o r o f i g l i u o l i , m a u n a b u o n a e d u c a z i o n e a s s o r b i r e b b e 
c o s ì t u t t e l e c u r e d e i p a r e n t i a d i m p e d i r l o r o q u a s i o g n ' a l t r o g e n e r e 
d ' o c c u p a z i o n i . L a b u o n a e d u c a z i o n e d o m e s t i c a s t r i n g e il v i n c o l o d e l l a 
1 8 0 f a m i g l i a s p e s s e v o l t e a d a n n o d e l l a s o c i e t à , c o m e l ' a m o r I d e l l a p a -
t r i a è s p e s s e v o l t e c o n t r a r i o a l l ' a m o r e d e l l ' u m a n i t à . P e r a l t r a p a r t e 
l ' e d u c a z i o n p u b b l i c a e s t i n g u e l ' a m o r v i c e n d e v o l e d e ' p a r e n t i e d e ' 
f i g l i , e d è a t t a a t o g l i e r e u n o d e i p r i n c i p a l i i n c e n t i v i d e l m a t r i m o n i o , 
e p e r c o n s e g u e n z a o a s p o p o l a r lo S t a t o , o a p r o d u r r e le f u n e s t e c o n -
s e g u e n z e d e l l a v e n e r e v a g a . A b b i a m o g i à e c c e l l e n t i t r a t t a t i s o p r a l ' e -
d u c a z i o n e , s e n z a c h e e s s a s i a s i p e r c i ò p r e s s o il c o m u n e d e g l i u o m i n i 
m i g l i o r a t a d i m o l t o . S e l ' a u t o r e d e l l ' o p e r a c h e q u i s ' a n n u n z i a a v e s s e 
t r o v a t o l a m a n i e r a d i s c h i v a r e i d a n n i d e l l a p u b b l i c a e d u c a z i o n e e 
d ' i n s e g n a r e b u o n i e s i c u r i m e t o d i p e r d i r i g g e r l a , f a r e b b e c e r t a m e n t e 
c o l l a s u a o p e r a u n p r e z i o s i s s i m o d o n o al g e n e r e u m a n o . M a il p r i n c i -
p i o d e l l a s u a Introduzione, c h e h a p u b b l i c a t o c o m e p e r d a r e u n s a g -
g i o d e l m o d o s u o d i p e n s a r e e d i s c r i v e r e , n o n c i m e t t e i n c a s o d i 
p o t e r n u l l a p r e s e n t i r e d e ' s u o i s i s t e m i e d e l l e s u e m a s s i m e . L a v e r b o -
4. Cfr . A. F o r t i s , Saggio cit., pp. 16-30. 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 23, 3 giugno 1772 , pp. 179-180, Ginevra. G. 
G o r a n i , Saggio sulla pubblica educazione, Londra (ma Ginevra), 1773 . 
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s i t a d e l s u o s t i l e , l ' i n o p p o r t u n a a f f e t t a z i o n e d ' e l o q u e n z a e l a l i n g u a 
i t a l i a n a p o c o c o r r e t t a i n c u i s o n o s c r i t t e l e p r i m e p a g i n e d e l l a s u a 
Introduzione m i d a n m o t i v o p i u t t o s t o d i p r e g a r l o a n o n p r e c i p i t a r e 
la s u a e d i z i o n e e a n o n r i s p a r m i a r e f a t i c a e d i l i g e n z a p e r c h é u n ' o p e r a 
s o p r a u n c o s ì d i f f i c i l e e d i m p o r t a n t e a r g o m e n t o i n v e c e d i a c c r e s c e r e 
l ' i n g o m b r o d e l l e b i b l i o t e c h e a c c r e s c a g l i u t i l i l u m i a l g e n e r e u m a n o . 
Della Moneta Saggio Politico. U n v o l u m e i n - 8 ° g r a n d e 1 . 3 9 3 
N o n è q u e s t a l a p r i m a , n é s a r à l ' u l t i m a v o l t a , c h e l ' a u t o r e f a c c i a 
l ' e s t r a t t o d e l p r o p r i o l i b r o . M a p e r n o n i m i t a r e l ' i m p u d e n z a d i c o l o -
r o c h e si l o d a n o s f a c c i a t a m e n t e n e ' g i o r n a l i , l a s c e r ò al p u b b l i c o il g iu-
d i z i o d e l l a m i a o p e r a e n o n f a r ò q u i c h e a c c e n n a r e i n b r e v e le m a t e -
r i e c o n t e n u t e v i . 
A n a l i z z a n d o il v a l o r v e r o d e l l e m o n e t e , t r o v a s i c h ' e g l i è t u t t o c i ò 
c h e g l i u o m i n i c o m u n e m e n t e e s i b i s c o n o p e r a v e r e la m o n e t a . C o m -
p r e n d e s i d a q u e s t a d e f i n i z i o n e l a n e c e s s a r i a e p e r p e t u a i n c o s t a n z a 
n e i v a l o r i d e l l e m o n e t e . Q u e s t a i n c o s t a n z a n o n è c o n o s c i u t a o d av -
v e r t i t a d a c o l o r o c h e u n i c a m e n t e c o n s i d e r a n o la n u m e r a t a d i l i re , so ld i 
e d e n a r i , c h e s i a t t r i b u i s c e o p e r l e g g e o p e r u s o d i c o m m e r c i o a l le 
m o n e t e e c h e f o r m a i l l o r o v a l o r e n u m e r a r i o . S o n o i m p i e g a t i i c a p i 
3 e 4 a s p i e g a r e q u e s t a s p e c i e d i v a l o r e e d a m o s t r a r e g l ' i n c o n v e n i e n -
t i c h e n e p r o c e d o n o . S o n o s i f a t t e c o n t r o a q u e s t i i n c o n v e n i e n t i m o l -
t e l e g g i p o l i t i c h e , c o n c u i s i è v o l u t o f i s s a r e u n c o s t a n t e v a l o r n u m e -
r a r i o a l le m o n e t e , p r o i b i r e l ' i n t r o d u z i o n e d e l l e m o n e t e e r o s e f o r e -
s t i e r e , l ' e s t r a z i o n e e la f u s i o n e d e l l e p r o p r i e m o n e t e n o b i l i , t o g l i e r 
d a l c o m m e r c i o l e m o n e t e c a l a n t i e c c . M o s t r a s i i n d i s t i n t i c a p i c h e 
t u t t e q u e s t e l e g g i n o n s o n o d ' a l c u n a u t i l i t à a l la n a z i o n e , n é a l l ' e r a r i o 
d e l p r i n c i p e , m a c h e t u t t o i l p r o f i t t o c h e p o s s o n o s p e r a r e i p r ì n c i p i 
d a l l e v a r i e o p e r a z i o n i m o n e t a r i e r i d u c e s i i n u l t i m a a n a l i s i a d u n ac-
c r e s c i m e n t o d i t r i b u t i o a d u n a d i m i n u z i o n e d i s a l a r i . D a q u e s t e c o n -
s i d e r a z i o n i r i c a v a s i c h e l a p i ù e s t e s a l i b e r t à n e l c o r s o e n e l l a v a l u t a -
z i o n e d ' o g n i m o n e t a , n i u n a e c c e t t u a t a , f o r m e r à il s i s t e m a p i ù u t i l e 
t a n t o a l la n a z i o n e c h e al p r i n c i p e s t e s s o , i l q u a l e p o t r à i n u n a t a r i f f a 
p u r a m e n t e i s t r u t t i v a r e n d e r c o n t o a ' s u o i s u d d i t i d e l p e s o , t i t o l o , r i -
p u t a z i o n e e c o r s o d e l l e m o n e t e p r e s s o a l le n a z i o n i c o n f i n a n t i , s e n z a 
o b b l i g a r e i s u d d i t i a d u n i f o r m a r s i i n n i e n t e a q u e s t a t a r i f f a n e l l a est i -
m a z i o n e c h e f a r a n n o d e l l e m e d e s i m e . 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 5 0 , 9 dicembre 1 7 7 2 , pp. 3 9 3 - 3 9 4 , Milano. 
G. V a s c o , Della moneta. Saggio politico, Milano, Giuseppe Galeazzi, 1 7 7 2 : il testo si 
trova supra, pp. 2 6 1 - 3 4 0 . 
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L ' i d e n t i t à d e ' v a l o r i n u m e r a r i c o ' rea l i quel la sola e s s e n d o c h e 
p u ò d a r e e c o n s e r v a r e alle m o n e t e il p iù ut i le r e g o l a m e n t o , s ' i m p i e g a 
il c a p o 1 4 e segg. a m o s t r a r e le v i e d ' o t t e n e r e q u e s t a i d e n t i t à p e r 
le p r o p r i e m o n e t e . M a , a v a n t i o g n i cosa , si e s a m i n a se c o n v e n g a o 
n o in un d a t o paese b a t t e r m o n e t a , il c h e , s i c c o m e d i p e n d e dal le spe-
se de l la zecca , si m o s t r a la p iù f a c i l e v i a d ' a c c e r t a r s i su q u e s t o p u n t o 
e si f a i n t e r a m e n t e s v a n i r e la q u e s t i o n e deg l i e c o n o m i s t i , se deb- 1 -ba 
car icars i sulla m o n e t a s tessa o su l ' e r a r i o p u b b l i c o la spesa del la mo-
n e t a z i o n e , e se c o n v e n g a v a l u t a r e l e g a l m e n t e le m o n e t e naz ional i p iù 
c h e le s t ran ie re . T r a t t a s i q u i n d i de l t i to lo , de l con io de l le m o n e t e , 
d e i r a p p o r t i f r a i v a r i meta l l i , de l la m a n i e r a d i p r e v e n i r e g l ' i n c o n v e -
n ient i c h e nascer p o s s o n o dal le m u t a z i o n i c h e , p e r v a r i e cag ion i , av-
v e n g o n o ai r a p p o r t i f i s sa t i f r a l ' o r o e l ' a r g e n t o , f r a q u e s t o ed il r ame . 
S i è c r e d u t a o p p o r t u n a cosa p r o p o r r e u n a n u o v a progress ione , c ioè la 
dec imale , nel le d i f f e r e n t i specie d i m o n e t e , e in tutto il capo 2 2 si mo-
s t ra l ' u t i l i t à d i q u e s t a p r o g r e s s i o n e e la m a n i e r a d i esegui r la . L a d i f -
f i c o l t à d i r i c h i a m a r e alla zecca le m o n e t e e rose , d e p r a v a t e d i t r o p p o 
in tut t i gl i S t a t i d ' E u r o p a , p r e s e n t a il m a g g i o r e os taco lo alla r i f o r m a 
de l la m o n e t a z i o n e . P e r tal c a g i o n e si è i m p i e g a t o il c a p o 2.7 a indica-
re la maniera d i superare quest 'os tacolo . A g g i u n g e s i f i n a l m e n t e la con-
c lus ione d e l l ' o p e r a in cui , d o p o a v e r e e p i l o g a t e le t e o r i e s tabi l i te n e ' 
c a p i a n t e c e d e n t i e le c o n s e g u e n z e p r a t i c h e che ne s o n o s ta te dedot -
te , espone l ' autore il suo proget to d i n u o v a monetaz ione e termina l 'o-
p e r a con q u e s t e paro le , c h e r i c o p i a v o l o n t i e r i anche in q u e s t a « G a z -
z e t t a » , p r o t e s t a n d o de l la m a g g i o r e s incer i tà d e ' suoi s e n t i m e n t i . 
« Q u e s t o è il p r o g e t t o d i n u o v a m o n e t a z i o n e che r i su l ta dal le teo-
r ie e spos te in tut to il l ib ro . I o m ' a r r i s c h i o d ' e s p o r l o al g iud iz io de l 
p u b b l i c o , col la speranza c h e o la r a g i o n e v o l e cr i t ica n e scopr i rà i di-
f e t t i e n e sarà i m p e d i t a o g n i f u n e s t a c o n s e g u e n z a , o l ' a p p r o v a z i o n e 
de l le p e r s o n e d o t t e e b e n i n f o r m a t e d i q u e s t e m a t e r i e gl i d a r à que l la 
r i p u t a z i o n e c h e d o v r e b b e r o a v e r e t u t t ' i p r o g e t t i in m a t e r i e g r a v i e 
de l i ca te , p r i m a d ' e s s e r e esegui t i . A v r à p o t u t o f a c i l m e n t e o s s e r v a r e 
c i a s c u n o c h e n o n h o t e n t a t o d ' i m p o r r e co l s e d u c e n t e st i le de l l ' e lo-
q u e n z a , m a c h e h o a d o p e r a t o il s empl i ce l i n g u a g g i o del la f r e d d a ra-
g i o n e , que l lo a p p u n t o c h e desse il c o m o d o ai l egg i tor i d i e s a m i n a r e 
d a ogni la to le teor ie c h e h o e s p o s t o e le c o n s e g u e n z e c h e ne h o de-
d o t t o , e a p r o f e r i r n e il p iù s icuro g i u d i z i o . A d o g n i m o d o sarà p iena-
m e n t e s o d d i s f a t t a la m i a v a n i t à , q u a n d o si r i c o n o s c a c h e h o s incera-
m e n t e d e d i c a t e al b e n p u b b l i c o le m i e f a t i c h e » 2 . 
2. Cfr. supra, p. 340. 
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L ' e d i z i o n e h a t u t t ' i p r e g i d i c o r r e z i o n e , c a r t a e ca ra t te r i , e si v e n d e 
i n q u e s t a c i t t à d a l G a l e a z z i , t r e p a o l i r o m a n i i n r u s t i c o . 
Ricerche intorno all'istituzione naturale d'una società e d'una lin- 402 
gua, e all'influenza dell'una e dell'altra su le umane cognizioni, i n - 8 ° , 
d i p a g i n e 1 6 8 b 
L a R e a l e A c c a d e m i a d i B e r l i n o p r o p o s e p e r l ' a n n o s c o r s o la q u e -
s t i o n e s e g u e n t e : « S e g l i u o m i n i a b b a n d o n a t i a l l e l o r o f a c o l t à n a t u r a -
l i s i a n o i n g r a d o p e r sé m e d e s i m i d e s t i t u i r e u n l i n g u a g g i o o i n q u a i 
m a n i e r a p o t r e b b o n o p e r v e n i r v i ? » . E s t a t a c o r o n a t a la d i s s e r t a z i o n e 
d e l s i g n o r H e r d e r 2 e d h a a v u t o i l p r i - 1 - m o accessit q u e l l a d e l p a d r e 403 
S o a v e , s o m a s c o , c h e a v e v a p e r d i v i s a : Utilitas expressit nomina rerum 
( L u c r [ e t i u s ] , 1 . 5 ) . L a d i s s e r t a z i o n e d e l s i g n o r H e r d e r n o n s i è v i s t a 
f i n o r a c h e i n t e d e s c o , m a p e r q u a n t o r i l e v a s i d a g l i e s t r a t t i c h e n e s o n 
c o r s i n e i g i o r n a l i , e g l i si è p r i n c i p a l m e n t e a t t e n u t o a l la p r i m a p a r t e 
d e l q u e s i t o e l o h a t r a t t a t o i n m a n i e r a p i u t t o s t o u n i v e r s a l e e d 
a s t r a t t a 3 . Q u e s t a c o n s i d e r a z i o n e h a i n d o t t o i l p a d r e S o a v e a s t a m -
p a r e , t r a d o t t a i n i t a l i a n o e n o t a b i l m e n t e a c c r e s c i u t a , l a s u a d i s s e r t a -
z i o n e , c h e c e r t a m e n t e n o n p u ò a m e n o d i r i e s c i r e g r a t i s s i m a a c h i u n -
q u e s i a b a s t e v o l m e n t e a v v e z z o a l l a m e d i t a z i o n e p e r p o t e r g u s t a r e il 
p r e g i o d e l l a q u i s t i o n e e d e l m o d o c o n c u i e s s a v i e n s v i l u p p a t a n e l 
l i b r o c h e q u i s ' a n n u n z i a . I l c e l e b r e a b a t e d i C o n d i l l a c , a f f i n e d i s p i e -
g a r e l a f o r m a z i o n e d e l l e n o s t r e s e n s a z i o n i e d e l l e n o s t r e i d e e , h a f i n -
t o u n a s t a t u a u m a n a , c u i p o t e s s e a s u o p i a c e r e c o n c e d e r e u n s e n s o 
a l l a v o l t a 4 . D a u n a s i m i l e s u p p o s i z i o n e p a r t ì i l B o n n e t n e l l a s u a ce -
l e b r e a n a l i s i d e l l e f a c o l t à d e l l ' a n i m a 5 . T u t t i q u a s i i p i ù a c c r e d i t a t i 
s c r i t t o r i c h e h a n n o v o l u t o i n v e s t i g a r e l ' o r i g i n e d e l d i r i t t o n a t u r a l e 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 5 1 , 16 dicembre 1772 , pp. 402-404, Milano. 
F . S o a v e , Ricerche intorno all'istituzione naturale d'una società, e d'una lingua e all'in-
fluenza dell'una, e dell'altra su le umane cognizioni, Milano, Giovanni Montani, 1772 , 
in -8°, pp. X X I V + 168. 
Nella Prefazione (p. VII) dell'opera, dedicata a Ferdinando I di Borbone, duca di Par-
ma, Piacenza e Guastalla, il Soave precisa che il testo è, con poche varianti, quello della 
dissertazione presentata al concorso dell'Accademia di Berlino. 
2. J . G . H e r d e r , Ahhandlung iiher den Ursprung der Sprache, Berlin, Voss, 1772. 
3. C f r . F . S o a v e , Ricerche cit., Prefazione, pp. X V I - X X I V . 
4. C f r . E. B o n n o t d e C o n d i l l a c , Traité des sensations, Londres - Paris, De Bure, 
R 7 5 4 -
5 . C. B o n n e t , Essai analytique sur les facultés de Téme, Copenhague, C. et A . Phi-
libert, 1760. 
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e della formazione delle società finsero un uomo nato adulto da terra 
o gettatovi dal cielo. Tutte queste ipotesi potevano bensì sommini-
strare ai loro autori un comodo filo per l'analisi che si prefiggevano, 
ma infine esse eran tutte chimeriche. Partesi all'incontro il nostro 
autore da un'ipotesi assolutamente possibile di due fanciulli, privi 
ancora dell'uso della favella e abbandonati in un'isola 6. Passa quin-
di ad esaminare fino a qual grado possano svilupparsi le facoltà del-
l'anima in essi, prima che abbiano inventato alcun linguaggio. Le grida 
meccanicamente espresse dal dolore o dal piacere, e i gesti naturali 
che i vari affetti accompagnar sogliono, somministrano al nostro au-
tore i primi fondamenti d'una lingua nascente7. Non può essere più 
ingegnosa, né più degna di un profondo pensatore la maniera con 
cui egli spiega il passaggio che faranno i due selvaggi unitamente ai 
loro figliuoli dai segni naturali agli artifiziali. Colla guida dei bisogni 
va egli gradatamente sviluppando come le interiezioni naturali diver-
ranno a poco a poco segni di convenzione, presso a que' selvaggi, 
per chiamarsi l'un l'altro e per palesarsi vicendevolmente lo stato loro; 
come si formeranno i nomi delle cose più usuali; come in grazia di 
tali nomi acquisteranno i selvaggi delle nozioni universali ed astrat-
te; come formeranno i verbi e successivamente tutte le parti dell'o-
razione, almeno quando siano già moltiplicate le famiglie. Non v'è 
alcun che non sappia quanto sia il soccorso che si danno vicendevol-
mente le lingue e le umane cognizioni. Per tanto le ricerche del no-
stro autore intorno alla formazione successiva del linguaggio sono con-
tinuamente accompagnate dalle più fine riflessioni intorno agli svi-
luppamenti delle facoltà intellettuali negli individui d'una società e 
d'una lingua nascente. Tutt'i sussidi della più profonda metafisica 
e della più fina anatomia del meccanismo delle lingue sono qui im-
404 piegati felicemente; né ciò sia meraviglia in I un autore che aveva 
già dottamente applicata la metafisica alla dottrina delle lingue nella 
sua Grammatica ragionata della lingua italiana, stampata in Parma l'an-
no scorso8. Per altro io mi guarderò bene dal dar giudizio intorno 
alla verità delle dottrine esposte in questo libro. Esse non possono 
per la maggior parte ammettersi, né rifiutarsi, se non previa la più 
seria meditazione. Sembrerà forse ad alcuni che l'autore, pieno la 
6 . F . S o a v e , Ricerche cit., cap. I , Ipotesi di due fanciulli di sesso diverso abbandona-
ti in un'isola deserta, p. 1. 
7. Ibid., cap. IV, Delle voci e dei gesti naturali e della maniera con cui potranno di-
ventare artificiali, pp. 3 7 - 4 6 . 
8 . F. S o a v e , Grammatica ragionata della lingua italiana, Parma, F.lli Faure, 1 7 7 1 . 
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m e n t e d e l s u o s o g g e t t o , a b b i a t a l v o l t a v e d u t o le c o s e al m o d o d e l 
p a r r o c o d i F o n t e n e l l e c h e v e d e v a i c a m p a n i l i n e l l a l u n a 9 . M a q u a n -
d ' a n c h e c i ò f o s s e e c h e s i p o t e s s e i m p u t a r e a l u i i l d i f e t t o d i M a l e -
b r a n c h e , d i C a r t e s i o , d i L e i b n i t z , d i t u t t i i n s o m m a i f i l o s o f i s i s te -
m a t i c i , n o n l a s c e r e b b e p e r c i ò d ' e s s e r e d e g n a q u e s t ' o p e r a d i m o l t i s s i -
m a l o d e e l ' a u t o r e d e l l a p u b b l i c a r i c o n o s c e n z a . 
Saggio sopra la politica e la legislazione romana; del conte B... di 25 
C . . . U n v o l u m e i n - 8 ° , d i p a g i n e 2 8 6 h 
L a f o r t u n a d e l n o m e r o m a n o h a f a t t o c r e d e r e c o m u n e m e n t e c h e 
u n p o p o l o c h e , d a sì p i c c o l i p r i n c ì p i p a r t e n d o , g i u n s e a p o c o a p o c o 
a s o g g i o g a r e u n m e z z o m o n d o , g u i d a t o f o s s e d a l l a p i ù f i n a p o l i t i c a 
i n t u t t e l e s u e o p e r a z i o n i . N o n v ' è n a z i o n e a l c u n a , l a d i c u i s t o r i a 
s ia s t a t a p i ù f i n a m e n t e a n a l i z z a t a e n o t o m i z z a t a d a g l i s c r i t t o r i p o l i -
t i c i c h e l a r o m a n a . B e v o n s i c o m u n e m e n t e a q u e s t o f o n t e l e m a s s i m e 
c o n v e n i e n t i a l l e d i f f e r e n t i s p e c i e d i g o v e r n i , a c u i t u t t e s u c c e s s i v a -
m e n t e , s e c o n d o il p a r e r e c o m u n e , R o m a s o g g i a c q u e . D a q u e s t o f o n -
t e m e d e s i m o M a c h i a v e l l i e M o n t e s q u i e u r i c a v a r o n o gli a r g o m e n t i de l le 
o p e r e l o r o p i ù a c c r e d i t a t e . U n g i o v i n e 2 p i e n o d ' i n g e g n o e d i f u o c o 
a r r o s s ì d e l l a a d u l a t r i c e d e f e r e n z a c h e a b b i a m o n o i a l la p o l i t i c a d e ' 
R o m a n i e d i n t r a p r e s e a m o s t r a r e n e l Saggio, c h e q u i s ' a n n u n z i a , c h e 
« R o m a n a c q u e e m a r a v i g l i o s a m e n t e s ' a c c r e b b e i n m e z z o a l le a s s u r -
d i t à e al d i s o r d i n e d e l l ' i n t e r i o r e s u o g o v e r n o » 3 . P a s s a i l n o s t r o au-
t o r e r a p i d a m e n t e s u t u t t e l e e p o c h e d e l l a n a z i o n e r o m a n a e m o s t r a 
q u a n t o p i ù d e b b a s i al c a s o a t t r i b u i r e c h e a l l a b u o n a p o l i t i c a l a s u a 
g r a n d e z z a . I o v e r a m e n t e n o n o s o p r o f e r i r e a l c u n g i u d i z i o i n t o r n o al le 
r i f l e s s i o n i d e l n o s t r o a u t o r e , m a d i r ò b e n e c h e m i è a c c a d u t o p i ù v o l -
t e d i p a r a g o n a r e m e c o s t e s s o i s o t t i l i i n d a g a t o r i d e l l a r o m a n a p o l i t i -
c a ag l i a n t i q u a r i c h e s p e s s e v o l t e m e t t o n o a t o r t u r a i l l o r o c e r v e l l o 
p e r i n t e n d e r e u n e m b l e m a , o u n a l a p i d e m e z z a c o r r o s a , c h ' è s t a t a 
d a q u a l c h e b e l l ' u m o r e s e p o l t a p e r d e r i s i o n e d e ' p o s t e r i . M a n o n è 
q u e s t o il p r i n c i p a l e s o g g e t t o d e l l ' o p e r a . L o s c o p o p r i m a r i o d e l l ' a u t o -
r e s i è d i s c r e d i t a r e l a l e g i s l a z i o n e r o m a n a c h e , v e n e r a t a p e r t a n t i 
9. Fontene l le , Entretiens sur la pluralità des mondes cit. 
1 . «Gazzetta letteraria» (Milano), n. 4, 27 gennaio 1773 , pp. 25-26, Firenze. [U. 
Botton di Caste l lamonte] , Saggio sopra la politica e la legislazione romana del conte 
B. di C., s.n.t., 1772 , in -8°, pp. 286 + Errata corrige n.n. 
2. Su Ugo Botton di Castellamonte cfr. la voce Bottone di Giorgio Vaccarino, in 
D B I , voi . X I I I , pp. 480-482 . 
3. Cfr. Saggio cit., p. 36. 
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s e c o l i , r i a c q u i s t a t a c o n t a n t o t r i p u d i o n e l l e s c o p e r t e « P a n d e t t e f i o -
r e n t i n e » 4 , c o m m e n t a t a i n p r e s s o c h é 2 0 m i l a v o l u m i , d e t e r m i n a an-
c o r a a ' d ì n o s t r i i n g r a n p a r t e l e a z i o n i e i d i r i t t i d e ' c i t t a d i n i p r e s s o 
a l c u n e d e l l e p i ù c o l t e n a z i o n i d ' E u r o p a . D a c c h é la l e g i s l a z i o n e è r i-
t o r n a t a a l l ' e s a m e d e ' f i l o s o f i , t u t t ' i b u o n i t r a t t a t i i n q u e s t a m a t e r i a 
c o n t e n g o n o u n a r a g i o n a t a c r i t i c a d e l l a l e g i s l a z i o n e r o m a n a . B a s t i no-
m i n a r e f r a q u e s t i il c e l e b r a t i s s i m o l i b r o De' delitti e delle pene. M o l t i 
p u r e h a n n o d i p r o p o s i t o i n t r a p r e s o a m o s t r a r e i d i f e t t i d e l l a r o m a n a 
g i u r i s p r u d e n z a , e s p e c i a l m e n t e d i q u e l l a i n c o m p a t t a c o l l e z i o n e , f a t -
26 t a p e r o r - 1 - d i n e d i G i u s t i n i a n o c h e , v i z i o s a i n se s t e s s a e p i e n a d i 
c o n t r a d d i z i o n i , f u t a c i t a m e n t e a d o t t a t a , s e n z ' a l c u n a p r o m u l g a z i o n e 
l e g i t t i m a , d a m o l t i p o p o l i , e s t a b i l ì i l s u o t r o n o s u l l e r o v i n e d i m o l t e 
l e g g i m u n i c i p a l i c h ' e r a n o a s s a i m i g l i o r i d i le i . I d i s o r d i n i g e n e r a l i d e l l a 
c o l l e z i o n e d i G i u s t i n i a n o v e n g o n o b r e v e m e n t e a c c e n n a t i d a l n o s t r o 
a u t o r e n e l p r i m o c a p o 5 . M a n e ' c a p i s e g u e n t i e n t r a e g l i a c o n s i d e -
r a r e le f a l s e e p e r n i z i o s e m a s s i m e d e l l a l e g i s l a z i o n e r o m a n a r i g u a r d o 
a m o l t i a r t i c o l i , q u a l i s o n o , p e r e s e m p i o , l a p a t r i a p o t e s t à 6 , l a 
s c h i a v i t ù 7 , i f e d e c o m m e s s i 8 , i c o n t r a t t i 9 , l e a z i o n i e c c . N o n c o n t e n -
t o l ' a u t o r e d i r i l e v a r e q u a n t o d i s s o n a n t i f o s s e r o d a l p u b b l i c o b e n e 
m o l t e l e g g i r o m a n e , a c c e n n a s p e s s e v o l t e b r e v e m e n t e q u a l i s t a b i l i -
m e n t i a ' t e m p i n o s t r i s a r e b b e r o p i ù a c c o n c i . G u i d a t o e g l i d a l l a p i ù 
g i u s t a e p i ù u m a n a p o l i t i c a p r o p o n e s e m p r e q u e l l e m a s s i m e c h e al 
b e n c o m u n e s e m b r a n o p i ù c o n f a c e n t i , n u l l a c u r a n d o s i c h e a l c u n e d i 
t a l i m a s s i m e g i à f o s s e r o s t a t e d a a l t r i f i l o s o f i p r o g e t t a t e . « S e t a l u n o 
( d i c ' e g l i n e l l a s u a Prefazione), t r a l a s c i a t o i l r i m a n e n t e , s i a t t e n e s s e 
s o l t a n t o a d a l c u n e i d e e d e t t e d a t a l e s c r i t t o r e e d a m e r i p e t u t e , e m i 
v o l e s s e m a c c h i a r e c o l l a v e r g o g n o s a m a c c h i a d i p l a g i a r i o , i o lo p r e -
v e n g o c h e m i r e c o a d o n o r e u n p l a g i o i n d i r i z z a t o a ' p u b b l i c i v a n t a g -
g i . I l m i o a m o r p r o p r i o p u ò e g l i a v e r e m i g l i o r e o g g e t t o » 1 0 . L o s t i l e 
d i q u e s t ' o p e r a è a n i m a t o , e t a l v o l t a f o r s e a n c h e t r o p p o ; « m a g l i u o -
4. O Littera fiorentina, il Ms. del Digesto conservato nella Biblioteca Laurenziana 
di Firenze. 
5. Cfr. Saggio cit., pp. 57-66. 
6. Ibid., cap. II, Della educazione e del potere paterno, pp. 85- 101 . 
7. Ibid., cap. V, Della schiavitù, pp. 1 32 - 155 . 
8. Ibid., cap. IX , De' fedecommessi e, per occasione, della nobiltà ereditaria, pp. 
209-221. 
9. Ibid., cap. XI I I , Delle obbligazioni e de' contratti, pp. 240-250. 
10. Ibid., A chi legge, p. 7. L'autore si riferisce a Beccaria, che nelle righe prece-
denti aveva citato come proprio ispiratore: «Nella parte criminale mi sono pregiato di 
seguitare le tracce gloriosamente segnate dal celebre autore del libro intitolato De' delit-
ti e delle pene». 
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m i n i ( c o m e c i a v v e r t e l ' e d i t o r e d i q u e s t o l i b r o ) a i g i u d i z i d e ' q u a l i 
p r e s i e d e il g r a n d e i n t e r e s s e d e l l a v e r i t à , p e r d o n e r a n n o c e r t i f e r v i d i 
t r a t t i d i v i r t u o s o e n t u s i a s m o , i n g r a z i a d i q u e l s a n t o a m o r e d e l l ' u m a -
n i t à c h e l ' i n t e r o s c r i t t o r e s p i r a » n . A q u e ' c e n s o r i c h e , n u l l a c u r a n -
d o l e b e l l e z z e d ' u n l i b r o , v a n n o u n i c a m e n t e i n t r a c c i a d e i d i f e t t i , an-
c h e i p i ù l e g g i e r i , s a r à f a c i l e t r o v a r e i n q u e s t Q a l c u n e e s p r e s s i o n i ine-
s a t t e , e t r o v e r a n n o f o r s e a n c o r a q u a l c h e s b a g l i o i m p o r t a n t e . Q u e s t e 
c o n s i d e r a z i o n i , i o p e n s o , a v r e b b e r o p i ù l u n g o t e m p o p r i v a t o i l p u b -
b l i c o di u n ' o p e r a c o s ì u t i l e , c h é a v r e b b e v o l u t o l ' a u t o r e c o n m a g g i o -
r e d i l i g e n z a r i p a s s a r e e c o r r e g g e r e , s e a l t r a m a n o i m p a z i e n t e d i p i ù 
l u n g a d i m o r a n o n n e a v e s s e s o l l e c i t a t a l ' e d i z i o n e . A d o g n i m o d o , t u t t i 
g l i a m i c i d e l l ' u m a n i t à , e q u e l l i p r i n c i p a l m e n t e c h e s o n o i n c a r i c a t i d e l l a 
l e g i s l a z i o n e , d e v o n o a p p r o f i t t a r s i d e g l i u t i l i l u m i i n q u e s t o l i b r o c o n -
t e n u t i , e d a n i m a r e c o ' l o r o a p p l a u s i u n g i o v i n e e n t u s i a s t a d e l b e n 
p u b b l i c o a p r o m o v e r e v i e p p i ù s e m p r e c o l l e d o t t e s u e c a r t e l ' u m a n a 
f e l i c i t à . 




M E M O R I A 
S U L L ' E S T I M O E P E R E Q U A Z I O N E D E I T E R R E N I 
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[ir.] 
M E M O R I A S U L L ' E S T I M O E P E R E Q U A Z I O N E D E I T E R R E N I 
G l i a u t o r i e c o n o m i s t i c h e h a n n o t a n t o r a c c o m a n d a t o l ' i m p o -
s i z i o n e u n i c a s u l l e t e r r e , p o c o h a n n o i n s e g n a t o sui m e t o d i d e l p i ù 
g i u s t o r i p a r t o e d e l l a p i ù s i c u r a e m e n o g r a v o s a r i s c o s s i o n e d e l l a m e -
d e s i m a . S e m b r a c h e e s s i i n c l i n a n o a l a s c i a r e a c i a s c u n a p r o v i n c i a i l 
p e n s i e r o d i r i p a r t i r e i l t r i b u t o s u i s u o i p r o p r i e t a r i . M a o l t r e c c h é l a 
e s p e r i e n z a c i h a m o s t r a t o p i ù v o l t e c h e i c o r p i m o r a l i r a p r e s e n t a n t i 
u n a p r o v i n c i a , u n a c i t t à , u n v i l l a g g i o , s o n o c o m u n e m e n t e m e n g i u s t i 
n e l l e l o r o o p e r a z i o n i c h e n o n s a r e b b e u n d e p u t a t o d e l p r i n c i p e , re -
s t e r e b e a n c o r a i n q u e l s i s t e m a a s a p e r e p e r q u a i v i a c o n o s c e r à il p r i n -
c i p e l a q u o t a d ' i m p o s i z i o n e c h e p u ò s u p p o r t a r e c i a s c u n a p r o v i n c i a . 
P e r q u e s t a r a g i o n e , i o c r e d o s a v i a m e n t e , i n o s t r i r e g n a n t i h a n n o 
i n t r a p r e s o le g e n e r a l i p e r e q u a z i o n i d e l l a m a g g i o r p a r t e d i q u e s t i f o r -
t u n a t i s s i m i S t a t i e p e n s a n o t u t t o r a a p o r t a r e a l l ' u l t i m o c o m p i m e n t o 
u n ' o p e r a c o s ì s a l u t a r e 2 . E r a a s s a i n a t u r a l e i l c r e d e r e c h e l a m i s u r a 
1 . I fisiocratici. 
2. Nel 1698, regnando Vittorio Amedeo II, era stata avviata in Piemonte una pe-
requazione generale dei carichi prediali imposti ad ogni comune. Le operazioni, inter-
rotte dal 1703 al 1708, furono concluse nel 1 7 1 1 . Da quell'anno fino al 1730 i risultati 
vennero sottoposti a lunghi controlli, i cui risultati portarono all'Editto di perequazio-
ne del 5 maggio 1 7 3 1 . Nel 1739 venne ordinato il catasto fondato su una rilevazione 
di ogni unità di possesso, cioè su una perequazione particolare. Sui diversi momenti 
di questa operazione cfr. i materiali conservati a Torino, AS , tra i quali: Relazione isto-
rica della generale perequazione del Piemonte, del controllore generale Petitti (I sez., Mat. 
econ. Finanze, m. 4 di 2 0 add.); Relazione di tutto l'operato per la perequazione generale 
de' regi tributi fatta alle comunità del Piemonte. Con altra de' tributi pagati dal contado 
di Nizza e principato di Oneglia, datata 20 agosto 1760 e firmata da G.C. Salonio, archi-
vista dell'Ufficio di perequazione (Ibid., Sez. riunite, Finanze, 2° arch., capo 2 1 , m. 
369); Progetto dì un nuovo regolamento per le misure territoriali e riforma de' catasti. Con 
varie osservazioni e memorie sopra detto progetto, presentato nel 1791 dal Galeani Napio-
ne (Ibid., Mat. econ., Perequazione Piemonte, m. 1 di 2 0 add., n. 15). Cfr. inoltre la 
raccolta delle relative disposizioni di legge in F. A. e C. Duboin, Raccolta cit., voli. 
X X e X X I . Cfr. F. Dindo, Il primo catasto italiano geometrico-particellare, Legnago, E . 
Marcati, 1904; P. Guichonnet, Le cadastre savoyarde de 1738 et son utilisation pour les 
recherches d'histoire et de géographie sociale, «Revue de géographie alpine» (Grenoble), 
1955 (XXXVI) , I; G . Quazza, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, 
Modena, Società tipografica editrice modenese, 1957, voi. I, pp. 144-158; M. Abrate , 
Lineamenti di storia economica piemontese, in: Storia del Piemonte, Torino, 1961 , p. 6 1 1 ; 
S. J . W o o l f , Sviluppo economico e struttura sociale in Piemonte da Emanuele Filiberto 
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e l ' e s t i m o d o v e s s e r o e s s e r e le d u e b a s i d e l l a p e r e q u a z i o n e . S a p e n d o 
l a q u a n t i t à e l a q u a l i t à d e l t e r r e n o c h e p o s s i e d e c i a s c u n p r o p r i e t a r i o , 
è f a c i l i s s i m o i l d e t e r m i n a r e la q u o t a d e l t r i b u t o c h ' e g l i d e b b a p a g a -
r e . S i s o n o p r e s e n t i t i g l i i n c o m m o d i d i q u e s t e d u e o p e r a z i o n i e l a 
s a g a c i t à d e ' m i n i s t r i s i è t u t t a i m p e g n a t a a p r e v e n i r l i . P e r ò , m a l g r a -
d o le p i ù s o l l e c i t e c u r e e i m e z z i p i ù i n g e g n o s i c h e s o n o s i a q u e s t o 
[ i v . ] f i n e i m a g i n a t i , I u n a f a t a l e e s p e r i e n z a ne l l a p e r e q u a z i o n e u l t i m a m e n t e 
f a t t a d e l l e p r o v i n c i e s m e m b r a t e d a l l o S t a t o m i l a n e s e 3 h a f a t t o c o -
n o s c e r e c h e n o n si è p o t u t o a n d a r e al r i p a r o d i t u t t i g l i i n c o n v e n i e n t i 
c h e p o r t a n s e c o q u a s i n e c e s s a r i a m e n t e q u e s t e d u e o p e r a z i o n i , l a m i -
s u r a e l ' e s t i m o . 
S a r e b b e s o g g e t t o d ' u n l u n g o r a g i o n a m e n t o l a s p o s i z i o n e d i q u e -
s t i i n c o n v e n i e n t i ; n e a c c e n n e r ò i p r i n c i p a l i . I l p r i m o s i è l a g r a v i s s i -
m a s p e s a c h e s i d e v e c o n s u m a r e i n q u e s t e d u e o p e r a z i o n i . Q u e s t a 
s p e s a , p e r e s s e r e q u a l u n q u e v o l t a a c c a d a a s s a i g r a v o s a a i s u d d i t i , è 
c a g i o n e c h e n o n s i f a c c i a c h e b e n d i r a d o u n a p e r e q u a z i o n e g e n e r a l e . 
E p p u r e i l v a l o r e d e i f o n d i , p e r c u i s a p e r e s i f a l a m i s u r a e l ' e s t i m o , 
è c o s ì v a r i a b i l e c h e i n c a p o a d i e c i a n n i s o l i s i t r o v a c o m u n e m e n t e 
c a m b i a t o c o n s i d e r a b i l m e n t e . L a m i s u r a i s t e s s a è v a r i a i n d i v e r s i t e m p i 
p e r l e c o r r o s i o n i e d a l l u v i o n i d e i f i u m i e t o r r e n t i , p e r i s a l t i l o r o , p e r 
l e l a v a n c h e 4 c h e t r a s p o r t a n o n e l l e m o n t a g n e e n e l l e c o l l i n e le t e r r e 
d a l u o g o a l u o g o 5 , d i m o d o c h e s a r e b b e d i f f i c i l e c h e c i a s c u n p r o p r i e -
t a r i o p o t e s s e t r o v a r e il c o n t o d e l f a t t o s u o s u l l a m a p p a d e l l a m i s u r a 
g e n e r a l e f a t t a d i e c i o v e n t i a n n i a d i e t r o . 
U n s e c o n d o i n c o n v e n i e n t e c o m u n e a l l a m i s u r a e a l l ' e s t i m o è i l 
p e r i c o l o d ' i n f e d e l t à o p a r z i a l i t à n e l l e p e r s o n e d e s t i n a t e a d e s e g u i r e 
q u e s t e d u e o p e r a z i o n i . N o n s a r e b b e a m i o c r e d e r e i n g i u r i o s o v e r s o 
i l g e n e r e u m a n o c h i d i c e s s e c h e s o p r a c e n t o d i u n a d a t a p r o f e s s i o n e , 
D r . ] o t t o o d i e c i s i a n o c a p a c i d i p r e f e r i r e I i l l o r o i n t e r e s s e o q u e l l o d e i 
l o r o c o n g i u n t i o d a m i c i a l l o r o d o v e r e . Q u i n d i si p u ò g i u s t a m e n t e 
d e d u r r e c h e s o n o s e m p r e p e r i c o l o s e t u t t e q u e l l e q p e r a z i o n i l a c u i r i u -
s c i t a d i p e n d e d a l l a f e d e l t à e d i n t e g r i t à d i u n n u m e r o d i p e r s o n e . T a l 
a Carlo Emanuele III, «Rivista storica italiana» (Milano-Roma-Napoli), 1962 (XLVI), 
pp. 46-55; R. Zangheri , I catasti, 4. La «perequazione generale» in Piemonte, in: Storia 
d'Italia cit., Voi. V, I documenti, I, pp. 778-784. 
3. Nelle province smembrate dallo Stato milanese (Vigevano, Voghera, Alto No-
varese), acquistate con la pace di Aquisgrana nel 1748, l'editto di perequazione venne 
pubblicato nel 1 775 . 
4. lavanche: voce di area settentrionale, provenzale e meridionale: frane, dirupi. 
5. Nel testo segue: «dopo dieci o vent'anni» cass. 
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è il c a s o d e l l a m i s u r a e d e l l ' e s t i m o c h e , se n o n v o g l i a n s i p r o t r a r r e 
per u n a l u n g a ser ie d ' a n n i , e s i g o n o u n n u m e r o assai g r a n d e d ' a g r i -
m e n s o r i e d ' e s t i m a t o r i . 
I l t e rzo i n c o n v e n i e n t e p r o p r i o d e l l a m i s u r a si è la d i f f i c o l t à e di-
re i q u a s i l ' i m p o s s i b i l i t à d i f a r l a e s a t t a . C r e d o assai d i f i c i l e c h e u n 
a g r i m e n s o r e , m i s u r a n d o d u e v o l t e la m e d e s i m a p e z z a d i t e r r a , o t t e n -
ga e s a t t a m e n t e il m e d e s i m o r i s u l t a t o , e c i ò t a n t o p i ù se la t e r r a sia 
d i s u p e r f i c i e m o l t o i r r e g o l a r e o m o n t u o s a , m o l t i p l i c a n d o s i g l i e r r o r i 
co l la m o l t i p l i c a z i o n e de l l e m e n s u r a z i o n i e d e i ca lco l i c h e si r i ch ieg -
g o n o per r i d u r r e u n a s u p e r f i c i e i r r e g o l a r e a d u n a m i s u r a r e g o l a r e , o 
u n a s u p e r f i c i e i n c l i n a t a al la s u a b a s e c o m e s u o l f a r s i , e g i u s t a m e n t e , 
nel m i s u r a r e i t e r r e n i m o n t u o s i . E g l i è b e n v e r o che quest i e r ror i sono 
spesse v o l t e as sa i p i c c o l i p e r p o t e r s i s e n z a i n c o n v e n i e n t e a l c u n o tra-
scurare , m a n o n s o n o q u a s i m a i cos ì p i cco l i d a n o n f a r r i s e n t i r e u n a 
sens ib i l e d i s s o n a n z a t ra le m i s u r e p a r z i a r i e d i p i ù p e z z e e la t o t a l e 
d ' u n ter r i tor io solo. Q u a n t o p iù n o n si r i c o n o s c e r a n n o de ' sbagl i , con-
f r o n t a n d o la s o m m a de l l e m i s u r e parz ia l i co l l a m i s u r a d i t u t t a u n a 
p r o v i n c i a , c h e f o s s e f a t t a a s e c o n d a de l le l egg i g e o g r a f i c h e co l p i ù 
s i curo m e z z o de l l e o s s e r v a z i o n i a s t r o n o m i c h e ? I 
A n c h e l ' e s t i m o è s o t t o p o s t o al m e d e s i m o i n c o n v e n i e n t e . P o c h i [2v.] 
s o n o i p r o p r i e t a r i c h e s a r e b b e r o in c a s o di d i r e p r e c i s a m e n t e a q u a n -
to a s c e n d a , f a t t a u n a s o m m a , i l p r o d o t t o n e t t o de l l e loro p o s s e s s i o n i 
p r e s e in m a s s a ; m o l t o m e n o d i c i a s c u n a p e z z a d i t e r r a s e p a r a t a m e n -
te . M o l t o m e n o lo s a p r a n n o i c o n f i n a n t i o v i c i n i , m o l t o m e n o a n c o r a 
gli e s t i m a t o r i p res i d a altr i e d a n c h e l o n t a n i p a e s i . E p p u r e q u e s t i s o n o 
c h e si s o g l i o n o p r e f e r i r e p e r o v v i a r e al la p a r z i a l i t à cui si t e m o n o sog-
g e t t i i v i c i n i . 
I m e z z i s a g g i a m e n t e i m a g i n a t i p e r o v v i a r e a d a lcuni d e g l i incon-
v e n i e n t i s u d e t t i n o n s o n o ess i s tess i i m m u n i d a a l t r i i n c o n v e n i e n t i . 
U n a d e l e g a z i o n e d e s t i n a t a a r i p a r a r e il t o r t o c h e f o s s e f a t t o a ch iun-
q u e nel la m i s u r a o n e l l ' e s t i m o , la s t r a d a a p e r t a per l u n g o t e m p o al 
r i c o r s o e le f a c i l i r e s t i t u z i o n i , a n c h e p a s s a t o il t e m p o p r e f i s s o , sem-
b r a n o m e z z i a t t i a t r a n q u i l l i z a r e c h i c h e s s i a sul la g ius t i z ia d i q u e s t e 
o p e r a z i o n i . M a se p e r c a s o g l i e r r o r i f o s s e r o m o l t i , il l o r o c o r r e g g i -
m e n t o n o n p o r t e r e b b e q u a s i a m e n o c h e a u n r a d o p p i a m e n t o d i spe-
sa, n o n p o t e n d o s i r i c o n o s c e r e la e s a t e z z a o f a l s i t à d ' u n a m i s u r a o d ' u n 
e s t i m o c h e c o n r i f a r l i , e la c o r r e z i o n e d ' u n a m i s u r a s b a g l i a t a p o r t a 
e r r o r e in u n ' a l t r a c h e c r e d e v a s i g i u s t a e d e c c i t a u n n u o v o r i c h i a m o , 
t a l c h é m o l t e v o l t e s a r e b b e m e g l i o r i f a r e l ' o p e r a z i o n e d a c a p o c h e an-
dar la a p a r t e a par te r a p e z z a n d o . O l t r e c iò , q u e s t e v e r i f i c a z i o n i e cor-
r e z i o n i e s i g g o n o n e c e s s a r i a m e n t e u n l u n g o t r a t t o d i t e m p o , d u r a n t e 
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D r . ] i l q u a l e s i m u t a n o l e m i s u r e e i I v a l o r i , e s i t r o v a n o f a l s i q u e l l i c h e 
a l t e m p o d e l l a g e n e r a l e m e n s u r a z i o n e e d e s t i m a z i o n e e r a n o e s a t t i . 
Q u e s t o l u n g o t r a t t o d i t e m p o a c c r e s c e a n c o r a c o n s i d e r a b i l m e n t e le 
s p e s e . H o s e n t i t o a d i r e c h e le p r o v i n c i e d ' A s t i e d i C a s a l e h a n n o 
s o p p o r t a t o a q u e s t ' o r a u n p e s o d ' i m p o s i z i o n i , a t i t o l o d e l l e b o n i f i c a -
z i o n i p e r l e s o m m i n i s t r a n z e d e l l ' u l t i m a g u e r r a 6 , m a g g i o r e i n m a s s a 
d e l l e b o n i f i c a z i o n i o t t e n u t e . N o n s o se c i ò s i a v e r o ; s i p o t r à f a c i l -
m e n t e r i c o n o s c e r c o l c a l c o l o . 
L a c o n s i d e r a z i o n e d i t u t t i q u e s t i i n c o n v e n i e n t i m i h a f a t t o p e n -
s a r e c h e s i p o t r e b b e f o r s e p e r u n a v i a s p e d i t i s s i m a , e d i p o c h i s s i m a 
s p e s a , o t t e n e r e i l m e d e s i m o f i n e d i r i p a r t i r e a d e q u a t a m e n t e il t r i b u -
t o d e l l e t e r r e s u i l o r o p r o p r i e t a r i s e n z a p r o c e d e r e a l la m i s u r a e a l l ' e -
s t i m o g e n e r a l e . E q u a n t o a l la m i s u r a , c h e è la p i ù d i s p e n d i o s a e l a 
c a g i o n e d e i m a g g i o r i i n c o n v e n i e n t i , e s s a s i p o t r à r i s p a r m i a r e q u a l u n -
q u e v o l t a s i p o s s a s a p e r e la r e n d i t a n e t t a d i c i a s c u n f o n d o s e n z a sa-
p e r n e l ' e s t e n s i o n e . P o i c h é l a m i s u r a n o n si f a a d a l t r o f i n e (per q u a n -
t o s p e t t a al r i p a r t o d e l t r i b u t o ) s e n o n p e r c h é s e r v a d i g u i d a ag l i e s t i -
m a t o r i , i q u a l i c o n o s c e n d o , c o m e p r e s u m e s i , la d e t e r m i n a t a f e r t i l i t à 
d i u n a d a t a r e g i o n e d i t e r r a e i l p r e z z o c o r r e n t e d e ' s u o i p r o d o t t i , 
s a p r a n n o e s t i m a r e i l c o m u n e p r o d o t t o a n n u o d i q u a l u n q u e p e z z a sa-
p e n d o n e il s i t o e l a m i s u r a . I 
[ 3 v . ] S i p o t r à i n o l t r e r i s p a r m i a r e a n c h e l ' e s t i m o d o v e i p r o p r i e t a r i v o -
g l i a n o c o n s e g n a r e f e d e l m e n t e i l p r o d o t t o n e t t o d e i l o r o f o n d i 7 . 
I n q u e s t o c a s o n o n v i s a r à c h e a o r d i n a r e u n a g e n e r a l e c o n s e g n a , 
p e r c u i c i a s c u n p r o p r i e t a r i o s i a t e n u t o , d e n t r o u n t e r m i n e f i s s o , si-
g n i f i c a r e l a r e n d i t a n e t t a d e l l e s u e t e r r e , e s u q u e s t a c o n s e g n a f o r m a -
r e l a r i p a r t i z i o n e d e l t r i b u t o . Q u e s t a o p e r a z i o n e , n o n e s i g g e n d o s p e -
sa v e r u n a , si p o t r e b b e r i f a r e o g n i d e c e n n i o e c o s ì a d a t t a r e g i u s t a m e n t e 
i l r i p a r t o a l le v a r i a z i o n i c h e d i t e m p o i n t e m p o a v v e n g o n o n e c e s s a -
r i a m e n t e , p e r d i v e r s e c a g i o n i , a i v a l o r i d e i f o n d i d i t e r r a . C i ò s a r e b -
b e a n c h e a s s a i v a n t a g g i o s o a l le r e g i e f i n a n z e , l e q u a l i o g n i d e c e n n i o 
p r o f i t t e r e b b e r o d e l l ' a u m e n t o c h e s u b i s c o n o c o n t i n u a m e n t e i p r e z z i 
d e l l e d e r r a t e , c a g i o n a t o p e r c a u s a c o s t a n t e d a l s u c c e s s i v o a v v i l i m e n -
t o d e l d e n a r o , o s s i a d e i m e t a l l i . C o s ì , s e al t e m p o d e l l a p e r e q u a z i o n e 
g e n e r a l e d e l P i e m o n t e s i è c a l c o l a t a la t a g l i a i n r a g i o n e d e l q u i n t o 
6. La guerra di successione austriaca (1740-1748). 
7. Sulla validità del sistema delle consegne per Vasco (su cui cfr. R. Zangheri , 
I catasti cit., p. 781), cfr. anche la recensione da lui pubblicata sulla «Biblioteca oltre-
montana» (Torino), 1787, I, n. X , pp. 104-105 (infra, pp. 705-706). 
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d e l p r o d o t t o n e t t o , n o n e s s e n d o s i p e r lo s p a z i o d i q u a s i 5 0 a n n i ac-
c r e s c i u t a m a i p i ù la t a g l i a d e l P i e m o n t e , p e r n o n r i f a r e u n a n u o v a 
d i s p e n d i o s i s s i m a p e r e q u a z i o n e , s i è p e r d u t o l ' a u m e n t o d i t a g l i a c h e 
si s a r e b b e g o d u t o t e n e n d o l a s e m p r e n e l l a s tessa p r o p o r z i o n e c o i p r e z z i 
d e l l e d e r r a t e , l e q u a l i s o n o d a l 1 7 3 2 a q u e s t a p a r t e c r e s c i u t e q u a s i 
d e l d o p p i o . I 
L ' u n i c a d i f f i c o l t à c h e i n c o n t r e r e b b e q u e s t o p i a n o s a r e b b e il t r o p p o [41-.] 
v e r i s i m i l e p e r i c o l o d i g r a n d e i n f e d e l t à n e l l e c o n s e g n e , c o l l a c o n s e -
g u e n z a d e l p i ù i n g i u s t o r i p a r t o , se t o c c a s s e a q u e ' p o c h i c h e a v e s s e r o 
c o n s e g n a t o f e d e l m e n t e d i p a g a r e u n a p a r t e d i t r i b u t o p e r q u e l l i c h e 
a v e s s e r o c o n s e g n a t o le l o r o r e n d i t e m i n o r i d e l v e r o . 
R e s t e r à d u n q u e s o l o a v e d e r e se n o n s i a v i q u a l c h e m e z z o d ' i m p e -
g n a r e i p r o p r i e t a r i a c o n s e g n a r e f e d e l m e n t e p e r p r o p r i o i n t e r e s s e , te -
m e n d o m a g g i o r d a n n o d a l l e c o n s e g n e i n f e d e l i c h e d a l l e f e d e l i . I o ar-
d i r e i p r o p o r r e c h e s ' i n g i o n g e s s e a c i a s c u n a c o m u n i t à d i d e p u t a r e v a r i 
e s t i m a t o r i a c u i f o s s e r o c o m p a r t i t e l e d i v e r s e r e g i o n i d e l s u o t e r r i t o -
r i o . Q u i n d i , c o n f r o n t a n d o l a c o n s e g n a c o l l ' e s t i m o d e i d e p u t a t i d e l l a 
c o m u n i t à , o v e q u e l l a f o s s e p i ù b a s s a , f a r l o n o t i f i c a r e al c o n s e g n a n t e , 
l a s c i a n d o i n s u o a r b i t r i o o d i a r r e n d e r s i a l l ' e s t i m o d e l l a c o m u n i t à o 
d i f a r p r o c e d e r e a n u o v o e s t i m o i n c o n t r a d i t t o r i o d e l l a m e d e s i m a c o n 
u n p e r i t o p e r p a r t e e d u n o ex officio. I n q u e s t o c a s o , r i s u l t a n d o c h e 
la c o n s e g n a e r a g i u s t a , l e s p e s e d i q u e s t a v e r i f i c a z i o n e c a d r e b b e r o 
s u l l e F i n a n z e ; t r o v a n d o s i q u e l l a a l t e r a t a , s a r e b b e c o n d a n n a t o i l c o n -
s e g n a t o r e i n f e d e l e a c h e il s u o f o n d o f o s s e r e g i s t r a t o d u r a n t e il d e -
c e n n i o a a l t r e t t a n t o d i p i ù d i q u a n t o m e n o e g l i l ' a v e a c o n s e g n a t o . I 
P o t r e b b e s i a n c o r a i n a l t r e m a n i e r e i m p e g n a r e i p r o p r i e t a r i a f a r [4V.] 
g i u s t e le l o r o c o n s e g n e e p r o v v e d e r e al c a s o d i q u e ' p o c h i c h e le f a -
c e s s e r o i n f e d e l i . M a i l p r o g e t t o d i s o s t i t u i r e l e s o l e c o n s e g n e a l la m i -
s u r a e d e s t i m o g e n e r a l e n o n è a n c o r a a b b a s t a n z a m a t u r o p e r d i s c e n -
d e r e ai p i a n i p i ù m i n u t i r i g u a r d a n t i la s u a e s e c u z i o n e . L e c o n t r a d i -
z i o n i d i q u e l l i c h e n o n a p p r o v a s s e r o i l p r o g e t t o s a r e b b e r o q u e l l e c h e 
a p r i r e b b o n o il c a m p o a l l e u l t e r i o r i o s s e r v a z i o n i p e r c o r r e g g e r l o , m o -
d i f i c a r l o e r e n d e r l o p i ù f a c i l m e n t e e s e g u i b i l e . 
Q u a n d o a l l ' o c c a s i o n e d i u n n u o v o c e n s i m e n t o si v o l e s s e a n c h e 
e s a m i n a r e q u a i f o s s e l a s t r a d a p i ù s p e d i t a e m e n o g r a v o s a p e r la r i-
s c o s s i o n e d e l t r i b u t o 8 , i o a r d i r e i p r o p o r r e u n ' i p o t e c a p r i v i l e g i a t a sui 
p r o v e n t i d e l l e t e r r e a f a v o r e d e l l ' e s a t o r e , m e d i a n t e c u i q u e s t i f o s s e 
a u t o r i z a t o a r i p o r t a r e s e n z a d i f f i c o l t à a l c u n a d a l g i u d i c e u n s e q u e -
8. C f r . G . F . G a l e a n i N a p i o n e , Progetto di un nuovo regolamento cit. 
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s t r o o u n ' e s e c u z i o n e sui f r u t t i p e n d e n t i d e l l a c a m p a g n a i n o d i o d e i 
d e b i t o r i m o r o s i , q u a l e p e r ò si p r e s c r i v e s s e i n u n o o d u e a n n i , res tan-
d o d o p o q u e s t i a l l ' e s a t o r e l ' a z i o n e c o m u n e a t u t t i gl i a l t r i c r e d i t o r i . 
I l p r i n c i p e , c o n s i d e r a t o i n q u a l i t à d i c o n - p r o p r i e t a r i o d i t u t t e le ter-
re p e r la p a r t e c h e gli s p e t t a d i t r i b u t o , n o n f a r e b b e il m e n o m o t o r t o 
a p ig l i a r s i il f a t t o suo sui f r u t t i p e n d e n t i , e i d i f f i c i l i p a g a t o r i s o f f r i -
r e b b e r o m i n o r d a n n o d a l l ' e s s e r e f o r z a t i s e m p l i c e m e n t e a p a g a r e i l 
l o r o d e b i t o c h e d a l a v e r i n o l t r e i s o l d a t i su l le spese . 
S U L L A M O R T E D E L L E C R I S A L I D I N E I B O Z Z O L I 
( 1 7 7 9 ) 
-• 
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S U L L A M O R T E D E L L E C R I S A L I D I N E I B O Z Z O L I 
D E I B A C H I D A S E T A 
Giornale dell'esperienza fatta dal signor abate Giambattista Vasco nel 
luogo di Rocchetta Tanaro, provincia astigiana, nella filatura del signor 
marchese Incisa l, per far morire le crisalidi ne' bozzoli de' bachi da seta, 
senza farli cuocere nel forno, col vapore della canfora o dello zolfoa. 
a. C i è pervenuto alle mani il presente «Giornale delle sperienze» del 
siglnor] ab[ate] Vasco che gli avea comunicato m[ano]s[critto] ad un amico; e 
siccome l 'anno scorso abbiamo in qualche modo messi i nostri letori in aspetta-
zione delle sue ulteriori ricerche su questo soggetto2, così ci lusinghiam ora 
di far loro cosa grata qui inserendole. Speriamo altresì che il chiar iss imo] au-
tore, amante come egli è del vero e dell'utile, non ci saprà malgrado se le pub-
blichiamo senza prima aspettarne il consenso (Gli editori). 
1 . Il marchese Nicolao Incisa della Rocchetta, nato nel 1 74 1 e morto ultranovan-
tenne a Milano, consigliere di dipartimento e presidente di cantone nel periodo napo-
leonico, fu grande amico del Vasco. Questi, dopo il ritorno a Torino, aveva cominciato 
a frequentarlo con assiduità, trascorrendo lunghi periodi a Rocchetta Tanaro, dove l'Incisa 
possedeva il suo feudo e un setificio che dava lavoro a una cinquantina di operai, e col-
laborando attivamente alle molte iniziative di sperimentazione agronomica che ivi si 
andavano svolgendo. Quest'amicizia durò fino alla morte del Vasco che, generosamen-
te soccorso negli ultimi anni di vita, nel 1796 si spense in casa dell'amico, nella cui tom-
ba di famiglia fu sepolto. Anche l'Incisa partecipò al concorso indetto nel 1788 dall'Ac-
cademia delle Scienze di Torino sui mezzi per ovviare alla crisi di disoccupazione dei 
filatori di seta (cfr. infra, p. 753), con una memoria che ottenne il terzo premio e che 
venne poi pubblicata col titolo Ricerche sopra il quesito proposto dall'Accademia delle 
Scienze [...]. Dissertazione che più di tutte si accostò al favorevole giudizio, come ha pro-
nunziato l'Accademia nell'adunanza del 19 giugno, Torino, Briolo, 1788; di essa com-
parve anche un Transunto negli «Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti» (Milano), 1788, 
t. X I , pp. 323-33 1 . Il testo fu poi ripubblicato nella Raccolta di opere d'economia politi-
ca d'autori piemontesi, Torino, Domenico Pane, 1820. 
Interessato ai problemi derivanti dall'applicazione dei risultati dell'aritmetica politica, 
collaborò negli anni seguenti alla «Biblioteca oltremontana» (Cfr. t. V, pp. 177- 179, 
t. VI, pp. 332-334, t. XI I , pp. 224-225). 
Testimonianze della sua attività, oltre che nell'archivio di famiglia, tuttora conservato 
a Rocchetta Tanaro, si trovano nella corrispondenza che egli intrattenne con Marco La-
stri (Firenze, B. Moreniana, Mss. Frulloni, 40, Lettere a Marco Lastri, t. I l i , Dal 1715 
al 1788). Su di lui cfr. G .M. DE ROLANDIS, Notizie degli scrittori astigiani, Asti, Garbi-
glia, 1939, p. 1 2 1 ; M. D'INCISA DI CAMERANA, I marchesi d'Incisa di discendenza alerami-
ca dal sec. XII ad oggi, Firenze, 1965, Tav. X I V , n. 19; G . LEVI, Gli aritmetici politici 
cit., pp. 207-21 1 ; G . MAROCCO, Giambattista Vasco cit., pp. 73, 84, 1 1 2 , 149-150. 
2. Cfr. «Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti» (Milano), 1778, t. I, p. 427. 
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A i 2 3 g i u g n o 1 7 7 9 . H o p r e s o u n a q u a n t i t à d i b o z z o l i v e n u t i d a 
S o l e r e , p a e s e d i s t a n t e c i r c a 6 m i g l i a , i q u a l i e r a n o s t a t i s t a c c a t i d a l 
b o s c o c i r c a i l g i o r n o 3 0 d e l l o s t e s s o m e s e . Q u e s t i b o z z o l i e r a n o p e r 
l a m a g g i o r p a r t e b i a n c h i e d a v e v a n o a p p a r e n z a d i b u o n a q u a l i t à ; al 
s u o n o p e r ò s i p o t e v a c o n o s c e r c h e f r a e s s i v e n ' e r a n o a l c u n i c a l c i n a -
t i , s e b b e n e i n p i c c o l a q u a n t i t à . H o s e p a r a t o d a q u e s t i b o z z o l i i d o p -
p i e l e « f a l l o p p e » 3 , e n e h o r i t e n u t o d i s c e l t i ( q u a n t u n q u e n o n c o n 
e s t r e m a d i l i g e n z a ) , q u a l i s o g l i o n o d a r s i a l l e f i l a t r i c i , l i b b r e 3 7 e m e z -
z a . H o d i v i s o il t u t t o i n t r e p o r z i o n i p e r f e t t a m e n t e e g u a l i , u n a d e l l e 
q u a l i h o f a t t o c u o c e r e n e l f o r n o al m o d o s o l i t o . 
2 4 - A l l e o r e 1 2 d ' I t a l i a h o m e s s o u n ' a l t r a d i q u e s t e p o r z i o n i i n 
u n a c a s s a d i l e g n o d i c a p a c i t à d ' o n c e c u b i c h e 9 2 4 , e v i h o m e s s o al 
f o n d o la c a n f o r a i n p e s o d i o n c e 1 , d a n a r i 4 , g r a n i 9 5 , q u i n d i h o 
c h i u s a l a c a s s a e s u g g e l l a t e t u t t e l e f i s s u r e i n m o d o c h e n o n t r a p e l a v a 
o d o r e d a p a r t e a l c u n a . I 
226 2 4 - A l l e o r e 1 6 i n a l t r a c a s s a d i e g u a l e c a p a c i t à h o m e s s o le r e -
s t a n t i l i b b r e 1 2 e m e z z a d e i s u d d e t t i b o z z o l i e , d o p o a v e r l i f a t t i p e -
n e t r a r e p e r a l c u n i m i n u t i d a u n f o r t e v a p o r e d i z o l f o a b b r u c i a t o sul-
le b r a g e , h o c h i u s a e s u g g e l l a t a la c a s s a c o m e l ' a l t r a . 
2 4 - A l l e o r e 1 3 i n u n p i c c i o l o v a s o , d i c a p a c i t à d ' o n c e c u b i c h e 
c i r c a 1 6 , h o m e s s o n u m [ e r o ] 1 0 0 b o z z o l i d e l l a s t e s s a q u a l i t à , m a sce l t i 
a d u n o a d u n o , p e r c h é c o n t e n e s s e r o u n a c r i s a l i d e v i v a , e a g g i u n t a v i 
l a c a n f o r a i n p e s o d i d e n a r i 1 , g r a n i 1 2 , h o c h i u s o i l v a s o i n m o d o 
c h e a p p e n a s i p o t e v a c o n o s c e r e a l l ' o d o r e e s s e r v i d e n t r o l a c a n f o r a . 
2 4 - A l l e o r e 1 7 h o r i p o s t i i n u n a p i c c o l a s c a t o l a a l t r i 1 0 0 b o z z o l i 
s imi l i a i p r e c e d e n t i e , d o p o a v e r l i f a t t i p e r b u o n t e m p o p e n e t r a r e d a 
u n f o r t e v a p o r e d i z o l f o , h o c h i u s a , s e b b e n e n o n e r m e t i c a m e n t e , la 
s c a t o l a . 
2 5 - A l l e o r e 1 2 h o c a v a t o , t a n t o d a l p i c c i o l v a s o q u a n t o d a l l a 
s c a t o l e t t a , d o d i c i b o z z o l i , e g l i h o r i p o s t i s e p a r a t a m e n t e i n d u e c a r -
3. O faloppe, bozzoli di baco da seta macchiati, incompleti o poco consistenti, co-
munque di qualità scadente a causa della morte prematura della larva. 
4. L'oncia cubica (cuba) corrispondeva a m 3 0,000078. Per i valori decimali cor-
rispondenti alle antiche misure piemontesi, cfr. A. MARTINI, Manuale di metrologia, To-
rino, I883, pp. 783-792. 
5. Le principali misure di peso piemontesi erano le seguenti: 
1 rubbo = 25 libbre = Kg. 9 , 2 2 1 1 
1 libbra = 12 once = Kg. 0,3688 
1 oncia = 8 ottavi = Kg. 0,03073 
1 ottavo = 3 denari = Kg. 0,00384 
1 denaro = 24 grani = Kg. 0,00128 
1 grano = 24 granotti = Kg. 0,000053 
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t o c c i s e g n a t i C . i , Z . i p e r r i c o n o s c e r e da l l e l e t t e r e in iz ia l i que l l i 
c h e e r a n o s tat i ne l v a p o r e de l la c a n f o r a , o in q u e l l o de l lo z o l f o , e 
d a l n u m e r o il t e m p o c h e v i e r a n o r e s t a t i . H o e s p o s t a q u i n d i la scato-
la a u n n u o v o v a p o r e d i z o l f o p r i m a d i c h i u d e r l a . 
2 5 - A l l e o r e 1 8 h o r i f a t t a la m e d e s i m a o p e r a z i o n e , s e g n a n d o i 
n u o v i c a r t o c c i C . 2 , Z . 2 , e h o d a t o il v a p o r e d e l l o z o l f o al la s c a t o l a , 
p i ù f o r t e de l l e a l t re v o l t e . 
2 5 - A l l e o r e 2 d e l l a s e r a h o r i f a t t o la s tessa c o s a , s e g n a n d o i car-
tocc i C . 3 , Z . 3 , e n o n h o r i m e s s o n u o v o v a p o r e d i z o l f o . 
2 6 - A l l e o r e 1 1 h o r i f a t t o la s t e s s a c o s a , s e g n a n d o i c a r t o c c i C . 
4 , Z . 4 , e d h o r i m e s s o n u o v o v a p o r e d i z o l f o . 
2 6 - A l l e o r e 1 8 h o s e g n a t i i n u o v i c a r t o c c i C . 5 , Z . 5 , e d h o ri-
m e s s o n u o v o v a p o r e d i z o l f o . 
2 6 - A l l e o r e 2 de l la s e r a h o s e g n a t i i c a r t o c c i C . 6 , Z . 6 , e d h o 
r i m e s s o n u o v o v a p o r e d i z o l f o . 
2 7 - A l l e o r e 1 2 h o c a v a t o d a l v a s o de l la c a n f o r a b o z z o l i n u m [ e r o ] 
1 0 , e r i p o s t i n e l c a r t o c c i o s e g n a t o C . 7 , e d a l l a sca to la i n z o l f e r a t a 
n e h o c a v a t i 1 4 , r i p o s t i ne l c a r t o c c i o s e g n a t o Z . 7 . 
I l r e s i d u o d e l l a c a n f o r a t r o v a t a ne l v a s o f u i n p e s o d e n a r i 1 , gra-
n i 8 , c o s i c c h é è c o n s u m a t a d i g r a n i 4 . 
2 7 - A l l e o r e 1 3 h o a p e r t o l a c a s s a o v ' e r a n o i b o z z o l i I co l l a can- 227 
f o r a , e la c a n f o r a r e s i d u a si è t r o v a t a in p e s o d i c i r c a d e n a r i 2 2 , g r a n i 
9 , c o s i c c h é è c o n s u m a t a d i c i r c a d e n a r i 6 . 
Q u i n d i h o a p e r t a la c a s s a d e i b o z z o l i i n z o l f e r a t i , e h o m e s s o se-
p a r a t a m e n t e i d u e m u c c h i ne l l a s t e s s a c a m e r a a l e v a n t e e b e n a r iosa , 
s o p r a u n suo lo p e r f e t t a m e n t e a s c i u t t o . I l m u c c h i o e g u a l e d e i b o z z o l i 
c o t t i s t a v a i n u n a c a m e r a v i c i n a s i m i l i s s i m a a l l ' a n t e c e d e n t e . 
H o o s s e r v a t o che i b o z z o l i i n z o l f e r a t i , ne l l ' e s t rar l i dal la cassa , era-
n o mol l i e d u m i d i assa i , i c a n f o r a t i u n p o c o m e n o , m a sì gl i u n i c h e 
g l i a l t r i si d i s s e c c a r o n o in b r e v i s s i m o t e m p o , e n o n a p p a r v e s e g n o 
c h e a v e s s e r o s o f f e r t o a l c u n d a n n o p e r e s s e r e s ta t i t r e g i o r n i i n t i e r i 
c h i u s i in u n a cassa . 
2 8 - E u s c i t a u n a f a r f a l l a d a l c a r t o c c i o Z . 6 . 
2 9 - N e s o n o u s c i t e 4 d a i b o z z o l i d e l m u c c h i o z o l f e r a t o . 
3 0 - N e s o n o u s c i t e 8 d a l m u c c h i o zolf e r a t o . 
i ° lugl io . S o n o usc i te 2 0 f a r f a l l e d a l m u c c h i o z o l f e r a t o , 2 da l muc-
c h i o c a n f o r a t o e d u n a d a l c a r t o c c i o C . 2 . 
2 - F a r f a l l e 7 6 d a l m u c c h i o z o l f e r a t o , 1 2 d a l c a n f o r a t o e d u n a 
d a l c a r t o c c i o Z . 5 . 
3 - F a r f a l l e i n d a l m u c c h i o z o l f e r a t o , 3 2 d a l c a n f o r a t o , u n a d a l 
c a r t o c c i o Z . 3 , q u a t t r o d a l c a r t o c c i o Z . 7 , u n a d a l c a r t o c c i o C . 1 . 
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4 - F a r f a l l e 1 2 6 d a l m u c c h i o z o l f e r a t o , 7 0 d a l c a n f o r a t o , d u e d a l 
Z . 1 , d u e d a l Z . 2 , q u a t t r o d a l Z . 3 , u n a d a l Z . 4 , d u e d a l Z . 5 , u n a 
d a l Z . 7 , u n a d a l C . 1 , d u e d a l C . 2 , d u e d a l C . 3 , u n a d a l C . 5 . 
5 - F a r f a l l e 1 3 8 d a l m u c c h i o z o l f e r a t o , 1 1 2 da l c a n f o r a t o , u n a 
d a l c a r t o c c i o Z . 1 , u n a d a l Z . 4 , u n a d a l Z . 6 , u n a da l Z . 7 , d u e da l 
C . 1 , u n a d a l C . 2 , u n a d a l C . 6 . 
A l l e o r e 1 3 h o m e s s o 6 f a r f a l l e d e l l e p i ù v i v a c i in u n v a s o conte -
n e n t e s u f f i c i e n t e d o s e d i c a n f o r a ; al le o r e 2 1 u n a so la d i q u e s t e f a r -
f a l l e e ra a n c o r a s e m i v i v a , e a l la s e r a t u t t e e r a n o m o r t e . 
6 - F a r f a l l e 6 0 d a l m u c c h i o z o l f e r a t o , 1 1 2 d a l c a n f o r a t o , d u e d a l 
c a r t o c c i o Z . 1 , t re d a l Z . 2 , d u e d a l Z . 3 , d u e d a l Z . 4 , d u e da l Z . 
5 , t r e d a l C . 1 , u n a d a l C . 2 , t r e d a l C . 3 , t r e d a l C . 4 , t r e d a l C . 
5 , t r e d a l C . 6 , d u e d a l C . 7 . 
7 - F a r f a l l e 3 1 d a l m u c c h i o z o l f e r a t o , 9 2 d a l c a n f o r a t o , d u e da l 
c a r t o c c i o Z . 2 , t r e d a l Z . 3 , d u e d a l C . 5 . 
8 - F a r f a l l e 7 d a l m u c c h i o z o l f e r a t o , 6 1 d a l c a n f o r a t o , u n a da l 
c a r t o c c i o C . 2 , u n a d a l C . 3 , u n a d a l C . 5 , u n a d a l C . 7 . I 
9 - F a r f a l l e 4 da l m u c c h i o z o l f e r a t o , 3 2 d a l c a n f o r a t o , d u e d a l 
c a r t o c c i o C . 6 . 
1 0 - U n a f a r f a l l a u s c ì d a l m u c c h i o z o l f e r a t o e 1 3 d a l c a n f o r a t o . 
1 1 - S o n o u s c i t e a n c o r a 4 f a r f a l l e d a l m u c c h i o c a n f o r a t o . 
1 4 - V i s i t a n d o il m u c c h i o c a n f o r a t o , v i h o t r o v a t o u n a q u a n t i t à 
d i b o z z o l i i n cu i la c r i s a l i d e e r a s i g ià c a m b i a t a i n f a r f a l l a , m a q u e s t a 
e r a m o r t a s e n z a a v e r p o t u t o e s c i r e d a l b o z z o l o ; h o s e p a r a t i q u a n t i 
b o z z o l i h o p o t u t o r i c o n o s c e r e d i q u e s t a s o r t e c h e si c h i a m a n o vol -
g a r m e n t e b o z z o l i s m o s s i e ne h o c o n t a t i 1 6 3 . N e h o p u r e s e p a r a t i 
2 6 c h e h o t r o v a t i o f f e s i d a l t a r lo . 
1 5 - H o v i s i t a t o i c a r t o c c i e , d o p o d ' a v e r s e p a r a t o gl i s m o s s i , h o 
n u m e r a t o i b o z z o l i a v e n t i c r i s a l i d e m o r t a c o m e segue : 
N e l c a r t o c c i o C . I Z . i . . . . 7 
C . 2 Z . 2 . . . 4 
C . 3 . . . . 3 Z . 3 . . . 2 
C . 4 . . . . 4 Z . 4 •5 
C . 5 Z . 5 . . . 2 
C . 6 Z . 6 . . . 8 
C . 7 Z . 7 - 5 
2 9 3 3 
1 6 - H o s e p a r a t o d a l m u c c h i o z o l f e r a t o b o z z o l i s m o s s i 2 9 3 e tar-
l a t i 3 5 . 
H o p e s a t o la s e m e n z a d a t u t t e le f a r f a l l e e l ' h o t r o v a t a in p e s o 
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d ' o n c e 3 p r e c i s e . N o n h o a v u t o i n p r i n c i p i o l ' a v v e r t e n z a d i t e n e r se-
p a r a t e le f a r f a l l e z o l f e r a t e da l l e c a n f o r a t e , h o p e r ò a v u t o o c c a s i o n e 
d i a s s i c u r a r m i c h e le c a n f o r a t e e r a n o per la m a s s i m a p a r t e i n f e r m e 
e p o c h i s s i m e si s o n o a c c o p p i a t e , e le a l t re o n o n h a n n o f a t t a s e m e n t e 
o l ' h a n n o f a t t a s ter i le , o v a n a , c o m e suo l d i r s i . 
1 7 - H o p r e s i i b o z z o l i t a r l a t i c h e a v e v a s e p a r a t i d a l m u c c h i o 
z o l f e r a t o e gl i h o p o s t i i n s i e m e ai tar l i , c h ' e r a n o in g r a n n u m e r o , 
t u t t i sani e v i v i , in u n v a s o c h i u s o c o n a b b o n d a n t i s s i m a d o s e d i can-
f o r a . I tar l i si s o n o l u n g a m e n t e c o n s e r v a t i v i v i e r o b u s t i e d h a n n o 
p i ù v o l t e c a m b i a t a la pe l le . I l g i o r n o 2 3 n e t r o v a i a n c o r a m o l t i v i v i . 
I l g i o r n o 2 7 e r a n o a n c o r a v i v i a l c u n i p o c h i . S u l d u b b i o c h e m o r i s s e -
r o p i ù p e r m a n c a n z a d i n u t r i m e n t o c h e p e l i ' a z i o n e d e l l a c a n f o r a , 
v i h o m e s s o u n n u o v o n u t r i m e n t o d i b o z z o l i m a c c h i a t i , c a v a t i d a l 
m u c c h i o d e i b o z z o l i c o t t i , i q u a l i p e r ò n o n i e r a n o a n c o r a s t a t i o f f e - 229 
si d a l ta r lo . I l g i o r n o 2 d ' a g o s t o n o n n e h o p i ù t r o v a t o c h e u n so lo 
v i v o , s e n z a c h e a l c u n o d e i n u o v i b o z z o l i c h e v i a v e a m e s s o s i a s ta to 
r o s o . 
2 7 - H o f a t t a u n a r i g o r o s a s e p a r a z i o n e d e i b o z z o l i a t t i a d e s s e r e 
f i l a t i d a i d i f e t t o s i n e l m u c c h i o c a n f o r a t o , e d h o n u m e r a t o b o z z o l i 
s a n i 2 . 6 0 0 , t a r l a t i 6 5 , d o p p i 1 5 , s m o s s i 1 8 . 
2 8 - H o f a t t o la m e d e s i m a c o s a i n t o r n o agl i z o l f e r a t i , e d h o nu-
m e r a t o b o z z o l i sani 2 . 3 0 0 , t a r l a t i 5 6 , d o p p i 1 7 , s m o s s i 4 7 . 
2 8 - H o s e p a r a t o da l m u c c h i o d e i b o z z o l i c o t t i ta r la t i 7 1 , d o p p i 
1 6 , m a c c h i a t i d a l v e r m e s c h i a c c i a t o 8 , ros i d a i sorc i 2 . E d a osser-
v a r s i c h e i p i c c o l i sorc i a v e v a n o f a c i l e a c c e s s o i n a m b e le c a m e r e o v e 
e r a n o r i p o s t i i b o z z o l i sul p a v i m e n t o , e n e v i d i i o u n o d u e v o l t e ne l la 
c a m e r a o v e e r a n o i b o z z o l i c o t t i . 
2 8 - H o p e s a t o i b o z z o l i san i d a f i l a r e de l l e t r e c lass i e d h o t r o v a -
t o il p e s o d e i c o t t i l i b b r e 4 , o n c e 6 , de i c a n f o r a t i l i b b r e 3 , o n c e 3 , 
d e g l i z o l f e r a t i l i b b r e 3 , o n c e 2 . 
2 9 - H o f a t t i f i l a r e s e p a r a t a m e n t e t u t t i q u e s t i b o z z o l i , e d h a n n o 
p r o d o t t o in se ta , i c o t t i o n c e 1 2 , i c a n f o r a t i o n c e 7 , d e n a r i 6 , i z o l f e -
r a t i o n c e 4 , d e n a r i 6 . 
T u t t i que l l i c h ' e r a n o s a n i si s v o l g e v a n o f a c i l m e n t e i n t u t t e t re 
le c lass i ; m a si è o s s e r v a t o , f i l a n d o , c h e t ra i c a n f o r a t i v e n ' e r a anco-
r a u n a c e r t a q u a n t i t à d i s m o s s i c h e n o n si p o t e v a n o p e r ta l i r i c o n o -
s c e r e p r i m a c h e f o s s e r o i n z u p p a t i n e l l ' a c q u a ; e neg l i z o l f e r a t i d i que-
s ta s o r t e d i s m o s s i v e n ' e r a m o l t i s s i m i , c a g i o n e p e r cu i i l p r o d o t t o 
d e l l a se ta n o n si è t r o v a t o p r o p o r z i o n a l e al p e s o d e i b o z z o l i . 
T u t t e le m i s u r e s o n o d i P i e m o n t e , il l o r o r a p p o r t o alle m i s u r e d i 
F r a n c i a è il s e g u e n t e . C i n q u e o n c e l i n e a r i d i P i e m o n t e f a n n o a u n 
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d i p r e s s o 8 pol l ic i par ig in i ; la l i b b r a d i F r a n c i a è d i sed ic i o n c e 
p i e m o n t e s i 6 . 
O S S E R V A Z I O N I 
1 . L a m i a pr inc ipa l cura in f a r e q u e s t e sper ienze è s ta ta d i inda-
gare se si s a r e b b e p o t u t o f a r uso del la c a n f o r a o del lo z o l f o , in v e c e 
de l f u o c o p e r s o f f o c a r e le cr i sa l id i ne i b o z z o l i p e r le g r a n d i f i l a t u r e . 
P e r q u e s t o m o t i v o n o n h o t e n t a t o d i a d o p e r a r e la c a n f o r a d isc io l ta 
nel lo sp i r i to d i v i n o , p e r c h é q u e s t o m e t o d o s a r e b b e i m b a r a z z a n t i s s i -
m o in u n a f i l a t u r a (e q u e s t e n o n son ra re in P i e m o n t e ) in cu i si pro-
v e d o n o 3 , 4 , 5 e p iù mi l le r u b b i d i I b o z z o l i , d i cui b i s o g n a r icove-
ra rne t a l v o l t a p iù d i 5 0 0 in u n g i o r n o , il c h e es ige c a m e r e g r a n d i e 
c o n t i n u a m e n t e aper te p e r r ipor l i . O l t r e c i ò si t r o v a n o m o l t i b o z z o l i 
sch iacc ia t i , m e z z i b a g n a t i , m a s s i m e q u a n d o h a n n o s o f f e r t o u n lungo 
v i a g g i o o c h e la s tag ione è p i o v o s a . A l l o r a i b o z z o l i v o g l i o n o essere 
d i s tes i in g r a n d e spaz io e b e n a r ioso , p e r c h é si a s c i u g h i n o , e v i v u o l 
mol ta g e n t e a t t o r n o p e r a n d a r n e s e p a r a n d o i marc i e i m a c c h i a t i , a f -
f i n c h é n o n n e s iano d a n n e g g i a t i i sani . T u t t o c iò n o n si p u ò f a r e in 
c a m e r e c h i u s e at te a c o n t e n e r e il v a p o r e del la c a n f o r a . M a s 'eg l i è 
v e r o c h e 3 6 o r e b a s t i n o p e r u c c i d e r e tu t te le cr i sa l id i e s p o s t e a u n 
f o r t e v a p o r e d i c a n f o r a , si p o t r e b b e a l lora , p a s s a t e le 3 6 o r e , f a r l ibe-
r a m e n t e t u t t e le o p e r a z i o n i s o p r a d d e t t e i n t o r n o ai b o z z o l i ; e n o n sa-
rebbe d i f f i c i l e d i t rovare il mezzo di r icoverare g iornalmente 5 0 0 rubbi 
d i b o z z o l i , e r ipor l i - in casse o a r m a d i o p p o r t u n i p e r l a s c i a m e l i espo-
sti al v a p o r e del la c a n f o r a 3 6 ore . 
2 . P e r a s s i curarmi d e l l ' e f f i c a c i a de l la c a n f o r a h o p a r a g o n a t o la 
d o s e p r o p o s t a dal s ignor d i B o v i s s o n 7 col la capac i tà d e ' suo i arma-
di , e ne h o i m p i e g a t o nel la m i a cassa u n a d o s e m o l t o p iù f o r t e , relat i-
v a m e n t e alla capac i tà de l la m e d e s i m a ; anzi d u b i t o c h e u n a p i ù f o r t e 
d o s e s a r e b b e s ta ta inut i l e , m e n t r e l ' e v a p o r a z i o n e de i c o r p i vo la t i l i 
6. L'oncia lineare piemontese era pari a m. 0,04281 ; il pouce di Parigi a m. 0,027070. 
La libbra di Francia a Kg. 0,4895. 
7. Cfr. Memoria sopra un nuovo mezzo di soffocare le crisalidi ne' bozzoli de' bachi 
da seta senza il soccorso del fuoco e de' vapori dell'acqua bollente, scoperto dal signor Ar-
nauld du Bovisson prete dell'oratorio e approvato dagli Stati di Linguadoca sulle pruove fat-
te ne' mesi di giugno e luglio dell'anno scorso in presenza del sig. marchese de Montgolfier 
e di M. de Joubert, sindici generali della provincia. Giornale di fisica. Maggio 1778, Vercel-
li, Stamperia Patria, [1778]. 
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nei l u o g h i c h i u s i h a u n l i m i t a t o r a p p o r t o co l l a c a p a c i t à d e l l ' a m -
b i e n t e , in m o d o c h e , q u a n d o l ' a r i a d e l l a c a s s a è s a t u r a t a d i e m a n a -
z i o n i d i c a n f o r a , q u e s t a n o n p o t r à s p a r g e r e u l t e r i o r i e m a n a z i o n i , 
a l t r i m e n t i in u n l u n g o t r a t t o d i t e m p o si c o n s u m a r e b b e e g u a l m e n -
te la c a n f o r a n e i l u o g h i c h i u s i c h e n e g l i a p e r t i , il c h e è c o n t r o l 'e-
s p e r i e n z a . 
3 . H o v o l u t o p u r e a b b o n d a r e nel t e m p o , r a d d o p p i a n d o quel lo che 
è prescr i t to dal s ignor d i B o v i s s o n , a v e n d o lasc iat i i b o z z o l i nel la cassa 
t re g i o r n i i n t i e r i . C i ò n o n o s t a n t e , p e r r i c o n o s c e r e q u a l m i n o r t e m p o 
s a r e b b e s ta to s u f f i c i e n t e ad u c c i d e r e i n t i e r a m e n t e le cr isa l id i , h o to l to 
d a l v a s e t t o 1 2 b o z z o l i p e r v o l t a , t r e v o l t e il g i o r n o d o p o la p r i m a 
g i o r n a t a . 
4 . Q u a n t o a l lo z o l f o , n e h o t e n t a t a l ' e s p e r i e n z a p e r c h é , r iuscen-
d o , q u e s t a m a n i e r a s a r e b b e s t a t a p i ù f a c i l e , p i ù s p e d i t a e m e n o di-
s p e n d i o s a d e l l ' a l t r a . H o p e n s a t o c h e , e s s e n d o b e n p i e n a la c a s s a d i 
v a p o r e di z o l f o a b b r u c i a t o , e b e n s u g g e l l a t a d a t u t t e le p a r t i , q u e s t o 
v a p o r e si s a r e b b e c o n s e r v a t o n e l l o s te s so s t a t o e a v r e b b e o p e r a t o il 
m e d e s i m o e f f e t t o c h e u n v a p o r e s u c c e s s i v o , n e l l a q u a l c o s a m i s o n o 
i n g a n n a t o , p e r c h é a l l ' a p r i r la c a s s a , t r e g i o r n i d o p o , v i h o b e n s ì sen-
t i to u n f o r t e o d o r e d i z o l f o , m a I a l q u a n t o d i s s i m i l e d a q u e l l o c h e 2 3 1 
si s e n t e m e n t r e esa la da l l e b r a g e , e ta le c h e si p o t e v a i n s p i r a r e s e n z a 
n o c u m e n t o , q u a l e n o n è c e r t a m e n t e a l l o r c h é lo z o l f o si a b b r u c i a . 
Q u a n d o h o v i s t o a s b u c c i a r e le f a r f a l l e d a i b o z z o l i z o l f e r a t i , n o n a v e a 
p iù b o z z o l i f r e s c h i per t e n t a r e u n a n u o v a sper ienza d ' e spor l i per lungo 
t e m p o al v a p o r e e s a l a n t e s i da l lo z o l f o s u c c e s s i v a m e n t e . D u b i t o p e r ò 
c h e p o c h e o r e b a s t e r e b b o n o i n q u e l l a m a n i e r a , e f o r s e u n ' o r a so la 
p e r f a r m o r i r e t u t t e le c r i sa l id i . 
5 . R i s u l t a d a l l e s u r r i f e r i t e e s p e r i e n z e c h e sì l a c a n f o r a c h e lo zol-
f o h a n n o u n ' a z i o n e i n f e s t a al le c r i sa l id i d e i b a c h i d a seta . N o n n e 
lasc ia d u b i t a r la q u a n t i t à d e l l e c r i s a l i d i m o r t e p r i m a d i t r a s f o r m a r s i 
i n f a r f a l l e , e de l l e f a r f a l l e m e d e s i m e m o r t e o p r i m a d i usc i r d a l b o z -
z o l o o i m m e d i a t a m e n t e d o p o u s c i t e . N e l m o d o i n cui h o f a t t o io le 
s p e r i e n z e è r i s u l t a t a l ' a z i o n e d e l l a c a n f o r a assa i m a g g i o r e d i q u e l l a 
d e l l o z o l f o . L o p r o v a e v i d e n t e m e n t e la m a g g i o r q u a n t i t à d i se ta rac-
c o l t a d a i b o z z o l i c a n f o r a t i c h e d a g l i z o l f e r a t i e l ' i n f e r m i t à g e n e r a l e 
d e l l e f a r f a l l e u s c i t e d a i b o z z o l i c a n f o r a t i , d i c u i p o c h i s s i m e h a n n o 
p o t u t o a c c o p p i a r s i e d e p o r r e s e m e n z a f e c o n d a . B a s t a c iò p e r inco-
r a g g i r n e a r i t e n t a r e la s p e r i e n z a c o n m e z z i p i ù e f f i c a c i , a v v e r t e n d o 
p e r ò s e m p r e d i p r e f e r i r e q u e i m e z z i c h e p o s s a n o r i u s c i r e in g r a n d e 
a que l l i c h e p o c o g i o v e r e b b e r o , n o n p o t e n d o a d o p e r a r s i c h e s o p r a 
u n a p i c c o l a q u a n t i t à d i b o z z o l i . 
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6 . L e i r r e g o l a r i t à e l e s t r a v a g a n z e c h e si o s s e r v a n o n e g l i s p e r i -
m e n t i f a t t i s o p r a i c a r t o c c i c a n f o r a t i e z o l f e r a t i d e b b o n o a t t r i b u i r s i 
al p i c c i o l n u m e r o d i b o z z o l i c h e v i s i c o n t e n e v a n o , n é p o s s o n o d a r 
f o n d a m e n t o a d a l c u n a s o l i d a c o n s e g u e n z a . O l t r e c h é n o n p o t r e i ass i -
c u r a r e c h e n o n s i a m i o c c o r s o q u a l c h e s b a g l i o n e l c o m p u t a r e c i a s c u n 
g i o r n o le f a r f a l l e u s c i t e d a q u e ' c a r t o c c i , m e n t r e u n a f a r f a l l a u s c i t a 
d a u n o p o t e v a e s s e r t r o v a t a i n u n a l t r o e , c o m e i c a r t o c c i e r a n o a p e r -
t i , h o t r o v a t o q u a l c h e b o z z o l o s t r a s c i n a t o f u o r i d e l s u o r e c i p i e n t e . 
7 . P e r q u a n t o r i g u a r d a i t o p i , l e m i e e s p e r i e n z e n o n p o s s o n o ser-
v i r e p e r c o n f e r m a r e l ' a s s e r z i o n e d e l s i g n o r d i B o v i s s o n e d e l s i g n o r 
F r a n c e s c o C a s n a t i 8 , c h e l a c a n f o r a p r e s e r v i i b o z z o l i d a i t o p i , m e n -
t r e , d u e s o l i a v e n d o n e i o t r o v a t i r o s i n e l m u c c h i o d e i b o z z o l i c o t t i , 
n o n h o s u f f i c i e n t e f o n d a m e n t o p e r c o n c h i u d e r e c h e i l n o n a v e r n e 
t r o v a t o a l c u n o r o s o t r a i c a n f o r a t i o g l i z o l f e r a t i , si d e b b a a t t r i b u i r e 
a l la v i r t ù d e l l a c a n f o r a o d e l l o z o l f o . 
2 3 2 8 . F i n a l m e n t e , p e r r i g u a r d o a i t a r l i , d a l l e m i e e s p e r i e n z e r i - 1 -sul-
t e r e b b e p i u t t o s t o c h e n é l a c a n f o r a , n é lo z o l f o h a n n o l ' e f f i c a c i a n e -
c e s s a r i a p e r p r e s e r v a r e i b o z z o l i d a q u e g l ' i n s e t t i . S e b b e n e le f a r f a l l e 
s i a n o s t a t e u c c i s e d a l l a c a n f o r a i n p o c h e o r e , c o m e d a l l ' e s p e r i e n z a 
d e l g i o r n o 5 d i l u g l i o , i t a r l i p e r ò v i h a n n o r e s i s t i t o f i n o a 1 5 g i o r n i , 
c o m e d a l l ' e s p e r i e n z a d e l g i o r n o 1 7 l u g l i o , e v i h a n n o f a t t o v a r i e m u t e 
d i p e l l e , i l c h e i n d i c a c h e n o n s o n o n e m m e n o s t a t i a l t e r a t i , d i m o d o 
c h e l a m o r t e l o r o sì t a r d a p o t r à g i u s t a m e n t e a t t r i b u i r s i a t u t t ' a l t r a 
c a g i o n e , p e r e s e m p i o a m a n c a n z a d i c i b o o d ' a r i a l i b e r a , c h e a l la c a n -
f o r a . N o n l a s c e r ò d i o s s e r v a r e c h e i l t a r l o s i è m a n i f e s t a t o p i ù t a r d i 
n e l m u c c h i o c a n f o r a t o c h e n e l l o z o l f e r a t o , a v e n d o t r o v a t o b o z z o l i 
t a r l a t i n e l l a p r i m a r i c e r c a ( V [ e d i ] i l g i o r n a l e 1 5 e 1 6 l u g l i o ) i n m a g -
g i o r n u m e r o f r a g l i z o l f e r a t i c h e f r a i c a n f o r a t i , e q u e s t i e s s e n d o s i 
r i c o n o s c i u t i a l l o r a p i ù p i c c o l i c h e q u e l l i d e l m u c c h i o z o l f e r a t o . M a 
f r a i b o z z o l i c o t t i i l t a r l o s i è p a l e s a t o a n c o r a p i ù t a r d i . N o n so f i n o 
a q u a l s e g n o s a r e b b e a n d a t o n e i t r e m u c c h i l a c o r r o s i o n e d e i t a r l i 
se a v e s s i p i ù o l t r e d i f f e r i t o a f a r f i l a r e i b o z z o l i , m a s o b e n e c h e i l 
n u m e r o t o t a l e d e i b o z z o l i t a r l a t i f r a g l i z o l f e r a t i e i c a n f o r a t i è s t a t o 
d i 9 1 , m e n t r e f r a i c o t t i n o n n e h o c o n t a t o c h e 7 1 ( V [ e d i ] i l g i o r n a l e 
ai g i o r n i d i l u g l i o 1 4 , 1 6 , 2 7 , 2 8 ) . 
9 . M i n a s c e u n d u b b i o a q u e s t o p r o p o s i t o , c h e f o r s e l a p e r f e t -
ta q u a n t i t à d e i b o z z o l i a d o p e r a t i d a i s i g n o r i d i B o v i s s o n e C a s n a t i 
8. Cfr. nota i . 
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gli a b b i a i n d o t t i in e r r o r e . È o s s e r v a z i o n e c o s t a n t e c h e il t a r lo n o n 
a t t a c c a m a i i b o z z o l i c h e c o n t e n g o n o u n a c r i s a l i d e sana . C h i a m o cri-
sa l ide sana q u e l l a c h e n o n e r a m o r t a o s c h i a c c i a t a p r i m a c h e si cuo-
cessero i bozzo l i . P e r t a n t o f r a i b o z z o l i cot t i n o n sono espost i al m o r s o 
d e l t a r lo se n o n que l l i c h e h a n n o la c r i s a l i d e i n f e t t a e s i c c o m e q u e s t e 
ta l i c r i sa l id i r e s t a n o p e r lo p i ù a t t a c c a t e al b o z z o l o , t a l c h é s c u o t e n -
d o l o n o n s e n t e s i a l cun s u o n o o c o l p o , c o m e si s e n t e ne i b o z z o l i a v e n -
ti c r i sa l ide s a n a , è r i u s c i t o ad u n m i o c o n o s c e n t e d i r i s p a r m i a r e il 
q u a r t o de i tar l i , s e p a r a n d o ad u n o ad u n o t u t t i i b o z z o l i san i dag l i 
altri , che f r a n o i v o l g a r m e n t e si c h i a m a n o sordi , e f a c e n d o f i l a re quest i 
i p r i m i a v a n t i la s t a g i o n e i n c u i s u o l e il t a r lo m a n i f e s t a r s i . Q u e s t a 
s e p a r a z i o n e è c o m u n e f r a n o i , m a n o n f a s s i c o n t a n t a d i l i g e n z a d i 
s c u o t e r e ad u n o a d u n o t u t t i i b o z z o l i , e p e r q u e s t o m o t i v o t r o v a n s i 
s e m p r e in lug l io o in a g o s t o de i tar l i n e i m a g a z z e n i d i b o z z o l i . O r a , 
se i s i gnor i B o v i s s o n e C a s n a t i a v e s s e r o a v u t i p e r s o r t e i l o r o b o z z o l i 
t u t t i sani , n o n f a r e b b e m a r a v i g l i a c h e gl i a v e s s e r o t r o v a t i i l les i da l 
t a r lo , s e n z a c h e la c a n f o r a v i a v e s s e i n m o d o a l c u n o c o o p e - 1 - ra to . 
I o a v a n z o q u e s t a c o n g h i e t t u r a , p e r c h é n o n m i s o n n o t e m i n u t a m e n -
te le s p e r i e n z e f a t t e d a q u e i s i g n o r i , e d a q u a n t o h o l e t t o d i s t a m p a t o 
d a ess i n o n h o r i c o n o s c i u t o q u a l e q u a l i t à d i b o z z o l i a b b i a n o ess i ado-
p e r a t o . P e n s o i n t a n t o d i f a r u n c o r s o d i o s s e r v a z i o n i e d i s p e r i e n z e 
s o p r a i l t a r l o r o d i t o r e de i b o z z o l i p e r i n d a g a r e u n q u a l c h e m e z z o d i 
p r e v e n i r e il g u a s t o . 
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P R O G E T T O 
P E L L A S I M P L I F I C A Z I O N E D E ' T R I B U T I I N S A V O I A 
È s t a t o d i m o s t r a t o a l l ' u l t i m a e v i d e n z a c h e q u a l u n q u e g e n e r e d ' i m -
p o s i z i o n e r i s o l v e s i , p e r u l t i m a a n a l i s i , i n u n a p o r z i o n e d e l p r o d o t t o 
n e t t o d e l l a t e r r a . P e r a c c e r t a r s i d i u n a t a l m a s s i m a , b a s t a r i f l e t t e r e 
c h e l a t e r r a c o l t i v a t a p r o d u c e u n a q u a n t i t à d i d e r r a t e e c c e d e n t e il 
b i s o g n o d e l l e p e r s o n e c h e l a c o l t i v a n o . I n f a t t i i l p r o p r i e t a r i o d ' u n 
f o n d o l ' a f f i t t a a d u n c o n t a d i n o , q u e s t i lo c o l t i v a , n e r i t r a e q u a n t o 
b a s t a : i ° , p e r l a s u a c o n s u m a z i o n e i n o g n i g e n e r e ; 2 0 , p e l l e s p e s e 
c h e s i d e v o n o a n t i c i p a r e a l l a t e r r a c o m e l a v o r i i s t r a o r d i n a r i , r i p a r i , 
f o s s i , c a n a l i e c c . ; 3 0 , p e r l e s e m e n t i ; 4 0 , f i n a l m e n t e , p e r p a g a r e al 
p r o p r i e t a r i o i l p r e z z o c o n v e n u t o d e l l ' a f f i t t a m e n t o . Q u e s t ' u l t i m a p o r -
z i o n e , c h e c h i a m a s i i l p r o d o t t o n e t t o , è s ì f o r t e c h e s i p u ò c o m u n e -
m e n t e c a l c o l a r e a l la m e t à d e l p r o d o t t o b r u t t o . P e r t a l r a g i o n e , n e i 
f o n d i d a t i a c o l t i v a r e ai m a s s a r i d i v i d o n s i e g u a l m e n t e le d e r r a t e 
f r a i l m a s s a r o e i l p r o p r i e t a r i o , e s e b b e n e s ia a c a r i c o d e l p r o p r i e t a r i o 
l a m e t à d e l l a s e m e n t e e a l c u n e s p e s e s t r a o r d i n a r i e o n d e p o s s a il f o n -
d o a b b i s o g n a r e , s o n o p e r ò i n c o n t r a c c a m b i o a s u o v a n t a g g i o i f i t t i 
d e ' p r a t i i d i c u i f i e n i t u t t i s i c o n s u m a n q n e i b i s o g n i d e l l a c o l t i v a z i o -
n e . Q u e s t o p r o d o t t o n e t t o è u n d o n o s p o n t a n e o d e l l a n a t u r a , c h e 
c e l o s o m m i n i s t r a m e d i a n t e l a c o l t i v a z i o n e . 
N o n c o s ì a d d i v i e n e a i p r o d o t t i d e l l ' i n d u s t r i a , c h e n o n s ' i m p i e g a 
a p r o m o v e r e u n a m a g g i o r e a n n u a r i p r o d u z i o n e d i d e r r a t e , m a s o l o 
a d a r e t a l f o r m a a l le m e d e s i m e , o n d e r e s t i n p i ù a t t i ag l i u s i d e l l a v i t a . 
S a r à f a c i l e i l d i m o s t r a r e c h e t u t t o il p r o f i t t o d e l l e a r t i e d e l c o m m e r -
c i o c o n s u m a s i n e l s o s t e n t a m e n t o d e l l e p e r s o n e c h e v i s o n o i m p i e g a -
t e , e n o n n e a v a n z a a l cuna p o r z i o n e I c o r r i s p o n d e n t e al p r o d o t t o n e t t o 2 
d e l l a t e r r a . L a d i v e r s i t à d e i t a l e n t i c h e r i c h i e g g o n s i p e r l ' e s e r c i z i o 
d i d i v e r s e a r t i , i c a p i t a l i c h e si d e v o n o a n t i c i p a r e p e r a b i l i t a r s i a l le 
m e d e s i m e , i l g e n e r e d i v e r s o d i v i t a c h e c o n v i e n e a d i f f e r e n t i a r t i s t i , 
p r o d u c e l a d i v e r s i t à d e i p r e z z i d e l l e o p e r e c o r r i s p o n d e n t i a i d i s u g u a -
l i b i s o g n i p r o p r i d i c i a s c u n a p r o f e s s i o n e . C o s ì s i h a l ' o p e r a d i u n a 
f i l a t r i c e a 6 o 7 s o l d i 2 a l g i o r n o , q u e l l a d i u n f a c h i n o a 2 0 s o l d i , 
1 . Cfr. supra, nota 20, p. 64. 
2. Il soldo si componeva di 12 denari e costituiva la ventesima parte della lira. 
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q u e l l a d i u n c a l z e t t a i o a 3 0 , d i u n a b i l e i n t a g l i a t o r e a 4 0 , d i u n b u o n 
p i t t o r e o s c u l t o r e 8 5 0 6 l i re e c o s ì d i s c o r r e n d o . Q u e s t e d i f f e r e n z e 
n a s c o n o , c o m e diss i , d a i d i v e r s i t a l e n t i e c a p i t a l i spes i p e r l ' a b i l i t a -
z i o n e c h e r i c h i e d e c i a s c u n ' a r t e . M a n o n è p e r c i ò m e n v e r o c h e , ge-
n e r a l m e n t e p a r l a n d o , n o n si p o s s o n o a v e r e ta l i o p e r e a m i n o r e p r e z -
zo d i q u e l l o a cu i s ' h a n n o . L a c o n c o r r e n z a f r a i m o l t i e s i b i t o r i d e l l e 
l o r o o p e r e f a sì c h e c i a s c u n o r i d u c e s i al m i n o r sa la r io p o s s i b i l e re lat i -
v a m e n t e al s u o s ta to . Q u i n d i n e a v v i e n e c h e , se v o l e s s e i l p r i n c i p e 
e s i g e r e c h e i c a l z e t t a r i si c o n t e n t a s s e r o d i 2 0 s o l d i al g i o r n o e gl i des-
s e r o g l i a l t r i 1 0 che g u a d a g n a n o , t u t t i a b b a n d o n e r e b b e r o la p r o f e s -
s i o n e e il p a e s e p i u t t o s t o d i c o n t e n t a r s i d i 2 0 so ld i al g i o r n o . P e r c h é 
se si p o t e s s e a v e r e l ' o p e r a d e ' c a l z e t t a i a 2 0 s o l d i il g i o r n o , i n b r e v e 
t e m p o d a l l a c o n c o r r e n z a d e g l i o p e r a i c a p a c i d i ta l l a v o r o s a r e b b e s i 
g i à r i d o t t o a ta l q u o t a lo s t i p e n d i o c o m u n e d e i c a l z e t t a i . L o s te s so 
d i c a s i d i o g n i g e n e r e d i n e g o z i a n t i , sì a l l ' i n g r o s s o c h e al m i n u t o . T u t t i 
ess i c a l c o l a n o il p r o f i t t o c h e c o r r i s p o n d e r d e v e ai l o r o c a p i t a l i o a l la 
l o r o i n d u s t r i a e , pe l la c o n c o r r e n z a d e i m e d e s i m i , q u e s t o p r o f i t t o ri-
d u c a s i s e m p r e al m i n o r e p o s s i b i l e . O n d e r i s u l t a c h e t u t t o i l p r o v e n t o 
d e l c o m m e r c i o o d e l l ' i n d u s t r i a c o n s u m a s i ne l l a n e c e s s a r i a c o n s u m a -
3 z i o n e d e g l i o p e r a i e d a g e n t i d e l c o m m e r c i o m e d e s i m o , s e n z a I d a r e 
a l c u n p r o d o t t o n e t t o d i p i ù . P e r ta l c a g i o n e n e s s u n n e g o z i a n t e da-
r e b b e la s u a m e r c e a m i n o r p r e z z o p e r p a g a r e u n t r i b u t o al p r i n c i p e , 
m a o la v e n d e r e b b e p r o p o r z i o n a l m e n t e p i ù c a r a o , n o n t r o v a n d o 
a m a g g i o r p r e z z o c o m p r a t o r i , a b b a n d o n e r e b b e la p r o f e s s i o n e o i l 
p a e s e . 
D u e o s s e r v a z i o n i p o t r e b b e r o o p p o r s i a q u e s t a m a s s i m a g e n e r a l e : 
l a p r i m a si è c h e t r o v a n s i m o l t i a r t i s t i e d o p e r a i c h e r i c a v a n o assa i 
m a g g i o r p r o f i t t o d a l l o r o m e s t i e r e c h e i l c o m u n e d e g l i e s e r c e n t i u n a 
s i m i l e p r o f e s s i o n e . R i s p o n d o c h e c iò d e v e s i al la m a g g i o r l o r o a t t i v i t à 
o t a l e n t o , p e r c u i o f a n n o m i g l i o r i l a v o r i c h e i l o r o c o m p a g n i , o n e 
r i c a v a n o p i ù f o r t i sa lar i , o i m p i e g a n o p i ù t e m p o , o s a n n o o p e r a r e p i ù 
p r e s t o , o n d e , v e n d e n d o l ' o p e r a l o r o al p r e z z o c o m u n e , h e r i c a v a n o 
u n m a g g i o r p r o f i t t o . A l l o r a l ' a r r i c c h i m e n t o d i c o s t o r o è u n f a t t o sin-
g o l a r e c h e c e s s e r e b b e q u a l u n q u e v o l t a i l c o m u n e d e i l o r o c o m p a g n i 
a v e s s e i m e d e s i m i v a n t a g g i ; e f r a t t a n t o i l m a g g i o r e p r o f i t t o d i ta l i 
o p e r a i c o r r i s p o n d e alla m a g g i o r m e r c e d e c h e d e v e s i a l l ' u o m o p i ù abi le 
o p i ù a t t i v o . E in ta l c a s o u n a b i l i s s i m o c a l z e t t a i o , p e r e s e m p i o , di-
v e r r e b b e d ' u g u a l c o n d i z i o n e d ' u n c o m u n e i n t a g l i a t o r e , s e n z a c h e il 
p r i n c i p e p o t e s s e g i a m m a i p r e n d e r e p a r t e al s u o s t r a o r d i n a r i o p r o f i t -
t o , p e r c h é , se m e t t e s s e u n ' i m p o s i z i o n e sul la m a n i f a t t u r a d e l l e cal-
z e t t e , n e c r e s c e r e b b e il p r e z z o d i t u t t e e g u a l m e n t e e i l p r o f i t t o d e l 
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p i ù a b i l e c a l z o l a i o 3 i n p r o p o r z i o n e , e q u a n d o a m a g g i o r p r e z z o ces -
s a s s e r o i c o m p r a t o r i d i t a l o p e r a , se n e e s t i n g u e r e b b e la p r o f e s s i o n e . 
A v v i e n e l o s t e s s o a i n e g o z i a n t i i n c u i i t a l e n t i , l a s o r t e e l e b e n i n t e s e 
s p e c u l a z i o n i f a n n o u n a g r a n d i s s i m a d i f f e r e n z a n e i g u a d a g n i . M a n o n 
p e r c i ò il m e r c a n t e p i ù a b i l e o p i ù f e l i c e n e l l e s u e s p e c u l a z i o n i f a r à 
p a r t e al p r i n c i p e d e l s u o s t r a o r d i n a r i o p r o f i t t o . M e t t e n d o s i u n ' I i m - 4 
p o s i z i o n e su l l a m e r c a n z i a , n e c r e s c e r à il p r e z z o n e c e s s a r i a m e n t e , e 
r e s t e r a n n o i n e g o z i a n t i n e i r i s p e t t i v i l o r o r a p p o r t i a n t e c e d e n t i d i m a g -
g i o r e o m i n o r e p r o f i t t o . N é g i o v a il d i r e c h e v e g g o n s i m o l t i n e g o -
z i a n t i e d a r t i s t i a r r i c c h i r e n o n p e i m a g g i o r i p r o v e n t i d e l l a l o r o p r o -
f e s s i o n e , m a p e i m a g g i o r i r i s p a r m i c h ' e s s i f a n n o n e l l a l o r o c o n s u m a -
z i o n e , e q u i n d i i n f e r i r e c h e l a c o n s u m a z i o n e r e l a t i v a a d u n a t a l p r o -
f e s s i o n e è m i n o r e d i q u a n t o i o a b b i a s u p p o s t o e c h e , p e r c o n s e g u e n -
z a , i l p r o f i t t o d e l l e a r t i e d e l l ' i n d u s t r i a s i a m a g g i o r e d i q u a n t o c o r r i -
s p o n d e a l la n e c e s s a r i a c o n s u m a z i o n e d i c i a s c u n a r t i s t a o n e g o z i a n t e , 
o n d e n e a v a n z i u n p r o d o t t o n e t t o c o n f o r m e a q u e l l o c h e r i c a v a s i da l -
la t e r r a . N o n v a l e , d i s s i , q u e s t a i l l a z i o n e , p e r c h é l ' a r t i s t a o i l n e g o -
z i a n t e c h e s i a p p r o f i t t a s u i s u o i r i s p a r m i l o f a p e r u n p a r t i c o l a r e spi-
r i t o d i a v i d i t à , n é v o r r e b b e g i a m m a i f a r e ta l i r i s p a r m i p e l p r i n c i p e . 
S e g l i s i d i c e s s e : « L a c o n s u m a z i o n e c o m u n e c h e f a n n o g l i a r t i s t i o 
n e g o z i a n t i t u o i p a r i è d i u n a s o m m a e g u a l e a i p r o f i t t i . S e t u r i s p a r -
m i e r a i q u a l c h e c o s a n e l l a c o n s u m a z i o n e , r e s t a n d o p a r i i l p r o f i t t o , t u 
d a r a i q u e s t o r i s p a r m i o a l le F i n a n z e » , v e d e s i c h i a r a m e n t e c h e n i u n o 
v o r r e b b e p i ù r i s p a r m i a r e . 
L ' a l t r a o s s e r v a z i o n e c h e m i si p o t r e b b e o p p o r r e è p i ù g e n e r a l e 
e r i c a v a s i d a l l e n a z i o n i c o m m e r c i a n t i , l e q u a l i f u r o n o s e m p r e r e p u t a -
t e r i c c h i s s i m e , q u a n t u n q u e p o c o o n u l l a r i t r a r p o t e s s e r o d a l p r o p r i o 
s u o l o . E g l i è e v i d e n t e c h e l a r i c c h e z z a d i t a l i n a z i o n i e c c e d e d i g r a n 
l u n g a il b i s o g n o e l a c o n s u m a z i o n e d e ' l o r o a b i t a t o r i , e l e i m p o s i z i o -
n i i n tal i p a e s i n o n r i c a d o n o s i c u r a m e n t e sul p r o d o t t o n e t t o de l l a te r ra . 
P e r r i s p o n d e r e a d e g u a t a m e n t e a q u e s t a o s s e r v a z i o n e b i s o g n a e s a m i -
n a r e p e r q u a i v i a p r o v e n g a a l le n a z i o n i c o m m e r c i a n t i t a n t a r i c c h e z z a 
I e q u a i c a p i t a l e p o s s a f a r s i d e l l a m e d e s i m a . E s p l o r i a m o la r i c c h e z z a 5 
d e l l ' O l a n d a , c h e è f o r s e l a n a z i o n e c h e a b b i a r e c a t o , p e l l a s u a r ic-
c h e z z a , a l l ' E u r o p a il p i ù m a r a v i g l i o s o s p e t t a c o l o . T r e f o n t i p r i n c i p a -
l i h a la s u a r i c c h e z z a : i p r o d o t t i d e l s u o s u o l o , i l c o m m e r c i o d e l l e 
I n d i e O r i e n t a l i e i l c o m m e r c i o d e i n o l i t i . Q u a n t o al p r i m o , s e b b e n e 
o c c u p i e s s a u n p i c c i o l t e r r e n o r e l a t i v a m e n t e al n u m e r o d e ' s u o i ab i -
3. Così nel Ms. E evidente che il riferimento è al «calzettaio». 
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t a n t i , s e b b e n e i l s u o s u o l o , d i p r e s s o s o t t o a l l i v e l l o d e l m a r e , d o v e s s e 
e s s e r e il p i ù i n g r a t o , i l p i ù i n f e c o n d o , n i u n o i g n o r a p e r ò c h e l ' i n d u -
s t r i a d e ' s u o i a b i t a t o r i , e c c i t a t a d a v a r i e c a u s e m o r a l i e p o l i t i c h e , n e 
h a p o r t a t a l a c o l t i v a z i o n e a l m a s s i m o g r a d o e c h e le d e r r a t e p r o p r i e 
a q u e l s u o l o v i s i r a c c o l g o n o i n g r a n d i s s i m a a b b o n d a n z a e d ' o t t i m a 
q u a l i t à . H a s a p u t o p e r s i n o l ' i n d u s t r i a d e g l i O l l a n d e s i c a v a r p r o f i t t o 
d a l g u s t o g e n e r a l e c h ' h a n n o g l i E u r o p e i p e r l i f i o r i , a n c h e p r i v i d ' o -
d o r e , e f a r n e u n g r a n d i s s i m o s m e r c i o e u n c o p i o s o r a m o d i c o m m e r -
c i o . O r a l ' i n d u s t r i a d i u n a n a z i o n e , q u a n d o s u p e r a l ' i n d u s t r i a c o m u -
n e d e l l e a l t r e n a z i o n i , i n q u a l u n q u e c o s a e l l a s i a i m p i e g a t a , s a r à s e m -
p r e u n v e r o f o n t e d i r i c c h e z z a , m a t a n t o p i ù q u a n d o è i m p i e g a t a ne l -
l ' a g r i c o l t u r a , c o m e a b b i a m o d e t t o d i s o p r a . 
I l s e c o n d o f o n t e d e l l a r i c c h e z z a o l a n d e s e è i l c o m m e r c i o d e l l e I n -
d i e O r i e n t a l i . M a q u i b i s o g n a g u a r d a r s i b e n b e n e d a n o n a t t r i b u i r e 
al c o m m e r c i o c i ò c h e è p r o p r i o s o l t a n t o d e l l a t e r r a . G l i O l l a n d e s i 
p o s s e d o n o n e l l ' I n d i e O r i e n t a l i m o l t i p a e s i i n c u i n a s c o n o le s p e z i e -
r i e , e l i p o s s e d o n o q u a s i e s c l u s i v a m e n t e ; c o s i c c h é t u t t e q u a s i le spe-
z i e r i e p r o v e n i e n t i d a l l ' A s i a c h e s i c o n s u m a n o i n t u t t e le p a r t i d e l m o n -
d o , c i v e n g o n o d a l l e p o s s e s s i o n i o l l a n d e s i . O r a q u e s t o è t u t t ' a l t r o c h e 
c o m m e r c i o . P o s s e d e r e u n a t e r r a a t t a a d a r e u n p r o d o t t o d i g r a n d i s s i -
6 m o p r e z z o a c a g i o n e d e l l ' u n i v e r s a l e I r i c e r c a , e g l i è e s s e r p a d r o n e 
d i u n a g r a n p a r t e d e l l e s p o n t a n e e p r o d u z i o n i d e l l a n a t u r a . L ' u l t i m o 
a r t i c o l o d e l l a r i c c h e z z a o l l a n d e s e s i è i l c o m m e r c i o d e i n o l i t i . F u v v i 
u n t e m p o i n c u i p o c h i s a p e v a n o l ' a r t e d i n a v i g a r e c o n r i s p a r m i o ; al-
l o r a , v a l e n d o s i g l i O l l a n d e s i d e l l a u n i v e r s a l e i g n o r a n z a , s i a s s u n s e r o 
t u t t i q u a s i i n o l i t i i n s e r v i e n t i al c o m m e r c i o d ' E u r o p a , e i n ta l g u i s a 
g u a d a g n a r o n o assa i p e r c h é , t o l t a l a c o n c u r r e n z a , i l c o m m e r c i o d i v i e n 
m o n o p o l i o , e i l m o n o p o l i o a r r i c c h i s c e c h i 4 l ' e s e r c i t a . M o l t e a l t r e ra-
g i o n i a n c o r a i n f l u i r o n o a t o g l i e r e a g l i O l l a n d e s i l a c o n c u r r e n z a d e i 
n o l i t i , e p a r t i c o l a r m e n t e l e g u e r r e i n c u i , e s s e n d o e s s i n e u t r a l i , d i -
v e n n e r o n e c e s s a r i i l o r o b a s t i m e n t i a t u t t e l e n a z i o n i g u e r r e g g i a n t i . 
A p p e n a g l i I n g l e s i , r e s i p i ù i s t r u t t i e p i ù i n d u s t r i o s i d a l l e s a g g e o p e -
r a z i o n i d e i l o r o p r ì n c i p i , c o n o b b e r o l a s c i e n z a d e l l a n a v i g a z i o n e m e r -
c a n t i l e , c a d d e il v a n t a g g i o d e g l i O l l a n d e s i , e v a c a d e n d o t u t t a v i a i n 
q u e s t a p a r t e a m i s u r a c h e s ' i s t r u i s c o n o a l t r e n a z i o n i e c e s s a n o q u e ' 
m o t i v i f i s i c i , m o r a l i o p o l i t i c i c h e d a v a n o a g l i O l l a n d e s i l a p r e f e r e n -
z a s u t u t t e l e a l t r e n a z i o n i n e l c o m m e r c i o d e i n o l i t i . N o n f a c c i o al-
c u n c a s o d e l l e m a n i f a t t u r e o l l a n d e s i d i p i z z i , d i t e l e , d i c a r t a , c h e , 
4. Nel Ms., err., «qui». 
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s e b b e n e a r r e c h i n o u n q u a l c h e p r o f i t t o a l la n a z i o n e , e s s o è t a l e p e r ò 
c h e n o n e c c e d e l a c o n s u m a z i o n e d e l l e p e r s o n e i m p i e g a t e a t a l i l a v o r i 
e n o n p u ò d i r s i c h e d i a u n p r o f i t t o n e t t o c o n s i d e r a b i l e . 
V e d e s i o r a s u q u a i p i e d e d e b b a c o n s i d e r a r s i l a r i c c h e z z a o l l a n d e -
se e q u a i c a s o d e b b a f a r s e n e . R i s u l t a , i n p r i m o l u o g o , d a l f i n q u i d e t -
t o c h e il m a g g i o r n e r b o d e l l a r i c c h e z z a o l l a n d e s e p r o v i e n e d a i p r o -
d o t t i d e l l a t e r r a ; 2 ° , c h e e s s e n d o a p p o g g i a t o i l v a n t a g g i o d e g l i 0 1 -
l a n d e s i a l l a p r i v a t i v a c h e si h a n n o v i o l e n t e m e n t e u s u r p a t o d i c o l t i -
v a r e le s p e z i e r i e , q u e s t o l o r o v a n t a g g i o è v a c i l l a n t e c o m e I lo s o n o 7 
t u t t e le c o s e v i o l e n t e . Q u a l u n q u e v o l t a u n a n a z i o n e as sa i p o t e n t e p e r 
r e s i s t e r e a l le o s t i l i t à o l l a n d e s i p o t r à f a r c o l t i v a r e e p r o s p e r a r e n e ' suo i 
s t a b i l i m e n t i o r i e n t a l i l e s p e z i e r i e , si t r o v e r a n n o g l i O l l a n d e s i r i d o t t i 
a l l a m i s e r i a . L a g e l o s i a d e l l e a l t r e n a z i o n i c h e d a g r a n t e m p o s e m b r a -
n o o c c u p a r s i d e l c o m m e r c i o d e l l e I n d i e p i ù c h e e s s o n o n m e r i t a , su-
s c i t e r à ag l i O l l a n d e s i u n a g u e r r a e t r o v a n d o l i n o n p i ù q u e ' c o r a g g i o -
s i s o l d a t i c h e i n p i c c i o l i s s i m o n u m e r o h a n s a p u t o r e s i s t e r e ag l i s f o r z i 
u n i t i d e l l a S p a g n a e d e l P o r t o g a l l o e r a p i r l o r o t u t t e l e c o n q u i s t e c h e 
a v e a n f a t t o i n O r i e n t e 5 , m a t i m i d i e m o l l i n e g o z i a n t i , p i ù a v v e z z i 
a l r i s p a r m i o e al c o n t e g g i o m e r c a n t i l e c h e a l l ' u s o d e l l e a r m i , r a p i r a n -
n o ai m e d e s i m i le t a n t e i n v i d i a t e i s o l e d i S u m a t r a , d i J a v a , d i B o r -
n e o e c c . , e t r o v e r a s s i la n a z i o n e o l l a n d e s e i n s u f f i c i e n t e a s o s t e n t a r e 
i l n u m e r o d e ' s u o i a b i t a t o r i , i q u a l i si e s p a t r i e r a n n o c o m e le a p i e 
a p p o r t e r a n n o u n g r a n d i s s i m o v a n t a g g i o a q u e l l a n a z i o n e s c a r s a d i p o -
p o l a z i o n e ( c o m e lo s o n o q u a s i t u t t e l e n a z i o n i a g r i c o l e ) c h e s a p r à l o r o 
p r e s e n t a r e a t e m p o u n c o m o d o al m a r e . R i d u r a s s i a l l o r a la n a z i o n e 
o l l a n d e s e a l l a g i u s t a p r o p o r z i o n e d e l n u m e r o d e ' s u o i a b i t a t o r i a l la 
e s t e n s i o n e e f e r t i l i t à d e l s u o s u o l o . 
N é v i è s p e r a n z a a l c u n a c h e i l c o m m e r c i o d e i n o l i t i , a t t e s a l a c o n -
c o r r e n z a p r e s e n t e d i t a n t e a l t r e n a z i o n i , p o s s a p i ù r e c a r e ag l i O l l a n -
d e s i i l m e z z o d i s o s t e n t a r e u n ' e c c e d e n t e p o p o l a z i o n e . T a n t o p i ù se 
p e r n u o v e c o m u n i c a z i o n i d i c o m m e r c i o c h e s i v a n n o d a p e r t u t t o t e n -
t a n d o , r i e s c i r à a q u a l c h e a l t r a n a z i o n e d i c a v a r e u n q u a l c h e v a n t a g -
g i o d a l l a s u a s i t u a z i o n e . C a d d e c o s ì t u t t o i l c o m m e r c i o d e l l e a n t i c a -
m e n t e c e l e b r i e i n v i d i a t e i t a l i a n e r e p u b b l i c h e , V e n e z i a , G e n o v a , P i s a 
e c c . , d o p o l a s c o p e r t a d e l C a p o d i B u o n a S p e r a n z a , e r i c o r d e r a s s i 
5. La lotta per l'indipendenza olandese dalla dominazione spagnola ebbe inizio nel 
1566 e durò per vari decenni. Avendo Filippo II unito alla corona di Spagna il Portogal-
lo, quest'ultimo dovette pagare le conseguenze dei rovesci spagnoli con la perdita di 
molti possedimenti coloniali. 
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d a i n o s t r i p o s t e r i u n t e m p o il p a s s a t o s p l e n d o r e di O l l a n d a c o m e si 
8 I r i c o r d a a ' d ì n o s t r i l ' a n t i c a o p u l e n z a d i C a r t a g i n e e d i M a r s i g l i a . 
R i p i g l i a m o o r a il f i l o d e l n o s t r o d i s c o r s o e c o n c l u d i a m o . L a sola 
t e r r a d à u n p r o d o t t o e c c e d e n t e il b i s o g n o d e l s u o c o l t i v a t o r e . I pro-
d o t t i de l le a l t re art i e d e l c o m m e r c i o n o n e c c e d o n o il b i s o g n o d i c h i 
le e s e r c i t a , s a l v o c h e , p e r q u a l c h e v i o l e n z a al lo s t a t o n a t u r a l e de l le 
c o s e , t a l u n o p o s s a a p p r o p r i a r e a sé so lo il p r o f i t t o cui p o s s o n o pre-
t e n d e r e t u t t i g l i a l t r i , e s a l v o i l c a s o c h e il v a n t a g g i o d e i l u m i e del-
l ' i n d u s t r i a d i a u n a s u p e r i o r i t à l e g i t t i m a s u l l ' i g n o r a n z a e l ' i n e r z i a . M a 
q u e s t i d u e cas i e s s e n d o c o n t i n u a m e n t e s o t t o p o s t i al le v i c e n d e f i s i -
c h e , m o r a l i e p o l i t i c h e , sa rà b e n e p r e v a l e r s i de i v a n t a g g i f i n c h é si 
h a n n o , m a n o n p o t r a s s i c o n t a r e sui m e d e s i m i c o m e su u n f o n t e sta-
b i l e d i r i c c h e z z a . D u n q u e , f i n c h é u n a n a z i o n e n o n r i c a v a t u t t o il be-
n e f i c i o c h e p u ò t r a r r e d a l s u o suo lo e n o n h a u n a p o p o l a z i o n e ecce-
d e n t e la s u s s i s t e n z a c h e d a l p r o p r i o s u o l o le p u ò e s s e r e s o m m i n i s t r a -
ta , n o n d e v e c o n s i d e r a r e p e r v e r a r i c c h e z z a se n o n il p r o d o t t o n e t t o 
d e l l a sua t e r r a . E su q u e s t o so lo r i s o l v e r a s s i i n u l t i m a a n a l i s i q u a l u n -
q u e g e n e r e d ' i m p o s i z i o n i , p e r c h é t u t t i que l l i c h e n o n h a n n o u n pro-
d o t t o n e t t o da l le p r o p r i e t e r r e d e v o n o c o n s i d e r a r s i c o m e sa lar ia t i p e r 
le o p e r e c h e p r e s t a n o e , q u a l u n q u e i m p o s i z i o n e sia m e s s a sui l o r o 
sa lar i , ess i n e c e s s a r i a m e n t e si f a r a n n o a u m e n t a r e in p r o p o r z i o n e il 
l o r o sa la r io d a i c o n s u m a t o r i d e l l e o p e r e l o r o , e q u e i c o n s u m a t o r i c h e 
h a n n o u n p r o d o t t o n e t t o d a l l e l o r o t e r r e s a r a n n o i sol i c h e p a g h e r a n -
n o t u t t i i t r i b u t i . 
D e r i v a q u i n d i u n a i m p o r t a n t i s s i m a c o n s e g u e n z a , c h e la s o m m a 
d e i t r i b u t i n o n p u ò e s s e r e c h e u n a c e r t a m o d e r a t a q u o t a d e l p r o d o t -
to n e t t o d e l l a n a z i o n e . S e i l p r i n c i p e v o l e s s e a s s o r b i r e t u t t o il p ro-
d o t t o n e t t o d e l l a sua n a z i o n e , v e r r e b b e b e n p r e s t o a b b a n d o n a t a la 
t e r r a e si e s t i n g u e r e b b e il t r i b u t o c o l i ' e s t i n g u e r s i l ' a n n u a r i p r o d u z i o -
9 n e de l l e I d e r r a t e . H a d e t t o l e p i d a m e n t e t a l u n o che i n f i n a n z e d u e 
e d u e n o n f a n n o q u a t t r o , m a u n o , p o i z e r o . 
U n ' a l t r a i m p o r t a n t i s s i m a c o n s e g u e n z a d e r i v a d a q u e s t i p r i n c ì p i , 
e d è c h e q u a l u n q u e g e n e r e d ' i m p o s i z i o n e è i n d i f f e r e n t e al la n a z i o n e 
p e r q u a n t o r i g u a r d a la s u a d i s t r i b u z i o n e f r a g l i i n d i v i d u i c h e la d e v o -
n o p a g a r e . S e si v o l e s s e p a r t i c o l a r m e n t e c a r i c a r e u n a ta l m e r c e o u n a 
ta l o p e r a , p o t r à b e n a c c a d e r e c h e ta l m e r c e o ta l o p e r a s v a n i r à da l lo 
S t a t o m a , se v i r e s t a , i l p e s o n e sarà s e m p r e d i s t r i b u i t o p r o p o r z i o n a l -
m e n t e sul p r o d o t t o n e t t o de l l e t e r r e . 
I m e t o d i d i p e r c e z i o n e s o n o q u e ' sol i c h e m e t t o n o u n a g rand i s s i -
m a d i f f e r e n z a f r a i d i v e r s i g e n e r i d ' i m p o s i z i o n i . L a p e r c e z i o n e de i 
t r i b u t i t a n t o p i ù s c e m a la r i c c h e z z a d e l l a n a z i o n e e, p e r c o n s e g u e n -
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za , t a n t o p i ù n u o c e a se s t e s s a q u a n t o p i ù s c e m a l ' a n n u a r i p r o d u z i o -
ne de l le d e r r a t e . O r a c iò a v v i e n e p e r v a r i e v i e . i ° . S c e m a s i la r ipro-
d u z i o n e q u a n t o è p iù d i s p e n d i o s a la p e r c e z i o n e . L a spesa de l la per-
c e z i o n e p u o s s i r i d u r r e t u t t a in sa lar i c h e si d a n n o ai r i c e t t o r i , ag l ' in -
v i g i l a t o r i , ai g u a r d i a n i , ai s o l d a t i d i g a b e l l e , ai c o n d u t t o r i d i v a r i ge-
n e r i ecc . ecc . L ' o p e r a d i t u t t i c o s t o r o p o t r e b b e i m p i e g a r s i a c o l t i v a r e 
u n a m a g g i o r q u a n t i t à d i t e r r e n o o a r e n d e r p i ù f e c o n d o il g ià co l t i va -
t o , o v v e r o in que l l e a r t i c h e i n f l u i s c o n o i n d i r e t t a m e n t e ad accresce-
re l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e , co l d a r e agli agr ico l tor i m a g g i o r t e m p o , mag-
g i o r c o m o d o , m i g l i o r i u t e n s i l i e c c . D u n q u e f i n c h é l ' a g r i c o l t u r a n o n 
sia g i u n t a al la m a s s i m a s u a p e r f e z i o n e , e la r i p r o d u z i o n e a n n u a al la 
q u a n t i t à m a s s i m a r e l a t i v a m e n t e al la q u a l i t à d e l suo lo , t u t t a l ' o p e r a 
d e g l i u o m i n i i m p i e g a t a al la p e r c e z i o n e de i t r i b u t i è to l ta a d u n og-
g e t t o p r o f i c u o e se ne s c e m a in p r o p o r z i o n e l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e . 
C h e se s u p p o n g a s i c h e u n a n a z i o n e a b b i a u n a p o p o l a z i o n e e c c e d e n t e 
il I b i sogno , sì d i re t to che ind i re t to del la sua co l t ivaz ione , al lora questa i o 
p o p o l a z i o n e e c c e d e n t e p o t r e b b e g u a d a g n a r s i i l v i t t o c o n que l l e a r t i 
c h e , s e b b e n e n o n a u m e n t i n o la q u a n t i t à d e l l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e , n e 
a u m e n t a n o p e r ò il v a l o r e v e n a l e . T a l i s o n o t u t t e le m a n i f a t t u r e p e r 
c u i r e n d o n s i p i ù a t te agli us i de l la v i t a le p r o d u z i o n i de l la te r ra . D u n -
q u e , q u a n t i p i ù s a r a n to l t i a q u e s t e ar t i p e r e s s e r e i m p i e g a t i ne l l a ste-
r i l i s s i m a o c c u p a z i o n e di r i s c u o t e r e i t r i b u t i , t a n t o m i n o r e s a r à i l va -
l o r e v e n a l e d e l l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e , c h e v u o l d i r e p o t r à e s sa s tessa 
c o n s i d e r a r s i c o m e s c e m a t a . S o n o n e c e s s a r i i t r i b u t i , è v e r o , p e r le 
s p e s e p u b b l i c h e , s e n z a c u i n o n si p o t r e b b e d i f e n d e r lo S t a t o , né pro-
t e g g e r e l ' a g r i c o l t u r a m e d e s i m a ; p e r c o n s e g u e n z a la spesa i m p i e g a t a 
n e c e s s a r i a m e n t e ne l la p e r c e z i o n d e ' t r i b u t i d i v e n t a u t i l e al la n a z i o n e 
e i n t e r e s s a v e r a m e n t e l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e , m a t u t t a la spesa d i per-
c e z i o n e c h e si p u ò r i s p a r m i a r e è a p u r a p e r d i t a , e in q u e s t o senso 
eg l i è v e r o a t u t t o r i g o r e c h e t a n t o p i ù s c e m a la r i p r o d u z i o n e a n n u a , 
q u a n t o o l t r e n e c e s s i t à si f a p i ù d i s p e n d i o s a la p e r c e z i o n e de i t r i b u t i . 
S c e m a s i i n s e c o n d o l u o g o l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e p e r q u e ' m e t o d i 
d i p e r c e z i o n e c h e i n t e r r o m p o n o le c o m m u n i c a z i o n i d a l u o g o a l u o g o 
o i m b a r a z z a n o i n q u a l u n q u e m a n i e r a il c o m m e r c i o . T u t t e le v i s i t e , 
b o l l e , d o g a n e , b o l l e d i r i t o r n o e c e n t o a l tre s imi l i i n v e n z i o n i , f a n per-
d e r e u n t e m p o c o n s i d e r a b i l e ai t r a s p o r t a t o r i de l le d e r r a t e e del le mer-
c a n z i e , e g l i o b b l i g a n o spesse v o l t e a f a r p i ù l u n g h i v i a g g i d i q u e l 
c h e sia d ' u o p o ; or t u t t o c iò a c c r e s c e le s p e s e d e i t r a s p o r t i e , p e r con-
seguenza , s c e m a il v a l o r e v e n a l e d e l l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e . Sare i t r o p p o 
d i f f u s o se v o l e s s i e n t r a r e in u n m i n u t o c a l c o l o su q u e s t i d a n n i pro-
d o t t i da i c a t t i v i m e t o d i d i p e r c e z i o n e , m a h o d e t t o q u a n t o b a s t a p e r 
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1 1 p e r s u a d e r e f a c i l m e n t e c h i u n q u e n o n I a b b i a g i à l ' a n i m o d a i n v e t e r a -
t e o p i n i o n i p r e g i u d i c a t o . 
N u o c e i n t e r z o l u o g o a l l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e o g n i m e t o d o d i p e r -
c e z i o n e i n d i r e t t a , v a l e a d i r e q u a n d o n o n s i r i c e v a il t r i b u t o i m m e -
d i a t a m e n t e d a l s u o d e b i t o r e , c i o è d a l p r o p r i e t a r i o , su l s u o p r o d o t t o 
n e t t o , f a s s i a n t i c i p a r e d a a l t r i , l a s c i a n d o l o r o il p e s o d i f a r s i r i m b o r -
s a r e d a i p r o p r i e t a r i . M a q u e s t o d a n n o c e s s a q u a l u n q u e v o l t a i s a l a r i 
s i a n s i u g u a g l i a t i , e q u a n t o a l t e m p o e q u a n t o a l la s o m m a a i b i s o g n i 
d e g l i o p e r a i . S u p p o n i a m o c h e l ' i m p o s i z i o n e d i r e t t a d e l l a t a g l i a 6 s i 
c o n v e r t i s s e i n u n ' i n d i r e t t a s u l l a c o n s u m a z i o n e d i u n g e n e r e n e c e s s a -
r i o , p e r e s e m p i o il s a l e . N e s e g u i r e b b e c h e o g n i a g r i c o l t o r e , o g n i 
a r t i s ta , d o v e n d o p i ù s p e n d e r e p e r la sua c o n s u m a z i o n e , a t t e s o il n u o v o 
a g g r a v i o s u l s a l e , d o v r à p u r e e s i g e r e d a i c o n s u m a t o r i d e l l e s u e o p e r e 
i n p r o p o r z i o n e m a g g i o r i s a l a r i ; q u i n d i i l p r o p r i e t a r i o d o v r e b b e i m -
p i e g a r e i n a u m e n t o d i s a l a r i q u e l l a p a r t e c h e i m p i e g a v a p r i m a a p a -
g a r e d i r e t t a m e n t e il t r i b u t o . M a p r i m a c h e i s a l a r i s u d d e t t i s i a n s i 
p o r t a t i al l o r o g i u s t o v a l o r e , n e s o f f r i r à l a c l a s s e d e g l i o p e r a i , o n d e 
t u t t o il m a l e s a r e b b e al t e m p o d e l l a m u t a z i o n e e n o n p i ù i n p r o g r e s -
s o . L o s t e s s o i n c o n v e n i e n t e a v v e r r e b b e q u a n d o s i f a c e s s e u n a m u t a -
z i o n e c o n t r a r i a , d i r i d u r r e a d i m p o s i z i o n e d i r e t t a u n a i n d i r e t t a . N o n 
c o s ì t o s t o p o t r e b b e i l p r o p r i e t a r i o c o l l a d i m i n u z i o n e d e i s a l a r i r i f a r -
s i d e l l ' a u m e n t o d i t r i b u t o c h e a v r e b b e s o f f e r t o . M a , a v v i a t a a p o c o 
a p o c o l a c o s a , i l t u t t o r i m e t t e r e b b e s i n e l p i ù g i u s t o e q u i l i b r i o . I l 
d i v a r i o c h e p a s s a t r a l e d u e q u i s u p p o s t e i n n o v a z i o n i si è c h e l a 
p r i m a , p e r c u i l a i m p o s i z i o n e d i r e t t a c a m b i e r e b b e s i i n i n d i r e t t a , ca -
r i c h e r e b b e s u l l a c l a s s e p o v e r a d e l p o p o l o , l a s e c o n d a s u l l a c l a s s e p i ù 
f a c o l t o s a . 
S c e m a s i f i n a l m e n t e l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e p e r q u e ' m e t o d i d i p e r -
1 2 c e z i o n e c h e f a n n a s c e r e d e i d e l i t t i f a b b r i c a t i d a l l a s o l a l e g g e I f i s c a -
l e , q u a i s o n o o g n i g e n e r e d i c o n t r a b b a n d i 7 . T u t t i i c o n t r a b b a n d i e r i 
a r r e s t a t i e i m p r i g i o n a t i s o n t o l t i a l l a c o l t i v a z i o n e e al le a r t i u t i l i ; q u e l l i 
c h e n o n s o n o a r r e s t a t i q u a n d o s o n o s o s p e t t i d i v e n t a n o c o m u n e m e n -
t e p e r n e c e s s i t à l a d r i o d a s s a s s i n i , e i m e n v i z i o s i p o r t a n o a l t r o v e l ' i n -
d u s t r i a l o r o . S t i m o s u p e r f l u o d i m i n u t a m e n t e e s p o r r e le t r i s t i c o n s e -
g u e n z e d i q u e s t o d i s o r d i n e c h e s a l t a n o ag l i o c c h i d i c h i c h e s s i a . 
D a l c o n f r o n t o f r a i v a r i g e n e r i d ' i m p o s i z i o n i c o n s i d e r a t e p e r r i -
6. L'imposta sui fondi rustici o prediale. Negli Stati sardi di terraferma la prediale 
contribuiva, in questo periodo, al bilancio delle entrate per circa il 20%. 
7. Cfr. le riflessioni sul contrabbando supra, p. 1 1 9 . 
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g u a r d o alla loro percez ione , r isulterà f a c i l m e n t e che l ' impos iz ione sulle 
t e r r e , oss ia la tag l ia , è la m i g l i o r e , s i c c o m e q u e l l a la cu i p e r c e z i o n e 
s o g g i a c e a m i n o r i i n c o n v e n i e n t i , a n z i a n e s s u n o , e c c e t t u a t a la spesa 
d e l l a p e r e q u a z i o n e . L e v a r i e v i c e n d e c h e p o s s o n o a l t e ra re d i t e m p o 
i n t e m p o la q u a l i t à d e i v a r i t e r r e n i o b b l i g a n o a r i f o r m a r e d i t e m p o 
in t e m p o la p e r e q u a z i o n e g e n e r a l e . M a q u e s t ' o p e r a z i o n e , q u a n d o si 
f a c c i a o g n i c i n q u a n t ' a n n i , sarà p i ù c h e s u f f i c i e n t e . S u p p o n i a m o c h e 
la spesa de l la p e r e q u a z i o n e di t u t t i g l i S t a t i d i S [ u a ] M [ a e s t à ] i n t e r r a 
f e r m a possa m o n t a r e a 2 5 m i l i o n i ; q u e s t i , d i v i s i su i c i n q u a n t ' a n n i , 
p o r t a n o m e z z o m i l i o n e c i a s c u n a n n o d i spesa . S u p p o n i a m o c h e il to-
ta le d e i t r i b u t i o n d e h a b i s o g n o il p r i n c i p e s ia d i 1 8 mi l ion i ; sarà in 
ta le s u p p o s i z i o n e l ' a n n u a spesa de l la p e r c e z i o n e u n a t r e n t e s i m a par-
te d e l t r i b u t o . A l l ' i n c o n t r o a p p a r e d a i b i l a n c i d i spese c h e la reg ia 
sola del le g a b e l l e cos ta t r e m i l i o n i a n n u i , il c h e v u o l d i r e la se s ta par-
te d e l p r o d o t t o b r u t t o d e i t r i b u t i , s u p p o s t o a 1 8 m i l i o n i , q u a l e ap-
p u n t o s u p p o n e s i nel b i l a n c i o d e ' f o n d i . V e d e s i a d u n q u e c h e la spesa 
d i p e r c e z i o n e è ses tup la d i q u e l l a c h e f a r e b b e s i se t u t t i i t r i b u t i si 
p i g l i a s s e r o sul la te r ra . N o n h o m e s s o in q u e s t o c a l c o l o lo s t i p e n d i o 
d e g l i e s a t t o r i de l l e t ag l i e , p e r c h é p o t r e b b e I e s s o r i d u r s i q u a s i a nul- 1 3 
la , l a s c i a n d o agl i e s a t t o r i (che a v e s s e r o d a t e b u o n e cauz ion i ) i l p ro-
f i t t o d e l l ' in te re s se de l d e n a r o c h e r e s t e r e b b e q u a l c h e t e m p o nel le loro 
m a n i . M a n o n h o m e s s o a c a l c o l o d e l l e spese p e l l a r e g g i a de l l e gabe l -
le t u t t o q u e l l o c h e p a g a i l p o p o l o , s e n z a c h e a p p a i a sui b i l a n c i , pe l le 
p i cc io le e s a z i o n i e c o n c u s s i o n i c h e s o n o i n e v i t a b i l i per p a r t e d e g l i 
i m m e d i a t i r i s c u o t i t o r i d e l l e g a b e l l e d ' o g n i s o r t a . 
I l s e c o n d o v i z i o d i p e r c e z i o n e , c i o è d ' i m p e d i r e le c o m u n i c a z i o n i 
de l l e d e r r a t e e de l le m e r c i e p e r c o n s e g u e n z a d i a r r e n a r e e i l l anguid i -
re i l c o m m e r c i o , è t u t t o p r o d o t t o d a l l e g a b e l l e d i d o g a n a e d i g e n e r i 
r i s e r v a t i al p r i n c i p e . P e r i m p e d i r e i c o n t r a b b a n d i h a b i s o g n a t o s tab i -
l i re tant i l u o g h i d i v i s i t a , t a n t e b o l l e d ' i n t r o d u z i o n e , d i e s t r a z i o n e , 
d i t r a n s i t o , d i r i t o r n o , l i m i t a r e i p a s s a g g i a ta l i e ta l i s i t i , e mol t ip l i -
c a r e spesse v o l t e gl i i n t o p p i i n u t i l i s s i m a m e n t e . 
L i n a l m e n t e c e s s e r e b b e r o tut t i i de l i t t i d i c o n t r a v e n z i o n e , o s s i a 
c o n t r a b b a n d o , e le l o r o p e n e e la l o r o c a t t i v a c o n s e g u e n z a , r i d u c e n -
d o s i l ' i m p o s i z i o n e a q u e l l a sola de l l e tag l ie . S e m b r a a d u n q u e e v i d e n -
te la c o n c l u s i o n e c h e , t o g l i e n d o s i t u t t e le a l t re i m p o s i z i o n i i n d i r e t t e , 
e c a r i c a n d o sul p r o d o t t o n e t t o d e l l a t e r r a t u t t o i l t r i b u t o c h e a b b i s o -
g n a per le p u b b l i c h e spese , ne r i t r a r r e b b e la n a z i o n e e per c o n s e g u e n z a 
a n c h e il r e g i o e r a r i o u n p r o f i t t o g r a n d i s s i m o . 
E v v i p e r ò u n p a r t i c o l a r g e n e r e d ' i m p o s i z i o n e c h e s e m b r a s c e v r o 
d a g l i i n c o n v e n i e n t i d i t u t t e le a l t re i m p o s i z i o n i i n d i r e t t e . Q u e s t a si 
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è l a c a p i t a z i o n e 8 . E g l i è d i m o s t r a t o , d a q u a n t o si è d e t t o d i s o p r a , 
c h e e s s a r i c a d e r e b b e n e c e s s a r i a m e n t e su l p r o d o t t o n e t t o d e l l a t e r r a , 
p e r c h é d o v r e b b e r o s e m p r e i p r o p r i e t a r i p a g a r e c o i s a l a r i l a c a p i t a z i o -
n e i m p o s t a s u t u t t i g l i a g r i c o l t o r i , o p e r a i , I a r t i s t i , n e g o z i a n t i d ' o g n i 
s o r t a . E s s a p u o s s i p e r c e v e r e d a g l i e s a t t o r i m e d e s i m i d e l l e t a g l i e ; 
l e c o n s e g n e d e g l i a b i t a t o r i d i c i a s c u n a c o m u n i t à n o n r e c h e r a n n o 
u n a g r a n d e s p e s a . N o n v i è b i s o g n o d i u n a d i f f i c i l e o p e r a z i o n e p e r 
p r o p o r z i o n a r e l a c a p i t a z i o n e a l le f o r z e d e g l ' i n d i v i d u i , m e n t r e , d o -
v e n d o s e m p r e c i a s c u n o r i f a r s i s u l s a l a r i o c h e e s i g e r à d a c h i c o n s u m a 
l e d i l u i o p e r e , p o t r à s e n z ' a l c u n i n c o n v e n i e n t e l a c a p i t a z i o n e e s s e r e 
u g u a l e p e r t u t t i . H a v v i p e r ò u n g r a v e i n c o n v e n i e n t e n e l l e c a p i t a -
z i o n i , e d è c h e i t e r r e n i m e n o f e c o n d i e s i g o n o u n m a g g i o r n u m e r o 
d ' u o m i n i p e r l a l o r o c u l t u r a . Q u i n d i a r r i v e r e b b e c h e i p r o p r i e t a r i 
d i t a l i t e r r e n i , su c u i r i c a d e r d e v e l a c a p i t a z i o n e d e ' s u o i c o l o n i , 
s a r e b b e r o p i ù a g g r a v a t i c h e i p r o p r i e t a r i d e i t e r r e n i f e c o n d i c h e 
p a g h e r e b b e r o ] l a c a p i t a z i o n e p e r u n m i n o r n u m e r o d i c o l o n i . C o s ì 
i p r o p r i e t a r i d e ' t e r r e n i m e n b u o n i a v r e b b e r o m i n o r p r o d o t t o n e t t o 
s u l l a m i n o r e f e c o n d i t à d e l s u o l o e p e l l e m a g g i o r i s p e s e d i c o l t i v a z i o -
n e , e s a r e b b e r o c a r i c a t i d i u n a q u o t a m a g g i o r e d ' i m p o s i z i o n e p e l 
m a g g i o r n u m e r o d e ' c o l o n i . S e m b r a a d u n q u e c h e n o n p o s s a r e s t a r e 
a l c u n d u b b i o su l l a p r e f e r e n z a c h e d e v e s i a c c o r d a r e a l la i m p o s i z i o n e 
u n i c a d i r e t t a su l l a t e r r a , i n c o n f r o n t o d i q u a l u n q u e a l t r o g e n e r e 
d ' i m p o s i z i o n i . 
L ' e s e c u z i o n e d i u n t a l e p r o g e t t o , c a p a c e e s s o s o l o a s o l l e v a r e i n 
b r e v e t e m p o u n a n a z i o n e l a n g u e n t e e r e n d e r l a p e l s u o s p l e n d o r e o g -
g e t t o d ' i n v i d i a a t u t t a l ' E u r o p a , l ' e s e c u z i o n e , d i s s i , d i u n t a l e p r o -
g e t t o i n c o n t r e r e b b e - g r a n d i d i f f i c o l t à n e i c o m u n i p r e g i u d i z i c h ' i o n o n 
a r d i s c o d i p r e v e n i r e e s c i o g l i e r e i n q u e s t o s c r i t t o , r i s e r b a n d o m i a c i ò 
f a r e i n t e m p i p i ù o p p o r t u n i . M i o s c o p o o r a è u n i c a m e n t e d i a p p l i c a -
r e le t e o r i e s i n q u i s t a b i l i t e a d u n p r o g e t t o c h e n o n d o v r e b b e i n c o n -
t r a r e l a m e n o m a d i f f i c o l t à . I 
T r a t t a s i p r e s e n t e m e n t e d i f a r e u n n u o v o c o n t r a t t o p e r l e p r o v v i -
s t e d e ' s a l i d a s m a l t i r s i i n S a v o i a 9 . T r a t t a s i n e l m e d e s i m o t e m p o d i 
8. L'imposta personale o testatico. 
9. Il nuovo contratto cui Vasco accenna fu probabilmente quello sottoscritto il 24 
aprile 1782. Cfr. Torino, AS , i a sez., Mat. econ., Gabella sale della Savoia, m. 4 di 2 a 
add., n. 1 1 , Copie de la convention stipulée à Paris entre Joseph Moltura, Secrétaire du 
cornte de Scamafis, ambassadeur de S. M., au noni des R. Gabelles, et Nicolas Salzan, Adju-
dicataire général des fermes unies de Trance pour la foumiture de jo à jo/m minots de sels 
de Peccaix pour l'approvisionement de la Savoye pendant six années [...] (0 minot equivale-
va a mezza mine e corrispondeva a litri 39,36). 
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c a v a r e d a l l e r e g i e s a l i n e d i M o u t i e r s i l m a g g i o r p r o d o t t o p o s s i b i l e 1 0 . 
M e n t r e q u e s t i d u e a f f a r i si s t a n n o d a u o m i n i e s p e r t i e s a m i n a n d o e 
m a n e g g i a n d o , i o h o c o n s i d e r a t o c h e i l sa le f o r z a t o n o n è a l t r o c h e 
u n a p u r a e s c h i e t t a c a p i t a z i o n e . D i c e il p r i n c i p e al s u d d i t o : « E s i g o 
e v o g l i o a s s o l u t a m e n t e d a v o i t r e n t a d u e s o l d i c i a s c u n a n n o , i o v i d a r ò 
o t t o l i b b r e d i s a l e c h e n o n v a g l i o n o d u e s o l d i » . Q u e s t o è lo s t e s s o 
e v i d e n t e m e n t e c h e d i r e : « I o v e n d o i l s a l e a 3 d e n a r i p e r l i b b r a e v o -
g l i o d a v o i t r e n t a s o l d i p e r a n n o » . Q u e s t a è d u n q u e u n a p u r a e m e r a 
c a p i t a z i o n e , l a q u a l e s i d i s t r i b u i s c e f r a l e f a m i g l i e a m i s u r a d e l l e p e r -
s o n e c h e c o n t i e n e a d e ' b e s t i a m i c h e p o s s i e d e . 
Q u e l l i a d u n q u e c h e a d o g n i p r o g e t t o d ' i n n o v a z i o n e s i s p a v e n t a -
n o (e q u a l c h e v o l t a a r a g i o n e ) n o n t r o v e r a n a l c u n i n c o n v e n i e n t e n e l 
p r o g e t t o d i s o s t i t u i r e a l la g a b e l l a d e l sa le u n a c a p i t a z i o n e c o r r i s p o n -
d e n t e . G u a d a g n e r à il p o p o l o (e p a r t e i l p r i n c i p e , se v u o l e ) t u t t e l e 
i n u t i l i s p e s e c h e p o r t a la r e g g i a d i q u e s t a g a b e l l a , e c i a s c u n o p r o v v e -
d e r a s s i i l s a l e a s u o m o d o e al p r e z z o n a t u r a l e . 
S p i n g e n d o p i ù o l t r e l e m i e r i c e r c h e su q u e s t o a r t i c o l o , h o o s s e r -
v a t o c h e u n a g r a n p a r t e d e l l e s p e s e p o r t a t e d a l l a g a b e l l a d e l s a l e n o n 
s i r i s p a r m i e r e b b e r o s o s t i t u e n d o v i l a c a p i t a z i o n e . T a l i s o n o t u t t e l e 
g u a r d i e , c u s t o d i e , v i s i t e e c c . p e r i m p e d i r e i c o n t r a b b a n d i . F i n c h é sus-
s i s t e la g a b e l l a d e l t a b a c c o , l e d o g a n e e d a l t r e g a b e l l e s i m i l i , s o n o 
n e c e s s a r i e t u t t e l e c a u t e l e s u d d e t t e , c o t a n t o d i s p e n d i o s e al p r i n c i p e 
e p i ù g r a v o s e al p o p o l o a n c o r a . N o n s a r e b b e d u n q u e eg l i m e g l i o a b o -
l i r e o g n i g a b e l l a d ' u n c o l p o I e s o s t i t u i r v i , p e l p r o d o t t o n e t t o c h e 1 6 
r i c a v a n e i l p r i n c i p e , l a c a p i t a z i o n e ? D a i c a l c o l i c h e s a r a n n o d i s t e s i 
q u i a p p r e s s o v e d r a s s i q u a i s i a i l p r o d o t t o b r u t t o a n n u o d i t u t t e l e 
g a b e l l e i n S a v o i a , q u a l i l e s p e s e d i p e r c e z i o n e , q u a l i l e s p e s e n e c e s s a -
r i e p e r l a c o m p r a d e l l e m a t e r i e , q u a l e i l p r o d o t t o n e t t o c h e n e v i e n e 
a l la t e s o r e r i a r e g i a , q u a l e i l p e s o c h e r e s t e r e b b e al p o p o l o n e l l a i p o t e -
ió. Colle sorgenti d'acqua salsa di Moutiers, capoluogo della provincia di Taran-
tasia, si era fabbricato il sale fin dalla prima metà del sec. X V . Dopo una lunga deca-
denza, Vittorio Amedeo II aveva rimesso in attività le saline ma, per la scarsa quantità 
prodotta e per la cattiva accoglienza riservata a quel sale, il governo dovette ricorrere 
all'importazione di sale dalla Francia e a vendere il ricavato alla repubblica di Berna. 
Cfr. Torino, AS , II sez. Finanze, 2 a arch., capo 73, 52, Relations au Conseildes Finances 
pour les salines de Moutiers et de Conflans, 3 ottobre 1778. Dal 1778 furono avviati ricer-
che e progetti per un più razionale sfruttamento delle sorgenti. Cfr. Torino, AS , i a 
sez., Mat. econ., m. 4 di 2 a add., n. 9, Parere del Congresso riguardante lo ristabilimento 
delle saline dì Moutiers e di Conflans, nel quale si espongono le più essenziali risultanze 
delle relazioni del cav. De Buttet circa i progetti per migliorare la coltura delle dette saline, 
co' calcoli del prodotto sperabile, delle spese straordinarie ed annuali. 21 aprile 1780. (Ce-
duto alla Francia nel 1949 e disponibile in microfilm, R. 42. n. 991). Cfr. anche F.A. 
e C . DUBOIN, Raccolta c it . , t. X X I . 
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si c h e s i s o s t i t u i s s e a t u t t e l e g a b e l l e la c a p i t a z i o n e e , p e r c o n s e g u e n -
z a , q u a n t o p r o f i t t o r i c a v e r e b b e l a n a z i o n e e d il p r i n c i p e d a u n a t a l e 
o p e r a z i o n e . 
F r a t t a n t o b i s o g n a q u i p r e v e n i r e le r a g i o n i d i q u e l l i c h e g u a r d a n o 
le g a b e l l e n o n t a n t o c o m e u n r a m o d i f i n a n z a , q u a n t o c o m e u n o s ta -
b i l i m e n t o c o n d u c e n t e al b e n e d e l l a n a z i o n e . E s a m i n i a m o l e t u t t e . 
i ° . L e g a b e l l e d e l s a l e e t a b a c c o , p o l v e r i e p i o m b i , n o n p o s s o n o 
c r e d e r s i d i a l c u n a u t i l i t à a l l a n a z i o n e , se n o n s u p p o n g a s i c h e la na-
z i o n e n e s a r e b b e m a l p r o v v i s t a d a i c o m m e r c i a n t i e m e g l i o d a l p r i n c i -
p e . M a q u e s t a s u p p o s i z i o n e n o n a v r à l u o g o q u a n d o r i f l e t t a s i c h e q u e s t e 
s o n o m a t e r i e c h e d e v e c o m p r a r e i l p r i n c i p e c o m e i n e g o z i a n t i , i q u a l i 
s a p r a n n o m e g l i o s e m p r e f a r e q u e s t i n e g o z i c h e n o n g l i i m p i e g a t i d e l 
g o v e r n o , e c h e l a c o n c o r r e n z a d e i n e g o z i a n t i e s i b i t o r i r i d u r r à la m e r -
c e al p i ù t e n u e p r e z z o p o s s i b i l e . 
2 ° . L a c a r t a b o l l a t a è u n p u r o t i t o l o d i d a r e u n p r o f i t t o a l le F i -
n a n z e s e n z a a l c u n a p u b b l i c a u t i l i t à , f u o r c h é v o l e s s e c r e d e r s i c h e g i o -
v a s s e a d a r e u n a m a g g i o r a u t e n t i c i t à a i c o n t r a t t i , c o s a p e r ò c h e n o n 
p u ò s u p p o r s i i n a l c u n m o d o f i n c h é l a c a r t a b o l l a t a è p u b b l i c a m e n t e 
v e n a l e c o m e t u t t a l ' a l t r a c a r t a . 
1 7 3 0 . G l i e m o l u m e n t i g i u d i c i a r i s a r a n n o f o r s e g u a r d a t i c o m e I v a n -
t a g g i o s i i n q u a n t o c h e t a l g e n e r e d ' i m p o s i z i o n e n o n si p a g a se n o n 
d a c h i v u o l e l i t i g a r e . M a c o n v i e n o s s e r v a r e c h e l a m e t à d e i l i t i g a n t i 
v i è f o r z a t a p e r c o n s e r v a r e i l s u o , e c h e i n m a s s a i p r o p r i e t a r i p a g a n o 
le l i t i c h e d e v o n o s o s t e n e r e i l o r o s a l a r i a t i , c o m e p a g a n o n e l l a c o m -
p r a d e l l e s c a r p e e d e l l e d r o g h e l e l i t i d e l l a u n i v e r s i t à d e i c a l z o l a i e 
d e i d r o g h i e r i . 
4 0 . I f i t t i d e l i e - p i a z z e v e n a l i a p r o f i t t o d e l p r i n c i p e , b e n l u n g i 
d ' e s s e r e u t i l i p e l l a l i m i t a z i o n e d e l n u m e r o , s o n o n o c e v o l i , i n q u a n t o -
c h é t o l g o n o la c o n c o r r e n z a c h e s o l a d e t e r m i n a il v e r o e n a t u r a l e p r e z z o 
d ' o g n i c o s a . 
5 0 . L e g a b e l l e t t e h a n n o t u t t i i d a n n i d e l l e d o g a n e s e n z a c a v a r n e 
i p r e t e s i v a n t a g g i . 
6 ° . R e s t a n o a d u n q u e a d e s a m i n a r e le d o g a n e i n t e r n e , a c u i n o n 
so se m i r i e s c i r à d i s v e l l e r e g l i a n t i c h i p r e g i u d i z i t e n a c e m e n t e a b b a r -
b i c a t i n e g l i a n i m i d i t u t t i q u a s i i p o l i t i c i , c h e s e g u e n d o p e r i m p u l s o 
e p e r a b i t u d i n e le m a s s i m e c o l v e r t i n e n , n o n h a n f a t t o c o n a n i m o 
1 1 . Ispirate alla politica economica di Jean-Baptiste Colbert, controllore delle fi-
nanze di Luigi X I V e sostenitore delle teorie mercantilistiche, fautore di un sistema 
di proibizioni e di protezioni atto a favorire lo sviluppo delle manifatture nazionali. 
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s p a s s i o n a t o q u e l l e r i f l e s s i o n i c h e s o n o v i t t o r i o s a m e n t e e s p o s t e i n t u t t i 
i s c r i t t i d e i m o d e r n i e c o n o m i s t i f r a n c e s i 1 2 . P r e t e n d e s i a d u n q u e c h e 
il c o m m e r c i o s ia i l p r i n c i p a l f o n t e d e l l a r i c c h e z z a n a z i o n a l e , c h e e s s o 
s o s t e n g a s i p r i n c i p a l m e n t e c o l l e m a n i f a t t u r e . P e r c o n s e g u e n z a v u o i s i 
p o r r e i n o p r a o g n i m e z z o p e r f a r l e f i o r i r e . I m e z z i m i g l i o r i s i r e p u t a -
n o : i ° , v i e t a r e o a g g r a v a r e d i d a z i l ' i n t r o d u z i o n e d e l l e m a n i f a t t u r e 
s t r a n i e r e ; 2 ° , v i e t a r e o a g g r a v a r e l ' u s c i t a d e l l e m a t e r i e p r i m e n a z i o -
n a l i . I n q u e s t a m a n i e r a s e m b r a c h e t u t t e l e m a t e r i e p r i m e n a z i o n a l i 
s a r a n n o m e s s e i n o p e r a n e l p a e s e e p o t r a s s i a n z i c o l l e m a t e r i e p r i m e 
s t r a n i e r e a c c r e s c e r e i l f o n d o d e l l e n o s t r e m a n i f a t t u r e d a e s i t a r s i f u o -
r i p a e s e . Q u a l e d a n n o n o n è e g l i m a i p e l P i e m o n t e I c h e l e s u e 1 8 
s e t e 1 3 si v e n d a n o c r u d e a L i o n e e si r i c o m p r i n d a F r a n z e s i l e s t o f f e 
f a b b r i c a t e c o l l e s e t e m e d e s i m e d e l P i e m o n t e ? S e si f a b b r i c a s s e r o le 
s t o f f e n e l p a e s e , g u a d a g n e r e b b e i l P i e m o n t e t u t t o l ' e n o r m e p r o f i t t o 
d e i f a b b r i c a n t i f r a n z e s i e r i s p a r m i e r e b b e le s p e s e i n u t i l i d e i d o p p i 
t r a s p o r t i d e l l e s e t e d a T o r i n o a L i o n e e d e l l e s t o f f e d a L i o n e a T o r i -
n o . C o s ì r a g i o n a n o i p o l i t i c i c o l b e r t i n i . V e d i a m o o r a se q u e s t o r a g i o -
n a m e n t o n o n s i a p i ù s p e c i o s o c h e s o l i d o . 
N o n è v e r o i n t u t t a l a s u a e s t e n s i o n e c h e i l c o m m e r c i o s ia i l p r i n -
c i p a l f o n t e d e l l a r i c c h e z z a n a z i o n a l e . H o d i m o s t r a t o d i s o p r a c h ' e s s a 
d e v e m i s u r a r s i s u l v a l o r e v e n a l e d e l l a q u a n t i t à d e l l ' a n n u a r i p r o d u -
z i o n e d e l s u o l o . I l c o m m e r c i o è n e c e s s a r i o p e r d a r e u n v a l o r e al le 
p r o d u z i o n i d e l s u o l o ; d o v e n o n s o n o a c c o m p r a t o r i le d e r r a t e n o n h a n 
p r e z z o . C o s ì i l c o m m e r c i o sì i n t e r n o c h e e s t e r n o , f a c i l i t a n d o le c o m -
p r e e l e v e n d i t e , o s s i a m e t t e n d o o g n i u n o a l l a p o r t a t a d i c a m b i a r e 
il s u o e c c e d e n t e i n u n g e n e r e c o l i ' e c c e d e n t e a l t r u i i n a l t r o g e n e r e , 
è n e c e s s a r i s s i m o e s e n z a e s s o n o n v i s a r e b b e u n a v e r a r i c c h e z z a na-
z i o n a l e , n é l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e e c c e d e r e b b e l a q u a n t i t à n e c e s s a r i a 
a l la p u r a c o n s u m a z i o n e d e ' s u o i a b i t a t o r i . M a il c o m m e r c i o d e l l e m a -
n i f a t t u r e n o n g i o v a a l la r i c c h e z z a n a z i o n a l e se n o n q u a n d o l a p o p o -
l a z i o n e e c c e d a i l b i s o g n o d e l s u o l o . H o d i m o s t r a t o d i s o p r a c h e l ' a -
g r i c o l t u r a d à u n p r o d o t t o n e t t o o l t r e i l s o s t e n t a m e n t o d e l l ' a g r i c o l t o -
12 . I fisiocratici. 
1 3 . L'esportazione di sete gregge dal Piemonte era stata dapprima soggetta a un 
dazio doppio rispetto agli organzini, quindi proibita. La liberalizzazione del commercio 
della seta grezza fu proposta in alcune delle risposte pervenute alla Accademia delle Scien-
ze nel 1788, dallo stesso Vasco e da Galeani Napione (cfr. infra, p. 785), e all'inizio 
dell'800 (cfr. Raccolta di opere d'economia politica d'autori piemontesi, Torino, Pane, 
1820), ma venne ammessa solo nel 1835 . Sulle relazioni commerciali tra il Piemonte 
e Lione cfr. L. BULFERETTI, Les communications entre Lyon et Turin au XVIIIe siècle, 
«Cahiers d'histoire» (Lyon), i960 (Vili). 
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r e e c h e le m a n i f a t t u r e n o n d a n n o m a g g i o r p r o v e n t o d i q u e l l o c h e 
s ' i m p i e g a n e l s o s t e n t a m e n t o d e i l o r o o p e r a i . D u n q u e , f i n c h é v i s o n o 
t e r r e i n c o l t e i n u n p a e s e , f i n c h é l ' a g r i c o l t u r a p u ò m i g l i o r a r e i n u n 
p a e s e , i l c o m m e r c i o d e l l e m a n i f a t t u r e , t o g l i e n d o le b r a c c i a a l l ' a g r i -
c o l t u r a , s c e m a e n o n a c c r e s c e l a r i c c h e z z a n a z i o n a l e . P e r m e g l i o s e n -
t i r e q u e s t a v e r i t à f i g u r i a m o s i u n m o m e n t o c h e t u t t a l a p o p o l a z i o -
n e I d e l P i e m o n t e , t a l q u a l è , a b b a n d o n a s s e i n t i e r a m e n t e l ' a g r i c o l -
t u r a e s ' o c c u p a s s e d i m a n i f a t t u r e , p e r c u i s u p p o n g o c h e a b b i a l ' a b i l i -
t à e g l i u t e n s i l i n e c e s s a r i e l o s m e r c i o o p p o r t u n o ; c r e d e r e m o n o i c h e 
i l P i e m o n t e n e d i v e r r e b b e p i ù r i c c o ? U n p a r t i c o l a r e c h e c o n u n a f a -
m i g l i a d i d o d i c i p e r s o n e f a c o l t i v a r e u n p o d e r e d i 6 0 g i o r n a t e 1 4 e 
n e r i t r a e d u e m i l a l i r e d i r e n d i t a , se a b b a n d o n a s s e la s u a t e r r a e d 
i m p i e g a s s e l ' o p e r a d i q u e i d o d i c i c o l o n i ( ta l i q u a l i s o n o , c i o è c o m -
p r e s i i f a n c i u l l i ) i n q u a l c h e b u o n a m a n i f a t t u r a , c r e d e r e m o n o i c h e 
c i a v r e b b e p r o f i t t o ? P a r m i c h e s e n t i r à f a c i l m e n t e c i a s c u n o il p r e g i u -
d i z i o d i q u e s t o c a m b i o . C i ò c h e f a i l l u s i o n e è i l v e d e r e u n a p p a r a t o 
d i r i c c h e z z a n e l l e n a z i o n i m a n i f a t t u r i e r e m a g g i o r e d i q u e l l o c h e si 
v e d e t a l v o l t a ne l l e n a z i o n i a g r i c o l e . M a q u e s t o p r o v i e n e d a l p o c o spa-
z i o c h e o c c u p a n o le n a z i o n i m a n i f a t t u r i e r e . C e n t o m i l a a r t i s t i i n G e -
n o v a g u a d a g n a n o u n a s o m m a d i d e n a r o m a g g i o r e c h e v e n t i m i l a o z i o s i 
i n u n ' a l t r a c i t t à . M a se q u e s t i c e n t o m i l a a r t i s t i si s p a r g e s s e r o s o p r a 
u n t e r r e n o c o r r i s p o n d e n t e al l o r o n u m e r o e l o c o l t i v a s s e r o , i l p r o -
d o t t o t o t a l e d e l l a l o r o o p e r a s a r e b b e a s s a i m a g g i o r e d i p r i m a . C o n -
c h i u d o d u n q u e c h e n o n g i o v a a l la n a z i o n e il c o m m e r c i o d e l l e m a n i -
f a t t u r e , s i n t a n t o c h é l a s u a p o p o l a z i o n e n o n e c c e d e i l b i s o g n o d e l l ' a -
g r i c o l t u r a . 
M a q u a n d o l a - p r o s p e r i t à d ' u n a n a z i o n e s a r à g i u n t a a t a l s e g n o 
c h e l a d i l e i p o p o l a z i o n e s i a e c c e d e n t e , s i c u r a m e n t e n o n s i p o t r à f a r e 
d i m e g l i o c h e i m p i e g a r l a i n m a n i f a t t u r e ; i l p r o d o t t o d i q u e s t o e c c e s -
s o d i p o p o l a z i o n e n o n s a r à c o s ì g r a n d e c o m e q u e l l o d e l l a p o p o l a z i o -
n e a g r i c o l a , m a s a r à u g u a l e a l l a c o n s u m a z i o n e d e g l i o p e r a i c h e , se 
f o s s e r o o z i o s i , p e s e r e b b e r o I i n t i e r a m e n t e sug l i a g r i c o l t o r i s e n z a gua-
d a g n a r n u l l a . M a n o n è v e r o p e r c i ò , c o m e p r e t e n d o n o i c o l b e r t i n i , 
c h e l a p r o s p e r i t à d e l l e m a n i f a t t u r e p r o m u o v a s i c o l l e d o g a n e c h e v i e -
t a n o o a g g r a v a n o l ' i n t r o d u z i o n e d e l l e m a n i f a t t u r e s t r a n i e r e e l ' e s t r a -
z i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e n a z i o n a l i . C o m e h o d i m o s t r a t o d i s o p r a , 
c h e p i ù v a n t a g g i o s a m e n t e s ' i m p i e g a l ' o p e r a u m a n a n e l l ' a g r i c o l t u r a 
14. La giornata piemontese si componeva di 100 tavole e corrispondeva ad are 
38,009559. 
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c h e n e l l e m a n i f a t t u r e f i n c h é t r o v a s i f o n d o d i t e r r a d a c o l t i v a r s i , c o s ì 
d i c o o r a c h e f r a le m a n i f a t t u r e d e v e s i s c i e g l i e r e q u e l l a c h e p u ò d a r e 
u n m a g g i o r p r o f i t t o . Q u e s t a s c i e l t a d i p e n d e d a l l a s i t u a z i o n e d e l p a e -
s e , d a l l e p r o d u z i o n i d e l s u o s u o l o e d a i n f i n i t e a l t r e c i r c o s t a n z e . I l 
p r o f i t t o d e l l a m a n i f a t t u r a c o n s i s t e n e l p r e z z o c h e se n e o t t i e n e , p a -
r a g o n a t o c o l l a s p e s a c h e e s s a c o s t a . O r a i l p r e z z o d e l l e m a n i f a t t u r e 
d e s t i n a t e al c o m m e r c i o e s t e r n o v i e n f i s s a t o n e c e s s a r i a m e n t e d a l l a con-
c o r r e n z a . D u n q u e , c h i n o n p u ò d a r e ag l i s t r a n i e r i la s u a m a n i f a t t u r a 
a d e g u a l p r e z z o c h e g l i a l t r i e s i b i t o r i d e v e a b b a n d o n a r n e i l p e n s i e r o . 
H a n s c r i t t o q u e s t a v e r i t à i c o l b e r t i n i , e p e r t a l m o t i v o h a n n o p e n s a -
t o d i t e n e r b a s s o il p r e z z o d e l l e m a t e r i e p r i m e c o n v i e t a r n e l ' u s c i t a , 
o n d e i m a n u f a t t u r i e r i , a v e n d o m i n o r i s p e s e a f a r e , p o t e s s e r o e s i t a r e 
la m e r c a n z i a a m i g l i o r m e r c a t o e s o s t e n e r e l a c o n c o r r e n z a . M a n o n 
h a n n o o s s e r v a t o c h e h a n v u o t a t o u n a b o r s a p e r r i e m p i e r n e u n ' a l t r a . 
Q u e l l a d i m i n u z i o n e d i p r e z z o f a t t a v i o l e n t e m e n t e al le d e r r a t e , q u a n t o 
a c c r e s c e il p r o d o t t o d e l l e m a n i f a t t u r e a l t r e t t a n t o s c e m a il p r o d o t t o 
d e l l ' a g r i c o l t u r a , e t e n d e a m i n a r e i n s i e m e l ' a g r i c o l t u r a e l a m a n i f a t -
t u r a . P e r c h é p r e s t o a b b a n d o n a s i d a l l ' a g r i c o l t o r e q u e l l a d e r r a t a c h e 
n o n gl i c o r r i s p o n d e i l c o n s u e t o p r o f i t t o , se p u ò i m p i e g a r e l a s u a I 
t e r r a a u n ' a l t r a d e r r a t a p i ù p r o f i c u a . A l l o r a , s c e m a n d o s i l a c o p i a d e l - 2 1 
l ' a n n u a r i p r o d u z i o n e d i q u e l l a m a t e r i a p r i m a , b i s o g n a c h e s e n e au-
m e n t i n u o v a m e n t e il p r e z z o , m a l g r a d o la l e g g e e l a d o g a n a , e l a m a -
n i f a t t u r a n o n p u ò s o s t e n e r s i . N o n b a s t a a d u n q u e a v e r e le m a t e r i e 
p r i m e i n c a s o d i u n a m a n i f a t t u r a p e r a p p l i c a r s i o p p o r t u n a m e n t e a l la 
m e d e s i m a . S p e s s i s s i m e v o l t e è m e g l i o v e n d e r e l a m a t e r i a p r i m a ag l i 
s t r a n i e r i e c o m p r a r e d a e s s i la m a t e r i a g i à l a v o r a t a . C i ò p r o v i e n e d a 
t u t t e l e a l t r e c i r c o s t a n z e c h e i n f l u i s c o n o a r e n d e r e p i ù o m e n o d i -
s p e n d i o s a u n a m a n i f a t t u r a . C o l l e n o s t r e o t t i m e s e t e , p e r e s e m p i o , 
se n o n a v r e m o l ' a c q u a , l ' a r i a , l e d r o g h e c o s ì o p p o r t u n e p e r l a t i n t a 
c o m e i F r a n z e s i , l e n o s t r e m a n i f a t t u r e n o n p o t r a n n o g i a m m a i s o s t e -
n e r e la l o r o c o n c o r r e n z a . S i p o t r e b b e r o , è v e r o , f a b b r i c a r e p e r la c o n -
s u m a z i o n e d e l p a e s e e c o s ì si r i s p a r m i e r e b b e , c o m e d i c o n o i c o l b e r t i -
n i , i l d o p p i o t r a s p o r t o d e l l e s e t e d a T o r i n o a L i o n e e d e l l e s t o f f e d a 
L i o n e a T o r i n o , e si a v r e b b e n e l p a e s e il p r o f i t t o d e i f a b b r i c a t o r i d i 
L i o n e . H o l e t t o a q u e s t o 1 5 u n ' i s t o r i e l l a c h e f a al n o s t r o c a s o . U n pa-
s t o r e h a v e n d u t o i n c i t t à l a l a n a c h e a v e v a r a c c o l t a d a l l e s u e p e c c o r e 
e c o i d e n a r i a v u t i n e se n ' è c o m p r a t o u n v e s t i t o e u n c a p p e l l o . P r i m a 
15. Così nel ms. È evidente l'omissione di un termine, ipotizzabile, ad es. in «pro-
posito». 
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d i r i t o r n a r e al s u o t u g u r i o i n c o n t r ò u n f i n a n z i e r e , c u i m o l t i a n n i pr i -
m a , m e n t r e e r a s i s m a r r i t o a l la c a c c i a , i l p a s t o r e a v e a c o r d i a l m e n t e 
d a t o r i n f r e s c o e r i c o v e r o . I l f i n a n z i e r e v o l l e m o s t r a r s i c o l p a s t o r e c o r -
t e s e e g r a t o e , f a t t o l o v e n i r e a c a s a s u a , d o p o a v e r l o b e n p a s c i u t o , 
g l i d i m a n d ò p e r q u a l e a f f a r e f o s s e v e n u t o i n c i t t à . R i s p o s e il p a s t o r e 
c h e e r a v e n u t o , c o m e e r a s u o c o s t u m e , a c a m b i a r e l a s u a l a n a t o s a t a 
d i f r e s c o d a l l e s u e I p e c o r e c o l l e v e s t i m e n t a c h e g l i a b b i s o g n a v a n o . 
C r e d e t t e il f i n a n z i e r e q u e s t a u n a c i r c o s t a n z a o p p o r t u n a p e r m o s t r a r s i 
g r a t o a l p a s t o r e . « B u o n u o m o » , g l i d i s s e , « i o v o g l i o m o s t r a r v i la m a -
n i e r a d i a r r i c h i r v i b e n p r e s t o . N o n v e d e t e v o i c h e p e r d e t e il t e m p o 
n e l t r a s p o r t a r e la l a n a a l l a c i t t à e l e v e s t i m e n t a a l l a v o s t r a d i m o r a , 
e c h e u n r u b b o 1 6 d i l a n a , c h e v o i v e n d e t e v e n t i s o l d i , i l m e r c a n t e 
v e l o v e n d e 1 0 0 l i re r i d o t t o i n p a n n o ? I o v ' i n s e g n e r ò a r i s p a r m i a r e 
q u e s t i i n u t i l i v i a g g i e a f a r e t u t t o q u e l p r o f i t t o su l la v o s t r a l a n a c h e 
v i u s u r p a i l m e r c a n t e » . I m m a n t i n e n t e g l i d o n ò t u t t i g l i u t e n s i l i ne -
c e s s a r i a l la f a b b r i c a z i o n e d e i p a n n i e t r a t t e n n e s e c o t a n t i g i o r n i i l 
p a s t o r e , s i n c h é gl i p a r v e c h e a v e s s e i m p a r a t o a t e s s e r l i , e r i m a n d o l l o 
e b b r o d i g i o i a a c a s a s u a p e l t e s o r o c h ' e s s o p o r t a v a . A p p e n a r i t o r n a -
t o a c a s a il p a s t o r e a c c i n g e s i a l l ' o p r a e , r i c o r d a n d o s i d i v a r i e c o s e n e -
c e s s a r i e a l l a f a b b r i c a z i o n e d e l s u o p a n n o , p o r t a s i al p i ù v i c i n o v i l l a g -
g i o p e r c o m p r a r l e ; m a g l i c o n v i e n e p a g a r l e c a r i s s i m e , p e r q u e l l a ra-
g i o n e p e r c u i o g n i m e r c e al m i n u t o , e p a s s a t a p e r l a m a n o d i m o l t i 
s u c c e s s i v i r i v e n d i t o r i , c o s t a a s s a i p i ù c h e p r e s a a l l ' i n g r o s s o e d i p r i -
m a m a n o . D o p o a l c u n i g i o r n i s i g u a s t ò i l s u o t e l l a r o e c i v o l l e g r a n d e 
s t e n t o e m o l t a s p e s a p e r f a r l o r i a t t a r e . S e g u i t a c i ò n o n o s t a n t e o s t i -
n a t a m e n t e il s u o l a v o r o e , a c a p o d i a l c u n i m e s i , si è f a b b r i c a t o t a n t o 
p a n n o d a v e s t i r e sé e i s u o i f i g l i u o l i . M a d u r a n t e t u t t o q u e l t e m p o 
h a c e s s a t o d i f a r e i l c a c c i o e i l b u r r o , p e r n o n p e r d e r e i n o p e r a c o s ì 
p o c o p r o f i c u a il t e m p o p r e z i o s o c h e m e g l i o c r e d e v a i m p i e g a t o a tes -
s e r e l a s u a l a n a . G l i I c o n v e n n e p e r t a n t o v e n d e r e i l s u o l a t t e c o m e 
p o t e v a , e i l s u o g r e g g e s o f f r ì a n c o r a m o l t i s s i m o p e l l a p o c a c u r a c h ' e -
g l i v i h a i m p i e g a t o d u r a n t e il s u o e n t u s i a s m o d ' a r r i c h i r s i c o l l a f a b -
b r i c a z i o n e d e l p a n n o . I l b u o n p a s t o r e n o n e r a a v v e z z o a f a r c a l c o l i , 
m a si t r o v ò a q u e s t o t e r m i n e a s s a i p i ù p o v e r o c h e n o n e r a p r i m a , 
e n o n s a p e v a i n d o v i n a r n e l a c a g i o n e , q u a n d o , i n c o n t r a t o s i i n u n g e n -
t i l u o m o c h e p a s s a v a f e l i c i i s u o i g i o r n i a l la c a m p a g n a e p r e f e r i v a il 
p i a c e r e d ' i s t r u i r e i l p o p o l o a l lo s t o r d i m e n t o d e l l e c a p i t a l i , n a r r o g l i 
16. Il rubbo si componeva di 25 libbre e corrispondeva a Kg. 9 , 2 2 1 1 1 3 . 
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t u t t a la s u a a v v e n t u r a , l a g n a n d o s i d e l l a p r o p r i a i g n o r a n z a c h e n o n 
s e p p e t r a r p a r t i t o d a i b e n e f i c i c o n s i g l i d e l f i n a n z i e r e . S p i e g o g l i a l lo-
r a i l g e n t i l u o m o la c a g i o n e d e l l a s u a r o v i n a , e g l i f e c e o s s e r v a r e c h e 
la f a b b r i c a z i o n e d e l s u o p a n n o d o v e a c o s t a r e a s s a i p i ù d i s p e s a e d i 
t e m p o a lu i c h e n o n n e c o s t a ai f a b b r i c a t o r i d a i q u a l i s o l e v a c o m -
p r a r l o , p e r l a f a c i l i t à c h ' e s s i a v e v a n o d i a v e r e c e r t e m a t e r i e o u t e n s i -
li n e c e s s a r i a l la f a b b r i c a z i o n e a m i g l i o r m e r c a t o , p e l n e c e s s a r i o p r o -
f i t t o d e l l e m a n i f a t t u r e c h e f a n n o s i i n g r a n d e , p e r le o p e r e p r e p a r a t o -
r i e a t t o r n o a l la l a n a f a t t e f a r e d a r a g a z z i , d a c r o n i c i o d a a l t r i c h i u n -
q u e a p o c h i s s i m o c o s t o . G l i f e c e p u r e r i f l e t t e r e c h e u n u o m o n o n 
p u ò f a c i l m e n t e e s e r c i t a r e c o l l a d o v u t a e s a t t e z z a e p r o n t e z z a d u e m e -
s t i e r i a s s a i d i f f e r e n t i , e c h e l ' o c c u p a z i o n e s u a n e l t e s s e r e , a v e n d o l o 
d i s t o l t o d a l l a a l u i f a m i g l i a r e e f a c i l e o p e r a z i o n e d i f a r c a c c i o e b u r -
r o , l o a v e v a d o p p i a m e n t e i m p o v e r i t o , e p e l m a g g i o r c o s t o d e l p a n n o 
f a b b r i c a t o d a e s s o l u i e p e r a v e r p e r d u t o il p r o f i t t o d e l l ' a n t i c o s u o 
m e s t i e r e , c u i e r a s i a g g i u n t a a n c o r a l a f u n e s t a c o n s e g u e n z a d ' a v e r d e -
t e r i o r a t o i l s u o g r e g g e , p r i m o e d u n i c o f o n t e d e l l a s u a s u s s i s t e n z a . 
P e r s u a s o , i l p a s t o r e r i m a n d ò il t e l l a i o al f i n a n z i e r e , I f a c e n d o g l i sa- 24 
p e r e la c a t t i v a r i u s c i t a d e l p r o g e t t o p r o p o s t o g l i . M a il f i n a n z i e r e n e 
i n c o l p ò l ' i m p e r i z i a d e l p a s t o r e e la d i lu i p r e d i l e z i o n e al m e s t i e r e an-
t i c o , e h a p e r s i s t i t o o s t i n a t a m e n t e n e l l e s u e a n t i c h e o p i n i o n i . 
Q u e s t a s t o r i a è a p p l i c a b i l e ag l i i n t e r e s s i d e l l e n a z i o n i . N o n c o n -
v e n e n d o al P i e m o n t e , c o m e si è s u p p o s t o p o c ' a n z i , la m a n i f a t t u r a 
d e l l e s t o f f e p e l c o m m e r c i o e s t e r o , a t t e s e le m a g g i o r i f a c i l i t à e m i n o r i 
s p e s e c h e h a n n o p e r t a l u o p o i F r a n z e s i , i l v o l e r l e f a b b r i c a r e p e r la 
p r o p r i a c o n s u m a z i o n e , p e r a p p r o p r i a r s i i l p r o f i t t o d e i n e g o z i a n t i d i 
L i o n e , è lo s t e s s o c h e i m p i e g a r e i n u n ' o p e r a , p e l l e c i r c o s t a n z e p a r t i -
c o l a r i d e l l a n a z i o n e , p o c o p r o f i c u a , q u e l t e m p o o q u e l l ' i n d u s t r i a c h e 
si p o t r e b b e i n a l t re o p e r e assa i p i ù v a n t a g g i o s a m e n t e i m p i e g a r e . O n d e , 
f a t t i b e n e i s u o i c o n t i , t r o v a s i c h e p e r a v e r v o l u t o u s u r p a r e ai m e r -
c a n t i d i L i o n e il l o r o p r o f i t t o s u l l a f a b b r i c a z i o n e d e l l e s t o f f e , si sa-
r e m m o p r i v a t i d i u n p r o f i t t o a s s a i m a g g i o r e c h e a v r e m m o p o t u t o r i -
c a v a r e d a u n ' a l t r a m a n i f a t t u r a , p e r e s e m p i o d e l l e t e l e o d e l l ' a c c o n -
c i a t u r a d e ' c u o i 1 7 . N o n è m e g l i o e g l i a d u n q u e c o m p r a r e le s t o f f e 
s t r a n i e r e q u a n d o c o s t a n o m e n o c h e le n o s t r e e r i t r a r n e i d e n a r i d a l l e 
m a n i f a t t u r e n o s t r e c h e s i p o s s o n o c o n m a g g i o r e p r o f i t t o v e n d e r e ag l i 
s t r a n i e r i ? 
17. Sugli aspetti negativi dell'alta specializzazione sericola piemontese cfr. G . LEVI, 
La seta e l'economia piemontese, «Rivista storica italiana» (Napoli), 1967 ( L X X I X ) , n. 
1 , pp. 812-818. 
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M a i d o p p i t r a s p o r t i de l l e s e t e a L i o n e e de l l e s t o f f e a T o r i n o 
( ins i s tono i c o l b e r t i n i ) , s o n o p u r e u n a s p e s a a f f a t t o i n u t i l e c h e si do-
v r e b b e r i s p a r m i a r e . « N o » , r i s p o n d e il p a s t o r e s o v r a c i t a t o , i s t r u i t o 
da l l a p r o p r i a e s p e r i e n z a , « l a spesa d e i t r a s p o r t i n o n è p a r a g o n a b i l e 
co l m a g g i o r c o s t o de l la m a n i f a t t u r a f a t t a in q u e l s i to e d a que l l e per-
s o n e che n o n le e r a n o o p p o r t u n e » . P e r t o g l i e r e l ' i m p r e s s i o n e che suol 
25 f a r e c o m u n e m e n t e I la s p e s a d e l d o p p i o t r a s p o r t o , p i a c e m i q u i d i 
o s s e r v a r e c h e il d o p p i o t r a s p o r t o è m e n d i s p e n d i o s o c h e u n t raspor-
t o s e m p l i c e . Q u e s t a p r o p o s i z i o n e s e m b r e r à a t a lun i u n p a r a d o s s o e 
n o n v ' è n i e n t e d i p i ù v e r o q u a n d o si v o g l i a e s a m i n a r e la c o s a co l la 
d o v u t a a t t e n z i o n e . 
I l c o m m e r c i o è u n c a m b i o d i g e n e r i o m e r c a n z i e r a g g u a g l i a t e al la 
m o n e t a c h e s e r v e d i c o m u n e m i s u r a e r a p p r e s e n t a n t e . N o n si p u ò 
a d u n q u e c o m p r a r e s e n z a v e n d e r e . S e m b r a p e r t a n t o c h e n o n p o s s a 
g i a m m a i e s s e r v i u n c o m m e r c i o d a n a z i o n e a n a z i o n e s e n z a u n d o p -
p i o t r a s p o r t o . C o s ì , se p e r a v e r e le s t o f f e d i F r a n c i a , in v e c e c h e n o i 
v e n d i a m o a' F r a n z e s i le sete nostre c o n cui si f a b b r i c a n o le d e t t e s t o f f e , 
se in c a m b i o , d i s s i , m a n d a s s i m o l o r o d e l g r a n o , s a r e b b e v i s e m p r e 
e g u a l m e n t e il d o p p i o t r a s p o r t o d e l g r a n o a L i o n e e de l l e s t o f f e a T o -
r i n o , e nu l la r i l l e v a a l le s p e s e d e l t r a s p o r t o q u a l s ia l ' u s o c h e f a c c i a s i 
i n L i o n e d e l l a m a t e r i a c h e h a n c o m p r a t a d a n o i , o d i c o n s u m a r l a o 
d i c o n v e r t i r l a ne l le s t o f f e c h e ci m a n d a n o . M a se n o n a v e s s i m o a lcun 
g e n e r e o m e r c a n z i a n o s t r a d a d a r e ai L i o n e s i i n c a m b i o de l l e l o r o 
s t o f f e , d o v e s s i m o p a g a r l e t u t t e i n d e n a r o e p e r m e z z o d e ' c a m b i po-
t r e m m o r i s p a r m i a r e i l t r a s p o r t o d e l d e n a r o . P e r c iò f a r e b i s o g n a c h e 
a b b i a m o n o i c o m m e r c i o a t t i v o c o n u n ' a l t r a n a z i o n e d a c u i r i c a v a r e 
il d e n a r o c h e d o b b i a m o ai F r a n z e s i . S u p p o n i a m o q u e s t o c o m m e r c i o 
a t t i v o c o n M i l a n o p e l l a v e n d i t a de l l e n o s t r e g r a n a g l i e , c a n a p e ecc . 
e s u p p o n i a m o l o p u r a m e n t e a t t i v o , t a l c h é n o n p i g l i a m o n o i nul la d a i 
M i l a n e s i se n o n d e n a r o ; a l lora , c e d e n d o ai F r a n z e s i i l n o s t r o c r e d i t o 
sui M i l a n e s i , n o n ci s a r e b b e p i ù b i s o g n o d i t r a s p o r t a r e i n o s t r i d e n a -
26 r i in F r a n c i a , n é di f a r l i t r a s p o r t a r e I d a M i l a n o . S e b b e n e il t ra spor -
t o d e i d e n a r i s ia d i p o c h i s s i m a s p e s a in c o n f r o n t o d e l t r a s p o r t o de l l e 
m e r c i , c i ò n o n o s t a n t e in q u e s t a g u i s a a v r e m o r i d o t t o t u t t i i t r a s p o r -
ti ad essere sempl ic i e n o n d o p p i . C o s ì nel n o s t r o c o m m e r c i o c o n F r a n -
c ia a b b i a m o so lo il t r a s p o r t o d a L i o n e a T o r i n o e n i u n t r a s p o r t o d a 
T o r i n o a L i o n e , e pel c o m m e r c i o c o n M i l a n o a b b i a m o il solo t raspor to 
d a T o r i n o a M i l a n o e n i u n o d a M i l a n o a T o r i n o . I n q u e s t a suppos i -
z i o n e el la è c o s a c e r t a c h e il n o s t r o c o m m e r c i o , sì c o n M i l a n o c h e 
c o n T o r i n o , sa rà c a r i c a t o d i s p e s e m a g g i o r i c h e n o n lo s a r e b b e q u a n -
d o c o n a m b e le p i a z z e a v e s s i m o u n tal c o m m e r c i o c h e r i c h i e d e s s e 
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u n d o p p i o t r a s p o r t o . L a r a g i o n e n ' è assa i c h i a r a , p e r c h é ne i t r a s p o r t i 
sempl ic i b i s o g n a p a g a r e il r i t o r n o de l le v e t t u r e v u o t e e ne i d o p p i n o n 
si p a g a . T a n t o q u a s i c o n s u m a il m u l a t i e r e e il m u l o c h e r i t o r n a v u o t o 
d a T o r i n o a L i o n e , q u a n t o h a c o n s u m a t o v e n e n d o d a L i o n e a T o r i -
no . Q u e s t a c o n s u m a z i o n e d o b b i a m o pagar la s e n z a c a v a r n e a lcun pro-
f i t t o . S e i g r a n i c h e s o m m i n i s t r i a m o a M i l a n o li s o m m i n i s t r a s s i m o 
alla F r a n c i a , a v r e m m o di c h e i m p i e g a r e il r i t o r n o de i mulat ie r i , e p o c o 
d i p i ù ce n e c o s t e r e b b e c h e il r i m a n d a r l i v u o t i , e r i s p a r m i e r e s s i m o 
i n t i e r a m e n t e la spesa d e l l a c o n d o t t a d a T o r i n o a M i l a n o e d e l r i tor-
n o v u o t o d a M i l a n o a T o r i n o . Q u e l p o c o d i p i ù c h e d e v e d a r s i d i 
s t i p e n d i o a l l ' u o m o c h e l a v o r a e d i n u t r i m e n t o al la b e s t i a c a r i c a d i 
q u e l c h e si c o n s u m a pe l s o s t e n t a m e n t o d e l l ' u o m o o z i o s o e d e l l a be-
s t ia v u o t a , e u n p icc io l p r o f i t t o ne l l a v e l o c i t à m a g g i o r e c h e h a n n o 
i r i t o r n i s o p r a le v e t t u r e c a r i c h e , s o n o i d u e sol i a r t i co l i p e r cu i la 
spesa d e i t r a s p o r t i s e m p l i c i n o n a r r i v a a d e s s e r e e s a t t a m e n t e d o p p i a 
ne l la spesa d e i t r a s p o r t i d o p p i . I 
S c i o l t i c o s ì i s e d u c e n t i a r g o m e n t i d e i c o l b e r t i n i , p e r cu i v o r r e b - 27 
b e r o che o g n i m a n i f a t t u r a si p r o c u r a s s e ne l p a e s e per m e z z o de l l e 
d o g a n e , p o t r e b b e t a l u n o d o m a n d a r m i qua l i m a n i f a t t u r e d e b b a n o alle 
a l t re p r e f e r i r s i . I o r i s p o n d o : q u e l l e c h e m e g l i o r i e s c i r a n n o ne l s iste-
m a de l la p e r f e t t a l i b e r t à d e l c o m m e r c i o . T o l t e le d o g a n e , v e d e s i su-
b i t o da l la c o n c o r r e n z a n a t u r a l e d e g l i e s i b i t o r i e de i r i c e r c a t o r i q u a i 
m a n i f a t t u r a n a z i o n a l e p u ò a v e r e u n v a n t a g g i o s o s p a c c i o f u o r i S t a t o , 
e q u e l l a sa rà s e m p r e p r e f e r t a d a i p a r t i c o l a r i i n t e r e s s a t i a f a r e il mag-
g i o r p r o f i t t o ; d a l p r o f i t t o d i q u e s t i r i s u l t e r à i l m a g g i o r p r o f i t t o de l la 
n a z i o n e e t r o v e r a s s i a l lora c h e f o r s e p i ù ci c o n v i e n e v e n d e r la se ta 
c h e f a b b r i c a r e l a s t o f f a e t a n t e a l t re v e r i t à i m p o r t a n t i s s i m e r iguar-
d a n t i i l c o m m e r c i o n a z i o n a l e c h e i v i n c o l i d e l l a d o g a n a n o n l a s c i a n o 
c o n o s c e r e . S i d i r e b b e c h e la v e r i t à p a g a un d a z i o m a g g i o r e d i t u t t e 
le a l t re m e r c a n z i e . L i b e r t à e l u m i spars i ne l p o p o l o , p e r c h é s a p p i a 
c i a s c u n o q u a i è l ' o p e r a a lu i p i ù l u c r o s a ; e c c o i sol i m e z z i c h e posso-
n o r e n d e r f l o r i d o il c o m m e r c i o , q u a n d o s ia n e c e s s a r i o a d u n a naz io-
n e c a r i c a t a g ià d i u n a p o p o l a z i o n e s p r o p o r z i o n a t a ai p r o d o t t i d e l suo 
suo lo . 
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C O N T E N E N T E 
La descrizione d'una macchina usata in Torino per cambiare 
i letti agli ammalati 
E c c o v i la d e s c r i z i o n e d e l l a m a c c h i n a d i c u i v i f u p a r l a t o e c h e 
m i c h i e d e s t e . I l r i t r o v a t o m i p a r b e n d e g n o d ' a v e r l u o g o n e l l a v o s t r a 
c o l l e z i o n e p e l v a n t a g g i o c h e a r r e c a a q u e l l a p a r t e d e l l ' u m a n i t à c h e 
h a m a g g i o r d i r i t t o a l la n o s t r a c o m p a s s i o n e . V e n e i n d i c h e r ò q u i i n 
b r e v e l ' o r i g i n e , l a c o s t r u z i o n e e l ' u s o , a g g i u g n e n d o v i u n d i s e g n o de l -
l a m a c c h i n a c h e r e n d e r à p i ù c h i a r o e d i n t e l l i g i b i l e q u a n t o v i s c r i v o . 
E v v i i n T o r i n o u n a s o c i e t à d i p e r s o n e s o t t o il t i t o l o d i « F r a t e l l i 
d e l l ' O r a t o r i o d i S . F i l i p p o » , i q u a l i , n o n c o n t e n t i d i r a d u n a r s i so-
v e n t i a r e c i t a r p r e c i , c o m e s o g l i o n o m o l t e c o n f r a t e r n i t e , h a n n o p i e -
n a m e n t e s e c o n d a t o la p i a i s t i t u z i o n e d i S . F i l i p p o N e r i , o c c u p a n d o s i 
g i o r n a l m e n t e al s e r v i g i o d e g l i a m m a l a t i , t a n t o n e g l i s p e d a l i q u a n t o 
n e l l e c a s e , e p e r f i n o i p i ù s c h i f o s i e v i l i s e r v i g i r e p u t a n o d e g n o o g -
g e t t o d e l l a l o r o c a r i t à . O s s e r v a n d o f r a q u e s t i i l s i g n o r L o d o v i c o M o -
r a n d o , n e g o z i a n t e , la p e n a g r a n d i s s i m a c h e s i a v e v a a r i f a r e o m u t a -
r e i l l e t t o ag l i a m m a l a t i , h a i m m a g i n a t o p e r t a l f i n e , c o l s o c c o r s o d e ' 
s u o i c o m p a g n i , e d h a a p r o p r i e s p e s e f a t t a e s e g u i r e , u n a m a c c h i n a 
c h e d e s c r i v e r ò f r a p o c o , d i c u i v i d i i o s t e s s o i l b e n c o m o d o u s o , e 
c h e d i m o s t r a f i n o a q u a l s e g n o i l c r i s t i a n o z e l o p e l b e n d e l p r o s s i m o 
p o s s a s u p p l i r e ai l u m i de l l e s c i e n z e m e c c a n i c h e o n d ' e r a n o s f o r n i t i q u e -
s t i v i r t u o s i s s i m i c i t t a d i n i . V i s t o d a i m e d i c i , l ' u s o d i q u e s t a m a c c h i n a 
f u t a l m e n t e c o l l a u d a t o c h e l o c o n s i g l i a r o n o a q u e g l i a m m a l a t i s t e s s i , 
e p e r f i n o a i m o r i b o n d i , ai q u a l i s a r e b b e s t a t o p e r i c o l o s a o f a t a l e o g n i 
m e n o m a s c o s s a . M a t e r r à l u o g o d e l m a g g i o r e e l o g i o il r a m m e n t a r e 
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c h e il c e l e b r e p a d r e B e c c a r i a a c u i l ' a s p r e z z a d i l u n g a e t e d i o s a m a -
l a t t i a a v e a r e n d u t o l ' a n i m o o l t r e i l s u o c o s t u m e i n q u i e t i s -
1 7 0 s i m o , si è v a l u t o f r e - 1 - q u e n t e m e n t e d i q u e s t o s o c c o r s o p e r m o l t i m e s i , 
s e n z a m a i d a r e il m e n o m o s e g n o d ' i m p a z i e n z a . D i v u l g a t o s i p e r la c i t t à 
l ' u s o d i q u e s t a m a c c h i n a , t u t t i a m b i r o n o d i a p p r o f i t t a r s e n e , e lo z e l o 
d e i F r a t e l l i , r i n v i g o r i t o d a l p i ù v a s t o c a m p o a p e r t o s i a l l e l o r o b e n e f i -
c e n z e , s i e s e r c i t a c o n t i n u a m e n t e p r e s s o o g n i g e n e r e d i p e r s o n e c o n 
t a l e d i s i n t e r e s s e c h e n o n a c c e t t a n o d a a l c u n o l a m e n o m a r i c o m p e n -
s a , n é il m i n i m o d o n o , e s o m m i n i s t r a n o a n z i a i p o v e r i , q u a n d o f a 
d ' u o p o , c a m i c i e , l e n z u o l a e d a l t r i s o c c o r s i 2 . P e r f i n o g l i E b r e i p i ù 
p e z z e n t i , c h e u n a s t r a n a o p i n i o n e , d i s a p p r o v a t a d a l l a r e l i g i o n e e d a l -
le l e g g i 3 , f a r i g u a r d a r q u a s i c o m e b e s t i e e d e s p o n e n o n d i r a d o ai 
p i ù v i l l a n i i n s u l t i , e s s i p u r e h a n n o g o d u t o d e i b e n e f i c i s o c c o r s i d e i 
c a r i t a t e v o l i F r a t e l l i c h e , g i u s t a i l p r e c e t t o d i S . P a o l o , n o n m e t t o n o 
a l c u n l i m i t e a l la c a r i t à l o r o v e r s o d e l p r o s s i m o . P o s s a u n s ì n o b i l e 
e s e m p i o , o v u n q u e s a r à n o t o , e c c i t a r e m o l t i i m i t a t o r i ! 
Descrizione della macchina. 
Q u a t t r o g r o s s i l i s te l l i d i l e g n o A ( T a v . I V . , f i g . i ) a , a s s i c u r a t i c o n 
q u a t t r o v i t i B , f o r m a n o u n t e l a i o q u a d r i l u n g o , i d i c u i l a t i p i ù c o r t i , 
c o r r i s p o n d e n t i al c a p o e a i p i e d i d e l l e t t o , s o n o d a u n a p a r t e s o l a p r o -
l u n g a t i p e r p o c h i po l l i c i o l t r e il t e l a i o , p e r i n f i g g e r e v o l u b i l m e n t e ne l le 
l o r o e s t r e m i t à C u n c i l i n d r o D , e g u a l e e p o s t o p a r a l l e l a m e n t e a i d u e 
l a t i p i ù l u n g h i . M o l t e r o b u s t e f a s c i e a t t r a v e r s a n o l a l a r g h e z z a d e l te -
l a i o , e d e s s e n d o f i s s e d a u n a p a r t e a i b o t t o n i d e l l a t o A , d a l l ' a l t r a 
a q u e l l i d e l c i l i n d r o D , c o l g i r o d i q u e s t o v e n g o n o t e s e a p i a c i m e n t o , 
m e n t r e g l i u n c i n i àa i n c a s t r a t i f r a i d e n t i d e l l e r o t e l l e bb i m p e d i s c o -
1. Giambatista Beccaria ( 17 16- 1781 ) , professore di fisica sperimentale nell'Uni-
versità di Torino, riformata da Vittorio Amedeo II nel 1748, celebre per i suoi studi 
sui fenomeni elettrici, di cui dette notizia nel suo Elettricismo artificiale e naturale del 
1 7 5 3 , cui seguirono molte altre opere. Cfr. D.B.I . , voi. 7, 1965, pp. 469-471. 
2. Anche Felice S. Martino della Motta, nelle sue Osservazioni sopra la risposta al 
quesito proposto dalla R. Accademia delle Scienze con suo programma de' IV gennaio 1788: 
«Quali [...] seta?», Torino, Giammichele Briolo, 1788 (su cui cfr. infra, p. 759), portava 
ad esempio del buon uso che delle elemosine facevano le Confraternite l'attività della 
Congregazione dell'oratorio di S. Filippo Neri, che, essendosi assunta tra i suoi compiti 
caritatevoli l'assistenza domiciliare agli ammalati, la esercitava mediante l'uso di questa 
macchina «ingegnosissima», di cui egli stesso aveva sperimentato i benefici in occasione 
di una sua malattia (pp. 10-12), e aggiungeva: «Una simile macchina viene posseduta 
e simile atto di beneficenza viene esercitato fra noi dalla Congregazione degli artisti». 
3. Cfr. Leggi e costituzioni cit., I, 8, 4, 1 . 
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n o il g i r o d e l c i l i n d r o in s e n s o c o n t r a r i o . Q u a t t r o f o r t i c o r r e g g e E , 
a d a t t a t e c o n f i b b i e a q u a t t r o p u n t i o p p o r t u n a m e n t e d i s t a n t i d e l te-
la io , si a s s i c u r a n o c o n a l t re f i b b i e alle q u a t t r o e s t r e m i t à F ( f ig . 2) 
d i una s p e c i e d i g r a f f i o d i f e r r o a d u e b r a c c i a v o l u b i l m e n t e incroc ic -
c h i a t e ne l m e z z o . È s o s p e s o q u e s t o g r a f f i o p e r m e z z o d i u n a r o b u s t a 
f u n e c h e , a f f i s s a p e r u n c a p o H al b r a c c i o o r i z z o n t a l e de l la m a c c h i -
n a , agg i ras i i n t o r n o a d u e c a r r u c o l e I a f f i s s e al g r a f f i o , e a d u e a l t re 
K a f f i s s e a l l ' e s t r e m i t à d e l m e d e s i m o ; q u i n d i , t o g l i e n d o s i lo s t r o f i n a -
m e n t o sul la l u n g h e z z a d e l b r a c c i o da l l a c a r r u c o l a L , p e r m e z z o 
d ' a l t r a c a r r u c o l a M , i n f i s s a a l l ' e s t r e m i t à o p p o s t a d e l b r a c c i o , s c e n d e 
I la f u n e e d a v v o l g e r s i i n t o r n o al t a m b u r o d e n t a t o N , s o d a m e n t e as- 1 7 1 
s i cura to ad u n a p i c c o l a d i s t a n z a d a l t r o n c o d e l l a m a c c h i n a . U n pi-
g n o n e d i f e r r o O , in cu i s ' i n c a s t r a n o i d e n t i d e l t a m b u r o , f a t t o g ira-
re p e r m e z z o d e l m a n u b r i o P , f a c h e si so l l ev i c o n p o c a f a t i c a il te-
la io . U n u n c i n o d i f e r r o Q , p e n d e n t e s o p r a i d e n t i o b l i q u i d e l t a m -
b u r o , t r a t t i e n e il p e s o s o l l e v a t o a l l ' a l t e z z a o p p o r t u n a q u a n d o si ces-
sa d i a g g i r a r e il m a n u b r i o . 
U n ' a l t r a f u n e a f f i s s a al m e d e s i m o c h i o d o H , p a s s a t a a t r a v e r s o 
d e l c i l i n d r o D de l t e l a i o , r i p i e g a t a a l l ' i n s ù e d a v v o l t a alla c a r r u c o l a 
R , r i d i s c e n d e p e r l ' a l t r o c a p o al la m a n o S p e r l ' u s o c h e si s p i e g h e r à 
in a p p r e s s o . L a sola i s p e z i o n e d e l l a f i g u r a b a s t a p e r f a r c o n o s c e r e la 
f o r m a d e l b r a c c i o d e l t r o n c o e d e l p i e d e d e l l a m a c c h i n a , e s a r e b b e 
a n c h e i n u t i l e lo s p i e g a r e c o m e t u t t e le p a r t i d e l l a m e d e s i m a p o s s a n o 
d i s u n i r s i e r i u n i r s i a p i a c e r e p e r m a g g i o r c o m o d i t à de l t r a s p o r t o . 
G i o v e r à p i ù l ' a c c e n n a r e d u e p i c c o l e c o r r e z i o n i c h e si p o t r e b b e r o 
f a r e u t i l m e n t e . U n a si è d i s o p p r i m e r e i n t i e r a m e n t e la c a r r u c o l a L , 
m e n t r e s p o r g e n d o a l q u a n t o al d i s o p r a d e l b r a c c i o le c a r r u c o l e K e d 
M si tog l i e o g n i s t r o f i n a m e n t o d e l l a f u n e sul b r a c c i o . L ' a l t r a d i ac-
c o r c i a r e il b r a c c i o da l l a p a r t e d e l l a c a r r u c o l a M , c o s i c c h é il t r a t t o d i 
f u n e d a M a d N sia p a r a l l e l o al t r o n c o de l la m a c c h i n a , f a c e n d o s i cos ì 
u n p icc io lo r i s p a r m i o d i f o r z a . 
Uso della macchina. 
D u e l e n z u o l a p i e g a t e a q u a t t r o d o p p i si f a n n o p a s s a r e d i t r a v e r s o 
sot to al c o r p o d e l l ' a m m a l a t o col m e z z o n o t o a t u t t i g l ' i n f e r m i e r i (due 
l u n g h e s e r v i e t t e t r a s v e r s a l m e n t e d i s t e s e s o t t o l ' i n f e r m o f a r e b b e r o il 
m e d e s i m o e f f e t t o ) ; q u i n d i t u t t e le f a s c i e c h e si v o g l i o n o a d o p e r a r e 
ne l te la io si f a n n o p a s s a r e t ra u n m a t e r a s s o e l ' a l t r o , i l c h e si esegui -
sce f a c i l m e n t e d a d u e p e r s o n e c h e , p o s t e a d u e lat i d e l l e t t o , c o m i n -
c i a n o ad i n t r o d u r r e u n a f a s c i a da l l a p a r t e d e ' p i e d i , p o s c i a , t i r a n d o l a 
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a sé l ' u n l ' a l t r o v i c e n d e v o l m e n t e , la f a n n o s c o r r e r e f i n s o t t o il c a p e z -
za le e , r e p l i c a n d o la s t e s s a o p e r a z i o n e , d i s t e n d o n o s u c c e s s i v a m e n t e 
f r a i d u e m a t e r a s s i t u t t e le f a s c i e . C i ò f a t t o , si f o r m a i n t o r n o al l e t t o 
il te la io e si a s s i c u r a n o le f a s c i e d a u n a p a r t e ai b o t t o n i d e l m e d e s i m o 
i n A e d a l l ' a l t r a ai b o t t o n i d e l c i l i n d r o D , d o p o d i c h e si d à col g i r o 
1 7 2 d e l c i l i n d r o la I t e n s i o n e c h e si v u o l e alle f a s c i e . S i c u c e q u i n d i c o n 
f i lo d i spago , per tut ta la sua lunghezza , il materasso super iore ed il len-
zuo lo i n f e r i o r e alle f a s c i e s o t t o p o s t e da l la p a r t e d e l c i l indro . S ' a c c o s t a 
la m a c c h i n a dal la m e d e s i m a par te q u a n t o occor re , in m o d o che il brac-
c io de l la m e d e s i m a f a c c i a a n g o l o r e t t o co l l a l u n g h e z z a d e l l e t t o e c h e 
l ' e s t r e m i t à de l b r a c c i o s o v r a s t i p e r p e n d i c o l a r m e n t e a l l ' e s t r e m i t à late-
rale del let to . S ' a d a t t a n o le coregge al telaio e d al g r a f f i o , tut te ad ugua-
le l u n g h e z z a ; p e r la q u a i c o s a r e s t a i l t e l a io sul m e z z o d e l l e t t o e pen-
d e n t e o b b l i q u a m e n t e d a l b r a c c i o de l la m a c c h i n a . M a co l g i r o de l ma-
n u b r i o so l levandos i il te la io , v i e n ques to s trasc inato v e r s o la macchina , 
a cu i si a c c o s t a t a n t o c h e l ev i s i d i n u o v o il g r a f f i o p e n d e n t e p e r p e n d i -
c o l a r m e n t e dal la e s t remi tà de l b racc io . C o s ì r e s t a n d o l ' a m m a l a t o qual-
che t e m p o c o m o d a m e n t e sospeso si scuote e si r imescola il pagl iar iccio , 
si r i m e t t o n o d u e altri materass i (quando vog l ians i anche quest i cambia-
re) ed altr i capezzal i e d a l tro l enzuo lo e, o v e q u e s t o sia r i sca ldato , a l tro 
n o n r e s t a a f a r che c o r i c a r v i d i b e l n u o v o l ' i n f e r m o . 
P e r ta l f i n e la f u n e p e n d e n t e d a l c h i o d o H , p a s s a t a a t r a v e r s o 
i l c i l i n d r o D t ra u n a f a s c i a e l ' a l t r a , il p i ù v i c i n o c h e si p u ò al c e n t r o 
d i g r a v i t à , q u i n d i r i p a s s a t a sulla c a r r u c o l a R e t e n u t a tesa d a u n a per-
s o n a in S , i m p e d i s c e c h e s c e n d a il t e l a io da l la p a r t e d e l c i l i n d r o m e n -
t r e , s o l l e v a t o l ' u n c i n o Q e f a t t o g i r a r e i l t a m b u r o N i n s e n s o c o n t r a -
r i o , s ' a b b a s s a il g r a f f i o e s e c o il t e l a i o d a l l a t o o p p o s t o al c i l i n d r o , 
c o s i c c h é r e s t a i n c l i n a t o in m o d o c h e il d e t t o l a t o d e l t e l a i o v i e n e a 
t o c c a r e l ' e s t r e m i t à l a t e r a l e d e l n u o v o l e t t o . S t a in m a n o d i c h i t i e n e 
la f u n e i n S d i d a r e al t e l a i o l ' o p p o r t u n a i n c l i n a z i o n e , c h e ta l n o n 
s ia d a f a r c a d e r e l ' i n f e r m o , e b a s t i p e r f a r l o c o m o d a m e n t e s t rasc ina-
r e sul l e t t o n u o v o p e r m e z z o d e l l e l e n z u o l a o s e r v i e t t e c h e si s o n o 
t r a s v e r s a l m e n t e a lu i s o t t o p o s t e a p r i n c i p i o . C i ò f a t t o , si p o r t a v i a 
i l m a t e r a s s o s o l l e v a t o c o l t e l a io e la m a c c h i n a . 
Q u a n d o n o n v o g l i a s i c a m b i a r e a n c h e il m a t e r a s s o s u p e r i o r e , qua-
l u n q u e a l t ra o p e r a z i o n e a b b i a s i a f a r e i n t o r n o al l e t t o n o n f a d ' u o p o 
de l la m a c c h i n a int ie ra , b a s t a n d o il so lo te la io p r e p a r a t o nel m o d o sud-
d e t t o , il q u a l e d a q u a t t r o b e n a d d e s t r a t e p e r s o n e s o l l e v a s i in a l to e 
c o n q u a t t r o f o r c e l l e t i e n s i s o l l e v a t o c o m o d a m e n t e q u a n t o t e m p o ab-
b i s o g n a p e r r i a t t a r e il l e t t o , su c u i p o s c i a d o l c e m e n t e si r i p o n e l ' in -
f e r m o . I 
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C O N S E R V A Z I O N E D E ' G R A N I 
[ i ] 
A m i c o c a r i s s i m o l , 
v o i c h i e d e t e i l m i o s e n t i m e n t o i n t o r n o ai m e z z i p i ù a c c o n c i p e r 
la c o n s e r v a z i o n e d e i g r a n i 2 . N o n a v e n d o a l c u n l i b r o al le m a n i , io v i 
d i r ò q u e l p o c o c h e l a m e m o r i a m i s u g g e r i r à d i q u a n t o h o l e t t o e d 
o s s e r v a t o s u q u e s t o p r o p o s i t o . 
T r a t t a s i d i p r e s e r v a r e i g r a n i d a l l a f e r m e n t a z i o n e e d a l g u a s t o c h e 
n e f a n n o g l ' i n s e t t i . N o n p a r l o d e l l a g e r m i n a z i o n e p o i c h é , se s ' i n t e n -
d a u n a g e r m i n a z i o n e s e n s i b i l e p e r c u i s ia v i s i b i l e i l g e r m o g l i o f u o r i 
d e l g r a n o , n o n c r e d o c h e t a l c o s a o c c o r r a g i a m m a i n e ' m a g a z z e n i d i 
g r a n o e , se s i t r a t t a d i q u e l p r i m o m o v i m e n t o i n t e s t i n o t e n d e n t e a l la 
g e r m i n a z i o n e c h e c o m i n c i a a d a l t e r a r e la s o s t a n z a d e l g r a n o , q u e s t o 
i o l ' i n t e n d o c o m p r e s o s o t t o i l n o m e p i ù g e n u i n o d i f e r m e n t a z i o n e . 
N o n p a r l o n e m m e n o d e l c o n s u m o c a g i o n a t o d a i s o r c i , d a l l e f o r m i -
c h e , d a g l i u c c e l l i . S o n o t r o p p o n o t i i m e z z i d i c u s t o d i r e b e n c h i u s i 
i g r a n a i c o s i c h é n o n v ' a b b i a n o a c c e s s o q u e s t i n e m i c i . 
L a f e r m e n t a z i o n e , n e l s u o p r i n c i p i o , c a g i o n a o è a c c o m p a g n a t a 
d a u n c a l o r e e c c e d e n t e q u e l l o d e l l ' a t m o s f e r a , c o m i n c i a a d a l t e r a r e 
la s o s t a n z a d e l g r a n o , e c c i t a u n c a t t i v o o d o r e , e d o v e n o n s i a i n t e r -
r o t t a , f a r a p i d i p r o g r e s s i s i n o a l s u o t e r m i n e , c h ' è la p u t r e f a z i o n e . 
T u t t i s a n n o c h e l a f e r m e n t a z i o n e r i c h i e d e i l c o n c o r s o d e l l ' a r i a , u n 
c e r t o g r a d o d i c a l o r e e d i u m i d i t à . Q u i n d i è c h e i g e o r g i c i , d a a n t i -
c h i s s i m o t e m p o o c c u p a t i d e l l a c o n s e r v a z i o n e d e i g r a n i , s i s o n o a p p i -
g l i a t i a v a r i m e z z i p e r t o g l i e r e i l c o n c o r s o d i q u e s t i t r e a g e n t i o r e -
q u i s i t i d e l l a f e r m e n t a z i o n e d e l g r a n o . I A l t r i h a n n o s e p o l t o i g r a n i [2] 
s o t t e r r a p e r s c e m a r e se n o n t o g l i e r e a f f a t t o il c o n c o r s o d e l l ' a r i a , a l t r i 
h a n n o f a b r i c a t i i m a g a z z e n i n e i l u o g h i p i ù r i p a r a t i d a g l i a r d o r i es t i -
[1] osservato] segue incidente interi, cass. Trattasi] segue: adunque cass. consumo] guasto interi, 
cass. di] segue i granai cass custodire] segue ben cass. un] segue forte cass. agenti] segue della cass. 
1 . Lo scritto è indirizzato al conte Giuseppe di Saluzzo, presidente della R. Acca-
demia delle Scienze di Torino. 
2. Sul problema della conservazione dei grani nel 700 e sulla sua importanza cfr. 
A.-J. BOURDE, Agronomìe et agronomes en France au XVII? siècle, Paris, S .E.V.P.E.N. , 
1967, voi. II, pp. 934-943-
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v i , a l t r i , f i n a l m e n t e , h a n n o c o n v a r i m e t o d i d i s s e c c a t o i l g r a n o p r i -
m a d i r i p o r l o n e i m a g a z z e n i . E p e r c h é l a f e r m e n t a z i o n e d i s t u r b a t a 
c o n s t r a o r d i n a r i m o v i m e n t i f a c i l m e n t e s i a r r e s t a , e n o n r i p i g l i a i l s u o 
c o r s o se n o n d o p o u n c e r t o r i p o s o d e l l a m a t e r i a f e r m e n t i s c i b i l e , m o l -
t i s s i m i h a n n o a d o t t a t o l ' u s o d i t r a m u t a r e s o v e n t e i l g r a n o e v a g l i a r -
l o , o v o g l i a m d i r e s e t a c c i a r l o , e s o n o r i e s c i t i i n ta l m o d o n o n s o l o 
a d a r r e s t a r e la f e r m e n t a z i o n e p r i n c i p i a t a , m a a r e n d e r n e a n c h e p r e s -
s o c h é i n s e n s i b i l i g l i e f f e t t i , c e s s a n d o il c a t t i v o o d o r e e n u l l a o p o c o 
r i s e n t e n d o s i d i c a t t i v o s a p o r e n e l p a n e , q u a n d o la f e r m e n t a z i o n e è 
s t a t a a r r e s t a t a n e ' s u o i p r i n c ì p i . 
T u t t i q u e s t i m e z z i s o n o i n a l c u n e c i r c o s t a n z e l o d e v o l i s s i m i , m a 
i n a l c u n e s o n o s o g g e t t i a v a r i i n c o n v e n i e n t i . V ' è , p e r e s e m p i o , c h i 
p r e t e n d e c h e i g r a n i c o n s e r v a t i s o t t e r r a n o n s o n o e s e n t i d a u n p r i n -
c i p i o d i f e r m e n t a z i o n e l e g g e r a c h e d à l o r o u n c a t t i v o o d o r e , i l c h e , 
se è v e r o , p r o v e r r à p r o b a b i l m e n t e d a c h é d i f f i c i l m e n t e n e i p o z z i o 
f o s s e s o t t e r r a n e e p u ò r i p a r a r s i i l g r a n o d a s o v e r c h i a u m i d i t à . I n f a t t i 
i n S a r d e g n a , o v e i m a g a z z e n i n o n s o n o s o t t e r r a m a a f i o r d i t e r r a , 
è n o t o l ' a u m e n t o c h e i g r a n i f a n n o d i p e s o e v o l u m e n e i m a g a z z e n i , 
c h i a m a t o i l cresces, c h e g i u n g e t a l o r a s i n o a l c i n q u e p e r c e n t o , e c h e 
t i e n l u o g o d i s a l a r i o a i c u s t o d i , i q u a l i r e n d o n o m i s u r a p e r m i s u r a . 
I t r a s p o r t i e le v a g l i a t u r e , se n o n s o n o f r e q u e n t i , r i e s c o n o i n e f f i c a c i , 
e d o v e s i a n o f r e q u e n t i , d e v o n o r i e s c i r e a s s a i d i s p e n d i o s i . L ' e s s i c a -
m e n t o s e m b r a il m e z z o p i ù p r o n t o e p i ù e f f i c a c e , n o n p o t e n d o g i a m -
[3] m a i f e r m e n t a r e I i l g r a n o b e n s e c c o . N e ' p a e s i c a l d i l a s o l a a z i o n e 
d e l s o l e s o p r a i g r a n i r a c c o l t i m a t u r i e b a t t u t i d i f r e s c o è s e n z a d u b i o 
s u f f i c i e n t i s s i m a p e r e s s i c a r l i a s e g n o a n o n t e m e r e d i f e r m e n t a z i o n e ; 
m a n e ' p a e s i m e n c a l d i , o s o g g e t t i al t e m p o d e l l a m e s s e a g i o r n a t e 
n e b b i o s e o c o p e r t e , si è c e r c a t o c o l f u o c o d i s u p l i r e a l l ' a z i o n e d e l s o l e 
e s i s o n o p e r t a l u o p o i m a g i n a t e le s t u f e . I o n o n n e h o m a i v i s t o , 
n é i n r e a l t à , n é i n f i g u r a 3 , m a il s o l o n o m e d i s t u f a m i f a i m a g i n a r e 
[2] certo] segue tempo di cass. 
3. Una celebre stufa per l'essiccazione dei grani era stata inventata da Bartolom-
meo Intieri a Napoli nel 1726 e da lui lungamente sperimentata in varie tenute di cui 
era amministratore. Le vicende di tale invenzione e della sua diffusione furono descrit-
te da Ferdinando Galiani in Della perfetta conservazione del grano. Discorso di Bartolom-
meo Intieri, Napoli, Giuseppe Raimondi, 1754 con tavole esplicative incise dal fratello 
Berardo. Contemporaneamente all'Intieri, l'agronomo francese Henri-Louis Duhamel 
du Monceau conduceva ricerche analoghe che descrisse nel Traité de la conservation des 
grains et en particulier du froment, Paris, Guérin et Delatour, 1753 e, successivamente, 
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c h e si r i p o n g a i l g r a n o i n s i t o c h i u s o e r i s c a l d a t o d a l f u o c o . O r a l ' u -
m i d i t à e s t r i c a t a 4 d a l f u o c o , n o n a v e n d o l i b e r a u s c i t a , d o v r e b b e rac-
c o g l i e r s i e r i c o n d e n s a r s i a t t o r n o a l le p a r e t i m e n c a l d e e , g o c c i o l a n -
d o , b a g n a r e p a r t e d e l g r a n o c h e v o r r e b b e s i d i s s e c c a r e . N o n c o s ì , a 
m i o c r e d e r e , a v v e r r e b b e i n u n f o r n o d i c u i , l a s c i a n d o s i a p e r t a l a b o c -
c a , e s c i r e b b e l ' u m i d i t à f a c i l m e n t e e , r i m e s c o l a n d o il g r a n o d i t e m p o 
i n t e m p o , p o r t e r e b b e s i t u t t o a d u n p r e s s o c h e e g u a l e g r a d o d i s i cc i -
t à . M a n o n è t e m p o a n c o r a d i e n t r a r e n e l l ' e s a m e d e i m i g l i o r i m e t o d i 
p e r l ' e s s i c c a m e n t o d e i g r a n i . C o n v i e n e i n p r i m a , a m i o c r e d e r e , d e -
t e r m i n a r e se s i a v e r a m e n t e v a n t a g g i o s o q u e s t o e s s i c a m e n t o e m e z z o 
c e r t o e f a c i l e p e r i m p e d i r e la f e r m e n t a z i o n e . S a r e b b e r o a q u e s t o f i n e 
g i o v e v o l i a l c u n e e s p e r i e n z e c h e v o i , c o n t e a m a t i s s i m o , a v r e t e t u t t a 
l ' o p p o r t u n i t à d i i n t r a p r e n d e r e e t u t t o lo z e l o e l a p a z i e n z a n e c e s s a -
r i a p e r d i l i g e n t e m e n t e e s e g u i r e . S a r e b b e a d u n q u e d a e s p l o r a r e , in pr i -
m a , q u a n t a u m i d i t à s ia n e c e s s a r i a p e r l a f e r m e n t a z i o n e , a 1 8 g r a d i 
c i r c a d i c a l o r e r e a u m u r i a n o a , i n d i f f e r e n t i s p e c i e d i g r a n o . P e r l a 
f i n e , i o p i g l i e r e i e g u a l i p o r z i o n i d i u n a s p e c i e d i g r a n o d i s s e c c a t o 
c o l l ' e s p o r l o p e r d u e g i o r n i a i p i ù c o c e n t i I r a g g i d i s o l e e s t i v o . I n [4] 
c i a s c u n a p o r z i o n e m e t t e r e i d i v e r s e q u a n t i t à d ' a c q u a , g r a d u a t e c o m e 
d ' u n ' o n c i a 6 , 2 , 3 , 4 e c c . , r i m e s c o l e r e i p e r q u a l c h e t e m p o t u t t o i l 
g r a n o , r i p o r r e i c i a s c u n a p o r z i o n e ( n o n m i n o r e d ' u n a e m i n a 7 d i P i e -
m o n t e , p e r c h é s i s a c h e d i f f i c i l m e n t e si i n t r o d u c e f e r m e n t a z i o n e i n 
s i m i l e m a s s a ) i n u n v a s o c h i u s o , m a n o n e r m e t i c a m e n t e , e r i p o r r e i 
t u t t i i v a s i i n u n a m e d e s i m a s t a n z a , i l c u i a m b i e n t e f o s s e q u a s i CO-
mi riporrei prima il ripo cass. fosse] segue a 15 o più gradi di calore cass. a comunemente] segue 
così cass. 
а. H o proposto 18 gradi3, pensando che si tengano comunemente riparati 
i magazzeni a segno che non abbiano a sofrire un maggior grado di calore. 
nel Supplément au Traité de la conservation des grains, Paris, Guérin et Delatour, 1765. 
Sulla diffusione della stufa intieriana in Italia e in Svizzera e sulla possibile conoscenza 
che se ne ebbe anche in Piemonte cfr. A. G E N O V E S I , Scritti economici cit., voi. II, Nota 
critica, pp. 1273- 1279. In effetti Prospero Balbo, autore anch'egli di un Parere intomo 
alla conservazione dei grani (Torino, Biblioteca dell'Accademia delle Scienze, Mss. 455), 
affermava che a Torino era stato già fatto un esperimento di stufatura dei grani «con 
una macchina proposta dal fu regio macchinista Matté», di origine ginevrina, che dalla 
descrizione appare simile al modello intieriano. 
4. estricata: fatta fuoriuscire, liberata. 
5. Calcolati secondo la scala termometrica da René-Antoine Ferchault de Réau-
mur, i cui punti estremi sono la temperatura di congelamento dell'acqua e quello della 
sua ebollizione: l'intervallo è diviso in 80 parti, ciascuna delle quali costituisce un grado 
réaumuriano. 
б. L'oncia piemontese corrispondeva a 1/ 12 di libbra, cioè a Kg. 0,010737. 
7. L'emina di Piemonte corrispondeva a 1. 23,005596. 
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s t a n t e m e n t e a 1 8 o p i ù g r a d i r e a u m u r i a n i d i c a l o r e . L a s t e s s a o p e r a -
z i o n e f a r e i a v a r i e a l t r e s p e c i e d i g r a n i . C o n q u e s t o m e z z o v e d r e i i n 
c i a s c u n a s p e c i e q u a i è l a m a s s i m a u m i d i t à c h e il g r a n o p u ò s o p p o r t a -
r e s a n z a p e r i c o l o d i f e r m e n t a z i o n e . 
U n ' a l t r a e s p e r i e n z a as sa i i m p o r t a n t e , a m i o c r e d e r e , s a r e b b e q u e l l a 
p e r c u i s i e s p l o r a s s e q u a n t a u m i d i t à p o s s a a t t r a r r e i l g r a n o s e c c o d a l -
l ' a r i a . E v v i u n ' u m i d i t à i n e r e n t e ai v e g e t a l i c h e d i f f i c i l m e n t e si d i s s i -
p a m a , d i s s i p a t a c h ' e l l ' è , d i f f i c i l m e n t e si r i a s s u m e , e d a n c h e r i a s s u -
m e n d o s i , f a c i l m e n t e p o s c i a s i e s t r i c a . T a l è l ' u m o r e d e l l a l e g n a v e r -
d e , c h e r i c h i e d e m o l t o t e m p o p e r e s s e r n e e s p u l s o , d o p o d i c h é la le-
g n a s e c c a n o n a s s o r b i s c e p i ù c h e assa i p o c a u m i d i t à d a l l ' a r i a , e d e s p o s t a 
a n c h e a l l a p i o g g i a , o i n m o l l a t a n e l l ' a c q u a , p r e s t i s s i m o s i r i s c i u g a . P o -
t r e b b e q u a l c h e c o s a d i s i m i l e a v v e n i r e a i g r a n i , c o s ì c h e p o c o o n u l l a 
s i a v e s s e a t e m e r e l ' u m i d i t à a s c i t i z i a 8 d a t a a d e s s i d a l l e n e b b i e , s i a 
p e r c h é p o c a n e a s s o r b i s c o n o , s ia p e r c h é f a c i l m e n t e la p e r d o n o . 
[5] P e r v e r i f i c a r e ta l c o s a c i v u o l e u n ' e s p e r i e n z a l u n g a , I n o n p o t e n -
d o e s s e r e c h e l e n t o l ' a s s o r b i m e n t o d e l l ' u m i d i t à i n q u e s t a g u i s a . P i -
g l i e re i d u n q u e u n a c e r t a q u a n t i t à d i g r a n o , b e n d i s s e c c a t o al so le d o p o 
b a t t u t a l a m e s s e , q u i n d i l o r i p o r r e i b e n d i s t e s o s o p r a u n s o l a r o a r i o -
s o , m a b e n c u s t o d i t o d a o g n i g e n e r e d ' a n i m a l i c h e n e p o t e s s e f a r g u a -
s t o , e d a v e n d o n e r i c o n o s c i u t o il p e s o al p r i n c i p i o , v e d r e i d o p o m o l t i 
g i o r n i d i n e b b i a o a l t r i m e n t i u m i d i , p e r e s e m p i o n e i m e s i d i s e t t e m -
b r e o d i o t t o b r e , q u a n t o a b b i a c r e s c i u t o d i p e s o e q u a n t o n e a b b i a 
n u o v a m e n t e p e r d u t o d o p o le a s c i u t t i s s i m e g i o r n a t e b o r e a l i c h e so-
g l i a m p r o v a r e i n i n v e r n o . 
L ' o g g e t t o d i q u e s t e s p e r i e n z e e s s e n d o d i r i c o n o s c e r e q u a n t o s ' a b -
b i a a t e m e r e il p e r i c o l o d e l l a f e r m e n t a z i o n e d e i g r a n i e q u a l i c a u t e l e 
d e b b a n s i u s a r e p e r e v i t a r l o , v o i b e n v e d e t e c h e , se d a l l e e s p e r i e n z e 
s u d e t t e r i s u l t e r a v v i c h e i l g r a n o b e n d i s s e c c a t o u n a v o l t a n o n p o s s a 
p i ù a t t r a r r e t a n t a u m i d i t à c h e b a s t i a f a r l o f e r m e n t a r e a n c h e n e l l ' e -
s t a t e s e g u e n t e , i l d i s s e c c a m e n t o u n a v o l t a d o p o la r a c c o l t a b a s t e r à 
p e r t r a n q u i l l i z a r v i i n t o r n o a d o g n i p e r i c o l o d i f e r m e n t a z i o n e . C h e 
se l ' u m i d i t à a s s o r b i t a d a l g r a n o i n a u t u n n o p o s s a e s s e r e t a n t a c h e , 
m a l g r a d o il n u o v o e s s i c a m e n t o p r o d o t t o d a i v e n t i b o r e a l i , c o r r a s i an-
c o r a r i s c h i o ( m a s s i m e p e r l a n u o v a u m i d i t à c o n t r a t t a i n p r i m a v e r a ) 
d i f e r m e n t a z i o n e n e l l a s t a t e , r i c o n o s c e r e t e a l l o r a c h e al r i t o r n o d e l l a 
s t a g i o n e c a l d a , o v e n o n b a s t i r i m u o v e r e o v a g l i a r e t u t t o i l g r a n o i n 
[6] g i o r n a t e a s c i u t t e , I s a r à d ' u o p o p r o c e d e r e a d u n n u o v o e s s i c a m e n t o . 
[4] gradi segue di calore cass. quai è] prima quale cass. E w i ] prima In quasi cass. data] prima 
proc cass.. [5] lunga] segue fatto cass. nebbia o] segue al mese di settembre o cass. ove] segue le gio cass. 
8. ascitizia: accessoria. 
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10 sono però inclinato a credere che, ove siasi riposto il grano già 
ben essicato nei magazzeni subito dopo la raccolta, non possa più 
esservi pericolo di fermentazione, perché l'umidità non sarà aiutata 
da un sufficiente grado di calore in autunno e nel verno; al principio 
poi della state, parmi che debba bastare per togliere l'umidità con-
tratta in primavera il vagliare il grano in giornate ben secche, cosa 
cui non fanno comunemente attenzione i custodi dei magazzeni, che 
fanno vagliare il grano indifferentemente in qualunque giorno quan-
do hanno l'oportunità dei vagliatori, non considerando che, se la gior-
nata fosse umida, quel grano che, amuchiato a grande altezza, non 
contrarebbe che poca umidità alla superficie, vagliandolo presenta 
la massima superficie possibile all'umidità. 
Fin qui della fermentazione: passo ora a parlare dell'altra causa 
del deperimento dei grani, cioè degli insetti. Molte sono le specie 
di questi animaletti divoratori del grano. Io non ho avuto occasione 
di osservarle tutte distintamente, ma parmi che le più nocive si ridu-
cono ad una specie di falena9, di cui non mi ricordo il nome, ed al 
curculio10. 
La falena di cui parlo è una farfalla piccolissima, di cui si vede 
nel mese di luglio una nebbia a svolazzare sui mucchi del grano. Le 
uova deposte da queste farfalle schiudonsi in larve, le quali rodono 
11 grano e, prima di crisallidirsi, I tessono una sottilissima tela come 
di ragno, che abbraccia otto o dieci grani e ne fa come un gruppo, 
nel mezzo di cui trovasi la larva. Benché noi possa con tutta sicurez-
za asseverare, parmi però che tutte queste larve si tengono alla sola 
superficie del muchio, ed essendo altronde piccolissime, il guasto che 
fanno non è di grandissimo rilievo. Non così il curculio che, pell'im-
mensa sua fecondità e voracità, divora talvolta in una state tutto un 
magazzeno. Curculio è il nome di un genere nella classe dei coleopte-
ri, di cui il carattere distintivo si è di avere il muso allungato in for-
ma di proboscide n . Molte specie si contano in questo genere, ed 
una porta il nome di curculio farmentarius, che n'è apunto quello di 
cui parliamo e che i Francesi conoscono sotto il nome di charanson. 
[6] umidità] segue autunnale ed invernale cass. non] segue le cass. osservarle] prima conoscerle cass. 
9. Potrebbe trattarsi della alucita, piccola farfalla della famiglia Galachnidi, a cui 
appartiene la tignola dei cereali {Sitotroga cerealella). 
10. curculio: cureulione o gorgoglione, numerosissima famiglia di coleotteri Rin-
cofori, fitofagi. 
1 1 . Nel ms.: «propodisce». 
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Chiunque ha visitato granai in autunno ne avrà visto facilmente di 
questi animali arrampicati agli angoli delle muraglie. Pure, perché pos-
siate meglio osservarlo, ve ne mando alcuni, forse ancora vivi, che 
ho raccolto quest'autunno. 
Narrano gli autori francesi del loro charanson 12, ch'esso destra-
mente depone un uovo solo in ciascun grano, tra la spoglia esterna 
e la polpa, e vi richiude sopra la spoglia in guisa che un tal grano 
non puossi all'occhio riconoscere che già chiuda in seno il suo divo-
ratore. Schiusasi dal guscio dell'uovo la larva, questa si nutre della 
parte farinosa senza mai abbandonare la sua stanza, così che al tem-
po di trasformarsi ne esce, lasciando il grano nella primiera sua for-
ma, ma spoglio affatto di farina. I 
[8] La fecondità di questi animali non si restringe, come quella co-
munemente dei coleopteri, ad un'annua generazione, ma il curculio 
si riproduce in breve tempo e seguita sempre, finché dura la stagion 
calda, a moltiplicarsi con nuove generazioni. In quella guisa non sem-
brerà strano che tutti quasi i grani di un muchio trovinsi al fin del-
l'autunno consunti, nulla restando di loro che una vuota spoglia. 
Se ho però a dirvi il vero, io non ho visto questi effetti nei paesi 
nostri, anzi, il curculio da me osservato, sia una specie diversa o solo 
una varietà del cosidetto charanson, produce una larva che diviene 
troppo voluminosa per potere essere contenuta in un solo grano sino 
all'ultimo suo periodo e rode insieme nel grano la pelle e la farina, 
cosiché la maggior parte delle grane che vidi offese da questo anima-
le erano rose per metà, più o meno. Vi mando due larve da me con-
servate di questa specie, una schiacciata fra due lastre piane, ancor 
vivente, cosiché non vedesi ora che la pelle, ma che vi rapresenta 
meglio la figura e la grossezza della larva vivente, l'altra disseccata 
e, per conseguenza, assai più piccola. In alcune provincie di Francia 
sono rosi i grani da un animale che chiamano cadele13, la di cui de-
scrizione molto si assomiglia al curculio da me osservato. 
Quanto l'umana industria ha saputo imaginare, tutto s'è messo 
in opera per difendere un genere così prezioso dalla voracità di que-
sti insetti. I 
[9] Si sono provati vari sufumigi, ma indarno. Chi ha proposto di 
[7] solo] segue del di un grano cass 
12. Cfr . A-J. B o u r d e , Agronomie et agronomes cit., voi. I , pp. 265-267; voi. I I , 
P- 935-
1 3 . Allude forse alla calandre. 
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attrarre in un piccol muchio separato, ma non molto lontano dal gra-
no che vuoisi conservare, di attrarre, dissi, le larve del curculio, ado-
perando grano ammollato nell'acqua in cui, raccolte che fossero le 
larve, ucciderle tutte. Altri hanno proposto d'introdurre nei magaz-
zeni galline e polli i quali, siccome più ghiotti delle larve che del gra-
no, avrebbero fatto di questo picciol consumo e grande risparmio to-
gliendone le larve. Altri si sono appigliati al freddo come micidiale 
di questi insetti ed hanno proposto di tenere i magazzeni in cantina. 
Ma tutti questi mezzi, forse perché soggetti a maggiori inconve-
nienti o perché riconosciuti inefficaci, non hanno fatto fortuna e quan-
to si pratica più comunemente per risparmiare il guasto degli insetti 
riducesi principalmente a tre cose: i , di tenere i magazzeni in siti 
elevati ed ariosi ed ivi frequentemente smuovere o vagliare il grano; 
2, di tenere i magazzeni in pozzi sotterranei; 3, di preparare il grano 
disseccandolo colle stufe o fornib . 
I partigiani del primo sistema pensano che la gran luce incomoda 
grandemente gli insetti, che il frequente rivolgimento gli disturba nelle 
loro operazioni e che schiacciansi le uova pell'urto reciproco dei gra-
ni nel rimescolamento e che cadono separate dal grano le larve in 
vagliandole. I Ma l'esperienza ha fatto conoscere che questi mezzi, 
altronde non poco dispendiosi, scemano bensì il consumo cagionato 
dagli insetti, ma non lo riducono però a quantità così piccola che me-
riti d'essere dagli economi trascurabile. 
I magazzeni sotterranei sono sicuramente i più sicuri per evitare 
ogni guasto dei tarli. Facil cosa è assicurarsi che non vi siano simili 
insetti o uova loro col grano quando esso si chiude quasi ermetica-
mente in un pozzo, ove più aver non possono sicuramente accesso 
gl'insetti e, se alcuni col grano vi si trovassero sepolti, sembra assai 
probabile che senza aria rinnovata non vi potrebbero vivere lunga-
mente per farvi cospicue generazioni. Ma vi è sempre a temere in 
questi pozzi soterranei una soverchia umidità che, ove non basti a 
corrompere il grano, possa però operare un principio di fermentazio-
ne onde ne contragga cattivo odore e sapore. Quest'oggetto sembra 
a me che meriti le più esatte esperienze perché, se si trovasse il modo 
di difendere il grano nei pozzi chiusi sotterra da ogni nociva umidi-
tà, non v'è dubbio che questo dovrebbe essere il miglior sistema per 
[9] i magazzeni] prima il grano cass. siti] segue ariosi ove cass. operazioni] segue che cass. uova] 
segue ed rimes cass. [10] aver non possono] prima non han cass. b, grano] segue da cass. 
b. Questi tre mezzi divennero tanto più acreditati che parvero acconci al 
dopio fine di preservare il grano e dalla fermentazione e dagli insetti. 
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formare i magazzeni, richiedendo assai minore spazio e fabricato che 
i magazzeni ariosi e liberando i custodi da tutte quelle altre cure, tal-
volta trascurate di troppo, che pur sono necessarie per salvare il gra-
no dagli uccelli, dai sorci, dalle formiche. 
L'essicamento, finalmente, può considerarsi sotto due aspetti: pri-
mo, come un mezzo immediato di preservare il grano dalla fermen-
tìi] tazione 1 e dagli insetti; 2 ° , come una preparazione a farsi a' grani 
prima di riporli ne' magazzeni, tanto aerati che chiusi. 
Considerando l'essicazione nel primo aspetto, si potrebbe crede-
re che, essicato il grano ad un segno a non più contrarre che poco 
o nulla d'umidità, non possa più correr rischio di fermentare e che 
le giovani larve appena schiuse dall'uovo non possano assolutamente 
morderlo per la sua durezza. Ho osservato tal cosa nelle larve appe-
na nate del Dermestes lardarius14, che mai non poterono rodere un 
bozzolo da seta ben secco e perirono di fame. Ma se, per avventura, 
nello stesso granaio si trovasse qualche parte di grano men duro, che 
bastasse al primo nutrimento delle larve fanciulle, allora fatte esse 
adulte potrebbero forse avere forza abbastanza per nutrirsi anche col 
grano il più duro. Dico forse perché non ne ho fatto esperimento e 
voi potrete dilucidare facilmente la cosa colla sperienza. 
Ma per ottenere questi vantagi dall'essicazione si è comunemen-
te creduto necessario un forte grado di calore, non inferiore dei gra-
di 80 del termometro di Reaumur. Quindi nacquero varie contese 
fra i partigiani di opposti partiti, assicurando alcuni che tale grado 
di calore non altera in nulla la sostanza del grano e la facoltà sua ger-
minativa, assicurando gli altri che tale grano non possa più germo-
gliare e che resti men atto a far pane; adducendo, e gli uni e gli altri, 
opposte esperienze, le quali si potrebbero forse conciliare avendo 
[12] riguardo alle diverse qualità dei grani che I si sono adoperati, alla 
diversa costruzione delle stufe e al maggiore o minor tempo per cui 
sono stati stuffatti. Eccovi, amato conte, aperto un vasto campo di 
bellissime sperienze a farsi colla più scrupolosa esatezza per decidere 
questo importantissimo articolo. 
Considerate poi le essicazioni come una preparazione necessaria 
a darsi ai grani prima di riporli in qualunque sorta di magazzeni, esse 
[11] grani] segue che cass. le] prima gli cass. potrebbero forse avere] prima avrebbero forse 
cass. potrete] segue assicu cass. 
14. Su questo parassita dei bozzoli dei bachi da seta, Vasco pubblicherà nei Mé-
moires dell'Accademia delle Scienze le Observations sur l'insecte qui ronge les cocons des 
vers à soie (Voi. X «pour les années 1788-1789», pp. 206-233). 
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si riconosceranno facilmente non solo utilissime ma indispensabili, 
come, da quanto ho detto qui sopra, potrete agevolmente raccorre. 
Di modo che altro non resterebbe ad esaminare se non quale sia il 
miglior metodo per operare la preparatoria essicazione del grano. E 
qui conviene distinguere il grano recentemente raccolto da quello che 
in qualunque stagione si compra, massime se sia grano navigato. Quan-
to al primo, io credo sufficientissima l'essicazione operata per uno 
o due giorni dal sole ardente, se il grano è stato raccolto maturo. Quan-
to al grano che si compra nelle stagioni in cui non puossi avere un 
calore sufficiente dal sole, se questo grano non si riconosca ben sec-
co a dovere, perché sia stato raccolto immaturo o abbia contratto 
molta umidità per viaggio dal mare, non si potrà a meno per assicu-
rarne la conservazione che di ricorrere al fuoco. 
Resterebbe ad esaminare quai sia il modo più acconcio di adope-
rare il fuoco a tal uso. Si è opposto alle stufe che, essendo chiuse, 
l'umidità si attacca alle loro pareti e ribagna il grano; potrebbesi an-
che opporre I che il grano, non facendo che passare a traverso delle [13] 
medesime, non può essicarsi se il calore non è ad un grado fortissimo 
e, in questo caso, si essicherà solo la più esterna superficie del grano, 
restando ancora a svilupparsi l'umidità interna. I forni non sono sog-
getti a questi inconvenienti, ma potrebbesi opporre all'uso loro la gra-
vissima spesa per riscaldargli ogni volta che si ripone nuovo grano e, 
forse, anco l'inconveniente della cenere unita colla umidità della cotta 
antecedente, che potrebbe sprigionare un alcali forse nocivo al grano. 
Pare a me che si potrebbe formare una cosa media tra il forno 
e la stufa che evitasse tutti questi inconvenienti. Imaginatevi una ca-
mera ariosa con ampie finestre, sotto il cui suolo arda continuamen-
te il fuoco ed egualmente per tutta l'estensione del suolo. Se riporre-
te il grano su questo pavimento, regolando oportunamente la forza 
del fuoco, rimescolando con rastrelli il grano continuamente, e la-
sciando aperte le finestre per dare uscita all'umidità, parmi che po-
trete essicare il grano 15 a quel segno che vi piacerà senza alcuno in-
conveniente. Ma ciò sia detto come una semplice bizarria della mia 
imaginazione, mentre io punto non dubito che medianti le esperien-
ze che vi ho proposte, e tante altre che meglio voi saprete imaginare, 
giungerete alla più plausibile soluzione del proposto problema della 
conservazione dei grani. 
[12] Di modo] prima Ma conviene a questo proposito ancora per mio avviso cass. grano] segueraccolto 
cass. [13] grano] segue sia cass. più esterna] prima prima cass. della] segue per cass. sprigionare un 
alcali] prima formare un al cass. il fuoco] prima il fuoco ed e cass. apertejreg»e continuamente cass. 
1 5 . Nel ms.: «grado». 
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ESPERIMENTI SULL'ARIA EPATICA DI RICARDO KIRWAN 3 
L'aria epatica1 è quella specie di fluido costantemente elastico 
che ottiensi dalla combinazione del solfo con varie sostanze, come 
alcali2, terre, metalli ecc. Essa ha molte particolari e distinte pro-
prietà, fra cui sono le più ovvie3, un disgradevole carateristico odo-
re, quai non emana da alcun'altra sostanza conosciuta, l'infiammar-
si, mista in certa proporzione coll'aria respirabile e colla nitrosa, l'esser 
miscibile coll'acqua fino a un certo grado, lo scolorare i metalli, par-
ticolarmente l'argento ed il mercurio. I Queste proprietà erano già 4 
note per le scoperte dell'incomparabile analista signor Scheele4. 
Quest'aria ha un'influenza considerabile nell'economia della na-
tura. Trovasi frequentemente nelle miniere di carbone fossile. Il dot-
tissimo signor Bergman, di cui si compiangerà sempre la perdita, ha 
dimostrato che l'aria epatica è il principio da cui dipendono le pro-
prietà sulfuree d'alcune acque minerali, e terminò in tal guisa felice-
mente le tante dispute che eran nate dall'oscurità di questo 
soggetto5. Egli è pure assai probabile che l'aria epatica sia un par-
ticolare prodotto della putrefazione d'alcune, se non di tutte, le so-
stanze animali. E noto che l'uova putride e l'acqua corrotta traman-
dano lo stesso odore che l'aria epatica e discolorano similmente i me-
talli. Il signor Viellard ha scoperto recentemente alcuni altri indizi 
di quest'aria nel sangue corrotto. 
Non è però stata ancora esaminata questa sostanza con tutta quella 
diligenza ch'essa si merita. Gli sperimen-1 -ti di Bergman non sono 5 
1 . aria epatica: miscela di acido solforico e anidride solforosa. 
2. alcali: termine usato per indicare i carbonati di potassio e di sodio. 
3 . Cfr . R . KIRWAN, Experiments on hepatic air, London, J . Nichols, 1 7 8 6 , p. [ 1 ] : 
«obvious». 
4 . Cfr . C . W . SCHEELE, Chemical observations and experiments on the air and fìre... 
with a prefatory introduction by Torbem Bergman... Translated from the German by J.R. 
Poster... fo which are added Notes by Richard Kirwan... with a letter to him from Joseph 
Priestley, London, J . Johnson, 1780. 
5 . Cfr . T . BERGMAN, Opuscules chimiques etphysiques de M.T. Bergman... recueillis 
revus et augmentés par luì-mème, traduits par M. de Morveau avec des notes, Dijon, L.N. 
Frantin, 1780, voi. I, Dissertation septième, Des eaux médicinales chaudes artificielles, III, 
Des eaux thermales hépatiques, pp. 2 4 5 - 2 5 4 . 
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stati copiosi abbastanza, onde ci hanno lasciati in molti errori6. Il 
dottor Priestley7 ha trascurato interamente questo soggetto. Le ri-
cerche dell'ingegnoso signor Sennebier ginevrino sono state in vero 
copiosissime8, ma poiché per alcune particolari ragioni, invece del 
mercurio egli ha nelle sue sperienze adoperato l'acqua, da cui dovea-
si in gran parte assorbire l'aria epatica, i di lui risultati sono sottopo-
sti a molte oggezioni che esporrò in appresso. Le sperienze che ho 
presentemente l'onore di metter sott'occhio alla Società sono fatte 
tutte col mercurio e ripetute più volte. 
S E Z I O N E I. 
Delle sostanze da cui sprigionasi l'aria epatica e del modo di estrarla. 
E cosa nota che il sale denominato fegato di solfo9 formasi per 
via secca, mescendo parti eguali d'alcali minerale o vegetale e di fiori 
6 di solfo, e I facendo liquefare il composto con moderato calore in 
un crogiuolo chiuso. Ho esaminato le circostanze di questa forma-
zione ed osservai che, quando la mistura era leggermente riscaldata, 
tramandava un fumo di colore accostantesi al ceruleo, il quale cre-
sceva aumentandosi il calore, finché, essendo perfettamente fusa la 
mistura e cominciando a roventarsi il fondo del crogiuolo, divenne 
il fumo perfettamente bianco ed infiammabile. Per esaminare la na-
tura di questo fumo ho preparato nel modo consueto un alcali fisso 
vegetale purissimo, cioè colla deflagrazione del nitro unito ad altret-
tanto tartaro purificato in un rovente crogiuolo. A questo sale per-
fettamente essicato ho unito una dose di fiori di solfo assai minore, 
a mio credere, non avendo pesato il sale per timore che in quel tem-
po contraesse qualche umidità. Ho riscaldato gradatamente la mistura 
in una piccola ritorta di vetro rivestita d'argilla e ricevuto l'aria pro-
cedentene a traverso il mercurio. I 
6. Cfr . R. KIRWAN, Experiments cit., p. 2: «... and thereby led him into some mis-
takes». 
7.Joseph Priestley, autore degli Experiments and observations on different kinds of 
air, London, J . Johnson, 1774 . 
8. Cfr . J . SENEBIER, Rechercbes analytiques sur la nature de l'air inflammable, Genè-
ve, Chirol, 1784. 
9. Miscela di polisolfuri alcalini, ottenuta fondendo soda e potassa con zolfo. Ha 
colore giallo-verde all'esterno e rosso fegato all'interno ed esala odore di uova marce. 
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La prima porzione d'aria espulsa da un piccolo grado di calore 7 
fu l'aria stessa contenuta prima nella ritorta, che ritrovai leggermente 
flogisticata 1 0 ed in misura di pollici cubici 1 , 5 . Esplorata 
coli'eudiometro11 del dottor Priestley (cioè mista con egual volume 
d'aria nitrosa), la trovai in bontà di 1,29. Non conteneva aria fissa 12. 
Crescendo il calore, ascese un'altra porzione d'aria di pollici cu-
bici 18; era di color rossigno, rassomigliava ad un misto d'aria comu-
ne e nitrosa ed avea poca azione sul mercurio. 
La terza porzione di 30 pollici sembrava della stessa natura, se 
non che conteneva un poco d'aria fissa. 
Succedettero a questa 64 pollici d'aria fissa purissima; ed essen-
do arroventato il fondo della ritorta, parte del solfo sublimato attac-
cossi al collo. Dopo l'intero raffreddamento trovossi in fondo alla 
ritorta il fegato di solfo. 
Vedesi quindi: I, che il fumo ceruleo devesi attribuire all'aria fis-
sa, il bianco o giallo al solfo sublimato; che non si è formata alcun'a-
ria epa-1 -tica; che nemmeno si è formata aria vitriolica, a meno che 8 
non fosse la ritorta ampia a segno di contenere la quantità d'aria co-
mune necessaria per infiammare una parte di solfo; II, che ciascun 
acido combinato coll'alcali deve essere espulso prima che si combini 
l'alcali col solfo. 
Il fegato di solfo dissolve gagliardamente la terra dei crogiuoli 
e facilmente li penetra. 
Sembra provato dallo sperimento antecedente che il fegato di solfo 
non produrrà mai l'aria epatica senza addizione d'un acido; il che 
reputo vero quando si opera per via secca, e prossimamente vero ope-
randosi per via umida. Conciossiacché ad una soluzione concentrata 
d'un alcali vegetale molto caustico avendo io unito 200 grani di sol-
fo, non ho ottenuto che un sol pollice cubico d'aria epatica, malgra-
do un gagliardo calore per lungo tempo applicatovi; eppure si sa che 
una dissoluzione di fegato di solfo concentrata tramanda costan-
temente alla temperatura dell'atmosfera un odo-1-re epatico, nella 9 
cui emanazione contiensi tant'aria epatica che basti a scolorare il piom-
bo e le sue dissoluzioni. Quindi comprendesi che una picciolissima 
quantità d'aria epatica basta a produr quest'effetto. 
10. Contenente flogisto, sostanza di cui nei secc. X V I I e X V I I I era stata ipotizza-
ta l'esistenza nei corpi combustibili, da cui si liberava durante la combustione. L'aria 
flogisticata è l'anidride carbonica. 
1 1 . Strumento usato un tempo per eseguire l'analisi elementare dei gas. 
12 . Azoto, che non sostiene la combustione né la respirazione. 
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Per indagare se questa estricazione 13 d'aria epatica possa essere 
cagionata dall'aria fissa precipitata dall'atmosfera, gettai polve d'e-
pate calcareo in acqua aerata e coll'applicazione del calore tentai di 
produrre aria epatica, ma invano. In fatti la stessa circostanza che 
l'odore epatico e i suoi effetti sempre son massimi nel primo istante 
in cui apresi la bottiglia contenente il fegato di solfo; tal circostanza, 
dissi, sembra indicare che l'aria fissa non ha parte alcuna nella pro-
duzione dell'aria epatica. 
L'ottimo 14 fegato di solfo fassi con parti eguali di solfo e sai di 
tartaro. Poiché un quinto circa di sai di tartaro consiste in aria che 
sprigionasi nel tempo dell'operazione, sembra che nella composizio-
10 ne risultante predomini il solfo; ma siccome anche parte I del solfo 
si sublima e si abbrucia, non è facil cosa il determinarne l'esatta pro-
porzione. ioo grani del miglior fegato di solfo, cioè del più rosso, 
producono, per mezzo dell'acido marino diluto 15, 40 pollici circa 
d'aria epatica alla temperatura di 60 gradi, quantità corrispondente 
a circa 13 grani di solfo, come vedrassi in appresso. 
L'acido marino è l'ottimo 16 mezzo per produrre l'aria epatica. 
L'acido nitroso 17 concentrato non somministra che aria nitrosa; ma 
avendo diluto un acido nitroso avente una gravità specifica di 1 ,347 
in una ventupla quantità d'acqua, ottenni per mezzo del calore l'aria 
epatica così pura come da qualunque altro acido. 
L'acido vitriolico18 concentrato sprigiona pochissima quantità 
d'aria epatica. Ciò devesi principalmente attribuire alla discomposi-
zione del fegato di solfo operata da quell'acido instantaneamente, 
che per l'estricazione dell'aria epatica vuol essere successiva e gra-
data 19.1 
11 L'aceto distillato sprigiona quest'aria alla temperatura dell'atmo-
sfera, ma non pura, come comprendesi dal suo odore che è in parte 
acetoso. 
1 3 . Cfr. R . KIRWAN, Experiments cit., p. 4: «extrication». 
14. Ibid.-. «The best...». 
15 . Ibid.-. «with dilute marin acid». L'acido marino è l'acido cloridrico. 
16. Ibid., p. 10: «the best adapted...». 
17 . Modernamente, acido nitrico. 
18. Acido solforico. 
19. Cfr. R . KIRWAN, Experiments cit., p. 5: «poured on liver of sulphur, affords 
but little hepatic air without the assistance of heat though it instantly decomposes the 
liver of sulphur; and it is partly for this reason that the proportion of air is so small; 
for it is during the graduai decomposition of sulphureous compounds that hepatic air 
is produced». 
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L'acido dello zucchero produce alcun poco d'aria epatica al calo-
re di 59 gradi. 
Venti grani di sai sedativo (o piuttosto acido come dovrebbe più 
propriamente chiamarsi) stemprato in un'oncia d'acqua non ne pro-
duce finché il calore sia al grado dell'acqua bollente o poco meno. 
Nulla producono gli acidi aereo20 ed arsenicale. 
Il fegato di solfo è solubile non solo nell'acqua, ma anche nello 
spirito di vino e nell'alcali volatile caustico. Il colore d'ambe queste 
dissoluzioni è rosso. Il solfo si precipita dalla prima per mezzo del-
l'acqua o di un acido. L'acido solo può precipitarlo dalla dissoluzio-
ne alcalina. 
Sopra un fegato di solfo, composto in modo che il solfo vi pre-
ponderasse assai, ho versato un olio di vitriolo la cui gravità specifi-
ca era di 1,863; I ottenni un'aria epatica molto imbrattata di solfo, 12 
che fu deposto sulle parti del tubo e sulla parte superiore del reci-
piente. Travasata l'aria in un altro recipiente quando fu perfettamente 
diafana si trovò di sei pollici; ma la mattina seguente trovossi l'inter-
no del vaso intonacato d'uno spesso strato di solfo e l'aria, ridotta 
ad un pollice cubico, trovossi puramente vitriolica. 
Quindi appare: I, che una specie di fluido elastico può esistere 
in uno stato intermedio fra l'aereo e il vaporoso, cioè né costante-
mente elastico come l'aria, né prestamente condensato dal freddo come 
il vapore, ma che colla successiva perdita del suo calore specifico possa 
ridursi a forma concreta; II, che può combinarsi coli'aria vitriolica 
tanta quantità di solfo che la renda almeno per qualche tempo atta 
ad esibire i fenomeni dell'aria epatica. 
Una parte di solfo mista con tre parti di calce viva, il tutto espo-
sto per un'ora all'incandescenza in un crogiuolo coperto, acqui-
sta la durezza I di un sasso e, trattato coll'acido marino, produce 13 
aria epatica. Se un pezzo di questa pietra riscaldisi in acqua pura, 
acquista un colore che dà sul ceruleo. Quindi l'origine delle marne 
cerulee che trovansi comunemente vicino alle acque termali sulfu-
ree. E cosa nota che può formarsi l'epate calcareo anche per via umida. 
Non s'ottiene aria epatica versando un acido sulla magnesia cal-
cinata e riscaldata col solfo. 
Ottenni quest'aria da una mistura di tre parti di limatura di fer-
ro ed una di solfo fuse insieme e trattate coll'acido marino. È cosa 
20. Acido carbonico, che entra nella composizione dell'aria. 
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degna d'osservazione che il ferro solforato e disciolto dall'acido ma-
rino produce molt'aria epatica e pochissima aria infiammabile21 
Una mistura di parti eguali di limatura di ferro e di solfo, impa-
stata con acqua riscaldata e divenuta nera, produsse, versandovi un 
acido, l'aria epatica, mista però con aria infiammabile, il che deve 
14 probabilmente attribuirsi ad una porzione I di ferro non combinato. 
Dopo pochi giorni quella pasta trovossi inetta a produr aria epatica. 
Ha osservato il signor Bergman che sprigionasi l'aria epatica dal-
la combinazione del solfo con alcuni altri metalli22. 
Tentai di estrarre quest'aria dall'olio d'ulivo23 misto con alcali 
vegetale caustico. Bianchì immediatamente la mistura, ed applican-
dovi il calore subì tale effervescenza che uscì fuori del vaso. Non 
ebbi miglior successo aggiungendovi un acido, come potea benissi-
mo prevedere. Diverso fu l'esito, quando ho versato l'olio sopra po-
chi grani di solfo e riscaldato la mistura in una caraffa armata d'un 
tubo recurvo. Appena fuso il solfo, cominciando l'olio ad agire so-
pr'esso, divenne rosso, ed esalò aria epatica simile a quella che ot-
tiensi cogli altri procedimenti. 
Ne ho pure ottenuto in gran copia dalla mistura di parti uguali 
di solfo e di carbone polverizzato, da cui erasi espulsa, per quanto 
15 poteasi, tutta l'aria avventizia, con tenerlo per lungo tem-1 -po ro-
vente in un crogiuolo col coperchio luttato 24, lasciatovi solo un pic-
col buco per l'uscita dell'aria. Accostando una candela accesa al buco 
durante l'emissione di quest'aria, essa scorgevasi infiammabile. È quasi 
impossibile espellere dal carbone tutta l'aria straniera, perché dopo 
averla perduta nel crogiuolo subito la riassorbisce esposto all'atmo-
sfera. 
La suddetta mistura, essendo distillata, produsse molt'aria epati-
ca e alcun poco d'aria infiammabile, senza il soccorso d'alcun acido. 
Immaginai che, essendo stata riempiuta soltanto per metà la ritorta, 
vi fosse rimasta l'aria atmosferica in quantità sufficiente per dar luo-
go ad una parziale combustione di solfo e così somministrare l'acido 
necessario. Ma avendo riempiuta la ritorta d'aria flogisticata a gradi 
1 ,8 dell'eudiometro, e avendo distillata in quest'aria la sopradetta 
mistura, il risultato fu lo stesso di quello che si ebbe distillando nel-
l'aria atmosferica. 
2 1 . Idrogeno. 
22. Cfr . T . BERGMAN, Opuscules cit. 
23. Cfr . R. KIRWAN, Experiments cit., p. 7: «of olives». 
24. Ibid..-. «luted». Sigillato ermeticamente con argilla. 
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Sei grani di piroforo25 fatto con alume e zucchero fecero effer-
vescenza I coll'acido marino e produssero pollici cubici 2,5 d'aria 16 
epatica. Questo piroforo fatto sei anni prima erasi conservato in un 
tubo ermeticamente chiuso e per molti estati esposto alla massima 
luce del sole. Era però combustibile a segno che pochi grani, intro-
dotti in una caraffa da cui erasi espulsa l'aria epatica, subito si accesero. 
Due parti di zucchero bianco (fuso prima affine di espellerne l'ac-
qua) ho unito ad una parte di solfo; riscaldata la mistura a' gradi 600, 
o 700, ha esalato rapidissimamente un'aria epatica che avea un odo-
re rassomigliante assai a quel di cipolla. Non vi si ravvisò aria fissa, 
né alcun acido, nemmeno zuccherino. Anzi lo zucchero e il solfo fusi 
insieme, se aggiungavisi un acido, non producono più aria epatica. 
L'acqua, lo spirito di vino e l'acido marino discompongono questa 
mistura, dissolvendo lo zucchero e lasciando il solfo. 
Non ottenni aria epatica mescendo solfo con plombagine26. I 
Passai quindi ad esplorare se possa combinarsi il solfo coi fluidi 17 
elastici ed ebbi i risultati seguenti. 
Dodici grani di solfo, riscaldato in una ritorta piena d'aria infiam-
mabile metallica, nulla produssero d'aria epatica; ma, raffreddata la 
ritorta ed esposta per qualche tempo all'aria, ne ha tramandato l'o-
dore. Vero è che potrebbe essere stato insufficiente il calore applica-
tovi, perché il passaggio dell'aria infiammabile sospinta da un tenue 
calore faceva salire sì alto il mercurio nel collo del recipiente che, 
temendone la rottura, fui costretto interrompere l'operazione. Non 
ebbi un più felice successo quando il solfo fu bagnato d'acido mari-
no prima di sottoporlo alla distillazione. 
Ho pure esposto per quattro giorni 18 grani di fegato di solfo 
a sei pollici cubici d'aria fissa, segnando il termometro 70 gradi. Il 
fegato di solfo fu alquanto bianchito alla superficie. L'aria non ebbe 
odore epatico, ma piuttosto quello del pane; non fu convertita in aria 
flogisticata, ma sembrò I impregnata di solfo, che fu precipitato dal- 18 
l'acqua di calce; non trovossi in modo alcuno diminuita, onde pare 
che la diminuzione sofferta sia stata compensata dall'accrescimento 
d'aria epatica, o piuttosto di solfo. 
Inoltre ho esposto per cinque giorni all'aria fissa una mistura 
sulfureo-marziale27. L'aria fissa non scemò, ma vi si aggiunse un 
25. Sostanza infiammabile al contatto dell'aria, ottenuta calcinando allume potas-
sico, zucchero, amido e farina. 
26. O piombaggine, grafite in polvere o agglomerata con terre refrattarie o argille. 
27. Contenente ferro. 
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poco d'aria infiammabile. La mistura cavata da quell'aria ed esposta 
all'atmosfera fortemente si riscaldò. 
Linalmente ho esposto tre grani di solfo a circa 12 pollici d'aria 
marina. Questa non ha scemato in quattro giorni, né fu sensibilmen-
te alterato il solfo. Aggiungendo un pollice cubico d'acqua, essa as-
sorbì quasi tutta l'aria, riducendola ad un sol pollice, ed esalò un odore 
epatico; cosicché né fu discomposto il solfo, né convertito l'acido ma-
rino in aria infiammabile. Ebbe anche l'acqua un odore epatico e non 
v'è dubbio che vi si contenesse il solfo, perché precipitò la dissolu-
zione d'argento in bruno misto di bianco, I e la dissoluzione nitrosa 
di rame in rosso-bruno, e l'alcali fisso vegetale versatovi produsse 
un precipitato bianco, cioè di solfo. 
S E S S I O N E 2 8 II. 
Dei caratteri generali dell'aria epatica. 
Ho trovato il peso assoluto di quest'aria, pesandola in una botti-
glia vuota d'aria, per mezzo della macchina pneumatica recentemen-
te inventata dal signor Hutter29, la quale è di tanto effetto a non 
lasciare pili di 1/800, e spessevolte solo 1/1000 di aria inesausta. La 
capacità di questa bottiglia era di 1 1 6 pollici cubici. Trovossi in essa 
il peso dell'aria epatica di grani 38,58, essendo il termometro a' 67,5, 
il barometro a 29,94 e l'igrometro di Saussure a gradi 84. Egual vo-
lume d'aria atmosferica pesato nello stesso tempo trovossi di grani 
34,87. Quindi un-piede cubico d'aria epatica pesa in queste circo-
stanze grani 574,7089, e cento I pollici cubici pesano grani 23, e sta 
il peso dell'aria epatica a quello dell'aria comune come 10.000 a 
9.038 a. 
a. V e d e s i quindi ev identemente erroneo il peso in altro scritto da me asse-
gnato al l 'aria comune, seguendo il signor F o n t a n a 3 0 . In fa t t i , secondo quella 
determinazione, il peso del l 'acqua non giungerebbe ad essere 7 0 0 volte mag-
giore di quello dell 'aria comune, essendo il termometro a gradi 5 5 , il barome-
tro a 2 9 , 5 , cosa contraddetta da tutti gli sperimenti barometr ic i ed aerostatici. 
28. Cfr . R. KIRWAN, Experiments cit., p. 10 : «Section». 
29. Ibid.: «Hurter». 
30. Cfr . F . FONTANA, Recherches sur la nature de l'air dépblogistiqué et de l'air ni-
treux, Paris, 1776 . 
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L'aria epatica era stata estratta per mezzo dell'acido marino da 
spiriti artificiali32. 
L'infiammabilità di quest'aria è stata osservata altre volte. Essa 
però, unita coli'aria comune, non detona, e nemmeno s'infiamma nei 
vasi di picciola apertura, a meno che l'aria comune vi sia in gran co-
pia. Scheele trovò che s'infiammava mista con due terzi d'aria 
comune33. Secondo il signor Sennebier non si può infiammare col-
la scintilla elettrica, benché mista coli'aria comune in qualunque 
proporzione34. Una I mistura di due parti d'aria epatica e tre d'a-
ria comune mi ha dato una fiamma cerulea, non risplendente e senza 
detonazione. Durante la combustione costantemente precipitò il solfo, 
e sentissi un leggero odore d'aria vitriolica. 
Una mistura di parti uguali d'aria epatica e nitrosa arde con una 
fiamma cerulea, verde e giallognola; cade anche il solfo e, a misura 
ch'esso formasi, la fiamma d'una candela immersavi arde più debil-
mente e al fine si estingue. Una mistura di due parti d'aria nitrosa 
con una d'aria epatica arde in parte con fiamma verde, ed estinguesi 
la candela nel residuo, che divien rosso pel contatto dell'aria atmo-
sferica. Ad una mistura d'una parte d'aria nitrosa con una d'aria epa-
tica, ho aggiunto pure una parte d'aria atmosferica. All'istante che 
questa fu introdotta precipitossi il solfo, e le tre misure non occupa-
rono più che lo spazio di misure 2,4. Arse la superficie con ampia 
fiamma interamente verdastra, ma s'estinse la candela immergendo-
la più abbasso. I 
Quattro parti d'aria comune unite con una d'aria epatica arsero 
rapidamente con fiamma cerulea. Ma una mistura di parti eguali d'a-
ria deflogisticata ed epatica conservata otto giorni fece un'esplosio-
ne simile a un colpo di pistolla, e tanto instantanea che ne fu appena 
discernibile il color della fiamma. 
N é debbo passar sotto silenzio che la proporzione della gravità del l 'ar ia comu-
ne, relativamente a quella dell 'acqua da me ora osservata è così prossima a quella 
che risulta dai calcoli del signor S h u c k b u r g h 3 1 , che non v i è maggior d i f feren-
za di due grani sopra un piede cubico. 
3 1 . Cfr . G . S . SHUCKBURGH, Observations made in Savoy in order to ascertain the 
height of mountains by means of the harometer, beìng an examination of Mr. De Luc's Ru-
les, delivered in bis Recherches sur les modifications de l'atmosphère, read at the Royal So-
ciety, May 8 and 17 1777, London, W . Bowyer and J . Nichols, 1 7 7 7 , pp. 4 8 - 5 9 . 
3 2 . Cfr . R. KIRWAN, Experirnents cit., p. 10: «from artificial pyrites». 
3 3 . Cfr . C . W . SCHEELE, Chemical observations cit. 
3 4 . Cfr . J . SENEBIER, Recherches cit., Expérience XVIII, Éhauche d'une analyse de 
l'air hépatique, pp. 2 0 9 - 2 1 0 . 
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Ogni specie d'aria epatica cambia in rosso la tintura di eliotro-
pio. Bergman sembra d'avviso che ciò non avverrebbe, se l'aria fos-
se lavata. Ma quando ho fatto passare due misure di quest'aria a tra-
verso una misura d'acqua; quando ho sprigionato quest'aria per mezzo 
dell'ebullizione dall'acqua impregnatane; quando ho fatto passare a 
traverso una tintura novella quell'aria che già aveva cangiato in ros-
so un'altra tintura di eliotropio, perseverò sempre la medesima pro-
prietà, ch'io Geputo per conseguenza essenziale di quest'aria. 
La sua solubilità nell'acqua è considerevolmente diversa secondo 
le diverse materie ond'essa è estratta. Alla I temperatura di 66 
gradi35 l'acqua discioglie, mediante una piccola agitazione, una 
quantità d'aria epatica corrispondente a 2/3 del proprio suo volume, 
se l'aria è alcalina o calcarea estratta coll'acido marino; 3/4 della mar-
ziale estratta col medesimo acido; 8/10 di simil aria estratta coll'aci-
do vitriolico concentrato, o col nitroso diluto, o con quello di zuc-
chero alla temperatura di gradi36 60; 7/10 d'aria epatica sedativa; 
9/10 dell'acetosa e di quella che producesi dall'olio d'ulivo, ed un 
volume interamente eguale al proprio quando l'aria epatica ottiensi 
dalla mistura dello zucchero col solfo. Parmi generalmente più solu-
bile quest'aria a misura che richiede un maggiore calore per essere 
estricata, benché ciò non abbia luogo in alcune circostanze e, parti-
colarmente, dell'aria epatica acetosa. 
Ma il fenomeno più importante in questa materia si è che l'unio-
ne dell'aria epatica coll'acqua non è permanente. L'acqua, privata 
prima per mezzo dell'ebullizione dell'aria sua propria, quindi satura-
ta d'aria epatica in I pochi giorni divien torbida, e in poche settima-
ne molta ne perde precipitata in forma di solfo, benché sia la botti-
glia ben chiusa, o con forte turacciuolo o con sommergerne il collo 
nell'acqua o nel mercurio. Né ciò devesi per modo alcuno attribuire 
alla discomposizione dell'aria epatica prodotta dalla combinazione 
d'essa coll'acqua. Quest'assorbimento per niun modo la discompo-
ne, poiché l'aria già assorbita (aggiungendo acqua quanto basti si è 
certo d'assorbirla interamente), e quindi espulsa di nuovo, arde, ciò 
non ostante, allo stesso modo che avrebbe arso prima dell'assorbi-
mento. Avvertasi che l'acqua dev'essere riscaldata fino all'ebullizio-
ne per estricarne l'aria epatica. 
35. Nel testo: «grani». 
36. Nel testo: «grani». 
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Nessuna specie d'aria epatica da me esaminata precipita la terra 
calcare dall'acqua di calce, eccettuata l'aria carbonacea; e questa an-
cora produce appena un sensibile precipitato, fuorché se ne faccia 
passare in gran copia a traverso una piccola quantità d'acqua di cal-
ce. I 
La dissoluzione del sale acetoso barotico 37 (cioè di terra pesan- 25 
te combinata coll'aceto distillato) è oscurata ed intorbidata dall'aria 
epatica; ma non s'altera la dissoluzione del sale marino-barotico38, 
né degli altri sali a base terrea. Sulle dissoluzioni metalliche ha que-
st'aria la medesima azione che l'acqua epatica di cui parlerò nella quin-
ta sessione. 
Ma tra tutti i saggi sull'aria epatica il più delicato e il più sensibi-
le è quello che fassi con la dissoluzione d'argento nell'acido nitroso. 
A misura che l'acido nitroso è più o meno saturato d'argento il con-
tatto dell'aria epatica, comunque mista d'altr'aria o sostanza, rende 
la dissoluzione nera, bruna o rosso-bruna. Quando l'acido non è sa-
turato, il precipitato nero o bruno (ch'altro non è che argento solfo-
rato) si ridiscioglie. 
Si è pure osservato ch'ogni specie d'aria epatica è alquanto sce-
mata con un lungo soggiorno sopra il mercurio, di cui annerisce la 
superficie. Ciò avviene particolarmente all'aria epatica I carbonacea, 26 
la quale (massimamente quand'è rinforzato il calore) volatilizza e stra-
scina seco una parte del carbone onde è estratta, il quale si può quin-
di separare coli'addizione dell'acqua. 
S E S S I O N E III. 
Dell'azione reciproca dell'aria epatica e degli altri fluidi aerei. 
La mistione di sei pollici cubici d'aria epatica con altrettanta aria 
comune, lasciata sopra il mercurio per otto giorni, non fu in modo 
alcuno alterata, e potè appena osservarsi scemato il volume di 1/120. 
Il mercurio fu leggermente annerito. Lo stesso avvenne quando l'a-
ria comune fu tripla dell'aria epatica. Questa fu assorbita dall'acqua. 
Nulla trovossi d'aria fissa. 
Cinque parti d'aria epatica mista con altrettanta aria deflogisti-
cata (così pura che, mista ad un doppio volume d'aria nitrosa riduce-
37. Acetato di bario. 
38. Cloruro di bario. 
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27 vasi a 3/10 del suo precedente volume) non soffrì alcuna al-1 -terazione 
in otto giorni, avendo solo annerito il mercurio. Nulla si produsse 
d'aria fissa, né si cambiò in flogisticata l'aria pura. Accendendosi, 
la mistura scoppiò tutta con grandissimo strepito. 
Quattro parti d'aria flogisticata con altrettanto d'aria epatica non 
scemarono di volume in sei giorni. L'acqua assorbì l'aria epatica, la-
sciando la flogisticata. 
L'aria epatica mista a un volume eguale d'aria infiammabile nul-
la s'alterò in sei giorni. 
Mista pure a un egual volume d'aria acido-marina nulla fu dimi-
nuita in tre giorni. Non fu annerito il mercurio sottoposto. Ambe 
furono assorbite dall'acqua e fu precipitata in nero la dissoluzione 
d'argento. 
Mista con egual volume d'aria fissa non fu sensibilmente dimi-
nuita in quattro giorni. L'acqua d'un volume eguale a questa mistura 
ne assorbì la maggior parte, spandendo un odore epatico; precipitò 
28 la calce dalla sua dissoluzione ed anche l'argento alla I maniera soli-
ta. L'aria residua spense la fiamma d'una candela. 
Ma l'aria vitriolica, nitrosa ed alcalina hanno una sensibilissima 
azione sull'aria epatica. 
Questa, mista con egual volume d'aria vitriolica, produsse imme-
diatamente un precipitato giallo-bianchiccio sulla superficie e sulle 
pareti del vaso, e la mistura fu senz'alcuna agitazione, ridotta a poco 
più d'un quarto: ma l'opacità delle pareti incrostate del vaso non per-
mettendomi di determinare precisamente questa diminuzione, ho ri-
fatto l'esperimento più in grande nella seguente maniera. A cinque 
pollici cubici d'aria vitriolica ho unito un pollice d'aria epatica. In 
meno d'un minuto, senza alcuna agitazione le pareti del vaso furono 
rivestite d'una spuma bianchiccia, che sembrò umida, e scemò il vo-
lume più d'un pollice. Quattro ore dopo ho aggiunto un altro pollice 
d'aria epatica ed osservai un eguale deposito ed un'eguale diminuzio-
29 ne nel volume. Nel giorno seguen-1 -te aggiunsi per tre volte, coll'in-
tervallo sempre di quattr'ore, un altro pollice d'aria epatica, ed avendo 
osservato ogni volta una considerabile diminuzione, ne aggiunsi an-
cora nel giorno seguente un altro pollice, il quale, per quanto parve-
nu, non fece scemare il volume più d'un pollice. Versai allora l'aria 
residua in un altro vaso e non ne trovai in tutto più di tre pollici. 
Così undici pollici, cioè 5 d'aria vitriolica e 6 d'aria epatica per que-
sto procedimento furono ridotti a tre soli. In un pollice di quest'aria 
residua ho immerso la fiamma d'una candela e fu spenta immediata-
mente. Ho agitato in un pollice d'acqua i due pollici residui, e ne 
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furono assorbiti 4/10 d'un pollice. Ho misto in parte il rimanente 
con aria nitrosa, che non mostrò azione alcuna; l'altra parte spense 
la fiamma d'una candela e non esalò alcun odore vitriolico. 
L'acqua che avea assorbito tant'aria epatica non precipitò la cal-
ce, I né mostrò alcun'azione sopra l'aceto barotico in meno d'un quar- 30 
to d'ora, trascorso il quale formossi una tenue nubecula; cambiò sen-
sibilmente in rosso la tintura d'eliotropio e precipitò in bianco la dis-
soluzione d'argento, onde pare che avesse assorbito una piccolissima 
porzione d'acido vitriolico. Quel residuo d'aria epatica che non fu 
assorbito dall'acqua pare ch'altro non fosse che aria flogisticata. 
Dopo ciò ho lavato con acqua distillata il solfo che rivestiva le 
pareti del vaso. Quest'acqua ha leggermente arrossito l'eliotropio; 
precipitò la terra pesante, non solo dal sale acetoso, ma in gran copia 
ancora dal sale marino-barotico; precipitò pure la calce dal sai mari-
no e nitroso, e precipitò in bianco le dissoluzioni nitrose d'argento, 
piombo e mercurio. Precipitando la terra dall'acqua di calce formò 
una nube, che non può essere prodotta dall'acido vitriolico, nemme-
no in istato di vapore. Vedesi quindi che quest'acqua nulla contene-
va d'epatico, ma bensì I una considerabile porzione d'acido aereo 31 
e d'acido vitriolico 
Coli'aria nitrosa ho fatto i seguenti sperimenti. In primo luogo 
ho osservato che l'aria epatica e l'aria nitrosa miste insieme in egual 
volume furono poco alterate agitandole, ma dopo trentasei ore tutto 
il volume fu ridotto a poco più d'un terzo. Particole gialle di solfo 
furono precipitate sul mercurio, senza annerirlo, e sulle pareti del 
vaso; e dopo questa precipitazione l'aria conservò un odore epatico, 
ed alcuna volta ne fu ancora scemato il volume dall'acqua, ardendo 
la fiamma naturalmente nell'aria residua. Quell'acqua avea tutte le 
proprietà dell'acqua epatica. 
Conoscendo da questo sperimento che l'aria nitrosa da me im-
piegata non era sufficiente a condensare tutta l'aria epatica, ho mi-
sto tutt'in un tratto nove pollici cubici d'aria nitrosa con otto d'aria 
epatica. Apparve subito I una nube giallognola ed una spuma bian- 32 
chiccia precipitata sulle pareti del vaso: scemò il composto di due 
pollici circa, ossia perdette tra l'ottavo e il nono del suo volume, es-
sendo la temperatura nella camera a' gradi 72. Serbai allora la mistu-
ra e, 48 ore dopo, trovai ridotto il volume a 6 pollici, e la cima e 
b. L ' a c i d o vitr iol ico da me impiegato in questo sperimento era il più puro 
possibile, perché estratto dab sol fo disti l lato col «precipitato per sè». 
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le pareti del vaso rivestite d'una bianca corteccia di solfo, sendo sta-
to costantemente il calore della camera tra i 60 e i 70 gradi. Venti-
quattr'ore dopo, non avendo trovato alcuna ulteriore diminuzione 
di volume, ho esaminata l'aria residua ed ho osservato i seguenti fe-
nomeni: 
I. Esalò un odore assai forte d'aria alcalina; tale almeno procede-
va dal vaso dopo averne estratta la mistura per travasarla altrove. 
II. Vi ardeva naturalmente la fiamma. 
III. Non mostrò azione alcuna sulla tintura d'eliotropio, sull'ac-
qua di calce, sull'aceto barotico. 
IV. Non soffrì alterazione da alcuna specie d'aria, eccettuata l'a-
ria deflogisticata, che la fece tenuemente rosseggiare e diminuire. I 
33 V. Produsse un tenue precipitato bianco nella dissoluzione d'ar-
gento. 
Egli è chiaro che quest'aria è la medesima che il signor Priestley 
chiamò aria nitrosa deflogisticata39, e ch'io penso possa più propria-
mente denominarsi aria nitrosa deacidata. Un ulteriore esame di ciò 
m'allontanerebbe troppo dal mio soggetto, onde penso differirlo ad 
altra opportunità. 
Dall'esperimento narrato nella precedente sessione, per cui tro-
vai che l'addizione d'aria comune precipitò immediatamente il solfo 
dalla mistura dell'aria nitrosa ed epatica, parvemi risultare che deve-
si attribuire questo precipitato ad un acido libero, contenuto nell'a-
ria nitrosa. Perciò intrapresi di spogliare l'aria nitrosa da ogni acido 
libero che potesse contenere, prima di mischiarla coli'aria epatica. 
Ricavai l'aria nitrosa diligentissimamente dall'argento a traverso 
l'acqua filtrata e bollita; trovai ch'essa conteneva un acido, perché 
n'era fortemente arrossita la tintura d'eliotropio. I 
34 A quest'aria nitrosa ho misto successivamente varie misture d'a-
ria alcalina, finché m'accertai che non cagionava più alcun intorbi-
damento; allora lavai in acqua distillata il composto ammoniacale e 
ho fatto passare a traverso il mercurio in un tubo l'aria nitrosa così 
purificata. Essa, colla privazione del suo acido, perdé circa un sesto 
del suo volume e fu assorbita dall'aria comune nel modo istesso che 
l'aria nitrosa non purificata. 
Dopo ciò, ad 8 pollici di quest'aria nitrosa depurata ho aggiunto 
tutt'insieme 7 pollici d'aria epatica. Non videsi nube, deposito o di-
minuzione. Ma dopo sei ore, essendo la temperatura della camera 
39. Nome dato da Priestley all'ossigeno. 
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sempre a 76 gradi, il volume fu ridotto a 5 pollici, né seguì ulteriore 
diminuzione per 18 ore consecutive. 
Il solfo trovossi più bianco di quello ch'erasi precipitato nelle pre-
cedenti esperienze, ma in tutte quella parte di solfo che, alzandosi 
il mercurio nel tubo, restò intercetta tra il mercurio e le pareti del 
vaso, fu di un I color giallo e rosso vivace, e non mai nero, come 35 
suol essere comunemente il solfo precipitato sopra il mercurio. L'a-
ria restante folgoreggiò sì rapidamente che estinse alla maniera di 
un soffio la fiamma immersavi d'una candela. La fiamma dell'aria 
fu estremamente bianca e vivissima; non vi fu alcuna detonazione, 
ma sembrava piuttosto fiamma d'aria deflogisticata. Vuotatone il vaso 
esalò un acuto odore alcalino. 
Quest'aria non fu per nulla scemata dall'unione dell'aria nitrosa, 
benché riscaldata a 150 gradi. Per assicurarmi di questo grado di ca-
lore, immaginai il seguente apparecchio. Chiusi un ampio vaso sfon-
dato con un perforato turacciolo di sughero; feci passare a forza pel 
buco del turacciolo la parte superiore del tubo in cui contenevasi l'a-
ria sottoposta all'esperimento; ho riempiuto d'acqua riscaldata a quel 
grado l'ampio vaso suddetto. 
L'acqua versata nel vaso in cui erasi precipitato il solfo produsse 
nella soluzione d'argento una nubecola bianco-cerulea, insipida al pa-
lato. I 
Sembrami quindi che, comunque vogliasi denominare quest'aria, 36 
essa fu deacidata assai più compitamente di quella in cui arde natu-
ralmente una candela, e che essa non è per modo alcuno deflogisticata. 
Finalmente l'aria alcalina e l'aria epatica ben pure, miste insieme 
nelle dovute proporzioni, devono probabilmente ambe distruggersi 
per intero, benché non siami riuscito d'ottener quest'effetto compi-
tamente. Sei pollici d'aria epatica tratta dal fegato di solfo, misti con 
altrettanta aria alcalina, produssero immediatamente una bianca nube, 
precipitossi una spuma bianchiccia sulle pareti del vaso e si ridusse 
tutto il volume d'aria ad un pollice solo. Aggiungendovi acqua, que-
sto si ridusse circa alla metà, e vi arse una candela naturalmente. Ma 
le seguenti esperienze, fatte con maggior accuratezza, provano che 
quest'aria residua altra non fu che l'aria comune sopravvanzata nel 
vaso. 
A sei pollici cubici d'aria epatica calcarea ho unito tutt'insieme 
sette I pollici d'aria alcalina. Apparve subito una bianca nube ed una 37 
spuma bianchiccia. In pochi minuti secondi tutto il volume si è ri-
dotto ad un 6/7 d'un pollice, ed aggiungendovi due pollici d'acqua 
non restovvi che 1/9 d'un pollice. Questo residuo non potè infiam-
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marsi. L'acqua così impregnata precipitò in nero la dissoluzione d'ar-
gento. In questo esperimento si è posta la maggior cura per aver ambe 
le arie quanto si potea purissime, e per quel fine si è aggiunta l'aria 
alcalina tutta insieme, e non in più volte. Egli è probabile che se avessi 
indovinato le giuste proporzioni, non vi sarebbe restato alcun resi-
duo. La spuma apparve quasi liquida e, appena cavato il mercurio 
dal vaso, essa cambiossi in bianco fumo esalante un acutissimo odo-
re d'orina. 
Cinque pollici d'aria epatica marziale, misti con 5 1/4 d'aria alca-
lina, si ridussero a poco più d'un pollice, il quale fu ridotto alla metà 
coli'addizione dell'acqua. Questo residuo s'infiammò con detonazione. 
38 Devesi quest'a-1 -ria infiammabile indubitatamente attribuire alla dis-
soluzione del ferro. 
Cinque pollici d'aria epatica zuccherina, misti con altrettanti d'aria 
alcalina, scemarono di volume più lentamente, perché dopo cinque 
minuti restaronvi ancora pollici 4,5. Aggiunsivi allora un altro polli-
ce d'aria alcalina; tre ore dopo non vi restò che pollici 1 ,25. Fatta 
passare quest'aria attraverso l'acqua, quella si ridusse a mezzo polli-
ce circa; arse con tenue fiamma cerulea, senza lasciare alcun odore 
vitriolico o alcun deposito sul vetro, onde vedesi chiaramente essere 
quella un'aria infiammabile prodotta dallo zucchero. 
Avea pure immaginato d'aver ottenuto aria infiammabile dalla 
mistione d'aria alcalina con aria epatica tratta dal fegato di solfo. Ma 
ho riconosciuto in appresso che l'aria infiammabile ottenuta doveasi 
attribuire allo zinco, onde era alquanto contaminato il mercurio a 
traverso cui avea ricavato quell'aria. L'aria alcalina dovea agire sullo 
39 zinco e, per conseguenza, prò-1 -durre aria infiammabile poiché, quan-
do in appresso ho adoperato il mercurio perfettamente depurato, nulla 
ottenni d'aria infiammabile. 
S E Z I O N E IV. 
Dell'azione reciproca dell'aria epatica e dei liquori acidi, 
alcalini ed infiammabili. 
Una misura d'olio di vitriolo, la cui specifica gravità era 1,863, 
assorbì due misure d'aria epatica ridotta ad un decimo, e l'acido bian-
chito ha deposto gran copia di solfo. Ho introdotto in una misura 
d'aria epatica una misura eguale d'acido nitroso fumante fatto pas-
sare attraverso il mercurio. Il rosso vapore elevossi instantaneamen-
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te e non rimase in forma aerea che i/ io o 1/12 d'una misura. Ma, 
poiché l'acido alterava il mercurio, fui costretto di trasportare il tubo 
in un vaso d'acqua, da cui tutta la mistura fu assorbita. Nulla si tro-
vò di solfo precipitato. I 
Ho ripetuto il medesimo sperimento in un'altra maniera. Ho tra- 40 
sportato sull'acqua pollici 4,5 d'aria epatica, che avea prima formato 
facendola passare attraverso il mercurio, ed immediatamente per mez-
zo d'un tubo spinsi in essa un pollice d'acido nitroso concentrato. 
Benché operassi colla maggior prestezza possibile, non potei impedi-
re che alcun poco d'aria epatica fosse assorbito dall'acqua prima che 
si mischiasse con l'acido. Allora chiusi il tubo con un esatto turac-
ciolo di vetro e il lasciai così per 12 ore. Passato quel tempo, trovai 
la mistura bianca e torbida, ed acida sol debolmente perché v'era pe-
netrata molt'acqua, malgrado le mie diligenze per escluderla. L'aria 
residua, al presentarsele una candela accesa, detonò debolmente ed 
esalò un odore epatico. Ma poiché quest'aria epatica erasi tratta da 
una composizione sulfureo-marziale, non segue da questo sperimen-
to che l'aria infiammabile faccia parte delle altre arie epatiche tratte 
da sostanze non atte a produrla. I 
Trovando essere tanto difficile il sottoporre l'aria epatica all'a- 41 
zione diretta dell'acido nitroso concentrato, ho diluto quest'acido a 
tal grado precisamente che non potesse più agire a freddo sul mercu-
rio, e allora vi ho unito un volume eguale della medesima aria epati-
ca. L'acido bianchì, 8/10 d'aria furono assorbiti, il residuo detonò. 
Ripetendo il medesimo sperimento con aria epatica tratta dal fegato 
di solfo, fu maggiore l'assorbimento, ma non la detonazione del resi-
duo, il quale arse con fiamma cerulea e verdastra; fu precipitato il 
solfo sulle pareti del vaso. 
Osservando che l'acido nitroso diluto assorbiva d'aria epatica al-
calina un volume circa triplo del suo, ho riespulsa per mezzo del ca-
lore quest'aria assorbita, e del volume assorbito prima non ottenni 
più che un sesto, in cui arse naturalmente la candela. 
Due pollici d'aria epatica misti con uno di forte acido marino fu-
rono assorbiti mediante una leggera agitazione, restando solo 1/5 di 
pollice; aggiun-1-tovi un altro pollice d'aria, dopo qualche agitazio- 42 
ne residuossi il volume a mezzo pollice; fu precipitato il solfo al soli-
to, ma il mercurio tolselo all'acido onde ne restò annerito, ciò che 
non potea avvenire agli acidi adoperati prima; arse l'aria residua pre-
cisamente come arder suole l'aria epatica pura. 
L'aceto distillato assorbisce un volume d'aria epatica a un dipresso 
eguale al proprio e leggermente bianchisce, ma coli'agitazione puossi 
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fargli assorbire un doppio volume e diviene allora assai torbido. 
Una misura d'alcali vegetale caustico della gravità specifica di 
1,043 assorbì circa quattro misure d'aria epatica alcalina; divenne 
bruno al principio il suo colore, ma dopo qualche tempo si rischiarò; 
fu precipitato il solfo e ne fu annerita la superficie del mercurio. Ve-
desi quindi che gli alcali non sono deflogisticati dall'argento e dagli 
altri metalli, come ha immaginato il signor Beaumé40, ma solamen-
43 te purgati da una parte di solfo I ch'essi comunemente contengono, 
prodotto dal tartaro vitriolato che trovasi nella legna o nel carbon 
fossile durante la combustione. 
Una misura d'alcali volatile caustico alla gravità specifica di 0,9387 
assorbì 18 misure d'aria epatica. Se il liquore caustico fosse più con-
centrato, assorbirebbe maggior quantità d'aria epatica, come basta-
no sette misure d'aria alcalina per assorbirne sei d'aria epatica. Que-
sto sarà, per conseguenza, il miglior metodo per determinare la forza 
dei liquori alcalini e la quantità reale d'alcali in essi contenuto. An-
che il liquore fumante di Boile 4 1, che è difficile a prepararsi nella 
solita maniera, formasi più facilmente collocando l'alcali volatile nel 
vaso di mezzo dell'apparecchio inventato dal dottor Nooth 42 per 
formare le acque minerali artificiali, e discomponendo nel vaso di 
sotto con l'acido marino piriti artificiali o fegato di solfo. 
L'olio d'ulivo ne assorbisce circa un volume eguale al proprio ed 
acquista una tintura verdastra. I 
44 II latte fresco ne assorbisce 1/ 10 del suo volume, o poco meno, 
ma non n'è per modo alcuno coagulato. 
L'olio di terebintina ne assorbisce un volume eguale al proprio, 
e talvolta maggiore, ma allora divien torbido. Sembra che l'aria epa-
tica ne sia precipitata dall'acqua aggiuntavi, perché allora, scuoten-
do il vaso, vedesi una bianca nubecola. 
Lo spirito di vino, alla gravità specifica di 0,835, assorbì circa 
un volume triplo del proprio e divenne oscuro. La combinazione del 
solfo collo spirito di vino riesce più facile in questa maniera che col 
metodo del conte di Lauragais43, il solo finor conosciuto. Il solfo si 
è precipitato in parte dall'acqua. 
40. Cfr . A. B A U M É , Manuel de chimìe, Paris, Didot, 1763 . 
4 1 . Robert Boyle. 
42. Cfr . J . M . NOOTH, An account of the nature and medicai virtues of the principal 
minerai waters of Great Britain, Edimburgh, 1789. 
43. Cfr . L . - L . - F . BRANCAS DE LAURAGUAIS, Mémoire sur la dissolution du soufre dans 
l'esprit de vin, in: «Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris» (Paris), 1758 , p. 9. 
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Lo spirito di vino solforato non cangiò in rosso la tintura d'elio-
tropio, ma fece un precipitato nell'acqua di calce come l'avrebbe fat-
to un purissimo alkool. Ha anche precipitato e reso di color bruno 
l'aceto barotico, come lo spirito di vino puro, e cangiò in nero o bruno-
rossiccio il co-l-lore della dissoluzione d'argento. L'acido vitriolico 45 
concentrato precipitò il solfo dallo spirito di vino solforato, cosa che 
non poterono operare gli acidi nitroso e marino. 
Mescendo l'aria epatica con un volume eguale d'etere vitriolico, 
crebbe in principio il volume dell'aria, ma in seguito fu per metà as-
sorbito e videsi una piccola precipitazione. L'odore fu misto d'ete-
reo e d'alcalino, ma, mescendovi acqua, divenne ingratissimo e ras-
somigliante a quello delle sostanze animali putrefatte. 
Ad una misura d'aria epatica ho unito 1 ,5 di dissoluzione nitrosa 
d'argento. L'aria senz'alcuna agitazione si ridusse immediatamente 
alla metà e la dissoluzione fu annerita. Nell'aria residua arse natural-
mente una candela. L'aria epatica fu anche assorbita (ma non così 
prontamente, né in tanta copia) dalla dissoluzione dei vitrioli di fer-
ro e d'argento. Quella del vitriolo d'argento fu annerita; quella di 
ferro bianchì al principio, poi divenne più oscura. L'aria residua arse 
con I fiamma cerulea come suole l'aria epatica. 46 
S E Z I O N E V. 
Delle proprietà dell'acqua saturata d'aria epatica. 
Quest'acqua cangia in rosso la tintura d'eliotropio. 
Non ha alcuna azione sull'acqua di calce. 
Non intorbida la dissoluzione marino-barotica, ma bensì l'aceto-
barotica. 
Le dissoluzioni delle altre terre negli acidi minerali sono da essa 
alterate 44. 
Versata in una dissoluzione di vitriolo marziale o di sai marino 
a base di ferro, produce un precipitato bianco. 
Nel nitro di venere45 produce un precipitato bruno, ed il colore 
della dissoluzione cangiasi dal ceruleo nel verde. Il precipitato si ri-
discioglie agitandolo. Nel vitriolo di venere forma quest'acqua un pre-
cipitato nero. I 
44. Cfr . R . KIRWAN, Experiments cit., p. 24: «are not altered by it». 
45. Nitrato di rame. 
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47 Nella dissoluzione dello stagno nell'acqua regia opera un precipi-
tato bianco-gialliccio, nell'aurea nero, nell'antimoniale rosso e gial-
lo, in quella della platina rosso misto di bianco. 
Nella dissoluzione d'argento nell'acido nitroso, come pure in quella 
di piombo, sia nel nitroso che nell'acetoso, formasi un precipitato 
nero. Ove la dissoluzione non sia perfettamente saturata dal metal-
lo, il precipitato sarà bruno o bruno-rossiccio, e potrà ridisciogliersi 
agitandolo. 
Nella dissoluzione nitrosa del mercurio il precipitato è bruno-
gialliccio; in quella del sublimato corrosivo 46 giallo misto di bianco 
che, agitato, divien bianco. 
La dissoluzione nitrosa del bismuto mista con l'acqua epatica di-
vien bruno-rossiccia ed acquista un'apparenza metallica; quella di co-
balto diviene oscura; quella d'arsenico vien colorita in giallo misto 
di rosso e bianco, formandosi per tal modo l'orpimento e il 
realgar47. I 
48 Mescendo coll'acqua epatica l'olio di vitriolo alla gravità specifi-
ca di 1,863, quella leggermente s'intorbida; ma se mescasi l'acido vi-
triolico in istato di vapore, formasi nell'acqua una più densa nube 
di colore bianco-ceruleo. 
L'acido nitroso concentrato, flogisticato o no, produce in que-
st'acqua un abbondante precipitato bianco, ma l'acido nitroso diluto 
non fa nulla. L'acido verde48 alla gravità specifica di 1 , 3 1 8 precipi-
tò immediatamente il solfo. 
L'acido marino concentrato produce una tenue nubecola, nulla 
l'aceto distillato o-l'acido dello zucchero. 
Disse Bergman che l'aria epatica in vasi ben chiusi discioglie il 
ferro in pochi giorni. Con replicati esperimenti non potei ciò ottene-
re giammai, né disciogliere in quest'acqua alcun altro metallo. S'uni-
sce in verità il solfo a molti metalli, ma forma con essi una massa 
insolubile, cosiché io sarei d'avviso che non si possa trovare alcuna 
sostanza metallica nell'acqua epatica. I 
46. Cloruro mercurico 
47. Il primo è il trisolfuro di arsenico naturale, di colore giallo dorato, che in natu-
ra si trova sempre associato al realgar, solfuro di arsenico di colore rosso arancio. 
48. Cfr . R . KIRWAN, Experiments cit., p. 25: «green nitrous acid». 
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S E Z I O N E VI. 49 
Delle proprietà dei liquori alcalini impregnati d'aria epatica. 
Ho determinato di sopra in qual proporzione i liquori alcalini as-
sorbiscono l'aria epatica. Gli alcali fissi di tenue colore s'oscurano 
misti con quest'aria. Quella che resta inassorbita dall'alcali trovasi 
della stessa natura che l'assorbita. 
L'alcali fisso caustico in liquore saturato di quest'aria precipita 
la terra pesante dal sale acetoso in colore bianco-gialliccio. Discom-
pone ancora le altre dissoluzioni terree ed il colore de' precipitati 
varia secondo la purità delle medesime. Questa maniera d'assaggiare 
le terre può forse perfezionarsi a segno di far le veci dell'assaggio 
che fassi con l'alcali prussico. 
La mistura suddetta precipita in nero la dissoluzione di vitriolo 
marziale e di sai marino a base di ferro, ma quest'ultima generalmente 
bianchisce I agitandola. Quella che ho adoperato era perfettamente 50 
saturata. 
Le dissoluzioni d'argento e di piombo sono anche precipitate in 
nero, misto però d'un poco di bianco; quella d'oro è pure annerita; 
quella di platina divien bruna. 
Le dissoluzioni di rame lascian cadere un precipitato bruno o nero-
rossiccio. 
Il sublimato corrosivo in questo sperimento fa vedere un preci-
pitato in parte bianco e nero ed in parte arancio e verdas-
tro. 
La dissoluzione nitrosa d'arsenico forma un precipitato giallo ed 
arancio; quella del regolo d'antimonio nell'acqua regia arancio misto 
di nero. 
Dalla dissoluzione nitrosa dello zinco il precipitato è bianco 
oscuro, del bismuto bruno misto di bianco, del cobalto bruno e 
nero. 
Poiché l'alcali prussico contiene sempre un poco di ferro, mescen-
dovi l'aria epatica formasi un precipitato purpureo, che facilmente 
si ridiscioglie. I 
Questa mistura cangia in verde la tintura di rafano. Questa è la 51 
prova da me usata per esplorare gli alcali. 
L'azione del fegato di solfo sopra le sostanze metalliche per via 
secca è descritta da molti autori e particolarmente nell'eccellente dis-
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sertazione del signor Engestrom49, ma, per quanto abbia cercato, 
non ho trovato che alcuno abbia parlato della medesima azione per 
via umida. Questa io dunque ho esaminata su pochi grani di ferro, 
rame, piombo, stagno, zinco, bismuto, regolo d'antimonio ed arse-
nico. Gettai ciascun d'essi in separate bottiglie contenenti circa tre 
mezz'oncie di fegato di solfo in liquore diluto a segno che ne fosse 
giallo il colore. Dopo 15 giorni circa trovai che tutti quei metalli, 
eccettuato lo zinco e lo stagno, aveano attratto il solfo e sprigionato-
lo dall'alcali fisso. Trovai molto alterato il ferro, l'arsenico, il regolo 
d'antimonio ed il piombo; meno il rame e meno ancora il bismuto. 
52 I liquori non tennero in dissoluzione i metalli. Quello I ov'era il fer-
ro divenne verde; aggiungendovi un acido precipitò il solfo; se in que-
sto si contenesse ferro non si potè allora scoprire. 
L'acqua saturata d'un residuo condensato d'aria alcalina ed epa-
tica (il quale ottiensi volatilizzando il fegato di solfo purissimo) non 
cagionò alcun precipitato nel sai marino calcareo, ma formò nel sai 
marino barotico una tenue nubecola bruna e bianca. 
Quest'acqua produce nella dissoluzione di vitriolo marziale un 
precipitato nero; in quella di sai marino a base ferrea, bianco e nero, 
che però agitandosi divien bianco interamente; in quella del vitriolo 
o del nitro di rame, rosso e bruno; nell'acqua regia, se ha disciolto 
lo stagno, il precipitato è gialliccio, se l'oro, è debolmente giallo e 
bruno-rossiccio, se la platina, color di carne, se il regolo d'antimo-
nio, rosso-gialliccio. Nella dissoluzione d'argento il precipitato è nero, 
come pure in quella di piombo fatta in acido nitroso o acetoso. Il 
53 sublimato corrosivo per un istante vedesi rosso, I ma ben presto il 
precipitato divien parte bianco, parte nero. Quello della dissoluzio-
ne del bismuto nell'acido nitroso è in parte bianco, nero e bianco-
rossiccio, e di apparenza metallica. Quel di cobalto è pure nero o bruno 
carico. Quelli delle dissoluzioni arsenicali son gialli, tendenti più o 
meno al rosso. Quelli di zinco d'un bianco oscuro. 
Tutti questi colori hanno varie degradazioni a misura che i liquo-
ri sono più o meno saturati prima e dopo la mistione, ed a misura 
ch'essa conservasi più o meno lungamente. 
4 9 . Cfr. G . VON ENGESTROEM, An essay towards a system of mineralogy, London, 
1 7 7 0 . 
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S E Z I O N E VII. 
Della costituzione dell'aria epatica. 
Dall' attento esame delle precedenti esperienze (ch'io mi sono stu-
diato di fare indipendenti da ogni previamente adottata teoria) sem-
bra facile il conchiudere che l'aria epatica altro non sia fuorché il 
solfo stesso mante-1 -nuto in forma aerea dalla materia del calore50. 
Osservo che l'aria infiammabile non è un principio costituente 
dell'aria epatica. Conciossiaché in primo luogo riesci vano ogni sfor-
zo per estrarre aria infiammabile dall'aria epatica, quando questa era 
prodotta da materiali che nulla prima contenevano d'infiammabile, 
cioè dai fegati di solfo alcalini o calcarei; ed all'opposto trovossi nel-
l'aria epatica l'aria infiammabile per poco che ne contenessero prima 
i materiali alla formazion d'essa impiegati, quai sono i composti car-
bonacei, marziali e zuccherini. Oltreciò non si è mai potuto, come 
abbiamo visto di sopra, produrre l'aria epatica per mezzo d'una unione 
diretta del solfo coli'aria infiammabile. 
Hanno pensato alcuni che l'aria epatica altro non sia che il fega-
to di solfo in istato di vapore, cosicché entri qual principio un alcali 
nella sua composizione; ma s'oppongono a quella teoria preponde-
ranti ragioni. In primo luogo quest'aria è sicuramente acida, I ben-
ché debolmente, perché cangia in rosso l'eliotropio e precipita la ter-
ra pesante da un sale acetoso. Oltrecciò ottiensi quest'aria da varie 
sostanze, che nulla o quasi nulla contengono d'alcali, quai sono il ferro, 
lo zucchero, l'olio, il carbone. Finalmente l'aria epatica non è discom-
posta dall'aria fissa e dall'aria marina, le quali però discompono il 
fegato di solfo. 
Esclusa l'aria infiammabile e l'alcali dalla composizione dell'aria 
epatica, altro non restavi che il solfo ridotto in forma aerea. Io pen-
sai da prima che questo stato aeriforme dovesse attribuirsi all'aria 
vitriolica, o all'aria marina, perché veramente ambe quest'arie sono 
atte a tenere il solfo in dissoluzione. Mi assicurai però che né l'una 
né l'altra deve riputarsi un principio costitutivo essenziale dell'aria 
epatica, sia perché può ottenersi aria epatica da materiali affatto pri-
vi d'ambi questi acidi, sia perché, da qualunque materia siasi estrica-
ta l'aria epatica, l'acidità sua non ha caratteri corrispondenti alla qua-
50. Cfr . R . K I R W A N , Experiments cit., p. 28: «by the matter of heat». 
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56 lità dell'acido ch'era I nei materiali onde fu tratta, ma sibbene es-
s'ha costantemente i caratteri d'un acido determinato e sempre lo 
stesso, cioè del vitriolico estremamente indebolito, quale si può cre-
dere ch'altro non sia che il solfo stesso. 
Infatti il solfo anche in istato concreto dà molti segni d'acidità. 
Si unisce cogli alcali, colle terre calcari e ponderose, e con molti me-
talli, quanto può unirsi un acido debole, ed offre tutti i caratteri d'a-
cidità, eccettuata la manifesta solubilità nell'acqua, proprietà che al-
cuni altri acidi anche concreti non possedono che in tenuissimo gra-
do. Ma l'acidità del solfo è veramente minore d'ogn'altra, poiché di-
scompone soltanto il sale acetoso barotico, e non il marino barotico, 
e tutti gli altri acidi lo separano dagli alcali e dalle terre. 
Restaci ora da esaminare se lo stato aeriforme del solfo nell'aria 
epatica debba attribuirsi alla materia del calore51. Ch'essa entri nella 
composizione dell'aria epatica è posto fuori dubbio dagli esperimen-
57 ti del signor Scheele52, I che ha impiegato una particolare attenzio-
ne a questo soggetto. Egli riconobbe che gli acidi uniti coi fegati di 
solfo, alcalini o calcarei, producono un calore sensibile assai minore 
di quello che producono uniti con una dose d'alcali fisso caustico o 
di calce, eguale a quella che entrava nella composizione dei fegati. 
Quindi conchiude a ragione che il calore mancante nella unione de-
gli acidi coi fegati di solfo entra nella composizione dell'aria epatica 
prodottane. Io ho provato la medesima cosa in altra maniera. Invece 
di discomporre il fegato alcalino con acido marino, tentai discom-
porlo con una dissoluzione saturata di sai marino, sia a base calcare, 
sia a base di magnesia: la discomposizione veramente ebbe luogo, ma 
nulla si produsse d'aria epatica. Ciò devesi attribuire a che il calore 
specifico dell'acido, restando unito alle terre, non potè sprigionarsi 
come quando s'unisce l'acido all'alcali e, per conseguenza nulla ac-
quistandone il solfo, non potè esser ridotto allo stato aeriforme. I 
58 E cosa degna d'osservazione che i corpi capaci di stato aeriforme 
acquistano il calore latente necessario a quello stato più facilmente 
pel contatto di quei corpi che lascian fuggire il loro calore specifico, 
che pella semplice applicazione del calore sensibile; così i baryti53 
aerati non possono essere discomposti col semplice riscaldamento, 
come ha dimostrato il dottor Withering, benché l'aria siane facilmente 
5 1 . Ibid., p. 30: «by the matter of heat». 
52. Cfr . C .W. S C H E E L E , Chemical observations cit. 
53. Ossidi di bario. 
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separata per mezzo d'un acido; così l'antimonio non può essere dis-
solforato, nemmeno pella vitrificazione, e il può essere dagli acidi; 
così il fegato di solfo non produrrà aria epatica per l'azion del solo 
calore, ma bensì coli'intervento d'un acido, tuttoché debolissimo. Sem-
bra ciò doversi attribuire a che la materia del calore non ha partico-
lare affinità con alcuna sostanza (come dimostra patentemente la fa-
cilità con cui si comunica indifferentemente da un corpo caldo ad 
un freddo, di qualunque natura essi siano), ma è determinato 
ad unirsi ai corpi in istato di calore latente in maggiore o I minor 59 
copia, in ragione della maggiore o minore capacità loro di riceverlo. 
Ora gli acidi, unendosi alle basi alcaline del fegato di solfo, espello-
no il solfo, e gli comunicano il loro calore nell'istante medesimo in 
cui il solfo, a cagione della sua separazione, acquista la necessaria ca-
pacità per riceverlo. Laddove il calore sensibile, esercitando egual-
mente la sua azione sopra tutte le parti costituenti il fegato di solfo, 
non ne separa alcuna e, se alcuna ne separa colla continuata sua azio-
ne, quella sublima primieramente in vapori. Ora nessun corpo ridot-
to prima in vapori può acquistare uno stato aeriforme per alcuna sus-
seguente accessione di calore. 
Gli acidi vitriolici e nitrosi sono meno acconci a produrre l'aria 
epatica che l'acido marino, benché essi contengano più calore speci-
fico che la parte acida dell'acido marino. La più probabile ragione 
di ciò si è perché quelli hanno maggior affinità col solfo, e perciò 
sei trattengono. I 
L'aria epatica ha molta disposizione a perdere il suo calore laten- 60 
te, massimamente ove trovisi in contatto con quelle sostanze con cui 
esso54 ha qualche affinità. Quindi proviene che l'aria epatica si con-
densa in pochi giorni posta in contatto dell'acqua o della nitida su-
perficie del mercurio, dell'argento o altri metalli, particolarmente se 
siano inumiditi0. Bergman la trovò molto condensata in forma di sol-
fo, benché chiusa in una bottiglia senz'alcuna mistura d. E probabi-
c. Comprenderassi più facilmente quest'illazione, considerando che il ca-
lore latente è necessario per tenere il solfo in istato aeriforme. Per conseguen-
za, a misura che perde il calore latente, l'aria epatica deve passare dallo stato 
aeriforme ad uno stato concreto. Quindi a rovescio dalla condensazione della 
medesima si argomenta la perdita del calore latente (Nota del traduttore). 
d. Vedi una nota nel secondo volume dell'opera di Bergman tradotta dal 
signor Morveau, pag. 34155 (Nota dell'autore). 
54. Cfr . R . K I R W A N , Experiments cit., p. 3 1 : «it». 
55. Cfr . T. BERGMAN, Opuscules cit. 
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le che in questo caso l'aria epatica contenesse un eccesso di solfo, 
perché essa, essendo riscaldata, può tenere in dissoluzione una mag-
gior copia di solfo che si precipita col raffreddamento, come ho più 
volte osservato. I 
61 La precipitazione delle sostanze metalliche dalle loro dissoluzio-
ni negli acidi operata dall'aria epatica devesi attribuire parte alla flo-
gisticazione degli acidi e alla loro unione coll'aria epatica, parte al-
l'unione di questa coi metalli medesimi, essendo fuor di dubbio ch'essa 
in molti casi si combina sia cogli acidi, sia coi metalli. 
Essendo nota la reciproca affinità dell'alcali e del solfo, intende-
si facilmente perché l'aria alcalina ed epatica miste insieme si con-
densino, né sarà difficile il concepire perché non sia condensata l'a-
ria epatica assai sensibilmente dall' 56aria marina, e nulla dalla comu-
ne, deflogisticata, infiammabile o flogisticata. Ma sembra cosa assai 
strana che l'aria epatica e vitriolica miste insieme possano conden-
sarsi ed in gran parte convertirsi in solfo per la loro reciproca azione, 
tanto più che esse sembrano d'una stessa o almeno assai consimile 
natura. L'attrazione fra due corpi di questa specie sembra in vero 
62 straordinaria, eppure sembra evidente che alla sola I attrazione at-
tribuir debbasi la loro unione, poiché l'acido vitriolico concentrato, 
e particolarmente se è ridotto in vapori, precipita abbondantemente 
il solfo dall'acqua epatica. L'acido vitriolico volatile tiene frequente-
mente qualche porzione di solfo in dissoluzione (come appare dagli 
sperimenti di Priestley e di Berthollet57), di cui una parte si preci-
pita col lungo tratto del tempo, o quando l'acido volatile perde la 
sua forma aerea. Ma quest'aria vitriolica condensata non tutta can-
giasi in solfo, perché l'acqua con cui si è lavato il solfo precipitato 
trovossi impregnata d'una quantità d'acido volatile e d'aria fissa. 
La condensazione dell'aria epatica per mezzo dell'aria nitrosa par 
che debbasi attribuire alla medesima causa. Conciossiaché, quando 
l'aria nitrosa fu bene spogliata dall'acido soverchio, la condensazio-
ne fu assai minore e quella poca che ottennesi sembra che sia stata 
prodotta dalla discomposizione dell'aria nitrosa, che vuol dire dal-
l'estricazione d'un acido. I 
63 Le discomposizioni prodotte dal fegato di solfo, sia fisso, sia vo-
latile, procedono evidentemente in più casi da una doppia affinità. 
56. Nel testo: «dell'». 
57. Cfr . J . PRIESTLEY, Experiments cit.; C . - L . BERTHOLLET, Observations sur l'air, 
Paris, 1776 . 
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S E Z I O N E Vi l i . 
Dell'aria epatica fosforica. 
Poiché il fosforo, per li princìpi ond'è formato, ha una grande 
rassomiglianza col solfo, io fui naturalmente portato ad esaminarne 
i fenomeni nelle circostanze simili a quelle del solfo. Ho pertanto 
riscaldato leggermente io o 12 grani di fosforo misto, con circa mez-
z'oncia di dissoluzione d'alcali fisso caustico, in una piccolissima ca-
raffa armata d'un tubo58 recurvo e ne ho ricevuto l'aria attraverso 
il mercurio. Appena applicato il calore ebbero luogo due piccole esplo-
sioni accompagnate da una fiamma gialla e da un fumo bianco che 
passò attraverso il mercurio nel recipiente. Passò in seguito un volu-
me eguale di aria. Finalmente veden-1 -do che, fattosi bollente e spu- 64 
moso, il fosforo minacciava di rompere il vaso, il chiusi per impedire 
l'accesso dell'aria atmosferica e il trasportai presso un tubo pien d'ac-
qua, con animo di sommergervi il fosforo; ma nel momento scoppiò 
la caraffa, con forte esplosione cagionata da un'ostruzione del tubo 
e n'esci immediatamente una fortissima fiamma. Ciò non ostante, 
ho ottenuto circa otto pollici cubici d'aria. 
Quest'aria fu diminuita pochissimo dall'agitazione d'essa con un 
volume eguale d'acqua. Allora s'intorbidò in forma d'un bianco fumo, 
ma ricuperò in breve la sua trasparenza. Rivoltai quindi il tubo colla 
bocca all'insù per esaminare l'acqua, e l'aria residua prese fuoco al-
l'istante ed arse con fiamma gialla senza alcuna esplosione, lasciando 
un deposito rossigno sulle pareti del tubo. 
L'acqua impregnata d'aria fosforica, sopra cui s'era accesa que-
st'aria, cangiò leggermente in rosso la tintura dell'eliotropio. I 
L'alcali prussico non ne fu alterato. 65 
Non ebbe alcuna azione quest'acqua sulle dissoluzioni nitrose di 
rame, piombo, zinco o cobalto, né su quella dello stagno nell'acqua 
regia, né sulle dissoluzioni vitrioliche di ferro, rame, stagno, piom-
bo, zinco, regolo d'antimonio, arsenico e manganesia, né sulle disso-
luzioni marine di ferro, rame, stagno59, zinco, cobalto, arsenico e 
manganesia. 
- Ma la dissoluzione d'argento nitrosa fu precipitata in nero, la vi-
triolica in bruno, la nitrosa di mercurio fatta a freddo in bruno e nero. 
58. Nel testo: «cubo». 
5 9 . Cfr . R. K I R W A N , Experiments cit., p. 3 4 : «lead». 
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Il vitriolo mercuriale divenne prima rossigno, quindi bianco. Il su-
blimato corrosivo giallo e rosso misto di bianco. 
L'oro dalla dissoluzion sua nell'acqua regia fu precipitato in co-
lore nero-purpureo e dalla dissoluzione sua nell'acido vitriolico in nero 
e rosso tendente al bruno. Il regolo d'antimonio disciolto nell'acqua 
regia fu precipitato in bianco. 
La dissoluzione nitrosa, e la vitriolica del bismuto, fu precipitata 
66 prima in I bianco poscia in bruno; la marina similmente60; ma in 
questa si ridisciolse il precipitato coll'agitazione; la stessa cosa av-
venne alla dissoluzione nitrosa d'arsenico. 
Tutti questi sperimenti si fecero con l'acqua impregnata d'aria 
fosforica in circostanza che l'aria fosforica galleggiante sovr'essa erasi 
accesa. Tentai quindi di esaminare diversamente l'azione di quest'ac-
qua impregnata d'aria fosforica, in modo che fosse impedita la com-
bustione dell'aria fosforica sovrastante. Eccone i risultati. L'eliotro-
pio fu leggermente cangiato; nulla si precipitò nell'acqua di calce; ope-
rossi un precipitato nero nella dissoluzione d'argento, bianco in quella 
di regolo d'antimonio nell'acqua regia, giallo-bianchiccio in quella di 
sublimato corrosivo. 
Passando poscia ad esaminare le qualità dell'aria fosforica sud-
detta, feci le seguenti esperienze. Ad una misura di quest'aria ho ag-
giunto una misura d'acqua, lasciando passare a traverso alcune bulle 
d'aria comune. Esse tutte s'accesero e produssero un bianco fumo, 
67 fino a che l'aria comune intro-1 -dotta giunse alla metà circa della fo-
sforica, epperò non potè esservi un accrescimento sensibile dell'inte-
ro volume. Ogni accensione di bulla fu accompagnata da una piccola 
commozione e seguita dalla discesa del fumo nell'acqua. Proseguen-
do ad introdurre nuova aria comune, benché cessasse il fenomeno 
dell'infiammazione, sempre però producevasi il fumo. Le bulle d'a-
ria fosforica uscite attraverso il mercurio nell'atmosfera s'accesero, 
scoppiarono ed olezzarono esattamente come la scintilla elettrica6. 
e. D u e mesi dopo ch ' io f e c i queste esperienze f u pubbl icato il decimo vo-
lume delle memorie degli stranieri e v i trovai che l ' in f i ammazione spontanea 
di quest 'ar ia era stata osservata nel l 'anno 1 7 8 3 dal signor G i n g e m b r e . Quest i 
sperimenti sono ora pubbl icat i nel giornale di R o z i e r , ottobre 1 7 8 5 6 1 . 
60. Ibid., p. 34: «Vitriol of bismuth and marine salt of bismuth were also precipi-
tated brown». 
6 1 . Cfr . «Mémoires de mathématique et de physique présentés à l'Académie roya-
le ses sciences par divers savans et lus dans ses assemblées», (Paris), 1 785 , voi. X , pp. 
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A una misura d'aria fosforica ho unito una mezza misura d'aria 
nitrosa. Apparve un bianco fumo con piccolissima diminuzione di 
volume e subito si restituì la trasparenza, precipitandosi sulle pareti 
del vaso poca spuma. V'aggiunsi un'altra mezza misu-1 -ra d'aria ni- 68 
trosa, né più si produsse alcun fumo, né operossi diminuzione alcu-
na, ma, aggiungendovi altr'acqua ed agitando il vaso, molto più d'a-
ria fu assorbito. Rovesciando il vaso sprigionossi l'aria nitrosa in forma 
d'un rosso vapore, cui tenne dietro un fumo bianchiccio. L'acqua esalò 
un odor fosforico e precipitò in bruno la dissoluzione d'argento. In 
questo sperimento l'acido nitroso esibì gli stessi fenomeni che nell'a-
ria epatica. 
L'aria fosforica fu quasi tutta assorbita da un egual volume d'a-
ria alcalina unitavi. Mescendovi l'acqua, parve che null'altro più vi 
fosse che aria alcalina, ma rivoltatosi il vaso colla sua apertura fuori 
dell'acqua, l'aria residua convertissi in fumo senza fiamma. 
L'acqua in questo modo impregnata ebbe esattamente l'odore delle 
cipolle, cangiò in verde la tintura di rafano, precipitò in nero la dis-
soluzione d'argento e la nitrosa di rame in bruno. Questa si è ridi-
sciolta coli'agitazione e divenne verde il liquore. Il sublimato corro-
sivo fu precipitato in giallo misto di nero. I 
Il ferro fu precipitato in bianco tanto dalla dissoluzione vitrioli- 69 
ca quanto dalla marina. Nulla si precipitò da una dissoluzione di fer-
ro nell'acido nitroso giallo pallida e nella rossa altro non seguì che 
un coagulamento. 
Il precipitato del regolo d'antimonio disciolto nell'acqua regia fu 
bianco, quel di cobalto nell'acido nitroso leggerissimamente rossic-
cio, quel di bismuto nel medesimo acido fu bruno. 
Non ebbe alcuna azione quest'acqua sulla dissoluzione nitrosa di 
piombo o zinco, né su quella dello stagno nell'acido marino e nell'ac-
qua regia, né su quella d'antimonio in acqua regia. 
L'aria fissa mista con egual volume d'aria fosforica produsse un 
bianco fumo, una qualche diminuzione, un giallo deposito. Agitan-
do la mistura nell'acqua, l'aria fissa si è ridotta ad un decimo del suo 
volume, e l'aria residua convertissi in fumo senza infiammazione spon-
tanea. 
In una piccola porzione d'aria fosforica introdussi un poco di pre-
cipitato per sé. Esso subito annerì ed ap-1 -parve un bianco fumo; in 70 
651-658, Mémoire sur un nouveau gaz obtenu par l'action des substances alcalines sur le 
phosphore de KunkelparM. Gengembre, lu à l'académie le5 Mai 1787-, «Journal de physi-
que» (Paris), t. X X V I I , partie II, Octobre 1785 , pp. 276-281. 
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due giorni divenne solido il precipitato, ma acquistò un colore bianco-
pallido risplendente, simile a quel dell'acciaio. L'aria perdé la sua spon-
tanea infiammabilità, ma non sono sicuro che questa perdita non pro-
ceda da alcun'altra cagione, perché, due giorni dopo ch'io aveva fat-
to quest'aria, trovai che una porzione della medesima, ch'era restata 
tutta notte sull'acqua, avea depositato una spuma gialla sulle pareti 
del vaso e, la mattina seguente, era priva di spontanea infiammabili-
tà. La temperatura dell'aria era allora di gradi 53 e quando prima 
erasi infiammato spontaneamente era la temperatura a gradi 68. 
Non ho potuto ripetere come avrei desiderato questi esperimen-
ti, perché non ottenni una quantità sufficiente d'aria fosforica; ma 
credo che si possa da quelli conchiudere che l'aria fosforica altro non 
è che il fosforo istesso in istato aeriforme e che, oltre le altre qualità 
71 ch'hanno tra loro diverse il solfo ed il fosforo, evvi an-1 -che questa, 
che il fosforo abbisogna d'una minore quantità di calore latente per 
essere convertito in forma aerea, onde può essere sviluppato dall'al-
cali fisso senza l'intervento d'un acido. I 
D A L L A 
«BIBLIOTECA O L T R E M O N T A N A » 
( 1 7 8 7 ) 
• 
D A L L A «BIBLIOTECA O L T R E M O N T A N A » 
VOL. I - G E N N A I O 1787 
IDÉES SUR LES SECOURS ecc. Pensieri intomo al modo di soccorrere 
i poveri infermi in una grande città, 8° , Parigi sotto la data di Filadel-
fia, 1 7 8 6 L 
Il signor Poyet2, architetto, ha presentato al governo un pro-
getto per trasferire all'Isola de' Cigni l'ospitale maggiore di Parigi 
(Hótel-Dieu). Per ordine regio fu consultata su questo progetto l'Ac-
cademia delle scienze. I commessari destinati all'esame approvaro-
no il progetto di trasferire lo spedale, ma non il luogo destinatovi 
dal signor Poyet, a cagione dell'umidità e profondità di quel suolo. 
Osservarono in quest'occasione gl'inconvenienti di quello spedale, 
in cui sono accumulati gl'infermi sino a quattro per letto, ove la 
mortalità è d'un quarto, mentre negli altri spedali è solo d'un sesto 
degl'infermi; ove la spesa si ragguaglia in ragione di 22 soldi al gior-
no per ciascun infermo, mentre negli altri spedali la spesa non ecce-
de soldi 17 . 
Frattanto un autore anonimo aveva presentato ai medesimi com-
messari dell'Accademia il libro qui sopra enunziato. I 
Stabilisce in esso l'autore, per principio fondamentale, che cia-
scuno deve prevalersi dei soccorsi più vicini, e per conseguenza i bi-
sognosi devono essere in primo luogo soccorsi nella loro famiglia, in 
difetto dai vicini, o progressivamente dalla parrocchia, dal quartie-
re, dalla città, dalla provincia, dallo Stato. 
In conseguenza di questa massima impiega l'autore il primo capo 
a provare la possibilità e l'utilità di prestare soccorsi agl'infermi in 
casa loro. «Se non si separa, dic'egli, l'infermo dalla sua famiglia, 
le cure e le consolazioni della medesima influiranno a rendere meno 
pericolosa e più breve la malattia. Una parte delle spese che si faran-
no necessariamente per lui gioverà pure alla famiglia. Essa mangierà 
1 . «Biblioteca oltremontana ad uso d'Italia colla notizia dei libri stampati in Pie-
monte» (Torino), 1 787 , Voi. I, pp. 76-79. D'ora in poi citato come «B. O.». 
[ P . - S . DUPONT DE NEMOURS], Idées sur les secours à donner aux pauvres malades dans une 
grande ville, Paris, Moutard, 1786. 
2. Bernard Poyet ( 1742- 1824) , autore dei Mémoires sur la nécessité de transférer et 
reconstruire l'Hótel-Dieu de Paris, suivi d'un projet de translation de cet hòpital, s.L, 1785. 
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la carne destinata a far brodo per l'infermo e riscalderassi al fuoco 
con cui si fanno cuocere le sue decozioni. Venti soldi spesi ogni gior-
no daranno un sollievo alla famiglia soccorrendo l'infermo, che avrebbe 
costato allo spedale trenta soldi». 
Appoggia l'autore il suo progetto coll'esempio del degnissimo par-
roco di S. Rocco, il quale non permette che alcun infermo della I 
78 sua parrocchia vada allo spedale, a meno che sia privo di domici-
lio, o che sia indegno dei soccorsi dei suoi e dei vicini. 15 soldi 
al giorno in estate, e 17 o 18 in inverno, bastano per la cura dei 
domiciliati. 
In difetto di soccorsi domestici propone l'autore piccoli ospedali 
in ciascuna parrocchia, ingegnandosi di provare che i grandi spedali 
sono soggetti a maggiori inconvenienti che i piccoli. 
All'opposto il signor Fauken, medico nello spedale di Marxer nella 
città di Vienna, in un libro recentemente stampato nella stessa città 
in lingua tedesca3, propone di riunire tutti gli spedali di Vienna in 
un solo. Ma dalla grandiosità dell'edifizio da lui proposto compren-
desi facilmente che non ha avuto molto riguardo all'economia. Non 
saprei nemmeno se si possa far gran caso dei suoi calcoli. In una città 
abitata da 200.000 persone suppone abitualmente negli spedali circa 
1.500 infermi, il che corrisponderebbe a circa 1 sopra 133 . Ma se 
si considera il gran numero di ragazzini, che non sogliono mandarsi 
allo spedale, e il numero considerabile delle persone benestanti che 
79 abitano nelle grandi città, I sembra eccessivo questo supposto nu-
mero d'infermi ricoverati negli spedali. Ha pure dato l'autore una 
tavola comparata dei letti, infermi e morti in ciascuno degli spedali 
di Vienna dall'anno 1776 all'anno 178 1 . Deducesi da queste tavole 
che il rapporto del numero degl'infermi a quello de' morti nei diver-
si spedali è considerabilmente diverso. Nel primo è di 12 a 1 , nel 
secondo di 5 a 1 , nel terzo di 18 a 1 , nel quarto di 5 a 1 , nel quinto 
di 6 a 1 . Per dare una ragione della tanto minore mortalità del terzo 
spedale, cioè di quello di Marxer, che doveva egli più d'ogni altro 
conoscere, dice che in esso non si riceve altri infermi che i cronici, 
fra i quali molti sono incurabili. 
Ma non potrebbe avvenire a Vienna ciò che accade altrove, che 
i letti destinati agli incurabili siano occupati da persone sane? Non 
sarebbe questa una ragione più plausibile d'una sì tenue mortalità? I 
3. J . P. FAUKEN, Entwurf zu einem allgemeinen Krankenhause, Wien, 1784. 
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MOYENS ÉPROUVÉS ecc. Mezzi sperimentati per preservare il formento 86 
dal carbone, dell'Abate Tessier, 8° , Parigi, 1786 h 
Affine di preservare il formento dalla frequentissima malattia che 
noi chiamiamo carbone o gran nero, propone l'autore il seguente me-
todo, di cui asserisce avere sperimentata l'efficacia. In dodici o quin-
dici fiaschi d'acqua bollente gettate una libbra di calce viva e recen-
te ed altrettanta acqua fredda; con qualche spruzzo d'acqua fredda 
s'impedirà l'effervescenza della calce, che farebbela escire dal vaso; 
immergete in quest'acqua così preparata25 libbre di formento e la-
sciatelo 24ore rimescolandolo sovente e gettando via tutti i grani gal-
leggianti; estraete quindi il formento, fatelo disseccare e seminatelo. I 
A NEW SYSTEME ecc. Nuovo sistema intorno al parto delle donne 87 
fondato sopra osservazioni pratiche, ornato di figure incise a bulino del 
medico Johnson, in 40 grande, Londra, 1786. Prezzo scellini 2 1 , os-
sia 50 paoli circa2. 
AN ESSAY ON NATURAL LABOURS ecc. Saggio sopra i dolori naturali 
del parto del medico Dasman, Londra, 1786. 
TABLEAU DES RÉVOLUTIONS ecc. Le rivoluzioni della letteratura antica 
e moderna, dell'Abate Cournaud, 8° , Parigi, 1786 3 . 
D E L 'ÉLECTRICITÉ ecc. Dell'elettricità del corpo umano sano ed in-
fermo, dell'abate Bertholon, 2 voli., 8°, Parigi, 17864 . 
ESSAY ecc. Saggio sulle facoltà intellettuali dell'uomo, delsig. Reid, 
4°, Edimburgo, 1786 5 . Questa materia si credeva esausta da tanti 
autori antichi e moderni, e particolarmente da Loke, Condillac, Bon-
net. Il signor Reid ha arricchito l'intelletto umano di molte nuove 
facoltà, poiché di tre o quattro che se ne contavano prima egli ne 
ha portato il numero a nove. I 
1 . «B. O.» cit., p. 8 6 . A.-H. T e s s i e r , Moyens éprouvés pour préserver les fromens 
de la carie, Paris, Imprimerie Royale, 1786. 
2 . «B. O.» cit., p. 8 7 . R. W. J o h n s o n , A new system of midwifery in four parts, 
founded on practical observations; the whole illustrated with copper plates, Brentford, 1786. 
3 . A . d e C o u r n a u d , Tableau des révolutions de la littérature ancienne et moderne, 
Paris, Buisson, 1786. 
4 . P. B e r t h o l o n , De l'électricité du corps humain dans l'état de santé et de maladie, 
Paris, Croulbois, 2 voli, in 8°. 
5 . T . R e i d , Essays on the intellectual powers of man, Edinburgh, J. Bell, 1 7 8 5 . 
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ACCADEMIE. 
La Società accademica e patriottica di Valenza in Delfinato ave-
va proposto al concorso la questione seguente: Qual è il miglior modo 
di coltivar il gelso bianco affinché i filugelli di esso nutriti somministri-
no la miglior seta? Fu coronato il discorso del signor Reynaud della 
Gardette. Raccomanda l'autore di seminare i grani del gelso, sceglie-
re quindi i virgulti più robusti per educarli in un vivaio, trapiantarli 
quando saranno assai forti in fin d'autunno e troncarli alla primave-
ra seguente. Voglionsi tenere in congrua distanza particolarmente i 
nani, che vogliono esser pochi, e sol quanti bastano per dar foglia 
ai bachi, mentre s'aspetta la foglia più tarda dei gelsi d'alto tronco. 
Tratta anche l'autore delle malattie dei gelsi e dei loro rimedi, e del 
progetto d'un vivaio fatto di tralci e non di semi. 
Un altro concorrente che ha avuto l'accessit raccomanda di non 
togliere le foglie prima del settimo anno dopo la piantagione, e di 
lasciar ciascun anno la foglia a un quarto dei propri gelsi, che voglio-
no essere scopati I in quell'anno in fin dell'inverno. Avvisa che, aven-
do egli sparso calce spenta all'aria sul letto dei bachi, non ha avuto 
bisogno di cambiarlo mai. 
Consiglia un altro autore, premiato pure coli 'accessit, di lavare 
frequentemente i gelsi, staccarne la muffa e di sbarbare al vivo le 
radici, ricoprendole con nuova terra quando veggonsi le foglie dive-
nir gialle in sviluppandosi. 
L'Accademia Reale delle iscrizioni di Parigi nell'adunanza delli 
14 scorso dicembre ha coronato il discorso del signor Mingotti, ve-
neziano, Sul commercio dei Romani1. 
Pel premio che sarà aggiudicato a Pasqua del 1788 ha proposto 
il seguente quesito: Quali sono state le diverse popolazioni barbare tra-
sportate dagl'imperatori romani sui confini dell'impero? Quando, per-
ché, e come seguirono le emigrazioni? Qual fu l'influenza di quelle po-
polazioni sopra le leggi, i costumi, la lìngua delle contrade, ove si stabi-
lirono? Il premio sarà una medaglia d'oro del valor di 400 franchi. 
Non saranno ammesse al concorso le dissertazioni dopo il i ° dicem-
bre 1787. I 
1 . F . M e n g o t t i , Del commercio de' Romani dalla prima guerra punica a Costantino, 
dissertazione, Padova, Stamperia del Seminario, 1 7 8 7 . 
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Al S. Martino dell'anno corrente si aggiudicherà: 92 
i ° . Un premio di 1200 franchi al migliore elogio istorico dell'a-
bate di Mably scritto in franzese, che si dovrà presentare prima del 
prossimo mese di luglio. 
20 . Un premio di 500 franchi alla migliore soluzione del quesito: 
Quale fu l'origine, e quali i progressi e gli effetti dell'arte pantomimica 
presso gli antichi? Saranno presentate le dissertazioni avanti il mese 
di luglio. 
L'Accademia Reale di Rouen dichiarerà nell'adunanza del prossimo 
agosto chi abbia meritato il premio di 600 franchi offerto alla miglior 
soluzione del seguente problema: Determinare l'influenza delle leggi so-
pra le scienze, le lettere, le arti, il commercio ed al rovescio. Lo scopo del-
l'Accademia è che sia esaminata quella reciproca influenza nelle circo-
stanze della nazione franzese, avuto riguardo non tanto alla legislazio-
ne attuale quanto ad un altro sistema possibile di legislazione. 
Esaminare il confronto della legislazione colle scienze, lettere, arti 
e commercio delle nazioni più celebri antiche e moderne, quindi I 
farne un'applicazione ragionevole alla Lrancia; è gran fatica d'occhio 93 
per leggere, di mano per iscrivere, d'ingegno per combinare. Lorma-
re un sistema di legislazione, che sia nuovo e non assurdo, è impresa 
che non richie de forse meno della vita d'un uomo. Eppur saravvi 
chi determinerà le richieste influenze in tutti i sistemi di legislazione 
anche possibili e guadagnerà 600 franchi. 
La stessa Accademia ha premiato il signor Du Longchamp, avvoca-
to nel Parlamento, che ha reso ragione dell'iride che osservasi nelle lamel-
le di vetro, bulle di sapone ed altre materie estremamente sottili e diafane. 
Dobbiam credere che l'Accademia non sia stata contenta della spiega-
zione di Newton e che questo autore v'abbia meglio riuscito. 
NOVELLE LETTERARIE. 96 
Analisi del carton-pietra del signor Antico di Servino.1 
Il medico Laxe2 , svezzese, comunicò alla R. Accademia di Sto-
1 . C f r . Analyse du carton-pierre par M. d'Antic de Serviti, in «Journal de physique» 
(Paris), 1 786 , voi. X X I X , Septembre 1 7 8 6 , pp. 2 2 7 - 2 3 1 , Analyse du carton-pierre par 
M. d'Antic de Servin, in «Journal encyclopédique ou universel» (Bouillon), 1 er Janvier 
1 787 , t. I , partie I , pp. 1 1 4 - 1 2 1 . 
2. Arvid Faxe ( 1733 - 1793) , autore di Intrades-tal, om Sten-Papper, Hallet, for Kongl. 
Vetenskaps Akademien, Stockolm, Johan Georg Lange, 1 7 8 7 . 
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kolm, il dì 3 1 luglio 1785, una specie di cartone di sua invenzione, 
che, riunendo le due qualità di resistere all'azione del fuoco e del-
l'acqua, potrebbe servire vantaggiosamente a molti usi; per esempio 
di coprire le case, di rivestire i solai e le navi, di guarentire gli arse-
nali ed altri edifizi dai pericoli d'incendio ecc. Ha presentato molte 
attestazioni di persone rispettabili che commendano sommamente que-
sta nuova invenzione. Ma la facilità di ottenere questa sorte di atte-
stazioni ne scema oggi giorno il credito; se non che l'Accademia stes-
97 sa ha avuto dai commessari a ciò deputati una relazione I assai favo-
revole, ed ha premiato generosamente l'inventore. Il signor Antico, 
avendo avuto vari pezzi di questo cartone, ne fece un'analisi chimi-
ca di cui qui daremo un compendio. 
Di tre specie sono questi cartoni (dice l'autore), cioè bruno-
rossiccio, giallo e bianco, i quali hanno anche diverso spessore. E più 
facili a rompersi che a lacerarsi, è penetrabile dall'acqua, ma non si 
stempra, benché immerso per tre ore nell'acqua bollente. 
Il cartone di color bruno sottoposto all'analisi ha dato i seguenti 
risultati. Tutti gli acidi, e particolarmente il nitroso, agiscono sovra 
d'esso con effervescenza e lo distemprano. In questo liquore filtrato 
trovasi, dopo leggera ebollizione, una dissoluzione di nitro calcare 
con poco ferro. 
L'alkali caustico l'ha convertito in una sostanza gelatinosa. Stem-
prata questa in acqua distillata, poscia filtrata ed unita con un acido, 
si è discomposta e mostrò l'olio natante. 
Esposto in un crocciuolo al fuoco di fucina s'infiammò. Conti-
nuandosi la calcinazione s'ebbe un residuo bigio pesante poco più 
98 della metà. Triturato questo con sale am-1 -moniaco se n'è sprigiona-
to un alkali volatile, il medesimo residuo disciolto nell'acido marino 
si è precipitato abbondantemente in azzurro per mezzo dell'alkali de-
flogisticato. 
Sottoposto alla distillazione perdette in prima molto gaz infiam-
mabile ed aria fissa. Separossi quindi un olio spesso e fetido e un 
alkali volatile. Calcinato il carbone residuo sopra una lama di ferro, 
s'è cangiato in cenere bigia. Mista questa cenere coll'acido marino 
o nitroso, se ne dissolvette un terzo. Il restante trovossi sabbia cal-
care e ferrugginosa cui devesi attribuire il colore bruno-rossiccio del 
cartone. 
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Deduce dalle sue sperienze il signor Antico che il carton-pietra 
è composto di due quinti di terra marziale, due quinti di materia ve-
getale, un quinto d'olio animale. 
La terra che serve di base ai cartoni bianchi o gialli si è ricono-
sciuta dall'autore una terra calcare bianca. In questi il carbone 
re-1 -siduo dopo la distillazione e calcinato si è convertito in cenere 99 
bianca quasi per intiero solubile nell'acido nitroso. Da questa disso-
luzione l'acido vitriolico ha precipitato un'abbondante selenite e l'al-
kali flogisticato un poco di azzurro. 
Il cartone giallo non parve all'autore altra cosa che il carton bianco 
immerso in una dissoluzione bollente di vitriolo marziale. Lo strato 
bianco che vedesi nel mezzo di questo cartone conferma la conghiet-
tura. 
Conchiude l'afutore] consigliando chiunque volesse occuparsi a 
fabbricar il carton-pietra di renderlo più tenace di quello di Svezia, 
il che spera che si possa ottenere variando le dosi di terra che gli ser-
vono di base. 
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VOL. II - F E B B R A I O 1787 
L E S LOISIRS ecc. Ozi d'un ministro 0 saggi ad imitazione di quelli 1 1 3 
di Montagne composti nell'anno 1736, 2 volumi di pagine fra ambi 
461, Liegi, 1787 L 
L'anonimo editore di questo libro lo assicura opera del celebre 
marchese d'Argenson, conservata fra altri preziosi manoscritti dello 
stesso autore. Ci avvisa pure che l'autore non faceva gran caso di 
questi suoi saggi. Per assicurarci della fedeltà di quest'edizione, dice 
ch'egli ha compendiato il manoscritto, e nei ritratti dall'autore fatti 
di alcune persone ha raddolcito que' lineamenti, ch'anche in oggi po-
1 . « B . O . » , v o i . I I , 1 7 8 7 , p p . 1 1 3 - 1 2 1 . R . - L . V O Y E R DE P A U L M Y D'ARGENSON, Les 
loisirs d'un ministre ou essais dans le goùt de Montagne composés en 1776, Liège, C. Plom-
teux, 1787. La copia conservata alla British Library ha un secondo frontespizio: Essais 
dans le goùt de ceux de Montagne composés en 1776 par l'auteur des «Considérations sur 
le gouvernement de France», Amsterdam, 1785, Tome premier. 
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rebbero sembrar troppo forti2 ; che nel resto ha conservato prezio-
samente il carattere di franchezza, il tuono di verità e quell'ingenui-
tà che caratterizzano lo stile e il modo di pensare del suo autore. Tutto 
ciò fa presumere che l'editore o ha voluto mercar credito ad un'ope-
ra sua dal celebre nome del marchese d'Argenson o ha rivestito a modo 
suo un autentico manoscritto di quell'autore. 
Ma importa assai più che il libro sia buono di ciò che importi 
114 saperne l'autore. I Immediatamente precede all'opera questo titolo: 
Riflessioni ed osservazioni eccitate dalla lettura e dalla sperienza3. Pre-
cede a questo titolo una brevissima introduzione, in cui il supposto 
marchese d'Argenson dice per quai ragione gli piacesse la lettura di 
Montagne e perché abbia egli intrapreso d'imitarlo in questo libro. 
Io però non ravviso tra questi saggi e quelli di Montagne altra rasso-
miglianza se non che non vi è alcun ordine o connessione tra i distin-
ti capi del libro. Non si trova in questi la sublimità de' pensieri, l'e-
rudizione opportuna, lo stile energico, quell'inesplicabile magia per 
cui la lettura di Montagne m'accende di brama d'esser virtuoso, mi 
rende tranquillo nei disastri della vita, m'invigorisce contro i mali 
fisici e morali. Nei saggi attribuiti al marchese d'Argenson trovo al-
cune buone massime morali e politiche, moltissimi aneddoti e i ri-
tratti degli uomini più celebri ch'ebbero parte nel ministero di Francia. 
Non è possibile fare un estratto di questo libro, ma procurerò 
di darne un'idea colla traduzione del capitolo riguardante il celebre 
115 ministro d'Arrigo IV Sully4. «Sono ! persuaso», dice l'autore, «che 
quando sarà meglio conosciuto questo grand'uomo, sarà comunemente 
ammirato con un entusiasmo simile al mio. Ho collocato il suo ritrat-
to sopra il mio scrittoio per richiamare alla memoria il suo volto, i 
suoi princìpi, la sua condotta. Approvo i mezzi nobili e semplici, onde 
colle vie più oneste salì alla maggior fortuna. Servendo bene il suo 
re, dovea piacergli, piacendogli, ottenerne grazie considerabili e lu-
crose. Ma non ha mai succhiato il sangue del popolo; nulla ha accet-
tato dagli stranieri per tradire il suo signore e la sua patria. Non si 
può dire ch'abbia depredato il pubblico tesoro colui che procurò al 
suo re un risparmio di 36 millioni frammezzo a tante guerre esterne 
2. Ibid., Avertissement, p. VII : «On n'a eu d'autre peine en le rédigeant que de 
réduire un plus gros volume en un d'une moindre étendue, d'adoucir les traits de quel-
ques portraits qui pourraient encore aujourd'hui paroìtre tracés avec trop de force». 
3. Expériences et observations faites d'après la letture et l'expérience. Caractères, por-
traits, anecdotes etc., ibid., pp. 1-16. 
4. Ibid., pp. 133-142. 
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ed intestine. Amo ancora il suo ritiro. Fu ugualmente nobile e bello 
che i mezzi che lo guidarono alla fortuna. Visse da principe ne' suoi 
castelli, rispettato da' suoi parenti, servito da numeroso stuolo di gente 
che viveva alle sue spese. Tutto ciò è lodevole. Dovea vivere con 
un decoro proporzionato a' suoi titoli che avea ben meritati. Ri-
cor- I -davasi del bene che avea fatto, avrebbe voluto farne ancora allo 116 
Stato. Ma il non poterlo fare non gli recava molestia. Un ministro 
congedato non è più sbalordito dal rombo degli adulatori che il vo-
gliono impegnare a concedere grazie ingiuste, e può giudicare tran-
quillo i suoi successori e i loro buoni o cattivi successi. Non è più 
sulle scene, ma finch'egli è in patria non è sì lungi dal teatro che non 
possa riconoscere l'abilità degli attori. Politicamente parlando, amo 
persino la di lui maniera di pensare in materia di religione. Egli era 
calvinista, e senza dubbio di buona fede, ma, ben lungi d'esser fana-
tico o ribelle, anche dopo la morte di Arrigo IV ricusò costantemen-
te d'essere capo degli ugonotti quando vollero sollevarsi. Non si pre-
tese da lui il sacrifizio della sua opinione religiosa, ma questa non 
gli servì giammai di pretesto per turbare la tranquillità pubblica o 
la sua. 
La prima sua occupazione fu quella di soldato e d'ingegnere; le 
prime scienze che coltivò furono la tattica, l'artiglieria, le fortifica-
zioni. Le imparò bene e nell'-1 -esercizio delle medesime conservò sem- 117 
pre la calma e lo spirito combinatore, egualmente necessario nella 
guerra, nell'amministrazione delle finanze e nella politica. Non po-
tea certamente aspettarsi d'essere destinato al ministero e al reggi-
mento delle finanze. Ma i princìpi della politica son presto imparati. 
Chi è fornito di quelle doti di mente che richiedono i grandi affari, 
presto oltrepassa i suoi maestri in quello studio e compiesi l'istruzio-
ne coli'esercizio. Il reggimento delle finanze è un affare di calcolo. 
Chi ha fissato le sue massime in questo genere, vede ben presto dal 
calcolo s'esse siano vantaggiose o nocevoli. La moltitudine dei rami 
che si devono coltivare non lo confonde. Trovato un punto centrale, 
un principio vivificante, spetta ai commessi di combinare i loro lavo-
ri colle massime del ministro. Ma questi deve averle costanti ed in-
variabili e maturate prima di assumere l'impiego. Non è più tempo 
di brancolare quando si deve esercire l'amministrazione la più im-
portante. I 
Rinfacciossi a Sully d'esser uomo duro. Ma chi sa se tale fosse 118 
per sua indole o per una necessaria conseguenza dell'indole d'Arrigo 
IV? Questo principe, il miglior che sia mai stato, era di cor debole, 
sovente innamorato, ed avvezzo altronde a procacciarsi que' mezzi 
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e que' sussidi che possono trovarsi fra le guerre civili e ad abbando-
nare a' suoi partigiani il buttino dei nemici. Senza la fermezza di Sully 
avrebbe il re più guasto che fabbricato il ministro. Era necessario 
che Sully ricusasse, per contenere in giusti limiti la generosità di Ar-
rigo. Nella dispensazione delle grazie uopo è che il principe ed il mi-
nistro concertin fra loro chi deve comparir facile, chi ritroso. Sareb-
be meglio che fosse ritroso il principe, ma s'egli noi vuole, bisogna 
pure che tale appaia il ministro. Il migliore sistema sarebbe ch'ambi 
si regolassero a seconda delle massime tra loro concertate senza tra-
viarne mai. Un'eccezione che si vegga, saranno importunati pelle grazie 
più ingiuste, e i rifiuti più ragionevoli saranno attribuiti a parzialità. I 
119 II carattere di Sully rassomigliava alquanto a quel di Catone; ma, 
leggendo le sue memorie a, vedrassi che quella di lui fermezza cato-
niana era fondata sull'interesse vero dello Stato e non sopra un'in-
dole aspra o maligna. Dalle sue memorie scopresi anzi ch'egli avea 
un cor tenero. Nessun autore contemporaneo ha contraddetto gli aned-
doti che leggonsi in quel libro, onde puossi prestar fede a ciò che 
ivi Sully dice di sé medesimo: per esempio, ch'egli era più propenso 
a consolare il popolo, e procacciarsene la benevolenza, che a favorire 
i grandi. Egli sapeva che questi abusano quasi sempre dei riguardi 
che si hanno per loro e che il suffragio e gli applausi del popolo sono 
il vero fondamento della gloria e della compiacenza d'un buon mini-
stro. 
Avea egli poco studiato prima del suo ritiro e, dopo quel tempo, 
120 più che l'erudizione cercò ne' suoi studi a perfezionare I il suo ragio-
namento. Protesse i dotti e gli premiò senza avere con essi familiari 
trattenimenti. Ascoltava tutti i consigli senza adottarne alcuno pri-
ma d'un ben maturo esame. Egli che resisteva sì spesso e sì gagliar-
damente alle voglie del suo padrone, come avrebbe ciecamente se-
guito i consigli altrui? 
I suoi affari domestici furono sempre ben regolati. Pensava che 
la condotta d'un ministro ne' propri affari era un certo indizio della 
di lui condotta negli affari pubblici. Infatti, benché un ministro af-
fi. Intendesi qui un libro stampato col titolo: Memorie del signor di Sully 5. 
5 . M . DE B É T H U N E DE S U L L Y , Mémoìres des sages et royales ceconomies d'Estat 
domestiques politiques et mìlitaires de Henry le Grand... et des servitudes utiles, obéìssances 
convenables et administratìons loyales, Amstelredam, chez Aletinosgraphe de Cleareti-
melée et Graphexccon de Pistarite, à l'enseigne de trois vertus couronnés d'amaranthe 
[Chàteau de Sully, 1638]. 
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faccendato moltissimo non abbia il tempo per occuparsi dei minuti 
oggetti dell'economia domestica, può ciò non ostante ordinare un si-
stema e commetterne l'esecuzione ad un faccendiere, come si abban-
dona ai commessi primari l'esecuzione degli affari di Stato. Gl'inge-
gni meschini restano imbarazzati dalle minuzie, i grandi ingegni con 
princìpi giusti e luminosi provvedono a tutto. 
Avea sortito Sully della natura un temperamento robusto ed una 
ferma salute. Il volto n'era maestoso, dolce, piace-1 -vole. Non gli ap-
pariva in fronte quella severità che dimostrava il suo operare, appunto 
perché non era parte della sua indole, ma frutto delle circostanze in 
cui si trovava. Era sobrio, vigilante, laborioso. Le fatiche della guer-
ra aveanlo avvezzo a quelle del ministero. 
La celebrità del suo nome non fu da prima pari al suo merito; 
ma sarà altrettanto più estesa e durevole quando, cessate le preven-
zioni personali, sarà giudicato il di lui ministero da' suoi grandi ef-
fetti. Esso fu l'epoca del buon ordine nelle finanze, del commercio 
ingrandito, della popolazione accresciuta». 
Chi sarà curioso di sapere gli aneddoti degli uomini più celebri 
che vissero in Francia sul finire del secolo scorso e sul principio del 
presente, e di alcuni altri ancora più antichi, proverà piacere in leg-
gere questo libro e vi troverà tratto tratto sparse molte giudiziose 
riflessioni. Potrebbe esserne utile la lettura a tutti quelli che sono 
instradati al reggimento de' pubblici affari. I 
TRAITÉ PHILOSOPHIQUE ET POLITIQUE SUR LE LUXE. Cioè, Del lus-
so, trattato filosofico e politico dell'abate Pluquet, volumi 2 in 1 2 0 , 
pagine fra ambi 1000 circa 1. 
Quanto lusso di libri in questa materia! Quante definizioni del 
lusso! Quante prediche morali! Quanti contrasti politici! Quanta con-
fusione d'idee! Finché gli uomini useranno un solo nome per signifi-
care cose diverse, disputeranno eternamente sulla definizione di quel 
nome ed avranno tutti ragione nel trattare il lusso, secondo l'idea 
da ciascun di loro formatane, ed avranno torto nel pretendere d'as-
soggettare alle proprie loro idee quelle degli altri. La prodigalità, la 
morbidezza, la vanità, l'intemperanza, la magnificenza, la generosi-
1 . «B. O.» , 1 7 8 7 , voi. I I , pp. 1 2 2 - 1 2 6 . F . - A . - A . PLUQUET, Traité philosophique 
et politique sur le luxe, Paris, Barrois, 1786, 2 voli, in 1 2 0 , t. I, pp. 488, t. II , pp. 508. 
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t à e m o l t e a l t r e i n c l i n a z i o n i d e l l ' u o m o si f r a m m i s c h i a n o c o m u n e m e n t e 
n e l l ' i n d e t e r m i n a t a i d e a d e l l u s s o e i f i l o s o f i n e l l e l o r o m e d i t a z i o n i , 
a p p i g l i a n d o s i c h i a d u n a c h i a d u n ' a l t r a d i q u e s t e q u a l i t à , e c o n s i d e -
r a n d o n e c h i l ' o r i g i n e , c h i g l i e f f e t t i n e l l ' u o m o e n e l l a s o c i e t à , h a n n o 
r e c a t o p i ù c o n f u s i o n e c h e l u c e a d u n s o g g e t t o d i m o l t a i m p o r t a n z a 
i n m o r a l e e d i n p o l i t i c a 2 . I 
1 2 3 L ' a b a t e P l u q u e t h a d e t e r m i n a t o le s u e i d e e c o l l a s e g u e n t e d e f i n i -
z i o n e : « I l l u s s o , — d i c ' e g l i — c o n s i d e r a t o i n se s t e s s o , è l ' u s o d e g l i 
o g g e t t i a t t i a p r o d u r r e q u e l l e s e n s a z i o n i p i a c e v o l i , c h e l ' u o m o r e p u t a 
n e c e s s a r i e a l l a s u a f e l i c i t à , b e n c h é p e r l e l e g g i d e l l a n a t u r a l ' u s o d i 
q u e g l i o g g e t t i e l e s e n s a z i o n i p i a c e v o l i d a e s s i p r o d o t t e n o n s i a n o n e -
c e s s a r i e p e r l a f e l i c i t à d e l l ' u o m o , n é u t i l i p e r l a s u a c o n s e r v a z i o n e 
e s a n i t à . I l l u s s o , c o n s i d e r a t o n e l l ' u o m o è u n a d i s p o s i z i o n e d i m e n t e 
e d i c u o r e , c h e f a r i g u a r d a r e e r i c e r c a r e c o m e n e c e s s a r i a l l a f e l i c i t à 
d e l l ' u o m o g l i o g g e t t i c h e p r o d u c o n o a l c u n e s e n s a z i o n i p i a c e v o l i c h e 
l a n a t u r a n o n h a r e s o n é n e c e s s a r i e n é u t i l i a l l a s u a v i t a , a l l a s u a sa lu-
t e , a l la s u a f e l i c i t à » 3 . S e l e d e f i n i z i o n i s o n o p i ù c h i a r e e d e s a t t e 
q u a n t o s o n o p i ù l u n g h e , q u e s t a s a r à u n a d e l l e p i ù p r e g e v o l i c h e a b -
b i a m o d e l l a p a r o l a l u s s o . A p r e s i q u i n d i l ' a u t o r e u n v a s t i s s i m o c a m p o 
d ' i n v e i r e c o n t r o g l i a b u s i m o r a l i e p o l i t i c i c h e p r o v e n g o n o d a l r e p u -
t a r e n e c e s s a r i e l e c o s e s u p e r f l u e . I l s u o p i a n o g u i d a v a l o n a t u r a l m e n -
t e a d e t e r m i n a r e c o n p r e c i s i o n e q u a l i s o n o q u e l l e s e n s a z i o n i p i a c e v o -
1 2 4 l i c h e l a n a t u r a h a r e s e I n e c e s s a r i e o u t i l i a l l a v i t a , a l l a s a l u t e , a l l a 
f e l i c i t à d e l l ' u o m o . C h e b e l l a e d i n t e r e s s a n t e s c o p e r t a h a e g l i m a i t r a -
s c u r a t o i n u n l i b r o c h e n e c e s s a r i a m e n t e l a r i c h i e d e v a ! A v r e i s a p u t o 
a l l o r a s ' i o s i a r i p r e n s i b i l e p e r a v e r e s c r i t t o q u e s t o f o g l i o p r e s s o a u n 
b u o n f u o c o , b e n c h é l a m i a c a m e r a s i a s u f f i c i e n t e m e n t e r i p a r a t a d a l 
f r e d d o , p e r e s s e r m i i e r i s e r a r i t i r a t o a c a s a s t r a s c i n a t o d a u n c o c c h i o , 
b e n c h é a v e s s i b u o n e g a m b e , b u o n e s c a r p e , u n b u o n p a s t r a n o . P r e v a -
l e t e v i p u r e , m i r i s p o n d e l ' a u t o r e , d e i c o m o d i e d e l l e s u p e r f l u i t à q u a n t o 
v o l e t e , n o n v i t a c c i e r ò m a i d i v i v e r e c o n l u s s o , p u r c h é n o n r e p u t i a t e 
q u e i c o m o d i o q u e l l e s u p e r f l u i t à n e c e s s a r i e q u a n d o n o i s o n o . H o i n -
t e s o , m a i n d i c a t e m i , r e p l i c o i o , i c o n f i n i d e l l a n e c e s s i t à . D i t e m i al-
m e n o s e q u e s t a è c o m u n e a t u t t i g l i u o m i n i o r e l a t i v a a l l a f i s i c a c o s t i -
t u z i o n e e d a l l e c i r c o s t a n z e p a r t i c o l a r i d i c i a s c u n i n d i v i d u o ? I n a m b i 
i c a s i s u s s i s t e r a n n o s e m p r e t u t t i g l ' i n c o n v e n i e n t i c h e s ' a t t r i b u i s c o n o 
a l l u s s o , s i a p e r c h é n o n p o t r a s s i s a p e r e g i a m m a i q u a l s e n s a z i o n e o 
2. Sull'interesse di Vasco per il dibattito sul lusso, cfr. supra, p. 105. 
3. Cfr. F . - A . - A . PLUQUET, Traité cit., voi. I , cap. V I , De la nature du luxe, p. 79. 
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qua l g r a d o di sensaz ion i p i a c e v o l i sia reso necessar io alla f e l i c i tà d i 
c iascun ind iv iduo ; sia perché p o t r à ch iunque , senza essere ac-1 -cusato 1 2 5 
d i lusso, f a r e u n g r a n d i s s i m o a b u s o d i tut t i gl i o g g e t t i att i a p r o d u r r e 
o g n i g e n e r e d i sensaz ion i p i a c e v o l i , e p r o c u r a r s i tal i o g g e t t i co i mez-
zi p iù ing ius t i , p u r c h é n o n li r e p u t i necessar i alla sua f e l i c i t à e lo di-
m o s t r i p r i v a n d o s e n e s p o n t a n e a m e n t e a lcune v o l t e . 
Parmi che nessuno abbia ancora f a t t o part icolare attenzione a quel-
lo spir i to d i v a n i t à , p e r cui la m a g g i o r p a r t e degl i u o m i n i a sp i rano 
ad essere r iputa t i d ' u n a c o n d i z i o n e p iù e l e v a t a d i que l la in cui sono , 
il che p r o c a c c i a loro spesse v o l t e a lcuni c o m o d i e p iacer i cons idera-
bi l i . E p iù s t i m a t a la b e l l e z z a d ' u n a c a m e r i e r a , q u a n d o il suo v e s t i r e 
la c o n f o n d e col la sua p a d r o n a . E p iù r i s p e t t a t o dal la p l e b e l ' a r t i g i a n o 
in g i o r n o di f e s t a , p e r c h é n o n d i s t ingues i d a u n g e n t i l u o m o . L a d a m a 
r iccamente adorna , il patr iz io che ostenta m a g n i f i c e n z a negli abit i , nei 
cocchi , nelle l ivree, r i scuotono, v iagg iando in paesi o v e non sono cono-
sciuti , quegl i onor i che si c o n v e n g o n o ai g r a n d i d i p r imo ord ine , men-
tre sarebbero deris i in patr ia , o v e si sapesse che , consunta per tal m o d o 
in due anni la p ingue eredi tà che h a n n o avuta , saranno costrett i a v ive-
re c o m e p r i m a , c ioè c o m e si v i v e dal la n o b i l t à la p iù p o v e r a . I 
O v e p i a c e s s e di c h i a m a r e spese d i lusso t u t t e quel le c h e si f a n n o 126 
d a un u o m o p e r e s sere r i p u t a t o d a p iù d i que l lo c h ' e g l i è , p o t r e b b e 
stabi l i rs i p e r c a n o n e genera le c h e , m a l g r a d o tut te le p r e d i c h e d e ' mo-
ra l i s t i e t u t t e le p r o v v i d e n z e de l le leggi , sarà s e m p r e il lusso in ragio-
ne i n v e r s a d e l l ' a p p a r i s c e n z a p u b b l i c a de l v e r o s ta to e c o n d i z i o n e d i 
c i a scun i n d i v i d u o . 
H o d i m e n t i c a t o p e r u n m o m e n t o l ' a b a t e P l u q u e t , p e r c h é il lusso 
è una m a l a t t i a c o n t a g i o s a , c h e si p r o p a g a d a quel l i c h e la p r a t i c a n o 
e d a quel l i c h e n e s c r i v o n o . R i t o r n a n d o al n o s t r o autore , n o n d e v o 
d i s s i m u l a r e c h e , b e n c h é n o n s ia s t a t o io s o d d i s f a t t o del la sua d e f i n i -
z i o n e de l lusso , è p e r ò s ta ta q u e s t ' o p e r a m o l t o l o d a t a ne i g iorna l i d i 
F r a n c i a . 
DISCOURS ecc . Discorsi sopra diversi soggetti di religione e di mora-
le, dell'abate Asselino, 2 v o l u m i in 1 2 0 , P a r i g i , 1 7 8 6 L 
P o c o g i o v e r e b b e per l ' e d i f i c a z i o n e dei leggitor i uno scarno estratto 
1. «B. O.», 1787,/voi. I I , pp. 126-127. J.-R. A S S E T I N E , Discours sur divers sujets 
de religion et de morale, Paris, 1786. 
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1 27 d i ques t i d i scors i , c h e v o r r e b b e r o essere i n t i e r a m e n t e t radot t i . I N e 
i n d i c h e r ò qui so l tanto i soggett i . D e l l a g raz ia s a n t i f i c a n t e . D e l m o d o 
d i o p e r a r e la p r o p r i a sa lute . D e l l e a f f l i z i o n i . D e l l a sant i tà . D e l sacro 
cuor d i G e s ù . D e l l a f a c i l i t à d i sa lvars i . D e l l a s p e r a n z a . D e l l ' o b b l i g a -
zione d i amar D i o . D e l l a nat iv i tà del sa lvatore . Del la pass ione e morte 
de l f i g l i u o l di D i o . S e g u o n o a lcune r i f l e s s i o n i mora l i , e c r i s t i ane so-
pra i seguent i soggett i : S . G i u s e p p e , S . T e r e s a , la v o c a z i o n e dei M a g i , 
il v e r o so l i tar io , i c o n q u i s t a t o r i , la f e d e l t à alla g raz ia , il g iud iz io uni-
v e r s a l e . S a r e b b e v a n o o g n i n o s t r o e log io d i q u e s t o a u t o r e d o p o quel-
lo c h e l egges i nel b r e v e de l s o m m o p o n t e f i c e r e g n a n t e a l l ' a u t o r e , di-
re t to in d a t a del l i 4 g i u g n o 1 7 8 3 e d i m p r e s s o al p r i n c i p i o di q u e s t ' o -
p e r a . I n p r o p o s i t o d ' a l t r i d i scors i s o p r a la v i t a re l ig iosa c o m p o s t i da l 
m e d e s i m o autore , cos ì gl i s c r i v e P i o V I : « S e n o n h o a v u t o t e m p o 
di l eggere i n t i e r o il v o s t r o l i b r o , n e h o l e t to assai p e r c o n o s c e r e il 
p r e g i o e l 'u t i l i t à d ' u n ' o p e r a d i r e t t a ad ecc i ta re nel le a n i m e lo zelo 
del le v i r t ù c r i s t iane , ad i sp i ra re p r i n c i p a l m e n t e alle sacre v e r g i n i lo 
sp i r i to d ' o r a z i o n e e d i p e r f e z i o n e e a d a c c e n d e r l e de l sacro f o c o d 'a-
m o r d i v i n o » . I 
128 NOUVELLES RECHERCHES ecc. Nuove investigazioni intomo le ga-
lere degli antichi, le vele latine e i mezzi di scemare i pericoli della navi-
gazione, del signor Le Roi, P a r i g i , 1 7 8 6 b 
L o s c o p o di q u e s t o l ib r i cc iuo lo si è d i m o s t r a r e l ' u t i l i t à del le v e l e 
la t ine , p e r f e z i o n a t e d a l l ' a u t o r e e s o m i g l i a n t i a lcun p o c o a quel le usa-
te nei n a v i g l i a m e r i c a n i e in quel l i c h e c h i a m a n s i cutters in v e c e del le 
v e l e q u a d r e . P r o p o n e a n c o r a u n a d i v e r s a c o s t r u z i o n e de l la s t i va , si-
mi le a l l ' u s a t a dagl i a n t i c h i ne l le l o r o ga lee , c ioè d i v i s a in t a n t e casel-
le , a f f i n c h é , r o m p e n d o s i p e r q u a l c h e u r t o il n a v i g l i o , u n a sola casel la 
e n o n t u t t a la s t i v a res t i s o m m e r s a . P e n s a f i n a l m e n t e c h e p o t r e b b e s i 
c o n m o l t o v a n t a g g i o n a v i g a r e l u n g o la S e n n a c o n b u r c h i e l l i a ve la . 
L a s c i a m o i n t e r a m e n t e ai per i t i d e l l ' a r t e m a r i n a r e s c a il g i u d i c a r e di 
ques t i p r o g e t t i . I 
1 . « B . O . » , 1787, voi. I I , p. 128. J . -D. L e r o y , Recherches sur le vaisseau long des 
anciens, sur les voiles latìnes, et sur les moyens de dìminuer les dangers qui coment les navi-
gateurs, servant de suite à l'ouvrage qui a pour titre «Les navires des anciens», Paris, chez 
les libraires qui vendent les nouveautés, 1786, in 8°. 
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R E C U E I L DE MÉMOIRES e c c . Collezione di notizie e di trattati ri- 1 2 9 
guardanti la formazione naturale ed artificiale del salnitro, 4 0 , p a g i n e 
8 8 0 , P a r i g i , 1 7 8 6 L 
L a p o l v e r e m i c i d i a l e , i s t r o m e n t o p r e c i p u o d ' o g n i g u e r r a f r a g l i 
u o m i n i e g l i a n i m a l i , e p i ù a n c o r a f r a g l i u o m i n i s t e s s i , è c o m p o s t a , 
c o m e o g n u n s a , d i z o l f o , c a r b o n e e n i t r o . S o n o c o m u n i e t r o v a n s i 
i n g r a n d i s s i m a c o p i a i p r i m i d u e i n g r e d i e n t i ; n o n c o s ì d e l s a l n i t r o . 
T r o v a s i q u e s t o p r o d o t t o d a l l a n a t u r a a t t o r n o a l le v e c c h i e m u r a g l i e , 
e p r i n c i p a l m e n t e n e l l e c a n t i n e e d a l t r i l u o g h i u m i d i . Q u a n d o le t r u p -
p e e r a n o p r o p o r z i o n a t e a l la p o p o l a z i o n e , q u a n d o a s s a g g i a v a n s i le p iaz -
z e c o n v i g o r o s i a s s a l t i , e r a c o s ì d i s c r e t o il c o n s u m o d e l l a p o l v e r e c h e 
i l s a l n i t r o r a c c o l t o m i n u t a m e n t e q u a e l à d a i p a r t i c o l a r i e p o r t a t o a l l e 
f a b b r i c h e b a s t a v a a l l a f o r m a z i o n e d i t u t t a l a p o l v e r e n e c e s s a r i a . M a 
d a c c h é l a r e c i p r o c a g e l o s i a d i t u t t e l e n a z i o n i h a p o r t a t o a l l ' e c c e s s o 
il n u m e r o d e l l a s o l d a t e s c a ; d a c c h é l ' e s i t o d e l l e b a t t a g l i e s i f a d i p e n -
d e r e d a l l a q u a n t i t à d e l l a p o l v e r e a b b r u c i a t a e c h e , i n v e c e d i oc -
c u p a r s i a r e n d e r e I i c o l p i p i ù s i c u r i , c i h a i n s e g n a t o il M a r t e d e l 1 3 0 
n o s t r o s e c o l o a f a r e p i ù c o l p i i n t e m p o m i n o r e ; d a c c h é s ' i m p i e g a n o 
m e s i e d a n n i i n u n a s s e d i o , i l c u i g i u o c o c o n s i s t e a f a r t a c e r e c o l l a 
p r e p o n d e r a n z a d e i c o l p i l ' a r t i g l i e r i a a v v e r s a r i a , c o m e v i n c o n o t a l v o l t a 
l a c a u s a g l i a v v o c a t i c h e g r i d a n p i ù f o r t e : i n q u e s t o s t a t o d i c o s e s ' a v -
v e d e t u t t a E u r o p a c h e s ta p e r m a n c a r e il n u t r i m e n t o d e l l a g u e r r a pe l l a 
s c a r s e z z a d e l s a l n i t r o e c o r r i a m o i l p e r i c o l o d i s t a r e i n p a c e , f i n c h é 
l a n a t u r a a b b i a r i p r o d o t t o u n a s u f f i c i e n t e p r o v v i g i o n e d i q u e l s a l e . 
S i è p e n s a t o d a l u n g o t e m p o a f a b b r i c a r e s a l n i t r o , t e n t a n d o d ' i -
m i t a r e l a n a t u r a , e m o l t e s a l n i t r i e r e a r t i f i c i a l i s o n o s i s t a b i l i t e i n p i ù 
l u o g h i . M a n o n p a r v e r o a n c o r a s u f f i c i e n t i a l g r a n d ' u o p o . S i è p e n s a -
t o p u r e c h e i p a r t i c o l a r i p o s s e s s o r i d e l s a l n i t r o n a t u r a l e t r a s c u r a s s e r o 
d i r a c c o g l i e r l o q u a n d o , p e r e s s e r p o c o , n o n o f f e r i v a u n c o m p e t e n t e 
g u a d a g n o : q u i n d i s i è a u t o r i z z a t o u n c e r t o n u m e r o d i r a c c o g l i t o r i p a -
t e n t a t i d a l g o v e r n o , c u i f o s s e p e r p u b b l i c a l e g g e a p e r t o l ' i n g r e s s o d i 
t u t t e l e c a s e e , p a r t i c o l a r m e n t e , d e i s o t t e r r a n e i ; e p e l p r i n c i p i o quod 
tibi non nocet et alteri prodest, n e s s u n o p o t e a l a g n a r s i d i q u e s t a 
l eg- 1 -ge . M a a l c u n i a b u s i c o m m e s s i d a i r a c c o g l i t o r i , c h ' e r a n o g e n t e , 1 3 1 
c o m e d o v e a n e s s e r l o , d e l l a p i ù v i l e p l e b a g l i a , h a n f a t t o t e m e r e c h e 
1 . «B. O.», 1787, voi. II, pp. 129-134. Recueil de mémoires et de pièces sur la for-
matori et la fabrication du salpètre, Paris, Moutard, 1786, in 4°, pp. V i l i + 198 + 682. 
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f o s s e t r o p p o g r a v o s o a i p r o p r i e t a r i i l l i b e r o a c c e s s o d i q u e s t a g e n t e 
a d o g n i a n g o l o d e i l o r o s o t t e r r a n e i . S i r i s o l s e r o a d u n q u e q u a s i t u t t e 
l e n a z i o n i a p r o m o v e r e e f f i c a c e m e n t e l a f a b b r i c a z i o n e d e l n i t r o a r t i -
f i c i a l e , p a r t e c o n f a b b r i c h e p u b b l i c h e a t a l u o p o d e s t i n a t e , p a r t e c o n 
i n v i t a r e i p a r t i c o l a r i a f a r e d i q u e s t e f a b b r i c h e u n ' u t i l e s p e c u l a z i o n e . 
V a n t a l a c h i m i c a d ' a v e r e s c o p e r t o c h e i l s a l n i t r o n o n è a l t r o c h e 
la c o m b i n a z i o n e d ' u n a c i d o c h i a m a t o n i t r o s o c o n u n a l c a l i v e g e t a l e ; 
v a n t a p u r e d ' a v e r e s c o p e r t o c h e l ' a c i d o n i t r o s o n o n è a l t r o c h e u n a 
c o m b i n a z i o n e d ' u n a c e r t a a r i a c h e p u r c h i a m a s i n i t r o s a o g a s n i t r o s o 
c o n a c q u a . A b b i a m o l ' a l c a l i v e g e t a l e i n c o p i a g r a n d i s s i m a ; a c q u a n o n 
c e n e m a n c a . R e s t a a d u n q u e a t r o v a r e i l g a s n i t r o s o e f a r e m o d e l sal-
n i t r o q u a n t o n e v o r r e m o . M a l a d i f f i c o l t à s t a c h e s i a i l g a s n i t r o s o , 
s ia l ' a c i d o n i t r o s o n o n s i o t t i e n e c h e d a l l a d i s c o m p o s i z i o n e d e l sa ln i -
t r o m e d e s i m o . A c h e s e r v e a d u n q u e l a c h i m i c a , t a n t o c e l e b r a t a a ' 
1 3 2 g i o r n i n o s t r i , se n o n s o m m i n i s t r a a b b o n d a n - 1 - t e m e n t e l a m a t e r i a ne-
c e s s a r i a p e r d i s t r u g g e r e i n u n g i o r n o l e p o p o l a z i o n i i n t i e r e , p e r a b -
b a t t e r e l e m o n t a g n e a r t i f i z i a l i c h e c h i a m a n s i c i t t a d e l l e , p e r d i s t r u g -
g e r e a m p i e c i t t à r i c c h e d e ' p i ù s o n t u o s i e d i f i z i ? 
D a p o i c h é i c h i m i c i h a n n o r i n u n z i a t o a l l a p a z z i a d i c e r c a r e l a p i e -
t r a f i l o s o f a l e , d i f a b b r i c a r e o r o e d a r g e n t o o t r a s m u t a r e i n q u e s t i g l i 
a l t r i m e t a l l i , d i f o r m a r e g l i e l i s s i r i p e r l ' i m m o r t a l i t à , v o g l i o n o e s s e r e 
s t i m o l a t i a l l e u t i l i r i c e r c h e c o n g u a d a g n i p i ù c e r t i . S a v i a m e n t e d u n -
q u e i l g o v e r n o d i F r a n c i a h a a c c e s o f r a i c h i m i c i l ' e m u l a z i o n e p e r 
s u g g e r i r e i m e z z i o n d e a v e r e a b b o n d a n t e s a l n i t r o c o l i ' e s i b i z i o n e d i 
r i c c h i s s i m o p r e m i o . 
L ' A c c a d e m i a R e a l e d e l l e S c i e n z e d i P a r i g i , e c c i t a t a p e r o r d i n e 
s o v r a n o d a u n c e l e b r e m i n i s t r o 2 a s c r i t t o a l l a c l a s s e d e g l i e c o n o m i -
1 3 3 s t i a , o f f r ì n e l 1 7 7 5 u n p r e m i o d i 4 . 0 0 0 I f r a n c h i , e d a l c u n i a l t r i m i -
n o r i , a q u e l l e r i c e r c h e i n t o r n o a l l a f o r m a z i o n e n a t u r a l e e d a r t i f i c i a l e 
a. N o n si vuol prendere alla lettera ciò che si dice da scherzo. L a guerra 
è un male necessario della società. Quella nazione che non avesse forza onde 
difendersi dalle sue rivali sarebbe presto distrutta. Per la guerra è necessaria 
la polvere. Quale pensiero più savio che di procacciarla con minori spese e con 
minore aggravio del popolo? 
2. Turgot, allora contróleur des finances, con lettera del 17 agosto 1775 , invitò l'A-
cadémie des Sciences a bandire un concorso, con premio di 4.000 lire, per relazioni spe-
rimentali sul salnitro: cfr. Recueil de mémoires cit., Histoire de ce qui c'est passe relative-
ment au prix proposé sur la formation du salpètre, pp. 1-3, e Recueil de mémoires et d'ob-
servations sur la formation et sur la fabrication du salpètre, Paris, Lacombe, 1776, pp. 7-12. 
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d e l s a l n i t r o c h e a v r e b b e r o s o m m i n i s t r a t o i m e z z i d i a v e r e a m i n o r i 
s p e s e , e c o n m i n o r e a g g r a v i o d e l p o p o l o , l a m a g g i o r c o p i a p o s s i b i l e 
d i s a l n i t r o n e g l i s t a t i e u r o p e i d e l r e d i F r a n c i a . F u r o n o p o c o d o p o 
r a d d o p p i a t i i p r e m i e d e s t e s o i l t e r m i n e d e l c o n c o r s o s i n o a l l ' a n n o 
1 7 8 2 . S o n o s i p e r o r d i n e s o v r a n o s t a m p a t e a c o m o d o d e l l i c o n c o r -
r e n t i l e o p p o r t u n e i s t r u z i o n i e l a n o t i z i a d e i p r o g r e s s i f a t t i d a l l a c h i -
m i c a i n q u e l l a m a t e r i a f i n o a q u e l t e m p o . 
S e s s a n t a s e i t r a t t a t i f u r o n o a m m e s s i a q u e s t o c o n c o r s o . N e l l o s tesso 
t e m p o i s i g n o r i C l o u e t , L a v o i s i e r e i l d u c a d e l l a R o c h e f o u c a u l t f e c e -
r o m o l t e o s s e r v a z i o n i i n t o r n o a l le p i e t r e e t e r r e r i c c h e d i n i t r o e d 
a l la g e n e r a z i o n e d i q u e l s a l e n e l l a c r e t a 3 . O t t e n n e i l p r e m i o p r i n c i -
p a l e i l s i g n o r T h o u v e n e l 4 ; p a r t e d e l s e c o n d o p r e m i o i l s i g n o r G a v i -
1 3 4 n e t 5 , i l p r i m o accessit i l s i g n o r S . B . I d i B e u n i e 6 , i l s e c o n d o accessit 
i l c o n t e T h o m a s s i n d i S t . O m e r 7 . 
I l l i b r o q u i a n n u n z i a t o c o n t i e n e u n a c o m p i t a r a c c o l t a d i q u a n t o 
i n q u e s t a o c c a s i o n e s i è f a t t o e s c r i t t o d i p i ù i n t e r e s s a n t e i n t o r n o 
a l la f o r m a z i o n e d e l s a l n i t r o . L e c o n s e g u e n z e d i t u t t i q u e s t i l a v o r i 
n o n s o n o s t a t e a b b a s t a n z a f e l i c i p e r i s v e l l e r e a l la n a t u r a il s u o se-
c r e t o , m a h a n n o s o m m i n i s t r a t o u t i l i s s i m i l u m i p e r a c c e l e r a r n e la 
f o r m a z i o n e n e l l a c r e t a e p e r t r a s f o r m a r e i l n i t r o c a l c a r e , q u a l e t r o -
v a s i p i ù f r e q u e n t e m e n t e f o r m a t o d a l l a n a t u r a , i n n i t r o a b a s e d ' a l -
ca l i v e g e t a l e , c h e è q u e l l o c u i s i d à v o l g a r m e n t e il n o m e d i s a l n i t r o 
e c h e s o l o p u ò s e r v i r e a l l a f o r m a z i o n e d e l l a p o l v e r e . C h i v o r r à t e n -
t a r e n u o v e s c o p e r t e i n q u e s t a m a t e r i a , o p r e v a l e r s i d e l l e f a t t e s i n 
q u i , u o p o è c h e l e g g a l ' o p e r a i n t i e r a , c u i m a l p o t r e b b e s u p p l i r e u n 
e s t r a t t o . 
A T R E A T I S E UPON GOUT e c c . Trattato della gotta in cui si assegna 
la causa primitiva di questa malattia, e del mal di pietra, e nello stesso 
3. Cfr . Observatìons sur des terres et pierres salpètrées par MM. le due de La Roche-
foucauld, Clouet et Lavoisier, ibid., pp. 192-198. 
4. Cfr . P. THOUVENEL, Mémoire chimique et économique sur les principes et la géné-
ration du salpètre, ibid, pp. 55-166. 
5. Cfr . GAVINET, Mémoire qui a remporté le second prix, sur laformation et la fabri-
cation du salpètre, ibid., pp. 267-322. 
6. Cfr . J.-B. DE BEUNIE, Dissertatoti sur le salpètre, ibid., pp. 371-398. 
7. Cfr. THOMASSIN DE SAINT-OMER, Essai sur les moyens de faire générer le salpètre, 
ibid., pp. 399-420. 
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tempo si propone un preservativo ed un rimedio facile per ambe le ma-
lattie, 8 ° , L o n d r a , 1 7 8 6 b 
T r o v a s i a n n u n z i a t o q u e s t o l i b r o i n u n g i o r n a l e f r a n z e s e , i n c u i 
a l t r o n o n l e g g e s i f u o r c h é l a c a u s a m a t e r i a l e d e l l a g o t t a , c h e s e c o n d o 
l ' a n o n i m o a u t o r e s i è u n a t e r r a c a l c a r e f a t t a m i s c i b i l e a ' n o s t r i u m o r i 
d a u n a c i d o , i l q u a l e p o s c i a l ' a b b a n d o n a p e r c o m b i n a r s i c o l l ' a l c a l i 
v o l a t i l e g e n e r a t o n e l c o r p o n o s t r o p e r u n e f f e t t o d e l l ' a n i m a l i z z a z i o -
n e . P o c o i m p o r t a s a p e r e l a c a g i o n e d e l l a g o t t a , se t a l e c o n t e z z a n o n 
s e r v e d i g u i d a a r i n t r a c c i a r e u n e f f i c a c e r i m e d i o . L ' a u t o r e i n g l e s e a v e a 
p u r e p r o p o s t o n o n s o l o u n r i m e d i o , m a a n c h e u n p r e s e r v a t i v o , c o m e 
s i v e d e n e l t i t o l o . P e r c h é a d u n q u e i l g i o r n a l i s t a f r a n z e s e , c h e a v e a 
l e t t o p r o b a b i l m e n t e i l l i b r o , c i l a s c i a p r i v i d i c o s ì i m p o r t a n t e n o t i z i a ? 
D u b i t o c h ' a b b i a a v u t o i n p o c o c r e d i t o il r i m e d i o , v e d e n d o l a c a u s a 
p o c o c o n f o r m e a l l ' a n a l i s i c h i m i c a d e l l e p i e t r e d e l l a v e s s i c a f a t t a d a l 
c e l e b r e B e r g m a n , c h e t r o v a s i n e l s e c o n d o v o l u m e d e ' s u o i o p u s c o l i 
c h i m i c i 2 . I 
TRAITÉ SUR LES PROPRIÉTÉS e c c . Trattato delle proprietà e degli ef-
fetti del caffè di M.B. Moseley, terza edizione inglese, tradotto dal signor 
Le Breton, colle osservazioni sulla coltura del caffè del signor Fusée-
Aublet, 1 2 ° , p a g i n e 1 2 0 , P a r i g i , 1 7 8 6 L 
L o s c o p o p r i n c i p a l e d i q u e s t o l i b r o s i è d i p e r s u a d e r e l ' u t i l i t à d e l -
l a b e v a n d a d e l c a f f è . R a c c o g l i e a q u e s t o f i n e l ' a u t o r e q u a n t o d a m o l -
t i a l t r i è s t a t o d e t t o e m o l t o s e m b r a c h e v i a g g i u n g a d e l s u o . 
P r o p o n e n d o l ' u s o d e l c a f f è c o m e u n r i m e d i o a i m a l i c a g i o n a t i d a l -
l ' a b u s o d e l l ' o p p i o , p r e n d e o c c a s i o n e d i f a r e u n a d i g r e s s i o n e i n t o r n o 
a l b e n e e m a l e d i q u e s t o m e d i c a m e n t o . N o n è p r o b a b i l e c h e l a l e t t u -
r a d i q u e s t o l i b r o s i a p e r p r o d u r r e u n ' e f f i c a c e p e r s u a s i o n e . L a m a g -
1. «B. O.», 1787, voi. II, p. 1 35 . M. FORBES, A treatise upon gout, in which the 
primitive cause ofthat desease and likewise of gravel is clearly ascertained, London, Cadell, 
1786. 
2. T. BERGMAN, Opuscules chimiques cit., voi. II. 
t. «B. O.», 1787, voi. II, pp. 136-144. B. MOSELEY, Traité sur les propriétés et les 
effets du café [...]. Traduit de l'anglois sur la troisième édition, par M. Lehreton [...]. Avec 
les observations sur la culture du café par M. Vusée-Aublet, Paris, Prault, 1786, in 1 2 0 , 
pp. 120: traduzione del testo inglese A treatise concerning the properties and effects of 
coffee, la cui terza edizione apparve a London, John Stockdale, 1785 . 
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g i o r p a r t e d e g l i u o m i n i s e c o n d a n o i n q u e s t o g e n e r e il p r o p r i o g u s t o , 
0 i l c o s t u m e d e l p a e s e , o l e p r o p r i e o s s e r v a z i o n i , o i l c o n s i g l i o d e i 
p r o p r i m e d i c i . I m e d i c i n o n t r o v e r a n n o i n q u e s t o l i b r o c o s e n u o v e 
p r o v a t e a b b a s t a n z a p e r c u i p o s s a n o d e t e r m i n a r s i a c a m b i a r e o p i n i o -
n e . I 
S a r à p e r ò g r a t a l a l e t t u r a d i q u e s t o l i b r i c c i u o l o a t u t t i q u e l l i c h e 1 3 7 
a m a n o q u e s t a b e v a n d a ; s a r à g r a t a ai n a t u r a l i s t i , c h e v i t r o v e r a n n o 
a l c u n e n o t i z i e i m p o r t a n t i ; s a r à g r a t a a i p o s s e s s o r i d i p i a n t e e s o t i c h e , 
c h e i m p a r e r a n n o l a m a n i e r a d i c o l t i v a r e q u e s t a p i a n t a n e ' p r o p r i g i a r -
d i n i ; s a r à g r a t a a t u t t i l a n a r r a z i o n e t r a t t a d a u n a r a b o a u t o r e , e i n 
q u e s t o l i b r o i n s e r t a , d e i c o n t r a s t i r e l i g i o s i e p o l i t i c i c h e h a s o f f e r t o 
i n O r i e n t e l ' u s o d e l c a f f è . Q u e l l i c h e n o n a v r a n n o l e t t o i v i a g g i d e l -
l ' A r a b i a F e l i c e 2 s t a m p a t i a l p r i n c i p i o d e l s e c o l o s c o r s o , l e g g e r a n n o 
v o l e n t i e r i q u e s t o p e z z o d i s t o r i a a t t o a d a r e u n a q u a l c h e i d e a d e l g o -
v e r n o m u s u l m a n o . 
« K h a i r - B e g , g o v e r n a t o r e d e l l a M e c c a s o t t o il s u l t a n o d ' E g i t t o , 
n o n a v e a m a i b e v u t o c a f f è . E s c e n d o u n a s e r a da l l a m o s c h e a v i d e p r e s s o 
la p o r t a d e l l a m e d e s i m a m o l t e p e r s o n e r a d u n a t e a p r e n d e r c a f f è . S d e -
g n o s s i , c r e d e n d o c h e b e v e s s e r o v i n o . F u p o i s o r p r e s o i n u d i r e f r a l e 
v i r t ù d i q u e l l i q u o r e q u e l l a d ' e c c i t a r e la g i o i a e c h e se n e f a c e s s e g r a n -
d ' u s o a l la M e c c a . P e r s u a s o p e r ò c h e f o s s e i l c a f f è b e v a n d a i n e b b r i a -
t r i c e , o a t t a a s t i m o l a r e a d a z i o n i v i e t a t e I d a l l a l e g g e , p r o i b ì i m m a n - 1 3 8 
t i n e n t i q u e s t e a d u n a n z e n e l l a m o s c h e a . C o n v o c ò il g i o r n o s e g u e n t e 
1 magistrati, i dottori di legge, i sacerdoti, gli uomini più cospicui 
della Mecca per averne un Consilio, anche relativamente alle pubbli-
che botteghe ove si vendea caffè. Fu d'avviso il concilio che i caffè 
pubblici, siccome contrari al puro maomettismo, dovessero con alcu-
ni provvedimenti regolarsi e, quanto alla bevanda, si consultassero 
i medici per sapere s'era nociva al corpo od allo spirito. 
F r a i m e d i c i c o n s u l t a t i d a l g o v e r n o , d u e f r a t e l l i p e r s i a n i , c h ' e r a -
n o i p i ù a c c r e d i t a t i a l l a M e c c a , d i s s e r o c h e i l c a f f è e r a f r e d d o e s e c c o 
e n o c i v o a l l a s a l u t e . R i s p o s e u n a l t r o c i t a n d o l ' a u t o r i t à d i B e n g i a z -
l a h , a n t i c o m e d i c o a r a b o , c h ' i l c a f f è e r a c a l d o e s e c c o e p e r c o n s e -
2. Cfr. J. DE LA ROQUE, Voyage de l'Arabie heureuse par l'océan orientai et le détroit 
de la mer Rouge, fait par les Frangais pour la première fois dans les années 1708, 1709 et 
1710, avec la relation partìculière d'un voyage fait du port de Moka à la cour du roi d'Yé-
men, dans la seconde expédition des années 1711, 1712 et 1713, un mémoire concemant 
l'arbre et le fruit du café, dressé sur les observations de ceux qui ont fait ce demier voyage, 
et un traité historique de l'origine et du progrès du café, tant dans l'Asie que dans l'Europe, 
de son introduction en France et de l'établìssement de son usage à Paris, Paris, C. Huguier 
et A. Cailleau, 1 7 1 5 . 
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guenza innocuo. Replicarono i Persiani che Bengiazlah non sapeva 
nulla del caffè, che questa bevanda avrebbe potuto stimolare ad azioni 
illecite, onde per maggior cautela dovea vietarsi. Applaudì tutto il 
medico senato. Uno disse che veramente il caffè gli avea turbato il 
139 cerebro e sog-l-giunse un altro ch'il caffè inebbriava come il vino. 
Risero gli astanti, scorgendo che per fondare questo parere bisogna-
va che si fosse anche inebbriato di vino, bevanda espressamente vie-
tata dalla legge di Maometto; lo interrogarono su di ciò; ebbe la dab-
benaggine di affermarlo e fu, secondo la legge, condannato alla ba-
stonata. Il risultato fu che si è vietato l'uso del caffè alla Mecca, come 
cosa dalla legge proibita, benché il muftì (capo dei ministri della reli-
gione) fosse di contrario avviso. 
Il sultano d'Egitto disapprovò lo zelo imprudente del governator 
della Mecca, che osò condannare una bevanda tanto accreditata al 
Cairo, nel di cui uso i dottori della capitale, di gran lunga più celebri 
di quei della Mecca, non ritrovavano cosa alcuna contraria alle leggi. 
Ordinò dunque a quel governatore di rivocare la proibizione e d'im-
piegare soltanto l'autorità sua a reprimere i disordini che potessero 
insorgere nelle pubbliche botteghe di caffè. Soggiunse che potrebbe-
si abusare delle migliori cose, anche dell'acqua della fontana di Ze-
140 ruzem posta nel I tempio della Mecca, tanto stimata dai musulmani, 
di cui sarebbe assurdo il vietar l'uso per una ragione sì frivola. I due 
medici che più influirono nel divieto ebbero cattivo fine (saranno stati 
probabilmente impalati), e l'araba bevanda fu quindi alternativamente 
di bel nuovo proscritta e permessa. 
Era più che mai in grandissimo credito il caffè al Cairo, quando 
nell'anno 1523 un medico propose di proscriverlo, asseverandolo no-
civo alla salute. Furono di contrario avviso gli altri medici e nulla 
s'innovò. Ma dieci anni dopo un predicatore imprese a dimostrare 
che era vietata dalla legge questa bevanda, e scatenossi in tal guisa, 
ch'eccitato quindi a tumulto il popolaccio, fece violenza alle pubbli-
che botteghe e, infrante le tazze ed altri utensili, maltrattò le perso-
ne ch'ivi erano radunate. 
Nacquero da ciò due fazioni nella città, una favorevole, l'altra 
contraria al caffè. Il supremo magistrato convocò un concilio di tutti 
i dottori. Questi con unanime consenso dichiararono essere già stata 
141 I in altri tempi decisa la questione in favore del caffè e ch'altro non 
restava a farsi fuorché reprimere lo stravagante ardore degli zelanti 
e l'indiscrezione degli ignoranti predicatori. Il presidente applaudì 
alla risoluzione e fece servire caffè a tutta l'adunanza. Questo solen-
ne esempio acquietò le querele e cessarono le dispute. 
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Divenne allora così generale l'uso del caffè anche a Costantino-
poli che lagnaronsi altamente gl'imani e gli uffiziali delle moschee 
ch'esse fossero deserte, mentre erano popolate le botteghe. I preti 
musulmani pretesero allora che fosse maggiore peccato bere il caffè 
che bevere il vino. Congregati insieme, risolsero d'eccitare lo zelo 
del muftì loro capo, rappresentandogli che il caffè tostato era una 
specie di carbone, che tutto ciò che si assomigliava al carbone era 
vietato dalla legge. Il muftì senz'altro esame pronunziò che il caffè 
era una bevanda proibita da Maometto. Furono immediatamente chiu-
se le botteghe di caffè e vegliarono gli uffiziali di pulizia perché non 
se ne bevesse neanco in privato. I 
Cessato questo primo rigore, Amuratto III, allora regnante, tol- 142 
lerò che si bevesse nelle case particolari. Gli uffiziali di pulizia pen-
sarono a cavar profitto per sé medesimi dalla proibizione e dalla 
tolleranza, e riscossero una specie di tributo da chi volea senza pe-
ricolo di vessazione bere tranquillamente il caffè in casa sua a porte 
chiuse. Un nuovo muftì (che aveva probabilmente in chimica idee 
diverse da quelle del suo antecessore3) dichiarò che il caffè tosta-
to non era un carbone e che per conseguenza la decozione fattane 
non era bevanda illecita. Allora i fanatici, i predicatori, i medici, 
i giureconsulti, il muftì medesimo bevettero pubblicamente il caffè, 
e il loro esempio fu imitato generalmente dalla corte e dalla 
città»4. 
Restami a parlare della prefazione5 posta in fronte del libro qui 
annunziato, la quale contro il solito n'è la parte forse la più essenzia-
le. Intraprende in essa l'autore a provare con molti argomenti l'im-
portanza di promovere la coltura del caffè negli stabilimenti inglesi 
in America e particolarmente nella Giamaica. Pochi italiani avran-
no qualche interesse in que-1 -sta discussione, ma tutti coloro che s'oc- 143 
cupano d'economia politica vedranno qui con piacere un esempio del-
l'influenza delle gabelle nelle produzioni del suolo. 
Narrasi in questa prefazione che la gabella del caffè di Giamaica 
portato in Inghilterra era di due scellinia per ciascuna libbra. Fu sce-
a. Quat t ro paoli circa. 
3. L'inserto è di Vasco e sostituisce il francese (Traité cit., p. 42): «moins scrupu-
leux mais plus sage». 
4. Cfr . B. M O S E L E Y , Traité cit., pp. 32-42. 
5. Cfr . ibid., Préface de la seconde édition (Londres, 1 5 Juin 1785), pp. I - X X V . 
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mata questa gabella per una legge di Giorgio II di mezzo scellino. 
Calcolossi allora il prodotto di essa all'erario in 10.000 lire sterline b. 
Fu scemata ancora la gabella di un scellino intiero e il profitto della 
medesima trovossi in breve pressoché triplo del precedente. «Tanto 
è vera» soggiunse l'autore, «la massima ch'una eccessiva gabella tor-
na in discapito dell'avidità ch'aveala suggerita»6. 
Ma come operossi una tant'utile rivoluzione che ha nello stesso 
tempo arricchito di nuove produzioni le Antillie ed impinguato il pub-
blico tesoro? Gli ammiratori fanatici del governo inglese crederanno 
che per mezzo di opportune e regolari corrispondenze avrà avuto il 
144 Parlamento le notizie di fatto, sopra cui I il calcolo formicante in 
Londra avrà risolto ad un tratto il problema. 
Niente di ciò. E bene che sappian coloro i quali non vedono che 
il bello dei governi lontani, e non vedono nei vicini fuorché i difetti 
onde sono necessariamente accompagnati tutti gli stabilimenti uma-
ni, come ammiriamo sulle scene da lungi una figuraccia dei Galliari7 
e cerchiamo a scoprire a traverso una lente un difetto di Pikler8, è 
bene, dissi, che sappiano che la legge di Giorgio II, per cui si è co-
minciata a scemare la gabella del caffè, porta questo pomposo titolo: 
Atto per incoraggiare la coltura del caffè nelle regie piantazioni d'Ame-
rica: eppure, per ottenere quest'atto benefico dal Parlamento, dovet-
tero i coloni e negozianti della Giamaica che lo sollecitavano fare una 
spesa di 220 lire sterline0, e raccogliere tal somma per mezzo d'una 
sottoscrizione di venti e più persone, cui volle l'autore rendere il do-
vuto omaggio di laude registrandone i nomi9. I 
162 V I E DE M . TURGOT. Vita di Turgot, Londra, 1 7 8 7 , volumi 2 in 
8°, di pagine fra ambi 298 L 
Data falsa. Le mode più recenti sono le più gradite. Lo stampato-
b. 20 .000 zecchini circa. 
c. 4 4 0 zecchini circa. 
6. C f r . ibid., p. X V . 
7. Famiglia di scenografi originaria di Andorno (Biella). Particolarmente famosi 
furono i fratelli Bernardino ( 1707- 1794) e Fabrizio ( 1709-1790) . 
8. Giovanni Pichler ( 1 7 3 4 - 1 7 9 1 ) , pittore e intagliatore di gemme napoletano. 
9. C f r . B . M O S E L E Y , Traiti cit., pp. X I I - X I V . 
1 . « B . O . » , 1 7 8 7 , v o i . I I , p p . 1 6 2 - 1 8 8 . M . - J . - A . - N . DE C A R I T A T DE CONDORCET, 
Vie de Monsieur Turgot, Londres, 1 7 8 6 . 
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re di questo libro gli ha fatto il torto di collocarlo nella classe di quel-
li che non hanno quasi altro pregio fuori della novità. Ma parliamo 
dell' opera. L'anonimo autore ha spiegato in compendio il carattere 
di quest'uomo singolare coli'epigrafe tratta dai seguenti versi di Lu-
cano: 
Secta fuit servare modum fìnemque tenere, 
Naturamque sequi patriaeque impendere vitam 
Non sibi, sed toti genitum se credere mundo2. 
Anna Roberto Giacomo Turgot nacque in Parigi l'anno 1727 di 
nobilissima famiglia normanna. Trascorre l'autore rapidamente i fa-
sti del casato, le gloriose gesta del padre, l'infanzia del suo eroe, e 
quanto operò di più egregio prima che gli fosse affidata in qualità 
d'intendente la provincia di Limoges. In quel tempo aveva Turgot 
somministrato alcuni articoli all'Enciclopedia, cioè Etimologia, Espan-
sibilità, Esistenza, Fiera, Fondazione. L'au-1 -tore con una breve ana- 163 
lisi di questi articoli rappresenta Turgot qual profondo metafisico, 
sagacissimo osservatore in fisica, esimio indagatore del diritto natu-
rale per dedurne i più savi princìpi in materia di legislazione e di 
commercio3. 
«Prevedeva Turgot d'esser promosso all'impiego d'intendente e, 
benché fornito di tutti i lumi analoghi a quell'impiego, si avvedeva 
però che gli mancava la sperienza; né reputava lecito d'acquistarla 
alle spese di quella provincia che gli verrebbe affidata. Chiese per 
tal fine ed ottenne dall'amicizia del signor della Michodière, a lui 
noto qual uomo probo ed amatore del pubblico bene, di accompa-
gnarlo nel giro della sua provincia»4. 
Nell'anno 1761 fu destinato intendente di Limoges. Gli scrisse 
allora Voltaire: «Scrivemi un vostro socio che un intendente non è 
buono a far che del male: spero che voi proverete che può far molto 
bene»5. Ei lo provò assai bene, secondo il nostro autore, il quale 
narra minutamente l'attività che ha dato alla Società d'agricoltura, 
dirigendola all'util fine di provvedere le campagne di levatrici am-
mae-1 -strate, di medici dotti e di lavorìi (sola specie di limosina che, 164 
2. LUCANO, Pharsalìa, I I , vv. 38 1 -383 . 
3. Vie de Monsieur Turgot cit., pp. 19-27. 
4. Ibid., p. 33. 
5. Ibid., p. 34. 
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s e n z a n u t r i r l ' o z i o , s o m m i n i s t r a i n s i e m e s o c c o r s i ai p o v e r i e p r o d u -
z i o n i u t i l i al p u b b l i c o ) ; i m e z z i d a lu i a d o p e r a t i p e r i n t r o d u r r e la col-
t u r a d e i p o m i di t e r r a ; i l c a t a s t r o d a lu i f o r m a t o p e r la p r i m a v o l t a 
i n F r a n c i a su ' p r i n c ì p i v e r i , c o n m e t o d o e s a t t o e g i u s t o , p e r r e n d e r e 
il t r i b u t o d i c i a s c u n p o s s e s s o r e p r o p o r z i o n a l e a q u e l l a p a r t e d i f r u t t o 
su cu i so la p u ò c a d e r e ta l p e s o ; i p i ù g i u s t i m e z z i d a lu i i m a g i n a t i 
e f e l i c e m e n t e a d o p e r a t i p e r p r o v v e d e r e al la s p e s a d e l l a c o s t r u z i o n e 
e r i p a r a z i o n e de l l e p u b b l i c h e s t r a d e s e n z a v a l e r s i d e l l ' o p e r a f o r z a t a 
d e i c o n t a d i n i , e p e r s o m m i n i s t r a r e al s o v r a n o s o l d a t i l i b e r i , i n v e c e 
d i que l l i c h e a g r a v e p r e g i u d i z i o d e l p u b b l i c o si a r r u o l a v a n o f o r z a t a -
m e n t e . M a s o p r a t u t t o d e g n i s o n o d i p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e i m e z z i 
c o n c u i , s e c o n d o il n o s t r o a u t o r e , eg l i h a p r o v v i s t o al la p u b b l i c a sus-
s i s t e n z a . U d i a m o l i d a l l ' a u t o r e m e d e s i m o : 
« D u r a n t e l ' a m m i n i s t r a z i o n e d i lu i la p r o v i n c i a L i m o s i n a p e r d u e 
a n n a t e c o n s e c u t i v e s o f f r ì c a r e s t i a . E r a eg l i p i ù c h e o g n i a l t ro p e r s u a -
so c h e i l so lo m e z z o p e r e v i t a r l a , o r i p a r a r n e i d a n n i , s t a ne l l a i l l imi-
1 6 5 t a t a l i - 1 - b e r t a d e l c o m m e r c i o e n e l l a f a c i l i t à d e i m a g a z z i n i . I p r e z z i 
a l t e r a t i d a l l a c a r e s t i a c h i a m a n o n a t u r a l m e n t e le d e r r a t e là o v e m a n -
c a n o . M a le l egg i d ' a n n o n a , le v e n d i t e f o r z a t e , l e t a s s a z i o n i n o n f a n -
n o che a p p o r v i i n c i a m p o e d e s p o n g o n o o l t re c iò i c o m m e r c i a n t i a mol te 
v e s s a z i o n i e alle v i o l e n z e d e l p o p o l o a t t e r r i t o da l lo s p e t t a c o l o d ' u n a 
l e g i s l a z i o n e i n q u i e t a e t u r b o l e n t a . I l p o p o l o i m p u t a il m a l c h e s o f f r e 
ai n e g o z i a n t i c h e v e n g o n o p e r s o c c o r r e r l o , s ia c h e li r i g u a r d i c o m e 
a g e n t i d e l g o v e r n o , s ia c h e v e d a i n ess i l ' o g g e t t o d e l l a d i f f i d e n z a d e i 
m a g i s t r a t i ; a n z i l ' i m p u t a al g o v e r n o s t e s s o , c h e o p e r a i n m o d o a f a r 
c r e d e r e s ta r s i in s u a m a n o i l r i p a r a r l o . 
S a p e v a T u r g o t c h e q u e s t e p r e c a u z i o n i f a t a l i i n t e m p o di c a r e s t i a 
s o g l i o n o a n c h e p r o d u r r e u n e f f e t t o p i ù g e n e r a l e , p i ù d u r e v o l e e n o n 
m e n o f u n e s t o , c i o è d ' i m p e d i r e u n c o m m e r c i o r e g o l a r e d i v i t t o v a g l i e 
e r e n d e r q u i n d i l a s u s s i s t e n z a d e l p o p o l o p e r s e m p r e p r e c a r i a . N o n 
p e n s ò a d u n q u e i n q u e i t e m p i c a l a m i t o s i c h e a d a r e al c o m m e r c i o la 
m a g g i o r e l i b e r t à c h ' e r a in s u o p o t e r e , g u a r d a n d o s i d i s coragg ia r lo c o n 
166 I p r o v v i g i o n i f a t t e d a l l ' a u t o r i t à e d i m p i e g a n d o la f o r z a p u b b l i c a a 
n u l i ' a l t r o c h e a p r o t e g g e r l o c o n t r o i p r e g i u d i z i d e l v o l g o . I n ta l g u i s a 
i l v i d e a b b a n d o n a t o a sé so lo p r o v v e d e r e al la p u b b l i c a s u s s i s t e n z a , 
m a l g r a d o g l i o s t a c o l i c h e v i f r a p p o n e v a l a s i t u a z i o n e d i q u e l l a p r o -
v i n c i a . 
C i ò p e r ò n o n b a s t a v a . E r a v i u s o d i t a s s a r e i l p a n e n e l l e c i t tà . C i ò 
n o n o s t a n t e c o n o b b e T u r g o t c h e i p a n a t t i e r i v a l e v a n s i d e l p r i v i l e g i o 
e s c l u s i v o o n d e g i o i v a n o , p e r d a r e al p a n e u n p r e z z o p r o p o r z i o n a t a -
m e n t e s u p e r i o r e a q u e l l o d e l g r a n o . C h e f e c e eg l i d u n q u e ? S o s p e s e 
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ins ieme l ' u s o del p r i v i l e g i o e s c l u s i v o e la t a s saz ione . S c e m ò s u b i t o 
il p r e z z o de l p a n e c h e , f a t t o l i b e r a m e n t e ne i v i l lagg i , r e c ò l ' a b b o n -
d a n z a alle c i t tà d i s t a n t i le c i n q u e l e g h e » 6 . 
F r a m m e z z o a cos ì g r a v i o c c u p a z i o n i c o m p o s e T u r g o t v a r i t rat ta-
ti d ' e c o n o m i a po l i t i ca c h e n o n h a n n o v i s t a la luce. F r a q u e s t i , se t te 
le t tere r i s p o n s i v e al q u e s i t o f a t t o dal m i n i s t r o del le f i n a n z e i n t o r n o 
alla mig l io re l eg i s laz ione d ' a n n o n a : t re di q u e s t e p e r i r o n o , m a quel le 
che r e s t a n o , al d i r e de l n o s t r o autore , d i m o s t r a n o e v i d e n t e m e n t e il 
vantagg io c h e ri-1 -sultar d e v e dal la i n d e f i n i t a l ibertà concessa al com- 167 
m e r c i o d e ' g r a n i 7 : l i b e r t à c h e n o n p u ò p r o d u r r e t u m u l t i , s ed iz ion i , 
f a m e , i n s o m m a a lcun d i s o r d i n e , p o i c h é n o n h a n n o ques t i a l t ro f o n t e 
che le leggi s tesse s c o n s i g l i a t a m e n t e i m a g i n a t e per p r e v e n i r l i . I l mi-
n i s t ro cui f u r o n d i r e t t e q u e s t e l e t t e r e , l o d ò l ' a u t o r e e p r o m u l g ò leggi 
coerc i t i ve . 
C o n s u l t a t o i n t o r n o a l l ' in te resse de l d a n a r o , scr isse T u r g o t u n 
t r a t t a t o 8 in cui , d e r i v a n d o i suoi pr inc ìp i da l sacro dr i t to d i propr ie-
tà , i m p r e s e a d i m o s t r a r e c h e l ' i n t e r e s s e g i u s t o del d a n a r o n o n p u ò 
esser a l t ro c h e il p a t t u i t o s p o n t a n e a m e n t e d a i c o n t r a e n t i . D e d o t t o 
quindi per v i a d 'osservaz ion i l ' interesse medio , questo v u o l e che serva 
di n o r m a ai g iud ic i p e r la f i s s a z i o n e d e g l ' i n t e r e s s i n o n p a t t u i t i , m a 
n o n m a i si a s s u m a q u a l in te res se legale , cu i s iano as t re t t i i c i t t a d i n i 
a t teners i l o r o m a l g r a d o . N o n i g n o r a v a a q u e s t o p r o p o s i t o le oppos i -
z ioni d e i teo log i e le c r e d e t t e s u f f i c i e n t e m e n t e a b b a t t u t e , m o s t r a n -
do le f a l l a c i i n t e r p r e t a z i o n i de l le autor i tà , cu i e rano u n i c a m e n t e ap-
pogg ia te . 
R i s t r e t t o c a m p o a sì v a s t e i d e e d ' u n u o m o ins ieme g ius to e b e n e -
f i c o e ra il c o n f i n e I d ' u n a p r o v i n c i a . A l l a m o r t e de l re L u i g i X V la 168 
p u b b l i c a v o c e c h i a m a v a l o al m i n i s t e r o e f u asco l tata , p o i c h é gl i f u 
c o m m e s s o il r e g g i m e n t o del la m a r i n e r i a . E g l i s a p e v a assai b e n e l ' a -
s t r o n o m i a , la g e o g r a f i a , la t e o r i a d i t u t t e le art i m a r i n a r e s c h e , m a 
gli m a n c a v a la s p e r i e n z a del la n a v i g a z i o n e e la sc ienza de l la m a t e m a -
t ica s u b l i m e . A v v e z z o p e r ò a p a r a g o n a r sé n o n colla f o l l a deg l i u o m i -
ni m e d i o c r i o d ine t t i , c h e a g a r a a m b i s c o n o g l ' i m p i e g h i p i ù l u m i n o -
si, ma c o n le d o t i c h e p e r b e n e eserc i ta re tal i i m p i e g h i r i c h i e g g o n s i , 
6. Ibid., pp. 45-50. 
7. A . - R . - J . T u r g o t , Lettres sur les grains, écrites à l'abbé Terray, controleur général, 
s.l., 1788; le lettere sono in data 14 novembre, 27 novembre e 2 dicembre 1770. 
8. A . - R . - J . T u r g o t , Théorìe de l'intérèt de l'argent tirée des principes du droit naturel 
de la théologie et de la politique, contre l'abus de l'imputation d'usure, Paris, Barrois l'ai-
né, 1780. 
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f r a n c a m e n t e d i c e v a : « I o n o n so d i m a r i n e r i a » ; e d o p o u n m e s e p a s s ò 
a l la d i r e z i o n e d e l l e f i n a n z e c o l t i t o l o d i c o n t r o l l o r e g e n e r a l e . C o m e 
f o s s e p r e p a r a t o a q u e s t o s c a b r o s i s s i m o e d i m p o r t a n t i s s i m o u f f i z i o , 
q u a l i d i s p o s i z i o n i d i m e n t e e d i c u o r e v i a p p o r t a s s e , p o t r à g i u d i c a r l o 
i l l e t t o r e d a l l a s e g u e n t e l e t t e r a s c r i t t a a l r e d a l m i n i s t r o n o v e l l o . 
2 4 a g o s t o 1 7 7 4 . 
SIRE 
U s c i t o a p p e n a d a l g a b i n e t t o d i V . M . t u r b a t i s s i m o a n c o r a d a l l ' i m -
1 6 9 m e n s o p e s o c h e m i si a d d o s s a , a g i t a t o d a t u t t i q u e i s e n s i I c h ' e c c i t a 
i n m e l ' a f f e t t u o s a b o n t à c o n c u i e l l a h a d e g n a t o t r a n q u i l l a r m i , m ' a f -
f r e t t o d ' a t t e s t a r l e l a r i s p e t t o s a m i a g r a t i t u d i n e e a s a c r i f i c a r e i n s u o 
s e r v i g i o l ' i n t i e r a m i a v i t a . 
V . M . m i h a p e r m e s s o d i r i c o r d a r l e l ' i m p e g n o c h ' e l l a h a c o n t r a t -
t o s e c o s t e s s a d i p r o t e g g e r m i n e l l ' e s e c u z i o n e d e i p r o g e t t i d ' e c o n o -
m i a , n e c e s s a r i a s e m p r e , m a r e s a o g g i g i o r n o i n d i s p e n s a b i l e . N o n m i 
p e r m e t t e i l t e m p o d i s v i l u p p a r e c o m e b r a m e r e i le r i f l e s s i o n i c h e na-
s c o n o d a l l ' a t t u a l e s i s t e m a d e l l e f i n a n z e . F o r n i t o i n a p p r e s s o d i p i ù 
e s a t t e n o t i z i e , p o t r ò c i ò f a r e p i ù d i s t e s a m e n t e . R i s t r i n g o m i o r a a r i -
c h i a m a r e q u e i t r e d e t t i : 
N e s s u n f a l l i m e n t o 
N e s s u n a c c r e s c i m e n t o d i t r i b u t i 
N e s s u n p r e s t i t o . 
N e s s u n f a l l i m e n t o : n é p a l e s e , n é m a s c h e r a t o c o n f o r z a t e d i m i n u -
z i o n i d e ' p a g a m e n t i . 
N e s s u n a u m e n t o d i t r i b u t i : l o v i e t a l a s i t u a z i o n e d e l p o p o l o e p i ù 
a n c o r a i l c u o r e d i V . M . I 
1 7 0 N e s s u n p r e s t i t o : p e r c h é g l ' i n t e r e s s i , s c e m a n d o la v e r a r e n d i t a , f o r -
z a n o i n q u a l c h e s p a z i o d i t e m p o o a f a l l i r e o a d a c c r e s c e r e i t r i b u t i . 
N o n l i c e i n t e m p o d i p a c e i m p r o n t a r e , se n o n al f i n e d i e s t i n g u e r e 
a l t r i d e b i t i p i ù g r a v o s i . 
P e r e v i t a r e q u e s t i t r e m a l i n o n e v v i a l t r o m e z z o c h e d i r i d u r r e 
l a s p e s a m i n o r e d e l l a r e n d i t a , e a s s a i m i n o r e p e r r i s p a r m i a r e c i a s c u n 
a n n o u n a v e n t i n a d i m i l i o n i d a i m p i e g a r s i a d e s t i n g u e r e g l i a n t i c h i 
d e b i t i . S e n z a c i ò i l p r i m o c o l p o d i c a n n o n e f o r z e r e b b e l o S t a t o a u n 
f a l l i m e n t o . 
M i si d o m a n d e r à su q u a l e a r t i c o l o d e b b a c a d e r e i l r i s p a r m i o . C i a -
s c u n m i n i s t r o p r e t e n d e r à c h e l e s p e s e d e l s u o d i p a r t i m e n t o s o n o in-
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dispensabili e il proverà forse con buone ragioni. Ma poiché non si 
può far l'impossibile è d'uopo ch'esse cedano alla necessità assoluta 
dell'economia. 
Egli è adunque indispensabile che V.M. costringa tutti i capi di di-
partimento ad operar di concerto col ministro delle finanze, a discutere 
seco in presenza di V.M. il grado di necessità delle spese che si propon-
gono e a non mai ordinarne alcuna oltre I le bilanciate, senza previo 171 
concerto col reggitore delle finanze, intorno ai mezzi onde potervi sup-
plire. Altrimenti ciascun dipartimento sarebbe presto carico di debiti, 
che sarebbero sempre debiti di V.M., e il reggitore delle finanze non 
potrebbe essere mallevadore del bilancio tra la spesa e la rendita. 
Non ignora V.M. che uno dei maggiori ostacoli all'economia sono 
le moltiplici richieste ond'ella è continuamente assalita, autorizzate 
dalla troppa facilità de' suoi predecessori. Contro la vostra pietà siavi 
scudo, sire, la vostra pietà stessa. Considerate onde proviene il denaro 
che richiedono i cortigiani, e paragonate la miseria di coloro cui fa 
d'uopo talvolta svellerlo coi procedimenti più severi, colla situazione 
di quelli che hanno il più giusto titolo per ottenere le vostre liberalità. 
Fra queste, tutte le partecipazioni nei profitti degli appaltatori, 
come che credutesi per l'addietro le meno gravose, perché non tolte 
dal regio tesoro, sono però le più pericolose e le più abusive; poiché 
sono una sorgente di corruzione per la nobiltà I e di vessazione pel 172 
popolo; perché danno agli abusi protettori celati e potenti; perché 
infine ogni profitto che nasce dai tributi, oltre a quello ch'è precisa-
mente necessario per la loro riscossione, devesi intieramente consa-
crare ai bisogni dello Stato ed al sollievo dei contribuenti. 
E sperabile che l'agricoltura perfezionata, e le tasse con maggior 
eguaglianza compartite e senza abuso riscosse, arrechino un sensibi-
le sollievo ai popoli, senza scemare considerabilmente la rendita pub-
blica. Ma non è possibile alcuna riforma che non sia preceduta dal-
l'economia, perché ogni riforma facilmente produce qualche intop-
po o qualche ritardo nella riscossione, e dà luogo necessariamente 
agl'imbarazzi che nascono dai raggiri e dalle grida degli uomini d'o-
gni specie interessati alla conservazione degli abusi. Non v'è abuso 
onde taluno non viva. 
Finché tutta l'arte della finanza consisterà a trovar mezzi onde 
far fronte alle spese, V.M. dipenderà sempre dai finanzieri e potran-
no essi sempre coi loro raggiri frapporre ostacoli insuperabili a 
qua-1 dunque più importante operazione economica. Non sarà mai 173 
possibile migliorare, a sollievo e beneficio del popolo, alcun sistema 
di governo interno, di legislazione, di tributo. L'autorità non sarà 
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mai tranquilla, perché non gradita. Gli uomini torbidi e mal inten-
zionati si prevalgono sempre del disgusto e dell'inquietudine del po-
polo per eccitare tumulti. Dipende adunque principalmente dall'e-
conomia la tranquillità interna, la riputazione esterna, in somma la 
prosperità del vostro regno, la felicità della nazione e la vostra. 
Prego la M.V. di osservare ch'io assumo la carica affidatami nel-
la triste circostanza ch'è inquieto il popolo per timore di carestia: 
timore fortificato dalla fermentazione degli animi già da qualche anno, 
dall'incostanza nelle massime del governo, da alcune operazioni im-
prudenti e sopra tutto dall'ultima ricolta, che sembra essere stata non 
più che mediocre. Io non chieggo alla M.V. di adottare in questa ma-
teria, come in molte altre, i miei princìpi, senza averli esaminati e 
174 discussi, o da per sé o con aiuto di persone accreditate in I sua pre-
senza; ma, quando ella ne avrà riconosciuto la giustizia e la necessi-
tà, io la supplico di prescriverne l'esecuzione con fermezza, senza 
lasciarsi sgomentare dai lamenti inevitabili in questa materia, qua-
lunque sistema si adotti. 
Ecco ciò che V.M. mi ha permesso di rammentarle. Ella non ob-
blierà che accettando la carica di controllore generale ho sentito tut-
to il pregio della fiducia onde sono onorato. Ho sentito ch'ella affi-
dava alla mia cura la felicità del popolo e l'amore di lui (se mi è per-
messo il dirlo) verso la persona e l'autorità regia; ma ho sentito insie-
me tutto il rischio ch'io correva. Ho previsto che sarò solo a combat-
tere contro gli abusi d'ogni genere, contro la folla de' pregiudizi che 
si oppongono ad ogni riforma e contro gli sforzi delle persone inte-
ressate ad eternare i disordini. Dovrò lottare eziandio contro la bon-
tà naturale, contro la generosità della M.V. e delle persone a lei più 
care. Sarò temuto, anzi odiato dai più dei cortigiani, da tutti coloro 
che sollecitan grazie. A me si ascriveranno tutti i rifiuti. Sarò chia-
175 mato I uomo duro perché avrò rappresentato a V.M. ch'ella non deve 
togliere al popolo la sussistenza per arricchire le persone ch'ella ama. 
Quel popolo, cui avrò sacrificato me stesso, sarà facilmente ingannato, 
e ne' miei tentativi per sottrarlo alle vessazioni crederà di trovar giuste 
cagioni d'odiarmi. Sarò calunniato e forse con tanta verosimiglianza da 
procacciarmi la diffidenza di V.M. Poco mi affliggerà d'aver perduto 
un posto cui non avrei osato aspirare, e son pronto a dismetterlo nel 
momento che noi potrò esercitare utilmente. Ma la stima di V.M., la 
fama d'integrità, la pubblica benevolenza che hanno determinato in 
mio favore la scelta, sono cose più care a me che la vita, eppure sono in 
rischio di perderle senza aver nulla a rimproverarmi. 
Ricorderassi la M.V. ch'io ho assunto un peso forse superiore alle 
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mie forze sulla fede delle sue promesse. Alla sua persona, all'uomo 
onesto, all'uomo giusto e buono, più che al re, mi sono affidato. 
Oso ripeter qui ciò ch'ella ha degnato ascoltare ed approvare. 
La bontà commovitrice con cui, stringendo le mie mani, ac-l-cettò 176 
il sacrifizio che le ho fatto di me, sarà sempre scolpita nell'animo 
mio; essa sosterrà il mio coraggio; essa ha reso indivisibile il mio ben 
essere dagl'interessi, dalla gloria, dalla felicità della M.V.»9 . 
Prosiegue l'autore a narrare in quale maniera adempiesse Turgot 
i doveri dell'uffizio suo, sviluppando con grandissima intelligenza di 
queste materie i princìpi che guidavano il controllore in ciascuna ope-
razione e le circostanze particolari che rendevanle utili o necessarie. 
I più cospicui provvedimenti fatti per opera di lui, furono l'illimita-
ta libertà del commercio interno dei grani e delle farine; l'abolizione 
delle università degli artistia, che rese vani i privilegi de' panattieri 
I e la tassazione del pane; l'abolizione delle comandate, tanto per 177 
le pubbliche strade, quanto per li servigi militari. Non tralascia l'au-
tore di osservare quanta convenevolezza si trovi nello stile e nei pream-
boli di queste leggi: «Non parla in esse la maestà severa degl'impera-
tori che davan leggi all'universo in nome d'un popolo conquistatore, 
ma la dignità modesta d'un padre che palesa a' suoi figliuoli i piani 
che ha formato per la loro felicità, rischiara il loro intelletto intorno 
ai motivi dell'obbedienza che ne esige e sembra meno occupato del 
comandare che del conservare ed istruire». 
Eccederei i discreti confini d'un estratto se volessi seguir passo 
passo l'autore nella narrazione di tutto ciò che fece Turgot in soli 
venti mesi e di ciò che ha preparato tendente al pubblico bene senza of-
fender mai la giustizia o il sacro dritto di proprietà. Ma I le circo- 178 
stanze di quel tempo han dato luogo a due particolari provvedimen-
ti, di cui mi lusingo che non sarà discaro ai lettori il racconto. Una 
terribile epizootia minacciò tutto il bestiame bovino d'alcune Pro-
vincie. Seppe Turgot che non si conosceva alcun sicuro rimedio o 
a. L'autore rende ragione, in una nota, perché in questa abolizione abbia 
Turgot eccettuato gli orefici, gli speziali, gli stampatori e librai e i parrucchieri. 
I n proposito di questi narra il seguente detto di Franklin: «Avete in Francia 
un eccellente mezzo per fare la guerra senza spesa. Privatevi dei ricci e della 
polvere di cipri. I vostri parrucchieri formeranno un esercito. Il risparmio dei 
loro salari basterà per assoldarlo; il risparmio del grano che solete impiegare 
a far polvere basterà per nutrirlo». 
9. Vìe de Monsieur Turgot cit., pp. 61-69. 
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preservativo; ordinò un cordone che impedisse la comunicazione tra 
le bestie sospette e le altre; le prime tutte furono uccise ancorché 
sane; il re pagò un terzo del valore; sane precauzioni e severe furono 
adoperate per disinfettare le stalle e distruggere gli ultimi atomi di 
contagione; sostituironsi al bisogno delle campagne cavalli, distribuiti 
anche gratuitamente ai più poveri. 
Passato questo pericolo gente mal intenzionata formò il progetto 
di screditare il ministro delle finanze, con affamare Parigi. Furono 
sparsi profusamente alcuni libri in cui pingevasi il ministro qual uomo 
occupato di sistematiche chimere, pronto a sacrificare il popolo con 
pericolosi esperimenti diretti a provare la verità de' princìpi specula-
tivi della sua setta. Immantinenti corse gente sclamando che non tro-
vavasi pane, saccheggiò alcuni magazzini presso a Parigi e nella città 
179 I stessa alcuni panattieri. Non riesci di sollevare il popolo, ma bensì di 
spaventare i cortigiani. Dall'oro ch'avean coloro, dal sistema intrapreso 
di struggere le vittovaglie, lagnandosi della fame, conobbe Turgot la 
concertata macchinazione. Fortunatamente trovavasi allora in quel cre-
dito che conciliar gli dovea la sua virtù e il suo ingegno. Fu in breve re-
presso ogni disordine dalle truppe; immolato alla pubblica tranquillità 
un picciol numero di vittime; cassati i preposti alla tranquillità pubblica 
in pena della loro debolezza; annullato il decreto del Parlamento, per 
cui supplicavasi il re di bassare il prezzo del pane: «E vide il popolo per 
la prima volta il governo seguir intrepido gli adottati princìpi, vegliare 
alla conservazione delle vittovaglie e alla sicurezza del commercio, svi-
luppare tutta l'attività, tutte le forze contro il disordine, prodigare i 
soccorsi, ma ricusare ai pregiudizi ed alle opinioni popolari ogni ingiu-
sto sacrifizio e far sottentrare la fiducia all'inquietezza e al mormorio. 
Un ministro di questa tempra poteva difficilmente conservare il 
suo credito. I 
180 Troppi sono e troppo potenti coloro che cavano profitto dalle mi-
serie del popolo e dai disordini dell'amministrazione». Tale fu la ca-
gione per cui, secondo il nostro autore, Turgot dopo venti mesi di 
giustissimo ed illuminatissimo ministero fu congedato e, per maggiore 
sua afflizione, vide immantinenti rivocati gli editti che abolivano le 
comandate e le università degli artisti. 
Nel suo ritiro ripigliò le scienze a lui gradite di matematica e di fi-
sica ed occupossi con l'abate Rochon di «vari metodi spediti, comodi 
e poco dispendiosi, per moltiplicare le copie scrivendo, e distrugger 
così (giacché a nulla giovava il ragionare) almeno colla impossibilità del 
successo gli intoppi che incontra l'utilissima invenzion della stampa». 
Il genio suo per la poesia non s'è giammai raffreddato; ma pochi 
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amici udirono i suoi versi, di cui molti furono attribuiti a Voltaire. 
Un solo ne resta noto al pubblico inciso sotto il ritratto di Franklin. 
Eripuit coelo fulmen mox sceptra tyrannis. 
Ve' l'uom che disarmò numi e tiranni. I 
In proposito di poesia, narra l'autore che Turgot erasi anche oc- 181 
cupato d'arricchire di versi metrici la poesia franzese, sperando in 
tal guisa di renderla meno monotona e di fissare la prosodia della 
lingua. 
Un tratto glorioso per Turgot narrato dall'autore porrà fine a que-
st'estratto. Dichiaratasi la guerra tra la Francia e l'Inghilterra, con-
siderò Turgot quanto sarebbe onorevole alla sua nazione che il va-
scello di Cook fosse rispettato. Espose in uno scritto anonimo i mo-
tivi di rispettare almeno in quella circostanza l'umanità, ed emanò 
quindi l'ordine di non trattar quale nemico l'illustre viaggiatore be-
nefico a tutt'Europa. 
Io non darò giudizio alcuno di questo libro; ma, per mettere i 
leggitori in situazione di giudicarne, dirò solo che l'autore del mede-
simo si dimostra caldamente parziale della setta, così detta in Fran-
cia, degli «economisti»; che non cita i monumenti onde ha tratto la 
sua storia; che non ci palesa il suo nome, il quale potrebbe forse dar 
credito alle sue narrazioni. Ha dato a questo libro il titolo di Vita, 
ma converrebbe meglio il titolo di elogio. Benché, combinando quan-
to I si è scritto tanto in favore che contro questo celebre ministro, si 182 
possa giustamente conchiudere ch'egli sia stato un uomo dotato delle 
più eminenti qualità che si desiderano in un ministro di finanze, ciò 
non ostante reputo far cosa grata ai leggitori, rendendo conto d'alcune 
particolarità che per riguardo di Turgot leggonsi nell'«Osservatore in-
glese» 10, libro periodico assai accreditato e stampato contemporanea-
mente ai fatti che vi si narrano. Scrive adunque in questo libro Millord 
Tuttocchio a Milord Tuttorecchio b, che per raccomandazione dell'a-
bate Veri, auditor di Rota in Roma, presso la moglie del conte di Mau-
repas, ottenne Turgot l'ingresso nel ministero; che nell'esercizio del 
medesimo non fu sempre conseguente ai princìpi suoi e della sua setta, 
poiché impiegò vari mezzi, ed anco la violenza pubblica, per impedire 
l'impressione e lo spaccio de' libri contrari a' suoi sistemi e ristrinse con 
b. Tomo 1, lettera 1. 
10. «L'observateur fran^ais à Londres» (Paris). 
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v a r i s e c r e t i o p a r t i c o l a r i p r o v v e d i m e n t i q u e l l a l i b e r t à c h e p e r p u b b l i -
c a l e g g e a v e a c o n c e s s o al c o m m e r c i o i n t e r n o d e ' g r a n i . I 
1 8 3 I n p r o p o s i t o d e l l a s o l l e v a z i o n e f a t t a s i i n P a r i g i s o t t o p r e t e s t o d i 
f a m e , l ' o s s e r v a t o r e i n g l e s e h a c o p i a t e d u e l e t t e r e d e l r e , l e q u a l i , o v e 
s i a n o a u t e n t i c h e , p o t r a n n o d a r e l a p i ù g i u s t a i d e a d e l c a r a t t e r e e d e l 
m o d o d i p e n s a r e d e l g i o v i n e m o n a r c a , p o i c h é il t u m u l t o i n c u i f u r o -
n o s c r i t t e n o n d a v a t e m p o a i c o r t i g i a n i p e r c h é f o s s e r o m o d e l l a t e se-
c o n d o l e l o r o i m p r e s s i o n i . L a p r i m a s i è i n d a t a d e i d u e m a g g i o a l le 
o r e 1 1 d i m a t t i n a e d è c o n c e p i t a n e ' s e g u e n t i t e r m i n i : 
« V e r s a i l l e s è a s s a l i t o d a i m e d e s i m i c h e h a n n o a s s a l i t o i l b o r g o d i 
S . G e r m a n o . C o n c e r t e r ò c o ' m i e i g e n e r a l i c i ò c h e s ' h a a f a r e . N o n 
d u b i t a t e d i m i a f e r m e z z a . I n v i e r ò l a g u a r d i a al m e r c a t o . S o n o c o n -
t e n t i s s i m o d e l l e v o s t r e p r e c a u z i o n i p e r P a r i g i , o v e t e m e a m a g g i o r p e -
r i c o l o . D i t e a B e r t i e r c h e s o n o c o n t e n t o d e l l a s u a c o n d o t t a . F a r e t e 
b e n e d ' o r d i n a r e l ' a r r e s t o d e l l e p e r s o n e d i c u i m i p a r l a s t e ; m a , s o p r a 
t u t t o , q u e l l o s e g u i t o , m o l t e i n t e r r o g a z i o n i e n e s s u n a p r e c i p i t a z i o n e . 
H o d a t o g l i o r d i n i p e r p r o v v e d e r e q u i t a n t o p e l m e r c a t o c h e p e r l i 
m o l i n i v i c i n i » . I 
1 8 4 L ' a l t r a l e t t e r a è d e l l o s t e s s o g i o r n o d o p o i l m e z z o d ì , i n c u i s c r i s s e 
c o s ì : 
« S o n o s t a t o c o n t e n t o d i B e r t i e r . M i h a r e s o c o n t o d e i m e z z i a d o -
p e r a t i p e r i n c o r a g g i a r e g l i a g r i c o l t o r i e i n e g o z i a n t i d i g r a n o , p e r c h é 
n o n n e f o s s e i n t e r r o t t o i l c o m m e r c i o » ; d e s c r i v e q u i n d i l a d i s t r i b u -
z i o n e d e l l e t r u p p e d e s t i n a t e a r e p r i m e r e l ' a u d a c i a d e i s o l l e v a t i , i n d i 
p r o s i e g u e : « N o i q u i s i a m o i n t i e r a m e n t e t r a n q u i l l i . C o m i n c i a v a a r i n -
f o r z a r s i i l t u m u l t o , m a l e t r u p p e l ' h a n n o i n t i e r a m e n t e s e d a t o . 
I n t e r r o g a t i i s o l l e v a t i , r i s p o s e r o a l c u n i c h ' e r a n o d i v e n t i e p i ù t e r r e ; 
l a p i ù p a r t e l a g n a v a n s i c h e n o n a v e a n p a n e e m o s t r a v a n o u n c a t t i v o 
p a n d ' o r z o p a g a t o d u e s o l d i , il s o l o c h ' a v e s s e r o p o t u t o c o m p r a r e . L ' e r -
r o r m a g g i o r e s i f u c h e n o n f o s s e a p e r t o i l m e r c a t o . F a t t o l o a p r i r e s i 
c o m p r ò , s i v e n d è e c e s s ò o g n i d i s o r d i n e . P a r t i r o n o i s o l l e v a t i s e g u i -
ta t i d a a l c u n i d i s t a c c a m e n t i p e r s a p e r e o v e a n d a v a n o . . . S p e r o c h e t u t t e 
l e c o m u n i c a z i o n i s a r a n n o l i b e r e e c h e i l c o m m e r c i o s i f a r à s e n z ' i n -
t o p p o . H o r a c c o m a n d a t o a l l ' i n t e n d e n t e d ' a s s i c u r a r s i d i q u e l l i c h e 
1 8 5 a v e a n I d e n a r o , p o i c h é g l i r e p u t o l a m i g l i o r p r e d a . O g g i n o n e s c i r ò 
d i c a s a , n o n g i à p e r t i m o r e , m a p e r t r a n q u i l l a r e o g n i c o s a » . 
- I n u n ' a l t r a l e t t e r a l ' o s s e r v a t o r i n g l e s e 0 p a r l a l u n g a m e n t e d e l si-
g n o r V a i n e s , p r i m o c o m m e s s o d e l c o n t r o l l o r e g e n e r a l e , e c i a s s i c u r a 
c h ' e g l i h a c o l l a s u a i p o c r i s i a i n g a n n a t o T u r g o t e g r a v e m e n t e a b u s a t o 
c. T o m o . 2 , lettera 12. 
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d e l l a d i l u i c o n f i d e n z a . D e s c r i v e i l c o n t e n u t o n e i d u e l i b e l l i s p a r s i 
c o n t r o V a i n e s , a s s i c u r a n d o d i a v e r n e e s t r a t t o i so l i f a t t i c h e g l i v e n -
n e r o a t t e s t a t i d a p e r s o n e i m p a r z i a l i , t o l t o v i a c i ò c h ' e r a p u r a i n g i u -
r i a e m a l i g n i t à . I l c o m m e s s o v i è r a p p r e s e n t a t o q u a l u o m o i n s o l e n t e , 
d u r o , f u r f a n t e , c h ' e r a s i g i à p r o c a c c i a t a u n a r e n d i t a d i l i r e c e n t o m i l a . 
I l m i n i s t r o in q u e s t ' o c c a s i o n e , p r o s i e g u e l ' o s s e r v a t o r e , n o n h a p u -
n i t o , n é c o n g e d a t o i l c o m m e s s o , m a g l i h a p r o c u r a t o d a l r e u n a c a r i -
c a o n o r e v o l e , d i c u i g l i h a d a t o a n n u n z i o c o n u n a l e t t e r a c o n s o l a t o -
r i a , b e n c h é n e s s u n a g i u s t i f i c a z i o n e a b b i a d i s i n g a n n a t o i l p u b b l i c o in-
t o r n o a l le f u r f a n t e r i e a t t r i b u i t e g l i i n q u e ' l i b e l l i . I 
F i n a l m e n t e n a r r a n d o a l t r o v e l ' o s s e r v a t o r e d l a c a d u t a d i q u e s t o 1 8 6 
m i n i s t r o , g l i a t t r i b u i s c e v a r i m a n c a m e n t i : i ° , d ' e s s e r s i o c c u p a t o i n 
p r i n c i p i o d e l s u o m i n i s t e r o d i m e s c h i n e r i f o r m e , i n v e c e d i p r e v a l e r s i 
d e l f a v o r e d e l m o n a r c a e d e l l ' e n t u s i a s m o d e l l a n a z i o n e a s u o f a v o r e 
p e r r e c i d e r e i n u n c o l p o s o l o t u t t e l e t e s t e d e l l ' i d r a c h e d o v e a c o m -
b a t t e r e e s t a b i l i r l a b a s e d e l l e g r a n d i r i f o r m e c h e d o v e a n o , s e c o n d o 
i l s u o s i s t e m a , a s s i c u r a r e l a p u b b l i c a f e l i c i t à ; 2 0 , d ' a v e r i m m a t u r a -
m e n t e f a t t o c o n o s c e r e i s u o i p r o g e t t i , c h e d o v e a n o r i u n i r e t u t t e l e 
c l a s s i d e l l e p e r s o n e p i ù a c c r e d i t a t e e p o t e n t i , a f f i n e d i p e r d e r l o ; 3 0 , 
d ' a v e r t r o p p o f a t t o v a l e r e l ' a u t o r i t à r e g i a p e r o p p r i m e r e i l P a r l a m e n t o ; 
4 ° , d ' a v e r e c o n u n a p r i v a t a l e t t e r a d ' u f f i z i o a u t o r i z z a t i g l i a p p a l t a -
t o r i d i a l c u n e g a b e l l e a r i s c u o t e r l e , b e n c h é f o s s e r o g i à c o n p u b b l i c a 
l e g g e a b o l i t e e c i ò p e r m a n c a n z a d i m e z z i o n d e i n d e n n i z z a r e g l i ap-
p a l t a t o r i ; 5 0 , d ' a v e r i g n o r a t o e s o f f e r t o c h e i s u o i c o m m e s s i p r a t i -
c a s s e r o v e s s a z i o n i e d i n g i u s t i z i e . I 
T u t t i q u e s t i a g g r a v i f a t t i a l l a g l o r i a d i T u r g o t d o v e a n o e s s e r e d a l 1 8 7 
n o s t r o a u t o r e o r i p r o v a t i s ' e r a n o f a l s i o n a r r a t i s ' e r a n o v e r i , o v e a v e s s e 
i n t r a p r e s o a s c r i v e r e u n a v i t a e n o n u n p a n e g i r i c o d e l s u o e r o e . 
N o n s a p r e i i n d o v i n a r e p e r c h é a b b i a a n c h e t a c c i u t o i l m e z z o p i ù 
p o t e n t e a d o p e r a t o s i d a i n e m i c i d i T u r g o t p e r e s p e l l e r l o d a l m i n i s t e r o . 
C r e d e s i i n P a r i g i , d i c e l ' o s s e r v a t o r e , i m p o r t a n t i s s i m a c o s a c h e i l 
r e g g i t o r e d e l l ' u f f i z i o d e l l a p o s t a a b b i a u n ' i m m e d i a t a r e l a z i o n e co l r e , 
a f f i n e d i p a l e s a r g l i t u t t o c i ò c h ' e g l i s a d i p i ù i m p o r t a n t e p e r m e z z o 
d e l l e l e t t e r e , c o n s o m m a d e s t r e z z a a p e r t e , l e t t e e r i s u g g e l l a t e . I l si-
g n o r d ' O i g n y , c h e o c c u p a v a q u e s t a c a r i c a , i n t e r e s s a t o a p e r d e r e T u r g o t 
e d a s o s t i t u i r e i n s u a v o c e i l s i g n o r d i C l u g n y ( c o m ' è r i e s c i t o ) , e s s e n -
d o i n t e r r o g a t o d a l r e ( c h e d i f f i d a v a d e l l e s i n i s t r e r e l a z i o n i a l u i f a t t e 
d. Tomo. 3 , lettera 15. 
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dai cortigiani) cosa pensasse di Turgot la nazione, fece vedere, per 
mezzo di molte lettere procurate a bella posta, che ogni ordine di 
persone era malcontento di lui e reputava assai migliore soggetto Clu-
gny. 
Allora il re (prosiegue l'osservatore) sacrificò il ministro al ben 
188 pubblico, di cui I avea seguito l'impulso in scegliendolo. N'ebbe l'an-
nunzio improvviso Turgot mentre dettava una lettera e, senza tur-
barsi, disse al secretano: «Basta così; il mio successore la terminerà». 
Alle fredde condoglianze del signor di Maurepas rispose Turgot 
colla seguente degnissima lettera: 
«Non dubito della parte che voi e vostra consorte avete preso 
a quanto recentemente m'avvenne. Ma chi ha servito fedelmente il 
suo padrone, chi ha professato di non tacergli mai l'utile verità, chi 
non ha a rimproverarsi falsità, debolezza, dissimulazione, può riti-
rarsi senza vergogna, senza timore, senza rimorso». I 
208 ACCADEMIE. 
L'Accademia Reale delle Scienze di Parigi ha proposto il seguen-
te quesito: 1 Determinare colla maggiore esattezza, e con diverse com-
binazioni delle migliori osservazioni, gli elementi dell'orbita della co-
meta che videsi nell'anno 1532 e di quella che apparve nel I66I\ 2 0 , 
Ove la diversità di quegli elementi rendesse dubbia l'identità di quelle 
due comete, esaminare se l'azione di Giove e di Saturno esercitata sulla 
medesima cometa del 1532 al 1661 possa reputarsi causa sufficiente del-
la suddetta diversità di elementi. Il premio è seimila franchi. Si accet-
teranno le dissertazioni per tutto agosto del corrente anno. 
La stessa Accademia ha proposto i seguenti oggetti: i°, La de-
scrizione del nervo intercostale dell'uomo-, 2°, La descrizione del nervo 
intercostale degli animali. Per questi sono dall'Accademia determina-
te le specie, cioè fra i quadrupedi il cane, il montone ed anche la sci-
mia per chi vorrà; fra gli uccelli il gallo d'india; fra i rettili la rana, 
fra i pesci il carpione. Il premio per ciascuno dei due soggetti sarà 
209 di 1 .500 franchi. Sarà I aperto il concorso sino agli 1 1 di novembre 
1 7 8 7 . 
Avea pure offerto per ben tre volte la stessa Accademia un pre-
mio alla migliore descrizione dei vasi linfatici, senza aver avuto alcuno 
scritto che l'abbia soddisfatta. Dopo scaduto il tempo prefisso, il dot-
tore Mascagni, professore di anatomia nell'università di Pisa, ha ri-
messo all'Accademia un suo trattato sopra i vasi linfatici con sedici 
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f i g u r e r a p p r e s e n t a n t i que i v a s i t anto es tern i , q u a n t o in tern i L L ' A c -
c a d e m i a ha g i u d i c a t o q u e s t o l a v o r o d e g n o de l la sua a p p r o v a z i o n e e 
d ' u n p r e m i o d i 6 0 0 f r a n c h i , annua lmente f o r n i t o da u n c i t tad ino ano-
n i m o e d e s t i n a t o a l l ' i n c o r a g g i a m e n t o de l le sc ienze . 
L ' A c c a d e m i a R e a l e di M a r s i g l i a ha p r o p o s t o pe l l ' anno 1 7 8 7 i que-
sit i seguent i : i ° , Se l'estrema severità delle leggi scemi il numero e l'e-
normità dei delitti in una nazione dì già depravata. A meno che la To-
scana d e b b a r iputar s i p iù v i c i n a al seco lo a u r e o c h e le a l tre n a z i o n i 
d ' E u r o p a , s e m b r a c h e sia s ta to p i e n a m e n t e r i so l to il p r o b l e m a dal 
suo fel icemente regnante gran duca; 2°, Quali sono I le specie di ver- 210 
mi marini che rodono i navigli nei porti della Provenza e quali ne sareb-
bero i preservativi? 3 0 , Qual è la cagione della popolazione delle api 
in Provenza? Quale educazione di questi insetti meglio conviene a quel 
clima. 
L ' A c c a d e m i a delle bel le le t tere , sc ienze ed arti d i L i o n e avea chie-
sto: Quai sono i mezzi di accrescere il valore delle sete nazionali, perfe-
zionando l'arte di filare la seta. 
N e s s u n o f r a i c o n c o r r e n t i h a s o d d i s f a t t o l ' A c c a d e m i a , la qua le 
n e r e n d e r a g i o n e n e l suo n u o v o p r o g r a m m a , d i c e n d o « c h e n o n h a 
g i u d i c a t o d i p r o n u n c i a r e f r a i m e z z i p r o p o s t i , p e r c h é tut t i g ià n o t i 
e d iscuss i , o v v e r o per i co los i , q u a i s o n o i r e g o l a m e n t i p u b b l i c i sem-
p r e p iù f u n e s t i c h e ut i l i alle a r t i» . M o l t i n e g o z i a n t i c r e d o n o in b u o -
na f e d e c h e l ' i m p e r f e z i o n e deg l i a r t e f a t t i p r o v e n g a dal la scarsezza 
o d a l l ' i n o s s e r v a n z a d e i r e g o l a m e n t i ; a ltr i f o r s e nel so l lec i tare i rego-
l a m e n t i p e n s a n o p iù al p r o p r i o in teresse c h e al p u b b l i c o . A l c u n i stu-
dios i d i p o l i t i c a e d e c o n o m i c a f i l o s o f i a s o n o de l l ' i s te s so a v v i s o del-
l ' A c c a d e m i a d i L i o n e . S a r e b b e de-1 -s iderabi le che proponessero mezz i 2 1 1 
p iù e f f i c a c i d e i r e g o l a m e n t i , p e r c o n d u r r e le art i a que l l a p e r f e z i o n e 
che possa assicurare la v e n d i t a degl i ar te fat t i nel più esteso commerc io . 
L a stessa A c c a d e m i a avea proposto ancora alla discuss ione dei con-
c o r r e n t i a ' suo i p r e m i , se l'esperienze di Newton intorno alla diversa 
refrangibilità dei raggi eterogenei siano illusorie o decisive. D o p o esclu-
si d i m a n o i n m a n o gl i scr i t t i m e n d e g n i si è r i d o t t o il c o n c o r s o a 
q u a t t r o , d u e de i qual i f a v o r e v o l i a N e w t o n , d u e c o n t r a r i . T u t t e le 
1. «B. O.» 1787, voi. II, pp. 208-211. Cfr. P. MASCAGNI, Prodrome d'un ouvrage 
sur le systèrne des vaisseaux lymphatiques, Sienne, Pazzini, 1784; Vasorum lymphatico-
rum corporìs humani historia et iconographia, Senis, Pazzini, 1787. 
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s p e r i e n z e s o n o s t a t e d i l i g e n t e m e n t e r i p e t u t e e i c o m m e s s a r i n e h a n -
n o a g g i u n t o a l t r e n o v e l l e . I r e s u l t a t i s o n o s t a t i c o s t a n t e m e n t e f a v o -
r e v o l i a l l ' i m m o r t a l e c r e a t o r e d e l l ' o p t i c a . L ' a u t o r e p r e m i a t o è s t a t o 
il s i g n o r F l a n g e r g u e s 2 e i l s i g n o r B r u y m a n s h a a v u t o l'accessit. 
R e s t a n o a n c o r a d u e q u e s i t i d e l l a s t e s s ' A c c a d e m i a , p e r c u i si r i c e -
v e r a n n o l e s o l u z i o n i s i n o al i ° a p r i l e 1 7 8 7 , e s o n o : 1 Se possono 
riputarsi i viaggi qual mezzo a perfezionare l'educazione. I l p r e m i o s a r à 
d i 6 0 0 f r a n c h i e s i b i t i a t a l f i n e d a u n z e l a n t e c i t t a d i n o . Q u e s t o b u o n 
g a l a n t u o m o p a g h e r à i 6 0 0 f r a n c h i a c h i g l i a v r à m e r i t a t i . M o s s o d a i 
2 v a n t a g g i I d e l l ' e d u c a z i o n e g i r o v a g a , a g g i u n g e r à l a s p e s a n e c e s s a r i a 
p e i v i a g g i d e l s u o f i g l i o . S a r e b b e u n p e c c a t o se g l i a v v e n i s s e c i ò c h e 
h a d e t t o M o n t a g n e a d u n t a l e c h e n o n a v e a c a v a t o p r o f i t t o a l c u n o 
d a ' s u o i v i a g g i : « E p e r c h é a v e t e s e m p r e a v u t o u n c a t t i v o c o m p a g n o 
d i v i a g g i o , v o i s t e s s o » . 
L ' a l t r o q u e s i t o s i è , se la scoperta dell'America sia stata utile o no-
civa al genere umano. Quali siano i mezzi a conservare ed accrescere 
i beni che possono esserne risultati. Quali i mezzi per rimediarne i mali? 
I l p r e m i o s a r à d i d u e m e d a g l i e d ' o r o d e l v a l o r e d i 3 0 0 f r a n c h i c i a s c u n a . 
L ' A c c a d e m i a d e l l e S c i e n z e d i P i e t r o b u r g o h a r i p r o p o s t o p e r l ' a n n o 
1 7 8 8 i l q u e s i t o s e g u e n t e : Qual è la natura di quella forza che introdu-
ce il succo nutrizio nelle parti destitute di vasi, quali sono l'epidermio, 
le ugne ecc. e che sembra analoga a quella che distribuisce gli umori nel-
le piante. I l p r e m i o è d i c e n t o d u c a t i . 
P e l g i o r n o p r i m o d i s e t t e m b r e d e l c o r r e n t e a n n o s a r a n n o a t e m -
3 p o l e r i s p o s t e a i q u e s i t i s e g u e n t i d e l l a s t e s s a A c c a d e m i a , p r ò - 1 - p o s t i 
in un programma antecedente: Se una cometa s'accostasse alla terra 
a segno di esercitare su d'essa un'azione sensibile: i°, Quali disugua-
glianze risulterebbero nel nostro globo? 20, Quali fenomeni s'osserve-
rebbero particolarmente nell'Oceano? 30, Quale sarebbe in appresso il 
moto della terra e della cometa? I 
4 N O V E L L E L E T T E R A R I E . 
I l s i g n o r d e l a L a n d e h a r i c e v u t o d a l l a M a r t i n i c a : i ° , l e o s s e r v a -
z i o n i i v i f a t t e d a l s i g n o r A c q u a r t i n t o r n o al f l u s s o e r i f l u s s o d e l m a r e , 
d a c u i r i s u l t a c h e l a m a r e a g i u n g e i n q u a t t r o o r e e m e z z a d o p o il p a s -
2. Honoré Flaugergues (1755-1830). 
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s a g g i o d e l l a l u n a su l m e r i d i a n o e c h e l ' e l e v a z i o n e d e l l a m a r e a n e i n o -
v i l u n i e p l e n i l u n i v i è d ' u n p i e d e e m e z z o ; 20, v a r i t r a t t a t i d e l m e d e -
s i m o a u t o r e s o p r a i v e n t i , l e c o r r e n t i , l e m a r e e e s o p r a l a d i f f e r e n t e 
s t r u t t u r a d e i b i a n c h i e d e i n e r i ; 3 0 , g l i s p e r i m e n t i d e l s i g n o r L e y r i t z , 
d a c u i r i s u l t a c h e , g e t t a n d o al f o n d o d e l m a r e a l t e r n a t i v a m e n t e e c o n -
f u s a m e n t e c a l c e v i v a , c a l c e s p e n t a i l g i o r n o p r e c e d e n t e c o n s a b b i a 
e r o t t a m i d i p i e t r e , p u o s s i c o s t r u r r e u n a b e n s o l i d a m u r a g l i a i n u n 
m a r e p r o f o n d o . 
I l s i g n o r G m e l i n , p r o f e s s o r e i n G o t t i n g a , h a l e t t o a q u e l l ' A c c a -
d e m i a a l c u n i s p e r i m e n t i d a l u i f a t t i p e r s o s t i t u i r e l ' a c q u a f o r t e a l l a 
d i s s o l u z i o n e d i s t a g n o n e l l a t i n t u r a d i s c a r l a t t o p e r l e l a n e e p e r l e 
s e t e . L a « G a z z e t t a d i P a r i g i » n e d à u n c o m p e n d i o a s s a i s c a r s o , n o n 
a v e n d o i n d i c a t o le d o s i d e g l ' i n g r e d i e n t i . A l t r o n d e I i l r i s u l t a t o è s ta - 2 1 5 
t o u n c o l o r e a c c o s t a n t e s i a l lo s c a r l a t t o , m a m e n b e l l o d i q u e l c h e o t -
t i e n s i c o l l a d i s s o l u z i o n e d e l l o s t a g n o . 
L a s t e s s a g a z z e t t a c i a v v i s a c h e i l s i g n o r V o g l e r h a s c o p e r t o c o n 
r e p l i c a t i s p e r i m e n t i c h e l ' a c i d o n i t r o s o è p r e f e r i b i l e a l l ' a c q u a r e g i a 
p e r o t t e n e r e l a d i s s o l u z i o n e d i s t a g n o a d o p e r a t o n e l l e t i n t u r e . Q u e -
s t ' a c i d o , m i s t o c o n a c q u a d i s t i l l a t a , h a d i s c i o l t o l o s t a g n o s e n z a f o r -
m a r e a l c u n d e p o s i t o . E s s e n d o s i c o a g u l a t o il m i s c u g l i o , i l s i g n o r V o -
g l e r lo h a r e s t i t u i t o a l l a p r i m i e r a f l u i d i t à , a g g i u n g e n d o v i d e l s a l e a m -
m o n i a c o o m a r i n o . 
T r o v a s i n e l l a s t e s s a g a z z e t t a 1 c h e a l c u n e p e c o r e s o n o s t a t e t u t -
t o l ' i n v e r n o a c i e l s c o p e r t o n e l r e c i n t o d e l l a g r a n c e r t o s a d i G r e n o -
b l e s e n z ' a v e r a l t r o r i p a r o a l l a n o t t e , f u o r c h é u n t e t t o a p p o g g i a t o a 
p i l a s t r i s e n z a m u r a g l i a a l c u n a . A b b o n d a n d o l a n e v e a s e g n o d i n o n 
t r o v a r s i p i ù n u t r i m e n t o , s i d i è l o r o f o g l i e d i r a p e e d i f r a s s i n o . I l p i c -
c i o l g r e g g e n o n h a s o f f e r t o n u l l a i n q u e l r i g i d i s s i m o i n v e r n o . I l p r i -
m o a g n e l l o f u d e p o s t o d a l l a m a d r e i n q u e l l ' u n i c o s i t o o v e a n c o r a t r o -
v a v a s i n e v e . T u t t i I i p a r t i n o v e l l i t r o v a r o n s i p i ù v i g o r o s i d e g l i a l t r i 2 1 6 
d e l v i c i n a t o . L a l o r o l a n a n o n è f i n i s s i m a , m a a s s a i m o r b i d a . U n a 
s i m i l e s p e r i e n z a r i e s c i f e l i c e m e n t e al s i g n o r R a b i l l o u d , n o t a i o d i S . 
V i t t o r e . Q u e s t i e s p e r i m e n t i v o r r e b b e r o e s s e r e r i p e t u t i e s o p r a u n a 
q u a n t i t à c o n s i d e r a b i l e d i p e c o r e ; c o n v e r r e b b e a n c o r a e s a m i n a r e p a r -
t i c o l a r m e n t e l a l u n g h e z z a e l a f i n e z z a d e l l a l a n a p r i m a d i g i u d i c a r e 
f r a le o p p o s t e o p i n i o n i d e l s i g n o r D u b e n t o n e d e l s i g n o r F a b r o n i . 
1 . «B. O.», 1787, voi. I I , pp. 2 14-2 19 , Novelle letterarie. Cfr. «Journal encyclopé-
dique ou universel» (Bouillon), t. I, partie III, 1 " Février 1787, pp. 485-486. 
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È stato esposto pubblicamente in Parigi, e sommamente ammi-
rato, un gruppo formato in cera colorata dal signor Orsi, celebre scul-
tore piemontese. Rappresenta Venere che si acconcia specchiandosi 
in un ruscello servita da una ninfa mora ed avente in prospetto Cu-
pido disarmato. Il gruppo è alto un piede parigino. 
Il celebre Goldoni propone per sottoscrizione l'edizione della sua 
vita scritta da lui medesimo2. Per dare un'idea di quest'opera ha in-
serito nell'avviso una parte della prefazione in cui, dopo aver detto 
217 per qual ragione reputa conveniente di scrivere egli I stesso la sua 
vita, dà un'idea di questo libro nella seguente maniera: «Comincio 
(dic'egli) dal compendio della mia vita, dal mio nascere sino all'epo-
ca di quella coraggiosa impresa che chiamasi in Italia la riforma del 
teatro italiano. Vedrassi quell'estro comico che in me ha sempre pre-
dominato come sia nato e come siasi sviluppato; vedransi gli sforzi 
inutili altrui per distogliermi e i sagrifizi miei per continuare. Ciò 
formerà la prima parte. La seconda parte racchiude la storia delle 
mie composizioni, le circostanze onde ho tratto i soggetti, la buona 
loro o cattiva riuscita, le cabale che ho superato, le critiche che ho 
rispettato, le satire che ho sofferto in silenzio. Vedrassi che l'umani-
tà è la stessa per ogni dove, e che riesce sempre all'uomo tranquillo 
e pacifico di farsi amare dal pubblico e di stancare la perfidia de' 
suoi nemici. L'ultima parte riguarda la mia emigrazione. Piacemi tanto 
poter parlare della mia cara Parigi, che mi ha sì bene accolto, sì util-
mente occupato, sì piacevolmente divertito, che fui tentato di co-
218 minciar quindi il mio libro, se non me l'avesse I vietato l'ordine me-
todico che si deve osservare. Rendo da prima giustizia alle bellezze 
e alle prerogative della mia patria, e parlo in seguito con ammirazio-
ne del mio domicilio. Il gusto e i costumi delle due nazioni, e tutto 
ciò che ho osservato in entrambe, potrà divenire un oggetto interes-
sante». Si sottoscrive in Parigi presso la vedova Duchesne. 
I fratelli Reycends, librari in Torino, hanno ricevuto ultimamen-
te il Prospectus del «Giornale di medicina», compilato in inglese dal 
signor Simmons e tradotto in francese dal signor Masuyer. Stampasi 
questa traduzione a Dijon3 , ove ricevesi l'edizione inglese così sol-
2. C f r . C . GOLDONI, Mémoires de M. Goldoni pour servir à l'histoire de sa vie et à 
celle de son thédtre, Paris, V . v e Duchesne, 1 7 8 7 , 3 voli. 
3 . C f r . «Journal encyclopédique ou universel» (Bouillon), t. I l i , partie, I , i e r Avri l 
1 7 8 7 , pp. 1 5 9 - 1 6 4 . 
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lecitamente che promettono gli editori di Dijon di somministrare la 
traduzione pochi giorni dopo stampato l'originale. Di quest'opera pe-
riodica stampasi un volume ogni trimestre. Ciascun volume contie-
ne: i ° , gli estratti delle migliori opere nuove riguardanti unicamente 
la scienza medica; 20, notizie inedite comunicate all'autore; 3 ° , no-
velle mediche in cui si descrivono i quesiti delle accademie, le nuove 
scoperte ecc.; 4 0 , un catalogo dei libri I nuovi in quella materia. Cia- 219 
scun volume è di pag. 1 1 2 , almeno in —8° grande, carattere Cicero. 
La spesa sarà di 9 franchi a Dijon, e 10 . 10 nelle altre città del regno. 
Questa edizione di Dijon ha principiato nell'anno 1785, ma l'origi-
nale inglese ha avuto principio l'anno 178 1 . A chi volesse l'opera in-
tiera, fin dal principio tradotta dall'inglese, gli editori di Dijon of-
frono la seguente facilità. Ciascun anno, cominciando dal 1785, stam-
pami ancora quattro volumi d'un'annata decorsa, cominciando dal 
1 78 1 , e questi quattro volumi dannosi agli associati al solo prezzo 
di franchi 4 soldi 4 in Dijon, o franchi 6 nelle altre città del regno; 
così, spendendo franchi 13.4 in Dijon, o 16 . 10 nelle altre città per 
quattro anni, si potrà avere dal 1785 al 1788 inclusivamente le otto 
prime annate di questo giornale, e dall'anno 1789 in poi trovandosi 
la traduzione al corrente dell'originale, riceverannosi solo annualmente 
quattro volumi sborsando, come si è detto, franchi 9 oppure 10 . 10 . 
I fratelli Reycends offrono di dare sollecitamente in Torino lo 
stesso giornale al prezzo di lire 10 soldi 10 di Piemonte. I 
D A L L A « B I B L I O T E C A O L T R E M O N T A N A » 
VOL. I l i - M A R Z O 1787 
MÉMOIRE POUR LE COMTE DE SANOIS ecc. Ragionamento pel conte 255 
di Sanois contro i suoi accusatori, dell'avvocato La Cretelle, 4 0 , pagine 
190, con un supplemento di pagine 55, Parigi, 1786 L 
Fra i paradossi che furono attribuiti a Gian Giacomo Rousseau 
contasi che abbia perferito lo stato dell'uomo selvaggio alle società 
1 . « B . O.», 1787, voi. ILI, pp. 255-281. P . - L . L A C R E T E L L E , Mémoire pour le comte 
de Sanois, ancien aide-major des gardes frangoises, sortant de Charenton, où il a été détenu 
pendant neuf mois, contre ses accusateurs, Paris, Simon, 1786, pp. 190. 
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c i v i l i z z a t e . I v i z i n a t i d a l l e s o c i e t à m e d e s i m e h a n d a t o l u o g o a d i m a -
g i n a r e a l c u n i r i m e d i c h e , p e r l ' a b u s o f a t t o n e , d i v e n n e r o p i ù n o c i v i 
d e ' v i z i s t e s s i . I n t u t t e l e s o c i e t à l ' u o m o p r o b o e d o n e s t o p u ò d i v e n i r 
v i t t i m a d e l l a p e r f i d i a o d e l l ' i m p e r i z i a d i c h i e s e r c i t a l a p o t e s t à e s e c u -
t i v a d e l l e l e g g i . P o c h e s o n o l e n a z i o n i , e f o r s e n e s s u n a , i n c u i l ' a r b i -
t r i o d ' u n u o m o n o n p o s s a d e c i d e r e d e l l e s o s t a n z e e d e l l a l i b e r t à d ' u n 
a l t r ' u o m o . M a s e q u e s t o è u n m a l e n e c e s s a r i o d e l l e s o c i e t à , e se è 
v e r o c h e s i a a b b o n d a n t e m e n t e c o m p e n s a t o d a i g r a n d i s s i m i v a n t a g g i 
c h e s e n e r i t r a g g o n o , q u e l l e n a z i o n i i n c u i i l p o t e r e a r b i t r a r i o s i e s e r -
c i t a c o n m a g g i o r i c a u t e l e p e r e v i t a r e l ' o p p r e s s i o n e d e l l ' i n n o c e n z a sa-
256 r a n n o l e p i ù f e l i c i . P e r s e n t i r e l a l o r o f e l i c i t à n o n h a n n o c h e a I p a r a -
g o n a r e se s t e s s e c o n q u e l l e o v e l ' a r b i t r a r i o p o t e r e p u ò e s e r c i t a r s i s e n z a 
a l c u n f r e n o , s e n z a a l c u n a d i f e s a d e l l ' i n n o c e n z a , n o n d i c o g i à d a l p r i n -
c i p e , d a i m a g i s t r a t i , m a d a q u a l u n q u e i g n o t a p e r s o n a . Q u a l u n q u e v o l t a 
o d o t a l u n o l a g n a r s i d i q u a l c h e p r o v v e d i m e n t o e c o n o m i c o , r i s p o n d o 
s e m p r e : g u a r d a t e c o s a p r o d u c o n o i n F r a n c i a l e l e t t e r e a s i g i l l o p r i v a -
t o (lettres de cachet) e c o n s o l a t e v i . I l p o p o l o f r a n z e s e è c o n t e n t i s s i m o 
d e l s u o g o v e r n o , a m a t e n e r a m e n t e i l s u o r e , n o n v o r r e b b e s c a m b i a r -
s i c o n a l t r a n a z i o n e d e l m o n d o . E p p u r e i n q u e l p a e s e i l r e s e g n a u n a 
q u a n t i t à d i l e t t e r e i n c u i s i o r d i n a l ' a r r e s t o d ' u n a p e r s o n a c o l n o m e 
i n b i a n c o . C h i u n q u e p u ò s u p p l i r v i i l n o m e d e l c a r c e r a n d o , e f a r l o 
i m m e d i a t a m e n t e a r r e s t a r e . I m i n i s t r i , i c o r t i g i a n i , i f a v o r i t i p o s s o n o 
a v e r e d i q u e s t e l e t t e r e e p r e v a l e r s e n e . C h e d i c o ? V i f u u n t e m p o i n 
c u i t a l i l e t t e r e c i r c o l a v a n o q u a s i c o m e le c a m b i a l i . M a l a p e r s o n a ar-
r e s t a t a p o t r à s a p e r e d i c o s a è i n c o l p a t a , p o t r à g i u s t i f i c a r s i , p o t r à o t -
t e n e r e r i s a r c i m e n t o d e i d a n n i e d e l l ' i n g i u r i a ? F o r t u n a t o c h i h a m e z -
z i p e r o t t e n e r l o 2 . 
I l f a t t o r e c e n t i s s i m o a v v e n u t o i n t e m p o c h e i m p e r a a l l a F r a n c i a 
2 5 7 u n o d e i r e m i g l i o r i I c h ' e s s a p o s s a v a n t a r e , e c h e f o r m a l ' o g g e t t o d e l 
l i b r o q u i a n n u n z i a t o , m e t t e r à n e l p i ù o r r e n d o a s p e t t o l ' a b u s o c h e s i 
p u ò f a r e c o n q u e s t o m e z z o d e l l ' a r b i t r a r i o p o t e r e ; e c c i t e r à i m i n i s t r i , 
i m a g i s t r a t i , i c o n s i g l i e r i d e ' s o v r a n i a c e r c a r e le p i ù o p p o r t u n e c a u -
t e l e p e r t o g l i e r e o s c e m a r e g l i a b u s i c h e p o s s o n o n a s c e r e d a l l ' u s o d e i 
p r o v v e d i m e n t i e c o n o m i c i ; c o n s o l e r à q u e i p o p o l i o v e q u e s t i a b u s i o 
n o n s o n o o s o n o m i n i m i e d i n f r e q u e n t i . 
2. Gli argomenti sviluppati da Vasco in questa recensione si ritroveranno nella sua 
Memoria intorno alla cattiva organizzazione ed amministrazione dell'Ergastolo di Torino, 
del 1790 (Torino, AS , Sez. I, Materie ecclesiastiche, Luoghi pii di qua da' monti, m. 17 
addizione), reperita e ora pubblicata da Roberto Audisio negli «Annali della Fondazio-
ne Luigi Einaudi» (Torino), 1985 (XIX), pp. 457-465 col titolo Un inedito di Giambat-
tista Vasco. 
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I l c o n t e la M o t t a G e f f a r d o d i S a n o i s 3 , d i ant ica e n o b i l e f a m i -
gl ia d i B r e t t a g n a , ne l la p r i m a sua g i o v i n e z z a d i m o s t r ò q u e l l ' i n d o l e 
g e n e r o s a e d i s i n t e r e s s a t a c h e lo rese s t imabi le in t u t t a la sua v i t a . 
L a m a d r e d i lui , r i m a s t a v e d o v a e tut r i ce , d i s s i p a v a il p a t r i m o n i o de l 
f i g l io p e r s o d d i s f a r e ad u n eccesso d i d i v o z i o n e . I l d i lei p a d r e , v o -
l e n d o o v v i a r e a un ta le d i s o r d i n e , o t t e n n e u n o r d i n e r e g i o p e r cu i 
f u co l locata in m o n i s t e r o . R a c c o m a n d o s s i a l lora con l e t t e r a p a t e t i c a 
al f i g l iuo lo . Q u e s t i n o n es i tò p u n t o , m a c o r r e n d o di v o l o al g o v e r n a -
tore del la p r o v i n c i a , p e r o r ò cos ì e f f i c a c e m e n t e p e r la m a d r e c h e n e 
o t t e n n e la l i b e r a z i o n e . A r r u o l a t o s i alla mi l i z i a «s i f e c e tos to d is t in-
guere ne l suo c o r p o col la p r u d e n z a , col lo I ze lo , co i sens i d i p r o b i t à , 258 
d ' o n o r e , d i d e l i c a t e z z a , di m a g n a n i m i t à c h e c a r a t t e r i z z a v a n o la d i 
lui c o n d o t t a » 4 , c o m e di lui s c r i v e v a u n r i s p e t t a b i l i s s i m o p e r s o n a g -
gio . D o p o la m o r t e d i suo p a d r e c e d é g e n e r o s a m e n t e a ' suoi f r a t e l l i 
u n a p a r t e c o n s i d e r a b i l e de i b e n i p a t e r n i e m a t e r n i . R i c u s ò p iù v o l t e 
i b e n i a l t ru i , b e n c h é lasc ia t ig l i p e r t e s t a m e n t o . 
A l l ' e t à d i 4 0 anni accoppioss i in m a t r i m o n i o con madamige l la R u -
lualt , f i g l i a u n i c a e p r e s u n t a e r e d e d ' u n p i n g u e p a t r i m o n i o . A v e a pro-
tes tato ai p a r e n t i de l la sposa c h ' e g l i v o l e v a s o d d i s f a r e u n d e b i t o d i 
2 0 . 0 0 0 f r a n c h i c h e a v e v a f a t t o p e r c o m p e r a r e u n pos to nel le t r u p p e ; 
c h e gl i era d ' u o p o p e r t a n t o d i e s sere d i s p e n s a t o dal le so l i te inut i l i 
spese c h e si f a n n o in o c c a s i o n e d i n o z z e ; c h e anzi gli era necessar io 
p e r q u a l c h e t e m p o di essere col la sposa a l logg iato e n u t r i t o in casa 
d e ' suoi p a r e n t i . P r o m i s e r o q u e s t i , m a n o n a t tesero , o n d e f u il c o n t e 
cos t re t to , p e r pagare i suoi d e b i t i , s ac r i f i ca re il pos to c h e a v e a d i aiu-
tante m a g g i o r e nel r e g g i m e n t o de l le g u a r d i e e tut t i gl i a v a n z a m e n t i 
c h e ne p o t e a sperare alle c u r e d ' u n a n e c e s s a r i a e c o n o m i a . L a b o n t à 
de l suo c u o r e d e g e n e r ò in d e b o l e z z a e, s e n z a a v e r e I speso m a i p i ù 259 
di c inque o se icento f r a n c h i p e r uso p r o p r i o , p e r n o n c o n t r a d d i r e alle 
ind i scre te v o g l i e d ' u n a mogl ie a l t iera e spens iera ta , t rovoss i d o p o do-
d ic i anni a g g r a v a t o d i deb i t i . M o r ì in q u e l t e m p o la m a d r e d i sua 
mogl ie , o n d e si a c c r e b b e r o al p a t r i m o n i o d i lu i c i rca 3 0 . 0 0 0 l i re d i 
ent ra ta . E r a f a c i l e co i r i s p a r m i sulle r e n d i t e c o m u n i a e s t i n g u e r e in 
b r e v e o g n i d e b i t o e v i v e r e d e c e n t e m e n t e . 
a. Secondo il costume di Francia i beni della moglie si confondono con 
quelli del marito, e questi ha l'intiera amministrazione dei medesimi e la dispo-
sizione dei frutti. 
3. Cfr. J . - F . - D E L A M O T T E - G E F F A R D DE SANOIS, AUX Etats-généraux, sur la nécessité 
d'une riforme dans l'ordre judiciaire, par le comte de Sanois, l'une des victimes de l'ordre 
judiciaire, Paris et Versailles, 1789. 
4. Cfr. P . - L . L A C R E T E L L E , Mémoire cit., p. 18. 
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T a l era il p i a n o d e l c o n t e d i S a n o i s , m a gli m a n c a v a il c o r a g g i o 
d i r e s i s te re alle i m p e r i o s e v o g l i e de l la m o g l i e e b i s o g n ò e s t i n g u e r e 
i d e b i t i c o n capi ta l i . 
S i agg iunse a c iò la v e s s a z i o n e f a t t a g l i d a u n f r a t e l l o che ch iama-
v a s i il s ignor di P o n h y . Q u e s t i , n o n a v e n d o p o t u t o c o n t i n u a r e nel lo 
s ta to n é mi l i ta re né ecc les ias t i co , r i f u g i o s s i negl i s ta t i del re d i Sar-
d e g n a , o v e sposò la v e d o v a d i u n os te . R i t o r n a t o m i s e r a b i l e in F r a n -
260 eia , d o p o aver d i s s i p a t o t u t t o il suo pa-1 - t r i m o n i o , a b b a n d o n o s s i alla 
car i tà de l f r a t e l l o . O t t e n n e il c o n t e d i S a n o i s da l la m o g l i e che se gli 
desse r i c o v e r o in u n a loro te r ra ; anz i la m o g l i e , p r e s a da s ingolare 
a f f e t t o v e r s o un f a n c i u l l o de l c o g n a t o , gli ass icurò p e r d o n a z i o n e au-
t e n t i c a u n cap i ta le d i 4 0 . 0 0 0 f r a n c h i d o p o la sua m o r t e . I l s ignor d i 
P o n h y r i g u a r d ò q u e s t a g e n e r o s i t à c o m e u n p r i n c i p i o d i r e s t i t u z i o n e 
de l m a l to l togl i e m o s s e l i te al f r a t e l l o , p r e t e n d e n d o f o n d i cons idera-
bi l i . F u v i t t o r i o s o in q u e s t a ing ius ta l i te il c o n t e d i S a n o i s , m a gl i 
c o s t ò essa nul la m e n o di 3 . 0 0 0 f r a n c h i , e d e s s e n d o s ta to P o n h y sul-
l ' i s t a n z a de i p a r e n t i r i l ega to a V i t r é , si c r e d e t t e in d o v e r e il f r a t e l l o 
d i f a r g l i u n a s s e g n a m e n t o d ' a n n u i mi l le f r a n c h i , p e r ev i ta re quei mag-
g ior i s concer t i i n cu i la m i s e r i a a v r e b b e p o t u t o g e t t a r e un u o m o di 
c a t t i v o c a r a t t e r e . 
A c c u m u l a n d o s i cos ì le sc iagure , g i u n s e il t e m p o in cui t r o v o s s i 
il p a t r i m o n i o c o m u n e s o p r a c c a r i c o d i p r e s s o c h e d u e c e n t o m i l a f r a n -
chi d i d e b i t i . N o n e ra poss ib i l e o t t e n e r e da l la m o g l i e u n a m o d e r a z i o -
ne de l le spese , n o n e ra poss ib i l e d i v i v e r e in p a c e c o n essa. A l l ' e t à 
d i 6 4 ann i n o n si acqu i s ta que l la f o r z a d ' a n i m o c h e è necessar ia in u n 
261 c a p o d i casa p e r I c o n t e n e r e in d o v e r e t u t t a la f a m i g l i a . P r e s e adun-
que il c o n t e d i S a n o i s u n p a r t i t o a p p a r e n t e m e n t e d i s p e r a t o , m a f o r s e 
il p i ù r a g i o n e v o l e in tal i c i r c o s t a n z e . P e n s ò d i r i t i ra r s i in L o s a n n a 
a f f i n e d i p r e v a l e r s i d e i soccors i de l m e d i c o T i s s o t i n v a r i e sue i n f e r -
m i t à ; v i v e r e iv i p e r d u e ann i c o n 1 . 6 0 0 f r a n c h i , p r e z z o d i a lcuni mo-
bi l i c h e p e n s a v a e s p o r t a r seco ; p r o c a c c i a r s i q u i n d i la suss i s tenza col-
la c o m p o s i z i o n e d i a l cune o p e r e t t e e , c iò n o n r i e s c e n d o , ch iedere alla 
m o g l i e u n a p e n s i o n e a n n u a di 8 0 0 in 1 . 0 0 0 f r a n c h i . I n ques ta ma-
n ie ra l a s c i a v a al la m e d e s i m a l ' i n t i e r a d i s p o s i z i o n e de l p a t r i m o n i o co-
m u n e e c o m p r a v a la sua t ranqui l l i t à co l s a c r i f i z i o d i q u a s i tut t i i suoi 
aver i . P r i m a di e segu i re questo p r o g e t t o r iscosse d a ' suoi agenti 1 . 6 0 0 
f r a n c h i : n e m a n d ò 4 0 0 alla m o g l i e p e r e s t i n g u e r e u n d e b i t o p r e m u -
r o s o , ne d iè 8 0 0 al n i p o t e c h e , e m u l a n d o g ià la v i r t ù del lo z io , a v e a 
m e r i t a t o d ' e s s e r e a sc r i t to da l maresc ia l lo M a i l l e b o i s u f f i z i a l e nel la 
262 l e g i o n e c h e c o n d u c e v a in O l a n d a b , e n e r i t e n n e p e r sé 4 0 0 . C o n I 
b. Questo giovine chiamato il signor di Liancey, ben dissimile al padre, 
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q u e s t o p o c o d a n a r o , p o c h i m o b i l i , p o c h e v e s t i m e n t a , par t ì per L o -
sanna d o p o aver p r e v e n u t o la mogl ie con u n a let tera , nel la quale , b e n 
lungi d i r i m p r o v e r a r l e la d i s p e r a z i o n e in cu i la b i a s i m e v o l e sua con-
d o t t a a v e a l o g e t t a t o , c o n e s p r e s s i o n i a f f e t t u o s e l ' a v v i s a d i essere in 
necess i tà d i separars i per q u a l c h e t e m p o d a lei . A c c h i u d e u n a c a r t a 
d i p r o c u r a c h e la r e n d e d o n n a d ' o g n i cosa e , p e r n o n essere molesta-
to d a t r ibo laz ion i d o m e s t i c h e , v o l l e f o s s e i g n o t o il suo r i t i ro e f i n s e 
d i par t i re p e r l ' A m e r i c a . 
T e m e v a c h e d o p o la sua p a r t e n z a p o t e s s e il suo f r a t e l l o P o n h y 
recare n u o v e moles t i e alla sua f a m i g l i a . P e r e v i t a r e q u e s t o per i co lo , 
la sua m e n t e e s t r e m a m e n t e t u r b a t a in u n m o m e n t o sì c r i t i co c o n c e p ì 
la p iù i m p r u d e n t e r i so luz ione . S c r i s s e a d u n q u e nel la m e d e s i m a lette-
ra alla m o g l i e c h ' e g l i p o r t a v a seco il p r e z z o d ' u n o d e i m a g g i o r i pode-
ri e s o g g i u n s e i m m e d i a t a m e n t e d i r iparar s i , o c c o r r e n d o , I d a o g n i 263 
moles t ia de l c o g n a t o , c o n d i rg l i c h e il c o n t e d i S a n o i s n o n p o s s e d e v a 
p iù nul la n é in F r a n c i a , n é in E u r o p a . E r a p e r s u a s o c h e la m o g l i e 
a v r e b b e c o n o s c i u t a i m p o s s i b i l e l ' e s p o r t a z i o n e d i q u e s t o d a n a r o , poi-
ché s a p e v a el la che que l p o d e r e e ra s tato v e n d u t o mol t i anni p r i m a , 
e d i m p i e g a t o il d a n a r o in a ltr i p o d e r i , e s a p e v a p u r e l ' i m p i e g o che 
si era f a t t o de l d a n a r o r i scosso d a q u a l u n q u e altro p o d e r e poster ior -
m e n t e v e n d u t o ; m a n o n p r e v e d e v a , n é i l p o t e v a r a g i o n e v o l m e n t e , 
le orr ib i l i c o n s e g u e n z e d i q u e s t ' i m p r u d e n t e bug ia . 
R i c e v u t a s i q u e s t a l e t te ra dal la m o g l i e , essa u n i t a m e n t e a l l 'un ica 
f ig l i a e d al g e n e r o a b i t a n t e in casa , che c h i a m a v a s i il c o n t e d i C o u r -
c y , a l t ro n o n v i d e r o in que l l a c h e u n f u r t o d i 4 0 0 . 0 0 0 f r a n c h i f a t t o 
alla f a m i g l i a . Q u i n d i c a l p e s t a n d o o g n i r i s p e t t o d o v u t o al m a r i t o , al 
p a d r e , al suocero , lo d e n u n z i a n o al g o v e r n o qua l f a l l i t o d o l o s o , ot-
t e n g o n o u n a le t tera p r i v a t a {lettre de cachet)c e, p r e v i o I m a n e g g i o 264 
col la s o v r a n i t à d i B e r n a , f a n n o a r res ta re a L o s a n n a , c o n d u r r e in Pa-
r igi , c o n f i n a r e nel le ca rcer i s e g r e t e d i C h a r e n t o n u n v e c c h i o r ispet-
tab i l i s s imo, d e c o r a t o d e l l ' o r d i n e d i S . L u i g i , e s e m p i o prec la ro d i pro-
b i t à , d i g ius t iz ia , d i g e n e r o s i t à , c a p o de l la lo ro f a m i g l i a . 
S i d i s t i n g u o n o in t re c lass i gl i u o m i n i d e t e n u t i in q u e s t e pr ig io-
ni: i ° , i pazz i ; 2 0 , i g i o v a n i c h e si v o g l i o n o c o r r e g g e r e ; 3 i re i d i 
de l i t t i d i S t a t o , cui v u o i s i r i s p a r m i a r e u n a p e n a e s e m p l a r e . A l l a ma-
vedendosi disprezzato dalla contessa di Sanois, da cui era stato tanto amato 
fanciullo, ebbe la generosità di rimandare alla medesima la donazione avutane 
di 40.000 franchi. 
c. L'autore lascia in dubbio se veramente siasi spiccata questa lettera, per-
ché cosa difficile a verificarsi. 
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niera d i q u e s t i u l t i m i f u t r a t t a t o il c o n t e d i S a n o i s , e s s e n d o s e m p r e 
s tato p r i v o d i co l loqu io con c h i c c h e s s i a e , p e g g i o a n c o r a , e ssendogl i 
stat i r i cusa t i per s ino i soccors i c h e r i c h i e d e v a n o le d i lu i i n f e r m i t à . 
D u r ò n o v e m e s i q u e s t ' i n g i u s t i s s i m a e b a r b a r a p r i g i o n i a , d u r a n t e 
la qua le n o n cessò m a i il c o n t e d i o f f e r i r e le sue g i u s t i f i c a z i o n i , d ' i m -
p l o r a r e la g ius t iz ia d e i t r i b u n a l i e d il soccorso de i p a r e n t i e del la f i -
gl ia , c h e r e p u t a v a i n n o c e n t e d i cos ì n e r o a t t e n t a t o . S o s p i n s e l o p iù 
v o l t e la d i s p e r a z i o n e a l a sc ia re u n a v i t a sì a c e r b a con r icusare o g n i 
c i b o , e la sola s p e r a n z a d i p o r r e in s a l v o il suo o n o r e c o n p i e n e giu-
265 s t i f i c a z i o n i serbol lo al d ì 2 9 lug l io I 1 7 8 5 , in cui seppe c h e un g i o r n o 
in c i a s c u n anno s o n o v i s i t a t e le ca rcer i d i C h a r e n t o n da l P a r l a m e n -
to. Q u a l e f i d u c i a n o n d e s t ò in lui ta le a n n u n c i o ? E r a s i curo che ba-
s tavag l i essere a sco l ta to d a u n g i u d i c e r e t t o e d i m p a r z i a l e p e r r icupe-
rare t o s t o la l i b e r t à e la f a m a . O c c u p o s s i egl i tos to a d e s p o r r e in u n o 
scr i t to r a g i o n a t o le sue g i u s t i f i c a z i o n i e d i tor t i c h e a v e a s o f f e r t o . 
I l d ì 2 1 de l s e g u e n t e m e s e d i s e t t e m b r e v e n n e il P a r l a m e n t o a f a r 
la v i s i t a c o n s u e t a . P r e s e n t ò il c o n t e il suo scr i t to , g i a c c h é gli f u r icu-
sata una part ico lare ud ienza . I l d ì 2 5 g e n n a r o 1 7 8 6 , c ioè quat t ro mesi 
d o p o la v i s i t a de l P a r l a m e n t o , usc ì l i b e r o d i p r i g i o n e . 
Q u e s t o r i t a r d o p o t r e b b e f a r s o s p e t t a r e c h e le g i u s t i f i c a z i o n i n o n 
f o s s e r o t a n t o e v i d e n t i , c h e le accuse a v e s s e r o un co lore d i v e r i t à , c h e 
la s e v e r i t à de l la p e n a n o n p a r e s s e alle p r i m e s p r o p o r z i o n a t a alla col-
pa o n d ' e r a accusato . L ' a u t o r e c i ass icura su q u e s t o p u n t o , a v v e r t e n -
doc i c h e , se n o n f o s s e s ta to s u r r o g a t o al s ignor L e N o i r u n a l tro mi-
nistro nella suprema i spez ione del la pol iz ia , non bas tava il P a r l a m e n t o 
266 p e r r e n d e r e a l l ' i n f e l i c e i d i r i t t i I d e l l ' u o m o e de l c i t t a d i n o 1 1 . O s s e r -
v a ancora l ' autore che l ' a t roc i tà de l caso lo r e n d e v a inveros imi le , o n d e 
v e d e n d o il P a r l a m e n t o e il s ignor L e C r o s n e , n u o v o i s p e t t o r e di pol i-
zia , la t r o p p a e v i d e n z a de l le a d d o t t e g i u s t i f i c a z i o n i , si c r e d e t t e r o in 
d o v e r e d i temporegg iare per assicurarsi se qua lche altro secreto e g rave 
de l i t to n o n a v e s s e d a t o l u o g o a u n sì s e v e r o p r o c e d i m e n t o . 
U s c i t o d i c a r c e r e i l c o n t e d i S a n o i s n o n t r o v a p i ù n é f a m i g l i a , 
né p a t r i m o n i o , n é m e z z i o n d e v i v e r e . L a m o g l i e a v e a c o n t e s t i m o n i 
f a l s i s u r r e p i t o da l P a r l a m e n t o u n a s e n t e n z a p e r cu i e ra f a t t a p a d r o n a 
d ' o g n i c o m u n e s o s t a n z a . G l i v i e n n e g a t o il r i c o v e r o in casa dal la f i -
gl ia e da l g e n e r o e lo t r o v a presso la v e d o v a d ' u n a v v o c a t o suo amico . 
267 C o r r e al P a r l a m e n t o , p r o t e s t a c o n t r o t u t t e I le nul l i tà f a t t e a d i lui 
d. Narra l'autore che il signor Le Noir, da cui dipendevano intieramente 
i prigionieri di Charenton, non ha mai letta alcuna delle moltissime lettere scrit-
tegli dall'infelice conte di Sanois, ma che durante la di lui prigionia ha compe-
rata una terra dalla di lui moglie. 
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pregiudizio durante la catt iv i tà sua, ed ot t iene in b r e v e spazio di tempo 
la r e s t i t u z i o n e del p a t r i m o n i o e i d i r i t t i d i c a p o di f a m i g l i a . M a c iò 
n o n b a s t a al suo o n o r e ; v u o l e c h e sia d a ' suoi m e n d a c i accusator i ri-
sarc i to p e r s e n t e n z a d ' u n t r i b u n a l e s u p r e m o . 
E c c o in c o m p e n d i o la t rag ica s tor ia de l c o n t e di S a n o i s e lo scopo 
del r a g i o n a m e n t o d e l l ' a v v o c a t o L a C r e t e l l e . 
S a r e b b e inut i le l ' e s p o r q u i le r a g i o n i cu i a p p o g g i a l ' a u t o r e il di-
r i t to de l suo c l iente c o n t r o i suoi accusator i . M a l ' a b u s o sì e n o r m e 
f a t t o in q u e s t a c i r c o s t a n z a de l le l e t te re p r i v a t e (lettre de cachet) h a 
d e t e r m i n a t o l ' a u t o r e ad e s a m i n a r e c o n d i s s e r t a z i o n e s e p a r a t a 5 l 'o -
r ig ine e l ' a b u s o d i q u e s t e l e t te re . C r e d o c h e n o n sarà d i s c a r o ai leggi-
tor i d i t r o v a r n e qu i u n e s t r a t t o . 
T r o v a s i in u n l ibro i n t i t o l a t o Massime del diritto pubblico 
franzeseb qua lche l u m e i n t o r n o a l l 'o r ig ine d i quel le le t tere . « P e r c o r -
r e n d o — d ice q u e s t ' a u t o r e — , gl i ant i ch i ed i t t i , v i si d i s t i n g u o n o 
lettere patent i e lettere chiuse. L e pr ime chiamaronsi così perché erano 
aperte . S i d i r i g e v a n o al cance l l i e re p e r c h é I v i a p p o n e s s e il g r a n si-
gi l lo. L e a l t re e r a n o c h i u s e e m u n i t e d ' u n sigi l lo p r i v a t o , c h e ch iama-
vas i il s igi l lo de l secre to , e s t a v a in c u s t o d i a d ' u n c i a m b e l l a n o . P o c h i 
anni d o p o inva l se l ' a b u s o d i a d o p e r a r e il s igi l lo secreto a n c h e per le 
l e t te re p a t e n t i . Q u e s t e l e t t e r e t r o v a n s i d e n o m i n a t e ne i reg is t r i de l 
P a r l a m e n t o l e t te re c h i u s e o l e t t e r e m i s s i v e » 7 . 
P r o s e g u e a n a r r a r e il s ignor L a C r e t e l l e c h e q u e s t e l e t t e r e impie-
g a v a n s i p e r d u e f i n i : i ° , p e r i n g i u n g e r e ai t r ibuna l i d i p r o f e r i r e u n 
ta le o u n tal a l t ro g i u d i z i o in tal causa , p e r v i e t a r loro l ' u s o d i a l cune 
f o r m a l i t à legal i , p e r e v o c a r e le cause al cons ig l io de l re ; 2 0 , per ordi -
nare l ' e s i l io o l ' a r r e s t o d i q u a l c h e p e r s o n a . 
L a g n a s i l ' a u t o r e del la p r i m a spec ie d i q u e s t e l e t te re , anche p e r 
quel le c h e c o n t e n g o n o sempl i c i e v o c a z i o n i d i cause da i t r ibuna l i al 
cons ig l io d e l r e e . I 
e. Se i tribunali di Francia non avessero mai commesso gravi e clamorosi 
errori, quali furono le condanne di Calas, di Langlade, di Cauzach, della Sal-
mon ecc., potrebbe essere ragionevole il pensiero che l'autorità regia abbando-
nasse intieramente ai magistrati gli affari di giustizia. M a per l'opposto le evo-
cazioni possono servire a taluno per ottenere un favorevole giudicato, che non 
avrebbe ottenuto dall'imparzialità dei tribunali ordinari. Dipenderà adunque 
5. Cfr. ibid., pp. 136-190, Des lettres de cachet. 
6. Cfr. [C. MEY], Maximes du droit public frangois, Amsterdam, Rey, 1775. 
7. Ibid., p. 138. 
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269 Proseguendo poi a sviluppare la storia delle lettere private pre-
scriventi l'arresto di qualche persona, osserva che le formalità impo-
ste dalla legge ai tribunali per ordinare un arresto danno una facilità 
di fuggire agli uomini facinorosi. Il governo più attivo e più libero 
facea prontamente arrestare gli uomini gravemente sospetti e conse-
gnavali ai tribunali. Ma da questo saggio consiglio nacque l'abuso che 
«insensibilmente il governo (sono parole dell'autore) non ha più con-
segnato ai tribunali i cittadini arrestati e spesse volte non ha ritenu-
to che quelli che sarebbero stati in via giuridica assolti». I 
270 Un'altra plausibile cagione dell'uso di queste lettere trova l'auto-
re nei torbidi intestini che hanno un tempo agitato la Francia. Un 
personaggio distinto accusato di cospirazione e rimesso ai tribunali 
avrebbe subito una pena esemplare; avrebbe strascinato nella sua sorte 
molti complici; sarebbersi rese pubbliche tutte le trame. La deten-
zione privata di quel personaggio lasciava più libero il campo alla cle-
menza del re, risparmiava l'infamia a molti innocenti, lasciava op-
portunamente ignorare al popolo che l'autorità regia sia stata in qual-
che pericolo. 
Alcuni delitti, di cui tace la legge, possono prevenirsi colle savie 
precauzioni della polizia. Il governo ha supplito al difetto della legge 
e, senza rimproverare l'irregolarità del procedimento, si è benedetto 
il buon esito. 
Finalmente alcuni delitti, contrari più al buon costume che alle 
leggi, interessano particolarmente le private famiglie e vogliono es-
sere prevenuti più con mezzi tendenti alla correzione che con pene 
pubbliche ed esemplari. Tali sono molti disordini delle donne e dei 
figli di famiglia. «Quindi il re (prosiegue l'autore) che dà leggi a cin-
271 quanta provincie I e le fa eseguire, ordina e dirige ogni cosa, discen-
dendo persino nei più minuti affari domestici ed assumendo le veci 
di ogni capo di casa, trovasi per così dir incaricato dell'amministra-
zione interna di ciascuna famiglia. Niente conviene meno alle cure 
d'un re. Ma quest'eccesso di cure altro non dimostrava che la pater-
na protezione, ond'era accresciuto l'amore del popolo e la pubblica 
riconoscenza»8. 
la soluzione di questo importante problema politico dal riconoscere quale dei 
due mali sia il maggiore, e quale sia più facile a prevenirsi con opportuni prov-
vedimenti. 
8. Cfr . P . - L . L A C R E T E L L E , Mémoìre cit., p. 144. 
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Le istituzioni fatte a buon fine possono facilmente degenerare 
in abuso, e le lettere di cui parliamo divennero in mano dei potenti 
un mezzo fatale per soddisfare private vendette. Narra l'autore i pro-
gressi di questo abuso sotto il regno di Luigi XIV e, per dare un'idea 
dello stato loro presente, copia il seguente articolo d'una rappresen-
tanza fatta al re dal consiglio dei referendari di Stato. 
Queste lettere erano riservate altre volte per gli «affari di Stato. 
Se ne fece uso quindi per risparmiare il disonore d'una famiglia. Ora 
si credono necessarie qualunque volta un plebeo manca di rispetto 
a un personaggio distinto, come se i potenti non avessero già suffi-
cienti prerogative. I 
Servono pure di pena ordinaria dei discorsi indiscreti, di cui non 272 
hassi altra prova che la delazione: prova sempre incerta, perché un 
delatore è sempre un testimonio sospetto. 
Senza indagarne il motivo puossi dire cosa notoria che interven-
gono gli ordini superiori qualunque volta vi è interessato un uomo 
distinto, senza che l'affare abbia alcun rapporto né alla persona di 
V.M., né all'ordine pubblico. Quest'uso è sì generale che ogni uomo 
di qualche considerazione reputerebbe cosa indegna di lui il chiede-
re la riparazione d'un'ingiuria ai tribunali ordinari. 
Questi ordini sono dati sovente dalla M.V. contro persone di nome 
oscuro ed assolutamente da lei non conosciute. 
Sono tali ordini in balia de' vostri ministri, e necessariamente an-
che dei loro commessi, atteso il gran numero che se ne spedisce. Ven-
gono affidati agli amministratori della capitale e delle provincie, che 
non possono distribuirli che sulla relazione dei loro suddelegati o al-
tri subalterni. Passano senza dubbio anche in altre mani, poiché veg-
gonsi prodigati anche sulle istanze I d'un semplice impresaro gene- 273 
rale, anzi d'un suo commesso, poiché solo i subalterni di quest'ordi-
ne possono conoscere ed indicare un uomo sospetto di frode. 
Segue, Sire, da ciò che tutti i cittadini del vostro regno, nessuno 
eccettuato, sono in pericolo di vedere la propria libertà sacrificata 
ad una vendetta. Poiché non vi è nessuno assai grande per essere a 
coperto dell'odio d'un ministro, né assai piccolo per essere non cura-
to dall'odio d'un commesso degl'impresari»9. 
Un altro inconveniente degli arresti fatti per lettere private vien 
esposto dal medesimo consiglio dei referendari ne' seguenti termini. 
«Non si può a meno in questa città di scarcerare dopo pochi mesi 
9 . Ibid., p p . 1 4 4 - 1 4 6 . 
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d'arresto molte persone che si erano carcerate perché vagabonde e 
sospette. Non basterebbero le prigioni a ritenerle per un maggior tem-
po. Siano pure ordinati questi arresti colla maggiore giustizia ed im-
parzialità, egli è certo però ch'essi cadono sopra persone ree d'un de-
litto che non puossi giuridicamente provare o sopra quelli che si sono 
274 voluti risparmiare per riguardo alla loro famiglia I o sopra libertini, 
da' quali si teme un delitto che non hanno ancora commesso. Tutta 
questa gente imprigionata vive insieme nella più funesta di tutte le 
società ed in tal ozio che non lascia loro altra occupazione fuor quel-
la di prepararsi a nuovi delitti. Il semplice libertino diverrà costante-
mente uno scellerato e colui che per aver commesso da sé solo qual-
che delitto era poco pericoloso uscirà di prigione arruolato in un ceto 
d'uomini facinorosi. Così in ricambio del pubblico momentaneo be-
neficio di tener sequestrati alcuni uomini di mala vita, si gettano tutti 
gli anni nella società truppe intiere di malfattori, dopo il sofferto ar-
resto assai più pericolosi che prima» 10. 
Dopo aver descritto l'autore l'origine e l'uso di queste lettere, 
intraprende a combattere tutti i pretesi motivi di pubblica utilità che 
le hanno fatte adottare. Il primo dei sovra narrati, dedotto dal peri-
colo che fugga uno scellerato prima che secondo la formalità della 
legge possano i magistrati farne seguire l'arresto, sembra all'autore 
il più plausibile. «La lentezza della giustizia, dic'egli, è un male, I 
275 la vigilanza della polizia è un bene. Ma in vece di accoppiare queste 
due forze noi le dirigiamo in senso contrario, come se fossero fra loro 
nemiche. Uniamo i loro mezzi ad un fine comune e lo attingeremo 
con minori inconvenienti». La prigione nell'uso de' nostri tempi è 
un supplicio anticipato, imprime una specie d'ignominia ai carcerati, 
non se ne antivede senza orrore il pericolo. Sarebbe adunque ingiu-
sto arrestare un cittadino sopra semplici sospetti anche d'un delitto 
grave. Quindi tutte le cautele prescritte nei codici criminali delle na-
zioni civilizzate, senza cui non è permesso togliere la libertà a un cit-
tadino. Ma distinguasi la prigione di custodia dalla prigione di pena. 
Siano trattati i prigioni accusati o sospetti come devono essere trat-
tati uomini liberi e reputati innocenti, finché non sono dal giudice 
dichiarati colpevoli; allora l'uomo probo e conscio della sua innocen-
za, ove per disgrazia cadesse sopra di lui un sospetto di delitto, pre-
ferirà di buon grado un passaggero arresto che gli aprirà la via per 
giustificarsi, alla taccia che gli avverrebbe dal fuggire o nascondersi. 
10. Ibid., pp. 146- 147 . 
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S a r e b b e c o m u n e a l lo ra I l ' e s e m p i o d e i L a c e d e m o n i c h e , al d i r e d i 276 
S e n o f o n t e , p r e v e n i v a n o in o g n i c o s a la v o c e de i mag i s t ra t i ; a l lora n o n 
v i s a r e b b e g r a n m a l e d i a r r e s t a r e p i ù s o l l e c i t a m e n t e le p e r s o n e so-
spet te d i q u a l c h e de l i t to . I m o t i v i d i s o s p e t t a r e in ta luno l ' a u t o r e d ' u n 
d e l i t t o s o n o p i ù f a c i l m e n t e n o t i al la p o l i z i a c h e ai t r i b u n a l i . S i a adun-
q u e so l l ec i ta la v i g i l a n z a d e l l a p o l i z i a a f a r s e g u i r e l ' a r r e s t o , c iò si 
c o n s e n t e ; m a il c a r c e r a t o c o n s e g n i s i t o s t o a u n t r i b u n a l e l e g i t t i m o , 
a v a n t i c u i p o s s a g i u s t i f i c a r e la sua i n n o c e n z a e d a c u i s ia g i u d i c a t o 
c o n t u t t e le f o r m e p r e s c r i t t e d a l l e l egg i . T a l i s o n o le i d e e d e l l ' a u t o r e 
su q u e s t o s c o p o d i u t i l i t à p u b b l i c a cu i t e n d o n o le l e t t e r e p r i v a t e . 
Q u a n t o ai d e l i t t i d i S t a t o , p e n s a l ' a u t o r e c h e i n g r a z i a d e l pre-
sente s t a t o po l i t i co , d e i p r e s e n t i c o s t u m i , d e l l a f e d e l t à i n v i o l a b i l e c h e 
f o r m a il c a r a t t e r e d e l l a n a z i o n e f r a n z e s e , p o s s a e s s e r e b e n r a r o il c a s o 
c h e si a b b i a a p u n i r e q u e s t a s p e c i e d i d e l i t t i ; n é t r o v a r a g i o n e a l c u n a 
d i s o t t r a r n e l ' e s a m e e la p u n i z i o n e ai t r i b u n a l i d e p o s i t a r i de l l e l egg i . 
S e v i s o n o c o m p l i c i , d i c e l ' a u t o r e , p e r c h é n o n s a r a n n o ess i o t u t t i 
p u n i t i , o v e la p u b b l i c a e s e m p l a r i t à lo r i c h i e d a , o t u t t i g r a z i a t i , o v e 
si c o m p r e n d a I c h e le c i r c o s t a n z e d e l c a s o p o s s a n o d a r l u o g o al la rea- 277 
le c l e m e n z a ? U n c a s t i g o e c o n o m i c o s a r à p i ù mit.e, è v e r o , e r i spar -
m i e r à a l l ' a c c u s a t o l ' i n f a m i a d ' u n c a s t i g o e s e m p l a r e . M a n o n c o n v i e -
n e lasc iar l u o g o a q u e i s o s p e t t i c h e p u ò e c c i t a r e u n p r o c e d i m e n t o se-
c r e t o s c e v r o del le l ega l i f o r m a l i t à . P o t r e b b e s o s p e t t a r s i c h e s o t t o pre-
t e s t o d i a l l e v i a r e l a p e n a s ias i s a c r i f i c a t o u n i n n o c e n t e ai m a n e g g i 
d i c o r t e , d a i q u a l i il p i ù g i u s t o p r i n c i p e p u ò e s s e r e i n g a n n a t o . L ' i n f a -
m i a p o i c h e d a l c a s t i g o l e g a l e e d e s e m p l a r e d i u n p e r s o n a g g i o i l lus t re 
r i d o n d a al la d i lu i f a m i g l i a , n o n è , s e c o n d o l ' a u t o r e , u n r a g i o n e v o l e 
m o t i v o d i t r a s c u r a r e l ' o r d i n e r e g o l a r e p r e s c r i t t o ne i g i u d i z i c r i m i n a -
l i . N a s c e e g u a l m e n t e l ' i n f a m i a d a u n c a s t i g o s e c r e t o c h e i n d i c a u n 
i n f a m a n t e d e l i t t o , c o m e d i f f o n d e r e b b e s i d a u n a p e n a e s e m p l a r e . O s -
s e r v a a n c o r a l ' a u t o r e c h e q u e s t ' i n f a m i a n o n è a p p o g g i a t a c h e a d u n 
p r e g i u d i z i o f a c i l e a d i s t r u g g e r s i . « L e n a z i o n i a n t i c h e e b e n e o r g a n i z -
za te — d i c ' e g l i — n o n h a n n o m a i c o n o s c i u t o q u e s t o p r e g i u d i z i o . F r a 
le m o d e r n e , que l l e o v e le l e g g i e il s i s t e m a d e l g o v e r n o è g i u n t o al 
magg ior g r a d o di p e r f e z i o n e , l ' h a n v i s to es t inguers i I e d ispar i re . M o l t i 278 
m e z z i e f f i c a c i p o t r e b b e r o a n n i e n t a r l o a n c o f r a noi . B a s t e r e b b e cessare 
da l c o n f o r t a r l o col le l e t t e r e p r i v a t e . Q u a n d o tu t te le f a m i g l i e s a r a n n o 
e g u a l m e n t e s o g g e t t e ai p e r i c o l i d i q u e s t o p r e g i u d i z i o s a r a n n o d a u n sì 
g r a n d e i n t e r e s s e f o r z a t e a f a r s e n n o e , p e r c o m u n e tac i to c o n s e n s o , ri-
sp ingeranno il c o m u n e per ico lo che le minacc ia . U n t i m o r e s e m p r e pre-
sente , u n m a l e senza r i m e d i o , d a n n o agli u o m i n i il p i ù e f f i c a c e i m p u l s o 
p e r r i e n t r a r e in sé s te s s i e p r o v v e d e r e al p r o p r i o i n t e r e s s e . 
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A l t r i m e z z i p i ù s icur i e p i ù p r o n t i s t a n n o in m a n o del g o v e r n o . 
C h e n o n f a r e b b e r o a l cune sav ie p r e c a u z i o n i t e n d e n t i a d e v i a r e que-
s t ' o p i n i o n e ? L ' i s t r u z i o n e p u b b l i c a d i r e t t a a q u e s t o f i n e ? U n s i s tema 
c o s t a n t e d ' e s e m p i c o n t r a r i d a t i da i p r ì n c i p i e da i g r a n d i ? G i à crol la 
e c a d e d a sé il p r e g i u d i z i o c o m e u n r e s i d u o d ' a n t i c a b a r b a r i e sconve-
n e v o l e a f f a t t o a ' n o s t r i t e m p i » 1 1 . 
T o l t i ques t i o g g e t t i de l le l e t t e r e p r i v a t e , n o n r e s t e r e b b e a l t r 'uso 
p laus ib i l e del le m e d e s i m e f u o r que l lo d i p r e v e n i r e i de l i t t i correg-
g e n d o le p r a v e i n c l i n a z i o n i e d i p r e s t a r e un s o c c o r s o a l l ' e d u c a z i o n e 
279 d o m e s t i c a , i n s u f f i c i e n t e I spesse v o l t e a d e m e n d a r e i c a t t i v i c o s t u m i 
e t r o p p o i n t e r e s s a t a a n o n p a l e s a r e a lcuni a n c h e g r a v i de l i t t i c o m -
mess i f r a le d o m e s t i c h e m u r a . I l m a l e es ige r i m e d i o , m a le l e t te re 
p r i v a t e s o n o a n c h e in q u e s t o caso , a d i r d e l l ' a u t o r e , un r i m e d i o peg-
g ior de l male : « A m m e s s o p e r q u e s t o caso , p r e s t o e s t e n d e r e b b e s i ad 
altri ; a m m e s s o a f f i n e d i p r e s e r v a r e la soc ie tà dag l i u o m i n i d i c a t t i v a 
v i t a d i v e r r e b b e u n ' a r m a in m a n o de i p o t e n t i per o p p r i m e r e i d e b o l i » . 
M i g l i o r e r i m e d i o , s e c o n d o l ' a u t o r e , s a r e b b e lo s t a b i l i m e n t o d ' u n 
t r ibuna le d i f a m i g l i a , d i cui p a r l a n o le l egg i d i F r a n c i a , s e b b e n n o n 
se ne t r o v i p iù a lcun v e s t i g i o . P o c o d ice d i q u e s t o p r o g e t t o l ' a u t o r e , 
r i s e r v a n d o s i d i s v i l u p p a r l o in a l t r ' o p e r a . I p a r e n t i , d i n u m e r o e qua-
l i tà d e t e r m i n a t e da l la l egge , e c o n f o r m e nel lo s tesso m o d o d e t e r m i -
nate , d o p o v e r i f i c a t o il f a t t o lo d e n u n z i n o al t r i b u n a l e e ques t i som-
m a r i a m e n t e d ia que l le p r o v v i d e n z e c h e s a r a n n o s ta te p e r d i v e r s i casi 
dal la l e g g e presc r i t t e . E c c o in s o s t a n z a il p r o g e t t o d e l l ' a u t o r e , in cui 
t r o v a q u e s t ' i m p o r t a n t e v a n t a g g i o , c h e l ' o p e r a z i o n e per i co losa del la 
280 p u b b l i c a po l iz ia p e r cu i tog l ies i la l i b e r t à a u n c i t t a d i n o I r i ent ra nel 
corso del la g iust iz ia . C i t a in q u e s t o p r o p o s i t o il p r o g e t t o « d ' u n illu-
stre m a g i s t r a t o , c h e h a r e s o p e r p e t u a m e n t e g l o r i o s o u n b r e v e mini-
s tero co l la r i f o r m a p r o v i s o r i a deg l i abus i del le l e t te re p r i v a t e . P r i m a 
di abol i r le (pros iegue l ' a u t o r e ) o m o d i f i c a r l e col la s a n z i o n e del le leg-
gi , t e n t ò d i s e p a r a r n e gl i abus i , a s s o g g e t t a n d o l e alle f o r m a l i t à de l la 
g iust iz ia . U n a d e p u t a z i o n e d i g i u d i c i d o v e v a esser l ' a r b i t r o in ques t i 
casi de l d e s t i n o d e ' c i t t a d i n i . C o m e h a p o t u t o o b b l i a r s i q u e s t o stabi-
l i m e n t o i m p l o r a t o d a t u t t i i n o s t r i t r ibuna l i , c o n s a c r a t o dal la v e n e -
r a z i o n e p u b b l i c a v e r s o il suo a u t o r e , r e p u t a t o il p r i m o o n o r e d i que-
sto r e g n o n o v e l l o ? L o i g n o r o . M a t u t t o i n v i t a a f a r l o r i s o r g e r e , anz i 
ad e s t e n d e r l o , a p e r f e z i o n a r l o , a c o m p i e r e i n t e r a m e n t e lo scopo del-
l ' u o m o i l lustre che l ' a v e a c o n c e p i t o . E r a s a v i o e g i u s t o , f e c o n d o di 
11. Ibid., p. 177. 
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m o l t i b e n i , s c e v r o d ' i n c o n v e n i e n t i . Q u a l i m o t i v i p o t r a n n o i m p e d i r e 
d i r e s t i t u i r l o ai p u b b l i c i v o t i ? » 1 2 . 
C o m p r e n d e s i d a q u e s t ' u l t i m o t r a t t o c h e p o c o s a r e b b e s i d o l u t o 
l ' a u t o r e d e g l i a r r e s t i f a t t i c o n o r d i n i p r i v a t i d e l l ' a u t o r i t à s o v r a n a , I 
se a v e s s e v i s s u t o i n q u e ' p a e s i , o v e le p e r s o n e c o s ì a r r e s t a t e h a n n o 2 8 1 
p r o n t i i m e z z i d i p r o v a r e la l o r o i n n o c e n z a , s o n o g i u d i c a t e s e c o n d o 
le r i g o r o s e f o r m e d e l l a g i u s t i z i a d a m a g i s t r a t i a t a l f i n e p r e s c e l t i e 
n o n s o g g i a c c i o n o a d a l c u n c a s t i g o e c o n o m i c o se n o n q u a n d o ess i s tess i 
s p o n t a n e a m e n t e l o i m p e t r a n o a s s a i p i ù m i t e d a l l a c l e m e n z a d e l p r i n -
c i p e , p e r e v i t a r e l a p e n a r i g o r o s a c h e l o r o s o v r a s t a i n f a l l a n t e m e n t e 
o v e s i l a s c i l i b e r o il c o r s o al r e g o l a r e p r o c e d i m e n t o d e i t r i b u n a l i o r -
d i n a r i . E f i n i t o o b e n e o m a l e q u e s t ' e s t r a t t o , c h e m i a v r e b b e c o s t a t o 
m e n o f a t i c a se a v e s s e p o s t o l ' a u t o r e i n m i g l i o r o r d i n e l a n a r r a z i o n e 
d e i f a t t i e l a s e r i e d e ' s u o i r a g i o n a m e n t i . I 
N O U V E A U X M É M O I R E S e c c . Nuovi atti dell' Accademia di Bigione 282 
relativamente alle scienze ed alle arti, 1785, v o l u m i 2 i n 8 ° , d i p a g i n e 
f r a a m b i 4 8 2 h 
C r e d e r à t a l u n o c h e p e r m a n c a n z a d i l i b r i n u o v i si p a r l i q u i d ' u n 
l i b r o s t a m p a t o g i à n e l 1 7 8 5 . M a n o n b i s o g n a p r e s t a r f e d e a q u e s t a 
d a t a . C o n t i e n e q u e s t o l i b r o g l i a t t i d e l l ' A c c a d e m i a d i D i g i o n e e i d i -
s c o r s i i n e s s a l e t t i d u r a n t e l ' a n n a t a 1 7 8 5 . P e r q u e s t o s o l o m o t i v o si 
è a p p o s t a t a l e d a t a a l l i b r o d e l l o s t a m p a t o r e , b e n c h é l ' i m p r e s s i o n e 
n e s i a r e c e n t e . 
M o l t e n o t i z i e c o n c e r n e n t i l e s c i e n z e e l e a r t i v e n g o n o c o m u n i c a -
t e d a v a r i e p e r s o n e n e l l e a d u n a n z e a c c a d e m i c h e , d i c u i a v r e b b e p i ù 
t a r d i , o f o r s e m a i n o n a v r e b b e , c o n t e z z a i l p u b b l i c o , s e n o n se n e 
f a c e s s e m e n z i o n e n e g l i a t t i . A l t r o n d e m o l t i a u t o r i s o n o g e l o s i d e l l a 
g l o r i a d e l l ' i n v e n z i o n e c h e l o r o p o t r e b b e e s s e r r a p i t a , se i n u n p u b -
b l i c o d o c u m e n t o n o n f o s s e r e g i s t r a t a la d a t a de l le l o r o s c o p e r t e . Q u e s t i 
s o n o i m o t i v i c h e h a n n o d e t e r m i n a t o l ' A c c a d e m i a a p r e m e t t e r e n e l 
p r i m o t o m o le s e g u e n t i n o t i z i e 2 , c h e t r a d u r r ò q u i c o m p e n d i a t e . ! 
12 . Ibid., pp. 182-183. 
1 . «B. O.», 1787, voi. I l i , pp. 282-292. «Nouveaux mémoires de l'Académie de 
Dijon pour la partie des sciences et des arts. Premier semestre 1785», Dijon, Causse, 
1785, 2 voli, in 8° . 
2. Cfr. «Nouveaux mémoires» cit., voi. I, Notices historiques, pp. I-VIII. 
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283 i ° . I l s ignor C h a u s s i e r 3 h a n a r r a t o i v a n t a g g i d a lui o s s e r v a t i 
nel le m a l a t t i e d i p e t t o dal la r e s p i r a z i o n e d e l l ' a r i a d e f l o g i s t i c a t a , se-
g u e n d o l ' e s e m p i o de l s ignor C a i l l e n s e , p e r cons ig l io de l s ignor D u -
r a n d o , n e ha f a t t o u s o s in da l 1 7 8 3 . A ta l f i n e egl i a d o p e r a d u e vess i -
che c o m u n i c a n t i f r a l o r o p e r m e z z o d ' u n t u b o a r m a t o d i c h i a v e . U n a 
vess ica r iempiesi a piacere d 'a r ia def logist icata , l 'a l tra tagliata in f o r m a 
d ' i m b u t o s 'appl ica b a g n a t a al vo l to d e l l ' i n f e r m o . U n do lore acuto alla 
spal la d e s t r a , u n a b r e v e r e s p i r a z i o n e , u n a f o r t e r a u c e d i n e in u n in-
f e r m o g i à spossato p e r gli sput i d i s a n g u e e p e r u n a tosse o s t i n a t a 
e f requente , sparirono con questo r imedio ; r i tornarono dodic i ore d o p o 
e s p a r i r o n o di b e l n u o v o r e p l i c a n d o l ' i s p i r a z i o n e d e l l ' a r i a de f log i s t i -
ca ta . 
2 ° . I l s ignor S o u c e l i e r 4 h a c o m u n i c a t o d u e cure d i do lor i reu-
m a t i c i f e l i c e m e n t e o p e r a t e co l m e z z o de l la d u l c a m a r a (solarium scan-
dens), g ià a c c r e d i t a t a in q u e s t o g e n e r e d i mala t t i e . U n ar t ig iano , c h e 
a b i t a n d o i n una c a m e r a u m i d a a v e a p e r d u t o l ' u s o de l le g a m b e , guar ì 
in 1 2 g i o r n i ed in 1 5 u n c o n t a d i n o reso d a ques t i d o l o r i i m m o b i l e 
284 a f f a t t o . Q u e s t o r i m e d i o I p r o m o v e la t r a s p i r a z i o n e . I l s ignor S o u c e -
l ier l ' h a d a t o a ques t i d u e i n f e r m i ne l la s e g u e n t e m a n i e r a . U n a d r a m -
m a di d u l c a m a r a r e c e n t e si f e c e bo l l i re in d u e l i b b r e d ' a c q u a , s inché 
q u e s t a si è r i d o t t a alla m e t à del suo p e s o . M e t à d i q u e s t a dose d i 
d e c o z i o n e misch ia ta c o n a l t re t tanto la t te v a c c i n o si f e c e b e r e c iascun 
g i o r n o a l l ' i n f e r m o . V e r s o la m e t à de l la c u r a f u c o s t r e t t o il m e d i c o 
d i a g g i u n g e r e u n a m e z z a d r a m m a di d u l c a m a r a p e r c o n s e r v a r e la tra-
sp i raz ione . H a p u r e o s s e r v a t o c h e q u e s t o r i m e d i o era p i ù e f f i c a c e p e r 
la g u a r i g i o n e del p o p o l o n a t u r a l m e n t e s o g g e t t o ad a f f e z i o n i scorbu-
t iche . 
3 0 . I s ignor i M o r v e a u , M a r e t e C h a u s s i e r 5 h a n n o reso c o n t o 
de l l ' ana l i s i d a lo ro f a t t a d i u n sasso c h ' e r a s ta to p r o p o s t o qual mate-
r ia o p p o r t u n a ad i m p i e g a r s i a l l 'uso d i m a c i n a . V i h a n n o t r o v a t o c h e 
c o n t e n e v a sopra u n q u i n t a l e 87 d i t e r r a ca lcare ; 3 , 5 d i te r ra a lumi-
nosa ; 4 d i selce; 5 , 5 d i f e r r o . C o n c h i u s e r o che , n o n o s t a n t e la d i f f e -
r e n z a c h e passa f r a q u e s t a c o m p o s i z i o n e e quel la del le c o n s u e t e ma-
c ine , n o n si p o s s a tal p i e t r a f r a n c a m e n t e r i c u s a r e c o m e i n o p p o r t u n a 
a l l 'uso d i m a c i n a r e . I 
285 4 0 . L ' a b b a t e B o u l l e m i e r 6 n a r r ò d i a v e r o s s e r v a t o n e l l ' a n n o 
3. Ibid., pp. I-II. 
4. Ibid., p. II-III. 
5. Ibid., pp. III-IV. 
6. Ibid., pp. IV. 
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1 7 8 4 , i l d ì 1 1 d i s e t t e m b r e a l le o r e 6 d e l l a s e r a , u n a s t e l l a c a d e n t e 
c h e a p p a r i v a l u n g a u n p i e d e , l a r g a 8 i n 9 p o l l i c i , d i r e t t a d a S . - S E . 
a S . - S O . , d i s t a n t e 6 l e g h e , e l e v a t a a 2 5 i n 3 0 g r a d i . D u r ò 3 0 i n 4 0 
m i n u t i s e c o n d i , s p a r ì s e n z a s t r e p i t o . 
5 0 . I l s i g n o r A n g u l o 7 n a r r ò l e s u e s p e r i e n z e f a t t e n e l l a b o r a t o -
r i o d e l l ' A c c a d e m i a p e r i n d a g a r e se i l f o s f o r o d i s c o m p o n e v a s i d a l l ' a -
c i d o m u r i a t i c o d e f l o g i s t i c a t o . H a a d o p e r a t o l ' a c i d o c o n c r e t o alla f o g g i a 
d e l s i g n o r B e r t o l e t . H a o s s e r v a t o i f e n o m e n i c h e p o s s o n o f a r i l l u s i o -
n e q u a n d o i l f o s f o r o , t r o v a n d o s i e s p o s t o i n s i e m e al c a l o r e e d al c o n -
t a t t o d e l l ' a r i a , d i v e n t a a c i d o p e r c o m b u s t i o n e . T o l t e q u e s t e c i r c o -
s t a n z e n o n v i è s t a t a a l c u n a r e a l e d i s c o m p o s i z i o n e . 
6 ° . I l s i g n o r C h a u s s i e r 8 n a r r ò c h e i l d ì 3 m a r z o , i n c o m p a g n i a 
d e l s i g n o r G o u v e n a i n , h a p e s a t o c o n e s a t t e b i l a n c i e u n f i a s c o c o n t e -
n e n t e d u e l i b b r e d ' a c i d o v i t r i o l i c o c o n c e n t r a t o e c o n g e l a t o . Q u e s t ' a -
c i d o l i q u e f a t t o p e s ò t r e g r a n i i n m e n o . A v e v a g i à p a r i m e n t e o s s e r v a -
t o il s i g n o r G o u v e n a i n c h e l ' a c q u a d i a c c i a t a p e s a s e n s i b i l m e n t e p i ù 
c h e l i q u e f a t t a . I 
7 0 . I l s i g n o r M o r v e a u 9 h a f a t t o v e d e r e a i s o c i l e s e g u e n t i r a r i t à 286 
d i s t o r i a n a t u r a l e : 1 , Z e o l i t e b i a n c h e i n c a s s a t e n e l l a l a v a d e l v o l c a n o 
s p e n t o d i D r e v i n ; 2 , Schorl n e r o d i v a r i e f o r m e , c i o è c i l i n d r i c a , d ' a -
g h i i s o l a t i , d i f a s c e t t i d i v e r g e n t i , m i s t o c o n s e l c e f e l d e s p a t o e m i c a . 
S e n ' è t r o v a t o a V i l l a n o v a , a C a s t e l m o r o n e , a B a u g e y , a S . P i e t r o 
d i V a r e n n a , a P r o d u n o , a S . L o r e n z o d ' A u d e n a y , n e i c o n t o r n i d i S . 
R o m a n o - s o t t o - G o r d o n e e d i P o u i l l o u s e ; 3 , P r i s m i e s a g o n i b i a n c o -
gia l l icc i d e l l o s p e s s o r e d i 3 i n 4 l i n e e i n t e r a m e n t e t r o n c a t i ; a l c u n i e r a n o 
a n c o r a i n c a s s a t i i n s e l c e v i v a m i s t a d i schorl n e r o . F u r o n o t r o v a t i t r a 
S e v r i g n y e C a m p a s s a l d o . I l s i g n o r M o r v e a u g l i h a r i c o n o s c i u t i p i ù 
d u r i e p i ù r e f r a t t a r i d e l f e l d e s p a t o . L a l o r o c r i s t a l l i z z a z i o n e , al d i r e 
d i m o l t i n a t u r a l i s t i , g l i a s s o m i g l i a ag l i s m e r a l d i p e r u v i a n i . I l s i g n o r 
M o r v e a u p e n s a d i f a r n e l ' a n a l i s i c o l m e t o d o d i B e r g m a n e d i A c h a r d . 
8 ° . I l s i g n o r M o r v e a u 1 0 h a e s p o s t o i v a r i s o g g e t t i d i c u i s o n o s i 
o c c u p a t i n e l l ' a n n o 1 7 8 5 i m e m b r i d e l l ' A c c a d e m i a , c i o è : — I l m o d o 
d i m i s u r a r e i l c a l o r e s p e c i f i c o d e i c o r p i . — L a p r o d u z i o n e d e l g a z 
i n f i a m m a b i l e p e r m e z z o d e l l ' a c q u a e d e l f e r r o . — L e a f f i n i t à c a l c o -
l a t e I p e i c a s i d i a p p a r e n t e c o n t r a d d i z i o n e . — L a d e n s i t à m a t e m a t i - 287 
c a d e g l i a c i d i m i n e r a l i . — I l p i r i t e f o s f o r i c o m a r z i a l e n e l s i d e r o t e t e . 
7. Ibid., pp. IV-V. 
8. Ibid., p. V. 
9. Ibid., pp. V-VI. 
10. Ibid., pp. VI-Vi l i . 
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— L a p l a t i n a d i s c i o l t a n e l l ' a c i d o n i t r o s o p e r m e z z o d e l l ' a r g e n t o c o l 
m e t o d o d i T i l l e t . — L ' a z i o n e d e l s a l e a m m o n i a c o s u l l ' o r o n e l m e t o -
d o d i S t o r r . — L a c a l c e d i m e r c u r i o r i d o t t a s e n z a f u o c o c o l l ' a l c o o l 
n i t r o s o — I l m e r c u r i o d o l c e f a t t o s e n z a s u b l i m a z i o n e . — I l m u r i a t e 
d i m a n g a n e s i a i n e s s a e d r i s o l i d i p e r m a n e n t i . - I l c i n a b r o d i s c o m p o -
s t o d a l l ' a c i d o m u r i a t i c o d e f l o g i s t i c a t o . — L ' a z z u r r o d i B e r l i n o sco-
l o r a t o d a l m e d e s i m o a c i d o i n f o r m a l i q u i d a . - L ' a c i d o d e l l o z u c c h e -
r o e s t r a t t o d a l l a g r a s c i a d i p o r c o . - U n a c i d o p a r t i c o l a r e e s t r a t t o 
d a l l a m o l i b d e n a . - U n a l t r ' a c i d o p a r t i c o l a r e e s t r a t t o d a l W o l f r a m . 
— U n a c i d o d ' a c e t o s a e s t r a t t o d a u n s a i n e u t r o d ' a c e t o s a a b a s e b a -
r o t i c a — U n a c i d o p a r t i c o l a r e e s t r a t t o d a l l ' a z z u r r o d i B e r l i n o c o m -
b i n a t o i m m e d i a t a m e n t e c o n v a r i e b a s i . - L ' a c i d o f o s f o r i c o r i d o t t o 
a l l a s u a b a s e a c i d i f i c a b i l e . - T r e a c i d i d i s t i n t i , c h e t r o v a n s i f o r m a t i 
n e l l a v e s s i c a d e g l i u o m i n i s o g g e t t i a c a l c o l i , c i o è il f o s f o r i c o , 1 o u r e -
t i c o e i l b e z o a r t i c o , o l t r e l ' a c i d o s e b a c e o e z u c c h e r i n o s v i l u p p a t i d a l -
288 la g r a s c i a I e d a l s u c o g a s t r i c o , e d u e a c i d i c h e s o m m i n i s t r a l ' a n a l i s i 
d e l l a t t e — L ' a c i d o b i g a t t i n o c a v a t o d a l f i l u g e l l o . — G l i a c i d i t r o -
v a t i n e g l i e t e r i . - L ' a c e t o e s t r a t t o d a l l ' e t e r e v i t r i o l i c o p e r m e z z o 
d e l l a m a n g a n e s i a . — L ' e t e r e a c e t o s o f a t t o s e n z a f u o c o . — F i n a l m e n t e 
il g a z a c i d o m u r i a t i c o i n f o r m a c o n c r e t a , a v e n t e a z i o n e s u l l ' o r o e i n e t t o 
a s v i l u p p a r e l ' a c i d o m e f i t i c o d a g l i a l c a l i c o n c u i t r o v a s i c o m b i n a t o . 
T r o p p e s o n o l e d i s s e r t a z i o n i c o m p r e s e i n q u e s t i d u e v o l u m i p e r 
d a r e d i c i a s c u n a u n e s t r a t t o . B a s t e r à q u i d a r n e l ' i n d i c e p e r c h é d a l l a 
c e l e b r i t à d e g l i a u t o r i e d a l s o g g e t t o d e l l e d i s s e r t a z i o n i p o s s a n o g l i 
s t u d i o s i d i s c i e n z e n a t u r a l i c o m p r e n d e r e l ' u t i l i t à d i q u e s t o l i b r o . 
I l t o m o p r i m o c o m p r e n d e le d i s s e r t a z i o n i s e g u e n t i : 
S e c o n d a p a r t e d e l t r a t t a t o s o p r a lo s p e s s o r e c h e r i c h i e d e s i n e i m u r i 
d e s t i n a t i a r e s i s t e r e a l l ' i m p u l s o d ' u n t e r r a p i e n o , d e l s i g n o r 
G a u t h e y 1 1 . , 
— T e n t a t i v o p e r c o n o s c e r e i l m o d o , c o n c u i l a n a t u r a d i s s o l v e 
il s e l c e , d e l s i g n o r M o r v e a u 1 2 . 
— D i s c o r s o s u l t e r r e m o t o a c c a d u t o a B o r g o i n B r e s s a il d i 1 5 
o t t o b r e 1 7 8 4 , d e l s i g n o r R i b o u s t 1 3 . I 
1 1 . Ibid., pp. 1-45, Seconde panie du mémoire sur l'épaisseur que l'on doit donner 
aux murs de soutènement pour résister à la poussée des terres. ^ ,, . 
Ibid., pp. 46-64, Essai sur la question de savoir comment s opere naturellement 12 . 
la dissolution du quartz. • i R„„„ 
1 3 . Ibid., pp. 65-89, Mémoire sur le tremblement de terre qui s est fait sentir a Bourg-
en-Bresse le 15 octobre 1784. 
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— T e n t a t i v o p e r r i c o n o s c e r e se l ' a c i d o z u c c h e r i n o r i s u l t i d a l l ' u - 289 
n i o n e d e l l o z u c c h e r o , i n t i e r o e n o n d i s c o m p o s t o , c o n u n a l t r o p r i n c i -
p i o , d e l s i g n o r M o r v e a u 1 4 . 
— O s s e r v a z i o n i s o p r a u n d e n t e f o s s i l e t r o v a t o a T r é v o u x , d e l l o 
s t e s s o a u t o r e 1 5 . 
— O s s e r v a z i o n i s o p r a g l i e f f e t t i d e l l e s c o s s e e l e t t r i c h e , d e l si-
g n o r C a r m o y 1 6 . 
— D i s s e r t a z i o n e s o p r a u n a s p e c i e d i b i a d a , c h i a m a t a d a L i n n e o 
Avena seminibus basi hirsutis, d e l s i g n o r B a r o n n . 
— D i s s e r t a z i o n e i n c u i si e s a m i n a se l ' a n t i m o n i o m i n e r a l i z z a t o 
e g l i e t i o p i a n t i m o n i a l i e m e r c u r i a l i p o s s a n o e s s e r e n o c i v i p e r l a l o r o 
d i s c o m p o s i z i o n e n e l l e p r i m e s t r a d e , d e l s i g n o r M a r e t 1 8 . 
— D i s c o r s o s o p r a g l i u s i a n t i c h i e m o d e r n i i n t o r n o a l la s e p o l t u -
r a d e i c a d a v e r i , d e l s i g n o r D u r a n d o 1 9 . 
N e l t o m o s e c o n d o t r o v a n s i l e d i s s e r t a z i o n i s e g u e n t i : 
— R i f l e s s i o n i s o p r a il p e r i c o l o c h e s i c o r r e a c o m p r a r e sa l i p o l -
v e r i z z a t i d a t u t t ' a l t r i c h e d a l l e p e r s o n e d e l l ' a r t e , d e l s i g n o r 
M o r v e a u 2 0 . 
— D e s c r i z i o n e d e l c o n d u t t o r e c a s u a l e c h e h a d i f e s o p e r d u e se-
c o l i d a l f u l m i n e u n ' a l t i s s i m a t o r r e d i A r r a s , d e l s i g n o r B u i s s a r t 2 1 . 1 
— A d d i z i o n e a l m e d e s i m o s o g g e t t o , d e l s i g n o r C h a u s s i e r 2 2 . 290 
— C o n s i d e r a z i o n i s o p r a lo s t a t o a t t u a l e d e l l ' a s t r o n o m i a , d e l si-
g n o r d i L a l a n d e 2 3 . 
— D e l f o n g o r u g o s o e d a l t r e p i a n t e d e l l a m e d e s i m a f a m i g l i a , d e l 
s i g n o r D u r a n d o 2 4 . 
— R i f l e s s i o n i s u l l a m o r t e d e l l ' u o m o f a l l a c e m e n t e a t t r i b u i t a a l le 
14 . Ibid., pp. 90-1 o 2, Essai sur la question de savori si le sucre entre tout entier dans 
la composition de l'acide saccharin. 
15 . Ibid., pp. 102- 105 , Observations sur un dent fossile trouvé à Trévoux. 
16. Ibid., pp. 1 1 2 - 1 4 7 , Réflexions sur Teff et des commotions électriques relativement 
au corps humain. 
17 . Ibid., pp. 1 4 7 - 1 6 1 , Mémoire sur la folle avoine. 
18. Ibid., pp. 1 6 1 - 1 8 3 , Mémoire dans laquelle on examine si la mine d'antimoine, 
les éthiops antimoniaux et les mercurials, pris intérieurement, peuvent ètre dangereux par 
leur décomposition dans les premìères voies. 
19. Ibid., pp. 184-206, Mémoire sur l'usage d'ensevelir les morts. 
20. «Nouveaux mémoires... Second semestre 1785», voi. II, pp. 239-245. 
2 1 . Ibid., pp. 245-279. 
22. Ibid., pp. 279-286. 
23. Ibid., pp. 286-302. 
24. Ibid., pp. 302-324. 
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2 9 1 
c a g i o n i c h e l a p r e c e d e t t e r o n e l l ' i n t e r v a l l o d i 4 0 g i o r n i , d e l s i g n o r 
M a r e t 2 5 . 
— D i a l c u n i m e z z i p e r e v i t a r e l a c o n t a g i o n e d e l s i g n o r G o -
d a r t 2 6 . , . , . 
— D i s s e r t a z i o n e s o p r a l e m a l a t t i e e p i d e m i c h e o s s e r v a t e i n B o r -
g o g n a n e l l a p r i m a v e r a d e l l ' a n n o 1 7 8 5 , d e l s i g n o r M a r e t 2 7 . 
— D e s c r i z i o n e d ' u n a f e b b r e c a t a r r a l e d e l g e n e r e d e l l e p u t r i d e 
e c o n t a g i o s e , o s s e r v a t a i n S . G i o a n n i d i P o n t a i l l e r , c o i m e t o d i p e r 
c u r a r l a e p e r p r e s e r v a r s i d a l l a c o n t a g i o n e , d e l m e d e s i m o a u t o r e 2 8 . 
— E s a m e d e i f a t t i c h e d e b b o n o s e r v i r e d i b a s e a l l a c o n v e r s i o n e 
d e l f e r r o i n a c c i a i o , d e l s i g n o r M o r v e a u 2 9 . 
I n f i n e d i c i a s c u n v o l u m e t r o v a n s i l e o s s e r v a z i o n i g i o r n a l i e r e m e -
t e o r o l o g i c h e p e r u n s e m e s t r e d e s c r i t t e i n t a v o l e m e n s u a l i , c i a s c u n a 
I d e l l e q u a l i i n d i c a i n v a r i e d i s t i n t e c o l o n n e p e l l a m a t t i n a , m e z z o d ì 
e s e r a i g r a d i d e l t e r m o m e t r o e d e l b a r o m e t r o , i v e n t i e l o s t a t o d e l 
c i e l o s e r e n o , n u v o l o s o e c c . U n a r i c a p i t o l a z i o n e p o s t a i n f i n e d i c ia -
s c u n m e s e i n d i c a l ' e s t r e m a e m e d i a t e m p e r a t u r a , l a m a g g i o r e o m i -
n o r e a b b o n d a n z a d i p i o g g i a , i v e n t i d o m i n a n t i e c c . Q u e s t e o s s e r v a -
z i o n i s o n o d e l s i g n o r M a r e t 3 0 . 
S e g u o n o a l t r e o s s e r v a z i o n i z o o l o g i c h e , f i s i c h e e d e c o n o m i c h e f a t t e 
d a l s i g n o r P i c a r d e t 3 1 . 
L o s t e s s o a u t o r e h a a g g i u n t o p e r l i c i n q u e u l t i m i m e s i d i q u e l -
l ' a n n o a l t r e t a v o l e m e t e o r o l o g i c h e d e l l e o s s e r v a z i o n i f a t t e c o l n u o v o 
b a r o m e t r o d e l s i g n o r L a v o i s i e r 3 2 , i n c u i t r o v a s i s e g n a t a l ' e l e v a z i o -
n e d e l m e r c u r i o i n d i c a t a d a q u e s t o n u o v o b a r o m e t r o e d i g r a d i d i 
c a l o r e i n d i c a t i d a l t e r m o m e t r o a g g i u n t o v i p e r l a m a t t i n a , m e z z o d ì 
e s e r a . N o n v ' è l ' i n t e r o s e m e s t r e p e r c h é n o n a v e a l ' A c c a d e m i a r i c e -
v u t o p r i m a il n u o v o b a r o m e t r o . 
N e d a r ò q u i p e r s o d d i s f a z i o n e d e ' l e g g i t o r i u n a c o m p e n d i o s a d e -
s c r i z i o n e r i c a v a t a d a l d i s c o r s o c h e p r e c e d e q u e s t e n u o v e t a v o l e . S t a n 
25. Ibid., pp. 324-346. 
26. Ibid., pp. 346-384. 
27. Ibid., pp. 384-395-
28. Ibid., pp. 395-406. 
29. Ibid., pp. 406-434. . , . 
30. Ibid., voi. I, pp. 206-231 , voi. II, pp. 443-472- Histoire meteorologique, nozo-
logique et économique pour l'année 1787. 
3 1 . Ibid., voi. I, pp. 232-237, Observations zoologiques, physiques et economiques 
pour le 1" semestre de l'année 1787. __ 
32. Ibid., voi. II, pp. 435-442, Journal des observations du barometre de M. Lavoisier. 
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f i s s i d u e t u b i a d u n a t a v o l e t t a m o b i l m e n t e i n c a s s a t a i n d u e i n c a s t r i 
l a t e r a l i . U n a v i t e I p o s t a a l l a s o m m i t à d e l l a t a v o l e t t a l a f a s c o r r e r e 292 
a p i a c i m e n t o s u e g i ù l u n g o g l ' i n c a s t r i s u d d e t t i . I l p o z z e t t o p i e n o 
d i m e r c u r i o , i n c u i s o n o i m m e r s i a m b i i t u b i , s t a p u r e i m m o b i l -
m e n t e f i s s o a l la m e d e s i m a t a v o l e t t a , c o s i c c h é d e b b e s e m p r e s e c o n -
d a r n e i m o v i m e n t i . P r i m a d i o s s e r v a r e s i a b b a s s a il p o z z e t t o , f i n -
c h é t u t t o s i a i m m e r s o i n u n a l t r o v a s o p i e n o d i m e r c u r i o , q u i n d i 
s i r i a l z a e s a t t a m e n t e p i e n o . I n q u e s t a m a n i e r a è s e m p r e s e n s i b i l e 
l ' e s a t t o l i v e l l o . L a t a v o l e t t a c u i s o n o a f f i s s i i t u b i e d i l p o z z e t t o 
è t r a f o r a t a a l la s o m m i t à , o n d e p o s s a n o v e d e r s i i so l i t u b i e n o n p i ù . 
D u e a n e l l i s c o r r o n o l e n t a m e n t e l u n g o i t u b i p e r m e z z o d ' u n a v i t e 
e , q u a n d o s o n o a b b a s s a t i a s e g n o d ' i n t e r c i d e r e l a l u c e , d i m o s t r a n o 
e s a t t a m e n t e sul la t a v o l a a t t i g u a l ' e l e v a z i o n e d e l m e r c u r i o , d i c u i p e r 
m e z z o d ' u n n o n i o a f f i s s o a d e t t i a n e l l i si p u ò s c e r n e r e f i n o u n a c e n -
t e s i m a p a r t e d i l i n e a . V i è a g g i u n t o u n t e r m o m e t r o r e a u m u r i a n o 
i n d i c a n t e i q u a r t i d i g r a d o . L ' i s t r u m e n t o è s t a t o c o s t r u t t o d a l si-
g n o r M e i g n i é , c h e v u o l d i r e c o n t u t t a l a n e c e s s a r i a i n t e l l i g e n z a e 
c o l l a m a g g i o r p r e c i s i o n e . I 
LA VIE ecc. La vita e gli opuscoli di Pilatre di Rozier, scritti da lui 293 
medesimo e pubblicati dal signor T. * * * , 8 ° , p a g i n e 1 4 8 , P a r i g i , 
1 7 8 6 L 
B e n c h é l a s c o p e r t a d e g l i a r e o s t a t i si r e p u t i c o m u n e m e n t e p i ù s tu-
p e n d a c h e f r u t t u o s a , p e r c h é n o n s i è t r o v a t o f i n o r a i l m o d o d i t r a r n e 
p r o f i t t o , e g l i è p e r ò b e n g i u s t o l ' a p p l a u s o f a t t o s i p e r o g n i d o v e a g l ' i n -
v e n t o r i d i q u e s t e m a c c h i n e . M o n g o l f i e r i l p r i m o t r o v ò a c a s o il m o d o 
d i s o s p i n g e r i n a l t o u n p a l l o n e r i p i e n o d ' a r i a d i l a t a t a d a l f u o c o . P i l a -
t r e d i R o z i e r , a p p l i c a n d o a q u e s t a s c o p e r t a i n o t i l u m i d i f i s i c a e c h i -
m i c a , o t t e n n e il m e d e s i m o e f f e t t o c o n m a g g i o r e f a c i l i t à e m a g g i o r 
s i c u r e z z a g o n f i a n d o i l p a l l o n e d ' a r i a i n f i a m m a b i l e . B l a n c h a r d 2 , i m i -
t a t o r e d i R o z i e r , e b b e l a s o r t e d i f a r e f e l i c e m e n t e i l t r a g i t t o d a l l ' I n -
g h i l t e r r a al c o n t i n e n t e d i F r a n c i a , e R o z i e r t r o v o s s i i n i m p e g n o d ' i n -
t r a p r e n d e r e lo s t e s s o v i a g g i o c o n d i r e z i o n e o p p o s t a . C a d d e v i t t i m a 
1 . « B . O . » , 1 7 8 7 , v o i . ILI, p p . 2 9 3 - 2 9 7 . J . - F . PILATRE DE ROZIER, La vie et les mé-
moires de Pilatre de Rozier, écrite par lui-méme et publiée par M. T. [Tournon de la Cha-
pelle], Paris, Belin, 1786. 
2. Francois Blanchard (1738-1809) compì la traversata della Manica da Dover a 
Calais nel 1785. 
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i l m i s e r o d i q u e s t ' i m p r e s a 3 e , a f f i n e d i r e n d e r e al d i l u i n o m e la m e -
r i t a t a i m m o r t a l i t à , i l s i g n o r T . * * * n e h a s t a m p a t o l a v i t a e g l i o p u -
294 s c o l i n e l l i b r o q u i a n n u n z i a t o . N o n n e f a r ò u n l u n g o I e s t r a t t o , p e r -
c h é n o n h o t r o v a t o c o s e i n t e r e s s a n t i d i m o l t o l a c u r i o s i t à d e i d o t t i . 
R i s t r i n g e r o m m i a d e s c r i v e r e i l r e s p i r a t o l o a n t i m e f i t i c o i n v e n t a t o d a l 
s i g n o r d i R o z i e r , d i c u i p a r l a n d o l a g n a v a s i eg l i a r a g i o n e c o n d i r e : 
« H o f a t t o e s p e r i e n z e i m p o r t a n t i s o p r a i g a s , h o i n v e n t a t o u n r i p a r o 
a n t i m e f i t i c o , e p p u r e s o n o s t a t o i g n o r a t o e l a m i a s c o p e r t a n e g l e t t a : 
h o n a v i g a t o n e l l ' a r i a e d h o r i s c o s s o o n o r i e p e n s i o n i » 4 . 
N e s s u n o i g n o r a i l m e f i t i s m o d e l l e c l o a c h e , p e r c u i m o l t e p e r s o -
n e , c h e p e r n e c e s s i t à s ' i m p i e g a n o t r a t t o t r a t t o a d e v a c u a r l e o r i s t o -
r a r l e , t r o v a n s i i n p e r i c o l o n o n i n f r e q u e n t e d i s o f f o c a z i o n e e d i m o r -
t e . I l s i g n o r d i R o z i e r o c c u p a t o s i c o n i n f a t i c a b i l e e c o r a g g i o s o z e l o 
d i q u e s t o i m p o r t a n t e o g g e t t o , h a r i c o n o s c i u t o : i ° , c h e il g a s i n f i a m -
m a b i l e n o n è s ì n o c i v o a l la r e s p i r a z i o n e c o m e è s e m b r a t o al s i g n o r 
a b b a t e F o n t a n a , a v e n d o l o i l s i g n o r d i R o z i e r , p e r q u a n t o d i c e , r e s p i -
r a t o q u a r a n t a v o l t e d i s e g u i t o d a u n a s t e s s a v e s s i c a ; 2 0 , c h e n e l f o n -
d o d e l l e c l o a c h e n o n s i t r o v a m a i a r i a i n f i a m m a b i l e , l a q u a l e p e r l a 
s u a l e g g e r e z z a o c c u p a s e m p r e i s i t i p i ù a l t i ; 3 0 , c h e l ' a r i a f i s s a c h e 
295 r e n d e q u e ' s i t i t a n t o p e r i c o l o s i n o n I n u o c e i n s p i r a t a a i p o l m o n i p e l -
le c a t t i v e s u e q u a l i t à , m a c a g i o n a la s o f f o c a z i o n e , p e r c h é e s s a n o n 
è a t t a a l l a r e s p i r a z i o n e ; e p o i c h é p e l l a m a g g i o r s u a g r a v i t à s p i n g e al-
l ' i n s ù l ' a r i a a t m o s f e r i c a , s o l a r e s p i r a b i l e , r e s t a n o n e c e s s a r i a m e n t e s o f -
f o c a t i c o l o r o c h e t r o v a n s i i m m e r s i n e l l ' a m b i e n t e m e f i t i c o , n e l m o d o 
m e d e s i m o p e r c u i g l i a n n e g a t i n o n s o f f r o n o d a n n o a l c u n o d a l l ' a c q u a 
c h e n o n i s p i r a n o , m a r e s t a n o s o f f o c a t i p e r m a n c a n z a d ' a r i a r e s p i r a -
b i l e . D a q u e s t i p r i n c ì p i h a c o n c h i u s o c h e u n u o m o i m m e r s o i n u n 
a m b i e n t e n o n r e s p i r a b i l e p o t r à p e r m e z z o d ' u n t u b o a c c o n c i o t r a r r e 
l ' a r i a r e s p i r a b i l e d a u n s i t o p i ù a l t o . M a , t e m e n d o f o r s e c h e il m e d e -
s i m o t u b o n o n f o s s e a t t o a l l a r e c i p r o c a e s p i r a z i o n e , h a c o n s i g l i a t o 
d i a d a t t a r s i al n a s o i l t u b o p e r i n s p i r a r e e d e s p i r a r p o s c i a d a l l a b o c c a 
n e l l ' a m b i e n t e s t e s s o . O l t r e c i ò , c o n s i d e r a n d o c h e gl i u o m i n i sces i ne l l e 
c l o a c h e e d i n a l t r i l u o g h i s i m i l m e n t e m e f i t i c i s o n o d e s t i n a t i a f a r e 
q u a l c h e l a v o r o c h e r i c h i e d e t u t t a l a l i b e r t à d e i l o r o m o v i m e n t i , l a 
q u a l e s a r e b b e i m p e d i t a d a u n l u n g o t u b o c h e s i t e n e s s e r o a t t a c c a t o 
al v i s o , d i v i s ò d i a d a t t a r e i l l u n g o t u b o a d u n a c a s s e t t a e r m e t i c a m e n -
3. Pilatre de Rozier morì il 15 giugno 1785 , precipitando col suo aerostato pochi 
minuti dopo la partenza da Boulogne. 
4 . C f r . J . - F . PILATRE DE ROZIER, La vie c i t . , p p . 2 4 - 2 5 . 
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t e I c h i u s a e p o s t a s u l l e s p a l l e d e l l ' o p e r a i o , e c h e d a q u e s t a c a s s a u n 296 
t u b o p i ù c o r t o p a s s a n d o s o t t o l ' a s c e l l a s i p o r t a s s e al n a s o d i lu i . P e r 
l a s c i a r l i b e r e i n t e r a m e n t e le m a n i d e l l ' o p e r a i o h a p r e p a r a t o u n a m a -
s c h e r a b e n a d a t t a b i l e al v i s o , e al n a s o d i q u e s t a m a s c h e r a h a a d a t t a -
t o l ' e s t r e m i t à d e l t u b o p r o v e n i e n t e d a l l a c a s s e t t a . L ' e s p e r i m e n t o h a 
c o r r i s p o s t o f e l i c e m e n t e a l l ' a s p e t t a z i o n e , p o i c h é i n p r e s e n z a d e i p i ù 
c e l e b r i c h i m i c i e f i s i c i d i P a r i g i i l n o s t r o a u t o r e s i è t r a t t e n u t o , s e n z a 
s o f f r i r e a l c u n i n c o m o d o , p e r t r e q u a r t i d ' o r a n e l p r o f o n d o d ' u n p o z -
z o r i c o n o s c i u t o i n p r i m a p e r f e t t a m e n t e m e f i t i c o 5 . S a r e b b e i n u t i l e 
d e s c r i v e r e q u i m i n u t a m e n t e l a m a t e r i a e l a f o r m a d e l t u b o , d e l l a cas -
s e t t a e d e l l a m a s c h e r a . O g n u n o p u ò i m a g i n a r e d a sé q u e s t e c o s e e d 
a n c h e t r o v a r e m e c c a n i s m i f o r s e p i ù s e m p l i c i e p i ù a c c o n c i d i q u e l l i 
d e l s i g n o r d i R o z i e r . I o p o s s o a s s i c u r a r e c h e , v e d e n d o i v i g n a i u o l i 
m i n a c c i a t i d i s o f f o c a z i o n e q u a n d o e n t r a v a n o n e i t in i p e r r ipul i r l i , d o p o 
r e c e n t e m e n t e e s t r a t t o n e i l v i n o , h o s o m m i n i s t r a t i l o r o s i f o n i d i l a t t a 
d i c u i t e n e n d o e s s i u n c a p o i n b o c c a , m e n t r e e r a l ' a l t r o f u o r i d e l t i n o , 
h a n n o s e n z a il m e n o m o i n c o m o d o e s e g u i t o n e l t i n o q u a n t o o c c o r r e -
v a , I c e s s a n d o p e r p o c o d i r e s p i r a r e q u a n d o r a c c o g l i e v a n o le f e c c i e , 297 
e p i g l i a n d o f i a t o n e l t u b o q u a l u n q u e v o l t a n e a b b i s o g n a v a n o 6 . 
EXPERIMENTS e c c . Esperimenti sull'aria epatica, di Ricardo Kirwan, 311 
letti alla Società Reale di Londra a' 22 Dicembre, 1785, i n - 4 0 , p a g i n e 
3 6 , L o n d r a , 1 7 8 6 l . 
L a b o n t à d ' u n l i b r o n o n è p r o p o r z i o n a l e al n u m e r o d e l l e p a g i n e , 
a n z i n o n d i r a d o si a v v e r a l a p r o p o r z i o n e i n v e r s a , o n d e q u e l g r e c o 
proverbio: Un gran libro, un gran male. N o n è possibile di qui dare 
i n c o m p e n d i o ai I l e g g i t o r i c o n t e z z a d i t u t t i q u e s t i e s p e r i m e n t i , c h e 312 
s o n o e s t e s i d a l l ' a u t o r e s e n z a a l c u n a s u p e r f l u i t à e c o n i s t i l e e s t r e m a -
m e n t e c o n c i s o . N e a c c e n n e r ò s o l t a n t o i r i s u l t a t i . 
5. Cfr. ibid., pp. 1 1 0 - 1 4 5 , Extrait d'un mémoire contenant une suite d'expériences 
sur le gaz-, pp. 146-148, Respirateur ou appareil par le moyen duquel on peut descendre 
dans les lieux infects. 
6. Si tratta evidentemente di uno dei tanti esperimenti che Vasco fece nella tenuta 
dell'amico marchese Nicolao Incisa a Rocchetta Tanaro: cfr. supra, p. 387 e G. MAROC-
CO, Giambattista Vasco cit., p. 74. 
1 . «B. O.», 1787 , voi. I l i , pp. 3 1 1 - 320 . 
R. KIRWAN, Experiments on the hepatic air, read at the RoyalSociety, December 22,1785, 
London, Nichols, 1786. Cfr. supra, pp. 439-470, la Traduzione che Vasco fece di questo 
testo, citata anche alla fine di questa recensione, anche per le relative note. 
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D o p o u n a b r e v e i n t r o d u z i o n e i n c u i n a r r a l ' a u t o r e le p r o p r i e t à 
d e l l ' a r i a e p a t i c a , g ià s c o p e r t e d a S c h e e l e , le p r i n c i p a l i i n f l u e n z e de l -
la m e d e s i m a n e l l ' e c o n o m i a del la n a t u r a , g ià a v v e r t i t e i n par te d a B e r g -
m a n e d a V i e l l a r d , e i m o t i v i c h e l ' h a n n o i n d o t t o a d e s p l o r a r e p i ù 
d i l i g e n t e m e n t e q u e s t ' a r i a c h e n o n a v e a n o f a t t o P r i e s t l e y , B e r g m a n , 
S e n n e b i e r , d i v i d e la s u a o p e r e t t a n e l l e s e g u e n t i s e z i o n i . 
S e z i o n e i . Delle sostanze da cui sprigionasi l'aria epatica e del modo 
di estrarla. I p r i m i e s p e r i m e n t i d e l s i g n o r K i r w a n lo a c c e r t a r o n o c h e 
nu l la p u ò o t t e n e r s i p e r v i a s e c c a e p o c h i s s i m o p e r v i a u m i d a , d ' a -
r i a e p a t i c a d a l f e g a t o d i s o l f o s e n z a l ' i n t e r v e n t o d ' u n a c i d o . Q u i n -
d i h a e s a m i n a t o la d i v e r s a i n f l u e n z a d e i d i v e r s i a c i d i a d o p e r a t i al-
l ' e s t r i c a z i o n e d e l l ' a r i a e p a t i c a , c i o è m a r i n o , n i t r o s o , v i t r i o l i c o , ace-
t o s o , z u c c h e r i n o , s e d a t i v o , a e r e o e d a r s e n i c a l e . L ' a c i d o m a r i n o si 
è t r o v a t o il p iù acconc io , inut i l i l ' a e r e o e d arsenicale . A l c u n i d i quest i 
3 1 3 e s p e r i m e n t i m o s t r a r o n o I i l c u r i o s o f e n o m e n o d ' u n ' a r i a v i t r i o l i c a 
p r e g n a d i s o l f o a s e g n o d ' i m i t a r e l ' a r i a e p a t i c a , e c h e , r i d u c e n d o s i 
in q u a l c h e s p a z i o d i t e m p o q u a s i t u t t a i n f o r m a c o n c r e t a , n o n la-
sc iò d u b i t a r e d e l l ' e s i s t e n z a d ' u n f l u i d o n é c o s t a n t e m e n t e e l a s t i c o , 
c o m e l ' a e r e o , n é p r e s t a m e n t e c o n d e n s a t o d a l f r e d d o , c o m e il v a p o -
r o s o . 
P a s s ò q u i n d i a d e s p l o r a r e l ' a u t o r e q u a l i s o s t a n z e u n i t e al s o l f o 
i n v e c e d e l l ' a l c a l i p o s s a n o s o m m i n i s t r a r e l ' a r i a e p a t i c a . L e s o s t a n z e 
a ta l u o p o i m p i e g a t e f e l i c e m e n t e f u r o n o la ca l ce , la l i m a t u r a d i f e r r o , 
l ' o l i o d ' u l i v o , i l c a r b o n e , il p i r o f o r o , lo z u c c h e r o . S i t r o v a r o n o i n e f -
f i c a c i l a m a g n e s i a c a l c i n a t a , la p l o m b a g i n e , l ' a r i a i n f i a m m a b i l e , l ' a -
r i a f i s s a , l ' a r i a . m a r i n a . I v a r i f e n o m e n i o s s e r v a t i i n t u t t i q u e s t i espe-
r i m e n t i s o n o d i l i g e n t e m e n t e n a r r a t i d a l l ' a u t o r e . 
S e z i o n e 2 . Dei caratteri generali dell'aria epatica. I l p r i m o c a r a t t e -
re e s p l o r a t o d a l l ' a u t o r e si è l a g r a v i t à s p e c i f i c a , c h e h a t r o v a t o e s s e r e 
a q u e l l a d e l l ' a r i a c o m u n e c o m e 1 0 . 0 0 0 a 9 . 0 3 8 . C o r r e g g e i n q u e s t o 
p r o p o s i t o l ' e r r o r e , d a sé c o m m e s s o i n u n ' a l t r ' o p e r a , p e r a v e r e segui-
t o u n ' e r r o n e a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a g r a v i t à s p e c i f i c a d e l l ' a r i a c o m u -
3 1 4 n e f i s s a t a d a l s i g n o r F o n t a n a i n m o d o c h e n o n t r o v e r e b b e s i I l ' a c -
q u a n e m m e n o 7 0 0 v o l t e p i ù p e s a n t e d e l l ' a r i a , c o s a , al d i r e d e l no-
s t r o a u t o r e , c o n t r a d d e t t a d a t u t t i g l i e s p e r i m e n t i b a r o m e t r i c i e d ae-
r o s t a t i c i . 
S e g u o n o le s p e r i e n z e i n t o r n o a l la v a r i a i n f i a m m a b i l i t à d e l l ' a r i a 
e p a t i c a , s e c o n d o le v a r i e m i s t u r e f a t t e n e c o n ar ia c o m u n e o c o n ar ia 
n i t r o s a , e s e c o n d o la v a r i e t à de l l e p r o p o r z i o n i d i e s s e m i s t u r e . 
A v e a g i à o s s e r v a t o B e r g m a n c h e o g n i s p e c i e d ' a r i a e p a t i c a c a m -
b i a i n r o s s o la t i n t u r a d ' e l i o t r o p i o , m a c r e d e v a c i ò d o v e r s i a t t r i b u i r e 
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a d u n a c i d o e s t r a n e o d a c u i e s sa p o t e s s e p r i v a r s i . I l s i g n o r K i r w a n 
c o n e s p e r i m e n t i b e n d e c i s i v i h a p r o v a t o c h e , l a v a t a l ' a r i a e p a t i c a in 
p i ù m a n i e r e a s e g n o d i p r i v a r l a d i q u a l u n q u e a c i d o e s t r a n e o , h a sem-
p r e c o n s e r v a t o q u e s t a p r o p r i e t à , c h e p e r c i ò eg l i r e p u t a e s s e n z i a l e d i 
q u e l l ' a r i a . 
D e t e r m i n a q u i n d i la v a r i a so lubi l i tà sua ne l l ' acqua , c o r r i s p o n d e n t e 
al le d i v e r s e s o s t a n z e d a c u i s ias i e s t r a t t a q u e s t ' a r i a , e c i f a o s s e r v a r e 
u n f e n o m e n o s i n g o l a r i s s i m o , c i o è c h e n o n si d i s c o m p o n e l ' a r i a epat i -
ca p e r e s se r a s s o r b i t a d a l l ' a c q u a e , m a l g r a d o c i ò , d o p o q u a l c h e t e m -
p o cessa la s o l u b i l i t à s e p a r a n d o s i m o l t o d i I q u e l l ' a r i a d a l l ' a c q u a i n 3 1 5 
f o r m a d i s o l f o p r e c i p i t a t o . 
S e g u o n o gl i e s p e r i m e n t i f a t t i p e r e s a m i n a r e l ' a z i o n e d e l l ' a r i a epa-
t i ca s u l l ' a c q u a di c a l c e , sul sa le a c e t o s o - b a r o t i c o , m a r i n o - b a r o t i c o , 
sugl i a l t r i sa l i a b a s e t e r r e a , sul le d i s s o l u z i o n i m e t a l l i c h e , sul la d i s so-
l u z i o n e d ' a r g e n t o n e l l ' a c i d o n i t r o s o , sul m e r c u r i o s te s so s o t t o p o s t o 
ad essa n e i t u b i c h e la r i n c h i u d o n o . 
S e z i o n e 3 . Dell'azione reciproca dell'aria epatica e degli altri fluidi 
aerei. N e s s u n a o p o c h i s s i m a a z i o n e s u l l ' a r i a e p a t i c a d i m o s t r a r o n o le 
ar ie c o m u n e , d e f l o g i s t i c a t a , f l o g i s t i c a t a , i n f i a m m a b i l e , m a r i n a e f i s -
sa. M o l t i s s i m a f u l ' a z i o n e d e l l ' a r i a v i t r i o l i c a , de l la n i t r o s a , de l l ' a l ca -
l ina , e f u e s p l o r a t a c o n d i l i g e n t i s s i m i e s p e r i m e n t i . 
L ' a z i o n e d e l l ' a r i a v i t r i o l i c a e s p l o r a t a g r a d a t a m e n t e su v a r i e d o s i 
d ' a r i a e p a t i c a d i m o s t r ò s e m p r e la sua a z i o n e , s i n c h é a c i n q u e pol l i -
c i d ' a r i a v i t r i o l i c a s o n o s i u n i t i a v a r i i n t e r v a l l i d i t e m p o s i n o a se i 
po l l i c i d ' a r i a e p a t i c a , e t u t t a la m i s t u r a t r o v o s s i a l lora r i d o t t a a t re 
pol l ic i . 
G l i e s p e r i m e n t i i n t r a p r e s i c o l l ' u n i o n e d e l l ' a r i a n i t r o s a h a n n o m o -
s t r a t o u n c o n s i d e r a b i l e I a s s o r b i m e n t o , s e n d o s i c o n v e r t i t a l ' a r i a re- 3 1 6 
s idua in q u e l l a c h e c h i a m a il s i g n o r P r i e s t l e y « a r i a n i t r o s a d e f l o g i s t i -
c a t a » e c h e v o r r e b b e il n o s t r o a u t o r e si c h i a m a s s e « a r i a n i t r o s a d e a -
c i d a t a » . S o s p e t t a n d o p e r ò c h e u n a c i d o l i b e r o u n i t o a l l ' a r i a n i t r o s a 
e h ' e ras i a d o p e r a t a , r e n d e s s e d u b b i i r i s u l t a t i d i q u e g l i s p e r i m e n t i , 
h a il n o s t r o a u t o r e c o n i n g e g n o s a m a n i e r a s p o g l i a t o l ' a r i a n i t r o s a d a 
o g n i a c i d o l i b e r o c h e p o t e s s e c o n t e n e r e e q u i n d i a v e n d o l a m i s t a c o n 
l ' a r i a e p a t i c a , t r o v a r o n s i i r i s u l t a t i a u n d i p r e s s o i m e d e s i m i ; se n o n 
c h e si a c c e s e l ' a r i a r e s i d u a c o n f i a m m a v i v i s s i m a c h e , s e n z a d e t o n a -
z i o n e , s p e n s e a m o d o d ' u n s o f f i o la f i a m m a i m m e r s a v i d ' u n a c a n d e -
la . F i n a l m e n t e l ' a z i o n e d e l l ' a r i a a l ca l ina si r i c o n o b b e p o t e n t e a se-
g n o d i d i s t r u g g e r e q u a s i i n t e r a m e n t e l ' a r i a e p a t i c a u n i t a v i . L a s e r i e 
deg l i e s p e r i m e n t i f a t t i a q u e s t o f i n e h a s o m m i n i s t r a t o u n p r o b a b i l e 
f o n d a m e n t o d i c r e d e r e c h e , i n d o v i n a n d o s i le g i u s t e p r o p o r z i o n i d i 
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ar ia a l c a l i n a e d e p a t i c a m i s t e i n s i e m e , c o n s u m e r a n n o s i a m b e i n t e r a -
m e n t e s e n z a a l c u n a e r e o r e s i d u o . 
S e z i o n e 4 . Dell'azione reciproca dell'aria epatica e dei licori acidi 
3 1 7 a lca l ini e d i n f i a m m a b i l i . I G l i ac id i v i t r i o l i c o , n i t r o s o , m a r i n o e d ace-
t o s o t u t t i a s s o r b i s c o n o p i ù o m e n o g r a n c o p i a d ' a r i a e p a t i c a ; m o l t o 
p i ù l ' a l c a l i v e g e t a l e c a u s t i c o e p i ù a n c o r a l ' a l ca l i v o l a t i l e c a u s t i c o . F u 
p u r e q u e s t ' a r i a c o n s i d e r a b i l m e n t e a s s o r b i t a , m a in d i v e r s e p r o p o r -
z i o n i , d a l l ' o l i o d ' u l i v o , d a l l a t t e f r e s c o , d a l l ' o l i o d i t e r e b i n t i n a , d a l l o 
s p i r i t o d i v i n o , d a l l ' e t e r e v i t r i o l i c o , d a l l e d i s s o l u z i o n i d ' a r g e n t o ni-
t r o s a e v i t r i o l i c a . 
S e z i o n e 5 . Delle proprietà dell'acqua saturata d'aria epatica. L ' a -
z i o n e d i q u e s t ' a c q u a n o n si è t r o v a t a s e n s i b i l e s u l l ' a c q u a d i c a l c e n é 
sul la d i s s o l u z i o n e m a r i n o - b a r o t i c a , m a b e n s ì sul la t i n t u r a d ' e l i o t r o -
p i o , su l l a d i s s o l u z i o n e d e l l ' a c e t o b a r o t i c o , sui sali a b a s e t e r r e a e sul-
le d i s s o l u z i o n i m e t a l l i c h e . H a n a r r a t o l ' a u t o r e d i s t i n t a m e n t e i v a r i 
c o l o r i d e i p r e c i p i t a t i m e t a l l i c i p r o d o t t i da l l a m i s t u r a d e l l ' a c q u a epa-
t i c a c o l l e v a r i e l o r o d i s s o l u z i o n i . C o n c h i u d e q u e s t a s e z i o n e c o n os-
s e r v a r e c h e n o n g l i è m a i r i e s c i t o d i d i s c i o g l i e r e a l c u n m e t a l l o nel-
l ' a c q u a e p a t i c a , o n d e c r e d e c h e a b b i a s b a g l i a t o B e r g m a n q u a n d o dis-
se c h e l ' a r i a e p a t i c a i n v a s i b e n c h i u s i d i s c i o g l i e il f e r r o in p o c h i 
g i o r n i . I 
3 1 8 S e z i o n e 6 . Delle proprietà dei licori alcalini impregnati d'aria epati-
ca. G l i s p e r i m e n t i n a r r a t i i n q u e s t a s e z i o n e d i m o s t r a n o i v a r i c o l o r i 
d e i p r e c i p i t a t i t e r r e i e m e t a l l i c i c h e si f o r m a n o p e r l ' u n i o n e d e l l ' a r i a 
e p a t i c a c o n l ' a l c a l i f i s s o c a u s t i c o , c o n l ' a l c a l i p r u s s i c o , col f e g a t o d i 
s o l f o i n d e l i q u i o . 
S e z i o n e 7 . Della costituzione dell'aria epatica. Q u e s t ' a r t i c o l o è de i 
p i ù i m p o r t a n t i , e d è t r a t t a t o c o n t u t t a la d i l i g e n z a . S t a b i l i s c e l ' a u t o -
re c h e l ' a r i a e p a t i c a n o n è a l t r o c h e il s o l f o s tesso t e n u t o i n i s t a t o 
a e r i f o r m e da l l a m a t e r i a d e l c a l o r e . I n p r o v a d i q u e s t a p r o p o s i z i o n e 
e s c l u d e i n p r i m o l u o g o c o n e v i d e n t i p r o v e il c o n c o r s o d e l l ' a r i a in-
f i a m m a b i l e o de l l ' a lca l i f r a i p r i n c ì p i c o s t i t u t i v i de l l ' a r i a epat ica . P a s s a 
q u i n d i a d i m o s t r a r e c h e il s o l f o , c o m e c c h é p o s s a t e n e r s i i n d i s so lu-
z i o n e d a l l ' a r i a v i t r i o l i c a o d a l l a n i t r o s a , n o n s o n o e s s e p e r ò u n p r i n -
c i p i o e s s e n z i a l e c o s t i t u t i v o d e l l ' a r i a e p a t i c a . E s s e n d o a l t r o n d e p o s t o 
f u o r i d i d u b b i o d a l l e s p e r i e n z e d i S c h e e l e c h e la m a t e r i a d e l c a l o r e 
e n t r a , q u a l p r i n c i p i o c o s t i t u t i v o , ne l l a c o m p o s i z i o n e d e l l ' a r i a epat i -
ca , n u l l a r e s t a v a p i ù a f a r s i p e r la p r o v a c o m p i u t a d e l s u o a s s u n t o 
3 1 9 a l l ' a u t o r e , f u o r c h é s p i e g a r e I i p r i n c i p a l i f e n o m e n i o s s e r v a t i sì ne l l a 
f o r m a z i o n e c h e n e l l a d i s c o m p o s i z i o n e d e l l ' a r i a e p a t i c a , c o m e der i -
v a n t i t u t t i da l l a p r e s e n z a o d a l l ' a s s e n z a d e l l a m a t e r i a d e l c a l o r e , p e r 
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cui o tengas i il s o l f o i n i s t a t o a e r i f o r m e o sia p r e c i p i t a t o . C h i h a f a -
migl iare la teoria luminos i s s ima del s ignor C r a w f o r d 2 i n d o v i n e r à f a -
c i lmente d a sé p e r c h é sia nel s i s tema de l s ignor K i r w a n necessar io 
un ac ido p e r i spr ig ionare l ' a r i a epat i ca da l f e g a t o d i s o l f o , p e r c h é sia 
p iù o p p o r t u n o il m a r i n o , p e r c h é si c o n d e n s i e si d i s t r u g g a sì fac i l -
m e n t e l ' a r i a epat ica . I l ca lore l a t e n t e c o m u n i c a t o al s o l f o dagl i ac idi 
nel m o m e n t o del la sua s u b l i m a z i o n e , il ca lore l a tente c h e altr i c o r p i 
post i in c o n t a t t o co l l ' a r i a epat i ca s v e l g o n o alla m e d e s i m a , s o m m i n i -
stra la p iù p laus ib i le s p i e g a z i o n e d i tut t i ques t i f e n o m e n i . 
S e z i o n e 8. Dell'aria epatica fosforica. L ' e v i d e n t e ana log ia che ve-
desi f r a il s o l f o ed il f o s f o r o h a i n d o t t o il n o s t r o a u t o r e a d e s a m i n a r e 
l ' a r ia f o s f o r i c a . P o c h i f u r o n o gl i e s p e r i m e n t i , p e r c h é n o n e b b e quan-
t i tà s u f f i c i e n t e d i q u e s t ' a r i a . M a d a q u e ' p o c h i c r e d e t t ' e g l i d i esser 
f o n d a t o a c o n c h i u d e r e « c h e l ' a r i a f o s f o r i c a a l tro n o n è c h e il f o s f o r o 
i s tesso in i s t a t o ae-l - r i f o r m e e c h e , o l t re le a ltre q u a l i t à c h e h a n n o 320 
tra loro d i v e r s e il s o l f o e d il f o s f o r o , e v v i a n c h e q u e s t a , c h e il f o s f o -
ro a b b i s o g n a d ' u n a m i n o r e q u a n t i t à d i ca lore l a tente per essere con-
v e r t i t o in f o r m a aerea , o n d e p u ò essere s v i l u p p a t o da l l ' a l ca l i f i s s o 
senza l ' i n t e r v e n t o d ' u n a c i d o » . 
T e r m i n a così l 'operet ta del s ignor K i r w a n , d a cui credo aver estrat-
to a b b a s t a n z a per f a r c o n o s c e r e qual i p r o g r e s s i a b b i a f a t t o la ch imi-
ca per q u e s t a n u o v a anal is i d e l l ' a r i a epat i ca . C h i v o r r à m e g l i o accer-
tars i d e i r i su l ta t i qu i e spos t i c o l l ' e s a m e deg l i e s p e r i m e n t i p o t r à leg-
gere la t r a d u z i o n e i ta l i ana d i q u e s t ' o p u s c o l o , c h e s t a m p a s i presente-
m e n t e in T o r i n o p e r c o n t o de i f r a te l l i R e y c e n d s . I 
ACCADEMIE. 325 
L ' A c c a d e m i a R e a l e del le sc ienze , art i e be l le l e t te re d i O r l é a n s 
ha ch ies to e s p e r i e n z e prec i se e d i r e t t e a d e t e r m i n a r e : x , Se l'acqua 
sia una materia semplice ed elementare ovvero una sostanza composta; 
2. Se l'acqua che ottiensi mediante la combustione del gaz infiammabile 
unito all'aria vitale sia in questa occasione prodotta o edotta; cioè se 
veramente formisi l'acqua non preesistente, colla sola combinazione del-
l'aria vitale o della sua base coll'aria infiammabile, ovvero se l'aria vita-
2. Adair Crawford (1748-1795), applicò i principi della chimica flogistica alla fi-
siologia: cfr. Experiments and observations on animai beat and the ìnflammation of com-
bustible bodies, being an attempt to resolve these phenomena into a general law of nature, 
London, Murray, 1779. 
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le e tutti i fluidi elastici altro non siano essi stessi che una modificazione 
dell'acqua, operata dalla combinazione della medesima colla materia del 
fuoco, della luce e del calore? 
I l p r e m i o è d i 8 0 0 f r a n c h i . S t a a p e r t o il c o n c o r s o s i n o al d ì i ° 
g i u g n o 1 7 8 8 . 
L e r i s p o s t e v o g l i o n o e s s e r e s p e d i t e f r a n c h e di p o r t o c o l l ' i n d i r i z -
zo al s i g n o r T r o b e r v i l l e , s e c r e t a n o p e r p e t u o d e l l ' A c c a d e m i a , e c o n 
s o p r a c o p e r t a i n d i r i z z a t a al s i g n o r i n t e n d e n t e d e l l a g e n e r a l i t à d ' O r -
l é a n s . I 
326 L a S o c i e t à o l a n d e s e d i H a r l e m a v e a g i à a l t ra v o l t a p r o p o s t o u n 
q u e s i t o r e l a t i v o al la c e l e b r e t e o r i a d e l c a l o r e d e l d o t t o r e C r a w f o r d . 
N o n e s s e n d o s o d d i s f a t t a d e l l e d i s s e r t a z i o n i r i c e v u t e , h a r i p r o p o s t o 
i l q u e s i t o ne l l a s e g u e n t e m a n i e r a : Cosa puossi dedurre di certo intomo 
alla natura del fuoco e la causa del calore dagli esperimenti decisivi e 
ben avverati fatti sinora? Cosa puossi reputare indeciso in questo sogget-
to? D e s i d e r a la s o c i e t à c h e s i e n o r i p e t u t e le s p e r i e n z e d i a n z i f a t t e 
d a a l t r i i n c o n f e r m a z i o n e d ' u n a q u a l c h e t e o r i a , o v e g i à q u e l l e n o n 
f o s s e r o c o n s u f f i c i e n t e r i p e t i z i o n e a v v e r a t e . 
O l t r e c i ò la s t e s s a s o c i e t à p r o p o n e d i b e l n u o v o i d u e s e g u e n t i 
q u e s i t i . 
10. Per quanto puossi dedurre da nuove sperienze decisive e da quel-
le del signor S e n n e b i e r e d'altri dotti: in quali circostanze le piante nel-
lo stato loro naturale succhiano l'aria atmosferica? Di qual natura è l'a-
ria eh 'esse succhiano dall'atmosfera? A quali cambiamenti soggiace dopo 
d'esser succhiata? In quali circostanze, e per qual modo, riesalano le piante 
l'aria succhiata? In che giova ai vegetali questa respirazione? I 
327 2°. Quale sarebbe il più acconcio ordigno per fare le più comode 
e le più sicure esperienze sull'aria condensata? Mediante quest'ordigno 
quale sarebbe l'azione dell'aria condensata in casi diversi, e particolar-
mente sulla vita animale, sulla vegetazione delle piante, sull'infiamma-
bilità di varie specie d'aria? Quali conseguenze potrebbero quindi de-
dursi, quai nuovi lumi acquistarsi? 
L a r i s p o s t a d i q u e s t e d u e q u i s t i o n i n o n si a m m e t t e r à al c o n c o r s o 
d o p o l ' u l t i m o g i o r n o d i o t t o b r e d e l l ' a n n o c o r r e n t e . 
U n a l t ro q u e s i t o p e r t u t t o l ' a n n o c o r r e n t e v i e n p r o p o s t o da l la S o -
c i e t à m e d e s i m a n e l s e g u e n t e m o d o . 
Credesi che tutte le repubbliche siano decadute dopo esser giunte alla 
massima prosperità ond'era suscettibile la società al tempo loro. Provasi 
ciò dalla storia? Ove ciò sia, devesi tal decadenza attribuire a cagioni 
accidentali, ovvero a quelle stesse che condussero la repubblica alla pro-
sperità massima? Tali esempli possono eglino applicarsi al secolo nostro 
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più illuminato? In tal caso con quai mezzi potrebbersi prevenire i sini-
stri effetti di quelle cagioni, altronde salutari, ed assicu-\ -rare alla re- 328 
pubblica una felicità e prosperità permanente? 
D e s i d e r a la S o c i e t à c h e q u e s t o s o g g e t t o s i a t r a t t a t o c o n p r i n c ì p i 
g e n e r a l i , f i l o s o f i c i e d a p p l i c a b i l i a t u t t e l e r e p u b b l i c h e d e ' t e m p i n o -
s t r i , s e n z a e n t r a r e i n d i s c u s s i o n i p a r t i c o l a r i . V o r r e b b e p r i n c i p a l m e n -
t e c h e i m e z z i p r o p o s t i f o s s e r o p e r sé s t e s s i e s e g u i b i l i . 
D a l m o d o c o n c u i l e g g e s i a n n u n z i a t o il q u e s i t o , p u o s s i c r e d e r e c h e 
q u e l l a S o c i e t à l e t t e r a r i a r a v v i s i n e l l a r i c c h e z z a u n e f f i c a c i s s i m o m e z z o 
p e r g i u n g e r e alla m a s s i m a p r o s p e r i t à e c h e s o s p e t t i ne l l a r i c c h e z z a stes-
sa i l f o n t e d e l l a c u p i d i g i a , e i n q u e s t a l a c a u s a p r o b a b i l i s s i m a d i d e c a -
d e n z a . S e c i ò f o s s e , c h i p r o p o n e s s e a d u n a r e p u b b l i c a i n f e r m a d ' i m i t a r 
g l i S p a r t a n i , c o m e c o n s i g l i e r e b b e s i a d u n n a v i g l i o n a u f r a g a n t e d ' a l l e g -
g e r i r s i d a l l e s u e m e r c i , r i s c h i e r e b b e d i n o n v i n c e r e i l p r e m i o . 
T u t t i i p r e m i c o n s i s t o n o i n u n a m e d a g l i a d ' o r o , d i c u i n o n si e s p r i -
m e i l v a l o r e , m a d e v e s i a r g o m e n t a r e c o n s i d e r a b i l e , s i a p e r la d i f f i -
c o l t à e d i m p o r t a n z a d e l l e q u i s t i o n i , s i a p e r l a r i c c h e z z a d i c h i l e h a 
p r o p o s t e . I 
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I l s i g n o r C o u l o n d i T h é v e n o t 1 h a i m a g i n a t o u n a m a n i e r a d i scr i-
v e r e c o s ì s p e d i t a m e n t e c h e n o n r i c h i e d a s i m a g g i o r t e m p o p e r i s c r i -
v e r e d i q u e l l o c h e i m p i e g a s i a p r o n u n c i a r e . E r a n o t a a ' t e m p i d i C i -
c e r o n e q u e s t ' a r t e , e d è u s a t a a ' d ì n o s t r i i n L o n d r a , o v e s c r i v o n s i 
c o r r e n t e m e n t e le a r i n g h e p r o n u n z i a t e i n P a r l a m e n t o . M a s i a i l m e -
t o d o a n t i c o r o m a n o , s i a i l m o d e r n o i n g l e s e , c o n s i s t o n o i n c i f r e o d 
a b b r e v i a t u r e , l ' u s o d e l l e q u a l i r i c h i e d e u n g r a n d i s s i m o s f o r z o d i m e -
m o r i a , p e r c u i s e m b r a n o n p o s s a d i v e n i r c o m u n e q u e s t ' a r t e . I l s i g n o r 
C o u l o n h a p e n s a t o d ' i m p i e g a r e a q u e s t o f i n e u n n u o v o a l f a b e t o r i-
d o t t o a l la m a s s i m a p o s s i b i l e s e m p l i c i t à p e r o t t e n e r e il m a s s i m o r i -
s p a r m i o d e i t r a t t i d i p e n n a . U n a l i n e o l a v e r t i c a l e , o o r i z z o n t a l e , o 
1. «B. O.», 1787, voi. I l i , pp. 329-335, Novelle letterarie. Cfr. J .-F. COULON DE 
THÉVENOT, L'art d'écrire aussi vite qu'on parie-, ou La tachygraphie frangaise dégagée de 
toute équivoque... Avec la liste des personnes qui ont appris ce geme d'écrire... suivi du rap-
port fait, en 1787, à la ci-devant Académie des Sciences de Paris... précédée de l'explication 
de la meilleure méthode d'écrire avec célérité, usitée en Angleterre; terminée par le develop-
pement de trois procédés très simples et nullement dispendieux de correspondre rapìdement, 
mème dans la nuit la plus obscure, à des distances eloignées, ou les principes de la tachygra-
phie adaptés à l'art télégraphique, Paris, chez l'auteur, 1790. 
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i n c l i n a t a i n d u e m a n i e r e d i v e r s e , o a r m a t a d ' u n u n c i n o s e m p l i c e o 
d o p p i o , d a l l ' u n a o d a l l ' a l t r a o d a a m b e le s u e e s t r e m i t à , o f f r e u n n u -
m e r o g r a n d i s s i m o d i c o m b i n a z i o n i , f r a c u i s i p o s s o n o s c e g l i e r e le p i ù 
o p p o r t u n e p e r r a p p r e s e n t a r e t u t t i i s u o n i r a d i c a l i d i u n a l i n g u a . C i ò 
3 3 0 r i u s c i r e b b e as sa i p i ù f a c i l m e n t e a d a t t a n d o l o a l la I i t a l i a n a f a v e l l a i n 
c u i p r o n u n c i a s i c o m e si s c r i v e , e n o n s o n o s ì v a r i e l e d e g r a d a z i o n i 
d e l s u o n o d e l l e v o c a l i c o m e l o s o n o n e l l a f r a n z e s e . I l s i g n o r C o u l o n , 
b e n c h é n o n a b b i a r i e s c i t o a n c o r a a p r e v a l e r s i u t i l m e n t e d e l s u o m e -
t o d o , n e h a p e r ò e s p o s t o l a t e o r i a a l l ' A c c a d e m i a d e l l e S c i e n z e , c o l l e 
t a v o l e d e i s e g n i r a d i c a l i d a l u i p r o p o s t i . L ' A c c a d e m i a h a g i u d i c a t o 
c h e q u e s t o m e t o d o è m o l t o o p p o r t u n o , c h e v e n t i s e g n i r a d i c a l i p o s -
s o n o b a s t a r e p e r s e g n a r c o l l a p e n n a q u a l u n q u e d i s c o r s o . M a p r e v e -
d e n d o l a d i f f i c o l t à d i a v v e z z a r c i a d u n a i n t e r a m e n t e n u o v a f o r m a 
d i c a r a t t e r i , s e n z a d i m e n t i c a r e l ' a n t i c a , h a c r e d u t o c h e s i p o t r à m e -
g l i o g i u d i c a r e d e l l a t a c h i g r a f i a n o v e l l a d a l l e s p e r i e n z e d e i n u o v i al-
l i e v i c h e d a q u e l l e d e l m a e s t r o . S e l ' a b i t u d i n e d i s c r i v e r e c o g l i u s a t i 
c a r a t t e r i d e v e e s s e r e d i g r a n d i s s i m o o s t a c o l o a v a l e r s i d i q u e s t a n u o -
v a t a c h i g r a f i a , s i a v r à p e n a a t r o v a r e a l l i e v i i c u i p a r e n t i v o g l i a n o 
p r i v a t i d e i v a n t a g g i d i s a p e r e s c r i v e r e e l e g g e r e c o m e g l i a l t r i , s e n z a 
s p e r a n z a d ' u n b e n l u c r o s o c o m p e n s o . L a n u o v a f o g g i a d i s e g n a r e i 
c a r a t t e r i m u s i c a l i i n v e n t a t a d a R o u s s e a u 2 h a m o l t i s s i m i e v i d e n t i 
3 3 1 v a n t a g g i s o p r a l ' a n t i c a ; t u t t i g l ' i n t e l l i g e n t i d i I m u s i c a l i c o n o s c o n o 
e n e s s u n o la m e t t e i n p r a t i c a . E a s s a i p r o b a b i l e c h e l a t a c h i g r a f i a d e l 
s i g n o r C o u l o n a b b i a l ' e s i t o s t e s s o c h e l a c a r a t t e r i s t i c a u n i v e r s a l e d a 
a l tr i i n g e g n o s a m e n t e i n v e n t a t a p e r c o n s e r v a r e ai v o c a b o l i d e l l e s c i e n z e 
u n a s i g n i f i c a z i o n e e s a t t a , p r e c i s a e d i n v a r i a b i l e . 
I l d u c a d ' O r l é a n s c o l l a s u a c o n s o r t e h a n n o e r e t t o i n q u e l l a c i t t à 
n e l l o s c o r s o m a g g i o u n b e n e f i c o o s p i z i o c h e , d a l l ' a m o r e l o r o p e r l ' u -
m a n i t à , f u d e n o m i n a t o Casa fìlantropa. D a l l a r e l a z i o n e l e t t a s i n e l l ' a -
d u n a n z a d e i 2 4 n o v e m b r e s c o r g e s i c h e i n c o s ì b r e v e t e m p o si è g i à 
p r o v v i s t o i n t e r a m e n t e al s o l l i e v o d i t u t t i g l i o t t u a g e n a r i , d i t u t t i g l i 
o r f a n i , d i t u t t e l e v e d o v e c h e h a n n o p i ù d i d u e f i g l i u o l i , d i 8 0 i n f e r -
m i , d i 1 6 0 p a r t u r i e n t i e si s o n o s t a b i l i t e m o l t e f a b b r i c h e p e r d a r la-
v o r i o a i p o v e r i e p a r t i c o l a r m e n t e a l l e d o n n e e d a i f a n c i u l l i 3 . 
2. J.-J. ROUSSEAU, Dissertation sur la musique moderne, Paris, G .F . Quillau, 1743, 
Projet concemant de nouveaux signes pour la musique, lu par l'auteur à l'Académie des sciences 
le 22 Aoùt 1742, Genève, 1781 . 
3. Cfr . «Journal encyclopédique ou universel» (Bouillon), 1 . 1 , partie II, 15 Janvier 
W87, P- 323; t. I, partie III , i e r Février 1787, p. 529. 
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Frequentissime sono le limosine date indistintamente ai questuanti 
per motivo di religione, di compassione, di vanità. Non sono infre-
quenti le lascite, massimamente in procinto di morte, fatte a sollievo 
de' poveri, che talvolta per una non ben intesa ammini-1 -strazione 332 
più servono a nutrir l'ozio che a soccorrere la vera indigenza. E desi-
derabile che l'esempio del duca d'Orléans serva d'istruzione e di sti-
molo alle persone doviziose per congruamente impiegare le loro be-
neficenze. 
Abbiamo annunziato nel volume II un progetto relativo ai pub-
blici spedali, in cui proponevasi essere cosa più utile moltiplicare i 
piccioli ospedali che accogliere un numero eccessivo d'infermi in un 
solo. Riceviamo ora la notizia che il re di Francia ha adottato in par-
te questo progetto, ordinando l'immediata costruzione di quattro spe-
dali in Parigi, capaci ciascuno di 1.200 letti4. E stato invitato il 
pubblico a concorrere a così utile impresa per via di sottoscrizioni, 
anticipandosi frattanto in gran parte le spese dal pubblico tesoro. E 
stata anche a tal fine solleticata la vanità dei più ricchi colla promes-
sa d'inscrivere i loro nomi in luogo patente, ed eccedendo il dono 
una certa somma, d'inciderli in bronzo. Bramerebbero i più severi 
moralisti che la vanità non si usurpasse parte alcuna nelle opere di 
pubblica beneficenza. Benché non sia virtuoso chi esercita opere 
I di virtù stimolato dalla vanità, è però cosa utilissima solleticare con 333 
essa gli uomini al ben fare, sia perché guadagna sempre la società dalle 
molteplici virtuose azioni degl'individui, qualunque siane stato il prin-
cipio stimolatore, sia perché non è caso infrequente che comincisi 
ad amar la virtù come un mezzo a soddisfare la propria vanità e si 
diventi poscia virtuoso per amore della virtù stessa. La maggior par-
te degli avari hanno bramato l'oro al principio qual mezzo onde prov-
vedere ai loro comodi e ai loro piaceri, ed hanno terminato con di-
sprezzare ogni altro piacere fuor quello di essere posseditori dell'oro. 
Proponesi per associazione a Marsiglia l'edizione di un diziona-
rio critico della lingua franzese, composto dall'abate Feraud, autore 
del dizionario grammaticale5. L'opera sarà divisa in 3 volumi in-40, 
ciascuno di 800 pagg. circa. I pregi di questo dizionario per quanto 
promettono gli editori sono i seguenti: i ° . Trattansi profondamente 
4. Cfr . ibid., t. II , partie I, 1 5 Février 1787 , pp. 148-154. 
5. J . -F. FÉRAUD, Dictionnaire critique de la langue frangaise, Marseille, J . Mossy, 
1787-1788, 3 voli.; ID., Dictionnaire grammatical de la langue frangaise, Avignon, Gi-
rard, 1 7 6 1 : cfr. «Journal encyclopédique ou universel» (Bouillon), t. II , partie I, pp. 
167- 171 , Avis des libraires de Marseille. 
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le quistioni riguardanti l'ortografia e si propone sulle traccie dei più 
accreditati scrittori una riforma della medesima. 2° . Si determina 
334 I esattamente il modo di pronunziare ciascun vocabolo. 3 0 . Sono qui 
stabilite regole sicure per la prosodia. 4 0 . Fra le definizioni e signifi-
cazioni delle voci sono indicate le più precise ed illustrate con copio-
si esempli e col confronto dei sinonimi. 5 0 . Le note sono copiose ed 
importantissime. Hanno esse per oggetto il regime dei nomi, dei verbi 
ecc., la distinzione delle persone e delle cose nell'uso delle voci, il 
senso proprio figurato attivo ecc. delle medesime, la distinzione di 
quelle che più convengono a vari generi di stile e alle loro gradazio-
ni. 6° . S'aggiungono nuovi vocaboli, che son più di duemila, fra cui 
si discernono quelli che meritarono d'essere universalmente adotta-
ti. 7 ° . Trovansi i dialetti di varie provincie. 
Il prezzo dell'associazione è fissato in 15 franchi per ciascun vo-
lume in carta grande, e 10 in carta piccola, e ciò per tutto dicembre 
del corrente anno. Dopo quel tempo il prezzo sarà di franchi 18 in 
carta grande e 12 in carta ordinaria. Questo prezzo dicesi invariabile 
(per lo passato l'esito di queste minaccie ha sempre corrisposto alla 
335 maggiore o minore affluenza dei compratori). I Troverassi venale in 
Marsiglia presso Mossy, a Parigi presso Deluin6, a Lione presso 
Rosset, a Bordeaux presso i fratelli Chapuis. 
D A L L A « B I B L I O T E C A O L T R E M O N T A N A » 
VOL. IV - A P R I L E 1787 
3 UBER DAS ANCQUICUNG ecc. Trattato dell'amalgamazione dei mi-
nerali argentiferi ed auriferi, delle matte crude di fondita, dei rami neri 
e dei regoli delle fonderie, del cavaliere Ignazio dì Born, 40, pagine 227 
con rami 2 1 , Vienna, 1786 1. 
L'oro e l'argento, quali si trovano nelle viscere della terra, sono 
sempre misti con altre sostanze, particolarmente metalliche. Impor-
tantissimo oggetto fu sempre di separare i due metalli nobili da ogni 
altra mistura nei lavori delle miniere fatti in grande. Due sono i me-
6. Delalain. 
1 . « B . O.», 1787, voi. IV, pp. 3-16. I .E VON BORN, Ueber das Anquicken der gold-
und silberhàltigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und Hùttenspeise, Wien, C.F. Wappler, 
1786. 
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t o d i g i à d a g r a n t e m p o u s a t i c o m u n e m e n t e . U n o si è la f u s i o n e d e i 
mineral i a rgent i fer i e d aur i fe r i e r a f f i n a z i o n e loro per m e z z o del p iom-
b o , p e r c h é q u e s t o m e t a l l o , v i t r i f i c a n d o e s t r a s c i n a n d o seco t u t t i gli 
a l t r i m e t a l l i i m p e r f e t t i e i s e m i m e t a l l i n o n v o l a t i l i z z a t i , s i c c o m e p i ù 
l egger i , a l la s u p e r f i c i e , l a sc ia c a d e r e al f o n d o l ' o r o e l ' a r g e n t o d e p u -
r a t o . M a n é t u t t a la m i s t u r a p u ò c o n q u e s t o m e t o d o s taccars i da i me-
tall i n o b i l i , n é q u e s t i s e p a r a r s i i n t e r a m e n t e d a l f o n d o , s e n z a l a s c i a r e 
p a r t e c o n s i d e r a b i l e d i sé u n i t a al p i o m b o a f f i n a t o r e . L ' a l t r o m e t o d o 
è l ' a m a l g a m a z i o n e c o l m e r - 1 - c u r i o . Q u e s t o m e t a l l o , t r o v a n d o s i sem- 4 
p r e in f o r m a l i q u i d a , si u n i s c e i n t i m a m e n t e p e r m e z z o de l la t r i tura-
z i o n e ai m e t a l l i e s e m i m e t a l l i c o i qua l i h a q u a l c h e a f f i n i t à , c i o è sta-
g n o , p i o m b o , o r o , a r g e n t o , b i s m u t o e z i n c o . T r i t u r a n d o a d u n q u e u n 
m i n e r a l e q u a l u n q u e a u r i f e r o o d a r g e n t i f e r o co l m e r c u r i o , o v e le par-
t i co le d e i s u d d e t t i m e t a l l i p o s s a n o s e n z a a l c u n i m p e d i m e n t o d i a l t re 
m a t e r i e n o n a t t a c c a b i l i d a l m e r c u r i o , c o m b a c i a r s i co l le p a r t i c o l e d i 
q u e s t o m e t a l l o , f o r m a s i u n a p a s t a cu i si è d a t o i l n o m e d i a m a l g a m a , 
i l q u a l e p o i f a c i l m e n t e si s e p a r a da l l e a l t r e s o s t a n z e c h e si f o s s e r o 
t r o v a t e n e l l a m i s t i o n e . E s p o s t o q u e s t ' a m a l g a m a a l l ' a z i o n e d e l f u o -
co , il m e r c u r i o , s i c c o m e v o l a t i l e , v a s s e n e i n f u m o , e p a r t i r a n n o p e r 
tal m o d o i n s i e m e , s i c c o m e v o l a t i l i , o v e v i si t r o v a s s e r o , l ' a r s e n i c o 
e d i n p a r t e il b i s m u t o e lo z i n c o . I l p i o m b o e lo s t a g n o e d il r e s i d u o 
d e i s e m i m e t a l l i n o n v o l a t i l i z z a t i s a r a n n o da l la s e m p l i c e a z i o n e d e l 
f u o c o c a l c i n a t i e s e p a r a t i da l l a r e s t a n t e m a s s a , c o m e ne l m e t o d o del-
le f u s i o n i . M a il r a m e , a s sa i p i ù d i f f i c i l e a c a l c i n a r s i , e p e r n a t u r a 
assa i p i ù a d e r e n t e a l l ' o r o e d a l l ' a r g e n t o , r i m a r r à t u t t a v i a i n g r a n co-
p i a u n i t o a q u e s t i I n o b i l i m e t a l l i . O l t r e c iò il m e t o d o d e l l ' a m a l g a - 5 
m a z i o n e i n c o n t r a a n c o r a l ' o s t a c o l o , c h e n o n p u ò u n i r s i i l m e r c u r i o 
ai m e t a l l i n o b i l i , o v e le p a r t i c o l e d i q u e s t i t r o v i n s i c o p e r t e d a l s o l f o 
o d a r s e n i c o m i n e r a l i z z a n t e , o d a a l t r i m e t a l l i o ca lc i c u i n o n si a t tac-
ca il m e r c u r i o . F i n a l m e n t e i n o g n i f a b b r i c a è p u n t o e s s e n z i a l e i l con-
f r o n t o d e l l a spesa c h e r i c h i e d o n o i v a r i m e t o d i , p e r a b b r a c c i a r e il 
m e n o d i s p e n d i o s o . 
I l c a v a l i e r e d i B o r n , f o r n i t o de l l e p i ù e s t e s e c o g n i z i o n i i n ch imi -
ca e d i n m e c c a n i c a e d o t a t o d i q u e l l a c o s t a n z a e d i l i g e n z a c h e è ne-
c e s s a r i a p e r r i e s c i r e n e i g r a n d i t e n t a t i v i , v o l e n d o r i d u r r e al la mag-
g i o r e p e r f e z i o n e p o s s i b i l e i l t r a t t a m e n t o d e l l e m i n i e r e a lu i a f f i d a t o 
d a C e s a r e , h a e s a m i n a t o q u a n t o e r a s i p r a t i c a t o p e r l ' a d d i e t r o ne l le 
m i n i e r e d ' A m e r i c a e q u a n t o e r a s i d a i d o t t i s c r i t t o su q u e s t a m a t e r i a ; 
h a s o t t o p o s t o al p i ù r i g o r o s o e s a m e t u t t i i p r o c e d i m e n t i c h e s o n o i n 
u s o e , a d a t t a n d o ai p i ù s i cur i r i s u l t a t i d e l l a t e o r i a c h i m i c a i m e z z i 
p i ù a c c o n c i c h e gl i h a s u g g e r i t o l ' i n g e g n o s u o f e c o n d o i n i n v e n z i o n i 
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m e c c a n i c h e , ha t r o v a t o il m o d o di p e r f e z i o n a r e la s e p a r a z i o n e de i 
6 meta l l i nob i l i da I o g n i a l t ra m i s t u r a nel le f o n d e r i e in g r a n d e e ciò 
c o n u n c o n s i d e r a b i l e r i s p a r m i o d i spesa . 
I l c u o r e m a g n a n i m o di G i u s e p p e I I s d e g n ò di ce lare sot to u n mi-
s tero i m p e n e t r a b i l e q u e s t ' i m p o r t a n t e scoper ta . P e r m i s e c h e i cur ios i 
d ' o g n i naz ione v e d e s s e r o quest i n u o v i p r o c e d i m e n t i ; f e c e d i p iù , per-
mise al c e l e b r a t i s s i m o a u t o r e d i p u b b l i c a r e o g n i cosa col le s t a m p e , 
il c h e f e c ' e g l i col l i b r o qu i a n n u n z i a t o . 
T r e c o s e p r i n c i p a l m e n t e d e v o n o cons iderar s i in q u e s t o l ibro : i ° , 
le t eor ie c h i m i c h e c h e s e r v o n o d i b a s e al m e t o d o d e l l ' a u t o r e ; 2 0 , le 
m a c c h i n e i n g e g n o s a m e n t e i n v e n t a t e p e r o t t e n e r e p iù f a c i l m e n t e i ri-
sul tat i p r o m e s s i d a que l le t eor ie ; 3 0 , il ca lco lo c o m p a r a t o del le spese 
c o r r i s p o n d e n t i ai m e t o d i d i v e r s i . 
I l c a v a l i e r e N i c o l i s d i R o b i l a n t , m e m b r o d e l l ' A c c a d e m i a R[ea le ] 
del le S c i e n z e d i T o r i n o , u o m o f i n da l la sua g i o v i n e z z a eserci tat iss i -
m o in q u e s t e m a t e r i e e c h e h a v i s t o cog l i occh i p r o p r i i t r a t t a m e n t i 
del le p i ù c o s p i c u e m i n i e r e d ' E u r o p a , h a r i f e r i t o a l l ' A c c a d e m i a stessa 
il contenuto nel l ibro del nostro autore , e poiché le A l p i che c ircondano 
7 il P i e m o n t e sono r i c c h i s s i m e d i v a r i e m i n i e r e , h a p a r l a t o copiosa- 1 -
m e n t e d e i t re s u m e n z i o n a t i o g g e t t i d i q u e l l ibro p e r l ' o p p o r t u n a ap-
p l i c a z i o n e che p o t e a f a r s e n e in p a t r i a 2 . E s s e n d o m i s tato cortese-
m e n t e c o m u n i c a t o q u e s t o scr i t to de l c a v a l i e r e d i R o b i l a n t , nul la re-
s t a v a m i a f a r e d i m e g l i o , f u o r c h é inser i r lo c o m p e n d i a t o in q u e s t o f o -
gl io . H o s o p p r e s s o la p a r t e m e c c a n i c a e il ca lcolo p e r n o n a l lungarmi 
d i t r o p p o ; e p e r c h é se a lcuno d e ' mie i legg i tor i a v e s s e occas ione d 'oc -
cupars i d i ques to ge los i s s imo r a m o d ' i n d u s t r i a , egl i d o v r e b b e leggere 
intero, per sua instruzione, il l ibro, e n o n mai contentars i d ' u n estratto, 
e gli altri leggitori cui p r e m e soltanto avere qualche contezza d i questa 
scoperta saranno soddis fa t t i abbastanza conoscendo quali princìpi deb-
b a n o g u i d a r e l ' i n v e n z i o n del le m a c c h i n e e f o r m a r e le bas i de l ca lcolo . 
D u e sono g l ' i n c o n v e n i e n t i del la d e p u r a z i o n e de i metal l i nobi l i per 
v i a de l la l o r o a m a l g a m a z i o n e col m e r c u r i o : i ° , c h e , t r o v a n d o s i mol-
te p a r t i c o l e auree e d a r g e n t e e de l m i n e r a l e s t r i to la to c o p e r t e d ' a l t r e 
m a t e r i e cui n o n s ' a t t a c c a il m e r c u r i o , q u e s t e n o n s a r a n n o c o m p r e s e 
n e l l ' a m a l g a m a , o n d e n o n si p o t r a n n o raccog l ie re ; 2 0 , che , a v e n d o il 
8 mer- 1 -cur io m o l t a a f f i n i t à c o n altr i meta l l i mis t i ai nobi l i , il r e s i d u o 
d e l l ' a m a l g a m a d o p o la s u b l i m a z i o n e c o n t e r r à a n c o r a g r a n par te d i 
2. E . B . NICOLIS DE ROBILANT, Essai jgéographique suivi d'une topographie souterrai-
ne, minéralogique et d'une docimasìe desEtats de S.M. en terre ferme, in «Mémoires de 
l'Académie Royale des Sciences» (Turin), 1784-85, t. I, première partie, pp. 191-304. 
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ques t i meta l l i , p a r t i c o l a r m e n t e d i r a m e , il p i ù d i f f i c i l e a s taccars i dal-
l ' o r o e d a l l ' a r g e n t o . 
Q u a n t o al p r i m o i n c o n v e n i e n t e , eg l i è c h i a r o c h e n é la s t r i to la-
z i o n e , n é la l a v a t u r a b a s t a n o p e r m e t t e r e a s c o p e r t o t u t t e le p a r t i c o -
le d ' o r o e d ' a r g e n t o , q u a n d o q u e s t i m e t a l l i s i a n o m i n e r a l i z z a t i , c h e 
v u o l d i r e i n t i m a m e n t e c o m b i n a t i col s o l f o o c o l i ' a r s e n i c o , o v v e r o in 
i s t a t o d ' i n t i m a u n i o n e c o n a l t r i meta l l i . L e p i ù m i n u t e p a r t i c o l e del-
la p o l v e m i n e r a l e p e s t a e s t a c c i a t a , a v e n d o u n i t o a n c h e al la s u p e r f i -
c ie il s o l f o o l ' a r s e n i c o , d i f f i c i l m e n t e s ' u n i r a n n o al m e r c u r i o ne l la tri-
t u r a z i o n e e g r a n p a r t e d ' e s s e r e s t e r à f u o r i d e l l ' a m a l g a m a . L a l a v a t u -
ra , p o i , c h e , f a t t a s o p r a u n p i a n o i n c l i n a t o , s t r a s c i n a le p a r t i p i ù leg-
g e r e l a s c i a n d o le p i ù p e s a n t i , n o n p o t r à m a i s e p a r a r e d a l l e m i n u t e 
p a r t i c o l e d e i meta l l i n o b i l i l e p a r t i c o l e m i n e r a l i z z a n t i c h e v i s o n o in-
t i m a m e n t e u n i t e . 
Q u a n t o al s e c o n d o i n c o n v e n i e n t e , eg l i è p u r f u o r d i d u b b i o c h e 
n é lo s t r i t o l a m e n t o , n é la l a v a t u r a p o s s o n o s e p a r a r e i m e t a l l i I i gno- 9 
bi l i e i s e m i m e t a l l i i n t i m a m e n t e un i t i ai n o b i l i , c o s i c c h é que l l i c h e 
h a n n o a f f i n i t à co l m e r c u r i o s a r a n n o a v v o l t i n e l l ' a m a l g a m a . 
V e d i a m o ora q u a l e f f e t t o p r o d u r d e b b a la t o r r e f a z i o n e , o v o g l i a m 
d i r e c a l c i n a z i o n e d e l m i n e r a l e p o l v e r i z z a t o e l a v a t o . S e p a r e r a n n o s i 
t o s t o p e r s u b l i m a z i o n e l ' a r s e n i c o , i s e m i m e t a l l i v o l a t i l i , l ' a c i d o sul-
f u r e o v o l a t i l e ed il f l o g i s t o d e i meta l l i i m p e r f e t t i , r e s t a n d o l ' o r o , l ' a r -
gento , la ca lce de i meta l l i i m p e r f e t t i e l ' a c i d o v i t r io l i co . Q u e s t o , com-
b i n a n d o s i c o n le ca lc i meta l l i che , f o r m e r à sali so lubi l i ne l l ' acqua , o n d e 
con u n a p o s t e r i o r e l o z i o n e p o t r a n n o m e t t e r s i a n u d o le part ico le d ' o r o 
e d ' a r g e n t o e r e n d e r s i a t te a l l ' a m a l g a m a z i o n e . M a si h a l u o g o a te-
m e r e c h e , se p r e c e d e la l o z i o n e a l l ' a m a l g a m a z i o n e , l ' a c q u a e s p o r t i 
m o l t e p a r t i c o l e d ' o r o o d ' a r g e n t o , p e r c h é t r o p p o t e n u i p e r e s s e r n e 
i n t e r a m e n t e separate e , se f a s s i l ' a m a l g a m a z i o n e d e n t r o a l l ' acqua stessa 
c h e h a d i s c i o l t o i sa l i v i t r i o l i c i , r e s t i a t t a c c a t o in g r a n p a r t e il m e r c u -
rio. I l m e r c u r i o c a l c i n a t o p o t r à b e n s ì c o n u n a l u n g a t r i t u r a z i o n e ce-
d e r e il l u o g o al m e r c u r i o m e t a l l i c o nel c o n t a t t o d e l l ' o r o e d e l l ' a r g e n -
t o , m a c i ò c a g i o n e r e b b e s e m p r e u n a I m a g g i o r e s p e s a pe l la m a g g i o r 1 0 
q u a n t i t à d i m e r c u r i o c h e si d o v r e b b e i m p i e g a r e . 
C o m u n q u e p e r ò s ia d i c i ò , a l t re r a g i o n i a n c o r a r e n d o n o i n s u f f i -
c i e n t e la t o r r e f a z i o n e p e r d i s p o r r e i m e t a l l i n o b i l i ad u n a p e r f e t t a 
a m a l g a m a z i o n e . O s s e r v a i l n o s t r o a u t o r e , ne l c a p o d e s t i n a t o a t rat-
tare del la t o r r e f a z i o n e de i minera l i , che p o t r e b b e t rovars i i n s u f f i c i e n t e 
l ' a c i d o v i t r i o l i c o n e i m i n e r a l i p e r c o m b i n a r s i co i m e t a l l i i m p e r f e t t i 
o loro ca lc i ; che p o t r e b b e d a l l ' a z i o n e d e l f u o c o e s s e r e q u e s t ' a c i d o su-
b l i m a t o e l a s c i a r e le ca lc i n u d e a d i n g o m b r a r e la s u p e r f i c i e de l l e par -
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t ice l le d ' o r o e d ' a r g e n t o ; c h e a l c u n e c o m p o s i z i o n i d i m i n e r a l i e spo-
s te a l l ' a z i o n e g a g l i a r d a d e l f u o c o p a s s a n o f a c i l m e n t e a d u n o s t a t o d i 
s e m i f u s i o n e , o n d e l a p e r f e t t a c a l c i n a z i o n e r e s t a i m p e d i t a . 
D i m o s t r a t a i n s e n s o d e l n o s t r o a u t o r e l ' i n s u f f i c i e n z a de l la t r i tu-
r a z i o n e , l o z i o n e e t o r r e f a z i o n e d e i m i n e r a l i a u r i f e r i e d a r g e n t i f e r i , 
p e r r e n d e r g l i a t t i a d u n a p e r f e t t a a m a l g a m a z i o n e , c i o è p e r c u i p o c o 
o nu l la si p e r d a d ' o r o e d ' a r g e n t o e p o c o o nu l la r e s t i v i u n i t o d i m e -
tall i i m p e r f e t t i , p a s s a l ' a u t o r e a m o s t r a r e i l g r a n d i s s i m o v a n t a g g i o 
c h e t r a e s i d a l l ' u n i r e ai m i n e r a l i u n a p r o p o r z i o n a t a d o s e d i sai c o m u -
1 1 ne . I N o n è n u o v o q u e s t o m e t o d o g i à d a g r a n t e m p o a d o p e r a t o i n 
A m e r i c a . M a p r i m a c h e p e r le t e o r i e c h i m i c h e f o s s e b e n n o t a l ' a z i o -
n e d i q u e l sa le , l ' u s o d e l m e d e s i m o e r a d ' e s i t o i n c e r t o e f a l l a c e , o n d e 
n a c q u e la d i s c o r d i a o s s e r v a t a d a l c a v a l i e r d i B o r n f r a gl i a u t o r i c h e 
n ' h a n n o t r a t t a t o , e l ' u s o d i a g g i u n g e r v i a l t r e m e s c o l a n z e a f f a t t o inu-
t i l i , a c u i p i ù f o r s e c h e al sa le a t t r i b u i v a s i la f e l i c e r iusc i ta . 
L a b a s e d i q u e s t a t e o r i a c o n s i s t e i n c h e l ' a c i d o m a r i n o ca lc ina p i ù 
e f f i c a c e m e n t e i m e t a l l i c h e n o n f a l ' a c i d o v i t r i o l i c o . U n a c a l c e meta l -
l i ca f a t t a c o l i ' a c i d o m a r i n o è p i ù s c e v r a d i f l o g i s t o , è p i ù v i c i n a a l lo 
s t a t o d i t e r r a p u r a d i q u e l c h e s ia u n a c a l c e d e l l o s t e s s o m e t a l l o di-
s t r u t t o d a l l ' a c i d o v i t r i o l i c o o d a l f u o c o . Q u a n t o p i ù le ca lc i meta l l i -
c h e s ' a c c o s t a n o al lo s t a t o d i t e r r a p u r a , e s o n o p i ù l o n t a n e d a l l ' e s s e -
re r i d u c i b i l i , t a n t o p i ù f a c i l m e n t e v e n g o n o s e p a r a t e d a l l ' o r o e dal-
l ' a r g e n t o ; a l l ' o p p o s t o le ca lc i m e t a l l i c h e c h e p i ù c o n t e n g o n o a n c o r a 
d i f l o g i s t o , c h e s o n o p i ù f a c i l m e n t e r i d u c i b i l i , c h e s o n o p i ù l o n t a n e 
da l lo s t a t o di t e r r a p u r a , h a n n o m a g g i o r c o e s i o n e co l la s u p e r f i c i e del-
1 2 l ' o r o e d e l l ' a r g e n t o e p e r c i ò i m p e d i s c o n o d i m o l t o l ' e f - 1 - f e t t o d e l l ' a -
m a l g a m a z i o n e , la q u a l e r i c h i e d e u n i n t i m o e d i m m e d i a t o c o n t a t t o 
de l m e r c u r i o co l l a s u p e r f i c i e n u d a d e i m e t a l l i n o b i l i . C i ò p o s t o , se 
u n i s c a s i al m i n e r a l e i l sai m a r i n o , l ' a c i d o v i t r i o l i c o e l ' a c i d o m a r i n o , 
p e r l ' e f f e t t o de l l e n o t e a f f i n i t à c h i m i c h e , s c a m b i e r a n n o f r a l o r o le 
b a s i e l ' a c i d o v i t r i o l i c o , l a s c i a n d o a l l ' a c i d o m a r i n o t u t t e le b a s i d i 
ca lc i m e t a l l i c h e , t o g l i e r à al m e d e s i m o l ' a l k a l i m i n e r a l e , c o n c u i f o r -
m e r à u n sa le d i G l a u b e r s o l u b i l e n e l l ' a c q u a , e ne l lo s te s so t e m p o l ' a -
c i d o m a r i n o s p r i g i o n a t o d a l sai c o m u n e a c c o p p i e r a s s i al le b a s i meta l -
l i c h e e f o r m e r à sa l i n e u t r i p i ù s o l u b i l i n e l l ' a c q u a c h e i sal i v i t r i o l i c i ; 
e d o v e l ' a c i d o m a r i n o n e f o s s e s c a c c i a t o d a g l i a lka l i e d a l l e t e r r e , al-
lo ra l a s c e r à le c a l c i s u d d e t t e t a n t o l o n t a n e d a l l o s t a t o m e t a l l i c o c h e 
p i ù n o n f r a p p o n g a n o o s t a c o l o a l l ' a m a l g a m a z i o n e . 
P u o s s i u n i r e il sa i c o m u n e i n d u e m a n i e r e , c i o è o p r i m a o d o p o 
la t o r r e f a z i o n e . S e un i scas i p r i m a , v e d e s i a p e r t a m e n t e c h e , nel lo s tesso 
t e m p o i n cu i p a r t o n o p e r s u b l i m a z i o n e i p r i n c ì p i v o l a t i l i , c i o è l ' a c i d o 
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s u l f u r e o v o l a t i l e , l ' a r s e n i c o , a l c u n i a l t r i s e m i m e t a l l i e c c . , l ' a c i d o v i -
t r io l i co r e s o l i b e r o s ' u s u r p a l ' a l k a l i I m a r i n o d e l sai c o m u n e e l ' a c i d o 1 3 
m a r i n o v a d i m a n o i n m a n o s t r u g g e n d o t u t t i i meta l l i i m p e r f e t t i . C i ò 
c h i a m a s i d a i c h i m i c i o p e r a r e p e r v i a secca . I n s e g n a l ' a u t o r e c o m e si 
d e b b a n o p r e v e n i r e g l ' i n c o n v e n i e n t i s o p r a n a r r a t i che i n c o n t r a r e si 
p o s s a n o n e l l a t o r r e f a z i o n e ; c i o è o v e si r i c o n o s c a i n s u f f i c i e n t e la d o s e 
d e l l ' a c i d o v i t r i o l i c o , a g g i u n g a n s i al m i n e r a l e p i r i t i ; o v e t e m a s i la su-
b l i m a z i o n e d e l l ' a c i d o v i t r i o l i c o , si r e g o l i i l g r a d o d e l c a l o r e in m o d o 
d ' i m p e d i r l a ; o v e t e m a s i u n a s e m i f u s i o n e c h e i m p e d i r p o s s a la calc i-
naz ione , aggiungasi ca lce v i v a , la quale i m p e d i r à l ' a g l o m e r a m e n t o delle 
p a r t i c e l l e m e t a l l i c h e ; o v e , f i n a l m e n t e , p e r l a c o p i a e c c e s s i v a d ' a c i d o 
v i t r i o l i c o si f o s s e f o r m a t o il v i t r i o l o d ' a r g e n t o , il q u a l e d a l l ' a c i d o m a -
r ino c o n v e r t i r e b b e s i i n l u n a c o r n e a i n e t t a a l l ' a m a l g a m a z i o n e , agg iun-
g a n s i t e r r e a lca l ine o m e t a l l i i m p e r f e t t i c h e , a s s o r b e n d o l ' a c i d o m a r i -
n o , r e s t i t u i s c a n o al la l u n a c o r n e a la f o r m a m e t a l l i c a . 
U s a n d o le m e d e s i m e p r e c a u z i o n i , p u o s s i a g g i u n g e r e il sai m a r i n o 
d o p o la t o r r e f a z i o n e m i s t o c o n a c q u a e si a v r a n n o i m e d e s i m i r i su l ta-
ti. C i ò c h i a m a s i o p e r a r e p e r v i a u m i d a . I n t e n d e r à c i a s c u n o f a c i l m e n -
te d a sé c h e I le p r e c a u z i o n i s u d d e t t e d e b b o n o e s e g u i r s i c o n m a n i e r a 1 4 
a d a t t a t a a q u e s t o m e t o d o d ' o p e r a r e . C o s ì l a m a n c a n z a d ' a c i d o v i -
t r io l i co , c h e in v i a s e c c a s u p p l i v a s i c o n p i r i t i , q u i d o v r e b b e supp l i r s i 
c o n sal i v i t r i o l i c i . 
L ' a p p l i c a z i o n e d i q u e s t i p r i n c ì p i a l l ' u s o p r a t i c o r i c h i e d e u n a lun-
ga e s p e r i e n z a f a t t a d a o s s e r v a t o r i d i l i g e n t i s s i m i . V a r i e s o n o a l l ' i n f i -
n i to le s o s t a n z e c o m p o s t e c h e v o g l i o n s i s o t t o p o r r e a l l ' a m a l g a m a z i o -
ne: m i n e r a l i a r g e n t i f e r i e d a u r i f e r i , m a t e c r u d e d i f o n d i t a , r a m i n e r i 
c o n t e n e n t i f i n o , regol i d i f o n d e r i a , e tu t te q u e s t e sos tanze c o n t e n e n t i , 
q u a l p i ù q u a l m e n o , s o l f o o a r s e n i c o m i n e r a l i z z a n t e , p i e t r e , t e r r e e d 
o g n i s o r t e q u a s i d i m e t a l l i e s e m i m e t a l l i . C o n v i e n e a d u n q u e al m a t e -
r ia le g ià p r i m a b e n e s p l o r a t o a d a t t a r e i l m e t o d o p i ù c o n v e n i e n t e , de-
t e r m i n a n d o la q u a l i t à e q u a n t i t à de l le m a t e r i e d a a g g i u n g e r s i , c o m e 
s o l f o , v i t r i o l i , m e t a l l i , ca lc i v i v e e c c . , e s e m p r e il sai c o m u n e ; q u i n d i 
d a i n o t i s e g n i r i c o n o s c e r e la g r a d a t a f o r z a e la d u r a z i o n e d e l f u o c o , 
e d e t e r m i n a r e i m e z z i p i ù a c c o n c i p e r c o m p i e r e la p r e p a r a z i o n e d e l 
m i n e r a l e p r i m a d ' a m a l g a m a r l o . I 
T r o v a n s i n e l l ' o p e r a d e l n o s t r o a u t o r e le p i ù i m p o r t a n t i i s t r u z i o n i 1 5 
p e r q u e s t ' o g g e t t o , c o m e p u r e t u t t e le a l t r e r e l a t i v e al la s e g u e n t e tri-
t u r a z i o n e co l m e r c u r i o , a l la l a v a t u r a d e l l ' a m a l g a m a , a l la s u b l i m a z i o -
n e d ' e s s o , p e r s e p a r a r n e il m e r c u r i o , a l l ' a f f i n a m e n t o d e i meta l l i no-
b i l i c h e si t r o v a s s e r o a n c o r a c o l l e g a t i c o n a l t r i , ai m e z z i d i raccog l i e -
re i l f i n o c h e si t r o v a s s e a n c o r a d i s p e r s o n e i r e s i d u i . 
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L ' a r t i c o l o d e l l ' a f f i n a m e n t o ci f a c o n o s c e r e che b e n e spesso i so-
p r a i n d i c a t i m e t o d i s o n o i n s u f f i c i e n t i p e r d e p u r a r e l ' o r o e l ' a r g e n t o 
p r i m a di a m a l g a m a r l o col m e r c u r i o e che f a d ' u o p o a f f i n a r e in ap-
presso i metal l i n o b i l i f o n d e n d o l i col p i o m b o , c ioè f a c e n d o la copel-
lazione in grande . Q u e s t ' o p e r a z i o n e , che s 'assomigl ia sostanzia lmente 
al m e t o d o c o m u n e m e n t e u s a t o d i t r a t t a r e i m i n e r a l i a u r i f e r i ed ar-
g e n t i f e r i p e r v i a d i f o n d i t a , r e n d e r e b b e v a n a l ' a m a l g a m a z i o n e e tut-
te le operaz ioni alla m e d e s i m a p r e c e d e n t i , q u a n d o es igesse mol to tem-
po, mol to f u o c o , mol to p i o m b o . Insegna per tanto l ' a u t o r e i segni onde 
r i c o n o s c e r e le i m p e r f e z i o n i d e l l ' a m a l g a m a z i o n e , p e r cu i siasi t r o v a t o 
mis to il r a m e ancora in g ran cop ia co i metal l i nobi l i , e d a r imediarv i . I 
I l r a m e del le ca lda ie , r o s o d a i sali m a r i n i nel t e m p o de l l ' amalga- 16 
maz ione , contr ibuisce pr inc ipa lmente a questo d isordine . H a per tanto 
i m m a g i n a t o l ' a u t o r e d i sos t i tu i re ai v a s i d i r a m e b o t t i d i l egno . N e 
d e s c r i v e la f o r m a e il m e t o d o di o p e r a r e in esse , e n o n d i s s imula gli 
i n c o n v e n i e n t i d a lui o s s e r v a t i , ai qua l i h a o v v i a t o in p a r t e e spera 
d i p i ù f e l i c e m e n t e e v i t a r l i c o n t e n t a t i v i nove l l i . 
C h i u d e s i q u e s t ' o p e r a p r e g e v o l i s s i m a col ca lcolo c o m p a r a t o del le 
spese c h e r i c h i e g g o n o i d u e m e t o d i d i a m a l g a m a z i o n e e di f o n d i t a . 
R i s u l t a p a t e n t e m e n t e l ' u t i l i t à de l p r i m o m e t o d o p e r gl i S t a t i austr ia-
ci . Q u a n t o agli a l tr i paes i , i m p a r e r a n n o da l nos t ro a u t o r e i d i r e t t o r i 
de l le m i n i e r e c iò c h e p i ù c o n v e n g a in c i a s c u n l u o g o , a v u t o r i g u a r d o 
al p r e z z o del m e r c u r i o , de l p i o m b o , del sa le , de l la l e g n a o c a r b o n e , 
d e l l ' o p e r a degl i u o m i n i . E p e r ò u n i v e r s a l e i l v a n t a g g i o de l l ' amalga-
m a z i o n e sopra la f o n d i t a , p r o c e d e n t e d a che il m e r c u r i o a d o p e r a t o 
n e l l ' a m a l g a m a z i o n e , c h e s e m p r e f a s s i s o t t ' a c q u a , è i n n o c u o agli ope-
ra i , ai qua l i p u ò essere s o m m a m e n t e n o c i v o il p i o m b o vo la t i l i zza to 
nel le f o n d i t e . I 
CORRESPONDANCE ecc . Corrispondenza familiare ed amichevole di 39 
Federico II, re di Prussia, con Ulrico Federico di Suhm, 2 v o l u m i , 8 ° , 
di pagine fra ambi 456 , G inevra 1 7 8 7 , presso Barde, Manget e 
compagnia]1 
1. «B. O.», 1 7 8 7 , voi. IV, pp. 3 9 - 5 6 . Correspondance familière et amicale de Frédé-
ric Second, roi de Prusse, avec U.F. de Suhm, conseiller intime de l'électeur de Saxe et son 
envoyé extraordinaire aux cours de Berlin et de Pétersbourg [...]. Sur l'édition originale de 
Berlin, privilégiée par S.M. l'empereur, S.M. le roi de Prusse e A A S . Mgr. l'électeur de Saxe, 
Genève, Barde, Manget et compagnie, 1787, 2 voli, in 120 , t. I, pp. XXIV + 272; t. 
II, pp. 2 2 4 . 
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L'edizione originale di quest'opera si è fatta in Berlino con privi-
legio dell'imperatore, del re di Prussia, dell'elettore di Sassonia. Il 
signor Schulter, consigliere di guerra e censore regio in Berlino, ha 
attestato, il dì i ° febbraro 1787, l'autenticità della copia che ha ser-
vito all'edizione di Berlino, dopo averla confrontata colle lettere stes-
se originali. L'editore di I Berlino Vieweg ha dichiarato che quest'e- 40 
dizione ginevrina è la sola di cui possa farsi mallevadore quanto al-
l'autenticità, perché è la sola cui abbia egli contribuito colla comuni-
cazione del manoscritto autentico2. 
Sono generalmente sospette le lettere che s'attribuiscono ai gran-
d'uomini, per la facilità con cui la cupidigia dei librai ha più volte 
abusato della credulità pubblica per vendere molte risme di carta stam-
pata. Ecco la ragione delle cautele osservate in quest'edizione per 
accertare il pubblico della verità e fedeltà di questa corrispondenza. 
Trovansi in essa alcune lacune che s'attribuiscono parte all'essersi 
smarrita alcuna lettera, parte alla superfluità d'altre lettere soppres-
se dall'editore. Ma non si potea dare di ciò prova alcuna, onde può 
restar dubbio se qualche lettera interessante non sia stata per qual-
che buona ragione soppressa in un'edizione che far si volle gradita 
ed approvata da tre monarchi. 
Tutte queste dicerie intorno alla fedeltà della corrispondenza qui 
annunziata non saranno inutili o tediose a coloro che sanno quanto 
giovi la lettura delle sue lettere familiari per conoscere un uomo, e 
quanto sia ragionevole I la curiosità di conoscere che uomo fosse il 41 
gran Federico. 
Termina questa corrispondenza per la morte avvenuta al signor 
Suhm nell'anno 1740, appena salito al trono Federico II. Ma se non 
puossi quindi comprendere qual fosse Federico regnante, si potrà co-
noscere qual fosse preparantesi a regnare. Tanta fu l'influenza di que-
sta educazione ch'egli dava a se stesso, che giustificò appuntino du-
rante il glorioso suo regno quanto ne avea profetizzato il signor Suhm 
nel ritratto che fece del principe reale pochi mesi prima che salisse 
sul trono. 
A quattro soggetti principalmente puossi ridurre il contenuto in 
tutta questa corrispondenza: 1 , le reciproche dimostrazioni di stima; 
2, i maneggi per procurare denari al principe, che ne avea molto bi-
sogno; 3, gli studi filosofici; 4, le cure pubbliche. 
Quanto al primo scorgesi evidentemente quanta stima facesse il 
2. Cfr. ibid., voi. I, p. [Vili], Pièces préliminaires de l'édition de Berlin. 
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principe d'un amico onesto ed illuminato, e quanto fosse l'entusia-
smo di Suhm per le sublimi qualità di quel principe. Senza quest'en-
tusiasmo, rassomigliante assai a quello degli amanti, sembrerebbero 
42 direi quasi nauseose le lodi prodigate I da Suhm in tutte le sue lette-
re. Il principe stesso se ne lagna nella lettera 28 in questi termini: 
«Non mi parlate più di me, mio caro Diafanoa. Nulla seduce più pre-
sto il cuor dell'uomo che gli elogi e la lode. Io vi credo troppo mio 
amico per estimarvi capace di volermi piombare nel più ridicolo di 
tutti i vizi che possano avvilire un mortale, nella vanità pazza di for-
marsi un'idea maravigliosa della propria persona»3. 
Il secondo oggetto, cioè de' denari che ha procurato Suhm in pre-
stito al principe, occupa una parte considerabile di questa corrispon-
denza. La conversazione letteraria che s'era procurato il principe nel 
suo ritiro di Remusburgo, i libri, gli strumenti di matematica e fisi-
ca, le occupazioni utili e solazzevoli e, sopra tutto, un reggimento 
quasi gigantesco, ch'egli dovea quasi a sue spese conservare intero, 
tutto ciò assorbiva somme maggiori del suo proprio assegnamento. 
43 Tro-1 -vossi per tal ragione molestato da vari creditori e raccoman-
dossi a Suhm perché si maneggiasse a procurargli un'annua somma 
di circa 14 milla scudi, da chi potesse aspettarne il rimborso dopo 
la morte del padre. Costretto a cautelarsi perché, aprendosi le sue 
lettere, non s'indovinasse il suo secreto, ha avviluppato questi di-
scorsi sotto emblemi letterari e scientifici di volumi d'accademia, di 
biblioteche, di manoscritti del principe Eugenio e, quando era d'uo-
po dir cose che non si potevano con tali simboli abbastanza chiaro 
spiegare, impiegava una cifra numerica concertata coli'amico, pro-
ponendo sempre quei numeri come un problema d'aritmetica, di cui 
fingeva chiederne all'amico la soluzione. 
L'osservazione più importante in questa materia può trarsi da una 
risposta in cifra del principe, che trovasi nel voi. 2, pag. 75. Aveagli 
suggerito Suhm (ch'era allora inviato straordinario dell'elettore di 
Sassonia alla corte di Pietroburgo) di scrivere una lettera all'impera-
trice Anna, assicurandolo che per tal mezzo avrebbe, per sua media-
zione, ottenuto dalla medesima l'annua somma ch'egli desiderava. 
a. T a l e è il nome con cui soleva appellare Suhm in questa corr ispondenza, 
di cui sarebbe d i f f i c i le e poco importante indovinare la ragione. 
3. Cfr . ibid., voi. I, pp. 1 1 3 - 1 1 4 , Lettre XXVIII, Ramusberg, 3 settembre 1736 . 
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Risponde il principe in questi termini: «Non I ho potuto risolvermi 44 
ad accettare il vostro progetto. L'idea di questuare il denaro è dia-
metralmente opposta al mio modo di pensare. Avrei accettato il par-
tito se si fosse potuto effettuare nel modo di prima col ducab. Ma 
la differenza è grandissima. Posso contrarre qualche obbligazione con 
un duca, ma considerate quali ne sarebbero le conseguenze se la con-
traessi con una imperatrice. Sono scarso di denaro. Le reclute incari-
scono e debbo farne. Datemi un buon consiglio e vi scriverò l'ultima 
mia risoluzione al mio ritorno da Wesel. M'affido alla vostra amici-
zia ed alla vostra fedeltà. Addio»4. 
Comprendesi da questa lettera quanta fosse la delicatezza del prin-
cipe. Divenuto re, avrebbe subito restituito il denaro all'imperatri-
ce, ma non credeva perciò estinto il debito di gratitudine. Se le ra-
gioni di Stato l'avessero costretto a prender partito contro la 
mede-1 -sima, temeva d'essere con ragione tacciato di sconoscenza. 45 
Soffre adunque piuttosto una grave angustia presente, per non esporre 
la sua virtù ad un lontano pericolo di trovarsi in contrasto colla ra-
gione di Stato. 
Venti mesi dopo, fattasi probabilmente più gagliarda la tentazio-
ne, più non resiste il principe e scrive all'amico in questi termini: 
«Scriverò all'imperatrice subito che m'avrete inviato il modello del-
la lettera coi titoli. M'abbisognano 24.000 scudi annui. Se potete rie-
scire, ne terrete ciascun anno 2.000 per voi. Fate che sia conchiuso 
il contratto, se si può, verso il mese d'aprile»5. Nelle virtù dei gran-
di uomini troviamo un esempio, nelle loro debolezze un'importante 
lezione. 
Per ciò che riguarda gli studi filosofici, scorgesi da questo carteg-
gio che il principe reale non ne trascurava alcun genere, e che i mo-
derati piaceri che procuravasi in villa non erano per lui un'occupa-
zione, ma un necessario sollievo dalle profonde letterarie sue cure. 
Era celebre in quel tempo la filosofia di Wolff , di cui facea gran caso 
il principe, e la traduzione per uso di lui fatta da Suhm della I wolf- 46 
fiana metafisica forma l'oggetto di molte lettere. Scorgesi dalla pri-
b. S ' i n t e n d e il duca di Cur landia , f avor i to del l ' imperatr ice, e da cui avea 
già il principe per mezzo di S u h m avuto a prest ito qualche somma. 
4. Cfr. ibid., voi. II, p. 75. 
5. Cfr. ibid., voi. II, p. 158. 
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ma scritta dal principe ch'egli è stato assai soddisfatto delle prove 
dell'immortalità dell'anima esposte nel primo capo da Wolff6 . Tro-
vasi dopo la lettera 62 un'ode composta dal principe in lode di Dio 
clemente e benefico. Eccone un saggio. 
La droite raison qui m'éclaire 
De tes dons les plus précieux 
De la fange de cette terre 
Eleve mon esprit aux cieux. 
Dans le moindre de tes ouvrages 
Elle me montre les images 
D'un Dieu puissant, d'un createur. 
Le ver qui rampe sur la terre 
Plus que la foudre et la tonnerre 
Me fait adorer ta grandeur. 
Al chiaror di mia ragione 
Se contemplo i doni tuoi 
Dalla terrea magione 
Il mio spirto vola a te. 
Più che un fulmine cadente 
Fa che adori un vile insetto, 
Il fattore onnipossente 
Di quantunque al mondo v 'è . 7 I 
Un articolo intorno alle passioni che trovasi in questo carteggio 
fa grande onore alla morale del principe. Aveagli scritto Suhm, nella 
lettera 25 8, che l'uomo non può essere seguace fedele della retta ra-
gione senza estinguer prima le sue passioni, ma che vi sarebbe pel-
l'uomo e pel mondo un gran discapito se tutte le passioni si sacrifi-
cassero alla ragione, poiché, se le passioni mal dirette avviliscono l'uo-
mo, altre ne sono che lo sollevano alle più sublimi virtù, alle più grandi 
azioni, ne fanno un eroe. Udiamo la risposta del principe: «Non vedo 
che la filosofia ci facesse un gran male liberandoci da quella crudele 
ambizione o da quella ardente sete di ricchezze, ond'hanno origine 
le sanguinose guerre che desolano l'universo. Privi di pochi eroi, quan-
to non saremmo più ricchi d'uomini, che perirono vittime mercena-
6. Cfr. ibid., voi. I, Lettre II, pp. 5-1 1 . 
7. Cfr. ibid., voi. II, p. 50. 
8. Cfr. ibid., voi. I, Lettre XXV, pp. 94-100. 
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r i e d e l l a r a b b i a e d e l l a s m i s u r a t a a m b i z i o n e d e i l o r o s o v r a n i ? P o s s i a -
m o p e r ò e s s e r t r a n q u i l l i s u q u e s t o p u n t o . N e l t e m p o a d d i e t r o i S o -
crat i , i P l a t o n i , g l i A r i s t o t e l i e r a n le f i a c c o l e c h e i l l u m i n a v a n o il m o n d o 
e l ' u m a n g e n e r e e r a p e r v e r s o e a b b a n d o n a t o a l l ' a v i d i t à d e l l e s u e p a s -
s i o n i . I l s e c o l o n o s t r o I p i ù i l l u m i n a t o c o n t a u n C a r t e s i o , u n L e i b - 48 
n i t z , u n N e w t o n , u n W o l f f i o , u o m i n i a l t r e t t a n t o s u p e r i o r i ag l i a n t i -
c h i c h e l ' e t à m a t u r a l ' è a l l ' i n f a n z i a , e p p u r e , m a l g r a d o l ' e v i d e n z a e 
la r a g i o n e , m a i n o n c i i n s e g n e r a n n o c o s t o r o a p r e f e r i r e l e c o s e sp i r i -
t u a l i a l le s e n s i b i l i . S i r a g i o n e r à s e m p r e m e g l i o ne l m o n d o , m a l a p r a -
t i c a n o n n e s a r à p e r c i ò m i g l i o r e g i a m m a i » 9 . 
C i ò c h e f o r s e p i ù i n t e r e s s a l a c u r i o s i t à p u b b l i c a i n t o r n o a q u e -
s t ' e p o c a d e l g r a n F e d e r i c o s i è d i s a p e r e p e r q u a l m o d o e g l i si p r e p a -
r a s s e a l l o r a q u e l l a g l o r i a c h e h a p o s c i a m i e t u t o r e g n a n d o i n t a n t a co-
p i a . M a n u l l a t r o v a s i i n q u e s t o c a r t e g g i o d e l l ' a r t e m i l i t a r e e p o c o as-
sa i d i p o l i t i c a . S e m b r a c h ' e g l i s ' o c c u p a s s e s o l t a n t o d ' a r r i c c h i r e l a s u a 
m e n t e d e l l e p i ù i m p o r t a n t i c o g n i z i o n i a t t e a g e r m o g l i a r e a s u o t e m -
p o i p i ù u t i l i f r u t t i . Q u a n t o al m i o i n g e g n o ( d i c ' e g l i n e l l a l e t t e r a 6 5 ) 
« i o l o c o l t i v o q u a n t o p i ù p o s s o . V o r r e i f a r n e u n a t e r r a f e r t i l e e b e n 
s e m i n a t a d ' o g n i s o r t a d i c o s e b u o n e , p e r c h é p o s s a n o g e r m o g l i a r e a 
s u o t e m p o e p r o d u r r e i d o v u t i f r u t t i » 1 0 . 1 
F r a q u e s t i s e m i a l t r o q u a s i n o n h o t r o v a t o n e l c a r t e g g i o c o n S u h m 49 
c h e d i r e t t a m e n t e r i g u a r d i l a p o l i t i c a , f u o r c h é le q u e s t i o n i f a t t e d a l 
p r i n c i p e a S u h m i n t o r n o a l l a R u s s i a , c h e c o s ì l e g g o n s i e s p o s t e n e l l a 
l e t t e r a 5 7 : « i ° . E r a n o i M o s c o v i t i t a n t o b a r b a r i q u a n t o s i c r e d e al 
p r i n c i p i o d e l r e g n o d i P i e t r o I ? 2 0 . Q u a l i p r i n c i p a l i e d u t i l i c a m b i a -
m e n t i h a e g l i f a t t o i n m a t e r i a d i r e l i g i o n e ? 3 . Q u a l i n e l g o v e r n o r i -
g u a r d a n t e l a p o l i z i a g e n e r a l e ? 4 . Q u a l i n e l l ' a r t e m i l i t a r e ? 5 . Q u a l i 
n e l c o m m e r c i o ? 6 . Q u a l i o p e r e p u b b l i c h e h a eg l i p r i n c i p i a t e , t e r m i -
n a t e , p r o g e t t a t e , c o m e c o m u n i c a z i o n i d i m a r i , c a n a l i , v a s c e l l i , e d i l i -
zi p u b b l i c i , c i t t a d i e c c . ? 7 . Q u a l i f u r o n o i p r o g r e s s i ne l l e s c i e n z e , q u a l i 
s t a b i l i m e n t i s o n o s i f a t t i p e r e s s e , q u a l i f r u t t i n e d e r i v a r o n o ? 8 . Q u a -
l i c o l o n i e s o n o s i m a n d a t e f u o r i e c o n q u a l i s o c c o r s i ? 9 . Q u a l c a m b i a -
m e n t o si è f a t t o n e l v e s t i r e , n e i c o s t u m i , n e l l e u s a n z e ? 1 0 . È o r a la 
M o s c o v i a p i ù p o p o l a t a d i p r i m a ? 1 1 . Q u a n t i u o m i n i c o n t a e q u a n t i 
p r e t i ? 1 2 . Q u a n t o d e n a r o ? » 1 1 . 
M a p e r q u a n t o f o s s e F e d e r i c o a v i d o a l l o r a d i q u e i l u m i c h e r e p u -
9. Cfr. ibid., Lettre XXVI, pp. 103-104. 
10. Cfr. ibid., voi. II, pp. 66-67. 
1 1 . Cfr. ibid., voi. I, pp. 264-266. 
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5 0 t a v a a d u n r e g n a n t e I u t i l i s s i m i , m o s t r a v a s i n o n d i m e n o p i ù a n s i o s o 
d i g u a d a g n a r s i l a g l o r i a d ' u o m o o n e s t o e b u o n o c h e q u e l l a d ' e r o e . 
M a i n o n s i t r o v a i n q u e s t a c o r r i s p o n d e n z a a l c u n a t r a c c i a c h e a n n u n -
zi u n c o n q u i s t a t o r e . U d i a m o l o c o m e s ' e s p r i m e e g l i s t e s s o n e l l a l e t t e -
ra 6 2 : « S e le q u a l i t à d e l c u o r e p o s s o n o a v e r p a r t e a c o m p o r r e u n e r o e ; 
se l a f e d e l t à e l ' u m a n i t à p o s s o n o t e n e r l u o g o d e l f u r o r e b r u t a l e e d i 
s o v e n t e a t r o c e d e i c o n q u i s t a t o r i ; se i l d i s c e r n i m e n t o e l a s c e l t a d ' o -
n e s t i u o m i n i p u ò e s s e r p r e f e r t a a l v a s t o i n g e g n o c h e c o m b i n a g r a n d i 
p r o g e t t i ; s e i n f i n e le b u o n e i n t e n z i o n i e l a d o l c e z z a d e v o n s i p r e f e r i -
r e a l l ' a t t i v i t à d i q u e g l i u o m i n i i n q u i e t i c h e s e m b r a n n a t i p e r r o v e -
s c i a r l ' u n i v e r s o ; a l l o r a , e a q u e s t e c o n d i z i o n i , i o p o s s o a s p i r a r e a d 
e s s e r e e r o e ; m a p o i c h é le q u a l i t à s u d d e t t e , la b o n t à , l a d o l c e z z a e c c . , 
n o n f a n n o p i ù c h e u n b u o n c i t t a d i n o , e n o n m a i u n g r a n d ' u o m o , i o 
r i n u n c i o a q u e s t ' o r g o g l i o s o t i t o l o e v ' a s s i c u r o c h e p r e f e r i r ò s e m p r e 
q u e l l o d ' a m i c o f e d e l e , d ' u o m o i m p i e t o s i t o d a l l e m i s e r i e a l t r u i , d i t a l 
u o m o i n f i n e c h e n o n si c r e d e e s s e r u o m o se n o n p e r f a r d e l b e n e ag l i 
5 1 a l t r i u o m i n i , I i n q u a l u n q u e c i r c o s t a n z a e g l i s i t r o v i 0 » 1 2 . 
T a l e a p p a r e F e d e r i c o ne l l e s u e l e t t e r e a S u h m . S p e r o c h e sarà g r a t o 
a i l e g g i t o r i i l r i t r a t t o f a t t o n e d a l l o s t e s s o S u h m , c h e l ' h a m e g l i o co-
n o s c i u t o p e r la f a m i g l i a r e c o n v e r s a z i o n e d i m o l t i a n n i . T r o v a s i q u e -
s t o r i t r a t t o i n f r o n t e d e l l i b r o q u i a n n u n z i a t o , s c r i t t o i n P i e t r o b u r g o 
il d ì 2 a p r i l e 1 7 4 0 , e s e m b r a s t a t o e s t e s o p e r o r d i n e d e l l a c o r t e d i 
S a s s o n i a e d i r e t t o a l l a m e d e s i m a 1 3 . E c c o n e la t r a d u z i o n e : « L ' o n o r e 
c h ' i ' e b b i d ' e s s e r e s o v e n t e a m m e s s o a l l a c o r t e d e l p r i n c i p e r e a l e d i 
P r u s s i a e i l p o t e r m i l u s i n g a r e d ' e s s e r g l i s t a t o i n g r a z i a p u ò a v e r m i 
5 2 s o m m i n i s t r a t o a l c u n e g i u s t e I i d e e su l m o d o d i p e n s a r e d i q u e s t o g i o -
v a n e p r i n c i p e , m a n o n o s o p e r c i ò d i f a r n e il r i t r a t t o e t e m o c h e n e s -
s u n o v i p o s s a r i u s c i r e . Q u a n d ' a n c h e n o n f o s s e n a t o g r a n p r i n c i p e , 
l e s u e d i s g r a z i e e l e s u e c i r c o s t a n z e g l i a v r e b b e r o i n s e g n a t o a d i s s i -
m u l a r e i s u o i s e n s i , o n d ' è c h e h a n n o s b a g l i a t o c o l o r o c h e s o p r a u n 
m o t t o h a n n o p r o f e r t o g i u d i c i o s u l c a r a t t e r e d ' u n p r i n c i p e , c h e m a i 
n o n p a r l a s e n z a r i f l e t t e r e e n o n d i c e p i ù d i c i ò c h e v u o l d i r e . P e r 
e v i t a r e u n s i m i l e r r o r e i o p a r l e r ò s o l o i n t e r m i n i g e n e r a l i d i u n c a r a t -
t e r e c h e d e v e p e r o r a r i p u t a r s i i m p e n e t r a b i l e e , p e r b a t t e r e u n a v i a 
c. Coloro che non conobbero il de funto re di Prussia che per le eminenti 
qualità sue politiche e militari crederanno ch 'abbia egli cambiato di massime 
salendo al trono. M a pensano alcuni che alle sole circostanze de ' suoi tempi 
debbesi attribuire lo svi luppamento de ' suoi militari talenti, e che il modo con 
cui guerreggiò e con cui resse in pace i suoi sudditi non dà contrasto alcuno 
coi princìpi da lui professati in questa lettera. 
12 . Cfr . ibid., voi. II, pp. 38-40. 
1 3 . Cfr . ibid., voi. I, Portrait du prince royal de Prusse par M. de Suhm, pp. XVI-
X X I V . 
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sicura, ristringerommi a parlare delle qualità di lui fondate sopra que' 
sentimenti che ho sempre inteso da lui professati. 
La prepotente sua passione è di gloria, la quale egli ripone nell'o-
perare sempre uniformemente all'esatta ragione, e nell'allontanare 
da sé ogni pregiudicio e, per quanto fia possibile, non mai lasciarse-
ne prevenire. 
È immobile nelle risoluzioni da lui fatte maturamente. Ha dato 
prova di sua I costanza e grandezza d'anima in più tristi occasioni, 53 
in cui non ha mai ceduto un momento alla sorte. 
Egli è buono, generoso, liberale, sensibile, pietoso verso gli infe-
lici. Gli fa orrore l'ingiustizia. 
Ho osservato che nella prima sua giovinezza compiacevasi a met-
ter in ridicolo i difetti altrui. L'ho trovato cambiato ed è ora il primo 
a biasimare in altri tal cosa; detesta altamente la calunnia e i calun-
niatori. 
Non parlerò più diffusamente delle buone qualità di questo prin-
cipe, seriamente occupato ad acquistarle tutte. Io gli dissi un giorno 
ch'egli aspirava all'impossibile, cioè alla perfezione. Egli mi ha cita-
to in risposta l'esempio della pietra filosofale, le cui vane ricerche 
sono compensate da tant'altre utili cose che si trovano in cercando-
la. Soggiunsi io che, serbando egli la metà dei gran sensi ch'io cono-
sceva in lui, sarebbe sempre stato un gran re; ei replicommi che sa-
rebbe disperato se prevedesse di cambiar un giorno il suo modo di 
pensare in questo proposito, che l'asserzion mia non provava nulla, 
e finì I modestamente recitando il verso di Voltaire: 54 
Tel brille au second rang qui s'eclipse au premier 
Tal secondo brillò che primo oscura 
Tradizione] del conte Algarotti 14. 
Pregiasi questo principe d'una costanza inalterabile verso i suoi 
amici. Sovvienmi che, pigliando ultimamente congedo da lui, gli di-
mostrai il mio stupore perché una certa persona di grado distinto aves-
se perduto la sua grazia. Degnò spiegarmene i motivi, soggiungendo 
che ciò faceva per non lasciarmi alcun sospetto intorno alla solidità 
della sua amicizia. 
Si è visto sul Reno il suo valore e particolarmente quando, essen-
do egli di ritorno, dopo aver riconosciuto le linee di Filippsburgo, 
14 . La citazione della traduzione è di Vasco. 
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e p a s s a n d o i n u n a s e l v a n o n f o l t a , i l c a n n o n e d e l l e l i n e e a b b a t é m o l t i 
a l b e r i a ' s u o i f i a n c h i , s e n z a c h e a b b i a e g l i m a i a c c e l e r a t o il l e n t o p a s -
so d e l s u o c a v a l l o , n é c h e l a m a n o c h e t e n e a n e il f r e n o a b b i a i n d i c a t o 
il m e n o m o s t r a o r d i n a r i o m o v i m e n t o . A n z i a m m i r a r o n o i g e n e r a l i d e l 
s u o s e g u i t o la p l a c i d e z z a d e ' s u o i r a g i o n a m e n t i i n u n p e r i c o l o , c u i 
5 5 n o n e r a s t a t o a n c o r a c o n r e p l i c a t i c i m e n t i a v v e z z o . H o s a p u t o I q u e -
s t ' a n e d d o t o d a l p r i n c i p e d i L i c t h e n s t e i n . 
N u l l a d i r ò d e l l a s u a m e n t e . O g n u n sa c h ' e g l i l ' h a m o l t o o r n a t a 
c o l l a l e t t u r a e c o n c o n t i n u e r i f l e s s i o n i . A m a a t a l f i n e l a c o n v e r s a z i o -
n e , i n c u i m a i n o n p a r l a d ' a f f a r i p u b b l i c i , c h e r i g u a r d a c o m e c o s e 
c h e n o n l ' i n t e r e s s a n o a n c o r a . C h i g l i h a a t t r i b u i t o i n c l i n a z i o n i o d a v -
v e r s i o n i p e r g l i i n t e r e s s i d ' a l c u n i p r ì n c i p i h a f o n d a t o l e s u e c o n g h i e t -
t u r e s o p r a v a n e a p p a r e n z e e n e h a t r a t t o c o n s e g u e n z e f a l s e . E p e r i -
c o l o s o a r g o m e n t a r e i n t a l g u i s a d e l l e d i s p o s i z i o n i d ' u n p r i n c i p e c h e 
n o n o p e r a m a i p e r c a p r i c c i o e c h e n o n v u o l e a l t r a g u i d a c h e l a r a g i o -
n e . D i s s e m i a n z i u n g i o r n o c h e p o t r e b b e f a c i l m e n t e a v v e n i r e c h ' e s -
s e n d o e g l i r e , m o v e s s e g u e r r a a d u n p r i n c i p e d a l u i a m a t o e s t r i n g e s -
se a l l e a n z a c o n u n a l t r o c h e p e r n i u n m o d o a m a s s e p e r s o n a l m e n t e . 
I l g i u d i z i o d e l p r i n c i p e r e a l e t a n t o p i ù d e v e c r e d e r s i g i u s t o c h e 
n o n è m a i p r e c i p i t o s o , a m e n o c h e n o n p o s s a r e n d e r n e r a g i o n e su l 
c a m p o . S e r v a d ' u n l e g g e r o e s e m p i o c h e a d u n a c e n a d e l m a r e s c i a l l o 
G r u m k a u 1 5 c a d d e i l d i s c o r s o su l g i o v i n e p r i n c i p e E u g e n i o c h e m o r ì 
5 6 su l R e n o . S i I d i s c u s s e se v i v e n d o s a r e b b e r i u s c i t o u n g r a n d ' u o m o . 
D e c i s e n e g a t i v a m e n t e il p r i n c i p e r e a l e , a d d u c e n d o p e r r a g i o n e c h ' e -
g l i n o n a v e a m a i s a p u t o f a r s i u n a m i c o c h e o s a s s e d i r g l i i l v e r o a p e r -
t a m e n t e . 
Q u a n t o h o d e t t o s e m b r a m i s u f f i c i e n t e p e r f a r c o n o s c e r e i l p r i n -
c i p e n e l m o d o i n c u i s e m b r a a m e d i c o n o s c e r l o . C o m e c h é q u e s t o 
r i t r a t t o r a s s o m i g l i a d u n e l o g i o , i o p o s s o c i ò n o n o s t a n t e a s s i c u r a r e 
c h e n é l ' a f f e z i o n t e n e r a c o n c u i l ' h o s e m p r e a m a t o f i n d a l l a s u a in-
f a n z i a , n é l a b e n e v o l e n z a d i c u i m i h a s e m p r e o n o r a t o e m i o n o r a 
n o n m ' a c c i e c a n o a s u o r i g u a r d o , e c h ' i o s o n o p i e n a m e n t e c o n v i n t o 
c h ' e g l i g i u s t i f i c h e r à u n g i o r n o l e q u a l i t à c h e g l i h o a t t r i b u i t o . 
C o n c h i u d o q u i n d i c h e s i p o t r a n n o c o l t e m p o f a r e o t t i m i e g r a n d i 
a f f a r i d a c h i s a p r à b e n m a n e g g i a r s i c o n l u i , e s e n e p o t r a n n o f a r p e s -
s i m i d a c h i s i r e g o l a s s e a l t r i m e n t i » . 
T e r m i n a c o s ì i l r i t r a t t o d i F e d e r i c o g i à g r a n d e p r i m a c h e t a l e s i 
f a c e s s e c o n o s c e r e a t u t t ' E u r o p a . S o n p i e n i d i q u e s t i r i t r a t t i g l i a r c h i -
15 . Friedrich Wilhelm Grumkow (1678-1739). 
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v i d e l l e c o r t i , m a n o n s e m p r e s i r i l e g g o n o n e l l e s c a b r o s e c i r c o s t a n z e 
d ' u n a r i s o l u z i o n e i m p o r t a n t e . I 
INSTITUTIONS D'ARITMÉTIQUE e c c . Istituzioni d'aritmetica politica 57 
e morale, per servire di seguito ai trattati qui dopo enunziati, di Gianlui-
gi Chianale, 4 0 , p a g i n e 1 6 , s e n z a d a t a d i l u o g o n é d i t e m p o . M a si 
sa c h e q u e s t o l i b r o è s t a m p a t o i n L i o n e l ' a n n o s c o r s o e si v e n d e in 
T o r i n o d a i f r a t e l l i R e y c e n d s al p r e z z o d i 11. 1 2 d i P i e m o n t e . I t r a t t a -
t i t r o v a n s i n e l r o v e s c i o d e l f r o n t i s p i z i o , e s o n o t r e : i ° . Dei fonda-
menti enciclopedici e dell'istituzione delle biblioteche provinciali. 20. 
Istituzioni d'aritmetica politica e morale, col progetto socile sopra lo stato 
presente della Granbrettagna. 30 . Detagli sopra la letteratura e la 
bibliografia L 
Q u e s t ' o p e r e t t a t u t t a c o n s i s t e i n u n a p r e f a z i o n e d i c u i s a r à p i ù 
f a c i l e l ' i n t e l l i g e n z a q u a n d o s a r à p u b b l i c a t a l a g r a n d ' o p e r a c h e s ta p r e -
p a r a n d o l ' a u t o r e , e a c u i s i d e v e q u e s t a p r e f a z i o n e r i f e r i r e . T r o v a s i 
u n i t a u n ' a m p i a t a b e l l a i n c i s a i n r a m e , r a p p r e s e n t a n t e i l r i s u l t a t o d e i 
ca lco l i su l l a p r o b a b i l i t à d e l l a v i t a u m a n a . A n c h e d i q u e s t a t a b e l l a p a r -
l a s i n e l l a p r e f a z i o n e , e s i d à q u a l c h e i n d i z i o d e l l e b a s i s u c u i è f o n d a -
t a e d e g l i u s i m o l t i p l i c i c u i I p u ò s e r v i r e . I n s o m m a il p r e g i o d i q u e - 58 
s t ' o p e r e t t a t u t t o è n e l l a t a b e l l a e la p r e f a z i o n e a n u l l a s e r v e p e r o r a 
c h e a f a c i l i t a r e l ' i n t e l l i g e n z a e l ' u s o d e l l a t a b e l l a m e d e s i m a . 
N e s s u n o i g n o r a l ' u t i l i t à d e i c a l c o l i su l la p r o b a b i l i t à d e l l a v i t a u m a -
n a ; s e r v o n e s s i d i g u i d a i n m o l t i a f f a r i g r a v i s s i m i . C h i v u o l f a r e u n 
c e n s o v i t a l i z i o , c h i v u o l c o m p r a r e o v e n d e r e u n ' a n n u a p e n s i o n e , c h i 
v u o l p r e n d e r e u n a r i s o l u z i o n e d i p e n d e n t e d a l s a p e r e se p o t r à p r o b a -
b i l m e n t e g i u n g e r e i n t e m p o d i g i o i r e d ' u n ' e r e d i t à , d i c o m p i r e u n ' i m -
p r e s a , c h i v o l e s s e c o n f r o n t a r e l a s p e s a c o l l ' u t i l e d i c o l l o c a r e u n s u o 
f i g l i o i n u n a c e r t a c a r r i e r a , c o m e p e r e s e m p i o i n p r e l a t u r a o n e l l a re-
1 . «B. O.», 1 7 8 7 , voi. IV, pp. 5 7 - 8 2 . J .-L. CHIANAL, Institutions d'arithmétique po-
litique et morale, Lyon, 1786. 
Nel corso dell'anno e di quello seguente Vasco dedicò parecchie altre recensioni, altret-
tanto ampie e puntuali, a libri riguardanti l'aritmetica politica e la statistica demografi-
ca (cfr. infra, pp. 617, 650, 708, 859 e «B.O.», 1788, voi. X , p. 42), di cui si occu-
pò poi direttamente quando preparò le tavole vitalizie per incarico degli amministratori 
dell'ospedale di carità di Torino (Cfr. «Mémoires de l'Académie Royale des Sciences» 
(Turin), t. IX , 1 7 8 8 - 8 9 , pp. LVII-LVIII + 3 tavv.: cfr. G. L E V I , Gli aritmetici politici 
cit., pp. 2 0 1 - 2 1 1 , G . MAROCCO, Giambattista Vasco cit., pp. 1 0 1 - 1 0 2 . 
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l ig ione d i M a l t a , chi a v e s s e c o m p r a t o u n b ig l i e t to d i lo t ter ia o f o n t i -
na , e v o l e s s e sapere su qua l tes ta de l la sua o d altra f a m i g l i a meg l io 
c o n v e n g a di co l locar lo ecc . ecc . , tu t t i q u e s t i n o n h a n n o altra g u i d a 
p r u d e n t e f u o r c h é i ca lcol i d i p r o b a b i l i t à del la v i t a u m a n a . 
D a c c h é le p iù p o t e n t i n a z i o n i h a n f a t t o un g i u o c o del la v i t a degl i 
u o m i n i sia ne l l ' e serc iz io de l la g u e r r a , sia ne i mezz i p e r nutr i r la , que-
sta p a r t e d ' a r i t m e t i c a po l i t i ca è s tata d i l i g e n t i s s i m a m e n t e t ra t ta ta d a 
59 mol t i I scr i t tor i . I ca lcol i n e s o n o p i ù f a s t i d i o s i che d i f f i c i l i , massi-
m a m e n t e d o p o l ' i n v e n z i o n e dei logar i tmi . L a maggiore d i f f i c o l t à con-
siste nel determinarne le basi . Q u e s t e non si possono der ivare a l tronde 
che da l le p iù d i l igent i o s s e r v a z i o n i f a t t e in p iù l u o g h i , e per m o l t o 
t e m p o , de l n u m e r o c o m p a r a t o de i na t i e de i m o r t i e d e l l ' e t à in cu i 
sono m o r t i r e l a t i v a m e n t e ad u n a d e t e r m i n a t a p o p o l a z i o n e . F o r s e le 
o s s e r v a z i o n i di q u e s t o g e n e r e n o n s o n o ancora mol t ip l i ca te e d accer-
ta te a b b a s t a n z a p e r s o m m i n i s t r a r c i i d a t i su cui p o s s i a m o tranqui l la-
m e n t e r iposare. L e d ivers i tà dei c l imi e de i m o d i di v i v e r e nelle grandi 
c i t tà e nel le c a m p a g n e , gli a c c i d e n t i d i e p i d e m i e , c h e t r a t t o t r a t t o 
d e s o l a n o qua lche paese , la s c o p e r t a d ' u n e f f i c a c e r i m e d i o o d ' u n pre-
s e r v a t i v o , qua l s a r e b b e l ' i n o c u l a z i o n e de l v a i o l o , e t a n t e altre e f f i c a -
c i s s ime cag ion i o n d e s ' a b b r e v i a o s ' a l l u n g a la v i t a d e l l ' u o m o , span-
d o n o m o l t a i n c e r t e z z a s o p r a i r i su l ta t i m e d i i del le o s s e r v a z i o n i sud-
d e t t e i n t o r n o al n u m e r o de i nat i e de i m o r t i . N o n i g n o r a v a l ' a u t o r e 
q u e s t e g r a v i s s i m e d i f f i c o l t à . M a p o i c h é q u a n d o vuo i s i ca lcolare è pur 
n e c e s s a r i o appig l iars i ad u n q u a l c h e d a t o suppos to v e r o , d o p o m o l t e 
60 I d i scuss ion i f a t t e su c iò in L o n d r a col le p e r s o n e p iù d o t t e ed esper i -
m e n t a t e in q u e s t a m a t e r i a si c o n v e n n e di a s sumer p e r b a s e i d a t i in 
q u e s t o g e n e r e s o m m i n i s t r a t i da l s ignor d i B u f f o n . 
A v e a ques to c e l e b r a t i s s i m o scr i t tore f o r m a t o a n c h e v a r i e t a v o l e 
per l ' a p p l i c a z i o n e d i q u e i d a t i ai ca lcol i sulla p r o b a b i l i t à de l la v i t a 
u m a n a 2 . M a q u e s t e t a v o l e in p r i m o luogo sono i n c o m p i u t e , sommi-
n i s t r a n d o per lo p iù la ser ie de i lus t r i e n o n degl i anni . 2 0 . S o n o ine-
sa t te , e c iò in p a r t e a n c o r a a c a g i o n e d i parecch i e r r o r i d i s t a m p a . 
3 ° . R i c h i e d o n o m o l t a p e n a e n u o v i ca lcol i d i f f i c i l i p e r f a r n e uso nel-
la s o l u z i o n e di mol t i p r o b l e m i d i q u e s t a spec ie . 
H a i n t e s o il n o s t r o a u t o r e d i supp l i re a quest i d i f e t t i v e r i f i c a n d o 
e c o r r e g g e n d o a l l ' u o p o tut t i i ca lcol i d i B u f f o n , e s t e n d e n d o l i ad u n a 
2. G . - L . LECLERC DE BUFFON, Tab les des probabilités de la vie, in Histoire naturelle 
cit., ediz. in 4°, voi. II, pp. 590-600; Supplément à l'histoire naturelle gértérale et particu-
lière servant de suite à l'Histoire naturelle de l'homme, Paris, Imprimerle royale, t. IV, 
1777. PP- i49-264-
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serie annua le per tu t te le e tà e d i s p o n e n d o n e i r i sul tat i in una tabel la 
i n g e g n o s i s s i m a m e n t e c o m b i n a t a , cui ha d a t o q u e s t o t i tolo: Ragione 
di vivere per aver vissuto spiegata sull'albero della vita, t i to lo re l a t i vo 
ad u n o de i p r o b l e m i c h e si p o s s o n o sc iogl iere f a c i l m e n t e c o l l ' u s o di 
questa tabel la . I 
A l l a p r e f a z i o n e che f o r m a tutto questo l ibretto è stata apposta dal- 61 
l ' autore u n a nota per ispiegare la cos t ruz ione e l 'uso d i questa tabella. 
M a , a v e n d o egli preparato questo lavoro in L o n d r a , ha adoperato var ie 
maniere d 'espr imers i che saranno colà famigl iar i , ma che n o n sembrano 
adat tate alla c o m u n e nost ra inte l l igenza. H o c reduto p e r t a n t o che ne 
sarebbe riescita più chiara la spiegazione r i traendola io immediatamen-
t e d a l l a m e c c a n i c a c o s t r u z i o n e d e l l a t a b e l l a m e d e s i m a . 
N a s c e u n f a n c i u l l o e cercas i qual sia la p r o b a b i l i t à c h ' e g l i a b b i a 
a v i v e r e u n anno . T r o v a s i essa d i 2 e 72 in 73 c entes imi c o n t r o uno . 
P o t r e b b e s i tale p r o b a b i l i t à p iù e s a t t a m e n t e d e t e r m i n a r e in mi l les imi 
o diec i mi l les imi ecc . M a p o i c h é q u e s t e m i n u t i s s i m e f r a z i o n i si pos-
sono per la poca loro i m p o r t a n z a ne l l 'uso d i quest i ca lcol i t rascurare , 
perc iò l ' a u t o r e n o n h a es teso nel la sua tabe l la i r i sul tat i o l t re alle d u e 
c i f re dec imal i . P u ò d u n q u e espr imers i la probabi l i tà che v i v a un anno 
un fanciul lo appena nato , c o n f r o n t a t a colla probabi l i tà che non giunga 
ad u n a n n o di v i t a , in q u e s t a m a n i e r a : l ' a f f e r m a t i v a sta I alla negat i - 62 
v a c o m e 2,72 ad 1 a . O v e cerchis i la p r o b a b i l i t à c h e v i v a d u e anni 
p a r a g o n a t a alla n e g a t i v a , essa t r o v a s i c o m e 1 , 7 2 ad 1 . N e l l a s tessa 
m a n i e r a t r o v a s i la p r o b a b i l i t à c h e v i v a il f a n c i u l l o u n q u a l u n q u e nu-
mero d ' a n n i s ino ai 100 c o n f r o n t a t a col la negat iva . M a p o i c h é l 'un i tà 
è un t e r m i n e f i s s o d i p a r a g o n e , essa si p u ò s o t t i n t e n d e r e e n o n f u ne-
cessario segnarla nella tabella. S e cercasi la probabi l i tà che un fanciul lo 
appena nato g iunga al l 'età d ' o t t o anni, t rovas i ch 'essa sta alla negat iva 
c o m e 1 , 0 0 ad 1 , e po iché ambi i dec imal i son zero, le probabi l i tà posi-
t iva e negat iva sono eguali , c ioè come 1 ad 1 . M a se cercasi la probabi-
l i tà che g i u n g a a l l ' e tà d ' a n n i 9, t rovas i p iù I p r o b a b i l e la n e g a t i v a 63 
che la p o s i t i v a , p o i c h é sta la p robab i l i t à c h e n o n v i g iunga alla con-
trar ia c o m e 1 , 0 2 ad 1 . O p p o r t u n a m e n t e l ' a u t o r e h a i n d i c a t o nella 
sua tabe l la q u e s t a p r o b a b i l i t à cont ra r i a , p r e f i g g e n d o v i il s egno ne-
g a t i v o . E s s a d u n q u e t r o v a s i espressa così : — 1 , 02 , che v u o l d i re : 
la p r o b a b i l i t à c h e il f a n c i u l l o g i u n g a a l l ' e tà d ' a n n i n o v e sta alla 
a. Badino bene i negozianti che non sono usi all'espressione del calcolo 
decimale che costantemente le cifre che precedono il punto formano il numero 
intero e quelle che trovansi dopo il punto in questa tabella rappresentano il 
numero dei centesimi dell'unità. Così l'espressione che qui vedesi 2.72 equiva-
le a quest'altra della comune aritmetica 2 72/100 e così delle altre. 
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probabilità negativa come — 1,02 ad i . Egli 
è evidente che sarà tantomeno probabile che 
il fanciullo giunga all'età d'anni 10, 20, 30 ecc.; 
quindi, cominciando una volta nella serie i se-
gni negativi, non v'è più caso alcuno in cui pos-
sano cambiarsi in positivi. Gettisi uno sguardo 
sopra l'esempio qui posto in margine I e ve-
drassi tosto l'andamento d'una serie di que-
sta tabella. Slmilissimamente sta disposta 
un'altra serie indicante i risultati della proba-
bilità di giungere ad una data età sino agli anni 
100 per un fanciullo che abbia già compito un 
anno, e cosi di mano in mano, da qualunque 
età si prenda il principio, una particolare se-
rie indicherà la probabilità che giunga un uomo 
ad una qualunque età maggiore sino al seco-
lo. Queste serie progressive debbono essere 
tutte più brevi, perché quanto maggiore è l'età 
da cui comincia la serie, tanto minor numero 
d'anni avanza per giungere al centesimo, che 
è sempre l'ultimo termine di ogni serie. 
Tutte queste serie stanno disposte nella ta-
vola quasi orizzontalmente ed alternatamen-
te da una parte e dall'altra d'un alto tronco, 
di cui ciascuna serie forma una specie di ramo. 
Così al piede del tronco trovasi a mano de-
stra distesa quasi orizzontalmente la prima se-
rie suddetta, corrispondente alla probabilità della vita d'un fanciullo 
subito nato. Sopra essa vedesi distesa un'altra serie più breve corri-
spondente alla probabilità della vita ulteriore d'un fanciullo d'anni 
65 2, e quindi I successivamente tutte le serie corrispondenti alla pro-
babilità d'ulterior vita dell'uomo la cui età sia in numero pari, qual 
numero trovasi segnato per indice dalla parte esterna, poiché l'anda-
mento della serie comincia dall'esterno e va proseguendo accostan-
dosi al tronco b. All'opposto, a mano manca al piede del tronco, tro-
vasi la serie corrispondente a chi ha già l'età d'un anno e sopr'essa 
quella che corrisponde a chi ha tre anni e successivamente poi tutte 
le età segnate con numeri dispari. 
b. I numeri posti al di fuori di questa tabella per indicar da qual anno di 
età prende principio la serie ad essi corrispondente sono collocati in modo che 
possono dar luogo a sbagliare nella scelta fra due serie vicine. Per evitare ogni 
equivoco conviene sempre avvertire che l'uncino alla di cui estremità trovasi 
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L'unione di queste serie così disposte forma un triangolo diviso 
in due parti dal tronco che sale al vertice dal mezzo della base. L'in-
tersecazione delle linee parallele ai lati che I dal tronco vanno alla 66 
base con altre linee parallele alla base istessa rende evidente la corri-
spondenza tra loro di tutte le case di ciascuna serie. Così i numeri 
indicanti la probabilità di vivere ancora un anno per un uomo di qua-
lunque età trovansi tutti di seguito nelle case comprese tra i lati del 
triangolo e la prossima linea parallela. Tra questa e la seguente paral-
lela trovansi successivamente le case comprendenti il numero che in-
dica la probabilità di vivere ancora due anni e così di seguito. Quin-
di avviene che una serie di numeri da i fino a 100 posta fuori della 
tabella lungo la base serve ad indicare per tutte le età in quale casa 
debbasi cercare il numero indicante la probabilità di vivere quel cer-
to numero d'anni che vuoisi sapere. Avverto solamente che i cento 
numeri al fine suddetto disposti sotto la base non sono estesi come 
nella figura qui sopra rappresentata, ma segnate solo le consecutive 
cifre 1 , 2 , 3 , 4> 5> 6, 7, 8, 9, o, dopo le quali la stessa serie ricomincia 
similmente, ma al piede di ogni decima delle suddette parallele, fatta 
apposta più spessa dell'altre, trovansi più a basso altri numeri conse-
cutivi 1 , 2, 3, 4 ecc., I i quali indicano a qual decina debba aggiun- 67 
gersi ciascun numero che leggesi al di sotto lungo la base. 
Dopo spiegata la meccanica costruzione di questa tabella passia-
mo a dir qualche cosa dell'uso della medesima nella soluzione dei pro-
blemi dipendenti dalla probabilità della vita umana. Alcuni ne ac-
cenna l'autore nella nota suddetta, ma poiché si riferisce egli per lo 
più a quanto sarà più ampiamente spiegato nella grand'opera che pre-
para, procurerò qui di dare la più chiara spiegazione del modo con 
cui possano sciogliersi facilmente alcuni problemi d'uso più frequente. 
PROBLEMA I . 
Data l'età d'un uomo, sapere il numero d'anni che gli resta a vivere. 
Trovisi a lato della tabella il numero indicante l'età data dell'uo-
mo (se è pari trovasi a destra, se è dispari trovasi a manca); percor-
rendo la serie verso il tronco, vedrassi qual è l'ultima casa segnata 
con numero positivo. Contisi il numero delle case, il quale I trovasi 68 
anche indicato dalla corrispondente serie numerica che sta a piedi 
della base, e s'avrà il numero richiesto. Per esempio, un uomo di 50 
anni vuò sapere quanti anni gli sopravanzano a vivere, fatta una co-
mune delle più lunghe vite e delle più brevi. Trova nella serie corri-
spondente al n. 50 sedici case con numeri positivi, l'ultima delle quali 
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indica che la probabilità di viver ancora 16 anni sta alla probabilità 
contraria come i , 1 1 ad i , e nella casa diciasettesima trova già la pro-
babilità contraria prevalente, sebben di poco, perché indicata col se-
gno negativo. Conchiude adunque che gli restano, fatta una comu-
ne, 16 anni ed alcuni mesi di vita. 
PROBLEMA I I . 
Data l'età d'un uomo, trovare quanta sia la probabilità che egli giunga 
ad un'altra data età. 
Un uomo di 45 anni, se ne viverà ancora 15 , giungerà a tempo 
di partecipare d'una somma di denaro che devesi fra quindici anni 
69 distribuire fra i viventi della sua famiglia. Se I sarà morto, non vi 
avrà né egli, né i suoi eredi, parte alcuna. Vorrebb'egli ora vendere 
la sua speranza. Per determinarne il valore bisogna sapere quanta sia 
la probabilità ch'egli campi ancora 15 anni. Cerchisi nella serie cor-
rispondente all'età d'anni 45 la casa quindicesima; troverassi il nu-
mero positivo 1 ,72, onde comprendesi che la probabilità ch'ei viva 
dopo 15 anni sta alla probabilità contraria come 1 ,72 ad 1 . 
PROBLEMA I I I . 
In qual età convenga fare una spesa tendente a procacciare un profitto 
che si deve, dopo un determinato numero d'anni, godere annualmente 
finché dura la vita. 
È disposto un padre di famiglia di procurare al suo figlio l'ingres-
so nella religione di Malta. Prescindendo da ogni altra considerazio-
ne, vuol calcolare soltanto l'utilità che ne può provenire al suo figlio 
quando otterrà una commenda, paragonata colla spesa che richiedesi 
nei tre casi diversi, cioè che sia ammesso in fasce, che sia 
70 ammesso paggio, I che sia ammesso all'età pubere. Sia per esempio 
di 30 anni il tempo comunemente necessario dopo l'ingresso nella 
religione per ottenere una commenda. Vedrà subito il padre in que-
sta tabella che, ricevendosi il figlio suo subito nato, vi è a scommet-
tere 1 ,50 contro 1 che non arriverà all'età di 30 anni e che, per con-
seguenza, non conseguirà la commenda, onde sarebbero in quel caso 
mal impiegate le spese. Se il fanciullo avrà già un anno, trovandosi 
la vita sua probabile di anni 33, gli resta a godere per tre anni i frutti 
della commenda; e si vedrà subito cosa risulti da questo vantaggio 
confrontato con le spese. Se avrà il fanciullo dai 5 agli 8 anni, trova-
si la probabilità di sua vita anni 42, onde gli resta a godere la com-
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menda per 12 anni. Finalmente se avrà il figliuolo 14 anni, avendo la 
probabilità di viverne ancora 38, gli restano otto anni per gioire della 
commenda. Le spese che richiedonsi per procurare la croce all'età d'an-
ni 5 in 8, e di quelle che ricchieggonsi per procurarla all'età di 14 anni, 
paragonate col noto rispettivo tempo per cui probabilmente il figlio 
gioirà della commenda, daranno al padre la risoluzione del problema. I 
PROBLEMA I V . 7 1 
Trovare a quale età un uomo perverrà ad un grado cui debbasi giungere 
per via d'anzianità. 
Un capitano di granatieri non ha che un passo a fare per diventar 
maggiore, un altro per essere tenente colonnello, un terzo per diven-
tar colonnello. Vorrebbe sapere a qual età sua perverrà a ciascuno 
di questi gradi. Egli trovasi presentemente all'età di 51 anni. S'ac-
certa prima dell'età de' suoi anziani e trova che il colonnello ha 70 
anni, il tenente colonnello ne ha 64, il maggiore ne ha 60. Cerca nel-
la tabella quanti anni restano di vita al colonnello e ne trova 6 e con-
chiude (supposto sempre che i passi si facciano da tutti nel proprio 
reggimento per anzianità): fra 6 anni io sarò maggiore. Cerca poscia 
quanti anni restano di vita al tenente colonnello (che fra sei anni sarà 
colonnello) e ne trova 8. Dunque, conchiude, fra ott'anni farò il se-
condo passo e sarò tenente colonnello. Cerca finalmente la vita re-
stante del suo maggiore (che fra 8 anni I dev'essere colonnello) e la 72 
trova di 1 1 anni. Quindi conchiude che fra 1 1 anni egli sarà colon-
nello. Se alcuno de' suoi anziani fosse più giovine di lui conchiude-
rebbe con ragione probabile: io non sarò mai colonnelloc I. 
c. T a l e è a un dipresso la maniera indicata da l l ' a la tore] per la soluzione 
di questo problema. M a si deve in queste c ircostanze avvert i re che la soluzione 
di un problema indipendente dalla v i ta di più persone non può desumersi giu-
stamente dalla probabi l i tà della v i ta di c iascuna di quelle persone prese a par-
te, ma d e v e desumers i per mezzo d ' u n calcolo più d i f f i c i l e dalla probabi l i tà 
che risulta dalla combinazione d ' u n dato numero di persone. S iano per esem-
pio tre miei anziani tutt i esat tamente ne l l ' anno sessantesimo d ' e tà . T r o v o nel-
la tabella la probabi l i tà d 'u l ter ior v i ta per c iascuno di undic i anni . M a sarebbe 
erronea la mia conclusione che f r a undic i anni, essendo mort i tutt i tre, io f a r ò 
il passo di colonnello. Imperc iocché gli undic i anni di v i ta restant i ad un sessa-
genar io sono il r isultato medio delle osservazioni da cui si è saputo che il nu-
mero dei sessagenari che muoiono pr ima di g iungere al l 'età di 7 1 anni è com-
pensato dal numero di quell i che ol trepassano quel l 'e tà . Per conseguenza, pro-
posto il prob lema nel m o d o seguente: « D a t i tre sessagenari , a qual tempo sa-
ranno tutti mort i?» , si t roverà essere probabi le moralmente che uno d'essi giun-
ga, poco più poco meno , al l 'età d i 7 1 anni , uno muoia pr ima, un altro sopravvi-
va. E per sapere di quanto ei debba sopravvivere, bisognerebbe consultare nei ne-
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73 Bastano questi pochi esempi per dimostrare quanta facilità som-
ministri questa tabella per la risoluzione dei problemi dipendenti dalla 
74 probabilità della vita umana, i quali sono in I gran numero e fre-
quentemente di un grande interesse. 
Non voglio però qui tralasciare di far parola d'alcune straniezze che 
s'incontrano percorrendo questa tabella, le quali potrebbono eccitare 
una grandissima diffidenza su tutte le risoluzioni che si pigliassero ap-
poggiate ai calcoli suddetti. In primo luogo, osservo che dall'età d'anni 
79 sino all'età d'anni 90 la probabilità della vita residua è sempre se-
gnata in questa tabella d'anni 3, cosicché egual quota d'annuo censo vi-
talizio si potrebbe a buon giuoco accordare a un uomo d'anni 79 che ad 
un nonagenario. Né si dica che il divario debba consistere nei mesi e 
giorni intermedii fra il terzo e il quarto anno, poiché osservo ancora 
che la probabilità di giungere a quest'anno di vita sta alla probabilità 
contraria di un uomo di anni 81 come 1 a 1,28, e in un uomo d'anni 82 
come 1 a 1,26, onde segue a tutto rigor che chi ha compito l'anno ot-
tantaduesimo di vita ha una probabilità maggiore di vivere ancora in-
teri quattro anni, che non abbia colui che ha solo compito anni 81.1 
75 La stessa incongruità incontrasi ancora più sensibile nel confronto 
dell'età di anni 77 e 78. Per chi ha 77 anni la probabilità di vivere ul-
teriormente è di soli anni tre, per chi ne ha già 78 è di anni quattro. Se 
questa stravaganza provenisse da un errore di stampa, per cui si fosse 
apposto il segno negativo alla quarta casella della serie corrispondente 
agli anni 77, mentre dovesse il numero di quella casella essere positivo; 
in questo caso cadrebbe tutta la fede di questa tabella, né potrebbesené 
più fare alcun uso ragionevole. Ma l'esame della serie antecedente ren-
de probabile che non siavi qui il detto errore di stampa. Poiché, suppo-
sto positivo il numero 1 , 10 posto nella detta quarta casella corrispon-
dente all'anno 77, sarebbe più probabile che un uomo di quell'età ag-
giungesse ancora quattr'anni all'età sua, che non lo sarebbe per un 
uomo di soli anni 76, la cui probabilità di sopravvivere ancora quat-
tr'anni trovasi solo di 1,02, cosa non meno stravagante di quella che si 
vorrebbe correggere togliendo il segno negativo suddetto. 
76 Sono stati nei tempi passati in gran ere-1 -dito, o sia particolar-
mente temuti certi anni denominati climaterici, fra quali credo ap-
punto si contasse l'anno settantasettesimo dell'età. Questa opinio-
ne, che corrisponderebbe a ciò che vediamo indicato nella tabella no-
crologi quanti hanno v issuto 1 2 anni, quanti 1 3 , quanti 1 4 e così di seguito, 
e dedur quindi l 'età media cui egli deve giungere. C r e d o che potrebbesi dedur-
re dalla tabella stessa in cui t rovansi sei anni di residua v i ta ad un uomo di 
7 1 anni , onde la soluzione del proposto problema darebbe 1 7 anni, tempo in 
cui tutti tre gli anziani sessagenari avranno probabi lmente cessato di v ivere . 
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stra, avrebbe un plausibile fondamento ove da costanti osservazioni 
si fosse riconosciuto che, percorrendosi dall'uomo l'età dall'anno 77 
al 78, s'incontrino certi particolari pericoli di quell'età, i quali di già 
superati dopo l'anno settantesimosesto, debba per questa ragione ac-
crescersi la probabilità della vita. Ma una tale supposizione non è 
conciliabile colle altre probabilità indicate nella tabella per gli stessi 
anni 77 e 78. In fatti la probabilità di vivere ancora un anno trovasi 
quivi maggiore per chi ne ha solo 77 che per chi ne ha 78; lo stesso 
osservasi intorno alla probabilità di vivere ancora due o tre anni. Dun-
que non può essere che pericoli particolari all'intervallo d'età fra li 
77 e 78 siano la cagione della suddetta incongruenza. 
Sembra assai più verosimile che tutte queste stravaganze debba-
no attribuirsi all'inesattezza delle osservazioni che hanno servito di 
base I ai calcoli. Osserva il signor Buffon d che le età segnate nei 77 
necrologi sono rare volte esatte dopo gli otto anni. Scrivesi 70 in vece 
di 69 o 7 1 , e così delle altre età, ma è difficile (soggiunge lo stesso 
autore) che si faccia sbaglio d'un anno per un fanciullo di ott'anni 
o meno. Avendo egli osservato un gravissimo errore nelle tavole ne-
crologiche per riguardo al numero de' morti nell'anno decimo, ha co-
minciato quindi le sue correzioni, che ha eseguito distribuendo in 
una serie pressoché ugualmente crescente o decrescente la somma del 
numero de' morti risultante dai morti segnati nei necrologi per cin-
que anni consecutivi d'un lustro. L'esempio addotto dal signor di Buf-
fon per indicare il modo da lui adoperato per eseguire la correzione 
suddetta non corrisponde a quanto vedesi nella tabella sua, per quanto 
egli assicura, correttae; ciò rende tanto più pre-1 -gevole la nuova ta- 78 
bella del signor Chianal, in cui suppongonsi ben verificati tutti i cal-
coli e corretti tutti gli errori. Ma sussiste sempre la difficoltà delle 
stravaganze prodotte dall'inesattezza dei necrologi che hanno servi-
to di base a tutti i calcoli. Aggiungasi a ciò che il confronto dei morti 
in ciascuna età si è fatto sopra 23.994 n a t i solamente, numero evi-
dentemente scarso per comprendere e compensare le irregolarità che 
la natura ha stabilito nella vita degli uomini1. 
d. Supplemento alla Storia naturale, tomo 4, p. 1 5 0 , édit f ion] in 4 0 . 
e. V f e d i ] Supplemento], tomo 4, p. 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 3 édit f ion] in 4°. 
f . Supposto il numero di mort i eguale al numero dei nati , e che la mortali-
tà comune sia soltanto di 1 sopra 3 5 , il numero assunto di 2 3 . 9 9 4 n a t i P e r L 
formazione delle tavole della v i ta umana corr isponde soltanto alla popolazione 
di 8 4 0 . 0 0 0 uomini circa. 
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Un'altra riflessione assai importante somministra il confronto della 
diversa età dei due sessi. Nessuno ignora i pericoli particolarmente 
annessi alla fecondità delle femmine, ma potranno forse questi esse-
re compensati dai pericoli cui s'espongono i maschi in molte professio-
79 ni. Ma l'epoca in cui suol cessare I la fecondità delle femmine forma 
per esse un pericolo cui non si trova compenso in alcun periodo della 
vita maschile. Osservasi ancora che, superato quel pericolo, la sanità 
delle femmine è assai più ferma, e la lor vita più lunga di quella dei ma-
schi. Segue da ciò che, se si formassero tabelle separate per la probabi-
lità della vita dei due sessi, sarebbero tali tabelle moltissimo discordan-
ti, principalmente nelle serie che corrisponderebbero all'età di 40 in 50 
anni. Dunque la probabilità media risultante dalla confusione di queste 
due tabelle non sarà esatta né per l'uno, né per l'altro sesso, e saranno 
necessariamente fallaci i risultati desunti da questa tabella. 
Sarebbe pure assai fallace l'applicazione di tutti questi calcoli al 
caso particolare d'un dato individuo. Poiché le circostanze particola-
ri di ciascuno sono cotanto diverse che vi sarà frequentissimamente 
un grandissimo divario tra la vita vera d'un uomo e quella che gli 
promettono i calcoli di probabilità morale. Nasce quindi un'impor-
tantissima conseguenza, che sarebbe imprudente cosa giuocare so-
pra la vita di pochi o d'un uomo solo. Sarebbe difficilissimo il calco-
80 lare le I particolari circostanze di costituzione robusta o debole, e dei 
maggiori o minori pericoli cui potrebbe la vita di quell'uomo essere 
esposta. Ma, poiché la probabilità morale tanto più s'accosta alla cer-
tezza quanto è più esteso il numero dei casi compresi nel giuoco, sarà 
prudente il giuoco fattosi sopra la vita di moltissimi uomini, comecché 
di età diversa. Si compensano allora gli accidenti avversi coi favorevoli 
e la tabella del nostro autore farà vedere d'un colpo d'occhio qual sia il 
giuoco pari ed in quale proporzione si trovin fra loro in qualunque cir-
costanza la probabilità di vincere e la probabilità di perdere. 
Sarebbe per un tal fine desiderabile che si trovasse aggiunta a 
questa tabella la serie corrispondente alla probabilità della vita re-
stante d'un fanciullo di qualunque età minore d'un anno. Quando 
nasce un fanciullo, la probabilità della sua vita trovasi d'anni 8, quando 
ha compito già un anno la probabilità d'ulterior vita trovasi d'anni 
33. Il salto è troppo forte; sono indispensabili molti gradi a percor-
rere questo intervallo. Insegna il signor Buffon, e colla di lui scorta 
anche il nostro autore, a giudicare di qualunque intervallo interme-
81 dio, I supponendo la mortalità d'un fanciullo egualmente distribuita 
fra i dodici mesi o fra i 365 giorni del primo anno di sua vita. Quindi 
conchiudono che essendo per un fanciullo appena nato la probabilità 
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di vivere un anno alla probabilità contraria in ragione di circa 2 3/4 
ad 1 , questa probabilità sarà doppia per la vita di sei mesi, quadrupla 
per la vita di 3 mesi, e per la vita d'un giorno sarà in ragione di 1030 
ad x. 
Ma questa maniera di calcolare è evidentemente erronea perché 
appoggiata ad una base falsa, essendo cosa nota che la mortalità dei 
fanciulli è assai maggiore ne' primi giorni del viver loro A Conver-
rebbe adunque sapere I sopra un dato numero di nati quanti siano 82 
morti nel primo giorno, quanti nel secondo, e così progressivamente 
sino al 365, o almeno quanti in ciascuna delle progressive 52 setti-
mane del primo anno, per quindi formare una serie indicante la pro-
babilità d'ulterior vita d'un fanciullo corrispondente almeno al nu-
mero delle settimane ch'egli ha vissuto. Sarebbe al certo una simil 
tabella utilissima, poiché la maggiore utilità di questo ramo d'arit-
metica morale consiste nell'applicazione della medesima alle tontine 
ed ai censi vitalizi, per cui sarebbe importantissima guida il sapere 
come debbasi regolare a giuoco pari l'annualità, secondo la varia età 
dei fanciulli prima del primo anno, distribuita in settimane. 
Ci lascia sperare l'autore nel proseguimento della sua opera tutt'i 
lumi necessari e quante altre tabelle famulative possano giovare per 
l'applicazione del suo albero, ossia della sua generale tabella, alla ri-
soluzione di qualunque problema in questa materia. I 
M É M O I R E RAISONNÉ ecc. Ragionamento sulla circolazione interna 88 
del commercio negli Stati austriaci per servire di spiegazione alle carte 
idrografiche generali e particolari di quegli Stati, ossia piano generale di 
navigazione per mezzo di canali da tutti ì mari d'Europa alla città di 
Vienna di E. G. Maire, ingegnere geografo ed idraulico, 2 volumi 8° , 
di pagine fra ambi 275, Strasburgo, 1786 l. 
Nessuno ignora l'utilità pubblica d'un facile e pronto commercio 
g. Nella tabella nostra la probabilità di vivere 8 anni per un nuovo nato 
è di 1 contro 1. Calcolando nella maniera sopra indicata dal sig[nor] di Buffon, 
dovrebbe conchiudersi che la probabilità di vivere 4 anni sarà doppia, cioè 2 
contro 1: eppure nella tabella stessa trovasi solo di 1.28 contro 1; eppure la 
legge di mortalità fra l'un anno e gli otto ha un passo più uniforme di quella 
che osservasi tra il primo giorno di vita e il compimento d'un anno. 
1 . «B. O.» , 1 787 , voi. I V , pp. 88-93. F.-J . M A R I E , Mémorie raisonné sur la cìrcula-
tìon ìntérieure du commerce dans les Etats de la maison d'Ausriche ou Pian général de navi-
gation par les routes d'eau de toutes les terres d'Europe à la ville de Vienne, Strasbourg, 
Gay , 1786, 2 voli, in 8 ° . 
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e quanto giovi a promoverlo la comodità dei trasporti, principalmen-
te per acqua. Insiste ciò non ostante il nostro autore con una assai 
lunga introduzione su questa massima. Intraprende nel primo capo 
a provare la possibilità di aprire attraverso le vaste dominazioni au-
striache, benché intersecate da frequenti ed alte catene di monti, 
89 molte comunicazioni d'acqua, riunendo l'acque I di vari fiumi e ren-
dendogli fra loro comunicanti per mezzo di opportuni canali. La prova 
è tratta principalmente dall'esempio delle altre nazioni. Spiega nel se-
condo capo il suo progetto di navigazione da Vienna a mari diversi per 
mezzo dei suddetti canali. Dopo una lunga esposizione dell'analogia 
che trovasi tra queste specie di comunicazione e la circolazione del san-
gue, spiega distintamente il suo progetto di stabilire le comunicazioni 
seguenti. 
i ° . Comunicazione da Porto Re a Vienna. Mezzi: {a) unione del 
mare al fiume Culpa; (b) della Culpa alla Sava; (c) della Sava alla Drava; 
(d) della Drava alla Muer; (e) della Muer al Raab; (/) del Raab al lago 
Neusidel; (g) del lago Neusidel a Vienna. 
2 0 . Comunicazione da Vienna al Niester attraverso la Gallizia. 
Mezzi: (h) unione del Wang al Poprad; (z) del Poprad a Niester; (k) ca-
nale della Peltew alla Suchodulka per Lemberg. 
3 ° . Comunicazione da Trieste a Praga. Mezzi: (/) unione del mare 
alla Sava; (m) della Sava alla Drava; in) della Drava alla Muer; (o) del 
Muer all'Ens; (p) del Danubio alla Moldavia. I 
90 4 0 . Comunicazione dall'Elba al Mein. Mezzi: (*) unione dell'Eger 
alla Naba; (**) della Naba alla Pegnitz. 
5 ° . Comunicazione dalla Valachia a Vienna. Mezzi: (q) unione del-
l'Aiuta alla Maros; (r) della Theiss sino a Pest. 
6° . Comunicazione da Vienna al Niester per la alta Ongheria. 
Mezzi: (r) unione del Raab al lago Balatonex; (7) di questo lago al Da-
nubio; («) del Danubio alla Theiss; (x) della Theiss al Niester. 
7° . Comunicazione da Clagenfurt al laco di Como attraverso i Gri-
gioni. Mezzi: (y) unione della Drava alla Rienz; (2) dell'Adige all'Adda 
per la Schlandebach; {&) dell'Adda all'Inn per la Stilla; (co) dell'Inn alla 
Maira pel lago Silser. 
8°. Unione dell'Inn all'Adige tra Inspruck e Brixen per l'Eisach e 
la Sili. 
Prosiegue l'autore a narrare succintamente i vantaggi pubblici di 
tutte queste comunicazioni; quindi arrestasi, nel capo terzo, ad esporre 
gli inconvenienti attuali del fiume Vienna abbandonato quasi al suo 
corso e i vantaggi che deriverebbero alla capitale, che indi ha tratto 
91 il suo nome, se l'acque di I quel fiume, imprigionate con argini op-
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portuni, formassero un canale perpetuamente navigabile. Narra nel 
capo 4 tutti i progetti fattisi per l'addietro per la formazione di canali 
navigabili negli Stati austriaci; fra quali progetti altro non trova degno 
di qualche attenzione fuori quello di Vogemont2. Previene nel capo 5 
le opposizioni che potrebbe incontrare alcuno de' suoi canali dal suolo 
spungoso della Croazia e dalle rocche, il cui taglio richiederebbe una 
spesa sproporzionata al profitto. Risponde al primo che trovasi fre-
quentemente nella Croazia terra compatta che non lascia disperder le 
acque; al secondo che le rocche diroccate somministrano abbondantis-
simi materiali pelle necessarie costruzioni di muraglie e ponti. 
È destinato il capo 6 a sviluppare il progetto della comunicazio-
ne da Porto Re a Vienna, di cui descrive ogni operazione col calcolo 
della spesa, che fa ascendere a soli fiorini 1 .333.296; spesa che do-
vrebbe riputarsi un nulla in confronto dei vantaggi di quel canale, 
qui più estesamente descritti dall'autore. Tratta nel capo seguente 
dei mezzi più economici e meno gravosi per l'esecuzione de' I suoi 92 
progetti. Preferisce fra tutti un privilegio esclusivo accordato per un 
tempo congruo agli impresari e ne adduce le ragioni. Questa ricerca 
conduce l'autore a proporre un esercito d'operai assoldati e discipli-
nati come la truppa per ovviare al pericolo, che facilmente incontre-
rebbesi in qualche provincia, di scarseggiarne. Addita finalmente nel-
l'ultimo capo le produzioni particolari di ciascuna provincia degli Stati 
austriaci. 
È accompagnata quest'opera da 10 fogli di carte geografiche. I 
quattro primi uniti insieme formano una carta generale di tutti gli 
Stati austriaci, destinata unicamente ad indicare ogni specie di co-
municazioni navigabili da lui proposte. Gli altri sei fogli si riferisco-
no al progetto particolarmente sviluppato dall'autore nel capo 6. 
Potrebbe chiedere alcuno perché non si eseguisce questo proget-
to, se n'è così patente l'utilità. Risponde l'autore nella prefazione: 
«Non ho potuto finora essere ascoltato: pubblico il mio lavoro senza 
speranza di vederlo eseguito». Ciò potrebbe produrre una preven-
zione poco favorevole a questi progetti. Però tante possono essere 
le ragioni politiche ed I economiche che impediscono d'adottare un 93 
utile progetto che non devesi biasimare per ciò solo che non sia stato 
ben accolto. Meglio è rimettersi in ciò al giudizio che ne daranno 
con piena cognizione di causa gli uomini ben versati non solo nelle 
teorie idrauliche ed architettoniche, ma insieme ancora ben istrutti 
2 . Cfr . L . V o g e m o n t e , Trattato intorno allo stabilimento del commercio che intro-
dur si potrebbe nella Germania rendendo navigabili i fiumi di essa ed unendoli per mezzo 
di canali con il Danubio ed altri fiumi del mezzogiorno, Vienna d'Austria, 1709. 
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di tutte le circostanze locali, da cui dipende specialmente la riuscita 
d'ogni impresa di questo genere. 
97 INSTRUCTION ecc. Istruzione intomo alle adunanze nazionali tanto 
generali che particolari dal principio della monarchia franzese sino a' dì 
nostri, 8°, pagine 182, Parigi, 1787 b 
Pochi capi di questo libro sono destinati a speculazioni metafisi-
che intorno alla costituzione politica della monarchia franzese. Il re-
stante è impiegato a tessere la storia delle adunanze nazionali d'ogni 
98 genere congregatesi I in Francia, cominciando da quella di Neopa-
gus nel 405, in cui fu eletto re Faramondo, di stirpe reale, per quan-
to scrive Unibaldo. Rileva quindi l'autore un doppio errore degli storici 
franzesi che hanno asserito essere stato Faramondo il primo re dei 
Franchi, ed hanno fissata l'epoca del principiante suo regno all'anno 
420. Tutta la rimanente istoria è piena d'erudizione tratta da ottimi 
fonti, e vi si accenna a luogo a luogo le circostanze più importanti 
di que' tempi in cui s'ebbero le adunanze. Poco manca a questo li-
bricciuolo a far le veci d'un compendio della storia antica e moderna 
della monarchia franzese. 
ESPRIT ET PRÉCIS ecc. Spirito e compendio istorico dell'adunanze 
de' notabili fattesi nelle differenti epoche della monarchia, del signor conte 
di Bacon, Parigi, 1787, pagine 24 b 
L'autore, dopo d'aver dato un'idea di tali adunanze, finisce la 
sua operetta con rilevare il vantaggio che l'attuale adunanza ha so-
vra tutte quelle che la precedettero, mercé la migliore condizione de' 
99 tempi. Imperciocché la regia autorità essendo ora ben ferma, e I pas-
sandovi maggior armonia tra gli ordini dello Stato, l'adunanza può 
senza timore veruno occuparsi ad esaminare molti punti di pubblica 
felicità, mentre in altri tempi ed in diverse circostanze sarebbe stata 
1 . «B. O.», 1787, voi. IV, pp. 97-98. Instruction sur les assemblées nationales, tant 
générales que particulières, depuis le commencement de la monarchie jusqu 'à nos jours, avec 
le détail du cérémonial observé dans celle d'aujourd'hui, Paris, Royer, 1787, in 8°. 
1 . « B . O.», 1787, voi. IV, pp. 98-99. P.-J. BACON-TACON, Esprit et précis historique 
des Assemblées des notables convoquées dans les différentes époques de la monarchie, Paris, 
Desenne, 1787. 
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cosa pericolosa il solo farne cenno. L'autore di questo libro e l'auto-
re del precedente, scrivendo la stessa storia," s'hanno prefisso, per 
quanto pare, uno scopo diverso. 
LETTRES ecc. Lettere di Maria Enrico Boudon, arcidiacono di Eu-
reux, 2 volumi, 1 2 0 , Parigi, 1787 L 
Per dar un'idea del modo di pensare e di esprimersi di questo 
pio ecclesiastico, basterà qui la traduzione d'una lettera sua intorno 
alla pluralità dei benefici: «Egli è vero, dic'egli, che varie persone 
dabbene possedono più benefici. Io venero molto queste persone e 
Iddio mi fa la grazia d'essere alieno dal censurare la condotta altrui, 
ma non so le loro ragioni. Non so se li ritengano per farne buon uso. 
Ma se la cosa è vietata, com'è possibile d'avere un tale pensiero? Oh 
qual ottimo uso avrebbe fatto I dei beni della terra il nostro buon 100 
Salvatore! Egli se n'è però intieramente spogliato... Dicovi sempli-
cemente i miei pensieri, rispettando quelli degli altri; ma non posso 
a meno di dirvi il mio sentimento poiché volete saperlo». 
NOUVELLE URANOGRAPHIE ecc. Uranografia novella, ossia metodo 
facilissimo per imparare a conoscere le costellazioni, del signor Ruelle, 
carta grande colla descrizione della medesima e colla spiegazione del modo 
di fame uso, Parigi, 1787 L 
È destinata questa carta ai giovani vogliosi di conoscere le co-
stellazioni, benché non iniziati nelle dottrine astronomiche. Sono 
segnate in questa carta soltanto le stelle principali e non vi si trova-
no tutte quelle figure d'uomini e d'animali che sogliono recar con-
fusioni nei globi celesti e nelle carte comuni. Parmi però che, senza 
le medesime, avranno maggior pena gli osservatori a fissare nella 
mente i nomi usati delle costellazioni. E divisa la carta in dodici 
fasce, ciascuna delle quale corrisponde alle stelle che vedonsi in cia-
scun mese dall' I osservatore volto al meriggio due ore prima di mez- 101 
zanotte. 
1 . « B . O.», 1 787 , voi. I V , pp. 99-100. H . - M . BOUDON, Lettres, Paris, Froullé, 1785. 
1 . « B . O . » , 1 7 8 7 , voi. I V , pp. 1 0 0 - 1 0 1 . A . R U E L L E , Description et usage de la 
nouvelle uranographie, Paris, Dézouche, 1 787 . 
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NOVELLE LETTERARIE. 
104 II medico Petit che gode di molta celebrità in Parigi, ha stabi-
lito nella città d'Orléans un fondo perpetuo per salariare quattro me-
dici e quattro chirurghi assegnati ai quattro quartieri della città. Co-
nosco due esempi in Italia di una cotanto utile instituzione. Non sa-
rei lontano dal credere che, essendo queste ben regolate, e mediante 
una assidua vigilanza, potrebbe per questo modo ridursi a poco il bi-
sogno degli spedali e che l'umanità soffrente nei poveri sarebbe più 
efficacemente soccorsa e con minore dispendio del pubblico. 
Leggesi in un giornale franzese il seguente estratto d'una lettera 
scritta da Constantinopoli in data delli 10 dello scorso dicembre: 
«Avendo intrapreso col signor Casas a formare la carta geografica 
della Troade, abbiamo ritrovate le pianure di Troia precisamente si-
mili alle descritte da Omero. Vedonsi ancora al capo Sigeo le tombe 
di Patroclo e d'Achille, sull'alta cittadella di Troia quelle d'Ettore 
105 e della famiglia di Priamo, al capo I Reteo quella d'Aiace. Il bel se-
polcro d'Esittete vedesi ancora ove l'ha detto Strabone, cioè sulla 
strada da llium recens a Alessandria. Abbiamo trovate le belle fonta-
ne dello Scamandro, che i Turchi chiamano di presenti Bounabachi. 
Una di esse, che è calda nell'inverno, eccita le loro maraviglie, come 
eccitava quelle d'Omero. Trovasi persino ancor presso il fiume la tom-
ba d'Illus. Il colle Batice e quello dei fichi, da cui poteva assalirsi 
la città, vedonsi ancor di presente. Cheché ne dica il signor Wood 2, 
non si vede traccia alcuna dei tremuoti che abbiano, come si preten-
de, sconvolto le pianure di Troia, e chi volesse fare di quel paese qual 
è oggi giorno una descrizione esatta, la farebbe assai bene usando 
gli epiteti, le frasi, i caratteri, il pennello d'Omero». Non sappiamo 
chi sia l'autore di questa lettera; potrebbe essere un puro scherzo: 
ma quid vetat rìdentem dicere veruni} 
I librai di Berlino Voss e figlio e i regi stampatori Decher e figlio 
annunziano al pubblico l'edizione dai medesimi intrapresa delle ope-
1 . «B. O.», 1787 , voi. IV, pp. 104-108, Novelle letterarie. Antoine Petit ( 1718-1794). 
2 . R. WOOD, An essay on the originai genius and writing o/Homer, with a compara-
tive vìew of the ancient and present state of the Troade, London, H. Hughs, T. Payne, 
P. Elmsley, 1 7 7 5 , p. 308. 
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re del gran Federico3. In prova della esat-1-tissima fedeltà di que- 106 
st'edizione, in cui niente «di essenziale» sarà cancellato dai mano-
scritti, diconsi autorizzati a dichiarare che saranno consegnati i ma-
noscritti originali alla regia biblioteca, ove sarà permesso a chiunque 
di farne il confronto collo stampato; citano pure a tal fine l'autore-
vole asserzione del rispettabile ministro conte di Hertzberg, che ha 
assistito alla revisione di quest'opera e che, nell'elogio istorico letto 
all'Accademia Reale nell'adunanza de' 25 gennaro 1787, ha annun-
ziato che queste opere saranno stampate senza alcun cambiamento 
o omissione «essenziale». Saranno quest'opere disposte col seguente 
ordine. 
1 . Memorie del mio tempo. Esse contengono l'istoria politica e 
militare dall'anno 1740 sino alla pace di Dresda. 
2. Istoria della guerra settennale. 
3. Istoria degli avvenimenti seguiti dalla pace di Hubertsbourg 
sino a quella di Teschen. 
4. Saggio sopra le forme di governo e sopra i doveri dei sovrani. 
5. Esame del sistema della natura. 
6. Osservazioni sopra il sistema della natura. I 
7. Dell'innocenza degli errori di mente. 107 
8. Tre dialoghi di morti. 
9. Tre volumi di poesie. 
10. Proemio all'Enriade. 
1 1 . Considerazioni sullo stato presente del corpo politico d'Eu-
ropa. 
12. Alcune centinaia di lettere a vari celebri scrittori come Vol-
taire, Fontenelle, Rollin, il marchese d'Argens, il presidente Hainault, 
Algarotti, Condorcet ecc., colle loro risposte. 
Promettesi l'edizione in grande 8° in bellissima carta con carat-
teri di Baskerville. Credesi che ascenderà a più di 12 volumi. Non 
sapendo ancora calcolare le spese di questa stampa, dicono gli edito-
ri che non possono fissarne il prezzo agli associati, da cui dimandano 
in soscrivendo 48 franchi, e prevengono il pubblico che sarà chiusa 
la soscrizione al cader di quest'anno. Non dicono qual multa incor-
reranno i neghittosi. Permettono a chiunque di raccogliere sottoscri-
zioni, ed anzi offrono a chi avrà raccolto dieci soscrittori il ribasso 
del 10 per 100 in compenso delle sue cure e delle piccole spese 
3. Cfr . CEuvres posthumes de Frédéric II, roi de Fruste, Berlin, Voss et fils, 1788, 
1 5 voli.: cfr. l'annuncio in «Journal encyclopédique ou universel» (Bouillon), t. I l i , par-
tie I, i « Avril 1 787 , pp. 543-545, sotto la voce Allemagne. 
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108 come del porto di lettere ecc., lasciando però I al medesimo ogni gua-
rentigia de' suoi soscrittori, di cui non vogliono gli editori prendersi 
carico. 
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146 ABRÉGÉ D'HISTOIRE ecc. Compendio di storia naturale per l'istru-
zione della gioventù, del signor Perrault, ad imitazione di una simile opera 
scritta in tedesco dal signor Raff, Strasburgo, 1786, 2 volumi 8°, pagi-
ne fra ambi 1 . 1 0 1 , con 12 rami 1. 
Una lunghissima prefazione destinata principalmente a persua-
dere i padri di famiglia che un corso di storia naturale deve far parte 
dell'educazione scientifica della gioventù. Si pretende che la forma 
di dialogo prescelta in formare quest'opera sia la più vantaggiosa, per-
ché l'istruzione data conversando cogli allievi riesce meno fastidiosa 
che la lettera d'un libro; ma non ha pensato l'autore che qualunque 
dialogo intraprendasi a viva voce tra il maestro e gli scolari sarà sem-
147 pre dissimile I da quello che trovasi qui stampato, onde chi vorrà 
far uso di questo libro dovrà ritagliare tutte le superfluità del dialo-
go e sceglierne la sola parte istruttiva. Riconosce l'autore «che sa-
rebbe cosa ridicola oggigiorno scrivere di storia naturale senza alcun 
sistema»; dichiara pertanto aver seguito quello di Linneo e di Blu-
membach. Eccettua però la botanica, in cui confessa non averne se-
guito alcuno, e ciò perché il sistema appoggiato alle differenze ses-
suali delle piante non era convenevole per l'istruzione della gioven-
tù, e il sistema dedotto dalla forma e disposizione dei fiori trovavasi 
esposto in un libro adattato ai fanciulli, composto da Giangiacomo 
Rousseau 2. 
Fedele al piano che s'era prefisso, percorse rapidamente l'autore 
alcune specie di piante e d'erbe senza alcun ordine e additando so-
1 . «B. O.», 1 7 8 7 , voi. V , pp. 146- 150 . PERRAULT, Abrégé d'histoire naturelle pour 
l'instruction de la jeunesse, imité de l'allemand de M. Rast, professeur d'histoire et géogra-
phie à Gottingue, Strasbourg, Koenig - Paris, Barrois, 1786. 
2. Cfr . J.-J. ROUSSEAU, Lettres... àM.dela Tourette... concemant la botanique, s.l.n.d. 
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pra ciascuna ciò che sapeva anche degli usi domestici, omettendo tante 
altre notizie molto essenziali. Per esempio dell'alloro (prima specie 
di pianta di cui fassi qui la descrizione) scrive in questo modo: «Cre-
sce l'alloro abbondantemente, senza coltura, in Italia ed in Grecia. 
Fra le di lui varie specie la più comune è quella che chiamasi lauro 
franco I le di cui foglie, a cagione del loro odore e sapore aromatico, 148 
impiegansi utilmente nelle vivande. Le sue coccole hanno ancora più 
forza e il legno stesso non n'è scevro. Queste coccole rassembrano 
ad una piccola cireggia rossigna un poco allungata e dal nocciuolo, 
spogliato dalla sua bruna corteccia, esprimesi un olio "essenzialissi-
mo" (très-essentielle) ch'è di grand'uso in medicina». 
Dopo l'albero dice più o meno d'altri vegetali con questo bell'or-
dine. Limone, arancio, fico, sambuco, cappero, melo granato, mirto, 
vite, gelso, rafano ecc. 
Il regno animale è trattato con miglior ordine, ma non con mag-
giore esattezza. Non è più tanto riserbato il maestro parlando del 
sesso e della generazione degli animali, benché modestissimamente, 
quanto lo fa in tacere il sesso delle piante. Alla mancanza di alcune 
importanti notizie del regno animale supplisce coi racconti maravi-
gliosi, in parte inverisimili e poco autentici, atti a rallegrare i giovani 
allievi. Non tralascia però di suggerire opportuni insegnamenti per 
liberarsi dagli animali nocevoli, per esempio dai sorci con I nutrire 149 
un gatto, ma buono, dalle cimici bagnando i luoghi che ne sono in-
fetti con acqua aluminosa in cui siasi spenta la calce viva, il che vuol 
dire con acqua selenitosa. 
Il regno minerale è il più negletto di tutti; è spedito in 30 pagine 
assegnate alla descrizione delle seguenti classi: terre, pietre, sali, bi-
tumi, semimetalli, metalli, fossili diversi. Divide le terre in cinque 
specie cioè: polverose, calcari, gessose, argillose, fusibili o sia vitre-
scibili. Udiamo dall'autore medesimo la definizione e la spiegazione 
di ciascuna specie. 
i ° . Chiamansi terre friabili o polverose quelle che si stritolano 
colle dita, non s'induriscono dal fuoco, non vi si fondono e non pro-
ducono calce né gesso. Questi caratteri sono comuni a cinque sorta 
di terre: i ° . Le terre de' campi e giardini; 20 . Quelle delle paludi; 
3 ° . Le colorate; 40 . Le vegetali; 5 0 . Le animali. 
2° . Chiamansi terre calcari quelle che per l'azione del fuoco sono 
ridotte in calce, quali sono la creta, il latte di luna, la marna. 
3 ° . Le terre gessose sono quelle che dall'azione del fuoco ridu-
consi in tal polve-1- che, assorbita l'acqua, acquista in poche ore la 150 
durezza della pietra e chiamasi gesso. Appartiene a questo genere la 
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terra spatica lamellata composta di particole piane e sottili d'un bianco 
brillante ed aspro al tatto. 
4°. Le terre argillose son quelle che acquistan durezza dal fuoco. 
Tali sono la terra da mattoni, la terra di pippa, i boli, le terre sapo-
nacee, il tripoli. 
5 ° . Le terre fusibili o vitrescibili son quelle che l'azione del fuo-
co vitrifica, cioè che, in vece d'indurarsi dal fuoco o cambiarsi in 
calce o gesso, cambiansi in una materia dura e trasparente, cioè in 
vetro. Comprendesi in questo genere la sabbia polverosa e la sabbia 
pietrosa. La prima non è che una congerie di particole quartzose sen-
za glutine e, se i grani son grossi, chiamansi ciottoli. La seconda, cioè 
la pietrosa, è un ammasso di altre piccole particole biancastre e gial-
lognole che s'impiegano nella composizione del cemento e per essere 
sparse sotto i piedi. Se i grani son grossi, e formano pietre, servono 
a far seliciato e a fare il vetro. L'una e l'altra specie è impenetrabile 
dall'acqua. I 
151 Basta questo saggio per far conoscere il libro alle persone istrutte 
di storia naturale. Ma le paterne cure di molti che, nulla sapendo 
di questa scienza, bramano procurare a' loro figliuoli l'utilità e il di-
letto che deriva dallo studio della natura, potranno essere lusingate 
dal seducente apparato di quest'opera. Se, leggendola, i fanciulli re-
stassero facilmente imbevuti d'errori e pregiudizi, si troverebbero 
essi meno disposti a profittare in appresso in questo studio sotto buoni 
maestri di quel che sarebbero se nulla avessero letto. Prego chi ha 
cura di educare la gioventù di non dimenticar quest'avviso. 
D E LA CAISSE ecc. Della Cassa di sconto, opera del conte di Mìra-
beau, 8° , pagine 212 , Londra, 1785 L 
DÉNONCIATION DE L'AGIOTAGE ecc. Denunziazione dell'aggio tagìo, 
fatta al re ed all'assemblea dei notabili dal conte di Mirabeau, 8°, pagi-
ne 147, senza data di luogo, 1787 2 . 
Gran rumore hanno fatto negli anni scorsi la Cassa di sconto sta-
152 bilita in Parigi e il banco di S. Carlo stabilito in Madrid; gran-l-
1 . « B . O . » , 1 7 8 7 , v o i . V , p p . 1 5 1 - 1 7 3 . H . - G . RIQUETTI DE MIRABEAU, De la Cais-
se d'escompte, [London], 1 7 8 5 . 
2. H . -G . RIQUETTI DE MIRABEAU, Dénonciation de l'agiotage, faite à l'Assemblée des 
notables, s.l., 1 787 . 
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rumore fanno oggigiorno gli opuscoli del conte di Mirabeau intorno 
a questo stabilimento e, particolarmente, la recentissima sua denun-
ziazione dell'aggiotagioa. Dopo l'invenzione delle lettere di cambio, 
quella dei banchi, ossia casse di sconto, è reputata fra le più utili ch'ab-
bia fatto l'ingegno umano in materia di commercio. Di questi banchi 
alcuni caddero in breve tempo, e ne soffrì grande scossa la nazione 
che aveagli stabiliti, altri si conservarono vigorosi e accrebbero, per 
quanto credesi comunemente, la ricchezza e la prosperità della na-
zione. Tali stabilimenti hanno una relazione strettissima col pubbli-
co tesoro, colla ricchezza nazionale e colla fortuna degli individui che 
v'hanno partecipazione. Questi I interessi possono talvolta ben com- 153 
binarsi insieme e, talvolta, combattersi vicendevolmente. Non è im-
possibile, poiché è avvenuto altre volte che il governo sia ingannato 
da seducenti progetti, che la nazione sia distratta dalle utili occupa-
zioni per correr dietro a chimere, che pochi particolari, e talvolta stra-
nieri, e talvolta impostori, s'arricchiscano colla rovina di molte fa-
miglie. Reputo io pertanto utilissima cosa, giacché i libri recenti del 
conte di Mirabeau ne porgono l'occasione, di dare, a chi per avven-
tura non l'avesse, un'idea chiara e precisa di questo genere di stabili-
menti. Nulla dirò per ora del banco di S. Carlo, perché non ho anco-
ra tutte le recenti notizie necessarie per dare un fondato giudizio delle 
asserzioni del conte di Mirabeau e d'altri recenti autori che hanno 
scritto in favore o contro di questo banco. Riserbandomi a parlare 
di ciò in un altro volume, parlerò qui solo della cassa di sconto stabi-
lita in Parigi. 
Poche sono le cambiali pagabili a vista. Per tutte le altre deve 
il proprietario aspettare la scadenza del tempo pattuito per riscuote-
re il suo denaro. Se però ne avesse I premuroso bisogno, troverebbe 154 
facilmente in una piazza di grande commercio a vendere la sua cam-
biale per contanti, sotto diminuzione dell'interesse solito mercantile 
a rata del tempo che manca alla scadenza. Questa diminuzione chia-
masi sconto e, generalmente, dicesi scontare una cambiale compe-
rarla mediante sconto dell'interesse corrispondente all'anticipato sbor-
so del denaro. Si è pensato che una società assai ricca potrebbe offe-
rire ai negozianti lo sconto delle loro cambiali, mediante un interes-
a. L a voce toscana aggio, che s ignif ica principalmente il pro f i t to che fass i 
nel cambio delle monete , è stata adottata in Francia , ove per la f requenza delle 
speculazioni in questo genere di mercatura, e principalmente intorno alla mo-
neta f i t t iz ia , ha prodotto i nomi agiotage, agioteur che, r innestati nella nostra 
favel la , d iremo aggiotagio, aggiatore. 
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se assai minore del consueto in commercio. L'agricoltura, le arti, le 
manifatture, tutte le utili imprese, il commercio, l'erario stesso del 
principe in molte circostanze, dovrebbero trarne un grande profitto. 
Ma chi vorrà fare il fondo per quest'utile operazione? Forse il prin-
cipe o gli uomini facoltosi che non fanno traffichi dei loro capitali? 
Ma questi, ove debbansi accontentare d'un discreto interesse, prefe-
riranno sempre l'impiego in fondi stabili, perché ogni benché rimoto 
pericolo degli affari di commercio gli spaventa. Forse i negozianti 
stessi? Ma questi, potendo comunemente scontare le migliori cam-
155 biali, per esempio al sei per cento, I ed anche impiegare altrimenti 
colla speranza di maggior lucro i loro capitali, non vorranno conten-
tarsi del 4 per cento. 
Egli è vero però che una società ricca, accreditata, protetta dal 
governo, può trovare in quest'operazione un vantaggio che non ot-
terrebbe un negoziante particolare. Suppongasi formata questa so-
cietà per iscontare le cambiali al 4 per 100. Il suo banco nel compra-
re le cambiali non darà il denaro effettivo, ma un biglietto di banco 
pagabile a vista dal cassiere della società medesima. L'acquisitore del 
biglietto potrà se vuole in sul momento convertirlo in danaro. Ma 
la persuasione pubblica che questi biglietti di banco non soffrono giam-
mai alcun ritardo nel pagamento, farà sì che moltissimi accetteranno 
tali biglietti come denaro effettivo ed in breve circoleranno in com-
mercio comunemente come il denaro stesso. In questa supposizione 
il banco che avesse, per esempio, 10 millioni di fondo in denari, po-
trebbe scontare cambiali per 20 millioni, cioè parte con denaro ef-
fettivo, parte con biglietti. Allora il prodotto dello sconto in ragione 
156 di 4 per 100 dovendosi contare sopra 20 millioni, impor-1 -tare delle 
cambiali scontate, sarebbe equivalente al profitto dell'8 per 100 so-
pra i dieci millioni del capitale effettivo del banco. Stabilito una vol-
ta il credito di questo banco, non è possibile che tutti insieme i pos-
sessori di quei biglietti vogliano convertirgli in denari, ed ove per 
qualche straordinaria cagione si aumentasse di troppo la ricerca del-
l'effettivo, basterebbe moderare per qualche tempo la distribuzione 
dei biglietti, ossia lo sconto di nuove cambiali presentate al banco, 
per ricuperare colla esazione delle cambiali già precedentemente scon-
tate, il di cui pagamento va di giorno in giorno scadendo, il necessa-
rio fondo onde soddisfare in contanti tutti i biglietti di banco. 
Un banco stabilito su questi princìpi potrebbe procurare ancora 
altri vantaggi al commercio ed altri profitti a sé medesimo. La pub-
blica fiducia indurrebbe non solo molti particolari non negozianti, 
ma ancora i negozianti stessi, a depositare il loro denaro nella cassa 
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del banco. Reputerebbesi ivi il denaro più sicuramente custodito e 
i negozianti, avendo ciascuno col banco un conto aperto dell'avere 
e dovere, farebbero con I poche cifre al banco stesso tutti gli affari 157 
loro giornalieri che, fatti separatamente, richiedono molto tempo e 
molti inutili trasporti di persone e di denari da una casa all'altra. In 
questa supposizione il banco (prescindendo ancora da una discreta 
retribuzione che potrebbe riscuotere sia pel deposito sia per li conti 
correnti) avrebbe nella sua cassa un fondo amplissimo di denari, di 
cui potrebbe valersi per lo sconto delle cambiali nella maniera sopra 
spiegata, cioè dando fuori biglietti per il doppio del denaro che aves-
se in cassa. Ripigliando ora la prima supposizione del capitale effet-
tivo fatto al banco da' suoi fondatori in dieci millioni, e supponendo 
ancora che altrettanto denaro venga al banco depositato da altri, si 
avranno 20 millioni di effettivo e si faranno sconti e si daranno bi-
glietti per 40 millioni, i quali al 4 per 100 daranno al banco un pro-
fitto corrispondente al 16 per 100 del capitale somministrato dai fon-
datori. 
Tutte queste speculazioni non hanno altra base, come abbiam det-
to, che la piena fiducia della nazione nella fedeltà del banco e nella 
puntualità sua a fare ogni chiesto paga-1 -mento. Senza questa fidu- 158 
eia mai non acquisterebbero i biglietti il corso della moneta, né vor-
rebbe alcuno fidarsi di depositare alla cassa del banco il suo denaro. 
Questa piena fiducia non si può avere, o almeno non si è mai ottenu-
ta, senza che l'autorità pubblica v'abbia prestato la sua assistenza. 
Per quanto s'estimi la solidità e la probità d'una o più case di nego-
zianti, gli esempi non rari di fallimenti enormi, la gagliarda tentazio-
ne che può somministrare un capitale immenso depositato in poche 
mani, il pericolo d'incontrare preposti o cassieri infedeli, sparge nel 
pubblico una tal diffidenza che mai non potrà riescire ad una società 
privata d'acquistarsi il credito necessario per un banco di sconto uni-
versale. Ma se l'approvazione d'un governo savio ed accreditato fa 
conoscere alla nazione che la pubblica vigilanza preverrà ed impedi-
rà ogni frode, che la conservazione del banco, e per conseguenza il 
suo credito, è divenuto un affare di Stato che non s'abbia a sacrifica-
re o trascurare giammai per qualunque accidente, che il banco in som-
ma è munito almeno implicitamente della guarenzia del principe, al-
lora si potranno I sperare tutti i summenzionati effetti della pubbli- 159 
ca fiducia. 
Su questi princìpi Turgot, uno dei più onesti e più illuminati mi-
nistri che vantar possa la Francia, ha stabilito la cassa di sconto in 
Parigi l'anno 1776. Era sì favorevole l'opinione pubblica al governo 
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novello di Luigi X V I , alla giustizia e ai lumi di Turgot, che si credè 
vantaggioso al credito della cassa che durante la sua infanzia lascias-
se io millioni in deposito nel regio tesoro, restituibili, compresi gli 
interessi, in tredici anni ripartitamente. Questo deposito, ossia pre-
stito, non ebbe luogo, ma la cassa di sconto cominciò le sue opera-
zioni e le proseguì felicemente sino all'anno 1783, in cui, per avere 
ecceduto i giusti limiti nella distribuzione dei biglietti, vacillò tal-
mente il suo credito che si credette in necessità (o sia così credettero 
i mal avveduti suoi amministratori) d'implorare dal re un rescritto 
in data dei 27 settembre 1783, per cui si è dato il corso di moneta 
a quei biglietti in Parigi sino al dì i ° gennaro dell'anno seguente, 
con proibizione a chiunque di pretenderne dalla cassa il pagamento 
160 in contanti I per tutto quel tempo. Quest'editto, emanato mentre 
reggea gli affari economici il signor Fevre d'Ormesson e che avreb-
be, sussistendo, annientato il credito della cassa, fu rivocato oppor-
tunamente sotto il reggimento del signor di Calonne cogli editti de' 
23 novembre e 10 dicembre dello stesso anno. 
Restituitosi così il credito alla cassa, le azionib, ch'erano in ori-
gine di 11. 3.000 ciascuna, si vendettero subito 11. 3.600, quindi 11. 
5.000 e per fino 11. 8.000, per quanto narra il conte di Mirabeau. 
Quanto una specie di capitali è più fruttifera, tanto maggior numero 
di gente accorre per comprarne, e quanto al rovescio scema il suo 
161 annuo prodotto, tanto più s'affollano i possessori di I tali capitali 
per disfarsene. Dev'essere adunque il prezzo comune di queste azio-
ni soggetto a tutte quelle varietà che nascer devono dal vario, sia vero, 
sia presunto lor frutto. 
Per sistema della cassa di sconto, in fine di ciascun semestre, dopo 
avverati i conti, si determina dall'assemblea generale degli «aziona-
ri» qual somma presa sul profitto del semestre scadente debbasi so-
pra ciascun'azione ripartire, e la quota che vien fissata a ciascuna azio-
ne chiamasi il «dividendo». 
Quanto scorgesi maggiore il dividendo, tanto più crescer deve nella 
pubblica estimazione il valore delle azioni, e ciò tanto più, se alcuni 
accrescimenti successivi nei dividendi facciano presumere che siavi 
nel sistema del banco una soda sorgente di prosperità e di guadagni 
b. I l capitale della cassa nella sua fondaz ione si è stabil ito di 1 2 milioni 
divis i in 4 .000 porzioni di 11. 3 . 0 0 0 ciascuna. Queste porzioni , somministrate 
da ciascun indiv iduo associato alla fondaz ione della cassa, si chiamano azioni, 
e i loro proprietari , per r iguardo alla cassa di sconto, come per tutti gli altri 
simili banchi pubbl ic i , chiamansi azionari . 
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sempre crescenti. L'umana cupidigia è sempre affascinata da lontane 
speranze; ma i freddi calcolatori sanno trar partito dalle illusioni vol-
gari. Quindi, per quanto narra il nostro autore, gli azionari che pote-
vano sperare una preponderanza nelle deliberazioni della società hanno 
formato il progetto di far incarire le azioni, con far crescere il I divi- 162 
dendo. Nacquero da questa speculazione molti giuochi, o vogliam dire 
scommesse, intorno all'ammontare futuro dei dividendi. Erasi fatto 
sperare il dividendo del prossimo semestre di 11. 200, benché il pre-
cedente fosse stato solo di 11. 130. Molti azionari erano interessati 
ad usurpare ai semestri seguenti una porzione del dividendo per ac-
crescere quello ch'era imminente, e ciò sia pel giuoco che aveano fat-
to sui dividendi, sia pel profitto che speravano sulla vendita delle 
loro azioni, per questo maneggio incarite. Un regio precetto del giorno 
16 gennaio 1785 vietò che si regolassero i dividendi sul beneficio non 
ancora esatto delle cambiali scontate. Reclamò la società, ma non fu 
ascoltata, e si fissò il dividendo a 11. 150. Trovaronsi per tal guisa 
in perdita coloro che aveano scommesso per un più alto dividendo; 
chiesero pertanto ed ottennero un regio editto in data de' 24 gen-
naio 1785, per cui i giuochi fatti prima sui dividendi furono annulla-
ti, ancorché avessero già avuto il compimento collo sborso effettivo 
del denaro perduto, di cui s'ordinò la restituzione. I 
Erano in questo stato gli affari della cassa di sconto quando il 163 
conte di Mirabeau pubblicò il primo libro qui annunziato, col titolo 
Della cassa di sconto, il cui scopo fu di provare l'utilità intrinseca di 
questo stabilimento, d'indicare gli abusi commessi nell'amministra-
zione della cassa e i regolamenti che ad essa convengono e, sopra tutto, 
di mostrare gl'inconvenienti dell'ultimo editto annullante i giuochi 
fatti sui dividendi. 
Non bastò certamente quest'editto per reprimere il giuoco. La 
cupidigia d'una immensa e rapida fortuna spronata dal prospero esem-
pio di pochi, niente atterrita dalla ruina di molti, invade il maggior 
numero degli abitatori di quelle stranamente ricche e popolose citta-
di, in cui ammiriamo giunta al colmo di perfezione la civile società. 
I Parigini divennero furiosi a segno (per quanto dice l'autore) che 
trascurarono ogni altro utile mercimonio per giuocare sulle azioni di 
cassa di sconto, del banco di S. Carlo e su quant'altre mai si trovava-
no in commercio. Dissi giuocare, perché, sebbene il comprare o ven-
dere azioni sembri piuttosto un mercimonio che un giuoco, però quan-
do nessun probabile calcolo I determina il prezzo delle medesime, 164 
ma la sola alterata immaginazione del volgo, chi compra colla spe-
ranza di rivendere a maggior prezzo s'avventura interamente alla sorte, 
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come chi giuoca al lotto o a faraone. Nel secondo libro annunziato 
qui in fronte col titolo Denunziazione dell''aggiotagio scatenasi l'auto-
re contro questo disordine e dimostra pienamente quanto sia un tal 
giuoco pernizioso alla società. Non osa proporre che sia vietato per 
legge, ma vorrebbe che tolta ne fosse l'esca con migliori regolamenti 
della cassa di sconto. Strascinato da uno sfrenato entusiasmo, ha per-
sonalmente accusato quei che credeva i principali fautori di questo 
giuoco, e non ha previsto che non conviene a Parigi il linguaggio d'A-
tene e di Londra, e che il troppo calore nuoce alla causa, quando som-
ministra agli avversari un pretesto di attribuir tutte a passione anche 
le asserzioni dedotte dal più esatto ragionamento. 
Ciò non ostante, questo scritto, per quanto leggesi nei fogli pub-
blici, ha cagionato lo sfratto de' principali aggiatori a 30 leghe da 
Parigi; ma sulle instanze dei principali banchieri fu revocato lo sfratto 
165 e deputati I commessari per pagare gli aggiatori ad un prezzo de-
terminando le loro azioni, e dovetter eglino solennemente obbli-
garsi a cessare in avvenire da questo giuoco. Soggiungono le gaz-
zette che il conte di Mirabeau ha posta in salvo colla fuga la sua 
libertà. 
Non posso estendermi su tutti gli importanti soggetti che trat-
tami in questi due libri. Toccherò leggermente il principale, cioè l'u-
tilità e gl'inconvenienti di una cassa di sconto e d'ogni altro pubbli-
co banco di simil natura. Utili crede l'autore questi stabilimenti, anzi 
necessari, per supplire alla scarsezza del denaro. Pare a me che que-
sta non può nuocere, a meno che siasi un paese ridotto a tale che 
debbansi cambiar merci con merci per mancanza di moneta. Quan-
do vedo una nazione abbondante d'utensili d'oro e d'argento, con-
sumatrice di materie voluttuose od inutili e starsi presso lei in un 
certo bilancio il corso del cambio, l'interesse del denaro, il prezzo 
delle derrate, non potrò credere giammai che sia ridotta a tanta pe-
nuria di moneta. Un commercio costantemente passivo scemerà il nu-
166 merario d'una nazione, ma scemeranno in breve le con-1 -sumazioni 
e la popolazione stessa, finché ritorni il bilancio. Frattanto, finché 
dura la penuria del denaro non vi può essere un vasto commercio 
a cui vengono destinati i pubblici banchi. In fatti il banco di Scozia 
perì e nulla operò il banco di Svezia, perché erano quei paesi scarsi 
di denaro e di commercio; hanno prosperato i banchi di Venezia, 
d'Amsterdam, d'Amburgo, di Londra, pella ragione opposta; non ven-
ne in mente ad alcuno, ch'io sappia, di proporre simili banchi in Fran-
cia nelle provincie più povere, ma bensì nelle più ricche città di Pari-
gi, Lione, Marsiglia. 
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Un'altra utilità riconosce il conte di Mirabeau nei pubblici ban-
chi, perché fanno bassare l'interesse del denaro. Non v'è dubbio che 
il basso interesse contribuisce di molto alle imprese d'agricoltura e 
di manifattura, e giova ancora all'erario del principe quando abbia 
a prender denari in prestito. Ma il bassato interesse è sempre effetto 
dell'accresciuta massa del denaro circolante, la quale insiememente 
fa crescere il prezzo d'ogni cosa e, per conseguenza, tutti i salari de-
gli agricoltori e degli artefici, I onde segue che i prodotti della natu- 167 
ra e dell'arte d'una ricca nazione hanno al di fuori un più difficile 
smercio che i prodotti delle nazioni povere: ammirabile disposizione 
della provvidenza divina, che per moderare l'umana cupidigia ha col-
locato i germi della povertà sul colmo stesso dell'opulenza. A chi op-
ponesse l'esempio dell'Inghilterra e dell'Olanda risponderebbero al-
cuni che la sorgente di quelle ricchezze sta più nelle produzioni ter-
ritoriali delle Indie che nei prodotti del commercio; altri forse direb-
bero: vediamone il fine, come suol dirsi in proverbio dei negozianti 
che ostentano un'abbagliante ricchezza. Sarà per ora inutile indaga-
re se un gran numero di biglietti posti in circolazione dalla cassa di 
sconto, o da altri banchi, produca gli stessi effetti in commercio che 
la massa accresciuta del denaro effettivo. Ciò che mi fa maggior me-
raviglia si è che si faccia tanto caso di 15 in 20 millioni di lire carta-
cee aggiunte in circolazione in un paese in cui, secondo i calcoli di 
Necker3, ascende il numerario in oro ed argento (oltre le monete 
erose e i vari biglietti) a più di duemila millioni, I e vi s'aggiungono 168 
annualmente, pella favorevole bilancia del commercio, 40 millioni. 
Ma, per quanto riguarda il preteso vantaggio della cassa in bassare 
l'interesse del denaro, conchiuderò coll'esempio dei primi ed a'tem-
pi nostri ancora celebratissimi banchi di Venezia e di Amsterdam, 
i quali, di nulla avendo accresciuto nella circolazione i segni rappre-
sentativi delle ricchezze, non hanno certamente abbassato l'interes-
se e coll'esempio stesso della cassa di sconto di Parigi, cui non è rie-
scito ancora in undici anni d'operare il menomo vantaggio in questo 
genere. Mi si oppone che l'avrebbe fatto se altre cause non l'avesse-
ro impedito. Giovami questa osservazione per ischermirmi dall'esem-
pio del banco di Londra che, per quanto dicesi, ha co' suoi biglietti 
quasi quadruplicato il contante; e l'interesse del denaro v'è discre-
tissimo. Nella celebre opera di Smith, lib. 2, cap. 2 (edizione] di Lon-
3. Cfr . J . N E C K E R , Mémoire publié au mois d'avril 1787 en réponse au discours pro-
noncé par M. de Calonne, Paris, 1787. 
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dra, voi. i , pp. 385 e segg.4), leggesi che è stato fondato il banco 
di Londra nel 1694 col capitale di 1.200.000 lire sterline, qual po-
scia si è accresciuto gradatamente e si è portato nel 1746 a-
169 10.780.000. Cominciò I solo nel 1722 il banco a spander biglietti 
per una somma eccedente il suo capitale, e nel 1746 l'ammontare dei 
biglietti fu di 11 .676.800, cioè eccedente solo d'un decimo di capi-
tale in denari. Non so sino a quale eccesso siansi portati in appresso 
i biglietti di banco; non so se l'esito abbia in parte giustificato i pru-
denti timori di Smith; ma so bene che frammezzo una infinita com-
plicazione di cause, che devono grandemente influire in una nazione 
né monarchica, né repubblicana, coltivatrice insieme e commercian-
te, posseditrice d'immensi fondi nell'Indie, piena d'attività e d'in-
dustria, avente un banco che nulla ha cogli altri di rassomigliante fuori 
che il nome, poiché sono i suoi biglietti unicamente confessioni di 
debito del pubblico erario, non si potrà dire con fondamento che il 
banco, e non altra causa, abbia fatto scemare l'interesse del denaro. 
I gran progetti che interessano la prosperità d'una nazione vogliono 
essere posati o sopra evidenti ragionamenti dedotti dalla natura stes-
sa delle cose o sopra fatti chiari, semplici, costanti, indipendenti da 
una troppo avviluppata complicazione di cause. I 
170 Un terzo vantaggio assai considerabile della cassa parigina trova 
l'autore nello sconto stesso delle cambiali che ottiensi a due per cen-
to meno dell'interesse mercantile. 
Ma qui si deve avvertire che la cassa senza esporsi a gravi rischi 
non può accordare questo beneficio fuorché alle cambiali segnate con 
due firme della più accreditata responsabilità. E facile adunque che 
tutto il vantaggio ne venga assorbito dai più ricchi negozianti, la-
sciando i più deboli nel bisogno d'ottenere da altri lo sconto a più 
gravoso interesse. Gli amministratori della cassa devono essere na-
turalmente ricchissimi negozianti. Qual tentazione, quai mezzi non 
si presentano qui per esercitare un dannosissimo monopolio? Altra 
cosa è la ricchezza di molte case commercianti, altra la prosperità 
del commercio della nazione. Altra cosa è Livorno, altra la Toscana. 
A ' narrati vantaggi, ove pur fossero veri e non illusori, debbonsi 
contrapporre gli inconvenienti, fra cui non è di poca importanza l'ag-
giotagio che necessariamente producono questi stabilimenti, strug-
171 gitore dell'utile industria e della morale. La storia de' I tempi passa-
4 . Cfr . A. SMITH, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 
London, W. Strahan, T. Cadell, 1776, voi. I, pp. 385-389. 
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ti dovrebbe anche eccitare l'attenzione dei Parigini intorno alla ne-
cessaria influenza del governo sui pubblici banchi. Abbiamo osser-
vato di sopra che senza questa influenza non è possibile che una so-
cietà privata acquisti il credito necessario per fare utilmente lo scon-
to delle cambiali. Ma questa stessa influenza può in alcune circostanze 
essere pericolosa. Che non ha sofferto la nazione dal sistema di Law, 
quando ha convertito il banco generale in banco regio5? Che non 
avrebbe fatto la rapacità di Terrai6, se avesse avuto in balìa sì ric-
ca preda? Quanto più spesso si ricorderanno quei nomi di dannata 
memoria, sarà più lontano il pericolo di vederli rivivere nei loro imi-
tatori ed otterran più soventi i pubblici voti ministri degni d'essere 
pareggiati a Sully e Turgot. 
Il conte di Mirabeau, nel trattare dei vantaggi della cassa di sconto, 
non ha fatto particolar attenzione al principale, cioè a quello dei conti 
aperti e del deposito ch'ivi tener possono tutti i negozianti. Questo 
sostanzialmente è il solo oggetto degli accreditatissimi banchi di Ve-
nezia e di Amsterdam. Il vivacissimo e tumultuoso commercio I di 172 
quelle città non poteva a meno di soffrire un grande discapito dalla 
lentezza necessaria perché ciascun negoziante potesse in ciascun giorno 
saldare gli affari suoi con tutti gli altri. In questo caso un quarto d'ora 
è prezioso, il tempo risparmiato è un massimo bene. Che più bella 
invenzione di quella per cui ciascun negoziante non ha, direi quasi, 
che un solo conto aperto col banco pubblico, su cui scrivesi ogni giorno 
il suo dovere ed avere verso chiunque altro? Che bel comodo di evi-
tare gli inutili trasporti di denaro, saldandosi reciprocamente col giro 
delle cambiali le partite di debito e credito, e trovandosi nel banco 
stesso uno o più cassieri comuni per fare occorrendo ogni necessario 
sborso? Ecco in che consiste un sicuro vantaggio dei pubblici ban-
chi; non già per ogni città che, per avere alcuni magazzini di derrate 
nazionali e molte botteghe, si creda d'essere commerciante, benché 
non abbia né pretti banchieri, né corrispondenze regolari con tutte 
le piazze d'Europa, ma per quelle le cui circostanze fisiche e morali 
han costituito depositarie del commercio del mondo intero, come 
Amsterdam, I Londra, Cadice, Lisbona, Marsiglia. Tutti gli altri og- 173 
getti dei pubblici banchi potrebbero essere buoni, potrebbero essere 
illusioni, potrebbero essere nocivi. Guarderommi da pronunciar nulla 
5. John Law ( 1671 - 1729) , finanziere scozzese, fondò la Banque générale nel 1 7 1 6 . 
6. Joseph-Marie Terray ( 1 7 15 - 1778) , controllore generale delle finanze dal 1769 
al 1774 . 
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in questa materia; bastami aver indicato sotto quali aspetti vogliono 
essere considerati i pubblici banchi dai custodi e promotori della pub-
blica felicità, prima d'approvarne o ricusarne il progetto. 
C O U R S COMPLET ecc. Corso compito d'agricoltura teorica pratica 
economica e di medicina rurale e veterinaria, ossia dizionario universale 
d'agricoltura composto da una società d'agricoltori e compilato dall'a-
bate Rozier, tomo settimo, 4 0 , pagine 760, Parigi, 1786 h 
La celebrità dell'autore, l'eccellenza del libro, di cui già da più 
anni sono stati pubblicati alcuni volumi, mi fa credere che sia nota 
a molti italiani quest'opera, la più pregevole ch'io abbia letto sinora 
su questa importante materia. Spero però che in grazia di molti altri 
174 che per avventura non la I conoscessero, non fia discaro ch'io qui 
ne faccia parola, coll'occasione del settimo tomo ultimamente pub-
blicato. 
Trattansi qui le materie tutte spettanti all'agricoltura con i più 
luminosi princìpi tratti dalla fisica, dalla meccanica e dalla chimica; 
s'accennano i tentativi infruttuosi, s'insegnano i migliori metodi e 
si estendono le dottrine di questo libro a tutto ciò che può avere col-
l'agricoltura la connessione la più rimota: per esempio, le spiegazio-
ni botaniche di ciascuna pianta, le teorie e pratiche mediche, tanto 
per gli uomini quanto per gli animali. Nitidissime figure concorrono 
a facilitare l'intelligenza, massimamente per riguardo alle macchine, 
agli utensili ed alle piante. 
Sceglierò un articolo per dare un saggio dell'accuratezza con cui 
sono trattati i principali soggetti in quest'opera e fia quello del pane, 
somministrato dal signor Parmentier2. Comincia l'articolo col se-
guente proemio: 
«Pane è un nome generico con cui vien significata ogni materia 
farinosa mista con lievito ed acqua, onde formasi una pasta molle 
e flessibile da cuocersi nel forno o sotto le ceneri. I 
1 . « B . O . » , 1 787 , voi. V , pp. 1 7 3 - 1 8 6 . F . R o z i e r , Cours complet d'agriculture théo-
rìque, pratìque, économique et de médecine rurale et vétérinaire suivi d'une méthode pour 
étudier l'agricuiture par principes, ou Dictionnaire universel d'agriculture, par une société 
d'agriculteurs et rédigé par l'ahbé Rozier, Paris, Hotel Serpente, t. VII, 1786. L'opera 
completa, in 9 voli, in 4 0 , f u pubblicata tra 0 1 7 8 1 e il 1796. 
2. C f r . ibid., pp. 354-356, voce Pain, di Antoine Parmentier ( 1 7 3 3 - 1 8 1 3 ) , autore, 
tra molte altre opere sugli usi alimentari di varie produzioni agricole, di Le parfait bou-
langer, ou Traìté complet sur la fabrication du pain, Paris, Imprimerle royale, 1778. 
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L'alimento che merita il nome di pane dev'esser composto di due 175 
sostanze, cioè d'una midolla spongiosa, bianca, elastica, bucherata, 
di forma irregolare, esalante un tenue odore di lievito, e d'una cro-
sta dura, secca, fragile, saporosa. Queste sono le proprietà esterne 
del pane. Le qualità fisiche sono d'ammollirsi in luogo umido, di sec-
carsi in luogo asciutto, conservarsi qualche tempo senza muffare, gon-
fiarsi molto in tutti i fluidi, stemprarsi facilmente in bocca, obbedir 
facilmente all'azione dello stomaco e degli intestini per formare la 
materia la più pura e la più sana della nutrizione. 
Quanto mai hanno errato coloro che credettero che snaturasi il 
grano nelle qualità sue alimentose mentre convertesi in pane! Pas-
sando successivamente dal suo stato naturale sino alla fermentazio-
ne ed alla cuocitura fa continui passi verso la perfezione; e se fosse 
possibile che il lusso avesse influito su quest'oggetto, potrebbesi dire 
che per la prima volta le sollecitudini di cotesto nemico dell'agia-
tezza han giovato, in cambio di nuocere, agli uomini ed alle piante. 
Egli è pure dimostrato pienamente che la I farina, la quale, ridotta 
in pane, cresce di volume e di peso, diviene almen d'un terzo più 
nutritiva, il che basta a compensare le opere della panificazione. Ebbe 
quest'arte come tutte le invenzioni umane grossolani princìpi. Get-
tiamo un rapido sguardo sui vari gradi per cui s'è ridotta allo stato 
suo presente. 
E comune opinione che si mangiarono prima i grani interi e cru-
di come gli altri vegetali, che si fecero quindi cuocer nell'acqua come 
il riso; fecesi quindi precedere alla cuocitura la torrefazione, per ren-
dere questo cibo più leggero e più saporito. Fu questo un gran passo, 
ma ne restava ancora penosa la masticazione; si pensò dunque a pe-
stare i grani o macinarli. Spogliati così dalla crusca più puri e più 
divisi servirono a far gnocchi, pappe, focaccie, cose tutte più facili 
a masticarsi. Succedendo quindi l'industria alla frugalità dei popoli 
antichi, si cercarono i mezzi di megliorare le diverse preparazioni del 
grano, il quale, benché sformato, combinato con l'acqua e cotto, non 
era ancora un alimento assai comodo, assai durevole, assai saporito. 
Forse un avanzo I di pasta perduta, quindi fra poco ritrovata a caso 177 
da una donna avara, si è fatto cuocere ed offrì una focaccia più sapo-
rita e più leggera: quindi la scoperta del lievito. 
Poco importa sapere se debbasi al caso o all'industria umana la 
scoperta del secreto importante d'eccitar nella pasta un moto inte-
stino rinnovato incessantemente dalla fermentazione ed arrestato dalla 
cuocitura. Ma egli è certo che sol dopo questa scoperta potè lusin-
garsi l'uomo di gioire di tutti i vantaggi che presta il grano a' suoi 
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primi bisogni; a questa devesi l'origine del pan lievitato. Debb'esse-
re ben antica questa scoperta, poiché narra Mosè che gli Egizi pres-
sarono gli Israeliti a segno che non ebber tempo di metter il lievito 
nella pasta. E probabile che l'arte di far pane sia stata inventata da-
gli Egizi, coltivata dai Greci, perfezionata dai Romani, i quali in fine 
preferirono il pane alla pappolata di cui eran pure ghiottissimi. Di-
venne accreditato quest'alimento in tutta Europa ed in altre contra-
de ancora; ed ove non s'hanno grani atti a far pane, tentasi pur d'i-
mitarlo alla meglio e si presenta il nostro pane sulle mense qual vi-
vanda rara e squisita». I 
178 Dopo questo proemio trovasi l'indice seguente. 
Capo I. Della farina. 
Art. 1 . Analisi della farina — Preparativi alla macinatura — Os-
servazioni intorno alla macinatura — Effetti delle macine sulle farine. 
Art. 2. Scelta delle farine — Farina di prima, seconda e terza 
qualità — Farine bigie — Farine alterate — Mezzi onde conoscere 
le farine alterate — i ° , 20 e 3 0 mezzo. 
Art. 3. Conservazione delle farine — Metodo d'ammucchiar le 
farine prima di abburattarle e suoi inconvenienti — Metodo di ri-
porle sui granai già abburattate e suoi inconvenienti — Metodo di 
serbarle in sacchi ammucchiati e suoi inconvenienti — Metodo di 
serbare le farine stufate e suoi inconvenienti — Farine serbate in sac-
chi isolati — Vantaggi di questo metodo. 
Art. 4. Mescolanza delle farine. 
Art. 5. Commercio delle farine. 
Capo II. Art. 1 . De' principali strumenti di panatteria — Del-
l'acqua considerata come parte del pane — Del sale misto alla pasta 
— Sito acconcio per la panatteria — Utensili per la formazione del 
pane — Della madia — Delle ceste. I 
179 Art. 2. Del lievito — Formazione del primo lievito — Formazio-
ne del secondo lievito — Caratteri d'un buon lievito — Proporzioni 
del lievito colla pasta — Conservazione del lievito — Lievito di birra. 
Art. 3. Uso della crusca nel pane. 
Art. 4. Dell'impastamento. 
Art. 5. Della pasta tolta fuor dalla madia. 
Art. 6. Della fermentazione della pasta — Caratteri della pasta 
lievitata. 
Art. 7. Della cuocitura del pane — Caratteri del pane ben cotto. 
Art. 8. Del biscotto pe' naviganti — Preparazione del biscotto. 
Cap. III. Del pane di varie altre specie. 
Art. 1 . Pane di spelta. 
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Art. 2. Pane di segala. 
Art. 3. Pane di grano misto con segala. 
Art. 4. Pane d'orzo. 
Art. 5. Pane di meliga mista con fromento — Pane di meliga sola. 
Art. 6. Pane di sarrazino. 
Art. 7. Pane di pomi di terra misti con altri grani — Di pomi 
di terra soli. 
Art. 8. Della pappolata. 
Art. 9. Dell'utile di comperare il pane dal I panattiere, piutto- 180 
sto che formarselo in casa. 
Tutti questi articoli sono trattati con brevità e chiarezza, e ter-
mina la dissertazione del signor Parmentier con alcune riflessioni in-
torno agli effetti del pane e coli'epilogo di quanto erasi detto prima, 
di cui darò qui la traduzione3. 
«Fra molte questioni intorno agli effetti del pane sull'economia 
animale, parleremo solo della più importante. Credesi che il pane più 
compatto, più massiccio, più bigio sia il più nutritivo, perché s'arre-
sta più nello stomaco. Ciò è contrario all'esperienza. 
Il pane esteso in maggior volume deve essere più nutritivo, per-
ché una maggior superficie è più facilmente penetrata dai suchi ga-
strici i quali più facilmente ne traggono la materia alimentosa del chilo. 
Oltre ciò giova anche il maggior volume per occupare un maggiore 
spazio nel ventricolo. Il pane fabbricato nel modo sopra indicato avrà 
anche maggior massa del pane compatto, perché avrà assorbito una 
maggior quantità d'aria e d'acqua. 
Quattro libbre, per esempio, di farina ridotta, a seconda dei me-
todi difettosi, in pasta molto I compatta formeranno cinque libbre 181 
e mezza di pane. La medesima quantità di farina, trattata secondo 
i buoni princìpi, formerà almeno sei libbre di pane, che avrà un dop-
pio volume dell'altro. Questa circostanza ha fatto gran colpo nella 
mente di varie persone intente all'economia, le quali hanno con va-
rie lettere stampate confermato le nostre osservazioni. 
Potrebbesi trarre un maggiore profitto dai grani e dalle farine onde 
si nutre il bestiame riducendole in pane, di cui esso è avidissimo. Il 
signor di Chancey della Società d'agricoltura di Parigi, osservatore 
esatto e zelante, ha recentemente adottato questo metodo per nutri-
re il suo pollame e i suoi muli. Egli ha osservato che nella provincia 
3. Cfr. ibid., Réflexions générales sur les effets du pain, pp. 385-387. 
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di Lione impiegansi circa sei cantaria4 di farina per ingrassare un bue 
destinato al macello. Tre libbre di pane (per cui fare bastano tre lib-
182 bre di grano) danno egual nutrimento che quattro I libbre di farina. 
Vi sarà dunque il risparmio del quarto impiegando il pane invece della 
farina. La crusca istessa darebbesi con maggior economia ridotta in 
pane, mescolandola a tal fine con farina di meliga e di avena, di sar-
razino ed anche colla polpa dei pomi di terra. Le spese di cuocitura 
son quasi nulle in campagna, poiché quand'è riscaldato il forno pel 
pane della famiglia, nulla costa di più cuocere altri pani per le bestie. 
Il signor di Chancey ha riconosciuto conforme alla sua l'opinione d'un 
uomo di merito, direttore delle scuole veterinarie di Lione. Questi 
ha soggiunto che le farine ridotte in pane sono più salubri che la vena; 
che il pane non fa nascere vermi nel corpo dell'animale, come fa la 
crusca; che il pane sbricciolato e stemperato nell'acqua potrebbe van-
taggiosamente sostituirsi alla farina, con cui si fa quella che appellasi 
acqua bianca. La fermentazione e la cuocitura non possono a meno 
di megliorare tutte le materie farinose accrescendone il volume, e ren-
derle un cibo men dispendioso. 
Si è creduta util cosa raccorre in un epilogo tutte le verità espo-
ste in quest'articolo: 
183 i ° . Prima d'inviare il grano al mulino I conviene leggermente 
bagnarlo se è troppo secco e farlo risudare al forno se è troppo umi-
do o troppo fresco. 
2° . Non si devono macinare insieme grani di specie differente, 
perché, secondo la diversa forma dei grani, richiedesi un maggiore 
o minore intervallo fra le due macine. 
3 0 . Non si estima giustamente colle misure la farina che restitui-
sce il mugnaio. Devesi pesare la farina e la crusca per riconoscere 
il suo conto, comunque si paghi, in denaro o in natura. 
4 0 . Cento libbre di grano buono, pulito e ben macinato devono 
rendere 75 libbre di farina tra bianca e bigia e 25 di crusca, compre-
so il consumo ch'è di una libbra circa; quanto s'otterrebbe di più in 
farina non sarebbe che crusca finissima. 
5 0 . 1 grani secchi, come anche le farine, possono conservarsi lun-
gamente riparati da ogni danno e senza spesa, chiudendoli in sacchi 
a. I l cantaro, che presso ai Toscani comprende il peso di cencinquanta lib-
bre , presso i Franzesi non è che di sole l ibbre 1 0 0 . [n.d.t . ] 
4. Vasco traduce con questo termine il francese «quintaux» (cfr. ibid., p. 385). 
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distanti dal muro ed isolati, sino al tempo di macinare il grano o ab-
burattar la farina e farne pane. 
6° . Devesi in far pasta adoperar l'acqua qual è in estate e farla 
intiepidire in in-1 -verno b. Dev'essere più calda per la segala, ma non 184 
mai bollente, qualunque sia la stagione, la farina che si adopra, il pane 
che far si vuole. 
7 0 . La crusca, per quanto sia attenuata, fa peso e non pane, nuo-
ce alla dilatazione e alla conservazione del pane in cui è frammischiata. 
In una data qualità e massa di pane quel che è più voluminoso è più 
nutritivo. 
8°. Quando vogliasi cavar partito dalla crusca grassa nel pane, 
piuttosto che venderla o gettarla al bestiame, tengasi una notte stem-
prata in acqua fredda, impieghisi quell'acqua I nell'impastamento; 185 
la crusca restante mista con erbe servirà ancora a nutrir gli animali. 
90 . Mai non si deve usare lievito vecchio. Esso deve formare un 
terzo della pasta in estate, la metà nell'inverno. 
io ° . Quanto sarà più contusa la pasta, avrassi più pane e miglio-
re. Nulla s'ottiene di buono senza fatica. 
i i ° . Nella calda stagione convien tagliare in pezzi la pasta subito 
tratta dalla madia; nella fredda devesi lasciare un'ora prima di rivol-
gerla. 
1 2 ° . Non conviene far pani che pesino più di 12 libbre. I più vo-
luminosi sono di imbarazzante maneggio, ingombrano il forno, rie-
scon mal cotti. 
13 Quando la pasta è ben lievitata, subito deesi infornare e non 
aprirsi il forno se non poco prima che sia cotto il pane. 
14 0 . La farina provegnente da un buon grano perfettamente ma-
cinato, ed esattamente separato dalla crusca, assorbisce due terzi del 
suo peso d'acqua e produce in pane un terzo di più. Pertanto cento 
libbre di farina assorbiscono 66 libbre d'acqua e formano 133 libbre 
di pane. In questa proporzione da I ciascuna libbra di grano formasi 186 
una libbra di pane. 
1 5 0 . Il pane formato colla mistura di tutte le qualità di farina 
b. Crede il sig[nor] Parmentier che ogni acqua buona a bevere sia buona 
a far pane, onde reputa indifferente la scelta dell'acqua fra quelle che si repu-
tano comunemente potabili. Osservasi però che in alcuni paesi riesce costante-
mente il pane bellissimo e in altri vicini di molto inferiore. Ciò suole attribuirsi 
dagli abitatori alla qualità dell'acqua. Non mi farebbe maraviglia che, siccome 
l'acqua più selenitosa è meno atta a sciogliere il sapone ed a cuocervi i legumi, 
così essa fosse pur anco meno acconcia alla fabbricazione del pane. 
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provegnenti dal medesimo grano è il più sostanzioso, il più saporito, 
il più economico. 
i6 ° . I sacchi, le madie, le ceste, i coperchi, devon tenersi puliti; 
senza ciò i grani e le farine non si conservano, la pasta è mal lievita-
ta, il pane contrae una disgustosa acidezza. 
17 0 . Malgrado che s'impieghi il miglior metodo di macinare, d'im-
pastare, d'infornare, la sperienza ed il ragionamento insegnano che 
s'avrà meno imbarazzo e più profitto in vendere il grano per com-
prare farina e, più ancora, comprando il pane dal panattiere, il quale 
lo fabbricherà sempre migliore e men dispendioso che un particola-
re, per quanto economo e quanto destro egli siasi». I 
1 9 2 T H E NATURAL HISTORY ecc. Storia naturale di molti curiosi e rari 
zoofiti raccolti in varie parti del globo dal fu Gioanni Ellis, sistematica-
mente disposti e descritti dal fu Daniel Solander e pubblicati dal signor 
Bancks, Londra, in -40, con rami 63 L 
Non ho ancora avuto alle mani questo libro; credo intanto far 
cosa grata agli studiosi di storia naturale traducendo qui quanto per 
riguardo al medesimo ho trovato in un foglio periodico di Parigi. 
«Gioanni Ellis, chiamato da Linneo la lima della storia naturale, 
193 fu il primo che I fece conoscere per veri zoofiti molti corpi che era-
no collocati dai naturalisti fra le piante marinea. Incoraggiato dal fe-
lice successo della sua storia naturale delle coralline continuò il suo 
a. F r a quest i corpi col locati da E l l i s nella classe dei z o o f i t i d e b b o n o prin-
c ipa lmente avvert i rs i le Coral l ine . M a alcune di queste, cioè l ' O f f i c i n a l e , la Pa-
vonia e l ' O p u n z i a , più di l igentemente osservate dal l 'abate Spalanzani , non han-
no m o s t r a t o alcun carat tere animale , o n d e f u r o n o a b u o n a ragione rest i tuite 
alla c lasse del le p iante mar ine . V e d a s i la lettera d i ques to n o n mai abbas tanza 
lodato p r o f e s s o r e al s ignor C a r l o B o n n e t , s tampata f r a le opere del natural is ta 
g inevr ino , e nelle m e m o r i e d i matemat ica e f i s ica del la Soc ie tà I ta l iana , stam-
pate in V e r o n a nel 1 7 8 4 , tomo , p. 2 , pag. 6 0 3 2 . 
1 . «B . O . » , 1 7 8 7 , voi. V , pp. 192- 196 . J . E L L I S , The naturai history of many cu-
rious and uncommon zoophytes, collected front various parts of the globe by the late John 
Ellis Esq. F.R.S., Soc. Reg. Upsal soc., author of the naturai history of English corallines 
and other Works. Sistematically arranged and described by the late Daniel Solander..., Lon-
don, Benjamin White and son, 1 786 , 1 voi. in 4 0 , t a w . 69. 
2. L . SPALLANZANI, Lettera prima relativa a diverse produzioni marine... alsig. Carlo 
Bonnet... scritta il giorno 15 gennaio 1784, Pavia, V i l i , Coralline, in «Memorie di mate-
matica e fisica della Società italiana» (Verona), 1784 , t. II, parte I I , pp. 62 1 -623 . 
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lavoro ed arricchì le "Transazioni filosofiche" di molti scritti su que-
sto soggetto2. 
Essendo poscia stato destinato dal re agente per la Florida e per 
la Dominica, e trovandosi in corrispondenza con Linneo e cogli altri 
più celebri naturalisti, intraprese I egli unitamente ai signori For- 194 
thergill e Solander3 una compita storia dei zoofiti. Ma la salute sua 
cagionevole non gli permise più altra occupazione che di invigilare 
all'impressione dei rami appartenenti alla sua opera. 
Essendo egli più esatto e paziente che sistematico osservatore, 
non ha distribuito in classi gli individui, di cui non ha nemmeno de-
terminato i caratteri specifici. Ma dopo la di lui morte, il signor So-
lander intraprese ad ordinare sistematicamente le osservazioni del-
l'amico suo e ad arricchire quell'opera d'altri individui recentemen-
te scoperti da sé o da altri naturalisti. 
E gran danno che abbia rapito la morte anche il signor Solander 
prima che avesse compito quell'opera. Essa però, benché incompiu-
ta, spanderà molta luce sopra un soggetto che fu trattato sinora su-
perficialmente e dobbiamo esser grati al signor Bancks d'averla così 
pubblicata4. 
L'editore ha qui soppresso le figure e le descrizioni delle specie 
già pubblicate dal signor Ellis e per esse ha rimandato il leggitore 
alla prima opera del medesimo autore5. I 63 rami che trovansi in-
serti in questo I volume rappresentano specie novelle che si trovano 195 
nel libro descritte, ciascuna sotto la classe cui appartiene. 
Fra questi rami incisi esattamente e con nettezza, trovasene uno 
di cui l'autore non ha data alcuna spiegazione e un altro di cui non 
fa menzione alcuna l'editore». 
3. J . E L L I S , An essay towards a naturai history of the corallines and other marine pro-
ductions of the like kind, commonly found on the coasts ofGrzeat Britain and Ireland. To 
which is added the description of a farge marine polype taken near the North Pole, by the 
whale-fishers in the summer 1777, London, A. Millar, J . Rivington, R. and J . Dodsley, 
1755 . NAl'Advertisement premesso dagli editori a The naturai history, pp. V-VII, nella 
bibliografia di Ellis compaiono tutte le memorie pubblicate nelle «Philosophical tran-
sactions» (voli. 48, 49, 50, 5 1 , 52, 53 , 56, 57 , 58, 59, 60 66) fino al 1 7 7 5 , anno prece-
dente la morte. 
4. Cfr . J . E L L I S , The naturai history cit., Advertisement, pp. V-VII . 
5. Cfr . J . E L L I S , An essay cit. 
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195 OPTIQUE DE N E W T O N ecc. Ottica di Newton tradotta dall'ultima 
edizione originale da ***, arricchita di 21 rami e pubblicata dal signor 
Beauzée dell'Accademia Franzese, 2 volumi, 8°, Parigi, 1787 L 
L'anonimo traduttore, per quanto ci assicura il signor Beauzée, 
è uomo avvezzo alle sperienze newtoniane e nello stesso tempo ele-
gante scrittore. Molti sono i pregi di questa traduzione novella. Essa 
è molto più chiara di quella del signor Coste2 e, senza alterar pun-
to le idee dell'autore, le esprime con miglior ordine e precisione. Son 
ritagliate tutte le ripetizioni ed altre superfluità e compensate con 
osservazioni utilissime per l'intelligenza della materia. Alcune defi-
196 nizioni ed osservazioni I che nell'originale imbarazzano il leggitore, 
interrompendo inopportunamente il discorso, qui sono rimandate in 
note appiè di pagina. Altre note vi ha aggiunto il traduttore relative 
ai progressi dell'ottica dopo Newton e principalmente ai canocchiali 
acromatici. Questa traduzione in somma, benché fedelissima, sem-
bra l'opera stessa rifusa e posta in miglior ordine ed arricchita di nuove 
dottrine. 
Sono incisi i rami in maniera che non ingombrano lo spettatore 
colla moltiplicità delle figure e legati in modo nel libro che tutti n'e-
scono fuori distendendone il foglio. 
201 Dissertatio inauguralis medico-chirurgica de cataracta quam... publice 
defendet auctor E.A.L. Brunner Elveto, Bemas, die 8 februarii 1787 
Gottingae L 
Sembra che le celebri opere pubblicate l'anno scorso sopra que-
sto importante soggetto in Inghilterra da Wathen2, e in Francia da 
1 . «B. O.», 1 7 8 7 , voi. V , pp. 1 9 5 - 1 9 6 . 1 . N E W T O N , Optique de Newton, traduction 
nouvelle faite par Mcxx sur la dentière édition... et approuvée par l'Académie royale des scien-
ces: dédiéeau roiparM. Beauzée, éditeur de cet ouvrage, Paris, Leroy, 1787, in 8°, 2 voli. 
2 . I. N E W T O N , Traité d'optique sur les réflexions, réfractions, inflexions et couleurs 
de la lumière. Traduit de l'anglois par M. Coste sur la seconde édition augmentée par l'au-
teur, Amsterdam, Pierre Humbert, 1720. 
1 . « B . O . » , 1 7 8 7 , voi. V , pp. 2 0 1 - 2 0 3 . E . A . L. BRUNNER, Dissertatio inauguralis 
medico-chirurgica de cataracta, Gottingae, [ 1 7 8 7 ] , pp. 1 1 6 . 
2 . J . W A T H E N , A dissertation on the theory and cure of the cataract, in which the 
practìce of extraction is supported; and that operation in its present improved state is particu-
larly descrihed, London, T . Cadell and C. Dilly, 1785. 
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Wenzel 3, non abbiano chiusa la via al signor Brunner di aggiunger-
vi nuova luce. Dopo avere spiegato la natura e la varia sede della ca-
teratta, senza però determinarne la causa, intraprende l'esame dei 
metodi curativi. Approva e consiglia i noti rimedi interni ed esterni, 
non già perché in essi debbasi collocare molta I fiducia, comecché 202 
alcuna guarigione si conti operata con essi, ma perché gli reputa van-
taggiosi per impedire il ritorno della cateratta dopo l'operazione. 
Spiegati i due metodi di operare, cioè l'antico, per cui s'abbassa-
va soltanto la cateratta, e il moderno, per cui s'estirpa, esamina im-
parzialmente l'autore le principali ragioni cui s'appoggiano i parti-
giani di questi due metodi. Raccogliendo gli esperimenti dei più ac-
creditati chirurghi, Daviel, Thuland, La Fage, Sharp, Poyet, Reichem-
bach, Helman, Pallucci, Morand, Kuhn e Brunner, padre dell'auto-
re, deducesi che di 100 estirpazioni 59 hanno perfettamente riesci-
to, 17 mediocremente, 24 male, e di 100 abbassamenti ebbero felice 
successo 79, nulla 2 1 . Conchiude l'autore (uniformandosi al parere 
dei più savi chirurghi da lui citati, e particolarmente del signor Glei-
ze, autore recente d'un libro sulle malattie degli occhi4) ch'ambi i 
metodi si debbono conservare per impiegarli opportunamente secondo 
che varie circostanze rendano l'uno preferibile all'altro. Le principa-
li tra queste circostanze sono in senso dell'autore lo stato abituale 
dell'occhio infermo, la natura I della cateratta (cioè latiginosa, molle 203 
o dura fra le cristalline, ovvero membranosa, falsa, capsulare, hyal-
videa ecc.) e la complicazione d'altre malattie. Questa è forse la par-
te più istruttiva di quest'operetta, che più volentieri leggeranno i pro-
fessori nel libro stesso. 
VÉRITABLE ÉTAT ecc. Vero stato della controversia suscitatasi tra il 204 
nunzio apostolico di Colonia e i tre elettori ecclesiastici sopra una lette-
ra circolare diretta ai curati della loro diocesi, 8°, pagine 86, Dussel-
dorff, 1781 L 
3. Cfr. M. J . B. W E N Z E L , Traité de la cataracte avec des observations qui prouvent 
la nécessité d'inciser la contèe transparente et la capsule du cristallin d'une manière diverse 
selon les différentes espèces de cataractes, Paris, P.-J. Duplain, 1786. 
4. Cfr. J . - F . G L E I Z E , Nouvelles observations pratiques sur les maladies de l'ceil et leur 
traitement, ouvrage fondé sur une nouvelle théorie, dans laquelle l'auteur explique et conci-
lie plusieurs méthodes d'opérer les cataractes, Paris, Duplain, 1786. 
1 . «B. O.», 1787, voi. V, pp. 204. F.-X. D E F E L L E R , Véritable état du différend éle-
vé entre le nonce apostolique résident à Cologne, et les trois électeurs ecclésiastiques, au su-
jet d'une lettre circulaire adressée aux curés de leurs diocèses, Dusseldorff, P. Kaufmann, 
1787, in 8 ° , pp. 86. Cfr. «Journal encyclopédique ou universel» (Bouillon), t. I l i , par-
tie I, i e r Avril 1787, pp. 526-534. 
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Questo libriccino è un'apologia dei dritti della S. Sede intorno 
alle dispense matrimoniali, delle quali pretendesi che non apparten-
ga ai vescovi elettori d'immischiarsi se non in qualità di delegati pon-
tifici, come dicesi che abbiano sempre fatto per l'addietro. Vuoisi 
far credere che l'imperatore non sia per approvare la condotta degli 
elettori; ma i fogli pubblici hanno già pubblicata una lettera dell'im-
205 peratore all'elettore di Colonia, in cui I corrobora con tutte le forze 
dell'autorità cesarea gli ordini dati in questa materia dall'elettore. 
L E FRANCAIS À CONSTANTINOPLE ecc. Il franzese a Costantinopoli, 
opera che dà un 'idea chiara e precisa della nazion turca, dei costumi, 
degli usi, delle maniere, delle arti, della religione, delle leggi, della for-
ma dei giudizi, delle forze di terra e di mare, dei pubblici riti, delle en-
trate dell'impero, della geografia antica e moderna del paese, finalmente 
di tutto ciò che ha relazione con quell'impero, pagine 155, in -16-. Co-
stantinopoli, 1787, e si vende in Parigi2. 
Leggesi in un giornale franzese che le promesse del titolo sono 
riempiute, per quanto permettevano gli stretti limiti d'un libro sì pic-
ciolo. Che bel comodo d'imparare tante cose colla lettura di 155 pa-
gine in 16 0 . 
A COMPENDIOUS ecc. Sistema compendiato delle leggi concernenti 
i fallimenti, 8°, Londra, 1786. 
Poco giovan le leggi che possono violarsi impunemente. Due cor-
ti di Germania hanno recentemente convenuto di rendersi scambie-
206 volmente i loro disertori. Se facessero i sovrani I un simile accordo 
per li falliti, se non si accordasse a questi alcuna remissione di pena 
poiché abbiano convenuto ben o male coi creditori. Se un premio 
onorifico distinguesse quelle famiglie che per alcune generazioni non 
hanno giammai fatto punto, forse poche leggi basterebbero ed avreb-
bero il suo pieno vigore. 
2. Le frangois à Costantinople. Ouvrage qui donne une idée claire et précise de la na-
tion turque, des mceurs, des usages, des manières, des arts, de la religion, des loìx et de la 
forme des jugemens, des forces, tant de terre que de mer, du commerce, des cérémonìes pu-
bliques, des revenus de l'empire, de la géographie du pays tant ancienne que moderne; enfin 
de ce qui a rapport à cet empire, Costantinople-Paris, Hotel de Mesgrigny, 1 7 8 7 , in 24 0 , 
pp. 1 5 5 . 
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ACCADEMIE 
La seconda Società Tayleriana d'Haarlem ha proposto i seguenti 
quesiti: i ° . Saprebbesi definire con qualche certezza qual fu presso gli 
antichi il meccanismo della pittura per riguardo ai colori in essa impie-
gati? 20. Quali cambiamenti, quali correzioni, quali accrescimenti so-
nasi inventati dai tempi più antichi sino ai dì nostri? 30. Quali sono 
i modi di pingere e disegnare usati oggigiorno e come potrebbero meglio 
svilupparsi o correggersi (ove ciò sia possibile) per riguardo alla materia 
che vi si adopera? 
Sarà il premio una medaglia d'oro del I valore di 400 fiorini d'Ol-
landa. S'accetteranno le risposte sino al dì i ° aprile 1788. 
La Società Reale di medicina di Parigi ha proposto il seguente 
quesito: 1 0 . Determinare se esistano malattie veramente ereditarie e quali 
sono. 2°. Se può l'arte medica prevenirle o guarirle. Il premio sarà di 
600 franchi. Sta aperto il concorso sino al primo di maggio 1788. 
Altro quesito della medesima Società: Determinare con osserva-
zioni quali malattie provengono dalle acque stagnanti e dai paesi palu-
dosi a pregiudizio degli abitanti di quei paesi e di chi lavora per dissecare 
le paludi; quai sono i mezzi di prevenirle o di guarirle. Il premio sarà 
di 600 franchi. S'accettano le dissertazioni sino al dì primo gennaio 
1789. 
La Società Reale d'agricoltura di Lione ha proposto i seguenti 
quesiti: i ° . Trovare il mezzo di accrescere d'un terzo circa il calore d'un 
ambiente prodotto da un camino o da una stufa, senza consumare una 
quantità maggiore di legna. 2 I n qual tempo e in qual modo devesi 
travasare il vino, se I pur conviene talvolta di travasarlo? Il premio è di 
600 franchi. Sta aperto il concorso sino al dì 1 maggio 1788. 
La Società Reale di medicina di Parigi è stata particolarmente 
incaricata delle ricerche intorno alle cagioni ed ai rimedi delle epi-
zootie e intorno all'influenza delle varie stagioni e dei vari climi sul-
la sanità degli uomini e dell'utile bestiame. Per adempiere a quest'og-
getto raccoglie da' suoi moltiplici corrispondenti sparsi in tutto il re-
gno le più importanti notizie riguardanti principalmente: i ° . Le os-
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servazioni meteorologiche. 2°. Le acque minerali salubri. 3°. Le malat-
tie degli artigiani. 4°. Le malattie del bestiame. Distribuisce una consi-
derabile somma in molti premi, chiamati premi d'emulazione, ai più 
degni tra' concorrenti. Oltre a ciò propone ciascun anno un determi-
nato quesito, coll'offerta d'un determinato premio. Per l'anno 1788 
ha proposto il seguente: Determinare, con esame comparato delle pro-
prietà fisiche e chimiche, la natura del latte di donna, di vacca, di capra, 
d'asina, di pecora, di cavalla. 
214 Desidera la società un'esatta analisi, per I cui venga indicata la 
quantità relativa dei princìpi mucoso, caseoso e butirroso, e dei di-
versi sali, onde ciascun latte è composto. Invita i concorrenti ad esten-
dere le loro osservazioni sopra la diversità dei latti in diverse stagio-
ni e sopra i vari prodotti del latte. Per esempio, i liquori fermentati, 
il sai di latte, i caci fabbricati in grande. Non sarà escluso dal con-
corso chi avesse tralasciato d'assoggettare all'esame alcuno dei latti 
suddivisati, purché non sia quello di donna. Chi avrà soddisfatto alla 
Società coll'analisi d'un solo latte potrà sperare dalla medesima una 
pubblica testimonianza d'approvazione. Il premio sarà di 1.200 fran-
chi. Sarà aperto il concorso sino al i ° gennaro 1788. L'uso medici-
nale di ciascuna delle suddette specie di latte formerà il quesito per 
un altr'anno, che si riserva la Società di proporre. 
N OVELLE LETTERARIE. 
Il signor Couchaud ha trasmesso alla Società R[eale] d'agricoltu-
ra di Parigi alcune sue osservazioni sopra i canali destinati a ricevere 
215 l'acqua delle grondaie. Assicura egli che, ricoprendo I l'interno con 
pece fusa e pingendo l'esterno con olio di noce misto di caligine, un 
canale formato di semplici lamine di ferro sarà assai più durevole e 
meno dispendioso che se si adoperasse latta ricoperta di stagno. 
L'abate Ray propone per associazione la seguente opera: Zoolo-
gia universale e portatile, ossia nozioni elementari del regno animale-, 
opera in cui s'aggiungono i metodi alle descrizioni d'ogni animale che 
ha nome in lingua franzese e delle specie anonime più interessanti colla 
concordanza dei vari nomi loro in lingue straniere-, ogni cosa disposta 
per ordine alfabetico combinato con l'ordine metodico. Quest'opera sarà 
in-40, di sette in ottocento pagine (eppur si ricorda fra i suoi pregi 
eh' essa sarà portatile). Il prezzo pegli associati sarà di 10 franchi e 
pegli altri di 12. Son destinati in Parigi per ricevere le associazioni 
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i librai Bellino, strada di S. Giacomo presso S. Ivone, e Royez, stra-
da degli Agostiniani presso il Ponte nuovo h 
Il signor Dumarets ha trovato il modo di preparare un azzurro 
imitante l'oltramarino, I che si può impiegare egualmente a olio e 216 
a gomma, che dà un colore durevole e che per tali pregi ha meritato 
l'approvazione dell'Accademia Reale di pittura e scultura di Parigi 
e la piena approvazione del signor Sage che ne ha fatta l'analisi chi-
mica. Vendesi dall'autore al prezzo di franchi 176 per ciascuna lib-
bra di 16 once e, pigliandolo al minuto, 12 franchi per ciascuna on-
cia e due franchi per ciascuna dramma. 
Si è stampato in Francia un libro in -8°, di pagg. 104 senza alcun 
frontespizio, senza alcuna data di luogo o tempo, destinato a ribat-
tere l'accusa data dal signor di Calonne, allora controllore generale 
delle finanze al signor Necker, uno de' suoi antecessori in quell'im-
piego. Ha pubblicato questi nell'anno 178 1 un conto della sua ge-
stione, da cui risultava l'entrata del regio erario di Francia ecceden-
te l'uscita di circa 10 millioni2. Il signor di Calonne nel discorso 
pronunziato all'assemblea dei notabili3 ha fatto intendere che al 
tempo del signor Necker il bilancio delle pubbliche spese eccedeva 
di 56 millioni e più il bilancio della rendita. Volle il signor Necker 
I giustificarsi e richiese per ben due volte il controllore per lettera 217 
riandar seco i conti di quell'anno, sperando in tal modo di farli cono-
scere il suo sbaglio4. Comprendesi dalle risposte del controllore che 
ha evitato quest'esame. Il signor Necker volle allora giustificarsi presso 
1. P.-A.-F. RAY, Zoologie universelle et portative, ou histoire universelle de tous les 
quadrupèdes, cétacées, oiseaux et reptiles connus; de tous les poissons, insectes et vers, ou 
nommés ou anonymes, mais indigènes; et d'un très grand nombre de poissons, d'insectes et 
de vers anonymes et exotiques. Jointe à une concordance des divers noms qui leur ont été 
donnés, le tout disposé selon l'ordre alphabétique et rapporté à l'ordre méthodique, avec un 
supplément que le lecteur est prie de consulter, Paris, chez l'auteur, 1788. Cfr. l'annuncio 
in «Journal encyclopédique ou universel» (Bouillon), t. I l i , partie I, i e r Avril 1787 , pp. 
164- 167 . 
2. Cfr . J . N E C K E R , Compte rendu au roi par M. Necker directeur général des finances. 
Au mois de janvier 1781. Imprimé par ordre de Sa Majesté, Paris, Imprimerie du cabinet 
du roi, 1 7 8 1 . 
3 . C . A . DE CALONNE, Discours prononcé... dans l'Assemblée des notables tenue à Ver-
sailles le 22 février 1787, Versailles, P.D. Pierres, 1787. 
4. J . N E C K E R , Mémoire justificatif de Mr. Necker contre les imputations qu'a faites 
contre lui et son Compte rendu au roi, en 1781, Mr de Calonne dans l'assemblée des nota-
bles, s.l., 1787, pp. 5-13. 
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la pubblica opinione, inserì nel suo libro il suddetto carteggio, quin-
di ha intrapreso a mostrare da quali erronee basi procedesse il calco-
lo del controllore. Ha indicato tutti gli accrescimenti di rendita e tutte 
le diminuzioni di spese che hanno nel bilancio dell'ordinaria entrata 
ed uscita compensato non solo gli interessi dei 530 millioni di debito 
contrattosi durante la sua amministrazione per provvedere alle ur-
genti spese della guerra, ma anche i 27 millioni, onde la spesa supe-
rava la rendita al tempo del suo predecessore, e aggiunto l'eccesso 
di rendita in 10 millioni circa, come aveva egli dichiarato nel suo conto 
reso nell'anno 178 1 . Affine di rendere più evidente la sua giustifica-
zione, il signor Necker ha raccolto tutti i debiti contratti dalle Fi-
nanze dopo il conto da lui reso in gennaro 1781 e ha fatto vede-
218 re che gli interessi di questi debiti, con-1-giunti ad alcuni accresci-
menti di spese portati nei nuovi bilanci per vari articoli, corrispon-
dono abbondantemente al presente sbilancio tra la spesa e la rendi-
ta, qual è stato annunziato dal signor di Calonne in 1 1 2 millioni cir-
ca. Dai calcoli del signor Necker, e dalle tabelle annesse, risulta che 
avendo egli trovato, quando assunse l'amministrazione delle finan-
ze, uno sbilancio di 27 millioni annui, ha accresciuto il capitale debi-
to di 530 millioni, e ciò non ostante in gennaro del 1781 trovossi 
l'entrata eccedente l'uscita di 10 millioni, vantaggio che si è quasi 
interamente perduto per i debiti vitalizi da lui contratti ne' seguenti 
mesi di febbraio e marzo. I successori suoi sino al signor di Calonne, 
negli anni 1 78 1 , 1782, 1783 hanno aggiunto ai debiti un capitale di 
337 millioni e il signor di Calonne dall'anno 1783 a tutto il 1786 
v'ha aggiunto il capital debito di 676 millioni, cui si devono aggiun-
gere 70 millioni presi a prestito dalla cassa di sconto nell'anno cor-
rente. Chi sarà giudice di questa contesa? Non altri se non chi abbia 
sott'occhio i documenti giustificativi. I 
219 Siamo stati richiesti da un letterato tedesco di comunicargli un 
calcolo di tutti i libri stampati in un anno in Italia sopra diversi sog-
getti. Noi non sapremmo al certo in qual maniera soddisfare alla sua 
curiosità. Se alcuno de' nostri associati volesse assumere quest'as-
sunto vedrà qui in qual modo lo stesso letterato tedesco ha compila-
to la somma di tutti i libri stampati in Germania nell'anno scorso, 
che ci ha recentemente comunicato. 
Teologia 443 — Giurisprudenza 172 — Medicina 230 — Filoso-
fia 1 1 2 — Educazione 152 — Politica 83 — Economia 1 3 1 — Fisi-
ca 94 — Matematica 58 — Storia naturale 86 — Geografia 163 — 
Istoria 238 — Belle arti e belle lettere (compresi 1 1 4 di romanzi e 
197 di commedie e tragedie) 427 — Lingue dotte 1 1 9 — Storia let-
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teraria 36 — Miscellanee 386 — Somma 2.930. Non sappiamo con 
quai mezzi abbia formato l'autore questo calcolo, ma, ove sia esatto, 
ci dà luogo a riflettere che le scienze sacre, la storia d'ogni genere, 
la filosofia speculativa, le scienze esatte, la letteratura vanno di pari 
passo in Germania e trovasi in proporzione scarsa assai la classe del-
la giurisprudenza. Farebbe I ciò forse presumere che sianvi in Ger- 220 
mania buone leggi e poche liti? 
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VOL. VI - GIUGNO 1787 
DESCRIPTION ecc. Descrizione istorica e geografica dell'India conte- 2 2 5 
nente: 1 La geografia dell'Indoustan scritta in quel paese in latino dal 
padre Giuseppe Thieffenthaler 2 Ricerche istoriche e cronologiche sul-
l'India del signor Anquetil du Perron 3h. La carta generale ed altre par-
ticolari dell'India con memorie relative a queste carte scritte in inglese 
dal signor Giacomo Rennell: il tutto accresciuto di note, e pubblicato 
in franzese dal signor Gioanni Bernoulli, tomo i ° , di pagine 516, Ber-
lino, 1786 e tomo 2 0 , parte I di pagine 259, Berlino, 1787 L 
Quand'anche avessi tanta pazienza a leggere intero questo libro, 
non potrei mai farne un estratto, perché la materia noi soffre; ma 
1 . «B. O.», 1 787 , voi. V I , pp. 225-241 . 
J . BERNOULLI, Description historique et géographìque de l'Inde, qui présente en trois volu-
mes, enrichis de 64 cartes et autres planches: 2. La géographie de l'Indoustan, écrite en latin, 
dans le pays mème, par le pére Joseph Tieffenthaler, jésuite et missìonnaire apostolique dans 
l'Inde. 2. Des recherches historiques et chronologiques sur l'Inde et la description du cours 
du Gange et du Gagra, avec une très grande carte par M. Anquetil Du Perron, de l'Acad. 
R. des Inscr. et B.L. et interprète du roi pour les langues orientales à Paris. 3. La carte géné-
rale de l'Inde, celles du cours du Brahmapoutre et de la navigation intérieure du Bengale, 
avec des mémoires rélatifs à ces cartes, publiés en anglois par M. Jacques Rennell, ancien 
ingénìeur en chef dans l'Inde et membre de la Soc. R. à Londres. Le tout augmenté de remar-
ques et d'autres additions, rédigé et publié en frangois par M. Jean Bernoulli, astronome du roi... 
Tome I. Contenant la géographie de l'Indoustan, avec 39 planches, Berlin, Christian 
Sigismund Spener, 1786; Tome II. Contenant les recherches historiques et géographiques 
sur l'Inde avec 12 planches, Berlin, Pierre Bourdeaux, 1787. 
Il tome III, première partie contenant les mémoires de M. Rennell précédés d'un pian d'ad-
ministration pour l'Inde par M. Anquetil, avec 9 cartes, venne pubblicato a Berlin, Pierre 
Bourdeaux, 1788; il tome III, seconde partie contenant divers mémoires historiques et géo-
graphiques avec 7 planches, ibid., 1789. 
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ne dirò quanto basti, in mio senso, per soddisfare la giusta curiosità 
dei leggitori. E in primo luogo reputo cosa molto importante il nar-
rare la storia dell'edizione stessa, non compiuta ancora, di questa gran-
d'opera. L'infaticabile compilatore della medesima avea da prima di-
segnato soltanto di dare la sua traduzione franzese della geografia 
indica scritta in latino dal padre Thieffenthaler, la sua gran carta del 
226 Gange e del I Gagra illustrata dal signor Anquetil, e la carta genera-
le dell'India pubblicata in Londra dal signor Rennell, colle osserva-
zioni del medesimo autore: il tutto in due volumi. Dopo qualche tem-
po, non avendo l'opera in pronto, a cagione delle considerabili addi-
zioni che meditava, e temendo d'impazientare gli associati, ha loro 
trasmesso 39 carte. Quindi in altra spedizione ha dato altre carte e 
i 39 primi fogli del testo del primo tomo, ma senza la prefazione e 
il lungo corredo de' preliminari che sogliono precedere le opere d'e-
rudizione. Finalmente, nell'ultima spedizione ha dato tutto ciò che 
dovea mettersi in fronte al primo tomo, con tutto il restante del me-
desimo, ed oltre ciò la prima parte del secondo tomo e le carte re-
stanti anche relative al tomo terzo. 
Questa confusione, per cui merita indulgenza l'editore, parte di-
sturbato dalle meccaniche difficoltà dell'edizione, parte occupato ad 
arricchir la sua opera a misura che nuovi materiali gli pervenivano, 
questa confusione, dissi, lascia facilmente gli associati in dubbio se 
abbiano esattamente ricevuto quanto l'editore ha spedito e se non 
227 corrano il rischio I di trovarsi alla fine in mano quest'opera in qual-
che parte manchevole. Ho letto io stesso una lettera del signor Ber-
noulli, in cui prega un associato di ben riconoscere se quanto ha rice-
vuto esattamente corrisponda alle tre spedizioni. Poiché ho ricono-
sciuto io stesso un esemplare, per quanto si è finora spedito, perfet-
to, ne darò qui la descrizione a maggior comodo di chiunque voglia 
istessamente verificare anche il suo. 
Al frontispizio generale segue lettera dedicatoria al re di Svezia, 
quindi la prefazione dell'editore, che occupa pagine 22 segnate con 
numeri romani. Vien dopo la spiegazione delle 39 carte appartenenti 
al primo volume, quindi l'indice degli articoli in esso contenuti, poi 
la lista dei soscrittori con cui si compie la pagina 36 delle segnate 
con numeri romani. Segue a ciò un avviso per l'opportuna colloca-
zione delle carte e due altri inutili frontispizi. Dopo ciò comincia il 
primo tomo da un altro breve frontispizio, e da qui prendono princi-
pio le pagine segnate con numeri arabici sino al 5 16 e il registro prin-
cipiante dalla lettera A e terminante colla lettera T tt del terzo alfa-
beto. I 
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Nel secondo tomo, dopo il ripetuto lunghissimo frontispizio, tro- 228 
vasi l'indice degli articoli compresi nella prima parte e dopo due altri 
frontispizi una breve lettera dedicatoria alla Verità. Segue la prefa-
zione in cui alla seconda pagina trovasi segnato il numero romano 
maiuscolo II ed alla terza il numero IX (errore che, non avvertito, 
potrebbe recare un grande imbarazzo al legatore), e questi numeri 
romani maiuscoli sino al XV accompagnano le pagine restanti della 
prefazione. Segue una lettera del signor Anquetil, che occupa pagine 
LXII indicate con numeri romani minuscoli, e dopo un brevissimo 
errata, senza numero in capo pagina, comincia propriamente la mate-
ria del secondo volume, con pagine segnate di numeri arabici sino 
a 259, e ne sono indicati i fogli con registro principiante dalla lettera 
A continuato sino alla lettera Kk del secondo alfabeto. 
Cosa assai più difficile sarà indicare ordinatamente le carte ap-
partenenti ai tre volumi, ma sarà altrettanto più utile agli associati 
questa determinazione. Cominciando dal primo volume, appartiene 
al medesimo in primo luogo una carta della grandezza circa d'un 40 
I atlantico col titolo sopra ad Tieffenthalleri descr. Indiae, che è una 229 
carta geografica antica dell'India. Si è ricevuta questa carta colla se-
conda spedizione. Seguono altre carte 38 tutte segnate ordinatamente 
con numeri romani, le quali, benché siano di varie grandezze, non 
possono però confondersi con alcun'altra, perché non se ne trova più 
alcuna segnata, come queste, all'angolo superiore esternamente con 
numeri romani. Tutte queste si trovano nella prima spedizione. 
Il secondo volume è diviso in due parti. Alla prima che sola si 
è ricevuta finora appartiene in primo luogo un canone cronologico 
dei sovrani dell'India in sei fogli, che possono unirsi insieme a for-
mare una gran carta. Questo canone è compreso nella terza spedizione. 
Appartiene inoltre a questa prima parte una carta in foglio atlan-
tico mediocre, senza alcun segno al di fuori, ma col titolo dentr'essa: 
Portion d'une carte du Sud de la presq 'ile de l'Inde faite par des Brahmes 
qui comprend le Tanjaour, le Marava et une partie considérable du Ma-
durcy etc; trovasi nella seconda spedizione. I 
Alla seconda parte del secondo volume sono state assegnate nel- 230 
l'avviso che accompagnava le spedizioni le carte seguenti e, primo, 
una carta assai grande in foglio atlantico col titolo Carte générale du 
cours du Gange et du Gagra dressée sur les cartes particulières du p. Tief-
fenthaler. Questa è la più grande di quella collezione, epperò facilis-
sima a riconoscersi. Seguono poscia dieci carte della grandezza d'un 
quarto di foglio tutte segnate all'angolo superiore colla lettera A e 
coi numeri romani tutti di seguito I, II ecc. sino al X. Di queste car-
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te destinate alla seconda parte del secondo volume, le sei ultime tro-
vansi nella spedizione terza, tutte le altre nella seconda. 
Sono destinate al terzo volume le carte seguenti: i ° e 2°. Due 
carte in foglio atlantico, la prima segnata all'angolo interno al di so-
pra Hindoustan by I. Rennell, N. I. La seconda segnata parimente 
Hindoustan, N. II. Queste due carte sembrano destinate ad essere 
incollate insieme a formarne una sola. 3. Altra carta senza alcun se-
gno esterno d'un quarto atlantico, intitolata Map of the inland navi-
231 gation etc. 4. Altra un poco più grande I senza alcun segno col titolo 
The Ganges front the Calligonga etc. 5. Altra assai più piccola senza se-
gno e col titolo Carte du theatre de la guerre en 1764 etc. 6. Altra di gran-
dezza eguale alla precedente n. 3, col titolo Pian for the intelligence of 
the military operations at Calcuta etc. 7. Altra poco più grande senza al-
cun segno, col titolo Pian et perspective du mausolée etc. Tutte queste 
carte trovansi nella spedizione seconda e le tre ultime diconsi destinate 
per le addizioni che pensa dare l'editore nel terzo volume dopo le me-
morie del signor Rennell. Trovansi poscia nella terza spedizione asse-
gnate al volume terzo ancora le carte seguenti, cioè una carta in foglio 
atlantico comune segnata all'angolo interno inferiore a destra Hindou-
stan III, la quale, se fosse dell'opportuna grandezza, potrebbesi unire 
inferiormente alle due già segnate n. 1 e 2, colle quali compisce la carta 
intera dell'India, ma è stata disegnata in forma più piccola, cosicché 
non si può a meno di tenerla separata. Altra carta, senza alcun segno, 
d'un quarto atlantico col titolo The Burrampooter ecc. Seguono a queste 
232 altre quattro carte piccole, non maggiori d'un I quarto di foglio comu-
ne. Esse sono distinte da tutte le altre, perché segnate al di fuori all'an-
golo superiore colle seguenti lettere M.O.Q.S. 
Tale è la distribuzione presente delle carte finora spedite. Ma le 
confusioni passate lasciano luogo a temerne altre in appresso, e chi sa 
quali altre carte saranno forse aggiunte e con qual ordine dovranno col-
locarsi. Frattanto sembra miglior consiglio tenere tutte queste carte a 
parte nell'ordine sopra indicato, senza farle cucire in ciascun volume, 
riserbandosi di ciò fare dopo ricevuta l'opera intera e forse fia meglio 
allora tenerle anche a parte, segnando a penna sopra ciascuna il volume 
e la pagina cui appartengono. 
Quanto alla sostanza dell'opera scorgesi dal frontispizio, e meglio 
ancora dalla prefazione dell'editore, ch'essa è divisa in tre parti, cioè la 
traduzione della descrizione geografica scritta in latino dal padre Tief-
fenthaler, le ricerche intorno all'India del signor Anquetil e le osserva-
zioni del signor Rennell sopra la carta generale dell'India 
233 da lui disegnata. La prefazione dell'editore ci previene intorno I alla 
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somma diligenza da lui impiegata in compilare quest'edizione e, par-
ticolarmente, nel tradurre il testo di Tieffenthaler; sopra di che mol-
tissimi importanti avvisi ci ha dato intorno alla maniera di scrivere 
e pronunziare i nomi indiani e persiani che pur talvolta sono stati 
difettosamente scritti nell'originale. 
Tomo I. «Si è molto scritto (dice nella sua prefazione il padre 
Tieffenthaler2) e dottamente stampato sull'India, sulla sua grandez-
za, religione, costumi ed usi. Ma quel vastissimo paese offre ancora 
abbondante materia di scrivere. Ciò m'ha impegnato a raccogliere 
in questo volume ciò che ho osservato cogli occhi miei per lo spazio 
d'anni 30, ciò che ho letto nei libri persiani che trattano della geo-
grafia e della storia dell'India, ciò che ho imparato conversando con 
persone istrutte. Avidi sono gli Europei d'indiche merci, spero che 
questo mio trattato sarà egualmente bene accolto da chi saprà ap-
prezzarlo». Narra quindi tutti i viaggi da lui fatti nell'India, che sono 
in vero lunghissimi, e ci avvisa che in ciascun luogo ha misurato l'e-
levazione del polo col quadrante astronomico. I 
Seguono alla prefazione dell'autore 14 dissertazioni preliminari 234 
dello stesso autore, di cui basta qui darne i titoli per mostrarne l'im-
portanza. Eccoli: 
i ° . Dell'estensione dell'India. Assegna qui all'India circa 30 gradi 
di latitudine e 23 di longitudine, indicando tutte le osservazioni astro-
nomiche fatte da sé o da altri a tal fine, quelle che mancano e, fra 
queste, quelle che sarebbero le più importanti. 
20 e 3 0 . Della longitudine e latitudine dell'India risultante dalle co-
rografie degl'Indiani. Ha qui raccolto le distanze da luogo a luogo as-
segnate da vari autori e particolarmente quelle che trovansi nel cele-
bre libro persiano che ha per titolo Ayn Akbari, ossia metodo d'Acbari. 
40 . Delle miglia indiane. 
5° . Della disuguaglianza delle miglia indiane. 
6°. Misura superficiale di tutta l'India. 
7 0 . Etimologia del nome India. 
8°. Se trovisi menzione dell'India nella Sacra Scrittura. 
9°. Dell'origine degl'Indiani. 
io ° . Se i Portughesi approdando all'India I abbiano trovato alcuna 235 
traccia della religione cristiana. 
n ° . Dell'India antica. Paragona l'autore l'India coi presenti nomi 
d'ogni fiume e d'ogni paese coi nomi che trovansi in una carta geo-
2. Ibid., voi. I, p. [3], Préface de l'auteur. 
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grafica disegnata per metter sott'occhio l'India qual era ai tempi di 
Alessandroa, ed osserva che, eccettuato i due nomi anche alterati dei 
fiumi Indo e Gange, più non trovasene alcuno che corrisponda agli 
antichi. Quindi colle più ingegnose ricerche, accompagnate da molta 
critica, cerca di rinvenire la corrispondenza tra le carte e le descri-
zioni antiche e i nomi presenti. 
12°. Delle montagne dell'India. 
1 3 0 . Divisione dell'Hindoustan nelle sue Provincie. 
14 0 . Del prodotto dei tributi di tutto l'indico impero. Parlasi qui 
dei tributi che riscuotonsi dalla terra e osserva l'autore che l'ammontar 
236 I loro è maggiore nelle annate fertili e minore nelle sterili. Trovasi 
qui la quota che contribuiva ciascuna delle 22 provincie all'impera-
tore Schah Djehan, e la somma totale monta a 8.800.000.000 dams 
equivalente a 220.000.000 di roupiesh. 
Tutta l'opera del padre Tieffenthaler è divisa in quindici artico-
li, assegnati alla descrizione di 15 provincie. Sotto ciascuna provin-
cia parla distintamente delle città, terre, fiumi, monti ecc., e tratto 
tratto trovansi le serie dei regnanti e dei governatori di varie provin-
cie. Molte altre interessanti notizie trovansi notate a suo luogo. Sem-
bra quest'opera una raccolta di materiali pella compilazione d'un di-
zionario geografico ed istorico dell'India e sotto questa forma penso 
che sarebbe stata più grata ai leggitori. Pochi potranno leggere di se-
guito queste descrizioni e meno ancora ricordarsi di ciò che avran 
237 letto. Manca un I indice dei nomi colla citazione delle pagine, che 
pur sarebbe utilissimo. Potrebbe essere che l'editore lo desse in fine 
dell'opera. 
Tomo 2, parte prima. Questa contiene le ricerche istoriche e geo-
grafiche sull'India del signor Anquetil, celebratissimo autore del Zend-
Avesta4. Contiene la prefazione i seguenti articoli: i ° . La divisione 
dell'India in vari regni o governi. 20 . Divisione dell'India per lin-
a. T r o v a s i questa carta stampata col seguente titolo: Theatrum historicum 
ad annum Christi 400 etc. pars orientalis Autore Guillelmo de l'Isle, Parigi, 1704. 
N o t a del l 'editore 3 . 
b. D a una nota che trovasi al voi . 2, parte prima, pag. 2 4 3 , impariamo 
che la roupie d 'argento equivaleva dal 1 7 5 5 al 1 7 6 1 a 48 soldi di Francia . 
3. Ibid., p. 43. 
4. A . - H . ANQUETIL D U PERRON, Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, Paris, Tilliard, 
1 7 7 1 . 
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gue. 3 ° . Mezzi impiegati finora dagli Europei per comunicare cogl'In-
diani. 4 0 . Loro inconvenienti. 
Segue una lettera dello stesso autore intorno all'antichità dell'In-
dia, divisa ne' seguenti articoli: i ° . Origine dell'epoca Kaliougam, 
periodo attuale degli Indiani. 2° . Formazione dei quattro grandi pe-
riodi degli Indiani. Osservazioni sopra quelli dei Persiani. 3 0 . Cata-
logo dei rajah dell'India dai tempi prossimi al diluvio. 40 Osserva-
zioni sopra il catalogo degli antichi rajah indiani. 
L'introduzione dell'opera5 è di molta importanza, non solo per-
ché vi si additano i fonti onde sono tratte le notizie, ma ancora per-
ché fa conoscere uno dei principali oggetti dell'autore, cioè di vendi-
care ai discendenti di I Ekogi la sovranità indipendente di Tanjaour 238 
contrastata in un'opera inglese che ha per titolo Istoria e maneggi del-
la Compagnia dell'Indie orientali dalla sua origine nel 1600 sino al tem-
po presente stampata nel 1779 6 . Contrapponesi a quest'opera quella 
del signor Orme, intitolata Istoria delle spedizioni militari degli Inglesi 
nell'India dall'anno 1745, voi. i ° , 1763 e voi. 2 0 , 1778, e un'altra 
del medesimo autore col titolo Frammenti istorici sull'impero del Mo-
gol, sui Maratti e sugli affari degli Inglesi nell'India dell'anno 1659, stam-
pata nel 1782 1 . 
E divisa quest'opera in cinque sessioni e percorre in esse l'auto-
re rapidamente tutte le rivoluzioni avvenute al regno di Tanjaour 
sino dall'origine della sua indipendenza. E impiegata la prima ses-
sione a provare con ogni genere d'argomenti che somministra la più 
severa critica, che il rajah Ekogi, da cui discendono i re presenti 
di quella provincia, si è impadronito di quel reame nell'anno 1674 
in 1675. 
Seguono molte note importanti e quindi alcuni trattatelli intor-
no alla proprietà delle terre presso gli abitanti del Coromandel. A 
I questi trovasi aggiunta la narrazione delle ingiustizie e vessazioni 239 
attribuite al signor Hastings, governatore del Bengale, quelle appun-
to per cui egli trovasi presentemente sottoposto in Londra a un rigo-
5. Cfr. Description historique cit., voi. II, seconde partie, pp. 1-15, Recherches hi-
storiques et géographiques sur l'Inde. 
6. Cfr . [J. MACPHERSON], The history and management of the East-India Company, 
from the origin to the present time. Volume the first containing the affairs of the Camatic, 
in which the rights of the Nabab are explained and the injustice of the Company proved, 
London, T . Cadell, 1779, pp. 56-58, 60-62. 
7. Cfr . R. O R M E , A history of the military transactions of the British nation in Indo-
stan from the year 1747, London, voi. I, 1763; voi. II, 1778; ID., Historical fragments 
ofthe Mogul empire of the morattoes and of the English concerns in Indostan from the year 
1679, London, C. Nourse, 1782 , notes pp. CLI-CLII . 
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roso c r imina le p r o c e s s o . T e r m i n a q u e s t a p r i m a p a r t e col la not iz ia d i 
1 2 p rez ios i m a n o s c r i t t i per s ian i che t r o v a n s i nella b i b l i o t e c a reg ia 
in Par ig i e che, a b b r a c c i a n d o la storia de l l ' impero del M o g o l dal 1 7 0 7 
s ino al 1 7 6 0 , s a r a n n o f o n t i u t i l i s s imi a chi v o g l i a esser p i e n a m e n t e 
i n f o r m a t o d i q u e ' l o n t a n i paes i . 
G l i scr i t tor i d i s tor ia cr i t ica e d i e r u d i z i o n e v e s t o n o rare v o l t e 
le o p e r e lo ro di que l lo sti le l e g g i a d r o e v i v a c e che n e r e n d a p i a c e v o l e 
la l e t tura . N o n cos ì il s ignor A n q u e t i l , il qua le , f r a m m e z z o a tedio-
s i ss ime d i scuss ion i d i da te , d i n o m i ecc . , ins t ru i sce ed al letta il suo 
legg i tore c o n g iudiz iose o s s e r v a z i o n i e br i l lant i . T r a d u r r ò qui u n bre-
v i s s i m o ar t ico lo p e r d a r n e u n saggio : « I l d ì 6 apri le 1 7 4 1 n a c q u e un 
f i g l io al re d i T a n j a o u r , e p o i c h é e ra a m a t o d a ' suo i suddi t i , ess i n e 
c o n c e p i r o n o g r a n d i s s i m a g io ia . I n q u e s t ' o c c a s i o n e r i cch i s s ime l imo-
sine f u r o n o d i s t r i b u i t e ai B r a m i e u n u o m o assiso s o p r a u n e l e f a n t e 
240 ge t tò al p o p o l o z u c c h e r o in p o l v e r e . L a p o l v e al p o p o l o , il I so l ido 
ai B r a m i , q u e s t ' è il d e s t i n o d i T a n j a o u r » 8 . 
Tomo II, parte seconda. È imposs ib i le d i p r e v e d e r e cosa col locherà 
il s ignor Bernoul l i in questo e nel seguente v o l u m e . A d d i t e r ò so l tanto 
q u a n t o ne ha p r o m e s s o nel la p r e f a z i o n e genera le p r e f i s s a al t o m o x ° . 
D i c e egl i a d u n q u e c h e nel la s e c o n d a par te de l s e c o n d o v o l u m e t rove-
rannos i molt i sch iar iment i in torno a que i l avor i del p a d r e T i e f f e n t h a -
ler , c h e h a n n p e s e r c i t a t o la sagac i tà e i ta lent i de l s ignor A n q u e t i l . 
Tomo 3 S e m b r a questo dest inato alla t raduzione delle osservazio-
ni de l s ignor R e n n e l l che a c c o m p a g n a n o la d i lui car ta g e o g r a f i c a . M a 
s i c u r a m e n t e il s ignor B e r n o u l l i v i a g g i u n g e r à m o l t o del suo. 
S e q u a n t o h o d e t t o f i n o r a d i q u e s t ' o p e r a ecc i tasse in a lcuno il de-
s ider io d i procacc iarse la , io l ' a v v e r t i r ò per sua regola c h e l ' ed i tore h a 
protestato in uno de ' suoi avv i s i che n o n se ne stampa più di 3 0 6 esem-
plari e c h e il prezzo del p r imo v o l u m e è d i 48 f r a n c h i per chi n o n è as-
soc iato , c h e v u o l d i re il d o p p i o del p rezzo f i s s a t o agli associati . N u l l a 
h o t r o v a t o i n t o r n o al p r e z z o d e l s e c o n d o e t e r z o v o l u m e , 
241 ma p o i c h é il s e c o n d o è o f f e r t o agli assoc iat i a f r a n c h i 1 5 I e il t e rzo a 
f r a n c h i 2 4 , e ch i n o n è assoc ia to d o v r à p a g a r e pe l p r i m o v o l u m e u n 
doppio prezzo, c ioè d i f r a n c h i 4 8 , si p u ò argomentare che il prezzo del 
s e c o n d o v o l u m e sarà in a v v e n i r e d i f r a n c h i 3 0 e que l lo de l t e rzo d i 
f r a n c h i 4 8 . U n a r e c e n t e let tera d i B e r l i n o ci a v v i s a c h e sort irà imman-
t i n e n t i la s e c o n d a p a r t e de l t o m o I I . 
8. Cfr. Description historique cit., t. II, première partie, p. 106. 
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D E LA BANQUE ecc . Del banco di Spagna detto di S. Carlo, opera 
del conte di Mirabeau, 8 ° , p a g i n e 3 2 0 , s e n z a d a t a d i luogo , 1 7 8 5 . 
TABLEAU RAISONNÉ e tc . Quadro ragionato dello stato attuale del 
banco di S. Carlo, 8 ° , p a g i n e 1 0 8 , A m s t e r d a m , n o v e m b r e 1 7 8 6 . 
CARTAS SOBRE EL BANCO ecc . Lettere sopra il banco di S. Carlo, 
la prima ed ultima scritte dal Maestrante de Ronda don Valentino di 
Foronda dell' Accademia delle Scienze di Burdeos e della Società di Val-
liadolid; e la seconda dal signor della Rivière, i n - 1 6 0 , p a g i n e 9 2 , M a -
d r i d , 1 7 8 7 , nel la s t a m p e r i a d i B e n e d e t t o C a n o , col le p e r m i s s i o n i 
n e c e s s a r i e 1 . 
I l b a n c o di S . C a r l o nel lo s ta to suo p r e s e n t e n o n d e v e cons ide-
rars i c o m e u n o stabi- 1 - l i m e n t o d e s t i n a t o a d accrescere la c i rcolazio- 242 
ne del d e n a r o col f a c i l e s c o n t o de l le c a m b i a l i , m a p i u t t o s t o c o m e u n a 
c o m p a g n i a pr iv i leg iata d i c o m m e r c i o . D o p o ciò che h a n n o scr i t to ec-
cel lent i autor i in m a t e r i e po l i t i che è f a c i l e a c h i u n q u e d i r i c o n o s c e r e 
qua l sia l 'u t i l i tà o il d a n n o di s imil i c o m p a g n i e , s e c o n d o i t e m p i e 
i luoghi in cu i s o n o i s t i tu i te . M a ch i v o l e s s e f o r m a r e u n g iud iz io f o n -
d a t o su q u e s t o b a n c o v i a v r e b b e mol ta p e n a , pel la d i f f i c o l t à d i sa-
perne p r e c i s a m e n t e le p r i m i g e n i e c o n d i z i o n i e le a l teraz ioni che h a 
a v u t o in appresso . P e r ta l f i n e h o racco l to da i d o c u m e n t i autent ic i 
che t r o v a n s i nei l ibr i qu i a n n u n z i a t i q u a n t o mi è s e m b r a t o d i p iù in-
te ressante per d a r e u n a c o m p i u t a e d e s a t t a i s tor ia de l la f o n d a z i o n e 
d i q u e s t o b a n c o e d e ' suoi p r o g r e s s i s ino al g iorno d ' o g g i . I l imit i 
p r e f i s s i a c iascun es t ra t to i n q u e s t ' o p e r a p e r i o d i c a n o n m i p e r m e t t o -
no d i e s p o r r e tut t i i r a g i o n a m e n t i de l c o n t e d i M i r a b e a u e d ' a l t r i au-
tor i c h e h a n n o scr i t to d i q u e s t o b a n c o . M a la sola s tor ia c o r r e d a t a 
d ' a l c u n e osse rvaz ion i s o m m i n i s t r e r à ai legg i tor i q u a n t o b a s t a per de-
t e r m i n a r e il lo ro g iud iz io . 
I l r e d i S p a g n a d u r a n t e l ' u l t i m a g u e r r a , I per n o n a g g r a v a r e d i 243 
t r ibut i i suoi sudd i t i , h a a c c e t t a t o d a a lcuni negoz iant i 9 mi l l ioni d i 
1 . « B . O . » , 1 7 8 7 , v o i . V I , p p . 2 4 1 - 2 6 3 . H . - G . RIQUETTI DE MIRABEAU, De la Ban-
que d'Espagne, dite de Saint-Charles, s i , 1785; Tableau raisonné de l'état actuel de la Ban-
que de Saint-Charles, Amsterdam, 1786; V. DE FORONDA, Cartas sobre el banco de San 
Carlos. La primera y ùltima por el maestrante de Ronda D. Valentin de Foronda, de la Aca-
demìa de Ciencias de Burdeos, y de la Sociedad de Valladolid; y la segunda por Mr. de la 
Rivière, Madrid, Benito Cano, 1787. Su queste opere e sulla recensione di Vasco, cfr. 
G. MAROCCO, Giambattista Vasco cit., pp. 104-105, e F . VENTURI, Settecento riformato-
re. IV. La caduta dell'antico regime cit., t. I, pp. 304-306. 
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p i a s t r e a , p e l c u i r i m b o r s o h a c r e a t o 1 6 . 5 0 0 b i g l i e t t i , d e s t i n a t i a r a p -
p r e s e n t a r e c i a s c u n o 6 0 0 p i a s t r e e f o r m a n t i t r a t u t t i la s o m m a d i 
9 . 9 0 0 . 0 0 0 , c h e v u o l d i r e 1 0 p e r 1 0 0 p i ù d e l c a p i t a l e a v u t o . Q u e s t i 
b i g l i e t t i , f r u t t a n t i p e r l a l o r o i s t i t u z i o n e a n n u a l m e n t e il 4 p e r 1 0 0 , 
e d a v e n t i p e r l e g g e il c o r s o d i m o n e t a i n t u t t o il r e g n o , f u r o n o r i m e s -
si a i n e g o z i a n t i s u d d e t t i i n s o d d i s f a z i o n e d e i 9 m i l l i o n i d i p i a s t r e c h e 
a v e v a n o s b o r s a t o . 
M o l t e c a u s e c o n t r i b u i r o n o a p r e g i u d i c a r e n e l c o m m e r c i o d i S p a -
g n a q u e s t i b i g l i e t t i . L a n o v i t à c h e è s e m p r e a c c o l t a c o n d i f f i d e n z a , 
la s c a r s e z z a d e l l ' o r o e d e l l ' a r g e n t o i n t e m p i c h e l a g u e r r a n e i m p e d i -
v a l ' a r r i v o d a l l ' A m e r i c a , l a n a t u r a s t e s s a d e l c o n t r a t t o f a t t o c o i n e -
g o z i a n t i , i q u a l i p o t e v a n o c a m b i a r e t u t t i q u e s t i b i g l i e t t i a l 9 p e r 1 0 0 
d i p e r d i t a e g u a d a g n a r e a n c o r a 9 9 0 0 p i a s t r e , l ' e s e n z i o n e a c c o r d a t a 
ai r e g i s t i p e n d i a t i e a t u t t i q u e i c h e v i v o n o c o l l a v o r o d e l l e l o r o b r a c -
c i a d a l l ' o b b l i g o d i a c c e t t a r l i , l ' o b b l i g a z i o n e i m p o s t a a i p o s s e s s o r i d i 
244 d o v e r l i c i a s c u n a n n o r i m a n - 1 - d a r e a l l a t e s o r e r i a p e r a v e r n e d e i n u o -
v i , l ' a l t r a o b b l i g a z i o n e d i a c c e r t a r s i d e l l a q u a l i t à d e l l a p e r s o n a d a c u i 
s i s a r e b b e r o a v u t i , s o t t o p e n a c h e i l p o s s e s s o r e d ' u n b i g l i e t t o f a l s i f i -
c a t o s i a l e g a l m e n t e s o s p e t t o c o m e a u t o r e d e l l a f a l s i f i c a z i o n e : t u t t e 
q u e s t e c i r c o s t a n z e n o n p o t e v a n o a m e n o d i s c r e d i t a r e i b i g l i e t t i e d i 
o p e r a r e c h e n o n o t t e n e s s e r o c o r s o i n c o m m e r c i o , f u o r c h é s o t t o d i f -
f a l c o d ' u n t a n t o p e r c e n t o , c o r r i s p o n d e n t e a i t i m o r i e d ag l i i n c o m o -
d i c u i s o g g i a c e v a n o i p o s s e s s o r i d e i m e d e s i m i . 
N o n v ' è l e g g e c h e p o s s a s u p e r a r e l ' o p i n i o n p u b b l i c a e , m e n t r e 
u n c r e d i t o r e è f o r z a t o d a l l a l e g g e a c o n t e n t a r s i d ' u n b i g l i e t t o i n s o d -
d i s f a z i o n e d e l s u o d e b i t o , i l v e n d i t o r e a c c r e s c e il p r e z z o de l l a sua m e r c e 
i n p r o p o r z i o n e d e l d i s c r e d i t o d e i b i g l i e t t i e , se v e d e o r o in t a v o l a , 
f a q u a l c h e f a c i l i t à n e l l a v e n d i t a , o p p u r e , p e r t a c i t o c o n s e n s o d e l l a 
p i a z z a c o m m e r c i a n t e , c r e s c e i l v a l o r e a b u s i v o d e l l ' o r o e d e l l ' a r g e n -
t o ; e f i n a l m e n t e p e r s i s t e n d o l a l e g g e a d u r t a r e v i o l e n t e m e n t e c o n t r o 
l ' o p i n i o n e , i b i g l i e t t i s i p o r t a n o t u t t i al r e g i o e r a r i o p e r l i t r i b u t i e , 
d a l m e d e s i m o n o n p o t e n d o e s c i r e p e r g l i s t i p e n d i a t i , p e r l e g g e e s e n t i 
245 d a l l ' a c c e t t a r l i , n o n p o s s o n o e s i t a r s i d i I b e l n u o v o se n o n i m p i e g a n -
d o l i n e l l e n e c e s s a r i e p r o v v i g i o n i , e a l l o r a le f i n a n z e s t e s s e p a g a n o p i ù 
c a r e le m e r c i c h e c o m p r a n o o s ia s p e n d o n o i b i g l i e t t i c o l r i b a s s o f i s -
s a t o d a l l ' e s t i m a z i o n e c o m u n e . 
E r a n o i n q u e s t o s t a t o i b i g l i e t t i d i S p a g n a q u a n d o F r a n c e s c o C a -
b a r r u s , i n g e g n o s i s s i m o s p e c u l a t o r e , p r o p o s e al r e la c r e a z i o n e d e l b a n c o 
a. Sei millioni e mezzo circa di scudi romani. 
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d i S . C a r l o b , q u a l m e z z o e f f i - 1 - c a c i s s i m o d i r e s t i t u i r e i l c r e d i t o ai 246 
b i g l i e t t i , d i s c e m a r e le s p e s e d e l l e F i n a n z e e d i a v v i v a r e il c o m m e r -
c i o d e l l a n a z i o n e 2 . L ' a p p a r e n t e p r i m a r i o s c o p o d i q u e s t o b a n c o (per 
q u a n t o l e g g e s i n e l r i c o r s o s p o r t o al r e d a C a b a r r u s , n e l l ' a v v i s o d a t o -
n e al p u b b l i c o e n e l l a c e d o l a r e a l e c h e l ' h a c r e a t o ) f u d i s c o n t a r e le 
l e t t e r e d i c a m b i o c o l d i f f a l c o i n r a g i o n e d e l l ' a n n u o i n t e r e s s e d e l 4 
p e r 1 0 0 . M a n o n a v r e b b e p o t u t o q u e s t o b a n c o d a r f u o r i b i g l i e t t i i n 
g r a n c o p i a c o m e l a c a s s a d i s c o n t o d i P a r i g i e m o l t i p l i c a r e c o s ì i l s u o 
p r o f i t t o , p e r c h é t a l e o p e r a z i o n e a v r e b b e p o t u t o p r e g i u d i c a r e ai b i -
g l i e t t i d e l l e f i n a n z e e n e s s u n o a v r e b b e v o l u t o i m p i e g a r e i s u o i c a p i -
ta l i n e l b a n c o al t e n u e i n t e r e s s e d e l 4 p e r 1 0 0 , s o g g e t t o a n c o r a a q u a l -
c h e p e r i c o l o . S i è p e n s a t o p e r ò a t r o v a r e i n f a v o r e d e g l i a z i o n a r i u n 
o p p o r t u n o c o m p e n s o e s i p r o p o s e : i ° . C h e i l r e c o m m e t t e s s e a l b a n -
c o d ' a p p r o v i g i o n a r e t u t t o l ' e s e r c i t o e t u t t e l e f l o t t e m e d i a n t e il b e -
n e f i c i o d e l 1 0 p e r 1 0 0 s u l l e I s p e s e f a t t e a q u e s t ' o g g e t t o e l ' i n t e r e s s e 247 
d e l 4 p e r 1 0 0 p e r t u t t e l e a n t i c i p a z i o n i f a t t e d a l b a n c o . 2 0 . C h e il 
b a n c o f o s s e i n c a r i c a t o , m e d i a n t e il b e n e f i c i o d ' u n o p e r 1 0 0 , d i t u t t i 
i p a g a m e n t i c h e d o v e a f a r e i l r e n e ' p a e s i s t r a n i e r i . C o n s i d e r a n d o 
il s i g n o r C a b a r r u s le c o m p a g n i e d i c o m m e r c i o e i p r i v i l e g i e s c l u s i v i 
c o m e c o s e e v i d e n t e m e n t e c o n t r a r i e a l la p r o s p e r i t à n a z i o n a l e , h a p r o -
p o s t o f r a l e l e g g i d i q u e s t o b a n c o , al n . 2 6 , c h ' e s s o n o n p o s s a g i a m -
m a i s o t t o a l c u n p r e t e s t o e c c e d e r e i t r e s u d d e t t i o g g e t t i d i s u a i s t i t u -
z i o n e , n é o c c u p a r s i d ' a l c u n c o m m e r c i o , p e r c h é i n v e c e d ' e s s e r e u t i l e 
i l b a n c o , c o m e v o r r e b b e s i , a l c o m m e r c i o d e ' p a r t i c o l a r i n o n g l i d i v e -
n i s s e n o c i v o . 
S u q u e s t i p r i n c ì p i è s t a t o c r e a t o d a l r e i l b a n c o d i S . C a r l o p e r 
c e d o l a d e l l i 2 g i u g n o 1 7 8 2 . I l s u o c a p i t a l e è s t a t o d e t e r m i n a t o d i 3 0 0 
b. G l i avversari del signor Cabarrus l 'hanno accusato d 'aver egli proposto 
i biglietti in tempo di guerra, a f f ine di rendere quindi necessaria la creazione 
del banco. L 'e logio del signor Cabarrus , che leggesi in una gazzetta spagnuola 
sotto la data 1 5 gennaro scorso, potrebbe dar qualche peso a questo sospetto. 
Leggesi ivi il seguente articolo: «Giunto in Ispagna, (Cabarrus) concepì il pro-
getto di agguagliar la Spagna a quelle altre potenze che hanno con felicissimo 
successo aggiunto le molle del credito pubblico o d 'un banco nazionale al loro 
numerario e alle loro proprietà reali. Tale è lo stabilimento del banco di S . Car-
lo, che valse al re potenti soccorsi I in tempo di guerra e che diverrà il princi- 247 
pale appoggio dell ' imprese patriotiche durante la pace». 
2 . F . d e C a b a r r u s , Memoria a Su Majestad para la formación de un banco nacional, 
Madrid, Ibarra, 1782. 
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248 m i l l i o n i d i r e a l i 0 , d i v i s i i n 1 5 0 . 0 0 0 I a z i o n i , c i a s c u n a d i 2 . 0 0 0 rea -
l i . S i è p u r e r i s e r v a t o u n a u m e n t o s u c c e s s i v o d i c a p i t a l e al b a n c o , 
m e d i a n t e l a c r e a z i o n e d a f a r s i d i 3 . 0 0 0 n u o v e a z i o n i o g n i t r e a n n i 
p e r l o s p a z i o d i a n n i 3 0 . Q u e s t e n u o v e a z i o n i , c o m e p u r q u e l l e d i 
p r i m a f o n d a z i o n e , c h e n o n f o s s e r o s t a t e i n u n d e t e r m i n a t o t e m p o 
c o m p r a t e , d o v e a n o r e s t a r e i n b a l i a d e l b a n c o , c o n f a c o l t à d i v e n d e r -
le a q u e l m a g g i o r p r e z z o c h e a v r e b b e p o t u t o . D i c h i a r a s i n e l l a c e d o -
la , a l l ' a r t i c o l o 2 9 , c h e il b a n c o n o n p o t r à s o t t o p r e t e s t o a l c u n o t ra -
v i a r e d a i t r e o g g e t t i d i s u a f o n d a z i o n e , n é f a r e a l c u n ' a l t r a s p e c u l a -
z i o n e d i c o m m e r c i o . M a p o i c h é si è a c c o r d a t o al b a n c o d i v e n d e r e 
a s u o p r o f i t t o le a z i o n i , d i d a r e ag l i a z i o n a r i d e n a r o a p r e s t i t o r i t e -
n e n d o i n p e g n o l e a z i o n i , d i p r e n d e r e i n d e p o s i t o i l d e n a r o d e i n e g o -
z i a n t i e t e n e r e c o n t o a p e r t o c o n e s s o l o r o , m e d i a n t e il p r o f i t t o c h e 
s a r e b b e s i n e l l a p r i m a a s s e m b l e a f i s s a t o , s a r a n n o p i ù e s a t t a m e n t e d e -
t e r m i n a t i g l i a f f a r i d e l b a n c o n e l l a s e g u e n t e m a n i e r a . i ° . L o s c o n t o 
d e l l e l e t t e r e d i c a m b i o e p a g h e r ò , l i m i t a t o a q u e l l e s o l e c h e n o n e c c e -
d o n o g i o r n i 9 0 d i s c a d e n z a e c h e h a n n o t r e f i r m e a c c r e d i t a t e , u n a 
249 d i c u i s i a d i c a s a d o m i c i l i a t a i n M a d r i d . I 2 0 . L a p r o v v i g i o n e d e l l e 
t r u p p e e d e l l e f l o t t e c o l l e c o n d i z i o n i d i s o p r a n a r r a t e . 3 0 . I l p a g a -
m e n t o n e ' p a e s i s t r a n i e r i p e r c o n t o d e l l e f i n a n z e . 4 0 . I l c o m m e r c i o 
d e l l e p r o p r i e a z i o n i . 5 0 . I l c o m m e r c i o d e l l e c a m b i a l i , n e c e s s a r i a c o n -
s e g u e n z a s i a d e l l o s c o n t o s ia d e i c o n t i a p e r t i c o i n e g o z i a n t i . 6 ° . I l 
d a r d e n a r i a l l ' i n t e r e s s e d e l 4 p e r 1 0 0 su l p e g n o d e l l e a z i o n i . 7 0 . I l 
t e n e r e s o m m e i n d e p o s i t o e c o n t i a p e r t i c o i n e g o z i a n t i m e d i a n t e st i -
p e n d i o al b a n c o . 
P o c o t e m p o d o p o l a s u a i s t i t u z i o n e , o t t e n n e i l b a n c o il p r i v i l e g i o 
e s c l u s i v o d e l l a e s p o r t a z i o n e d e l l e p i a s t r e , o g g e t t o l u c r o s i s s i m o i n u n 
p a e s e c h e d e v e a n n u a l m e n t e s a l d a r e c o n p i a s t r e i l d e b i t o d e l s u o c o m -
m e r c i o c o g l i s t r a n i e r i . 
I n f i n e d e l 1 7 8 3 i d i r e t t o r i d e l b a n c o h a n r e s o c o n t o ag l i a z i o n a r i 
d e l l e o p e r a z i o n i d e l m e d e s i m o , e d è r i s u l t a t o u n d i v i d e n d o i n r a g i o -
n e d e l l ' o t t o p e r c e n t o a l l ' a n n o , i l q u a l e p e r ò , se d e v e s i p r e s t a r f e d e 
a l le a s s e r z i o n i d e l c o n t e d i M i r a b e a u n e l l i b r o q u i a n n u n z i a t o , p r o -
v e n n e p e r t r e q u i n t i d a l n e g o z i o d e l l e c a m b i a l i e d a l l a e s p o r t a z i o n e 
250 d e l l e p i a s t r e , o n d e g l i a l t r i o g g e t t i n o n a v r e b b e r o I p r o d o t t o p i ù d i 
3 e u n q u a r t o p e r c e n t o d i p r o f i t t o . 
N e s s u n c o n t o p u b b l i c o h a r e s o i l b a n c o d e l l e s u e o p e r a z i o n i ne l -
l ' a n n o 1 7 8 4 . T r o v o n e l l i b r o d e l c o n t e d i M i r a b e a u c h e h a d i s t r i b u i -
c. Ciascun reale vai circa il 1 0 per 1 0 0 meno d'un mezzo paolo, onde il 
capitale può estimarsi di 1 3 millioni e mezzo circa di scudi romani. 
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to u n d i v i d e n d o d i 9 3 /8 p e r 1 0 0 d e l c a p i t a l e p r i m i g e n i o d i c i a s c u n a 
az ione . 
E s s e n d o s i n e l l ' a n n o 1 7 8 5 p u b b l i c a t o il l i b r o d e l c o n t e di M i r a -
b e a u , c iò h a f o r s e d a t o u n i m p u l s o ai d i r e t t o r i d e l b a n c o d i p u b b l i c a -
re il c o n t o d i q u e l l ' a n n o p e r r e f u t a r e in q u e s t o m o d o le i m p u t a z i o n i 
f a t t e al b a n c o d a q u e l l ' a u t o r e . N o n h o p o t u t o t r o v a r e in T o r i n o , n é 
in G e n o v a q u e s t o c o n t o d e l 1 7 8 5 , b e n c h é s i a n v i in q u e s t e d u e p iaz-
ze a z i o n a r i d e l b a n c o d i M a d r i d ; n o n l ' h o t r o v a t o in v a r i e g a z z e t t e , 
b e n c h é n e l l ' a v v i s o d e l s i g n o r C a b a r r u s s ias i p r o m e s s o d i f a r l o inser i -
re c i a s c u n a n n o in t u t t e le g a z z e t t e d ' E u r o p a ; ne h o f o r t u n a t a m e n t e 
t r o v a t a la t r a d u z i o n e nel « M e r c u r i o d i F r a n c i a » ai n n . 7 , 1 2 , 1 3 , 1 4 
d e l l ' a n n o 1 7 8 6 . Q u e s t o c o n t o è u n d o c u m e n t o p r e z i o s o p e r c h i v o -
gl ia e s s e r e b e n e i n f o r m a t o d e l l e v i c e n d e d i q u e l b a n c o . L e a c c e n n e r ò 
q u i s e g u e n d o l ' o r d i n e c o n c u i h o p o c ' a n z i e s p o s t o gl i o g g e t t i de l me-
d e s i m o . I 
i ° . Sconto delle cambiali. I l b a n c o di M a d r i d avea stabi l i to a ques to 251 
f i n e in m a g g i o d e l 1 7 8 5 u n a c a s s a in C a d i c e , o v e si s c o n t a v a n o le 
l e t t e r e a l l ' i n t e r e s s e d e l 5 p e r 1 0 0 e n o n d e l 4 c o m e i n M a d r i d . H a 
r i s o l u t o n e l l ' a d u n a n z a d e ' 2 9 d i c e m b r e 1 7 8 5 d i a c c r e s c e r e d ' u n mez-
zo p e r c e n t o l ' i n t e r e s s e de l lo s c o n t o , t a n t o i n M a d r i d q u a n t o i n C a -
d i c e . I l s u o p r o f i t t o in q u e s t o a f f a r e e r a s t a t o sì t e n u e , c h e il c a p i t a l e 
i m p i e g a t o v i in C a d i c e n o n a v e a r e s o il 3 p e r c e n t o e il c a p i t a l e i m p i e -
g a t o i n M a d r i d n e m m e n o u n p e r c e n t o . 
2 0 Provvigione delle truppe e delle flotte. H a g u a d a g n a t o il b a n c o 
in q u e s t ' o g g e t t o p o c o m e n o d i 7 m i l l i o n i d i rea l i . E p e r c h é e r a n o sta-
t i a c c u s a t i i d i r e t t o r i d ' a v e r e c a g i o n a t o a l le f i n a n z e u n a spesa assa i 
m a g g i o r e d i que l l a c h ' e r a p r e c e d e n t e m e n t e c o n v e n u t a cog l i i m p r e s a -
r i , h a v o l u t o il b a n c o g i u s t i f i c a r s i c o n a t t r i b u i r e q u e s t ' e c c e s s o d i spe-
sa al la c a t t i v a r i c o l t a e c o n p o r r e i n c o n f r o n t o i v a n t a g g i r e c a t i al le 
f i n a n z e da l l a n o v e l l a a m m i n i s t r a z i o n e . M a l g r a d o q u e s t o c o n f r o n t o , 
il d a n n o de l l e f i n a n z e p e r l ' a n n o 1 7 8 5 t r o v a s i a n c o r a d i c i r c a d u e 
mi l l ion i d i rea l i o l t r e q u e l l o I c h e p o t r e b b e r i s u l t a r e da l l a p r o v v i g i o - 252 
n e de l le v e s t i m e n t a , c h e in q u e s t o c o n t o d i c h i a r a il b a n c o di n o n a v e r 
a n c o r a v e r i f i c a t a . 
3 0 . Pagamenti pel re ne' paesi stranieri. Q u e s t ' a r t i c o l o è s t a t o d i 
p o c a i m p o r t a n z a , a s c e n d e n d o il c a p i t a l e a p o c o p i ù d i 2 5 m i l l i o n i d i 
rea l i , s o p r a cui a t i t o l o d i c o m m i s s i o n e n e h a g u a d a g n a t o il b a n c o 
2 5 3 . 1 6 4 . N e s s u n c a m b i a m e n t o o s s e r v a s i su q u e s t o p u n t o da l l a pri-
m a i s t i t u z i o n e . 
4 0 . Commercio delle azioni. Q u e s t o c o m m e r c i o h a d a t o l u o g o a 
molt i m a n e g g i . I l s ignor D r o u i l l e t , p r i m o d i r e t t o r e de l b a n c o nel 1 7 8 4 , 
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si è d i s m e s s o e d h a p u b b l i c a t o u n o s c r i t t o in cu i a c c u s ò il s i g n o r C a -
b a r r u s d ' a v e r c o m p r a t e 6 . 5 0 0 a z i o n i d e l b a n c o e d ' a v e r q u i n d i pro-
p o s t o a l l ' a s s e m b l e a c h e le a z i o n i r e s t a n t i si v e n d e s s e r o d a l b a n c o 1 0 
p e r 1 0 0 p i ù d e l l o r o o r i g i n a r i o v a l o r e . C o s ì n a r r a il c o n t e d i M i r a -
b e a u ne l l a n o t a 2 e n o n t r o v o l o c o n t r a d d e t t o ne l c o n t o d e l 1 7 8 5 , in 
cu i n o n è r i s p a r m i a t o n é q u e s t ' a u t o r e , n é i l suo l i b r o . R i c a v a s i b e n s ì 
d a q u e s t o c o n t o c h e n e l l ' a s s e m b l e a g e n e r a l e , t e n u t a s i i n f i n e d e l l ' a n -
n o 1 7 8 4 , si d e t e r m i n ò la v e n d i t a d e l l e a z i o n i co l b e n e f i c i o d e l 1 0 p e r 
253 1 0 0 i n f a v o r e d e l I b a n c o , q u i n d i i n m a r z o d e l l ' a n n o 1 7 8 5 a c c r e b b e -
si il b e n e f i c i o s i n o a 2 5 e , q u a l c h e t e m p o d o p o , s i n o a 3 5 p e r 1 0 0 . 
C o s ì le az ion i c h e si e r a n o c o s t i t u i t e d i 2 . 0 0 0 rea l i f u r o n o v e n d u t e 
d a l b a n c o al p r e z z o d i 2 . 7 0 0 , e la m a g g i o r p a r t e de l l e 1 5 . 1 5 6 a z i o n i 
c h e r e s t a v a n o a v e n d e r s i f u r o n o c o m p r a t e a q u e s t o p r e z z o d a g l i s t ra-
n ie r i , i q u a l i p o i , p e r l ' e f f e t t o n a t u r a l e de l la r i s c a l d a t a i m m a g i n a z i o -
ne , le a p p r e z z a r o n o s i n o a 3 . 2 0 0 rea l i . C a n g i o s s i i n b r e v e l ' o p i n i o n e 
e c a d d e r o le a z i o n i a 2 . 1 3 0 rea l i e , d o p o v a r i e o s c i l l a z i o n i , t r o v a v a n -
si e s t i m a t e in f i n e d e l l ' a n n o 1 7 8 5 a 2 . 3 5 0 rea l i . A d o g n i m o d o gua-
d a g n ò il b a n c o i n q u e l l ' a n n o p e l c o m m e r c i o de l le s u e a z i o n i 2 1 mi l -
l i o n i e m e z z o d i rea l i . 
5 0 . Commercio delle cambiali. Q u e s t ' a r t i c o l o h a d a t o u n b e n e f i -
c io p o c o m i n o r e d ' u n m i l l i o n e e m e z z o d i real i . T r a l a s c i o i n q u e s t o 
p r o p o s i t o le o s s e r v a z i o n i c h e t r o v a n s i ne l la l e t t e r a d e l s i g n o r d e l l a 
R i v i è r e e ne l la r i s p o s t a d i d o n V a l e n t i n o , p e r c h é n o n s o n o m o l t o im-
p o r t a n t i . 
6 ° . Prestito agli azionari. C o n s i d e r a n d o il b a n c o il g r a v e p r e g i u d i -
z io d i q u e ' n e g o z i a n t i c h e a v e v a n o c o m p r a t e le a z i o n i a c a r o p r e z z o , 
254 l e c h e r e s t a v a n o v i t t i m a d e i m a n e g g i c h e le a v v i l i r o n o , h a o f f e r t o 
2 0 mi l l ion i d i rea l i in p res t i to ai p o s s e s s o r i d ' a z i o n i c h e v o l e s s e r o met-
ter le i n d e p o s i t o p r e s s o la casa L e c o u t e u x in P a r i g i , i n r a g i o n e d i 5 0 0 
rea l i p e r c i a s c u n a a z i o n e , m e d i a n t e la p e r d i t a de l d i v i d e n d o d e l 1 7 8 5 
e l ' i n t e r e s s e in r a g i o n e d e l 5 p e r 1 0 0 , e co l l a c o n d i z i o n e c h e ne l g ior -
n o 1 5 f e b b r a i o 1 7 8 6 d o v e s s e r o r i s c a t t a r e co l l a r e s t i t u z i o n e d e l d e n a -
r o le l o r o a z i o n i o c e d e r l e al b a n c o al p r e z z o di 2 . 2 0 0 rea l i c i a s c u n a . 
N o n si p u ò da l le tabe l le a n n e s s e al c o n t o p r e c i s a m e n t e c o n o s c e r e q u a l 
b e n e f i c i o a b b i a r i t r a t t o il b a n c o d a q u e s t a s p e c u l a z i o n e , p o i c h é u n a 
p a r t e s a r à p r o b a b i l m e n t e c o m p r e s a n e i 2 1 mi l l ion i e m e z z o p r o v e n u -
ti d a l c o m m e r c i o de l l e a z i o n i e l ' a l t r a t r o v a s i ne l c o n t o c o n f u s a cog l i 
i n t e r e s s i p r o d o t t i d a i b i g l i e t t i rea l i p e r f o r m a r e i l b e n e f i c i o d i 3 mil-
l i o n i e m e z z o c i r c a . 
7 0 . Deposito e conti aperti dei negozianti. B e n c h é n e l p r o g e t t o pr i -
m i g e n i o e ne l la c e d o l a r e a l e p e r cu i f u e r e t t o il b a n c o d i c a s i c h e ne l la 
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p r i m a g e n e r a l e a d u n a n z a d e g l i a z i o n a r i d e b b a n o ess i d e t e r m i n a r e 
q u a n t o p e r mil le d e b b a il b a n c o r i s c u o t e r e p e r q u e s t o a r t i c o l o , I n o n 255 
h o p e r ò t r o v a t o c h e s iasi f a t t a q u e s t a d e t e r m i n a z i o n e , n é t r o v a s i con-
s e g n a t o a l c u n p r o f i t t o f a t t o i n c iò d a l b a n c o nel c o n t o d e l 1 7 8 5 . 
O l t r e a ' s e t t e p r e c e d e n t i a r t i co l i c h e d e r i v a n o o e s p r e s s a m e n t e 
o i m p l i c i t a m e n t e da l l a f o n d a z i o n e d e l b a n c o , e s so h a o t t e n u t o il pri-
v i l e g i o e s c l u s i v o d e l l a e s p o r t a z i o n e de l l e p i a s t r e , c h e g l i h a p r o c u r a -
t o i l b e n e f i c i o c o n s i d e r a b i l i s s i m o d i p r e s s o c h e 1 2 m i l l i o n i d i rea l i 
n e l l ' a n n o 1 7 8 5 . P r i m a d e l p r i v i l e g i o c o n c e s s o al b a n c o , l ' e s t r a z i o n e 
de l le p i a s t r e e r a s o g g e t t a al d a z i o d e l 4 p e r 1 0 0 i n p r o f i t t o d e l r e g i o 
e r a r i o ; si è q u i n d i a c c r e s c i u t o i l p e s o d e l l ' e s p o r t a z i o n e d i 3 p e r 1 0 0 , 
c h e c o n f e s s a il b a n c o a v e r g u a d a g n a t o p e r c a g i o n e d e l s u o p r i v i l e g i o . 
H a n n o i n q u e l l ' o c c a s i o n e d i c h i a r a t o i d i r e t t o r i c h e d o v e v a i l b a n c o 
m o d e r a r e q u e s t o b e n e f i c i o e c o n t e n t a r s i d e l l a so la p r e l a z i o n e ai par-
t i co la r i n e l l ' e s p o r t a r e le p i a s t r e . Q u e s t a g e n e r o s i t à n o n si è a n c o r a 
e f f e t t u a t a , anz i da l l a l e t t e r a d e l s i g n o r d o n V a l e n t i n o r i s p o n s i v a al 
s i g n o r d e l l a R i v i è r e s c o r g e s i c h e o r a il c o m m e r c i o s p a g n u o l o s o f f r e 
u n a p e r d i t a d i 9 p e r 1 0 0 s u l l ' e s t r a z i o n e de l l e p i a s t r e p o i c h é , o l t r e 
il d i r i t t o r e g i o e il p r o f i t t o d e l b a n c o , si è a s s e g n a t o u n n u o v o I d i r i t - 256 
to d i u n e m e z z o p e r c e n t o p e r la c o s t r u z i o n e d ' u n c a n a l e e u n a l t ro 
d i 6 / 1 0 0 i n f a v o r d e l l o s p e d a l e d i M a d r i d . 
D a t u t t e q u e s t e o p e r a z i o n i h a r i c a v a t o il b a n c o n e l l ' a n n o 1 7 8 5 
rea l i 4 8 . 3 4 6 . 6 7 5 , d e i qua l i h a p r e l e v a t o 2 1 m i l l i o n i , e n e h a c o m p r a -
te a z i o n i ne l la n u o v a C o m p a g n i a de l l e F i l i p p i n e . I l r e s t a n t e p r o f i t t o 
r i p a r t i t o s o p r a 1 4 8 . 8 9 4 a z i o n i h a d a t o a c i a s c u n a u n d i v i d e n d o di 
9 1 8 / 1 0 0 p e r c e n t o d e l c a p i t a l e p r i m i g e n i o d i c i a s c u n a a z i o n e . 
S i a c h e i s o p r a n a r r a t i o g g e t t i n o n b a s t a s s e r o p e r i m p i e g a r e t u t t o 
il c a p i t a l e d e l b a n c o , s ia c h e si p r e v e d e s s e la p e r d i t a d ' a l c u n o di ess i , 
s ia c h e v o l e s s e i l b a n c o m e r c a r s i g lo r i a c o n o c c u p a r s i d i q u a l c h e ope-
ra d i p u b b l i c a u t i l i t à , c e r t o è c h ' e s s o h a d i v i s a t o d ' i n t r a p r e n d e r e la 
f o r m a z i o n e d ' u n c a n a l e n a v i g a b i l e d a G u a d d a r a m a s i n o a l l ' o c e a n o . 
L e g g e s i s v i l u p p a t o i l p r o g e t t o n e l c o n t o d e l 1 7 8 5 , c h e r e s t ò s o s p e s o 
p e r la m o r t e d e l l ' a r c h i t e t t o c h e a v e a n e f o r m a t o i p i a n i . L e r e c e n t i 
l e t t e r e d i d o n V a l e n t i n o p i ù n o n p a r l a n o d i q u e s t o p r o g e t t o . 
N e s s u n p u b b l i c o d o c u m e n t o è p e r v e n u t o a m i a n o t i z i a , o n d e sa-
p e r e le p o s t e r i o r i I v i c e n d e d e l b a n c o . U n a p e r s o n a d e g n a d i f e d e 257 
e b e n i n f o r m a t a m i h a a s s i c u r a t o c h e n o n si è p u b b l i c a t o i l c o n t o 
d e l l ' a n n o 1 7 8 6 , m a si è d i s t r i b u i t o il d i v i d e n d o agl i a z i o n a r i i n ra-
g i o n e d e l 7 p e r 1 0 0 . 
L ' a u t o r e d e l Quadro ragionato p r e t e n d e che il m i n i s t e r o d i M a -
d r i d n o n a v e s s e a n c o r a sul f i n i r e d e l l ' a n n o sco rso a p p r o v a t o i c o n t i 
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d a t i d a l b a n c o p e r le p r o v v i g i o n i d e l l a t r u p p a e c h e f o s s e in t ra t ta t i -
v a d i c o n c e d e r e ta l i p r o v v i g i o n i a d i m p r e s a al b a n c o s tesso al p r e z z o 
c h e l ' a v e a p r i m a la s o c i e t à d e i G r e m i o s . L e l e t t e r e d i d o n V a l e n t i n o 
i n s i s t o n o s e m p r e sul v a n t a g g i o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e e c o n o m i c a de l 
b a n c o sopra o g n i i m p r e s a . D i c e s i p e r ò d a p e r s o n e i n f o r m a t e c h e s ia 
s t a t a d a t a l ' i m p r e s a al b a n c o p e r a n n i o t t o . 
I l c o n t e d i M i r a b e a u h a e s a m i n a t o q u e s t o b a n c o s o t t o t re aspet -
t i , c i o è se sia u t i l e al re , al p u b b l i c o , ag l i a z i o n a r i . 
I l s i g n o r C a b a r r u s ne l p r i m o i n v i t o f a t t o al p u b b l i c o p e r l a v e n -
d i t a d e l l e a z i o n i a s ser ì f r a n c a m e n t e c h e q u e l b a n c o e r a d i v e n u t o in-
d i s p e n s a b i l e p e r f a c i l i t a r e il c o r s o d e i b i g l i e t t i de l l e f i n a n z e . R i b a t t e 
v i g o r o s i s s i m a m e n t e il c o n t e d i M i r a b e a u q u e s t a f a l s a a s s e r z i o n e , I 
258 d i m o s t r a n d o a t u t t a e v i d e n z a c h e il c r e d i t o d e i b i g l i e t t i d i p e n d e uni-
c a m e n t e da l la p u n t u a l i t à d e l l e f i n a n z e i n p a g a r l i a s u o t e m p o e c h e 
q u a l u n q u e p e r s o n a o c o r p o i n t e r m e d i o n o n p u ò d a r e a q u e i b i g l i e t t i 
a l cun c r e d i t o c h e n o n sia a p p o g g i a t o al c r e d i t o s te s so de l l e f i n a n z e . 
O s s e r v a i n o l t r e c h e i b i g l i e t t i a v e a n o g ià r i a c q u i s t a t o c r e d i t o q u a n d o 
si è e r e t t o il b a n c o , p o i c h é e r a n o a c c e t t a t i in c o m m e r c i o p o c o m e n o 
c h e al p a r i . L a R i v i è r e r i n f a c c i a al b a n c o d ' a v e r e c o n t r o le sue pro-
m e s s e e le l egg i d i s u a i s t i t u z i o n e p r e s o i b i g l i e t t i a p e r d i t a , i l c h e 
n o n n e g a d o n V a l e n t i n o , z e l a n t i s s i m o a p o l o g i s t a d e l b a n c o , re s t r in -
g e n d o s i a d i r e c h e c iò f u so lo al p r i n c i p i o , e co l r i b a s s o d i u n p e r 
c e n t o , m i n o r e d e l c o n s u e t o in c o m m e r c i o . 
S i a m i lec i to d ' o s s e r v a r e in q u e s t o p r o p o s i t o che il g o v e r n o di S p a -
g n a h a v e r a m e n t e c o n s i d e r a t o il b a n c o c o m e u n a p p o g g i o n e c e s s a r i o 
a l le s u e f i n a n z e : c o s a p e r i c o l o s i s s i m a in q u a l u n q u e g o v e r n o . E d i f f i -
c i l i s s i m o c h e i m i n i s t r i , i c o n s i g l i e r i , e q u a l u n q u e a l t r o g e n e r e d i pre -
p o s t i ai p u b b l i c i a f f a r i , a b b i a n o u n a c o g n i z i o n e p e r f e t t a d i t u t t i gl i 
259 o r d i g n i c h e e n t r a n o nel la m a c c h i n a c o m p l i c a t i s s i m a de l I m e r c i m o -
n i o . U n re c h e a f f i d a il s u o c r e d i t o ad u n a s o c i e t à d i n e g o z i a n t i , e 
c h e la r i c o n o s c e i n d i s p e n s a b i l e p e r i m p e d i r e la r o v i n a de l le f i n a n z e , 
d e v e a d o g n i c o s t o c o n s e r v a r e q u e l l a s o c i e t à e , p e r c o n s e g u e n z a , ac-
c o r d a r l e t u t t e le d i m a n d e c h e s a p r a n n o s i r a p p r e s e n t a r e c o m e ind i -
s p e n s a b i l i p e r la s u a c o n s e r v a z i o n e . I o c o n o s c o n e g o z i a n t i p r o b i e d 
onora t i s s imi c h e , e s sendo consul ta t i i n t o r n o a q u a l c h e p r o v v e d i m e n t o 
r e l a t i v o al c o m m e r c i o , h a n n o a v u t o il c o r a g g i o d i d a r e c o n s i g l i u t i l i 
al p u b b l i c o e d e v i d e n t e m e n t e c o n t r a r i al l o r o p r i v a t o i n t e r e s s e . M a , 
c iò n o n os tante , è v e r o g e n e r a l m e n t e che la p r o f e s s i o n e de l n e g o z i a n t e 
i n s p i r a la c u p i d i g i a d i f a r e g r a n d i p r o f i t t i e d i a c c r e s c e r e i c a p i t a l i 
e , d o v e ess i t r o v a n o il l o r o v a n t a g g i o , f a c i l m e n t e c r e d e r a n n o d i v e -
d e r e i l b e n p u b b l i c o . 
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S e n z a e s a m i n a r e p a r t i t a m e n t e o g n i d a n n o c h e p r o v i e n e al le f i -
n a n z e d a q u e s t a l o r o r i c o n o s c i u t a d i p e n d e n z a da l b a n c o , b a s t a osser-
v a r e i l b e n e f i c i o d e l i o p e r 1 0 0 , c h e h a n n o c o n c e s s o al b a n c o per 
la r e g g i a de l le p r o v v i g i o n i m i l i t a r i d i t e r r a e d i m a r e . I l b a n c o n o n 
p o t e v a a m e n o d i f a r e q u e s t e p r o v v i g i o n i p e r m e z z o d e ' suoi corr i -
s p o n d e n t i spars i I ne l r e g n o e f u o r i r e g n o e c i a s c u n c o r r i s p o n d e n t e 260 
m e t t e v a i n c o n t o d e l l e spese i l s u o d i r i t t o d i c o m m i s s i o n e . S e le f i -
n a n z e si f o s s e r o i m m e d i a t a m e n t e i n d i r i z z a t e a q u e s t i c o r r i s p o n d e n t i 
a v r e b b e r o c e r t a m e n t e r i s p a r m i a t o i l 1 0 p e r 1 0 0 c h e i n u t i l m e n t e con-
c e s s e r o al b a n c o . M a q u a n t o n o n a v r e b b e r o r i s p a r m i a t o di p i ù , se 
a v e s s e r o d a t o i v a r i a r t i co l i d i spesa i n v a r i l u o g h i a m o l t e p a r t i c o l a r i 
i m p r e s e ? D o v e le f i n a n z e si r e g o l a n o i n q u e s t o m o d o , i p r e z z i s o n o 
c o m u n e m e n t e b a s s i a ta l s e g n o c h e , t r o v a n d o s i f r e q u e n t e m e n t e i n 
p e r d i t a , g l i i m p r e s a r i o t t e n g o n o i n f i n d e l l ' a p p a l t o da l l a r e g i a muni -
f i c e n z a u n a q u a l c h e g r a t i f i c a z i o n e . 
Q u a n t o ai v a n t a g g i d e l p u b b l i c o a b b i a m o s s e r v a t o c h e lo s c o n t o 
de l le c a m b i a l i è f i n o r a p e l b a n c o u n p i c c o l o o g g e t t o : d e i c o n t i a p e r t i 
e d e i d e p o s i t i n o n si f a m e n z i o n e a l c u n a ne l c o n t o d e l l ' a n n o 1 7 8 5 . 
R e s t a d u n q u e a s a p e r e se s ia u t i l e al p u b b l i c o c h e l ' e s t r a z i o n e de l le 
p i a s t r e e la p r o v v i g i o n e d e l l e a r m a t e s ia u n p r i v i l e g i o e s c l u s i v o d e l 
b a n c o , c h e v u o l d i r e d ' u n a s o c i e t à d i c o m m e r c i o c h e h a ne l le m a n i 
i m e z z i d i a c c u m u l a r e e spargere c o m e e q u a n d o p iù le c o n v i e n e l ' o r o , 
l ' a r g e n t o , le v e t t o v a g l i e e I t a n t e a l t re i m p o r t a n t i m e r c i de l r e g n o . 261 
I l s ignor C a b a r r u s h a preteso d i f o n d a r e il pubbl i co v a n t a g g i o di questo 
b a n c o s u l l ' i m m e n s o n u m e r o d i p e r s o n e c h e h a n n o p a r t e a ' s u o i be-
n e f i c i . Q u a n d ' a n c h e n o n si p o t e s s e r o a c c u m u l a r e p i ù a z i o n i in u n sol 
p o s s e s s o r e , le a z i o n i c r e a t e r a p p r e s e n t e r e b b e r o 1 5 0 . 0 0 0 p e r s o n e , al 
cui v a n t a g g i o n o n c o n v e r r e b b e g i a m m a i s a c r i f i c a r e l a n a z i o n e . M a 
c h i u n q u e è i n f o r m a t o d e l l a s o r t e d i q u e s t i b a n c h i sa c h e si a c c u m u -
lan b e n p r e s t o in p o c h e m a n i le az ion i . D e v e , s e c o n d o la c e d o l a d i 
c r e a z i o n e , p o s s e d e r n e a l m e n o 2 5 c h i v u o l e a v e r p a r t e ne l le d e l i b e r a -
z i o n i , d e v e p o s s e d e r n e a l m e n o 5 0 chi a s p i r a ad e s s e r e e l e t t o d i r e t t o -
re . C o m p e n s a n d o il p i ù co l m e n o , si p u ò c r e d e r e c o n f o n d a m e n t o 
c h e n o n v i s a r a n n o p i ù d i 6 . 0 0 0 a z i o n a r i , c h e in r a g i o n e d i 2 5 az ion i 
c i a s c u n o a s s o r b i s c o n o le 1 5 0 . 0 0 0 . G l i a c c u s a t o r i e gl i a p o l o g i s t i de l 
b a n c o s c r i v o n o c o n c o r d e m e n t e c h e la m a g g i o r p a r t e de l l e az ion i sono 
p a s s a t e i n p o t e r e d e g l i s t r a n i e r i . E , p e r 3 . 0 0 0 S p a g n u o l i c h e r ipar t i -
r a n n o f r a loro il b e n e f i c i o , p o t r à d i r s i u t i l e al la n a z i o n e u n b a n c o 
c h e p u ò e s e r c i t a r e q u a n d o v u o l e il p i ù e s t e s o m o n o p o g l i o ? I 
I l v a n t a g g i o d e g l i a z i o n a r i ne l lo s ta to p r e s e n t e n o n sogg iace a d i f - 262 
f i c o l t à se si c o n s i d e r a r e l a t i v a m e n t e al p r e z z o p r i m i g e n i o de l le azio-
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n i , m a s a r à a s s a i m i n o r e p e r c h i h a c o m p r a t o le a z i o n i a c a r o p r e z z o . 
I l c o n t e d i M i r a b e a u e l ' a u t o r e d e l Quadro ragionato m i n a c c i a n o ag l i 
a z i o n a r i u n a t e r r i b i l e r i v o l u z i o n e , p o i c h é p e n s a n o c h e i l g o v e r n o , p e r 
l ' i n t e r e s s e de l le s u e f i n a n z e e p e r q u e l l o d e l p u b b l i c o , t o g l i e r à al b a n c o 
il p r i v i l e g i o e s c l u s i v o d e l l ' e s t r a z i o n e d e l l e p i a s t r e e l ' i n c o m b e n z a d ' a p -
p r o v v i g i o n a r e le t r u p p e . D o n V a l e n t i n o a s s i c u r a la c o n s e r v a z i o n e e ter -
n a d e l b a n c o i n q u e s t i t e r m i n i : 
« M i c o n s o l o i n v e g g e n d o c h e i l n o s t r o s a v i o g o v e r n o è i n t i m a -
m e n t e p e r s u a s o d e l l a n e c e s s i t à d i s o s t e n e r l o , s i a p e r l i v a n t a g g i c h e 
p r o d u c e al r e g n o , s i a p e r c h é s a c h e t o c c a r l o i n a l c u n p u n t o d e l l a s u a 
c o s t i t u z i o n e s a r e b b e f a r e u n a p i a g a i n c u r a b i l e a l l ' o p i n i o n e e f i d u c i a 
p u b b l i c a , q u e l l a c o l o n n a c h e s o s t i e n e l ' e d i f i c i o d e g l i i m p e r i e s o p r a 
c u i s t a f a b b r i c a t o i l b a n c o , e g u a r d e r a s s i b e n e d i s m u o v e r e a l c u n a 
d e l l e p i e t r e s o p r a c u i p o s a , p e r c h é a l l ' i n s t a n t e c o m i n c i e r à a v a c i l l a r e , 
263 l e o s c i l l a z i o n i s a r a n n o i n b r e v e p i ù e s t e s e , p e r d e r à l ' e q u i l i b r i o I e 
c a d r à ; l ' u r t o s u o s c u o t e r à t u t t o c i ò c h e il c i r c o n d a ; r a c c o g l i e r à s o t t o 
le s u e r o v i n e u n a i m m e n s i t à d i f a m i g l i e ; i l d o l o r e e l a c o s t e r n a z i o n e 
s i d i f f o n d e r a n n o p e r t u t t i g l i a n g o l i d e l l a p e n i s o l a c o l l a r a p i d i t à c o n 
c u i g i u n g o n o a ' n o s t r i o c c h i e a ' n o s t r i o r e c c h i i t u o n i e i l a m p i ; r i-
t o r n e r a n n o i b i g l i e t t i a l lo s t a t o d ' a v v i l i m e n t o i n c u i g l i a b b i a m v i s t i ; 
t u t t i c e r c h e r a n n o il s u o d e n a r o ; d a r a n s i o r d i n i e c o n t r o r d i n i p e r o b -
b l i g a r e a d a c c e t t a r e q u e s t i s e g n i d e i meta l l i ; n a s c e r a n n o i de l i t t i , p e r c h é 
s a r à p i ù f o r t e i l d e s i d e r i o d i c o n s e r v a r e i l s u o d e n a r o c h e il t i m o r 
d e l c a s t i g o ; r e s t e r à i n c a g l i a t o il c o m m e r c i o ; a p p a r i r à p e r o g n i p a r t e 
i l d i s o r d i n e ; t u t t o s a r à q u e r e l e , t u t t o s a r à l a m e n t i , t u t t o s a r à d i s g r a -
z i e , t u t t o . . . d i s t o l g h i a m o , d o l c e a m i c o , l ' i m m a g i n a z i o n e d a s ì l u g u -
b r i i d e e , p o i c h é n o n v ' è a t e m e r e u n a s ì f i e r a b o r r a s c a » . 
P e n s i n o o r a c o m e p i ù l o r o a g g r a d a d e i f u t u r i a v v e n i m e n t i g l i spe-
c u l a t o r i sul le a z i o n i d e l b a n c o d i S . C a r l o . I o h o t r a d o t t o q u e s t o squar -
c i o d e l l a l e t t e r a d i d o n V a l e n t i n o p e r d a r e i n q u e s t ' o c c a s i o n e a i l eg-
g i t o r i u n s a g g i o d e i p r o g r e s s i c h e h a n n o f a t t o i n I s p a g n a le s c i e n z e 
p o l i t i c h e , l ' e l o q u e n z a , l a s t a m p a . I 
264 DISCURSO PRONUNCIADO e c c . Discorso pronunziato dal signor don 
Francesco Cabarrus, consigliere di finanze, alla Società degli Amici del 
paese intomo all'accettazione delle donne in detta Società, M a d r i d , 1 7 8 6 . 
N o n s i r e s t r i n g o n o i t a l e n t i d e l s i g n o r C a b a r r u s a l le m a t e r i e e c o -
n o m i c h e e m e r c a n t i l i . L a S o c i e t à l e t t e r a r i a d i M a d r i d d e n o m i n a t a 
« d e g l i a m i c i d e l p a e s e » a v e a p e r l e g g e r e c e n t e d i c h i a r a t o c h e le d o n -
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ne n o n ne f o s s e r o esc luse per cag ion del lor sesso. I m p r e s e il nos t ro 
autore a c o m b a t t e r e q u e s t a legge con e l o q u e n t e o r a z i o n e 1 . D i c h i a -
ra ne l l ' e sord io che egl i c o m b a t t e con a rmi d isugual i , i m p i e g a n d o solo 
u n a f r e d d a d i m o s t r a z i o n e c o n t r o l ' i m p e r o del c o s t u m e e le i l lus ioni 
del l 'amor proprio. R i c o r d a quanto f u r v a n e per tal cagione le sue istan-
ze c o n t r o lo s t a b i l i m e n t o de l M o n t e d i p ie tà . I p r inc ipa l i suoi argo-
ment i c o n t r o l ' a c c e t t a z i o n e del le d o n n e son t rat t i da l b i s o g n o d ' e d u -
cazione, dal preva lente des ider io d i p iacere , dai d o v e r i congiugal i che 
a c c o m p a g n a n o la v i t a f e m m i n i l e d a l l ' i n f a n z i a s ino alla v e c c h i e z z a ; 
d a l l ' i n c o n v e n i e n t e d i accrescere o l t re m o d o il n u m e r o degl i associa-
ti ; da l per ico lo che la I S o c i e t à d i v e n g a s c h i a v a del la b e l t à e dei ca- 265 
pr icc i f e m m i n i l i . 
M o l t i , a l l ' o p p o s t o , h a n n o p e r o r a t o la causa de l b e l sesso, e f r a 
quest i u n a d o n n a si è p r i n c i p a l m e n t e f o n d a t a sulla cur ios i tà f e m m i -
nile g e r m e di tut te le sc ienze e d art i , c o m e l ' i n d i s c r e t a cur ios i tà del-
la p r i m a d o n n a f u il g e r m e di p e r d i z i o n e e d i m o r t e d i tu t to l ' u m a n 
genere . V i n s e r le d o n n e e f u c o n f e r m a t a in loro f a v o r e la legge. 
L ETTRES ecc. Lettere del conte di Mirabeau sull'amministrazione del 3 1 5 
signor Necker, 8 ° , p a g i n e 6 2 , senza d a t a d i luogo , 1 7 8 7 l . 
U n l ibro p i e n o d ' i n g i u r i e , c o m e lo s o n o q u e s t e l e t te re , n o n do-
v r e b b e a v e r luogo in q u e s t a racco l ta . S i è v o l u t o scusare l ' a u t o r e con 
dire c h e « n o n si p u ò r i g e n e r a r e anzi n e m m e n o r i f o r m a r e la F r a n c i a 
senza a t taccare c o n egua le v e e m e n z a le p e r s o n e e le cose» . M a f in-
ché n o n sappias i p e r qua l v i a l eg i t t ima sia s tato cos t i tu i to il c o n t e 
d i M i r a b e a u r i g e n e r a t o r e o r i f o r m a t o r e del la F r a n c i a , r eputerass i la 
scusa a n c o r p e g g i o r e de l male . P e r ò u n ' o s s e r v a z i o n e i m p o r t a n t e che 
trovasi in questo l ibricciuolo intorno ai debi t i che si contraggono dalle 
f i n a n z e , e s t inguib i l i p e r m e z z o di u n ' a n n u a v i ta l i z ia p r e s t a z i o n e , in-
teressa t r o p p o l ' e c o n o m i a po l i t i ca per essere qui t ra scura ta . I 
1 . Cfr. «Journal encyclopédique ou universel» (Bouillon), t. IV, partie I, 15 Mai 
1787, pp. 154-158, Discours où l'on examine s'ilfaut admettre les femmes dans les socìétés 
littér'aires, prononcé à l'assemblée de la société royale économique des Amis du pays à Ma-
drid, par M. Cabarrus, membre du Conseil des finances de SM. catholique et directeur de 
la banque nationale de Saint-Charles, traduit de l'espagnol en frangais et tiré d'un ouvrage 
périodique-, ibid., t. IV, partie II, pp. 337"342. continuazione e fine. 
1 . « B . O . » , 1787, voi. V I , pp. 315-320. H . - G . RIQUETTI DE MIRABEAU, Lettres 
sur l'administration de M. Necker, s.L, 1787. 
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316 Per supplire alle urgenti spese della guerra, ha creato Necker molte 
rendite vitalizie senza giammai aggravare il popolo con nuovi tribu-
ti. Disapprova altamente il nostro autore quest'operazione e preten-
de che ogni debito contratto senza che una nuova imposizione di tri-
buto provveda all'estinzione del medesimo diviene per tal cagione 
assai più gravoso allo Stato, che deve infine estinguerlo assolutamente 
con nuovi tributi anche più gravi. Sarebbe vera questa massima se 
con opportuni risparmi di spese o con migliori sistemi di ripartizione 
o percezione dei tributi non si potesse evitare una nuova imposizione. 
Ma il modo con cui fu regolata da Necker la rendita vitalizia of-
ferta in febbraio dell'anno 1781 , affine di proccurare alle finanze un 
capitale di 11. 65.300.000, forma l'oggetto principale della critica del 
conte di M[irabeau], 
Si è offerto allora alle persone di qualunque età l'annuo vitalizio 
interesse del 10 per 100 sopra una testa sola, del 9 sopra due teste, 
del 8 1 / 2 sopra tre, del 8 sopra quattro. Per mezzo d'un calcolo fon-
317 dato I sull'età media degli accorrenti di ciascuna classe, e sopra la 
loro vita probabile, riduce l'autore la somma delle annue prestazioni 
sino all'estinzione del total debito a 11. 274.670.000. Fa quindi os-
servare con un simile calcolo che avrebbero potuto le finanze riscuo-
tere un capitale maggiore, cioè di 11. 66.000.000 ed estinguere suc-
cessivamente il debito con sole 11. 166.960.000, ove si fosse offerta 
una vitalizia rendita diversa secondo le diverse età nella seguente ma-
niera: 
Sopra una testa sola. 
Dalla nascita sino ai 20 anni 8 per 100 
9 Dai 20 ai 40 
Dai 40 ai 50 
Dai 50 ai 60 
1 0 
1 1 
12 Dopo i 60 anni 
Sopra due teste. 
Dalla nascita sino ai 20 anni 
Dai 20 ai 50 
Dopo i 50 anni 9 
8 
7 per 100 
Potrebbe rispondere Necker che era necessaria la pingue offerta 
da lui fatta, perché a condizioni meno vantaggiose non si sarebbero 
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trovati accorrenti; ma previene questa risposta il conte di M[irabeau] 
osservando: i ° , che nel I mese seguente ha contratto Necker un al- 318 
tro debito in simile forma e con l'esibizione d'un interesse minore 
d'un decimo del precedente; 2°, che a quel tempo i fondi regi avea-
no una tale estimazione sulla piazza che ciascuno compravagli facil-
mente, purché impiegasse il suo denaro al 6 1/8 per 100; che accor-
dando ancora un interesse perpetuo del 7 per 100 avrebbe potuto 
il direttore delle finanze improntare la stessa somma che voleva di 
11. 65.300.000 ed estinguere in 22 anni quel debito collo stesso an-
nuo sborso di 11. 6.000.000, destinato parte a pagar gli interessi al 
7 per 100 ed il resto in estinzione di capitale. La tabella qui apposta 
dall'autore dimostra evidentemente questa proposizione e che 11. 
127.269.000 avrebbero bastato per estinguere questo debito in 22 
anni. 
Qui si presentano in folla importantissime riflessioni; ma l'im-
pressione già troppo inoltrata di questo volume non mi lascia né il 
tempo, né il luogo a distenderle e le riserbo ad altra più opportuna 
occasione. Accennerò qui soltanto qualche inesattezza in cui l'impe-
gno suo acerbissimo pare che abbia, forse anche inavvedutamente, 
spinto il nostro autore. Calcolando I l'operazione di Necker, ha egli 319 
supposto che quindici millioni siano stati impiegati sopra una testa 
sola d'età al di sotto di 40 anni e che, fatta una comune delle varie 
età, debbasi essa ragguagliare di anni 8; onde segue che, essendo la 
posterior vita probabile di anni 39 (secondo le tabelle di Buffon e 
Chianale sarebbe di 42 2), non si può estinguere il debito di questa 
classe con meno di 11. 58.500.000. Ma sembra interamente arbitraria 
questa supposizione di 8 anni sovra l'età media di questa classe e forse 
scelta a bella posta perché si è quella (eccettuata l'età di anni 5, 6, 
7 di eguale speranza) che promette in avvenire la più lunga vita. Se 
avesse scelto, com'era più naturale, per l'età media gli anni 20, sa-
rebbe stata l'ulterior vita probabile minore circa d'un settimo. Ma 
nel piano da lui proposto delle classi ripartite in molte età diverse, 
per la classe prima dalla nascita sino all'età d'anni 20 assegna l'età 
comune d'anni 16, la quale promette una vita più breve assai che 
l'età d'anni 8 in 10. Eppure quest'era l'età media da scegliersi in questo 
calcolo e non già l'età d'anni 16.1 
Io accorderò facilmente al signor di M[irabeau] che sia general- 320 
mente preferibile un debito che si estingua in un fisso numero d'an-
2. Cfr. supra, p. 555. 
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ni con un'annualità destinata parte agli interessi e parte al rimbor-
so del capitale, a quello che debbasi estinguere con annue presta-
zioni vitalizie, e tanto più se si concedano sopra più d'una testa. 
Ma nelle circostanze di Necker, cioè in tempo di guerra, potea sem-
brar forse più vantaggioso che ciascun anno si scemasse colla morte 
d'alcuni creditori la somma destinata di 11. 6.000.000, in vece che 
il piano del conte di M[irabeau] avrebbe procurato l'estinzione del-
l'intero debito in tempo assai breve, ma avrebbe costretto le finan-
ze a sborsare ciascun anno interi 11. 6.000.000. Non è fra le urgen-
tissime necessità della guerra che si formano le casse d'ammortiz-
zazione. I 
324 ACCADEMIE. 
L'Accademia R[eale] delle Scienze di Parigi ha proposto i seguenti 
quesiti: 
10. Far conoscere gli indizi certi e non equivoci delle miniere di car-
bone di terra; la costituzione propria dei paesi ove si trovano; la natura 
e la disposizione delle diverse sostanze che avviluppano i fili di questo 
minerale di qualunque sorta, o che s'interpongono fra gli strati del me-
desimo, o ne interrompono le vene, o in qualunque modo ne sconcerta-
no la direzione, l'inclinazione, la pendenza. 
Desidera l'Accademia che le dissertazioni siano accompagnate da 
figure rappresentanti gli strati del minerale e di rocca, che in qualun-
que modo vi si trovano frammischiati indicando il luogo ove si è fat-
ta l'osservazione. Il premio sarà di 1500 franchi. 
2° . Indicare il miglior modo di distribuire in diversi quartieri d'una 
città un dato volume d'acqua, avuto riguardo alle varie altezze, inclina-
zioni e sinuosità del terreno. 
Non è stata soddisfatta l'Accademia delle risposte avute a questo 
325 problema già prò-1-posto altra volta. Ella vorrebbe principalmente 
che la teoria, corredata dall'esperienza, determinasse il diametro de' 
tubi e la densità delle loro pareti corrispondenti alle date circostanze 
e che si conciliasse nel miglior modo l'economia colla sicurezza. Sarà 
il premio di 2.160 franchi. 
S'accetteranno le memorie per ambi i quesiti sino al dì 1 febbraio 
1789. 
3 0 . Spiegare le esperienze fattesi in Francia, Svezia ed altrove sulla 
resistenza de' fluidi, e ciò o colla combinazione qualunque dei noti me-
todi, o con una nuova teoria atta a rappresentare sensibilmente i princi-
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pali fenomeni della resistenza de' fluidi dalla sperienza accertati. Il pre-
mio sarà di 2 . 0 0 0 franchi. 
S'accetteranno le memorie sino al dì i ° settembre 1788. 
Nella pubblica assemblea dell'Accademia di Lione tenutasi il dì 
24 aprile ora scorso, il signor Vitet ha letto una sua analisi del tarta-
ro emetico cristallizzato preparato col medesimo metodo da tre di-
versi speziali, ed è risultato, tanto dall'analisi che dalle sperienze, 
ch'era considerabilmente diversa l'at-l-tività di quest'emetico pre- 326 
parato in diverse officine. Ha consigliato pertanto di vietarne l'uso 
e sostituirvi costantemente l'ipecachuana. L'immortale Bergmann avea 
già con dottissima dissertazione dimostrato i pericoli nascenti dai di-
versi metodi adoperati nel fare le preparazioni antimoniali. Non so 
però che siasi ancora in alcun paese affidato per legge ad un solo di 
fare queste preparazioni, come si fa da tanto tempo per la teriacca 
di Venezia. Non è probabile che gli avvisi del signor Vitet siano me-
glio accolti. L'errore non cede alla verità finché non è sazio di vittime. 
NOVELLE LETTERARIE. 
Una lettera pubblicata in un giornale di Losanna rende note le 
felici sperienze fatte da un agricoltore, piantando il grano nel terre-
no alla distanza d'otto pollici fra ciascun seme in vece di gittarlo nel-
la maniera comune. Indica però che il terreno era ben coltivato e smi-
nuzzato, infrante le zolle, lavata la semente e aspersa di calce. Il pro-
dotto dicesi essere stato di trentadue sementi. Quando I non vi fos- 327 
se altro vantaggio che di ottenere il solito prodotto con impiegarvi 
meno semente, questo risparmio sarebbe un oggetto importantissi-
mo. Sarebbe però bene di sapere se più al modo di seminare che alla 
preparazione del terreno debbasi attribuire questa felice riuscita. Tutti 
sanno che seminando assai raro si può ottenere un prodotto eguale 
a quello che ottiensi da chi semina spesso. Il piantare la semente pre-
parando apposta i buchi nel terreno pare che ad altro non giovi che 
ad impedire il guasto che fanno gli uccelli, particolarmente i passeri, 
quando il grano seminato resta alla superficie. A ciò si rimedia in 
molti paesi ricoprendo la semente di terra con nuova aratura. Ma re-
sta ancora a sapere se il guasto degli insetti che stanno sotterra, se 
una cattiva stagione che impedisca il cespugliare del grano seminato 
non siano pericoli atti a giustificare il costume di seminare più spes-
so. Sarebbe desiderabile che molte esperienze dirette replicate più 
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volte in diverse qualità di terreni determinassero la più congrua di-
stanza che si deve frapporre tra i grani seminati. Quelle del pa-
328 dre Giambattista di S. Martino inserte nel tomo 9, parte 6 I degli 
opuscoli di Milano non sembrano ancora decisive 1. 
Si è avuto avviso da Oxford che il signor Walker, speziale di quella 
città, ha riescito di congelare il mercurio che era prima a gradi + 
45 del termometro di Fareneith, e ciò versando sopra 12 once di sai 
di Glaubero pesto, 18 once di acido nitroso diluto in un terzo d'ac-
qua ed aggiungendovi 12 once di sale ammoniaco. 
Il celebre signor Herschel, con un telescopio avente dieci piedi 
di fuoco, ha osservato recentemente tre vulcani nella luna. Uno d'es-
si era in attuale esplosione il giorno 19 e 20 dello scorso aprile; era 
situato presso il lembo settentrionale del disco lunare, gettava in gran 
copia vapori e lava; ne ha giudicato il diametro di tre miglia ed ha 
osservato che dal suo splendore erano illuminate le vicine eminenze. 
Avea già Domenico Cassini osservato uno spazio luminoso nel disco 
lunare. Il signor Ulloa ha fatto credere d'avere veduto la luce del sole 
attraverso un foro della luna e il celebre padre Beccaria, in una lette-
329 ra diretta alla I principessa di Carignano2, ha pubblicato il suo so-
spetto che un vulcano della luna abbia indotto in errore Ulloa. Ci 
voleva un istromento perfezionato da Herschel per cangiare in evi-
denza i sospetti. Chi sa che il nuovo telescopio che sta egli preparan-
do lungo 42 piedi, e di 57 pollici di diametro, non ci faccia vedere 
il campanile e il cicisbeo di Fontanelle3? 
Leggesi nelle nuove memorie dell'Accademia di Berlino che il si-
gnor Gerhard 4 ha trovato il modo di comporre un vetro verdiccio 
più duro insieme e più fusibile del vetro comune senza impiegarvi 
alcun sale, ma colla sola mescolanza di arena silicea parti 1 , terra cal-
care parti 2, feldspato parti 4, calcinando ogni cosa prima di sotto-
1 . «B. O.». 1787 , voi. VI , pp. 326-329, Novelle letterarie. C f r . «Opuscoli scelti 
sulle scienze e sulle arti» (Milano), 1786, t. I X , pp. 380-386, Transunto di una memoria 
del P. Gio. Battista da S. Martino cappuccino sulla coltivazione del fomento. 
2 . G . B . BECCARIA, Intorno ad alcuna particella che riluca nel disco della Luna inte-
ramente oscurata: opinione di G. B. Beccaria a la signora principessa Giuseppina di Savoia 
Carignano, s.n.t. 
3. FONTENELLE, Entretiens sur la pluralità des mondes,CEuvres cit., pp. 47-48. 
4. C . GERHARD, Mémoire des terres et des pierres et sur leur passage d'un geme dans 
un autre, in «Nouveaux mémoires de l'Académie R. des Sciences et belles-lettres» (Ber-
lin), 1784, pp. 95-163. 
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porla alla fusione. Oltre al risparmio dei combustibili impiegati nella 
formazione di questo vetro, è evidente il vantaggio ch'esso non è al-
terabile all'aria come è il vetro comune per le materie saline che en-
trano nella sua composizione. Una parte di feldspato, unita con tre 
di basalto, ha formato un vetro nero atto a far bottiglie per conser-
vare il vino di Borgogna e Sciampagna. I 
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OEUVRES ecc. Opere dell'abate Spallanzani, tradotte da Gioanni Se- 17 
nebier. 3 tomi in-8°, di pagine fra tutti 1505, Parigi, 1787 L 
Contengono questi tre volumi la traduzione di varie opere dell'a-
bate Spallanzani già stampate in Italia, e a tutti notissime, sotto i 
titoli di Opuscoli di fisica animale e vegetale. Esperienze sopra la dige-
stione di diverse specie d'animali. Esperienze per servire alla storia della 
generazione degli animali e delle piante. Dare un estratto di queste opere 
sarebbe ingiuriare l'Italia; parlerò solo di ciò che v'ha di nuovo in 
quest'edizione. 
Tomo E Trovasi in fronte un'introduzione del traduttore in cui 
discorre dell'invenzione del microscopio e percorre compendiosamente 
I le più importanti scoperte fattesi con quell'istromento. Ma, poiché 18 
trattasi qui di cose già note, non occorre arrestarvici. 
Tomo II. Cominciano alla metà di questo volume le ingegnosissi-
me sperienze dell'abate Spallanzani intorno alla digestione. Il sigfnor] 
Senebier v'ha opportunamente premesso alcune sue considerazioni 
intorno ai metodi impiegati da quell'insigne fisico e naturalista nel 
far le sue sperienze. Questi metodi sono stati abbastanza spiegati dal-
l'autore stesso, ma non sarà perciò inutile la lettura di questa disser-
tazione. Essa comprende i seguenti articoli: i ° . Difficoltà delle ricer-
1. «B. O.», 1787, voi. VII, pp. 17-31. CEuvres de M. l'abbé Spallanzani, à Pavie 
et se trouve a Paris, P.J . Duplain, 1 7 8 7 , 3 voli. T . 1-2: Opuscules de physique animale 
et végétale... augmentés de ses Expériences sur la digestion de l'bomme et des animaux tra-
duit de l'italien par Jean Senebier. T. 3 : Expériences pour servir à l'histoire de la génération 
des animaux et des plantes... Avec une ébauche de l'histoire des ètres organisés avant leur 
fécondatton par Jean Senebier. 
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che fisiologiche e particolarmente sulla digestione-, 20. Distinzione im-
portante tra l'osservazione e l'esperienza, cioè tra l'ascoltar la natura che 
parla e interrogarla se tace-, 3 0 . Analisi dei fatti-, 4 0 . Mezzi immaginati 
per sciorre i problemi-, 5 0 . Ostacoli superati-, 6° . Difficoltà prevedute-, 
7° . Imitazione della natura nelle sperienze-, 8°. Attenzione a tutte le 
circostanze d'un fatto; 90 . Catena delle sperienze; io0. Esperienze deci-
sive; ii°. Solidità delle conclusioni; 120. Ippotesi plausibili; 1 3 0 . Ri-
frazione degli errori; 1 4 0 . Precauzioni nell'uso dell'analogia.\ 
Seguono a queste considerazioni altre più importanti, perché di-
rette ad indicar alcune utilità pratiche che trar si possono dalle spe-
rienze di Spallanzani. Ecco le principali. 
i ° . Utilità del ben masticare. Risulta dalle sperienze di Spallanza-
ni che la sola azione dei suchi gastrici è causa della digestione. Sa-
ranno dunque più facilmente stemprati da que' suchi gli alimenti, 
se più saranno colla masticazione divisi. 
2 0 . Convien tener caldo lo stomaco. Ha pure osservato Spallanza-
ni che il calore accresce l'azione dei suchi suddetti. Dunque, con-
chiude Senebier, chi soffrirà digestioni difficili farà bene di tener 
sullo stomaco pelli di cigno, o gatto selvatico ecc. Ma io non so se 
si accresca sensibilmente il calor nel ventricolo per cagione delle par-
ti esterne del corpo più riscaldate. 
3 ° . Poca bevanda si deve mischiare col cibo. L'azione dei gastrici 
sarà minore se saranno diluti in molto liquido. Così ha osservato Spal-
lanzani. Altronde il liquido sovr'abbondante nel ventricolo strasci-
nerà seco assai presto i suchi gastrici negli intestini e dovranno aspet-
tare gli alimenti solidi la for-1 -mazione o l'espressione di nuovi su-
chi. Ho udito consigliare da un medico di non ber che una volta sola 
in fine del pasto. Ottima regola per la salubre temperanza, poiché 
non si può mangiar troppo senza l'aiuto delle bevande. 
4° . Devonsi evitare gli alimenti che possono alterare ilsuco gastrico. 
Tali si credono gli acidi, gli alcali, i liquori fermentanti. Il suco ga-
strico è neutro e, quando si fa bene la digestione, non altera per modo 
alcuno la sostanza degli alimenti, ma solo riducegli in pappa. Gli ali-
menti acidi o alcalini comunicheranno la loro qualità al suco gastrico 
e i liquori fermentanti impediranno la dissoluzione tranquilla degli 
alimenti, sprigionando aria fissa o aria infiammabile. 
5 ° . Dei mali di stomaco. Provengono questi o dalla scarsezza o 
dalla cattiva qualità del suco gastrico. Propone il sigfnor] Senebier 
alcuni mezzi per rimediare a questo male. Ma lasciamo a ciascun me-
dico di sceglier quelli che gli saranno indicati dalle sue sperienze o 
che meglio potranno confarsi alle note disposizioni di ciascun infermo. 
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6°. Uso del suco gastrico nelle piaghe. I Spallanzani l'ha ricono- 21 
sciuto evidentemente antiseptico. I cani curano lambendo le loro pia-
ghe e le altrui, e la saliva molto si accosta alle qualità del gastrico. 
Non ne sarebbe difficile l'esperienza, né l'uso. Un montone ucciso 
digiuno ne somministra 37 once. Coi mezzi indicati da Spallanzani 
molto se ne può trarre dagli animali senza ucciderli. 
70 . Il suco gastrico è litontriptico. Così scrive al traduttore l'abate 
Spallanzani essersi osservato da un suo discepolo, che ha sciolto con 
quel suco un calcolo di vessica umana. Tutti i rimedi immaginati si-
nora per questa crudele malattia sonosi trovati inefficaci, perché, presi 
internamente, perdono l'attività loro prima di giungere alla vessica3, 
e, introdotti in essa per ingezione, alterano più presto la vessica che 
la pietra. Il suco gastrico sembra che potrebbesi ingettare senza peri-
colo. I 
8°. Uso della bile nella digestione. Pensa il sig[nor] Senebier che 22 
la bile, mischiandosi nel duodeno colla pappa, produce una precipi-
tazione delle parti escrementizie a cui si unisce e lascia in forma di 
chilo la parte destinata al nutrimento. Non so se sia nuova questa 
idea, non so se sia giusta, ma le prove addottene sembrano molto 
plausibili. 
A queste considerazioni ha aggiunto il traduttore alcune curio-
sissime esperienze intorno alla digestione fatte dal sig[nor] Gosse. 
In una dissertazione latina stampata in Edimburgo nel 1768 trovan-
si alcune esperienze del sig[nor] Reuss, il quale, esaminando i cibi 
più semplici, da sé per mezzo d'un emetico vomitati tre ore dopo 
il pasto, vi ha trovato chiari segni di acidità, ma questi potrebbero 
con fondamento attribuirsi al tartaro emetico. Il sigfnor] Gosse ha 
prevenuto questo equivoco e si è procurato il vomito inghiottendo 
l'aria atmosferica. Erasi egli a ciò avezzo dall'infanzia trattenendo 
la respirazione, comprimendo l'aria fra la lingua e il palato e forzan-
dola a scendere nell'esofago coli'azione dei muscoli della faringe. Per 
questo mezzo gli riesci di vomitare senz'alcuno sforzo o incomodo 
quando voleva. I 
Le osservazioni generali che risultano dalle sperienze fatte per 23 
questo modo dal sig[nor] Gosse sono che mezz'ora dopo il pasto po-
chissimo suco gastrico trovasi misto agli alimenti e questi non mo-
strano alcuna sensibile alterazione. Un'ora dopo trovasi in maggior 
a. N o n so se sia stata con replicati sperimenti r iconosciuta l ' e f f i cac ia del-
l 'eter misto di terebintina preso internamente, che ha dato indizi di conservar-
si inalterato sin nella vessica. 
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copia il suco gastrico misto agli alimenti già ben disfatti e ridotti in 
pappa, ma per niun modo alterati. Dopo due ore la metà degli ali-
menti è digerita e la metà residua trovasi pure inalterata in forma 
di pappa. 
Gli alimenti sottoposti a queste sperienze furono un bollito di 
bue senza grasso condito con sale, una mistura di pane ed erbe trite 
cotte nel brodo di bue senza grasso, spinacci cotti al brodo, pane di 
Parigi cotto da un giorno, vino rosso d'Orléans. 
Col medesimo modo ha esplorato il sigfnor] Gosse le varie specie 
d'alimenti per riguardo alla loro più o meno facile digestione. Il ri-
sultato delle sue sperienze forma una tabella divisa in cinque classi, 
pubblicata qui per la prima volta dal sigfnor] Senebier. Eccola. 
Sostanze indigeste o che non si possono digerire che dopo un lungo 
soggiorno nel ventricolo: \ 
24 ANIMALI . 
1 . Le parti tendinose aponeurotiche di bue, vitello, porco, pol-
lame. 
2. Le ossa. 
3. Le sostanze grasse ed oleose degli animali suddetti. 
4. Il bianco d'uovo indurato dal calore. 
VEGETALI . 
5. I funghi e boleti, spugnole, tartuffi. 
6. I semi oleosi ed emulsivi, come noci, mandorle, nocciuole, pi-
gnuoli, pistacchi, grani d'uva, di pomo, di pere, d'aranci, di cacao, 
d'ulivi ecc. 
7. Gli oli grassi estratti dalle noci, mandorle, nocciuole, ulivi. 
8. L'uva secca ben masticata ha soggiornato intatta nello stoma-
co due giorni. 
9. Il raspo d'uva fresca. 
10. La pellicola che riveste le sostanze farinose, come i legumi, 
il grano, l'orzo. 
1 1 . I baccelli di piselli e fagiuoli. 
12. La pelle delle frutta a nocciuolo o a grani, come pesche, cire-
gie, pere, mele ecc. 
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13. Le capsule che racchiudono i grani dei frutti, come mele, pere 
ecc. 
14. I semi lignei, o come volgarmente I gli diciamo gli ossi di 25 
ciregie, prune ecc. 
Sostanze meno indigeste di cui Gosse 
ha digerito una parte. 
ANIMALI. 
1 . Carne di porco e tutte le sue preparazioni. 
2. Il sangue cotto. 
3. Il rosso d'uovo indurito. 
4. La frittata. 
VEGETALI. 
5. Le erbe crude, come lattuca, dente di lione, cicorea ecc., con-
dite con olio, aceto e sale. 
6. I cavoli bianchi sono più indigesti che i rossi e le costole più 
che la foglia. 
7. Le biete, i cardi. 
8. Le cipolle cotte e crude, i porri. 
9. Le radici di ramolaccio. 
10. Le radici di carotte rosse, gialle e di cicorea sono più indige-
ste condite in insalata. 
1 1 . La polpa delle frutta a grani che non sono abbondanti di suco. 
12. Il pane caldo ha cagionato indigestioni acide. 
13 . I fichi freschi e secchi. 
14. Le paste preparate col burro. I 
15. Tutte le suddette sostanze sono più difficili a digerire quan- 26 
do son fritte coll'olio o col burro. 
Ha però osservato il signor Gosse che di queste sostanze rimaste 
in parte indigeste nel ventricolo si compie la digestione negli intestini. 
Sostanze di facile digestione, che nello spazio di un'ora o di un'ora 
e mezza sonosi ridotte in pappa nel ventricolo. 
ANIMALI. 
1 . Le carni di vitello, di giovani pollami e agnelli. 
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2. Le uova di gallina nate di fresco cotte colla corteccia nell'acqua. 
3. Il latte vaccino. 
4. Il pesce persico bollito e leggermente salato. 
VEGETALI. 
5. I legumi, compresi i spinacci, selleri, sparaggi, luppoli. 
6. Il placenta dei carcioffoli, ossia la parte inferiore cui sono at-
taccate le foglie. 
7. La polpa cotta delle frutta. Se vi si aggiunga zucchero e can-
nella, rendesene ancor più facile la digestione. I 
27 8. La polpa o farina dei semi farinosi, come formento, orzo, riso, 
gran turco, piselli, fave, castagne ecc. Ma le castagne cotte nell'ac-
qua o tostate sono indigeste. 
9. Il pane di formento senza burro cotto da un giorno. Non si 
è riconosciuta più facile a digerire la crosta che la mollica. Il sale uni-
tovi lo rende più facile a digerire. Il pane di segala e di gran nero, 
come pure tutto quello che contiene maggior quantità di crusca, è 
men facile a digerirsi. 
10. Le rape, navoni, pomi di terra. 
1 1 . La gomma arabica, sebbene manifesti assai presta la sua aci-
dità. Forse gli Arabi che d'essa si nutrono hanno qualche mezzo per 
impedirne l'inacidimento. 
Sostanze che facilitano la digestione degli alimenti. 
1 . Il sai marino. 
2. Gli aromi, pepe, canella, noce muscata ecc. 
3. Il senapo, il raffano selvaggio (Cochlearia armoracia di Linneo), 
altra specie di raffano detta Rohanus sativus. 
4. I capperi. 
5. Il vino e il rosolio in piccola dose. I 
28 6. Il cacio, particolarmente il vecchio. 
7. Lo zucchero. 
8. Gli amaricanti, come il cachou. 
Sostanze che rallentano la digestione. 
1 . L'acqua massime calda presa in gran copia. Fa passare negli 
intestini gli alimenti non ancora ben preparati. 
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2. Tutti gli acidi. 
3. Gli astringenti. Un denaro di china-china preso mezz'ora dopo 
il pasto arrestò la digestione. 
4. Tutti i corpi grassi. 
5. Una forte decozione di dulcamara impedì la digestione dei mi-
gliori alimenti; gli inacidì. 
6. Lo stesso effetto produsse un grano di Kermes. 
7. Lo stesso un grano di sublimato corrosivo. 
Ha finalmente osservato il sigfnor] Gosse che dopo il pasto l'oc-
cupazione di mente e l'inflessione del petto sopra un tavolino rallen-
tano la digestione e che la favoriscono il riposo di mente, la posizio-
ne verticale del corpo, un leggero esercizio. 
Terminan qui le osservazioni del sig[nor] Gosse, dalle quali non 
puossi ancora trarre una grande I utilità, perché sono singolari, e la 29 
varietà immensa dei temperamenti e delle abitudini di ciascun indi-
viduo non permette di felicemente applicare alla comune degli uomi-
ni i risultati delle sperienze di un solo. Ma ove queste sperienze si 
moltiplicassero assai, non v'ha dubbio che si otterrebbero risultati 
fondati abbastanza per servire di guida alla maggior parte degli uo-
mini, onde meglio provvedere alla propria sanità e conservazione. 
Tomo III. A questo tomo degli opuscoli di Spallanzani, contenenti 
le sue sperienze relative alla storia della generazione, ha prefisso il 
traduttore un suo sbozzo di storia degli enti organizzati prima della loro 
fecondazione. Non v'è gran cosa di nuovo in questo sbozzo, se non 
che intraprende qui a combattere l'opinione del celebre sig[nor] Bon-
net, il quale crede che il licore seminale somministra il primo nutri-
mento al feto recentemente fecondato. Ha creduto con questo mez-
zo Bonnet spiegar la ragione perché i muli già preesistenti nell'uovo 
della giumenta hanno però le orecchie, la laringe, la coda simile all'a-
sino, attribuendo lo sviluppamento particolare di queste parti all'ali-
mento primo somministrato al feto dal padre. I 
Le principali difficoltà proposte qui dal traduttore consistono in 30 
che: i ° . La quantità del liquore seminale fecondante è piccolissima 
in proporzione dell'accrescimento che piglia il feto subito feconda-
to. Secondo le osservazioni di Spallanzani, la quantità del liquor se-
minale del rospo, per cui resta fecondato il girino, sta al girino me-
desimo come 1:1 ,064.777.777. 20 . Era già nutrito prima il feto da' 
suchi materni pèr mezzo del dutto umbilicale e continua ad essere 
dalla madre nutrito subito dopo la fecondazione, cosicché sembra stra-
no l'immaginare che per un momento solo, cioè quello della feconda-
zione si sospenda il corso naturale dei nutrimenti dalla madre som-
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ministrati al feto. 3 0 . La parte fecondante del liquore seminale è mu-
cosa e non acquea, motivo per cui sembra impossibile ch'essa possa 
penetrare nei più minuti orifici degli organi interni del feto per ope-
rarne la nutrizione. 
Il sigfnor] Senebier si prevale ancora di quest'edizione per pub-
blicare una sua giustificazione contro le imputazioni fattegli dal si-
gnor Inghenous2. Ciò non ha che fare cogli opuscoli di Spallanza-
31 ni. Per soddisfare quei leggitori che I fossero curiosi di questa con-
troversia, dirò in breve che il sigfnor] Senebier ha pubblicato nel-
l'anno 1783 alcune sue sperienze tendenti a dimostrare l'influenza 
delle acque acidate dagli acidi minerali o vegetali, per far produr l'a-
ria pura alle foglie esposte alla luce del sole3. Il sig[nor] Inghenous 
ha voluto far credere che queste sperienze da lui fatte prima siano 
state comunicate per mezzo dei signori Lambertenghi e Landriani 
al sigfnor] Senebier. Questi sostiene qui all'opposto che non era sta-
to informato delle sperienze d'Inghenous e che non poteva esserlo 
quando ha fatte le sue, e per tal fine adduce le prove d'averle fatte 
correndo l'estate del 1782, cioè un anno prima del tempo in cui pre-
tende Inghenous che il cavaliere Landriani abbia comunicato quelle 
sperienze al sigfnor] Senebier4. I 
32 L E DESPOTISME DE LA MAISON D 'ORANGE ecc. Il dispotismo della fa-
miglia d'Orange provato colla storia, opera di Karelvan Ligsdal, in Ol-
landa senz'altra data, 8°, pagine 220 L 
Le guerr-e civili che presentemente desolano le Provincie Unite 
e ne minacciano la ruina rendono interessante di molto questo libro, 
in cui, perdonando all'afutore] le ingiurie e le inconvenienti espres-
sioni dettate da un fanatico zelo di libertà repubblicana, compiacesi 
il leggitore a vedere, come in un quadro, descritta la prima origine 
delle dissensioni presenti ed a trovarvi ampia materia d'importanti 
2. Cfr. J . INGENHOUSZ, Nouvelles expériences et observations sur divers objets de phy-
sique, Paris, Barrois, 1785-89. 
3 . Cfr. J . SENEBIER, Recherches sur l'influence de la lumière solaire pour métamor-
phoser l'air fixe en air pur par la végétation, Genève, Chirol, 1783. 
4. Cfr. M. LANDRIANI, Ricerche fisiche intomo alla salubrità dell'aria, Milano, Ma-
relli, 1775; Opuscoli fisico-chimici, Milano, Pirola, 1781. 
1 . «B. O.», 1787, voi. V I I , pp. 32-53. K. V A N LIGSDAL, Le despotisme de la maison 
d'Orange, s.n.t. Su questa recensione cfr. G . MAROCCO, Giambattista Vasco cit., pp. 
105-106. 
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riflessioni di diritto pubblico e di politico. La sostanza dei fatti che 
qui si narrano è in parte appoggiata a pubblici documenti e trovasi 
conforme a quanto leggesi in altre storie, particolarmente in quella 
dello stadoderato impressa nel 1750 dall'abate Raynal3. I 
Percorrerò qui rapidamente questa storia, valendomi anche di quel- 33 
la dell'abate Raynal, per supplire ad alcune omissioni del nostro 
a[utore]. 
I costumi e il governo dei Catti che primi, emigrati dall'Asia, po-
polarono le batave provincie; il destino dei Batavi, alleati prima di 
Giulio Cesare e suoi successori nell'impero romano, quindi soggio-
gati dai Franchi ed obbedienti, dopo estinta la linea di Carlo Ma-
gno, ai conti di Ollanda, poscia ai duchi di Borgogna e finalmente, 
pel matrimonio di Maria con Massimiliano I, riuniti all'austriaca do-
minazione, null'hanno di comune colla presente forma di governo 
delle sette provincie unite, né colle prerogative o diritti dello stado-
derato. 
La gran rivoluzione, avvenuta sotto il regno di Filippo II, cui nella 
divisione dell'impero avea Carlo V suo padre assegnato, oltre la Spa-
gna e l'Italia, tutte le provincie bataviche e belgiche, fissa l'epoca 
della nuova repubblica, che ha scosso il giogo del più potente e più 
feroce monarca del secolo sedicesimo; cui han dovuto cedere i più 
ricchi stabilimenti nell'Asia i Portughesi, riputati poc' anzi invinci-
bili; che per le ricchezze del suo I commercio e per la forza delle 34 
sue armate e delle sue flotte acquistò tanto credito a divenire il cen-
tro di presso che tutte le politiche negoziazioni; e che poi, nell'ulti-
ma guerra, non ha potuto resistere agli Inglesi già deboli, non ha po-
tuto dare soccorsi alla Francia e, dilaniata presentemente dai più cru-
deli intestini dissidi, è divenuta oggetto di compassione a tutta Europa. 
La confederazione segnata a Utrecht il dì 29 gennaio 1579 dalle 
Provincie di Ollanda, Zelanda, Gheldria, Frisia ed Utrecht, cui si 
a. V[edi] Histoire des révolutions du Pays bas depuis l'an 1759 jusqu'à l'ari 
1484, Par i s , 1 7 2 6 . 
Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères Corneille et Jean di 
Witt, Ut recht , 1 7 0 9 2 . 
2 . Cfr . G . - T . - F . R A Y N A L , Histoire du Stadhouderat depuis son origine jusqu'à pré-
sent. Nouvelle édition revue, La Haye, 1 7 5 0 ; [ A . PAGI], Histoire des révolutions des Pays-
Bas depuis l'an 1559 jusques à l'an 1584, Paris - La Haye, 1727 , 2 voli.; E. VAN DER 
H O E V E N , Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères Corneille et Jean de Witt, 
enrichie de plusieurs mémoires, Utrecht, G. Broedelet, 1709. 
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aggiunsero poscia quelle di Overyssel e di Groninga, fu l'atto costi-
tutivo della libertà di quel popolo ed ha fissato il nuovo sistema di 
governo conservatosi sostanzialmente sino a dì nostrib. Questa con-
federazione deve considerarsi come un'alleanza perpetua delle sette 
Provincie, ciascuna delle quali ha conservato la sovranità nel suo ter-
ritorio. L'adunanza dei deputati delle provincie, che porta il nome 
di Stati generali, deve deliberare sopra tutti gli affari d'interesse co-
35 mune a tutte le provincie, le quali hanno ceduto il diritto I di far 
guerra e pace e trasfertolo negli Stati generali. Ma i deputati delle 
provincie non possono deliberare in quell'assemblea senza prima esplo-
rare le volontà delle cittadi, che devono fedelmente eseguire. Com-
prendesi quindi che la rappresentazione della sovranità risiede negli 
Stati generali, ma la sostanza e l'autorità legislativa risiede nelle cit-
tà sia unite in corpo di provincia per mezzo de' loro deputati alle 
assemblee provinciali, sia separate, per ciò che riguarda il governo 
interno di ciascuna città e suo distretto. 
Alla stessa epoca a un dipresso devonsi riferire i diritti e le prero-
gative dello stadoder e del capitano generale. Stadoder in que' paesi 
significava luogotenente regio o governatore, e ciascuna delle pro-
vincie confederate avea obbedito a vari stadoder rappresentanti il 
re di Spagna. Malgrado la nuova forma di governo repubblicano, si 
è concesso allo stadoder in ciascuna provincia la facoltà: i ° , di gra-
ziare i condannati; 2 0 , di scegliere fra alcuni soggetti proposti i ma-
gistrati delle città ed in alcuna provincia di crearli a suo piacimento; 
3 ° , di presiedere ai tribunali di giustizia; 4° , di mandare ministri alle 
36 corti estere e di dare private I udienze ai loro ministri; 5 0 , di far 
eseguire gli ordini della repubblica; 6° , di pronunziare nelle diffe-
renze tra le comunità, tra le città, tra le provincie. Questo diritto 
è stato sì esteso che, essendo necessario per la sopra citata confede-
razione d'Utrecht il consenso di tutte le provincie, nessuna eccet-
tuata, perché sia legittima una risoluzione degli Stati generali, si è 
rimesso all'arbitrio degli stadoder la risoluzione in caso di discrepan-
za fra le provincie. 
Le prerogative di capitano generale furono la distribuzione di tutti 
gli impieghi militari ed il supremo comando di tutta l'armata, colla 
b. V f e d i ] D u m o n t , t. 5 , pag. 3 2 5 ' . 
3 . Cfr . J . DUMONT, Corps universel dìplomatique du droit des gens, contenant un re-
cueil des traités d'alliance, de paix, de trève... depuis le règne de Charlemagne jusques à pré-
sent, Amsterdam, P. Brunel, 1 7 2 6 - 1 7 3 1 , 8 voli. 
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sola limitazione di dovere in tempo di guerra consultare i deputati 
della repubblica, che sempre l'accompagnavano prima d'accingersi 
a qualche impresa importante. 
Guglielmo di Orange, che avea già da molti anni col valor milita-
re e coi consigli assistito quel popolo nella guerra contro il suo re 
Filippo II, fu eletto capitano, ammiraglie generale e stadoder non 
solo delle provincie di Ollanda e Zelanda, che già l'avevano eletto 
sovrano, ma di tutte le provincie confederate. Non v'è dubbio che 
a lui dovette in gran parte la sua libertà quella nascente I repubbli- 37 
ca. Ma gli avversari dello stadoderato pretendono estinto ogni debi-
to di gratitudine, perché Guglielmo tutto operasse affine di procura-
re a sé, non di conservare alla repubblica, la sovranità. Non doveva 
essere difficile a Guglielmo, con tante prerogative annesse a suoi gradi, 
il rendersi dispota se l'avesse voluto. Ma forse morte precoce troncò 
i suoi disegni, e il nostro autore assicura che senza l'opposizione del-
la città d'Amesterdam sarebbe stato nell'anno 1584 proclamato con-
te, che vuol dire sovrano d'Ollanda. 
Fu assassinato appunto in quell'anno Guglielmo I da Baldassare 
Gerardo. Morizio suo figlio, dopo la partenza dell'inetto Leicestre4 
(dato dalla regina Elisabetta d'Inghilterra a governare i Batavi che 
si erano già invano esibiti ad Arrigo III re di Francia), fu eletto capi-
tano generale e stadoder delle provincie di Ollanda e Zelanda. Emo-
lo e vincitore dei più famosi capitani di quel tempo, Alessandro Far-
nese, Alberto d'Austria, Ambrogio Spinola, consolidò col suo valore 
la libertà e l'indipendenza della repubblica. Quanta è stata la fama 
che si è meritato per le imprese militari, altrettanta è l'infamia 
che accompagna I il suo nome nella storia, per l'atroce condanna, 38 
potrebbesi dire assassinamento, del virtuosissimo Barneveld. Que-
st'uomo, il più savio della repubblica, aveva procurato egli stesso a 
Morizio la dignità somma che ricoprivalo, avealo sempre amato e gui-
dato co' più opportuni consigli. Nell'anno 1607 il re di Spagna offrì 
tregua alla repubblica. Barneveld fu il principale motore perché fos-
se accettata. Morizio, che temeva di perdere col cessar della guerra 
que' mezzi che avrebbonlo facilmente sollevato al trono, se ne sde-
gnò altamente; tentò Barneveld, prima con secrete minacce, quindi 
con allettamenti ed offerte, pel mezzo della principessa sua moglie. 
Vedendo vano ogni sforzo, colse l'opportuna occasione delle dispute 
teologiche tra Gomar ed Arminio; ottenne dal re d'Inghilterra la con-
4. Robert Dudley, conte di Leicester. 
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danna della dottrina d'Arminio e dagli Stati d'Ollanda quella degli 
infelici che la professavano. Così gli Ollandesi, che si ribellarono a 
Filippo II per evitare il tribunale dell'Inquisizione, fecero decapita-
re, sotto pretesto di religione, un vecchio settuagenario, precipuo so-
stegno della loro libertà, per secondare le viste ambiziose del prin-
39 cipe che voleva annientarla. Ma son piene le I storie di simili incon-
seguenze dei popoli repubblicani. 
Succedette nell'anno 1625 nelle cariche e dignità di Morizio, Fe-
derico Enrico, di lui fratello, pari a lui nel valore e ne' militari talen-
ti, dispari assai di carattere. Modesto questi e tranquillo, non minac-
ciò apertamente giammai la libertà della repubblica; e se, per conser-
vare alla propria dignità una maggior influenza, ha consigliato di far 
piuttosto tregua che pace colla Spagna, vinto però dalle instanze del-
la moglie, cui l'indebolito suo spirito negli ultimi anni suoi più non 
osava resistere, accettò egli stesso quella pace che tolse perpetuamente 
ogni contrasto all'indipendenza delle Provincie Unite. La sua con-
dotta scevra d'ogni sospicione ambiziosa fu sì accetta agli Ollandesi 
che, durante il suo governo, gettarono i primi semi dello stadoderato 
ereditario, concedendone la sopravvivenza al di lui figlio Guglielmo. 
Pervenuto questi alla suprema dignità nell'anno ventunesimo del-
l'età sua, e spinto da un carattere impetuoso e violento, non seppe 
dissimulare il suo progetto di rendersi assoluto padrone. Per la pace 
40 fermata colla Spagna I vollero gli Stati, malgrado le più forti instan-
ze di Guglielmo, congedare le truppe, divenute inutili alla repubbli-
ca, anzi perniciose per la forza che davano allo stadoder. Guglielmo 
II tentò vincere i deputati colle cortesie fatte alle donne loro della 
principessa sua moglie e con un giro fatto nelle provincie affine di 
persuaderne i magistrati. Ma la fermezza di Birker, che fece sempre 
alto suonare i nomi di Sparta, di Roma, di cittadino, di patriotta, 
sconcertò le sue mire, e la freddezza con cui fu accolto nelle provin-
cie irritollo a segno che fece tradurre prigioni al castello di Louve-
stein sei deputati delle città, e spedì segretamente un esercito per 
sorprendere la città d'Amsterdam, che aveagli ricusato l'ingresso nelle 
sue mura. I cittadini, avutone segreto avviso, con ottime precauzio-
ni resero vana questa intrapresa. Ma lo spavento che aveagli sorpre-
so da prima indussegli a cassare il borgomastro Birker in compenso 
della libertà restituita da Guglielmo ai deputati ch'erano in Louve-
stein. Morì dopo tre anni di governo Guglielmo, e ristoratisi allora 
i magistrati di Amsterdam, vollero perpetuare la memoria del loro 
41 spavento e fecero coniare una medaglia in cui I rappresentavasi da 
un lato il sole oriente dal mare ed un focoso destriero slanciantesi 
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nella città, colla leggenda Crimine ab uno disce omnes, e nel rovescio 
Fetonte fulminato, colla leggenda Magnis excidit ausis. 
L'infanzia di Guglielmo III, nato dopo la morte del padre, non 
permetteva ai partigiani della casa di Orange di farlo proclamare sta-
doder. Lo stretto vincolo di sangue che univale alla famiglia Stuarta, 
privata del regno d'Inghilterra da Cromwel, impegnò il protettore 
ad esigere dagli Stati stessi d'Ollanda una solenne promessa di non 
mai conferire a Guglielmo III, né ad alcun suo discendente, la digni-
tà di stadoder o di capitano o di ammiraglio generale. La guerra so-
pravvenuta tra le Provincie Unite e Carlo II, risalito al trono d'In-
ghilterra, ha dato occasione ad alcuni congiurati in Ollanda di tradi-
re gli interessi della repubblica per favorire il re nemico. Guglielmo 
III, nipote del re d'Inghilterra, o almeno i suoi aderenti, furono in-
colpati di questa congiura e la provincia di Ollanda, per editto per-
petuo, pubblicato il dì 5 agosto 1667, abolì lo stadoderato nella sua 
provincia e prescrisse che qualunque comandante dell'esercito I in 42 
avvenire dovesse rifiutare tal carica, ancorché venissegli offerta da 
un'altra provincia. Tutti i rappresentanti delle città e tutti i nobili, 
fra i quali lo stesso principe Guglielmo, giurarono d'osservar que-
st'editto. 
Erano allora diciasette anni che le Provincie Unite si governava-
no in modo misto di democrazia e d'aristocrazia, e avevan già gli ot-
timati prevalso a segno che era quasi cessata l'influenza del popolo 
nel governo. I due fratelli Witt aveano nel gabinetto e nell'armata 
la maggiore influenza ed erano riputati virtuosissimi zelatori della 
cosa pubblica. Ma i disastri avvenuti nella guerra fatale contro Luigi 
XIV persuasero la maggior parte del popolo ch'era necessario di re-
stituire il comando dell'esercito alla famiglia di Orange, e la provin-
cia di Ollanda dovette secondare le deliberazioni delle altre sei ed 
affidare a Guglielmo III il suo esercito e le sue flotte sotto il titolo 
di capitano ed ammiraglio generale. Non contenta di ciò, la fazion 
popolare forzò gli Stati d'Ollanda a conferirgli lo stadoderato nel-
l'anno 1672, assolvendolo dal giuramento dato in esecuzione dell'e-
ditto perpetuo. I fratelli Witt, troppo pertinaci difensori della liber-
tà, I furono trucidati, non senza sospetto che ciò sia seguito d'ordi- 43 
ne o per connivenza del principe. L'esempio d'Ollanda fu seguito dalla 
Zelanda, quindi dalle provincie di Gheldria, Utrecht ed Overyssel, 
subito che poterono sottrarsi dal giogo di Luigi XIV. Le sole provin-
cie di Frisia e di Groninga, provviste di un altro stadoder, anch'esso 
della famiglia di Orange, mancarono a render compiuta l'autorità di 
Guglielmo sopra tutta la repubblica. L'impetuoso volgo, che mai non 
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ragiona, volle di più che lo stadoderato si dichiarasse ereditario nella 
discendenza mascolina di Guglielmo. Seppe sì bene il principe ap-
proffittarsi del favor popolare, che nel 1675 fece accettare un nuovo 
regolamento per l'amministrazione degli Stati e delle città, e il fece 
in modo che dipendesse pressoché dal suo arbitrio la nominazione 
a tutte le cariche civili e politiche. Ricusò la sovranità assoluta che 
offrigli la provincia di Gheldria, ed è assai probabile che a ciò abbia-
lo indotto il timore di estinguere il popolare entusiasmo in suo favo-
re, che a gran passi portavalo al trono delle Provincie Unite. Non 
44 bastò questo generoso rifiuto per calmare i sospetti del I volgo, che 
non credè spontanea l'offerta della Gheldria, ma destramente pro-
curatasi dal principe, e che, colla solita sua irragionevole mobilità, 
passò dall'amore fanatico all'odio cieco. Tentò invano Guglielmo im-
pedire la pace colla Francia, per conservarsi nella guerra il principale 
sostegno della sua autorità; ma trovò la sua ambizione un grande com-
penso nel trono d'Inghilterra, che ha facilmente usurpato a Gugliel-
mo II suo suocero. 
Per la di lui morte senza prole, avvenuta l'anno 1702, restò va-
cante lo stadoderato per anni 45. Si governò allora quella repubblica 
a un dipresso come prima che nel 1672 fosse creato stadoder Gu-
glielmo III. L'aristocrazia in quel tempo fece molti progressi e pro-
cacciossi maggiore autorità e maggior odio del popolo. Le critiche 
circostanze della guerra han somministrato un'occasione assai propi-
zia ai partigiani della famiglia d'Orange per restituire nel 1747 alla 
medesima lo stadoderato generale delle Provincie Unite nella perso-
na di Guglielmo IV principe di Nassau, agnato ed erede del defunto 
Guglielmo III, e già da qualche tempo stadoder particolare delle 
45 provincie di Frisia, Gheldria e Groninga. Questa I concessione fu 
più ampia delle precedenti, poiché in difetto di prole mascolina fu 
chiamata allo stadoderato anche la prole feminea, cosicché riconob-
bero gli Stati generali che poco importava loro quale famiglia, qual 
principe divenisse il capo e fosse il dispota della repubblica, purché 
ne avessero uno. Non pare che sia stata alterata di molto la forma 
del governo sotto Guglielmo IV, se non pello ristabilimento dell'alto 
consiglio di guerra istituito già dal principe Morizio; il qual consi-
glio, essendo supremo giudice ed unico di ogni controversia civile 
e criminale in cui trovisi impicciato un militare, non poteva a meno 
di dare allo stadoder, capo ed anima di quel consiglio, una grandissi-
ma influenza in ogni affare. 
Morì Guglielmo IV, dopo aver affidata l'educazione del giovine 
figlio al duca Luigi di Brunswich, cui facilmente s'ascrive la prossi-
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ma origine delle presenti discordie di quel paese. Giunto all'età le-
gittima, il presente stadoder prese le redini del governo, ma non mai 
dipartissi dai consigli del suo aio. Nell'ultima guerra tra la Francia 
e l'Inghilterra le Provincie Unite, sospettate di favorire la Francia, 
I furono attaccate dagl'Inglesi, da cui mal si difesero; promisero alla 46 
Francia di mandare una flotta a Brest, che non inviarono. La provin-
cia d'Ollanda, e particolarmente la città d'Amsterdam, che pelle im-
mense sue ricchezze non può a meno d'avere una grandissima pre-
ponderanza nei pubblici affari, sdegnossi in vedere conquistate le sue 
possessioni dai nemici ed avvilita la sua gloria in tutta Europa. Ne 
incolpò il duca di Brunswich. Lo stadoder confermò questa pubblica 
opinione, mostrando buonamente il contratto per cui erasi astretto 
a seguitare i consigli del duca. Fu questi allora perseguitato con tan-
ta costanza che appigliossi al prudente partito di abbandonar quel 
paese. 
Rimasto solo, Guglielmo V appigliossi al più saggio pensiero di 
captivarsi i capi delle Provincie. Nulla quasi potè riescire in quella 
d'Ollanda, ma trasse facilmente nel suo partito le altre. 
Anche in Ollanda però dichiarossi ben presto in suo favore un 
partito nella plebe. Quindi i primi tumulti, quindi le valide resisten-
ze dei magistrati, quindi la guerra imminente che interessa oggidì la 
pubblica curiosità. Tutti i I fogli pubblici han parlato di queste rivo- 47 
luzioni, ma prima ch'io leggessi la storia dello stadoderato poco ne 
ho capito e trascorreva leggermente quegli articoli nelle gazzette. Non 
sarà dunque inutile di qui ripigliare la storia di questi dissidi dalla 
prossima origine, quale è descritta dal nostro autore. 
Nella città della Aia, residenza degli Stati generali e dello stado-
der, la mattina dell! 6 dicembre 1784 cominciarono gli operai della 
stamperia d'un gazzettiere a mostarsi in pubblico colla cocarda color 
d'arancio, allusivo alla famiglia dello stadoder, colore funesto che era 
già stato altre volte insegna di sedizione. Accresciutosi la sera il nu-
mero del popolaccio avente la stessa insegna, si cominciò una danza 
e si insultarono per le strade tutti quelli che non si dichiaravano par-
tigiani del principe. Frattanto un libraio con sua moglie e sua figlia 
distribuivano cocarde arancie sotto le finestre del principe e forzava-
no i renitenti ad accettarle. Gli Stati di Ollanda, radunatisi il dì se-
guente, ordinarono che si procedesse criminalmente contro gli auto-
ri di questa sedizione, malgrado la resistenza del principe, il quale 
protestò di non aver I disturbato quell'allegria popolare, perché ere- 48 
deva che non si dovessero impiegare le truppe dello Stato per turba-
re i piaceri degli abitanti. 
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Di lì a poco la plebaglia di Leida e di Amsterdam imitò l'esempio 
di quella dell'Aia. Ma quella di Roterdam, non contenta d'esclamare 
come le altre «Viva il principe: tutto a lui ceda», e d'insultare pub-
blicamente chiunque rifiutasse le insegne della sedizione, il dì 3 aprile 
dello stesso anno, guidata da una pescivendola, attaccò a forza aper-
ta la truppa mentre passava per cambiare la guardia e, se non fosse 
stata da una viril resistenza sbaragliata, chi sa fin dove avrebbe por-
tato il suo furore. 
Un nuovo insulto, fattosi a forza aperta in pien giorno sulla piaz-
za d'armi in Utrecht dalla plebe nel seguente mese di settembre, e 
non impedito dalla truppa, determinò gli Stati d'Ollanda straordina-
riamente radunati a privare lo stadoder della carica di comandante 
delle truppe d'Utrecht. Lagnossi il principe come d'un attentato fat-
tosi alle sue prerogative e lasciò l'Aia, protestando di non ritornarvi 
più finché avesse ottenuto giustizia. I 
49 Non cessaron perciò le sedizioni e i tumulti in quella città. Gra-
vissimo fu il misfatto del parruchiere Morando, sargente nel corpo 
Orange, che, ad istigazione del pittore Rys, capitano, del chincaglie-
re Hess, maggiore, e dell'oste Petting, luogotenente di quel corpo, 
attentò alla vita di alcuni membri della sovranità all'occasione che 
uscendo dall'assemblea vollero, uniformemente ad un nuovo decre-
to degli Stati, passare per una porta del palazzo pubblico che suole-
vasi prima aprire soltanto per le carrozze dello stadoder. Il principe, 
che ebbe a Loo, ove risiedeva, un colloquio con Morando prima del-
l'attentato, non volle ascoltar dopo il fatto il capo di congiura Hess, 
che rifugiossi-a Cleves. Morando fu condannato a morte e sulle pre-
ghiere dei magistrati insultati gli fu commutata la pena nella prigio-
nia perpetua. 
Fin qui son tumulti di plebe. Ma le città di Elburg e di Hattem, 
ambe nella provincia di Gheldria, furono le prime a sentir gli effetti 
della guerra civile. Avea la prima ricusato ostinatamente di prestarsi 
a un decreto degli Stati provinciali favorevole al principe; l'altra avea 
50 apertamente ricusato un magistrato I datole dal medesimo. Gli Stati 
di Gheldria ordinarono al principe di forzar colle truppe all'obbe-
dienza quelle città. Gli Elburgesi all'accostarsi dell'esercito tutti fug-
girono. Fecero lo stesso quelli di Hattem dopo qualche resistenza. 
I soldati vincitori commisero molte violenze in Hattem, e il nostro 
autore ha raccolte le testimonianze delle persone giuridicamente in-
terrogate su questo fatto, per dimostrare che quelle violenze furono 
autorizzate dagli uffiziali che reggean la truppa. 
Nulla intimoriti da ciò, i cittadini di Utrecht osano presentemente 
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insultare l'autorità degli Stati provinciali e le forze militari dello 
stadoder. Son principiate le ostilità, il cittadino sangue è già spar-
so. La provincia d'Ollanda, contro la volontà degli Stati generali, 
assiste colle sue truppe que' cittadini che dagli Stati della loro 
provincia ritiratisi in Amesfoort son dichiarati ribelli. Altri rappre-
sentanti dalla provincia radunati in Utrecht han dichiarata illegitti-
ma l'adunanza d'Amesfoort. Ogni fazione cita in suo favore le 
costituzioni fondamentali della repubblica, ma sono a tal confusio-
ne le cose che altro diritto quasi più non si conosce fuori quel 
della forza. I 
E veramente sarebbe assai difficile giudicare secondo i prìncipi 
del diritto pubblico quale delle due fazioni abbia il maggior torto. 
I reggenti delle città, i deputati d'esse agli Stati provinciali, se sono 
scelti ad arbitrio dello stadoder, non rappresentano la volontà gene-
rale, e potrebb'essere che le deliberazioni degli Stati di Gheldria 
per riguardo alle città di Elburg e di Hattem, e quelle degli Stati 
di Amesfoort per riguardo alla città di Utrecht, fossero men confor-
mi ai comun voti per la libertà nazionale che all'ingrandimento del-
lo stadoder. Forse gli Stati generali temono più la preponderante 
influenza della ricchissima provincia d'Ollanda che l'autorità d'un 
monarca. Forse la provincia stessa di Ollanda, reputando concen-
trate in sé quasi tutte le forze della repubblica, crede di non aver 
bisogno della confederazione delle altre provincie e mal soffre che 
gli Stati generali o lo stadoder impieghino contro la sua volontà 
le truppe che assolda. 
Se per frutto di questa guerra sarà disciolta la confederazione delle 
sette Provincie, come odo presagirsi da molti, farassi vieppiù evidente 
il vizio radicale nella costituzione di I quella repubblica, che vedremmo 
perire sul principio appena del suo terzo secolo. Le alleanze di varie 
sovranità per un urgente motivo di resistere ad un comune prepo-
tente nemico non vanno esenti mai da quelle gelosie reciproche che 
ne impediscono o scemano il frutto e terminan quasi sempre colla 
deffezione di qualche alleato. Che si deve aspettar dunque da una 
confederazione perpetua di provincie sovrane, fra loro dissimili in 
vari punti essenziali della forma del governo, nel carattere degli abi-
tatori, nella forza, nella ricchezza? Lo stadoderato, immaginato da 
prima qual mezzo necessario per cimentare l'unione, se è debole è 
inutile, se potente, e massimamente se ereditario, deve necessaria-
mente cangiarsi in monarchia. La confederazione delle repubbliche 
greche non ha impedito Atene e Sparta dal disputarsi coll'armi fra 
loro il dominio dell'altre, dal distruggersi a vicenda, dal succombere 
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tutte alle forze di Alessandro. La confederazione elvetica non cor-
re gran rischio finché l'ambizione de' conquistatori sarà volta a ric-
che provincie, o a scale di commercio, e che non avranno gli Sviz-
53 zeri altri affari in I Europa, fuorché allogar buone truppe a chi 
ne vuole. In altre circostanze sentirebbersi più facilmente gli effet-
ti della preponderanza di Berna. La confederazione germanica non 
ha quasi altro interessante scopo politico che l'elezione dell'impe-
ratore; e se i maneggi di gabinetto non prevengono destramente 
la guerra, l'urto reciproco degli eserciti franzesi, germanici, russi, 
svezzesi, ottomani, più che la bolla d'oro, dà un capo all'impero. 
La novella confederazione americana pare che non presagisca mi-
glior fortuna. I 
68 Panegirico di Plinio a Traiano, nuovamente trovato e tradotto da 
Vittorio Alfieri da Asti. Rara temporum felicitate, ubi sentire quae 
velis, et quae sentias dicere licet. Tac. Hist. lib. I. Un volume in-8°, 
di pagine 6i , Parigi, presso F.D. Pierres primo stampator del re, e 
si trova presso Molini libraio, 1787 1. 
Un brevissimo avviso di Alfieri ci fa comprendere non aver egli 
posto cura alcuna affine di persuaderci ch'ei sia stato di questo pane-
girico traduttore piuttosto che autore2. 
L'assunto dell'oratore è di restituire a Roma la prisca libertà re-
pubblicana per opera stessa di Traiano. Proponesi pertanto di dimo-
strare a Traiano le ragioni per cui debba egli fare questa così straor-
dinaria rivoluzione, i mezzi di perfettamente eseguirla, gli ottimi ef-
fetti che ne sarebbero per nascere. 
Dopo avere accennato «le ragioni per cui parte dal loro mal ani-
mo, parte dalla necessità e corruzione di tempi furono i primi fon-
datori della tirannide indotti a distruggere la repubblica»3, e che 
quelle ragioni han cessato durante il governo di Nerva e di Traiano, 
69 desume gli argomenti primi suoi dalla gloria I non comune cui aspi-
rar deve necessariamente l'imperatore, sazio quasi d'ogni altra cosa 
che potesse bramare, dal pericolo d'aver nell'impero successori, qual 
ebbe Tito in Domiziano, dal meritar libertà i Romani, perché la de-
siderano. 
1 . «B. O.», 1 787 , voi. VII , pp. 68-73. V. ALFIERI, Panegirico di Plinio a Traiano 
nuovamente trovato e tradotto da Vittorio Alfieri da Asti, Parigi, presso F. Di Pierres, 
primo stampatore del re; e si trova presso Molini libraio, 1787 , in 8 ° , pp. 6 1 . 
2. Cfr. ibid., p. [3], Il traduttore a chi legge. 
3. Ibid., pp. 1 1 - 1 2 . 
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Quanto ai mezzi di eseguire così magnanima impresa, raggirasi 
l'orazione principalmente intorno all'ostacolo che temer porrebbesi 
dalla milizia, senza cui sarebbe Roma indifesa, e che, sussistendo, 
distruggerebbe la libertà nel suo risorgimento. Imprende qui Plinio 
a provare che i soldati dispersi a popolare le provincie diverranno 
ottimi cittadini e migliori difenditori della patria; che questa soffri-
rebbe sempre minor danno da' suoi nemici di quello che ha sofferto 
dagli eserciti di Cesare, Galba, Ottone, Vitellio, Tiberio, Caio, Clau-
dio, Nerone, Domiziano. «E se Roma», conchiude, «finir pur do-
vesse, qual fine di lei più degno sarebbe? Coll'armi in mano, supera-
ti ma non vinti, generosamente i suoi cittadini fra le proprie mura 
in difesa di essa morendo? Ovvero come vii gregge, senza neppure at-
tentarsi di piangere, ad uno ad uno svenati da un novello I Nerone, 70 
che di tal vista piglierebbe diletto?»4 
Finalmente, per narrare gli ottimi effetti della restituita libertà, 
paragona i tempi della fiorente repubblica con quelli del governo 
dei Cesari; e, gittando nell'avvenire uno sguardo profetico, vede 
osservate le leggi, tranquille le proprietà, rivolto il lusso soltanto 
alla magnificenza dei pubblici edifizi, restituite all'agricoltura e alla 
costumatezza le immense ville già ricovero d'ogni ozio e mollezza, 
esercitata nel campo di Marte e nell'utile ginnastica la nobile gio-
ventù, risorta la maschia eloquenza, restituito al suo uffizio il Sena-
to ecc. ecc. 
Termina il panegirico colla seguente allocuzione: «A così immen-
sa gloria, un bene non minore di essa, un prezioso dono dai celesti 
numi accordato soltanto alla virtù ed ai generosi e liberi petti, ag-
giungerai, o Traiano. Ripatriata per te in Roma la fin'ora proscritta 
santa amicizia, tu, benché stato principe, cittadin divenuto, ne gu-
sterai quella non pria conosciuta reciproca divina dolcezza, di mani-
festare interamente il tuo cuore e vedere apertamente l'altrui, di dire 
il vero e di udirlo»5. 
Aggiunse in fine il traduttore il seguente I avviso. «Dicesi che 71 
Traiano e l'ascoltante Senato, inteneriti da questa orazione, pianges-
sero, e che a Plinio molta gloria ne ridondasse; ma ne rimase a Traia-
no l'impero, a Roma, al Senato ed a Plinio stesso il servaggio»6. 
Non è meraviglia per chi ha letta la risposta estemporaneamente fat-
4. Ibid., p. 36. 
5. Ibid., pp. 60-61. 
6. Ibid., p. 71. 
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ta da Traiano stesso a questa eloquentissima orazione di Plinioa. 
Troppo lungo sarebbe qui il tradurla; e se Plinio si ha meritato tra-
duttore un Alfieri, meritava Traiano un Federico II. Accennerò qui 
solo che nella sua risposta ha preteso Traiano di mostrare: che il po-
polo romano non ha gioito mai della libertà; che, scacciati i Tarqui-
ni, fu oppresso dai patrizi, quindi da' suoi tribuni, ora tiranneggiato 
ora venduto agli interessi del Senato e dei nobili; che la felicità del 
popolo non era che un pretesto presso le due fazioni nobile e plebea 
per superarsi a vicenda; che l'entusiasmo per Roma mal si chiamava 
72 virtù, essendo I congiunto con l'odio di tutto il genere umano; che 
i cattivi trattamenti sofferti da Mamerto Emilio, da Cammillo, da 
Scipione, dai Gracchi e da tanti altri o virtuosissimi cittadini, o pro-
motori zelanti degli interessi del popolo, ben mostrano qual uso si 
facesse della pretesa libertà, che meglio si chiamerebbe licenza; che 
i vecchi gettati nel Tevere, appena rifabbricata la città dopo la deva-
stazione di Brenno, i mariti avvelenati dalle dame romane in tempo 
di pestilenza, le acque attossicate da Aquilio nel regno di Pergamo, 
e tante frodi usate contro gli alleati e contro i nemici, son testimonio 
eterno della barbarie ed inumanità di quel popolo, di cui tanto van-
tasi la virtù repubblicana. 
Parlando della legislazione, osservò Traiano che per tre secoli, 
cioè prima della legge Terentilla, il solo arbitrio, il solo capriccio dei 
giudici serviva di legge; che le dodici tavole, tanto vantate di poi, 
permettevano ai creditori di lacerare e partirsi fra loro il corpo del 
debitore; che in appresso i senatus consulti, i plebisciti, gli editti pre-
toriani e degli edili, han posto il colmo alla confusione; cosicché 
73 le proprietà dei cittadini furono I distribuite dal favore dei giudici 
o dall'artifizio degli oratori, non dalle leggi ch'erano nutanti, sem-
pre fra lor contrarie ed oscure. 
Osservò in fine, fra tante altre cose, oppurtunamente Traiano che 
niuna forma di repubblica potea convenire allora a quel vastissimo 
impero, coacervato da tante sì lontane provincie e sì discrepanti di 
religione, di clima, di costumi, poiché preme più gravemente i sud-
diti l'aristocrazia, semplice o mista, che il governo di un solo; e la 
democrazia non ristretta in un picciolissimo spazio altro non è che 
anarchia. Non conosceva Traiano certe forme di governo complica-
tissime che sonosi ingegnosamente combinate dappoi. Ma non so se, 
conoscendole, ancora avrebbe mutato pensiero. 
a. N o n posso guarentire l 'autentic i tà di questa r isposta. Io l 'ho letta in 
un codice antico, gelosiss imamente conservato nella sua bibl ioteca da un lette-
rato caval iere mio amico. 
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ESSAI ecc. Saggio sulla natura campestre del marchese di Marnesia, 8°, 
Parigi, 1787 h 
Trovasi in quest'opera un elogio del gran duca di Toscana, fatto 
dal celebre signor Dupaty2, che ha consagrate tutte le sue cure al 
sollievo dell'umanità infelice. Ne darò qui la traduzione, non per dire 
cose ignote all' I Italia, ma perché sappiasi qual giusto applauso fan- 74 
no l'estere nazioni alle virtù di quel principe. 
«La più bella galleria del mondo amico è in Firenze. Non di qua-
dri, di statue, di stampe; ma voglio solo parlarvi per ora di Leopoldo 
e del suo popolo. 
Leopoldo ama il suo popolo; ha soppresso i tributi che non erano 
necessari alla sua felicità; ha congedato quasi tutte le truppe; ne ha 
solo conservato il modello; ha demolito le dispendiose fortificazioni 
di Pisa; ha atterrato le moli che divoravano gli uomini. 
Riconobbe che la sua corte gli intercideva la vista del popolo e 
non ha più corte. Strade superbe, utili manufatture sonosi fatte a 
sue spese. Fondò ospedali di magnificenza pari ai palazzi principe-
schi. Io gli ho visitati e vi ho trovato in tutti la pulizia, il buon ordi-
ne, le cure dilicate e sollecite. I vecchi infermi sembravano assistiti 
dai figli loro, i fanciulli dalle lor madri. Non potei rimirare con ciglio 
asciutto tanto lusso di misericordia e d'umanità. Era soverchio d'in-
scrivere sulla facciata «Leopoldo padre dei poveri». Tai monumenti 
non hanno bisogno I d'inscrizioni. Il gran duca coltiva il bene che 75 
ha fatto e visita di sovente i suoi poveri, i suoi infermi. Non sono 
in lui commozioni passaggere d'umanità; ha tutta l'anima umana. Non 
entra giammai in quei ricoveri del dolore senza veder su ogni volto 
il tenero pianto di gioia e n'esce colmo sempre di benedizioni; sorge 
da uno spedale quel canto che rassembra agli inni di gratitudine d'un 
popolo felice. 
Non è d'uopo contar quattro secoli di nobiltà o discendere dalle 
famiglie rivali della sovrana per aver accesso a Leopoldo; è aperto 
1 . «B. O.» , 1 7 8 7 , voi. V I I , pp. 73-78. C.-F.-A. L E Z A Y - M A R N E Z I A , Essai sur la na-
ture champètre en vers, avec des notes, Paris, Prault, 1 7 8 7 , in 8 ° , pp. 1 50 . 
2. C f r . ibid., pp. 1 6 2 - 1 7 2 : «Les philosophes qui voyagent, comme voyageait Mon-
tesquieu, sont les juges des souverains. Voici ce que M. le président Dupaty m'écrivait 
de Florence l'année dernière». Segue il testo di Dupaty, datato Florence, le 1 6 Avril 
1 785 ; cfr. anche C . - M . - J . - B . MERCIER D U P A T Y , Lettres sur l'Italie en 1783, Paris, de 
Senne, 1 788 . 
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ad ogni suddito senza eccezione il suo soggiorno, come quello del 
nume. Tre giorni in ciascuna settimana sono assegnati all'udienza 
d'una classe particolare; ma non son questi i grandi, i ricchi, i pitto-
ri, i musici, i poeti: son gl'infelici. 
Il commercio e l'industria sono altrove una proprietà privilegiata 
di poche persone, come le terre. Ciascun suddito di Leopoldo può 
impiegare come vuole la sua forza, la sua industria. Per acquistare 
una professione basta saperla praticare. Non vi è altro privilegio esclu-
sivo che quel dell'ingegno. I 
76 E occupato Leopoldo a riformare il codice delle leggi. Colpillo 
una nuova luce leggendo alcuni libri franzesia. Sollecito di traman-
darla nelle leggi toscane, cominciò a simplificare le leggi civili e a rad-
dolcire le criminali. Sono dieci anni che non s'è dato in Toscana un 
supplizio capitale. Dalle sue prigioni ha sbandito il gran duca la sola 
libertà, ma la giustizia e l'umanità vi ridondano. 
La moderazione delle leggi ha raddolcito i costumi. Tolte le pene 
atroci, divennero più infrequenti i delitti. Sono state vuote le prigio-
ni in Toscana tre mesi interi. 
Il suo esempio e il favorevole accoglimento fatto alla semplicità, 
ecco le ammirabili leggi suntuarie che ha pubblicato. 
Lagnansi i nobili di non essere abbastanza distinti, i preposti d'es-
ser troppo vegliati. Ma ne' suoi Stati il magistrato giudica, il soldato 
77 è pronto al servizio, il prelato I risiede in diocesi, ciascuno esercita 
come deve la sua carica, perché ivi regna il sovrano. 
I figli suoi non sono educati in un palazzo reale, ma in umile casa. 
Non vuol farne prìncipi, che il sono, vuol farne uomini. Se la loro 
condizione gli allontana dagli infelici, la loro educazione gli appres-
sa. Si espone sovente il loro cuore agli oggetti di compassione e di 
beneficenza. Ho visto fra le lor mani le opere di Locke. 
Io non discerno, dicea un giorno il gran duca, fra i miei sudditi 
che due classi d'uomini, i buoni e i cattivi. 
Dovendosi ora festeggiare l'arrivo del re e della regina di Napoli, 
gli fu proposto di imporre un modico tributo per supplire alle spese. 
Mia moglie, rispose, possiede ancora gemme ed ornati pel valsente 
di tre millioni. 
II gran duca passeggia solo giorno e notte per le vie di Firenze; 
e non sarà un gran principe? Egli è felice, perché i suoi popoli son 
felici, ed ei crede in Dio. 
a. O non conosce l ' autore i Beccar ia , i Fi langieri , o non ha saputo spo-
gliarsi della ingiusta e r idicola presunzion nazionale. 
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Qual gioia non deve innondar la sua anima quando ciascuna sera, 
prima di chiudere I gli occhi sopra il suo popolo per pigliar sonno, 78 
offre all'ente supremo la felicità di un millione di sudditi che ha pro-
curato nella giornata? Immaginate voi qual esser deve un tal princi-
pe e in tal confidenza col suo Dio? 
Obbliava in questo proposito il celebre detto di Tito. "Egli è pec-
cato (diceva taluno un giorno al gran duca) che non siano più estesi 
i vostri domini". "Ah! rispose egli sclamando, fra li miei sudditi so-
novi ancora degli infelici!" 
Toscana avventurata! Ma rammentiamo che la Toscana è un pic-
ciolo Stato, che la Francia è la patria nostra, che la regina è sorella 
al gran duca, che Luigi XVI è nostro re». 
A HISTORY ecc. Storia dell'ultimo assedio di Gibilterra colla descrizio- 87 
ne e stato di quella guemigione fin dal principio dell'assedio, opera di 
Gioanni Drinkwater. Seconda edizione corretta, 40 , pagine 356, Lon-
dra, 1786 h 
La valorosissima difesa che ha opposto questa fortezza all'immense 
forze borboniche ed alle novellamente inventate contr'essa batterie 
fluttuanti ben meritava d'essere trasmessa all'inmortalità per mezzo 
d'una storia particolare, scritta con diligenza tanta che nulla v'ab-
biano i leggitori a desiderare. I due primi capi possono riguardarsi 
come un discorso preliminare. Percorresi rapidamente nel primo lo 
stato politico e militare di Gibilterra dalle più antiche genuine noti-
zie che se ne hanno sino al tempo dell'ultimo assedio. I curiosi di 
etimologia impareranno quivi che Tarif, nobile goto e ribelle, fu de-
stinato da Mousa, saraceno, governatore delle occidentali provincie 
dell'Affrica, al comando di 12.000 soldati per una spedizione contro 
Roderico, re de' Goti, che risiedeva in Ispagna. Tarif credè necessa-
rio ai suoi fini di fortificare il monte Calpo. Quindi quel monte in 
venerazione del I generale fu chiamato in lingua saracena Ghibel- 88 
Tarif (che vuol dire monte di Tarif), quel nome stroppiato poscia can-
giossi in Gibraltar, che noi diciamo almeno più dolcemente Gibilter-
ra. Da una lapide scopertasi nelle reliquie di quel vecchio castello 
seppesi che ciò avvenne nell'anno 725. 
Il capo secondo contiene la descrizione della rocca e città di Gi-
1 . « B . O . » , 1787, voi. VII, pp. 87-88. J . DRINKWATER, A history of the late siege 
of Gibraltar, with a description and account of that garrison, from the earliest periods, 2 d 
édition, London, Spilsbury, 1786. 
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bilterra colle sue fortificazioni, della spiaggia, della contrapposta città 
d'Algesiras, della antica città di Carteia, delle curiosità naturali di 
quel paese, della vegetazione, pescagione, del bestiame ecc. 
Dieci carte pulitissime e ben incise rendon sensibili agli occhi tutte 
le più importanti operazioni di quel memorando assedio. L'edizione, 
per la bellezza dei caratteri e della carta, corrisponde pienamente al 
merito dell'opera. 
95 ACCADEMIE. 
La Reale Accademia di Nimes ha proposto per l'anno 1789 il que-
sito seguente: Determinare coli'esperienza le proprietà igrometriche della 
seta cruda e quindi indicare ì vantaggi e gli inconvenienti dei diversi me-
todi usati nel commercio per condizionare le sete all'aria o al fuoco. S'ac-
cettan le dissoluzioni sino al termine rigoroso del dì i ° marzo 1788. 
96 La seta cruda contrae l'umidità assai facil-1 -mente e ne resta ac-
cresciuto il peso. I compratori della medesima dopo averne convenu-
to il prezzo non vogliono correre il rischio di pagar acqua per seta. 
Quindi il commercio ha immaginato vari mezzi per calcolare quan-
t'acqua si contenga nella seta venduta e quindi diffalcarla dal peso, 
affine di regolare il prezzo sul peso netto della seta. Ciò si chiama 
nel comune linguaggio del commercio condizionare la seta. Trovasi 
per tal fine stabilito in Torino dall'autorità pubblica lo sperimento 
nella seguente maniera. Un commesso del governo, in una camera 
a ciò destinata, pesa la seta, quindi lasciala esposta all'aria per alcun 
tempo nella calda stagione o ad una determinata temperatura del-
l'atmosfera procurata col fuoco nella stagion fredda. Allora la seta 
dicesi condizionata e, ripesandola, su quest'ultimo peso solamente 
si regola il prezzo pattuito. Senza esporre allo sperimento tutto il corpo 
di seta venduta si giudica collo sperimento fatto sopra una parte quanto 
per cento debba sottrarsi dal peso per averla condizionata. 
Nella città di Lione, ove si commercia una quantità immensa di 
97 sete, è recentissima l'isti-1 -tuzione d'un pubblico esperimento per la 
condizione. Prima giudicavasi l'umidità della seta al semplice fatto 
della medesima; ed ove si sospettasse dal compratore umida di so-
verchio, lasciavasi esposta all'aria per un certo tempo prima di pe-
sarla; comunemente si pattuiva fra i contraenti quanto per cento do-
vesse dedursi dal peso per la condizione. 
Conobbesi assai presto l'imperfezione di tutti questi metodi, ma 
non è così facile il trovarvi rimedio. Non è sola l'Accademia di Ni-
mes che s'occupi di questo importante soggetto. Frattanto a chi vo-
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lesse concorrere al suddetto premio, spero che non saranno discare 
le osservazioni seguenti. 
Ho ricevuto sarà un anno da un filatoio sei picciolissime acce d'or-
ganzino che pesavano tra tutte grani 186 
Oggi 19 giugno ne ho trovato il peso 184 
Bagnato nell'acqua, quindi grossolanamente asciugato, pesò . 242 
Riasciugato subito con maggior diligenza pesò 236 
Dopo essere stato per mezz'ora esposto all'aria, benché conser-
vasse ancora al tatto una sensibile umidità, il trovai 222 
IDopo un'altra mezz'ora d'aria e non mostrando al tatto quasi 98 
più alcun segno d'umidità il trovai 190 
Altro organzino che comprai l'anno scorso in simili piccolissime 
acce, che però era quasi un terzo più fino del primo, pesava 207 
Pesato quest'oggi lo trovai di 198 
Dopo esposto per mezz'ora al sole cocente 192 
Altro di simile qualità pesava l'anno scorso 170 
Oggi 169 
Esposto per mezz'ora al sole più debole 167 
Due anni sono nel mese di giugno feci un altro sperimento. Bagnai 
l'organzino non in acce ma in filo disteso e subito l'asciugai; ne ho con-
frontato il peso con quello ch'ebbi del medesimo organzino dopo che 
fu per mezz'ora esposto all'aria ed al sole. La differenza non fu maggio-
re del 6 per 100. Rifeci lo stesso sperimento misurando l'allungamento 
prodotto dall'umidità e l'accorciamento prodotto dalla siccità nelle me-
desime circostanze e la differenza risultante fu la medesima. 
Da queste esperienze, benché fatte un poco I grossolanamente, 99 
perché mancavami il tempo e i mezzi di rifarle colla massima diligen-
za, puossi ciò non ostante inferire facilmente che la sensibilità della 
seta all'umido e al secco è assai tenue, poiché non varia fra i due estre-
mi che di un sedicesimo circa del suo peso o lunghezza; ma che può 
per qualche tempo conservare l'acqua aderente alla sua superficie e 
ciò tanto più quanto sono più serrati i fili nelle acce, e queste sono 
più grosse. Sembra quindi che gli esperimenti per esplorare l'umidi-
tà della seta saranno più certi ove si facciano sopra fili distesi che 
facendoli, come si suole, sopra le acce. 
Sarebbe molto acconcio a questo fine quell'istrumento che im-
piegasi ad esplorare la finezza della seta, e che noi chiamiamo il pro-
vino a. Ponendo in maggior distanza il naspo dalle acce, avvolgendo 
a. Q u a n d o si parla d i seta si possono adottar senza scrupolo le voc i pie-
montesi . 
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queste con una determinata lentezza e procurando che passi contro 
ai fili una corrente d'aria artificialmente asciugata e riscaldata 
100 a un determinato congruo grado, si I riconoscerà facilmente colla stessa 
operazione e la finezza e l'umidità della seta. È inutile d'avvertire 
che se sarà più grosso l'organzino o più torto sarà più lentamente 
asciugato. 
Ma non si deve qui trascurare un'altra importantissima circostanza. 
Suol darsi all'organzino nel filatoio un suffumigio15, tenendolo per 
qualche tempo sopra un bagno composto d'acqua bollente, olio e ce-
nere. Alcuni aggiungono il sapone: cosa vietata dai nostri regolamenti 
fatti in tempo che ancor non sapeasi che l'olio colla cenere forma 
sempre sapone. Lo scopo di questo bagno dev'essere stato di morbi-
dire la seta prima di sottopporla alla seconda torcitura, affinché non 
s'arricci. Ma si è ben presto osservato che dopo questo suffumigio 
acquistava la seta un aumento di peso che più non perdea, nemmeno 
coi soliti esperimenti della condizione. Sarebbe strana la cosa se il 
solo fumo provegnente dal bagno suddetto umettasse la seta. Ma con-
vien osservare che la cenere caduta al fondo della caldaia occasiona 
101 una più I veemente ebullizione, per cui nel rompersi le balle gettano 
gli spruzzi sulla seta. Questa trovasi allora bagnata d'olio ed anche 
di sapone, sostanze che più non possono interamente svaporare nel-
l'asciugarsi la seta e che anzi, particolarmente il sapone, servono a 
ritenere più tenacemente la contratta umidità. Se si potesse sperare 
molto frutto dai regolamenti in materia d'arti, io inclinerei a vietare 
non solo il sapone, ma anche l'olio e la cenere, bastando l'acqua sola 
per morbidire col fumo la seta. Frattanto prima di esplorare colla con-
dizione la seta, si potrebbe, dopo averla pesata, lavarla in acqua pura, 
la quale strascinerebbe seco le particole di sapone che vi fossero re-
state aderenti. 
NOVELLE LETTERARIE. 
Abbiamo recentemente ricevuto il seguente avviso: «Stanno per 
ristamparsi in Parigi le tragedie di Vittorio Alfieri, rivedute e accre-
sciute dall'autore, coll'aggiunta di tutte le inedite, e si troveranno 
presso Gio[vanni] Claudio Molini, libraio in Parigi. I 
102 Tutti quelli che desiderassero averle, e massime i librai delle di-
verse città d'Italia, farebbero cosa grata di volerne preventivamente 
dar cenno a Giuseppe Molini, libraio in Firenze, specificandogli, a 
b. Q u e s t o da i P i e m o n t e s i ch iamasi broa. 
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un di presso, qual numero d'esemplari ne piglierebbero, e se li vo-
gliono in carta lisciata o naturale. Così, chi li volesse in Francia, l'ac-
cennerebbe al suddetto Gio[vanni] Clafudio] Molini; e in Inghilter-
ra a Pietro Molini, parimente libraio in Londra; e tutti si compiace-
rebbero di renderne avvisati i fratelli Molini dentro questo prossimo 
agosto del corrente anno 1787. 
Questa precauzione vien creduta necessaria dall'editore, per fis-
sare, secondo la probabilità dello smercio del libro, la quantità delle 
copie da stamparsene ed ovviare così, per quanto sarà possibile, allo 
scapito cagionato dalle contraffazioni. 
I volumi saranno certamente quattro e al più cinque, conterran-
no quattro tragedie ciascuno, tolto il primo che ne avrà tre sole, stante 
che vi si inseriranno varie prose spettanti all'opera». La forma sarà 
di ottavo grande. La carta e i caratteri, per quanto comprendiamo 
dall'avviso in simile carta e caratteri I stampato, saranno quali si con- 103 
vengono ad una splendidissima edizione. «Il prezzo di ciascun volu-
me sarà di sei franchi in Parigi, sciolto in carta naturale; e in carta 
lisciata, come sono gran parte di questi avvisi, sarà di sette franchi 
il volume. L'opera si darà tutta insieme, non si scompagneranno i 
volumi e l'ultimo sarà certamente finito di stampare nel decorso del 
venturo anno 1788. 
I fratelli Molini avviseranno tosto che il libro si potrà avere e 
ognuno che l'avrà richiesto potrà, o per mezzo loro o per via più bre-
ve, come più gli piacerà, procacciarselo da Parigi» 1. 
Si è proposta per sottoscrizione in Parigi dal libraio Guillot la 
traduzione franzese di tutte le opere di Linneo2. Le opere elemen-
tari saranno tradotte colla più scrupolosa esattezza, impiegando per 
la traduzione delle voci tecniche quelle che già sono usate nella lin-
gua franzese ed in mancanza di quelle creando voci equivalenti. Tut-
ti i generi e tutte le specie avranno un nome franzese corrispondente 
al latino. La traduzione delle dissertazioni, discorsi accademici ecc. 
sarà più libera, occu-1 -pandosi i traduttori più a trasmettere esatta- 104 
mente i pensieri di Linneo che a conservarne servilmente le frasi. 
Saranno aggiunti per modo di supplemento in fine di ciascuna 
parte i nuovi generi e le nuove specie che si sono scoperte o determi-
1 . «B. O.», 1787, voi. VII , pp. 10 1 - 105 . 
Cfr. Tragedie di Vittorio Alfieri, 2 * edizione, Parigi, G . C . Molini, 1788-89, 5 voli, in 
8°. 
2. Cfr. Traduction complète des ouvrages de Charles Linné... proposée par souscrip-
tion, Paris, Guillot, 1787 , Prospectus di pp. 8, in 4 0 . 
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nate in gran copia dopo Linneo. Tutti gli sbagli che s'incontrano in 
quest'autore saranno corretti con note senza giammai alterarne il testo. 
Si faranno di questa traduzione due edizioni, una in-40 col testo 
a lato in colonna, l'altra in-8° senza testo latino. Il prezzo della pri-
ma sarà di t2 franchi per ciascun volume, e si anticiperà 24 franchi 
soscrivendo, cosicché nulla si pagherà più in ricevendo gli ultimi due 
volumi.! Il prezzo della seconda sarà di 6 franchi coli'anticipata di 
12. Per la semplice cucitura in cartone col titolo fuori si pagherà 16 
soldi per ogni volume in-40 e 8 soldi per ogni volume in-8°. 
Sono già sotto il torchio i due primi volumi, che comprendono 
la filosofia botanica e i generi delle piante. 
105 Avvisa l'editore che se fra tre mesi dopo I la pubblicazione di 
questo prospetto non si avrà un numero sufficiente di soscrittori per 
continuare ambe le edizioni, continuerassi soltanto quella per cui si 
avrà un maggior numero di soscrittori. Passati i detti tre mesi, chi 
non avrà soscritto pagherà 15 franchi ciascun volume in-40 e sette 
e mezzo ciascun volume in-8°. Avrebbero almen dovuto gli editori 
segnare la data della pubblicazione di questo prospetto, perché po-
tesse, chi la teme, evitare questa minaccia. Trovasi solo la data della 
approvazione del regio revisore sotto li 12 maggio scorso. 
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1 3 1 ETABLISSEMENT ecc. Stabilimento d'una cassa generale delli rispar-
mi del popolo eseguibili presso i principali governi d'Europa, del signor 
della Rocca, 8°, pagine 1 19 , Brusselles, in luglio 1786 1 . 
Non v'è più alcuno che ignori che l'industria del popolo forma 
l'unica solida base della ricchezza nazionale; ch'ogni altra sorgente 
di ricchezza o è tenuissima o è illusoria o è precaria. Ogni progetto, 
adunque, che mira ad accrescere l'industria del popolo deve reputar-
si utilissimo e, se tende nello stesso tempo a rendere più felice il po-
1. «B. O.», 1787, voi. V I L I , pp. 131-146. J. DE L A ROCHE, Etablissement d'une 
caisse générale des épargnes du peuple, Bruxelles, 1786. Su questa recensione cfr. G. MA-
ROCCO, Giambattista Vasco cit., pp. 104-105. 
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polo stesso, che è pur la massima parte d'ogni nazione, riscuoterà 
a buon diritto i massimi applausi. Tal sembra il progetto del signor 
della Rocca di stabilire una pubblica cassa, la quale accolga i tenui 
risparmi che può fare alla giornata un uomo del popolo, impieghi util-
mente le cospicue somme ammassate per tal modo, e renda all'uomo 
industrioso in varie maniere quel profitto ch'egli non avrebbe potu-
to da' suoi risparmi ricavare per niun modo altrimenti. 
Fra gli agricoltori, gli artigiani I e le persone tutte che vivono col 132 
lavoro delle loro braccia, altri sono più o meno sobri, più o meno 
laboriosi. Sia per esempio lo stipendio giornaliero di questa gente esti-
mabile a un paolo e mezzo romano, cioè quindici baiocchi. I più so-
bri potranno con pochissima pena risparmiare dal loro vitto un baiocco 
ciascun giorno e i più laboriosi potranno guadagnarne 16 invece di 
15 . Unite le due qualità nella stessa persona, potrà essa metter da 
parte ciascun giorno due baiocchi, i quali, in capo all'anno, calcolato 
solamente di 300 giorni per diffalcare le feste, formeranno una som-
ma di sei scudi romani. Ma non è questa una somma a potersi facil-
mente impiegare senza rischio di perderla. Converrà dunque all'uo-
mo sobrio e laborioso conservarla presso di sé e lottare continuamente 
contro le tentazioni frequentissime che gli si presentano per ispen-
derla. Quando avesse tanta pazienza di conservare per trent'anni que-
sti risparmi, il cumulo dei medesimi arriverebbe a scudi 180, somma 
di cui si potrebbe facilmente trovare un impiego perpetuo all'inte-
resse comune, ma difficilmente in molti paesi un impiego vitalizio. 
Ponghiamo ora che siasi stabilita la I cassa proposta. Potrà il nostro 133 
economo portare ciascun mese alla cassa il suo risparmio e sottrarsi 
così alla continua tentazione di spenderlo. Se facesse così per tren-
t'anni, troverebbe nella cassa non solo gli scudi 180 che vi ha rimes-
so, ma ancora l'ammontare di tutti gl'interessi che gradatamente vi 
si sarebbero accumulati, e potrebbe riscuotere in tutto dalla cassa (cal-
colando gli interessi comuni solo al 3 per 100) scudi 260. Che se la 
cassa fosse pronta a dargli a suo piacimento, invece di questa som-
ma, una vitalizia prestazione corrispondente alla medesima, allora, 
supposto quell'uomo giunto all'età di anni 60, che gli lascia sperare 
un ulterior vita probabile di anni 1 1 , la prestazione vitalizia si calco-
lerebbe in ragione del 10 4/5 per 100 circa (supposto sempre l'inte-
resse comune al 3), onde verrebbe a conseguire, vita sua durante, 
circa 28 scudi annui. Ma potrebbe rendere assai maggiore il suo pro-
fitto, se volesse fin dal principio privarsi in favore della cassa di tutti 
gli risparmi che ciascun anno darebbe in somma determinata, per as-
sicurarsi ad una determinata età una pensione vitalizia. Senza entra-
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134 re I qui in minuti calcoli, basta osservare che, sopra certe persone 
che all'età di 30 anni facessero colla cassa questo contratto di darle 
annualmente sei scudi, per avere dopo 30 anni una proporzionata 
pensione vitalizia, più della metà sarebbe morta prima di giungere 
a quell'età, onde la cassa dovrebbe ripartir sopra il numero dei su-
perstiti il capitale che avrebbe ammassato da tutti, compresi gli in-
teressi combinati del medesimoa, e sulla quota del capitale riparti-
to sopra i superstiti dovrebbesi regolare la prestazione vitalizia do-
vuta a ciascuno. Questa sarebbe al meno doppia della precedente, 
cioè di scudi 56 annui. Potrebbe adunque esaminare ciascuno cosa 
più gli convenga, o conservarsi la proprietà de' suoi risparmi per 
riscuoterla quando vuole e tramandarla, morendo, agli eredi, ovve-
ro privarsene interamente per assicurarsi una più pingue sovven-
zione giungendo ad una determinata età pattuita nel contratto me-
desimo. I 
135 Oltre ai risparmi giornalieri che può fare il popolo sobrio e indu-
strioso, frequentissimi sono gli accidenti per cui taluno per eredità 
o per dono di qualche persona benefica conseguisce somme non in-
differenti, ma troppo piccole per ottenerne un vantaggioso impiego 
pelle vie ordinarie. Il patrino regala al suo figlioccio appena nato una 
somma di denaro. Il padre la porta alla cassa e patteggia che, se muo-
re il figliuolo prima di giungere al ventesim'anno d'età, nulla più debba 
restituire la cassa; se vi giunge, restituirà al figlio quanto per cagione 
di questo contratto troverassi accumulato. In questo modo trovereb-
besi quadruplicato il denaro dopo i vent'anni. Se il contratto si fosse 
pattuito similmente per anni 60, si otterrebbe a quel termine sedici 
volte il capitale rimesso alla cassa e, volendosene ritrarre una pro-
porzionata annua prestazione vitalizia, questa sarebbe poco minore 
del doppio del capitale dato alla cassa, poiché, rimettendosi alla cas-
sa un capitale di 10 scudi quando nasce un figliuolo, si assicurerebbe 
al medesimo, ove giunga all'età di 60 anni, una vitalizia annualità 
di circa 19 scudi, supposto sempre l'interesse comune al solo 3 per 
100. I 
136 Può facilmente immaginare ciascheduno le varie condizioni che 
si possono patteggiare con la cassa, e potrà questa esibirle tutte in-
differentemente a chiunque, regolando per mezzo di tavole ben cal-
colate la quota del profitto che deve a ciascuno promettere, secondo 
le varie condizioni del suo contratto. 
a. C h i a m a m i interessi combinat i la somma che risulta dal l ' impiego frutt i-
fe ro f a t t o in ciascun anno da ogni sorta d ' interess i decorsi . 
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Fra tutti i pubblici stabilimenti che tuttodì si vanno progettan-
do, questo deve riputarsi sicuramente fra i più utili, perché mira a 
un doppio utilissimo scopo, di migliorare il costume e di accrescere 
la ricchezza nazionale. Si migliora considerabilmente il costume, per-
ché il plebeo che spera da' suoi risparmi un gran profitto fa più facil-
mente risparmi, e questi son tolti al giuoco, alla crapola, alla dissolu-
tezza. Si accresce la ricchezza nazionale, perché, per fare maggiori 
risparmi, si lavora di più, e nessuno più ignora che la ricchezza na-
zionale rinascente ogni anno è eguale alla somma dei lavori ciascun 
anno fatti utilmente. 
Per eseguire uno stabilimento cotanto vantaggioso è d'uopo: i ° . 
Che la cassa abbia un grandissimo credito non soggetto al menomo 
dubbio di fallimento. 2 0 . Ch'essa trovi I ciascun anno facilmente un 137 
impiego sicuro delle somme che raccoglie dal popolo. 3 0 . Che possa 
con sicuri calcoli accertare quanto possa promettere in contraccam-
bio di ciò che riceve. 
Quanto alla prima condizione, ovunque le finanze del principe 
sono accreditate, esse possono col proprio credito assistere la cassa, 
qualunque sia la forma della sua erezione. Oltre ciò molti corpi pub-
blici in diverse nazioni godono per un tal fine di un credito suffi-
cientissimo, per esempio, gli Stati generali di una provincia, il Cor-
po civico di alcune capitali, alcuni Monti di Pietà, alcuni banchi già 
accreditati ecc. 
È più difficile assicurarsi in ciascun anno di trovare un pronto 
e sicuro impiego. Ma dove i debiti pubblici, o i fondi demaniali ipo-
tecati o distratti, ascendono ad una somma considerabile, l'estinzio-
ne di quei debiti e il riscatto di quei fondi può somministrare per 
moltissimo tempo un conveniente e sicuro impiego. Oltracciò i soc-
corsi dati a chi ne ha bisogno mediante pegno ed interesse possono 
giovare a tal fine. Si paga in alcuni paesi con approvazione regia e 
pontificia l'interesse agli Ebrei in ragione del 18 per 100 I all'anno 138 
mediante pegno. Quanto più volentieri non si pagherà il tre o il quattro 
per 100 alla cassa pubblica stabilita per oggetti vantaggiosissimi? Non 
saranno difficili a superare quelle poche ragioni per cui taluni prefe-
riscono aver creditore un ebreo che il Monte di pietà. Ma qui io non 
faccio progetto per alcun paese in particolare. Ho esposto il progetto 
dell'autore, ne ho indicato i vantaggi che sono generali sicuramente. 
Quanto ai mezzi di eseguirlo, ciascun paese scerrà quelli che più gli 
convengono. 
Resta una difficoltà sola delle sovr'annunziate, ed è di calcolare 
esattamente il profitto che deve dare la cassa in compenso delle som-
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me ricevute b. Questa difficoltà è più grave di quel che a primo aspet-
to apparisca. Il nostro autore asserisce francamente che uno stabili-
mento che avesse per base le tavole di Halley e di Smart, e i calcoli 
139 di Moivre e di Simpson2, sarebbe presto ruinato; I osserva che la 
tontina fatta in Parigi l'anno 1759, benché dopo la pubblicazione dei 
saggi di Parcieux3, offrì annualità più forti che non sarebbero sta-
te, secondo i giusti calcoli, le semplici vitalizie. Sarebbe facile il di-
mostrare che sono stati gravosissimi alle finanze tutti i vitalizi che 
ha offerto negli ultimi anni scorsi la Francia, nemmeno eccettuato 
il recentissimo pubblicato nello scorso maggio. 
Gli Inglesi, valentissimi calcolatori, hanno istituito una moltitu-
dine di società per provvedere ai fanciulli, alle vedove, ai vecchi, ai 
maestri di scuola, quasi ad ogni genere di persone. Queste società 
sono state quasi tutte fondate dopo la metà del corrente secolo, ep-
pure tutte quasi si rovinarono, perché fondate su false basi e su falsi 
calcoli. Altre se ne istituirono in Danimarca, in Bremen, in Anno-
ver, ed ebbero la stessa sorte. Il dottissimo Ricardo Price, nella quarta 
edizione della celebre sua opera4, spiega diffusamente gli errori di 
tutti questi stabilimenti e, di quindici che ne descrive, due soli trova 
b. A v r ò probabi lmente occasione di trattare copiosamente di quest ' impor-
tante soggetto un 'a l t ra volta. 
2. Cfr . E . H A L L E Y , An estimate of the degrees of the mortatity of mankind, drawn 
from curious tabks ofthe hìrths and funerals at the city ofBreslaw, with an attempt to ascertain 
the prices of annuities upon lives, in «Philosophical transactions of the Royal society of 
London» (London), 1693 , voi. X V I I , n. 196, pp. 596-610; In., Some further considera-
tions on the Breslaw bills of mortatity, ibid., pp. 654-656; J . SMART, Tahles of interest, 
discount, annuities etc., London, J . Darby and T . Browne, 1726 ; A . DE MOIVRE, Annui-
ties on lives, 2 nd edition, London, the author, 1743; La dottrina degli azzardi applicata 
ai problemi delle probabilità della vita, delle pensioni vitalìzie... trasportata dall'idioma in-
glese dal padre D. Roberto Gaeta... sotto l'assistenza del padre D. Gregorio Fontana, Mila-
no, Galeazzi, 1776; T . SIMPSON, The dottrine of annuities and reversions... with tables, 
shewing the value of single and joint lives etc. at different rates of interest, London, J. Nour-
se, 1742 . 
3. Cfr . A . DUPARCIEUX, Essai sur les probabitités de la durée de la vie humaìne, Pa-
ris, Guérin, 1746. 
4. Cfr . R . PRICE, Observations on reversionary payments; on schemes for providing 
annuities for widows, and for persons in old age; on the method of calculating the values 
of assurances on lives; and on the national deht. To which are added four essays on different 
subjects in the dottrine of life-annuities and politicai arithmetick. The fourth edition enlarg-
ed info two volumes by additional notes and essays, a collection of new tables, a history 
ofthe sinkingfund, a state ofthe public debts in January 1787, and a postscript on the popula-
tion of the kingdom, London, T. Cadell, 1783. 
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ben calcolati fra gli Inglesi, e quello di Lubec I in Oldemburgoc. Mi 140 
ha recato stupore il non trovare in questo libro menzione alcuna di 
due celebri stabilimenti fatti in favore delle vedove: uno in Pietro-
burgo l'anno 1772, l'altro in Berlino l'anno 1775. Spero che ne gra-
diranno qui i leggitori una compendiosa descrizione, tanto più che 
hanno finora prosperato ambi questi stabilimenti, forse perché ne 
sono state calcolate le tavole dal grande Eulero5 d. I 
Il consigliere Betzki, autore dei più utili e ben combinati proget- 141 
ti di pubblica utilità e, ha proposto in sollievo delle vedove lo stabi-
limento d'una cassa che, mediante un capitale rimesso alla medesi-
ma, assicurasse alle vedove un'annua proporzionata pensione vitali-
zia. Perché i fondi destinati principalmente al sollievo de' poveri non 
fossero assorbiti dai ricchi, si è fissato in 500 rubli la massima annua 
pensione cui possa una vedova aspirare. 
Durante la vita d'ambi i congiugati s'accumulano gli interessi del 
capitale che dal marito è stato depositato alla cassa£ e I producono 142 
sempre nuovi frutti per la facilità che ha la cassa di impiegarli pron-
c. V . Pr ice , voi . I , cap. 2 per totum. N o n so che quest 'opera interessantis-
sima sia stata tradotta; ne darò qui il titolo c o m ' è in inglese: Observations on 
reversionary payements; on schemes for providing annuities for widows and for per-
sons in old age; on the method of calculating the values of assurances on lives, and 
on the natìonal debt. To which are added four essays on different subjects in the 
doctrine of life-annuities and politicai arithmetick. Quarta edizione considerabil-
mente accresciuta, 2 vol i . , 8 ° , Londra , 1 7 8 3 . 
d. Serv i rà ciò di risposta al l ' interrogazione d 'alcuni ministri : « C h e giova 
allo Stato un gran matematico?». 
e. V e d a s i la traduzione f ranzese , stampata in A m s t e r d a m nel l 'anno 1 7 7 5 , 
del l 'opera d i Betzk i che ha per titolo: Les plans et le statuts des différents établis-
sements ordonnés par S. M. I. Catherine II pour l'éducation de la jeunesse et l'utili-
tà générale de son Empire. In f ine del tomo I , dopo la pag. 408, trovasi lo stabili-
mento per le v e d o v e 6 . 
/ . C i ò che si dice dei congiugati si estende a qualunque maschio che abbia 
depositato un capitale per assicurare una pensione a qualunque femmina , nel 
caso che a lui sopravv iva . 
5. Cfr . N. I. Fuss , Éclaircissemens sur les établìssemens publics, en faveur tant des 
veuves que des morts, avec la description d'une nouvelle espèce de fontine aussi favorable 
au public qu 'utile à l'État, calculés sous la direction de Monsieur Léonard Euler, St. Péter-
sbourg, Imprimerle de l'Académie impériale des sciences [1776]. Vasco recensirà anche 
quest'opera l'anno seguente: cfr. «B. O.», 1788, II , voi. I, p. 39: infra p. 836. 
6. Cfr . I. I. BETSKOI, Les plans et les statuts de différents établissements ordonnés par 
Sa Majesté Impériale Catherine II pour l'éducation de la jeunesse, et l'utilité générale de 
son empire, écrits en langue russe par Betzky et traduits en langue frangoise, d'après les orìgi-
naux, par Le Clerc, Amsterdam, M.-M. Rey, 1 775 . 
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tamente. Quindi è che col deposito di 240 rubli si possono, in alcune 
circostanze, assicurare alla vedova sino a 100 rubli di pensione. 
Quanto è più attempato il marito, e quanto è più giovine la mo-
glie, altrettanto è più probabile che presto avvenga il caso della vi-
duità, o che rendasi più durevole la pensione della vedova. Allora 
la cassa o avrebbe minor tempo di avvantaggiarsi sugli interessi com-
binati, o soffrirebbe discapito per le pensioni prolungate di troppo. 
Di più la professione militare e marinaresca espongono gli uomini 
a sì frequenti pericoli che sarebbe troppo rischioso il giuoco fondato 
sulla loro conservazione. Altronde, se tutte le combinazioni suddet-
te dannose alla cassa si dovessero mettere in calcolo per determinare 
la proporzione della pensione col capitale depositato, risulterebbe quel-
la assai tenue. Per evitare questi inconvenienti si è determinato: i ° . 
Che non s'accetti alcun deposito per conto dei mariti sessagenari, 
o di 30 anni più attempati della moglie, o di professione naviganti 
143 o militari durante la guerra. 20 . Che, I essendo fissato lo sborso di 
240 rubli per assicurare alle vedove una pensione vitalizia di xoo ru-
bli, e ciò nel caso che l'età del marito non oltrepassi gli anni 25, né 
superi oltre 5 anni l'età della moglie, debbasi proporzionatamente 
accrescere il capitale da sborsarsi pel medesimo fine, a misura che 
l'età del marito o più eccede gli anni 25 o si trova oltre i cinque anni 
più avanzata di quella della moglie. Due tavole chiarissime dimostrano 
quale somma debbasi pagare alla cassa in ogni caso per assicurare alla 
moglie una pensione vitalizia di 100 rubli. 
Premorendo la moglie al marito, cesserebbe il caso della pension 
vedovile e sarebbesi inutilmente perduto il capitale dal marito. Ciò 
avrebbe potuto svogliare i mariti dall'avventurarsi a questo giuoco. 
Per ovviare a un tale inconveniente, la cassa si è obbligata di resti-
tuire al marito vedovo tre quarti del suo capitale e, premorendo la 
moglie dentro al primo anno, di restituirlo intero. In contraccambio, 
se nel primo anno morisse il marito, si restituirebbe intero il capitale 
alla moglie, invece della corrispondente vitalizia pensione. 
144 Non è molto dissimile da questo lo sta -I- bilimento di Berlino 
Le principali differenze sono le seguenti: i ° . sono espressamente esclu-
si i mariti pulmonici, idropici o affetti d'altra malattia cronica. 2 0 . 
Per diverse età del marito vengono assegnate diverse distanze tra l'età 
del marito e quella della moglie, e restano esclusi quelli che si trova-
no in età più distante. 3 0 . Il pagamento alla cassa fassi in principio 
g. V e d a s i un vo lumetto in 4 0 (trovasi venale presso i librai) col titolo: Let-
tres patentes du Roi pour servir de règlement à la fondation générale pour l'entre-
tien des veuves, Ber l in , le 28 décembre 1 7 7 5 . 
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con piccola somma, quindi devesi pagare annualmente un'altra som-
ma determinata. 40 . La somma pagata in principio, che è denomina-
ta somma d'ingresso, vien restituita, eccettuati alcuni casi, al pro-
prietario o a' suoi eredi, quando sciolgasi il matrimonio per morte 
o per divorzio. Le somme annualmente pagate non si restituiscono 
mai, fuorché nel caso che siano state pagate tutte anticipatamente 
assieme alla somma d'ingresso, secondo la regola stabilita per l'esti-
mazione di questo capitale. 5 0 . Se I cessa per tre volte il pagamento 145 
annuo che deve fare il marito, cessa ogni diritto alla moglie per la 
pensione quando sarà vedova. 6°. La vedova che si rimarita non gioisce 
più che della metà della sua pensione; l'altra metà cede ai figli del 
primo letto, finché sono minori e finché vive la madre; s'ella riman 
vedova un'altra volta, ricupera l'intera sua pensione. 7 0 . La massi-
ma pensione che possa ottenere una donna è di 1000 risdalleri. 8°. 
La somma che si deve pagare in Berlino (tutto compreso, cioè sia la 
somma d'ingresso, sia il capitale corrispondente all'annua prestazio-
ne che deve pagare il marito durante sua vita) è minore d'un ottavo 
di quella che pagasi in Pietroburgo per assicurare alla vedova un'e-
guale annua pensione vitalizia. 
Ritornando da questa digressione al progetto qui esposto d'una 
cassa per mettere a profitto i risparmi del popolo, non debbo dissi-
mulare che un progetto di questa natura fu pubblicato in Londra nel-
l'anno 1773 col titolo: Progetto per istabilire vitalizie annualità nelle 
parrocchie a benefizio dei poveri industriosi. Il benefico autore l'ha ap-
poggiato I a quelle medesime ragioni che ho qui esposto in principio; 146 
ha fatto di più, ha preparato i mezzi di esecuzione, ha formato le 
tavole, ed ha ottenuto che fosse discusso il suo progetto nelle due 
camere del Parlamento. Fu approvato dalla Camera bassa senza mol-
ta opposizione, ma fu rigettato dalla Camera alta. Ciò fa vedere che 
tra le difficoltà che incontrar possono gli stabilimenti di questo ge-
nere, una io ne avea dimenticata: l'opposizione dei ricchi ai vantaggi 
dei poveri. 
A N ESTIMATE ecc. Estimazione della temperatura in diverse latitu- 169 
dini di Ricardo Kirwan, 8°, pagine 1 1 4 , Londra, 1787 L 
1 . « B . O . » , 1 7 8 7 , voi. V i l i , pp. 169- 194 . R . K I R W A N , An estimate of the tempera-
ture of different latitudes, London, Elmsly, 1 787 . Per la traduzione e la recensione che 
Vasco fece di un'altra opera di Kirwan, cfr. supra, p. 441 e p. 5 3 1 . 
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È sì grande l'influenza delle meteore sulla terra che furono giu-
stamente curiosi gli uomini da' tempi più antichi di esplorarne le cause, 
per quindi prevenirne gli effetti. Cosa potremmo noi più utilmente 
imparare che l'arte di presagire i venti, le pioggie, le nevi, le gragnuole, 
le varie temperature di caldo e di freddo? Non v'ha dubbio che tutti 
questi fenomeni sarebbero facilmente preveduti, se si potesse sapere 
la catena delle cause fisiche onde procedono. Occupatisi gli uomini 
di queste ricerche immaginarono da prima l'influenza degli astri, e 
ai vari aspetti e congiunzioni de' pianeti attribuirono la massima in-
fluenza. Alle predizioni fondate sopra le osservazioni celesti non cor-
rispose l'esito e, ciò non ostante, si continuano a notare simili predi-
zioni negli almanacchi, e gran parte del popolo ancor vi s'affida. I 
170 L'influenza della luna, resasi dai fisici indubitabile nel flusso e 
riflusso del mare, ha confermato l'opinione del volgo, che tanti fe-
nomeni della natura, e particolarmente della vegetazione, alla sola 
azione di quel satellite vuole ostinatamente attribuire. 
S'avvidero finalmente i dotti che un'infinita complicazione di cau-
se influiva nelle meteore, a segno tale che disperarono di tutte poter-
le indovinare e sottoporre a calcolo, per dare alle predizioni un soli-
do fondamento. Ma poiché una lunghissima serie di osservazioni pi-
glia talvolta un aspetto regolare, cosicché, supposto che s'indovini 
la legge costante di quella serie, si possono francamente determinare 
i seguenti termini della medesima, molti hanno sospettato che baste-
rebbe sapere con qual ordine in un certo lungo spazio di tempo han-
no succeduto in alcun luogo le une alle altre le meteore, per indovi-
nare con qual ordine dovranno succedere in appressoa. Quest'è l'o-
171 rigine del I furore meteorologico che ha invaso molti dotti già da qual-
che tempo. Ma si è presto osservato un gravissimo ostacolo, atto a 
distruggere le belle speranze di questo metodo. Le osservazioni di 
questo genere vogliono essere fatte per più secoli, prima di potervi 
scoprire un indizio di serie regolare, e vogliono essere fatte in mol-
tissimi luoghi assai diversi fra loro, per far un utile confronto delle 
varie leggi di ciascuna serie. Oltracciò ciascuna osservazione è, di-
rei, momentanea e fatta comunemente da un solo. E difficile che un 
uomo dotto e cupido di fama passi il giorno e la notte a misurare 
a. Simil iss ima è la base delle cabale che si f a n n o pel giuoco del lotto. Sup-
ponesi che i numeri di ciascuna estrazione f o r m i n o un termine di una serie re-
golare, di cui altro più non resti a f a re che indovinare la legge costante. Tut t i 
i cabalist i cercano questa legge e si rovinano, parte cercandola, parte credendo 
di averla trovata. 
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i gradi del termometro, del barometro, la quantità d'acqua caduta, 
le direzioni dei venti ecc. ecc. Queste osservazioni sono frequente-
mente abbandonate a persone venali, onde non sa-1 -rebbe irragione- 172 
vole il dubbio sulla loro esattezza. Fra i veri dotti che hanno la pa-
zienza d'occuparsi di sì tediose osservazioni, molti hanno già fisso 
in mente qualche sistema, o qualche gradita ipotesi, ed ognun sa quan-
to sia facile di vedere i fatti, non come sono, ma come si vorrebbero. 
Aggiungasi a tutto ciò l'imperfezione degli stromenti, la difficoltà 
di riferire ad una misura comune le osservazioni fatte in diversi tem-
pi, in diversi luoghi, e con diversi metodi, e non apparirà tanto irra-
gionevole la non curanza, direi quasi, il disprezzo che dimostrano 
oggigiorno molti dotti per questo, comecché importantissimo, ramo 
delle scienze fisiche. 
Ricardo Kirwan, ingegnosissimo esploratore della natura, non solo 
nei movimenti de' corpi piccioli che formano l'oggetto della chimi-
ca, ma ancora nei grandi fenomeni che son l'oggetto della fisica pro-
priamente detta, ha fatto vedere nel libro qui annunziato, che non 
devesi disperare ancora di indovinare la legge per cui succedonsi le 
meteore. In vece di rivolgere le osservazioni immediatamente allo 
scopo di formare una serie regolare, egli si è appigliato al più pru-
dente partito, I e di molto più istruttivo, d'indagare per mezzo delle 173 
migliori osservazioni tutte le cause la cui complicazione influisce in 
alcuno di questi fenomeni. Non v'ha dubbio che il vario grado di 
calore sia fra queste la principale. Approfittandosi adunque delle più 
diligenti osservazioni che ha potuto raccogliere dagli atti delle acca-
demie, dai più accreditati scrittori, dai giornali de' naviganti, e va-
lendosi delle scoperte che han fatto in questo secolo valentissimi fi-
sici, e delle più luminose teorie che s'hanno ora guadagnato quasi 
tutti i suffragi, qual si è quella di Crawford2 , ha impreso a deter-
minare principalmente in quest'opera il medio grado di calore che 
regna in ciascun grado di latitudine, calcolato su tutto l'anno o sopra 
ciascun mese, e ciò sia sulla superficie della terra e del mare, sia a 
qualunque altezza dell'atmosfera. 
Troppe sono, e fra queste molte inconstanti, le cagioni del caldo 
e del freddo dell'atmosfera; quindi era conveniente di separare le ca-
gioni fisse e costanti dalle accidentali e variabili. Le costanti son 
due: una rimota, cioè i raggi del sole, prossima l'altra, I il calor della 174 
terra. Era pur obvio di attribuire, come hanno fatto gli antichi, l'im-
2. Cfr . A . CRAWFORD, Experiments and observations cit. 
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mediata cagione del calore nell'atmosfera ai raggi del sole. Le sensa-
zioni nostre di maggior caldo verso il meriggio che verso mattina e 
sera doveano facilmente indur gli uomini a credere che alla minore 
obbliquità dei raggi solari corrisponder dovesse una maggior forza 
e che, per conseguenza, fossero inabitabili i tropici aventi il sole quasi 
a perpendicolo, pell'eccessivo calore; e inabitabili pure, per eccessi-
vo freddo, le regioni polari, ov'è massima l'obbliquità dei raggi. Quan-
do poi seppesi che sotto l'equatore incontransi giornate freddissime, 
ed alcune caldissime sotto i poli, si è pensato che la assai maggiore 
lunghezza dei giorni estivi potesse compensar sotto i poli l'obbliqui-
tà dei raggi solari. Ma, se l'atmosfera fosse immediatamente riscal-
data dal sole, dovrebbe essere più calda negli strati più alti, e scevre 
sempre di neve le cime de' monti sottoposti all'equatore, cosa smen-
tita dalle osservazioni; né l'obbliquità maggiore o minore potrebbe 
sensibilmente influire nell'atmosfera, che, pella sua trasparenza som-
175 ma, accoglie quasi con I eguale facilità i raggi diretti e i raggi obbli-
qui. Finalmente si è osservato che i raggi solari accolti in un punto 
dell'atmosfera per mezzo d'un'acutissima lente non producono un 
sensibile accrescimento di calore b. Tutte queste riflessioni costrin-
sero i fisici a cercare un'altra causa immediata di calore nell'atmo-
sfera. Mairan3 ha dimostrato l'influenza del calor della terra, ma ha 
attribuito questo calore ad un fuoco centrale. Buffon ha imaginato 
il globo rovente al principio e raffreddantesi lentissimamente, ed a 
questo fuoco centrale attribuisce pure il riscaldamento dell'atmosfe-
ra cagionato dalla terra4. Varie osservazioni ben esatte narrate qui 
176 dall'autore distruggono I interamente questa poetica ipotesi. Basti qui 
solo rammentare che, per quanto siasi esplorato il calor della terra 
a varie profondità, mai non s'è trovato corrispondente alle profondi-
tà medesime, come dovrebbe essere se provenisse dal centro, ma bensì 
nelle piccole profondità corrispondente alla vicinanza della superfi-
b. «La ragione n'è (dice l'autore) perché l'aria, essendo trasparente, con-
cede un facile passaggio ai raggi della luce, la quale agisce come fuoco soltanto 
quando è imprigionata nei minutissimi interstizi dei corpi, poiché egli è allora, 
e allor solo, ch'essa acquista la forza attrattiva delle particole della materia, 
nella cui azione e reazione consiste il calore». 
3. J.-J. DORTOUS DE M A I R A N , Nouvelles recherches sur la cause générale du chaud 
en étéetdu froiden hiveren tant qu'elle se lie à la chaleur inteme de la terre, [Paris], 1767, 
Extrait des «Mémoires de l'Académie royale des Sciences», année 1765. 
4. Cfr. G . - L . LECLERC DE BUFFON, Histoire et théorie de la terre, in Histoire naturel-
le cit., edizione in 4 0 , voi. I, pp. 150, 172- 174 . 
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eie in estate ed alla distanza da essa in inverno; e nelle profondità 
maggiori si è trovato il grado di calore costante sempre, e corrispon-
dente al medio calor annuo della superficie. Bene sta adunque che 
ripetasi dalla terra la sorgente immediata del calore atmosferico. Ma 
il calore della terra stessa devesi costantemente attribuire all'azione 
immediata dei raggi solari, tanto maggiore, quanto son meno obbli-
qui, salve le varie modificazioni dalla combinazione d'altre cause ope-
rate. 
Le cause di calore accidentali o variabili sono moltissime, e fra 
queste alcune possono riguardarsi per costanti in alcuni luoghi, quai 
sono la qualità del suolo o la profondità dell'acqua, per cui maggiore 
o minor calore possa comunicarsi all'atmosfera. Queste cagioni ag-
giunte alle puramente accidentali, come pioggie, nevi, venti, nubi ecc. 
rendono impossibile I l'estimazione del calore corrispondente a eia- 177 
scuna latitudine. 
Per tal motivo ha assunto il nostro autore uno spazio immenso 
di mare, compreso tra il grado 80 di latitudine settentrionale ed il 
45 della meridionale nell'Atlantico, e un altro tratto nel Pacifico, posto 
tra il grado 45 di latitudine settentrionale e 40 della meridionale, quali 
ambi tratti trovansi tra il grado 20 ed il 275 della longitudine orien-
tale di Londra. In questo grande spazio ha creduto l'afutore] che si 
possano nel corso dell'anno compensare le cause puramente acciden-
tali del caldo e del freddo e che, per conseguenza, si possa determi-
nare l'annua media temperatura dell'atmosfera presso la superficie 
del globo, corrispondente con legge costante ai diversi gradi di lati-
tudine. La temperatura così determinata ed esposta in una tavola potrà 
servir di modello o di campione per paragonare ad essa la media tem-
peratura esperimentata di ciascun clima, e renderassi più facile il ri-
conoscere con maggior precisione a quali cause proprie di quella si-
tuazione debba attribuirsi la differenza e così, a rovescio, dalla 
nota influenza delle circostanze I locali si potrà a un dipresso estima- 178 
re qual più o men calda temperatura vi debba segnare per rapporto 
a quella che trovasi segnata nella tavola di modello. 
Tobia Mayer, celebre astronomo di Gottinga5, ha servito di gui-
da all'autore per formare questa tavola. Ecco i princìpi su cui si è 
formata. La più calda media temperatura è sotto l'equatore, la men 
calda sotto i poli. Si è pure osservato che le variazioni di temperatu-
5 . Cfr . T . M A Y E R , New and correct tables of the motions of the sun and moon... To 
which is added the method offinding the longitude, improved by the author, London, 1770. 
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ra in diverse latitudini hanno una costante relazione coi quadrati del 
seno della stessa latitudine. Quindi, saputa la temperatura dell'equa-
tore e quella del polo, tutte le altre con breve calcolo devono trovar-
si facilmente. Trovasi poi la temperatura, sia dell'equatore, sia del 
polo, con semplicissimo calcolo per mezzo di due osservazioni che 
assicurino la determinata temperatura in due date latitudini0. Su 
179 questi princìpi ha I formato l'autore la tavola ch'io qui tralascio di 
180 copiare, perché essa troverassi compresa I nella tavola della tempera-
tura media mensuale di ciascuna latitudine. La temperatura del mese 
d'aprile indica in essa costantemente la media temperatura annua. 
Da questa osservazione appunto deriva l'autore i suoi princìpi per 
formare la tavola della mensual media temperatura in ciascuna lati-
tudine. Sapendo per osservazione, dic'egli, che l'annua corrisponde 
alla media del mese di aprile, io troverò quella di maggio e dei mesi 
seguenti colla seguente analogia. Come sta il seno della media eleva-
zione solare dall'orizzonte nel corso di aprile alla media temperatura 
181 di quel mese, così starà il seno I della media elevazione del sole in 
qualunque altro mese alla temperatura del mese medesimo d. Ma que-
sta legge deve subire una grandissima variazione in que' mesi in cui 
è più sensibile la differenza del calore comunicato dalla terra all'at-
c. N o n dice l ' autore da quali ragionamenti o da quali osservazioni abbia 
tratto la relazione che ha la d iversa temperatura in varie latitudini coi quadrat i 
dei seni delle stesse latitudini ; dà bensì un esempio del suo calcolo, ch ' io qui 
tradurrò per soddis faz ione di chi lo bramasse . 
S ia la caldissima temperatura sotto l ' equatore chiamata m, la minima sotto i 
poli m — n, una qualunque data lat itudine sia chiamata o. L a temperatura di 
questa lat itudine sarà = m-n sin o + O r a la temperatura media annua a 
gr[adi] 40 si è trovata con osservazioni = 6 2 , ed a' gradi 5 0 si è trovata = 5 2 , 9 . 
C i ò posto, si t roverà fac i lmente il va lore di m e di n nella seguente maniera. 
Il quadrato di sin 40 = 0 , 4 1 , quello di sin 5 0 = 0 , 5 8 . Dunque : 
m — 0 , 4 1 » = 62 
m — 0 , 5 8 » = 5 2 , 9 
62 + 0 , 4 1 n = 5 2 , 9 + 0 , 5 8 n. T r o v a s i quindi n = 5 3 circa, m = 84. 
D u n q u e la temperatura del l 'equatore è 84 e quella del polo circa 3 1 . 
Ciascun vede qui che s 'adoperano i gradi di calore secondo la scala di Lareneith. 
C h i volesse sostituire i gradi della scala di R e a m u r a questi della scala di Lare-
neith, ponga mente che in questa il ghiaccio è a 3 2 gradi , mentre in quella di 
R e a m u r è al o, e l ' acqua bol lente che nella scala di R e a m u r è a 8 o ° , in quella di 
Larene i th è a 2 1 2 . Detrat t i quindi li 3 2 che sono sotto il ghiaccio, restano 1 8 0 
gradi di Lareneith tra il ghiaccio e l 'acqua bollente i quali, poiché corrispondono 
a 80 di R e a m u r , ciascun grado di Larene i th sarà = 2 + 1 /4 di Reamur . 
d. N o n so perché stabilisca qui l ' autore l 'analogia delle temperature coi 
seni del l 'e levazione e non coi quadrat i dei seni, come avea fa t to
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mosfera. Questo calore corrisponde sempre al medio calore annuo 
dell'atmosfera. Pensa dunque l'autore che debbasi assumere una me-
dia proporzionale aritmetica fra la temperatura media annua e quella 
che dal calcolo astronomico suddetto verrebbe fissata per ciascun mese. 
Ma la tanto diversa lunghezza dei giorni in diverse stagioni e la mol-
tiplicità delle cause accidentali di caldo e di freddo, che pure in di-
verse stagioni hanno grandissima influenza, potrebbe rendere fallaci 
tutti questi calcoli. Pensa l'autore che queste circostanze a un dipresso 
si compensino. Ciò non ostante, per mezzo dei giornali dei navigan-
ti, ha fatto qualche I correzione alla tavola formata sui detti princìpi 182 
e conchiude: «Mi lusingo che una tavola, qual è la seguente, tanto 
corretta quanto la natura del soggetto il permette, potrà supplire in 
gran parte ad una tavola fatta per via delle più diligenti osservazio-
ni». Troverassi questa tavola alla pag. 188. 
Quanto si è detto fin qui riguarda la temperatura dell'atmosfera 
nel suo contatto colla superficie del globo. Ma a diverse distanze dal 
medesimo varia talmente questa temperatura che gli altissimi monti 
anche sotto l'equatore sono costantemente coperti di neve. Ciò pro-
viene da che l'atmosfera, come si è detto di sopra, è pochissimo ri-
scaldata dagli immediati raggi del sole, massimamente se è serena; 
di modo che nemmeno un'acuta lente può riscaldarla sensibilmente 
se è ben pura, ma piglia tutto il suo calore dalla terra, onde quanto 
più n'è distante, tanto dev'esser più fredda. 
Boguer6, che ha servito di guida al nostro autore in queste ricer-
che, chiama infimo termine di congelazione quell'altezza d'atmosfera 
(varia in ciascun clima) ove comincia il gelo, e poiché ad una certa mag-
giore I altezza, per mancanza di vapori, cessa pur anche il gelo, chiama 183 
questa maggiore altezza il massimo termine di congelazione. 
Variano questi due termini di congelazione in ciascuna latitudi-
ne col variare della stagione; ma poiché il calore più o meno intenso 
diffonde sempre con una legge costante, cioè a distanze proporzio-
nate alla sua intensità, pensa l'autore che saravvi ovunque la stessa 
proporzione tra l'annua media temperatura della superficie della ter-
ra e l'altezza d'ambi i suddetti punti di congelazione. Quindi, sapen-
dosi per osservazione che sotto l'equatore l'annua media temperatu-
ra è di gradi 84, cioè 52 sopra il gelo, che ivi comincia a gelare nel-
6. Cfr . P. Bouguer , La figure de la terre déterminée par les observations de Messieurs 
Bouguer et La Condamine envoyés par ordre du roi au Pérou pour observer aux environs 
de l'équateur, avec une relation abrégé de ce voyage qui contient la description du pays dans 
lequel les opérations ont été faites, Paris, A.-A. Jombert, 1749. 
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l'atmosfera all'altezza di piedi inglesi 15.777°, e che ai 28 gradi 
184 di latitudine la temperatura media vicino a terra è di I gradi 72,3, 
cioè 40,3 sopra il gelo, trovasi a quale altezza debba collocarsi l'infi-
mo termine di congelazione alla latitudine 28, cioè a piedi 12.072, 
colla seguente analogia: 52:15.777 = 40,3:12.072. 
Si calcola nella stessa maniera il supremo termine di congelazio-
ne per ciascuna latitudine, e ne ha dato l'a[utore] una tavola indican-
te l'infimo e supremo termine di congelazione per ciascun quinto grado 
sino all'8o, la quale qui troverassi alla pag. 192. 
Sarà facile coll'uso di questa tavola riconoscere ancora il grado 
di calore a qualunque altezza dell'atmosfera al di sotto di quella ove 
trovasi fissato l'infimo termine di congelazione. Si è osservato che 
il successivo decremento del calore nelle successive distanze dalla su-
perficie del globo forma una progressione aritmetica. Basta adunque 
per l'intento distribuire, tanto il medio annuo grado di calore alla 
superficie di una data latitudine oltre i gradi 32 di Fareneith che cor-
rispondono al ghiaccio, quanto il numero de' piedi a cui in quella 
latitudine trovasi segnato l'infimo termine di congelazione, in due 
185 corrispondenti serie aritmetiche. Altro perciò I non fa d'uopo che di-
videre il suddetto numero di piedi pel numero dei gradi di calore alla 
superficie. Il coziente darà il numero di piedi corrispondente a cia-
186 scun grado di caloref. I Sarebbe assurdo il pensiero di indovinare con 
e. Il piede inglese corrisponde a 0,9386 del piede parigino, il che ridotto 
a' minimi termini equivale a un dipresso a 15/16, onde da un dato numero di 
piedi inglesi sottraendo il sedicesimo, si avrà il numero di piedi parigini senza 
error maggiore di 1/500. 
/. La temperatura di una data latitudine alla superficie del globo, qual trovasi 
nella tavola, sia = c. Poiché il ghiaccio è a' gradi 32 della scala di Lareneith, il nu-
mero di gradi di calore al di sopra del ghiaccio sarà c - 32. Il numero di piedi a cui 
corrisponde in quel luogo l'infimo termine di congelazione sia = n. 
Allora c _ 3 2 indicherà quanti piedi corrispondono a ciascun grado di calore. 
Sia l'altezza dell'atmosfera, di cui si cerca il calore, di piedi in numero = x 
Si troverà subito il numero dei gradi di calore dividendo 
yi ^ -2 2 ) x 
x P e r c — 32 = n . al qual numero aggiungendo 32, cioè i gradi sotto 
la congelazione nella scala di Lareneith, si avrà il preciso grado di quella scala 
corrispondente alla cercata altezza nella data latitudine. Se a ciascun grado di 
calore corrisponda un troppo forte numero di piedi (sotto l'equatore ad ogni 
grado corrispondono piedi 3003, 4) e che si voglia una maggiore approssima-
zione, s'otterrà facilmente colluso delle decimali. Ho variato un poco la for-
mola per questo fine proposta dall'autore per darla più generale e, per quanto 
a me pare, più chiara. 
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questo metodo il calore dell'atmosfera ad una data altezza in un de-
terminato giorno, poiché moltissime cause accidentali alterano le sud-
dette progressioni, cosicché frequentemente addiviene che uno stra-
to d'atmosfera superiore sia più caldo che un inferiore. Ma è credi-
bile che il calcolo fatto sulla media annua temperatura non molto si 
scosti dal vero. 
Ho qui esposto la parte a mio giudizio la più essenziale di que-
st'opera. Converrà leggere nel libro medesimo le copiose e bellissi-
me osservazioni, sia fatte, sia raccolte dall'autore intorno al freddo 
cagionato dall'evaporazione al calore latente sparso nell'ambiente e 
fatto sensibile per la condensazione dei vapori; intorno alla diversa 
temperatura dell'aria, della terra, dell'acqua ed alle I diverse loro ca- 187 
pacità a ricevere e trasmettere il calore; intorno alle modificazioni 
di temperatura provegnente dall'elevazione del suolo, dalla distanza 
dell'oceano, dalle vicinanze de' monti, mari, promontori ecc.; intor-
no alle cagioni dello straordinàrio freddo d'alcuna invernata s e, fi-
nalmente, intorno alle varie temperature che sonosi con osservazio-
ni determinate in moltissimi luoghi ed alle varie cause che in essi luoghi 
nella loro temperatura influiscono. 
Queste temperature sono raccolte tutte in una tavola che trove-
rassi qui intera alla pag. 193. 
Tavola della mensuale media temperatura 
del campione dai gradi 80 di latitudine 
sino ai gradi 10 




8 0 7 9 7 8 7 7 7 6 7 5 7 4 7 3 7 2 
2 2 2 2 , 5 2 3 2 3 , 5 2 4 2 4 , 5 2 5 2 5 , 5 2 6 
2 3 2 3 2 3 , 5 24 2 4 , 5 2 5 2 5 , 5 2 6 2 6 , 5 
2 7 2 7 , 5 2 8 2 8 , 5 2 9 2 9 , 5 3 0 3 0 , 5 3 1 
3 2 , 6 3 2 , 9 3 3 , 2 3 3 , 7 3 4 , 1 3 4 , 5 3 5 3 5 , 5 3 6 
36,5 36,5 37 37.5 38 3 8 , 5 39 39.5 4 ° 
5 i 5 i 5U5 52 52 52 5 2 , 5 53 53.5 
5 0 5 0 5 0 , 5 5 1 5 1 5 1 5 1 , 5 5 2 5 2 , 5 
39.5 40 4 i 4 i , 5 42 4 2 , 5 43 43.5 44 
33.5 34 34.5 35 35.5 36 36,5 37 38 
2 8 , 5 2 9 2 9 , 5 3 0 3 0 , 5 3 1 3 1 , 5 3 2 3 2 , 5 
2 3 2 3 , 5 2 4 2 4 , 5 2 5 2 5 , 5 2 6 2 6 , 5 2 7 











g. U n a delle principali , osservatasi pure nel l ' inverno del 1 7 0 9 , si è che ab-
bia preceduto un'estate piovosa e poco calda. 
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Latitudine 71 70 69 68 67 66 65 64 63 
Gennaio 26,5 27 27,5 27,5 28 28 28 29 30 
Lebbraio 27 27,5 28 28 28,5 29 30 31 32 
Marzo 3 D 5 32 32,5 33 33,5 34 35 36 37 
Aprile 36,6 37,2 37,8 38,4 39H 39,7 40,4 41,2 4 D 9 
Maggio 40,5 4 i 4 D 5 42 42,5 43 44 45 46 
Giugno 54 54 54,5 54,5 54,5 55 55 55,6 55,5 
Luglio 53 53,5 53,5 53,5 54 54,5 54,5 55 55 
Agosto 44,5 45 45,5 46 47 48 48,5 49 50 
Settembre 38,5 39 39,5 40 4 i 42 43 44 45 
Ottobre 33 33,5 34 34 35 36 37 37,5 38 
Novembre 27,5 28 28,5 29 30 3 i 32 32,5 33 
Dicembre 27 27,5 28 28 29 30 30,5 3 i 3 i 
189 Latitudine 62 61 60 59 58 57 56 55 54 
Gennaio 3 i 32 33 34 35 36 37 38 39 
Lebbraio 33 34 35 36 37 38 39 40 4 i 
Marzo 38 39 40 4 i 42 43 44 45 46 
Aprile 42,7 43,5 44,3 45,9 45,8 46,7 47,5 48,4 49,2 
Maggio 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
Giugno 56 56 56 56,5 57 57 57,5 58 58,5 
Luglio 55,5 55,5 56 56,5 57 57,5 58 59 60 
Agosto 5 i 52 53 54 55 56 57 58 59 
Settembre 46 47 48 49 50 5 i 52 53 54 
Ottobre 39 40 4 i 42 43 44 45 46 47 
Novembre 34 35 36 37 38 39 40 4 i 42 
Dicembre 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Latitudine 53 52 5 i 50 49 48 47 46 
Gennaio 40 4 i 42 42,5 42,5 43 43,5 44 
Lebbraio 42 43 44 44,5 44,5 45 45,5 46 
Marzo 48 49 50 50,5 5 i 52,5 53 53,5 
Aprile 50,2 5 D i 52,4 52,9 53,8 54,7 55,6 56,4 
Maggio 56 57 58 58,5 59 60 61 62 
Giugno 59 59 60 61 62 63 64 65 
Luglio 61 62 63 63,5 64 65 66 67 
Agosto 60 61 62 63,5 64 65 66 67 
Settembre 55 56 57 58,5 59 60 61 62 
Ottobre 48 49 50 50,5 5 i 52 53 54 
Novembre 43 44,5 46 46,5 47 48 49 50 
Dicembre 4 i 42 44 44,5 45 46 47 48 1 
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Latitudine 45 44 43 42 41 40 39 38 37 J9° 
Gennaio 44,5 45 45,5 46 46,5 49,5 5 1 52 53,5 
Febbraio 46,5 47 48 49 50 53 56,5 58 60 
Marzo 54,5 55,5 56,5 58,5 59,5 60 60,5 61 62 
Aprile 57,5 58,4 59,4 60,3 61,2 62,1 63 63,9 64,8 
Maggio 63 64 65 66 67 68 69 70 70,5 
Giugno 66 67 68 69 70 70,5 71 71 71 
Luglio 68 69 69 70 70 71 71 72 72 
Agosto 68 69 69,5 70 70 71 71 72 72 
Settembre 63 64 66 68 69,5 70,5 71 7 1 ,5 72 
Ottobre 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Novembre 5 1 52 53 54 55 56 57 58 59 
Dicembre 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
Latitudine 36 35 34 33 32 3 1 30 29 28 
Gennaio 55 56,5 59,5 63 63 63 63,5 63,5 63,5 
Febbraio 61 62 63 64,5 66 67 68,5 68,5 69,5 
Marzo 63 64 65 66,5 67,5 68,5 69,5 71 72 
Aprile 65,7 66,6 67,4 68,3 69,1 69,9 70,7 71 ,5 72,3 
Maggio 71 7 1 ,5 72 72,5 73 73 73,5 74,5 75,5 
Giugno 7 1 ,5 7 1 ,5 72 72,5 73 73 73,5 74,5 75,5 
Luglio 72,5 72,5 72,5 72,5 73 73 73,5 74,5 75,5 
Agosto 72,5 72,5 72,5 72,5 73 73 73,5 74,5 75,5 
Settembre 72,5 72,5 72,5 72,5 73 73 73,5 74 75,5 
Ottobre 64 65 66 67,5 68,5 69,5 70,5 71 72,5 
Novembre 60 61 62 63 64,5 65,5 66,5 68 69 
Dicembre 58 59 60 61 62,5 63,5 64,5 66 67 
Latitudine 27 26 25 24 23 22 21 20 19 191 
Gennaio 64 64,5 65,5 67 68 69 71 72 72,5 
Febbraio 69,5 70,5 71 72 72 72,5 74 75 76 
Marzo 72,5 73 73,5 74,5 75 75,5 76 77 77,5 
Aprile 72,8 73,8 74,5 75,4 75,9 76,5 77,2 77,8 78,3 
Maggio 76 76,5 77,5 78 78,5 79,5 80 80,5 81 
Giugno 76 76,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 ,5 
Luglio 76 76,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 ,5 
Agosto 76 76,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 ,5 
Settembre 76 76,5 77,5 78 78,5 79 79,5 80 81 
Ottobre 72,5 73 73,5 74,5 75 75,5 77 78 79 
Novembre 69,5 7 1 ,5 72 73,5 74 74,5 75 75,5 76 
Dicembre 67,5 68,5 69,5 70,5 71 7 1 ,5 72 72,5 73 
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Latitudine 1 8 1 7 1 6 1 5 14 1 3 1 2 I I IO 
Gennaio 73 73,5 74 74,5 75 76 76,5 77 77,5 
Febbraio 76,5 77 77,5 78 78,5 : 79 79,5 79,8 80 
Marzo 78 78 ,5 79 79,5 80 80,8 8 1 8 1 , 5 8 1 , 8 
Aprile 78,9 79,4 79,9 80,4 80,8 1 8 1 , 3 8 1 , 7 82 82 ,3 
Magg io 8 1 , 5 82 82 ,5 83 83 83,5 84 84 84,3 
Giugno 82 82 ,5 83 83 ,5 83,8 ; 84 84,3 84,6 84,8 
Luglio 82 82 ,5 83 83 ,5 83,8 ; 84 84,3 84,6 84,8 
Agosto 82 82 ,5 83 8 3 , 5 83,8 ; 84 84,3 84,6 84,8 
Settembre 8 1 , 5 82 82 ,5 83 83 8 3 , 5 84 84,3 84,6 
Ottobre 80 8 1 8 1 , 5 82 82,5 : 83 8 3 , 5 83 ,8 84 
Novembre 77 78 78 ,5 79 79,5 : 80 80,5 80,8 8 1 
Dicembre 74 75 75,5 76 76,5 : 77 77,5 78 78,5 
La temperatura annua per ciascun grado di latitudine dai gradi 
80 ai 10 corrisponde esattamente a quella che trovasi notata nella 
precedente tabella pel mese d'aprile. Saprassi facilmente la media an-
nua temperatura da gr[ado] 0 ai 10 e dai 80 ai 90 formando 
una progressione aritmetica dalla temperatura 82,3 propria del gr[ado] 
10 fino alli 84, propria del gr[ado] 0, e da quella di 32 ,6, propria 
del gr[ado] 80 fino a 3 1 , propria del gr[ado] 90. 
Tavola della media altezza Infimo Supremo 
dei due termini di congelazione Lat. piedi piedi 
0 15-777 2 8 . 0 0 0 
5 z 5 - 4 5 7 2 7 . 7 8 4 
- IO 1 5 . 0 6 7 2 7 . 0 8 4 
15 1 4 . 4 9 8 2 6 . 0 6 1 
2 0 1 3 . 7 1 9 2 4 . 6 6 1 
25 1 3 . 0 3 0 2 3 . 4 2 3 
3 0 1 1 . 5 9 2 2 0 . 8 3 8 
35 1 0 . 6 6 4 1 9 . 1 6 9 
4 0 9 . 0 1 6 1 6 . 2 0 7 
45 7 . 6 5 8 1 3 . 7 3 0 
5 0 6 . 2 6 0 1 1 . 2 5 3 
55 4 . 9 1 2 8 . 8 3 0 
6 0 3 . 6 8 4 6 . 5 4 6 
6 5 2 . 5 1 6 4 . 6 7 6 
70 1 -557 2 . 8 0 9 
75 7 4 8 1 . 3 4 6 
8 0 1 2 0 2 0 7 1 
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Tavola dell'annua temperatura osservata 
in vari luoghi, disposta per ordine della loro latitudine. 
i 9 3 
Lat. Sett. Longitud. medio 
gr. m. gr. m. calore 
Wadso in Lapland 70,5 36 
A b o 60,27 22,18 E . 40 
Pietroburgo 5 9 , 5 6 30,24 E. 38,8 
Upsal 5 9 . 5 1 i 7 , 4 7 E . 41,88 
Stockolm 59,20 18 E . 42 , 39 
Solyskamski 59 54 E . 36,2 
Edimburgo 5 5 , 5 7 3 O. 47 ,7 
Franker 53 5,42 E . 52,6 
Berlino 52,32 13,31 E . 49 
Lyndon in Rutland 5 2 , 3 0 0,3 O. 48,03 
Leyden 52,10 4,32 E . 5 2 , 2 5 
Londra 5 G 3 1 5 i , 9 
Dunquerque 51,02 2,7 E . 54 ,9 
Manheim 49,27 9,2 E . 5 G 5 
Rouen 49,26 1 O. 5 i 
Ratisbona 48,56 12,05 E . 49 , 35 
Parigi 48,50 2,25 E . 52 
Troyes in Sciampagna 48,18 4,10 E . 5 3 A 7 
Vienna 48,12 16,22 E . 5 i , 5 3 
Dijon 4 7 A 9 4,57 E . 52,8 
Nantes 4 7 U 3 1,28 E . 5 5 , 5 3 
Poitiers 46,39 0,30 E . 5 3 , 8 
Losana 46,31 6,50 E . 48,87 
Padova 4 5 , 2 3 12 E . 52,2 
Rhodes in Guienna 4 5 , 2 i 2,39 E . 5 2 , 9 
Bordeaux 44,5o 0,36 O. 5 7 , 6 
Montpelier 4 3 , 3 6 3 , 7 3 E . 60,87 
Marsiglia 4 3 A 9 5,27 E . 61,8 
Mont Louis in Roussillon 42 2,40 E . 44 ,5 
Cambridge in N e w England 42 ,25 71 0 . 5 0 , 3 1 
F i l a d e l f i a 3 9 , 5 6 75,09 O. 5 2 , 5 
P e k i n 3 9 , 5 4 116,29 o- 5 5 , 5 
A l g i e r i 3 6 , 4 9 2,17 E . 7 2 
Gran Cairo 30 31,23 E . 7 3 
Canton 2 3 1 13 E . 7 5 H 4 
Tivoli in S. Domingo 1 9 
76,38 O. 
7 4 
Spanish Town in Giamaica 18,15 81 
M a n i l l a 14,36 120,58 E. 7 8 , 4 
Fort S. George 1 3 87 E . 81,3 
P o n t i c h e r r y 12 67 E . 88 
L a t . M e r . 
F a l k l a n d I s lands 5 1 66 O . 4 7 , 4 
Quito 0,13 7 7 , 5 0 O . 62 1 
1 9 4 
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1 9 5 VOYAGE ecc. Viaggio al Capo di Buona speranza e attorno il globo 
col capitano Cook, e principalmente nel paese degli Ottentoti, e dei Caf-
fri di Andrea Sparmann, tradotto dal signor le Tornear, 3 grossi volumi 
in -8°, Parigi, 1787 h 
Commendabilissimo è questo libro per la moltitudine delle im-
portanti notizie che se ne traggono. Paesi pochissimo conosciuti, quai 
sono quelli degli Ottentoti e dei Caffri, visitò Sparmann con molto 
coraggio, e descrisse con molta diligenza i costumi e gli usi di quei 
popoli e tutte le singolarità d'istoria naturale che vi ha trovato. I lidi 
orientali dell'Affrica, per essere mal determinati nelle carte geogra-
fiche, furono cagione di molti naufragi di navigli provenienti dall'In-
dia, e il nostro autore, determinando meglio quei lidi, ha pure indi-
cato gli ottimi siti, sconosciuti prima, che pur vi si trovano in copia, 
per dar fondo e ripararsi dal furore de' venti. Siamo stati molte vol-
te ingannati dai viaggiatori che narrano cose non vedute da altri, quin-
di in noi una ragionevole diffidenza dei loro racconti. Ma tutto an-
196 nuncia I in quest'autore una scrupolosissima veracità. Non appare egli 
mai addetto ad alcun sistema e trovansi bene spesso le sue narrazio-
ni troncate in quel punto in cui, proseguendo, avrebbe detto cose 
più singolari e più istruttive, e ciò appunto perché non ne potè sape-
re di più. Il difetto solo di quest'opera è di essere troppo volumino-
sa, mentre, detratte molte minute ed inutili circostanze de' suoi viaggi, 
e lasciate solo le narrazioni istruttive, sarebbesi facilmente ridotto 
alla metà. Il traduttore nella sua prefazione compiange la perdita che 
hanno fatto le scienze due anni sono colla morte di questo giovane 
e dottissimo professore di Stokolm. Fortunatamente è stato da false 
relazioni inglesi in ciò ingannato, e ci ha dato avviso ne' fogli pub-
blici che Sparmann vive sano presentemente in Parigi. I 
D. Christ. Frideric. Reuss, Medicinae Professoris Tubingensis dispen-
satorii universalis supplementum, Strasburgo, 1787, pagine 364 *. 
1 . «B . O.», 1 7 8 7 , voi. V i l i , pp. 1 9 5 - 1 9 6 . A . SPARRMAN, Voyage au Cap de Botine 
Espérance et autour du monde avec le capitarne Cook et principalement dans le pays des 
Hottentots et des Caffres... traduit par M. Le Toumeur, Paris, Buisson, 1787, 3 voli, in 
8° . Ne fu pubblicata contemporaneamente, dallo stesso editore, un'edizione in 2 voli, 
in 4 0 . 
1 . « B . O.», 1 7 8 7 , voi. V I I I , pp. 2 0 3 - 2 0 5 . C .F . R E U S S , ... Dispensatola universalis 
supplementum, Argentorati, 1787. 
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È stata accolta con meritato applauso la farmacopea universale 
del signor Reuss, disposta per ordine alfabetico e stampata l'anno 
scorso2. Tutte le preparazioni vi si trovano esposte con precisione 
e chiarezza, e i migliori metodi che dobbiamo alle più recenti scoper-
te chimiche, sendo adottati dal signor Reuss, rendono utilissima la 
sua opera, I anche a chi è provvisto delle celebri farmacopee di Lon- 204 
dra e di Parigi. 
Due fogli di stampa soli mancavano al Lessico chimico-farmaceutico 
per esser compiuto e questi formano la prima parte del supplemento 
ch'ora è sortito alla luce. 
La seconda parte contiene le aggiunte che ha giudicato l'autore 
doversi a suo luogo inserire nel precedente lessico. Come a tutti qua-
si i dizionari, avvenne a questo che trovansi mancanti alcuni artico-
li, benché nel medesimo citati o rimandati sotto un'altra voce. Per 
esempio, all'articolo Salchinae essentiale trovasi qui notato nel Lessi-
co V. Extr. Cortic. Peruvian. Garayanum. Ma cercherebbesi in vano 
questa preparazione nella classe degli estratti. Trovasi essa appunto 
nel supplemento all'articolo Sai chinae essentiale tratta dalla Farma-
copea Erbopolitana. 
La terza parte comprende tutti i morbi, cui sono adattate le pre-
parazioni di questa farmacopea, come pure le virtù di ciascun medi-
camento confuse insieme in un solo alfabeto. Trovansi così per esempio 
indicati all'articolo Podagra rimedi 21, ed all'articolo I Tonici 48. Credo 205 
che ciò basti per far conoscere l'utilità di questo libro. I 
AC C A D E M I E . 2 1 0 
L'Accademia R[eale] di Stocholm ha proposto il seguente quesi-
to: Ove sia vero che le equazioni secolari della Luna, di Giove e di Sa-
turno vadano sempre crescendo, quale potrebbe esseme la cagione e cosa 
puossi dalle osservazioni ritrarre su questo soggetto. Sarà il premio di 
550 franchi. S'accetteranno le dissertazioni sino al dì i ° gennaro 1791. 
L'Accademia R[eale] delle Scienze di Parigi avea proposto per l'an-
no corrente il quesito seguente: Trovare i mezzi di prevenire le malat-
tie, cui sono soggetti coloro che macinano i colori. Non essendo stata sod-
2. Id., ... Dispensatorium universale ad tempora nostra accommodatum et ad formam 
lexici chemico-pharmaceutici redactum, Pars prima [secunda], Argentorati, sumptibus A. 
Kònig, 1786-1789, 2 voli. 
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disfatta l'Accademia delle dissertazioni ricevute, ha I riproposto lo 
stesso quesito per l'anno 1789, avvisando che essa vorrebbe indicato 
o un mezzo meccanico, che operasse con eguale successo la macina-
tura dei colori senza esporre gli operai ai pericoli di questa professio-
ne, ovvero sicuri preservativi che impedissero le emanazioni delle ma-
terie che servono per colorire, dal nuocere agli uomini che le macina-
no; a condizione però che il preservativo proposto non s'opponga alla 
facilità di macinare e principalmente di raccogliere a pili riprese i co-
lori macinati per ripassarli ed ottenere una più perfetta mistione e 
stemperatura. Il premio sarà di 2.160 franchi. S'accettano le disser-
tazioni sino al dì i ° febbraio 1789. 
L'Accademia R[eale] delle iscrizioni di Parigi ha proposto per l'an-
no 1788 il seguente quesito: Quali notizie hannoci tramandato gli an-
tichi intorno all'arte della tintura. Il premio sarà una medaglia valsen-
te 500 franchi. S'accetteranno le dissertazioni sino all'ultimo giorno 
di luglio 1788. I 
NOVELLE LETTERARIE. 
Il signor Arnemmann medico in Gottinga, vorrebbe tessere la 
storia delle scoperte fattesi in qualunque parte della medicina, vor-
rebbe che nel suo libro si trovassero i documenti originali, i nomi 
degli inventori, la descrizione, la data, i rudimenti, i progressi di cia-
scuna scoperta. Riconosce egli che una sì vasta impresa richiede l'im-
piego riunito dei lumi di molte persone. A questo fine si raccomanda 
con un pubblico avviso ai dotti perché vogliano somministrargli i lumi 
che avranno. A misura che si troverà fornito di sufficienti notizie 
per riguardo ad alcune parti della medicina, darà separatamente la 
storia delle scoperte che quelle parti riguardano. 
Il signor medico Balme ha pubblicato nel giornale di medicina2 
alcune sue osservazioni sopra la cura ed esito di qualche specie d'i-
dropisia. Risulta da quattro esempi da lui veduti e narrati, che una 
1 . «B. O.», 1 7 8 7 , voi. V i l i , Novelle letterarie, pp. 2 1 2 - 2 1 4 . J . ARNEMANN, Bihlio-
tek fùr chirurgie und praktische Medicin, Gòttingen, Vandenhòh und Ruprecht, 1790-1793 , 
3 voli. 
2. C .-D. BALME, in «Journal de médecine, chirurgie et pharmacie» (Paris), janvier 
1786 , t. 69, pp. 258-269. 
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spontanea emorragia dal naso ha guarito perfettamente due idropici, 
cui l'età avanzata e i progressi della malattia I più non lasciavano al- 213 
cuna speranza; e che due altri o veri o falsi idropici son morti, proba-
bilmente perché non sono stati salassati. Termina le sue osservazio-
ni il signor Balme con questo avviso: 
«Fra gl'inconvenienti dell'uso del tabacco, devesi annoverare quel-
lo d'impedire totalmente, o di rendere difficili almeno le emorragie 
del naso, che la natura eccita opportunamente in occasione d'alcune 
malattie. Ho fatto a ciò una più particolare attenzione nella cura del-
le malattie acute. Ne ho parlato in un discorso sopra le febbri putrido-
biliose coronato dalla Società Reale di medicina. Infatti ho visto spesse 
volte tutti i prossimi segni di quest'emorragia, che io desiderava pel 
bene dell'infermo, e di cui restai frustrato contro la mia aspettazio-
ne e il mio pronostico. L'osservazione m'ha di poi fatto conoscere 
che vi era poco a sperare di questa crisi se l'infermo aveva contratto 
l'uso di prender tabacco. Ho tentato di prevenire quest'inconveniente, 
che non è piccolo, con fumicazioni emollienti e con leggiere irrita-
zioni mecaniche, ma senza frutto. Devo anche avvertire in 
questo I proposito, che i due idropici che ho narrato essere guariti 214 
per l'emorragia del naso non pigliavano tabacco, bensì ne pigliavano 
abbondantemente gli altri due che hanno dovuto soccombere». 
Trovasi nello stesso giornale di medicina un'osservazione impor-
tante di una febbre etica, preceduta da un flusso di sangue e di mate-
rie purulenti, guarita coll'uso delle acque sulfuree d'Enghien3. Ab-
biamo noi in Savoia le acque d'Aix ed in Piemonte quelle di S. Ge-
nisio, che meritano fra le acque medicinali sulfuree un luogo distin-
to; delle prime trovasi l'analisi fatta dal signor medico Bonvicino4 
nel secondo volume degli atti dell'Accademia Reale di Torino ulti-
mamente pubblicato. Quelle di S. Genisio sono state accuratissima-
mente analizzate dal marchese di Brezé, già da gran tempo noto per 
varie opere sue di scienza militare. Troverassi questa dottissima ana-
lisi nel voi. 3 della stessa Accademia, che sta sotto il torchio5. I 
3. Ibid. 
4. Cfr . BONVOISIN [C. BONVICINO], Analyse des principales eaux minérales dè la Sa-
voie, in «Mémoires de l'Académie R. des Sciences» (Turin), 1784- 1785 , t. II , seconde 
partie, pp. 419-454. 
5. Cfr . G . ARGENTERÒ DE B R E Z É , Analyse des eaux médicinales de Casteletto Andor-
no ed de St. Genis, ainsi que de quelques autres fontaines et puìts du Piémont, in «Mémoi-
res de l'Académie des sciences» (Turin), 1786-87, t. I I I , pp. 7-96. Vasco aveva a suo 
tempo recensito le opere di carattere militare di Brezé: cfr. supra, p. 362. 
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TRAITÉ ecc. Trattato de' morbi sifilitici di Gioanni tìunter, tradot-
to in lingua franzese dal signor Audiberti, in -8°, pagine 430, Parigi 
1 7 8 7 L 
Veggendo in fronte di quest'opera il celebre nome di Hunter, veg-
gendone la traduzione dedicata al degnissimo ministro conte Perro-
ne, protettore di questa nostra «Biblioteca», e fatta da un nostro com-
patriotto destinato dalla regia munificenza a raccorre ne' paesi stra-
nieri i lumi più importanti alla conservazione degli uomini, eccitossi 
in me curiosità di percorrere il libro, benché di materia aliena da' 
consueti miei studi. Tosto m'avvidi che un estratto saria stato inuti-
le ai medici ed ai chirurghi, i quali vorranno certamente leggere il 
libro stesso, e pernizioso agli infermi, i quali non sono in caso né 
di giudicare delle teorie mediche, né di farne opportuna applicazio-
ne a sé medesimi. Ma le nuove teorie intorno all'economia animale, 
che formano la base di questo libro, mi lusingo che si leggeran qui 
volentieri non solo dai medici e dai chirurghi, ma da chiunque si di-
248 letta di scienze naturali. Trovansi quelle teorie raccolte nell' I intro-
duzione che ha prefissa l'autore e che io darò qui fedelmente tradot-
ta. Prevengo soltanto che la giustezza de' pensieri e la chiarezza del-
le espressioni non potrà a meno di soffrire qualche discapito per la 
doppia traduzione dall'inglese in francese e da questo nell'italico 
idioma. 
«Due motivi (così comincia l'autore) m'impegnano a pubblicar 
questo libro: la speranza di meritare l'attenzion pubblica con molte 
nuove osservazioni e il desiderio di rivendicare i miei dritti sopra 
249 alcune opinioni ch'altri sonosi appropriate3. Troverannosi I nel de-
a. Scorges i da q u a n t o scr ive l ' a u t o r e nella parte 2 , cap. x, che f r a queste 
sue opin ioni , o scoperte r i vend ica te c o m p r e n d e quella d e l l ' u m o r s i f i l i t ico pro-
v e n i e n t e da l l 'uretra per t rasudaz ione e non da ulcere. L a g n a s i i n f a t t i che il si-
1 . « B . O . » , 1 7 8 7 , voi. I X , pp. 247-263. J . H U N T E R , Traité des maladies vénérien-
nes. Traduit de l'anglois par M. Audiberti, Paris, Méquignon, 1 7 8 7 . 
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corso del libro molte mie nuove teorie intorno all'economia animale. 
Reputo quindi necessario di qui svilupparne alcune, perché i nuovi 
vocaboli cui esse han dato luogo, non rechino in appresso imbarazzo 
ai leggitori. 
§ i. Della simpatia. 
Io divido la simpatia in universale, e particolare b. L'universale 
è quella in cui tutto il sistema del corpo simpatizza con alcuna deter-
minata azione o sensazione. La particolare è quella in cui una o più 
parti distinte simpatizzano con alcuna sensazione o azione locale. 
Varia la simpatia universale a seconda delle varie affezioni mor-
bose. Due specie principali se ne riconoscono nella sifilide: la febbre 
sintomatica e la febbre etica. La I sintomatica, che è un effetto im-
mediato d'alcuna lesione locale, rade volte giunge a un alto grado, 
eccettuato forse il caso di qualche locale gonfiezza, che già proviene 
da una simpatia particolare. Quindi io riguardo qui la febbre sinto-
matica come una simpatia universale derivante da una simpatia par-
ticolare. La febbre etica è una simpatia universale accompagnata da 
una malattia locale superante le forze del corpo. Essa è più frequen-
te e in maggior grado nella sifilide confermata. 
Io soddivido la simpatia particolare in lontana, contigua e conti-
nua. Chiamo lontana quella che ha luogo fra due parti del corpo, fra 
cui non si conosce una connessione sensibile onde ripeterla. Tale è, 
per esempio, il dolor nelle spalle cagionato da un'infiammazione nel 
fegato. Chiamo contigua la simpatia, quando altra connessione non 
si ravvisa fuor quella della vicinanza delle parti. Tale sarebbe quella 
dello stomaco e degli intestini cogli integumenti del ventre. Chiamo 
gnor G a t a k e r 2 ed altri autori abbiano spacciata questa dottrina senza fa r mot-
to della pr ima scoperta che dice averne egli f a t ta nel l 'anno 1 7 5 3 . In quel tem-
po avea l ' I ta l ia un M o r g a g n i 3 che colle incisioni fa t te nel l 'anno 1 7 4 0 e 1 7 4 1 
avea già escluso pienamente le ulcerose sorgenti di quel l 'eruzione. 
b. L a voce simpatia ri legata già da tanto tempo assieme alle qualità occul-
te, e r ichiamata da H u n t e r , abbisognava d ' u n a def iniz ione. C o m p r e n d e s i dal 
decorso che per simpatia intende l 'autore qualunque reciproca in f luenza d ' u n a 
cosa sull 'altra. 
2. Cfr . T. G A T A K E R , Observations on venerealcomplaints, London, Dodsley, 1755 . 
3. Cfr . G . B . MORGAGNI, De sedibus et causis morborum peranatomen indagatis libri 
quinque, Venetiis, ex tipographia remondiniana, 1 7 6 1 , Epistola anatomica medica XLIV, 
Verba fiunt de gonorrhoea, pp. 194-201 . 
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in fine continua la simpatia che ha luogo fra varie parti così connesse 
251 senza interruzione fra loro, che possa la I sensazione divergere e pro-
pagarsi dal punto d'irritazione, come da un centro, alle altre parti 
che vi han connessione. Questa è la più frequente, e ne abbiamo un 
esempio nei progressi dell'infiammazione. 
§ 2. Delle azioni morbifiche fra loro incompatibili. 
Frequentemente addiviene che, non essendo ben conosciuta una 
malattia, credesi essa sifilitica, e reputasi anche complicata con altri 
morbi, per esempio colla rogna o collo scorbuto. Quindi quelle vi-
ziose denominazioni di rogna o scorbuto sifilitico, che in mio senso 
son nate dalla più profonda ignoranza. Queste complicazioni, ch'io 
non vidi mai, sembranmi ripugnanti a' veri princìpi dell'azione mor-
bifica nell'economia animale. Io son persuaso infatti, e tengo qual 
principio incontestabile, che due azioni non possono esercitarsi nel 
medesimo tempo sopra una medesima costituzione o sopra una me-
desima parte. Non possono, per esempio, due febbri diverse coesi-
stere nel medesimo individuo, né due malattie locali sulla medesima 
parte. Quando la sifilide attacca la pelle ha qualche rassomiglianza 
252 colle malattie comu-l-nemente chiamate scorbutiche, e si è creduto 
allora che fossero riunite sulla medesima parte le due malattie. 
Ciò che appellasi comunemente affezione scorbutica non è altro 
che una disposizione del corpo estremamente suscettibile d'un'azio-
ne capace di produrre eruzioni alla pelle, qualunque volta sarà de-
terminata da una causa prossima. Perché adunque alcune parti ne 
sono più delle altre suscettibili, non è meraviglia che una leggieris-
sima causa immediata basti a determinarne l'effetto. Ma la stessa 
costituzione può essere suscettibile di due morbi diversi. Un uomo 
infetto di sifilide può contrarre il vaiuolo. Possono allora i due mor-
bi manifestarsi nel medesimo tempo, ma non mai sulle medesime 
parti. Se le eruzioni di queste due malattie procedessero dalla feb-
bre loro propria, non potrebbero manifestarsi ambe nel medesimo 
tempo, anche sopra parti diverse, perché quelle due febbri non avreb-
bero potuto coesistere. 
Questi princìpi potrebbero spianare la via alla soluzione di molti 
imbarazzanti fenomeni. L'inefficacia dell'inoculazione in alcune cir-
253 costanze, e la incapacità d'alcuni individui I d'essere talvolta offesi 
dai miasmi velenosi o pestilenziali, potrebbe attribuirsi all'esistenza 
d'un'altra malattia, per cui non fossero quegli individui allora suscet-
tibili di nuova azione. Alla medesima causa potrebbero attribuirsi 
i diversi intervalli che s'osservano fra l'applicazione della causa e l'ap-
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parizione del male. Una persona in cui vidi io diferirsi l'infiamma-
zione al sito del vaiuolo inoculato sino a quattordici giorni, non po-
trebbe con fondamento sospettarsi al tempo dell'inoculazione affet-
ta d'un'altra malattia, che abbia impedito l'effetto dell'inoculazio-
ne? La guarigione d'alcune malattie, come la soppressione d'una blen-
norrea per mezzo della febbre, potrebbe attribuirsi alla medesima 
causa. 
Narrerò in prova di questa teoria un fatto occorsomi, che sembra 
assai convincente. Il dì 16 marzo 1775 ho inoculato il vaiuolo ad un 
fanciullo con incisioni assai grandi. Nel seguente giorno 19 i segni 
di ricevuta infezione furono evidenti. Osservossi una leggiera infiam-
mazione attorno a ciascuna incisione e sollevossi alla superficie 
un piccolo tumore. Sopravenne la febbre ne' giorni 20 I e 21 ; ma, 254 
non vedendo io alcun progresso nell'infiammazione, pronosticato avea 
fin dal giorno 19 che non saria stata febbre di vaiuolo. Il dì 22 fecesi 
un'eruzione considerabile, che era evidentemente rosolia; le picciole 
ulcere fattizie del braccio tendevano a cicatrizzarsi ed erano meno 
infiammate. A ' 23 tutto il corpo fu coperto di rosolia e le incisioni 
del braccio nulla cambiarono dal giorno precedente. A ' 25 cominciò 
a dissiparsi la rosolia e ne' due giorni seguenti ricominciarono a ros-
seggiare le incisioni. A ' 29 crebbe l'infiammazione e cominciò a for-
marsi la marcia. Ritornò la febbre il dì 30 e manifestossi il vaiuolo 
al tempo consueto, percorse gli ordinari periodi e terminò felicemente. 
Simile cosa fu osservata dal signor Cruikshank0: 'Ho inoculato', di-
c'egli, Tul-l-tima estate una fanciulla in Parsons Green, ed otto giorni 255 
dopo dichiarossi la rosolia, senza che vi fosse il menomo cangiamen-
to nel luogo dell'inoculazione. Sembrò da prima sanissima la figliuo-
la, né potei più riconoscere il sito dell'incisione. Ebbe la rosolia il 
suo corso ordinario di quattordici giorni ed al principio della quarta 
settimana dopo l'inoculazione cominciò ad infiammarsi l'incisione del 
braccio, e formossi una bella pustula variolosa, che fu seguitata dalla 
consueta eruzione. La malattia del vaiuolo fu benigna e guarì facil-
mente, benché la rosolia fosse stata assai grave'. 
Potrebbe in simil maniera spiegarsi il fenomeno della sifilide, quan-
do essa si manifesta a un tempo assai lontano da quello della contrat-
ta infezione. 
c. V e d a chi vuole il suo l ibro intitolato: Remarks on the absorption of calo-
mei from the internai surface of the mouth; accompanied with a preliminare ste-
teck [sketch] of the history and principal doctrines of absorption in human bodies. 
In a letter to M. Clare by William Cruikshank, Londra , 1 7 7 9 . 
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§3 .Le varie partì del corpo paragonate fra loro per la varia loro situa-
zione e struttura 
È maggiore l'azione e più continuata l'energia delle parti più vi-
cine al centro della circolazione che delle lontane, poiché è maggiore 
256 l'azione del cuore sulle parti a lui più vicine. Un esempio tratto I dal-
la patologia rischiarerà meglio questa teoria, che tratto da un corpo 
sano, in cui non puossi con forza eguale metter in azione due parti 
inegualmente distanti dal cuore, né per conseguenza trarre alcuna pro-
va comparativa in favore del mio sistema. Osserverò qui di passag-
gio che tutte le parti vitali son vicine al cuore. 
La mortificazione, effetto di debolezza, è più frequente nelle estre-
mità che in altre parti, principalmente se l'infermo sia d'alta statura, 
e ciò perché il cuore non può spingervi il sangue con tanta forza come 
nelle parti più vicine. In simili circostanze gli emiplegiaci muoiono 
sovente per una mortificazione dell'estremità del lato paralitico. Fran-
gonsi in questi casi talvolta le arterie e stravasasi il sangue, il che 
dà luogo a conghietturare che anco in istato di salute quelle arterie 
eran più deboli. Ora le prime arterie a rompersi sono quelle delle estre-
mità. Questo principio ha luogo evidentemente anche nelle altre ma-
lattie, tanto più ch'esse si manifestano più facilmente e più durevol-
mente sulle parti più lontane dal cuore e son ivi più difficili a guari-
re. I 
257 La macchina animale essendo composta di diverse sostanze, quai 
sono i muscoli, i tendini, il tessuto cellulare, i ligamenti, le ossa, 
i nervi ecc., puossi col paragone di queste varie parti osservare la 
diversità che regna in esse per riguardo alla varia azione e la diversa 
facilità di guarire. Non ho potuto finora determinare queste diffe-
renze in ogni genere di malattia. Veramente nelle malattie specifi-
che, quai sono le scrofole e il cancro, pare che non ve n'abbia alcu-
na, producendo quei morbi gli stessi effetti costantemente negli or-
gani che ne sono suscettibili. Ma nelle malattie accidentali, ove sia-
no abbandonate alle forze della natura, osservasi una varietà grande 
d'effetti, secondo le varie parti ove esse hanno lor sede. Ciò sembra 
doversi attribuire alla forza ineguale, con cui vari organi resistono 
alle azioni morbifere. Quindi le ossa, i tendini, i ligamenti, il tessu-
to cellulare manifestano più lentamente i segni dell'azione morbife-
ra che i muscoli e la pelle, come può facilmente osservarsi nella sifi-
lide. I 
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§ 4. Delle parti suscettibili di malattie particolari. 258 
Le malattie specifiche affettano con preferenza alcune parti del 
corpo. Alcuni veleni si fissano in alcune parti come in lor propria 
sede. La pelle, per esempio, è la sede delle eruzioni scorbutiche, del 
vaiuolo, della rosolia, come il gozzo dell'idrofobia e della tosse. Le 
scrofole attaccano il sistema assorbente e sopra tutto le glandole. Le 
mammelle, i testicoli, le glandole conglomerate sono la sede del can-
cro. La sifilide infesta più facilmente la pelle, il gozzo, il naso, che 
le ossa o il periostio e, meno ancora e forse nulla, le parti vitali. 
§ 5. Dell'infiammazione. 
Io considero l'infiammazione ordinaria come un accrescimento 
di forza dei più piccoli vasi di una parte, combinati con un modo 
particolare d'azione, per cui possono produrre i seguenti effetti, cioè: 
aderenza fra due parti vicine, marcia ed obliterazione di qualche parte 
solida. Questi effetti non dipendono solamente da un accrescimento 
di azione o dalla dilatazione de' vasi, ma da una azione particolare, 
che forse non è mai I stata bene spiegata finora. Corrispondono a 259 
questi tre effetti tre diverse specie d'infiammazione, ch'io distinguo 
coi nomi di adesiva, suppurativa ed ulcerativa. 
Nell'adesiva le arterie spandono una linfa coagulabile, che divie-
ne il cemento dell'adesione; ma questa linfa deve necessariamente 
essere stata alterata prima d'uscire dalle arterie. Prova ne sia che nelle 
vene infiammate trovasi già coagulata questa linfa presso la parete 
interna del vaso. Nella suppurativa il sangue è cangiato in marcia prima 
d'escire dalle arterie. Questo cambiamento probabilmente ha molta 
relazione con quello che si opera nelle secrezioni. Nella infiamma-
zione ulcerativa le parti solide non sono distrutte dalle arterie, ma 
dall'azione de' vasi assorbenti. 
Nelle due prime specie d'infiammazione lo stato e l'azione delle 
arterie debbon essere assai diversi. Ne sono così diversi gli effetti 
che non si può attribuire la suppurazione a un semplice accrescimen-
to di quell'azione che produce l'adesione. Nell'ulcerativa lo stato delle 
arterie è probabilmente lo stesso che nella suppurativa, ma vi si I ag- 260 
giunge l'azione de' vasi assorbenti, che distrugge persino le arterie 
stesse. 
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§ 6. Della mortificazione. 
Parlerò qui solo delle mortificazioni precedute da infiammazio-
ne, poiché di quelle sole avrò occasion di parlare nel decorso dell'o-
pera. Considero l'infiammazione come un accrescimento d'azione della 
forza vitale propria di alcuna parte del corpo. Nelle infiammazioni 
salutari s'accresce pur anco probabilmente la forza vitale, ciò che non 
avviene quando segue mortificazione. Anzi, mentre s'accresce l'azione 
propria della parte, scema la forza vitale, e da questo sbilancio pro-
cede la mortificazione. 
Se questi princìpi son ben fondati, sarà facile appoggiare ai me-
desimi una pratica ragionevole. Ma gettiamo in pria lo sguardo sui 
metodi di cura comunemente usati e vedremo quanto siano disso-
nanti dalla nostra teoria. 
Nelle cure ordinarie non si è avuto riguardo che alla sola debo-
lezza e nessuno all'azione accresciuta. Per tal cagione si sono pre-
scritti i corroboranti, come la china, la confezione cardiaca, la ser-
261 pentaria ecc., alle I più forti dosi che le circostanze parevano esigere 
o che poteva soffrire la costituzione dell'infermo. Per questo mezzo 
si produceva in apparenza una forza artificiale momentanea, ma in 
verità un accrescimento d'azione. Il vino e i cordiali sono stati pre-
scritti con buone ragioni, ma prepondera per astenersene la conside-
razione del tristo effetto che producono i cordiali, aumentando l'a-
zione, senza accrescer la forza. Avviene allora che le forze attive viep-
più si distruggono e perdesi molto senza guadagnar nulla, poiché, giun-
ta la debolezza ad un certo segno, non è possibile di restituire le forze. 
La medicina locale è stata del pari assurda che l'universale. Si 
sono scarificate le parti al vivo per applicarvi gli stimolanti e gli anti-
septici, come la terebintina, i balsami calefacienti e perfino gli oli 
essenziali. Sonosi anche impiegati i fomenti caldi per richiamare la 
vita. Ma il calore accresce sempre l'azione e gli stimolanti non con-
vengono quando le azioni son già troppo violente. 
Conchiudo da questi princìpi che la china è il solo medicamento 
262 proficuo, perché I aumenta le forze e scema l'azione. Alcune volte 
è giovevole l'opio, perché sebben non dia una forza reale, non scema 
però l'azione, e ne ho io stesso osservato vantaggiosissimi effetti, o 
che siasi preso internamente a forti dosi o che siasi esternamente ap-
plicato. E bene tener fresca la parte offesa o non applicarvi che topi-
ci freddi. Devesi particolarmente osservare questa pratica in curan-
do le mortificazioni cagionate dal morbo sifilitico». 
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Da questa introduzione comprendesi facilmente che l'autore è par-
tigiano della medicina sistematica, quella che per la mala riuscita di 
tanti sistemi diversi che sonosi per tanti secoli succeduti, sembra ca-
duta presentemente nell'universale dispregio. Trovansi però in que-
sto libro moltissime osservazioni pratiche, sia intorno ai vari sinto-
mi e vari progressi del male, sia intorno all'efficacia dei rimedi, le 
quali ne renderanno utile la lettura anche a coloro che abborriscono 
ogni sistema e a cui forse le nuove teorie del nostro autore potran 
sembrare sofistiche o chimeriche. 
Debbo qui in fine avvertire che l'autore non è già il celebre me-
dico Guglielmo Hunter, I da cui abbiamo le bellissime descrizioni ana- 263 
tomiche dell'utero in 34 tavole pubblicate col massimo lusso tipo-
grafico nell'anno 1774 4 , ma bensì un chirurgo accreditato assai in 
Londra e, per quanto fummi riferito da un inglese, fratello del cele-
bre Guglielmo. 
LA VRAYE MANIÈRE ecc. Il vero modo d'imparare una qualunque lin- 282 
gua viva o morta per mezzo della lingua franzese, ossia dimostrazione 
e pratica del nuovo metodo d'insegnamento, 8°, pagine 90, Parigi, 
1787 L 
Non è ristretta alla Francia l'utilità di questo libriccino. L'auto-
re stesso l'annunzia nel secondo titolo della sua dissertazione ne' se-
guenti termini: Dissertazione curiosa e interessante per far vie più cono-
scere in Francia, e per la prima volta a tutta Europa, un nuovo metodo 
di imparare e d'insegnare le lingue, conforme alla natura; e per provare 
invincibilmente ch'esso solo, esclusivamente a ciascun altro, dev'essere 
impiegato negli studi della gioventù. Titoli cotanto ampolosi e lontani 
dalla modestia usata da buoni autori formano facilmente una preven-
zione contraria a questo libro. Parvemi però in leggendolo che la sola 
intima persuasione dell'autore abbialo determinato a spacciare con 
tanta arditezza il suo secreto, di cui non puossi mettere in dubbio 
l'utilità. A dir vero non è sostanzialmente nuovo il metodo propo-
4. Cfr. W . H U N T E R , Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata, London, Ba-
ker and Leight, 1774. 
1. «B. O.», 1787, voi. IX, pp. 282-304. N. A D A M , La vraie manière d'apprendre 
une langue quelquonque... par le moyen de la langue frangaise, ou démonstration et prati-
que de la nouvelle méthode d'enseignement, Paris, B. Morin, 1787, in 8°. 
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283 sto, e sembra imitato da quello del celebre Du I Marsais2. Anzi que-
sto sembrami più spedito e più comodo del novellamente proposto, 
il che persuademi vie più della buona fede dell'autore il quale, se l'a-
vesse conosciuto, non avrebbe trascurato di trarne maggior profitto. 
Ma quanti sono che conoscono il metodo di Du Marsais? Non certo 
i maestri di lingua, non i legislatori che prescrivono la forma della 
pubblica educazione letteraria. Pare impossibile che un metodo così 
breve, così facile, non fosse adottato, se fosse conosciuto. Ceda adun-
que la novità all'utilità e siami permesso di cogliere quest'occasione 
per vie più divulgare in Italia un metodo che rendendo facile lo stu-
dio di qualunque lingua, risparmierà particolarmente ai ragazzi tan-
te noie, tanti castighi, e alla società tutta il tempo immenso che con-
sumano inutilmente i fanciulli per imparare il latino e i maestri per 
insegnarlo. 
Ogni popolo impara la sua lingua per uso e non sulla grammatica. 
Questa non è altro che una compilazione di osservazioni ridotte in 
classi intorno al carattere particolare di ciascuna lingua. I compilato-
284 ri delle grammatiche non hanno avuto giammai autorità I alcuna di 
prescriver leggi alla lingua. Quindi le loro regole sono così frequen-
temente smentite dalle eccezioni, che alcune appena possono meri-
tare il nome di regola. Poiché adunque l'uso d'una lingua non dipen-
de per modo alcuno dalla grammatica, ma questa bensì dev'essere 
severamente ancella dell'uso, sembra assurda cosa l'insegnare una lin-
gua per mezzo di grammatica, quando si possa impararla coll'uso. Si 
è creduto render l'uso più facile agli scolari insegnando loro in prima 
le regole. Ma la sperienza di tanti secoli ha dimostrato evidentemen-
te che, oltre all'estremo fastidio che cagionar suole ai giovani lo stu-
dio d'una grammatica in cui nulla intendono, non si è mai potuto 
ottenere anche dai più fervidi e più applicati scolari alcun profitto 
che a capo di molti anni. Si è fatto nel presente secolo un gran passo 
in questo proposito. Vittorio Amedeo II, di gloriosissima memoria, 
ch'ebbe primo il coraggio di sottrarre i suoi sudditi al dispotismo let-
terario d'una privata società3, sentì quant'era assurdo che s'inse-
gnasse la lingua latina per mezzo di grammatiche scritte in latino e 
2 . C . CHESNEAU DU M A R S A I S , Exposition d'une méthode raisonnée pour apprendre 
la langue latine, Paris, E . Ganeau, 1 722 . 
3. I gesuiti. Vasco allude alla politica di riforme di Vittorio Amedeo II nella scuo-
la, tesa a ridurre il monopolio ecclesiastico nell'insegnamento, con la limitazione dei 
privilegi delle scuole religiose e l'apertura di scuole laiche. 
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prescrisse (il primo ch'io sappia in Italia) I che si scrivessero per uso 285 
della gioventù le grammatiche latine in lingua italiana. Malgrado que-
sto vantaggio sugli antichi metodi, non s'impiegano comunemente 
dai fanciulli meno di quattro o cinque anni per imparare la lingua 
latina. Egli è chiaro per conseguenza che, ove trovisi il modo d'inse-
gnarla per uso assai più speditamente, questo metodo debba essere 
preferito. 
Esaminiamo or dunque il metodo del signor Du Marsais. Trovasi 
questo stampato dal suo autorea e compendiato nel di lui elogio fatto 
dal signor d'Alembert15, ch'io tradurrò qui fedelmente. «Il metodo 
del signor du Marsais ha due parti: l'uso e la ragione. Sapere una 
lingua è intenderne le voci e questa cognizione appartiene propria-
mente alla I memoria, cioè alla facoltà dell'anima nostra che si svi- 286 
luppa la prima nei fanciulli, che è anzi più viva in quell'età e che può 
denominarsi lo spirito dell'infanzia. Convien pertanto dapprima che 
questa facoltà, e questa sola, venga in essi esercitata. Si faranno dun-
que al principio imparare ai fanciulli le più usate voci latine, e ciò 
senza fatica, a modo di sollazzo, coi vari metodi indicati dall'autore. 
In seguito darassi loro a spiegare un autor latino, il cui testo sia di-
sposto secondo la costruzione franzese, aggiungendovi, ove fia d'uo-
po, le voci sott'intese nel latino; e per traduzione interlineare sotto 
ciascuna voce latina scriverassi la corrispondente voce franzese. Nella 
vicina pagina, per contro al testo latino alterato scriverassi il testo 
latino puro e per contro alla traduzione interlineare una traduzione 
conforme al genio della lingua franzesec. Per questo modo, parago-
nando il fanciullo il testo latino alterato col vero e la traduzione in-
terlineare colla libera, I avvezzerassi insensibilmente a conoscere le 287 
frasi, i modi, il genio comparato d'ambe le lingue. A misura che la 
a. V[ed i ] Exposition d'une méthode raisonée pour apprendre la langue latine, 
1 7 2 2 . 
b. Trovas i quest 'elogio in f ronte al settimo volume dell ' Enciclopedia, ediz. 
di P a r i g i 4 e nel secondo volume del l 'opera intitolata: Mélanges de littérature, 
d'histoire et de philosophie5. 
c. V e d a s i infra, alla pag. 296 , un esempio di queste traduzioni in lingua 
italiana. 
4. Cfr. Eloge de M. Du Marsais, Encyclopédie cit., voi. VII, p. IX. 
5. Cfr . J . - B . L E ROND D ' A L E M B E R T , Mélanges de littérature, d'histoire et de philoso-
phie. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée très considérahlement par l'auteur, Am-
sterdam, Zachariaez Chatelain et fils, 1 759 , voi. II , pp. 167-226, Eloge de M. Du Mar-
sais, mis à la tète du septième volume de l'Encyclopédie. 
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memoria dei fanciulli si arricchisce, e che l'uso di tradurre fa loro 
scorgere le varietà nelle terminazioni delle voci latine e nella costru-
zione, e la ragione di queste varietà, insegneransi ai medesimi a poco 
a poco le declinazioni, le congiugazioni, le prime regole della sintas-
si, e se ne mostrerà l'applicazione nei testi tradotti. Così saran egli-
no preparati insensibilmente, e come per una specie d'istinto, a com-
prendere i princìpi della grammatica ragionata, ch'altro non è che 
una vera logica, ma una logica adattata all'intelligenza dei fanciulli». 
Il metodo del nostro autore, fondato sostanzialmente sulla me-
desima base, ha però nella sua dissomiglianza da quello di du Mar-
sais qualche inconveniente e qualche vantaggio, che merita d'essere 
conosciuto. Vuol egli che si faccia imparare ai fanciulli: i ° , una gram-
matica elementare di lingua franzese, cosa in vero facilissima, poi-
ché già si ha l'uso della lingua; 2°, una grammatica elementare latina 
288 scritta in lingua franzese e formata nella I stessa maniera che la fran-
zese. Pensa egli che questa perfetta rassomiglianza nel sistema della 
composizione delle due grammatiche debba rendere facilissima l'in-
telligenza e poco tedioso lo studio della latina. 3 0 . Vuole che siano 
esercitati gli scolari nella lettura di libri latini sopra materie adattate 
alla loro intelligenza e tradotte doppiamente in franzese nel modo 
seguente. La prima parte contenga il testo latino qual è, scritto di 
seguito. La seconda la traduzione franzese, secondo l'indole e il ge-
nio di questa lingua. La terza il testo latino alterato e costrutto se-
condo l'ordine della costruzione franzese. La quarta una traduzione 
franzese letteralmente pedissequa del testo originale latino d. Quanto 
all'ordine con cui debbono esercitarsi i fanciulli in questa lettura, ei 
vuole che comincino dalla parte seconda da essi perfettamente inte-
sa, perché scritta secondo l'indole della lingua a lor nota, quindi pas-
289 sar devono alla quarta scritta con voci franzesi, ma costrutte I alla 
latina. Ne sarà facile l'intelligenza dal confronto colla seconda. Quindi 
passeranno alla terza scritta con voci latine costrutte franzesemente. 
Questa, poiché corrisponde alla seconda per riguardo alla costruzio-
ne, sarà facile ad intendersi, servendo la seconda di dizionario per 
ispiegare le voci latine della terza. Finalmente leggerassi con diligen-
te esame la prima, cioè il puro testo latino, e trovandola esattamente 
conforme, per riguardo alla costruzione, alla quarta già intesa, com-
prenderassi facilmente per questa via qualunque testo latino, passando 
sempre per gradi dalle cose note alle sconosciute. 
d. V e d a s i infra, alla pag. 297 [689-691 ] , un esempio di queste traduzioni 
in l ingua italiana. 
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Potrebbe dubitarsi nel confronto dei due metodi se quello del 
nfostro] afutore] non sia preferibile per riguardo alla grammatica ele-
mentare latina, il di cui studio vuol far precedere alla lettura ed esa-
me della traduzione, in vece della notizia dei vocaboli usuali che fa 
precedere il signor Du Marsais. L'esperimento di vari insegnamenti 
fatti in queste due maniere potrà facilmente decidere la questione. 
Ma ciò che sembra evidente si è che è preferibile il metodo del no-
stro autore per ciò che riguarda la grammatica della propria lingua 
da impararsi I avanti ogni cosa, il che fu trascurato nel metodo di 290 
du Marsais. Questo però ha un grandissimo vantaggio sull'altro per 
riguardo alla maniera di tradurre il testo latino. La traduzione inter-
lineare del testo latino posto in costruzione volgare è di un vantag-
gio evidente, né vi può supplire la traduzione posta dal nostro auto-
re nella seconda parte, la quale non sarà mai così letterale e, per con-
seguenza, così atta a rendere precisamente il significato delle voci 
latine come la interlineare di Du Marsais. 
Qualunque però dei due metodi vogliasi adoperare, io crederei 
utilissima cosa esercitare i fanciulli a copiare letteralmente il libro 
composto in una delle suddette forme che si metterebbe fralle lor 
mani. Quest'esercizio di scrivere esattamente come sta nel libro gli 
avvezza all'esatta ortografia e a discernere quella piccola differenza 
di lettere, per cui al principio varie parole che sembrano simili con-
fondono facilmente i fanciulli pel diverso loro significato. Finalmen-
te, se la materia del libro è ben scelta, cioè atta ad eccitare la curiosi-
tà dei ragazzi ed a fissare alcun poco la loro attenzione, parmi I che 291 
quasi senza avvertirli faranno essi da sé di mano in mano quelle ri-
flessioni per cui paragonando l'indole e il carattere d'ambe le lingue 
impareranno facilmente quella che loro vuoisi insegnare. 
Pensa il n[ostro] afutore] che, adattandosi il suo metodo, basti 
una sola lezione e che faranno gli scolari tutto il resto da sé. Ciò po-
trebbe essere, ma si risparmierà sempre loro molta fatica se, di tem-
po in tempo, un maestro spianerà quelle poche difficoltà che potreb-
bero arrestargli in questo studio. Sonovi, per esempio, certi modi usati 
nella lingua latina che difficilmente potranno concepirsi coli'aiuto sol-
tanto delle traduzioni di qualunque genere. La lezione del maestro 
contiene altronde gli scolari e gli stimola alla maggior attenzione, sia 
nell'esattamente copiare la lezione, sia nelle riflessioni che da questo 
studio devono eccitarsi. 
Fin qui si è parlato di due ottime e spedite maniere per insegnare 
la lingua latina e qualunque altra ai Franzesi. Vediamo ora quale ap-
plicazione potrebbe farsene all'Italia. I Franzesi parlano per uso la 
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292 propria lingua, che è scritta, che è ridotta in regole e per I conse-
guenza con pochissima pena possono intendere ed imparare la gram-
matica della propria lingua: grandissimo vantaggio che manca alla mag-
gior parte dell'Italia. Eccettuate le provincie romane e toscane, in 
tutta Italia parlansi per uso diversi dialetti dissomiglianti assai dalla 
lingua italiana. Non si conoscono, o si conoscono appena, grammati-
che che abbiano fissato le regole di questi dialetti. Converrebbe si-
curamente che avanti ogni cosa in ciascuna provincia d'Italia s'inse-
gnasse a' fanciulli una elementare grammatica italiana. Sarà più fa-
stidioso ai nostri fanciulli questo studio che non l'è ai franzesi, ma 
pure sembrami indispensabile. Altronde la traduzione delle preci gior-
naliere, il catechismo, le leggi, i contratti, tutto ciò è scritto in ita-
293 liano e: sarebbe pur ridicolo che tutto il popolo non I intendesse que-
sta lingua. Conchiudo da ciò che, dovendosi per tanti altri riguardi 
insegnare anche alla plebe la lingua italiana, non sarà un grande in-
ciampo per i fanciulli lo studio della grammatica italiana prima che 
intraprendano quello della lingua latina o di qualunque altra lingua 
straniera viva o morta. 
Prima di por fine a quest'articolo non devo dissimulare un altro 
progetto indicato di passaggio dal nostro autore: «Non vi dirò (così 
scrive alla pag. 6) che dovrebbonsi stabilire nelle capitali case isola-
te, in cui si parlasse in una solamente il latino, in un'altra l'ebreo, 
l'arabo o il turco, ed in varie altre l'italiano o l'inglese o il tedesco 
ecc., benché sia questo forse il più spiccio e il migliore di tutti i me-
todi». Arrestiamoci un poco su questo progetto. Non v'ha dubbio 
che, trovandosi in compagnia di gente che mai non parli che una sola 
lingua, per esempio, la latina, qualunque fanciullo in pochi mesi l'im-
para per uso e gli riesce quindi facilissima l'intelligenza delle regole 
grammaticali. Io stesso non ho imparato il latino altrimenti. Le pri-
me parole che appresi a pronunziare furono pater, mater, prandium, 
294 coena ecc., I perché in casa mia durante la mia fanciullezza non ho 
udito a parlare che latino. Ebbi quindi il vantaggio che all'età di se-
dici anni avea già compiti i corsi di filosofia/di teologia, di dritto 
civile e canonico. Se non hanno corrisposto i progressi a così felici 
princìpi, ciò deve attribuirsi parte ai difetti del mio intelletto e della 
mia volontà, parte ai cattivi studi che ho fatto nella mia adolescen-
e. S o n o v i ancora alcune provincie in Ital ia in cui i contratt i e i testamenti 
si scr ivono in lat ino, cioè in l ingua ignota per lo più alle parti interessate ed 
ai test imoni; egli è però sperabile che non sussisterà più lungamente un sì bar-
baro abuso. 
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za, di filosofia peripatetica e di teologia puramente scolastica. Ma 
non si può negare l'utilità somma di questo metodo d'imparare nella 
prima infanzia la lingua latina. 
Potrebbe opporsi con ragione che non tutto ciò che riesce fra i 
lari d'una privata famiglia può eseguirsi nella società intera. Sarebbe 
assai difficile, il conosco, nelle città poco popolate di avere case o 
collegi di questa sorte destinati ciascuno per l'esercizio d'una sol lin-
gua. Ma per riguardo alla latina, che è la più comune, ed anche alla 
franzese, che oramai non puossi più impunemente ignorare da chi 
voglia applicarsi alle scienze, non parmi difficile che in ciascuna cit-
tà provinciale si stabilisca una casa in cui non si parli che latino o 
franzese. Un preside, due o tre subalterni, I alcuni pochi famigli scel- 295 
ti fra quelle povere persone (e ve ne sono pur tanti) che, dopo avere 
studiato rettorica, non hanno pan da mangiare, basterebbero in cia-
scuna casa per questo fine. Se gli alunni si pigliassero all'età di circa 
tre anni, non avendo ancora l'uso d'alcun'altra lingua, imparerebbe-
ro per necessità, senza avvedersene, la lingua di quel collegio; se già 
fossero avvezzi al parlar volgare, potrebbero dalla legge del collegio 
costringersi perpetuamente a tacere, finché non abbiano imparato la 
nuova lingua. Ove s'incontrasse difficoltà per far questi stabilimenti 
nelle città di provincia, certamente non troverebbesene alcuna nelle 
città capitali. Questi collegi nella capitale basterebbero facilmente 
per tutto il regno. Imperciocché, bastando un anno ed assai meno 
ancora di convitto nel collegio di lingua latina per ben impararla, sa-
rebbe la spesa per li parenti assai minore che di mantenere i loro fi-
gliuoli per quattro o cinque anni alle scuole provinciali o terrazzane. I 
Principio della vita di Milziade scritta da Cornelio Nipote colle sue 296 
traduzioni italiane secondo il metodo del signor du Marsais. 
Miltiades filius Cimonis (fuit) Atheniensis. 
Milziade figlio di Cimone fu ateniese. 
Cum floreret is unus maxime 
Conciossiaché fiorisse egli uno massimamente 
omnium et antiquitate generis, et 
di tutti e per antichità di schiatta, e 
gloria maiorum, et sua modestia, 
per gloria de' maggiori, e per sua modestia, 
et {cum) esset {in) ea aetate ut 
e conciossiaché fosse in quella età che 
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cives sui iam non solum possent 
i cittadini suoi già non solo potessero 
sperare bene de eo, sed etiam confidere (eum) 
sperare bene di lui, ma anche confidare esso 
esse futurum talem qualem cognitum (eum) 
esser per essere tale quale conosciuto lo 
iudicarunt, accidit ut Athenienses 
giudicarono, accadde che gli Ateniesi 
vellent mittere colonos (in) Chersonesum. 
volessero mandare coloni nel Chersoneso. I 
297 Principio della vita di Milziade scritta da Cornelio Nipote colle sue tra-
duzioni italiane, secondo il metodo del signor du Marsais. 
Miltiades Cimonis filius, Atheniensis. Cum et antiquitate generis, et glo-
ria maiorum, et sua modestia unus omnium maxime floreret, eaque es-
set aetate, ut iam non solum de eo bene sperare, sed etiam confidere ci-
ves possent sui talem futurum qualem cognitum iudicarunt, accidit ut 
Athenienses Chersonesum colonos vellent mittere. 
Milziade, figlio di Cimone, fu ateniese. Fiorendo ei solo moltissi-
mo sopra tutti, e per l'antichità della schiatta, e per la gloria de' 
maggiori e per la sua costumatezza, ed essendo di tale età, che 
i cittadini suoi già non solo potessero sperar bene di lui, ma anche 
prender fidanza che egli tale sarebbe stato quale conosciuto il giu-
dicarono, accadde che gli Ateniesi volessero spedire coloni nel Cher-
soneso. I 
298 Principio della vita di Lisandro, scritta da Cornelio Nipote, colle sue 
traduzioni italiane secondo il metodo del n[ostro] a[utore]. 
PARTE PRIMA. 
Testo latino puro. 
Lysander Lacedaemonius magnam reliquit sui famam, magis felici-
tate quam virtute partam. Athenienses enim in Peloponnesios sexto et 
vicesimo anno bellum ferent.es confecisse apparet. Id qua ratione conse-
quutus sit, latet. Non enim virtute sui exercitus, sed immodestia factum 
est adversariorum: qui quod dicto audientes imperatoribus suis non erant, 
dispalati in agris, relictis navibus, in hostium venerunt potestatem; quo 
facto Athenienses se Lacedaemoniis dediderunt. 
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PARTE SECONDA. 
Traduzione italiana libera. 
Lisandro lacedemone lasciò gran fama di sé, che più dovette alla 
fortuna che alla virtù. Imperocché si sa che ha vinto gli Ateniesi, che 
già da ventisei anni guerreggiavano contro I i Peloponnesi, ma non 299 
si sa per qual modo. Conciossiaché ciò avvenne pella indisciplina de' 
suoi nemici, non pel valore del suo esercito. Essi, disubbidienti al 
comando dei loro capitani, lasciate le navi e sparpagliati fra i campi, 
caddero in balìa dell'oste; dopo di che gli Ateniesi si sottomisero ai 
Lacedemoni. 
PARTE TERZA. 
Testo latino alterato in costruzione italiana. 
Lysander Lacedaemonius reliquit magnam famam sui, partam magis 
felicitate, quam virtute. Enim apparet (eum) confecisse Athenienses fe-
rentes bellum in Peloponnesios anno vicesimo et sexto. Latet qua ratio-
ne id consequutus sit. Non enim factum est virtute exercitus sui, sed im-
modestia adversariorum: qui quod non erant audientes dicto imperato-
ris, dispalati in agris, relictis navibus, venerunt in potestatem hostium; 
quo facto Athenienses se dediderunt Lacedaemoniis. I 
PARTE QUARTA. 300 
Traduzione italiana pedissequa del testo latino puro. 
Lisandro lacedemone grande lasciò di sé fama, più per fortuna 
che per virtù acquistata. Gli Ateniesi, poiché nei Peloponnesii al se-
sto e ventesimo anno guerra portanti, aver vinto appare. Ciò per qual 
modo conseguito abbia è nascosto. Non, imperocché, per virtù del 
suo esercito, ma per indisciplina fatto è degli avversari. I quali per-
ché al detto ascoltanti a' capitani suoi non erano, sparpagliati nei cam-
pi, lasciate le navi, nella dei nemici vennero potestà; il che fatto, gli 
Ateniesi sé ai Lacedemoni sottomisero. 
ABREGÉ ecc. Compendio delle transazioni filosofiche della Società 
Reale di Londra, opera tradotta dall'inglese e compilata dal signor Gi-
bellin, 8°, tomo i ° , di pagine 467 e 2 0 di pagine 466, Parigi, 1787 L 
1 . «B. O . » , 1787, voi. I X , pp. 300-309. J . GIBELIN, Abrégé des transactions philoso-
phiques de la Société royale de Londres. Ouvrage traduit de l'anglois et rédigépar M..Gibe-
lin [...], Paris, Buisson, 1787, in 8°, t. I, pp. XXX + 467 + 10 tavv.; t. II, pp. XV 
+ 466 + 14 tavv. La pubblicazione dell'opera fu completata nel 1791 , col 14 0 voi. 
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L'espressione inesatta di questo frontispizio, opera tradotta dal-
l'inglese, potrebbe far credere che siasi in prima compilato in lingua 
301 I inglese questo compendio, quindi tradotto in franzese. La cosa non 
è così. Il signor Gibellin è l'autor originale di questo compendio, che 
ha detto tradotto dall'inglese probabilmente per indicare che ha egli 
lavorato immediatamente sui volumi originali delle «Transazioni» e 
non copiato gli estratti che possono trovarsi altrove, e particolarmente 
nella celebre opera che ha per titolo Collection accademique etc2. Ho 
riconosciuto io stesso la verità di quest'asserzione, confrontando la 
lettera di Tommaso Uright sopra un'innondazione di sabbia avvenu-
ta nella contea di Suffolck, la quale trovasi nella collezione accade-
mica al tomo 6 della parte straniera, p. 13 , e in questo nostro com-
pendio al tomo 1, pag. 4 18 3 . 
Ha preferto l'autore, e con ragione, l'ordine delle materie all'or-
dine cronologico. I due primi volumi, che soli abbiamo, comprendo-
no la prima classe di storia naturale, distribuita nel modo seguente: 
1 0 . Gran fenomeni della natura, e particolarmente i vulcani e terre-
moti; 2°. Curiosità naturali ed avvenimenti straordinari; 3 0 . Fossili 
302 e petrificazioni; 40 . Zoologia. Questa è divisa I in cinque sessioni, 
le quali comprendono, sotto distinti titoli, i quadrupedi, gli uccelli, 
gli anfibi, i pesci, gli insetti. Tutto ciò è compreso nei due volumi 
già pubblicati. Nei volumi seguenti, di cui non osa ancora l'autore 
presagire il numero, troverannosi distribuiti i materiali delle «Tran-
sazioni» nelle seguenti classi: Seconda, botanica ed agricoltura, ag-
giuntovi ciò ch'interessa l'economia rurale; Terza, meteorologia; Quar-
ta, fisica esperimentale; Quinta, mineralogia e chimica; Sesta, ana-
tomia propriamente detta; anatomia comparata; fisica animale; Set-
tima, medicina e chirurgia; Ottava, materia medicinale o farmacia; 
Nona, invenzioni e macchine utili per le arti; Decima, sotto il titolo 
di varietà conterrà i viaggi e le osservazioni d'ogni genere che non 
hanno potuto avere un luogo distinto nelle precedenti classi; Unde-
cima, antichità e belle arti. Le scienze esatte, come geometria, alge-
bra, astronomia ecc., sono affatto escluse da questo compendio, e 
ciò per due ragioni: i ° , perché sarebbe altrimenti riescito volumino-
so al doppio; 2°, perché confessa l'autore di non essere abbastanza 
303 versato in queste scienze per fedelmente tra-1 -durre, opportunamen-
2. «Collection académique composée de mémoires, actes ou journaux des plus cé-
lèbres académies et sociétés littéraires de l 'Europe» (Dijon-Paris). 
3. Cfr . J . G I B E L I N , Abrégé cit., voi. I , pp. 418-422, Inondation de sable à Down-
ham, en Suffolk. Par M. Thotn. Wrigbt. Année 1668. 
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te scerre ed acconciamente compendiare gli articoli delle «Transa-
zioni» che le riguardano4. 
Da questa esposizione comprendesi l'immensa fatica assuntasi dal-
l'autore, la di lui ingenuità e buona fede, i di lui diritti incontestabili 
alla pubblica gratitudine. Malgrado ciò, è facile il riconoscere la poca 
utilità di questa immensa fatica. Se gli atti di tutte le altre accade-
mie si compendiassero in simil guisa, e particolarmente quelli di Pa-
rigi, tutti questi compendi crescerebbero in immensi volumi, ecce-
denti probabilmente in numero quelli della Collezione accademica. 
So bene che quest'opera insigne sarebbesi potuta compilare con mi-
glior metodo, distribuendo i tesori accademici in classificazioni più 
distinte. Ma trovansi sempre in questa, con molta facilità e percor-
rendo pochi volumi, tutte le dottrine ed osservazioni relative ad una 
classe di scienza e ch'erano prima sparse in tante opere diverse ben 
difficili a possedersi tutte da un privato. All'opposto, nel compendio 
delle «Transazioni filosofiche» nulla trovasi più che il contenuto in 
esse e, quando si avessero simili compendi per tutti gli atti I delle 304 
accademie, dovrebbero gli studiosi cercare sul medesimo punto in 
molti volumi diversi ciò che braman sapere. 
Ristringendo ancora le ricerche scientifiche nei materiali conte-
nuti nelle «Transazioni filosofiche», la distribuzione fattane in que-
sto compendio non è abbastanza comoda per gli studiosi. E destina-
to il primo tomo ai vulcani e terremoti. Ma quanto riguarda questi 
grandi fenomeni trovasi nel compendio distribuito per ordine crono-
logico. Quanto non sarebbe stato più comodo, se tutto ciò che ri-
guarda le osservazioni e i sistemi su quelle fabbricati si fosse raccol-
to in una dissertazione; un'altra avesse abbracciato la storia ordinata 
di tutte le eruzioni dell'Etna; un'altra di quelle del Vesuvio ecc.? Ma 
qui trovasi, per esempio, il racconto dell'alterazione avvenuta alle 
acque termali di Toplitz in Boemia, frapposta tra la narrazione d'un 
tremuoto in Manilla e d'un'eruzione del Vesuvio5. 
La stessa confusione incontrai nella seconda parte riguardante le 
curiosità naturali, nella terza che concerne i fossili e le pietrificazio-
ni e nella quarta che abbraccia tutta I la zoologia. Sono in questa se- 305 
4. Ibid., Préface, pp. X X V I I I - X X I X . 
5. Ibid., Art. XXIV, Tremblement de terre à Manille. Extrait d'une lettre de M.G. 
Pye. Lu le 26 juin 1756, p. 100; Art. XXV, Altérations des bains de Toplitz en Bohème, 
le premier novembre 1755, par le prof. Joseph Steplin. Lu le 26 février 1776, pp. 1 0 1 - 1 0 2 ; 
Art XXVI. Éruption du Vésuve le 27 décembre 1760. Par le chevalier fr. Haskins Eyles 
Stiles [...]. Lu le 7 février 1761, pp. 102- 105 . 
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parati i quadrupedi, gli uccelli, gli anfibi, i pesci, gli insetti; ma nes-
sun ordine sistematico si è conservato per raccogliere sotto un punto 
di vista, o almen di seguito, ciò che appartiene agli animali della me-
desima spezie. 
Ridotto questo compendio al comodo soltanto di coloro che vo-
lessero principalmente imparare in alcun genere di scienza ciò che 
trovasi registrato nelle «Transazioni filosofiche», questi per la mag-
gior parte lagnerebbesi, e con ragione, di nulla trovarvi di scienze 
esatte. Questa sola ommissione toglie tutto il pregio a quest'opera. 
Altri potrebbero anche lagnarsi della scelta qui fatta degli articoli com-
pendiati. Potrebbero trovarne alcuni meno importanti di vari altri 
ommessi. Egli è vero che in fine di ciascuna parte ha dato l'autore 
un catalogo degli articoli ommessi relativi a quella parte, colla citazio-
ne del volume delle transazioni e così ancora di quello della collezione 
accademica in cui si trovano. Ma questo catalogo istesso può servire ad 
accendere più che a soddisfare la curiosità di taluno. Trovansi in esso 
306 per esempio indicate tre dissertazioni diverse intorno alle I cagioni dei 
terremoti, le quali leggerebbonsi assai più volentieri che tutti i singolari 
racconti dell'eruzioni del Vesuvio o dell'Etna raccolti nel compendio 
e nulla più interessanti di tanti altri rimandati nel catalogo. 
Alcuni articoli collocati fuor di proposito in questo catalogo ci fan-
no fin d'ora con rincrescimento comprendere che non avranno più luo-
go sotto la classe cui appartengono. Serva d'esempio la relazione del-
l'accidente occorso a Bergemoletto nell'anno 1755, la quale trovasi l'ul-
tima nel catalogo al tomo 1, p. 453. Questa classe che ha per titolo Cu-
riosità naturali ed avvenimenti straordinari è relativa alla prima dei gran 
fenomeni della natura6. L'accidente di cui qui trattasi è provenuto 
per la caduta d'una gran massa di arruotolata neve che appellasi valan-
ca. Questo è il motivo per cui si è portato quest'articolo in questa clas-
se. Ma le rovine prodotte dalle valanche sono 
307 accidenti notissimi e comuni nelle Alpia. La singolarità I di questo 
а. Paolo Giovio nella vita di Pompeo Colonna così scrive: «Pompeius trans 
Alpes contenditi quo itinere summum se vitae periculum adiisse saepe memora-
bat; quum, ipso Penninas superante Alpes, devoluta ingens e summis Alpium iu-
gis nivium moles permultos omnis generis mortales, et in his integram sedulorum 
legationem, paucis ante se passibus opressisset»7. 
б. Ibid., Art. XXI, Notice des descriptions et relations des curiosités naturelles et d'évé-
nements extraordinaires qui ne nous ont pas pam mériter d'ètre insérés dans cet abrégé, pp. 
444-453-
7. P. Giovio, Elogia virorum illustrium, Venezia, 1546. 
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avvenimento consiste in che tre persone abbiano, dopo la rovina del 
loro abituro, vissuto 37 giorni in un ristrettissimo spazio, sotto un 
monte di neve e senza cibo, fuor quello che per alcuni giorni ha som-
ministrato alle medesime il latte di una capra. Leggasi la erudita in-
sieme e dottissima dissertazione del signor conte Somis, professore 
di medicina nell'Università di Torino, medico di S.M. e membro del-
l'Accademia delle Scienze, stampata in Torino nel 1758 8 . Vedrassi 
ivi che questo accidente non avea avuto alcun esempio. Ora ciò ri-
guarda evidentemente l'economia animale, che è posta secondo la di-
visione dell'autore nella sesta classe. Le osservazioni fatte su questo 
avvenimento dal citato autore, e gli sperimenti tentati in quell'occa-
sione, I fanno vedere quanto degno fosse quel soggetto della curiosi- 308 
tà dei fisici, e che però meritava d'essere compreso nell'intrapreso 
compendio e non rimandato nel catalogo delle cose ommesseb. 
Malgrado le maggiori diligenze previde l'autore che dovendo, se-
condo il suo piano, scomporre e ricomporre i materiali contenuti in 
75 grossi volumi in 4 0 , scritti in lingua straniera, non gli sarà possi-
bile d' evitare I l'ommessione d'alcuni articoli che non si troveranno 309 
nemmeno nel sopraccennato catalogo. Promette egli di compensare 
abbondantemente quest'ommessione aggiungendo al fine dell'opera 
un «indice generale degli articoli contenuti nelle transazioni filosofi-
che, disposto per ordine di materie»9. Questa sarà sicuramente la 
parte più utile di tutta l'opera. Se avesse pensato l'autore a formare 
quest'indice ragionato e copioso, aggiungendovi le citazioni per chi 
volesse vedere le cose in fonte, avrebbe forse con minore fatica fatto 
un libro molto più utile. 
b. Debbo in questo proposito avvertire i Torinesi che, sebbene nel catalo-
go del nfostro] a[utore] trovisi attribuita la narrazione di questo avvenimento 
a J. Bruni, professore di fisica in Torino, non credano che simile errore trovisi 
nelle transazioni filosofiche. Il signor medico Bruni, professore allora di geo-
metria, poscia d'anatomia, siccome corrispondente della Società Reale di Lon-
dra, ei fu che mandò la relazione alla Società, quale fu trasmessa a Torino dal 
conte di Brandizzo allora intendente di Cuneo. Leggesi pertanto nelle transa-
zioni: Giuseppe Bruni, professore di filosofia, e non di fìsica, come nel nostro 
catalogo. 
8 . Cfr . I . S o m i s , Ragionamento sopra il fatto avvenuto in Bergemoletto, in cui tre 
donne, sepolte fra le rovine della stalla per la caduta d'una gran mole di neve, sono state 
trovate vive dopo 77 giorni, Torino, Stamperia reale, 1785. 
9 . J . G i b e l i n , Abrégé cit., voi. I, Préface, p. X X V . 
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ACCADEMIE. 
L'Accademia Reale di chirurgia di Parigi ha proposto i quesiti 
seguenti: i ° . Per l'anno 1788: Ristringere il numero degli istromenti 
immaginati per estrarre i corpi estranei dalle piaghe, principalmente dal-
le prodotte con arme da fuoco; apprezzare gli indispensabili in diverse 
circostanze; stabilire regole teoriche e pratiche per l'uso de' medesimi. 
Non parrà strano questo quesito a chi rifletta alla difficoltà che han-
no i chirurghi di campagna di provvedersi degli istromenti di chirur-
gia, ove siano moltiplicati oltre il bisogno. 2°. Per l'anno 1789: Qua-
li sono le regole relative al medicamento cotidiano delle piaghe e delle 
ulcere in diverse parti del corpo; quali le relative alla intelligenza e 
desterità nell'uso degli istromenti? O non comprendo bene questo 
quesito o chiamasi qui poco meno che un trattato compito di chi-
rurgia. 
La Società Reale d'agricoltura di Parigi ha proposti i seguenti que-
siti per l'anno 1788: i ° . Quali piante convien coltivare nei terreni che 
non si lasciano mai riposare e per I qual modo devesene alternare la col-
tura? Sarà il premio di 300 franchi. 2 0 . Perfezionare i diversi metodi 
di fare schiudere artifizialmente i polli dall'uovo ed indicare i migliori 
per farlo in grande. Il premio è di 600 franchi. S'accetteranno le dis-
sertazioni sino al primo di marzo 1788. 
Per l'anno 1789. Avea altra volta proposto la Società il quesito 
seguente: Inventare un drappo ad uso dei contadini più durevole, più 
riscaldante, meno caro e meno permeabile alla pioggia che gli usati co-
munemente. Riconobbe la Società dai vani sforzi dei concorrenti che 
tutte queste qualità non potevano conciliarsi in un medesimo drap-
po, onde ha ristretto il suo quesito nella maniera seguente: Quali sono 
i drappi usati in diversi paesi particolarmente montuosi dai pastori e dai 
viaggiatori per ripararsi dalle pioggie copiose e di lunga durata? Sarà il 
premio di 600 franchi. S'accettano le dissertazioni sino al primo marzo 
1789. 
Per l'anno 1790: 1 ° . Determinare, con una compiuta serie d'espe-
rienze comparate, quai sono i migliori metodi per separare le parti fibro-
se dei vegetabili e per riconoscerne le I qualità. Premio 600 franchi. 2 0 . 
Quai sono i mezzi più efficaci per distruggere la cuscuta nei prati d'erba 
medica? Premio 300 franchi. 3 0 . Quai sono i mezzi più sicuri per otte-
nere e famigliarizzare al nostro clima novelle piante straniere utili per 
l'economia rurale e domestica? Premio 600 franchi. 40 . Quai sono le 
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piante indigene in Francia, e facilmente coltivabili in quel regno, che 
possono somministrare materia di tintura azzurra; quai sono i metodi 
per determinare precisamente la quantità di questa fecula colorante con-
tenuta in ciascuna pianta? Premio 600 franchi. S'accetteranno le dis-
sertazioni sino al primo marzo 1790. 
N O V E L L E LETTERARIE. 
Alcuni fogli pubblici annunziano una scoperta utile per la tintura 
del filo in color bruno. Ne somministra la materia un lichene chia-
mato Lichen pulmonarius che abbonda sulle quercie e sui faggi. Ado-
perasi nella maniera seguente. Fassi bollire per un'ora il filo in acqua 
saturata di alume o di tartaro. Per un'altr'ora fassi bollire nell'acqua 
il lichene e I in questa decozione tiensi immerso per egual tempo il 317 
filo preparato, quindi si lava in acqua fredda saturata quasi di vitrio-
lo marziale. 
È stato proposto un mezzo facilissimo per distruggere le talpe l. 
Pretendesi ch'ogni ferita per cui perdano esse alcun poco di sangue 
loro sia fatale. Si è immaginato in conseguenza di riempiere le aper-
ture delle lor tane di acute e robuste spine, da cui non potranno a 
meno d'essere ferite. Lo sperimento è sì facile che, anche non rie-
scendo, non avrà a rincrescere la spesa o il tempo perduto. 
Il Consiglio del re in Parigi ha finalmente cassata la sentenza di 
quel Parlamento, come pure tutte le altre antecedenti profertesi contro 
que' tre disgraziati per cui scrisse due dotte ed eloquenti giustifica-
zioni il presidente Dupaty, di cui abbiamo dato l'estratto: voi. 1 , pag. 
1 8 e voi. 2 , pag. 5 5 2 . 
In una lettera scritta agli autori del «Giornale enciclopedico»3 
sotto la data delli 3 lu-l-glio scorso, ed inserta nel medesimo giornale 318 
1 . «B. O.» , 1 7 8 7 , voi. I X , pp. 3 1 6 - 3 2 0 , Novelle letterarie. C f r . «Journal encyclo-
pédique ou universel» (Bouillon), t. V , partie I I I , l e r Aoùt 1 787 , Divers articles d'ìn-
ventions dans les artes et de découvertes dans les sciences, pp. 5 3 6 - 5 3 7 . 
2 . C f r . C . - M . - J . - B . MERCIER D U P A T Y , Mémoire justificatif cit.; la recensione qui 
citata era stata redatta da Francesco Dalmazzo Vasco: cfr. Opere cit., pp. 4 3 9 - 4 5 6 . 
3. C f r . «Journal encyclopédique au universel» (Bouillon), t. V , partie I I I , l e r Aoùt 
1787, pp. 495-499, Lettre aux auteurs de ce journal sur un livre nouveau, Paris, 7 Juillet 1787. 
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(1787, tom. 5, par. 3), trovasi un eccellente avviso pella costruzione 
dei lupia. Erasi già avvertito, in un libro recente5, che i prezzi del-
le lane, maggiori in Francia che in Inghilterra, dovevano in parte at-
tribuirsi alle spese di pastori e cani necessarie in Francia per difen-
dere dai lupi le greggie, mentre in Inghilterra s'è interamente distrutta 
la razza de' lupi. S'era proposto di renderne più facile la destruzione 
in Francia offrendo l'esuberante premio di mille scudi per ciascuna 
testa di lupo. Sospetta l'autore di questa lettera che sia qui corso un 
319 equivoco nella I stampa, parendo esagerato un tal premio. Quindi pi-
glia occasione di proporre in qual modo dovrebbe offrirsi il premio 
per la destruzione dei lupi. Dovrebbesi, dic'egli, al principio esibire 
una piccola ricompensa, per esempio di due o tre luigi per ciascuna 
testa di lupo, e quindi accrescerla a misura che scemerebbe il nume-
ro dei lupi. Questa gradazione è ragionevolissima, perché la difficol-
tà di uccidere lupi cresce in ragione dell'impicciolito lor numero e 
la ricompensa dev'essere sempre proporzionale alla difficoltà. Così 
fecero gli Inglesi: cominciarono per una ghinea e, portando gradata-
mente il premio sino a 500, tutti furono i lupi distrutti. Ove si oppo-
nesse che l'Inghilterra è un'isola e la Francia un continente circon-
dato in parte da monti e foreste, risponde l'autore della lettera che 
il proposto premio ridurrebbe i lupi residui a sì picciol numero a non 
temerne più i danni e che, malgrado i monti e le selve, potrebbonsi 
tutti distruggere, se non vi si opponesse l'interesse dei corpi pubblici 
della lupaia e dei cacciatori. Potrebbesi aggiungere a queste conside-
320 razioni che la Francia, divisa coi Pirenei della Spa I gna e colle Alpi 
del Piemonte e dalla Germania, potrebbe assai probabilmente otte-
nere da queste confinanti nazioni che, per comune interesse, di co-
mune concerto cospirassero tutte alla distruzione dei lupi pel mezzo 
dei premi sovra proposti. 
a. Soffrano in pace gli Effemeridisti di Roma4, seppur vorranno leggere 
oltre il secondo volume della nostra «Biblioteca», soffrano, dissi, in pace che 
traggasi qui un'utile notizia dal «Giornale enciclopedico». Essa non poteva trarsi 
da altro fonte. Non tutti leggono questo giornale. Sembraci un'incongrua deli-
catezza il privare i nostri leggitori di alcun'utile notizia, solo perché essa già 
trovasi consegnata in un giornale franzese. 
4. Gli autori delle «Effemeridi letterarie» di Roma, di orientamento antifrancese. 
5. Cfr . C . - E . BRISSOT DE W A R W I L L E , De la Trance et des États-Unis, Paris, Desen-
ne, 1787 . 
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L'abate Rochon ha annunziato al pubblico il suo metodo di puri-
ficare la platina6. Consiste esso in aggiungervi un decuplo peso d'ar-
senico e fonder tutto insieme facendo lentamente evaporare l'arse-
nico con fuoco tenue a principio e spinto in fine sino al grado delle 
fornaci da vetri. Assicura che la platina così purificata diviene una 
massa spongiosa perfettamente malleabile, pesante 21 volta più che 
l'acqua distillata. 
In questo frattempo, ritornato dalla Spagna in Parigi, il signor 
Chavanneau ha fatto vedere agli orefici la platina da lui purificata, 
la quale si è riconosciuta acconcia per ogni sorta di lavori più mallea-
bile dell'argento e pesante 24 volte più dell'acqua distillata. I 
D A L L A « B I B L I O T E C A O L T R E M O N T A N A » 
VOL. X - O T T O B R E 1787 
COURONNES ACADÉMIQUES ecc. Corone accademiche, ossia raccolta dei 7 7 
quesiti proposti dalle società letterarie coi nomi dei concorrenti premiati 
o distinti e degli autori che hanno stampato su quelle materie, col titolo 
e luogo dell'impressione. Precede la storia compendiata delle accademie 
di Francia. Opera del signor Delandine, 2 volumi, 8° , di pagine fra 
ambi 560, Parigi, 1787 L 
Lo scopo di questa raccolta si è di evitare l'inutile ripetizione del 
medesimo quesito, che fassi talvolta da diverse accademie. Sonosi 
ora moltiplicate cotanto le società letterarie, che facilissimamente ac-
cade che alcuna proponga un quesito già stato utilmente o inutilmente 
proposto da un'altra. Talvolta ancora ciò è successo con sì piccolo 
intervallo di tempo, che il medesimo autore ha vinto il premio pel 
medesimo quesito in due diverse accademie e vi fu tale che, copian-
do esattamente una dissertazione altrove premiata e stampata, ha ot-
tenuto il premio dei giudici, che una tale circostanza ignoravano. 
6. C f r . «Journal encyclopédique ou universel» cit., pp. 533 -534 . 
1 . « B . O.», 1 7 8 7 , voi. X , pp. 77-84. A.-F. DELANDINE, Couronnes académiques ou 
recueil des prix proposés par les sociétés savantes, avec les noms de ceux qui les ont obtenus, 
des concurrens distingués, des auteurs qui ont écrit sur les mèmes sujets..., Paris, Cuchet, 1787. 
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78 L'indice qui promesso di tutti i quesiti I dalle varie accademie 
proposti sembra opportuno riparo a questi inconvenienti. I due vo-
lumi pubblicati comprendono tutte le accademie del regno di Fran-
cia. Pensa l'autore di continuare in altri volumi la raccolta sua tratta 
dalle accademie straniere. Vediamo come abbia egli finora corrispo-
sto alle sue promesse. 
Gli uomini di talento difficilmente s'incaricano d'una sì materia-
le fatica, qual è questa raccolta. Se lo zelo per l'utilità pubblica pre-
vale in essi talvolta alla noia provegnente dalla aridità del suggetto 
(come di sé qui dice l'autore), egli è facilissimo che non si trascurino 
gli aiuti di persone mercenarie e soggette, per la poco loro intelligen-
za, ad intrudere un'immensa copia d'errori. Pochi basterebbero per 
iscreditare e rendere inutile un'opera di questa sorte. Un'edizione 
delle tavole logaritmiche in cui si sapesse che è scorso alcun errore 
di stampa diventa necessariamente un libro inutile. Il pregio di que-
sti libri consiste nella più scrupolosa esattezza. 
Tal pregio non ha certamente la corona accademica qui annun-
ziata. La storia degli stabilimenti accademici, che precede il catalogo 
79 dei quesiti da ciascuna proposti, è I poco soddisfacente, poiché di molte 
poco o nulla era informato l'autore. Per esempio della Società d'a-
gricoltura di Alengon altro qui non leggesi fuorché «essa ha venti mem-
bri ordinari, molti associati, de' corrispondenti, e per secretano il 
signor Odonant Desnos». Di quella d'Auch ci avvisa soltanto «che 
ebbe origine assieme ad altre società d'agricoltura nelle provincie». 
Intorno ai quesiti proposti da ciascuna accademia trovansi qui fre-
quenti lacune e di molti non è determinato l'anno. Quattro soli que-
siti trovansi qui registrati della Società d'agricoltura d'Aix, e questi 
colla data incerta tra l'anno 1770 e 1780, senza alcuna notizia intor-
no alle dissertazioni premiate. Tutto ciò prova evidentemente che 
è stato l'autore mal servito da' suoi corrispondenti e che non ha avu-
to la pazienza di ricercare od aspettare più esatte notizie prima di 
pubblicare il suo libro. 
Queste ommissioni scemerebbero l'utilità del libro in qualche par-
te, ma lascierebbero intatta quella che risultar deve dalle moltissime 
notizie che vi si trovano di quesiti proposti e dissertazioni premiate, 
80 se anche in I queste non s'incontrassero vari importanti errori. Serva 
d'esempio il quesito della Società Reale di medicina in Parigi, porta-
to qui al n. 321 (tom. I, pag. 162) ne' seguenti termini letteralmente 
tradotto: Determinare quai sono fra le malattie, sia acute, sia croniche, 
quelle che debbonsi riguardare come contagiose. Per quali mezzi ciascu-
na di queste malattie comunicasi da un individuo all'altro? Quai sono 
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ì progressi di queste differenti contagioni? Premio di 11. 600, dovute 
alla beneficenza del signor Le Noir. 
Nell'ultimo volume degli atti di questa Società leggesi proposta 
l'ultima parte del quesito ne' seguenti terminia: Quai sono i proce-
dimenti più sicuri per impedire i progressi di queste diverse contagioni? 
Quanto è mai diverso indicare i progressi di un male, o indicare i 
mezzi per impedire questi progressi? 
Ma giacché l'importanza del soggetto mi invita, voglio qui sup-
plire alle ommissioni I del nostro autore e tradurre ciò che trovasi 81 
negli atti dell'Accademia in proposito di questo quesito: «La Società 
Reale avea proposto nell'adunanza pubblica degli 1 1 marzo 1783 pel 
premio di 11. 600 fornito dalla beneficenza del signor Le Noir la que-
stione seguente: Determinare quali sono fra le malattie, sia croniche, 
sia acute, quelle che debbonsi riguardare come veramente contagiose; per 
quali mezzi ciascuna di queste malattie si comunica da un individuo al-
l'altro; e quai sono i procedimenti i più sicuri per impedire i progressi 
di queste differenti contagioni. 
Non è stato colto il vero senso della quistione nelle dissertazioni 
inviate al concorso. Per lo più contenevano esse discussioni stranie-
re e mancavano di fatti e di osservazioni. La sola avente per epigra-
fe: Les virus contagieux ne sont point nés avec la nature, parve merita-
re distinzione ed elogio. La quistione vi è meglio trattata, la distri-
buzione vi è più chiara e metodica. Il premio dovea essere distribui-
to nell'adunanza dei 15 febbraio 1785. Ma la Società, non trovando-
si soddisfatta, fu costretta a diffe-l-rirne la distribuzione. Essa adun- 82 
que propone di bel nuovo il medesimo tema. 
La quistione racchiude tre capi. 
i ° . La distinzione fra le malattie contagiose e non contagiose, 
distinzione indispensabile. Quest'articolo è stato quasi interamente 
obbliato dai concorrenti. Era però degno della lor maggiore atten-
zione. Sono molte affezioni che da prima non mostrano alcun prin-
cipio di contagione, il quale però sviluppasi quand'esse giungono a 
un certo grado d'intensità. Fra le epidemie è facile di confondere quelle 
a. V e d a s i Histoire de la Société Royale de medecine, années 1782 et 1783, 
alla pag. 1 2 2 . 
2. «Histoire de la Société Royale de médecine. Années 1 782 et 1783 avec les Mé-
moires de médecine et de physique médicale pour les mèmes années tirés des registres 
de cette Société» (Paris), 1 787 , pp. 1 2 - 14 . 
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che si propagano per l'influenza dell'aria, delle stagioni, degli alimenti, 
con quelle che si comunicano dall'uno all'altro individuo. È dunque 
utilissima l'indagine delle malattie contagiose, o per natura o per ac-
cidente, e la loro ordinata e caratterizzata classificazione. Potrebbe-
ro mancare i fatti per compiere quest'esame in ogni sua parte. In que-
sto caso s'espongano i dubbi, si mostrino gli odierni limiti della scienza 
e da qual punto partir si debba per tentarne i progressi. 
2° . Non son meno difficili le ricerche intorno ai mezzi o vie di 
83 comunicazione del principio contagioso. Quai sono gli organi I affet-
ti primamente dalle varie specie di virus e come il sono? Queste qui-
stioni importantissime sono ancor nuove. Brama la Società che si rac-
colgano i fatti relativi alle medesime, ed ove pur essi manchino, dia-
si almeno un piano di osservazioni e d'esperienze a farsi per tal fine. 
3 0 . La terza parte del programma è interessantissima per la salu-
brità degli ospizi di varie sorta e pel trattamento delle epidemie. Essa 
ha due aspetti, cioè per riguardo all'amministrazione e per riguardo 
al locale. Quanto al primo: quali infermi devon essere tenuti in luo-
ghi separati ecc.? Quanto al secondo: quai precauzioni voglionsi pren-
dere per prevenire la contagione dei luoghi, delle vestimenta ecc.; 
quai sono i migliori procedimenti per disinfettare i luoghi e le cose 
già infette? 
Benché la Società abbia proposta l'intera quistione pel concorso, 
saranno però ricompensati a spese del signor Le Noir quelli che avran-
no degnamente soddisfatto anche ad una parte sola. Il premio si è 
accresciuto sino a lire 800 e sarà giudicato nell'adunanza pubblica 
di S. Luigi dell'anno 1787». I 
84 Non sono più in tempo gli Italiani per concorrere a questo pre-
mio, ma sarà utile quest'avviso ai prìncipi e loro ministri che s'occu-
pano della conservazione del loro popolo e ai medici e chirurgi che 
indefessamente la procurano, perché stiano in attenzione, onde ap-
profittarsi dei lumi importantissimi che somministrar deve la solu-
zione di questo quesito. Io non tralascerò d'accennargli, il più presto 
che ne avrò contezza, in questa «Biblioteca». 
87 LETTRE D'UN OBSERVATEUR ecc. Lettera d'un osservatore imparzia-
le sopra le presenti turbolenze dell'Ollanda, 8°, pagine 93, Nimega, 
1787 L 
1 . «B. O.», 1 7 8 7 , voi. X, pp. 8 7 - 9 2 . [ S . - A . d ' A r n a y ] , Lettres d'un observateur im-
paniai sur les troubles actuels de la Hollande, Nimègue (Berne), 1787. 
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Dalla folla dei libercoli che le circostanze de' tempi partoriscono 
a profitto degli stampatori e degli scrittori da loro allogati, merita 
d'essere separata questa lettera. Benché l'anonimo autore della me-
desima evidentemente abbracci il partito stadoderiano, non tralascia 
però di rendere la dovuta giustizia in molte occasioni ai magistrati 
dell'avverso partito. Dalla viziosa costituzione del governo ollande-
se, riputata già da Ugone Grozio fra tutte la pessima, dal carattere 
e dai costumi di quel popolo, dai tentativi di tutti gli stadoder per 
ampliare la loro autorità e dei magistrati per deprimerla od estinguerla, 
dalla preponderanza della città d'Amsterdam, deriva l'autore l'origi-
ne rimota delle presenti dissensioni e l'immediata dalla propen-
sione dello I stadoder per gli Inglesi, evidentemente manifestata al- 88 
l'occasione dell'ultima guerra che ha rotto i ceppi delle colonie ame-
ricane. I fatti narrati in questa lettera sono tratti comunemente da 
buoni fonti e una persona ben informata mi ha assicurato che posso-
no meritare credenza. Vari aneddoti poco noti potranno sommini-
strare un grato pascolo alla curiosità dei leggitori. Sostanzialmente 
si assume l'autore di giustificare Guglielmo V da quanto gli viene 
imputato dal partito patriotico, particolarmente intorno alla di lui 
renitenza a trarre la repubblica nella confederazione offertale dalla 
Russia sotto nome di neutralità armata, alla di lui propensione pel 
partito anglicano dimostrata innanzi la dichiarazione dell'ultima guer-
ra, all'inazione di quella flotta che doveva unirsi colla franzese a Brest, 
per cui teme il presente secolo di non veder finito il processo. A di-
spetto del frontispizio traluce a tempo a tempo la parzialità dell'au-
tore sia colle satire e rimproveri fatti ai Franzesi, sia coll'ommessio-
ne di alcuni fatti importanti, che potrebbero scemare la forza de' suoi 
argomenti. Qual saggio del modo con cui ha trattato l'autore questo 
di-1 -licato soggetto, darò qui da lui fedelmente tradotti i ritratti del 89 
presente stadoder e del gran pensionarlo d'Amsterdam: 
«Orfano dalla sua tenera infanzia, Guglielmo V ereditò dal pa-
dre la grandezza di anima, la franchezza, la veracità. Dalla madre 
sua educatrice ha imitato la sensibilità, la dolcezza ed una certa ame-
nità che gli avvince tutti i cuori sensibili. È dotato dalla natura 
d'un discernimento giusto, d'un'eccellente memoria a, d'un tempe-
ramento attivo, di tutte le qualità che possono formare un gran prin-
cipe. 
Non hanno potuto i suoi educatori trarre da queste buone quali-
tà tutto il partito per motivo della cagionevole salute della sua infan-
a. «Appena uditi leggere 200 versi li ripete. Sa il nome di tutti i tuguri, 
di tutti gli uffiziali civili della repubblica». 
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zia. Ha molte cognizioni, ma superficiali. Gli si rimprovera d'essere 
proclive al berteggiamento, talento pernizioso in quella specie di go-
verno. Capace delle più grandi cose, è tacciato d'occuparsi spesse volte 
di inezie. I 
90 Nipote, per cagion di sua moglie, e ammiratore del gran Federi-
co, pare che l'abbia preso a modello. Lascia com'esso ciascun giorno 
le piume alle quattr'ore della mattina. La natura, offesa con tanta 
vigilanza ne' suoi diritti, gli ricupera talvolta fra il giorno anche fram-
mezzo ai conviti e ne restano attoniti e formalizzati gli Ollandesi. 
Pretendono alcuni ch'ei s'addormenti talvolta anche nelle adunanze 
degli Stati. Per quanto sia accreditata questa imputazione, io la re-
puto certamente calunniosa. 
Guglielmo V ha la fama d'un buon guerriero. Ama le truppe e 
n'è amato. Dopo la partenza del duca di Brunswich non si scorge 
rilasciata la disciplina militare. Sono egualmente ben esercitate e ben 
comandate le truppe. 
Sgraziatamente, compiendo egli tutti gli uffizi d'un generale, s'oc-
cupa d'inezie non degne d'un capo supremo dell'esercito. Stupivano 
i suoi uffiziali, veggendolo gravemente occupato della forma d'un cap-
pello, d'una piega più o meno nella divisa militare. Rendendo giusti-
zia alle qualità del suo cuore, lo riguardavano come un talento limi-
91 tato e I minuto, destinato dalla natura più alle funzioni d'un uffiziale 
subalterno che a quelle d'un generale. 
Ma nella guerra recentemente minacciata alla repubblica dall'im-
peratore, ebb'egli occasione di far prova de' suoi talenti nel coman-
do d'un esercito. Fu ammirata da tutti gli intelligenti la posizione 
che ha scelto per resistere alle superiori forze dell'Austria. Il conte 
di Maillebois, invitato al servizio della repubblica da chi sperava in 
lui un rivale del principe d'Orange, conobbe tosto la di lui capacità 
e drittura. La viva sua affezione verso il capitano generale, la sua 
indegnazione contro coloro che per sinistri fini chiamato l'aveano, 
ha reso questi suoi nemici implacabili, che l'hanno in mille modi di-
sgustato e l'avrebbero congediato per anco come il principe di Brun-
swich, se i riguardi dovuti alla corte di Francia non gli avessero co-
stretti a rispettare un così illustre franzese. 
Insomma Guglielmo V è uno dei migliori prìncipi d'Europa. In 
tempi più felici avrebbe potuto far gran figura. Buono amico, buon 
padre, buon marito, religioso osservatore del suo culto e delle sue 
92 promesse, I gli tocca la trista sorte di vivere in tempi difficili. 
Il signor Van Berckel, pensionario di Amsterdam, deve meno ai 
suoi talenti che alla felice combinazione delle circostanze la sua cele-
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brità. In premio della sua avversione alla famiglia d'Orange ottenne 
questa carica, di cui si è valso per soscrivere il famoso trattato even-
tuale fra la città d'Amsterdam e gli Stati Uniti d'America. Soggior-
nando all'Aia, ebbe frequenti occasioni, e non ne trascurò alcuna, 
di opporsi al principe, e sempre il fece con un impeto indegno di chi 
maneggia pubblici affari. Tolti questi pochi difetti, indizio ordina-
rio d'un talento limitato, è reputato un uomo onestissimo. Ha poco 
uso di mondo, parla assai male il franzese, ma pochi di lui meglio 
sanno il greco e '1 latino». I 
M É M O I R E ecc. Discorso sopra gli aborti epizootici contagiosi dell'a- 93 
bate Tessier (Storia della Società R. di medicina per gli anni 1782-1783, 
stampata in Parigi l'anno 1787, alla pag. 549) L 
Un singolare contagio ha fornito l'occasione di questo dotto ed 
interessante discorso, letto dall'autore il dì 2 marzo 1784 alla Socie-
tà R[eale] di medicina in Parigi. Avea egli osservato, sin nell'anno 
1776, che in varie parti della Beauce l'aborto d'una vacca occasiona-
va l'aborto di tutte quasi le altre che trovavansi nella medesima stal-
la, che una tal contagione durava molti anni senza propagarsi da una 
stalla all'altra, cessava e ritornava senza che se ne sapesse la causa. 
In occasione di questi aborti, il secondo parto in vece di tener dietro 
al feto, putrefacevasi in parte, ed esciva in pezzi a lunghi intervalli, 
esalando un fetidissimo odore. Le vacche dopo ciò, benché in caldo 
più dell'usato, o più non concepivano o solo dopo un lungo interval-
lo di tempo; alcune smagrite, dopo lungo soffrire, cadevano in mara-
smo. Altri più particolari sintomi di questa malattia I ha narrato il 94 
signor Barrier, veterinario di professione, alla Società stessa nell'an-
no scorso, e sono pruriti, ebullizioni e risipole parziali sofferte dalle 
vacche. Esse che sogliono prepararsi lentamente a figliare, abortiscono 
ricisamente, e ciò avviene in qualunque stagione e a qualunque epoca 
della pregnezza, ma per lo più fra il quinto e il settimo mese. Non v'è 
in questa malattia distinzione nascente da età, da corpulenza, dalla pre-
cedente educazione. Gli aborti son magri e flaccidi. Quelli che son nati 
dopo il quinto mese vivono talvolta sino all'ottavo giorno, mugghiando 
di continuo e moccicando un umor viscido color di ruggine. 
1 . « B . O . » , 1787 , voi. X , pp. 93-98. A . - H . T ESSIER , Mémoire sur des avortemens 
épizootiques contagieux, in «Histoire de la Société royale de médecine» cit., pp. 549-554. 
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Con diligentissime ricerche accertossi l'autore che la continua-
zione di questi aborti non si può attribuire né alla qualità delle 
stalle, né al vitto del bestiame, né a colpa dei bifolchi. Devesi 
adunque credere che tal malattia si propaghi e si conservi per con-
tagione. 
«Una ignota causa (così egli prosiegue) cagiona il primo aborto, 
un'altra pure ignota fa cessare la contagione. Mi ha narrato un con-
tadino che si comunica il male più facilmente alle vacche vicine che 
alle lontane. I Ho osservato che sogliono i campagnuoli (le di cui usanze 
non sono sempre sì frivole come si crede), sogliono, dissi, sottrarre 
il feto dopo l'aborto, gettandolo fuori della finestra, o facendolo pas-
sare per un buco fatto nel muro, e guardansi dallo strascinarlo fuori 
per la porta. Ciò indica in essi un timore che le emanazioni del feto 
possan nuocere alle vacche nel loro ingresso ed egresso per la porta. 
Quest'infezione è probabilmente di poca attività, poiché non si pro-
paga fuori della stalla, e forse è necessario un certo grado di calore 
per renderla contagiosa. 
Potrebbesi congietturare con qualche fondamento che i secondi 
parti del primo aborto, putrefatti come si è detto ed esalanti un odo-
re infetto, facciano una maligna impressione nelle vacche pregne che 
vi si trovan vicine, e che per una certa analogia, che non è senza esem-
pio, le placente putrefatte influiscano particolarmente sulle placente 
immature delle altre vacche. Se alcune poche portano a termine il 
feto, esse fanno quell'eccezione che in ogni sorta di contagioni fan-
no alcuni individui. Se cangiandosi I alle bestie la stalla non ha cessa-
to la contagione, ciò può essere avvenuto per essere state già offese 
le bestie che si sono in altra stalla ricoverate [...]. 
Nota la causa, si è fatto un gran passo nella ricerca del rimedio. 
Trattasi qui d'impedire che si propaghi il contagio. Quando si cono-
sce prossimo l'aborto d'una vacca (benché subitanei sieno questi abor-
ti, come si è detto, si possono prevedere dal gonfiamento della figu-
ra), convien separarla dalle altre, riporla in luogo comodo, nutrirla 
poco. Se non segue al parto spontanea l'uscita della placenta, con-
vien estrarla o abbeverare la vacca con decozioni di piante "emme-
nagoghe". Le si darà pochi giorni dopo teriacca, od orvietano, o con-
fezion giacinta, e cibo in maggior copia. Non sia ricondotta nella stalla 
colle altre, se non perfettamente ristabilita, ed alcuni mesi dopo. Sia 
tolto il feto rattissimo e sepolto profondamente. Questa sola diligen-
za ha preservate le bestie sane dalla contagione più volte. Quanto 
alle bestie che dopo l'aborto difficilmente guariscono e presto vanno 
in caldo, meglio è disfarsene. Potrebbesi non di meno tentarne la cura 
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con setoni I alla giogaia, e all'intorno delle cosce, o con vessicanti, 97 
di cui ho fatto alcuna felice sperienza. Quest'ultimo rimedio convie-
ne principalmente nei casi d'un'eruzione lattata. Durante questa cura 
voglion tenersi le vacche in luoghi caldi e abbeverarsi con decozioni 
sudorifiche. 
Basta quanto ho detto per far conoscere gli aborti contagiosi ed 
indicare i mezzi di prevenirli. Sento che queste ricerche possono es-
sere più sviluppate e perfezionate e mi propongo di farlo a prima pro-
pizia occasione. Frattanto mi lusingo che, pubblicandole, avrò ecci-
tato lo zelo di molti su questo importante oggetto. Dai prodotti, e 
dal prospero stato del bestiame, dipende in gran parte la fortuna di 
moltissimi proprietari e coltivatori di terre. Sospetto, benché noi sap-
pia di certo, che in tutti i paesi ove s'incontrano circostanze simili 
a quelle della Beauce siano soggette le vacche alla medesima conta-
gione a. I Questa è una grave diminuzione della pubblica sussistenza 98 
prò vegnente in gran parte dai vitelli e dal latte»2. 
AC C A D E M I E . 1 0 4 
L'Accademia reale di belle lettere di Arras ha pubblicato in que-
st'anno un programma, in cui fra vari quesiti riguardanti l'economia 
rurale di quel distretto, ha proposto il seguente di utilità generale: 
Indicare il miglior modo di rendere invariabili i limiti dei campi. Pre-
mio 500 franchi. S'accettano le dissertazioni sino all'ultimo di no-
vembre dell'anno 1788. Se ho ben compreso il senso di questo quesi-
to, vorrebbesi ovviare alle liti ed ai disturbi che nascono frequente-
mente tra i posseditori di campi vicini per l'incertezza dei limiti. I 
termini sono reputati da molti un insufficiente riparo pella facilità 
che trova l'umana malizia di renderli inutili, e fors'anche perniciosi, 
malgrado le severissime leggi dei migliori codici per la loro conserva-
zione. Le carte topografiche disegnate in seguito ad esatte misure, 
e conservate nei pubblici archivi, quali sono appunto negli Stati del 
re di Sardegna, sembrano il mezzo più certo e più acconcio pella op-
portuna ricognizione de' limiti di qualunque proprietà, e non sog-
a. T r a queste circostanze può notarsi che in quella provincia sogliono le 
vacche soggiornare rinchiuse nelle stalle sette in otto mesi di seguito. 
2. Ibid.., pp. 551-554. 
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105 getto alle variazioni cagionate dalla corro-1-sione delle acque, dalle 
innovazioni nella coltura, dalli scoscendimenti della terra ecc. Ma que-
ste topografie e queste misure, se abbracciano solo alcuni privati po-
deri, benché fatte legali ed autentiche, sono insufficienti allo scopo, 
perché le fisiche rivoluzioni della terra e dell'acque possono sconcer-
tare le cose in modo a più non trovare un punto costante nella terra 
corrispondente al tipo, onde colla misura progredendo rintracciare 
i perduti confini. Le topografie generali di un vasto paese scevre di 
questi inconvenienti sono dispendiosissime e facilmente soggette a 
gravi errori. Dopo tanti trattati intorno alla migliore formazione de' 
catasti fondati sulle misure e topografie territoriali, e dopo tanti espe-
rimenti fattine, restano pur troppo ancora molte difficoltà non ben 
superate L Se fra i concorrenti al presente quesito dell'Accademia di 
Arras, alcuno s'attiene alla misura e topografia generale qual miglior 
mezzo d'accertare i confini delle terre, potrà sommamente contri-
buire alla risoluzione dell'anche più importante problema della mi-
gliore formazione dei catasti. I 
106 NOVELLE LETTERARIE. 
Gli editori berlinesi delle opere di Federico II avvisano che, dal-
l'esame dei manoscritti che hanno fra le mani, hanno riconosciuto 
che l'edizione loro originale conterrà 15 volumi in-8° grande, cia-
scuno di un alfabeto e pochi fogli L Benché non possano finora de-
terminare il prezzo di quest'edizione, assicurano però gli associati 
che hanno pagato due federici e mezzo per l'edizione in lingua fran-
zese, che poco o nulla vi avranno ad aggiungere. Tutti gli altri che 
non s'associeranno per tempo, cioè prima che scada il corrente anno, 
sono minacciati di soggiacere a quel più alto prezzo che piacerà agli 
editori di fissare, come se nulla temessero la concorrenza delle nu-
merose ristampe che si faranno ben presto altrove. Il catalogo delle 
opere del defunto re viene replicato quale si era dato nel primo avvi-
so (da noi inserto nel voi. IV, p. 105)2 . Promettesi che aggiungeran-
nosi come un seguito di questa edizione le opere di Federico già pri-
ma stampate col titolo CEuvres du philosophe Sans-Souci3, colle 
1. «B. O.», 1787, voi. X, pp. 104-105, Accademie. Cfr. supra, p. 379. 
1. «B. O.», 1787, voi. X, pp. 106-109, Novelle letterarie. Cfr. (Euvres posthumes 
de Fredertc II, roi de Prusse, Berlin, Voss et fils, 1788, 1 5 voli. 
2. Cfr. supra, p. 570. 
3. Cfr. CEuvres du philosophe de Sans-Souci, Berlin, 1750-52. 
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correzioni e note I aggiuntevi dal defunto re, il che fa vedere che non 107 
fu mal appoggiato il giudizio datosi nel nostro precedente volume 
della edizione veneta di queste opere. 
Il signor conte de la Peyronie ha intrapresa la traduzione dei ce-
lebri viaggi di Pallas nell'Asia settentrionale4. Furono questi esegui-
ti nell'anno 1768 e seguenti fino al 1774 dai signori Pallas, Lepekin, 
Guldenstaedt, Gmelin, Ritsckof figlio, Giorgio Falk ed alcuni altri 
a tal fine prescelti dalla Reale Accademia delle Scienze di Pietrobur-
go, in obbedienza agli ordini di Cattarina, la quale, all'occasione che 
doveasi esaminare il passaggio di Venere sopra il disco solare, volle 
che i dotti destinati a quel viaggio esaminassero per tutto la natura 
del suolo e delle acque, i mezzi per dissodare le terre incolte, lo stato 
presente dell'agricoltura, le malattie più comuni fra gli uomini e fra 
gli animali, i mezzi di prevenirle e guarirle, l'educazione acconcia delle 
api, dei filugelli, d'ogni bestiame, le sostanze ed acque minerali, le 
piante, gli animali, le arti, l'interna struttura delle montagne. Furo-
no anche partico-1-larmente incaricati questi dotti viaggiatori delle 108 
osservazioni astronomico-geografiche e meteorologiche e di raccogliere 
tutto ciò che risguarda i costumi, le usanze, il culto, le lingue, le tra-
dizioni, i monumenti, le antichità. 
I frutti di questa importantissima spedizione sono stati pubblica-
ti dal signor Pallas, che n'era direttor capo. E nota la celebrità del 
suo nome e il pregio di quest'opera. La traduzione franzese che si 
sta preparando ne renderà più generale l'utilità, tanto più che l'auto-
re stesso vi ha somministrato correzioni ed aggiunte e il conte de la 
Cepede, custode del regio museo di storia naturale in Parigi, ed il 
celebre botanico signor Jhouin hanno promesso d'arricchirla con note 
relative alle loro facoltà. 
Formerà quest'opera 5 voli, in-40 e d u n o di figure. In capo al 
primo volume sarà un dizionario gallo-russo necessario per l'intelli-
genza dell'opera. L'ultimo volume conterrà, oltre a dieci carte geo-
grafiche, una carta generale dell'impero russo colla presente sua di-
visione in 42 governi, in cui vedrannosi segnati i viaggi dell'autore. Sa-
ranvi oltre ciò I 77 carte di figure botaniche, 12 di forni, molini, mo- 109 
numenti antichi ecc., 1 1 idoli e di costumi, altre n d'animali di sto-
ria naturale, di gieroglifici, d'un antico tempio, in tutto 120. 
4. Cfr. P . - S . PALLAS, Voyages en différentes provinces de l'empire de Russie et dans 
l'Asie septentrionale, traduits de Tallemandpar M. Gauthìer de la Peyronie, Paris, Lagran-
ge, 1788-1793, 5 voli. 
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Darassi in marzo del 1788 il primo volume colle carte che lo ri-
guardano, gli altri volumi appariranno successivamente coll'interval-
lo di sei mesi. Pagheranno gli associati in soscrivendo 24 franchi ed 
altrettanto ricevendo ciascun volume (colle carte ad esso appartenenti), 
cosicché nulla si pagherà più ricevendo il quinto, e costerà l'edizione 
intera agli associati in tutto franchi 120 e agli altri (come dicesi nel-
l'avviso) franchi 160. Sta aperta la soscrizione sino all'ultimo giorno 
di gennaro dell'anno prossimo. Chi vorrà l'opera in carta più grande 
e più fina, o con le carte colorite, potrà indirizzarsi al signor Lagran-
ge, libraio in Parigi, via S. Onorato in faccia al liceo; ma non dice 
l'avviso quale sia per ciò il maggior prezzo. 
I fratelli Reycends librai in Torino ed in Milano s'incaricano di 
provvedere quest'opera in Torino, legata in rustico, a chi vorrà asso-
ciarsi, e ciò al prezzo di 11. 24 di Piemonte anticipate per il primo 
volume come sopra, in tutto 11. 120. I 
D A L L A « B I B L I O T E C A O L T R E M O N T A N A » 
VOL. X I - N O V E M B R E 1787 
1 1 5 RECHERCHES SUR LES RENTES, LES EMPRUNTS ET LES REMBOUR-
SEMENTS ecc. Ricerche sui mutui, sui vitalizi e sui rimborsi, onde risul-
tano: 1 Forme di mutui meno onerose al debitore e più vantaggiose 
al creditore che non sono le usate fin'oggi nei mutui pubblici; 2 Con-
versioni di rimborsi che riuniscono questi due vantaggi, principalmente 
se il debitore non cerchi successivamente nuovi capitali. Opera del si-
gnor De Villard, in-40, pagine 125 , Parigi e Ginevra, 1787 L 
Chiunque ha un capitale in denaro trova facilmente in tutte le 
società civilizzate il modo di convertirlo in un'annua rendita trasmis-
sibile agli eredi suoi in perpetuo. Il più semplice, il più naturale, il 
più antico mezzo si è la compra di fondi stabili che annualmente pro-
1 . « B . O . » , 1787, voi. X I , pp. 1 15- 156. E . - E . Du VILLARD DE DURAND, Recher-
ches sur les rentes, les emprunts et les remhoursemens, d'où résultent: 1°, des formes d'em-
prunts moìns onéreuses à l'emprunteur et... plus avantageuses aux créanciers... 2°, des con-
versions de remhoursemens, Paris, chez l'auteur, 1787, in 40 , pp. VI + 128. Su questa 
recensione cfr. G. L E V I , Gli aritmetici politici cit., e supra, p. 555. 
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ducono un frutto, quai sono principalmente le terre, quindi varie al-
tre proprietà, come di case, di acque ecc., ed in alcune società, già 
forse civilizzate di troppo, persino le cariche e i pubblici uffizi. Gli 
annui frutti, cioè i proventi di ciascun fondo, o siano in danaro, o 
siano in derrate I estimabili ed equivalenti al danaro, variano comu- 116 
nemente in ciascuna annata ma, calcolata la media proporzionale arit-
metica fra i proventi di molte annate, o sia, come suol dirsi, fattane 
una comune, si determina facilmente in somma fissa l'annuo provento 
di ciascun fondo. Il rapporto tra il capitale in danaro con cui com-
prasi il fondo col valore dell'annuo suo provento è ciò che chiamasi 
valore del fondo. Questo, come il valore di ciascun'altra cosa in com-
mercio, è sempre determinato (preso in comune e non nelle partico-
lari circostanze di alcun caso) dal maggiore o minore desiderio de' 
compratori, paragonato col maggiore o minore desiderio dei vendi-
tori3. Il risultato I di questo confronto, poiché per molte cause è va- 117 
a. Scorgesi quindi inesatta la teoria del dottissimo autore italiano delle Me-
ditazioni sull'economia polìtica, e inopportune le bellissime formole algebraiche 
immaginate da un celebre matematico che vi ha apposto le note (Vedi ediz. 
di Livorno, 1772, pagg. 34, 37, 232)2. Pretendesi ivi che il valore di ciascu-
na cosa sia in ragione composta della diretta dei compratori ed inversa dei ven-
ditori. Quindi avverrebbe che, trovandosi al mercato cento venditori che esi-
biscono ciascuno una misura di grano, e cento ricercatori per comprarlo, se ri-
sultasse il prezzo di lire 40 per ciascuna misura, e che nel mercato seguente, 
colle medesime circostanze, i ricercatori per comprare fossero 200 e gli esibito-
ri fossero soltanto 50, dovrebbe quadruplicarsi il prezzo del grano e portarsi 
a lire 160 per ciascuna misura, cosa evidentemente assurda. Il fatto sta che so-
vente si accresce il numero de' ricercatori, perché reputano di loro convenien-
za il prezzo del mercato antecedente; il cresciuto lor numero e il numero sce-
mato de' venditori potrà determinarli ad accrescere il prezzo, per esempio sino 
a 50 o 60 lire; ma, quando vedranno le pretensioni dei venditori a giudizio loro 
troppo esuberanti, lascieranno di comprare. Quindi egli è ben vero che il nu-
mero dei compratori accresciuto, come quello dei venditori scemato, influisco-
no all'accrescimento del valore, ma non mai nella esatta proporzione indicata 
da quella teoria e da quella formola. Se si volesse dare una legge esatta conver-
rebbe dire che il valore di ciascuna merce è in ragione composta della diretta 
della somma delle premure dei ricercatori e dell'inversa della somma delle pre-
mure degli esibitori. M a poiché queste somme non sono apprezzabili, né sog-
gette a calcolo, meglio è in queste materie astenersi dalle espressioni e formole 
matematiche. 
2. [P. VERRI] , Meditazioni sulla economia politica. Edizione sesta accresciuta dall'au-
tore, Livorno, Stamperia dell'Enciclopedia, 1772 , Nota dell'editore, pp. 37-38, 232-233, 
Le note sono di Paolo Frisi. 
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rio in diversi tempi e in diversi luoghi, quindi è che il valore del fon-
118 do si I estima equivalente ad un vario numero di annui proventi, per 
esempio 20, 25, 30. Dicesi allora impiegato il capitale a un frutto 
equivalente ad una sua frazione ventesima, vencinquesima, trentesi-
ma ecc. Ciò è quello che esprimesi dai Franzesi colla frase au denier 
20, 25, 30 ecc., maniera assai vantaggiosa per evitare molte incomo-
de frazioni esprimenti il rapporto dell'annuo provento col capitale; 
ma per altri riguardi meno comoda di quella usata dagli Italiani, 
119 e già adottata in Francia, di ragguagliare il capi-l-tale ad un determi-
nato numero di centinaia, e riconoscere quante unità vaglia l'annuo 
provento per ciascun centinaio del valor capitale. Quindi l'acquisto 
fatto di un annuo provento che sia il ventesimo del capitale au denier 
20, dicesi un impiego fatto al 5 per 100, se di un provento vencin-
quesimo au denier 25, dicesi al 4 per 100, se di un provento trentesi-
mo au denier 30, dicesi al 3 1/3 per 100 b. E inutile qui di avvertire 
che, volendo il compratore esattamente determinare a quanto per cen-
to abbia impiegato il suo capitale, deve estimare l'annuo provento 
netto da ogni spesa di tributi, canoni, riparazioni, e persino dalla per-
sonale sua assistenza, quale insomma potrebbe ottenersi da un fit-
tavolo (ove di questi se ne trovi abbondantemente) che affitti il fondo, 
incaricandosi d'ogni spesa e d'ogni rischio. I 
120 Gli annui proventi ritratti da un fondo, estimati in danaro e pa-
ragonati col capitale valore del medesimo, chiamansi l'annuo inte-
resse di quel capitale. Il medesimo capitale, impiegato in altra ma-
niera, potrebbe produrre un interesse assai diverso. Sia impiegato, 
per esempio, in qualche impresa di manifatture o di commercio, sarà 
maggiore l'interesse quanto è maggiore il pericolo di perdere tutto 
o parte del capitale in quell'impresa. Se vi fosse una tale impresa af-
fatto scevra di pericolo, e che profittasse un interesse maggiore che 
l'acquisto di fondi stabili, tutti accorrerebbero a quell'impresa, tutti 
vorrebbero vendere i loro fondi per fare miglior uso dei capitali e, 
scemando così, per la premura degli esibitori, il valore dei fondi, e 
minorandosi il prodotto della supposta impresa pel supposto accre-
sciuto numero di quelli che l'esercitano, restituirebbesi l'equilibrio, 
ossia l'uguaglianza tra l'interesse di questi due impieghi. È dunque 
regola generale che l'interesse del danaro è minore quanto n'è più 
sicuro l'impiego, e che ogni interesse maggiore che ottengasi per al-
b. S e in vece di dire tanto per cento, si usasse di dire tanto per mille, le 
f raz ioni occorrenti pot rebbero per la loro picciolezza trascurarsi , e tutti i cal-
coli d iverrebbero assai più faci l i . 
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tra via corrisponde ad una parziale perdita o, vogliam dire, rimborso 
del capitale. I 
Supponghiamo un'impresa di commercio che possa profittare il 121 
10 per 100, mentre il comune solido impiego in fondi stabili possa 
estimarsi al 4. Fabrizio, possessore di 100.000 scudi, li distribuisce 
egualmente su 10 navi, che ritornate tra un anno portano merci ven-
dibili al prezzo di 110.000 scudi. Ecco un profitto del 10 per 100. 
Ma una tra queste navi, per burrasca sofferta, ha dovuto gittare la 
metà del suo carico; essa però non ha portato che pel valore di 5.500 
scudi e 500 sonosi dovuti spendere in avarie cagionate da questo ac-
cidente. Trovasi adunque in fin dell'anno Fabrizio, fatti i conti, con 
104.000 scudi, somma eguale a quella che avrebbe avuto in fin del-
l'anno, se avesse impiegato il suo capitale nella compra d'un fondo 
stabile. Quest'esempio delle navi serve per ogni genere di pericoli 
che s'incontrano nel commercio. Ma questi pericoli essendo irrego-
larissimi, avviene che ciascuno, confidando nella propria accortezza 
e nella propria fortuna, spera di evitarli, e realmente accade frequen-
temente che molti s'arricchiscono, mentre altri vanno interamente 
in rovina. Ma, compensando gli uni cogli altri, I e presa la cosa in 122 
massa, vedesi apertamente che il maggiore interesse equivale ad una 
perdita sul capitale. 
Ho detto poc'anzi che un più forte interesse può anche conside-
rarsi come una restituzione, un rimborso del capitale. Ciò si farà chiaro 
con un altro esempio. Rinaldo ha scoperto una miniera d'oro in un 
suo podere, spera di trarne gran profitto escavandola, ha bisogno per-
ciò di 100.000 scudi per le grandiose spese di questa escavazione. 
Non ha denari, non ha fondi a ipotecare; ricorre al ricco Pancrazio 
e gli propone di somministrare il capitale necessario di 100.000 scu-
di, offrendo per sua parte di contribuire col suo suolo e colla sua in-
dustria, a condizione che si dividano per metà i proventi, che si spe-
rano non minori del 20 per 100. Così riesce infatti, e pel corso di 
circa 13 anni equivale il provento della miniera a 20.000 scudi an-
nui. Dopo quel tempo, perdutosi il filo, nulla v'è più a sperare. Pan-
crazio, che avea preveduto l'accidente, ciascun anno avea impiegato 
all' interesse solido e perpetuo (supposto qui del 4 per 100) li 10.000 
scudi che avea esatti per la sua I parte in 13 anni scorsi, e di più avea 123 
sempre fatto fruttare per egual modo gl'interessi degl'interessi. Tro-
vasi ora avere in tutto circa 16.000 scudi, somma prossimamente ugua-
le a quella che avrebbe, compreso il capitale, se lo avesse impiegato 
al 4 per 100 e reimpiegato tutti i proventi. Altri saranno più, altri 
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meno fortunati di Pancrazio, ma compensandosi le sorti, ove l'accre-
scimento dell'interesse sia veramente proporzionato al pericolo della 
perdita del capitale, vedesi evidentemente che l'accresciuto interes-
se opera un vero rimborso del capitale0. 
Qui però conviene avvertire ad un errore che facilmente può scor-
rere nel calcolare l'interesse del danaro impiegato in commercio. Come 
nei proventi dei terreni, così in quelli di commercio devesi dedurre 
124 l'importare della personale assistenza necessaria per ot-l-tenere quei 
proventi. Ma riguardo alle terre, questa è a un dipresso proporziona-
le alla loro estensione, e se basta un fattore per assistere alla coltura 
di una certa misura di terreni, due se ne richiedono per una misura 
doppia. Non così nel commercio. Non ci vuole maggior pena, tempo 
o abilità per far negozi pel valore di 100 che pel valore di 500. Pan-
dolfo, negoziante con un capitale di 50.000 lire, ne guadagna annual-
mente 5.000; ma di queste, 2.000 corrispondono al valore delle ope-
re sue e de' suoi subalterni, al fitto de' magazzeni e simili cose. Ora-
zio fa lo stesso negozio col capitale di 100.000 lire, che li profittano 
a un uguale interesse annue lire 10.000. Bastano a lui egualmente 
lire 2.000 per compensare il valore delle opere sue e de' suoi subal-
terni, del fitto del magazzeno ecc. Restano 8.000 di profitto e, se 
per quegli oggetti dovesse spenderne anco 3.000, ne resterebbero di 
profitto 7.000. In questa maniera Pandolfo impiega li suo capitale 
solo al 6 per xoo ed Orazio all'8 o al 7, e ciò prescindendo ancora 
dai vantaggi che reca ad Orazio il maggior credito corrispondente 
125 ad un capitale maggiore. I Questa osservazione è feconda di molte 
importanti conseguenze, che non è qui il luogo di esporre. 
Dalla combinazione di questi due interessi, cioè quello dei frutti 
dei fondi stabili e quello dei proventi di commercio, nasce una terza 
specie d'interesse prodotto dal mutuo. Moltissime persone hanno bi-
sogno di un capitale o per urgenti spese, o per intraprendere un'utile 
speculazione, o per qualunque altro motivo; molti pure desiderano 
un provento annuo invariabile dei loro capitali, quale non possono 
avere impiegandoli in fondi stabili o nel commercio, di cui pur molti 
non vogliono correre il rischio. Il confronto delle premure dei ricer-
catori e degli esibitori di questi capitali influirà grandemente nella 
determinazione dell'interesse che dovrassi offerire per averli. Sup-
poste queste premure bilanciate (come si può supporre nelle ben col-
c. D a questi princìpi sarà faci le dedurre le regole per giudicare della giu-
stizia ed equità dei contratt i in cui si o f f r o n o interessi maggiori dei comuni 
in compenso dei maggiori pericoli . 
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te nazioni), la quota di quest'interesse dipenderà interamente dalla 
maggiore o minore sicurezza dell'impiego. Siavi una nazione in cui, 
invece delle ipoteche generali, siano prescritte per ciascun debito le 
ipoteche speciali conse-l-gnate e registrate in un pubblico e patente 126 
archivio; sianvi tolti i mezzi della rapacità forense introdotti per lun-
gamente fatigare un creditore, che giuridicamente domanda la sod-
disfazione d'un suo credito evidente, sarà allora l'impiego del dana-
ro dato a mutuo sotto ipoteca d'un fondo riconosciuto libero, perché 
non consegnato prima obbligato ad altra persona; sarà, dissi, un tale 
impiego egualmente solido e sicuro, come se si fosse convertito nel-
l'acquisto di un fondo stabile. Sarà dunque la stessa, per questi due 
impieghi, la quota dell'interesse, se non che, prevalendo forse in al-
cun paese l'opinione di quelli che preferiscono i prodotti di terre, 
benché variabili, ai prodotti costanti del mutuo, o l'opinione rove-
scia, può quindi derivare una maggiore o minore facilità di tro-
vare capitali a mutuo, quindi una qualche diversità nella quota de-
gli interessi. Che se, per effetto della legislazione, o di qualunque 
altra circostanza d'un paese, siano i capitali dati a mutuo sottoposti 
a qualche pericolo, allora quest'impiego si rassomiglierà a quelli 
di commercio in cui, come si è detto, corrispondendo l'interesse al 
pericolo, I l'eccesso dell'interesse, oltre a quello degli impieghi sicu- 127 
ri, compensi la perdita probabile, ossia rimborsi insensibilmente il 
capitale d. 
Questa seconda specie di mutuo, in cui nel calcolo degli interessi 
entra il pericolo del capitale, dovendo perpetuamente uniformarsi alla 
misura del pericolo, non può ri-l-dursi ad una estimazione certa, ma 128 
quel solo mutuo in cui il pericolo del capitale si conta o per nulla 
o per pochissimo. Allora, dall'urto reciproco delle ricerche e delle 
esibizioni, formasi la quota dell'interesse di questo mutuo, varia in 
vari paesi, che suole appellarsi l'interesse comune, e che è talvolta 
ancora determinata dalla legge. 
d. Ciò dà luogo a proporre un importante problema in materia di legisla-
zione, cioè se il senatusconsulto macedoniano, ed altre leggi di simil natura, 
siano più vantaggiose o nocive. Sembra noto dall'esperienza che non siasi otte-
nuto con queste leggi il fine proposto, d'impedire i figli di famiglia dal rovinar-
si con debiti. Ch i presta a un figlio di famiglia giuoca sulla doppia sorte, ch'ei 
sopravviva al padre e ch'ei, divenuto padrone, non si varrà dei benefici legali 
per esimersi dal pagamento. Calcola adunque il mutuante i suoi interessi sull'e-
stimazione di questo doppio pericolo. Senza il sfenatus] c[onsulto] macedonia-
no, cesserebbe uno dei due pericoli e i debiti dei figli di famiglia sarebbero 
meno gravosi. 
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La vivacità del commercio, la moltitudine delle intraprese, la mol-
lezza degli egoisti, il lusso e le insaziabili passioni, massimamente nelle 
capitali, gli urgenti bisogni del fisco, per evitare o per nutrire la guerra 
e per tante altre spese che sarebbe qui vano descrivere, hanno suc-
cessivamente inventata una moltitudine immensa di varie altre for-
me di prestiti che hanno oramai ridotto alla disperazione i più subli-
mi matematici per calcolarne esattamente i danni od i vantaggi. Le 
lusinghe d'un voluttuoso celibato hanno indotto molte persone a ri-
partire il proprio capitale sugli anni della restante lor vita, sperando 
così d'aver più danari da spendere ciascun anno che non avrebbero 
129 dall'interesse comune. Ma la morte troppo tarda per essi I ha più vol-
te sconcertato il loro calcoloe. Sonosi presto trovate altre persone 
che, o per un premuroso bisogno di capitali che non sì presto avreb-
bero trovato a mutuo mediante l'interesse comune o per una combi-
nata speculazione di giuoco sulla vita degli uomini, hanno offerto a 
coloro un'annua somma durante lor vita, maggiore assai di quella che 
si otterrebbe coll'interesse perpetuo. Quindi l'origine delle rendite 
vitalizie. L'affezione tra i congiugati, tra' parenti e tra amici, ha fat-
to desiderare che passasse la rendita vitalizia anche al secondo o ter-
zo superstite, quindi i vitalizi sopra più teste. Piacque ad altri che 
la rendita vitalizia andasse con certa progressione crescendo, poiché, 
130 lusingandosi ciascuno di vivere quasi eter-1-namente, ravvisarono in 
questa crescente progressione un mezzo di arricchirsi; quindi le ton-
tine, cioè rendite vitalizie in somma fissa annuale, da ripartirsi sopra 
tutti i superstiti finché uno ne resta, o fra tutto o almeno in una del-
le classi in cui soglionsi dividere le tontine. L'imperioso bisogno di 
accumulare danaro spia sempre il vario genio di chi lo possiede e lo 
seconda per istrapparglielo. Pochi sono che sappiano ben calcolare 
i vantaggi o i danni de' vari impieghi suddetti e perciò ne diffidano. 
La seducente lusinga di una rapida fortuna fatta con poca spesa, la 
passione del giuoco, ha vinto anche questi e si sono aperti impieghi 
col nome di lotti, o semplici o complicati con rendite perpetue o vi-
talizie. 
Tolte poche persone o società speculatrici, che han pronti van-
taggiosi impieghi dei capitali per tutte queste vie ammassati, tutti 
gli altri, e particolarmente gli erari de' prìncipi, hanno sempre sof-
e. C h i non intendesse bene questa proposizione se la f acc ia spiegare da 
coloro che ciascun anno f a n n o nuovi debit i , e ne spendono i capitali , f inché 
il loro patr imonio, success ivamente ipotecato, r iducesi a nulla. Sogl iono dire: 
« N o n ho f igl iuoli , f i n c h ' i o v iva n ' a v r ò » . 
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ferto gravissimo discapito in questa sorta di contratti, più o meno 
secondo la più o meno viziosa lor forma. Un baleno di luce politica, 
attraversando quest'orribile confusione, ha percosso I alcun saggio 131 
ministro e gli ha fatto conoscere che trattasi qui di fare un debito, 
perché se ne suppone un vero bisogno, e di trovare la miglior via d'e-
stinguerlo in appresso. Assegnando ciascun anno al creditore una som-
ma maggiore dell'importare dell'interesse comune corrispondente al 
capitale imprestato, estinguesi gradatamente in ciascun anno una por-
zione del capitale e gli interessi del rimanente formano vie più sem-
pre una somma minore. In questo modo si sa per via di calcolo facile 
dopo qual numero d'anni preciso sarà estinto tutto il debito. Questa 
sorta d'impiego trovasi nell'immenso dizionario franzese delle voci 
fiscali sotto il nome d'annuitée. Fassi il rimborso per questa via, o 
con somma fissa ed eguale in ciascun anno o con somma varia cre-
scente o decrescente o mista pur anco di lotto. 
Utilissima cosa è mettere ciascun privato, e principalmente i fi-
nanzieri, in situazione di esattamente calcolare i vantaggi e i danni 
di ciascuna forma di prestito che venga progettata, per scerre sem-
pre la più utile o la meno gravosa. Prima della scoperta delle Indie, 
della stampa, delle poste, delle cambiali e di tant'I altre, come suol 132 
dirsi, utilissime invenzioni dell'umano ingegno, era sì ristretto e sì 
meschino il commercio che era difficilissima cosa trovare del danaro 
un impiego fruttifero, finché si presentasse l'occasione di comprare 
un qualche podere, e queste occasioni non erano frequentissime. Molto 
meno allora sarebbersi trovati impieghi per le picciole somme che 
si ritraggono annualmente dagli interessi d'un capitale impiegato. Non 
è meraviglia pertanto che le invettive de' SS. padri contro coloro che 
abusavano delle angustie del loro prossimo per esigerne forti usure, 
adattandosi allora facilmente a chiunque riscuoteva un qualche inte-
resse dal mutuo, siano stati riprovati comunemente i mutui fruttife-
ri e molto più l'accumulazione degli interessi decorsi, convertiti an-
nualmente in accrescimento di capitale fruttifero. Era quest'ultima 
allora una maniera ingiustissima d'arricchirsi colla ruina del suo pros-
simo, epperò condannata dalla più parte delle leggi civili. Ma col-
l'immenso vorticoso moto che hanno acquistato le ricchezze per tut-
to il globo, circolando rapidamente attraverso ogni mare, nelle più 
cupe viscere della terra ed I oramai quasi per l'etra, si è reso quasi 133 
generale in tutta la società il caso del danno emergente e del lucro 
cessante, che ha giustificato in ogni tempo, anche presso i teologi, 
l'interesse del mutuo a favore di quelle poche persone che trovar po-
tevansi in simili circostanze. Non fia dunque strano se oggi mai sia-
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mo dalla necessità costretti di collocare fra gli elementi del calcolo 
di un qualunque impiego di danaro gli interessi accumulati o, come 
altri li chiamano, combinati o composti, che, secondo le varie forme 
dell'impiego, aumentar possono in un certo tempo la somma del ca-
pitale. 
Egli è vero che nulla serve questo calcolo a un dilapidatore che, 
preso un capitale a prestito, tutto lo dissipa senza metterlo a frutto. 
Qualunque sia la forma del suo debito, per lui è tutt'uno: altro non 
gli resta a sapere, se pur vuol saperlo, sino a qual meta ei possa inde-
bitarsi senza oltrepassare le forze del suo patrimonio per estinguere 
il debito. Ove si voglia adunque calcolare intrinsecamente l'eguaglianza 
o la disparità di questi contratti, converrà necessariamente (né si è 
134 trovato finora altra via) supporli I tra due persone che ricavino, sia 
dal capitale preso a prestito, sia dalle annue prestazioni datene in 
compenso, di qualunque specie esse siano, tutto il possibile profitto, 
coll'impiego successivo eziandio di tutti gl'interessi da quel contrat-
to nascenti. 
Stabilita questa base sarà facile di riconoscere che ogni impiego 
ad interesse eccedente il comune perpetuo, siccome comprendente 
un successivo rimborso di capitale, può ridursi alla forma d'annuità, 
calcolando qual somma fissa debbasi per un certo numero di anni pa-
gare, per rendere la sorte, sia del creditore che del debitore, eguale 
a quella che ambi correrebbero nel proposto impiego. Così tutti gl'im-
pieghi in commercio, tutti i vitalizi, tutte le tontine, tutte le lotte-
rie, le annuità stesse a somme varianti, sia crescenti, sia decrescenti, 
possono col calcolo pareggiarsi ad un'annuità in somma fissa. Serva 
d'esempio il notissimo impiego d'un vitalizio sopra una testa sola. 
Cercasi nelle tabelle della comune mortalità fra un certo numero d'uo-
mini, per esempio sessagenari; dopo quanti anni restane ancora in 
135 vita la metà? Trovasi anni n , onde comprendesi che I è giuoco pari 
scommettere che un sessagenario muoia o no fra 1 1 anni; reputasi 
adunque 1 1 anni la restante sua vita probabile e si calcola l'interesse 
del suo vitalizio sulla supposizione che viva ancora 1 1 anni. Questo 
contratto equivale adunque ad un'annuità fissa per 1 1 anni, per cui 
si rimborsi insensibilmente il capitale coll'eccesso degli interessi. 
Ridotto così qualunque impiego del danaro alla corrispondente 
annuità in somma fissa per un determinato numero d'anni, sarà assai 
facile l'esaminarne la convenienza. Paragonando quest'annuità col-
l'impiego perpetuo all'interesse comune, sarà eguale il contratto ed 
equitativa l'annuità, quando, paragonato lo stato del creditore dopo 
spirata l'annuità collo stato suo al medesimo tempo, nel caso che, 
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invece d'un'annuita, avesse impiegato il capitale ad interesse perpe-
tuo, trovasi avere in borsa la stessa quantità di danaro. Ma per fare 
giustamente questo confronto bisogna supporre che in ambi i casi 
abbia sempre fatto fruttare all'interesse comune gli interessi di tem-
po in tempo riscossi. Tre elementi entrano in questo cal-l-colo: i ° , 136 
quanto per cento sia l'interesse comune; 2 0 , quanto per cento l'an-
nuità che si chiede; 3 0 , quanto il numero d'anni per cui essa deve 
pagarsi. Saputi due di questi elementi, facilmente coll'algebra ele-
mentare trovasi il terzo. Così, nel caso suddetto del sessagenario cui 
vuoisi dare un vitalizio, e che presumesi debba durare 1 1 anni, sa-
pendosi per esempio che l'interesse comune è al 4 per 100, propor-
rassi la questione così: quanto per 100 debbo io dare per 1 1 anni con-
secutivi a Camillo, ritenendomi il capitale, perché a capo di 1 1 anni 
egli trovisi avere la medesima somma che avrebbe se in quel tempo 
io gli restituissi il suo capitale, e gli avessi innoltre annualmente pa-
gato gl'interessi combinati al 4 per 100? Trovansi in vari autori le 
formole algebraiche, che danno la soluzione esatta di questo e di tut-
ti gli altri simili problemi; ma poiché i soli interessi dei primi inte-
ressi fanno una somma considerabile, e quelli delli secondi, terzi ecc. 
in infinito formano un oggetto tenuissimo che si può trascurare, ren-
derassi più facile il sciogliere la proposta questione nella seguente ma-
niera. Camillo, a I capo degli 1 1 anni, avrebbe il suo capitale restituito 137 
per esempio di 100 lire, avrebbe inoltre gli interessi di 4 lire annue sta-
tegli pagate per 1 1 anni, il che importa lire 44; finalmente avrebbe l'in-
teresse delle prime 4 lire (poste a frutto al 4 per 100, equivalente a soldi 
3 1/5 ripetuto per 10 anni; altre 4 lire scosse nel secondo anno gli frut-
terebbero un eguale interesse per anni 9, e così di seguito sino al fine. 
La somma di tutti questi frutti (la quale trovasi facilissimamente colla 
nota regola per sommare le serie aritmetiche) importa lire 8, soldi 16 f . 
Avrebbe dunque Camillo in fine degli 1 1 anni per un impiego perpetuo 
lire 152. 16. Resta a sapere qual somma ripetuta per 1 1 anni, e aggiun-
tovi l'interesse della medesima al 4 per 100 ripetuto per 10, un altro 
pur si-l-mile per 9 e così di seguito (o sia, per dir corto, l'interesse di 138 
quella somma ripetuto per anni 55) equivalga a lire 152. 16, e trovasi 
pella regola di falsa posizione che l'annuità esser deve di lire 1 1 2/3 
circa. 
Se fosse determinata la somma dell'annuità, e noto l'interesse co-
/ . Nel caso nostro, in cui trattasi di sommare numeri x, 2, 3 , 4, 5 ecc. , la re-
gola è semplicissima. A l maggiore di questi numeri, moltiplicato per la sua metà, 
aggiungete una volta questa metà stessa ed avrete tutta la somma. 
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mune, e si volesse sapere per quanti anni debba continuare l'annuità 
per ottener l'eguaglianza, il problema sarebbe più difficile e non so 
se si potrebbe risolvere colle regole della semplice aritmetica. E faci-
lissima la soluzione coli'algebra e a comodo di tutti potrebbero for-
marsi varie tavole corrispondenti a varie supposizioni. 
Finalmente, essendo determinata la somma dell'annuità e il nu-
mero degli anni, potrebbe ricercarsi quale dovrebbe essere l'interes-
se perpetuo, che forma il terzo elemento di questo calcolo, per otte-
nere la chiesta uguaglianza. Importantissima è questa ricerca, poiché 
se l'interesse perpetuo riscontrasi maggiore del comune, trovasi in 
vantaggio il creditore, il quale, avendo con un capitale comprato quella 
determinata annuità, trovasi in pari circostanza che se avesse impie-
139 gato il suo capitale ad un interesse maggiore del I comune; ed a rove-
scio trovasi in danno il debitore, il quale avrebbe bisogno di far frut-
tare il capitale avuto a quell'interesse che si è riconosciuto dal calco-
lo maggiore del comune, per non avere discapito. La sorte del credi-
tore e del debitore sarà contraria, ove si riconosca dal calcolo nella 
proposta questione l'interesse minore del comune. 
Conviene però qui osservare col signor Villard la differenza che 
passa nel calcolare gli impieghi del danaro sulla supposizione che gli 
interessi di qualunque sorta si paghino a annate o a semestri, o a quar-
tieri o a termini anche più brevi. L'impiego di lire 100 ad interesse 
perpetuo dell'annuo 4 per 100 produce al creditore in fine di 15 anni, 
compreso il capitale (trascurando gli interessi secondi, terzi ecc.) lire 
176.16, somma che egualmente verrebbe a tal tempo riscossa mediante 
una semplice annuità durante 15 anni, di 11. 9.4.2. Ma se lo stesso 
impiego perpetuo si fosse fatto a semestri, avrebbe prodotto in fine 
di 30 semestri, o sia 15 anni, 11. 177.8, cui corrispondono 30 mezze 
annuità ciascuna di 11. 4 . 1 1 .8 . 20/129 che equivalgono ad una annuità 
140 di 11. 9.3. I 4 40/129. Finalmente lo stesso impiego perpetuo a trime-
stri produrrebbe 11. 1 77 . 14 , corrispondenti a 60 quarti d'annuità, cia-
scuno di 11. 2.5.8 484/777, equivalenti a 15 annuità di 11. 9.2.10 
3 8 2 / 7 7 7 - . 
Potrebbersi reputare trascurabili queste piccole differenze, ma ve 
n'ha un'altra più importante non avvertita dal nostro autore nella 
diversa influenza degli impieghi fatti ad anno, o a semestre, o a quar-
tiere, per determinare il numero delle annuità fisse che vogliansi so-
stituire o pareggiare ad un vitalizio nel calcolo della ulteriore vita 
o probabile o media. Mettiamo in chiaro quest'importante conside-
razione. Suppongasi, come hanno fatto molti autori, che dato un nu-
mero d'uomini d'una certa età, muoiane ciascun anno seguente un 
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egual numero, cosicché s'accresca ciascun anno egualmente il nume-
ro de' morti. Pongasi per maggior chiarezza che, sopra 26 persone 
in età d'anni 74, ne muoia una ciascun anno seguente, cosicché al 
ioo° anno d'età tutti siano gradatamente estinti, sarà evidente in 
questo caso che dopo 13 anni saranno morti la metà e l'altra metà sarà 
ancora superstite. Potrebbesi adunque a giuoco I pari scommettere 141 
che un uomo di 74 anni morirà prima o dopo di 13 anni; e sarà così 
bene estimata la vita sua probabile di 13 anni. Che se vogliasi cal-
colare la somma degli anni vissuti da queste 26 persone, si troverà 
che, essendone morto uno dentro il primo anno, restano 25 soli che 
hanno vissuto l'anno intero; di questi, 24 hanno vissuto il secon-
d'anno, 23 il terzo e così sino al fine. Ora la somma di questi anni 
è 325 la quale, ripartita sopra le 26 persone di cui parliamo, assegna 
a ciascun di loro una vita media d'anni 12 1/2 solamente. Se lo stes-
so calcolo si farà sopra 20 ottogenari, troverassi la vita probabile 
d'anni 10 e la media solo di 9 1/2, se sopra 10 nonagenari, troveras-
si la loro vita probabile di anni 5, la media di 4 1/2, e generalmente 
la vita media sarà sempre di un mezzo minore della vita probabile, 
se la mortalità successiva sarà, come si è supposto, in progressione 
aritmetica. Sarà adunque più forte e più importante la differenza 
a misura che sarà minore il numero degli anni della vita probabile. 
L'unica ragione di questa differenza si è che, nel calcolare la vita 
me-l-dia, supponesi sempre che un certo numero delle persone sul- 142 
la cui vita si calcola sia morto nel primo anno, supposizione che 
non ha luogo nel calcolo della vita probabile. Ma le persone che 
muoiono nel primo anno scampano, chi più, chi meno, vari inter-
valli di tempo nell'anno medesimo. Ora, se l'annuità è fissata pa-
gabile solo al fin dell'anno, non ne gioirà chi avrà vissuto meno 
d'un anno, ancorché pochi giorni mancassero a compierlo. Suppon-
ghiamo or dunque che sia l'interesse comune, sia l'annuità, venga-
no pattuiti in semestri; allora la vita probabile sopra 10 nonagena-
ri, che era di 5 , e la vita media di 4 1/2, si cangieranno la proba-
bile in 10 semestri e la media in 9 1/2; se il contratto si facesse 
in quartieri, la probabile sarebbe di 20, e la media di 19 1/2; se 
si facesse in mesi, la probabile sarebbe di 60 mesi, e la media 59 
1/2 , e in questo modo la vita media si accosta sempre più alla 
vita probabile. 
Non devo però qui dissimulare che la supposizione d'una morta-
lità eguale in ciascun anno è arbitraria, e per niun modo conforme 
alle tavole mortuarie, in cui scor-l-gesi una grandissima ed irregolare 143 
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varietà. Il risultato di queste tavole è tale che la vita probabile d'un 
nonagenario può estimarsi di anni 3 e giorni 13 , mentre la vita me-
dia è di anni 3 e giorni 55, che vuol dire sensibilmente maggiore del-
la probabile. Nella stessa maniera riscontrasi l'età media maggiore 
della probabile per altre età su cui ho fatto il calcolo, come di anni 
74 e 80. 
Ma la vita media, anche quale risulta dalle tavole mortuarie, non 
è in senso del nostro autore una base sicura per calcolare le rendite 
vitalizie, a norma d'una costante annuità. Benché la somma delle an-
nuità (dice egli) riscossa in fine dell'ultimo anno sia la medesima che 
si riscuoterebbe per mezzo d'un vitalizio ripartito sopra molte per-
sone, le di cui vite più lunghe e più brevi, compensandosi, hanno 
dato la vita media che si è scelta, gli interessi però apportano nelle 
due circostanze una grandissima differenza, perché sono tenuissimi 
gli interessi prodotti dalle annualità pagate negli anni più tardi ed 
all'opposto grandissimi i prodotti dalle prime annualità, che sonosi 
pagate al creditore del vitalizio. Asserisce l'autore risultare da' suoi 
144 calcoli che, I essendo d'anni 47 la vita media d'un fanciullo di anni 
9, chi avesse comprato una determinata rendita vitalizia distribuita 
sulla testa di molti fanciulli novenni, troverebbesi alla morte di tutti 
loro in pari circostanza di chi avesse comprato una eguale annuità 
fissa durevole soltanto 34 anni, 5 mesi, 15 giorni. Per verificare que-
sta cosa ho fatto il seguente calcolo. I sessagenari residui nella tavola 
di Buffon 3 , che sono 4.318, suppongonsi nelle tavole stesse tutti 
estinti dopo il ioo° anno di età. Chi impiegasse 11. 4.318 al 4 per 
100 perpetuo, troverebbesi, compresi gli interessi combinati, posses-
sore a capo di 40 anni di 11. 20.726 circa; se in vece si fosse fatto 
un impiego vitalizio sopra tutte quelle 4.318 teste d'una lira per cia-
scuna, calcolato colle massime sovraesposte, sarebbesi trovata in pri-
ma nelle tavole la vita probabile d'un sessagenario essere di anni n , 
quindi sarebbesi col calcolo riconosciuto che un'annuità fissa di 1 1 
2/3 per 100 circa, pagata per 1 1 anni, darebbe al creditore egual somma 
di quella che avrebbe ottenuto a capo di 1 1 anni mediante un impie-
go perpetuo al 4 per 100. I 
145 Ho quindi supposto che siasi fatto l'impiego vitalizio sopra 4.318 
3 . Cfr . G . - L . L E C L E R C DE BUFFON, Tables des probabilités de la vie, in Histoire na-
turelle cit., in 40, voi. II, pp. 590-600 e in Supplément à l'histoire naturelle générale et 
particulière servant de suite à l'Histoire de l'homme, Paris, Imprimerie royale, t. IV, 1777, 
pp. 144-264. 
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sessagenari di una lira per ciascuno di capitale all'interesse di 1 1 2/3 
per 100, poscia ho sommato il prodotto che, compresi gli interessi 
combinati, ne verrebbe al creditore dall'impiego al 4 per 100 delle 
somme nel modo suddetto annualmente riscosse, ed ho trovato la som-
ma ascendere a 11. 2 0 . 2 5 7 circa, la cui differenza dalla precedente 
è minore di 1/44 e ben lontana da quella che ha trovato il nostro 
autore. Egli però ha formato il suo calcolo sulla vita probabile non 
d'un numero d'uomini preso a caso, ma di persone scelte e che pro-
mettono per conseguenza una vita più lunga. In fatti dalla tavola della 
mortalità di queste persone dataci da Du Parcieux4, risulta l'età pro-
babile ulteriore di un fanciullo d'anni 9 essere d'anni 47, mentre dalle 
tavole di Buffon, fatte su ogni genere di persone, la sua vita proba-
bile non sarebbe che d'anni 4 1 . 
Narra in questo proposito l'autore l'artificio che sogliono usare 
i Ginevrini, quando si presenta l'occasione di comprare rendite vita-
lizie. Essi avevano già riconosciuto che in massa il sesso femineo pro-
metteva più lunga I vita che il maschile s. Si concertano adunque coi 146 
medici per avere una nota esatta delle fanciulle sane e che hanno già 
superati i pericoli del vaiuolo e della rosolia. Sopra un certo numero 
di queste fanno ancora una diligente scelta e sovra esse distribuisco-
no i capitali che impiegano. In questa maniera fanno profitti immen-
si a danno dei venditori di quelle rendite, i quali ne avevano calcola-
to la quota sulla comune probabile vita degli uomini. 
Un altro errore vien qui rilevato dall'autore in proposito di vita-
lizi, ed è di coloro i quali credono miglior impiego vitalizio sui fan-
ciulli di 4 anni, la cui vita probabile è di 42 anni, che sopra quelli 
di anni 9, la cui vita probabile è solo di anni 4 1 . Questi fanciulli, 
dic'egli, vi procaccieranno in vero I un'annata di meno; ma la morta- 147 
lità subito dopo i nove anni essendo comunemente assai minore che 
subito dopo gli anni 5, la più lunga durata degli interessi compenserà 
ed eccederà la perdita di quell'annata. 
Si è parlato sin qui nella supposizione di contratti fatti per ispe-
culazione fra persone che cercano di trarre il maggior profitto del 
g. A n c h e a circostanze eguali gli speculatori de' vitalizi debbono preferire 
le femmine ai maschi, i quali, faci lmente espatriandosi, danno grande imbaraz-
zo agli speculatori per avere ciascun anno le ben autentiche fedi della vita loro. 
4. Cfr. A. DUPARCIEUX, Essai sur les probabilités cit. 
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lor danaro. Non sarà meno utile d'esaminarne la condizione dei con-
trattanti che si trovano in circostanze diverse. E in primo luogo i 
capitalisti che non mettono a frutto gli interessi, ma annualmente 
li consumano, ove prescelgano un impiego vitalizio per darsi mag-
giori agi, a discapito de' loro eredi, non potrebbero pretendere una 
sì forte annualità come gli speculatori, perché non entrerebbero più 
nel calcolo, per estimarla, gli interessi degli interessi. Cercheranno 
però sempre la maggiore annualità che loro venga offerta, ed ove tro-
vino speculatori che vendono rendite vitalizie per avere capitali po-
trebbero forse da questi ottenere la massima possibile annualità. A 
misura che più abbonderanno le esibizioni o le ricerche, sarà mag-
148 giore o minore l'annualità che potranno ot-l-tenere i capitalisti dal-
l'impiego vitalizio. Ma poiché la sicurezza dell'impiego è il primo ele-
mento di tutti questi calcoli, egli è certo che poche persone o società 
private avranno tanto credito onde accumular capitali per questa via, 
epperò dovrebbero esser forzati i capitalisti ad accontentarsi di an-
nualità modiche e assai discrete. 
Ma vengono frequentemente in loro soccorso molti corpi pubbli-
ci, come regni, provincie, cittadi, i quali abbisognando di enormi som-
me per fare enormi spese, sono costretti d'offerire ai capitalisti nulla 
meno sicuramente delle annualità che offrir potrebbero gli specula-
tori. E poiché i capitalisti particolari che annualmente consumano 
le loro annualità sono ancor troppo scarsi al bisogno de' ricercatori, 
fa d'uopo allettare anche i capitalisti speculatori, e particolarmente 
i negozianti, presso cui trovasi principalmente accumulato il danaro. 
Ora costoro, avvezzi ai grandi profitti del commercio, e lusingando-
si ciascuno di non soffrirne i rischi, poco si curano d'un impiego qua-
lunque che in ultima analisi non superi l'impiego perpetuo all'inte-
149 resse comune. I Le pretensioni loro cresceranno a misura che un 
qualche pericolo incontrisi nell'offerto impiego; per esempio che 
si rinnovasse lo spediente di Filippo IV, o quello del reggente di 
Francia al principio del secolo, o si alterasse il titolo della moneta, 
o si assoggettassero a diminuzione o ritardo i pagamenti ecc. Tutte 
queste circostanze hanno forzato alcuni pubblici erari ad offerire 
agli speculatori vantaggi grandissimi ne' loro impieghi. Già ne ho 
dato altrove qualche esempio (vedasi il voi. 6, pag. 3 1 5 di questa 
«Biblioteca»). Quell'impiego adunque, o vitalizio o tontina o co-
munque voglia chiamarsi, che, calcolato in ragione dell'interesse 
comune in Francia del 5 per 100, dovrebbe dare un'annualità di 
100 lire, si calcola in ragione del 6 o del 7 e produrrà un'annualità 
assai maggiore. 
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Gli impieghi di questa sorta tanto sono più gravosi all'erario pub-
blico, ch'esso non ricava alcun minimo provento dai capitali così rac-
colti, ma interamente gli spende ne' suoi bisognih. Secondo i calco-
li del nostro autore I l'erario che si obbligasse di pagare per 21 anni 150 
il 10 per 100 del capitale avuto, dovrebbe, per non discapitare, im-
piegarlo all'interesse perpetuo dell'8 per 100; se per anni 26 2/3 do-
vrebbe impiegarlo al 9; e così di mano in mano crescendo, se l'an-
nualità dovesse durare 96 anni, 7 mesi e 22 giorni, converrebbe ave-
re un pronto impiego perpetuo al 9 999/1000 per 100. Questa è un'e-
vidente misura del discapito del debitore e, calcolando gli ultimi im-
pieghi offerti dalla Francia massimamente sopra due o tre teste, ve-
drassi a quanto lunga durata di tempo siasi impegnato l'erario di pa-
gare il 10 per 100. I 
Questa considerazione ha indotto il nostro autore ad un'ingegno- 151 
sissima ricerca che forma il massimo pregio dell'opera. Riducendo 
ogni sorta d'impiego ad un'equivalente annuità fissa, che in un certo 
numero d'anni estingua il debito1, suppongasi che l'erario pubblico 
esibisca un'annuità di nove o dieci per 100 per un certo numero d'anni, 
e sia il comune interesse perpetuo al 5 per 100, troverassi assai vario 
lo stato del rendere 1, a misura che l'annuità sarà progressiva per un 
maggiore o minor numero d'anni. Vedrassi nella seguente tavola, a 
lato di ciascun numero d'anni, quanta somma avrà in fine I il rentie- 152 
re, compresi gli interessi combinati, e, a lato d'essa, a quale interesse 
perpetuo corrisponderebbe il suo impiego. La tavola è formata nella 
supposizione che gli interessi e le annuità si paghino a semestri, onde 
supponesi l'annuità di 4 1/152 per 100 ogni semestre e l'interesse 
comune di 2 1/2. I 
h. Quest'asserzione può essere modificata dalla considerazione del minor 
danno che si reca alla nazione col non gravarla di tributi. Poiché la ricchezza 
dei prìncipi è sempre una quota parte della ricchezza nazionale, può credersi 
da questa in gran parte compensato il danno che soffre l'erario dalle gravose 
forme di acquistar capitali. Questa massima, troppo estesa da Necker, ha forse 
contribuito di molto alle strettezze in cui trovasi presentemente l'erario di Frna-
cia. 
i. Le difficoltà somme che s'incontrano nel calcolare ogni altra forma d'im-
pieghi giunte all'incertezza di molte basi a cui ne sono appoggiati i calcoli, ren-
de evidente la massima che l'annuità ben calcolata è la maniera meno gravosa 
di provvedere alle pubbliche urgenze. 
I. Adottiamo una volta questa voce franzese che non possiamo tradurre 
senza una lunga perifrasi. 
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153 Numero d'anni cui 
durar deve l'annuita 
di lire 4.10. per seme-
stre. 
Somma riscossa al ter-
mine delle annuità dal 
rentiere, compresi gli 
interessi composti al 2 
e mezzo per 100 ogni 
semestre. 
Quota d'interesse per-
petuo a semestri, cui 
corrisponde l'impiego 
convertito nelle annui-
tà qui contro. 
Anni Mesi Giorni Lire Soldi Den. 
8 1 1 1 1 100 0 per 100 
16 5 2 224 19 IO 2. 5000
 m 
27 11 3 534 16 6 3- 0480 
30 6 1 1 19 3 3- 0682 
33 6 761 7 1 1 3- 0762 
34 784 18 7 3- 0764 M. 
34 6 809 1 3- 0763 
35 833 15 7 3- 0760 
45 1481 3 7 3- 0401 
50 1946 9 4 3- 0 1 3 1 
60 3304 9 4 2. 9678 
70 5529 14 2 2. 9077 
80 9 176 5 2. 8647 
90 1 5 1 5 0 18 7 2. 8285 
100 24941 IO 4 2. 7925 1 
154 Comprendesi da questa tavola che, fino a un certo segno, quanto 
più dura l'annuità offerta, a tanto maggiore interesse può reputare 
il rentiere d'avere impiegato il suo capitale. Qui per esempio l'an-
nuità che dovesse durare per anni 34 corrisponderebbe, come ve-
desi nella terza colonna, ad un impiego perpetuo all'interesse di 3 
764/10.000 per ciascun semestre, equivalente all'annuo di 6 
1528/10.000, o sia 6 1/7 circa. Ma se l'annuità dovesse durare più 
tempo, per esempio 60 anni, il rentiere sarebbe nel caso di chi aves-
se impiegato il suo capitale solo all'annuo interesse del 5 9/10 per 
100 circa; scema sempre questa quota dopo il suo stato massimo, che 
si è segnato nella tavola colla lettera M., finché arriva quasi ad egua-
gliare l'interesse comune qui supposto del 5 per 100, oltre cui non 
può scemarsi. Questa teoria è dimostrata evidentemente dall'auto-
m. Tutt i i numer i dopo il punto sono f raz ioni diecimillesime. Cos ì 2 . 5 0 0 0 
vuol dire 2 5 0 0 0 / 1 0 . 0 0 0 , e l 'u l t imo 2. 7 9 2 5 vuol dire 2 7 9 2 5 / 1 0 . 0 0 0 . 
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re; voglio sperare che gradiranno più i leggitori d'indovinare la di-
mostrazione da sé. 
Le conseguenze di questa osservazione sono importantissime. Il 
migliore impiego per un capitalista è quello che equivale ad un per-
petuo al maggiore interesse. Purché adunque ! si procuri a lui questo 155 
maggiore interesse ogni forma d'impiego gli sarà indifferente. Ma 
la scelta fra varie forme non è indifferente all'erario pubblico che 
pei suoi bisogni cerca i capitali. Per non avere discapito, dovrebbe 
l'erario, nelle consuete forme de' vitalizi, avere pronto impiego del 
capitale al 7, 8, o 9 per 100; ma ben lungi d'avere l'occasione d'un 
tal impiego, spende tutto il suo capitale per soddisfare alle sue ur-
genze. Bisogna adunque che soffra esorbitanti interessi per provve-
dere alle annualità che deve pagare. Questi saranno tanto più danno-
si, quanto l'annualità sarà più durevole. Ma un'annualità che duri 
oltre il tempo cui corrisponde il massimo interesse a favore del ren-
dere, nulla a lui giova, anzi gli nuoce. Sarà dunque vantaggioso al 
debitore insieme e al creditore che siano regolate le forme degli im-
pieghi in modo che conservi il creditore l'interesse massimo che può 
sperare, e non abbia il debitore a soffrire che il minimo discapito. 
A questo fine propone l'autore varie forme d'impieghi, fra le quali 
la più semplice sarebbe quella di esibire al capitalista, a dirittura in 
forma d'impiego I perpetuo, quel massimo interesse che per altre vie 156 
potrebbe sperare. Ciò vuol dire che, essendo l'interesse comune per 
esempio al 5 per 100, è meglio esibire ai capitalisti il 6 per 100 d'im-
piego perpetuo, che far vitalizi o tontine, per cui, potendo il vantag-
gio del rentiere tutto al più estimarsi equivalente all'impiego perpe-
tuo al 6 per 100, il debitore soffrirebbe un danno del sette o otto 
per cento. Varie altre maniere propone l'autore per ottenere questo 
compenso; e fra queste la più vantaggiosa sembra quella di esibire 
un'annuità crescente ai capitalisti, sia per un determinato numero 
d'anni, sia in forma di rendita vitalizia. Un progetto consimile tro-
vasi proposto da Eulero, o sia da Fuss suo discepolo, e ne darò con-
tezza in un altro volume5. 
Dirò qui solo per finire una volta che i calcoli matematici cui fonda 
il nostro autore tutte le sue asserzioni, e che io studiatamente ho om-
messi in quest'estratto, hanno meritato l'approvazione dell'Accade-
mia delle Scienze di Parigi, in seguito alla vantaggiosa relazione fat-
tane dai signori Condorcet e Cousin. I 
5. Cfr. N. I. Fuss, Eclaircissemens cit.; cfr. infra, p. 836. 
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157 ÉLOGE DE M . BERGMAN. Elogio del signor Bergman, pronunziato 
nell'adunanza della Società Reale di medicina in Parigi il dì 30 agosto 
1785 dal signor Vie d'Azir, secretano perpetuo della medesimaa. 
Gratissima occupazione a me sarebbe lo scrivere intera la tradu-
zione di quest'elogio e gratissima pur mi lusingo sarebbene la lettura 
a tutti i dotti d'Italia; ma forzato a contenermi fra discreti confini, 
tralascerò la parte più lunga, e forse la più pregevole, cioè l'analisi 
delle opere di quel grand'uomo. Ma la maggior parte sono di chimica 
o di storia naturale, e gli studiosi di queste scienze non le ignorano 
certamente. Ne darò in fine il catalogo. 
«Gli uomini grandi fan soli la gloria e la felicità delle nazioni. 
Per essi regnan elleno sull'opinione e forman epoca nella storia. Avea 
158 già dato al secol nostro la Svezia I un di que' dotti, per cui sarà prin-
cipalmente onorata dai posteri; voglio dire quell'osservatore infati-
cabile che tutto vide, tutto descrisse, tutto ordinò; le di cui mani va-
lenti combinarono quasi per giuoco in mille guise l'immensa catena 
degli esseri; che, più ardito di Leibnitz, osò creare, e adottar fece 
nello studio della natura, un nuovo metodo, una lingua novella: in 
una parola, Linneo. Mia debol voce ha celebrato questo grand'uo-
mo b. Or dopo sei anni appena rendo un simil tributo a un dotto del-
la stessa portata e dello stesso paese. Allegriamci colla Svezia, ch'ab-
bia riunito nella medesima scuola due professori cotanto degni della 
nostra ammirazione e del suo compianto. 
Torberno Bergman, cavaliere dell'ordine di Vasa, professore di 
chimica in Upsal, membro dell'Accademia delle Scienze di quella città, 
socio di quelle di Parigi, di Londra, di Berlino, di Stockolm, di Di-
jon, di Montpellier, dei Curiosi della natura, di Gottinga, di Torino, 
159 di Gothembourg e di I Lund, socio straniero della Società reale di 
medicina, nacque il dì 20 marzo 1735 a Catharineberg in Vestrogo-
zia, da Bertholdo Bergman, esattore delle regie tasse, e da Sara Haegg, 
figlia d'un negoziante di Gothembourg. 
a. Q u e s t ' e l o g i o è inserto ne l l 'u l t imo v o l u m e degl i atti di quel la Soc ie tà , 
s tampato in Par ig i nel 1 7 8 7 alla pag . 1 4 1 
b. N e l l ' a d u n a n z a di f e b b r a i o 1 7 7 9 . [n .d .a . ] 
1 . «B. O.» , 1 7 8 7 , voi. X I , pp. 1 5 7 - 2 1 7 . F. VICQ D ' A Z Y R , Éloge de M. Bergman, 
in «Histoire de la Société royale de médecine» cit., pp. 1 4 1 - 1 8 7 . 
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Devo qui in prima avvertire (ciò che renderà più interessante que-
sto scritto) che Bergman ha raccolto egli stesso, ed ordinato poco prima 
di morire, le notizie della sua vita e de' suoi studi, le quali hanno 
servito, conformemente al suo desiderio, di base a quest'elogio. Par-
la di sé come di chi presto non sarà più; parla di ciò che fu prima, 
senza esagerare, né scemare il merito delle sue opere. Felice chi pres-
so a morire volge tranquillo il suo guardo dal passato all'avvenire. 
Educato nel seno d'una famiglia onesta e depositaria in parte del 
tesoro reale, Bergman s'avvezzò nella più tenera età alla probità nel 
seno dell'abbondanza; a gioire con economia d'una fortuna medio-
cre, che non fu accresciuta dal pubblico tesoro; a vedere l'oro circo-
lante fra mani pure, spettacolo altrettanto raro e grato, quanto l'a-
buso opposto è più indegno e frequente. I 
Compiacevasi il padre a formarsi in lui un successore della reale 160 
fiducia. Ma tutte le ricchezze cedono a quelle della natura. Queste 
sole potevano infiammare il petto di Bergman, ch'altra ambizione 
non ha scosso giammai. 
Era egli nella sua infanzia reputato petulantissimo, perché getta-
va ogni cosa alle fiamme per osservarne attentamente la combustio-
ne. Nessuno prevedeva allora la connessione di quel fanciullesco sol-
lazzo con i lavori chimici che gli acquistarono poscia tanta celebrità. 
[...] 
Inviato a Upsal all'età di diciassett'anni, tanto crebbe in lui l'ar-
dore per gli studi di matematica e fisica che, per sottrarsi alla vigi-
lanza d'un suo parente (cui erane commessa l'educazione e che avea 
tali studi severamente vietati, come inutili a far fortuna), tenea gelo-
samente celati e leggeva furtivamente gli elementi d'Euclide, i prin-
cìpi di Newton e l'astronomia di Keil2. [...] Ma le smoderate veglie 
lo indebolirono in modo che fu costretto ripatriare, ove la calma del-
la vita campestre restituillo in salute. 
Ritornato a Upsal nel 1754, vi trovò I Linneo, la cui fama quindi 161 
erasi divulgata per tutta la terra già piena de' suoi discepoli. Berg-
man, acceso da nobile emulazione, arruollossi alla di lui scuola e ben 
presto si fece in essa distinguere colle ingegnosissime osservazioni 
sue sopra gli insetti. Fu il primo a dimostrare che il coccus aquaticus 
è un uovo di sanguisuga contenente dieci o dodici feti. Linneo, che 
avea tal cosa prima negata costantemente, vinto dalle prove di Berg-
man, nell'approvare il suo scritto lo contrassegnò con queste parole: 
2. John Keill ( 1 6 7 1 - 1 7 2 1 ) . 
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" Vidi et obstupui" e, fra i nomi celebri che ha egli improntato per 
dar nome ad alcune sue falene, trovossi quello di Bergman. 
Molte operette di lui pubblicate in questo tempo fan vedere che 
non ha egli per la storia naturale abbandonato i graditi suoi studi 
di matematica e fisica. Finalmente, dopo avere per alcun tempo sup-
plito al signor Meldercreatz nella cattedra d'algebra, fu dichiarato 
nel 1761 professore aggiunto di matematica e di filosofia naturale, 
impiego che esercitò gloriosamente sino al 1766. 
Succede ora un novell'ordine di cose; tutto cangia d'aspetto; la 
162 prima metà della I di lui vita, benché luminosissima, resta oscurata 
dalla seconda. Era fino a quel tempo Bergman naturalista, fisico, geo-
metra; or diverrà un chimico di primo ordine. Il vidimo prima come 
uno dei più insigni discepoli di Linneo; il vedrem ora divenir capo 
d'una illustre scuola, per una rivoluzione prodotta in pochi istanti. 
Era vacua la cattedra di chimica lasciata dal celebre Valerio3, 
che bisogno avea di riposo. Osò chiederla Bergman. Gli altri concor-
renti, che temevano un sì dotto rivale, andavan dicendo ch'egli nulla 
sapeva di chimica, cosa assai facile a credersi. Bergman per confon-
derli si racchiuse in un laboratorio, fece esperienze (forse le prime 
che abbia fatte in chimica) e pubblicò un suo opuscolo intorno alla 
più economica preparazione dell'allume, ch'eccitò l'ammirazione non 
meno de' suoi parziali che degli invidiosi suoi emoli. Non sapevasi 
intendere come in sì poco tempo avesse potuto fare una serie così 
compita di esperienze sopra un soggetto sì nuovo per lui. Fu attacca-
ta quella dissertazione nei giornali e Valerio la criticò senza alcun 
163 riguardo. Contro sì possenti nemici trovò Bergman un I appoggio nel 
re presente-di Svezia, allora principe reale e cancelliere dell'universi-
tà. Volle egli mettersi in caso di dare un giudizio imparziale. Consul-
tò Swab e Tiliais, consiglieri delle miniere, ed avendo essi opinato 
in favore di Bergman, mandò il principe stesso al senato un suo scritto 
per provare che Bergman meritava la cattedra chiesta. Il senato ap-
provò la scelta del principe, mosso più dai lumi e buon discernimen-
to di lui che dalla protezione ed autorità. Accetta, o Gustavo, i do-
vuti omaggi che per tal fatto ti rende il mondo letterario. Senza di 
te non si sarebbe occupato di chimica Bergman. La natura dà l'inge-
gno e le forze, il clima le modifica, ma tocca ai sovrani della terra 
impiegarle opportunamente e far germogliare que' semi sparsi abbon-
dantemente per ogni dove e alla loro coltura affidati. 
3. Johan Gottschalk Wallerius (1709-1785). 
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Dovea Bergman adempiere le promesse fatte dal principe, giusti-
ficare il suffragio di Swab, rimpiazzare Valerio, chiuder la bocca al-
l'invidia. Immaginiamolo al primo salir sulla cattedra, contemplante 
con piacere misto di spavento tutto ciò che il circonda, gettante un 
lungo sguardo sopra un incerto avvenire, I sul grande intervallo che 164 
lo separa ancora dalla celebrità, sentente il peso tutto de' suoi dove-
ri; e senza dubbio participeremo le sue inquietudini. Ma se pensia-
mo con quanta facilità un ingegno sublime si estende sopra uno spa-
zio immenso, si solleva ai più difficili concepimenti, si adatta ai più 
minuti detagli, ripiegasi sopra di sé per islanciarsi con maggiore vee-
menza; se tutte queste qualità vediamo riunite in un uomo solo, ci 
sarà grata anzi che penosa la storia de' suoi travagli. Il vedrem con 
piacere a combattere perché sarem certi di vederlo trionfare. Tai sono 
i sensi ch'inspirò Bergman durante la più bella metà di sua vita. 
A Valerio, che insegnava una chimica sistematica, ragionando mol-
to ed operando poco, bastavan pochi stromenti. N'era però quasi 
sprovvisto il laboratorio pubblico quando fu consegnato a Bergman. 
La collezione dei minerali era assai incompleta. L'università avea com-
prato quella di Swab, senza aver luogo ove collocarla. Ottenne Berg-
man che fossero ingrandite e riparate le sale, che si comprasse il la-
boratorio intero di Aurivillio4, e aggiunse la propria collezione a 
quella di I Swab e Valerio. Distribuì questi materiali in una sala se- 165 
condo l'ordine chimico, ossia della interna composizione di ciascuna 
sostanza. Trovaronsi i duplicati in un'altra sala, distribuiti per ordi-
ne dei luoghi, ond'erano tratti, o come suol dirsi, per ordine geogra-
fico. Una terza sala contenne i modelli d'ogni stromento di chimica 
e delle arti che ne dipendono. Ebbe in fine il suo luogo separato una 
ben scelta biblioteca di storia naturale e di chimica. Questo stabili-
mento creato dalle sue cure, conservato ed arricchito dalla sua atti-
vità fu, direi, l'istromento della scienza immensa e della gloria som-
ma che si procacciò in soli diciassett'anni. 
Non seguì egli le vie battute prima nello studio di chimica. Non 
avendo avuto in ciò maestri, non avea i pregiudizi d'alcuna scuola. 
Avvezzo alla precisione, e non avendo tempo da perdere, raccolse 
gli sperimenti altrui, senza badare alle teorie; ripetè più volte i prin-
cipali e i più importanti; ne esaminò diligentemente le circostanze 
e i rapporti; ne determinò le conseguenze; esaminò i difetti nel modo 
di osservare e lo fissò con un ordine sconosciuto da prima; I intro- 166 
4. Magnus Aurivillius ( 1673-1740). 
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dusse, il primo in chimica, l'analisi alla foggia de' geometri e verificò 
colla sintesi, ossia colla ricomposizione, l'esistenza degli elementi che 
gli avea palesato l'analisi5. [...] 
Nell'anno 1776 un principe che ha creato, per così dire, la sua 
fortuna e i suoi regni, e il cui carattere è di amare e di cercare quanto 
v'ha di grande, formò il progetto di togliere Bergman alla sua patria 
per fissarlo in Berlino. Ma il re di Svezia, che avea su di lui tanti 
diritti, il ritenne in Upsal. Era già cagionevole la sua salute. Palpita-
zioni di cuore e violenti dolori di capo disturbavanlo frequentemen-
te da' suoi lavori. Vedesi dal numero, e più dalla qualità delle sue 
opere, quanta contenzione di spirito richiedessero. Si sa quanto sia 
nociva ai nervi dilicati l'assiduità nelle sperienze di chimica. Fu egli 
dunque consigliato a cessare dalle sue occupazioni, se voleva allenta-
re i progressi delle sue infermità. Crederanno molti, che si vantano 
savi, che non v'era a deliberare; veramente Bergman non istette in 
forse; continuò nella sua carriera, malgrado i pericoli, per lui deliziosa. 
167 A che I perdere molti anni di gloria per prolungare di pochi giorni 
una vita immersa nel tedio? 
Le acque minerali aerate sia naturali, sia artificiali erano l'unico 
sollievo a' suoi mali. Soleva già da molti anni berle al fonte di Mede-
wi. Ivi, nell'anno 1784, le forze l'abbandonarono e vi morì nel mese 
di giugno. L'università d'Upsal rese i massimi onori alla sua memo-
ria e l'Accademia di Stockolm volle renderla immortale con una me-
daglia. 
Nell'anno 177 1 avea sposato Cattarina Trast, che gli fu nel resto 
della sua vita ben degna e dolce compagna. Lo scopo delle prime sue 
cure, la storia naturale, che avea egli dovuto sacrificare alla chimica, 
gli era fatto presente di continuo da madama Bergman, che educava 
api, raccoglieva insetti, coltivava piante ed offriva incessantemente 
allo sposo gratissimi oggetti e più graditi ancora per le mani da cui 
erano offerti». 
I soggetti delle opere pubblicate da Bergman sono i seguenti, di-
visi in quattro classi. 
STORIA NATURALE. 
II Cocco acquatico nelle "Memorie" dell'Accademia di Stockolm. 
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Le sanguisughe, ibid., 1757. \ 
Una specie singolare di galla, ibid., 1762. 
Diverse specie d'insetti e di Tignuole (Tenthredines), ibid., 1763. 
Il verme degli abeti, ibid., 1769. 
Le api, ibid., 1769. 
L'insetto chiamato Phalaena brumalis e il modo di struggere le larve 
che rodono le foglie degli alberi fruttiferi, ibid., 1762. 
Lettera al Secretano dell'Accademia di Stockolm, in risposta alle ob-
biezioni pubblicate contro l'opera precedente. 
Classes larvarum. «Nova acta Soc. lit.», Upsal, 1773. 
FISICA. 
L'arco baleno, Accademia delle Scienze di Stockolm, 1759. 
Il crepuscolo, ibid., 1760. 
I lampi, ibid., 1760. 
Le aurore boreali prima parte, ibid., 1764; seconda parte, ibid., 1766. 
Sullo stesso soggetto, ibid., 1767. 
Aurore boreali osservate nel 1739 e 1762, Act. nov. Upsal, t. I. 
Gli effetti della commozione attraverso l'acqua, ibid., 1739. 
L'elettricità del cristallo d'Islanda, Accad[emia] di Stock[olm], 1762. I 
L'elettricità dei nastri da seta di vari colori, ibid., 1763. 
Possibilità di prevenire gli effetti del fulmine, 1764. 
Proprietà elettriche della Tormalina, ibid., 1766. 
Effetti singolari del fulmine, ibid., 1770. 
Descrizione fisica del globo terrestre seconda parte della cosmogra-
fia, 1766. 
Seconda edizione in due volumi della medesima opera, 1772,-1774. 
MINERALOGIA E CHIMICA. 
I monti di Vestregozia con carte geografiche, Accademia] di 
Stock[olm], 1766. 
Affinamento dell'alume, ibid., 1767. 
Arte di far mattoni durevoli, ibid., 1770. 
Combinazione del mercurio coli'acido marino, ibid., 1770. 
Sul medesimo soggetto, ibid., 1771. 
L'acido aereo, ibid., 1773. 
La manganesia, ibid., 1774. 
Le acque amare di Seltz, di Spa e di Pyrmout, ibid., 1773. 
Sintesi, o l'arte di preparare le acque minerali, ibid., 1773. 
L'alume, ibid., 1776. 
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I calcoli della vessica, ibid., 1776. I 
170 L'acqua del mare pura in grande profondità, ibid., 1777. 
Magnesia del nitro, ibid. 
La platina, ibid. 
La pietra chiamata oculus mundi., ibid. 
Discorso sopra i progressi della chimica moderna, 1777. 
Preparazione delle acque termali, Accademia] di Stock[olm] 
1778. 
Principi costitutivi della tormalina, ibid., 1779. 
Precipitati della platina, delnikel, delcobalt, della manganesia, ibid., 
1780. 
Due acidi metallici, ibid., 1781. 
Lo stagno solforato, ibid., 1 7 8 1 . 
Cristalli spatici di varie fórme, Nov. Act. Ups[al], voi. I. 
Acido aereo, ibid., voi. 2. 
Le attrazioni elettive, ibid. 
La terra delle gemme, ibid., voi. 3. 
L'analisi dei prodotti volcanici, ibid., voi. 3. 
De confectione aluminis, Th., 1767. 
De calce auri fulminante Resp. C. A. Plomyren., 1769. 
De aquis Ups., Resp. P. Dubb., 1770. 
De acidulis Danemarch., Resp. C. H. Vestmuller. I 
171 De stibio tartarisato, Resp. I. A. Level, 1773 . 
Le miniere bianche di ferro, Resp. P. I. Hielm., 1774. 
De Nikolo, Resp. I. Aszelio, 1775. 
De magnesia alba, Resp. C. Nov., 1775. 
De accido sacchari, Resp. J . Aszelio, 1776. 
De arsenico, Resp. A. Phil., 1777. 
Analisi delle miniere di ferro per via umida, Resp. Schedin, 1777. 
De analisi aquarum, Resp. J . P. Schuremberg, 1778. 
De terra silicea, Resp. A. Gronlund, 1779. 
De mineris zìnci, Resp. B. R. Geyer, 1779. 
De primordiis chemiae, Resp. J . Paulin, 1779. 
De docimasia mineralìum humida, Resp. P. Cashorin, 1780. 
De quantitate phlogisti diversa in metallis, Resp. A. N. Tumberg. 
De analisi ferri, Resp. I. Gudolin, 178 1 . 
De progressibus chemiae, Resp. P. Aszelio Arvidson. 
De analisi lithomagae, Resp. C. D. Hierta. 
De terra asbestina, Resp. C. G . Robshan. 
De antimonìalibus sulphuratis, Resp. J . V. Mammererantz. 
De tubo ferruminatorio, Vienna, 1779. I 
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Edizione delle lezioni di Scheffer con note, 1775, tradotte in tede- 172 
sco da M. Veigel, 1779. 
Della natura ed utilità della chimica e delle più generali differenze 
dei corpi naturali, traduzione tedesca del 1779 e inglese del 1781 . 
Opuscoli di fisica e chimica, voi. i ° , 1779; voi. 2 0 , 1780; voi. 3 0 , 
1783. I due primi sono tradotti in franzese dal signor Morveau. 
Lettera a Vilson, Transazioni] filosofiche]. 
Lettera sulle materie volcaniche, Viaggio di Islanda di Troil. 
Prefazione al trattato di Scheele sull'aria e il fuoco, tradotta in fran-
cese dal baron di Dietrich. 
Analisi dell'indigo, Accademia] di Parigi, straniera, tom. 9. 
Caratteri principali delle terre in generale, dissertazione premiata 
dall'Accademia di Mompellieri, 1773. 
Sciagraphia Regni mineralis, 1782, tradotta ed accresciuta da Mon-
gez. 
Le acque acidule di Medevi, Accademia] Stock[olm], 1782. 
Fontane di Loka, ibid., 1783. 
Osservazioni mineralogiche parte prima, ibid., 1784. 
Comentatio chemica de causa frangibilitatis ferri, Act. Soc. Ups. I 
Medit. de sist. fossilium naturai., ibid. 173 
De ferro et stanno igne commixtis, ibid. 
De praeparatìs antimonii, 1783. 
LETTERATURA. 
Elogio di Vallerio, 1785. 
Elogio di Swab, 1768. 
Elogio del baron di Geer, 1768. 
Tutti questi opuscoli, disposti con buon metodo, e aggiuntivi i 
preziosi manoscritti lasciati da Bergman sulla storia naturale e sulla 
chimica, fornirebbero ai dotti un libro utilissimo, allo stampatore che 
ne intraprendesse l'edizione, molto guadagno. 
NO V E L L E LETTERARIE. 2 1 8 
Leggesi in fine dell'opera sopra enunziata del signor du Villard 
il seguente avviso: «Propongo per soscrizione un corso di matemati-
ca ad uso del commercio e delle finanze, diviso in tre parti, la prima 
puramente aritmetica e tabularia, la seconda algebraica, la terza geo-
metrica e transcendente. 
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Quest'opera è in due voli, in 4 0 . Vi esamino ed espongo con va-
rie osservazioni, le varie operazioni di commercio, come i calcoli de-
gli interessi semplici e composti, degli sconti, delle regole di società, 
dei cambi, degli arbitramenti ecc. Risolvo problemi di vari gradi so-
pra varie speculazioni di banca e di finanza. Tratto in fine delle ren-
dite a tempo fisso, o sia annuità, o eguali o crescenti o decrescenti, 
delle rendite vitalizie sopra una o più teste; delle tontine, delle casse 
per le vedove ed altre casse di sparmi; delle reversioni, ossia sopravi-
venze, delle assicurazioni delle vite ecc. 
Ho posto la maggior cura per esporre questa teoria con precisio-
219 ne e chiarezza e, più bramoso di fare un libro utile che in-l-teramente 
nuovo, mi sono valso di quanti libri scritti in varie lingue su queste 
materie mi ho potuto procacciare. 
Il prezzo della soscrizione sarà di 24 franchi, che si pagheranno 
ricevendo l'opera. Potrà inviarmi chi vorrà soscrivere la sua promes-
sa sottoscritta (franca di porto) coll'indirizzo A M. Villard, à Paris, 
rue Poupée n. 6. Non intraprenderò l'edizione prima che un numero 
sufficiente di soscrittori mi assicuri il rimborso della spesa». 
L'operetta già pubblicata da questo autore su queste materie non 
lascia dubitare del pregio di quella ch'ora propone, ma, se questo mio 
scritto gli cadesse sotto gli occhi, oserei consigliarlo di separare la 
prima parte dell'opera promessa dalle altre, per far della prima un'e-
dizione copiosa, e pochissime copie stampare per ora delle altre due 
parti. La matematica transcendente ad uso dei finanzieri e dei negozian-
ti non sembra un'opera assortita al presente secolo. 
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VOL. X I I - D I C E M B R E 1787 
PESANTEUR SPÉCIFIQUE ecc. Gravità specifica de' corpi: opera utile 
alla storia naturale, alla fisica, alle arti, al commercio, composta dal si-
gnor Brisson, 4 0 , pagine 173 , Parigi, 1787 
1 . « B . O .» , 1 7 8 7 , voi. X I I , pp. 227-250. M.-J. BRISSON, Pesanteur spécifique des 
corps. Ouvrage utile à l'histoire naturelle, à k physique, aux arts et au commerce, Paris, 
Imprimerle royale, 1 787 , pp. X X I V + 454 + X X . 
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Nell'anno 1772 ha comunicato il signor Brisson all'Accademia delle 
Scienze di Parigi le sue sperienze intorno alla gravità specifica dei 
corpi, e furono dalla stessa Accademia pubblicate ne' suoi volumi2. 
Tanto caso ne fece il signor Macquer, che nella ristampa del suo Di-
zionario chimico3, fatta nel 1778, ha consigliato i suoi leggitori di 
attenersi, quanto ai metalli, alle gravità specifiche assegnate a cia-
scun d'essi dal signor Brisson, in preferenza di quelle ch'egli stesso 
avea notato nel suo dizionarioa. Ma poco note erano al pubblico que-
ste esperienze, che non si trovavano fuorché negli atti dell'Accade-
mia di Parigi. Sono ora pubblicate dall'autore stesso assai più copio-
samente, sebbene egli I non faccia menzione alcuna di quelle che aveva 228 
comunicate all'Accademia. Il suffragio di Macquer e l'accreditato 
nome di Brisson ritarderanno facilmente un nuovo esame della den-
sità dei corpi, e benché i risultati del nostro autore non siano sempre 
conformi a quelli di Bergman e di Kirwan, si crederà facilmente che 
meriti maggior fede chi ha fatto della densità dei corpi l'oggetto prin-
cipale delle sue ricerche, che non quelli i quali, o l'hanno esaminata 
solo accidentalmente, o si sono forse attenuti alle sperienze altrui, 
poiché non hanno descritte le proprie. Il signor Brisson ha descritto 
diligentemente i mezzi da sé adoprati per esplorare la densità di cia-
scun corpo, e in questa maniera potremo facilmente conoscere sino 
a qual segno dobbiamo prestar fede a' suoi risultati. 
Divide egli tutti i corpi in solidi e fluidi. Per esaminare la densità 
dei solidi ha impiegato ottime bilancie idrostatiche, con cui ha rico-
nosciuto il peso di ciascun corpo nell'aria, quindi del medesimo im-
merso nell'acqua distillata e, supponendo 10.000 la densità dell'ac-
qua distillata, ha istituito la seguente proporzionalità: la differenza 
fra il peso del I corpo nell'aria e il suo peso nell'acqua sta al suo peso 229 
nell'aria, come 10.000, gravità specifica dell'acqua, al quarto termi-
ne che rappresentar deve la gravità specifica di quel corpo. Affinché 
il vario grado di calore non apportasse errori ne' suoi risultati, ha 
fatto i suoi sperimenti costantemente, mentre segnava il termome-
tro gradi 14. 
Quanto ai fluidi, gli ha distinti in due classi; una comprende i 
liquidi, come acqua, olio ecc., l'altra gli aeriformi, come aria comu-
a. Vedasi nel rif. Diz. chim. di Macquer l'articolo Pesanteur spécifique. 
2. Cfr . F. ROZIER, Nouvelle table cit., voi. IV , p. 53 . 
3 . P . - J . MACQUER, Dictionnaire de chymie, 2 de édition revue et augmentée, Paris, 
Didot, 1778 , voi. I I I , pp. 98-99. 
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ne, gas mefitico, gas infiammabile ecc. Per esplorare la densità dei 
liquidi ha impiegato un istromento ch'ei chiama aerometro, della fog-
gia usata da Fareneith. Esso consiste in una boccia vuota appesa ad 
un'asta, che sostiene un bacino orizzontale. S'immerge nel liquido 
quest'aerometro fin a che un punto segnato sull'asta corrisponda esat-
tamente alla superficie del liquido. Secondo la varia densità del li-
quido più o meno pesi si mettono sul bacino, affinché s'immerga l'i-
stromento sino al punto suddetto segnato sull'asta. Il confronto dei 
pesi impiegati (compreso il peso noto dell'istromento) nelle diverse 
230 circostanze determina I facilmente la densità specifica di ciascun li-
quido per rapporto a quella dell'acqua distillata supposta 10.000. Ma 
trattandosi di liquidi troppo densi, quai sono gli acidi minerali, ri-
chiederebbesi un grandissimo peso sul bacino per far sommergere l'i-
stromento sino al segno prefisso e allora rischierebbe facilmente di 
capovolgere. In questi casi ha impiegato un istromento coli'asta vuo-
ta attraverso cui passassero i pesi sin nella boccia. Finalmente, quan-
do non potè avere un volume sufficiente di liquido per farvi som-
mergere l'aerometro, ha pesato quel liquore con una bilancia idro-
statica, istromento più semplice, e forse più sicuro in ogni caso, per 
riconoscere la densità dei liquidi. 
Intorno ai fluidi aeriformi non ha fatto il nostro autore esperi-
mento alcuno, ma si è prevalso dei risultati che gli furono comunica-
ti dal signor Lavoisier, benché abbia riconosciuto l'inefficacia dei mez-
zi adoperatisi per bene accertarsi della densità di questi fluidi, ma 
non seppe, come egli dichiara, trovarne migliori. 
Percorrendo ora brevemente i risultati del nostro autore so-
pra alcune sostanze delle più importanti, e cominciando secondo 
231 l'ordine I suo dai metalli, osservo ch'egli ha fissato la densità dell'o-
ro puro 192.581 relativamente a quella dell'acqua distillata che sup-
pone 10.000. Lo stesso oro quanto si è potuto compresso, non dimo-
strò maggiore densità di 193 .617 . Bergman ha trovato la densità del-
l'oro purissimo 196.400. Potrebbe qui nascer sospetto che l'oro esplo-
rato dal nostro autore non fosse veramente purissimo o, come suol 
dirsi, di 24 caratti. Infatti egli non ha purificato il suo oro, ma l'ha 
preso dall'officina degli affinatori di Parigi. E cosa nota che per niun 
mezzo s'ottiene una sì perfetta depurazione dell'oro come coll'anti-
monio. Ora egli è assai probabile che Bergman abbia egli stesso col-
l'antimonio purificato il suo oro e che tal mezzo non sia comunemente 
adoperato dagli affinatori di Parigi. 
Passa quindi l'autore ad esplorare la densità dell'oro misto in va-
rie dosi col rame. Quella d'una mistura di 2 parti di rame con 22 
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d'oro l'ha trovata 174.863, mentre secondo i suoi calcoli, avuto ri-
guardo alle densità parziali dell'oro e del rame, la densità di una tal-
mistura dovea essere soltanto 1 7 1 . 1 8 3 . I Un misto di 21 22/32 d'oro 232 
con 2 10/32 di rame si è trovato in densità 174.022, quando secondo 
il calcolo suddettoi dovea essere solo 168.645; e finalmente un misto 
di 20 parti d'oro con 4 di rame si è trovato 157.090, e secondo il 
calcolo dovea essere 154.064. Conchiude quindi con ragione l'auto-
re che, nella mistione dell'oro col rame, fassi una specie di penetra-
zione, per cui le particelle d'un metallo occupano gli spazioli vuoti 
dell'altro. La stessa cosa ha pure osservato nella mistura di tre parti 
di rame con una di zinco che chiamasi ottone, la quale gli ha dimo-
strato una densità di 83.958, quando il calcolo non avrebbe dato che 
76.410. L'opposto è avvenuto nella mistione di 137 parti d'argento 
con 7 di rame, la cui densità si è trovata 10 1 .753 , mentre il calcolo 
ne dimostrava una maggiore, cioè 102.955; e n e ^ a mistione di 29 
parti d'argento con 3 di rame ha trovato l'autore la densità 100.476, 
che il calcolo indicava 101 .568. Conchiude quindi che, collegandosi 
argento con rame, invece di scemarsi gli spazi si accrescono. 
E qui cosa degna d'osservazione che il rame misto coll'oro suc-
cessivamente a varie I dosi fa crescere fino a un certo segno la densi- 233 
tà del misto oltre alla corrispondente alle densità parziali e poi, ac-
crescendosi la dose del rame, quest'eccesso di densità, invece di ac-
crescersi, si scema. Così la densità vera dell'oro a 22 caratti eccede 
quella del calcolo di 1/48 circa, quella dell'oro di caratti 21 22/32 
eccede assai più, cioè di 1/32, ma nell'oro di 20 caratti l'eccesso di-
viene assai minore, cioè di 1/52. Nell'argento misto col rame alla prima 
dose di 137 contro 7 di rame scemasi la vera densità da quella che 
si avrebbe col calcolo di 1/84, e nella misura di 29 parti d'argento 
con 3 di rame scema assai meno, cioè solo di 1/92. 
Fecondo campo di osservazioni aprirebbero ai fisici questi feno-
meni, se non restasse alcun dubbio sulle esperienze del signor Bris-
son. Ma egli non ha fatto le mistioni di metalli purissimi e a ben de-
terminate dosi, ma si è valso dell'oro e dell'argento quale si trova 
negli artefatti e nelle monete ed ha supposto che i fabbricatori siansi 
valsi esattamente di tutto il rimedio accordato dalla legge. Chi sa quan-
to sia difficile ottenere una determinata mistura, per esempio di ca-
ratti 21 22/32, I quanto sia frequente il caso che due monete dello 234 
stesso conio non abbiano esattamente il medesimo titolo, quanto fal-
lace sia ancora l'arte degli assaggi, quando si tratta di determinazio-
ni così precise quali son queste, sospetterà molta inesattezza nelle 
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sperienze del signor Brisson, il quale non è stato nemmeno rigoroso 
abbastanza nel calcolare la densità dei misti, quale risultar dovrebbe 




1 7 1 . 5 2 9 
1 6 8 . 6 4 8 
1 5 4 . 6 2 6 
1 0 1 . 7 5 2 
1 0 0 . 4 7 6 
8 3 . 9 5 8 
b. Per chi volesse verificare questi calcoli ne darò qui una formola sempli-
cissima. E cosa nota ed evidente che il peso assoluto di ciascun corpo è in ra-
gion composta della sua densità e del suo volume. Sarà dunque la densità egua-
le al peso diviso pel volume. In un composto di due metalli, sapendosi il suo 
peso assoluto, non resta che a dividerlo per il suo volume per averne la densità. 
Il volume del composto è la somma dei volumi dei due ingredienti. Ciascun 
d'essi è eguale al proprio peso assoluto diviso per la sua densità. Sommando 
adunque queste due frazioni si avrà il divisore, per cui, effettuando la divisio-
ne del peso intero del composto, si avrà per coziente la sua densità. Siano i 
due metalli componenti A e B; sia il peso noto di A = a, quel di B = b. Sia 
la densità nota del metallo A = D, quella del metallo B = d; avremo il peso 
assoluto del composto = a + b. Il volume del metallo A che entra in questo 
composto sarà = a/D, il volume del metallo B sarà = b/d, la somma dei due 
volumi sarà a/d + b/d; per questa somma si deve dividere il peso totale a + b 
onde avremo a + b = d j x a + k . M a poiché tanto il peso quanto 
A + ad + b D 
D d 
la densità del metallo B può esprimersi per l'unità, potrà supporsi b = 1 d = 1, 
e la formola diverrà allora semplicissima, cioè D X a + 1 = alla densità del 
a + D 
composto. 










" 1 1 7 1 . 1 8 3 
Oro 
Rame 
6 9 4 1 
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1 6 8 . 6 4 5 
Oro 
Rame 
2 0 1 
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1 5 4 . 0 6 4 
Argento 
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Argento 
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2 9 1 
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1 0 1 . 5 6 8 
Rame 
Zinco 1 ) 7 6 . 4 1 0 
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Se nuove esperienze fatte colla massima esattezza indicassero che 
la densità dei metalli misti corrisponde a quella che risulta dal calco-
lo delle densità di ciascun componente, s'avrebbe allora un grandis-
simo vantaggio di riconoscere facilissimamente colla bilancia idro-
statica il titolo delle monete e degli artefatti d'oro o d'argento misti 
solo con rame. Ma egli è assai probabile che si trovino costan-l-temente 
dissonanti le densità vere dei misti dalle risultanti dai loro compo-
nenti. Ciò non ostante sarebbe cosa utilissima che si esplorassero gra-
datamente varie misture d'oro o d'argento col rame, per determina-
re la densità di ciascuna. Si avrebbe per questo modo una tavola, 
colla quale confrontando la gravità specifica d'una moneta o d'un ar-
tefatto d'oro o d'argento, quale si è riconosciuta colla bilancia idro-
statica, potrebbesi con maggiore sicurezza e facilità determinare il 
preciso titolo di quei metalli composti. 
Dopo i metalli ha consegnato l'autore la densità delle pietre se-
condo l'ordine e le denominazioni del signor Daubenton4. Nulla io 
voglio detrarre al merito di questo insigne naturalista, ma sono per-
suaso che le classificazioni tratte dalle qualità intrinseche dei corpi, 
come quelle di Cronsted5, Bergman6 e Kirwan7 , sarebbero ora più 
facilmente intese e meglio accolte dai fisici, che non le tratte dalle 
qualità estrinseche difficilissime a riconoscersi e ben determinarsi, 
qual si è la classificazione di Daubenton. Pare anche a me che avreb-
be potuto l'autore risparmiare la fatica di determinare con una tanto 
scrupolosa esattezza la I densità d'ogni ciottolo, d'ogni sasso, d'ogni 
marmo, d'ogni miniera che ha potuto avere alle mani. Infatti questi 
corpi, essendo composti quasi tutti di parti molto eterogenee, e spes-
se volte di metalli in maggiore o minor copia, ed essendo soggetti 
ad avere entro sé più o meno spazi vacui accidentali alla loro struttu-
ra, possono mostrare una densità molto diversa, benché siano collo-
cati nella medesima specie. 
Devo qui rendere la dovuta giustizia alla diligenza particolarmente 
usata dall'autore per riguardo a quei corpi che giudicò capaci di as-
sorbir acqua nel breve tempo che vi stanno immersi per pesarli. 
4. Cfr . L .-J .-M. D a u b e n t o n , Tableau méthodique des minéraux, suivant leurs diffé-
rentes natures, s.l.n.d. 
5 . Cfr . A. F. C r o n s t e d t , Essai d'une nouvelle minéralogie, traduit du suédois... et 
de l'allemand de M. Wiedman... par M. Dreux fils..., Paris, P.F. Didot, 1771 . 
6 . Cfr . T . O . B e r g m a n , Sciagraphia regni mineralis, secundum principia proxima di-
gesti, Lipsiae, J . G . Miiller, 1 782 . 
7 . C fr . R. K i r w a n , Elements of mineralogy, London, Elmsly, 1 7 8 4 . 
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Per questi corpi ha esplorato quanto acquistassero di peso dopo 
essere stati lungamente sommersi nell'acqua e nel calcolo della loro 
densità si è fatto carico della differenza di peso ch'essi avevano asciutti 
ed immollati. Se non ha avuto l'autore quest'avvertenza nel pesare 
la pietra idrofana, ciò deve attribuirsi a che l'ha trovata nel sistema 
di Daubenton fra le calcedonie, le quali non sogliono assorbir acqua. 
239 Fra i corpi liquidi meritano particolare I attenzione le acque im-
pregnate di vari sali; e l'autore ha fatto su queste vari sperimenti, 
sebbene forse i meno importanti. Un solo non ne ha fatto d'acqua 
salata al grado di saturazione (almeno a freddo), e invece ha esami-
nato le varie combinazioni di due, quattro o sei once di sale per una 
libbra d'acqua. Non ha determinato per niun modo il grado di con-
centrazione degli acidi, degli alcali, degli eteri che ha sottoposto ad 
esame. Queste ed altre simili trascuratezze sceman di molto l'utilità 
della sua fatica. 
A comodo dei leggitori ho compendiato qui in una tavola i risul-
tati delle sperienze del signor Brisson paragonati con quelli di Berg-
man e Kirwanc . Ho scelto solo quei corpi che sono di composizio-
ne più omogenea e che hanno denominazioni ben note presso i natu-
ralisti, tralasciando tutti gli altri che possono somministrare risultati 
troppo fallaci. Ho troncato dai numeri del signor Brisson l'ultima 
240 cifra a destra, per renderli comparabili a quelli I di Bergman e Kir-
wan. Così la gravità specifica dell'acqua è qui reputata 1.000 e non 
10.000, come appresso il signor Brisson. Chi volesse sapere in libbre 
di Francia il peso assoluto d'un piede cubico di alcun corpo notato 
in questa tavola lo troverà subito dividendo il numero indicante la 
sua densità per 100/7. piede cubico d'acqua distillata pesa 70 lib-
bre di Francia, numero risultante dalla divisione del numero 1.000 
indicante la densità dell'acqua, per 100/7, così sarà adunque di cia-
scun altro corpo. Ho diviso questa tavola in classi seguendo l'ordine 
del signor Brisson. Ma in ciascuna classe ho disposto i corpi per or-
dine della loro densità cominciando dalla maggiore. Per li corpi di 
cui l'autore ha indicato la densità di molti individui, e ch'io ho rac-
colti tutti insieme in questa tavola sotto il nome della specie, come 
sono alcune gemme occidentali, i marmi, i vini ecc., ho notato la den-
sità media fra quelle dei diversi individui descritti dall'autore. Ho 
pure notato sotto la colonna di Kirwan le massime densità oltre le 
comuni, come le ho trovate nella sua mineralogia. I 
c. Vedasi la Sciografia di Bergman e la Mineralogia di Kirwan. 
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Tavola della gravità specifica di vari corpi 
tratta dalle sperienze di Brisson, Bergman e Kirwan. 
§. i . Metalli. 
Brisson Bergman Kirwan 
Platina ( , C ° m p r e S S a 2 2 " o 6 9 * 
(rusa 19.500 18.000 18.000 
Oro 19.258 19.640 19.640 
Mercurio 13.568 1 4 . n o 
Piombo n - 3 5 2 1 1 . 352 1 1 .479 
Argento 10.474 !0.552 1 1 .095 
Bismuto 9.823 9.670 9.700 
Acciaio ! 7 830 
Cobalto 7.812 7-7° ° 7-7° ° 
Nikel 7-807 9.000 9.000 
Rame 7.788 8.876 8.700 
Ferro 7-788 7.800 7.800 
Stagno 7-29 1 7.264 7.200 
Zinco 7-I91 6.862 7-240 
Manganesia 6.850 6.850 
Siderita 6.710 
Antimonio 6.702 6.860 6.860 
Arsenico 5-763 8.308 8.310 
Molibdena 4-739 4*569 I 
§ . 2 . Gemme. 
Brisson Kirwan 
Jargon di Ceylan 4.416 
Rubino orientale 4.283 f ^ ' 2 ^ 
(3.180 
^ (4.188 
Granata 4.100 (3600 
Topazzo orientale 4.030 (3 800 
Zaffiro orientale 3-97° 3.800 
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Giacinto 3-687 
Rubini occidentali 3-650 
Topazzi occidentali 3-550 
Diamante 3-53° 




3 . 7 1 1 
2.780 
Crisolito 2-740 
Tutte non meno di 2.760 
§ . 3 . Pietre scelte fra le più omogenee 
243 Scintillanti. 
Brisson Kirwan 
Feld-spath adamantino 3-873 
Schorl 3.300 3.300 
Tormalina Spagna e del Tirolo 3.086 3- °5° 
U Ceylan 3.054 
Ofita 2.972 
Labrador 2.700 2.755 
Venturina 2.650 
Cristalli di monte e Quartzi 2.650 2.700 
Agata 2.600 2.640 
Calcedonie e Sardonici 2.600 
Feld-spath accomunati 2.600 2.500 
Oculus mundi, o Idrofana 2.300 
( 1.700 
Opala 2 . 1 1 4 
Non scintillanti e non effervescenti. 
Scisto 2.800 2.780 
Lapis lazuli 2.800 3-054 
Cornea 2.730 3-370 
Diaspro 2700 2.778 
Zeolita 2.300 f 
12 . 100 




Spath pesante 4-45° 








Zeolita calcare 2.120 
§ . 4 . Sostanze infiammabili. 
Brisson 
Piriti di rame 4.800 
Piriti marziali 4.000 
Solfo 2.000 








§ . 5 . Terre pure artefatte. 
Bergman 
Terra pesante aerata 3-773 
Calce pura 2.720 
Magnesia 2.155 



















I . I O O 
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§ .6 . Artefatti vitrifi 
Cristallo di S. Cloud, detto della Regina 
Cristallo d'Inghilterra detto Flinglas 
Cristallo di Francia 
Vetro delle bottiglie 
Vetro comune di Francia per lastre 
di finestre 
Cristallo da specchi di Cherbourg 
Specchi di S. Gaubin 
Lente del signor di Trudaine 
Cristallo di Boemia 
246 §. 7. Artefatti semivitrificati, ossia porcellane. 
Brisson 
Sassonia detta gialdolino 2.545 
Vienna 2.512 
Sassonia moderna 2.493 
Sassonia antica 2.472 
China 2.385 
China detta pietra 2.368 
Fabbrica del conte d'Artois 2.368 
Giappone color di legno 2.367 
China detta terra cotta bruna 2.363 
Torino, pesata da G. B. V. 8 d 2.357 ' 
247 Limoges 2.341 
d. La porcellana di Torino non è nota al signor Brisson. Il dottore Gioa-
netti ne ha stabilito la fabbrica con privilegio reale nel castello di Vinovo pres-
so Torino, ed ha sì ben riescito in pochi anni a forza d'ingegno e di scienza 
chimica che, senza il soccorso di operai o materiali stranieri, sta fabbricando 
una porcellana che (principalmente per le qualità intrinseche) può emulare quella 
delle fabbriche più accreditate. H o voluto esplorarne la gravità specifica e vi 
ho impiegato tutta la diligenza. La tazza che ho scelto interamente bianca pesò 
nell'aria grani 1.563, nell'acqua distillata grani 900, onde perdette grani 663. 
Quindi ho trovato la proporzionalità 663 : 1.563 = 1.000 : 2.357. H o esegui-
to io stesso in quest'occasione in presenza di molti ciò che avea udito e già 
visto a fare dal dottore Gioanetti, cioè di tenere sospeso in aria un secchio pien 
d'acqua appeso al manico, benché assai sottile, di quella tazza. 
Icati. 
Brisson 
3 2 5 5 








8. Giambattista Vasco. 
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Chantilly 
S. Cloud 
Fabbrica del duca d'Angoulemme 
» della regina di Francia 
» del conte di Provenza 
» regia di Sevres9 tenera 
» la stessa dura 
§ .8 . Liquori acquei. 
Acqua del lago asfaltico, ossia del mare morto 
Acqua del mare 
Acqua distillata 
Acqua di pioggia pura 
§. 9. Liquori spiritosi. 
Vino di Tokai ed altri siropati circa 
Vini spiritosi e maturi circa 
Etere nitroso 
Alcali volatile caustico 
Etere acetoso 
Spirito di vino rettificato 
Etere vitriolico 
Etere marino 
§. 10. Liquori acidi. 
Brisson 



















1 . 0 0 0 248 
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§. i i . Olii essenziali. 
Brisson 
Olio di canella 1.044 
garofano I - 0 3 6 
finocchio 1.008 
Tutti gli altri 
i più pesanti poco meno di 1.000 
i più leggieri poco meno di 9oo 
§. 12. Olii grassi. 
Brisson 
Olio di ricino 9 6 i 
lino - 940 
papavero, noci, canape circa 924 
Cere, sevi e grascie circa 920 
Olio di ulivo ed amandole circa 
Ben 9 I 2 
§. 13. Liquori animali. 
Brisson 
Latte di pecora 1.041 




donna I - 0 2 0 
250 Siero di latte vaccino chiarificato 1 .019 
Urina umana 1 .010 
§. 14. Fluidi aeriformi. 
Lavoisier 
Gas acido-sulfureo-volatile 25.4 
acido-marino 21 .3 
Gas mefitico ( S e c o n ^ ° Lavoisier i 8 . 7 
(secondo Bergman 18 
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Aria pura 13.4 
Gas nitroso 13 
Aria comune 12.3 
Gas atmosferico 12 
Gas alcalino 6.5 
Gas infiammabile 1 . 
ACCADEMIE. 320 
L'Accademia di belle lettere di Stockolm ha offerto il premio d'e-
loquenza al migliore elogio del cavaliere Linneo, scritto in latino, in 
franzese o in italiano, in prosa o in versi. Sarà il premio di 26 ducati, 
cioè di 52 scudi romani. Non v'ha soggetto più poetico di quello che 
abbraccia nell'immensa sua varietà e ricchezza la natura intera; non 
v'ha lingua fra le viventi più poetica dell'italiana. Non fia dunque 
meraviglia che un'Accademia di Svezia cerchi fra poeti italiani un 
encomiatore di Linneo. Chi seppe intenerirci cantando un virtuoso 
naufragio, chi seppe farci ricercare con entusiasmo la gloria cantan-
do un assedio, ricuserà nell'intimo suo confidente di pinger natura? 
L'Accademia Reale di Rouen non è stata soddisfatta dei concor-
renti al quesito da noi annunziato nel voi. I, pag. 92, e ciò probabil-
mente per le ragioni ch'ivi abbiamo accennato. Lo propone di nuovo 
offrendo un doppio premio, cioè di 600 franchi, e con sì tenue som-
ma si lusinga di pagare il mi-l-gliore trattato intorno all'influenza del- 321 
le leggi sulle scienze, lettere, arti e commercio, e viceversa, nell'attuale 
sistema del governo di Francia ed in qualunque sistema di legislazione 
possibilel. 
La stessa Accademia ha coronato la dissertazione del cavaliere 
Soyecourt d'Amiens in risposta all'importantissimo suo quesito, per 
cui erasi chiesto se siano decisive le sperienze cui s'appoggia la dottrina 
moderna del calore latente2. Sarebbe desiderabile che si stampasse 
questa dissertazione. La teoria di Crawford ha fatto una massima ri-
voluzione in fisica, spiega molti importanti fenomeni che non si po-
teano prima felicemente spiegare. La prima notizia di questa teoria 
1 . «B . O.», 1 7 8 7 , voi. X I I , pp. 3 2 0 - 3 2 1 , Accademie. C f r . «Journal encyclopédi-
que ou universel» (Bouillon), t. V i l i , partie I I I , 1 5 Décembre 1 787 , pp. 522-523 , Aca-
démies et sociétés. 
2. C f r . ibid., pp. 523-524 . 
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ebbe l'Italia negli opuscoli di Milano3, la più chiara esposizione è 
stata fatta dal signor Bucci, italiano4. La ripetizione delle sperien-
ze non è tanto difficile quanto lo è l'accertarsi che siano state ripetu-
te fedelmente. Ho desiderato che qualche accademia d'Italia se ne 
occupasse direttamente, ma l'ho desiderato invano finora. I 
NOVELLE LETTERARIE. 
323 Nella Città di Arras in Francia il chirurgo Hazards, in presenza 
dei medici Wilmetz e Beauvais, ha fatto un taglio all'esofago e alla 
trachea del signor Dausty, procuratore nel consiglio provinciale e su-
periore d'Artois, per cui l'ha felicemente e radicalmente guarito dal-
la cancrena in dette parti formatasi in seguito d'un'angina, ed inol-
trata già a tal segno che uscivano gli alimenti da un foro formatosi 
alla parte superiore dello sterno e col medesimo foro avea comunica-
zione un altro foro dell'asprarteria, onde inspirava ed espirava l'in-
fermo. Tutto quasi il collo, la superficie anteriore e la destra laterale 
del torace, l'omero sinistro e la parte superiore e mezzana del brac-
cio, erano già queste parti quasi distrutte e tramandavano un fetore 
insopportabile. E bene che gli annunziatori di questa novella abbia-
no specificato il luogo e le persone, affinché i chirurghi che riputas-
324 sero impossibile in simili circostanze il ta-l-glio narrato, senza offen-
dere i vasi giogolari della arteria axillare, possano procurarsi più ac-
certate notizie per la verificazione d'un fatto così importante. 
Una macchina semplicissima è stata inventata in Francia per l'ir-
rigazione dei terreni coll'acqua dei pozzi. Un molino a vento dà il 
moto a un'antlia premente insieme ed aspirante, e per tal modo ele-
va l'acqua dal pozzo all'altezza necessaria per l'irrigazione. Un certo 
Trame de Vaugency ha fatto noto al pubblico questa scoperta per 
mezzo del giornale di Parigi l, nomina l'inventore, cioè un certo Oli-
vier, uomo ingegnoso ma non scienziato; narra l'uso ch'ei ne ha fat-
to in una sua terra già da cinque anni ed assicura che per mezzo di 
3 . Cfr . A . C r a w f o r d , Sperienze ed osservazioni sul calore e sull'infiammazione de' 
corpi combustibili, in «Opuscoli scelti» cit., voi. I l i , 1 7 8 0 , pp. 3 9 - 9 8 . 
4 . Cfr . A . B u c c i , Osservazioni circa il flogisto e le differenti specie d'aria secondo 
le moderne scoperte, Pavia, 1783. 
1 . «B. O.», 1 7 8 7 , voi. X I I , pp. 3 2 3 - 3 2 5 , Novelle letterarie. «Journal de Paris» (Pa-
ris), 1 7 8 7 . 
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questo molino ha di continuo tre recipienti pieni d'acqua contenenti 
ciascuno 300 moggia. Descrive tutto il meccanismo di questo moli-
no. Ma ogni uomo intelligente in meccanica saprà indovinarlo da sé. 
Ovunque si possa sperare un sufficiente vento e gran copia d'acqua, 
ancorché a molta profondità sotto terra, e massime in vicinanza de' 
fiumi, sembra che I possa trarsi grandissimo partito da questa inven-
zione. 
• 
RISPOSTA AL QUESITO PROPOSTO DALLA 
R E A L E A C C A D E M I A D E L L E S C I E N Z E CON SUO 
P R O G R A M M A DE ' 4 G E N N A I O 1788 
* 
R I S P O S T A A L Q U E S I T O P R O P O S T O D A L L A 
R E A L E A C C A D E M I A D E L L E S C I E N Z E C O N S U O 
P R O G R A M M A D E ' 4 G E N N A I O 1 7 8 8 
«Quali sieno i mezzi di provvedere al sostentamento degli operai so-
liti impiegarsi al torcimento delle sete de' filatoi, qualora questa classe 
d'uomini così utile al Piemonte viene ridotta agli estremi dell'indi-
genza per mancanza di lavoro cagionata da scarsezza di seta». 
PREFAZIONE 3 
Ho disteso le mie riflessioni sopra questo soggetto per mandarle al 
concorso. Rileggendole v'ho osservato alcune lunghe digressioni, le qua-
li, benché un poco lontane dal tema, potrebbero essere di qualche utilità 
per l'anno presente. Ho pensato ancora che dalla lettura del mio scritto 
potrebbero essere eccitati alcuni concorrenti a megliorare le loro disser-
tazioni, e fors'anche ad opportunamente combattere i miei errori; altri 
potrebbero essere disanimati dal concorrere e dall'accrescere il fastidio 
ai giudici colla lettura di cose assurde, triviali od inutili; e potrebbero 
finalmente i giudici stessi essere eccitati a procacciarsi alcune notizie di 
fatto non indifferente per meglio assestare il loro giudizio. Queste ragio-
ni mi hanno determinato a sollecitamente pubblicare il mio scritto. Non 
so se questa circostanza potrà sola bastare a togliermi la speranza del pre-
mio. Ne giudicherà l'Accademia come meglio stimerà. So bene che, se 
avrò ottenuto alcuno dei fini accennati, reputerò abbondantemente ri-
compensata questa mia fatica. I 
... Rapiamus amici 5 
Occasionem de die. 
HOR.[ATIUS] , Epod., od. X I I I , [vv. 3-4] b 
Potrà sembrare al primo aspetto facilissima la risoluzione di que-
sto problema di economia politica, e chi sa quanti avranno pochi giorni 
1 . Questi versi costituivano il motto con cui Vasco aveva presentato la sua memo-
ria all'Accademia. 
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dopo la pubblicazione del Programma rimesso all'Accademia le loro 
risposte. 
In fatti è cosa certa che i possessori de' filatoi, cioè coloro che 
a proprie spese fanno organzinare2 le sete proprie o le altrui, sono 
grandemente interessati a provvedere alla sussistenza dei loro operai 
nelle circostanze dal Programma indicate. Altrimenti facendo, essi non 
avrebbero più al servizio loro gli operai necessari nella campagna se-
guente, o sarebbero costretti a raccogliere il rifiuto di tutti gli altri 
6 e sarebbero i loro organzini discreditati in modo I che nessun van-
taggio troverebbero più ad impiegare i loro capitali e le loro cure in 
questa sorta di manifattura. Oltreciò, la maggior parte de' possesso-
ri di filatoi fanno di tempo in tempo anticipazioni considerabili agli 
operai, cosicché, occorrendo un'annata in cui per mancanza di seta 
debbansi chiudere i filatoi, restano essi creditori di somme conside-
rabili verso di quelli e, se non provvedono alla loro sussistenza in 
quel tempo, ond'eglino siano costretti a procacciarsela altrove, non 
avranno i creditori più modo alcuno di essere rimborsati. Finalmen-
te si deve credere che per umanità e magnanimità di cuore il maggior 
numero dei negozianti non soffrirà di lasciare mendici coloro dal cui 
lavoro hanno altre volte ritratto vantaggio, nella stessa maniera ap-
punto che generalmente i proprietari delle terre assistono in qualche 
modo i loro contadini negli anni calamitosi. 
Ed in fatti nell'annata corrente, che non ne ha avuto una pari 
ne' tempi addietro per la scarsezza delle sete3, la maggior parte de' 
2. Lavorare la seta grezza per ottenerne l'organzino, cioè un filato ritorto costitui-
to da due o più fili torti a destra e poi accoppiati e nuovamente torti a sinistra. L 'organ-
zino veniva usato per la produzione dell'ordito di diversi tessuti di seta e costituiva la 
base delle esportazioni sericole del Piemonte. 
3. Sulla crisi dell'industria sericola in Piemonte nel 1 787 , più grave di altre prece-
denti e che si protrasse a lungo negli anni seguenti cfr. i documenti conservati a Torino, 
A S , Commercio. Cat. 4. Sete e manifatture di esse, Mazzo 10 di addizione; mazzi 2 1 , 
22, 23 (da ordinare); Torino, B. Reale, Ms. Storia patria 556, contenente la relazione 
del conte Ghiliossi sul Setificio nazionale del 1786. Cfr . G . PRATO, La vita economica 
cit., pp. 2 15-235 ; G . A R E S E , L'industria serica piemontese dalsec. XVIIalla metà delXIX, 
Torino, Vincenzo Bona, 1922 , pp. 20-26, 38-39, 63-64, 1 1 4 - 1 1 6 ; G . DESTEFANIS, No-
tizie sull'arte della seta e sulla «Università dei filatoieri» in Racconigi, nei secoli XVI, XVII 
e XVIII, in «Bollettino della R. Deputazione subalpina di storia patria», Sezione di Cu-
neo, (Torino), 1942 ( X I V ) , n. 2 1 , pp. 53-75 ; G . L E V I , La seta e l'economia piemontese 
del Settecento. A proposito di un saggio inedito di Dalmazzo Francesco Vasco, in «Rivista 
storica italiana» (Napoli), 1967 (LXXIX), n. ILI, pp. 803-818. 
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negozianti ha soccorso i suoi filatorieria. I Chi ha loro assegnato la 7 
solita mercede giornaliera, lasciando ai medesimi la libertà di pro-
cacciarsi col loro lavoro altrove maggiori soccorsi; chi ha comprato 
sete a prezzo carissimo, con evidente pericolo di considerabile perdi-
ta nella vendita degli organzini, e ciò per occuparli sin verso il fine 
della campagna; chi ha cercato ogni mezzo di occuparli altrimenti in 
qualche utile lavoro. 
Egli è vero che nella campagna corrente i negozianti hanno fatto 
profitti grandissimi nella vendita delle sete, ciò che avrà contribuito 
di molto a renderli vieppiù generosi verso i loro operai. V'ha chi aveva 
sete gregge onde occupare gli operai per alcuni mesi, ma trovando 
un profitto grandissimo in venderle, e temendo che scemassero i prezzi 
di molto al tempo che le avrebbe avute ridotte in organzino, ha cre-
duto di sua convenienza l'approfittarsi del momento, le ha vendute, 
ed ha impiegata una parte o tutto il profitto al sollievo de' suoi ope-
rai rimasti oziosi. Così ha provvisto ai propri operai la sussistenza, 
agli altri materia di lavoro. Ma potrebbe accadere una campagna as-
sai più disastrosa della presente. Potrebbe nello stesso tempo scar-
seggiare la seta e non avere in com-l-mercio un prezzo che dia ai ne- 8 
gozianti profitto, e forse anche potrebbero trovarsi in perdita. Gli 
altissimi prezzi cui è giunta la seta in quest'anno non furono il natu-
rale effetto delle consumazioni, ma della semplice speculazione, per 
cui moltissimi sulla speranza di approfittarvi si sono affollati a com-
prarla. Ma quando si è visto che la consumazione non corrispondeva 
alle immaginazioni degli speculatori, i prezzi sono caduti a segno tale 
che chi ha comprato sete gregge in agosto per farle ridurre in organ-
zino, sarebbe contento assai di rivendere gli organzini presentemen-
te al solo prezzo a cui ha comprato la seta, che vuol dire con tre lire 
circa per libbra di perdita. 
Ove adunque si combinassero circostanze tali che alla scarsezza 
delle sete andasse unita la perdita dei negozianti prodotta dalla spro-
porzione de' prezzi delle sete con quelli dei bozzoli, o dei prezzi de-
gli organzini con quelli delle sete gregge, si potrebbe giustamente te-
mere che fossero assai meno generosi verso i loro operai i possessori 
dei filatoi, o che molti ancora non fossero in caso di soccombere alla 
a. Toscanamente si direbbero filatori o torcitori, e non filatorieri; ma in 
Piemonte filatori suona lo stesso che filatoi e non è qui il luogo di scerre le 
migliori voci italiane, ma le più usate in Piemonte. 
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9 grave spesa che esigono questi soc-l-corsib. In tali circostanze pare 
che dovrebbe il governo occuparsi della sussistenza di costoro, per 
lo che fare basterebbe un fondo di circa 300.000 lirec. Ora per mol-
tissime maniere può il governo procacciare a sollievo di quella gente 
un tal fondo. Un'associazione autorizzata, alcune lotterie, le rendite 
soverchie delle confraternite, le limosine raccolte nelle chiese a sol-
lecitazione de' parochi e de' predicatori, un'imposizione finalmente 
ben combinata e destinata unicamente a quel fine, daranno con mol-
ta facilità questo danaro. 
Intesa così la questione proposta dalla Reale Accademia, sempli-
ce e facilissima ne apparisce la soluzione, come dissi da prima, in questa 
maniera. Ci pensi a cui tocca, e se non ci pensa provvedami o le limosi-
ne raccolte a tal fine nello Stato, o il pubblico erario. Qual modo poi 
debba presciegliere il pubblico erario per dare questi soccorsi non 
10 si aspetta ai filosofi d'indagarlo, ma ai finanzieri, poiché ciò I dipen-
de interamente da particolari circostanze solo note ai medesimi. 
Io però sono d'avviso che debba considerarsi la questione propo-
sta sotto un aspetto assai diverso e molto più interessante. La ric-
chezza d'una nazione è generalmente il prodotto dell'opera utilmen-
te impiegata dai cittadini; le braccia oziose sono sempre a carico del-
la società, poiché non accrescono le produzioni nazionali. Sarebbe 
per conseguenza un gran male se un numero considerabile d'uomini 
soliti ad occuparsi in qualche utile manifattura divenissero oziosi, e 
molto più se lo divenissero per molto tempo. La ricchezza del Pie-
monte (che è grande, che che altri ne pensino) e l'abbondanza delle 
limosine pubbliche e private già troppo invitano la plebe alla mendi-
cità ed all'ozio. Supponghiamo che siano soccorsi i filatorieri o dai 
loro padroni o con pubbliche e private beneficenze specialmente a 
questo fine dirette; egli è assai probabile che tali soccorsi non equi-
varranno all'intera mercede ch'essi solevano guadagnarsi. A chi era 
solito guadagnarsi 15 soldi al giorno si crederà aver dato un suffi-
ciente soccorso in questa urgente calamità con soldi dieci. Chi ha as-
11 segnato a tutti i suoi operai la metà della consueta I mercede, ha cre-
duto di far molto, e ne saranno eglino stati probabilmente contenti. 
Ma ciò non ostante chi è avvezzo a spendere per lo suo mantenimen-
to 15 soldi al giorno, mal volentieri si adatta a vivere con 10, e sa-
b. Ta l i sono generalmente i fa t turant i , cioè quelli che f a n n o organzinare 
la sete altrui. 
c. Vedrass i in appresso che gli operai pr iv i di lavoro per mancanza delle 
sete si r idurrebbero a poco più di 3.000. Supponendogl i oziosi per sei mesi ba-
steranno 1 0 0 l ire a ciascuno per abbondantemente sostentarli . 
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ranno per conseguenza gagliardamente tentati costoro a procacciarsi 
colla mendicità un maggior lucro. Non basteranno leggi o provvedi-
menti per impedire questo disordine, eccettuato il caso che fosse la 
mendicità interamente abolita in tutto lo Stato. Se fosse diffidato 
il pubblico che si è provvisto a questa specie di operai e che non me-
ritano limosina, essi la chiederebbero senza dire chi sono, e tanto 
basta. Ora quando il plebeo ha gustato il piacere di guadagnar men-
dicando senza far nulla, difficilissima cosa è il ricondurlo a guada-
gnarsi il vitto colle sue fatiche. Conchiudo da tutto ciò che, se fosse-
ro i nostri operai gratuitamente soccorsi, si correrebbe grave rischio 
che molti di essi abbracciassero il mestiere di mendico, che mancas-
se negli anni seguenti a' filatoi il necessario numero d'operai, che 
restasse aggravata la società d'un maggior numero d'oziosi. 
Se così è, lo scopo di quell'uomo benefico che ha suggerito il que-
sito, della I Reale Accademia che l'ha proposto, del vigilantissimo so- 12 
vrano nostro che ne ha gradito ed ordinato la pubblicazione, sarà stato 
in mio senso l'indagare: Quali occupazioni utili si possano offerire agli 
operai de' filatoi, perché possano guadagnarsi il vitto con esse, quando 
per la scarsezza della seta non possano guadagnarlo colle consuete opere 
prestate da loro al torcimento della medesima. 
Considerando la questione sotto quest'aspetto, io osservo in pri-
mo luogo che sarebbe cosa vantaggiosissima se i possessori stessi de' 
filatoi trovassero i mezzi di utilmente occupare i loro operai nelle 
proposte circostanze. Eglino meglio che altri conoscono la forza e 
l'abilità de' loro operai, eglino sono interessati a conservarseli per 
valersene nelle seguenti campagne, eglino soffrirebbero il danno più 
immediato se, dopo cinque o sei mesi d'ozio o più ancora, riavessero 
i loro operai impigriti ed indolenti. Sarà dunque bene suggerire ai 
padroni de' filatoi alcune opere in cui potrebbero utilmente occupa-
re i loro operai. Ho fatto nell'autunno scorso le più vive istanze ad 
un negoziante perché facesse guadagnare a' suoi operai quei soccorsi 
che loro esibiva gratuiti; mi ha risposto che non voleva rompersi la 
testa ad indagare le più I convenienti occupazioni. Replicai ch'era me- 13 
glio occuparli a cose anche inutili, che lasciarli oziosi. Furono vane 
le mie istanze. Ma non pensano tutti così ed io sono persuaso che 
sarà ben accetto a' negozianti un suggerimento, per cui possano prov-
vedere nello stesso tempo al sostentamento degli operai, alla propria 
indennizzazione, al pubblico bene. 
Il primo genere di occupazione da offerire ai filatoieri oziosi pre-
sentasi naturalmente al pensiero nelle ristorazioni e miglioramenti 
da farsi al filatoio medesimo. Chiamo ristorazioni quelle per cui si 
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correggono i difetti che l'uso necessariamente accagiona ai filatoi; 
chiamo miglioramenti quelli per cui con nuovi ordigni potrebbe per-
fezionarsi di più un filatoio supposto presentemente in ottimo stato. 
Per riguardo alle ristorazioni, conviene osservare che la maggior 
parte de' filatoi girano tutto l'anno, e i loro padroni non s'inducono 
senza la più urgente necessità a lasciarli oziosi per quindici giorni, 
mal soffrendo di privarsi del profitto che sperano di ricavare in quel 
tempo. Quindi avviene che le riparazioni indispensabili si fanno col-
la massima fretta; per lo più vien palliato il male e non guarito; e 
14 si I tralasciano le riparazioni meno essenziali. Quindi i lavori mal fat-
ti, i torcimenti disuguali della seta, i consumi fortissimi, o non av-
vertiti dai padroni o attribuiti alla qualità della seta, quando dovreb-
bero attribuirsi più giustamente al disordine della macchina. 
Dunque chi avesse un filatoio logoro, disordinato, in qualunque 
maniera difettoso, non potrà fare de' suoi operai nelle proposte cir-
costanze un miglior uso che impiegandoli, per quanto sono essi capa-
ci, alla ristorazione del filatoio medesimo, e a farla non già con un 
precipitoso rappezzamento, come si suole in altre circostanze, ma con 
le più sode e più durevoli rinnovazioni. 
Quanto al miglioramento, non ignoro essere opinione di molti che 
nulla si possa aggiungere alla perfezione di questa macchina. I tenta-
tivi inutili di molti meccanici hanno con qualche fondamento accre-
ditato quest'opinione. Presto vede un meccanico che un tale ordigno 
meglio produrrebbe il fine proposto, se fosse formato in altra manie-
ra; ma, privo di notizie pratiche, non avverte che il cambiamento 
da lui proposto è più dannoso che giovevole, perché cagiona o una 
perdita di tempo o una difficoltà di mano all'operaio, per cui guaste-
15 rebbe I più facilmente la seta, o un qualunque altro inconveniente 
maggiore del vantaggio proposto. Il celebre filatoio fabbricato dal 
signor Vauconson in Aubeville n'è una evidente testimonianza4. Ha 
egli inventato un tale meccanismo per cui il torcimento della seta fosse 
perfettamente eguale in tutti i fili e per tutta la loro lunghezza. Non 
v'ha dubbio che il suo organzino è il più perfetto che mai s'abbia 
4. Jacques Vaucanson (1709-1782), fra altre numerose invenzioni meccaniche, de-
dicò particolare attenzione al perfezionamento di un telaio per organzini e di altre mac-
chine per la tessitura di stoffe di seta. Le innovazioni da lui apportate sono illustrate 
in una serie di memorie pubblicate nei Mémoires dell'Académie des sciences de Paris 
nel 1749, 1 7 5 1 , 1769 , 1770: cfr. F. ROZIER, Nouvelle table des articles contenus dans 
les volumes de l'Académie Royale des sciences de Paris depuis 1666 jusqu'au 1770, dans 
ceux des arts et métiers publiés par cette Académie et dans la collection académique, Paris, 
Ruault, 1775-76, voi. IV, pp. 353-354. 
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avuto. Ma l'utilità non compensa le spese, e i fabbricanti di drappi 
di seta preferiscono organzini meno perfetti e di minor prezzo, quali 
si fabbricano ne' filatoi comuni, ai più perfetti, ma di troppo più di-
spendiosi, del filatoio di Vauconson. 
Questi ed altri simili esempi suggeriscono bensì una prudente e 
ragionevole diffidenza dei cambiamenti che tutto dì si vanno propo-
nendo dai meccanici, ma non giustificano la troppo generale asser-
zione che i filatoi non siano suscettibili di maggior perfezione. Io 
tengo per certo che moltissime cose si cambieranno utilmente nei fi-
latoi, quando una persona bene esercitata nell'uso pratico di queste 
macchine e ben informata di tutte le parti economiche, occuperassi 
diligentemente a fare un'opportuna applicazione delle scienze mec-
caniche I e fisiche a quest'oggetto. Io non m'accingerò qui a descri-
vere tutti i cambiamenti che a me sembrano utili e scevri d'inconve-
nienti. Contenterommi di richiamare alla memoria delle persone in-
teressate in questa manifattura che la perfezione di un filatoio consi-
ste principalmente in questi tre oggetti: i ° , che scemisi il più che 
si può il consumo della seta; 2° , che essa abbia la più uguale possibi-
le torcitura; 3 0 , che s'impieghi a dar il necessario movimento la mi-
nor forza possibile. Gettiamo un rapido sguardo su questi tre oggetti. 
Quanto al consumo, benché esso provenga per la maggior parte 
dalla cattiva qualità della seta, non v'ha dubbio però che vi contri-
buisce moltissimo l'imperfezione del filatoio e particolarmente di quel-
la parte che chiamasi incannatoio5. E osservazione costante che 
poco partito suol trarsi ivi delle matasse quando sono sul finire; esse 
consumansi in straccia moltissimo. Eppure quella seta è la prima che 
nella filatura siasi raccolta sul naspo, che vuol dire filata tutta da' 
bozzoli interi (almeno per la matassa della mattina), non troppo an-
cora macerati nell'acqua sucida, e da mano riposata. Tutti sanno che 
la prima battuta suole riescir meglio delle altre in filatura. I Perché 
dunque questa miglior parte di seta tanto soffre all'incannatoio, che 
tanta parte di essa consumasi in bava6? Non per altra ragione, in 
mio senso, che per l'imperfezione delle tavelle d. Tutta la vigilanza 
dei preposti non basta per impedire che sia alcuna volta sbilanciato 
d. Cos ì chiamatisi quegli arcolai su cui si avvolge la matassa nell ' incanna-
toio per isvolgere la seta e raccorla sopra i rocchetti . 
5. Macchina impiegata per avvolgere sui rocchetti il filato che sul telaio deve co-
stituire la trama dell'ordito. 
6. Sbavature del filo. 
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l'equilibrio delle tavelle che esse incontrino ne' lati, che le estremità 
de' bolzoni voltate in dentro facciano rompere il filo della seta, che 
si attacchino alcuni fili al legame che unisce i bolzoni ed a suoi nodi 
ed all'asse stesso volubile della tavella. Tutte queste ed altre simili 
cagioni fanno sì che più frequentemente si rompa il filo della seta. 
Quando deve il garzone ricercare un nuovo capo per annodarlo sul 
rocchetto, malmena assai la matassa, onde avvengono sempre mag-
giori garbugli e maggiori rotture di fili, finché, ridotta la matassa presso 
al fine, che dovrebbe essere tutto d'un filo solo, trovasi questo filo 
lacero in tanti luoghi che sfugge la pazienza ai garzoni di annodarlo 
ogni momento, e d'una porzione di seta eccellente fanno comune-
18 mente una sfilza di I poco valore. So bene che tutto ciò dipende mol-
tissimo dalla cura più o meno diligente dei garzoni. Ma chi fa girare 
per suo conto un filatoio non deve lunsingarsi d'aver sempre garzoni 
capacissimi e diligentissimi, e meglio è che sia costrutta in tal modo 
la macchina che divenga meno nocevole l'imperizia e l'indiligenza 
de' garzoni. Ciò si potrebbe in gran parte ottenere cambiando inte-
ramente l'usata forma delle tavelle e sostituendone altre che siano 
scevre degli accennati inconvenienti. 
Un'altra sorgente di consumo trovasi nella pianta che dicesi il fi-
lato, cioè quella in cui si dà la prima torcitura alla seta in un sol filo. 
Qualunque volta si rompe la seta passando dal fuso alla rocchella, 
il lavorante ne ricerca di nuovo il capo sul fuso e lo annoda. Egli è 
comunemente interessato a non perder tempo e nulla a non consu-
mare la seta. Se il capo non si presenta subito, straccia tanta seta 
finché l'abbia trovato e, per assicurarsi che sia un capo durevole, ne 
svolge molto pria di annodarlo. Questa seta è tutta perduta per l'or-
ganzino ed accresce il consumo in bava. Ora la difficoltà di trovare 
il capo rotto sul fuso nasce principalmente dall'imperfezione del vae-
19 vieni, che deve egualmente I ed intrecciatamente distribuire la seta 
sul rocchetto nell'incannatoio. Questi vaevieni pigliano il moto da un 
chiodo posto escentricamente sopra una ruota che gira con moto uni-
forme. Ognun vede che in questa maniera il moto del vaevieni non 
può essere uniforme, ma deve essere assai ritardato in ambe le estre-
mità del suo andare e venire. Quindi è che si accumula una maggiore 
quantità di seta sulle zone esterne del rocchetto e minore nel mezzo. 
Avviene allora facilmente che scorra la seta accumulata di troppo al-
l'estremità del rocchetto, e resti coperto il capo infranto a non po-
terlo più rinveniree. Quest'inconveniente ha dato luogo all'inven-
e. C i ò a v v i e n e part icolarmente quando, tracollando le tavelle, il f i lo della 
seta non portasi egualmente teso sul rocchetto. 
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zione d'un nuovo vaevieni, impiegato nei filarelli del cavaliere Mul-
ler in Roma e perfezionato in Torino dal cavaliere Debuttet7. E 
cosa facilissima adattare all'incannatoio questo nuovo vaevieni, con-
sultando opportunamente il prelodato cavaliere Debuttet. 
Altra cagione del rompimento dei fili di seta sulle piante del fila-
to (comune questa anche alla pianta del torto e all'incannatoio) I sono 20 
gli anelli di fil di ferro per cui deve scorrere la seta passando dalle 
matasse sui rocchetti, dai fusi sulle rocchelle e, finalmente, da altri 
fusi sul naspo. Le squamme e la ruggine cui sono soggetti i fili di 
ferro fanno credere che si potrebbero ai medesimi sostituire con qual-
che vantaggio i fili di ottone. 
Finalmente contribuisce assai a far rompere la seta in ambe le 
piante e nell'incannatoio il moto non abbastanza equabile de' fila-
toi, per cui sembra a replicati colpi strappata, più che svolta, la seta. 
Principale cagione di questa inequabilità di moto sono le ruote den-
tate mal costrutte o male applicate. Si fanno comunemente i lanter-
nini dell'incannatoio tutti di un numero eguale di denti, per esempio 
di 10. Quindi avviene che ciascun dente di un lanternino s'incontra 
sempre col medesimo dente dell'altro a cui dà moto e, poiché non 
tutti i denti sono di eguale durezza, si consumano essi assai più ine-
gualmente che se si trovassero in contatto successivamente ciascun 
dente d'un lanternino con ciascuno del suo compagno. Se, per esem-
pio, tutti i lanternini orizzontali dell'incannatoio fossero di 10 denti 
e i verticali di denti 1 1 , la comunicazione del moto sarebbe la stessa, 
7. Giovanni Cristiano De Miller, attivo in Toscana fino al 1 774 , si trasferì in se-
guito a Roma dove collaborò attivamente alla politica di Pio V I e dei cardinale Fabrizio 
Ruffo: cfr. L. D A L PANE, Un «progettista della Camera apostolica» a Roma al tempo di 
Pio VI e Documenti per la storia delle scuole di filatura e tessitura nello Stato pontificio, 
in Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento, Milano, Giuffrè, 1959, 
pp. 401-465, dove è pure parzialmente pubblicata un'opera di De Miller su L'arte di 
filare e di torcere fili e refi di tutte le sorti sul nuovo filarello. Nel 1783 si occupò anche 
della possibilità di realizzare un trattato commerciale tra il regno di Sardegna e la Rus-
sia: cfr. G . BERTI, Russia e Stati italiani nel Risorgimento, Torino, Einaudi, 1957, pp. 75-76. 
Charles-Francois De Buttet ( 1738-1797) , militare di carriera, divenne nel 1780 diretto-
re delle saline della Tarantasia e, successivamente, direttore delle macchine dell'Arse-
nale. Massone, dal 1784 fu membro dell'Accademia delle scienze di Torino: cfr. P. MA-
RUZZI, Notizie e documenti sui liberi muratori a Torino nelsec. XVIII. Documenti, in «Bol-
lettino storico bibliografico subalpino» (Torino), 1930 (XXXII ) , n. I-II, pp. 266 e 
27 1 -272 . C. DANNA, Intorno il monumento a G.B. Vasco, inaugurato il7 di giugno 1862 
nella regia università di Torino; relazione seguita dalla biografia di lui documentata. Tori-
no, S. Franco e figli, 1862, cita uno scritto, Exposition des changemens faits par M. le 
chevalier Debuttet, aidé par M. le chevalier abbé Vasco, au nouveau rouet simple de l'ìnven-
tion de M. le chevalier abbé de Miiller, inviato il 12 settembre 1780 al conte Petitti, pre-
sidente del Consiglio del commercio, che ora risulta irreperibile. 
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21 ma il I consumo dei denti sarebbe minore, o almeno più ripartito su 
tutti, e il moto ne riuscirebbe più equabile. 
Nulla qui dirò della disuguaglianza di moto cagionata principal-
mente sulla pianta del torto dalla vacillazione delle strelle8 sul loro 
asse. La disuguaglianza è tanta che si vedono arrestati i naspi per 
un intervallo sensibile, quindi aggirarsi per salti con moto troppo ve-
loce. Questo non è difetto della macchina, ma dei torcitori e dei mae-
stri di filatoio, che non invigilano abbastanza perché siano ben fer-
mate le strelle. Potrebbesi ciò più facilmente ottenere, se l'asse qua-
drangolare in cui sono confitte le strelle si riducesse in forma di una 
lama assai larga e sottile. 
Passando ora ai miglioramenti che riguardano la più eguale torci-
tura della seta, non m'intendo già di proporre quei mezzi dispendio-
sissimi usati da Vauconson per rendere quasi perfetta quest'uguaglian-
za; accennerò solo i mezzi più facili con cui si possono evitare i mag-
giori e più comuni difetti. Ognun sa che il grado della torcitura vie-
ne determinato dal rapporto che v'è tra la velocità con cui girano 
i fusi e quella con cui girano le rocchelle al filato e i naspi al torto. 
22 Se una di queste due I velocità sia irregolare e diseguale, diseguale 
perciò ne diverrà la torcitura. La velocità del giro delle rocchelle e 
de' naspi è costantemente determinata dal numero dei denti di due 
ruote, onde non sembra soggetta a varietà. Ciò non ostante la vacil-
lazione sovr'accennata delle strelle dei naspi nel loro asse può rende-
re diseguale la torcitura, perché, mentre il naspo resta inmobile, si 
torce moltissimo quel tratto di seta che occupa la distanza dal fuso 
al naspo, ed aggirandosi poscia il naspo con troppa velocità, il tratto 
seguente della seta ha pochissima torcitura. 
Un altro difetto essenziale in questo genere proviene da un erro-
re comune presso i mastri de' filatoi nel calcolare i comparati numeri 
de' denti nelle strelle da torto per determinare il grado della torcitu-
ra. Il naspo prende moto per mezzo della strella fitta nel suo asse, 
che si incastra sopra un'altra strella fitta nell'asse d'altra ruota, det-
ta la bolzonera. Il moto di questa ha, per la costruzione della mac-
china, un rapporto costante col moto de' fusi, così che (prescinden-
do da estrinseche circostanze ed in ragione di macchina) gli accelera-
menti o ritardamenti delle loro velocità sono sempre proporzionali. 
23 Resta per I questo modo facilmente determinato il rapporto tra la 
velocità dei fusi e quella del naspo dal rispettivo numero dei denti 
8. Ruote dentate. 
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della strella del naspo e di quella della bolzonera. Sia nota e determi-
nata la velocità del giro de' fusi, sarà necessariamente il grado di tor-
citura nella ragione in cui trovasi il numero de' denti della strella 
del naspo al numero dei corrispondenti della strella della bolzonera. 
Siano per esempio le strelle della bolzonera di 16 denti. Si avrà una 
mediocre torcitura adattando al naspo una strella di 16 denti, ma la 
torcitura sarà maggiore o minore, a misura che si accrescerà o si sce-
merà in questa il numero de' denti. Quest'osservazione ha dato luo-
go a determinare il grado della torcitura nel linguaggio dell'arte con 
questa frase punto su punto, oppure due, quattro ecc. punti di marcia 
0 di ritardo. Il che vuol dire denti eguali in ambe le strelle, ovvero 
due o quattro denti di più o di meno nella strella del naspo. Non 
vi sarebbe stato alcun male finché si fossero conservate le strelle del-
la bolzonera sempre le medesime, ossia d'un determinato numero di 
denti. Ma l'ignoranza de' maestri di filatoio ha introdotto l'abuso 
che si adattassero alle bolzonere ruote di qualunque numero di denti 
1 quali si trovavano alle mani loro. Quindi, avvezzi costoro a deter- 24 
minare la torcitura non dal rapporto fra i numeri dei denti delle due 
strelle ma dalla loro differenza, hanno creduto di operare la medesi-
ma torcitura collocando una strella di 24 sopra una di 20 che collo-
cando una di 18 sopra una di 12, perché in ambi i casi la differenza 
è 4, il che bastava loro per contare, secondo la loro maniera, quattro 
punti di ritardo. Ma quanto sia fallace questo metodo vedesi eviden-
temente, riducendo a un'espressione di proporzionalità i numeri sud-
detti, da cui risulta che la torcitura nel primo caso (di 24 sopra 20) 
sta alla torcitura nel secondo (di 16 sopra 12), come 6/534/3, ossia 
come 9 a 10, onde risulta che il naspo che avrà 24 su 20 produrrà 
una torcitura d'un decimo minore di quella che si produce dal naspo 
avente 16 su 12. Correggendo questo errore con serbare sempre uguale 
il numero de' denti alle strelle delle bolzonere, o con ridurre i nume-
ri relativi alle giuste proporzioni (nel caso proposto dovrebbesi met-
tere 24 su 18 per corrispondere a 16 su 12), si disinganneranno an-
cora i maestri de' filatoi dal pregiudizio in cui sono di evitare nei denti 
delle strelle i numeri dispari. Vedranno che I questi sono di grande 25 
utilità per determinare la torcitura con maggior precisione e con gra-
dazioni minori1. 
Ma la maggior difficoltà che s'incontra per ottenere una torcitu-
/ . Sono sì materiali ancora i maestri de ' f i latoi che, dovendo determinare 
la torcitura della seta sulla pianta del f i la to per mezzo degli strellini di vario 
numero di denti , adoprano questi costantemente di numeri dispari , cioè o di 
1 1 o di 1 3 , e non ardirebbero mai impiegarl i di 1 2 . 
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ra uguale nasce da quella di ottenere una uguale e costante velocità 
nel giro de' fusi. Questo è prodotto comunemente dall'urto degli stro-
finacci, i quali a vicenda strascinano in giro i fusi e li lasciano. Le 
corregge che si usavano prima, e che si adoperano ancora in qualche 
piccola macchina, erano atte sicuramente a produrre una velocità più 
uguale. Supposti i fusi tutti d'un egual diametro e l'asprezza delle 
corregge tale a non potere mai scorrere senza strascinare il fuso, tut-
ti questi non possono a meno di girare ugualmente, ossia di fare un 
egual numero di giri in tempi uguali. Ma sia la difficoltà di aver una 
costante tensione della correggia non alterata dalle vicissitudini del-
l'atmosfera, sia il maggiore fregamento cagionato dalle corregge con 
26 notabile dispendio della forza motrice, ha I fatto sostituire a quelle 
generalmente l'uso degli strofinacci. Finché questi sono in contatto 
coi fusi, imprimono ad essi un moto uniforme, purché siano tutti dello 
stesso diametro. Ma quando un fuso è abbandonato da uno strofi-
naccio, prima che sia colpito da un altro ritardasi necessariamente 
il suo movimento. Non istarò qui a combattere il pregiudizio di alcu-
ni che, vedendo in quell'intervallo di tempo alcuni fusi meglio libra-
ti sul perno, credono buonamente che abbiano acquistato una velo-
cità maggiore. E inutile disputare con chi non ha idea di fisica. Dirò 
bensì che questo rallentamento, ove sia eguale in tutt'i fusi, non fa 
alcun danno. Sono sì brevi questi intervalli che, pel lungo tratto che 
ha il filo di seta dai fusi alle rochelle nel filato e dai fusi ai naspi nel 
torto, si bilanciano le alternative maggiori e minori velocità, e la tor-
citura riesce sensibilmente eguale. 
Altrimenti addiviene quando è sensibilmente diverso il rallenta-
mento che soffrono i fusi diversi. La somma di tutti i rallentamenti 
maggiori di un fuso produce un sensibilmente minore torcimento nella 
sua seta. Tanto è maggiore la disuguaglianza di questi rallentamenti 
27 quanto è I minore la celerità generale della macchina. Questi rallen-
tamenti non sono in ragion diretta dei tempi per cui cessa l'applica-
zione della forza motrice, ma in un'altra ragione molto maggiore, forse 
duplicata o triplicata, o tal altra ch'io non saprei determinare per ora. 
Supponghiamola per esempio duplicata. Quel fuso che, per un minu-
to secondo abbandonato dagli stroffinacci, perde un decimo della sua 
velocità, se fosse abbandonato per due secondi ne perderebbe quat-
tro decimi. Un altro fuso per qualunque cagione più tardo, che nel 
primo minuto secondo perdesse due decimi di velocità, ne perdereb-
be nel seguente eguale intervallo otto decimi. Se la velocità totale 
della macchina sarà tale che gl'intervalli suddetti non siano maggiori 
d'un minuto secondo, le velocità residue dei due fusi in quegl'inter-
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valli saranno come nove ad otto, ma, se l'intervallo avesse durato 
due secondi, la velocità residua del primo fuso (per riguardo a quel-
l'intervallo di tempo) sarebbe una media proporzionale aritmetica tra 
6 e 9, cioè 15/2 e quella dell'altro fuso sarebbe per la stessa ragione 
estimabile di 5 gradi; onde si troverebbero le due torciture in ragio-
ne di 3 a 2, disuguaglianza grandis-l-sima8. Questa è la ragione prin- 28 
cipale per cui i filatoi che hanno moto dall'acqua producono general-
mente una torcitura assai più eguale di quelli cui danno moto gli uo-
mini passeggianti in una ruota. E difficilissimo ottenere da questi 
che non rallentino considerabilmente il loro passo durante la notte. 
Prolungandosi allora considerabilmente gl'intervalli di tempo in cui 
cessa l'applicazione della forza motrice ai fusi, le disuguaglianze del-
le diverse loro volubilità producono sulla torcitura una sensibilissi-
ma differenza. 
Un filatoio che, avendo dall'acqua un moto uniforme, fosse ciò 
non ostante soggetto a questo inconveniente, sarebbe facilmente cor-
retto o accrescendo la velocità generale delle piante, o scemando gl'in-
tervalli tra uno stroffinaccio e l'altro con accrescerne il numero. Ambe 
queste operazioni cagionano necessariamente un dispendio di forza 
motrice, e chi non ne avesse in suo potere a sufficienza dovrebbe 
forse I contentarsi d'ottenere un minore effetto, cioè di organzinare 29 
una quantità minore di seta, poiché la perfezione del lavoro produr-
rebbe un largo compenso. 
Quanto a' filatoi a mano, cioè quelli che hanno moto dal passo 
degli uomini, io non ci vedo altro rimedio fuorché di arrestarli la notte. 
Il dispendio del lavoro non sarebbe sì grande quale può sembrare al 
primo aspetto. L'incannatoio suole produrre pochissimo durante la 
notte. Nel filato in poche ore di notte si rompono molti fili e finisce 
di svolgersi la seta di molti fusi. Anche alla pianta del torto trovansi 
esausti molti fusi dopo la notte. Dunque la diminuzione del lavoro 
non sarebbe proporzionata alla durata del tempo in cui cessasse il 
giro del filatoio. Parmi che vari altri vantaggi trovar si potrebbero 
in questo sistema. 
La disuguale velocità nel giro dei fusi proviene ancora frequente-
mente dal difetto dei fusi medesimi. Saranno necessariamente meno 
veloci: i ° , i più grossi, perché la loro circonferenza corrisponde ad 
g. N o n ho inteso di dar qui un calcolo rigoroso, ma solo un esempio di 
calcolo, appoggiato ad una supposta ipotesi, sendo quasi impossibile determi-
nare matematicamente la legge per cui corr ispondono alle velocità iniziali di-
verse i diversi deperdiment i di velocità prodott i dai f regamenti . 
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un più lungo tratto dello stroffinaccio; 2° , quelli che saranno armati 
di rocchetti più leggieri, perché in essi sarà minore la forza d'inerzia 
30 per conservare, dopo I passato lo stroffinaccio, la velocità acquista-
ta; 3, quelli che soffriranno sul vetro su cui s'aggirano un maggior 
fregamento, o per avere meno acuta la punta o per difetto del vetro. 
Per evitare i primi due inconvenienti debbono i diligenti maestri di 
filatoio procacciarsi fusi d'ugual diametro e rochetti d'eguale mate-
ria e d'eguale volume; i più pesanti saranno i migliori. Devonsi anco-
ra rigettare tutti quelli il cui buco non attraversa esattamente il cen-
tro di gravità. Conviene di tempo in tempo mettere tutti i rochetti 
al cimento, posandoli armati di fuso orizzontalmente sopra due ap-
poggi per vedere se lentamente aggirati s'arrestano indifferentemen-
te da qualunque parte. Si risparmierebbe in questo modo molto tem-
po agli operai che vanno tentando di collocare in varie maniere il 
fuso nel rochetto, finché indovinano quel migliore libramento, per 
cui si compensi talvolta lo sbilancio del rochetto colla stortura del 
fuso. Al difetto che nasce dal fregamento si rimedia col fare a tempo 
aguzzare e ritemprare la punta dei fusi e col girare o cambiare i vetri 
difettosi. Non si deve cercar troppo il risparmio in queste cose. Cin-
quanta o cento lire all'anno spese di più potrebbero talvolta produr-
31 re I per la maggior perfezione del lavoro un guadagno di cinque o 
dieci soldi per libbra nella vendita degli organzini. Oserei finalmen-
te suggerire, invece dei vetri, sostegni di bronzo o di pietra dura li-
sciata con pareti quadrate, per scemare il fregamento laterale della 
estremità inferiore dei fusi. Non sarà difficile d'accertarsi coll'espe-
rienza se questi siano o no preferibili ai vetri. 
Restatili a parlare dell'ultimo oggetto riguardante il miglioramento 
de' filatoi, cioè del risparmio della forza motrice. Sia questa l'acqua 
o sia il peso degli uomini passeggianti in una ruota, è troppo eviden-
te l'utilità che si avrebbe a risparmiarne una parte. Ho detto poc'an-
zi che non si deve giammai curare questo risparmio a pregiudizio del 
lavoro che fosse per riescire più imperfetto. Ma quanto si può senza 
pregiudicare il lavoro conviene cercarlo. Una parte considerabile della 
forza motrice consumasi nel superare molti fregamenti, che si potreb-
bero evitare senza pregiudicare il lavoro. Tali sono i prodotti dall'in-
castramento dei grossi denti di legno onde sono fornite tutte le ruo-
te e, principalmente, dal numero degli stessi denti, o pari in due ruo-
32 te comunicanti, o aventi un numero I grande per divisore comune, 
come sarebbero-18 e 24 che, dividendosi ambi per 6, lasciano espres-
sa per 3 e 4, numeri picciolissimi, la frequenza dell'incontro d'un dente 
determinato d'una ruota con un altro determinato dente dell'altra, 
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onde avviene che alcuni denti più degli altri logorati producono un 
molto maggior fregamento. 
Aumentano pure di molto i fregamenti inutili i buchi rotondi di 
legno su cui si aggirano i perni di quasi tutte le ruote, quali buchi 
in breve corrosi abbracciano una gran parte della circonferenza del 
perno. Ciò vedesi principalmente negli assi su cui s'infilano le ro-
chelle detti comunemente bachetti. I cilindri volubili intorno a' chiodi 
nelle bolzonere soffrono un grande fregamento dalla testa de' chiodi 
ed un altro maggiore quando sono costretti a scorrere sulle serpi sen-
za aggirarsi. Finalmente, per trasandare altre più minute osservazio-
ni, la grascia con cui si ungono tutte le ruote e i loro perni acquista 
in poco tempo dalla polve che vi si unisce una tenacità grandissima, 
onde s'accrescon di molto gli inutili fregamenti. 
Indicare gl'inconvenienti pare che qui basti per accennare i ri-
medi. Ma ardirei I di proporre inoltre per tutti i perni buchi metallici 33 
quadrati, i quali scemarebbero moltissimo i fregamenti, e quali ho 
udito che siano usati nel filatoio, se ben mi ricordo, di Conzano9. 
Vero è che saranno per questo modo più presto logori i perni, ma 
la spesa di cambiarli più sovente non è comparabile al vantaggio di 
avere cotanto scemato i fregamenti. 
Ardirei proporre ancora la sostituzione di ruote metalliche a quelle 
di legno in tutte le circostanze in cui tale sostituzione possa aver luo-
go, cioè dove le oscillazioni degli assi non siano necessariamente sì 
grandi ad impedire il necessario incastramento de' piccioli denti del-
le ruote metalliche. 
L'economia della forza motrice non si ottiene soltanto col sce-
mare gli ostacoli ch'essa deve superare, quai sono i fregamenti, ma 
ancora colla più opportuna applicazione della medesima. E cosa di-
mostrata dai matematici che la curva cicloidale è quella per cui si ot-
tiene la più veloce discesa. Otterrebbesi adunque un risparmio d'ac-
qua formando in questa forma i canali che la portano sulle ruote. Le 
ruote stesse fatte a secchi ricevono dall'acqua una più forte impres-
sione che fatte semplicemente a palette. Finalmente sce-l-mando gli 34 
angoli e rendendo più liscie le pareti e il fondo degli acquedotti pro-
curasi all'acqua una maggiore velocità, per cui può bastarne all'uopo 
una quantità minore. 
Anche ne' filatoi a mano sospetto che potrebbe farsi un rispar-
9. Il filatoio Raineri di Conzano, nel Casalese, nel quale lavoravano 64 operai: cfr. 
L . BULFERETTI, Agricoltura cit., p. 230. 
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mio d'uomini giranti nel rodone, applicando il loro peso non presso 
al fondo della ruota dentro cui sogliono passeggiare, ma fuori della 
ruota medesima, all'estremità del diametro orizzontale. Sia fatto il 
rodone in modo che abbia esternamente un opportuno numero di gra-
dini collocati ad opportune distanze. Un uomo, collocato in piedi so-
pra un muro assai vicino ad un'altezza corrispondente al diametro 
orizzontale del rodone, potrà premere con un piede, appoggiandovi 
tutto il suo corpo, un gradino, e quindi rimettere il peso del suo cor-
po sull'altro piede posto sul muro. Continuando così alternativamente, 
farebbe ad ogni passo scendere un gradino, e il peso d'un uomo solo 
applicato in questa maniera all'estremità d'una leva così lunga fareb-
be un effetto eguale a quello di più uomini applicati a un punto della 
circonferenza poco distante della linea normale. Se in queste o in al-
35 tre macchine s'impie-l-gassero servi di pena, potrebbesi ottenere un 
effetto maggiore preparando ai medesimi un appoggio alle due mani 
nel muro per cui poserebbero sempre ambi i piedi sul gradino e, piut-
tosto che restare incomodamente sospesi per le mani, si troverebbe-
ro in necessità di salire sui gradini con tutta la velocità onde sarebbe 
suscettibile la macchina. 
Non solo i filatoi ma anche le filature hanno frequentemente bi-
sogno di riparazioni e possono essere con nuovi ritrovati perfeziona-
te. Quanto alle riparazioni, esse non sono comunemente così trascu-
rate come quelle de' filatoi, perché non manca giammai il tempo op-
portuno per eseguirle. Accennerò qui dunque soltanto alcuni meglio-
ramenti che potrebbero farsi alle medesime. 
Cominciando dalla costruzione de' fornelli, oltre alle comuni av-
vertenze d'evitar gl'incomodi e i danni del fumo, di far bene com-
bacciare il lembo delle bacine col piano del fornello, di conservare 
ben liscia ed inalterabile la superficie di questo piano, si è sempre 
considerato importantissimo l'oggetto di risparmiare i combustibili 
a quest'uso destinati. Tutti gl'ingredienti che uniti all'acqua hanno I 
36 agevolato lo scioglimento del bozzolo in acqua fredda o men calda 
hanno avuto cattivo esito, perché ne è stata di molto alterata la seta. 
V'ha chi ha tentato di immergere i bozzoli in acqua bollente, quindi 
filarli in acqua fredda. Ha ottenuto un grande risparmio di legna, 
un'ottima seta e ben nerboruta; ma il consumo di filatura cagionato 
dal troppo difficile svolgimento dei bozzoli ha prodotto un danno 
maggiore dei suddetti vantaggi. Si è tentato infine di variare in mol-
ti modi la forma sia del 1 0 fornello sia della bacina per indovinare la 
10. Nel testo: «da». 
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più economica per riguardo ai combustibili. È riuscito, per quanto 
dicesi, felicemente al signor Spanzotti nella sua filatura di Rivoli di 
riscaldare costantemente con un fornello solo due bacine Mi è 
stato narrato che la Società Patriotica di Milano, avendo esplorato 
con diligenti esperienze la migliore e più economica costruzione de' 
fornelli, abbia riconosciuto meritevole di preferenza la suddetta del 
signor Spanzotti. Io non ho fatto esperienze di questo genere. Cre-
do però di poter utilmente avvertire che poco giovano in questa ma-
teria le teorie senza gli esperimenti; che questi sono difficili a farsi 
in tempo di filatura, I sia perché le premurose occupazioni di quel 37 
tempo e la moltitudine, e forse l'ostinazione, degli operai darebbero 
troppo disturbo all'osservatore, sia perché mal volentieri s'arrischia 
di guastare o perder la seta per fare esperienze. Ma riducendosi lo 
scopo dell'osservatore ad indagare quale forma, o del fornello o della 
bacina, sia la più acconcia per risparmiare i combustibili, ottima cosa 
è fare gli esperimenti fuori del tempo della filatura. Fatti costrurre 
vari fornelli in maniere diverse, avvertendo solo che nessuna varietà 
vi s'incontri che possa influire sulla seta (quale sarebbe una minore 
capacità della bacina, una minore apertura della medesima o simili 
cose), sarà facile osservare coll'orologio e col termometro quale dei 
fornelli posti in paragone abbia riscaldato l'acqua più presto con eguale 
consumo di combustibili e quale 12 abbia consumato meno combu-
stibili per conservare all'acqua per un dato tempo, per esempio di 
6 ore, un determinato grado di calore, per esempio di 60 o 70 gradi. 
Or che si cerca di occupare gli operai, non dovrebbe rincrescere d'im-
piegar l'opera loro in questi tentativi, che potrebbero produrre van-
taggi considerabilissimi. Potrebbero forse riuscire I infruttuosi, ma 38 
quando anche il giuoco fosse fondato sopra una probabilità eguale, 
è sì sproporzionata la vincita alla perdita che si permetterebbe al tu-
tore di far giuocare a questo giuoco il suo pupillo. 
La lastra di ferro a due buchi per cui passano i due fili, composti 
ciascuno d'un certo numero di capi di bozzoli, ha bisogno di corre-
zione. La ruggine e le squamme rendono la circonferenza di quei bu-
chi così tagliente che frequentemente si rompono i capi dei bozzoli 
nell'attraversarli: cagione di grandissimo consumo, poiché, rotto il 
capo d'un bozzolo, molto se ne deve perdere prima di riaverlo. Alcu-
1 1 . Un filatoio Spanzotti risulta essere stato uno dei maggiori di Caselle, con più 
di 100 operai: cfr. L . BULFERETTI, Agricoltura cit., p. 226. 
12 . Nel testo: «quelle». 
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ni hanno schivato quest'inconveniente ponendo a quella lastra grani 
bucati di bronzo o di ottone. Sembra però assai meglio usarli di ve-
tro ben liscio incastrati in due lastre di legno. Usano le filatrici di 
frequentemente bagnare quella lastra di ferro con acqua fredda, per-
ché riscaldata di troppo non pregiudichi alla seta. Quest'operazione 
fa rompere gli anelli di vetro, e allora si romperebbero i capi dei boz-
zoli passando attraverso alle fessure del vetro. Ove non si possa far 
perdere alle filatrici quest'abitudine (che riesce inutile avendo surro-
39 gate alle lastre di ferro quelle I di legno) basterà fare gli anelli di por-
cellana verniciata. Quand'anche costassero cinque soldi l'uno, il che 
non è credibile, la spesa non sarebbe d'alcuna considerazione, per-
ché tali anelli sono difficilissimi a rompersi. Per la stessa ragione vorrei 
che ai fili di ferro pendenti dal vaevieni si sostituissero cannellini di 
vetro, che si possono impiegare dritti e distesi, purché siano lunghi 
abbastanza, essendo inutilissima la piegatura che suol darsi ai mede-
simi in forma di uncino. 
Importantissimo articolo nel filare la seta è di incrocicchiarne con-
venevolmente fra loro i due fili che si svolgono contemporaneamen-
te. Nulla dirò qui della preferenza del metodo di farli passare succes-
sivamente uno sull'altro, contando il numero di questi avvolgimenti, 
sull'altro metodo di farli scorrere uniti fra l'indice e il pollice. Il pri-
mo metodo ha il vantaggio di dare esattamente ai fili quel numero 
di croci che si vuole, ma cagiona perdita di tempo, a danno qualche 
volta dei bozzoli che restano immobili in acqua troppo calda. Le fila-
trici che vogliono filar bene il riescono egualmente con ambi i meto-
40 di. Gli abili regolatori conoscono egualmente le mancanze I della fi-
latrice, qualunque dei due metodi essa abbia eseguito. Nulla dirò nem-
meno dell'avvertimento, che ho letto in un libro stampato in Tori-
no, di avvolgere sempre i due fili per lo stesso verso, affine di non 
disfare la torcitura fattasi prima in senso contrario13. Ha creduto 
buonamente l'autore che l'incrocicchiatura dei fili operasse nei me-
desimi un vero torcimento, ma non era obbligato a sapere che per 
nessun modo può torcersi un filo quando è fisso ai due capi come 
accade nella filatura. E però ben giusto di cogliere quest'occasione 
per far conoscere la nuova maniera d'incrocicchiare i fili immaginata 
dal celebre signor Vauconson14. Un anello di legno di cinque in sei 
1 3 . Cfr . C. DE C A S T E L L E T , Istruzioni circa il modo di coltivare i gelsi, di allevare 
i bachi da seta e di filar le sete con nuove applicazioni e riflessioni. Il tutto tradotto dall'ori-
ginale francese, Torino, Ignazio Soffietti, 1 778 , pp. 184-190. 
14 . Cfr. J . VAUCANSON, Constructions de nouveaux moulins à organsiner les soies, 
in «Mémoires de l'Académie des Sciences» di Parigi, 1 7 5 1 : cfr. supra, nota 4. 
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pollici nostri di diametro, incavato esternamente tutto all'intorno in 
modo a contenere una fune perpetua, sta verticalmente appeso ad 
opportuna altezza in faccia alla filatrice, ed è sostenuto appunto da 
una fune perpetua, la quale, incrocicchiata al di sopra, s'avvolge so-
pra una rotella volubile attorno ad un asse immobile. Due pilastrelli 
incavati posti da ambi i lati, abbracciando il lembo dell'anello, lo ten-
gono costantemente nel medesimo piano verticale. Nella circonfe-
renza interna di quest'anello sono I affissi due uncini alle due estre- 41 
mità d'un diametro da cui fingasi attraversato l'anello. Intorno alla 
rotella che sostiene l'anello, o sia intorno al suo prolungamento ci-
lindrico, sta avvolta a più giri una funicella, di cui pendono ambi i 
capi all'ingiù, e trovansi alternativamente le due estremità loro, una 
presso la rotella, l'altra presso il fornello. Un opportuno ostacolo im-
pedisce che scendano i due capi di questa funicella oltre alla deter-
minata misura. La filatrice, quando vuole incrocicchiare i due fili, 
tenendogli ambi paralleli, gli fa entrare ne' due uncini (posti allora 
orizzontalmente) dell'anello, quindi, tirando in giù il capo più alto 
della funicella suddetta quanto può venire, fa fare tanti giri all'anel-
lo quanti sono gli avvolgimenti della funicella attorno alla rotella. Rom-
pendosi poscia i fili, ritorna a collocarli negli uncini e, tirando giù 
l'altro capo della funicella, ritorna ad incrocicchiarli similmente. 
Tre sono i vantaggi che si è proposto Vauconson con questo mec-
canismo: i ° , di forzare la filatrice a far sempre quel numero di croci 
che sarà determinato a suo piacimento dal regolatore, col numero as-
segnato degli avvolgimenti della funicella I intorno alla rotella; 2 0 , 42 
di incrocicchiare la seta in due luoghi, onde avvenga che la seta, la 
quale non potrebbe soffrire, senza pericolo di rompersi troppo fre-
quentemente, un certo numero di croci, per esempio 24, possa facil-
mente soffrirle in due volte a dodici per volta; 3 0 , di meglio asciuga-
re la seta, appunto per averla incrocicchiata due volte. 
Poco sembrami che si possa contare sul primo vantaggio. La fila-
trice che vuol far un minor numero di croci trae la funicella meno 
del dovere, cioè non sino al fine. E vero che può avvedersene il rego-
latore e sgridarla; ma può fare lo stesso (benché vi si richieda una 
maggior diligenza) seguendosi i metodi comuni, poiché un abile re-
golatore presto conosce se si è dato ai due fili l'incrocicchiatura pre-
scritta. Sembrerà strano a chi non ha la pratica di questa manifattu-
ra che s'abbia tanta pena ad ottenere che le filatrici facciano le croci 
prescritte. Ciò proviene principalmente da una certa gara che hanno 
le filatrici di filare più seta in un giorno. Quanto sono più incrocic-
chiati, tanto più facilmente e frequentemente si rompono i fili, e si 
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43 perde tempo a nuovamente affiggerli ed incro-l-cicchiarli. Di più, quan-
to è meno diligente la filatrice a conservare a ciascun filo un egual 
numero di bozzoli ed a prevenire le immondezze, o siano gruppetti, 
che possono dal bozzolo scorrere nel filo, tanto più facilmente si rom-
pono i fili nel portarsi sul naspo; e ciò tanto più facilmente quanto 
sono i fili più incrocicchiatih. Questi sono i motivi per cui sono fa-
cilmente inclinate le filatrici a far poche croci, e non si invigila mai 
abbastanza sopra questo oggetto. 
Anzi conviene per questo fine avvertire diligentemente non solo 
al numero delle croci, ma ancora all'angolo che formano i fili nell'u-
nirsi insieme. L'effetto delle croci non è altro che una forte pressio-
ne fatta a tutti i capi dei bozzoli, finché sono inzuppati d'acqua un 
poco gommosa, affinché sia più compatto, e per conseguenza men 
fragile, il filo che da tutti quei capi deve risultare. Ora, quanto mag-
giore è l'angolo in cui si uniscono i due fili, tanto è più forte la pres-
44 sione I e per conseguenza migliore l'effetto, ma tanto più facilmente 
si rompono i fili, come nel caso di troppe croci. Quindi è che le fila-
trici ottengono egualmente il loro intento, o scemando il numero delle 
croci, o rendendo l'angolo più acuto, con sceglier buchi meno distanti 
fra loro nella lastra che sta presso la bacina, dove questa lastra è prov-
vista di molti buchi a comodo delle filatrici. Credo che meglio sia 
lasciarne due soli nella meglio combinata distanza, appunto per im-
pedire questa frode delle filatrici. 
Ma ritornando a Vauconson, il secondo e terzo suo preteso van-
taggio dipendono ambi dall'essere incrocicchiata la seta due volte, 
e non una sola come nel metodo ordinario. La sola esperienza potrà 
ben decidere se la seconda incrocicchiatura aggiunta alla prima, per 
esempio di 12 croci per volta, potrà operare una pressione equiva-
lente a quella che si sarebbe operata da 24 croci tutte di seguito. Quan-
to al maggiore disseccamento della seta, è osservazione costante che 
riesce tanto migliore la seta quanto è più disseccata in filandola. Vau-
conson ha osservato, e l'ho osservato anch'io, che, sia nell'entrare, 
45 sia nell'uscire dei fili dalle I croci, si formano spruzzi d'acqua. Que-
sti sono la cagione principale del disseccamento. Dunque, se l'incro-
cicchiatura è doppia, si avranno quattro volte gli spruzzi, due volte 
per ciascuna incrocicchiatura. Dunque sarà più disseccata la seta che 
se l'incrocicchiatura fosse stata una sola. 
h. Crederà alcuno che discrocciandosi i fili (come si usa di dire nel lin-
guaggio dell'arte) non si rompano, ma vadano ambi uniti sopra la stessa matas-
sa. Io ho detto che si rompono, perché veramente prima che vadano uniti sulla 
matassa un d'essi si rompe. 
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Malgrado questi vantaggi, il metodo del signor Vauconson è fati-
coso e imbarazzante assai per le filatrici e non ha fatto fortuna. Il 
signor Fontanelli15 ha scemato alquanto gl'incomodi di questo me-
todo con qualche piccola variazione, ch'io ho vista, ma non mi ricor-
do in cosa consista \ So bene che una filatrice instrutta a filare se-
condo il metodo del signor Fontanelli mi ha assicurato che questa 
maniera non le costava fatica o incomodo alcuno, e che un amico mio, 
che nella sua I filatura ha fatto perfettamente imitare questo metodo 46 
in due fornelli, non ha potuto continuare ad usarlo per la pena e fati-
ca che costava alle filatrici quella maniera. In conseguenza di ciò ho 
proposto a quell'amico di rinunziare al primo vantaggio di assicurare 
un determinato numero di croci, per cui solo è necessario l'anello 
con tutto il resto del sovradescritto imbarazzante apparato, e di ope-
rare la doppia incrocicchiatura, portando il vaevieni a molto maggio-
re distanza dalla bacina, e collocando presso la medesima un traver-
so immobile sostenuto da due pilastrelli, ed armato di due uncini si-
mili a quelli del vaevieni. In questa maniera, operando la filatrice se-
condo i consueti metodi, senza alcuna difficoltà produce due incro-
cicchiature, una tra la bacina e il traverso, l'altra tra il traverso e il 
vaevieni. Mi ha assicurato l'amico essergli risultato da conti tenuti 
esattamente che la seta così filata sia riuscita similissima all'altra della 
sua filatura, sia per la quantità del lavoro giornaliero, sia per la ren-
dita dei bozzoli; ma non so se abbia fatto l'esperimento il più impor-
tante, cioè di riconoscere, dal calcolo del minor consumo fatto nel 
filatoio, se quella seta era veramente migliore dell'altra. I 
Ho pensato ancora ad un'altra maniera d'incrocicchiare la seta, 47 
la quale potrebbe avere vantaggi considerabili. Vorrei che, invece d'in-
ì. Rileggendo questo scritto mi sono ricordato che il metodo del signor Fon-
tanelli è quello appunto che ho poc'anzi attribuito al signor Vaucanson. In quello 
di Vaucanson i giri dell'anello corrispondono ai giri orizzontali d 'un manubrio 
posto sul piano del fornello che, aggirato dalla mano della filatrice, fa girare 
una ruota, e, per mezzo di questa, l'anello. In questa maniera può bensì la fila-
trice contare le croci contando i giri del manubrio, ma il regolatore non può 
accorgersi se la filatrice abbia fatto il prescritto numero di croci. Se questo è 
un vantaggio, devessi tutto ai cambiamenti del signor Fontanelli, e l 'ho mala-
mente annoverato io poc'anzi tra quelli che s'era proposto Vaucanson. 
1 5 . Cfr . Encyclopédie cit., voi. X V , voce Soie, p. 2 7 1 . Fontanelli ottenne dall'Ac-
cademia delle Scienze di Torino «une médaille en argent», avendo proposto alla stessa 
«une machine pour les filatures et de petites réformes»: cfr. «Mémoires de l'Académie 
Royale des sciences. Années 1784-85», Turin 1786, Première partie, p. X L V I . 
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crocicchiare i due fili fra loro, ciascun filo fosse incrocicchiato con-
tro se stesso. Siano collocati, a destra del filo destro e a sinistra del 
filo sinistro, due grossi fili d'ottone a guisa di colonnetta piantati 
verticalmente sul piano a un'opportuna distanza fra loro, per esem-
pio di quattro dita. Il filo, che suppongo già attaccato al naspo, pre-
masi con un dito, il destro verso destra, il sinistro verso sinistra, contro 
i due suddetti fili d'ottone e, fattolo passare frammezzo ad essi, por-
tisi ad un uncino posto in opportuna distanza, per esempio di mezzo 
palmo. Aggirisi per mezzo d'un manubrio l'uncino in modo che diasi 
quella torcitura che si vuole a quel filo raddoppiato che trovasi tra 
l'uncino e le due colonnette. In questa maniera ciascun filo, nel suo 
cammino dalla bacina al naspo, sarà compresso dalla prima colonnet-
ta che incontra, quindi, avvolto all'altro tratto precedente di sé me-
desimo, passerà contro l'uncino, quindi, avvolto di nuovo col tratto 
seguente di sé e presso dall'altra colonnetta, sarà portato sul naspo, I 
48 forse così bene compatto come nelle incrocicchiature ordinarie. Se 
fosse d'uopo scemare la pressione delle colonnette e dell'uncino, po-
trebbonsi sostituire in quei luoghi tre carrucole o semplicemente ro-
telle ben lisce. Se può soffrire il filo questa maniera di pressione ed 
acquistare dalla medesima tutta la necessaria forza e durezza, s'ot-
terrà il vantaggio grandissimo che non s'avrà mai alcun filo doppio 
sulle matasse, come avviene frequentemente seguendo il metodo or-
dinario, causa di consumo e di imbarazzo nel filatoio; e potrebbesi 
ancora facilmente ottenere che, avvezzandosi la giratrice di filatura 
ad annodare il filo rotto sulla matassa, avrebbonsi queste tutte di un 
filo non mai interrotto, cosa di vantaggio immenso sul filatoio. Ma 
la difficoltà si è che forse non soffre in questa maniera il filo quel 
numero di croci ossia di giri dell'uncino che fia necessario per dargli 
tutta la necessaria robustezza. La sola sperienza, variando in molte 
guise sia il numero dei giri dell'uncino, sia le distanze tra le due co-
lonnette di ottone e tra queste e l'uncino, potrà mostrarci se sia adot-
tabile questa maniera ed indicare il miglior modo di eseguirla. Io I 
49 non ho mai avuto comodità di fare questo sperimento. 
Usciti i due fili dalle croci e mantenuti in una eguale determinata 
distanza dagli uncini del vaevieni, vanno ad avvolgersi sul naspo ove 
formano due matasse ben separate. L'ufficio del vaevieni è di distri-
buire il filo sulla matassa obliquamente, in modo che il filo d'un giro 
faccia sempre angolo col filo del giro seguente. Ciò viene determina-
to dalla combinazione della velocità con cui gira il naspo colla veloci-
tà con cui cammina il vaevieni. E stata inventata questa felice combi-
nazione in Piemonte, non so se a caso, o pel risultato d'un calcolo 
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ben inteso. Non se ne sa l'inventore, ma si sa dall' Enciclopedia di 
Parigi che tutta la dottrina e la sagacità dei meccanici francesi non 
ha mai saputo trovare una combinazione migliore, e che si è per lo 
meglio preso il partito d'imitare il meccanismo piemontese. Credo 
che farò qui cosa grata spiegando in che consista il suo pregio. Le 
matasse, quali escono dalla filatura, pongonsi sulle tavelle nel fila-
toio per raccogliere sopra rocchetti la seta svolta dalle medesime. Qua-
lunque volta rompesi il filo bisogna che il garzone I cerchine il capo 50 
nuovamente. Sarebbe difficilissimo e spesso impossibile il trovarlo, 
se i fili fossero paralleli sulla matassa; ma essendo disposti ad angolo, 
seguendo il garzone leggermente qualunque filo superficiale, subito 
s'avvede che quel filo è coperto da un altro che vi si attraversa di 
sopra a piccol angolo; allora lascia il primo filo e prende il secondo. 
Così facendo di seguito, giunge ben presto a cogliere il filo più ester-
no, ossia il buon capo per annodarlo. Ma per ottenere questa como-
dità non sarebbe necessaria una cotanto ricercata combinazione del-
le due velocità del naspo e del vaevieni. Si otterrebbero con altre com-
binazioni angoli anche maggiori, che potrebbero per quel fine som-
ministrare anche un maggior comodo. Si deve dunque avvertire ad 
una circostanza assai più importante, cioè al disseccamento della seta 
sul naspo. I fili vanno sul naspo non ben disseccati ancora, ma umet-
tati d'acqua gommosa. Se andassero paralleli, s'attaccherebbero fa-
cilmente per tutta la loro lunghezza, cosa che renderebbe difficilissi-
mo il loro svolgimento sul filatoio. Ma, benché siano disposti sul na-
spo ad angolo, se dopo pochi giri del naspo ricominciasse I il filo ad 51 
essere applicato sul medesimo in una simile direzione, questo filo si 
combaccierebbe con uno degli antecedenti in tutta la sua lunghezza, 
interrotta soltanto dai punti per cui hanno attraversato i fili inter-
medi, onde troverebbonsi ancora i fili agglutinati di molto e ben dif-
ficili a svolgersi. Risulta da ciò una regola generale, che, quanto mag-
gior numero di giri fa il naspo prima che ritorni il filo a posarsi sul 
medesimo punto di lui, tanto saranno più separati dai fili intermedi 
i fili paralleli. 
Vediamo ora qual effetto produce la combinazione delle due ve-
locità operata dal meccanismo piemontese. Una ruota (chiamata la 
strella), affissa immobilmente al naspo con 22 denti, s'incastra in una 
ruota (detta ciochetta) della canna di denti 25. All'altra estremità della 
canna una ruota di denti 22 dà moto ad un'altra orizzontale (detta 
il pignone) di denti 35. Un chiodo piantato escentricamente sul pi-
gnone entra volubilmente in un buco del vaevieni onde a ciascuna 
rivoluzione del pignone ritorna il vaevieni al medesimo luogo. Com-
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prendesi quindi che 25 giri del naspo producono 22 giri della canna 
52 e 35 giri della canna ne producono 22 nel pi-l-gnone, che vuol dire 
altrettanti viaggi di andare e venire del vaevieni. Da questa combina-
zione comprendesi facilmente col calcolo che si richieggono 875 giri 
del naspo per produrre 484 viaggi del vaevieni, e poiché questi sono 
due numeri primi, che non hanno un divisore comune, deducesi aper-
tamente che due fili paralleli sul naspo saranno distaccati in 874 punti 
da altrettanti fili che vi si attraversano frammezzo. 
Comprendesi da ciò che non si può fare senza pregiudicio alcuna 
variazione pel numero dei denti delle ruote suddette, a meno che quei 
numeri siano combinati in modo che richiedasi un numero non mi-
nore di 875 dei giri del naspo prima che il filo ricominci sul medesi-
mo una simile rivoluzione e che, nello stesso tempo, si conservi una 
poco dissimile proporzione tra la velocità del naspo e quella del vae-
vieni. Una velocità maggiore di questo potrebbe scuotere troppo aspra-
mente i fili della seta; una velocità minore renderebbe più acuti gli 
angoli che formano fra loro i fili successivi che s'avvolgon sul naspo. 
Insomma si osserva costantemente vantaggiosa la combinazione pre-
sente e non v'è necessità di variarla. Dunque non conviene di far 
alcuna novità in questa parte. I 
53 Solo potrebbesi, per mio avviso, fare un opportuno cambiamen-
to al chiodo escentrico che strascina il vaevieni. Avviene sui naspi 
come sui rochetti dell'incannatoio, che si accumula maggiore quanti-
tà di seta sulle zone laterali che sul mezzo. Proviene ciò dalla mag-
giore lentezza del vaevieni quand'è alle due estremità del suo cammi-
no, effetto necessario della rotazione del pignone da cui prende il 
suo moto. Sarebbe facilissimo applicare anche qui o il turco del cava-
liere Muller, o il cuore del cavaliere Debuttet, per cui questo moto 
riuscirebbe uniforme. Tengo per certo che se ne proverebbe un sen-
sibile vantaggio sul filatoio. 
Restami una cosa ancora a proporre a miglioramento degli ordi-
gni di filatura. Si è osservato che il disseccamento della seta prima 
che giunga sul naspo è un oggetto così importante che ad esso si rife-
riscono in gran parte gli ordigni di questa macchina. Potrebbonsi dal 
fornello far procedere due lastre o tubi di metallo che, passando ad 
opportuna distanza sotto i due fili, comunicassero il calore concepi-
to nel forno e lungh'essi propagato ai fili medesimi, e contribuissero 
54 al loro disseccamento. Dovrebbesi avvertire I soltanto che l'effetto 
di questi conduttori del calore non fosse sensibile se non dopo l'in-
crocicchiatura de' fili, poiché, dissecandosi prima, nulla più giove-
rebbe la loro compressione per consolidare in un filo solo i vari capi 
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di bozzoli onde è composto. Sonovi alcuni fornelli in Piemonte sì 
bene costrutti che la canna destinata al fumo, invece di aprirsi sotto 
al coperto, passa per vari giri sotterra ed esce fuori della filatura. Po-
trebbe il passaggio di questa canna, opportunamente disposto, gio-
vare al proposto maggiore disseccamento de' fili. 
Quando siano eseguite tutte le riparazioni necessarie e quei mi-
glioramenti che stimerannosi convenienti sia al filatoio che alla fila-
tura, troverannosi ancora altri oggetti d'utili occupazioni relative alla 
seta. Ognun sa che poco dopo la raccolta dei bozzoli il tarlo ne rode 
una quantità considerabile. Furono di poco effetto tutte le precau-
zioni prese sinora per evitare questo guasto. La migliore si è quella 
di scegliere diligentemente tutti i bozzoli che hanno dentro una cri-
salide guasta (il che si conosce scuotendoli ad uno ad uno presso l'o-
recchio) per farli filare prima che gli abbia rosi il tarlo. Sarebbesi po-
tuto utilmente occupare la state scorsa a questa scelta i I filatorieri, 55 
perché nulla importava di lasciare ozioso alcuni giorni il filatoio. 
Ma sarebbe cosa molto migliore ancora toglierne perpetuamente 
la razza dalla sala in cui si raccolgono i bozzoli detta fra noi la cocco-
niera. Una persona che ha diligentemente osservata tutta la vita di 
quegli insetti mi ha permesso di qui valermi delle sue osservazioni 
per accennare ciò che si può fare di meglio in questo proposito. Quei 
piccoli scarafaggi che si vedono attorno ai bozzoli al tempo della ri-
colta e che si credono innocui, denominati dai naturalisti Dermertes 
lardarius, depongono le uova sui bozzoli, quindi schiudonsi le larve, 
cioè i tarli, i quali rodono i bozzoli macchiati e tutti quelli che con-
tengono una crisalide guasta per cibarsene16. Dopo varie mute ces-
sano dal mangiare e dal muoversi in luglio, e vanno a rimpiattarsi 
in qualche buco del muro o dei legnami della sala, per ivi subire la 
loro metamorfosi, il che succede comunemente in principio di set-
tembre. Divenuti scarafaggi passano nel loro nascondiglio tutto l'in-
verno per escirne in fin di maggio, accoppiarsi e riprodursi. Chi avesse 
a far una cocconiera nuova potrebbe guarentirsi da questi insetti fa-
cilmente. Sia fatta la sala a volta o a soffitto ben serrato I e coperto 56 
in modo che alcun passaggio per esso trovar non possano questi in-
setti. Siano chiuse esattamente tutte le finestre con tela rara che, senza 
impedire il passaggio dell'aria, non lasci alcun adito ai scarafaggi vo-
lanti. Abbiasi in questa sala l'ingresso per una doppia porta, così che 
sia chiusa la prima innanzi che si apra la seconda, e ciò per quelli 
16. Cfr. supra, p. 436, nota 14. 
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che di tempo in tempo dovranno entrarvi per ravvolgere o variamente 
collocare i bozzoli sulle stoia. Per maggiore comodità facciasi un am-
pio buco nel suolo col suo coperto, onde si possano gettare a basso 
i bozzoli da questo buco, come gettasi il fieno dai fenili nelle stalle; 
sia, finalmente, collocato il magazzeno della straccia di seta che noi 
diciamo comunemente moresca in un sito assai lontano dalla cocco-
niera, affinché i dermertes, che in quel magazzeno sono abbondantis-
simi, non siano dalla vicinanza invitati a cercare un passaggio nella 
cocconiera. Crederei che con queste precauzioni non si avrebbe più 
a temere il guasto de' bozzoli, perché, riponendo in cocconiera quei 
soli che già son cotti nel forno, sarebbero morti tutti i germi che per 
avventura vi avessero lasciato prima i scarafaggi. 
Ma pochi sono nel caso di fabbricare I nuove cocconiere. Con-
vien dunque suggerire i migliori ripari da farsi alle cocconiere vec-
chie. Trattasi qui d'impedire che i scarafaggi nascosti nel muro o nei 
legnami possano quindi uscirne per portarsi sui bozzoli, e che altri 
novelli svolazzanti per l'aria non s'introducano nella sala. Il secondo 
oggetto s'ottiene facilmente chiudendo esattamente tutte le finestre 
con tela rara, come ho detto pocanzi. Né si tema che, scemandosi 
la corrente dell'aria, siano i bozzoli pregiudicati. Ho osservato io stesso 
che il troppo essiccamento de' bozzoli, prodotto in estate dalla trop-
po libera corrente dell'aria, è di molto pregiudizio alla filatura, per-
ché dai bozzoli troppo essicati assai più difficilmente si svolge la seta. 
Basta asciugarli tanto che non possan muffire. Ciò si ottiene per lo 
più sufficientemente lasciandoli evaporare qualche tempo, dopo che 
sono usciti dal forno, prima di riporli in cocconiera, ed avendo que-
sta collocata in un sito asciutto. Ove ciò non bastasse, un ventilatore 
darebbe sempre nella cocconiera quel moto d'aria che più si crede-
rebbe opportuno. 
Per impedire l'uscita de' scarafaggi nascosti nel muro o nei legni, 
potrebbero per avventura giovare alcuni suffumiggi che gli facessero 
morire. Non so che siasi fatto I su ciò alcun felice esperimento. Ma 
si otterrà sicuramente il fine proposto riempiendo diligentemente con 
calce tutti i buchi del muro, e con colla o altro simile liquore tenace 
tutti i buchi e fissure dei legni. 
Potrebbesi finalmente tentare di estinguere quella razza facen-
done un'ampia raccolta per uccidere gli scarafaggi. Trovasene la mas-
sima abbondanza nei magazzeni della straccia. Siano intonacati i muri 
e i legni in modo che nessuno possa più in quei luoghi sfuggire le 
ricerche del raccoglitore. Siano preparati a bella posta in alcuni luo-
ghii vari canaletti ove possano a loro posta nascondersi le larve quando 
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devono subire la loro metamorfosi ed ove sia facile di raccoglierle 
a suo tempo; si farà di questi animali un'ampiissima ricolta e, forse, 
in pochi anni distruggerannosi, se non tutti, tant'almeno che non ve 
ne sarà mai un sì copioso numero a cagionare un danno sensibile. 
Oltre agli oggetti finora accennati, possono i possessori de' fila-
toi occupare i loro operai in molti altri lavori domestici e particolar-
mente d'agricoltura. Non è pienamente vero ciò che credesi comu-
nemente, che questa classe d'uomini non abbiano la forza necessaria 
per i lavori della campagna, e se l'hanno minore de' contadini I fa- 59 
ranno meno lavoro, ma è meglio che ne facciano un poco che niente. 
Vi sono però alcuni lavori utilissimi che non richieggono gran forza 
di muscoli. Ne accennerò qui solo uno importantissimo per modo d'e-
sempio, lasciando a ciascuno d'immaginare quelli che gli parranno 
più acconci al fine proposto ed alle sue circostanze. E indubitato il 
pregiudizio che avviene alle ricolte del grano dalle erbe che vi sono 
frammischiate comunemente, ed assai più nelle annate piovose. In 
alcuni paesi si raccolgono tutte queste erbe in primavera, ed in altre 
si smuove ancora la superficie del terreno attorno alle pianticelle del 
grano. Ciò non si usa in Piemonte; chi lo facesse per dare un'occupa-
zione agli oziosi operai del suo filatoio troverebbe probabilmente molto 
profitto da questi ed altri simili lavori. 
Raccogliendo ora sotto un punto di vista generale quanto ho det-
to fin qui delle occupazioni che potrebbero dare i possessori de' fila-
toi ai loro operai nelle circostanze del Programma, presentasi facil-
mente al pensiero un'osservazione importantissima. La maggior par-
te delle opere proposte attorno ai filatoi ed alle filature richiedono 
fabri ferrai, legnamai, tornitori, muratori ecc., e poca occupazione 
resterà pei filatorieri. Molti possessori di filatoio I non saranno in 60 
circostanze favorevoli per intraprendere i proposti lavori. Trattasi 
di occupare un numero considerabile forse per cinque o sei mesi, e 
non basterebbero le cose proposte per una sì lunga occupazione. Fi-
nalmente la maggior parte delle occupazioni proposte possono servi-
re solo per la prima volta che ne accada il bisogno. Effettuati una 
volta i proposti miglioramenti, non se ne troverà forse altri a fare 
mai più. La soluzione in questo modo sarebbe parziale ed incomple-
ta. Riducesi adunque il quesito ad indagare quali provvedimenti deb-
ba dare il governo per occupare utilmente i filatorieri quando per qua-
lunque cagione rimangano oziosi. 
Considerata la quistione sotto questo aspetto, dipende moltissi-
mo da un'altra più generale, cioè qual protezione debba accordare 
il governo alle manifatture nazionali. Pensano alcuni, e forse non han-
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no tutto il torto, che il governo non debba accordarne alcuna, fuori 
quella che consiste in propagare i lumi e togliere gli ostacoli. Pensa-
no che le manifatture opportune si stabiliranno e prospereranno da 
sé, senza che se ne mischi il governo, e che quelle le quali si sosten-
61 gono a forza di favori, di divieti, di provvedimenti ecc. I siano di 
sua natura poco convenienti al paese, e forse dannose, in quanto che 
pregiudicano ad altre più utili, o ai progressi dell'agricoltura, o alme-
no ad un più utile commercio che avrebbe luogo senza quelle mani-
fatture. Per l'opposto, il maggior numero delle persone destinate al 
reggimento de' pubblici affari hanno adottata da gran tempo la mas-
sima di promuovere per qualunque modo ogni genere di manifattura 
nel paese e di scemarvi la consumazione delle derrate o manifatture 
straniere, onde accrescere le vendite e diminuire le compre, e porta-
re la nazione ad uno stato di commercio sempre più attivo. Quindi 
son nate quelle celebri massime, autorizzate dagli insegnamenti di 
molti scrittori e dall'esempio di molti governi. «Vietate o aggravate 
di tributi l'introduzione delle manifatture straniere e delle merci che 
non servono alle manifatture nazionali; favorite l'introduzione di quel-
le materie straniere che si possono lavorare nel paese; vietate l'uscita 
delle materie nazionali che si possono lavorare nel paese; favorite lo 
smercio esterno delle manifatture nazionali». Credettesi che il rego-
lamento delle dogane fosse il mezzo più facile per ottenere l'intento, 
62 e si sono formate le I tariffe su questi princìpi. Ma l'interesse del pub-
blico erario si trovò qualche volta in contraddizione coi medesimi. 
Per altra parte, la fluttuazione perpetua del commercio ha variato 
immensamente lo smercio relativo in diversi paesi di varie merci e 
di varie manifatture, e le tariffe non hanno potuto giammai tener 
dietro costantemente a queste variazioni. Quindi è ch'esse sono in 
tutti i paesi del mondo imbrogliatissime e per nessun modo coerenti 
ai princìpi da cui furono dettate. Nasce questo inconveniente ancora 
in gran parte dalla difficoltà somma che incontrano i ministri ad ave-
re ben esatte le notizie di fatto su cui debbono appoggiare le loro 
speculazioni. Come le raccoglieranno? Dalle consegne? Ma queste sono 
comunemente infedeli. Potrei dare, se volessi, una prova certissima 
che la consegna la più minuta datasi due anni sono al governo dei 
filatoi del paese è piena di errori 17. Dai negozianti che consulteran-
1 7 . Cfr. lo Stato di tutti i filatoi di questi Stati fatto nell'estate dell'anno 1787, non 
che degli operai ad essi addetti con o senza lavoro, con apposite notazioni fatte d'ordine 
superiore circa ai mezzi di provvederne a quelli di tali operai che ne mancassero, divisi per 
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no? Ma non si deve pretendere né aspettare ch'essi diano al governo 
quelle notizie da cui possano temere qualche regolamento nocivo ai 
loro interessi. In somma sapere esattamente la misura di tutto il 
commercio esterno della na-l-zione, pesandone i rami moltiplicò ed 63 
estimare in ciascuno tutte le cause che vi influiscono, è cosa che su-
pera l'abilità comune degli uomini, e pare che non convenga al go-
verno adottare un sistema il quale, per essere eseguito con vantaggio 
della nazione, richiegga costantemente straordinari talenti e straor-
dinarie cognizioni, non dico già in un ministro, ma in un numero 
considerabile di persone fra cui è comunemente ripartita l'ammini-
strazione degli affari economici. Finalmente, non potendosi adatta-
re le tariffe ai princìpi proposti senza mutarle continuamente per as-
sestarle alle frequenti ed irregolari rivoluzioni del commercio, questa 
mutazione non può a meno di nuocere essenzialmente al commercio 
nazionale, arrestando ed imbarazzando moltissimo le speculazioni dei 
negozianti, con nociva influenza anche nell'agricoltura medesima. 
Io non entrerò qui a dar giudizio su questa controversia. Ho ac-
cennato in breve le massime degli opposti partiti, ma, per esaminare 
province, in F. A. DUBOIN, Raccolta cit., voi. X V I , 1849, pp. 1 1 4 - 1 2 1 . Da tale quadro 
statistico, riguardante le province di Torino, Asti, Alba, Biella, Cuneo, Casale, Mondo-
vì, Saluzzo, Pinerolo, Valle Sesia, Tortona, Novara, Pallanza, Vigevano, Ivrea, Acqui, 
risultava un totale di 272 filatoi e di 16.097 operai, dei quali 9.375 ancora in attività 
e 6.724 disoccupati «cosicché, alla riserva di 900 in 1 .000, che avranno lavoro quasi 
sino al raccolto, auressimo in gennaio [1788] 15 .097 operai privi assolutamente di occu-
pazione nei filatoi. E qui si crede doversi fare osservare che certamente 0 numero degli 
operai impiegati nei filatoi è d'assai maggiore da poiché, temendosi da' mastri che la 
consegna che si domanda possa aver riguardo al sale, l'hanno nella massima parte data 
di molto inferiore, lo che si comprova in specie da che nella comunità della Veneria 
Reale si sono consegnati li due filatoi tenuti dalla Compagnia Reale per soli n o operai, 
quando difatti ve ne sono 240; come pure dal riflettere che, essendosi indi interrogate 
le amministrazioni rispetto a fondi di opere pie, penetratosi che questi siano destinati 
per soccorrere gl'impiegati ne' filatoi, alcune di esse, non più temendo che la consegna 
riguardi il sale, non curando quanto hanno detto prima, hanno quasi duplicato il nume-
ro degli operai descritti nella prima loro risposta, da che pare potersi dedurre che le 
persone impiegate nei filatoi rilevino di fatto a circa 25.000, loché sarebbe pure 0 senti-
mento di parecchi de' più esperti negozianti tenenti filatoio. 
Inoltre si fa presente che, siccome per lo più un lavorante od una maestra, o dop-
piera, mantiene la sua famiglia col guadagno che rispettivamente fanno nel filatoio, le 
famiglie di questi puonno almeno considerarsi, fatta una comune, in modo che due la-
voranti compongono con le loro famiglie cinque persone, con che auressimo 62.500 per-
sone fra le impiegate e le mantenute dall'utile che si ricava dalla manufattura ne' fila-
toi» (ibid., p. 1 2 1 ) . 
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più da vicino la questione proposta, credo opportuno indagare se sia 
utile al Piemonte, e fino a qual segno, la manifattura degli organzini 
cui sono destinati i filatoi. I 
64 Suole fabbricarsi nel paese circa 1.200.000 libbre d'organzino 18, 
il quale, calcolato al comune prezzo medio di 15 in 25 lire per libbra, 
fa entrar nel paese circa 24 millioni di lire annualmente, oggetto sen-
za dubbio interessantissimo. Vediamo ora qual parte abbiano i fila-
toi nel produrre questa ricchezza. Il prezzo degli organzini è 
conflato19 dal prezzo delle sete gregge, dalla spesa necessaria per ri-
durle in organzino, dal profitto che vi fanno gli impresari di questa 
fabbricazione. Quest'ultimo solo è il vero guadagno della manifattu-
ra. Io crederei che, compensati i vantaggi colle perdite, non si debba 
estimare questo profitto più di venti soldi per libbra. Prova ne sono 
i possessori di filatoio che non lavorano sete proprie ma le altrui, come 
suol dirsi, a fattura. Questi sono pur molti e forse i più. Essi nel pat-
teggiare la fattura si regolano variamente secondo l'abbondanza o la 
scarsezza delle sete, ma, fatto un compenso, io non credo che guada-
gnino, annata comune, 20 soldi per libbra sulla fattura suddetta. Que-
gli ancora che fanno organzinare la seta propria m'accorderanno che 
difficilmente guadagnano 20 soldi per libbra sulle sete che hanno com-
65 prate ai I prezzi correnti sulla piazza. Ma questo profitto che ascen-
derebbe in tutto a poco più di un millione non si deve probabilmen-
te tanto attribuire alla manifattura stessa, quanto alla legge che vieta 
l'escita dal paese della seta greggia. Malgrado la vigilanza del gover-
no alcun poco ne esce di contrabbando. Chi fa questa speculazione 
bisogna che trovi nei prezzi stranieri della seta un profitto eccedente 
il rischio cui si espone, o le retribuzioni che paga opportunamente 
per evitare il pericolo o scemarlo di molto. Pare quindi a me che, 
se fosse libera l'estrazione della seta greggia, essa venderebbesi co-
munemente 20 soldi per libbra di più di ciò che si venda nel presente 
sistema. Svanirebbe in questa maniera tutto il profitto de' filatoi, 
con questa differenza, che mentre ora questo profitto è concentrato 
fra le mani di pochi possessori de' filatoi, nel caso di libera estrazio-
18. Cfr. F.A. DUBOIN, Raccolta cit., voi. X V I I , 1850, Appendice. Titolo IX. Del 
setificio, pp. 940-941, Stato delle filature e delle sete filate ne' Stati di S.M. di qua da' 
monti e colli negli anni 1782-1783; G . PRATO, La vita economica cit., p. 225. 
19. Composto, costituito. 
/ 
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ne sarebbe distribuito sopra tutti i proprietari di sete gregge, che sono 
moltissimi1 20. I 
Potrebbesi con un simile ragionamento dimostrare che il profit- 66 
to della riduzione dei bozzoli in seta devesi attribuire alla legge che 
vieta l'uscita de' bozzoli. Certo è che verso il Genovesato, malgrado 
l'ingombro d'una mercanzia cotanto voluminosa e così poco atta ai 
trasporti, molti bozzoli escono di contrabbando. E dunque assai mag-
giore il prezzo de' bozzoli fuori paese che nel paese medesimo. Ma 
queste osservazioni non hanno luogo nelle provincie concentriche, 
dalle quali non si potrebbero estrarre i bozzoli senza una gravissima 
spesa e grave pericolo di deteriorarli; motivo per cui la manifattura 
di filare i bozzoli, riguardandosi come un mezzo necessario per ven-
derli, ha un vantaggio evidente sopra la manifattura di 
organzinare la seta. Po-l-trebbe essere che, lasciandosi una piena li- 67 
berta all'uscita sia dei bozzoli che della seta, rimetterebbesi il com-
mercio nel suo naturale e giusto equilibrio. Escirebbero e vendereb-
/. Credo qui inutile di confutare l'errore di alcuni che fanno gran caso del-
la riputazione de' nostri organzini, quasi non potessero le manifatture di stoffe 
straniere in modo alcuno farne senza. Questa riputazione, qualunque ella siasi, 
non appartiene per nulla a' filatoi, ma al nerbo dei nostri bozzoli, che si possa-
no senza troppo dispendio filare in seta sì fina a formare organzino da 22 a 
24 denari, cosa che non si può o non conviene far coi bozzoli delle altre nazio-
ni. M a a misura che in altri paesi si riconoscono climi opportuni per produrre 
bozzoli di bontà eguale ai nostri, come già si fa dai Bergamaschi e dai Genove-
si, scemerà il credito quasi esclusivo delle sete di Piemonte. Io non credo che 
ciò sia per nuocere molto al commercio delle nostre sete, perché osservo che 
si vendono assai bene fra noi gli organzini più grossi dai 30 ai 50 danari, quali 
si possano fabbricare dalla maggior parte dei bozzoli d'Italia, di Francia, di 
Spagna. M a se potesse il paese soffrire alcun danno dalla concorrenza crescen-
te delle sete fine straniere, non sarà che bene che ne sia per tempo avvertito 
il governo. 
20. Vasco condivide la posizione liberistica sull'esportazione delle sete gregge che 
anche Galeani Napione proponeva nel Discorso intomo al quesito proposto dalla Reale 
Accademia delle scienze nel suo programma dei 4 gennaio 1788, Torino, Stamperia reale, 
1789, che aveva presentato al concorso col motto «Sed quid tentasse nocebit» (Ovidio, 
Metam., I). Entrambe le dissertazioni furono valutate positivamente dall'Accademia; 
in particolare quella del Galeani Napione «avrebbe forse contrastato il premio alle riva-
li, se si fosse creduto di poter coronare una dissertazione direttamente contraria alle 
attuali usanze intorno alla tratta delle sete gregge e de' bozzoli» (Relazione a stampa 
dei risultati del concorso dell'Accademia delle scienze, Torino, B. Reale, Mss. 556). 
Le disposizioni protezionistiche vennero di fatto mantenute — salvo il periodo dell'oc-
cupazione francese — fino al 1835 , anche se la discussione fu ripresa negli anni 20 
dell'800. 
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bersi con vantaggio i bozzoli dei paesi limitrofi, si filerebbero quelli 
dei paesi concentrici, venderebbesi agli stranieri la seta greggia con 
molto profitto e non resterebbero nel paese altri filatoi, fuori quelli 
che fossero dalle locali circostanze favoriti a segno di poter operare 
l'organzinamento della seta a spesa eguale o minore di quella che ri-
chiedesi per tal fine nei paesi stranieri. 
La manifattura de' filatoi può non di meno riputarsi utilissima 
alla nazione a cagione del numero considerabile delle persone cui som-
ministra lavoro e sussistenza. I professori della setta economistica21 
trarrebbero quindi un nuovo argomento per consigliare al governo 
di non proteggere mai con particolari favori alcuna manifattura. Tutte 
sono più o meno soggette a quelle vicissitudini per cui ne può man-
care all'improvviso l'alimento. Se gli operai che solevano impiegarsi 
in una manifattura estinta fossero inabili ad altri lavori, o non vi si 
potessero abilitare che dopo un lungo tempo (quali vuoisi che siano 
68 i filatori della I seta), resterebbe a carico dell'erario una moltitudine 
di gente, che avrebbe tanto maggiore diritto a' suoi soccorsi quanto 
più è stata efficacemente protetta dal governo quella particolare ma-
nifattura. Se, all'opposto, avesse il governo lasciato pienamente li-
bero il corso all'industria nazionale, risponderebbe con tutta ragione 
a coloro: «Ingegnatevi», come risponderebbe ai contadini cui man-
casse una parte dell'annua necessaria sussistenza perché un troppo 
preventivo o troppo durevole inverno avesse scemato d'un mese o 
due il tempo che si suole impiegare nei lavori della terra; o al calzo-
laio, cui fosse mancato una parte considerabile del consueto lavoro, 
perché un'annata straordinariamente asciutta e poco fredda avesse 
considerabilmente scemato la consumazione delle scarpe™. I 
69 Aggiungasi a queste osservazioni che in un paese ove sia piena-
m. H o scelto part icolarmente questi due esempi, che mostrano il caso in 
cui può mancare col lavoro la sussistenza a un numero considerabi le di perso-
ne. E faci le il calcolare quanti lavori si facc iano nei terreni in tutta la state 
duranti due mesi, e quindi r iconoscere qual prodigioso numero di contadini 
resterebbe p r i v o d 'una par te della necessaria sussistenza, se invece di lavorare 
per esempio nove mesi in un anno, non potesse lavorare che per mesi sette. 
Q u a n t o ai calzolai, non compresi i maestr i , il loro numero non d o v r e b b e essere 
minore di 3 0 . 0 0 0 in una popolazione di 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . Scemandosi d ' u n terzo la 
consumazione delle scarpe in un 'annata straordinariamente asciutta e tempe-
rata, resterebbero 1 0 . 0 0 0 operai pr iv i di sussistenza. 
21. I fisiocratici. 
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mente libero l'impiego delle braccia dell'uomo, se manca il lavoro 
ad una classe d'operai, essi ne trovano facilmente in qualche altra 
maniera. Ma dove le corporazioni delle arti autorizzate dal governo 
rinserran ciascuna in certi limiti, e ne fanno quasi tante repubbliche 
0 società separate, è molto più difficile il compenso di occupazioni 
trovate nelle classi abbondanti in favore di quelle che per qualche 
straordinaria cagione all'improvviso ne scarseggiassero. 
Tali sarebbero come ho detto in questo proposito i ragionamenti 
d'un economista. Ma prescindendo dai medesimi, sarà opportuno di 
estimare con qualche precisione quanta sia l'utilità che recano al Pie-
monte i filatoi, considerati sotto l'aspetto proposto d'una manifat-
tura che procura lavoro e sussistenza a un numero considerabile d'uo-
mini. Non è facile impresa d'accertarsi esattamente quanti siano gli 
operai in questa manifattura impiegati. Una lista che mi sono pro-
cacciato per buon canale ne porta il numero a circa 16.00022 . Un'al-
tra lista ricavata dalle consegne fa ascendere l'organzino che possa-
no lavorare tutti i filatoi a libbre 1 .246.235 2 3 . Dedotto quello 
1 che corrisponde ai filatoi vacanti, restano poco meno di libbre 
1.200.000 n. Benché siano infedeli queste consegne, come tutte le al-
tre comunemente, si può credere che, compensandosi gli errori par-
ziali, la somma intera non sia lontana dal vero. Ora sono circa tre-
cento i giorni di lavoro in un anno. Si può calcolare, compensando 
la seta grossa colla fina, 2 libbre per giorno l'opera di un lavorante. 
Calcolando in questa maniera, 1.200.000 libbre di seta saranno il pro-
dotto di circa 2.000 lavoranti. Dal numero di questi è facile di calco-
n. T r o v a s i in questa consegna il numero delle piante di ciascun f i latoio e 
si è creduto probabi lmente che da un tal numero si potesse argomentare il nu-
mero degli operai. M a non si è avvert i to che una pianta può occupare un triplo 
numero di persone che un'a l tra , se ha una tripla altezza, oltre alla d i f f e renza 
che nasce dalla maggiore o minore loro c irconferenza. Q u i n d i ved iamo in quel-
la consegna che in un f i latoio corr ispondono ad una pianta f i n o a 4 . 0 0 0 l ibbre 
di seta, ad un altro sole l ibbre 300 . F ra negozianti si suole est imare la capacità 
d 'un f i latoio dal numero dei lavoranti , ed è assai faci le di raccogliere per noti-
zie pr ivate di quanti lavoranti sia ciascun fi latoio. O v e si potessero sperare con-
segne esatte, dovrebbes i f a r notare in esse il numero de ' bachett i o dei naspi. 
C iascuno di questi determina esattamente la capacità del f i latoio. M a poiché 
alcuni sono, o in tutto o in parte, oziosi, dalla capacità dei f i latoi non si può 
esattamente conchiudere il numero degli operai. 
22. Cfr . supra, nota 1 7 . 
23. Cfr . supra, nota 18 . 
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lare il numero di tutti gli altri operai. Ad ogni lavorante corrispon-
71 dono tutto al più 3 maestre e due I garzoni. Un torcitore corrisponde 
a tre lavoranti. V'ha di più in ciascun filatoio un maestro, un tavel-
liere, alcuni imprendizzi24. Possiamo adunque supporre in un fila-
toio di sei lavoranti un maestro, un tavelliere, tre torcitori, 18 mae-
stre, 12 garzoni, 2 imprendizzi. Tutti questi sommati insieme fanno 
42. Sarà questo numero sicuramente piuttosto abbondante che scar-
so. Calcolandosi adunque l'intero numero degli operai come il settu-
plo dei lavoranti, ed avendone supposto di questi in tutto il paese 
2.000, sarà il numero intero degli operai 14.000. Pigliando una me-
dia proporzionale tra questo numero e quello di 16.000 indicato in 
altra lista, avremo 15.000 pel maggior numero probabile di questi 
operai. Per conoscere quanto vantaggio rechino alla nazione i filatoi, 
in quanto che danno lavoro e sussistenza a questo numero di perso-
ne, conviene paragonare collo stato presente lo stato della nazione, 
nel caso che tutti costoro emigrassero per la cessazione fra noi di questa 
manifattura. Scemerebbesi in questo caso la nostra popolazione, sup-
posta di 3.000.00025, del mezzo per cento. Benché sia picciola que-
sta perdita quanto al numero, ciò non ostante i politici, avvezzi a 
72 misurare la felicità d'una nazione dalla mag-l-gior sua popolazione, 
estimeranno il danno di questa perdita molto considerabile. Ma ces-
seranno le illusioni se si esamina più diligentemente a che giova ad 
una società l'accrescimento della sua popolazione. Io non vi so vede-
re altro vantaggio se non quello principalmente delle maggiori pro-
duzioni che da una maggiore popolazione si ottengono, sia diretta-
mente per l'opera loro, come avviene per riguardo agli agricoltori, 
sia indirettamente per la loro consumazione, come avviene per lo più 
degli artigiani; ovvero quello della maggiore difesa o sia maggiore re-
sistenza che può opporre ai nimici della società un maggior numero 
di cittadini. Ora i nostri filatorieri non accrescono le nostre produ-
zioni, perché, come abbiam visto, avrebbe la nazione lo stesso, e for-
se maggiore profitto in vendere agli stranieri le sete gregge, che in 
vendere gli organzini. Essi nulla servono alla difesa dello stato, per-
ché sono reputati poco atti a quella professione. Non giovano adun-
que per altra maniera se non inquantoché, consumando pel loro vit-
24. Apprendisti. 
25. Per le statistiche sulla popolazione del Piemonte cfr. G . PRATO, Censimenti e 
popolazione in Piemonte nei secoli XVI, XVII e XVIII, Roma, 1906 (Estratto dalla «Rivi-
sta di sociologia» (Roma), 1 9 0 6 ( X ) , n. I I I - I V ) ; G . L E V I , Gli aritmetici politici cit. 
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to e vestito prodotti e manufatti nazionali, influiscono alcun poco 
indirettamente all'aumento della nostra agricoltura e di alcune no-
stre manifatture. Po-l-trebbonsi adunque paragonare i nostri 15.000 73 
operai ad altrettanti uomini oziosi che, tenuamente salariati dagli este-
ri, abitassero fra noi senza far nulla. 
Questo vantaggio meriterebbe una considerazione grandissima, 
ove non si potesse compensare altrimenti. Ma la vivacità del com-
mercio fra le nazioni vicine, ed anche fra le più distanti, rimettereb-
be facilmente quest'equilibrio. Supponghiamo espatriati i nostri 
15.000 operai ed occupati in filatoi novellamente stabiliti in Lione. 
Il grano che da essi più non si consuma fra noi sarà facilmente ven-
duto agli stranieri, che tanto più ne abbisognano quanto si è accre-
sciuta la consumazione fra loro. Non dico già che si venda per ciò 
a' Lionesi; venderassi a tutt'altri, ma tanto più facilmente che la mag-
giore consumazione fattasene in Francia scemerà l'esportazione de' 
grani francesi. Ciò si è detto non perché sia preso a tutto rigore, ma 
perché serva di esempio. La stessa cosa può dirsi delle carni, delle 
cuoia, delle tele, de' panni ecc., che troveranno altre vie di consuma-
zione, o nel paese o fra gli esteri, onde sarà compensata la consuma-
zione diminuita per la totale decadenza de' nostri filatoi. 
Ma questi compensi forse non saranno I esatti. Altronde, dirà ta- 74 
luno, senza entrare in così sottili discussioni, è cosa chiara che 15.000 
salariati dalle nazioni straniere in ragione di circa 11. 200 annue per 
ciascuno (qual è a un dipresso il salario de' filatorieri) aggiungono 
al commercio attivo della nazione 3.000.000 annui, somma non in-
differente, e che sarebbe perduta colla loro espatriazione. Per rispon-
dere a questa plausibile difficoltà convien vedere se questi 15.000 
uomini non si potessero utilmente occupare nel paese ad altri lavori, 
per cui la nazione guadagnasse nel suo commercio cogli esteri alme-
no il salario di tutta questa gente. 
Una nazione in cui la popolazione ecceda le utili occupazioni di 
agricoltura e delle arti necessarie agli usi de' suoi abitatori, non po-
trà senza discapito conservarsi quest'eccesso di popolazione, a meno 
che l'industria nazionale non trovi il modo di farlo salariare dagli esteri. 
È cosa nota a tutti che non v'ha forse nazione alcuna in Europa in 
cui sia maggiore che in Piemonte la popolazione relativamente all'e-
stensione del suo suolo. Parrebbe adunque necessario, a noi più che 
ad altri, il procacciare dagli stranieri un salario all'eccesso della no-
stra popolazione. Io osservo però I che sonovi ancora fra noi molte 75 
terre incolte e che, ben lungi di eccedere, mancano ancora le braccia 
all'uopo della nostra agricoltura e di molte arti utilissime. Interrogo 
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i proprietari che si occupano della coltura de' loro poderi, interrogo 
i fittaiuoli, perché non fanno fare un tale od un tal altro utilissimo 
lavoro attorno alle loro terre: mi rispondono che non possono aver 
giornalieri di campagna, se non pochi e a caro prezzo. Chi non mi 
crede si provi di procacciarsi in tutte le provincie nostre giornalieri 
di campagna pella mercede di io soldi al giorno in autunno. Visiti 
i registri dei fattori e dei fittaiuoli, e veda qual eccessiva mercede 
si deve pagare in varie stagioni dell'anno a questi giornalieri26. Non 
è necessario di qui sviluppare la cagione di ciò. Ma basta il fatto ben 
avverato per conchiudere con sicurezza che non eccedono, che non 
abbondano, ma che scarseggiano le braccia all'agricoltura. Se abbon-
dassero la concorrenza ridurrebbe ben presto le mercedi ad una mag-
gior discretezza. 
Lo stesso può dirsi di molte arti che avrebbero uno smercio im-
menso nel nostro popolo. Scelgo per esempio le calzette di filo e di 
76 lana. Malgrado il peso delle I dogane e dei trasporti che aggrava il 
prezzo delle merci straniere, non si potrebbero vendere le calzette 
fabbricate fra noi al prezzo di quelle di Piacenza e di Francia. Per-
ché ciò? Perché tali manifatture fatte fra noi sarebbero incarite di 
troppo dalla tropp'alta mercede che pretendono i nostri operai. So 
bene che, frenando i furti e sbandendo la mendicità, potrebbesi pro-
babilmente rimediare a questo disordine. Ma sempre, finché la na-
zione trovasi quasi in necessità di consumare per gli usi del popolo 
questi ed altri simili manufatti stranieri, sarà vera l'asserzione che 
non abbondano, ma che scarseggiano le mani fra noi agli artefatti 
triviali, che vuol dire ai più preziosi, perché di spaccio maggiore. 
Potràssi dunque a ragione conchiudere che nulla soffrirebbe il Pie-
monte dalla perdita de' filatoi, avendo tante altre maniere di occu-
parne i consueti operai. Renderassi ciò tanto più evidente qualora 
si consideri che fra i filatorieri circa i tre quarti sono compresi nelle 
classi delle maestre, dei garzoni e degli allievi, le quali sono insieme 
e le meno salariate e le più atte ad impiegarsi in qualunque altro la-
77 voro. Le maestre son tutte donne che guada-l-gnerebbero forse più 
26. Con questa sopravvalutazione del costo del lavoro in agricoltura Vasco si col-
loca in posizione opposta a quella espressa da Galeani Napione nella Dissertazione intor-
no ai motivi per li quali troppo scarsa mercede si corrisponde alla giornaliera fatica degli 
operai di campagna e intomo al modo di renderla sufficiente per fornir essi e le famiglie 
loro della conveniente sussistenza, in A. FOSSATI, Il pensiero economico del conte G.F. Ga-
leani Napione (1748-1830), Torino, 1936, Appendice: cfr. G . MAROCCO, Giambattista 
Vasco cit., pp. 1 IO-I 1 1 . 
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a far calzette che ad accoppiare la seta nel camerone, ma preferisco-
no quest'occupazione comunemente perché vi sono costrette dai loro 
padri o mariti torcitori o lavoranti ne' filatoi, da' quali si esige per 
lo più che siano nella loro famiglia provvisti di maestre. I garzoni 
e gli allievi sono d'ambi i sessi, ma sono per lo più ragazzi o almeno 
ben giovani (eccettuate alcune donne, cui si può adattare quanto si 
è detto delle maestre), i quali potrebbero senza difficoltà alcuna in-
traprendere qualunque altra occupazione d'agricoltura o di arti. 
Riducesi a circa tremila persone il numero dei lavoranti torcitori 
maestri e tavellieri, i quali più difficilmente potrebbero impiegarsi 
all'agricoltura o ad altre manifatture. Dico più difficilmente, perché 
né sono tutti sì deboli a non poter sopportare le fatiche dell'agricol-
tura, né così inetti che non possano in breve imparare alcun'arte più 
facile, come di tessere tela o fare calzette. La difficoltà di trovare 
un pronto e congruo impiego a questa gente persuaderà con ragione 
plausibile il governo a nulla operare (senza i più gravi motivi), per 
cui si rendano oziosi i nostri filatoi; ma non sarà un motivo I suffi- 78 
ciente per aver in singoiar pregio la manifattura degli organzini, per 
promuoverla con singolare impegno, per accarezzarla sopra tutte le 
altre. 
Prima di por fine alla proposta indagine dell'utilità de' filatoi nel 
Piemonte, conviene avere un particolare riguardo all'uso dell'acqua 
che dà movimento alla più parte di queste macchine. Sono in Pie-
monte abbondantissimi gli acquedotti. Molti ne sono impiegati al-
l'uso de' filatoi. Tolti questi, chi sa qual altr'uso potrebbesi loro as-
segnare? S'altro non ve n'avesse egualmente proficuo, qual danno 
non avrebbe la nazione dal disuso di questa sua ricchezza? Specioso 
ragionamento, ma nulla più che specioso. Non mi costerebbe gran 
pena additare cento altri usi opportuni e vantaggiosi di quest'acqua. 
Ma nulla giova dilungarmi in discussioni straniere, quando una sola 
semplicissima considerazione scioglie tutte le difficoltà. Suppongasi 
stabilita una piena libertà per ogni genere di manifatture nel paese, 
che vuol dire abolite tutte le leggi che frappongono ostacoli. In que-
sto caso, o l'abbondanza delle nostre acque renderà meno dispendio-
sa fra noi che fra gli esteri la fabbricazione degli organzini, e reste-
ranno fra I noi tanti filatoi quanti convengono alle nostre circostan- 79 
ze; o quest'abbondanza di acqua non basterà per tal fine, e il volere 
per forza conservare i nostri filatoi, pel solo motivo di impiegarvi 
le sovrabbondanti nostre acque, sarebbe lo stesso che volere escava-
re con dannoso eccesso di spesa una miniera d'argento pel solo moti-
vo di non lasciar giacere ozioso quell'argento sotterra. Traggo io quindi 
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l'occasione di richiamare al pensiero la massima importantissima già 
accennata di sopra, che sempre meglio prospereranno le manifatture 
abbandonate alla libertà del commercio nazionale, che promosse o 
regolate dal governo. Cercano i privati, e particolarmente i negozianti, 
tutte le vie di arricchirsi. L'urto reciproco dei loro interessi frappo-
ne al monopolio distruggitore d'ogni industria un ostacolo insupera-
bile. Le ricchezze parziali dei cittadini formano la massa della ric-
chezza nazionale. I negozianti sono sempre i migliori e più istrutti 
giudici dei mezzi più acconci per arricchirsi. Il governo difficilmente 
può avere ben sicuri gli elementi di fatto necessari alle utili specula-
zioni di commercio e può talvolta sbagliare nelle sue combinazioni. 
80 Gli errori di un nego-l-ziante sono compensati dalla sagacità di un 
altro, che da quegli errori stessi cava profitto. Uno sbaglio o una mal 
combinata speculazione d'un ministro che dia leggi all'industria na-
zionale può minarla o danneggiarla per un tempo lunghissimo. 
Se la manifattura degli organzini non ha bisogno e non merita 
distinte e privilegiate cure per parte del governo, come sembra pro-
vato dalle cose anzidette, il problema proposto pei soli filatorieri con-
fonderassi necessariamente nel problema generale, per cui cercansi 
i mezzi di sbandire interamente la mendicità. Troppo lungo sarebbe 
il trattar qui compiutamente questo soggetto già tante volte discus-
so, e su cui si hanno già tanti ottimi libri, fra i quali merita d'essere 
annoverato con molta lode quello stampato già da molto tempo in 
Piemonte col titolo La mendicità sbandita21. Accennerò dunque sol 
qui alcune viste generali, per non lasciare troppo imperfetta la solu-
zione del quesito proposto. 
Tutti san dire: nutrite gl'invalidi, offerite lavoro ai validi, vieta-
te con efficacissime leggi il mendicare e, se fia d'uopo ancora, il fare 
limosina. Ma consiste la difficoltà in trovare i mezzi sia di nutrire I 
81 gl'invalidi sia di occupare i validi. Quanto ai primi, n'è la discussio-
ne troppo lontana dal nostro soggetto. Quanto ai secondi, saranno 
alleggerite di molto le cure del governo, se si toglieranno gli ostacoli 
per cui molti vogliosi di vivere coi loro lavori non ne trovano il modo. 
Tali sono principalmente le corporazioni delle arti coi loro statuti e 
27. Cfr . A . G U E V A R R E , La mendicità sbandita colsovvenimento de' poveri tanto nel-
le città, che né borghi, luoghi e terre de' Stati di qua e di là da' monti e colli di sua maestà 
Vittorio Amedeo re di Sicilia, di Gerusalemme e Cipro ecc. Come altresì lo stabilimento 
degli ospizi generali e delle congregazioni di carità d'ordine della maestà sua, Torino, Gian-
francesco Mairesse e Giovanni Radix, 1 7 1 7 . 
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privilegi28. Nulla qui giova ripetere le convincenti ragioni a tutti 
note, onde è stato corredato in Francia l'editto pubblicatosi in que-
sta materia, pendente il giusto, l'illuminato, il benefico ministero del-
l'immortale Turgot29. Mi si presenta un giovane pieno di talento e 
di buona volontà e mi dice: «Mio padre, essendo aggiato e colto, mi 
ha insegnato a leggere e a scrivere correttamente, so bene il latino, 
il francese, l'italiano, qualche cosa di greco, l'aritmetica, gli elemen-
ti della geometria e dell'algebra; ma, per l'improvvisa morte di mio 
padre, che mi nutriva col prodotto de' suoi talenti, trovomi affatto 
privo di sussistenza». Io propongo questo giovane per compositore 
in una stamperia, pensando che in pochi mesi acquisterà la facilità 
necessaria per mettere insieme i caratteri. M'odo rispondere: 
«Costui non ha fatto umanità; costui deve stare cin-l-que anni im- 82 
prendizzo prima di potersi guadagnare il vitto co' suoi lavori in que-
st'arte: così prescrivono i regolamenti». Un altro ha imparato in poco 
tempo a fare le scarpe, un altro a far parruche, a tagliar vesti o che 
so io, ma non ha consunto il numero d'anni prescritto pel tirocinio; 
dunque non può essere annoverato fra i professori di quell'arte. Tal 
altro ha tutti i requisiti necessari, solo gli manca il danaro necessario 
per provvedersi i materiali del capo d'opera e per dare un tributo 
alla università di quell'arte ed una buona cena ai direttori. Tanto ba-
sta, non può essere ammesso. È bene che sappia il pubblico che il 
benefico nostro sovrano e i magistrati a queste cose preposti dispen-
sano con molta facilità da questi vincoli distruggitori dell'industria 
que' ricorrenti che sono in circostanze di meritarlo. Ma è bene anco-
ra che riflettano quei magistrati medesimi che sarebbe più utile al 
pubblico l'abolizione generale che le dispense particolari. 
Altro mezzo generale efficacissimo per procurare lavoro a chi ne 
abbisogna può impiegare il governo, vegliando diligentemente all'os-
servanza delle leggi criminali riguardanti i furti. Nascerebbe quindi I 
28. Sulla liberalizzazione del mercato del lavoro e l'abolizione delle corporazioni, 
già sostenuta nel Mémoire sur les causes de la menàicité et sur les moyens de la supprimer 
del 1778 , pubblicato nel 1790, Torino, Derossi, Vasco tornerà nel saggio dedicato alle 
Università delle arti e mestieri, Milano, Veladini, 1793: cfr. G . ALBERTI, Le corporazioni 
d'arti e mestieri e la libertà del commercio intemo negli antichi economisti italiani, Milano, 
Hoepli, 1888, pp. 1 1 4 - 1 1 6 ; L . D A L PANE, Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli 
XVIII è XIX), Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale, 1940, pp. 255-279. 
29. L'abolizione delle corporazioni fu attuata con uno dei sei editti presentati al 
re da Turgot nel febbraio 1 776 , che divennero legge, contro la volontà del Parlamento 
di Parigi, con il Ut de justice del 1 2 marzo 1776 , e che vennero però revocati poco dopo, 
con la caduta di Turgot. 
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83 un doppio vantaggio grandissimo: i ° , molti che vivono delle sostan-
ze rubate altrui accrescerebbero la ricchezza nazionale co' loro lavo-
ri; 2 0 , stabilita così una riputazione generale di probità e di fedeltà 
della plebe, s'arrischierebbero gli speculatori di manifatture di spar-
gere i materiali delle medesime nelle mani del popolo, e ciò farebbe 
nascere tante utili manifatture che non s'intraprendono pel solo ti-
more ch'hanno gli speculatori d'essere rubati dai loro operai. 
Finalmente gioverebbero di molto all'intento quei provvedimen-
ti per cui le manifatture, per quanto il loro genere lo permette, si 
trasportassero dai luoghi meno acconci, quai sono le capitali, nelle 
provincie e nelle campagne. 
Ma questi sono provvedimenti generali per procacciare più facil-
mente lavoro a chi ne abbisogna. Trattasi qui di provvedere al caso 
particolare in cui cessi il lavoro ad una classe numerosa di artigiani, 
perché manchi o la materia del lavoro o lo smercio de' manufatti. 
Conviene per la più compiuta risoluzione di questo problema distin-
guere due casi. Oltrepasserò un poco i limiti del soggetto, ma, se dirò 
84 cose utili, non importa. Può avvenire che, I per una qualunque com-
binazione di cause fisiche morali o politiche, cada una manifattura 
cospicua in una nazione e privi d'occupazione un numero considera-
bile di operai. Questa caduta può provvenire o da cagioni costanti 
0 da cagioni passeggere. Le cagioni costanti, quai sono comunemen-
te o la consumazione scemata di quelle merci o la scarsezza generale 
della materia o lo stabilimento di simili manifatture in paesi alle me-
desime più confacente, tali cagioni, dico, non sogliono far cadere la 
manifattura tutto ad un tratto, ma per gradi successivamente nel corso 
di molti anni. Allora scemasi naturalmente il numero degli operai, 
1 quali insensibilmente si rivolgono ad altre occupazioni d'agricoltu-
ra o d'arti, se la nazione ne offerisce, o vanno dietro alla manifattura 
ne' paesi ov'essa si va traspiantando. Non sono necessarie in questo 
caso le cure del governo, e potrebbero essere pregiudiziali. Per mas-
sima generale, se la popolazione non eccede i bisogni dell'agricoltura 
e delle arti, troverassi nella nazione il compenso; se eccede, è un male 
volerla conservare con leggi o provvedimenti. Quanto la popolazio-
ne proporzionata ai prodotti della natura e dell'arte è vantaggiosa ad 
85 una I nazione, altrettanto è nociva una popolazione soverchia. Le emi-
grazioni sono allora l'unico rimedio a questo male. 
Ma le cagioni per cui cessa l'impiego degli uomini in qualche ge-
nere di manifattura cospicua possono anche essere passaggiere ed im-
provvise. Una guerra, un lutto universale in tutte le corti fa cessare 
lo smaltimento di alcune stoffe. Che faremo di quegli operai che non 
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han tempo d'imparare un altro mestiere per guadagnarsi il vitto e 
di cui avremo bisogno fra un anno o due per rimettere in vigore la 
manifattura sospesa? Potrebbe forse in questo caso o il governo o 
gli speculatori di quel genere di commercio anticipar fondi a prepa-
rare lavori, da vendersi poscia dopo cessato l'incaglio. Ma, se man-
casse il lavoro perché manca assolutamente la materia, o non può aversi 
che a prezzi eccedenti di troppo quelli che si potrebbero sperare dal-
la vendita dei manufatti dopo un anno o due, sarebbe allora inutile, 
anzi assurdo, occupare nella solita manifattura gli operai rimasti oziosi. 
Così sarebbe stato assurdo in quest'anno il pensamento di colui il 
quale avesse comprato a carissimo prezzo le sete fuori di Piemonte 
per farle organzinare nel paese, prevedendosi con I tutto il fonda- 86 
mento che, colla ricolta dell'anno vegnente restituitosi alle sete un 
prezzo discreto, non si potrebbero senza grave perdita vendere gli 
organzini per questa speculazione fabbricati in quest'anno. Questo 
caso è forse il più difficile e il più scabroso di quanti possano occor-
rere, ond'era soggetto ben degno delle ricerche di questa nostra R[eale] 
Accademia. 
Non saprei approvare in simili circostanze il pensiero di chi pro-
ponesse lo stabilimento d'una nuova manifattura, benché utilissima 
al paese, e tale cui possano facilmente adattarsi le opere de' nostri 
filatorieri. Cessato l'intoppo, o ritorneranno al filatoio i consueti ope-
rai, e cadrà per mancanza di braccia fin nel suo nascere la nuova ma-
nifattura, o resteranno occupati nella nuova manifattura i filatorieri, 
ed avremo distrutto i filatoi volendoli conservare. Altronde il mezzo 
proposto non darebbe una soluzione generale del problema, ma solo 
parziale. La prima volta che occorra il caso del problema, si troverà 
la nuova manifattura opportuna per impiegarvi quegli oziosi. Avvia-
ta che sia non potrà forse più accogliere, sopravvenendo un caso si-
mile, altri oziosi operai. Forse un'altra volta non si troverà più un'u-
tile I manifattura che si possa stabilir sul momento. 87 
Parmi inconveniente del pari occupare questa gente nell'eserci-
zio di alcun'altra manifattura già stabilita nel paese. Si correrebbe 
rischio di togliere lavoro agli uni per darlo agli altri: cosa per sua na-
tura ingiusta ed inutile, se è vero quanto parmi avere provato di so-
pra, che la fabbricazione degli organzini nel paese non merita, per 
riguardo all'interesse pubblico, alcuna particolare protezione del go-
verno. 
E w i però un altro genere d'occupazioni scevro degl'inconvenienti 
suddetti. Le opere pubbliche, come strade, rettilineamenti d'alvei, 
argini, disseccamenti di paludi, canali navigabili ecc. ecc., non som-
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ministrano un'occupazione regolare e costante. Qualunque volta si 
intraprendono tali opere, tolgono un numero considerabile di brac-
cia all'agricoltura ed alle arti, sopra tutto in una nazione bene rego-
lata in cui non sianvi molti uomini oziosi. Si fa cedere questo male 
all'utilità pubblica. Ma se si può per quelle opere cogliere il tempo 
in cui, per qualche passeggera cagione, manca il lavoro a un numero 
considerabile d'operai, si ottiene il triplo vantaggio di non distoglie-
88 re alcuno da altre utili occu-l-pazioni, di somministrare lavoro e so-
stentamento a chi ne abbisogna, di eseguire l'opera disegnata a mi-
nore costo di spesa. Quest'ultimo punto è tanto più importante che, 
oltre all'economia, contribuisce moltissimo a non distogliere alcuno 
dalla propria professione, se non pella sola necessità passaggera d'oc-
cuparsi altrove. E bene che coloro su cui è caduta la disgrazia non 
ne siano sollevati per intero, quando ciò non può farsi che a danno 
delle altre professioni o a grave peso di tutta la nazione. 
Temono alcuni che occupandosi i filatorieri oziosi in lavori d'a-
gricoltura o d'arti grossolane perderebbero la mano ai consueti loro 
lavori e, ritornati poscia ai filatoi, vi sarebbero meno atti di prima 
e farebbero molto guasto nella seta. Ma chi propone questa difficol-
tà non riflette che le filatrici trattano con molta dilicatezza ogni anno 
la seta, benché per la maggior parte dell'anno siano occupate nei più 
grossolani lavori; non sanno che moltissimi filatorieri sono occupati 
nell'agricoltura per alcuni mesi dell'anno. Si perde facilmente la de-
licatezza della mano impiegandola a lavori affatto simili ai consueti, 
ma più grossolani; potrà pregiudicarsi la mano d'un oriolaio, se si 
89 occuperà-a far gira-rosti, ma quando la nuova I occupazione è di un 
genere affatto diverso, non può recare alcun pregiudizio. Non per-
derà più l'uso dell'arte sua un filatoriere in zappando la terra che 
giuocando alle bocce. 
Altri opporranno che nei più freddi mesi dell'inverno poca occu-
pazione potrassi dare ai filatorieri nelle proposte opere pubbliche, 
tanto più che sono sì brevi allora le giornate e non puossi in tali ope-
re lavorare la notte. Risponderò che la difficoltà è maggiore pei con-
tadini, classe più preziosa assai che i filatorieri, che alcune opere si 
possono fare in molte giornate d'inverno, come raccogliere, sceglie-
re, trasportare materiali, che i filatorieri stessi stanno frequentemente 
oziosi nell'inverno a cagione del gelo e nell'estate per la siccità. 
Parmi che non resti altra difficoltà se non quella che trar si po-
trebbe dalla supposta debolezza di alcun genere di operai, per cui 
si riputassero incapaci delle fatiche necessarie nelle proposte occupa-
zioni. Ma non ci vuole gran fatica per portare una cesta, per istrasci-
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nare un carretto, nessuna per assistere, invigilare, contare i viaggi 
fatti dagli altri, registrare le giornate e i lavori altrui. Non sarà dun-
que difficile d'assegnare con distribuzione opportuna a ciascuno le 
opere che I più gli convengono. Quei soli che fossero privi affatto 90 
di forza avrebbero diritto ai soccorsi che la pubblica beneficenza dar 
deve e suole ai veri inabili. Ma, se questi soccorsi saranno sommini-
strati colla importantissima avvertenza di non render migliore la sorte 
degli inabili nutriti a pubbliche spese di quella dei validi che si pro-
cacciano il sostentamento col loro lavoro, vedrassi allora sicuramen-
te che ben pochi sono gl'invalidi. I 
-• 
S U P P L E M E N T O A L L A « R I S P O S T A » 
(1788) 
• 
SUPPLEMENTO A L L A «RISPOSTA» 
Suplemento alla Risposta stampata in data delli 27 gennaio 1788 e 
contrassegnata coli'epigrafo «Rapiamus amici occasionem de die». 
Sonosi divulgate colle stampe alcune osservazioni1 sopra questa [1] 
risposta. Queste vengono comunemente attribuite ad uno dei più ricchi 
ed intelligenti negozianti di questa città, il che deve necessariamen-
te operare una prevenzione contraria alle mie osservazioni che ivi 
si trovano combattute. Pare a me che non abbia sempre l'osservato-
re colpito il vero senso del mio libro; forse è mia la colpa per essermi 
spiegato male. Questa è la ragione che mi ha determinato ad esporre 
i seguenti schiarimenti. Non ho creduto conveniente di stamparli per-
ché non mi piace annoiare il pubblico con interminabili letterarie con-
tese e per non accreditare il sentimento di coloro che, credendosi d'a-
vere indovinato l'autore della risposta, gli hanno attribuito la cupi-
digia di guadagnare, prima collo smercio del libro e poscia coli'emen-
dazioni che dovevano suggerire le osservazioni del pubblico, il pre-
mio proposto. Vedrassi coli'apertura del biglietto se abbiano ben in-
dovinato costoro il nome dell'autore e le sue intenzioni2. Io qui di-
chiaro frattanto che non intendo con questo scritto di procacciarmi 
1 . Cfr . F. S. MARTINO DELLA M O T T A , Osservazioni sopra la risposta al quesito propo-
sto dalla R. Accademia delle Scienze con suo programma de' TV gennaio 1788: «Quali sia-
no [...] seta?», Torino, Giammichele Briolo, 1788. 
2. Cfr . Torino, Biblioteca Accademia delle Scienze, Mss. 0 1 1 4 , Concorso del 1788, 
2> 53-83. Al n. 82, Polizzini che si sono aperti uniti ad alcune dissertazioni presentate al 
concorso sopra il sostentamento dei filatoieri, è compreso anche un foglio piegato in due, 
con bollo in ceralacca, che reca su una facciata, scritto a mano: 'Rapiamus amici occa-
sionem de die'. N. 12 . Qualunque sia il giudizio dell'Accademia l'autore non ha diffi-
coltà alcuna che si apra questo biglietto». Sulla quarta facciata, di mano del Vasco: «Ove 
la Dissertazione unita, distinta dall'epigrafe Rapiamus amici occasionem de die, sia giu-
dicata degna di premio, l'autore della medesima prega la Reale Accademia a convertire 
il danaro in una medaglia d'oro e a darla a quegli fra i possessori di filatoi che avrà 
nel presente anno provveduto la sussistenza a' suoi operai, con mezzi, a giudizio del-
l'Accademia, più confacenti al pubblico bene. Se ciò non le aggrada, faccia l'Accademia 
di quel danaro un altro miglior uso a suo giudizio». Nell'avviso a stampa con il quale 
l'Accademia dava notizia dell'assegnazione dei premi ai vincitori e segnalava le altre 
cinque dissertazioni meritevoli di attenzione, tra cui quella di Vasco, i relatori davano 
anche notizia della succitata dichiarazione di Vasco. 
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alcun nuovo diritto al premio, contentandomi di essere giudicato sulla 
pura dissertazione stampata, la quale potrei qui sicuramente emen-
dare e migliorare di molto, approfittandomi di alcuni lumi che ho 
acquistato in appresso. Ma siccome ho detto nella Prefazione ch'era 
in parte destinata l'impressione del mio libro al vantaggio degli altri 
concorrenti, che avrebbono anche potuto «opportunamente combat-
tere i miei errori»3, così rinunzio ad essi interamente tutto questo 
vantaggio. Entriamo in materia. 
Ho detto (Risposta, p. 9) che per molte maniere può il governo 
procacciare la somma necessaria al sollievo de' filatorieri: somma che 
avea calcolata in un'annata simile a questa a circa lire 300.000. L'os-
servatore, approvando ed anzi comentando la prima di quelle manie-
Di re, combatte separatamente ciascuna I delle altre (Oss[ervazioni], pp. 
8 a 12). Io non ho inteso che ciascuna di quelle maniere potesse sola 
bastare al fine proposto. Ma poiché non era in senso che in tale aspetto 
si dovesse riguardare il problema, mi sono ristretto ad accennare tut-
t'insieme i più ovvi mezzi con cui potrebbesi ricavare il necessario 
denaro, pensando che se uno non bastasse se ne potrebbero unire 
quanti fossero necessari. 
Per ciò che riguarda particolarmente «le rendite sovverchie delle 
confraternite»4, l'osservatore mi oppone (p. 9) che molte sono in-
debitate, che nulla si può dalle medesime pretendere senza offende-
re il dritto di proprietà, a meno di prima sopprimerle, che ciò non 
conviene per li grandi vantaggi che ne ridondano al pubblico e, par-
ticolarmente, per quello spirito di carità che più regna nei corpi che 
negli individui. Avrei qualche cosa a dire su tutto ciò, ma non è qui 
mio scopo combattere l'osservatore, ma di spiegare me stesso. Io dun-
que, quando ho annoverato fra i mezzi proposti «le soverchie rendi-
te delle confraternite», ho inteso quella parte delle loro rendite che 
eccede la quantità che suole impiegarsi in maniera al pubblico van-
taggiosa. Se non v'è alcuna confraternita nel paese che abbia rendite 
in questo senso eccedenti, ho detto male. 
Nulla dirò delle limosine raccolte nelle chiese poiché l'osservato-
re non le esclude interamente, ma crede solo che saranno poco ab-
bondanti (p. 12), perché la nostra carità preferirà «i poveri oziosi che 
le raccolgono nelle strade» ai filatoieri raccomandati in chiesa. 
Finalmente, per riguardo ai nuovi tributi, sembra che l'osserva-
3. Cfr. supra, p. 753. 
4. Cfr. supra, p. 756. 
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tore non gli approvi, indicando egli molta difficoltà ad immaginar 
il modo di regolarli, e riducesi a dire che dovrebbe essere questo l'ul-
timo mezzo a tentarsi. Pare in ciò che non siasi allontanato di molto 
dalle mie idee, che appunto ho posto questo suggerimento in ultimo 
luogo o che ho lasciato ai finanzieri (p. 9) l'indagine dei mezzi per 
metterlo in opra. 
Chi legge il principio della pagina 13 dell' Osservazioni sarebbe 
tentato a credere ch'io avessi inteso di sciogliere il quesito con que-
ste parole: «Ci pensi a cui tocca; e se non ci pensa provvedanvi o 
le limosine raccolte a tal fine nello Stato o il pubblico errario». Sog-
giunge opportunamente l'osservatore che sarebbe stato inutile il que-
sito dell'Accademia se si restringesse all'annata presente in cui han-
no veramente provvisto al bisogno i negozianti, le limosine, il pub-
blico errario. Io però I ho inteso soltanto di dire che, se la questione [3] 
dell'Accademia volesse ristringersi unicamente al modo di trovare 
300.000 lire circa necessarie per nutrire i filatorieri oziosi, potrebbe 
aver luogo quella semplicissima risposta, ma che tale io non reputava 
lo scopo dell'Accademia, la quale io credei che cercasse piuttosto il 
modo di occupare utilmente che di nutrir oziosi i filatorieri. L'osser-
vatore stesso mi ha fatto l'onore (p. 14) di riconoscere «benissimo 
inteso ed esposto» da me il quesito in questa maniera. 
I primi suggerimenti miei furono diretti ai possessori de' filatoi 
e filature, ai quali ho indicato di tentare alcune correzioni e miglio-
ramenti che si potrebbono fare alle macchine ed utensili della loro 
manifattura. Mi sono in ciò esteso di molto; questa digressione oc-
cupa quasi i due terzi del mio libro e, trovandosi sol un altro terzo 
impiegato a tentare una soluzione diretta del problema, si è conchiu-
so da alcuni che per necessaria conseguenza non ne avessi sciolto che 
un terzo. Una nota dell'osservatore (p. 14) giustifica in qualche modo 
questo mio mancamento. Dichiara egli ch'«io m'intendo più di lui 
in questa parte». Attribuisco questo complimento alla di lui mode-
stia e cortesia e sinceramente dichiaro che avrei veduto assai volen-
tieri criticati alcuni miei suggerimenti, poiché questa critica sarebbe 
stata utilissima. Io non dubito che, fra le cose da me proposte, se 
ne incontreranno alcune che siano o non eseguibili o non scevre di 
maggiori inconvenienti; ha detto vero l'osservatore (p. 5) che ho dato 
di piglio alla penna, scritto quanto mi si presentava alla mente e con-
segnato tosto lo scritto allo stampatore; confesserò che ho tratto ogni 
cosa unicamente dalle mie riflessioni e dalla mia memoria; questa è 
la cagione d'alcuni sbagli che si trovano nel mio libro, che avrei cor-
retti, rileggendo, fra gli altri libri, gli Atti dell'Accademia di Parigi, 
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ove trovansi le invenzioni di Vauconson5. La troppa mia fretta è 
pure stata cagione d'alcuni errori di stampa che avrei dovuto 
correggere6. Ringrazio l'osservatore dell'avviso che mi ha dato (p. 
5) che «prima di esporre i nostri scritti al giudizio del pubblico, giu-
dizio severo ed imparziale, conviene esaminarli a sangue freddo, cioè 
lasciar che si calmi l'estro che gli ha dettati». Confesso il mio torto 
per ciò che riguarda principalmente l'esatezza della stampa, d'alcu-
ni ne citazioni, I d'alcuni cambiamenti nelle macchine da me suggeriti. 
Ma se intende l'osservatore di rimproverarmi massime di economia 
politica scritte da me senza previo maturo esame, io non ho difficol-
tà a credere che egli le abbia più lungamente ponderate e forse me-
glio intese di me, ma posso assicurarlo che ho fatto in queste materie 
un lungo e diligentissimo studio. 
Ma, ritornando alla sopracitata nota dell'osservatore che, come 
dissi, giustifica in alcun modo la sproporzione del mio libro, vedesi 
da quella che non fu cosa vana che io eccitassi i negozianti in seta 
a far le più forti attenzioni sulle macchine e sugli utensili delle loro 
manifatture, come non cesserei mai di raccomandare ai proprietari 
delle terre, quando vi possano attendere, lo studio dell'agricoltura 
teorica e pratica. 
Dopo narrati i cambiamenti che si potrebbero fare utilmente ai 
filatoi ed alle filature, e suggerite alcune altre occupazioni che si po-
trebbono dare ai filatoieri, ho detto {Risposta], p. 39) che «la mag-
gior parte delle opere proposte attorno ai filatoi ed alle filature ri-
chiedono fabri ferrai, legnamai, tornitori, muratori ecc., e poca oc-
cupazione resterà per i filatoieri». Soggiunge l'osservatore (p. 15): 
«e non altra che quella di portare da un luogo all'altro i materiali, 
legnami ecc.». Qui il torto è tutto mio. Non è che siami spiegato oscu-
ro, ma ho tralasciato interamente di dire che la costruzione di molti 
utensili e il loro adattamento si può fare per opera de' filatoieri. Ciò 
non giovava allora al mio scopo poiché, contando quasi per nulla le 
occupazioni proposte, m'avviava ad intraprendere la soluzione diretta 
del problema. 
Ad un tal fine l'ho considerato sotto questo aspetto, «quali prov-
vedimenti debba dare il governo per occupare utilmente i filatoieri 
ecc.». Lagnasi qui l'osservatore ch'io v'abbia inmischiato il governo, 
già così sopracarico d'altre cure e non abbia cercato prima qualche 
5. Cfr. supra, p. 758, nota 4. 
6. Cfr. supra, pp. 768-769, note 10 e 12 e Bibliografia. 
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occupazione che si potesse dare dai privati. Convien credere che io 
non mi sia spiegato chiaro abbastanza. Facciamolo adesso. Era mio 
pensiero che, se oltre ai possessori de' filatoi (ai quali ho suggerito 
quanto ho saputo), io proponessi ad alcun particolare d'offerire ai 
filatoieri oziosi un tale I o tal altro lavoro, per esempio lana o bom- [5] 
bace o moresca da filare o da tessere, potrebbe rimaner senza effetto 
questo mio suggerimento, ma che, mischiandosene il governo, avrebbe 
potuto per molte vie dirette ed indirette far sì che non mancasse nel 
paese occasione ai filatorieri di guadagnarsi il vitto colle loro fati-
che, anche mancando la seta. Conveniva questa supposizione tanto 
più nel mio piano in cui ho considerato i filatorieri non come una 
classe d'uomini distinta e privileggiata, ma del paro con tutti gli altri 
sudditi ai quali tenta, per quanto può, ogni governo di provvedere 
soccorsi se sono inabili e, se sono abili, le vie di procacciarsi lavoro. 
Non credo d'essermi7 ingannato in annoverare questa fra le gravi 
sollecitudini del governo. Mi sarei tanto meno aspettato questo rim-
provero dall'osservatore quanto mostrossi egli sdegnato più in ap-
presso (p. 28) contro coloro che suggeriscono al governo di risponde-
re ai filatoieri, in circostanze simili alle presenti, «Ingegnatevi»8. 
Fra gli argomenti degli economisti in prova della loro asserzione, 
che non conviene al governo di particolarmente proteggere alcune 
manifatture, ho narrato anche quella che essi traggono dalle difficol-
tà che ha il governo di avere esatte le notizie di fatto su cui appog-
giare le sue speculazioni in questa materia. «Non si deve pretendere 
(leggesi nella Risposta, a p. 62), né aspettare che i negozianti diano 
al governo quelle notizie da cui possano temere qualche regolamento 
nocivo ai loro interessi». Dice l'osservator in questo proposito (p. 
17, nota 2, in fine): «Io son certo che vi sarebbero negozianti abba-
stanza onesti e di buona fede per non ingannare il governo. Il gover-
no altronde non ne consulta un solo, ma due, tre, dieci, se fa d'uopo, 
ed allora dall'urto degli interessi particolari nascerà la verità, madre 
dell'interesse generale». Se per avventura l'osservatore fosse quel ne-
goziante medesimo a cui ha voluto alludere l'estensore d'un articolo 
della «Biblioteca Oltremontana» (voi. 6, p. 89)9, avrebbe ora tanto 
maggior ragione di lagnarsi che, invece d'imitare l'autore citato del-
la «Biblioteca», I abbia io con frase troppo generica incolpato tutti [6] 
7. Nel ms. segue: «punto» cass. 
8. Cfr. supra, p. 784. 
9. L'indicazione è errata. 
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i negozianti di mala fede. Sarà pur qui adunque necessario ch'io mi 
spieghi più chiaro. Io mi protesto che, dicendo dei negozianti in ge-
nere «essi», non ho inteso di dire «tutti», nessuno eccettuato, ma 
genericamente perché tanto bastava acciocché l'argomento avesse la 
sua forza e, parlando anche genericamente, non ho voluto dire ch'essi 
fossero per «ingannare il governo», come pare che abbia inteso l'os-
servatore, ma solo che avrebbero «tacciuto» quei fatti dal cui rac-
conto potessero temere qualche regolamento nocivo ai loro interessi. 
Passando io ad esaminare particolarmente quanta utilità arrecar 
possa al Piemonte la manifattura degli organzini, dopo aver calcola-
to a un digresso la quantità e il prezzo dei medesimi, ho analizzato 
questo prezzo e distintolo nelle tre parti da cui è conflato, cioè prez-
zo delle sete gregge, spese per ridurle in organzino, profitto degli im-
presari di questa fabbricazione. Ho quindi soggiunto (Risposta], p. 
64) che «quest'ultimo solo è il vero guadagno della manifattura»; que-
st'espressione può intendersi in due maniere, cioè che questo solo 
sia il vantaggio che può trarne la nazione da questa manifattura, ov-
vero che questo solo sia il vero guadagno della manifattura stessa. 
Nel primo senso è stata intesa dall'osservatore la mia asserzione e 
perciò mi ha fatto (p. 20) il rimprovero che non abbia annoverato 
nel profitto il prezzo della mano d'opera. Nulla gioverebbemi il dire, 
per mia discolpa, che io l'abbia sì bene annoverato che poco dopo 
(Risposta], p. 67) l'ho esaminato a parte con una dissertazione di-
stinta, la quale occupa 10 pagine e che comincia con questa proposi-
zione: «La manifattura de' filatoi può nondimeno riputarsi utilissi-
ma alla nazione a cagione del numero considerabile delle persone cui 
somministra lavoro e sussistenza»; ciò non gioverebbe, come dissi, 
per mia discolpa. Quando una proposizione equivoca presenta al leg-
gitore un senso diverso da quello che avea in mente l'autore, non 
si deve pretendere che il leggitore rettifichi l'impressione avuta da 
prima perché sembri contradetta da quanto legge in appresso; è più 
facile ch'ei giudichi che si è contradetto l'autore. I 
[7] Proseguendo qui l'osservatore l'esame di quanto ho detto intor-
no al profitto proprio della manifattura, ridotto da me tutt'al più a 
20 soldi per libra, combatte con vari argomenti la mia asserzione che 
questo profitto è unico effetto della legge che vieta l'uscita delle sete 
gregge e che, senza questa legge, la vendita delle sete gregge in paesi 
stranieri ci darebbe un eguale profitto senza discapito della nazione. 
Non è qui mio scopo, come ho indicato in principio, appoggiare le 
mie asserzioni con nuovi argomenti, ma solo di spiegare ciò che per 
essere oscuro può essere interpretato sinistramente. Su questo pun-
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to non v'ha nulla d'oscuro, non v'è stato equivoco. La mia mancan-
za è stata soltanto di non avere appoggiata l'assonzion mia col calco-
lo comparato dal prezzo delle sete nostre atte a far organzini, per 
esempio dai 30 a 40 denari, con quello delle straniere che trovar si 
possano di simil titolo alla fiera di Beaucaire 10 o sulle piazze di Li-
vorno o di Genova, avuto anche riguardo all'intrinseca qualità delle 
medesime. Ecco un altro mancamento cagionato dalla troppa mia fret-
ta, che non mi ha lasciato tempo di procacciarmi giustificate queste 
notizie. Ma spero ancora che qualche negoziante dia al pubblico questo 
calcolo ben chiaro e ben giustificato. Se riconoscerassi allora che io 
abbia sbagliato, compiacerommi ciò non ostante che un mio errore 
abbia dato luogo a metter in chiara luce una verità importante. Frat-
tanto, poiché nella discussione presente non trovansi altri fatti che 
l'asserito da me (Risposta], p. 65), che «esce un poco di seta greggia 
di contrabando» e l'assonto dell'osservatore (p. 21), che questa seta 
ch'esce di contrabando «è per lo più seta bianca la quale vale più del-
la gialla come inserviente alla fabbricazione delle garze», sarà bene 
che l'Accademia riconosca con diligenti ricerche: se esca di contra-
bando quantità considerabile di seta gialla; se la seta bianca abbia 
generalmente nel commercio un'estimazione maggiore; se la seta bian-
ca alessandrina e tortonese (quella appunto che suole escire di con-
trabbando) sia di quel bianco pulito, vivace e lucido che suole desi-
derarsi per le garzea, I ovvero d'un bianco pallido tendente al grig- [8] 
gio o al gialiccio, che difficilmente si vende fra noi a prezzo uguale 
della seta gialla; se i Genovesi che comprano la nostra seta di con-
trabbando abbiano manifatture di garze che bilancino le savoiarde; 
a qual uso preciso finalmente impieghino la nostra seta escita di con-
trabando, sia bianca sia gialla. Sono di simile natura le osservazioni 
fatte sulla mia nota [Risposta], p. 65) in cui asserisco che la riputa-
zione dei nostri organzini appartiene unicamente al nerbo dei nostri 
bozzoli e che già dai Bergamaschi e dai Genovesi si raccolgono boz-
zoli di bontà eguale a quella dei nostri. Qui non v'è equivoco, sono 
fatti espressi chiaramente, in cui però discorda da me l'osservatore 
a. L e f i latrici dest inate a f i lar seta b ianca di questa qualità hanno l 'atten-
zione di staccarne dal f i lo quel bozzolo che, dopo svi luppata la prima superfi-
cie, compare gialliccio e surrogarne un altro. C h i sa se le f i latr ic i alessandrine 
usino questa diligenza? Altro fatto che potrebbe opportunamente esplorare l 'Ac-
cademia. 
10. Città presso Tarascona, sulla riva destra del Rodano. 
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(p. 24); potrà dunque l'Accademia accertarmi: se gli organzini più 
fini di Bergamo o di Genova non servano alla catena delle stoffe; 
se i tanto accreditati veluti di Genova siano fatti con catena meno 
distensibile di quella dei nostri organzini e se vi si impieghino organ-
zini genovesi o piemontesi; se le nazioni straniere, approfitandosi tutto 
ad un tratto dei lumi che abbiamo acquistato lentamente in quasi due 
secoli, non possano in pochi anni, imitando le nostre macchine e proc-
curandosi operai piemontesi, eguagliare la perfezione dei nostri or-
ganzini; se in Genova, in Linguadoca, in Inghilterra, già non sianvi 
filatoi ove sì bene che in Savoia facciano garze lavorate a striscie, 
colorite, chinate ecc. Se manchi a noi la perizia per imitare la tela 
ollandese o fiamminga, o altre circostanze s'oppongano ai progressi 
di questa manifattura; se i fazzoletti vigevenaschi siano «ottimi», ov-
vero se ne sostenga lo smercio perché sia preferto dai compratori il 
buon mercato alla buona qualità; se sia vero il fatto, colla maggiore 
asseveranza narrato dall'osservatore (p. 25, nota), che «le sete dello 
stesso paese organzinate nel filatoio A si vendono 10 soldi di più che 
nel filatoio B », ovvero se le sete della accreditata filatura A, a qua-
lunque filatoio siano lavorate, sostengano egualmente la loro pre-
[9] ferenza sopra le sete della discreditata o ignota filatura B, I benché 
organzinate nell'accreditato filatoio A; se, finalmente, i negozianti 
nel comprare gli organzini abbiano mezzi per conoscere all'occhio se 
siano stati ben lavorati al filatoio, che vuol dire principalmente puli-
ti e portati a quel grado di torcitura che si desidera, e se sia loro al-
trettanto difficile di giudicare all'occhio dell'intrinseca bontà della 
seta, indipendente dal filatoio. Ai soci della R[eale] Accademia, av-
vezzi a interrogar la natura, non mancherà la sagacità necessaria per 
interrogare i negozianti. 
Fra le frasi oscure od ambigue da me impiegate, quella che mi 
ha cagionato il maggiore rammarico si è quella con cui ho espresso 
{Risposta], p. 68) il consiglio, dato al governo dagli economisti, di 
rispondere «ingegnatevi» agli operai quando manca la materia ai con-
sueti loro lavori. Questa oscurità mi ha meritato il giusto rimprove-
ro dell'osservatore (p. 28 e 29), d'avere riferito, «senza adottarlo però 
apertamente», un così «barbaro» consiglio e di non averlo anzi con 
osservazioni simili alle sue combattuto. Supplirò, benché tardi, a que-
sta mia mancanza e dichiaro solennemente che la parola «ingegnate-
vi» in senso degli economisti non vuol dire «perite», ma «approffita-
tevi dei provvedimenti generali che ho dato perché abbiano sussi-
stenza gli invalidi, mezzi di guadagnarsi il vitto i validi». Ho usata 
questa frase nel senso stesso in cui ha detto l'osservatore (p. 15): «Per-
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ché immischiare in questo il governo? Il governo è già così sovracari-
co di cure che si deve sempre proccurare di scemargliele piuttosto 
che d'accrescerle». 
Lusingandomi d'aver provato che l'opera di 15.000 filatoieri non 
contribuisce necessariamente alla ricchezza nazionale, ho paragona-
to i 15.000 filattoieri ad altrettanti «uomini oziosi che tenuamente 
salariati dagli esteri abitassero I fra noi senza far nulla» {Risposta], [10] 
p. 73); approva l'osservatore questo paragone, ma mi rimprovera d'a-
ver aggiunto l'epiteto «oziosi», poiché è quasi sinonimo di «viziosi»; 
qui il torto è mio. Son divenuto oscuro per voler esser più chiaro. 
Avendo aggiunto «che abitassero fra noi senza far nulla», era inutile 
l'epiteto «oziosi» e doveva aspettarmi che piuttosto di crederlo inu-
tile si interpretasse nel significato di «viziosi». 
Al fine di provare che il vantaggio recato alla nazione dai fila-
toieri per la consumazione delle nostre darrate e manufatti potrebbe 
essere compensato in caso che i medesimi si espatriassero, ho detto 
che le medesime consumazioni delle nostre darrate si farebbero in 
maggior copia dagli esteri, la cui popolazione si fosse accresciuta con 
discapito della nostra {Risposta], p. 73); «Questa è la prima volta», 
dice l'osservatore (p. 35), «che io vedo fondato sopra un progetto 
d'emigrazione» lo smercio de' nostri generi. E probabile che io mi 
sia spiegato male; dichiaro adunque che non ho inteso di progettare 
che si promuova l'emigrazione per accrescere lo smercio de' nostri 
generi; potrebbe essere per altra maniera compensato. 
Ho detto incidentemente (Risposta], p. 28) che, mancando i fila-
toi nel Piemonte, troverebbonsi facilmente cento altri usi opportuni 
e vantaggiosi delle acque attualmente destinate al loro movimento. 
L'osservatore, per non attribuirmi un grossolano errore, dice (p. 42): 
«M'immagino ch'ei non avrà voluto parlare della destinazione che 
se ne potrebbe fare nell'inaffiamento delle terre, poiché nello stato 
attuale delle cose egualmente inservono a tal uso». Io ringrazio l'os-
servatore della cortesia usatami, ma devo pur confessare che sebbe-
ne abbia considerato principalmente molte utili machine b cui si po-
trebbe con quell'acqua dar moto, I ciò non ostante ho creduto anco- [11] 
ra che potesse in qualche circostanza l'acqua tolta ai filatoi impiegar-
si ad inaffiare le terre. Se le terre inferiori al filatoio per qualunque 
b. Non è maraviglia che l'osservatore non abbia indovinato a quali nuove 
macchine si potesse impiegare l'acqua ridondante. La nazione non sembra an-
cora occupata abbastanza di queste speculazioni. Non si è ancora impiegata l'ac-
qua a dar moto alla macchina della Zecca. 
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ragione non abbisognassero di quell'acqua, e potessero utilmente inaf-
fiarsi le terre superiori, mancherebbe l'acqua al filatoio, perché sa-
rebbe in gran parte assorbita da quelle terre ed evaporata dalla loro 
superficie. 
Temo finalmente di non essermi spiegato con tutta la chiarezza 
nell'ultimo articolo del mio ragionamento destinato alla soluzione di-
retta ed immediata del proposto quesito; le riflessioni dell'osserva-
tore giustificano questo mio timore. Dopo avere approvato in massi-
ma il proposto impiego soggiunge (p. 47): «Maggiore difficoltà tro-
verei nell'assegnare che debba provvedere loro il lavoro. Non si pos-
sano a ciò obbligare le comunità, perché spendendo il loro danaro 
è giusto che sieno in libertà di prendere uomini più di questi robusti 
e che in minor tempo facciano lavoro maggiore. Non deve soccom-
bere il pubblico errario perché troppo considerabile sarebbe la spe-
sa. Converrebbe adunque cercare qualche modo di accumulare la som-
ma di danaro a tal uopo necessaria col mezzo meno oneroso al pub-
blico». Conchiude quindi l'osservatore, almeno indirettamente (p. 
48), ch'io non ho dato al quesito una risposta soddisfacente. 
Una spiegazione più chiara de' miei detti farà probabilmente sva-
nire queste difficoltà. Ho dato al quesito proposto una maggiore esten-
sione (Risposta], p. 80), considerandolo come parte del problema ge-
nerale per cui cercansi le vie di estirpare la mendicità, cioè di assicu-
rare occupazioni a chiunque voglia guadagnarsi la sussistenza I colle 
sue fatiche. Ho accennato alcune viste generali in questo proposito 
per non inserire qui, senza necessità, un trattato lunghissimo. Ho 
quindi osservato (Risposta], p. 83) che i generali provvedimenti per 
isbandire la mendicità sono insufficienti nel caso proposto in cui, per 
una straordinaria ragione, manca la materia del lavoro ad una classe 
numerosa d'operai. Ho inteso indicare con ciò che ai provvedimenti 
particolari pel caso proposto conviene che precedano i migliori prov-
vedimenti generali, perché siano soccorsi gli invalidi e trovino occu-
pazioni i validi. Scemandosi considerabilmente all'improvviso la quan-
tità consueta di occupazioni, come nelle circostanze del quesito, ho 
creduto che si dovessero offerire occupazioni straordinarie, quelle ap-
punto che senza una gravissima causa non conviene offerire in altre 
circostanze, per non distogliere le braccia dall'agricoltura e dalle arti. 
Le occupazioni straordinarie da me proposte sono appunto di tal na-
tura che si può comunemente aspettare per eseguirle il tempo più ac-
concio. L'offerta di queste straordinarie occupazioni vuol essere con-
siderata più come un mezzo di ristituire l'equilibrio fra le occupazio-
ni e le braccia che come un mezzo immediato per occupare i filato-
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rieri. Non ho inteso di escludere tutti gli altri accorrenti a queste 
occupazioni. Sia il principe, siano le provincie, siano le comunità che 
per comando del principe intraprendano in tali circostanze l'esecu-
zione di straordinarie opere, non ho mai inteso che 1 1 siano a quelle 
destinati i soli filatorieri. Ho voluto abbondare nell'indicare che an-
che in quelle straordinarie opere potrebbero impiegarsi, se volesse-
ro, molti filatorieri; ma ho inteso, principalmente, di far vedere che, 
compensandosi le occupazioni mancanti attorno ai filatoi con altre 
occupazioni promosse ed offerite per le sollecitudini I del governo, [13] 
sarà la somma del lavoro proporzionata al numero delle braccia e la 
distribuzione di quello fra queste si farà naturalmente da sé nella ma-
niera più conveniente. Ho dimenticato veramente qui di ripetere ciò 
che avea detto in principio (Risposta], p. 9, in fine) che non s'aspet-
ta ai filosofi, ma ai finanzieri indicare i mezzi per raccogliere il dana-
ro necessario per gli straordinari lavori proposti. Ho pensato che si 
assegnassero a queste opere i fondi necessari, come si sono assegnati 
per la strada di Nizza, per il canale di Roazenda 12, come stimereb-
be meglio il principe d'assegnarli. 
Pongo qui fine a questo supplemento in cui nulla ho detto intor-
no alle massime di economia politica per cui dissente da me l'osser-
vatore, né intorno ad alcuni fatti da lui asseriti che potrebbero sem-
brare inconciliabili colle mie massime. Ho dichiarato in principio che 
non è mio pensiero di arricchire, di estendere, di migliorare la prima 
mia dissertazione. Mi contento d'essere giudicato sopra ciò che ho 
saputo dire da me. Non voglio farmi un merito di ciò che posso aver 
imparato dall'osservatore o dalle discussioni cui ha dato luogo la pub-
blicazione del mio libro. Mio scopo è stato qui soltanto di spiegare 
le oscurità, di togliere gli equivoci che han dato luogo alle opposizio-
ni pubblicatesi dall'osservatore. Se taluno credesse superfluo questo 
mio lavoro, io ripeterei ciò che ho detto in principio, cioè che la ri-
putazione grandissima di cui gode chi si presume comunemente au-
tore di queste osservazioni poteva e doveva fare una prevenzione con-
traria alle mie asserzioni. Aggiungerò che mi parvero tanto più ne-
cessari questi schiarimenti, ché una persona degna di fede mi ha as-
sicurato che le osservazioni sopra la mia risposta sono state accolte 
dal pubblico con unanimo applauso. 
1 1 . Nel ms. segue: «a quello» cass. 
1 2 . Il torrente Roasenda scende dai monti Sostegno e Curino, attraversa i territo-
ri di Castelletto Villa, Roasio, Roasenda e Villarboit e sfocia nel torrente Cervo. 
-_ 
I 
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D I S S E R T A Z I O N E SOPRA L ' O R I G I N E D E L L A C I T T À 
D E L M O N T E R E G A L E E D E L L A SUA C H I E S A M A T R I C E 
(1788) 

D I S S E R T A Z I O N E SOPRA L ' O R I G I N E D E L L A CITTÀ 
D E L M O N T E R E G A L E E D E L L A SUA CHIESA M A T R I C E 
Per indagare l'origine della città del Monteregale e della sua chiesa [ i ] . 
matrice, io credo di non dover far conto alcuno di quanto hanno scritto 
i nostri storici nel secolo scorso h appoggiandosi in gran parte a do-
cumenti che non hanno veduto ma udito soltanto a narrare, e che 
si pretende che esistessero nell'archivio della città prima che fosse 
dilapidato. E comune a molte altre città questa doglianza, ma, seb-
bene non voglia io contrastare che molti importanti documenti sian-
si perduti, trovo però frequenti contradizioni fra i documenti esistenti 
e quelli che si citano perduti; altronde gli scrittori delle patrie cose 
nei secoli scorsi non hanno mostrato tutto il dovuto criterio nell'in-
tendere e spiegare i documenti stessi che ancora si conservano, dal 
che puossi con ragione sospettare che, ricuperandosi i documenti per-
duti, non vi si troverebbe forse ciò che ai detti scrittori parve di ri-
trovarvi. Parimenti non farò caso alcuno dei documenti citati dal 
Meiranesio2. Rilevo dalle sue lettere ch'egli non si ricorda più pre-
cisamente dove gli abbia letti, non dice se gli abbia veduti originali 
od autentici, ovvero solo memorie registrate in qualche manoscritto. 
Una parola sola viziata in que' documenti farebbe cadere tutto l'edi-
fizio storico che ad essi si appoggiasse. Conviene qui fin sul princi-
1 . Cfr. A. ROSSOTTO, Syllabus scriptorum Pedemontii seu de scriptoribus pedemonta-
nis, Monteregali, typis Francisci Mariae Gislandi, 1667, la voce Monteregalis nell'Index 
patriae, non pag.; O. DEROSSI, Scrittori piemontesi, savoiardi, nizzardi, registrati nei cata-
loghi del vescovo F.A. Della Chiesa e del monaco A. Rossotto. Nuova compilazione, Tori-
no, Stamperia reale, 1790; ristampa anastatica, Bologna, Arnaldo Forni, 1974, pp. 36, 
42, 347-348; E . MOROZZO DELLA ROCCA, Le storie dell'antica città del Monteregale ora 
Mondovìin Piemonte, Mondovì, C.A. Fracchia, 1894-99, 2 voli.: voi. I, pp. [39] -53, 
Bibliografia storica del Monteregale in cui si è tenuto conto degli scritti minori, e voi. II, 
pp. 499-505, Supplemento alla bibliografia. Morozzo (Le storie cit., voi. I, p. 7) indica 
in Vasco il «primo a concepire dubbi» sulla ricostruzione delle origini di Mondovì ten-
tata utilizzando arbitrariamente la documentazione medievale. 
2. Giuseppe Meyranesio, autore del Pedemontium sacrum seu regio sabaudo-cisalpina 
sacra ad veterum monumentorum fidem illustrate, Augustae Taurinorum, apud Honora-
tum Derubeis, 1784, redasse anche una Notizia sul vescovado di Mondovì, rimasta ms. 
e conservata a Torino, B.R., Msc. 78. 12, la cui documentazione è considerata inatten-
dibile sia dal Vasco sia dagli altri studiosi che negli stessi anni si occuparono delle origi-
ni di Mondovì (Lobera, Grassi). 
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pio mostrarne il caso. Leggiamo, in moltissimi documenti sicuri, men-
2 zione I della canonica Sancti Donati de Vico. Cominciando dal 1 2 i o 
sino al 1309, mai non troviamo (fuori dell'officina di Meiranesio) 
una volta sola nominata la chiesa S[anc]ti Donati de Monte. Suppon-
gasi adunque che i documenti del Meiranesio siano stati inventati, 
ovvero soltanto viziati, nella denominazione de Monte sostituita a quel-
la de Vico, ovvero de Montevico; tanto basterebbe per rovinare tutte 
le conghietture che a quei documenti fossero unicamente appoggia-
te. La miglior cosa adunque a farsi per noi sarà di rintracciare la ma-
niera più verosimile di combinare ciò che troviamo nei certi docu-
menti superstiti. 
La prima origine della città di Monteregale devesi, in mio senso, 
ripetere dal luogo di Vico. Era questo cospicuo, aveva una plebania 
e molte chiese minori soggette sino ad cacumina Alpium, come rile-
vasi dal diploma del 1 0 4 1 3 . Il vero sito di quell'abitazione puossi 
presumere che fosse in quel luogo che ora chiamasi «Vico grosso» 
e che, dopo l'estensione di quel paese fattasi nel borgo di S. Pietro 
e di Terragnetto, chiamossi «Vico vetere». Si sa che in Vico grosso 
esisteva l'antico castello e quello è nominato nella carta del 1251 4 
castrum Vici veteris. Né fa difficoltà che S. Pietro, essendo l'antichis-
sima parrocchia di Vico, dovesse credersi situata dentro l'abitato, poi-
ché non mancano esempi d'altri luoghi in cui la parrocchia è stata 
fabbricata fuori dell'abitato, e potrebbe altresì essere avvenuto che 
3 dal Vico vecchio fosse stata trasportata la chiesa di S. Pietro I nel 
luogo ove essa trovasi presentemente. Nulla dirò qui intorno al tem-
po preciso in cui è stato accresciuto il luogo di Vico dei borghi di 
S. Pietro e di Terragnetto. Io li trovo nominati per la prima volta 
nel 1224 5 . 
Ma prima assai di quel tempo eravi attorno a Vico una cospicua 
selva che il vescovo d'Asti ha distribuito in enfiteusi ai Vicesi nel 
3 . C f r . E . MOROZZO, Le storie cit., voi. I , pp. 8 6 , 4 0 7 ; G . G R A S S I di S . Cristina, 
Memorie istoriche della chiesa vescovile di Monteregale in Piemonte dall'erezione del vesco-
vato sino a' nostri tempi, Torino, Stamperia reale, 1789, voi. I, p. II; voi. II, Documenti, 
n. I, pp. 1-4, Diploma di Enrico III in data 26 gennaio 1 0 4 1 , concernente la concessio-
ne al vescovo di Asti della città di Asti e della contrada di Bredolo. 
4. C f r . G . G R A S S I , Memorie cit., voi. I I , n. X X V I I , 2 ottobre 1 2 5 1 , fulminazione 
della bolla d'Innocenzo TV in cui scomunica il comune di Monteregale, pp. 5 1 - 5 4 ; E . M O -
ROZZO, Le storie cit. , voi. I , p. 4 1 5 ; voi. I I , p. 1 5 7 . 
5 . C f r . G . G R A S S I , Memorie cit., voi. I I , n. X V I , 5 gennaio 1 2 2 4 , Consegnamento 
delle sorti che possedevano nelle montagne di Vico gli uomini di questo luogo, pp. 29-31. 
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1 1 1 8 (son sempre ivi chiamati Vicini e non Vicenses)6. Si è dubita-
to se quella selva comprendesse quel monte su cui posa presentemente 
la città del Monteregale. Nell'eruditissima dissertazione del signor 
arciprete Lobera7, tentasi per molte ingegnose maniere di provare 
che non potesse quel sito essere compreso in quella selva. Son tratti 
gli argomenti dalla determinazione dei confini posta nel documento 
«Inter Conalia et Elmena a via Sancti Stefani usque ad fines Morocien-
tiurn»*. «Fisata una linea da questi confini», dicesi in quella disser-
tazione, «resterebbe escluso il sito attuale di Monteregale». A me 
sembra però che l'ispezione della carta geografica del Borgonio9 in-
dichi compreso quel sito, e sia nato l'equivoco solo da che siasi nella 
carta del 1 1 1 8 omesso il confine verso levante del rivo bianco, quale 
confine sembra che fosse meno necessario di notare, perché proba-
bilmente divideva il territorio di Vico da quello di Carassone. Se la 
strada Beati Stefani qui menzionata fosse quella che da Vico tende 
a Montaldo, quale osservasi sulla carta del Borgonio, renderebbesi 
all'occhio assai probabile la comprensione del Monteregale in quella 
selva, poiché non troverebbesi I alcuna linea probabile di separazio- 4 
ne. Si rinforza assai più questa conghiettura osservando che questo 
monte, su cui posa ora la città, è stato in tempo antichissimo chia-
mato «monte di Vico». Nella carta del 1 2 1 3 10 la chiesa di Sant'Ar-
nulfo dicesi situata juxta montem Vici. Dunque allora il sito presente 
del Monteregale chiamavasi «monte di Vico». Ora non v'ha dubio 
che la selva concessa in enfiteusi ai Vicini nel 1 1 1 8 fosse situata in 
luogo denominato in monte Vico. Ne ho la prova evidente nel breve 
6. Cfr . G . G R A S S I , Memorie cit., voi. II, n. II, Concessione fatta dal vescovo d'Asti 
Landolfo agli uomini di Vico di un bosco tra li due fiumi Corsaglia ed Elmena, pp. 4-5; 
E . MOROZZO, Le storie cit., voi. I , pp. 304, 408. 
7. Cfr . L . LOBERA, Dissertazione sopra l'origine della città di Mondovì, della chiesa 
cattedrale di S. Donato e delle chiese da lei dipendenti, in G . G R A S S I , Memorie cit., voi. 
I , pp. 268-302. Il Lobera compose pure alcune Riflessioni con Appendice sopra la disser-
tazione dell'Abate Vasco, datate 16 aprile 1788, conservate al n. V della stessa Miscella-
nea in cui si trova la dissertazione di Vasco e un'altra dissertazione Delle antichità della 
terra, castello e chiese di Vico e dell'origine della città di Mondovì, già composta nel 1789 
(cfr. L. LOBERA, Dissertazione cit., p. 268) e pubblicata poi a Mondovì, G . A . Rossi, 1 7 9 1 . 
8. Cfr . G . G R A S S I , Memorie cit., voi. II , p. 4. 
9. Giovanni Tomaso Borgonio, autore della Carta generale de' Stati di S.A.R., inci-
sa nel 1680 e ristampata a Londra nel 1765. 
10. Cfr . G . G R A S S I , Memorie cit., voi. II , n. X V , 16 maggio 1 2 1 3 , Confermazione 
fatta dal vescovo di Asti Guidotto, della chiesa di S. Amulfo («sita iuxta montem Vici») 
all'abate di S. Frontiniano d'Alba, p. 28; Morozzo (Memorie cit., voi. I, p. 144, 161, 
128) retrodata questo documento al 1208. 
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recordationis del 1224 n . Dopo avere ivi descritto il terreno e il ca-
none (compreso sotto nome di sorta e annona), che gli uomini di cia-
scun terzere di Vico dovevano al vescovo per la parte avuta della sel-
va, raccogliesi la somma intera con questa espressione: «Haec anno-
na, quam habet et habere debet de sortibus montis Vici omni anno 
15 modios, 4 sextaria ad rasum»12. Né può cader dubbio che si parli 
qui di un'altra enfiteusi diversa da quella concessa nel n 18. Quella 
è determinata tra Corsaglia ed Elmena. Dunque a quella si riferisce 
ciò che leggesi nella carta del 1210, 16 aprile: «Debent homines Vici 
prò sortibus totius montaneae inter Corsagliam et Elmenam 15 mo-
dios ad rasum et 4 sextaria»13. E poiché questa somma è esattamen-
te la stessa di quella che trovasi nella carta del 1224, sembra assai 
chiaro che il nome Monsvici comprendesse tutto il sito tra i confini 
di Vasco (Morocientium), Corsaglia ed Elmena, inchiusivamente al 
monte presso cui era la chiesa di Sant'Arnulfo. I 
5 A questa supposizione potrebbe opporsi l'opinione comune, che 
il Monteregale già fosse abitato nel 1200, onde si dovesse cercare 
qualche altra interpretazione alla parola Montisvici, che leggesi nel 
1224. Ma quest'opinione stessa appunto io non la trovo appoggiata, 
ma piuttosto contradetta da certi documenti. La prima volta che io 
trovo nominato Monsregalis si è nel 1200 14, ove è nominato un po-
testas Montisregalis; abbiamo pure nominato comune Montisregalis nel 
1204, 1207 15 e sempre in appresso. Sarebbe vano rintracciare l'ori-
gine di questa denominazione. Quanto ne hanno detto i nostri stori-
ci non sono che semplici conghietture, non appoggiate ad alcun do-
cumento. Sappiamo però che nel piano della valle, presso ad Ellero, 
eravi una popolazione nel 1207. Anzi è assai probabile che questa 
popolazione già vi esistesse da molto tempo, poiché nel documento 
del 1207 e in quello del 1213, relativi alla chiesa di Sant'Arnulfo, 
si fa menzione di molini e di forni vecchi e nuovi. Troviamo ancora 
nel 1 2 1 0 già abitato il terzero di Carassone, distinto dal terzero di 
Valle e dal terzero di Vico. Ciò mi fa credere che alcun tempo prima 
1 1 . Cfr. ibid., n. XVI, 5 gennaio 1224, Consegnamento cit. 
12. Cfr. ibid., p. 3 1 . 
13. Cfr. ibid., n. XII, 17 agosto 1210, Istrumento per cui vengono accordate le dette 
consuetudini tra il vescovo di Asti Guidotto e il comune di Monteregale, p. 21. 
14. Cfr. ibid., n. Vil i , 8 novembre 1200, Rimessione del fodro a uomini di Bene 
fatta da Bonifacio vescovo di Asti, p. 14. 
15. Cfr. ibid., n. IX, 25 marzo 1207, Transazione seguita tra Guglielmo abate di 
S. Frontiniano e il priore di S. Amulfo e il podestà e comune di Monteregale, pp. 14-15. 
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del i 2 i o a , raccoltasi per qualunque causa una popolazione del sito 
attuale dei piani della Valle e di Carassone, queste due popolazioni 
di concerto con quella di Vico abbiano formato un solo comune a 
cui abbiano dato nome Monteregale. La potenza a cui è giunto in 
breve tempo questo comune l'ha messo in situazione di figurare al 
paro delle altre città libere di quel I tempo, di avere un potestà, di 6 
fare alleanze ecc. L'origine adunque di Monteregale non è che una 
estensione di Vico, il cui abitato era prima ristretto a Vico vetere, 
quindi si è esteso al borgo di S. Pietro e di Terragnetto (non molto 
lontano da Santa Croce) e poscia ancora ai piani di Valle e di Caras-
sone. Ciò tanto è vero che dopo quel tempo il comune di Vico non 
trovasi mai più nominato separatamente, ma sempre confuso nel co-
mune di Monteregale. Fra tanti trattati di questo con li comuni dei 
luoghi confinanti, Ruburento, Montaldo, Villanova, Margarita, S. 
Albano, Carassone ecc., che conservansi nel libro rosso della città 19, 
mai non se ne trova alcuna col comune di Vico, appunto perché non 
faceva più Vico un comune a parte20. Prova evidente di questa pro-
posizione desumesi dall'istromento 1298, 12 maggio, per cui il co-
mune del Monteregale concede in enfiteusi ad alcuni particolari1321 
«nemus S[anc]ti Stephani, quod est comune proprium dictae univer-
sitatis et comunis Montisregalis [...] situm in posse Montisregalis et 
jurisdictionis in finibus Vici, cui coherent fossatum, quod vadit ad 
vineam S[ancti] Stephani eundo versus Molinas, via communis, prò 
a. M a dopo il 1 1 8 1 1 6 , tempo in cui il vescovo d'Asti ha rinunziato alcu-
ni diritti agli uomini di Vico, che probabilmente non avea ancora assunto il 
nome di Monteregale. Trovasi ancora un istromento del 1 187 (nell'archivio di 
Casotto n), datato in loco Vici, il che fa presumere che non fosse ancora as-
sunto il nome di Monteregale. U n diploma del 1210, prodotto nella causa Pol-
lenzo, fa menzione degli uomini di Gragnasco, Morozzo ecc., qui iverunt ad 
habitandum ad montem de Vico 18. 
b. Cfr. Libro rosso. 
1 6 . Cfr . ibid., n. VI , 6 febbraio 1 1 8 1 , pp. 1 2 - 1 3 . 
1 7 . Cfr . G . BARELLI, Cartario della certosa di Casotto 1172-1326, Torino, Deputa-
zione subalpina di storia patria, 1957, pp. 6-7, doc. VII : Ottone di Carassone vende a 
Bresciano un castagneto nel luogo di Torre alle condizioni ivi espresse (Vicoforte, 20 set-
tembre 1 1 8 7 ) . 
1 8 . Cfr . G . G R A S S I , Memorie cit., voi. II , n. X , 2 7 aprile 1 2 1 0 , Diploma di Ottone 
IV, a seguito della causa per il feudo di Pollenzo, p. 16. 
19. Cfr. Jura civitatis Montisregalis superiorum permissu edita anno pacis 1598. In 
Monteregali, apud Joannem Vincentium Cavallerium, in 4° grande. 
20. Nel ms. segue La sola menzione che si trova di Vico separata si è cass. 
21. Nel ms. segue il cass. 
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qua itur ad villam Turris, bealeria quae incipit prope infermeriam 
pontis villae Turris, Conradus Terruellus, Alboreta, Zarle Bellomus, 
via comunis quae vadit per cimam castagneti ecclesiae Vici, casta-
gnetum Jacobi Camayrani, castagnetum dominarum de Cellanova 
etc.»22. Se il bosco di S. Stefano, sito nel territorio di Vico, era pro-
prio del comune di Monteregale, dunque Vico non faceva più un co-
mune separato da quello di Monteregale. I 
7 Trovasi, è vero, nel libro rosso un istromento in data del 12302 3 , 
in cui trattasi dei confini tra Montaldo e Vico, convenuti dal sinda-
co ed uomini di Vico. Ma si osservi che la data del 1230 è la data 
della copia fattasi d'un istromento anteriore. Poiché questa differenza 
dicesi ivi terminata dal vescovo d'Asti Guglielmo, devesi riportare 
quest'istromento ad un'epoca anteriore del 1 192 , tempo in cui era 
già morto il vescovo Guglielmo. 
Che se occorresse alcuna volta dopo il 1200 trovare nominati in 
proposito dei confini di Vico homines de Vico, non si creda già che 
s'intendesse un comune di Vico separato da quello del Monteregale, 
ma homines Montis, quando trattavano d'affari di Vico, alcuna volta 
si sono chiamati homines Vici. Ne abbiamo un esempio nel libro ros-
so nell'istromento del 1284 24, in cui si fa memoria dei periti stati 
eletti dal comune Montisregalis per la divisione del bosco regio e del-
le Alpi di Vico e dicesi ivi che tal perizia si è fatta, accioché in ap-
presso non nascesse discordia inter homines Montis seu Vici e quelli 
di Montaldo e Roburento. Tanto è vero che dopo il 1200 homines 
Vici è lo stesso che homines Montis e che il comune Montisregalis ha 
bensì determinato i confini di Vico verso Montaldo, come anche al-
tri suoi confini verso altri paesi, ma non si troverà mai una determi-
nazione di confini tra il Monteregale e Vico. 
Stabilita poco prima del 1200 l'estensione di Vico all'abitazione 
dei piani di Valle e di Carassone col nuovo nome assunto di comune 
Montisregalis, conviene rintracciare in qual tempo siasi fabricata la 
cima del monte che ora chiamasi piazza Maggiore. Due documenti I 
8 principalmente a questa nuova edificazione si riferiscono: il breve re-
cordationis del 1224 e le nuove convenzioni fatte col vescovo d'Asti 
22. Cfr . G . G r a s s i , Memorie cit., voi. II, n. L X V , 12 maggio 1298, Transunto del-
l'istrumento in questa data per cui il comune di Monteregale dà in affitto il bosco di S. Stefa-
no, p. 1 1 7 . 
23. Cfr. ibid., voi. I , p. XI. 
24. Cfr . E . M o r o z z o , Le storie cit., voi. I I , pp. 446-447. 
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nel 1233 2 5 . Esaminando le convenzioni antecedenti del 1 2 1 0 non si 
trova alcun indizio di gelosia per parte del vescovo, né di opposizio-
ne a che i Vicensi estendessero sul monte la loro abitazione, dopo 
che avevano già riunito in un corpo le abitazioni di Valle e di Caras-
sone. Tutto quel sito era senza dubio giurisdizione del vescovo, come 
appare dall'istromento del 1 2 13 riguardo alla chiesa di Sant'Arnul-
fo. Tutta la novella abitazione, il nuovo comune ha promesso nel 12 10 
di osservare verso il vescovo gli antichi patti, ivi distesamente narra-
ti, con cui vivevano in Vico. L'argomento, benché negativo, è qui 
di una gran forza per conchiudere che non avea allora proibito il ve-
scovo ai Vicesi di abitare la cima del monte, come non avea certa-
mente proibito d'abitarne le falde a Valle e Carassone. Ma la situa-
zione dominante di quel monte poteva contribuire di molto a fortifi-
care gli uomini Montisregalis e metterli in situazione di ribellarsi al 
vescovo. Erasi appunto già a quel tempo sottratta dal loro dominio 
la città d'Asti, tutte le città lombarde aspiravano all'indipendenza. 
I gran feudatari26, abusando dei loro diritti, incitavano i loro sud-
diti ad emigrare e trasportare il loro domicilio nelle città vicine. Pare 
appunto che in queste circostanze siasi fatto il breve recordationis, 
qual arma per sempre poter provare che il sito della cima monte era 
stato dato agli uomini di Vico in enfiteusi, con proibizione di taglia-
re gli alberi, come si può scorgere dall'istromento del 1 2 10 ° . Ben-
ché ci manchi il documento, egli è assai probabile che appunto da 
quel tempo cominciassero gli uomini Montisregalis a fabbricare alcu-
ne case, o forse anche torri, sulla cima del monte. Si sarà dolsuto 
il vescovo, ed il comune, che non avea I ancora la forza di resistergli, 9 
avrà fatto in quel tempo la promessa per istromento apud Vicum de 
non habitando in monte. Malgrado questa promessa si è proseguito 
c. Scorgesi dalla lettera del breve recordationis che è stato fatto di consen-
so dei consoli di Vico, poiché il notaio l'ha rogato d'ordine d'essi consoli e del 
villico (che vuol dire un giusdicente o deputato al regime, posto ivi dal vesco-
vo, come consta da certi documenti). Se questi consoli chiamansi qui di Vico 
e non di Monteregale, ciò proviene o perché era indifferente allora e sinonima 
la denominazione di Monteregale e di Vico, come abbiam visto, o perché, trat-
tandosi d'affari propri di Vico, s'è prescelto questa denominazione e, forse, 
intervennero a quest'atto i soli consoli del terziero di Vico. 
25. Cfr. G . G R A S S I , Memorie cit., voi. I I , n. X V I I , 20 ottobre 1 2 3 3 , Convenzione 
del comune di Monteregale col vescovo di Asti, pp. 31-32. 
26. Nel ms. segue si collegavano colle città e si giuravano habitandum ad alleanza 
ed una specie di dipendenza cass. 
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a fabbricare e, nel 1232, trovossi quel sito abitato in modo che pro-
babilmente vi sarà stata la casa del comune e la dimora delle famiglie 
più cospicue. 
Certo è che la lapide di S. Francesco fissa l'epoca di quest'edifi-
cazione all'anno 1232 2 7 . Non ho letto alcuna cosa che metta in du-
bio 1' autenticità di quella lapide. Il senso di quella lapide sembrami 
questo: il luogo del Monteregale, che prima era diviso nelle abitazio-
ni di Vico, di Valle, di Carassone, ora si è radunato, fattosi centro 
sulla piazza Maggiore, colla edificazione della medesima e domicilio 
del comune e delle più cospicue famiglie. Se veramente quel sito fos-
se stato innanzi edificato e considerato come il capoluogo, come avreb-
bero mai potuto i contemporanei soffrire una lapide così buggiarda, 
che pregiudicasse presso ai secoli futuri l'antichità di quell'abitazione? 
L'anno seguente 1233, ingelosito probabilmente il vescovo della 
potenza che potea dare al Monteregale questa nuova abitazione sulla 
cima del Monte, avrà fatte le più forti doglianze ed opposto al comu-
ne la promessa che gli avevano fatto in Vico. Non ha forse osato far 
guerra aperta contro sudditi già troppo forti per potersi ribellare im-
punemente. Gli uomini di Monteregale, per altra parte, aspettavano 
d'aver acquistato una maggior consistenza per iscuotere interamente 
il giogo del vescovo d'Asti. Da queste convenienze reciproche sem-
bra nata la transazione del 1233 , in cui il comune di Monteregale 
ha confermato gli antichi patti col vescovo, gli ha assicurato 
10 alcuni nuovi diritti ed I ha ottenuto la rivocazione del divieto di abi-
tare sul monte. Fra le promesse fatte dal comune al vescovo vi è che 
volunt ei-facere domum ligneam et congruam in loco decenti et honora-
bili, il che fa vedere che non era molto suntuosa la nuova edificazio-
ne fatta sul monte. Si consolino però i miei concittadini. Tal era l'uso 
di quei tempi. La celebre città d'Asti, per testimonianza sicura di 
Ogerio Alferio28, nel n 90 era cinta solo di siepi e non vi era alcu-
na casa de mattonis novis. 
Citasi per esistente nell'archivio del Capitolo di Fossano un do-
cumento del 1334, per cui fu pronunziato dal comune d'Asti sulle 
guerre e vertenze fra i comuni di Monteregale, Savigliano ecc. da 
una parte, il vescovo d'Asti, molti marchesi dall'altra. In questa sen-
tenza trovasi che sono assolti gli uomini di Monteregale dalla pro-
27. Cfr . G . G R A S S I , Memorie cit., voi. I , p. IX . 
28. Cfr . O . ALFIERI , Chronìcon Astense, in Rerum italicarum scriptores, Mediolani, 
ex typographia Societatis Palatinae, t. X I , 1 7 2 7 , col. 147 . 
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messa fatta al Vescovo de non abitando in monte. Ciò proverebbe che 
veramente è stato il comune in guerra col vescovo che ha fatto il suo 
accordo particolare nel 1233, e che è stato poscia compreso nella pace 
generale del 1334. 
Non è qui mio affare di proseguire la storia di quel comune nei 
tempi posteriori; solo voglio avvertire non doversi prestare alcuna 
fede ai due omaggi che Benvenuto S. Giorgio dice prestati dai Mon-
regalesi al marchese Bonifaccio di Monferrato, uno nel 1239, l'altro 
nel 12422 9 . Non corrispondono le indizioni, sonovi nominate per-
sone ed impieghi e notai ignoti in quel tempo, il fatto è contrastato 
da certi documenti. 
Tempo è ch'io passi ad indagare l'origine della chiesa cattedrale 
di S. Donato, cosa invero difficilissima. Proporrò qui le conghiettu-
re che suggeriscono i più certi documenti. Poiché Monteregale è sta-
to una estensione di Vico, devesi riguardare per la prima chiesa di 
quel paese S. Pietro, che nel 1091 era I plebania con altre chiese sog- n 
gette, e di cui estendevasi la giurisdizione fino alla cima dell'Alpi. 
Durò quella plebania senza dubio sino al 1 179, tempo in cui la chie-
sa di S. Pietro è stata donata ai monaci di Azzano, onde il Cunibertus 
archip[resbiter] eiusdem loci, cioè di Vico del 1 1 1 8 , Obertus archisa-
cerdos de Vico del 1 1 72 3 0 , devono credersi arcipreti di S. Pietro, e 
poiché trovasi ancora nel 1 1 8 1 Obertus archipresbiter de plebe Vici, 
è assai probabile che la donazione ad Azzano non abbia avuto per 
allora il suo effetto, ma solo dopo la conferma fattane da Innocenzo] 
IV nel 1244. In questo sistema dovrebbe intendersi di S. Pietro Var-
chipresbiter Vici del 1206 (archivio di Poiola31) e la pieve cui dovea 
portarsi il ministro di Sant'Arnulfo, come nella concessione del 12 13 . 
Esisteva già allora, e da tempo antico, la chiesa di S. Donato in 
Vico, ma non ardirei dire se fosse in sua origine una canonica di La-
teranensi, come ricavar si potrebbe da una tradizione che sembra stata 
da alcuni storici confermata, ovvero piuttosto una chiesa fabbricata 
per proprio comodo dagli antichi padroni di Vico dentro il loro ca-
29. Cfr. B . SANGIORGIO di BIANDRATE, Cronica, Casale, F . Piazzano, 1639; ripub-
blicata nei Rerum italicarum scriptores cit., t. X X I I I , 1 7 3 3 , coli. 3 1 1 - 7 6 1 , e dal Derossi, 
a Torino, nel 1780: cfr. ivi, pp. 61-62, 64. Cfr . G . G R A S S I , Memorie cit., voi. I, p. X V . 
30. Cfr. G . G R A S S I , Memorie cit., voi. I I , n. V, 10 agosto 1 1 7 2 , Donazione fatta 
dal vescovo di Asti Anselmo nel luogo di Vico nella curia vescovile di una casa alla certosa 
di Casotto, p. 1 1 . 
3 1 . L'archivio del monastero femminile di Pogliola. Sulle sue vicende cfr. G. GRASSI, 
Memorie cit., voi. I , pp. 1 4 6 - 1 5 1 . Sul documento citato cfr. E . MOROZZO, Le storie cit., 
voi. I, p. 2 3 1 ; P. NALLINO, Il corso del fiume Pesio, Mondovì, G . A . Rossi, p. 1 3 3 . 
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stello. Trovasi nominata per la prima volta nel 12 io , dove si ricorda-
no le antiche consuetudini, e fra queste dicesi che un terzo delle ani-
me spettava ecclesiae Sancti Donati de Vico. La parola ecclesia è gene-
rica e può adattarsi egualmente ad una pieve, ad una collegiata, ad 
una chiesa minore qualunque. Dovendosi per mancanza di chiari do-
cumenti formare un'ippotesi, io m'imagino che la plebania sia stata 
trasferta a questa chiesa di S. Donato all'occasione della scomunica 
del 1240, che può aver dato luogo a qualche forte scompiglio nelle 
cose ecclesiastiche. Allora la chiesa di S. Pietro perdé l'arcipretura 
e se non v'erano prima (poiché nessun documento lo indica) comin-
ciarono in quel tempo ad unirsi i rettori delle chiese minori in una 
12 canonica a S. Donato in Vico, I tale essendo la consueta origine delle 
collegiate. Troviamo appunto per la prima volta nominato nel 1247, 
per testimonio, un Robaudus canonicus. Perciò è assai verosimile che 
d'allora in poi l'arciprete di questa canonica avesse appunto il titolo 
di archipresbiter de Vico, il che significava, in mio senso, il capo, il 
pastore maggiore di tutto il Monteregale. Così appartengono a S. Do-
nato D[ominus] Bonifacius archipresbiter de Vico e Amaldus canonicus 
de Vico del 1257, lacobus canonicus de S. Donato de Vico del 1268. 
Lo stesso Bonifacio trovasi nominato nel 1270 archipresbiter plebis 
Vici e qualificato ancora dominus nel 1275, archipresbiter de Vico su-
per lobia canonicae de Vico, ed ancora nel 1282 D[ominus] Bonifacius 
archipresbiter plebis Vici. Quindi è probabile che il Gullielmus super-
positus plebis de Vico del 1276 non fosse arciprete, ma prevosto. Tro-
vasi ancora nel 1279 in canonica de Vico magister Nicolinus canonicus 
plebis de.Vico}2, probabilmente quell'istesso che nel 1323 era diven-
tato archipresbiter ecclesiae Sancti Donati de Vico. 
Dal documento del 1309 3 3 risulta che nella chiesa di S. Donato 
v'eran da tempo antico canonici, che il loro numero era stato deter-
minato ed approvato dal vescovo Corrado, che vuol dire dopo il 1260, 
che la chiesa di S. Maria de Villano Vici era unum corpus colla chiesa 
di S. Donato da cui dipendevano ancora altre parrocchie. Non in-
contrasi in tutti questi documenti alcun indizio che sia stata traspor-
tata in piazza la collegiata di S. Donato. Tutti si adattano perfetta-
mente alla chiesa di S. Donato esistente in Vico vecchio. Né fammi 
32. Cfr. G . G R A S S I , Memorie cit., voi. I I , n. L , 26 novembre 1279, Vendita fatta 
dal sig. Leone di Lesegno ai padri di Casotto, p. 103. 
33. Cfr. ibid., n. LXVII, 20 aprile 1309, Transunto autentico di due instrumenti della 
stessa data co' quali Guido vescovo di Asti col consenso dell'arciprete e dei canonici della 
chiesa collegiata di S. Donato unì le prebende, pp. 122-126. 
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grande difficoltà che, dopo stabilita in piazza la residenza delle prin-
cipali case, soffrissero ancora d'avere la chiesa matrice così lontana. 
Non mancherebbero esempi di quest'uso. Le chiese di S. Francesco 
e di S. Domenico ed alcune altre potevano bastare; vi saranno stati 
viceparrochi per l'uso di tutti. Quando si fosse riservato il fonte I 
battesimale nella plebe e canonica di S. Donato in Vico, ciò sarebbe 
stato conforme all'uso d'altre chiese. Nell'amplissima città di Firen-
ze, malgrado che vi siano molte parrocchie, è però un solo, da tempo 
antichissimo, il battistero. Conchiudo dunque che ecclesìa Sancti Do-
nati de Vico, archipresbiteratus de Vico, plebs Vici ecc., sono tutte de-
nominazioni della chiesa di S. Donato in Vico dopo il 1240, circa 
sin dopo il 1309. 
Egli è però certo che al tempo dell'erezione del vescovato, cioè 
nel 1388, esisteva già in piazza la collegiata di S. Donato poiché, se 
altrimenti fosse, non ci mancherebbero i documenti della traslazio-
ne da Vico in piazza dopo il 1388. Osservo che nel 1357 trovasi no-
minato Ludovicus Vaschus archipresbiter ecclesiae Slanciti Donati de 
Monteregalì, che dà una casa in enfiteusi ai Perlaschi34. Ciò mi fa 
credere che tra il 1309 e il 1357 siasi fatta la translazione della cano-
nica da Vico in piazza, restando la parrochia di S. Donato di Vico 
affiliata alla trasferta collegiata. In quell'occasione era naturale di cam-
biare il nome di quella collegiata e non chiamarla più canonica o ec-
clesia o archipresbiteratus Sianoti] Donati di Vico, ma S. Donato de Mon-
teregalì. 
Qualunque epoca anteriore si volesse assegnare a quella trasla-
zione, mi farebbe sentire gran pena l'intendere come, sussistendo tu-
tavia la chiesa di S. Donato di Vico, siasi voluto chiamare la nuova 
chiesa matrice di Piazza con lo stesso nome Sianoti] Donati de Vico. 
Io non trovo documenti posteriori all'erezione del Vescovato in cui 
la catedrale sia nominata Slanciti Donati de Vico, e trovo questo nome 
dato alla chiesa di S. Donato esistente in Vico in molti documenti 
del secolo quindicesimo. È dunque verosimile che I la denominazio-
ne Slanciti Donati de Vico, qualunque volta incontrasi nei tempi an-
tecedenti, debba attribuirsi non alla nuova collegiata fabbricata in 
piazza, ma alla chiesa di S. Donato conservatasi in Vico. 
So che i documenti citati dal Meiranesio potrebbero opporsi a 
quest'ippotesi. Ma io gli ho gravemente sospetti. Non si sa dove sia-
34. Cfr. ibid., n. LXXXIV, 13 febbraio 1357, Investitura data da Ludovico Vasco 
arciprete di S. Donato a Gerolamo Perlasco, p. 148. 
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no. E poi non saprei mai comprendere perché una supposta collegia-
ta esistente in Monte (inteso qui, come si pretende, non come incon-
trasi in cento documenti per abbreviatura di Monteregale, ma per 
il sito attuale della piazza), da tempo antichissimo a cui appartenes-
sero canonici sino al 1 196 sempre colla medesima apellazione S[anc]ti 
Donati de Monte, come dissi, abbia cangiato nome in circa il 1200 
per denominarsi S[anc]ti Donati de Vico. La distinzione dei terzieri 
fatta in quel tempo non basta a conciliare quest'assurdità. Vorreb-
besi far credere che S. Donato di Vico, benché posta in piazza, si-
gnificasse la chiesa propria di quegli abitanti che appartenevano al 
terzero di Vico, come leggesi S. Andrea de Caraxono ecclesia Breduli 
ecc. Ma qui si incontrava un troppo evidente equivoco, mentre esi-
steva contemporaneamente una chiesa di S. Donato in Vico vecchio 
che si chiamava S[ancti] Donati de Vico. Tutti dovevano sapere che 
la chiesa Sianoti] Donati de Monte apparteneva al terzero di Vico e 
non v'era bisogno di cambiarle il nome per farlo avvertire, e tanto 
più di cambiare un nome che ne ricordava una rimota antichità per 
adottarne uno che la confondesse con un'altra chiesa. L'esempio di 
S. Andrea de Caraxono non fa al proposito. Non potea confondersi 
la chiesa di S. Andrea de Caraxono de Monteregali con la chiesa di 
S. Andrea esistente nel residuo Carassone. Questo, come risulta da 
15 certi documenti, non faceva parte I del Monteregale, ma era luogo 
e comune separato, avente particolari signori, che fecero poscia con-
venzioni con Monteregale. Ma Vico era confine con Monteregale, 
come credo aver provato ad evidenza, e tutti gli atti fatti in Vico 
erano fatti in Monteregali e sarebbe stato assurdo il chiamare nello 
stesso Monteregale due chiese collo stesso nome S[anc]ti Donati de 
Vico. Supponghiamo per un'ipotesi che tutti i documenti del Meira-
nesio siano stati viziati (come sono stati tanti altri) e siasi scritto de 
Monte invece di de Vico; allora tutto anderebbe benissimo e servi-
rebbero a confermare anzi che a distruggere il sistema da me propo-
sto. Qui pongo fine per non estendermi troppo, ma potrebbesi avva-
lorare con altre osservazioni; questa qualunque sia mia ipotesi po-
trebbe essere distrutta da altri documenti. Ad ogni modo gli erudi-
tissimi investigatori delle antichità patrie, che già tanto le hanno il-
lustrate colle loro ricerche, potranno riconoscere se siano admissibili 
i miei pensamenti e somministrare nuovi lumi per rintracciare la ve-
rità. Al loro giudizio pienamente rimetto quanto, con molta fretta, 
ho qui tentato di esporre. 
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P R E F A Z I O N E 
La frequenza delle prefazioni inutili ha fatto sì che da molti inte- 3 
ramente si tralasciano nel cominciare la lettura d'un libro. Altri però 
ne rimangono ancora vogliosi a segno che abbiamo avuto rimproveri 
per non averne prefisso alcuna al cominciamento di quest'opera pe-
riodica. Diremo loro, per nostra discolpa, che avevamo significato 
nell'avviso sparso prima dell'edizione quanto di più importante po-
teva aver luogo in una prefazione; e che, mettendo mano all'esecu-
zione d'un'opera appena disegnata, e senza ancora sapere per qual 
modo ci sarebbe riescito di superarne gli ostacoli e di costantemente 
soddisfare al genio degli associati, dovevamo essere assai guardinghi 
nel parlarne, per timore di promettere cose che non si potessero da 
noi osservare. Ora l'efficace protezione accordataci dal reale nostro 
sovrano, i mezzi da noi ottenuti per vie più I megliorare questa no- 4 
stra «Biblioteca», il favorevole accoglimento ch'essa ha ottenuto in 
Italia, e particolarmente in Torino, ci pongono in situazione di me-
glio svilupparne il piano, a soddisfazione di chiunque voglia esserne 
informato. 
Lo scopo di quest'opera periodica si è, come s'annunzia dal tito-
lo, d'informare colla maggiore prestezza possibile gli Italiani delle 
più importanti novità straniere in qualunque genere di letteratura. 
Non si comprendono le scienze teologiche, perché l'immutabilità della 
religione che professiamo non lascia campo a molte novità in quelle 
scienze, se non per riguardo alla dilucidazione di vari punti di sacra 
erudizione, alla quale daremo, occorrendo, il suo luogo. Sono pari-
menti escluse le scienze puramente speculative, affinché non usurpi-
no il luogo a cose più utili. Ma se trattisi di ragionamenti applicati 
alle scienze politiche e naturali, le opere di questo genere saranno 
comprese in avvenire come lo furono nell'anno scorso. Finalmente 
pochissima parte assegneremo alle matematiche pure, perché, essen-
do scarsissimo il numero di chi le professa, temiamo di recare fasti-
dio alla maggior parte de' nostri I leggitori, trattandole con troppa 5 
estensione. Non tralasceremo però giammai di far note le opere più 
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celebri che sortiranno in quelle materie; ed ove si tratti dell'applica-
zione delle matematiche alle scienze politiche e naturali, procurere-
mo di renderne conto colla maggiore chiarezza possibile. Le scienze 
mediche interessano un grandissimo numero di persone, benché, ove 
siano trattate col linguaggio tecnico, non siano intese che da pochi. 
Nostro disegno è di annunziare tutte le scoperte utili che ci perver-
ranno in queste materie, e di inserire quasi in ciascun volumetto, a 
soddisfazione dei medici e chirurghi, un estratto di alcun nuovo li-
bro di quelle materie. La combinazione di varie circostanze ne ha 
resi scarsi gli undici primi volumi dell'anno scorso, e ridondante di 
troppo il dodicesimo, difetto che sarà evitato in appresso. 
Ciascun volume della nostra «Biblioteca» contiene cinque parti. 
I. Estratti. II. Notizie ed annunzi di libri nuovi. III. Accademie. IV. 
Novelle letterarie. V. Libri stampati in Piemonte. 
Quanto agli estratti, il principale nostro scopo si è di palesare ai 
nostri leggitori, almeno compendiosamente, cosa abbia aggiunto al 
6 già noto I in alcuna scienza un libro novello. Ma se dal confronto 
di questo libro con altri sullo stesso soggetto, se coli'aggiungervi al-
cune nostre riflessioni, se coll'inserire nei nostri volumi alcune tavo-
le, alcune cose nuove ed originali dell'autore, che difficilmente po-
trebbero procacciarsi altronde i nostri leggitori, possiamo sperare di 
render loro più grata e più utile la nostra fatica, soffriremo volentie-
ri il rimprovero d'avere talvolta ecceduto i soliti confini d'un giorna-
lista. Ci lusinghiamo che non saranno stati per ciò meno accetti, per 
esempio, gli estratti del Ragionamento del signor Dupaty e del signor 
Seguier_nel voi. I dell'opera, d'Hauy e di Chianale nel IV, di Mira-
beau nel V, di Kirwan e di Rocca nell'VIII, di Saussure nel X, di 
Villard nell'XI, di Brisson nel XI I L Le tavole dei vari gradi di ca-
lore corrispondenti a varie latitudini, delle varie altezze delle mon-
tagne, della varia gravità specifica dei corpi secondo le osservazioni 
comparate di Brisson, Kirwan e Bergman, non si troveranno facil-
mente altrove, e non sarà forse infrequente il caso che si compiaccia-
no i dilettanti di scienze fisiche di trovarle in questa «Biblioteca». I 
7 Non ignoriamo quanto debbano essere circospetti gli autori dei 
fogli periodici nel dare giudizio delle opere altrui. Dei libri assoluta-
mente cattivi, che non hanno alcun pregio, meglio è non parlare, a 
meno che per alcune circostanze possano essere pregiudizievoli ai leg-
gitori, di cui è bene allora prevenire l'inganno. I difetti dei libri buo-
i . Cfr. supra, pp. 555, 574, 650, 657, 708, 734. 
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ni vogliono essere rilevati con sobrietà e discretezza, gli encomi, non 
vogliono essere dettati dall'entusiasmo, né dalla parzialità. Meglio 
è far vedere la bontà della cosa, che stendersi in encomiarla. Queste 
sono le nostre massime. La società degli estensori di questa «Biblio-
teca» non vuole assolutamente entrare in alcuna letteraria contesa. 
L'estensore di ciascun estratto, segnandolo colle iniziali del suo nome, 
renderà quella soddisfazione che giudicherà opportuna a chiunque 
si lagnasse di lui. I nomi indicati dalle lettere iniziali son noti gene-
ralmente in Torino, e potrà facilmente saperli chiunque vorrà. 
Abbiamo compreso nella seconda classe le notizie e gli annunzi 
di libri nuovi. Alcuna volta ci accade di trovare annunziata qualche 
opera in un giornale straniero prima che l'abbiamo I alle mani. E no- 8 
stro impegno di non valerci mai degli estratti che trovansi nei gior-
nali stranieri, ma crediamo che una breve notizia riguardante il sog-
getto del libro possa, per la sua novità ed importanza, essere frattan-
to ben accetta ai nostri leggitori. In fine dell'annunzio di ciascun li-
bro nuovo (compresi quelli di cui diamo l'estratto) aggiungeremo in 
quest'anno e ne' seguenti il nome del libraio in Torino presso cui 
può trovarsi venale. 
Fra i quesiti accademici abbiamo avuto per lo passato, ed avremo 
in avvenire, l'avvertenza di sciegliere quelli che possono interessare 
in alcun modo l'Italia, tralasciando tutti gli altri che riguardano cir-
costanze locali d'alcuna provincia straniera. 
Nulla qui ci occorre di avvertire intorno alle novelle letterarie, 
veggendosi, dal solo titolo, che tutte le novità, in qualunque genere 
di letteratura che non possono essere comprese nelle classi antece-
denti, saranno in questa raccolte. 
Dei libri stampati in Piemonte era nostro pensiero di non dare 
che semplici annunzi, come abbiamo detto nel primo avviso. Ma l'e-
sempio di tutte le nazioni e il timore I di essere incolpati di poco pa- 9 
triottismo giustificheranno gli elogi che abbiam fatto talvolta e ci oc-
correrà di far in appresso delle opere de' nostri concittadini. 
In fine di ciascun volumetto abbiamo aggiunto un indice per co-
modo di coloro che vogliono sapervi trovar subito gli articoli di loro 
piacimento, senza darsi la pena di percorrere gli altri. Al fine del ter-
zo, sesto, nono e dodicesimo volume si è apposto un altro indice che 
comprende tre volumi, e ciò per comodo di chi volesse far legare tut-
ta l'opera in quattro tomi, tale essendoci sembrata la divisione la più 
comoda, e per tal fine si continua il numero delle pagine per tre vo-
lumi, e si ricomincia nel quarto. Apparirà tanto più conveniente questa 
distribuzione, se, crescendo il numero degli associati, ci troveremo 
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in situazione di aggiungere un foglio di stampa a ciascun volumetto, 
senza accrescere il prezzo dell'associazione. Al fine dell'ultimo volu-
metto abbiamo aggiunto l'indice generale di tutto l'anno, distribuito 
per ordine di materie divise in tre classi, come si può vedere nel vo-
lume dello scorso dicembre. I 
Per qualunque via i signori associati si compiaceranno di farci per-
venire i loro consigli, relativi al miglioramento di quest'opera, o alla 
maggiore loro soddisfazione, ci faremo un vero piacere di porre in 
opera, per secondarli, quanto sarà compatibile col nostro piano e colle 
nostre circostanze. I 
TRAITÉ ecc. Trattato intorno al modo di impagliare e conservare gli 
animali, le pelli, e le lane, dell'Abate Manesse. 8°, pagine 196. Parigi 
1787. Trovasi venale in Torino, presso Reycends.1 
Quest'operetta si ha meritato l'approvazione dell'Accademia pa-
rigina delle scienze. Il sigfnor] Daubenton, cui è dedicata, unitamen-
te ai signori Vicq-d'Azir e Fourcroi, furono i commessari destinati 
per esaminarla. Non posso farne un migliore estratto, che traducen-
do il ragguaglio dato dai commessari suddetti all'Accademia. Eccolo. 
«Dopo aver indicato il poco successo che hanno avuto sinora i 
veleni e gli aromi pella conservazione degli animali impagliati e i van-
taggi che si possono aspettare da metodi più certi e meglio combina-
ti, fa vedere l'autore che le summenzionate sostanze non hanno avu-
to buon-esito, perché le proprietà loro corrosive e penetranti non agi-
scono che sulle parti esterne degli animali e sono ben tosto rintuzza-
te dai suchi oleosi, e non hanno una sufficiente attività sui peli e sul-
le piume, che non difendono dalla voracità degli insetti. Tale asser-
zione I è dimostrata infatti dalle alterazioni cui soggiacciono tosto 
o tardi gli animali così preparati, da cui non possono guarentirsi sen-
za cure e precauzioni indefesse. L'abate Manesse, considerando la 
durata delle mummie e delle pelli conciate, ha pensato che per simil 
maniera si potessero rendere inalterabili gli animali impagliati. Co-
minciò egli a ricercare la cagione della consueta alterazione, e la tro-
vò nella putrefazione occasionata dai suchi della pelle. Osservò che 
sprigionasi dalla medesima un liquore oleoso, della stessa natura in 
1 . Cfr . D . M A N E S S E , Traité sur la manière d'empailler et de conserver les animaux, 
les pelleteries et les laines, Paris, Guillot, 1787. 
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tutte le specie d'animali, il quale, penetrando i peli e le piume, invita 
gli insetti distruggitori. Ha pure osservato che le pelli più grasse, ov-
vero le parti più grasse della stessa pelle, sono le prime alterate. As-
sai più tardi son rose le parti magre, ma sempre dall'esalazione di 
quest'olio fetido sono alterati i colori. 
Dopo queste osservazioni abbandonò l'autore l'uso dei veleni e 
degli aromi, ed appigliossi ai mezzi di assorbire e distruggere questo 
principio di corruzione. Ha impiegato con buon successo gli acidi e 
gli alcali. L'alume e la soda sono i principali ingredienti delle 
sue preparazioni. Questa adopra egli soltanto per le pelli I disseccate 
ed acconciate che gli vengono da paesi lontani. Ha egli osservato che 
in quelle l'olio rancido ed acido già sviluppato non si può con sicu-
rezza assorbire se non dall'alcali, il quale altronde assai giova per am-
mollire le pelli già disseccate di troppo ed indurite. 
Comincia l'abate Manesse con radere il meglio che si possa il tes-
suto cellulare attaccato alla pelle; quindi immerge la pelle in un ba-
gno d'alume, di sai marino e di cremor di tartaro; ve la lascia mace-
rare alcuni giorni, quindi ne raschia diligentemente l'interna super-
ficie; le lascia seccare, poi le ammorbidisce coll'olio per restituire loro 
la pieghevolezza. 
Varia l'autore la dose degli ingredienti secondo la diversa natu-
ra delle pelli3. Riempie I la cavità del cranio, delle orbite ecc. con 
mastice simile a quello adoperato dai vetrai, tinto di colori opportu-
ni. Tutti i suoi metodi sono esposti in cinque capi in cui è divisa que-
st'opera. 
Nel primo narra l'autore i suoi procedimenti per ispogliare i qua-
drupedi, i rettili e le larve, la composizione del bagno per acconciar-
ne le pelli, il metodo d'impagliarli. 
Nel secondo descrive minutamente la preparazione degli uccelli 
a. Per le pelli dei quadrupedi, rettili e larve prescrive le dosi seguenti. Alume 
l ibbre i , sai marino once 2, cremor di tartaro once 1 , il tutto boll ito in due 
pente d 'acqua , misura di Parigi . Per le pelli degli uccelli: alume sottilissima-
mente polverizzato l ibbra 1 , sai marino once 2, salnitro mezz 'oncia , cremor 
di tartaro ben polverizzato due dramme. S i versi sopra queste polveri mischia-
te tant 'acqua bol lente che basti per ridurle in consistenza di una pappa un po ' 
l iquida. Q u a n d o è tempo di impagliare gli uccelli prescrive di ammorbidir le 
pelli, bagnandole col pennello del l iquore preparato nella seguente maniera. 
A l u m e e salnitro per fet tamente depurato, ciascuno mezz 'oncia , sale am-
moniaco due dramme, vitr iolo di rame mezza dramma. Quest i sali polverizzati 
facciansi l iquefare in una l ibbra d 'acqua distillata e bollente. R a f f r e d d a t a che 
sia, v i si aggiungano due once di spirito di v ino per fet tamente rett i f icato. 
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15 freschi, i diversi I metodi di spogliarli, e il liquore particolarmente 
destinato alla loro conservazione. 
Contiene il terzo capitolo la preparazione delle pelli già dissecca-
te, la composizione del suo liquore alcalino b, e la maniera d'impie-
garlo. 
L'arte di conservare le diverse produzioni che non si possono im-
pagliare occupa il quarto capo. V'ha impiegato con felice successo 
le dissoluzioni d'alume, di nitro, di salmarino, ed espone con preci-
sione le sue sperienze sopra questo soggetto. 
Finalmente nel quinto capo descrive la maniera d'imitare perfet-
tamente con occhi fattizi i naturali, e di collocarli nelle orbite degli 
animali impagliati. 
Non terrem dietro minutamente a quanto espone l'autore sopra 
questi differenti soggetti. Ci contenteremo di osservare ch'egli si mo-
16 stra sempre osservatore esatto ed infatigabile, che I ha scritto con 
chiarezza e precisione, che il buon esito de' suoi metodi è provato 
dall'esperienza di più di vent'anni, e che gli animali da lui così pre-
parati sonosi conservati senza alterazione, benché esposti all'aria ed 
alla polvere, riparati soltanto dalla pioggia. 
Crediamo pertanto che l'opera dell'abate Manesse può essere uti-
lissima agli amatori di collezioni d'animali impagliati, e che merita 
l'approvazione dell'Accademia, e d'essere impressa decorata del di 
lei privilegio». 
Così ne ha giudicato l'Accademia stessa, e tanto basta per far ta-
cere la critica; ma non basta per far conoscere tutte le importanti 
scoperte narrate in questo libro. Due ne avanzano: una riguarda le 
vuova, l'altra le lane. Pensa l'autore che la collezione delle uova sa-
rebbe senza dubbio il mezzo più acconcio per farci conoscere perfetta-
mente gli uccelli. Crediamolo sulla fede dell'autore. Dopo alcuni ten-
tativi, dic'egli, avea riconosciuto che l'alcali fisso della soda, e me-
glio anche quello del tartaro, è un ottimo dissolvente dei polli nelle 
vuova fecondate, e non offende il guscio. Fatti adunque al guscio 
due buchi, e ferito per essi con uno spillo in più modi il pollo, e quin-
17 di in vari I modi scosso ed agitato, spinge il fiato nel guscio, e fanne 
uscire quanto può del feto; intrudevi poscia colla siringa il liquore 
alcalino, e, dopo nuove scosse, altra parte di feto novellamente fuor 
ne spinge col fiato. Alternando queste operazioni, in meno di 24 ore 
h. E c c o la sua r icetta. Alcal i f i s so di soda pur i f i cato mezz 'oncia , salnitro 
una dramma. Faccias i l iquefare in una l ibbra d 'acqua calda, e non si impieghi 
che a f r e d d o . 
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ha il guscio vuoto e lavato d'acqua, per niun modo alterato, ed atto 
ad essere collocato nell'ovario museo. 
Quanto alle lane, egli asserisce che lasciandole macerare alcuni giorni 
in una dissoluzione d'alume e di cremor di tartaro, esse non arrischiano 
più d'essere rose dai tarli, e sono atte a prendere perfettamente la tinta. 
Spiacemi assai che i commessari dell'Accademia non abbiano avver-
tito a quest'articolo, forse il più importante di tutti. Avremmo sapu-
to da loro se questo preservativo delle lane è nuovo o già conosciuto, 
se il bagno, poco forse dissimile, usato dai tintori comunemente, smen-
tisca quest'asserzione, se per avventura le lane così preservate dai 
tarli non restino indebolite a segno a non poterne a far uso. 
Ritornando ora alla maniera di preparare gli animali per conser-
varli nei musei di storia naturale, ho creduto di far cosa grata a' 
miei I leggitori, comunicando loro le osservazioni del sig[nor] Spirito 18 
Giorna torinese, uomo di straordinaria abilità in questa specie di la-
vori. Egli ha sovrabbondantemente condisceso alle mie richieste, e 
mi ha permesso di render noti i suoi metodi, quali me gli ha comuni-
cato egli stesso ne' seguenti termini. 
«Degli insetti. Vanno perdendo gli insetti e moto e vita a misura 
che si dissipa l'umidità ch'essi racchiudono. Di due scarafaggi dello 
stesso genere, serbati l'uno in camera, l'altro all'aria aperta, visse que-
sto la metà più del primo, e mi riuscì alcuna volta di richiamare a 
vita, umettandolo, un insetto che appena moveva ancora una gam-
ba, o le antenne. Ciò posto, qualor prendo a caccia qualche insetto 
(non parlo qui delle larve che esigono preparazione diversa), lo tra-
figgo nel torace con uno spillo proporzionato alla sua grossezza: fit-
tolo così in qualche scattala, gli lascio perdere in tale stato coli'umi-
dità la vita, e colgo l'instante in cui le gambe e le ali sono ancora 
pieghevoli, per dare ad ogni membro la posizione ch'io voglio, il che 
eseguisco con spilli, pezzi di cartone, o cose equivalenti. Lascio es-
siccare interamente in quella positura I l'insetto, e, per grosso ch'e' 19 
sia, resta affatto vuoto, senza che sia mestieri per ciò di alcun'altra 
operazione. In tale guisa preparati, adatto gli insetti con ordine e in 
differenti aspetti in cassettini di cartone di varie proporzionate gran-
dezze, chiudendoli con limpidissima lastra di vetro, in maniera che 
niun adito resti, non solo ad altri voraci insetti, ma neppure all'aria, 
veicolo de' principi distruttori de' corpi tutti. 
Quanto alle larve, valgomi del metodo che ha presentato alla rea-
le nostra Accademia delle scienze il sig[nor] Fromageot di Verax, me-
todo poco dissimile, sebbene più semplice, di quello che ha pubbli-
cato contemporaneamente il signor Dantik nel giornale di Rozier. 
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Non si esigono qui molte preparazioni, ma basta vuotare la larva ed 
essiccarla, soffiandovi dentro ad un grado conveniente di calore. Qua-
lunque picciolissimo bruco, e per fino le larve delle tignuole, posso-
no facilmente prepararsi in questa maniera. Non solo i bruchi o le 
larve, ma ancora gli insetti più molli, come grillo-talpe, locuste, ra-
gni ecc. possono sottoporsi a quest'operazione. 
20 Vero è che le larve colorite, massimamente I di verde o giallo, come 
quelle della grande o piccola Pavonia, del Macao, del Podalirio ecc., 
perdono in questa preparazione i lor colori. In tal caso valgomi, per re-
stituirli, di sottil polve colorita, che introduco per l'ano; e la pelle inu-
midita dal soffio ne ritiene quanto basta per mentire il color suo natu-
rale. Confesso però che per le macchie non posso a meno d'aiutarmi col 
pennello per restituire alla pelle il colore che ha perduto. 
De' rettili. Fra le molte maniere di preparare i rettili da me suc-
cessivamente tentate, e sempre in vano (perché la pelle o acida dive-
niva nell'operazione, e perciò fragile, o mancava all'animale quella 
naturai morbidezza che ne' suoi tortuosi movimenti si osserva), una 
ne immaginai finalmente, più acconcia e più facile, che toglie i due 
summentovati inconvenienti, e ne feci il primo sperimento in un aspide 
sordo, che trovasi ora in Genova nel gabinetto del signor marchese 
Guglielmo Durazzo. 
Faccio morire la serpe che mi sono proposto di preparare attuf-
fandola nello spirito di vino, ovvero esponendola al sole chiusa con 
canfora in un vaso di vetro; e muore per l'ordinario in meno di dieci 
21 minuti. Morta I la distendo sopra una tavola; quindi con cera, am-
mollita da un quinto circa di teribintina, formo un modello che la 
imiti perfettamente, dandogli col compasso tutte le dimensioni della 
serpe. Ciò fatto, m'accingo a scorticare la serpe, e per tal fine anno-
do all'estremità della coda un lungo e forte filo; quindi, fatta un'in-
cisione lunga un pollice e mezzo sotto il ventre, dove esso comincia 
ad ingrossarsi, ne traggo il corpo della serpe rovesciandola (tagliati 
attentamente i ligamenti dell'ano) sino all'estremità legata della coda, 
ove recido il corpo, perché gli ultimi articoli della coda s'essiccano 
facilmente senza corrompersi. Procedo quindi similmente verso il capo, 
e rovescio la pelle sinché sia scoperto l'occipite, quale recido col re-
stante del corpo. Estraggo e raschio diligentemente ogni parte car-
nosa residua nel capo, vi faccio stillare alcuna goccia di spirito di vino, 
ed introduco nei vacui restanti pallottole di bombace. Restituita po-
scia la pelle nella sua situazione naturale, vi introduco la novella ser-
pe da me imitata di cera, ungendola d'olio di teribintina, od altro 
equivalente, onde io possa facilmente farla scorrere, in modo che non 
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appariscano nella pelle né soverchie rughe né straordinaria I disten-
sione. Con un mediocre grado di calore riesce allora facilissimo pie-
garla e torcerla in modo che perfettamente imiti la posizione di una 
serpe viva. 
Degli uccelli. Io non impaglio gli uccelli coi modi usati comune-
mente, ma bensì gli adatto piani sopra un quadro, ordinandone ad 
una ad una le piume, e mi valgo del metodo già pubblicato dal signor 
Fromageot nel «Mercurio di Francia», nell'almanacco di Gotha, ed 
in altri fogli periodici, onde superfluo io reputo di ripeterlo quivi. 
Osserverò qui solo che un tal metodo non conta certo meno di 200 
anni, e lo dobbiam forse alla pazienza di qualche monaco. Io lo trassi 
dai vari fogli ch'ebbi nell'anno 1766 tolti da un libro casualmente 
lacerato, che esisteva nella biblioteca del re Carlo Emanuele. Ognun 
di que' fogli portava un uccello colle sue penne naturali, ed era tutto 
all'intorno dorato in margine per due dita ad oro lucido, su cui ser-
peggiava una qualche pianticella co' suoi fiori, arte perduta, per quanto 
dicesi, da più di due secoli. 
Di questi fogli due ne diedi al sigfnor] Fromageot nell'anno 1777, 
cioè una rondine ed un pollo d'acqua (ralle d'eau), affinché, I analiz-
zandoli, procurasse d'imitarli. Vi riuscì di fatti assai bene, ed alcuni 
ne eseguì in Torino, in Strasburgo, in Parigi, dove pubblicò il suo 
metodo. 
Distinguonsi però i miei quadri dai suoi per qualche modificazio-
ne ch'io v'ho aggiunto. Ho osservato che le piume applicate sopra 
un piano, massimamente negli uccelli piccoli, formano una superfi-
cie troppo appiattita. Per ovviare a questo difetto, io disegno in pro-
filo l'uccello sopra un cartone bianco e fino, lo frastaglio all'intorno 
esattamente, quindi lo batto in mezzo al capo ed al corpo in maniera 
che acquista una convessità imitante alquanto quella dell'uccello, e 
rassomiglia il quadro, non ad una pittura, ma ad un mezzo rilievo. 
Ho pure aggiunto ne' miei quadri qualche leggera pittura nel fondo, 
che serve a spiegar l'indole dell'animale, e ad accrescere la bellezza 
del quadro». 
Tale è la descrizione che mi ha comunicato il sig[nor] Giorna de' 
suoi metodi. Non v'ha dubbio che, se gli uccelli impagliati alla ma-
niera del signor abate Manesse si conservano perpetuamente inalte-
rabili dai tarli, dall'aria e dalla polvere0, I è più perfetta la rassomi-
c. Sembra assai difficile che l'aria e la polve non alterino col tempo alme-
no i colori e che l'umidità, attratta dai sali deliquescenti impiegati nelle prepa-
razioni di quest'autore, non li faccia facilmente muffire. 
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glianza coi veri, come è meglio rappresentato un corpo da una statua 
che da una pittura o da un basso o mezzo rilievo. Ma non v'ha dub-
bio che scemasi moltissimo coi quadri del sig[nor] Giorna l'ingom-
bro dei musei. S'occuperebbero sale immense da una tale collezione 
ornitologica, che apparirebbe assai più comodamente appesa alle pa-
reti in tanti quadri. Quanto poi non crescerebbe l'ingombro se, mal-
grado le promesse del nostro autore, fòsse necessario di conservare 
i suoi uccelli sotto campane di vetro? Per riguardo alla spesa io non 
so cosa costino gli uccelli preparati dall'abate Manesse. Quelli del 
signor Giorna costano, secondo le varie loro grandezze (non com-
preso l'uccello, ove trattisi d'uccelli stranieri), da sette circa a tredici 
soldi di Piemonte per ciascun pollice quadrato di Piemonte (sta il pol-
lice lineare di Piemonte a quel di Francia prossimamente come 
19 : 12); la gradazione de' prezzi scema a misura che è maggiore la 
superficie del quadro. Le misure minori sono di 30 pollici quadrati, 
25 le maggiori di 450. Pare a me I che chi generosamente permette che 
sia pubblicato il suo metodo, o preferisce al lucro la gloria, o non 
teme che la carezza de' prezzi pregiudichi allo spaccio de' suoi lavori. 
39 ÉCLAIRCISSEMENS ecc. Dilucidazioni intorno agli stabilimenti pub-
blici in favore sia delle vedove che dei morti, colla descrizione d'una 
novella specie di tontina, egualmente favorevole al pubblico che utile 
allo Stato: calcolate sotto la direzione di Leonardo Eulero da Nicolao 
Fuss. 40 , pagine 72. Pietroburgo, senza data di tempo1. 
Tre sono le dissertazioni comprese in questo eccellente 
volumetto2. La prima riguarda lo stabilimento d'una cassa per dar 
pensioni vitalizie alle vedove. Non occorre su questa molto arrestar-
si, avendo io già altrove (voi. V i l i del 1787, pag. 1 3 1 ) 3 narrato lo 
stabilimento di questa cassa fattosi in Pietroburgo ed in Berlino. Ba-
sterà qui il dire che l'autore ha esaminato e calcolato questo stabili-
1. N.I. Fuss, Éclaircissemens sur les établissemens publics en faveur tant des veuves 
que des mortsr avec la description d'une nouvelle espèce de tontine aussi favorable au public 
qu'utile à l'État calculés sous la direction de Monsieur Léonard Euler, St. Petersbourg, 
Imprimérie de l 'Académie impériale des sciences, s.d., 4 0 , pp. 72. 
2. Cfr. ibid., D'un établissement public pour payer des pensions à des veuves, fondé 
sur les principes les plus solides de la probabilité, pp. [3] -34; Sur l'établissement d'une cais-
se pour les morts, pp. 35-49; Pian d'une nouvelle espèce de tontine, pp. 50-72. 
3. Cfr. supra, p 
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mento nella massima sua generalità. In fatti per due modi si può for-
mare il fondo alla cassa per assicurare la bramata pensione ad una 
vedova. i ° . Rimettendo alla cassa un capitale tutto in una volta. 2 0 . 
Pagando alla medesima cassa un'annua somma fissa finché vive il ma-
rito. Puossi ancora combinare il calcolo nella supposizione che la con-
tribuzione alla cassa sia data, parte con un capitale al I principio, parte 40 
con una prestazione annua durante la vita del marito. Nello stabili-
mento di Berlino si è appunto adottato questo sistema. Vedesi evi-
dentemente che dalle diverse età sia del marito che della moglie, e 
insieme dal diverso intervallo che passa tra l'età dell'uno e quella del-
l'altra, dipende la maggiore o minore probabilità che sia più prossi-
ma o più rimota la vedovanza, e che dopo questa sia la donna per 
gioire per un maggiore o minore numero d'anni della pensione asse-
gnatale. Oltreciò, la quota dell'interesse comune perpetuo, cui può 
la cassa impiegare tutte le somme riscosse, influisce necessariamente 
nel calcolo di queste pensioni. Da tutti questi elementi combinati in-
sieme con bellissime e semplicissime formole ha dedotto l'autore la 
legge che determina per ogni caso qual capitale tutt'insieme, o quale 
annua prestazione, o quale combinazione dell'uno e dell'altra deb-
basi rimettere alla cassa per assicurare ad una vedova una determi-
nata vitalizia pensione, per esempio di 100 scudi. Ha fatto di più; 
ha disteso a seconda di queste leggi molte tavole in cui può facilmen-
te trovare chiunque, per qualunque caso, i determinati rapporti fra 
ciò che si deve pagare alla cassa e la pensione della vedova. I 
Nella seconda dissertazione trattasi dello stabilimento d'una cas- 41 
sa per li morti. Non credo che siavi alcun tale stabilimento in Italia, 
onde sarà qui opportuno darne un'idea. La maggior parte degli uo-
mini bramano, e con ragione, di lasciare un determinato capitale ai 
loro eredi. Ciò possono fare facilissimamente i facoltosi, e principal-
mente se possessori di fondi stabili. Ma un gran numero di persone 
hanno i loro capitali in commercio, e per conseguenza sottoposti sem-
pre a qualche pericolo. Altri gioiscono di pensioni, di stipendi, di 
prestazioni vitalizie, su cui potrebbero bensì far annui risparmi, onde 
formare un capitale per gli eredi; ma perderebbero facilmente il pro-
vento di questi risparmi per la difficoltà di bene impiegarli. Altri fi-
nalmente preferiscono un provento vitalizio dei loro capitali, perché 
assai maggiore, al più tenue che ne avrebbero in fondi stabili; e vor-
rebbero, ciò non ostante, assicurare ai loro figli, alle loro vedove, 
ai loro eredi chiunque un certo capitale. Per tutti questi ed altri si-
mili casi sonosi immaginate alcune associazioni d'uomini, i quali, pa-
gando o nell'ingresso, o successivamente ciascun anno durante la vita 
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42 loro, una certa somma, acquistassero a' loro I eredi il diritto d'un certo 
capitale, pagabile dopo la loro morte. Alcuni di questi stabilimenti 
fattisi in Inghilterra non hanno riescito, perché sono stati male cal-
colati, come ha dimostrato Ricardo Price nella già da me più volte 
citata sua opera4. Erasi proposto anche in Pietroburgo uno stabili-
mento di questa natura; ma dimostra l'autore che le condizioni ne 
erano state malamente calcolate, e ché avrebbe dovuto necessaria-
mente fallire. Ciò gli ha data l'occasione di esaminare quali sarebbe-
ro state le più convenienti condizioni d'un simile stabilimento. Affi-
ne di renderlo più generale e più facile, ha supposto che si accetti 
nell'associazione qualunque uomo, e di qualunque età, e che sia in-
determinata e lasciata in arbitrio di ciascuno la somma del capitale 
ch'egli vuole assicurare a' suoi eredi. In tale supposizione enunziasi 
il problema ne' seguenti termini. L'età di un uomo essendo data, e così 
pure la somma ch'egli vuole assicurata dopo sua morte a' suoi eredi, quanto 
dovrà quest'uomo pagare alla cassa o tutt'ìnsieme, o annualmente du-
rante la sua vita5? La risoluzione di questo problema è qui condotta 
con un facile e chiaro raziocinio, ed espressa con bellissime formole 
43 algebraiche, onde I si è pure tratta una tavola a comodo di chicchessia. 
La terza dissertazione è la più importante. Trattasi di una nuova 
specie di tontina, che dovrebbe essere grata insieme ai capitalisti, 
e poco gravosa, anzi proficua, a chi la stabilisse. Si sa che nelle tonti-
ne ordinarie si accumula sopra l'ultima testa superstite, o di tutta 
la tontina, o di una classe, se essa è divisa in più classi, tutto l'inte-
resse vitalizio esibito nella sua instituzione. Per tal fine (pigliando 
l'esempio dalle tontine più semplici, che non hanno divisione di classi) 
si calcola quale è la vita probabile dell'ultimo superstite fra tutti co-
loro che hanno in essa impiegato un capitale. Trovisi per esempio 
questa vita essere di anni 90 (e non potrà certamente giammai calco-
larsi minore sopra un numero considerabile di persone di varie età); 
si esamina quanto per cento debba darsi per anni 90 per estinguere 
in quell'intervallo il debito del capitale insieme e degli interessi com-
posti, e si trova (supposto per esempio l'interesse comune al 3 1/2 
per cento) che l'annualità della tontina, per essere esatta, corrispon-
derebbe a un poco meno del 4 per 100. Per un milione di capitale 
44 importerebbe circa annue I lire 39.345. Offertasi su questo sistema 
la tontina, e posto per maggiore chiarezza il caso che 1.000 accor-
4. Cfr . R . PRICE, Observations cit. 
5. Cfr . N. I . Fuss , Éclaircissemens cit,, pp. 39-40. 
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renti avessero sborsato ciascuno lire i.ooo, dovrebbesi ciascun anno 
dividere fra i medesimi il provento di lire 39.345. Morendone di essi 
ciascun anno successivamente un certo numero, tanto maggiore rie-
scirebbe la porzione dei superstiti, a segno che l'ultimo avrebbe in 
ciascun anno restante di vita sua lire 39.345, procacciatesi collo sborso 
soltanto di lire 1.000 di capitale fatto nello stabilimento della tontina. 
Gli accorrenti a queste tontine hanno il disavantaggio di non sa-
pere mai precisamente quale somma in ciascun anno dovranno riscuo-
tere, poiché essa dipende dal numero preciso dei morti in quell'an-
no, e potrebbero talvolta diffidare dell'esattezza dei registri, e so-
spettare di non avere avuto il pagamento intero di quanto era loro 
dovutoa. Per altra parte chi I offerisse una simile tontina trovereb- 45 
besi nella necessità di pagare annualmente interessi più forti dell'in-
teresse comune, e ciò per l'intervallo di circa 90 anni e, se l'impiego 
cui si destina il capitale in questa maniera raccolto non promettesse 
che profitti lontani, sarebbevi allora per l'esibitore un gravissimo 
danno. 
A tutti questi inconvenienti ha pensato di provvedere il nostro 
autore col nuovo piano da lui proposto. Propone egli che s'apra una 
tontina indeterminata, per cui in qualunque tempo s'accettino capi-
tali da chi vorrà in essa impiegarli, e a lui si assicuri una vitalizia pre-
stazione determinatamente crescente, secondo la varia di lui età. Dato 
un numero d'accorrenti, dic'egli, di una determinata età, per esem-
pio quadragenari, che porteranno ciascuno un dato capitale, per esem-
pio di 1.000 scudi, si saprà dai calcoli fondati sulle tavole di mortali-
tà quanti ne soprav-l-viveranno dopo un anno, quanti dopo due ecc., 46 
sino ai 60, che farebbe il compimento di 100 anni d'età. Ora, ripar-
tendo ciascun anno sopra il numero residuo dei viventi in quell'anno 
l'interesse comune portato dalla somma dei capitali in questa manie-
ra raccolti, si saprà determinatamente quanto frutto debba ricavar-
ne ciascuno in ciascun anno seguente. Così nelle tavole distese dal-
l'autore trovasi che per frutto del loro capitale di 1.000 scudi (sup-
posto l'interesse comune al 5 per 100) avranno i quadragenari super-
stiti, dopo un anno, scudi 50 e 4/5; al secondo anno riscuoteranno 
scudi 51 e 3/5, al quint'anno scudi 54; al decimo 59 e 3/5; al ventesi-
a. N o n basterebbe per escluder ogni sospetto che si pubblicasse ciascun 
anno il catalogo dei superstit i . N iente impedirebbe di collocare in questo cata-
logo nomi ignoti e f int i , di cui mai non potrebbero gli interessati accertarsi. 
E c c o una ragione di più per cui questa specie di contratt i non si può fare che 
da un sovrano o da un corpo pubblico, che giustamente si deve riputare incapa-
ce di usare tal sorta di f rod i . 
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mo 79 e I/IO, al trentesimo 123 e 2/5; al quarantesimo 300; al cin-
quantesimo, che vuol dire quando saranno giunti all'età di anni 90, 
riscuoteranno scudi 2.700 per soli mille di capitale che hanno sbor-
sato cinquant'anni dianzi, e questo profitto anderà ancora conside-
rabilmente crescendo negli anni avvenire. Chi avesse impiegato un 
capitale di 1.000 scudi sulla testa d'un nuovo nato, giungendo questi 
all'età di 90 anni, riscuoterebbe un provento di scudi 6.250. 
Il vantaggio di questo piano per gli accorrenti non è altro se non 
47 che sanno essi, dalle I tavole pubblicate, quanto sarà precisamente 
il loro provento in ciascun anno seguente della vita loro, e non di-
penderà dalla sorte, per cui, morendo più o meno dei loro soci in 
un anno, potrebbe variarsi considerabilmente la somma del loro pro-
vento. Il banco assume in sé interamente questa sorte, ed assicura 
agli interessati una somma determinata. 
Quanto alla cassa debitrice, evvi in questo sistema un vantaggio 
considerabilissimo, che, stando aperta la tontina a piacimento, i ca-
pitali che si riscuotono nel secondo anno servono a pagare gli inte-
ressi in esso decorrenti, e così di seguito. Per sentire l'importanza 
di questo vantaggio, basta immaginarsi il caso assai frequente d'u-
n'opera pubblica, da cui si aspetta una grandissima utilità, ma tale 
che non si possa ottenere se non dopo un certo numero d'anni. Trat-
tisi per esempio di un disseccamento di paludi, della rettilineazione 
d'un alveo, di grandiosi ripari ad un fiume, d'un edifizio, d'una stra-
da, di cento altri oggetti importantissimi pel commercio o manifat-
ture nazionali. Richiedansi per quest'opera, per esempio, 10 millio-
ni, coi quali, spesi ripartitamente in 10 anni, possa condursi l'opera 
48 a compimento. Cerchinsi questi I 10 millioni con un solo imprestito, 
sia all'interesse perpetuo, sia a vitalizio, sia a tontina, sia finalmente 
in qualunque modo composto fra quelli che sono usati comunemen-
te. Oltre alla difficoltà di trovarli, vi sarà sempre il peso di pagare 
per 10 anni l'interesse di questi 10 millioni, dal cui impiego non si 
è cavato ancora alcun profitto. All'opposto, proponendosi la tontina 
d'Eulero, è facile che si ricavi ciascun anno un millione, ed anche 
di più, e potrebbesi, ove si giudichi conveniente, determinare per 
qual somma s'accettino capitali in ciascun anno, e per quanti anni. 
Allora dopo il primo anno si piglierebbe dai capitali offerti nel se-
cond'anno quanto è necessario per pagare gli interessi dell'anno pri-
mo (ciò equivalerebbe ad un ventesimo o un vencinquesimo del capi-
tale, secondo che si calcola l'interesse comune al 4 o al 5 per 100), 
e tutto il restante s'impiegherebbe nell'opera pubblica cui si era de-
stinato. Nella stessa maniera si farebbe nel terzo, nel quarto, e negli 
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anni seguenti. Egli è vero che in questa maniera crescendo ciascun 
anno la somma degli interessi, tanto meno di capitale vi resterebbe 
ad impiegare nell'opera disegnata. Ciò non produrrebbe altro effet-
to che I una dilazione al perfetto compimento della medesima, la quale, 49 
in vece d'esser terminata, per esempio, in 10 anni, non lo sarebbe 
forse che in 15. Ma si deve avvertire che si potrà facilmente accumu-
lare ciascun anno assai più d'un millione. Supponghiamo che si ot-
tenga un millione e mezzo; allora nel second'anno gli interessi che 
si devono pagare non eccedono 75.000 scudi (supposto l'interesse cal-
colato al 5 per 100), i quali dedotti da 1.500.000 riscossi nel secon-
d'anno, avanzano scudi 1.425.000, e questi, aggiunti al millione e 
mezzo accumulato nel primo anno, formano la somma di scudi 
1.925.000, con cui saremmo giunti nel decorso del second'anno già 
quasi a un quinto dell'opera, e dopo scaduti nove anni, che vuol dire 
nel decorso del decimo, avrebbe la cassa già riscosso (oltre a tutti 
gli interessi in quel tempo pagati) scudi 10.325.000, come si può ri-
conoscere da un facilissimo calcolo. 
Se si chiudesse a quel tempo la tontina, resterebbe per molti anni 
il debito dell'interesse annuo di 75.000 scudi, il quale non potrebbe 
essere compensato altrimenti che nella supposizione che l'opera ese-
guita profittasse una somma eguale, la quale nella nostra supposizio-
ne I corrisponderebbe al 7 e 1/2 per 100 del capitale impiegatovi di 50 
10.000.000. Ove fosse minore il provento dell'opera, non si avrebbe 
che a continuare per alcun anno di più la tontina, perché frattanto, 
colla morte di molti creditori, si anderebbe estinguendo l'annualità 
che si deve pagare, e ciò in maggiore proporzione che non si accresce 
per l'aumento dovuto ciascun anno ai sopravviventi. Per sentirne l'e-
videnza basta considerare che a capo di circa 90 anni tutto il debito 
dev'essere interamente estinto. 
Un altro vantaggio quindi nasce dal piano di Eulero, ed è che non 
si paga ai creditori nulla più che l'interesse comune del loro capitale, 
e questo resta perduto a favore del banco. Egli è ben vero che la per-
dita non è considerabile per li giovani, che gli uni sugli altri riscuote-
ranno l'interesse per un lungo intervallo di tempo, per esempio di 
90 anni. Chi impiegasse 1.000 scudi all'interesse perpetuo del 5 per 
100, troverebbesi avere dopo 90 anni, compresi gli interessi compo-
sti, la somma di scudi circa 15.500, onde la perdita del capitale di 
soli scudi 1.000 sarebbe minore d'un quindicesimo. Ma questa per-
dita sarebbe molto maggiore per li quinquagenari, la cui vita super-
stite I in sistema di tontina si reputasse d'anni 40. Un capitale di mil- 51 
le scudi, dopo 40 anni, eccede di poco, compresi gli interessi compo-
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sti, la somma di scudi 5.000, onde la perdita del capitale in questo 
caso sarebbe poco meno d'un quinto. Eppure le tavole di Eulero sono 
calcolate in tal guisa che non si offre mai ad alcuno un interesse mag-
giore del comune ripartito sopra i superstiti in ciascun anno. Così 
un ottuagenario che volesse prender parte in questa tontina, per 1.000 
scudi di capitale dato alla cassa, avrebbe nel primo anno scudi 80 
e non più, somma che corrisponde alla supposizione che sopra 1.000 
ottuagenari sopravvivano un anno intero 625. In fatti un millione 
raccolto da mille ottuagenari in ragione di 1.000 ciascuno, produce 
nella supposizione dell'autore l'annuo interesse comune di scudi 
50.000, i quali, ripartiti sopra 625 superstiti dopo il primo anno, danno 
per ciascuno scudi 80. 
Vedesi quindi evidentemente che il piano di Eulero è gravemen-
te difettoso in questa parte, poiché tutti gli accorrenti, giuocando 
sopra la propria vita, avrebbero bensì, sopravvivendo, la parte dei 
defunti, ma non avrebbero alcun compenso del capitale perduto. Que-
52 sta perdita I essendo tanto maggiore quanto sono più attempati gli 
accorrenti, non se ne avrebbe che pochi, e questi solo della più tene-
ra età; motivo per cui ritarderebbesi anche moltissimo l'estinzione 
totale del debito. 
Ove adunque si volesse far uso di questo piano, converrebbe, sia 
pella giustizia del contratto, sia per allettare maggiormente gli accor-
renti, calcolarlo in maniera che gli interessi offerti comprendessero 
sempre il rimborso del capitale. Questo calcolo non sarà molto diffi-
cile, ove si vogliano trasandare i terzi interessi, che formano in ogni 
caso una somma tenuissima e trascurabile b. Per formare questo cal-
53 colo sup-l-pongo che sopra un numero considerabile di uomini di qua-
lunque età, per esempio di 1.000, uno arrivi sino agli anni 100. Data 
adunque l'età di chiunque si presenta, ne vedo il residuo sino ai 100. 
Sia per esempio di anni 60, cerco allora quale quota di capitale paga-
ta per anni 60, compresi i suoi interessi alla ragione comune, formi 
b. Nel la supposizione di 1 . 0 0 0 scudi impiegati al 5 per 1 0 0 ad interesse 
perpetuo, ascende la somma dopo quarant 'anni , compreso il capitale e i primi 
e secondi interessi , a scudi 4 9 5 0 . L ' a n n u i t à durevole per anni 40 destinata ad 
estinguere ogni debito sarebbe di scudi 62 + 52/79 . Se si aggiungano da ambe 
le parti i terzi interessi , si avrà, nel caso del l ' interesse perpetuo a capo di anni 
40 , scudi 5 . 0 4 2 1 /2 circa; e nel caso del l 'annuità suddetta di scudi 62 + 5 2 / 7 9 , 
si formerà la somma di scudi 5 . 0 6 6 + 1 /2 circa, onde il trascurare i terzi inte-
ressi non f a r e b b e un divar io maggiore di 24 sopra 5 . 0 4 2 , quantità picciolissi-
ma, e fac i l i ss imamente compensata se si r itenessero in f avore del banco le pic-
cole f raz ioni per fa re il conto rotondo. 
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una somma eguale a quella che risulterebbe dal capitale unito agli 
interessi in ragion comune pagati per 60 anni, ed agli interessi se-
condi per anni 59, 58, 57 ecc. Trovata per questo modo la somma 
determinata dell'annuità relativamente al noto capitale, esamino sulle 
tavole della mortalità quanti sopra 1.000 quadragenari saranno su-
perstiti dopo un anno, quanti dopo due, tre ecc. sino ai 60, ed asse-
gno a ciascuno la quota dell'annuità fissata moltiplicata per 1.000, 
e divisa pel numero I dei superstiti in ciascun anno seguente. Così 
secondo la tavola d'Eulero, raccolta, come dicesi, dagli atti dell'Ac-
cademia di Berlino per l'anno 1776, l'annuità del quadragenario già 
moltiplicata per 1.000 si dovrebbe nel primo anno dividere per 99, 
nel secondo per 97, nel decimo per 85, nel ventesimo per 60, nel 
cinquantesimo per 18. Ove non si avessero tavole così formate, che 
indicassero, partendo da una qualunque data età, quanti sopra mille 
saranno superstiti dopo un dato numero d'anni, basterà una tavola 
quale si è quella che ha inserto nel suo libro Eulero, in cui sono nota-
ti per ciascun anno seguente i superstiti sopra 1.000 nati contempo-
raneamente. Basta allora, per determinare quanto si debba dare cia-
scun anno a ciascun accorrente, riconoscere col calcolo l'annuità cor-
rispondente al numero residuo della sua età sino ai cento anni, quin-
di moltiplicare questa annuità pel numero che si trova nella tavola 
accanto al numero dell'età sua, e dividere il prodotto pel numero che 
si trova a lato dell'età che avrà in quell'anno successivo di sua età, 
in cui devesi fare il pagamento. Così, nel caso proposto d'un quadra-
genario, l'annuità sua si moltiplicherà sempre I pel numero 432 che 
trovasi a fronte degli anni 40, e si dividerà nell'anno primo seguente 
per 426, nel secondo per 420, nel decimo per 362, nel cinquantesi-
mo (che sarebbe il nonantesimo dell'età sua) per 8. 
A comodo di chi la desiderasse, una semplice formola d'algebra 
esprimerà facilmente la maniera di far questi calcoli in qualunque caso. 
Chiamisi il capitale a, l'interesse comune r, la differenza dell'età data 
dell'accorrente agli anni cento n, la quota ricercata dell'annuità cor-
rispondente x. Comprendendo solo i primi e i secondi interessi del-
l'impiego perpetuo, e i primi soltanto dell'annuità, si formerà l'equa-
zione seguente: _ _ , _ 
2 + 2 m + r2n2 — r2n 
x = 2 n + rn2 — m 
la quale indicherà la quota del capitale cui corrisponde l'annuità ri-
cercata. Ma poiché quest'annuità deve essere crescente in ciascun anno 
consecutivo, a cagione del profitto che fanno i superstiti sopra gli 
estinti, ciò si esprimerà facilmente per ogni caso. L'età nota al tem-
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po del contratto chiamisi A, il numero dei superstiti a quell'età no-
verassi nella colonna a fronte del numero indicato da A. L'anno qua-
56 lunque successivo, per cui cercasi quale essere debba I l'annuità, chia-
misi N; a fronte di quel numero indicato con questa lettera indeter-
minatamente, troverassi il numero dei superstiti in quell'anno. Non 
resta adunque che a moltiplicare il valore trovato di x pel numero 
corrispondente nella tavola al numero indicato dalla lettera A, e di-
viderlo pel numero della tavola che corrisponde al numero indicato 
dalla lettera N, il che può esprimersi con tutta la generalità nella se-
guente maniera: _ . 
_ 2 + 2rn + r2n2 — r2n A 
2n + mz — m x N 
Avea pensiero di dare qui le tavole di Eulero indicanti per cia-
scun anno gli interessi crescenti della sua novella tontina6; ma le 
credo per ora superflue, sia perché parmi abbisogni di correzione, 
come ho detto di sopra, la base del calcolo, sia perché queste tavole 
sono formate sui risultati delle tavole di mortalità, i quali ci lasciano 
ancora molti ragionevoli e gravissimi dubbi, osservati in gran parte 
dal signor Kraft nell'ultimo volume dell'Accademia di Pietroburgo, 
e di cui mi riservo a parlare in alcuno dei seguenti volumi7. 
HISTOIRE, ecc. Istoria dell'Accademia Reale delle scienze per l'an-
no 1784. 4, pagine 658. Parigi 1787 L 
Questo volume recentemente pubblicato contiene, dopo gli elogi 
dei signóri Macquer, Bergman, Maraod2, Cassini e conte di Milly3, 
i seguenti opuscoli. 
Delle disuguaglianze secolari dei pianeti e dei satelliti, del signor 
de la Place. 
Osservazioni sopra morti improvvise cagionate dalla rottura del 
ventricolo sinistro del cuore, del signor Portai. 
Osservazioni sopra la natura e la cura di una malattia singolare, 
6. C f r . ibid., pp. 5 2 - 6 1 , 62-70. 
7. Cfr. infra, p. 859. 
1. Histoire de l'Académie Royale des Sciences. Année 1784. Avec les mémoires de 
mathématique et de physique pour la mème année tirés des régistres de cette Académie, Pa-
ris, Imprimerie royale, 1 7 8 7 , in 4 0 , pp. 658. 
2. Morand. 
3. Cfr. Histoire cit., pp. 20-69. 
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del medesimo. Era questa malattia un gravissimo incomodo nel ven-
tricolo occasionato da una straordinaria gonfiezza della milza, onde 
fu guarito perfettamente il giovine principe romano Giustiniani dal 
signor Portai, che solo dopo molti anni di cure inefficaci d'altri me-
dici ha conosciuto la vera sede della malattia, ed ha opportunamente 
adoperato la terra fogliata di tartaro. 
Osservazioni di Mercurio fatte alla scuola reale militare dal si-
gnor d'Ageler. I 
Dissertazione sopra il primo drappo di lana sopraffina tessuto con 66 
lane di Francia, del signor Daubenton. Raggirasi principalmente questa 
dissertazione sopra il vantaggio di ben combinare e conservare le razze 
delle pecore. Imparasi dalla medesima che non si può con sicurezza 
giudicare della finezza della lana senza esaminarla con occhio arma-
to di lente. 
Dell'espressione analitica della generazione delle superficie cur-
ve, del signor Monge. 
Del calcolo integrale delle equazioni contenenti differenze par-
ziali, del medesimo. 
Osservazione sopra moltissime morsicature fatte alla medesima 
persona da un cane arrabbiato, e felicemente guarite dal sigfnor] Sa-
batier. Il metodo adoperato da quell'accademico fu di impiegare ef-
ficaci cauteri o spilli di ferro rovente per distruggere interamente il 
veleno e riesci felicemente, benché adoperato 27 ore dopo la morsi-
catura, e sopra 75 piaghe. 
Descrizione d'una pianta del Perù, novellamente conosciuta in 
Francia, del signor Fougeroux di Bondaroy. Questa pianta dev'esse-
re collocata, dice l'autore, nella Didinamia angiospermia di Linneo. 
Il signor Dombey ne avea mandato alcuni frutti al signor Jussieu, e 
l'avea denominata I così: Turretia caule volubili, quadrangulari, cirr- 67 
hoso, foliis plerumque trifidis, foliolis dentatis; fructu hispido, xanthii, 
seulappae minori fere simili. 
Descrizione dell'albicocco di Siberia, del medesimo. E denomi-
nato da Linneo Prunus floribus sessilibus, foliis ovato-oblongis. 
Altra del medesimo autore sopra una nuova specie d'olmo. Il prin-
cipale carattere di questa specie, abbondante in Francia, ma non bene 
anatomizzata da prima, consiste in che sono più lunghi del solito i 
peduncoli che portano il fiore ed il frutto. 
Altra del medesimo autore d'una specie di pesce (Silurus glanis 
di Linneo), chiamato Shaid dai Tedeschi. 
Ricerche teoriche e sperimentali sopra la forza del torcimento e 
sopra l'elasticità dei fili di metallo. Applicazione di questa teoria al-
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l'impiego dei metalli nelle arti, e in varie sperienze fisiche. Costru-
zione di varie bilancie di torcimento per misurare i minimi gradi di 
forza. Osservazioni sopra le leggi dell'elasticità e dell'aderenza, del 
signor Coulomb. 
Osservazioni sopra i schorl dell'abate Hauy. 
Sulla struttura dei cristalli di feld-spath, del medesimo. I 
68 Degli effetti dell'aria infiammabile sopra i corpi organizzati, del 
signor Sage. L'effetto curioso qui osservato dall'autore, dopo il si-
gnor Charles, si è che quest'aria non solo uccide gli animali, ma ne 
stempera persino le ossa riducendoli in pappa liquida. 
Esperienze che provano doversi impiegare molto piombo per 
estrarre l'argento frammischiato alle terre, del medesimo. 
Analisi d'una miniera di piombo, terrosa, giallognola, antimoniale 
e marziale, del medesimo. 
Osservazione sopra una sostanza raccolta in Francia dai giovini 
pioppi, ivi chiamati pioppi d'Italia, dell'abate Tessier. E questa quella 
specie di miele che lasciano cadere alcuni insetti o sulle foglie o sul 
terreno. 
Osservazione sovra le conseguenze della gragnuola caduta in una 
regione di Beauce a' 25 maggio 1783, del medesimo. 
Esame delle ultime rivoluzioni di Giove, o degli elementi attuali 
della sua orbita, del signor De La Lande. 
Osservazioni della prima cometa del 1784 osservata a Parigi, e 
della seconda osservata a Malta, del signor Messier. La prima di queste 
69 due comete è la 69a , l'altra è la 70a delle I calcolate secondo la tavo-
la dell'astronomia di La Lande. 
Osservazione dell'ecclisse lunare delli 6 a' 7 marzo 1784, del me-
desimo. 
Verificazione delle novelle scoperte fatte in Inghilterra intorno 
alle stelle fisse, del signor Cassini. Le verificazioni di questo accade-
mico aggiungono un nuovo peso alle osservazioni astronomiche di 
Herschel, e a quelle particolarmente per cui ha visto doppie o triple 
tante stelle che si credevano semplici perché due o tre stelle vicine 
non apparivano che una sola. 
Sopra un nuovo genere di pianta chiamato dagli Inglesi Bnuea; 
e sopra il pseudo-Brasilium di America, del cavaliere de la Marck. 
Ricerche sul calcolo integrale del signor Charles. 
Sopra una stella sparita dalla costellazione del Toro, del signor 
Monnier. 
Osservazioni sopra un'illusione optica, del signor Fourcroy. 
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Osservazioni e teoria della prima cometa del 1784, del signor Me-
chain. 
Osservazione dell'ecclissi lunare delli 6 marzo 1784, del medesimo. 
Ricerche sulla figura dei pianeti, del signor le Gendre. I 
Dissertazione sopra i mezzi di produrre una combustione intera 
dell'olio e di accrescere la vivacità della fiamma evitando la forma-
zione della caligine, del signor Meusnier. Spiegasi qui la teoria onde 
son nate varie lampane moderne, e particolarmente quella di Argan, 
delle quali però non si sa che abbia ancora una costante esperienza 
ben giustificata l'utilità. 
Osservazione anatomica del sig[nor] De Fouchy. 
Ragguagli generali per servire di risposta a una questione diretta 
all'Accademia dal signor Gaste de Bonay, concernente la carezza e 
la rarità della legna da bruciare, e particolarmente del carbone di le-
gna per riguardo alle grandi fucine, del sigfnor] Morand. 
Sull'integrazione delle equazioni contenenti differenze parziali, 
del signor Cousin. 
Dell'isola di Frislanda, del sig[nor] Buache. 
Continuazione del trattato sul calcolo delle probabilità del mar-
chese di Condorcet. 
Sulla grandezza apparente dei corpi opachi posti fra l'occhio e 
un campo illuminato, del signor Le Gentil. 
Sul freddo osservato al fine del 1783, del medesimo. 
Osservazioni sopra i venti che dominarono in Parigi e nei con-
torni, del medesimo. I 
Osservazioni sull'astronomia degli Indiani, e della sua antichità, 
del medesimo. 
Supplemento in cui si dimostra che le equazioni contenenti dif-
ferenze ordinarie, per cui non sono soddisfatte le condizioni d'inte-
grabilità, sono suscettibili di una vera integrazione, del signor Monge. 
Continuazione del saggio per conoscere la popolazione del regno, 
dei signori Séjour, Condorcet e La Place. Posto il principio che, com-
pensate le irregolarità di varie annate, il numero degli abitanti sia 
al numero dei nati in un anno come 26 ad 1, si deduce dal numero 
dei nati in un anno in ciascuna provincia, città, villaggio, o territorio 
il numero de' suoi abitanti, e descrivesi in tavole. 
Sulla combinazione del principio oxigino collo spirito di vino, cogli 
ogli, e con vari corpi combustibili, del signor Lavoisier. Non ho let-
to quest'opuscolo perché non voglio confondermi la mente coi nuovi 
vocaboli di questo autore. 
Saggio di paragone tra il moto degli animali e quello delle piante. 
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Descrizione d'una specie di trifoglio, le cui foglie sono in un moto 
continuo, del signor Broussonnet. Questa pianta è indigena nel Ben-
gale. I 
Osservazioni sulla cristallizzazione dell'olio di vitriolo, del sigfnor] 
Chaptal, comunicate dalla Società Reale delle scienze di Mompellieri. 
LE JURISCONSULTE NATIONAL ecc. Il giureconsulto nazionale, o sia 
princìpi sopra la necessità del consenso della nazione per imporre o pro-
lungare i tributi. 8°, pagine 66, senza data di luogo, né di tempo, e 
senza nome d'autore L 
Tanto basta per render sospetto un libro sopra materie così deli-
cate e difficili. L'esempio della libertà inglese, le opposizioni dei par-
lamenti di Francia agli editti del re, uno zelo sregolato pel buon esse-
re del popolo, e fors'anche la cupidigia di fare grandi profitti con 
un libriccino cui le presenti circostanze promettono molto spaccio, 
hanno partorito il libro qui annunziato, e tant'altri insieme di simil 
natura. 
N'è assai breve il proemio. «La questione ch'io qui esamino (dice 
l'autore), una delle più importanti che siansi da molto tempo discus-
se, può essere considerata o per riguardo al diritto I naturale comune 
a tutte le nazioni, o per riguardo al diritto pubblico della nazione 
franzese. Consultando ambi questi oracoli, e combinandone le rispo-
ste, io mi lusingo di dimostrare le proposizioni seguenti.» 
Raccogliamo or qui queste proposizioni tutte di seguito. 
Proposizione I. Un governo che non sia dispotico non può imporre 
tributi senza il consenso dei sudditi. 
Proposizione II. Il diritto di sopportare o di ricusare i tributi è stato 
anticamente il diritto comune di tutte le nazioni, e particolarmente del-
la franzese. 
Proposizione III. Colla sola forza ed altri mezzi impiegati dall'au-
torità hanno i re di Francia imposto tributi senza il consenso dei popoli, 
e non è gran tempo ch'essi hanno usurpato questo potere sopra tutti gli 
ordini indistintamente. 
Proposizione IV. Qualunque sia il possesso del monarca, la nazio-
ne può, quando vorrà, rivendicare i suoi diritti. 
I . P . - J . AGIER, Le jurisconsulte national, ou principes sur les droits les plus ìmportants 
de la nation, s.l., 1 788 , in 8 ° , 3 voli. Su questa recensione cfr. G . MAROCCO, Giambatti-
sta Vasco cit., pp. 1 1 3 - 1 1 4 ; F . VENTURI, Settecento riformatore. IV. La caduta dell'Antico 
regime (1776-1789), t. II, Il patriottismo repubblicano e i paesi dell'Est, pp. 1036-1038. 
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Le dimostrazioni pretese di queste proposizioni sono tratte, par-
te da quei triviali ragionamenti per cui vuoisi illesa nelle società civi-
li I la proprietà di ciascuno, parte da vari tratti di storia, e particolar- 74 
mente della storia di Francia. Io non istarò qui a ripetere, né a com-
pendiare questi ragionamenti. Credo di fare più util cosa richiaman-
do la questione al vero suo aspetto, per opporre un preservativo a 
quel male che questa sorta di libri possono recare alle nazioni gran-
dissimo, sotto pretesto, o forse anche con sincera, ma non bene illu-
minata intenzione, di promuovere il loro bene. Chiunque mi cono-
sce sa che non è la mia penna venale, che la speranza di onori o di 
retribuzioni non mi induce a scrivere contro il mio pensamento. Sa-
prei tacere quello ch'io penso se ne temessi danno in palesandolo, 
e quanto amo l'ubbidienza in un governo monarchico, saprei altret-
tanto difendere la libertà pubblica se appartenessi ad una società re-
pubblicana. 
Vegniamo al tema propostoci dal nostro autore. Trattasi d'inve-
stigare se sia necessario il consenso del popolo in un governo monar-
chico, perché sia legittima l'imposizion dei tributi. Ma che vuol dir 
un governo monarchico? Quello in cui la potestà legislativa ed ese-
cutiva risiede in un solo. Se tale potestà risiede in alcuni ottimati, 
comunque siano essi trascelti, chiamasi ari-l-stocratico il governo, se 75 
risiede in tutto il popolo, chiamasi democratico. Se sono divise le 
due potestà, cosicché una od una parte risieda, p[er] es[empio], nel 
popolo, l'altra in un solo, chiamasi misto. 
Qual differenza faremo ora tra il governo monarchico ed il di-
spotico? Se l'autorità del monarca è limitata da leggi (siano pur esse 
quanto si voglia fondamentali), il governo non sarà più monarchico, 
ma un governo misto, secondo le varie maniere per cui resta la facol-
tà legislatrice divisa. Si è reso odioso il nome di dispota e di dispoti-
smo a cagione degli abusi che hanno fatto molti regnanti della piena 
loro possanza. Si declama tutto giorno contro il dispotismo orientale 
e maomettano. Bene sta. Meritano ed hanno sempre eccitato l'inde-
gnazione di tutti gli uomini gli autocrati che hanno abusato della loro 
autorità, che hanno sacrificato le nazioni ai loro capricci. Ma ciò non 
ha a che fare colla costituzione del governo. Fu la stessa sotto Nero-
ne e Caligola, che sotto Marco Aurelio e Antonino. Non ha minore 
autorità nella sua nazione il papa, o il re di Prussia, o il re di Spagna, 
che il Gran Signore e il Gran Mogol. Cessi adunque una volta que-
st'abuso di voci, e chiamisi, ove I si voglia, assoluto quel governo in 76 
cui la potestà principalmente legislativa risiede in un solo od in po-
che famiglie, e chiamisi repubblicano quello in cui tutto il popolo, 
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almeno per mezzo dell'elezione de' suoi rappresentanti, ha qualche 
influenza nella legislazione. Stabilita così la natura de' vari governi, 
apparirà chiaramente che la differenza tra chi volgarmente ora chia-
miamo dispota ed un monarca non è altra, se non che il primo, igno-
rando e il proprio dovere, e la propria utilità, e la vera sua gloria, 
fa cedere ogni cosa a' suoi capricci, mentre il monarca si crede desti-
nato da Dio a procurare il bene della sua nazione, e non abuserebbe 
apertamente, per soddisfare a' suoi capricci, della docilità dei suddi-
ti che in lui venerano un padre, come farebbe il gran sultano verso 
de' suoi che si credono schiavi. I proemi di tutti gli editti che vengo-
no pubblicati dai monarchi sono una prova evidente di questa verità. 
Non è qui luogo di rinnovare la già tanto discussa questione: qual 
sia il governo più utile ai popoli. Si disputerà eternamente sopra questo 
soggetto, perché tanto la analisi del cuore umano, quanto la storia 
de' vari tempi e delle varie nazioni somministreranno sempre argo-
77 menti plau-l-sibili, sia in favore, sia contro ogni specie di governo, 
compresa anche la novella combinazione del governo inglese, cui, se 
si fa onore della presente prosperità di quella nazione, ragion vuole 
che se gli attribuisca ancora la decadenza (quando avvenisse) da quella 
tanta prosperità. 
Ma ciò che più importa di osservare in proposito dei tributi si 
è che non è conciliabile alcuna limitazione all'autorità di imporli col-
la natura di un governo assoluto o monarchico. Infatti, se dipender 
deve dall'accettazione del popolo un nuovo tributo, dipenderà dal 
medesimo parimenti qualunque esercizio della sovranità. Non si può 
senza imporre tributi far guerra; non si può assoldare gli amministra-
tori della giustizia; non si può provvedere a molte necessità pubbli-
che, argini, strade, ponti ecc.; non si può difendere le proprietà dei 
cittadini dai domestici invasori; non si può provvedere ai poveri ina-
bili, agli infermi, ai fanciulli ecc. Chi ha facoltà di ricusare l'imposi-
zione d'un tributo ha facoltà d'arrestare il sovrano nell'esercizio di 
qualunque atto di sovranità. 
Ma si dirà che il consenso della maggior parte del popolo è una 
78 prova morale dell'utilità I del tributo, e che il voto dei più per ricu-
sarlo ne prova al rovescio almeno l'inutilità. Chi ha osservato nelle 
storie delle democrazie greche e romane cos'è plebe, sa qual capitale 
si possa fare del suo giudizio; sa ch'essa è determinata dall'impeto, 
non dalla ragione, che soffrirà un tributo inutile proposto da perso-
na ben accetta o avvalorato da una seducente orazione, e ne ricuserà 
uno necessario proposto in circostanze meno propizie. E vano altronde 
cercare il consenso d'un immenso popolo, che costituisce una vasta 
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e popolosa nazione. Infatti restringesi il nostro autore a chiedere il 
consenso dei Parlamenti, o degli Stati generali rappresentanti il cor-
po della nazione. Che la Camera de' Comuni rappresenti il popolo 
in Inghilterra, almeno per fictionem iuris, voglio accordarlo. I mem-
bri di questa Camera sono almeno eletti da una parte del popolo, qua-
lunque parte abbiano le brighe, le cabale, il denaro in queste elezio-
ni. Ma come mai i Parlamenti di Francia potranno reputarsi rappre-
sentanti del popolo, da cui nulla tengono, nulla hanno avuto, che non 
conoscono? I Parlamenti delle varie provincie non hanno fra loro al-
cun legame, e una legge ricusata da un Parlamento, I ed accettata da 79 
un altro, diverrebbe una legge parziale, e in breve la nazione non 
sarebbe più un tutto, ma si dissocierebbe in tante nazioni particolari 
quante sono le provincie. 
Gli Stati generali potrebbero meglio rappresentare la nazione, per-
ché formano un'adunanza composta dei più cospicui membri della 
medesima. Ma ciò non basta perché possano essere riputati l'oracolo 
della volontà generale, poiché in fine né sono eletti dal popolo, né 
hanno i loro interessi pienamente conformi con quelli del popolo. Gli 
Stati generali avrebbero facilissimamente condisceso alla guerra di 
successione per aggiungere un regno alla famiglia borbonica. Il po-
polo avrebbe assai malvolentieri accondisceso alle esorbitanti spese 
di quella guerra, perché non era atto a conoscere i vantaggi che pote-
vano derivare alla nazione franzese dalla stretta durevole alleanza fra 
i monarchi della Francia e delle Spagne. 
Io so che si citano molti esempi della resistenza fatta dagli Stati 
generali e dai Parlamenti ai voleri del re, che è stata al popolo molto 
proficua. Io potrei citare anche esempi contrari. Se la resistenza d'un 
qualunque corpo intermedio può impedire i danni che provven-l-gono 80 
dall'abuso dell'autorità, impedisce anche molti vantaggi che provven-
gono dal buon uso della medesima. Ho osservato in una lunga serie 
d'editti emanati dall'autorità sovrana, e interinati dai magistrati, que-
sta costante diversità: che sotto i governi deboli gli editti si registra-
rono per lo più con alcune modificazioni, sotto i governi robusti fu-
rono registrati pienamente secondo loro forma, mente e tenore. La storia 
poi di tutti quei regni non ci lascia ignorare che la nazione ha più 
prosperato sotto i governi robusti che sotto i deboli. 
Voglio però usare in questo proposito di qualche condiscenden-
za, e lasciare in dubbio se meglio sia che l'autorità sovrana del mo-
narca abbia o non abbia qualche freno nella resistenza di un corpo 
intermedio, comunque esso si chiami, camere, parlamenti, magistra-
ti, pari, grandi del regno ecc. Tale questione potrebbe agitarsi op-
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portunamente ove si trattasse di formare una nuova costituzione di 
governo. Trattino a lor posta questo problema gli Americani, ora che 
stanno per dare quasi una novella forma alla loro costituzione. Ma 
in un paese avvezzo ad obbedire al suo re, anche nell'imposizione 
81 di qualunque tributo, una tale I questione sarebbe non solo strana, 
ma assai pregiudizievole al popolo medesimo. Quand'anche si con-
cedesse all'autore l'assurda proposizione, che lice al popolo di richia-
mare i suoi dritti contro la prescrizione corsa in favore dell'autorità 
sovrana, a che gioverebbe questo diritto? Ad eccitare tumulti, a pro-
muovere una guerra civile. Quale sarà quel filantropo che oserà inci-
tare la plebe a ribellarsi, sotto pretesto che il può giustamente? che 
penserà avere avvantaggiato la sua nazione tingendola di sangue cit-
tadino? Quand'anche la parte turbolenta della nazione si lusingasse 
d'avere forze sufficienti per superare la parte ubbidiente, altro non 
possono giustamente aspettarsi gli esecutori della rivoluzione, che di 
avere sacrificato la loro quiete, le loro sostanze, la loro vita alla smo-
derata ambizione di pochi. 
88 AC C A D E M I E . 
L'Accademia reale di Tolosa, poco soddisfatta delle dissertazio-
ni che ha ricevuto in risposta al problema dalla medesima proposto, 
«di assegnare gli effetti dell'aria e dei fluidi aeriformi introdotti e 
prodotti nel corpo umano per riguardo all'economia animale», ha ab-
bandonato questo quesito, ed in vece ha proposto per l'anno 1790 
il seguente: «Determinare gli effetti dell'acido fosforico nell'econo-
mia animale.» Premio 500 franchi 1. 
La Società reale d'agricoltura stabilita in Lion2 ha proposto mol-
tissimi quesiti relativi alla coltura della vite, e alla formazione e con-
servazione del vino. Sarebbe troppo lungo il qui tutti descriverli, e 
tanto meno opportuno che si vogliono soluzioni adattate a quel ter-
ritorio. Chi avesse curiosità di leggerli, li troverà nel giornale di Ro-
zier (1787 novembre, pag. 393.) Ne accennerò qui compendiosamente 
i soggetti. 
1 . Cfr. «Journal encyclopédique» (Bouillon), t. VII , partie II, 15 Octobre 1787 , 
pp. 3 16 -3 17 . 
2. Si tratta della Société d'agriculture di Laon. Cfr. ibid., pp. 334-339 e «Journal 
de physique» cit. 
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Per l'anno 1788 quesiti 5 che riguardano l'esposizione e la quali-
tà del suolo, le varie specie di viti, la stagione e la maniera di colti-
varle, gli insetti che le rodono. I 
Per l'anno 1789 quesiti 3 relativi alla potazione, propaginazione 89 
ed innesto delle viti. 
Per l'anno 1790 quesiti 4 intorno al modo di coltivare dopo la 
propaginazione, al legare e spampanare le viti. 
Per l'anno 1791 quesiti 5 relativi alla concimazione. 
Per l'anno 1792 quesiti 5 intorno alla vindemmia, la pigiatura 
dell'uve, la fermentazione del mosto. 
Per l'anno 1793 quesiti 2 intorno alla maniera di far il vino bian-
co, e ai torchi da vino. 
Per l'anno 1794 quesiti 4 relativi al travasamento e alla conser-
vazione del vino. 
La Società fisica di Feyler3 in Harlem avea proposto non so 
quando il seguente quesito: «Quali mutazioni o rivoluzioni generali 
ha subito la superficie della terra, e ciò da quanti secoli; per quanto 
puossi con certi argomenti dedurre dalla nota natura dei fossili dalla 
loro situazione, e da quanto è noto altronde intorno alle forme anti-
che e moderne della superficie del globo.» Il premio di 400 fiorini 
di Ollanda è stato aggiudicato al sig[nor] Bertin4, uomo celebre per 
molti trattati, e particolarmente per la sua Crittografia Belgica. I mo 
derni fabbrica-l-tori delle montagne aspettano con impazienza che 90 
sia pubblicata questa dissertazione. 
La Società accademica e patriotica di Valenza in Delfinato5 ha 
proposto il seguente quesito importantissimo: «E egli utile o nocivo 
l'innestare il gelso bianco relativamente: i ° , alla vegetazione e alla 
conservazione della pianta; 20 , alla vita, alla sanità, al vigore dei fi-
lugelli nelle diverse lor mute; 3 0 , alla quantità, qualità, nerbo e fi-
nezza della seta?» 
Segue la dilucidazione del quesito fatta nel programma della So-
cietà stessa ne' seguenti termini: «Fra le molte sperienze che la So-
3. Teyler. Cfr . «Journal encyclopédique» (Bouillon), t. I , partie I, i er Janvier 
1788, p. 1 1 0 . 
4. Francois-Xavier Burtin, autore della Oryctographie de Bruxelles ou description 
des fossiles tant naturels qu 'accidentels découverts jusqu 'à ce jour dans les environs de cette 
ville, Bruxelles, Imprimerle de Le Maire, 1784. 
5. Cfr . «Journal encyclopédique» (Bouillon), t. V i l i , partie I, 1 7 Novembre 1 787 , 
pp. 163-164. 
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cietà lascia alla scelta degli autori, essa richiede le seguenti. Sia pesa-
to scrupolosamente il seme dei filugelli, e diviso in due parti esatta-
mente eguali. Ambe si facciano schiudere al medesimo grado di calo-
re; siano riposti i filugelli nati sopra due tavole separate nella mede-
sima camera, siano costantemente cibati i filugelli d'una tavola con 
foglie di gelsi selvatichi, quelli dell'altra di gelsi innestati. L'osserva-
tore segni esattamente in un giornale quanto accaderà sopra ambe 
le tavole. Esamini diligentemente il maggiore o minor vigore dei I 
91 vermi, le epoche più o meno vicine delle mute, la maggiore o minore 
durata delle medesime, il grado di vigore nel salire al bosco. Final-
mente, e questo è un punto essenziale, noterà esattamente il numero 
dei bozzoli che avrà raccolto da ciascuna tavola e il loro peso, sia 
prima che dopo essere stati cotti nel forno. Per compimento di que-
ste interessanti sperienze piglierà due bozzoli d'egual volume, uno 
per tavola, e paragonerà la forza, la finezza, il lustro d'ambi i fili. 
Dopo ciò farà filare separatamente un'eguale quantità di bozzoli, presi 
su ambe le tavole a egual numero di capi, e farà un nuovo paragone 
della forza, finezza e lustro della seta quindi provenuta. Tutte que-
ste osservazioni fatte con accortezza e diligenza saranno inserte or-
dinatamente e distesamente negli scritti mandati al concorso, che sa-
ranno accolti sino al primo di marzo 1790, e nell'adunanza dei 26 
agosto seguente sarà aggiudicato il premio di 300 franchi. 
Nulla qui dicesi dei mezzi onde accertare la Società giudice del-
l'esattezza dei narrati esperimenti. Se questa si deve giustificare con 
testimoni, o per qualunque altro modo, la spesa eccederà il valore 
92 del premio. Se non si ri-l-chiede la prova, otterrà il premio chi avrà 
saputa riempire il suo giornale di più copiose osservazioni, ancorché 
segnate a capriccio. Potrà, è vero, la Società nell'intervallo dal pri-
mo di marzo ai 26 di agosto, per mezzo di intelligenti commessari, 
rifare tutte le esperienze. Allora i concorrenti i cui risultati, comec-
ché esattissimi, non si trovassero conformi a quelli dei commessari, 
sarebbero esclusi dal premio e potrebbe vincerlo un osservatore più 
trascurato che per caso avesse segnato risultati più conformi a quelli 
dei commessari. Egli è assai probabile che molte circostanze locali 
e particolari di alcune piante, di alcuna razza di filugelli, di alcuna 
esposizione, di alcuni insetti, o altri accidenti che abbiano modifica-
to diversamente le diverse foglie, o i filugelli delle diverse tavole, 
producano risultati assai diformi a vari diligentissimi osservatori. Ci 
vuole una serie di esperienze ripetute per molti anni in circostanze 
similissime, per quanto si può, affine di trarre da questo genere d'os-
servazioni un fondato giudizio. Avrebbe fatto meglio d'occuparsene 
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immediatamente la Società stessa. Tutti gli altri invitati a questo con-
corso faranno assai bene d'intraprendere le sperienze nel modo ec-
cel-l-lentemente suggerito da questa Società, e pubblicarle, non pella 93 
cupidigia del tenuissimo premio proposto, ma per propria e pubblica 
istruzione. Non sarebbe male se si aggiugnessero alcune osservazio-
ni intorno al più fastidioso sfogliamento dei gelsi selvatichi. 
La Facoltà di medicina di Parigi ha proposto per l'anno 1789 il 
quesito seguente: «Il nutrimento dei fanciulli slattati di fresco deve 
essere vegetale, animale o misto, e in qual proporzione?». Voglionsi 
le dissertazioni brevi, che non oltrepassino un'ora e mezza di lettu-
ra. Sta aperto il concorso per tutto dicembre 1788. Premio 200 fran-
chi. I 
N O V E L L E LE T T E R A R I E . 94 
Nell'ultimo volume dell'anno scorso (pag. 322) 1 ho promesso di 
dare qualche ragguaglio, quando sia stampata, della dissertazione del 
sig[nor] Soyecourt, che è stata premiata dall'Accademia di Rouen. 
I compilatori del «Giornale enciclopedico» ne hanno dato un brevis-
simo estratto nell'ultimo volume dello scorso dicembre (pag. 524). 
Altro quasi non dicono se non che, dalle sperienze di Kirwan, Black, 
Crawford e Wilke, ripetute dal sig[nor] Soyecourt, e dalle sue pro-
prie principalmente intorno alla fondita del ghiaccio, l'evaporazione 
dei liquidi, la congelazione dell'acqua e la cristallizzazione dei sali, 
siano risultati insufficienti ed illusorie le esperienze su cui si era fon-
data la novella dottrina del calore latente. Questo ragguaglio, in vece 
di soddisfare la giusta curiosità dei fisici sopra un soggetto di tanta 
importanza, gli rende anzi vie più impazienti di leggere questa dis-
sertazione del sig[nor] Soyecourt, che non si sa che sia stampata, né 
come sia stata letta ed esaminata dai compilatori del giornale enci-
clopedico. 
Si è pubblicato recentemente un avviso col I seguente titolo: Pro- 95 
spectus d'un'opera intitolata: Memorie per servire alla storia fisica e na-
1 . Cfr. supra, p. 747. 
2. Cfr. «Journal encyclopédique» (Bouillon), t. V i l i , partie III, 15 Décembre 1787, 
pp. 523-524. 
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turale della Svizzera, raccolte dal signor Reynier, membro di molte 
Società3. Una raccolta di opuscoli riguardanti particolari oggetti del-
la storia naturale di quel paese formerà un eccellente magazzeno di 
materiali per descriverne la storia universale. Molti hanno promesso 
al redattore di concorrere coi loro lavori a questa impresa, tutti gli 
altri sono per quest'avviso invitati, e promette il signor Reynier di 
cooperarvi anch'egli, principalmente per la parte botanica. 
Il numero dei volumi che si daran ciascun anno dipenderà ne-
cessariamente dall'abbondanza degli opuscoli raccolti. Avrà ciascun 
volume in 40 pagine 200 circa, colle figure necessarie per l'intelli-
genza del testo. Se si effettua la soscrizione proposta annunzia il 
redattore che troverassi nel primo volume: i ° . la storia naturale dello 
stambecco del sig[nor] Van Berchem figlio; 20 . quella del Jorat del 
conte Razomowschy; 3 0 . quella dei giunchi, scritta dal redattore, 
ed altri opuscoli, di cui non vuoisi qui ancora annunziare il titolo, 
né l'autore. 
Gli soscrittori pel primo volume s'intenderanno obbligati per tutta 
l'opera, ma non pa-l-gheranno che nel ricevere ciascun volume 11. 6 
di Francia. Dopo la stampa del primo volume non si accetteranno 
più soscrizioni, e si venderà l'opera (se si troverà chi la voglia paga-
re) 11. 7, soidi 10 di Francia ciascun volume. 
Le soscrizioni, come pure i plichi che si volessero inviare al re-
dattore, saranno diretti franchi di porto al sig[nor] Mourer, libraio 
in Losanna. 
Si può soscrivere presso tutti i librai d'Europa, e principalmente 
presso la Grange libraio, via S. Onorato in faccia al palazzo reale, 
ed al lic'eo di Parigi. 
Gli editori dell'opera già da noi annunziata (Voi. V., p. 187)4 
col titolo Quadro generale dell'impero ottomano, avvisano il pubblico 
che n'è uscito il primo volume, che resterà aperta la soscrizione sino 
all'edizione del secondo volume, che tutta l'opera sarà compresa in 
sette o otto volumi, costerà da sette in ottocento franchi. Non si chie-
dono anticipazioni di denaro, ma si pagherà ciascun volume in rice-
vendolo. 
3 . Cfr . J . - L . - A . REYNIER, Mémoires pour servir à l'histoire physique et naturelle de 
la Suisse, t. I, Lausanne, 1788. 
4. Cfr. supra. 
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Nel «Giornale di Parigi» n. 360 trovasi una lettera soscritta L. 
A. Baudy, cittadino di Ginevra, I diretta agli autori del «Giornale», 97 
in data 17 dicembre 1787 5. Contiene questa alcune importanti os-
servazioni intorno a vari fatti narrati dal sig[nor] Pictet, e pubblicati 
per estratto di una sua lettera nel «Giornale» medesimo n. 348.6 . 
Poco di nuovo ho trovato nella lettera di Pictet, ma le osservazioni 
del sigfnor] Baudy interessano troppo gli astronomi, onde ho credu-
to opportuno di qui fedelmente tradurre la sua lettera. 
«Signori. Molti dotti astronomi hanno scemato il pregio in cui 
erano, per essersi abbandonati a varie illusioni contrarie ai vari prin-
cìpi dell'astronomia. Credomi quindi autorizzato a rispondere alla 
lettera del sig[nor] Pictet inserta nel vostro giornale n. 348. 
Il sig. Pictet, quel dotto professore di filosofia, mi permetterà 
ch'io gli faccia osservare che il sigfnor] Herschel non è sempre esatto 
ne' suoi calcoli, e che i suoi telescopi l'hanno sovente ingannato. Se 
veramente, nel solo campo del suo telescopio, avess'egli numerato 
da 60 a 1 1 0 stelle, ciò proverebbe il sommo pregio del suo istromen-
to. Ma in una zona lunga 15 gradi, larga 2, avrebb'egli potuto vede-
re in un'ora il passaggio di 50.000 stelle? Un numero così prodigioso 
non potevasi conteggiare I in tempo sì breve. Herschel, dotto astro- 98 
nomo, adopra qui il linguaggio della sua immaginazione più che delle 
sue sperienze. Osservazioni rigorose ch'io ho ripetuto in diversi cli-
mi di Europa con ottimi telescopi m'assicurano che le parti del cielo 
le più popolate non contengono un sì prodigioso numero di stelle vi-
sibili nel campo del miglior telescopio. 
Quando l'atmosfera è scevra di vapori, le stelle sono in continuo 
moto, o tali rassembrano, e la continua loro vibrazione occupa l'oc-
chio in modo che si moltiplicano gli oggetti in numerandoli. Ecco 
la sorgente dell'inganno di chi troppo si fida delle apparenze. Nac-
quero da queste illusioni i volcani della luna, quando era più ragio-
nevole il conghietturare che i contorni rilevati ed irregolari che si 
osservavano fossero piuttosto luoghi paludosi o profonde valli che 
monti volcanici. In fatti l'ampiezza di queste visibili depressioni di 
suolo è troppa per essere paragonata ai crateri volcanici, e distrugge-
rebbe l'opinione, da mille osservazioni confermata, che abitata sia 
5. Cfr . «Journal de Paris» (Paris), n. 360, 26 Décembre 1787 , p. 1 558 , Aux au-
teurs du journal, lettera in data 17 dicembre 1787 firmata «L.A. Baudy, citoyen de Ge-
nève». Il testo che segue è la traduzione completa e fedele dell'articolo. 
6. Cfr . ibid., n. 348, 14 Décembre 1 787 , pp. 1497-98, Extrait d'une lettre de M. 
Pictet professeur de philosophie à Genève. 
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la luna. Conchiudo che la sola illusione ha indotto in errore i signori 
Herschel e Hevelius, quando credettero di vedere nella luna volcani 
99 cotanto I mostruosi. Molte esperienze combattono questo errore, e 
provano nello stesso tempo che è viziosa la scienza astronomica, quan-
do s'affida alle osservazioni fatte o con occhio affaticato, o in tempo 
che la reazione di qualche corpo lucente colpisce e illumina l'astro 
che si osserva». 
Nel foglio 363 dello stesso «Giornale di Parigi» trovasi la seguente 
lettera importantissima del celebre astronomo De la Lande diretta 
agli autori del «Giornale» in data 25 dicembre 1787 7 . 
«Mi vien chiesto da molte parti il mio avviso intorno al nuovo 
atlante disegnato di ordine regio per l'educazione del delfino dal 
sig[nor] de la Borde. Quest'atlante conterrà 60 fogli. Non se ne ve-
dono ancora che quattro contenenti l'Italia antica e la moderna, da 
Livorno sino alla Sicilia. Queste carte sono molte istruttive, disegnate 
colla massima diligenza, ed eccellentemente eseguite. Per determi-
nare le situazioni si è valso sempre l'autore delle osservazioni astro-
nomiche raccolte dall'opera del signor Mechain intitolata Connoìs-
sance des tempss. 
Alcune note istoriche rendono più interessante questa novella geo-
grafia. Trovasi per esempio presso Catanea questa annotazione: "Bat-
100 taglia I di Duquesne contro Ruyter a' 22 aprile 16759 . Quest'am-
miraglio v'ebbe una ferita mortale". Presso a Capo Rizzuto in Cala-
bria leggesi: "Isola pretesa di Calypso o d'Ogigia: non è che uno sco-
glio sterile". Chiunque legge il Telemaco 10 è tentato di riconoscere 
sulla carta geografica i luoghi ivi indicati. 
La scala di queste carte novelle è di circa 4 pollici per un grado, 
onde possono contenere tutte le descrizioni convenienti agli atlanti 
generali. La nettezza loro è sorprendente, e prevale ai capi d'opera 
dei Delisle e D'Anville. Corrisponderanno assai bene alle elegantis-
sime edizioni fatte da Didot all'uso del delfino. 
7. Cfr. ibid., n. 363, 29 Décembre 1787, Lettre de M. de La Lande aux auteurs du 
]oumal, in data 25 dicembre 1 787 , pp. 1569-70. 
8. Pierre-Francois-André Méchain curò la pubblicazione del periodico Connaissan-
ce des temps ou calenàrier et ephémérides du lever et coucher du soleil (Paris), che si pub-
blicava dal 1679, negli anni 1788- 1795 . 
9. 1676. 
10. Les aventures de Télémaque, fils d'JJlysse di Fénélon. 
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Non posso meglio por fine a quest'articolo geografico che con an-
nunziarvi, o signori, una novella interessante di questa scienza. Al-
cune carte novelle hanno allontanato di 100 leghe dalla posizione in 
cui stava prima la parte inferiore del mar Caspio, e ciò con ragioni 
plausibili. Per accertarmi di ciò, ho impegnato il signor Beauchamp, 
vicario generale di Babilonia, a fare sul luogo osservazioni astrono-
miche. N'ebbi già l'osservazione dell'ecclisse lunare dei 30 giugno 
fatta a Casbine, e n'ho conchiuso la posizione a gradi 47 e mezzo 
di I longitudine, il che prova che la posizione del mar Caspio è tale 101 
esattamente quale si era sempre creduta, e quale era stata determi-
nata dal signor Buache nelle memorie dell'Accademia del 1 78 1 .» 
D A L L A «BIBLIOTECA O L T R E M O N T A N A » 
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ESSAI SUR LES TABLES ecc. Saggio sopra le tavole dei matrimoni, 109 
nascite e morti della città di Pietroburgo durante il periodo d'anni 17 
dal 1764 sino al 1780; preceduto da una sposizione generale dell'utilità 
che arrecherebbero simili tavole, se si estendessero a tutte le provincie 
dell'impero russo, del signor Krafft. Opuscolo inserto al principio del 
volume che ha per titolo: «Acta Accademiae Scientiarum Imperialis 
Petropolitanae prò anno 1782. Pars prior», Petropoli 1786 L 
Ho avuto più volte occasione di parlare di questa specie di tavole 
e della loro utilitàa, ed ho promesso, al fine d'un estratto del prece-
dente volume (pag. 563)3 , di analizzare questa dissertazione del 
sigfnor] Krafft per mettere sott'occhio ai nostri leggitori le più im-
portanti riflessioni su questo soggetto. Spero che non sarà discara 
a. Vedi Biblioteca Oltremontana, 1787, voi. IV, p. 57, V I p. 315, V i l i 
p. 131, X I p. 1152. 
1 . G . W . K R A F F T , Essai sur les tables des mariages, des naìssances et des morts de 
la ville de St. Pétersbourg, dans la période de 17 ans, depuis 1764 jusqu'à 1780, précédé 
d'une exposition générale de l'utilità qu'auroient de pareilles tables, si elles s'étendoient sur 
des gouvememens entiers de la Russie, in «Acta Academiae scientiarum imperialis petro-
politanae prò anno M D C C L X X X I I . Pars prior», Petropoli, typis Academiae scientia-
rum, 1786, pp. 3-66, sotto il titolo Histoire de l'Académie, 1782. Janvier-Juin, Population. 
2. Cfr. supra, rispettivamente pp. 555, 617, 650, 708. 
3. Cfr. supra, p. 844. 
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un'analisi alquanto diffusa, trattandosi d'un libro che difficilmente 
si trova fuori delle più cospicue biblioteche. I 
n o Osserva nell'introduzione l'autore che le prime tavole, benché 
imperfette, palesarono molte nuove verità tutte degne dell'attenzion 
dello storico della natura, del medico, del filosofo; ch'esse svelarono 
un ordine costante ed ammirabile che presiede a quegli avvenimenti 
del genere umano, che s'attribuivano comunemente all'azzardo; ch'es-
se palesarono ai sovrani molti fatti sconosciuti prima, e tanto più in-
teressanti che concernono la principale ricchezza degli Stati, cioè la 
vita, la sanità, l'accrescimento numerico de' loro sudditi. Sapevansi 
prima alcuni fatti isolati, ma queste tavole ne vanno indicando le pro-
babili cause, onde mettere il governo a portata di esercitarvi un'effi-
cace influenza e di accertarsi del buono e cattivo successo delle sue 
cure. I risultati medii di queste tavole indicano le vie costanti ed im-
mutabili della natura per riguardo alla fecondità del genere umano, 
alla sua vitalità e mortalità, sia in generale, sia in particolare, rispet-
tivamente a varie età. Quel paese in cui i risultati delle sue tavole 
si trovassero sensibilmente diversi dai risultati medii delle tavole di 
tutti gli altri paesi, quell'epoca di tempo che dimostrasse risultati di-
1 1 1 versi dai medii di tutti i tempi trasandati, I farebbero conoscere evi-
dentemente che le ordinarie vie della natura sono state per qualche 
cagione fisica o morale alterate; quindi sarebbe avvertito il governo 
a rintracciare le cause del male e i più opportuni rimedi. Quanto sa-
ranno più estese, e quanto saranno più esatte le osservazioni, tanto 
più saranno perfette le tavole, tanto maggiore sarà la fiducia ch'in 
esse può avere sia il governo, sia qualunque privato per le proprie 
speculazioni, e tanto più s'accosteranno i risultati medii di quelle ta-
vole alla via immutabile della natura, che molto importa di conosce-
re colla maggior precisione, qual termine costante, cui confrontare 
di mano in mano i risultati parziali di ciascun luogo e di ciascun tem-
po. E dunque interesse comune di tutte le nazioni il procurare che 
si facciano le più diligenti osservazioni per assicurare alle tavole la 
maggiore esattezza possibile. 
Discendendo l'autore alla considerazione dei più importanti ri-
sultati che si possono dalle tavole suddette ricavare, gli distingue in 
tre classi: i ° . Misura della fecondità. 20 . Misura della mortalità. 3 0 . 
Misura dei progressi della popolazione. 
112 Misura della fecondità4. Può considerarsi I sotto differenti aspet-
4. Cfr . G . W. K R A F F T , Essai cit., pp. 9 - 1 1 . 
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ti. Il confronto dei matrimoni fatti in ciascun anno col numero inte-
ro dei viventi, indica la fecondità (così la chiama l'autore) intenzio-
nale. Osservasi frequentemente una differenza grandissima in vari 
paesi e in vari tempi nel numero de' matrimoni paragonato al nume-
ro de' viventi. Se un paese nello spazio di 80 anni potesse raddop-
piare la sua popolazione, nella supposizione che ciascun anno sopra 
120 abitanti si facesse un matrimonio, la popolazione sarebbe rad-
doppiata in soli anni 40, se un matrimonio corrispondesse a soli 100 
abitanti13. Nessuno ignora quanta essere possa I l'influenza del go- 113 
verno per facilitare i matrimoni per vie dirette, e molto più forse per 
vie indirette, scemando gli ostacoli. Vedesi quindi qual rapido au-
mento di popolazione sta in mano del governo. 
Il confronto dei matrimoni col numero dei nati in un anno indica 
la fecondità reale. Non pare che la differenza dei climi abbia grande 
influenza in questa fecondità. Ma i matrimoni I fra persone di età 114 
o troppo tarda o troppo immatura, e così pure altre circostanze locali 
possono cagionare qualche sensibile varietà, onde è bene che siano 
noti al governo i resultati, affinché possa indagarne le cause. 
Finalmente il numero dei nati in un anno paragonato col numero 
dei viventi determina la fecondità generale. E difficilissima cosa sa-
pere esattamente il numero dei viventi contemporaneamente in una 
b. U n a formola semplicissima esposta dal l 'autore indica la maniera di fa-
ci lmente calcolare gli aumenti di popolazione corrispondenti al conf ronto dei 
nati coi v ivent i . Il numero dei v ivent i sia V . L a fecondità generale, ossia il nu-
mero dei nati ciascun anno paragonato col numero dei v ivent i , sia f (se a 3 0 
v ivent i corrispondesse un nato sarebbe f = 1/30) , il conf ronto del numero dei 
mort i in un anno con quello dei v ivent i sia m (se sopra 28 abitanti ne morisse 
uno ciascun anno sarebbe m = 1/28). Sarà nel primo anno il numero dei nati 
= f V , e quello dei morti = m V . Per conseguenza al f in del pr imo anno il 
numero dei v ivent i sarà = (1 + f - m) V . Nel corso del second'anno il nume-
ro dei nati sarà = f (1 + f - m) V , e quello dei morti = m (1 + f - m) 
V ; dunque al f ine del second 'anno il numero dei v ivent i sarà (1 + f - m) 2 
V , e così di seguito, cosicché dopo il trascorso di anni x il numero dei v ivent i 
sarà (1 + f — m) x V . Se dunque x è il numero degli anni in cui la popolazio-
ne si è accresciuta in una data ragione di 1 : a, avremo a = (1 + f — m ) x , 
e per conseguenza x = 
k g - a 5 
log. (1 + f - m) • 
5. Cfr . ibid., nota a, p. 16. 
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città, in una provincia, in un regno. Ma quando a forza di particolari 
diligenze riesca di saperlo per un certo numero d'anni, potrà il nu-
mero medio dei viventi paragonarsi col numero medio dei nati an-
nualmente, e quindi in appresso potrà calcolarsi il numero degli abi-
tanti dal numero facilmente noto dei nati annualmente, qualunque 
volta particolari circostanze (non molto difficili ad indovinarsi) non 
arrechino un sensibile sbilancio nella proporzione riconosciuta. Tan-
to basta per comprendere di quanto vantaggio sia il sapere questo 
confronto. 
Misura della mortalità6. Ove si sappia dalle tavole il numero dei 
morti in ciascun anno paragonato col numero degli abitanti, si saprà 
115 la mortalità generale di quel paese. Come la mag-l-giore fecondità ac-
celera i progressi della popolazione, così la maggiore mortalità li ral-
lenta. Quel paese, ove morendo ciascun anno uno fra 30, raddoppie-
rebbe la sua popolazione in un secolo, potrebbe raddoppiarla in meno 
di 50 anni se riducesse la mortalità a 1/36. Noto una volta questo 
confronto, il facilmente conosciuto numero dei morti può servire di 
norma per calcolare la popolazione nei luoghi e tempi analoghi, a meno 
che straordinarie cagioni non abbiano prodotto uno sbilancio. Sarà 
tanto più prossimo al vero il risultato di questo calcolo se siasi for-
mato sopra vaste provincie, ove più facilmente può aver luogo il com-
penso degli accidenti favorevoli coi sinistri. 
Dal confronto di tutti i morti in un anno con i morti di ciascuna 
determinata età si raccoglie la mortalità speciale di ciascuna età. Qua-
lunque volta questa mortalità speciale per alcuna età trovisi in un 
paese deviante dalle vie ordinarie della natura, non sarà difficile il 
conghiètturarne la causa e procacciarvi il rimedio. La mortalità som-
ma dei fanciulli nel primo anno, e particolarmente nella prima setti-
mana, ecciterà la sollecitudine del governo a provvedere per ogni via 
116 alla loro maggiore con-l-servazionec. Nella più vegeta e più robusta 
c. U n uomo religiosissimo, ed esercente già da molti anni la profess ione 
di parroco, ha r iconosciuto dai registri necrologici che muoiono assai più fan-
ciulli cristiani che ebrei nella prima sett imana, onde conghiettura che il f red-
do, cui s ' espongono in inverno i Cr is t iani per recarli alla parrocchia, sia loro 
più esiziale che la circoncisione degli E b r e i . Sarebbe pur facile procurare a que' 
fanciull i il santo battes imo in maniera meno pericolosa. V e d i Tavole di vitalità 
composte da D . G i u s e p p e T o a l d o . P a d o v a 1 7 8 7 7 . 
6. Cfr . ibid., pp. 1 1 - 1 5 . 
7. Cfr . G . TOALDO, Tavole di vitalità, Padova, Giovanni Antonio Conzatti, 1787 , 
pp. 19-20. 
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età, cioè tra i 20 e i 25 anni, muore in Pietroburgo un prodigioso 
numero di persone. Fra mille nati contemporaneamente, secondo le 
tavole del nostro autore8, 533 giungono al ventesimo anno della 
loro età; di questi ne muore 77 prima di compire l'anno venticinque-
simo. Questa mortalità cotanto esorbitante e così lontana dall'ordi-
ne consueto della natura pare che non si possa attribuire che alla vita 
disordinata dei giovani, tanto più ch'essa si riconosce assai maggiore 
nei maschi che nelle femmine, tut-l-toché queste siano in quell'età 117 
più soggette ai pericoli del parto e delle sue conseguenze. Quanto 
bene non apporterebbe il riparo a quei disordini? Chi sa che la sola 
pubblicazione di queste tavole non abbia già impresso a quest'ora 
un terror salutare alla gioventù scapestrata? Finalmente la mortalità 
speciale corrispondente alle varie età è l'unica base su cui possano 
fondarsi le rendite vitalizie, le tontine ed altri simili stabilimenti, cui 
trovansi quasi tutti i governi costretti a ricorrere in alcune circostanze. 
Il confronto di tutti i morti in un anno con quelli che morti sono 
per ciascuna special malattia, onde ricavasi la mortalità speciale di 
ciascuna malattia, somministra al governo utilissimi lumi per cercare 
il più conveniente riparo a quelle malattie che meno docilmente s'ar-
rendono alla scienza medica. 
Misura dei progressi della popolazione9. Questa risulta dal con-
fronto dei nati coi morti in ciascun anno. Ma conviene avvertir che 
questo confronto indica soltanto i progressi della popolazione, direm 
così, nazionale, e non di quella che si accresce per l'affluenza degli 
stranieri. Potrà un governo vigilante ed I attivo conoscere per questa 118 
via che, togliendo gli ostacoli alla fecondità e frapponendone alla mor-
talità, si aumenta più facilmente e più presto la popolazione che col-
l'immigrazione di colonie straniere. Così asserisce il sig[nor] Krafft, 
ma sembrami troppo generale questa proposizione, la di cui verità 
o falsità dipende necessariamente dal maggiore o minore numero de-
gli stranieri immigrati. 
Dopo queste preliminari osservazioni ci ha dato l'autore 17 tavo-
le 10 che ha compilato e raccolto dai vari registri che per ordine im-
8. Cfr . G . W. K R A F F T , Essai cit., p. 2 4 , Tav. V i l i , Table de la vitalità des dges des 
hommes à St. Pétersbourg telle qu 'elle sert aux calculs des rentes viagères et d'autres établis-
sements de ce gerire; pp. 2 5 - 2 7 , Tav. IX , Table specielle des morts du sexe masculin rangés 
selon les maladies ou les causes de la mori-, Tav. X, Table...du sexe féminin...-, Tav. XI, 
Table reduite des morts rangés selon les maladies ou les causes de la mort. 
9. Cfr. ibid., pp. 15-16. 
10. Cfr. ibid., pp. 17-33. 
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periale sono stati comunicati all'Accademia delle scienze. Basterà quasi 
descrivere il titolo di queste tavole per dimostrarne l'utilità. 
i. Tavola generale dei numeri dei matrimoni, dei nati e dei morti 
in ciascun anno. Vedesi in questa tavola d'un colpo d'occhio in qual 
rapporto siano stati ciascun anno i nati con i matrimoni, i morti coi 
nati. Nel periodo compreso dal 1764 al 1780, che ha somministrato 
i materiali di tutte queste tavole, si osservano due annate considera-
bilmente più scarse dell'altre, particolarmente nella colonna dei ma-
trimoni. Osserva l'autore che in que' due anni la corte imperiale ha 
fatto residenza in Mosca. I 
119 2. Tavola speciale dei numeri annui dei matrimoni. Questa è divi-
sa in quattro classi, corrispondenti alle quattro varie combinazioni 
di scapoli con fanciulle, scapoli con vedove, vedovi con fanciulle, ve-
dovi con vedove. 
3. Tavola speciale dei nati annualmente. Trovansi questi qui di-
stinti per sesso, e sono segnati in classe separata quelli che nacquero 
morti, o almeno morirono prima d'essere battezzati. 
4. Tavola speciale dei morti annualmente. Sono questi ancora di-
stinti per sesso, e trovansi in una classe separata i morti non battez-
zati, confusi con quelli di cui si sono trovati i cadaveri: espressione 
non esatta abbastanza, ma fedelmente copiata dall'originale. Ha vo-
luto probabilmente qui indicare l'autore i cadaveri che talvolta si tro-
vano di persone ignote. 
5. Tavola speciale dei morti di sesso mascolino disposta per ordine 
delle varie loro età. Dal nascere fino al quint'anno sonovi le categorie 
corrispondenti a ciascun anno; le età seguenti sono distribuite per 
lustri sino al secolo, e l'ultima classe comprende tutti i morti dopo 
cento anni di vita. E stato osservato da Buffon 1 1 e da tutti gli scrit-
120 tori di aritmetica politica I che i parenti, nel consegnare l'età dei loro 
defunti, non sapendola precisamente, dicono per lo più il lustro più 
vicino alla loro probabile età; quindi, se si prestasse fede ai registri, 
troverebbesi una mortalità incomparabilmente maggiore nell'età di 
anni, per esempio, 65 e 70, che nell'età d'anni 63, 66, 69, 71 ecc. 
Si è procurato di rimediare a questo equivoco, assegnando a ciascun 
lustro la mortalità media corrispondente ai cinque anni che lo com-
pongono. 
6. Tavola simile per li morti di sesso femmineo. In questa e nella 
precedente ho osservato qualche errore probabilmente di stampa, per 
1 1 . C f r . G . - L . L E C L E R C DE BUFFON, Tabl'es des probabilités de la vie cit. 
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cui, non corrispondendo le somme alle partite, e non sapendosi in 
qual parte sia l'errore, si rendono vane le combinazioni che si voles-
sero a quelle tavole appoggiare. Non ho cercato di verificare le altre. 
Malgrado questi errori è sempre utilissima cosa il conoscere in qual 
modo siano state formate queste tavole. 
7. Tavola ridotta dei morti di ciascuna età. Sono qui distinti i ma-
schi dalle femmine, e si determina sopra mille morti, sia maschi, sia 
femmine, sia in comune, quanti siano morti in ciascuna delle età so-
pra descritte. Questa I tavola dimostra con maggiore precisione il nu-
mero dei morti in ciascuna età comparato alla mortalità generale. 
8. Tavola della vitalità corrispondente a ciascuna età. Sopra mille 
nati, sia maschi, sia femmine, sia in generale, si assegna in questa 
tavola quanti abbiano vissuto un anno, quanti 2, 3, 4, 5, 10, 15 ecc. 
sino al secolo. 
9. Tavola speciale dei morti maschi disposta secondo le varie classi 
di malattie o cagioni di morte. Le classi qui annoverate sono le se-
guenti. Pleuresia, flogosi, ftisi o consunzione, convulsioni, vecchiaia, 
dissenteria, vaiolo, idropisia, morti casuali, apoplessia, scorbuto, den-
tizione, epilepsia, siffilide, rosolia, esquinanzia, frenesia, soffocamento 
di fanciulli, ubbriacchezza, febbre, pietra, malattie ignote. 
10. Tavola simile pel sesso femmineo. Alle classi sopradescritte man-
ca in questa tavola la classe delle febbri e vi è in vece quella dei parti. 
11. Tavola ridotta dei morti corrispondente a varie classi di malat-
tie o cause di morte. Questa è un compendio delle due precedenti, 
in cui trovasi calcolato quanti su mille, sia maschi, sia femmine, sia 
in generale, corrispondano a ciascuna delle classi suddette. I 
12. Tavola dei morti in ciascun mese. Tutti i morti nel periodo 
di 17 anni, sono qui distribuiti nei vari mesi in cui sono morti, colla 
distinzione dei maschi dalle femmine. Non vi sono compresi i cada-
veri rinvenuti e i morti non battezzati. Segue a questa tavola l'indi-
cazione del mese in cui ciascun anno è morto il maggiore e il minore 
numero di persone, colla distinzione dei maschi dalle femmine. 
Tutte le tavole seguenti non sono che una ripetizione delle tavo-
le suddette applicata agli stranieri abitanti in Pietroburgo, ma poi-
ché queste tavole non abbracciano un periodo maggiore di 22 mesi, 
sembra inutile di qui farne menzione. 
Seguono alle tavole molte sensatissime riflessioni, ma principal-
mente adattate alle circostanze particolari di Pietroburgo, ch'io per 
conseguenza tralascio, restringendomi ad accennarne una sola, cioè 
che il numero medio de' maschi nati in Pietroburgo sta al numero 
medio de' nati di sesso femmineo, come 105 a 100. Il signor Krafft 
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afferma che questo rapporto è generale in tutto il mondo 12. Buffon 
calcola questo eccesso comune in ragione di 17 a 16, ma le tavole 
123 di Parigi, secondo lui, I indicano la ragione soltanto di 27 a 26 13. 
Le tavole di Londra citate dal signor abate Lastri portano quest'ec-
cesso al sette o otto per cento. Quelle di Berna citate dal medesimo 
al 5 per 100. Quelle di Firenze, ch'esso abate Lastri ha descritte dili-
gentemente e corredate di erudita e filosofica dissertazione d, dan-
no il rapporto di 104 1/2 circa maschi per 100 femmine; ma avver-
tendo che alcune femmine si portano in città al battesimo per ren-
derle capaci di certe limosine, pensa quel chiarissimo autore che si 
debba calcolare il confronto de' maschi nati colle femmine in ragio-
ne appunto di 105 a 100. Ed è qui da osservarsi che le tavole fioren-
tine sono forse le più esatte che si abbiano e le più acconce per deter-
minare questi confronti, poiché esse son tratte dall'unico battisterio 
che ha sempre avuto la città di Firenze, e abbracciano un lunghissi-
mo periodo di tempo dal 1451 al 1774. 
Grandissimo vantaggio han recato senza dubbio alla società tutti 
124 coloro che hanno sui I registri dei viventi, dei matrimoni, dei nati 
e dei morti, combinato variamente molte tavole per far cadere sot-
t'occhio le riflessioni più importanti che suggerir puote l'aritmetica 
politica. Senza dubbio si è fra tutti distinto in questo genere il si-
gnor Krafft . Ma sarebbe molto maggiore il vantaggio che trar po-
tremmo da simili tavole, s'esse fossero appoggiate a' registri più estesi, 
più esatti, più circonstanziati. Incontransi ad ogni tratto stravagan-
ze tali che fanno giustamente sospettare l'esattezza dei registri, e spesse 
volte mancano i lumi intorno alle circostanze più essenziali. Se l'uti-
lità di questi registri è posta in evidenza dalle riflessioni di Krafft 
e di tanti altri autori, meritano quelli sicuramente le più serie atten-
zioni del governo, e non conviene che siano abbandonati alla cieca 
direzione di persone poco intelligenti. Converrebbe, a quanto mi pare, 
che vi si destinasse espressamente un dicastero composto di persone 
le più capaci a ben eseguire questa direzione. Accennerò frattanto 
d. V[ed i ] Ricerche sull'antica e moderna popolazione della città di Firenze 
ecc., F i renze 1 7 7 5 1 4 . 
12 . Cfr . G . W. K R A F F T , Essai cit., p. 4 1 . 
1 3 . Cfr . C. L . LECLERC DE BUFFON, Tables des probabilités de la vie cit. 
14. Cfr . M . A . LASTRI, Ricerche sull'antica e moderna popolazione della città di Fi-
renze per mezzo dei registri del battistero di S. Giovanni dal 1471 al 1774, Firenze, G. 
Cambiagi, 1 775 . 
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qui brevemente alcune riflessioni intorno alla maniera più facile di 
procacciarsi i registri insieme i più esatti e i più circonstanziati. Questi 
si riducono a quattro classi, dei viventi, dei matrimoni, dei nati, dei 
morti. I 
Registro dei viventi. Difficilissima cosa si è riconosciuta in ogni 125 
tempo di formare un censo esatto di tutti i viventi, non solo in un 
regno o in una provincia, ma anche in una città. O vuol farsi con-
temporaneamente questo censo, e vi si debbono impiegare molte per-
sone che, usando diversi mezzi, e sottoposti essendo a vedere e giu-
dicare in diverse maniere, possono commettere errori tali che non 
sempre sia compensato l'eccesso d'alcuni col difetto degli altri. O vuoi-
si fare per mezzo di poche persone ben scelte, e allora si richiede 
un tempo lunghissimo, durante il quale chi nasce, chi muore, chi si 
espatria, chi giunge da fuori, chi muta domicilio dall'uno all'altro pae-
se, o dall'una casa ad un'altra, circostanze tutte che necessariamente 
imbroglieranno i più capaci censori, e daranno risultati inesatti. La 
diffidenza del popolo che temerà sempre una capitazione o simil tri-
buto, farà celare un numero considerabile di persone. Se la sagacità 
finanziera non ha riescito ad avere un censo esatto ove ciò interessa 
il prodotto della capitazione e della levata del sale, pare che si debba 
reputare il caso disperato. Ciò non ostante que' paesi appunto ove 
sono in uso questa I sorta di tributi sono forse i più acconci per avere 126 
un censo più esatto. Basterebbe forse, perciò, che la pena della frode 
nelle consegne fosse assai maggiore del profitto, e che, per toglier 
ogni speranza d'impunità, fossero pubblicate in ciascuna terra le sue 
consegne affinché fossero più facilmente a tutti note le frodi occor-
se. Ove non fossero in uso queste consegne basi di tributo, potreb-
bero assai facilmente i parrochi dare un registro esatto di ciascuna 
famiglia della loro parrocchia. Non mancheranno mezzi al governo 
per ottenere dai parrochi questa condiscendenza. 
Se si avrà l'avvertenza di consegnare nei registri di ciascuna par-
rocchia tutti quelli che vi avranno costante domicilio, comunque per 
accidente si trovino assenti, i viaggiatori non arrecheranno più in-
toppo all'esattezza di questi registri. Ciò non ostante, la prima setti-
mana dopo Pasqua sembra la stagione più propria per formare questi 
registri, perché si è quella in cui è comunemente minore il numero 
delle persone abitanti fuori del consueto loro domicilio. La difficoltà 
è assai maggiore per le città, e particolarmente per le capitali, in cui 
si trovano spesse volte parrocchie numerosissime, I e frequenti cam- 127 
biamenti d'abitazione, per cui assai più difficilmente conoscono i par-
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rochi tutti i loro parrocchiani, e si contentano di segnare le consegne 
quali le ricevono dagli abitatori di ciascuna casa. Ma nelle città ben 
regolate sonovi alcuni capi di quartieri, a' quali è commessa la cura 
di invigilare sopra un certo numero di case. Questi potrebbero for-
mare un altro censo da mettersi a confronto con quello dei parrochi. 
Finalmente i proprietari delle case potrebbero obbligarsi a dar nota 
di tutte le persone che hanno a pigione nelle case loro qualche appar-
tamento. Il numero medio risultante da questi tre registri potrebbe 
credersi tanto più prossimo al vero, che, avendo la povera gente qual-
che interesse ad esaggerare il numero della loro famiglia, quando non 
temono capitazioni, ed anzi sperano soccorsi proporzionati ai biso-
gni, queste piccole esaggerazioni potrebbero compensare le persone 
dimenticate nei registri. Non ardirei proporre che si cercassero in 
questi registri le distinzioni di età, di sesso, di professione ecc. Quanto 
maggiori determinazioni si esigeranno, tanto sarà più inesatto il nu-
mero delle persone, ed è meglio contentarsi di averlo esatto, almeno 
una volta, in ciascun decennio. I 
128 Sarà facile allora calcolare la popolazione di ciascun anno senza pe-
ricolo di considerabile errore. Puossi sapere il numero dei nati e dei 
morti in ciascun anno a tutto rigore. Preso il numero medio sia dei nati 
che dei morti in un decennio, e confrontato col numero esatto avuto 
dal censo, si riconosce in che rapporto siano ai viventi così i nati che i 
morti, e quindi puossi facilmente in ciascun anno argomentare il nume-
ro dei viventi dal numero sia dei nati, sia dei morti, quando qualche 
straordinaria circostanza non iscompigli le vie ordinarie della natura. 
Registro dei matrimoni. È facilissimo di raccoglierlo con tutta esat-
tezza dai libri parrocchiali. Solo converrebbe cercare il modo d'im-
pegnare i parrochi a segnare in questo registro alcune importantissi-
me circostanze, quai sono le età d'ambi i coniugati, e la distinzione 
dei matrimoni contratti tra scapoli e pulcelle, tra scapoli e vedove, 
tra vedovi e pulcelle, tra vedovi e vedove. 
Registro dei nati. Questo ancora può aversi esattissimo dai libri 
battesimali, e recami stupore grandissimo che siavi ancora qualche 
129 città colta che non gli consulti per formare le annuali I sue tabelle. 
Sarebbe opportuno che si registrassero in questi libri distintamente 
i fanciulli nati morti, e i morti prima d'essere battezzati. 
Registro dei morti. Questo è quello in cui conviene notare il mag-
gior numero di circostanze, quali non tutte possono facilmente regi-
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strarsi nei necrologi parrocchiali. Potrà distinguere il parroco i nati 
morti, i morti prima del battesimo, il sesso e l'età di ciascun defun-
to. Ma quanto all'età incontrasi la sopraccennata difficoltà, che non 
si sanno precisamente gli anni di ciascuno, e segnansi comunemente 
i lustri a cui credesi la sua età più vicina. Nelle campagne, ove di 
rado cambiano domicilio gli abitatori, potrebbe sperarsi dalla condi-
scendenza dei parrochi che verificassero nei libri battesimali l'età dei 
defunti. Quanto alle città, e particolarmente le capitali, potrebbesi 
esigere da ciaschedun novello abitatore che facesse registrare in un 
uffizio pubblico la sua fede di battesimo, talché potessero facilmen-
te i parrochi, consultando quel registro, sapere l'età precisa dei loro 
defunti che nati non fossero nella loro parrocchia. 
Un'altra importantissima circostanza che potrebbero annotare i 
parrochi nei loro registri I si è, per riguardo ai fanciulli, la distinzio- 130 
ne di quelli che sono allattati da una nutrice, e di quelli la di cui ma-
dre allatta un fanciullo altrui. Converrebbe ancora che si annotasse-
ro i bambini nati in città, e morti a balia fuori di città. Senza que-
st'avvertenza il numero dei fanciulli morti in città si troverà sempre 
scarso in paragone dei nati, e la mortalità de' fanciulli nelle campa-
gne vicine alle città troverassi esorbitantissima. 
Finalmente è della maggiore importanza il sapere per qual genere 
di malattia abbia dovuto succombere ciascun defunto. I soli medici 
possono comunicare questa notizia, e si può dai medesimi pretende-
re e sperare in ciò la maggiore diligenza. Poco importa un qualche 
sbaglio per riguardo alle malattie complicate e di difficile indagine. 
Sonovi anche fra i medici talvolta degli ignoranti cui rincresce d'es-
sere smascherati quando avessero grossolanamente sbagliato nel con-
segnare il genere di malattia. Ma questi son piccoli inconvenienti. 
Conoscerassi ciò non ostante a un dipresso quali malattie abbiano 
fatto maggiore strage in un dato tempo, o in un dato luogo, onde 
si apriranno al governo le vie di rintracciare i più opportuni I ripari. 131 
Forse non sarebbe conveniente imbarazzare i medici con ridurre le 
malattie a tante classi quante si vedono nelle tavole del signor Krafft. 
Potrebbero ridursi le classi a quelle che con sintomi più evidenti ren-
dessero più sicura la decisione del medico. Ma sopra tutto importa 
assai di ben discernere le malattie dei bambini prima d'un anno, giac-
ché la loro mortalità in quell'etade è grandissima, e farebbe la socie-
tà un profitto immenso, se potesse scemarla considerabilmente. 
Ho accennato quelle poche riflessioni che m'ha suggerito l'esame 
di questo soggetto. Ma sono persuasissimo che un pubblico uffizio 
destinato a raccogliere questi registri ed a formarne le tavole da stam-
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parsi annualmente acquisterebbe dall'esperienza tanti lumi a spinge-
re in breve questa parte d'aritmetica politica ad un grado altissimo 
di perfezione. 
Debbo qui solo aggiungere che per le rendite vitalizie e le tonti-
ne non può farsi fondamento alcuno sulla ordinaria e comune morta-
lità degli uomini, ma debbesi prender per base la mortalità delle per-
sone scelte, quali sogliono essere i partecipanti in queste rendite. Que-
132 sta è assai minore della consueta, come può vedersi I nelle tavole di 
Kerseboom15. Sarà però sempre utilissimo il confronto di queste ta-
vole con quelle che indicheranno la mortalità generale risultante dai 
registri più esatti, e ciò tanto più che potrassi allora discernere con 
qualche fondamento anche nelle persone scelte che sogliono parteci-
pare alle tontine quel diverso ordine di mortalità che ha prescritto 
la provvidenza ai due sessi secondo le varie loro età. 
193 ES S A I ecc. Saggio sull'arte della tintura del signor Scheffer, conten-
tato e sviluppato dal celebre Bergman. 8°, pagine 143, Parigi 1787. 
Torino presso Reycends l . 
L'anonimo editore di quest'operetta ci avvisa che questo saggio 
scritto in lingua svezzese da Scheffer è stato pubblicato ed arricchi-
to di note da Bergman, quindi tradotto in tedesco da Cristiano Eh-
renfried Weigel2. L'introduzione dell'editore raggirasi principal-
mente intorno all'utilità di applicare a quest'arte le teorie fisiche ri-
guardanti i colori. L'associazione opportuna della fisica e della chi-
mica col soccorso delle sperienze ben immaginate e diligentemente 
eseguite potrebbe far cessare la distinzione usata in quest'arte fra 
la tintura fissa e la falsa, operando una tintura resistente al sapone, 
al liscio, agli acidi deboli, alla luce, con quegli stessi ingredienti ch'o-
ra sogliono soltanto adoperarsi per le tinture che chiamansi false. Gran-
dissimo vantaggio ne trarrebbero le arti pel risparmio di ingredienti 
dispendiosissimi che sogliono usarsi nelle tinture fisse, o, come altri 
le chiamano, fine. 
15 . Cfr . W. KERSSEBOOM, Verhandeling tot een proeve om te weeten de probable 
menigte des volks in de provintie van Hollandt en Westvrieslandt [...], Hage, 1738. 
1 . H. T . SCHEFFER, Essai sur l'art de la teinture par M. Scheffer, membre et directeur 
de l'Académie royale des sciences de Stockolm. Commenti et développépar la célèbre Berg-
man, Paris, Buisson, 1 787 , in 8 ° , pp. 143 . 
2. Cfr. ibid., p. 12. 
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A tre colori riduce l'autore tutte le tinte che I si possono dare 194 
alle lane, alle sete, ai bombaci e lini, cioè rosso, giallo ed azzurro. 
Tutti gli altri colori non sono per suo avviso che varie degradazioni 
di questi, o almeno risultano facilmente dai vari mordenti e dalle va-
rie loro modificazioni, e dalle varie dosi e misture degli ingredienti 
che si impiegano per produrre la tinta dei tre colori principali. E divisa 
pertanto l'opera in tre parti corrispondenti ai tre colori suddetti. La 
tinta in ciascun colore è trattata separatamente secondo gli ingredienti 
adoperati e la materia cui dassi la tinta. Trattasi qui adunque del modo 
di tingere in rosso lana con rubbia o con cocciniglia, bombace e lino 
con cocciniglia, lana col kermes, seta col cartamo, bombace e lino col 
cartamo, di tingere in giallo lana con guado, seta con guado, lana con 
serrattola, lana con foglie di salici, seta colle medesime, lino colle me-
desime, seta con camomilla de' tintori, lino e bombace color di ruggine, 
lana con morus tinctorìa; di tingere in azzurro lino coli'indaco. Ommet-
te interamente la tintura azzurra della lana e della seta, ed aggiunge 
un'appendice sulla tintura nera di varie materie. 
Le ommissioni dell'autore sono supplite in I gran parte dal co- 195 
mentatore, il quale ha aggiunto nelle note molti altri metodi, e l'uso 
di molti altri ingredienti. Non è possibile di far qui l'estratto d'un 
libro che sostanzialmente non è che un ricettario. Ho consultato per-
sone intelligentissime, e mi hanno assicurato che le ricette son buo-
ne. Quanto ai comenti e note, esse vedonsi evidentemente fatte da 
persona ben dotta in fisica e in chimica, ma non vedendo in esse quello 
spirito analitico, quella relazione di fenomeni particolari alle leggi 
generali, quello sviluppamento delle teorie chimiche che caratteriz-
zano le opere di Bergman, ho sospettato che si fosse aggiunto questo 
celebre nome al frontispizio del libro per dargli un maggior credito. 
Ma trovando l'edizione di Scheffer comentata da Bergman fattasi 
nel 1779 nel catalogo delle opere di quest'autore, che ha dato il si-
gnor Vic-d'Azir nel di lui elogioa, svanisce ogni sospetto. I 
Addizione alla pag. 132. 197 
Dopo stampati i primi fogli di questo volume, mi venne alle mani 
l'elogio del signor Vargentin recitato all'Accademia reale delle scien-
ze di Parigi dal signor marchese di Condorcet. V'ho trovato un arti-
a. V[edi] Biblioteca] oltrfemontana] 1787, voi. X I , p. 157 3. 
3. Cfr. supra, p. 726. 
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colo che ha una strettissima relazione a quanto ho osservato intorno 
ai registri di popolazione, onde credo opportuno di aggiungerne qui 
la traduzione. 
«Vargentin era membro d'una deputazione incaricata di racco-
gliere tutte le notizie riguardanti la popolazione della Svezia, la du-
rata della vita umana, l'influenza delle diverse cause di mortalità, la 
conoscenza esatta dei prodotti del suolo, in somma tutti i fatti di 
economia politica che meritano d'essere osservati in un regno. Si è 
creduto nella Svezia che, dovendosi pronunziare sopra i risultati del 
calcolo, potesse un abile matematico sedere fra i reggitori della pub-
blica amministrazione, e ch'era consiglio della savia politica onorare 
i dotti, in vece di avvilirli con quella dipendenza che respinge i ta-
lenti, o gli rende inutili. I registri di quel dicastero hanno sommini-
198 strato a Vargentin i materiali di importan-l-ti dissertazioni che tro-
vansi negli atti dell'Accademia di Stokolm. Anzi avea egli raccolto 
tutte le sue combinazioni di quel genere in una grand'opera che, pre-
venuto dalla morte, non ha pubblicato. La nota di lui sagacità, prin-
cipalmente in dedurre risultati generali da osservazioni particolari, 
ci fa desiderare la pubblicazione di quell'opera che sarà utile non solo 
alla Svezia, ma probabilmente a tutta Europa. Dobbiamo far voti 
perché sia stabilito dagli altri popoli, all'esempio della Svezia, un si-
mile dicastero, onde si assicuri una base meno incerta e più precisa 
a quei calcoli, da cui dipende essenzialmente la felicità degli uomini». 
2 0 2 _ ACCADEMIE. 
L'Accademia reale delle scienze, arti e belle lettere d'Orléans aveva 
proposto sin nell'anno 1785 il seguente quesito: « i ° . Qual è la ca-
gione del cattivo sapore che talvolta contrae il vino dalle botti, co-
nosciuto sotto il nome di gusto di botte? 2 0 . Gli umori del legno sono 
eglino infetti di questo gusto prima che sia recisa la pianta o lo con-
traggono dopo? 3 0 . Da quai segni puossi conoscere il legno che ha 
contratto questo vizio? 4 0 . Quai sono i mezzi di correggere questo 
vizio nella botte, o di togliere al vino quel cattivo gusto dopo che 
l'ha dalla botte contratto?»1. 
Di molte dissertazioni concorse nessuna ha meritato il premio, 
1 . C f r . «Journal encyclopédique» (Bouillon), t. I , partie I, l e r Janvier 1788 , pp. 
5 4 1 - 5 4 3 -
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perché non hanno soddisfatto gli autori alle intenzioni dell'Accade-
mia. Le due migliori dissertazioni ch'essa ha distinto con lode con-
tengono belle e profonde teorie, ma sono interamente straniere al 
soggetto. Trattasi in quelle del gusto di muffa, e non di quello di 
legno. Ambi gli autori si trovarono d'accordo in asserire che tal gu-
sto mai non si contrae dalle botti nuove, ed uno l'ha attribuito all'u-
midità della cantina, l'altro I alla feccia del vino. L'Accademia nel 203 
suo novello avviso ripropone il quesito per l'anno 1789, invita parti-
colarmente questi due autori a dissertare, prevenendoli che trattasi 
appunto di quel gusto che suol contrarre il vino dalle botti nuove, 
e non dalle vecchie. Mi reca stupore un così grossolano equivoco preso 
da questi due autori, mentre è così noto a tutti quelli che hanno qual-
che esperienza della fabbricazione dei vini il gusto propriamente detto 
gusto di botte. Siano le parti resinose disciolte dallo spirito di vino, 
siano le gommose disciolte dall'acqua, certo è che senza alcuna pre-
parazione tutte le botti nuove, massimamente di quercia o di casta-
gno, comunicano al vino questo cattivo gusto. Parmi che se si im-
mergessero per lungo tempo le doghe sott'acqua, o si tenessero im-
merse nel vino (per economia potrebbesi impiegare la feccia del vino), 
perderebbero questa cattiva qualità. Quanto alle botti nuove, i di 
cui materiali non hanno avuto alcuna previa preparazione, vi ho ado-
perato con esito felice la cautela prescritta, se ben mi ricordo, da Ro-
zier. Ho posto in fondo della botte una certa quantità di sai marino, 
vi ho versato sopra dell'acqua bollente. Ho I subito chiuso esatta- 204 
mente la botte, quindi scossa e rotolatala per qualche tempo, l'ho 
vuotata prima che l'acqua si raffreddasse; l'ho quindi lavata con ac-
qua fredda a più riprese, e finalmente v'ho lasciato dentro per alcuni 
giorni un poco di vino, agitando di tempo in tempo la botte ben chiusa. 
NOVELLE LETTERARIE. 
Un chirurgo di Ginevra, avendo osservato che l'opuscolo del si-
gnor Senebier col titolo Osservazioni importanti sull'uso del suco ga-
strigo nella chirurgia, ed un'altr'opera del signor Carminati, professo-
re di Pavia, sul medesimo soggetto non hanno bastato per far cono-
scere generalmente l'efficacia di questo rimedio, ha fatto pubblicare 
in un foglio periodico alcune osservazioni da lui fatte in Ginevra L 
1 . C f r . «Journal encyclopédique» (Bouillon), t. I I , partie I I , i e r Mars 1 788 , pp. 
322-331, Observations faites à Genève avec le sue gastrique. 
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Non le tradurrò qui esattamente, ma accennerò solo quanto v'ha di 
più essenziale. 
Parlando in primo luogo l'autore dei mezzi di procacciarsi all'uo-
po il suco gastrico, dice che gli animali carnivori ed onnivori ne som-
205 ministrano assai poco, e con molta difficoltà, onde I conviene valersi 
di quello degli animali erbivori, benché il meno efficace. I bovi, gli 
agnelli, le capre ne somministrano abbondantemente, ma conviene 
farli digiunare alcun tempo prima di estrarlo. Dei quattro ventrigli 
del bue, il migliore si è quello onde si trae il coagulo. Ricevasi in qua-
lunque vaso di grande apertura il suco versato dai ventrigli, si lasci 
riposare, si filtri poscia, e serbisi in bottiglie. Quando si vuole ado-
perare, se ne intiepidisca la quantità necessaria; con essa si lavino 
le ulcere, cui soprappongansi filacci e piumacciuoli inzuppati dello 
stesso suco, che si innaffieranno di nuovo ogni due ore, bastando 
così due medicature al giorno. 
Il primo effetto di questo rimedio si è comunemente di inasprire 
il dolore, il qual cessa per lo più dopo la seconda o la terza medicatu-
ra. Calma esso efficacemente i dolori lancinali, toglie il fetore delle 
piaghe, muta la quantità e la qualità della suppurazione, e produce 
una pronta cicatrizzazione. Ulcere pessime hanno ceduto a questo 
rimedio, aiutato dagli opportuni interni medicamenti, e quando an-
cora provengono le ulcere da qualche insanabile principio, l'applica-
206 zione del suco gastrico apporta I sempre un sensibile sollievo all'in-
fermo. E riuscito all'autore di arrestare più volte i progressi d'una 
cancrena provegnente da causa esterna, e di sollevare moltissimo, se 
non di guarire, i cancri delle mammelle e della matrice. 
Il signor Gavard di Mommelliano2 ha fatto recentemente cono-
scere la costruzione d'un novello stromento chirurgico inventato dal 
celebre signor Hunter, ed ha narrato vari casi in cui ne fu l'uso uti-
lissimo agli infermi. Consiste questo stromento in un cannellino d'ar-
gento vuoto a somiglianza di un catetere. Due mollette elastiche per 
mezzo d'un anello e di una crena possono scorrere dentro questo can-
nellino per modo che, introdotto l'istromento nell'uretra in cui sia 
arrestato qualche corpo estraneo, per esempio un calcolo, spingesi 
l'anello, e le mollette nell'uscire dall'estremità del cannellino s'apro-
2. C f r . ibid., t. I I , partie I , 1 5 Février 1 7 8 8 , pp. 9 7 - 1 0 4 , Description d'une pince 
à gaihe propre à retirer les corps étrangers du canal de l'ùrètre... par M. Gavard de Monteil-
lant, chirurgien à l'Hótel-Dieu de Paris. 
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no con tanta forza che basti a superare la resistenza delle pareti del-
l'uretra, quindi spinte un poco più assieme al cannellino abbracciano 
il calcolo, e ritirando allora l'anello, chiudonsi le mollette a segno 
che ritengono il calcolo a guisa di forti tenaglie, a cagione dell'asprezza 
della loro interna I superficie. Ritirando allora dall'uretra il cannelli- 207 
no, estraesi facilmente il corpo estraneo, che in tante occasioni ca-
gionerebbe inevitabil morte all'infermo. Può servire quest'istromento 
non solo per le uretre, ma per tutte le ulcere profonde, da cui voglia-
si estrarre un corpo straniero che difficilmente s'agguanti colle tena-
glie ordinarie. 
Leggesi in un foglio periodico tedesco il seguente annunzio. Il 
signor Stumpf ha proposto un eccellente mezzo per nutrire le api. 
Basta propagare nelle vicinanze degli alveari la pianta chiamata Sum-
mac, ossia Rhus glabra foliis pinnatis serratis lanceolatis di Linneo, e 
l'Asclepias Siriaca del medesimo. Queste piante vegetano facilmente 
e si propagano con tralci. La prima dev'essere trapiantata. Ha fiori 
sino al principio di ottobre. La seconda non abbisogna di coltura al-
cuna. 
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MOYENS ecc. Mezzi di prevenire la scarsezza della legna, e di procu- 246 
rame l'abbondanza; dissertazione del sig. tìenriquez premiata dall'Ac-
cademia delle Scienze di Chàlons-sur-Mame. 8°, pagine 196. Parigi 1787. 
Torino presso Reycends L . 
Questo titolo annunzia un libro utilissimo. 
E generale oramai la doglianza della mancanza di legna, e ragio-
nevole il timore che siane per mancare in breve la quantità necessa-
ria agli usi indispensabili della vita. Quanto cresce più la consuma-
1 . J . HENRIQUEZ, Moyens de prevenir la disette des bois et d'en procurer l'abondance. 
Mémoire couronné, en 1786, par l'Académie des Sciences de Chàlons-sur-Mame. Suivis d'un 
essai sur le repeuplement des rivières, et d'une lettre d'un citoyen à un conseiller d'État sur 
le projet de faire exploiter par une compagnie tous les bois dans l'étendue de la Trance, Pa-
ris, Delalain, 1 787 , in 8 ° , pp. 196. 
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zione dei combustibili, e quanto più se ne scema la produzione, tan-
to ne diventa più sensibile la scarsezza. Sarà tanto più grave il male 
se vi concorrano unitamente ambe le cause. Descrive minutamente 
il nostro autore tutte le cagioni di consumazione crescente in Fran-
cia, e le riduce al crescente numero e lusso dei camini, degli ornati 
di legno, dei carri, cocchi, degli edifizi, delle fornaci di calce, di mat-
toni, di porcellana, di vetro, di maiolica, delle fucine, delle saline, 
dei vascelli, dei vasi vinari. Riduce a calcolo la quantità di legna che 
si consuma annualmente in Francia per questi oggetti, e pretende pro-
247 vare, I con un altro calcolo, che l'annua quantità di legna che posso-
no produrre le foreste nello stato attuale non corrisponde a tanta 
consumazione 2. 
Non osa l'autore proporre alcun mezzo per scemare questa esu-
berante consumazione, e fa bene. Infatti, benché sappiasi che molta 
legna si consuma nelle case dei grandi non solo superfluamente, ma 
anche a pregiudizio della sanità, chi oserebbe mai proporre una leg-
ge suntuaria di questo genere? Chi oserebbe mai imputare a delitto 
ad un ricco che consumasse nelle sue camere troppa legna, perché 
non si reputa altrimenti abbastanza riparato dal freddo? Per questa 
gente faranno miglior effetto i consigli dei medici accreditati che li 
persuadano essere cosa nociva alla salute ed alla robustezza del tem-
peramento l'abitare lungamente in camere riscaldate di troppo, ed 
essere pericoloso il repentino passaggio dalle sale ed anticamere ar-
denti alle gallerie ed alle strade gelate. Per quelli poi che risparmie-
rebbero volentieri l'inutile spesa di tanta legna, se credessero di po-
terlo fare senza soffrir il freddo, gioveranno moltissimo tutte quelle 
invenzioni economiche per cui s'ottiene un effetto eguale con mino-
248 re I consumo di legna. Tali sono i cammini di Franklin per le camere, 
le quali si possono allora perfettamente riparare dall'aria fredda sen-
za privarsi della tanto salubre circolazione dell'aria, e si riscaldano 
assai con assai meno di legna che nei cammini ordinari. Tali sono 
per le cucine quelle spezie di forni coperti di lastre piane metalliche 
e provvedute di tubi, mercé cui un solo focolare basta a tramandare 
il sufficiente calore a molti vasi anche lontani. V'ha chi ha saputo 
trar partito del fornello sempre ardente di cucina per intiepidire l'am-
biente di tutto un appartamento superiore. 
Per quanto riguarda la consumazione della legna in ogni sorta d'usi 
fabrili, l'inconveniente non può eccedere certi limiti, poiché nasce 
2 . C f r . ibid., p p . 2 2 - 4 8 . 
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dall'inconveniente stesso il rimedio. La spesa della legna è un artico-
lo considerabilissimo in molte arti, ed in alcune n'è il principale. A 
misura che scema pella troppa consumazione la legna, ne aumenta 
il prezzo, onde cessa il profitto della manifattura. Quando i vetri, 
i cristalli, le porcellane, i prodotti delle fucine, i vascelli stessi costa-
no più cari nel paese in cui scarseggia la legna che in altri paesi ov'es-
sa abbonda, e che l'eccesso di spesa non è compensato I dalle avarie 249 
e dai trasporti, si cessa di far vetri, utensili di ferro, calce, mattoni 
ecc., e si derivano fatti da que' paesi ove costano meno. Sarebbero 
pericolose in simili casi le leggi economiche che per favorire una ma-
nifattura nazionale mettessero ostacolo all'introduzione di simili ma-
nufatti stranieri. 
Vedendo adunque l'autore che sarebbe vano propor mezzi per 
scemare l'esorbitante consumazione dei combustibili nel regno di Fran-
cia, volgesi ad indicare i mezzi per cui se ne potrebbe accrescere l'an-
nua riproduzione. Non ho trovato in quest'articolo che cose triviali 
e ben note e prescritte in gran parte dalle leggi di Francia e d'altri 
paesia. Riduconsi i mezzi proposti a non permettere che facciansi 
i tagliamenti dei boschi cedui troppo immaturi, che siano rosi dal 
pascolante bestiame i rinascenti virgulti, che recidansi nettamente 
i boschi senza lasciare in opportune distanze ben scelti allievi, che 
s'atterrino le piante d'alto fusto prima che siano giunte a quell'età 
in cui sogliono I deperire. Il più importante avviso che ho trovato 250 
in questo libro si è quello di prevenire il danno che avviene alla ri-
produzione dei boschi dalla tardezza degli impresari del taglio a tra-
sportar via la legna tagliata. Tutto il terreno occupato da muchi di 
legna tagliata non può produrre nuovi virgulti. Se questi muchi si 
lasciano sul luogo dagli impresari del taglio per alcuni anni per aspet-
tare più comode opportunità di vendere e trasportare la legna, certa-
mente l'annua riproduzione deve soffrirne un discapito. 
La conservazione dei boschi e selve è, in mio senso, uno de' più 
scabrosi articoli di legislazione economica. Gli economisti che, pre-
dicando un'assoluta libertà in materia d'agricoltura, di arti e di com-
mercio, troncano ogni nodo, saranno imbarazzati essi pure a propor-
re una ben combinata legislazione in questa materia. Concederò loro 
di buon grado che in una nazione civilizzata e colta ciascun indivi-
a. Vedansi le Costituzioni del re di Sardegna, lib. V I , tit. I X 3. 
3. Leggi e costituzioni di S. M., 1. VI, tit. 9, De' boschi e selve: cfr. F. A. DUBOIN, 
Raccolta cit., t. XXIV, pp. 1075-1079. 
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duo fa sempre ciò che più gli torna, e che dagli interessi dei partico-
lari risulta l'interesse della nazione. Che sarà questa tanto più ricca, 
quanto avrà potuto ciascun membro della medesima più facilmente 
251 arricchirsi. Concederò I loro ancora che l'esempio di pochissimi o stra-
vaganti o mal accorti, che facciano talvolta cose contrarie al loro in-
teresse, non è una ragion sufficiente per inceppare con leggi generali 
l'industria universale a grande discapito del privato e pubblico inte-
resse. 
Applicando queste massime ai boschi cedui, cioè quelli che (se-
condo le varie qualità delle piante e del suolo) sogliono tagliarsi ogni 
cinque in dieci anni, egli è vero che da una lunga esperienza ciascun 
proprietario saprà meglio a qual periodo di tempo gli conviene fissa-
re il taglio, che non lo impari dagli eccellenti libri di Duhamel e di 
Buffon. Nasce quindi che non vi è luogo a temere un grande pubbli-
co discapito dalla smoderata frequenza dei tagli. Lo stesso argomen-
to potrebbe farsi in favore di quelli che riducessero a coltura un ter-
reno che prima era selva. Se conviene al proprietario di ciò fare, egli 
è perché sarà maggiore il provento in grano o vino, o che so io, che 
in legna. Dunque la nazione non vi può avere discapito, e parrebbe 
una cosa assai dura il ricusare al proprietario di trarre dal suo fondo 
un maggiore profitto, perché una manifattura vicina possa avere la 
legna a minor prezzo. I 
252 E però molto diversa la sorte delle piante d'alto fusto, di quelle 
principalmente che vivono, come la quercia, sino ad un secolo prima 
di deperire. Non si combina qui così facilmente l'interesse privato 
coll'interesse pubblico. Il proprietario d'una selva di questa specie, 
le cui "piante siano per esempio di 40 anni, può trarre dalla vendita 
delle medesime 15.000 scudi. Egli sa benissimo che, aspettando altri 
40 anni, ne ricaverebbe una somma maggiore di quella che corrisponde 
ai 15.000 scudi uniti agli interessi combinati dei medesimi per 40 
annib. Ma non potrà mai indursi a sagrificare il sollievo d'una pre-
sente urgenza, o la soddisfazione d'un utile o piacevole impiego del 
denaro prontamente riscosso, al maggior lucro che potrebbero avere 
dopo 40 anni i di lui eredi, seppure ne ha, o si cura di averne. Un 
253 altro possiede una montagna adattatissima alla produzione I delle alte 
quercie, ma conviene seminarle, custodire i virgulti, non cavarne mai 
nulla, e riserbare il profitto ai tardi posteri che vivranno dopo ottan-
b. S a r e b b e desiderabi le che gli esperti nella var ia cresciuta delle piante se-
condo le var ie età e nel va lore delle piante cresciuto in ragione più che diretta 
del loro vo lume ver i f icassero questo calcolo. 
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ta o cent'anni. Preferisce adunque un tenue canone che gli offerisco-
no i pastori per pascolarvi le pecore, ovvero di piantarvi un bosco 
ceduo da cui dopo pochi anni è certo di cavare un competente pro-
fitto. Insomma l'interesse presente stimola gli uomini assai più che 
l'interesse lontano, e se l'interesse pubblico derivante dall'interesse 
lontano dei particolari trovasi in contraddizione col loro interesse pros-
simo, non ha più luogo la massima che, facendo ciascuno ciò che gli 
torna più, sarà questa libertà vantaggiosa al corpo della nazione. I 
MEMOIRES ecc. Memorie concernenti le imposizioni e i tributi in 3 0 2 
Europa, scritte dal signor Moreau di Beaumont, consigliere di Stato. Nuova 
edizione conforme a quella della Stamperia reale, con supplementi e ta-
vole alfabetiche e cronologiche, pubblicata dal signor Poullin di Vievil-
le. 4 volumi in 4°. Parigi 1787 l. 
Precede a questa novella edizione un compendio della vita del-
l'autore, da cui impariamo qual fosse egli per dottrina, per assiduità 
al lavoro, pello zelo del pubblico bene. Impariamo parimenti ch'ei 
compilò questo lavoro per sovrano comando circa l'anno 1769, e che 
fu pubblicato colle stampe per ordine regio2. Se non fosse rarissi-
ma questa edizione originale, mi asterrei qui dall'annunziarne la ri-
stampa. «Sarebbe far torto a quest'immenso lavoro l'intraprenderne 
qui un estratto. Malgrado la moltitudine prodigiosa di fatti e di leggi 
che racchiude, n'è assai comoda la lettura a cagione della chiara luce 
sparsa sopra tutti gli oggetti e dell'ordine in cui sono disposti per 
riceverla. L'autore non cerca che la verità e com'essa è semplice il 
suo stile. Ma grandissimo pregio di quest'opera si è che non vi è pa-
rola I che non sia importante, non frase che non ecciti idee di legisla- 303 
zione, o non ricordi la storia di quegli spedienti in cui consiste l'arte 
di governare. Non s'arresta l'autore a narrare lo stato delle cose, ei 
1 . J . - L . MOREAU DE BEAUMONT, Mémoires concemant les impositions et droits en Eu-
rope, par Mr. Moreau de Beaumont, conseiller d'État. Nouvelle édition, conforme à celle 
de l'Imprimerie royale, avec des supplémens et des tables alphabétiques et chronologiques, 
parMr. Poullin de Viéville, avocat en Parlement, censeur royal, Paris, J.-C. Desaint, 1787-89, 
5 voli, in 4°. (t. I, Première partie, concemant les droits qu'ont lieu dans les isles britanni-
ques, les couronnes du Nord, les États d'Allemagne, ceux d'Italie, d'Espagne et de Portugal-, 
t. II, Seconde partie. Impositions et droits en Trance; tt. Ili , IV, Seconde partie. Imposi* 
tions en Trance-, t. V, Suppléments par Poullin de Viéville). 
2. Cfr . J . - L MOREAU DE BEAUMONT, Mémoires [...] État, Paris, Imprimerle royale, 
1768-69, 4 voli, in 4 ° . 
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ne sviluppa peranco l'interna organizzazione. In vece di stabilire si-
stemi (sempre soggetti a' contrasti), stabilisce fatti, e il leggitore tro-
vasi convinto delle verità che crede di avere scoperto egli stesso col-
le proprie riflessioni. Il ministro che si aspettava a non trovarvi nul-
l'altro che cataloghi o narrazioni sentesi all'improvviso ripiena la mente 
d'idee e di previdenza»33. I 
304 II primo volume di quest'opera contiene la storia delle imposi-
zioni ne' paesi stranieri alla Francia. I tre volumi seguenti son desti-
nati alle imposizioni di Francia. I paesi di cui trattasi nel primo volu-
me sono, secondo l'ordine dell'autore, i seguenti: Inghilterra; Sve-
zia; Danimarca e Norvegia; città anseatiche; Boemia; Austria; On-
gheria; Transilvania; Prussia; Silesia; Sassonia; Annover; Baviera; Ma-
gonza; Svizzera; Liegi; Paesi bassi austriaci; Ollanda; Tirolo; Vene-
zia; Mantova; Modena; Milano; Sardegna; Genova; Toscana; Par-
ma; Piacenza e Guastalla; Roma; Napoli; Spagna; Portogallo. 
Per conoscere quanta fede si meritin le narrazioni contenute in 
quest'opera, ho letto attentamente l'articolo contenente la mia 
patria5. L'ho trovato imperfetto nella parte che riguarda i tributi 
sulle consumazioni e sulle merci. «Sembra (die' egli in fine) che non 
vi si riscuotan tributi sopra le derrate e sopra le merci, se non se a 
titolo di dogana per l'uscita e l'introito6. Non dà alcuna descrizio-
ne del sistema delle nostre dogane, ed ignora interamente i tributi 
305 sul sale, tabacco e simili. Ciò proviene I probabilmente o pella negli-
genza del signor Harvoin che fu spedito a bella posta di Francia a 
Torino per raccogliere i materiali di quest'opera per la parte che ci 
riguarda7, e a cui (dicesi nell'opera stessa, voi. I, pag. 187) il re no-
a. Quest'articolo è stato fedelmente tradotto dal sopraccitato compendio 
della vita dell'autore posto in capo a questa edizione. Aggiungerò qui un altro 
articolo di quel compendio, assai piacevole agli estimatori della vera virtù, ed 
istruttivo per tutti. «Aggiungeremo per finire il più bel tratto che possa coro-
nare un elogio. Aggiunse Beaumont a tanto merito la probità e il disinteresse 
d'Aristide; giacché convien risalire alla virtù d 'un antico per parlare della sua. 
Contento egli del retaggio de' suoi maggiori, per sé non ha giammai chiesto 
nulla» 4. 
3. Cfr . J .-L. MOREAU DE BEAUMONT, Mémoires cit., t. I , Notice de la vie de l'au-
teur, pp. IV-V. 
4. Cfr. ibid., pp. VII-Vili. 
5. Cfr. ibid., pp. 187-205, Impositions dans les Etats du roi de Sardaigne. 
6. Ibid., p. 205. 
7. Ibid., p. 187: «Le roi a jugé à propos eie faire prendre des instructions sur les 
différens cadastres qui sont établis dans les Etats du roi de Sardaigne». 
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stro fece comunicare da' suoi ministri tutti i lumi che poteva deside-
rare; ovvero perché le sublimi innovazioni fattesi fra noi nella impo-
sizione territoriale han fatto trascurare all'autore la parte delle ga-
belle, in cui forse non ha trovato sistemi diversi dagli adottati in al-
tre nazioni. Infatti trattiensi lungamente l'autore in descrivere le no-
velle perequazioni fattesi successivamente in Piemonte, in Savoia, 
nelle provincie smembrate dal ducato di Milano. Ne esamina le basi, 
spiega diligentemente i metodi usati, fa vedere i successivi migliora-
menti di ciascuna operazione, ed osserva con tutta verità che questo 
sistema d'imposizione territoriale è il più giusto, il più proficuo, il 
meno dispendioso. Pochissimi sono, e di pochissima importanza, gli 
sbagli che ho osservato in questa descrizione. I 
ACCADEMIE. 3 1 7 
La Società reale di medicina di Parigi avea esibito un premio di 
1.200 franchi a chi avesse meglio «determinato coll'esame compara-
to delle proprietà fisiche e morali la natura del latte di donna, di vac-
ca, di capra, di asina, di pecora, di cavalla». Non è stata soddisfatta 
delle dissertazioni ricevute, ed annunzia ai concorrenti che l'esame 
d'alcuni, se non di tutti, questi latti basterà perché sia ammessa la 
dissertazione al concorso. Starà aperto sino all'ultimo di novembre 
1789. Sarà il premio di 1.200 franchi 1. I 
La stessa Società ha proposto per un altro premio il quesito se- 318 
guente: «Nelle malattie in cui sono indicati rimedi exutori determi-
nare: i ° . Li casi in cui debbasi uno di essi preferire a tutti gli altri; 
2° . I casi in cui devonsi tali rimedi applicare alle parti più distanti 
dalla sede del male, ovvero alle più vicine, o finalmente sulla sede 
istessa del male». Per maggiore chiarezza ha dato la Società nel suo 
programma il seguente avviso: «Gli exutori si dividono in due classi 
principali, che comprendono i vessicanti e i cauteri. Si sa che questi 
rimedi agiscono o come stimolanti o come evacuanti. Vogliono esse-
re considerati sotto questi due aspetti. Troppo vaga è l'espressione 
volgare di revulsione o derivazione prodotta dagli exutori. Vorreb-
bonsi idee più precise su questo oggetto importante». Il premio sarà 
di 600 franchi. S'accettano le dissertazioni per tutto novembre 
1789 2 . I 
1 . Cfr . «Journal de Paris» (Paris), n. 49, 18 Février 1 788 , p. 2 1 8 . 
2. C f r . ibid., pp. 1 1 8 - 1 1 9 . 
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3 1 9 NOVELLE LETTERARIE. 
Nel giornale di Parigi1 è stata recentemente inserta una lettera 
del signor Bartoli riguardante un soggetto interessantissimo per li di-
lettanti di antichità romane. Eccone la traduzione. 
«Il dotto autore della lettera pubblicata nel vostro giornale de' 
26 novembre scorso vi fa l'enumerazione dei regali che si davano pres-
so i Romani il primo giorno dell'anno. Ha recentemente acquistato 
la Lrancia la metà d'un dittico antico, in cui è rappresentato, tra le 
figure di Roma e di Costantinopoli, Magno, unico console ordinario 
nell'anno 518. Colgo io quindi l'occasione di avvertire che questi dit-
tici consolari, che erano tavolette d'avorio in due fogli, si impiega-
vano ancora dai Romani del basso impero per le mancie del primo 
giorno dell'anno. Sappiamo da Claudianoa 2 e da una legge del co-
dice Teodosianob qual era la materia di cui fabbricavansi allora 
320 per comando I dei consoli quei monumenti preziosi che chiamavansi 
fastic. Altronde Sidonio Apollinare d 3 ci avvisa che queste tavolet-
te d'avorio solevansi distribuire dai consoli nel principiare le loro fun-
zioni, che vuol dire al principio dell'anno. La parte suddetta del dit-
tico di Magno4 è interessantissima principalmente per li nomi dati 
a quel console. L'incisore è stato forzato dalla ristrettezza dello spa-
zio a sopprimere alcune lettere in cinque nomi. La sola abbreviazio-
ne del primo nome può recare difficoltà per indovinarlo. Ecco qui 
tutti gli altri scritti alla distesa. 
H . ANASTASIVS. PAULVS. PROBVS. 
MOSCHIANVS. PROBVS. MAGNVS. 
Impariamo da questo dittico ciò che non saprebbesi per altra via 
quai fossero i congiunti illustri sì paterni che materni, di cui gloria-
a. De laudibus Stiliconis, 1. 3 , v . 3 4 5 . V e d i B a r c k i u s a quel luogo. 
b. L i b . 1 5 , t it . 9. 
c. S i s m o n d o nel c o m m e n t o al tes to seguente. 
d. L i b . 8, ep . 6: « C o n s u l A s t e r i u s anni sui fores [ . . . ] aperuerat [ . . . ] dat ique 
f a s t i » 3 . 
1 . C f r . «Journal de Paris» (Paris). 
2 . CLAUDIANO CLAUDIO, Opera quae extant. Caspar Barthius recensuit et Animadver-
sionum libri adiecit, Hanoviae, in bibliopolio Willeriano, 1612 . 
3 . C f r . SIDONIO APOLLINARE, Opera, Jac. Sirmondi cura et studio recognita notisque 
illustrata. Editio 2", Parisiis, S. et G. Gramoisy, 1652. 
4. Cfr . C. G . SAXE, DiptychonMagni, consulis... Hagae Comitum, apud P. de Hondt, 
1757-
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vasi in Oriente quel console. Scorgonsi facilmente l'imperatore Ana-
stasio, un Paolo, un Probo, un Moschiano, e un altro Probo. Discen-
deva I questo console da Magna, sorella dell'imperatore Anastasio. 321 
Gli altri nomi erano tutti nomi di consoli. Alcuni d'essi furono an-
che assai benemeriti dell'impero romano. 
Il signor Saxe, celebre professore d'Utrecht, che possedeva que-
sta metà del dittico di Magno, e pubblicolla nel 1757 all'Aia (pag. 
40 della dotta sua opera), cambiò H, prima lettera di quest'iscrizio-
ne, in FL, e interpretò Flavius. Io però, che nell'originale vidi evi-
dentemente la lettera H, l'interpreto Hypatius, quegli che Sornan-
des chiamò nipote dell'imperator Anastasio, che Ammiano Marcelli-
no colmò di lodi, che Saxe medesimo (pag. 49) riconosce prossimo 
congiunto di Magno. Anche nel dittico del console Boethius le lette-
re N. A. R. erano le iniziali dei tre nomi che egli aveva. 
Pensa il citato signor Saxe (pag. 22) che questa metà del dittico 
di Magno corrisponda a quell'altra, di cui Ducange5 ha pubblicato 
il disegno nel tomo 3 del suo glossario latino. Quest'errore è stato 
più ch'altro mai vantaggioso per accrescere in Francia le ricchezze 
letterarie e scientifiche, ond'essa è il centro in ogni genere. I 
Avevasi già a Limoges una parte del dittico consolare pubblicato 322 
dal signor de l'Epine, e a S. Giuliano di Voaille presso a quella città 
un altro dittico consolare. Bourges, Compiègne, Dijon, Moutier con-
servavano tali monumenti d'antichità assai rari e nello stesso tempo 
istruttivi per fissare la decadenza della scultura ad epoche certe, quali 
son quelle segnate dai consolati. In Parigi nel museo del dotto abate 
Tersan già si serbava la parte d'un dittico interessantissima per quel-
li che braman conoscere i vari giuochi che davano i consoli nel prin-
cipio del loro consolato. La biblioteca regia nell'immensa e preziosa 
collezione de' suoi manoscritti aveva la metà del dittico pubblicata 
da Ducange. L'abate di S. Leger, egualmente profondo bibliografo 
che appassionato per la gloria della sua nazione, sulla fede del signor 
Saxe ha comprato l'altra metà dello stesso dittico in Utrecht e l'ha 
donata alla biblioteca del re. 
Io però ho riconosciuto da segni evidenti (di cui m'occuperò al-
tra volta) che queste due tavolette mai non formarono un dittico solo. 
Egli è chiaro che il disegno di quella pubblicata poco esattamente 
da Ducange è uno dei più belli che vedansi nelle tavolette consolari. I 
5. G . C . D U F R E S N E DUCANGE, Glossarium cit. 
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323 All'opposto la scultura dell'altra pubblicata dal signor Saxe, anche 
con poca esattezza, è molto inferiore, e rassomiglia infinitamente a 
quella del dittico quiriniano, di cui ci era finora sconosciuta l'epoca 
vera. 
Puossi adunque oramai contemplare agiatamente nella biblioteca 
regia queste due tavolette consolari; e devono nello stesso tempo al-
legrarsi i dotti che sia uscito a pubblica luce il primo volume delle 
Notizie ed estratti di questa biblioteca. Deve l'Europa questo novello 
tesoro delle lingue dotte e dei monumenti istorici alle intenzioni be-
nefiche di Sua Maestà, allo zelo attivo ed illuminato del suo mini-
stro, barone di Breteuil, alle cure indefesse del maresciallo principe 
di Beuveau, preside della deputazione stabilita dal re nell'Accade-
mia delle iscrizioni e belle lettere, e finalmente all'immensa erudi-
zione di molti accademici che si hanno meritato la celebrità di cui 
godono. 
Quanto alle tavolette d'avorio, in cui veggonsi con molta arte scol-
pite le figure, i nomi, le dignità ecc. degli antichi consoli, tavolette 
che pella loro fragilità sono divenute sì rare, puossi giustamente af-
fermare (massimamente dopo il novello acquisto che ha fatto la reale 
324 biblioteca) I che alcun sovrano non possede ne' suoi Stati tanti ditti-
ci consolari, quanti ne ha nel suo regno il re di Francia. Sottoscritta: 
Bartoli, antiquario di sua maestà il re di Sardegna, dell'Accademia 
Reale delle iscrizioni e belle lettere». 
Si è pubblicata in Parigi e Vendesi dall'autore la carta del go-
verno di Tauride, che comprende la Crimea, le città e fortezze 
di Kinburn, Oczakow, Kerson, e tutti i paesi adiacenti sino all'e-
stremità del mare d'Azow, che può servire di teatro della guerra 
tra i Turchi e i Russi, copiata dalla carta manoscritta dissegnata 
sul luogo dagli ingegneri russi all'uso del viaggio di sua maestà l'im-
peratrice di Russia, e verificata con osservazioni astronomiche dei 
soci dell'Accademia delle scienze di Pietroburgo, opera del signor 
Dezouche6, geografo e successore dei signori Delisle e Buache, 
primi geografi del re e della Accademia reale delle scienze. Si ven-
de due franchi7. 
Il signor Mercier con lettera di Parigi, in data de' 25 gennaio 
6. Dezauche. 
7. Cfr . «Journal de Paris», n. 2 1 , 21 Janvier 1788, pp. 99-100. 
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scorso8, ha annunziato la morte del signor Le Tourneur, cui dob-
biamo le eccellenti traduzioni di Young, Ossian, Sakespeare, I Cla- 325 
rissa ecc., che hanno arricchito la lingua franzese di una forza parti-
colare d'una precisione nervosa, d'un non so che di anglicismo. Ter-
mina Mercier la sua lettera con questi detti. «Poco l'ha conosciuto 
il mondo, passò la sua vita laboriosa sotto gli occhi de' suoi amici 
che soli gioirono dei tesori di quella bell'anima. Benché fosse il suo 
stile fiero, energico, veemente, era egli quant'altri mai dolce e pa-
ziente. Visse giorni pieni e pelle lettere e pella beneficenza. Ecco l'epi-
taffio che potrebbe scolpire la verità sulla tomba di lui. Morì nell'an-
no cinquantaduesimo dell'età sua. Non fu aggregato ad alcuna acca-
demia». 
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